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Vorwort
Mit dieser Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung
legt der Bundesminister der Finanzen nach Art. 114 Abs. 1 des
Grundgesetzes in Verbindung mit § 114 Abs. 1 der Bundes-
haushaltsordnung dem Bundestag und dem Bundesrat zur
Entlastung der Bundesregierung Rechnung über die Einnah-
men und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schul-
den des Bundes im Haushaltsjahr 2001 (Jahresrechnung
2001).
In der Haushaltsrechnung wird aufgezeigt, inwieweit die Er-
mächtigungen des Haushaltsplans in Anspruch genommen
wurden und welche Änderungen sich im Vergleich zur ur-
sprünglichen Planung ergeben haben.
Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2001 waren die
Vorschriften des Grundgesetzes über das Finanzwesen (Art.
104 a bis 115), die Bundeshaushaltsordnung und das Haus-
haltsgesetz 2001 vom 22. Dezember 1999 maßgebend.
Die Vermögensrechnung weist den Bestand des Vermögens
und der Schulden des Bundes zu Beginn des Haushaltsjahres,
die Veränderungen während des Haushaltsjahres und den
Bestand am Ende des Haushaltsjahres aus.
Die Buchführung und die Rechnungslegung über das Vermö-
gen und die Schulden des Bundes richtet sich nach der Bun-
deshaushaltsordnung und dem Entwurf der Buchführungs- und







1.1 Gesamtdarstellung der wesentlichen Entwicklungen im Bundeshaushalt 2001
Der Bundeshaushalt 2001 schließt mit einem guten Ergebnis ab. Die Neuverschuldung
des Bundes wurde gegenüber dem Vorjahr erneut zurückgeführt und liegt mit
44,6 Mrd. DM um 1,8 Mrd. DM unter dem Vorjahresergebnis. Trotz der erheblichen
Belastungen aus dem konjunkturellen Umbruch wurde der Sollansatz des Haushaltsplans
nur um 0,9 Mrd. DM überschritten. Dieses Ergebnis bedeutet die niedrigste
Nettokreditaufnahme seit 1993.
Mit dem Bundeshaushalt 2001 hat die Bundesregierung ihren Weg der
Haushaltskonsolidierung erfolgreich fortgesetzt. Die Politik der strikten Ausgabendisziplin
hat sich bewährt. Sie ist zugleich Voraussetzung für das Ziel, trotz schwieriger Zeiten im
Jahr 2006 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Im Haushaltsjahr 2001 wurde das Ausgabenvolumen weiter zurückgeführt. Die Ausgaben
unterschreiten mit 475,6 Mrd. DM das Haushaltssoll um 1,4 Mrd. DM und liegen damit um
0,5 % unter dem Vorjahresergebnis. Die strikte Politik der Bundesregierung, die Ausgaben
zu begrenzen, hat es ermöglicht, erhebliche, zwangsläufige Mehrausgaben durch
Einsparungen in allen Ressorts auszugleichen. Wesentlichen Mehrausgaben –
insbesondere für den Arbeitsmarkt und den Rückkauf der DM-Münzen – stehen
Entlastungen, z.B. bei den Zinsausgaben und Gewährleistungen, gegenüber.
Das Steueraufkommen liegt angesichts veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
sowie aufgrund der Auswirkungen der Steuerreform mit 379,0 Mrd. DM um 5,6 Mrd. DM
unter dem veranschlagten Aufkommen. Die Verwaltungseinnahmen verzeichnen mit
51,7 Mrd. DM eine Zunahme in Höhe von 3,2 Mrd. DM gegenüber den geplanten
Einnahmen. Diese Zunahme ist im Wesentlichen auf höhere Zins- und
Gewährleistungseinnahmen zurückzuführen.
Fortsetzung des Konsolidierungskurses. Mit dem Zukunftsprogramm 2000 hat die
Bundesregierung im August 1999 ein mehrjähriges finanzpolitisches Konzept vorgelegt,
mit dem die Handlungsspielräume zur Bewältigung der zentralen Zukunftsaufgaben
zurückgewonnen werden können. Damit wurden die Weichen zur Verstetigung der
Haushaltskonsolidierung als wesentlichem haushaltspolitischen Ziel gestellt. Dies ist der
Weg zum mittelfristigen Ziel eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2006, bevor der
Schuldenstand des Bundes dann schrittweise abgebaut werden kann.
Privatisierungserlöse wurden insbesondere zur Finanzierung der Postunterstützungs-
kassen eingesetzt. Die Erlöse aus der Versteigerung der Mobilfunk-Lizenzen (UMTS)
wurden voll zur Schuldentilgung genutzt. Die Zinsersparnisse infolge des verminderten
Schuldenstandes werden in den Jahren 2001 bis 2003 zur Finanzierung von
Zukunftsausgaben – insbesondere Bildung, Forschung und Infrastruktur –  genutzt.
Der Bundeshaushalt 2001 wurde durch grundlegende Reformen auf der Einnahmen- und




Steuerreform 2000. Von den umgesetzten Steuerreformmaßnahmen gingen erhebliche,
die Konjunktur stützende Impulse aus. Die Binnennachfrage wurde gestärkt und hat sich
zu einer wesentlichen Stütze der Konjunktur entwickelt. Die Angebotsseite der
Volkswirtschaft profitiert zugleich von international attraktiven Steuersätzen und einer
Verbesserung der Investitionsanreize.
Folgende Maßnahmen sind ab 1. Januar 2001 wirksam geworden:
- Senkung des Körperschaftsteuersatzes auf einheitlich 25 % (Übergang vom
Vollanrechnungsverfahren zum europatauglichen Halbeinkünfteverfahren ab 1. Januar
2002)
 
- Durch das Vorziehen der dritten Entlastungsstufe des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 um ein Jahr beträgt der Eingangssteuersatz bei der Einkommensteuer
ab 1. Januar 2001 19,9 % und der Höchststeuersatz 48,5 %. Der Grundfreibetrag steigt
auf rd. 14.000 DM/28.000 DM (Ledige/Verheiratete).
- Gezahlte Gewerbesteuer wird in Höhe des 1,8fachen des Gewerbesteuer-
messbetrages auf die Einkommensteuer angerechnet. Der Betriebsausgabenabzug der
Gewerbesteuer bei der steuerlichen Gewinnermittlung bleibt uneingeschränkt erhalten.
Die überwiegende Zahl der mittelständischen Unternehmen wird dadurch im Ergebnis
vollständig von der Gewerbesteuer entlastet.
Die Tarifabsenkungen entlasten alle Einkommensteuerzahler, insbesondere Arbeitnehmer
und Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sowie die für den Arbeitsmarkt
besonders bedeutsamen mittelständischen Personenunternehmen.
Mit dem Gesetz zur Ergänzung des Steuersenkungsgesetzes wird zur weiteren
steuerlichen Entlastung des Mittelstandes u. a. der halbe durchschnittliche Steuersatz für
Betriebsveräußerungen und –aufgaben ab 2001 wieder eingeführt. Der halbe
durchschnittliche Steuersatz wird bei Anhebung des Freibetrages von 60.000 DM auf
100.000 DM Unternehmern, die aus dem Berufsleben ausscheiden, einmal im Leben
gewährt.
Ökologische Steuerreform. Mit der ökologischen Steuerreform zielt die Bundesregierung
auf ein Umsteuern der Nachfrage in Richtung energiesparende und ressourcenschonende
Produkte sowie auf die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien. Gleichzeitig wird
der Faktor Arbeit durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge entlastet und die
Abgabenbelastung in Deutschland auf die Faktoren Arbeit, Kapital und Umwelt
gleichmäßiger verteilt.
Der Einstieg in die ökologische Steuerreform erfolgte am 1. April 1999 mit folgenden
Elementen:
- Erhöhung der Mineralölsteuer für Kraftstoffe um 6 Pfennig je Liter, für Heizöl um
4 Pfennig je Liter und für Gas um 0,32 Pfennig je Kilowattstunde,
- Besteuerung des Stroms mit 2 Pfennig je Kilowattstunde,
- Ermäßigte Steuersätze für das produzierende Gewerbe, die Landwirtschaft und den
Fahrstrom des Schienenverkehrs.
Die Reform wird bis zum Jahr 2003 stufenweise zum 1. Januar jeden Jahres fortgesetzt:




- steuerliche Förderung schwefelarmer bzw. – freier Kraftstoffe,
- Erhöhung der Stromsteuer jährlich um 0,5 Pfennig je Kilowattstunde.
Die Mehreinnahmen aus der ökologischen Steuerreform ermöglichen es, die Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung zu senken.
Zukunftsinvestitionsprogramm. Das Zukunftsinvestitionsprogramm 2001 bis 2003 sieht
neben der Verstetigung der Verkehrsinvestitionen weitere 4 Mrd. DM jährlich an
zusätzlichen Investitionen in den Bereichen Verkehr, Forschung und Bildung sowie
Energie vor.
Bundeshaushalt 2001 in sozialer Verantwortung. Der Anteil der Ausgaben des Bundes
für soziale Sicherung an den Gesamtausgaben beläuft sich auf 42 %. Dies unterstreicht
den hohen Stellenwert der sozialen Sicherung im Bundeshaushalt.
Die umfassende Reform der Rentenversicherung leistet einen wichtigen Beitrag, um
den Sozialversicherungsbereich auf die demografische Entwicklung einzustellen und
zukunftsfähig zu gestalten.
Am 1. Januar 2001 trat eine Erziehungsgeldnovelle in Kraft, die insbesondere jungen
Familien mit mittleren Einkommen zugute kommt. Darüber hinaus wurde durch
Verbesserungen beim Erziehungsurlaub die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erleichtert.
Das Wohngeldrecht wurde im Rahmen der zum 1. Januar 2001 in Kraft getretenen
Wohngeldleistungsnovelle modifiziert. Die Leistungen für die Empfänger des allgemeinen
Wohngeldes wurden familienfreundlich erhöht, die bisher unterschiedlichen Regelungen
für die alten und neuen Länder vereinheitlicht.











- Mrd. DM – 1)
Ausgaben 477,0 475,6 -1,4 -2,5
 Veränderung gegenüber
Vorjahr in (%)
-0,2 -0,5 . .
Einnahmen
- Steuereinnahmen 384,6 379,0 -5,6 -9,8
- Verwaltungseinnahmen 48,5 51,7 +3,2 +9,2
- Münzeinnahmen 0,2 0,2 +0,01 -0,03
Nettokreditaufnahme 43,7 44,6 +0,9 -1,8
nachrichtlich:
Investitionen 58,0 53,3 -4,6 -1,7




Die Ausgaben im Haushaltsjahr 2001 lagen mit 475,6 Mrd. DM um 0,5 % unter dem
Vorjahresergebnis. Das veranschlagte Soll wurde um 1,4 Mrd. DM unterschritten. Die
Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr insbesondere für die Leistungen an die
Rentenversicherung und für den Arbeitsmarkt wurden durch geringere Aufwendungen für
das Bundeseisenbahnvermögen, die Zinsausgaben und weitere Einsparungen und
Entlastungen überkompensiert.
Die wichtigsten Ausgabenänderungen gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres ergeben
sich bei folgenden Positionen:
in Mrd. DM
- Leistungen an die Rentenversicherung +8,0
- Bundesanstalt für Arbeit +2,1
- Verteidigung +1,8




- GA Regionale Wirtschaftsstruktur -1,1
- Kriegsopferversorgung und -fürsorge -0,5
- Maßnahmen zugunsten des Steinkohlebergbaus -0,4
Die Einnahmen unterschritten das Ergebnis des Jahres 2000 um 0,6 Mrd. DM oder 0,1 %.
Dabei liegt das Steueraufkommen infolge der Steuerreform und angesichts veränderter
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit 379,0 Mrd. DM um 9,8 Mrd. DM unter dem
Vorjahresergebnis. Dagegen stiegen die Verwaltungseinnahmen um 9,2 Mrd. DM auf
51,7 Mrd. DM.
Die Entwicklung von Ausgaben und Einnahmen führte zu einem Finanzierungsdefizit von
44,8 Mrd. DM. Bei Münzeinnahmen in Höhe von 0,2 Mrd. DM wurde eine
Nettokreditaufnahme von 44,6 Mrd. DM zur Deckung des Defizits benötigt. Die
Nettokreditaufnahme unterschreitet die Investitionsausgaben (53,3 Mrd. DM) um
8,7 Mrd. DM. Damit liegt die Neuverschuldung auch im Haushaltsvollzug deutlich unter der
verfassungsrechtlichen Verschuldungsgrenze des Artikel 115 GG.
Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2001 ist eine neue staatliche Haushaltssystematik in
Kraft getreten. Die seit 1969 geltende Haushaltssystematik wurde überarbeitet. Dabei
gab es Veränderungen, auch inhaltlicher Art, in den zentralen Elementen
Gruppierungsplan (Gliederung nach volkswirtschaftlichen Arten) und Funktionenplan
(Gliederung nach Aufgabenbereichen). Die damit verbundene neue Zuordnung der
Einnahmen und Ausgaben führt teilweise zu Brüchen beim Vergleich zu früheren
Zeiträumen. Dies betrifft insbesondere die Aufgabenbereiche Allgemeine Dienste und
Allgemeine Finanzwirtschaft.
1.2 Die Entwicklung der Ausgaben nach volkswirtschaftlichen Arten
Die Ausgaben des Bundes lassen sich nach ihrer Wirkung auf die gesamtwirtschaftlichen
Abläufe in konsumtive und investive Ausgaben aufteilen. Die Aufteilung erfolgt nach den
Vorgaben in § 10 Haushaltsgrundsätzegesetz. Erhebliche Bedeutung erhält durch diese
Definition der Begriff der Investitionsausgaben. Entsprechend Artikel 115 Grundgesetz
darf die Nettokreditaufnahme die im Haushalt veranschlagten Investitionen nicht
übersteigen. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung des










Bezeichnung 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Ausgaben zusammen 477,0 475,6 478,0 -2,5 -0,5
darunter:
Konsumtive Ausgaben 420,2 422,2 423,0 -0,8 -0,2
Investive Ausgaben 58,0 53,3 55,0 -1,7 -3,1
Globale Mehr-/Minderausgaben -1,2 . . . .
Die konsumtiven Ausgaben haben den größeren Anteil an den Gesamtausgaben. Da die
investiven Ausgaben im Jahr 2001 gegenüber 2000 mit 3,1 % stärker zurückgingen als
die konsumtiven Ausgaben (-0,2 %), hat sich das Verhältnis weiter zugunsten des Anteils
der konsumtiven Ausgaben verschoben.
Aufteilung der investiven Ausgaben nach Aufgabenbereichen
Aus dieser Entwicklung kann jedoch kein Rückschluss auf die Qualität des Haushalts
gezogen werden. Der Rückgang des investiven Anteils der Ausgaben ist in wesentlichen
Teilen Ausdruck des erreichten Sättigungsniveaus einer hoch entwickelten
Volkswirtschaft. Überdies können auch Investitionsausgaben nicht von den Konsoli-




















Sparleistungenhaben die Investitionsausgaben jedoch keineswegs an Bedeutung verloren
und bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. In Zukunft werden die öffentlichen
Investitionen vielschichtiger, Investitionen in Humankapital und private Investitionen
bedeutsamer. Das Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung mit Investitionen
und zukunftsorientierten Ausgaben in den Bereichen Verkehr, Forschung und Bildung
sowie Energie unterstreicht die Bemühungen, die Struktur des Bundeshaushalts durch die






Bezeichnung 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Konsumtive Ausgaben 420,2 422,2 423,0 -0,8 -0,2
Personalausgaben 52,8 52,4 51,9 +0,6 +1,1
- Aktivitätsbezüge 40,4 40,0 39,7 +0,3 +0,8
- Versorgung 12,4 12,5 12,2 +0,2 +2,0
Laufender Sachaufwand 33,1 36,2 40,7 -4,5 -11,1
- Sächliche Verwaltungsausgaben 15,4 18,1 15,8 +2,3 +14,6
- Militärische Beschaffungen 15,0 15,6 14,3 +1,3 +8,9
- Sonstiger laufender Sachaufwand 2,8 2,5 10,6 -8,1 -76,7
Zinsausgaben 77,0 73,4 76,6 -3,0 -3,9
Laufende Zuweisungen und
Zuschüsse 256,1 258,9 248,1 +10,8 +4,3
- an Verwaltungen 26,4 25,9 31,5 -5,6 -17,7
- an andere Bereiche 229,7 232,9 216,6 +16,4 +7,6
darunter:
Unternehmen 33,2 32,6 26,0 +6,6 +25,6
Renten, Unterstützungen u.a. 38,2 40,4 42,0 -1,5 -3,7
Sozialversicherung 151,2 152,8 142,0 +10,9 +7,6
Sonstige
Vermögensübertragungen 1,2 1,1 5,7 -4,6 -80,3
Die konsumtiven Ausgaben beliefen sich im Jahr 2001 auf 422,2 Mrd. DM und machten
damit 88,8 % (2000 = 88,5 %) der Gesamtausgaben aus. Den größten Anteil davon
belegten die Sozialausgaben (Sozialversicherungen, Renten, Unterstützungen u. a.) sowie
die Zinsausgaben. Sie erreichten zusammen 266,8 Mrd. DM oder 63,2 % (2000 = 61,6 %.)
der konsumtiven Ausgaben. Insgesamt betrugen die Ausgaben für laufende Zuweisungen
und Zuschüsse für konsumtive Zwecke und für die Zinsausgaben 332,5 Mrd. DM.
Dagegen beliefen sich die Ausgaben für Personal und den laufenden Sachaufwand (u. a.
militärische Beschaffungen, sächliche Verwaltungsausgaben) lediglich auf 88,6 Mrd. DM




Aufteilung der konsumtiven Ausgaben in %
Personalausgaben
Die Personalausgaben nahmen im Jahr 2001 12,4 % der konsumtiven Ausgaben und
11,1 % der Gesamtausgaben des Bundes ein (1999: 12,3 % bzw. 10,9 %). Die
Personalausgaben lassen sich in Aktivitätsbezüge und Versorgungsleistungen aufteilen.
Die Aktivitätsbezüge erreichten 2001 insgesamt 40,0 Mrd. DM und machten 76,2% der
Personalausgaben aus.
Im zivilen Bereich wurden 21,5 Mrd. DM für Personal ausgegeben. Bei den
Aktivitätsbezügen (16,5 Mrd. DM) ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um 2,7 % zu
verzeichnen. Die Versorgungsleistungen im zivilen Bereich stiegen geringfügig um 1,0 %
auf 5,1 Mrd. DM.
Die Personalausgaben im militärischen Bereich betrugen 30,9 Mrd. DM und bildeten mit
58,9 %. den Hauptteil der Aufwendungen für Personal. Sowohl die Aktivitätsbezüge in
Höhe von 23,5 Mrd. DM (-0,1 Mrd. DM gegenüber 2000) als auch die Versorgungsbezüge














































Sächliche Verwaltungsausgaben. Ein wesentlicher Anteil der sächlichen Verwaltungs-
ausgaben entfällt auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens. Dafür wurden im
Jahr 2001 insgesamt 3,2 Mrd. DM aufgewandt (-1,3 % gegenüber 2000). Einen größeren
Ausgabeposten bildete die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die
Unterbringung der Bundeswehr mit 0,9 Mrd. DM. Diese Ausgaben wurden auch für die
Altlastensanierung und für die Unterhaltung baulicher Anlagen der Bundeswehr im
Ausland eingesetzt. Im Verkehrsbereich lag der Ausgabeschwerpunkt mit 1,5 Mrd. DM auf
der betrieblichen Unterhaltung der Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Darin sind
auch Aufwendungen für Verkehrsbeeinflussungs- und Beleuchtungsanlagen enthalten.
Für die Unterhaltung der Wasserstraßen wurden 0,4 Mrd. DM ausgegeben.
Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sind auch Aufwendungen in
Höhe von 2,3 Mrd. DM für die Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und Räume
angefallen. Auch hier wurden für die Unterbringung der Bundeswehr die größten
Aufwendungen fällig. Die dafür ausgegebenen 1,5 Mrd. DM beinhalten 0,4 Mrd. DM für die
Absicherung und Bewachung von Anlagen und Liegenschaften durch gewerbliche
Unternehmen. Darin sind auch Aufwendungen für den Einsatz und Betrieb von
Absicherungstechnik enthalten. Für die Bewirtschaftung der Liegenschaften des Bundes
wurden 2001 knapp 0,4 Mrd. DM ausgegeben.
Außerdem enthalten die sächlichen Verwaltungsausgaben mehrere kleine Positionen.
 Verbrauchsmittel (1,5 Mrd. DM): Davon entfallen 73,4 % auf die Bundeswehr. Darin
sind Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung (0,4 Mrd. DM) sowie für
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und anderes militärisches Gerät
(0,5 Mrd. DM) enthalten.
 Mieten und Pachten (0,6 Mrd. DM): Darin sind knapp 0,2 Mrd. DM für
Datenverarbeitungsgeräte und Software enthalten, von denen 76,1 % auf den
Verteidigungsbereich entfallen.
 Mittel für Aus- und Fortbildung und Umschulung in der öffentlichen Verwaltung
(0,6 Mrd. DM): Für die militärische Ausbildung und die Vorbereitung der Soldaten auf




Militärische Beschaffungen. Bei den militärischen Beschaffungen schlägt die
Wehrforschung, wehrtechnische Entwicklung und Erprobung mit 2,0 Mrd. DM zu Buche.
Darin sind 1,1 Mrd. DM für Entwicklung und Erprobung und 0,5 Mrd. DM für Forschung
und Technologie im Verteidigungsbereich enthalten. Für die Entwicklung des Eurofighter
2000 wurden 0,2 Mrd. DM aufgewandt.
Für die Materialerhaltung wurden 4,6 Mrd. DM ausgegeben. Die größten Aufwendungen
fielen für die Pflege, Wartung und Instandsetzung von Flugzeugen und flugtechnischem
Gerät (1,8 Mrd. DM) und von Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterial (0,9 Mrd. DM) an.
Zu den Beschaffungen zählen insbesondere der Erwerb von Fernmeldematerial, von
Fahrzeugen für die Streitkräfte, von Schiffen und flugtechnischem Gerät. Dafür wurden
insgesamt 7,4 Mrd. DM (+1,0 Mrd. DM) aufgewandt. Hier schlagen vor allem die
Beschaffung des Waffensystems Eurofighter 2000 (1,7 Mrd. DM) und die Ausgaben für
die Marine (1,2 Mrd. DM) zu Buche.
Sonstiger laufender Sachaufwand. Der sonstige laufende Sachaufwand beinhaltet
Zuschüsse an Gesellschaften des privaten Rechts, Genossenschaften, Stiftungen und
Vereine. Darunter fallen insbesondere Zuschüsse an Private zur Förderung von
Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie die allgemeine Wirtschaftsförderung, die
kleinen und mittleren Unternehmen zukommt. Bedingt durch Veränderungen in der
Zuordnung infolge des  Inkrafttretens der neuen staatlichen Haushaltssystematik ist die
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahreszeitraum nicht möglich. Die Zuschüsse im Jahr 2001 in
Höhe von insgesamt 1,6 Mrd. DM setzen sich aus vielen kleineren Beträgen zusammen.
Einige Beispiele sind Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer
Energien (0,3 Mrd. DM) und die Integration junger Spätaussiedler und junger
ausländischer Flüchtlinge (0,2 Mrd. DM).
Außerdem leistete der Bund Erstattungen in Höhe von 0,8 Mrd. DM. Die Summe setzt sich
aus einer Fülle vieler kleiner Positionen zusammen. Die größten Ausgabeposten sind
Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Kriegsopferversorgung (0,2 Mrd. DM)
und Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisegepäckkontrolle
(0,2 Mrd. DM).
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse
Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an Verwaltungen und andere Bereiche
beinhalten hauptsächlich Finanzausgleichszahlungen, Erstattungen von Verwaltungsaus-
gaben sowie Hilfen zur Erleichterung des Schuldendienstes.
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Verwaltungen. Die laufenden Zuweisungen
und Zuschüsse an Verwaltungen enthalten u. a. Leistungen an die Länder und
Gemeinden sowie an die Sondervermögen des Bundes. Die Aufteilung auf die größten




Auffteilung der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an Verwaltungen
Den größten Teil der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse erhielten die Länder







BAföG - Zuschüsse 1,4 +0,3
Leistungen für die Kriegsopferfürsorge 0,8 +0,04
Erstattung von Verwaltungsausgaben im
Zusammenhang mit der Unterbringung der
Bundeswehr 0,7 -0,04
Anteil an der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur
und Küstenschutz“ 0,7 +0,1
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz 0,6 -0,02
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 0,5 -0,04
Bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen an das Bundeseisenbahnvermögen in
Höhe von 7,8 Mrd. DM (-4,9 Mrd. DM) handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung
von Verwaltungsausgaben (6,8 Mrd. DM) und den Zuschuss zum Personalaufwand der
Deutschen Bahn aufgrund des technisch-betrieblichen Rückstandes im Bereich der
früheren Deutschen Reichsbahn (1,0 Mrd. DM). Der Zuschuss zu den Verwaltungsaus-
gaben fiel geringer aus, weil Erlöse aus dem Verkauf der Eisenbahn-Wohnungsge-
sellschaft eingesetzt wurden.
Zur Abdeckung der Schuldendienstverpflichtungen des Fonds „Deutsche Einheit“ wird
jährlich ein Zuschuss aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt. Entsprechend den
Änderungen des Gesetzes über die Errichtung des Fonds Deutsche Einheit vom 16. Juni
1998 und vom 21. Dezember 2000 wurde für die Jahre 1998 bis 2003 der Zuschuss auf
6,8 % der aufgenommenen Kredite reduziert. Das bedeutet eine vorübergehende

















Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an andere Bereiche. Den Schwerpunkt der
laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an andere Bereiche bilden die Leistungen für
Unternehmen, für Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche
Personen sowie für die Sozialversicherungen.
Aufteilung der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse an andere Bereiche
Die öffentlichen Unternehmen erhielten im Jahr 2001 insgesamt 5,1 Mrd. DM aus dem
Bundeshaushalt. Davon sind 3,1 Mrd. DM Zuschüsse. Gleichzeitig wird jedoch auch der
Ansatz für das Jahr 2001 überschritten. Größere Positionen sind zum Beispiel die
Zuschüsse an Deutsche Bahn AG in Höhe von 0,6 Mrd. DM zur Abgeltung von
besonderen Belastungen (ökologische Altlasten, erhöhter Materialaufwand im Bereich der
früheren Deutschen Reichsbahn), die Erstattungen von Fahrgeldausfällen durch die
unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter (0,4 Mrd. DM), Zuwendungen an die
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt (0,8 Mrd. DM) und der Zuschuss an die
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (0,2 Mrd. DM).
Darüber hinaus wurden öffentliche Unternehmen mit Zuschüssen in Höhe von 2,0 Mrd.
DM gefördert. Die Hilfen umfassten zum Beispiel Zinszuschüsse für das
Wohnraummodernisierungsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau in den neuen
Ländern (1,4 Mrd. DM) und für das Gebäudesanierungsprogramm zur CO2-Minderung.
Für private Unternehmen wurden im Bundeshaushalt 2001 10,3 Mrd. DM  bereitgestellt.
Unter den Zuschüssen von insgesamt 9,8 Mrd. DM dominieren die Absatz- und
Stilllegungshilfen für den Steinkohlebergbau (6,6 Mrd. DM). Außerdem wurden Zuschüsse
zur Verbilligung versteuerten Gasöls in der Landwirtschaft (0,4 Mrd. DM) gezahlt. Mit
0,4 Mrd. DM beteiligte sich der Bund am Innovationsrisiko von Technologieunternehmen.
An Schuldendiensthilfen für private Unternehmen wurden 0,5 Mrd. DM gezahlt. Der Bund
leistetet Restzahlungen von 0,2  Mrd. DM im Rahmen des ab 1997auf das ERP-Sonder-
vermögen übergegangenen Eigenkapitalhilfeprogramms zur Förderung selbständiger
Existenzen. Auch die deutschen Werften erhielten 0,1 Mrd. DM an Zinszuschüssen zur
Finanzierung von Aufträgen.
Die öffentlichen Einrichtungen erhielten Zuschüsse in Höhe von insgesamt
17,2 Mrd. DM. Allein für die Deckung des Defizits der Postunterstützungskassen mussten
8,7 Mrd. DM aufgewendet werden. Auf den Bereich Wissenschaft und Forschung entfielen
weitere 6,3 Mrd. DM. Darin sind u.a. die Zuschüsse an die  Max-Planck-Gesellschaft, die
Fraunhofer-Gesellschaft und die Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft














Die Ausgaben für Unterstützungen und sonstige Geldleistungen lagen im Jahr 2001









Die Träger der Sozialversicherungen erhalten ebenfalls Zuschüsse aus dem
Bundeshaushalt. Die Leistungen an die Rentenversicherung stiegen im Jahr 2001 um
8,0 Mrd. DM auf 135,2 Mrd. DM. Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr gehen im
Wesentlichen auf den Anstieg beim zusätzlichen Bundeszuschuss an die
Rentenversicherung zurück. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen der
knappschaftlichen Rentenversicherung wurde mit 14,5 Mrd. DM aus dem Bundeshaushalt
gedeckt. Durch die Überführung der Zusatzversorgungssysteme der neuen Länder in die
Rentenversicherung entstanden dem Bund Aufwendungen von 4,5 Mrd. DM; davon
erstatten die Länder dem Bund 2/3 (2,8 Mrd. DM).
Auch 2001 hat der Bund einen Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit geleistet. Infolge
der Auswirkungen der schwierigen konjunkturellen Lage auf dem Arbeitsmarkt wurden mit
3,8 Mrd. DM die veranschlagten Ausgaben um 2,6 Mrd. DM überschritten.
Der Bund trägt Sorge für die landwirtschaftliche Sozialpolitik. Für die Alterssicherung, die
Krankenversicherung und für die Unfallversicherung der Landwirte sowie für die
Produktionsaufgaberente wandte der Bund 2001 insgesamt 7,9 Mrd. DM auf.
Sonstige Vermögensübertragungen
Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die sich in einer Veränderung
des Vermögensstandes auswirken. Sie dienen der Verbesserung der Wirtschafts- und
Produktionsstruktur, werden als Entschädigungen für erlittene Vermögensschäden gezahlt
oder haben die Vermögensbildung der Bevölkerung zum Ziele.
Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 5,7 Mrd. DM (+4,6 Mrd. DM). Für Opfer der
nationalsozialistischen Verfolgung wurden Entschädigungen zur Abgeltung von einzelnen
Härtefällen in Höhe von knapp 0,6 Mrd. DM gezahlt. Außerdem entfielen 0,3 Mrd. DM auf
Zuschüsse an Bergbauunternehmen zum Ausgleich von Belastungen, die ihnen infolge
von Kapazitätsanpassungen entstanden sind. Zusätzlich erhielten Arbeitnehmer des
Steinkohlebergbaus, die im Zuge von Stilllegungs- und Rationalisierungsmaßnahmen









Bezeichnung 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Investive Ausgaben 58,0 53,3 55,0 -1,7 -3,1
Finanzierungshilfen 43,9 39,8 41,9 -2,0 -4,9
- Zuweisungen und Zuschüsse 34,5 32,3 32,4 -0,1 -0,4
- Darlehensgewährungen, Erwerb
   von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 9,4 7,5 9,5 -1,9 -20,2
Sachinvestitionen 14,0 13,5 13,2 +0,3 +2,6
- Baumaßnahmen 11,6 10,9 10,09 -0,06 -0,5
Der Anteil der investiven Ausgaben an den Gesamtausgaben beträgt im Jahr 2001 11,2 %
(2000: 11,5 %). Bei insgesamt sinkenden Ausgaben haben sich die investiven Ausgaben
stärker verringert als die konsumtiven.
Darüber hinaus wird jedoch die Investitionstätigkeit auch durch Einnahmenverzichte des
Bundes unterstützt, z. B. im Rahmen der steuerlichen Investitionsförderung und im
Rahmen der Zuweisungen an die Länder nach dem Regionalisierungsgesetz zugunsten
des öffentlichen Personennahverkehrs.
Die investiven Ausgaben unterteilen sich in Ausgaben des Bundes für eigene
Sachinvestitionen und in Finanzierungshilfen zugunsten Dritter - in der Regel Länder und
Gemeinden. 2001 erreichte der Anteil der Finanzierungshilfen an den investiven
Ausgaben insgesamt 74,7 %. Die Finanzierungshilfen zur Unterstützung der
Investitionstätigkeit umfassen
 Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung der Investitionsausgaben,
 die Gewährung von Darlehen und
 den Erwerb von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen.
Die eigenen Sachinvestitionen des Bundes sind zu 80,3 % Baumaßnahmen. Der





Die investiven Ausgaben des Bundes in Mrd. DM
Aufteilung der investiven Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen. Auf das
Verkehrswesen (einschließlich Deutsche Bahn AG) entfällt der größte Teil der investiven
Ausgaben. In diesem Bereich tätigte der Bund mit 10,2 Mrd. DM auch den überwiegenden
Teil (75,4 %) seiner Sachinvestitionen. Der größte Teil davon entfällt auf Baumaßnahmen
im Bereich der Bundesautobahnen und Bundesstraßen.
Im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes leistet der Bund Finanzhilfen an
die Länder für den kommunalen Straßenbau und für Investitionsvorhaben des öffentlichen
Personennahverkehrs. Im Jahr 2001 wurden dafür 3,1 Mrd. DM aufgewendet. Außerdem
erhalten die Länder einen Anteil (13,4 Mrd. DM) aus dem Mineralölsteueraufkommen zur
Unterstützung bei der Wahrnehmung der Verantwortung für den Schienenpersonennah-
verkehr.
Die Eisenbahnen des Bundes erhielten 2001 Darlehen und Zuschüsse zur Finanzierung
der Investitionen in das Schienennetz in Höhe von 7,5 Mrd. DM.
Für die Wirtschaftsförderung stellte der Bund 2001 Finanzhilfen in Höhe von
12,0 Mrd. DM bereit. Den Hauptteil machten die regionalen Fördermaßnahmen aus. Von
den insgesamt 9,0 Mrd. DM entfielen 2,5 Mrd. DM auf die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ inklusive EFRE-Mittel. Wichtiger
Bestandteil der regionalen Förderung sind auch die Finanzhilfen des Bundes für die neuen
Länder im Rahmen des Investitionsförderungsgesetzes Aufbau Ost. Zum Ausgleich der
unterschiedlichen Wirtschaftskraft und zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums
erhalten die neuen Länder ab 1995 für die Dauer von 10 Jahren jährlich 6,6 Mrd. DM.
Eine weitere wesentliche Position im Rahmen der Wirtschaftsförderung bildet die
Übernahme von Gewährleistungen (2,9 Mrd. DM). Sowohl gegenüber dem Vorjahr als
auch gegenüber dem Soll fielen hier Minderausgaben an.
Soll
2001


















Die investiven Ausgaben des Bundes nach Aufgabenbereichen in Mrd. DM
Den Schwerpunkt der investiven Ausgaben in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
bildet die bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenarbeit mit den
Entwicklungsländern (3,4 Mrd. DM). Bei den Finanzierungsmechanismen zur
multilateralen Unterstützung der Entwicklung der Entwicklungsländer kommt der
Internationalen Entwicklungsorganisation IDA große Bedeutung zu. Die IDA hat die
Aufgabe, zinslose Kredite an die ärmsten Entwicklungsländer zu vergeben. Die
Bundesrepublik ist Gründungsmitglied dieser Organisation und beteiligte sich an der
Erstausstattung und der Auffüllung der Mittel der IDA mit rd. 11% (2001 = 0,9 Mrd. DM).
Der überwiegende Teil der im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gewährten
Finanzierungshilfen fördert über Aufträge aus dem Ausland direkt oder über
Sekundärwirkungen die deutsche Wirtschaft.
Für Investitionen auf dem Gebiet Forschung, Bildung und Wissenschaft wurden 2001
insgesamt 5,6 Mrd. DM aufgewendet. Den größten Anteil daran hat die
Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen“ mit 2,2 Mrd. DM. Der
Bund erstattet grundsätzlich jedem Bundesland die Hälfte der dafür entstandenen
Ausgaben.
Die Europäische Weltraumorganisation ESA, deren Mitglied die Bundesrepublik ist, erhielt
2001 Mittel in Höhe von 1,0 Mrd. DM. Die ESA sichert und entwickelt die Zusammenarbeit
europäischer Staaten für ausschließlich friedliche Verwendungen auf den Gebieten der
Weltraumforschung und -technologie sowie weltraumtechnische Anwendungen. Dazu












































































Daneben erhielten  fächerübergreifende Trägerorganisationen wie die Max-Planck-
Gesellschaft, und die Fraunhofer-Gesellschaft und die Forschungseinrichtungen der
Helmholtz-Gemeinschaft einen Teil der Zuwendungen als investive Finanzierungshilfen.
Die Ausgaben für den Wohnungsbau werden fast ausschließlich von den Finanzhilfen für
den sozialen Wohnungsbau bestimmt. Sie lagen 2001 mit 1,6 Mrd. DM um 0,5 Mrd. DM
unter dem Vorjahresniveau.
Die im Städtebau mit Bundesfinanzhilfen geförderten Investitionen in städtebaulichen
Sanierungs- und Entwicklungsgebieten können unter anderem öffentliche oder private
Nachfolgeinvestitionen bewirken. Vor allem in den neuen Ländern, die 2001 0,5 Mrd. DM
der Finanzhilfen von insgesamt knapp 0,7 Mrd. DM erhielten, wurden wesentliche Signale
für den Erhalt der vom Verfall bedrohten Innenstädte gesetzt.
Die Ausgaben des Bundes und ihre Finanzierung
Soll Januar – Dezember
Zweckbestimmung 2001 2001 2000
 – in Millionen DM –1)
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Ausgaben 477.000 475.551 478.014
Veränderung gegenüber Vorjahr in % - 0,4          - 0,5 - 1,0
2. Einnahmen 433.150 430.685 431.308
Veränderung gegenüber Vorjahr in % + 1,0 - 0,2 - 0,6
3. Saldo der durchlaufenden Mittel . 50 34
4. FINANZIERUNGSSALDO - 43.850 - 44.816- - 46.672
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 335.032 339.383  292.778
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 291.332 294.738 246.309
5. NETTOKREDITAUFNAHME - 43.700 - 44.644 - 46.469
6. Kassenmäßiger
a) Fehlbetrag . . .
b) Überschuss . . .
7. MÜNZEINNAHMEN -      150 - 172 - 204
8. FINANZIERUNGSSALDO -  43.850 - 44.816 - 46.672










Aufgabenbereiche 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Leistungen an die Rentenversicherung 135,5 135,2 127,1 +8,0 +6,3
- Bundeszuschuss an die RV der
Arbeiter und Angestellten 66,2 66,2 65,2 +0,9 +1,4
- Zusätzlicher Zuschuss 23,8 23,8 17,8 +6,1 +34,1
- Beiträge für Kindererziehungszeiten 22,6 22,6 22,4 +0,2 +0,7
- Erstattung von einigungsbedingten
Leistungen 2,1 1,9 2,4 -0,4 -18,3
- Bundeszuschuss an die
knappschaftliche Rentenversicherung 14,6 14,5 14,4 +0,1 +0,8
- Überführung der
Zusatzversorgungssysteme in die
Rentenversicherung 4,5 4,5 3,3 +1,2 +34,9
Landwirtschaftliche Sozialpolitik 7,6 7,9 7,3 +0,6 +7,5
darunter:
- Alterssicherung 4,3 4,5 4,2 +0,2 +5,8
- Krankenversicherung 2,3 2,3 2,0 +0,4 +17,8
- Unfallversicherung 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0
Arbeitsmarktpolitik 25,3 30,1 30,3 -0,2 -0,8
darunter:
- Bundesanstalt für Arbeit 1,2 3,8 1,7 +2,1 .
- Arbeitslosenhilfe 22,6 25,0 25,7 -0,7 -2,9
- Eingliederungshilfe für
Spätaussiedler 0,8 0,7 0,8 -0,1 -10,9
- Anpassungsmaßnahmen, produktive
Arbeitsförderung 0,8 0,7 2,2 -1,5 -69,0
Erziehungsgeld 6,9 6,5 6,7 -0,2 -2,5
Pflegeeinrichtungen in den neuen
Ländern 0,9 0,9 0,9 -0,06 -6,3
Wohngeld 3,9 4,0 3,3 +0,6 +18,4
Wohnungsbau-Prämiengesetz 1,0 0,9 0,8 +0,1 +7,9
Kriegsopferversorgung und -fürsorge 7,7 8,1 8,6 -0,5 -5,9
Leistungen an die Rentenversicherung. Der allgemeine Bundeszuschuss zur
gesetzlichen Rentenversicherung orientierte sich an der Entwicklung der Bruttolohn- und -
gehaltsumme je beschäftigtem Arbeitnehmer im vorvergangenen Jahr sowie an der
Veränderung des Beitragssatzes im laufenden Jahr. Dabei wird jeweils der Beitragssatz
zugrunde gelegt, der sich ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Bundeszuschusses
ergeben hätte.
Zur pauschalen Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen zahlt der Bund in jedem
Kalenderjahr einen zusätzlichen Bundeszuschuss an die Rentenversicherung der Arbeiter
und der Angestellten. Der zusätzliche Bundeszuschuss betrug für das Jahr 1999
15,6 Mrd. DM. Ab 2000 verändert sich der zusätzliche Bundeszuschuss (ohne den im
Folgenden beschriebenen Erhöhungsbetrag) jährlich entsprechend der Veränderungsrate
der Steuern vom Umsatz; hierbei bleiben Änderungen der Steuersätze im Jahr ihres
Wirksamwerdens unberücksichtigt. Finanziert wird der zusätzliche Bundeszuschuss durch




Darüber hinaus zahlt der Bund aufgrund der Regelungen des Haushaltssanierungs-
gesetzes im Rahmen des zusätzlichen Bundeszuschusses ab dem Jahr 2000 aus dem
Aufkommen der weiteren Stufen der Ökosteuerreform Erhöhungsbeträge zur Senkung
des Beitragssatzes zur Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten.
Aufgrund des Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der
Arbeitnehmerrechte trägt der Bund die Beiträge zur Rentenversicherung für Kinderer-
ziehungszeiten.
Ebenfalls aufgrund des Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur
Sicherung der Arbeitnehmerrechte erstattet der Bund den Trägern der
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten die Aufwendungen für Auffüllbeträge
und Rentenzuschläge entsprechend dem Übergangsrecht für Renten nach den
Vorschriften des Beitrittsgebiets sowie für Leistungen nach dem Gesetz über den
Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet.
Der Bund trägt in der knappschaftlichen Rentenversicherung den Unterschiedsbetrag
zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Kalenderjahres und sichert damit deren
dauernde Leistungsfähigkeit.
Der Bund erstattet der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte die Aufwendungen,
die ihr aufgrund der Überführung der in den Zusatzversorgungssystemen der neuen
Länder erworbenen Ansprüche in die gesetzliche Rentenversicherung entstehen. Die
höheren Ausgaben gegenüber dem Vorjahr gehen insbesondere auf Entscheidungen des
Bundessozial- und des Bundesverfassungsgerichts zurück, die zu einer Erweiterung des
Personenkreises der Rentenberechtigten und zu einer Anhebung von
Rentenzahlbeträgen geführt haben. Die neuen Länder erstatteten dem Bund rund zwei
Drittel seiner Aufwendungen (Januar bis Dezember 2001 = 2,8 Mrd. DM).
Landwirtschaftliche Sozialpolitik. Die Beiträge für die soziale Absicherung der
Landwirte dienten der Verbesserung der Lebensverhältnisse der in der Land- und
Forstwirtschaft tätigen Menschen durch Absicherung gegen soziale Risiken wie Alter,
Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Unfall. Außerdem wurde der fortschreitende
Strukturwandel in der Landwirtschaft sozialpolitisch begleitet.
Die Finanzierung der Alterssicherung der Landwirte wurde im Rahmen des
Agrarsozialreformgesetzes 1995 neu geordnet. Die nicht durch Beiträge und sonstige
Einnahmen gedeckten Aufwendungen übernimmt demnach der Bund (Defizitdeckung).
Die im Jahr 2001 entstandenen Mehrausgaben beruhen auf niedrigeren Beitragsein-
nahmen und einer gestiegenen Zahl von Rentenbeziehern. Aufgrund des Gesetzes zur
Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit werden Vergütungen
an ältere Landwirte und landwirtschaftliche Arbeitnehmer gewährt, die ihre
landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit aufgegeben haben. Die Frist für Neubewilligungen ist
zum 31. Dezember 1996 ausgelaufen, so dass die Ausgaben hierfür kontinuierlich
zurückgehen. Der freiwillige Bundeszuschuss an die Träger der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung dient der Senkung der Unternehmensbeiträge und damit der
kostenmäßigen Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe.
Arbeitsmarktpolitik. Die Zahl der Arbeitslosen belief sich im Jahresdurchschnitt 2001 auf
3,85 Mio. Infolge der im Vergleich zu den Annahmen für den Haushaltsansatz deutlich
ungünstigeren Arbeitsmarktentwicklung ist ein höherer Zuschuss an die Bundesanstalt für
Arbeit notwendig geworden. Insbesondere mussten höhere Zahlungen für Arbeitslosengeld
geleistet werden. Ab 2001 ist die aktive Arbeitsmarktpolitik bei der Bundesanstalt für Arbeit




Weiterbildung, die berufliche Eingliederung Behinderter, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,
das Langzeitarbeitslosenprogramms und Strukturanpassungsmaßnahmen, wurden in
hohem Maße in Anspruch genommen.
Die Ausgaben für die Arbeitslosenhilfe überschritten angesichts des weiterhin hohen
Anteils von Arbeitslosenhilfeempfängern an der Gesamtzahl der Arbeitslosen das Soll.
Auch hier wirkte sich die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in einer
abgeschwächten Arbeitsmarktvermittlung aus.
Erziehungsgeld. In den ersten sechs Lebensmonaten eines Kindes wird das
Erziehungsgeld für Mütter oder Väter grundsätzlich in voller Höhe (600 DM/Monat)
gewährt. Jedoch entfällt der Anspruch auf Erziehungsgeld, wenn die Einkommensgrenzen
bei Eltern mit einem Kind 100.000 DM, bei Alleinerziehenden 75.000 DM überschreiten.
Ab dem siebten Lebensmonat des Kindes wird das Erziehungsgeld einkommensabhängig
gewährt. Die hier zu Grunde zu legenden Einkommensgrenzen sind mit der
Erziehungsgeldnovelle für ab dem 1. Januar 2001 geborene Kinder um rund 10 % - von
29.400 DM auf 32.200 DM - für Eltern mit einem Kind bzw. um rund 11% - von 23.700 DM
auf 26.400 DM - für Alleinstehende mit einem Kind deutlich erhöht worden. Für jedes
weitere Kind erhöht sich die Einkommensgrenze um 4.200 DM für die Geburtsjahrgänge
bis 2001 und um 4.800 DM für die Geburtsjahrgänge in 2001 (Geburtsjahrgänge in
2002/ab 2003: 5.470 DM/6.140 DM). Bei Überschreiten dieser Einkommensgrenzen
vermindert sich das Erziehungsgeld in Abhängigkeit von der Höhe des Einkommens bis
hin zum völligen Wegfall. Der Rückgang der Ausgaben ist – neben der leicht
abnehmenden Inanspruchnahme – auch darauf zurückzuführen, dass das auf ein Jahr
budgetierte und erhöhte Erziehungsgeld von monatlich bis zu 900 DM als wesentliche
Neuerung der Erziehungsgeldnovelle 2001 bisher noch nicht wie erwartet in Anspruch
genommen worden ist.
Pflegeeinrichtungen in den neuen Ländern. Entsprechend dem Pflegeversicherungs-
gesetz gewährt der Bund den neuen Ländern in den Jahren 1995 bis 2002 Finanzhilfen in
Höhe von insgesamt 6,4 Mrd. DM zur Förderung von Investitionen in Pflegeeinrichtungen.
Wohngeld. Das Wohngeld, das in der Regel auf Antrag als Miet - oder Lastenzuschuss
gewährt wird, tragen Bund und Länder je zur Hälfte. Ab dem Jahr 2001 wurden die
Leistungen im Rahmen der Wohngeldleistungsnovelle erhöht. Die Leistung für die
Empfänger des allgemeinen Wohngeldes wurden familienfreundlich verbessert, die
bisher unterschiedlichen Regelungen für die neuen und alten Länder vereinheitlicht.
Kriegsopferversorgung und –fürsorge. Der größte Teil der Ausgaben entfällt mit
6,7 Mrd. DM auf Leistungen für Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene entsprechend dem
Bundesversorgungsgesetz. Hier sind auch Mehrausgaben gegenüber dem Soll
(+0,3 Mrd. DM) angefallen. Zu den Ausgaben gehören auch Leistungen an
Wehrdienstbeschädigte der Bundeswehr sowie Zivilbeschäftigte. Die insgesamt gegenüber
dem Vorjahr gesunkenen Ausgaben lassen sich überwiegend auf einen kontinuierlichen









Aufgabenbereiche 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Versorgung 12,4 12,5 12,2 +0,2 +2,0
- ziviler Bereich 4,9 5,1 5,0 +0,1 +1,0
- militärischer Bereich 7,5 7,4 7,2 +0,2 +2,7
Verteidigung 46,9 47,3 45,5 +1,8 +4,0
- Militärische Beschaffungen 15,0 15,6 14,3 +1,3 +8,9
- Beteiligung der Bundeswehr im
internationalen Rahmen 1,1 1,7 2,0 -0,3 -14,6
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 7,3 7,2 7,0 +0,2 +2,6
- Bilaterale Finanzielle und Technische
Zusammenarbeit 3,1 3,4 3,1 +0,3 +9,9
- Beteiligung an der Internationalen
Entwicklungsorganisation (IDA) 0,9 0,9 0,9 -0,04 -4,0
- Beteiligung am Europäischen
Entwicklungsfonds 0,9 0,6 0,9 -0,3 -36,8
Politische Führung und zentrale
Verwaltung 9,3 9,1 14,1 -5,1 -36,0
Finanzverwaltung 4,5 4,4 4,3 +0,1 +1,2
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4,5 4,4 4,1 +0,4 +9,2
Versorgung. Entsprechend der ab 2001 neu in Kraft getretenen staatlichen
Haushaltssystematik werden die Ausgaben für Versorgung unmittelbar den wichtigsten
Aufgabenbereichen zugeordnet. Die hier zusammengefassten Versorgungsleistungen
werden den entsprechenden Ausgaben, die bis zum Jahr 2000 im Bereich Allgemeine
Finanzwirtschaft veranschlagt waren, gegenüber gestellt.
Verteidigung. Die Personalausgaben im Verteidigungsbereich nehmen 44,9 % der
gesamten Personalausgaben des Bundes im Berichtszeitraum (52,4 Mrd. DM) ein.
Unter den Ausgaben für militärische Beschaffungen werden insbesondere die
Aufwendungen für Wehrforschung und militärische Entwicklung und Erprobung, für
Materialerhaltung, für den Erwerb von militärischem Gerät sowie für Baumaßnahmen
erfasst. Die größten Aufwendungen entstanden im Jahr 2001 bei der Erhaltung von
Fluggerät (1,9 Mrd. DM), beim Erwerb von Schiffen für die Marine (1,3 Mrd. DM) sowie
für die Entwicklung und Beschaffung des Waffensystems Eurofighter (1,9 Mrd. DM).
Die Mittel für Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen
- humanitären und sonstigen – Einsätzen werden insbesondere für den Einsatz der
Bundeswehr in Südosteuropa verwendet. Der Einsatz der Bundeswehr an den NATO-
geführten Operationen in Mazedonien erforderte im Hinblick auf die Bündnisfähigkeit
Deutschlands zusätzliche Aufwendungen zur Sicherstellung der notwendigen Ausrüstung




Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die bilaterale finanzielle und technische Zusam-
menarbeit, mit der die Bundesregierung entwicklungspolitisch wichtige Vorhaben in
Entwicklungsländern unterstützt, bildet mit einem Anteil von rd. 46 % den Schwerpunkt
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit. Hier war der Mittelabfluss vom jeweiligen
Projektfortschritt abhängig.
Einen erheblichen Anteil an den Ausgaben haben auch die Finanzierungsmechanismen
zur multilateralen Unterstützung der Entwicklungsländer (zum Beispiel die Internationale
Entwicklungsorganisation IDA oder der Europäische Entwicklungsfonds).
Politische Führung und zentrale Verwaltung. Bei den Ausgaben für den Bereich
politische Führung und zentrale Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um
Aufwendungen für die obersten Bundesbehörden. Darin sind knapp 0,7 Mrd. DM für
Baumaßnahmen zur Unterbringung des Deutschen Bundestages und Bundesrates sowie
der Bundesregierung im Zuge der Verlagerung von Parlaments- und Regierungssitz nach
Berlin enthalten.
Finanzverwaltung. Die Ausgaben für die Finanzverwaltung werden ab 2001 als
gesonderter Aufgabenbereich veranschlagt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um






Aufgabenbereiche 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Deutsche Bahn AG 9,7 8,3 7,6 +0,7 +9,8
Bundeseisenbahnvermögen 7,9 7,8 12,7 -4,9 -38,9
Unterstützung des Transrapid-Projekts
in Shanghai . 0,2 . +0,2 .
Straßen (ohne GVFG) 10,9 11,0 10,0 +1,0 +9,9
- Bundesautobahnen 6,0 6,3 6,2 +0,1 +1,3
- Bundesstraßen 4,6 4,5 3,6 +0,9 +26,6
Wasserstraßen und Häfen 2,6 2,5 2,6 -0,1 -4,1
Finanzhilfen nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 3,3 3,1 3,2 -0,1 -2,1
Deutsche Bahn AG. In den Ausgaben für die Deutsche Bahn AG sind 7,5 Mrd. DM
(+1,0 Mrd. DM gegenüber Vorjahreszeitraum) an Investitionen in die Schienenwege und in
das Sachanlagevermögen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn zur Angleichung des
Schienennetzes und der sonstigen erforderlichen Eisenbahninfrastruktur enthalten. Die
Leistung der Ausgaben war wie bisher auch an den Abschluss von
Finanzierungsvereinbarungen über Investitionen in die Schienenwege mit der DB AG
gebunden, die die Grundlage für die Entsperrung der vorgesehenen Mittel bildeten.
Seit 1996 ist die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr vom Bund auf die
Länder übergegangen. Der Bund finanziert die Wahrnehmung dieser Aufgabe mit einem




Bundeseisenbahnvermögen. Für folgende wesentliche Positionen des nach der
Ausgliederung der Deutschen Bahn AG verbliebenen Bundeseisenbahnvermögens (BEV)
stellte der Bundeshaushalt Mittel bereit:
 Der Bundeshaushalt trägt die Aufwendungen, die das BEV nicht durch eigene
Einnahmen decken kann. Für Erstattungen von Verwaltungsausgaben des BEV
wurden mit 6,8 Mrd. DM im Berichtszeitraum 4,5 Mrd. DM weniger ausgegeben als im
Vorjahr. Diese Absenkung war möglich, weil durch den Verkauf der Eisenbahn-
Wohnungsgesellschaft Einnahmen realisiert wurden.
 Der Bund erstattet dem BEV die Kosten, die für den erhöhten Personalbedarf im
Bereich der ehemaligen Deutschen Reichsbahn aufgrund des technisch-betrieblichen
Rückstandes entstehen (2001: 1,0 Mrd. DM; -0,5 Mrd. DM gegenüber dem
Vorjahreszeitraum).
Unterstützung des Transrapid-Projekts in Shanghai. Für die Sicherung der
Magnetschwebebahntechnik im Interesse des Technologievorsprungs, des Erhalts von
Arbeitsplätzen und der Sicherung des Industriestandorts Deutschland ist eine
außerplanmäßige Ausgabe entstanden, die durch Einsparungen bei den Investitionen in
die Schienenwege des Bundes geleistet werden konnte.
Straßen. Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesautobahnen
und sonstigen Bundesfernstraßen. Der Bundeshaushalt stellte daher in der Hauptsache
die Haushaltsmittel für die betriebliche Unterhaltung, die Erhaltung und den Um- und
Ausbau sowie den Neubau der in der Baulast des Bundes stehenden Bundesfernstraßen
(Bundesautobahnen und Bundesstraßen) bereit. Mit 83,5 % trägt der größte Teil der
Ausgaben für Straßen investiven Charakter.
Finanzhilfen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) leistet der Bund Finanzhilfen für
Investitionen im Rahmen des kommunalen Straßenbaus und des öffentlichen
Personennahverkehrs. Die Finanzhilfen werden zu 80% von den Ländern, die die
Verantwortung für das Programm übernommen haben, in eigener Kompetenz verwaltet
(2001 = 2,6 Mrd. DM). Die verbleibenden Mittel in Höhe von 20% (2001 = 0,5 Mrd. DM)
werden durch den Bund auf der Grundlage der von ihm erstellten Programme für Neu-
und Ausbaumaßnahmen des Schienenpersonennahverkehrs mit Gesamtkosten von über









Aufgabenbereiche 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Regionale Förderungsmaßnahmen 9,3 9,4 10,5 -1,1 -10,5
- Gemeinschaftsaufgabe „Regionale
Wirtschaftsstruktur„ 2,3 2,5 3,2 -0,6 -19,7
- Investitionsförderungsgesetz Aufbau
Ost 6,6 6,4 6,4 -0,02 -0,3
Maßnahmen zugunsten des
Steinkohlebergbaus 7,2 7,2 7,7 -0,4 -5,7
- Anpassungs- und Stilllegungshilfen 6,6 6,6 7,3 -0,7 -9,0
- Hilfen zur Kapazitätsanpassung 0,3 0,3 0,2 +0,1 +69,2
Hilfen für die Werftindustrie 0,3 0,3 0,2 +0,02 +5,4
Mittelstandsförderung 1,4 1,7 1,7 -0,05 -2,8
Förderung erneuerbarer Energien 0,6 0,5 0,3 +0,2 +58,0
Gewährleistungen 4,6 2,9 4,6 -1,7 -37,3
Landwirtschaft 2,7 2,7 3,2 -0,5 -16,7
- Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur
und Küstenschutz“ 1,7 1,6 1,7 -0,1 -5,4
- Gasölverbilligung 0,4 0,4 0,9 -0,5 -54,0
Regionale Förderungsmaßnahmen. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, die von Bund und Ländern je zur
Hälfte finanziert wird, werden betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe
Infrastrukturmaßnahmen unterstützt. Die Verantwortung für die Durchführung dieser
Aufgabe liegt bei den Ländern. Die neuen Länder erhielten 2001 87,0 % der vom Bund
bereitgestellten Mittel. Hinzu kommen im Berichtszeitraum dem Bund zuzurechnende
Leistungen aus dem „Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“ (EFRE) in Höhe
von 0,3 Mrd. DM (-0,3 Mrd. DM gegenüber 2000).
Besondere Bedeutung kommt den Finanzhilfen des Bundes für die neuen Länder im
Rahmen des Investitionsförderungsgesetzes Aufbau Ost zu. Danach erhalten diese im
Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs ab 1995 für die Dauer von zehn Jahren
Mittel in Höhe von 6,6 Mrd. DM jährlich zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschafts-
kraft und zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums. Darin eingeschlossen sind 0,7
Mrd. DM zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung.
Förderung des Kohlebergbaus. Auf der Grundlage der Festlegungen des
Kohlekompromisses vom 13. März 1997, mit dem sich der Bund mit den
Bergbauunternehmen, der IG Bergbau und Energie und den Landesregierungen
Nordrhein-Westfalens und des Saarlandes auf einen bis zum Jahre 2005 reichenden
Finanzrahmen zur weiteren Unterstützung der Steinkohle geeinigt hatte, leistete der Bund
Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung und an die
Stahlindustrie. Daraus durften auch Zahlungen zum Ausgleich von




Außerdem erhielten die Unternehmen des deutschen Steinkohlebergbaus
konzeptgebundene Hilfen in Höhe von 0,3 Mrd. DM zum Ausgleich von bilanziellen
Belastungen infolge der kohlepolitischen Beschlüsse vom Herbst 1991. Die Unternehmen
mussten demnach ihre Kapazitäten den nachhaltig verringerten Absatzmöglichkeiten
anpassen. Diese Hilfen, an denen sich die Bergbauländer Nordrhein-Westfalen und
Saarland mit 33 % beteiligten, werden seit 1997 gezahlt.
Für die Abwicklung des Sondervermögens „Ausgleichsfonds zur Sicherung des
Steinkohleeinsatzes“ wurden zusätzliche Ausgaben in Höhe von knapp 0,1 Mrd. DM fällig,
die auf einem Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes bezüglich der
Erhöhung von Zuschüssen nach dem Dritten Verstromungsgesetz beruhen.
Mittelstandsförderung. Zur Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von
kleinen und mittleren Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung setzte die
Bundesregierung ihre erfolgreichen Fördermaßnahmen für den Mittelstand fort. Dabei
handelt es sich insbesondere um Maßnahmen zur Förderung der Leistungssteigerung und
zur Erhöhung der Innovationsfähigkeit. Darüber hinaus werden Mittel zur Schulung und
Weiterbildung bereitgestellt.
Ein wichtiger Teil der Mittelstandsförderung entfällt auf die Förderung von Forschung und
Entwicklung in diesem Bereich (1,4 Mrd. DM). Die Ausgaben dienen insbesondere der
Erhöhung der Innovationsfähigkeit in den kleinen und mittleren Unternehmen der neuen
Länder. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Forschungszusammenarbeit und bei
Unternehmensgründungen. Höhere Aufwendungen fielen an, weil der Bund sich
verpflichtet hat, Ausfälle bei geförderten Beteiligungen an Technologieunternehmen zu
übernehmen.
Gewährleistungen. Im Rahmen der Ausgaben für Gewährleistungen hat der Bund im
Jahr 2001 Schadensersatzleistungen für eine Reihe in Zahlungsschwierigkeiten geratener
Länder, insbesondere auch im Zusammenhang mit abgeschlossenen
Umschuldungsabkommen geleistet. Im binnenwirtschaftlichen Bereich waren
Schadenszahlungen im Zusammenhang mit dem Eigenkapitalhilfeprogramm und in den
neuen Bundesländern erforderlich.
Landwirtschaft. Im Bereich der Landwirtschaft liegt der finanzielle Schwerpunkt der
Agrarpolitik bei der Europäischen Union. Im nationalen Bereich nimmt die
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ einen
großen Anteil ein. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft geleistet. Grundlage der Förderung
ist der von Bund und Ländern gemeinsam erstellte Rahmenplan, der jährlich den aktuellen
Erfordernissen entsprechend überarbeitet wird. Der Bund erstattet den Ländern die
entstandenen Ausgaben zu 60 % bei Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
und zu 70 % bei Küstenschutzmaßnahmen.
Betriebe der Landwirtschaft erhalten für die Verwendung versteuerten Gasöls zum Betrieb
landwirtschaftlicher Fahrzeuge und Maschinen eine Verbilligung. Damit werden
Wettbewerbsverzerrungen vermieden, die durch Steuerbefreiung bzw. –entlastung in
anderen Mitgliedstaaten der EU entstehen können. Ab 2001 wird die bisherige









Aufgabenbereiche 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung
außerhalb der Hochschulen 12,9 13,1 12,4 +0,7 +6,3
- gemeinsame Forschungsförderung
von Bund und Ländern 4,8 4,8 - +4,8 .
- Weltraumforschung 1,3 1,3 1,3 +0,05 +3,9
Leistungen nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) 1,5 1,4 1,1 +0,3 +31,4
Hochschulen 4,1 4,1 3,9 +0,3 +7,5
- Gemeinschaftsaufgabe
Hochschulbau 2,2 2,2 2,0 +0,2 +10,7
Berufliche Weiterbildung 0,6 0,5 - +0,5 .
Kunst- und Kulturpflege 2,8 2,7 2,7 -0,01 -0,3
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung außerhalb der Hochschulen. Auf
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung außerhalb der Hochschulen entfällt der größte
Teil der Ausgaben dieses Bereiches. Die fächerübergreifenden Trägerorganisationen
Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft erhielten zusammen 1,4 Mrd. DM.
Die in der Helmholtz-Gemeinschaft zusammengeschlossenen Forschungszentren wurden
2001 mit 2,7 Mrd. DM aus dem Bundeshaushalt unterstützt.
An den Vorhaben der Europäischen Weltraumorganisation beteiligte sich die
Bundesrepublik mit 1,0 Mrd. DM.
Erstmals wurden 2001 zusätzliche Mittel aus dem von der Bundesregierung initiierten
Zukunftsinvestitionsprogramm für ein nationales Genomforschungsnetz zur
Krankheitsbekämpfung durch Genomforschung (103 Mio. DM) sowie zur Förderung
innovativer Wachstumskerne in den neuen Bundesländern (56 Mio. DM) bereitgestellt.
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Mit dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz werden die Voraussetzungen dafür geschaffen,
dass junge Menschen den Bildungs- und Berufsweg, der ihrer Neigung und Eignung
entspricht, möglichst unabhängig davon wählen können, ob sie selbst oder ihre Eltern die
dafür erforderlichen Mittel aufbringen können. Der den einzelnen Auszubildenden hierfür
zustehende Förderbetrag orientiert sich an dem durch die erforderlichen Ausgaben für
Lebensunterhalt und Ausbildung bestimmten Bedarf. Die Aufwendungen für diese
Leistung werden zu 65 % durch den Bund und zu 35 % durch die Länder getragen. Ab
2000 wird der Darlehensanteil des BAföG über die Deutsche Ausgleichsbank
bereitgestellt. Im Frühjahr 2001 ist eine BAföG-Strukturreform in Kraft getreten, die eine
deutliche Verbesserung der Ausbildungsförderung gebracht hat.
Hochschulen. Der Hochschulbau ist seit 1970 nach Artikel 91 a Grundgesetz
Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Der Bund erstattet 50 % der jedem Land
nach Maßgabe des jährlich aufzustellenden Rahmenplans entstandenen Ausgaben.
Damit trägt der Bund im Rahmen seiner begrenzten finanziellen Möglichkeiten der
bildungspolitischen Bedeutung des Hochschulbaus für den Standort Deutschland




Hervorzuheben ist die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms der
Bundesregierung gestartete „Zukunftsinitiative Hochschule“, die die zentralen
Herausforderungen an die Hochschulpolitik (Förderung des virtuellen Studiums und
virtueller Hochschulprojekte, Steigerung der Attraktivität deutscher Hochschulen für die
„besten Köpfe“ im In- und Ausland, Förderung von Forschungszentren an besonders
leistungsfähigen Hochschulen als „Centers of Excellence“, Förderung eines
bundesweiten Netzes für Patentierung, Verwertung von Forschungsergebnissen zur
zielgerichteten Gründung von Unternehmen) aufgreift. Hierfür wurden 2001 knapp
0,3 Mrd. DM ausgegeben.
Berufliche Weiterbildung. Angesichts des nicht ausreichenden
Ausbildungsplatzangebots in den neuen Ländern förderte der Bund im Rahmen der
Gemeinschaftsinitiative zur ergänzenden Ausbildung die Schaffung von zusätzlichen
Ausbildungsplätzen mit einem Anteil von 0,2 Mrd. DM. Das Sonderprogramm wird je von
Bund und Ländern zur Hälfte finanziert.
Für die Förderung der beruflichen Fortbildung zum Meister, Techniker oder zu
vergleichbaren Abschlüssen stellt der Bund seit 1996 (2001: 87 Mio. DM) Mittel (das so
genannte „Meister-BAföG“), bereit, um die Teilnehmer an entsprechenden Maßnahmen
finanziell zu unterstützen. Die Aufwendungen werden zu 78 % vom Bund und zu 22 % von
den Ländern getragen.
Die Hauptlast der beruflichen Ausbildung tragen die kleinen und mittleren Betriebe des
Handwerks, der Industrie und der Bauwirtschaft. Da sie in der Regel über keine eigenen
Lehrwerkstätten verfügen, fördert der Bund zur Ergänzung der Ausbildung in diesen
Unternehmen überbetriebliche Ausbildungsstätten. Dafür wurden 2001 insgesamt knapp
0,1 Mrd. DM aufgewandt.
Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms wird mit der „Zukunftsinitiative für
berufliche Schulen“ (0,2 Mrd. DM) dem bestehenden Handlungsbedarf hinsichtlich der
Modernisierung der beruflichen Bildung durch Investitionen in moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien an den beruflichen Schulen Rechnung getragen.
Kunst- und Kulturpflege. Zur besseren Förderung der Kultur trägt die Bündelung der
kulturpolitischen Zuständigkeiten und Kompetenzen des Bundes bei. Mit den
veranschlagten Mitteln können neue Akzente gesetzt und zielgerichtete Impulse für die
kulturpolischen Aktivitäten der primär zuständigen Bundesländer gegeben werden.
Wichtige Bausteine bilden dabei die kulturelle Förderung der Hauptstadt Berlin sowie die
Unterstützung von kulturellen Einrichtungen und Projekten in den neuen Ländern. Auch
fördert der Bund Religionsgemeinschaften und Maßnahmen für religiöse Zwecke.
Außerdem waren im Bundeshaushalt 2001 Mittel veranschlagt, die sich nicht
ausschließlich dem Kulturbereich zuzuordnen lassen. Dabei handelt es sich insbesondere
um Ausgaben im Zusammenhang mit Leistungen an die UNESCO, internationaler
Jugendarbeit, internationaler Berufstätigenaustausch, beruflicher Aus- und Fortbildung
von Angehörigen der Entwicklungsländer sowie im Zusammenhang mit der institutionellen










Aufgabenbereiche 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Zinsen 77,0 73,6 76,6 -3,0 -3,9
Prägekosten, Rückkauf der DM-Münzen 1,8 4,4 0,5 +3,9 .
Schuldendiensthilfe zum Fonds
„Deutsche Einheit“ 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0
Wohnungswesen 3,7 3,5 3,7 -0,2 -6,8
- Sozialer Wohnungsbau 1,6 1,6 2,1 -0,5 -24,5
- Wohnraummodernisierungsprogramm 1,4 1,4 1,4 +0,06 +4,1
Städtebauförderung 0,7 0,7 0,7 -0,01 -0,2
Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 2,3 2,0 1,2 +0,8 +64,6
Zuschuss an die
Postunterstützungskassen 9,3 8,7 8,4 +0,3 +3,3
Nachfolgeeinrichtungen der
Treuhandanstalt 1,1 0,9 1,0 -0,1 -8,1
Zinsen. Beginnend mit dem Bundeshaushalt 1999 wurde der Schuldendienst der
Sondervermögen Erblastentilgungsfonds, Bundeseisenbahnvermögen und
Verstromungsfonds in den Bundeshaushalt integriert. Durch die Übernahme der Schulden
in Höhe von rund 390 Mrd. DM wird nun die bereits faktisch und rechtlich bestehende
Verantwortung des Bundes für die Abdeckung des Schuldendienstes dieser
Sondervermögen im Bundeshaushalt offengelegt. Die Einnahmen aus der Versteigerung
der UMTS-Lizenzen wurden voll zur Schuldentilgung verwendet. Daraus ergaben sich
Zinsersparnisse für den Bundeshaushalt.
Prägekosten, Rückkauf der DM-Münzen. Die überplanmäßigen Ausgaben sind Folge
des unerwartet großen Erfolgs der „Schlafmünzenaktion“ der Deutschen Bundesbank. Mit
ihr ist es gelungen, die Bevölkerung zu einer vorzeitigen Rückgabe von DM-Münzen im
Vorgriff auf die Einführung des Eurobargeldes zu bewegen und somit die Phase des
Bargeldumtauschs zu Beginn des Jahres 2002 wesentlich zu entlasten.
Schuldendiensthilfe zum Fonds „Deutsche Einheit“. Mit Ablauf des Jahres 1994
endeten die Leistungen des Fonds Deutsche Einheit an die Haushalte der neuen Länder
zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs. Ab dem Haushaltsjahr 1995 sind die neuen
Länder voll in den bundesstaatlichen Finanzausgleich einbezogen. Der Fonds befindet
sich seitdem in der Zins- und Tilgungsphase. Zur Abdeckung seiner
Schuldendienstverpflichtungen erhielt er jährlich einen Zuschuss in Höhe von 10 % der
insgesamt aufgenommenen Kredite zur Finanzierung seiner Leistungen. Der Betrag von
9,5 Mrd. DM wurde je zur Hälfte vom Bund und von den alten Ländern aufgebracht. Ab
1995 entlasten die alten Länder den Bund bei den Annuitäten zusätzlich mit 2,1 Mrd. DM
als pauschalen Ausgleichsbetrag im Zusammenhang mit der Änderung des
Verteilungsschlüssels für die Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern. Entsprechend




16. Juni 1998 und vom 21. Dezember 2000 wurde für die Jahre 1998 bis 2003 der
Zuschuss auf 6,8 % der aufgenommenen Kredite reduziert. Das bedeutet eine
vorübergehende Absenkung der Annuitäten von 9,5 Mrd. DM um 3,04 Mrd. DM auf
6,46 Mrd. DM in den entsprechenden Jahren.
Wohnungswesen. Zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus gewährt der Bund den
Ländern Finanzhilfen gemäß Artikel 104 a Absatz 4 Grundgesetz. Der Schwerpunkt der
Förderung hat sich vom Neubau von Sozialmietwohnungen hin zur Erneuerung und
Anpassung vorhandener Wohnungsbestände verlagert. Demzufolge entfällt auch der
größte Teil der Mittel (0,7 Mrd. DM) auf Investitionen bei der einkommensorientierten
Förderung in den alten Ländern gemäß § 88 d und e des II. WoBauG. Für Maßnahmen
des sozialen Wohnungsbaus einschließlich Modernisierung und Instandsetzung in den
neuen Ländern wurden 0,6 Mrd. DM aufgewandt.
Für emissionsmindernde Maßnahmen bei der Heizungserneuerung und der energetischen
Verbesserung der Gebäudeaußenhülle in Altbaubeständen hat die KfW ein CO2-
Gebäudesanierungsprogramm gestartet, das mit jährlich 0,4 Mrd. DM aus dem
Bundeshaushalt unterstützt wird.
Das Wohnraummodernisierungsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
diente der Kreditfinanzierung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
sowie von Aus-, An- und Umbaumaßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Mietwohnungen
in bestehenden Gebäuden in den neuen Ländern. Die Kredite werden aus dem
Bundeshaushalt über einen Zeitraum von zehn Jahren im Regelfall um bis zu 2 % jährlich
verbilligt. Das Programm wurde 1990 mit einem Volumen von 10 Mrd. DM gestartet und
1993 auf 60 Mrd. DM angehoben. Wegen der großen Nachfrage aufgrund des
Instandsetzungsstaus wurde das Programm zunächst für das Jahr 1998 verlängert und
1999 letztmalig auf insgesamt 79 Mrd. DM aufgestockt. Die Ausgaben des Bundes in
Form von Zinszuschüssen werden für die gesamte Laufzeit insgesamt 13,8 Mrd. DM
betragen.
Im Jahr 2000 hat die Bundesregierung ein Nachfolgeprogramm für die neuen Länder mit
einem Umfang von nochmals 10 Mrd. DM gestartet. Die neuen Länder beteiligen sich zur
Hälfte an den Kosten der Zinsverbilligung.
Städtebauförderung. Der Bund beteiligt sich gemäß Artikel 104 a Absatz 4 Grundgesetz
an der Förderung des Städtebaus. Im Hinblick auf den hohen Erneuerungsbedarf in den
Städten und Gemeinden der neuen Länder setzte der Bund seine Finanzhilfen dort
schwerpunktmäßig (0,5 Mrd. DM) ein. Das Förderspektrum umfasste hier neben
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen auch städtebaulichen Denkmalschutz sowie
die städtebauliche Weiterentwicklung bestehender großer Neubaugebiete.
Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung. Mit dem Wirksamwerden der neuen
staatlichen Haushaltssystematik wurde der Aufgabenbereich Gesundheit, Umwelt, Sport
und Erholung inhaltlich erweitert. Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens werden
insbesondere Maßnahmen zur Drogenbekämpfung, zur Krebsbekämpfung sowie zur
Bekämpfung von AIDS und neuer Infektionskrankheiten unterstützt.
Auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes leistete der Bund Mittel für
Förderprogramme zur Verminderung von Umweltbelastungen und zum Klimaschutz. Die
Ausgaben für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit werden zum großen Teil von den





Zuschuss an die Postunterstützungskassen. Aufgrund der Gewährleistungspflicht des
Bundes gemäß § 16 Absatz 4 Postpersonalrechtsgesetz ist der Bund zum Ausgleich des
Defizits der Post-Unterstützungskassen verpflichtet. Bislang erfolgte eine
Ausgleichsfinanzierung unmittelbar aus dem Treuhandvermögen „Post-Nachfolgeunter-
nehmen“ bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, das u.a. Geldvermögen
aus Dividendeneinnahmen und aus Privatisierungserlösen umfasst. Seit 1999 werden die
Ausgaben des Bundes für die Post-Unterstützungskassen unmittelbar im Bundeshaushalt
veranschlagt.
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt. Die Treuhandanstalt hat Ende 1994 ihre
Kernaufgabe, die Privatisierung ostdeutscher Unternehmen, weitgehend abgeschlossen.
Die aus dem Bundeshaushalt geleisteten Ausgaben stellten sicher, dass ihre
Nachfolgeeinrichtungen die verbliebenen Aufgaben fortführen können. Dabei wurden die
Mittel an den notwendigen Bedarf angepasst. Bei den Ausgaben für die
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt lag der Schwerpunkt auf den Zuwendungen
an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft (0,6 Mrd. DM).
Außerdem erhielten die Energiewerke Nord GmbH 0,3 Mrd. DM.





Bezeichnung 2001 2001 2000 Januar-Dezember
in Mrd. DM in %
Einnahmen 433,2 430,7 431,3 -0,6 -0,1
darunter:
Steuern 384,6 379,0 388,8 -9,8 -2,5
Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern
und Gewerbesteuerumlage 286,1 277,9 298,2 -20,3 -6,8
- Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 115,5 117,5 123,0 -5,4 -4,4
- nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 13,1 20,4 13,2 +7,2 +54,5
- Körperschaftsteuer 12,0 -0,4 23,1 -23,5 .
- Steuern vom Umsatz 135,4 129,7 130,0 -0,3 -0,2
- Zinsabschlag 6,9 7,7 6,3 +1,4 +22,2
- Gewerbesteuerumlage 3,3 3,0 2,6 +0,4 +14,0
Bundessteuern 156,8 155,1 147,7 +7,4 +5,0
- Solidaritätszuschlag 21,4 21,6 23,2 -1,5 -6,5
- Versicherungsteuer 14,3 14,5 14,2 +0,4 +2,5
- Mineralölsteuer 82,1 79,6 74,0 +5,6 +7,6
- Tabaksteuer 23,4 23,6 22,4 +1,2 +5,5
- Branntweinsteuer 4,1 4,2 4,2 -0,02 -0,4
- Stromsteuer 8,2 8,5 6,6 +1,9 +28,8
- Übrige Bundessteuern 3,3 3,0 3,2 -0,2 -6,7
Ergänzungszuweisungen an Länder -25,1 -24,9 -26,3 +1,4 -5,3
Zuweisungen an Länder gemäß Gesetz
zur Regionalisierung des ÖPNV aus
dem Mineralölsteueraufkommen -13,4 -13,4 -13,2 -0,1 +0,9
Zuweisungen an die EU nach BSP-
Schlüssel -19,8 -15,7 -17,5 +1,8 -10,2
Sonstige Einnahmen 48,5 51,7 42,5 +9,2 +21,6
- Ablieferung Bundesbank 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0




Steuern. Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahr 2001 wurde von den finanziellen
Wirkungen der von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten steuerwirksamen
Maßnahmen geprägt:
 Steuersenkungsgesetz sowie Steuersenkungsergänzungsgesetz
 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen
 
 Gesetz zur Fortsetzung der ökologischen Steuerreform
 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Fonds „Deutsche
Einheit“ und des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern.
Außerdem wurde die Entwicklung des Steueraufkommens maßgeblich durch die
Abschwächung der Konjunktur beeinflusst.
Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage. Die
Bundesanteile an den Gemeinschaftsteuern (Lohn- und Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, nicht veranlagte Steuern vom Ertrag, Umsatzsteuer,
Einfuhrumsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage und Zinsabschlag) bilden auch weiterhin die
Hauptfinanzierungsquelle des Bundes. Das Kindergeld, das ab 1996 aus dem Aufkommen
der Lohnsteuer finanziert wird, wurde für das erste und zweite Kind ab 1. Januar 1999 von
220 DM auf 250 DM angehoben. Eine weitere Erhöhung des Kindergeldes um 20 DM auf
270 DM erfolgte zum 1. Januar 2000. Bei der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer
spiegelt sich die zum Jahresbeginn in Kraft getretene Tarifentlastung wider.
Der starke Rückgang der Körperschaftsteueraufkommens ist Folge der Tarifsenkung und
hoher Sonderausschüttungen, die zu stark zunehmenden Erstattungen der Differenz
zwischen Ausschüttungs- und Thesaurierungsbelastung an die Körperschaftsteuer-
pflichtigen geführt haben. Diese stark gestiegenen Ausschüttungen haben andererseits
zu einem kräftigen Zuwachs bei den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag geführt.
Der Umsatzsteuersatz wurde zum 1. April 1998 von 15 % auf 16 % zur Finanzierung des
zusätzlichen Zuschusses zur Rentenversicherung angehoben. Die Steuern vom Umsatz
enthalten noch den Anteil der Länder zum Schuldendienst Fonds „Deutsche Einheit“, den
die Länder aus ihrem Umsatzsteueranteil mitfinanzieren. Ihr Anteil betrug im Jahr 2001
5,0 Mrd. DM. Vom Umsatzsteueraufkommen stehen dem Bund seit 1999 vorab 5,63 %
(1998: 3,64 %) als Ausgleich für die Belastungen aufgrund eines zusätzlichen
Bundeszuschusses an die Rentenversicherung zu. Vom verbleibenden Aufkommen
erhalten die Gemeinden ab 1998 2,2 % zum Ausgleich des Wegfalls der
Gewerbekapitalsteuer. Vom danach verbleibenden Aufkommen stehen dem Bund seit
2000 50,25 % und den Ländern 49,75 % zu, da der Länderanteil wegen Belastungen aus
dem Familienleistungsausgleich um 0,25 % erhöht wurde. Damit ergibt sich für den Bund
ab dem Jahr 2000 ein Anteil von rd. 52,0 % an den Steuern vom Umsatz.
Das Aufkommen aus dem seit 1993 erhobenen Zinsabschlag wird im Verhältnis
44 : 44 : 12 auf Bund : Länder : Gemeinden aufgeteilt.
Bundessteuern. Der seit dem 1. Januar 1995 erhobene Solidaritätszuschlag zur
Einkommen- und Körperschaftsteuer beträgt 5,5 %. Der Solidaritätszuschlag dient der
teilweisen Kompensierung der Belastungen des Bundes aus der Neuregelung des
Finanzausgleichs. Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag folgt der




Mit der ökologischen Steuer- und Abgabenreform wird der Energieverbrauch stärker
besteuert. Durch die Erhöhung der Mineralölsteuer auf Kraftstoffe um 6 Pfennig je Liter ab
1. Januar 2001 stiegen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr deutlich, blieben jedoch
unter dem Ansatz. Die Mittel, die der Rentenversicherung im Zusammenhang mit der
Einführung der Ökosteuer zur Verfügung gestellt wurden, ermöglichten im Jahr 2001
einen Beitragssatz, der um 1,3 Prozentpunkte niedriger war, als dies ohne die Mittel aus
der Ökosteuer der Fall gewesen wäre.
Die ab 1. April 1999 erhobene Stromsteuer wurde zum 1. Januar 2001 um weitere
0,5 Pfennig auf 3 Pfennig je Kilowattstunde angehoben.
Ergänzungszuweisungen an Länder. Durch den seit 1995 geltenden neugeordneten
Finanzausgleich sind die neuen Länder nach dem Auslaufen des „Fonds Deutsche
Einheit“ vollständig und gleichberechtigt in einen gesamtdeutschen Finanzausgleich
einbezogen. Grundlage dafür ist das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidie-
rungsprogramms vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 977).
Durch die Neuregelung wurde auch das Gesamtvolumen der Bundesergänzungszu-
weisungen erheblich ausgeweitet, und zusätzliche Sonderbedarfe wurden anerkannt. Die
Sanierungshilfen für Bremen und das Saarland werden nach dem Dritten Gesetz zur
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes bis zum Jahr 2004 weitergewährt, die Zahlungen
aber schrittweise verringert.
Zuweisungen an Länder gemäß Gesetz zur Regionalisierung des ÖPNV aus dem
Mineralölsteueraufkommen. Im Rahmen der Bahnstrukturreform ist ab 1996 die
Aufgaben- und damit die Ausgabenverantwortung für den Schienenpersonennahverkehr
der Deutschen Bahn AG vom Bund auf die Länder übergegangen. Der Bund verzichtet
zugunsten der Länder auf einen Anteil des Mineralölsteueraufkommens.
Zuweisungen an die EU nach BSP-Schlüssel. Neben den Zöllen, den
Agrarabschöpfungen und den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln gehören die BSP-Eigenmittel
zu den eigenen Einnahmen der EU. Den Zuweisungen an die EU nach dem BSP-
Schlüssel liegt der Eigenmittelbeschluss vom 31. Oktober 1994 zugrunde. Demnach
verlagert sich das Gewicht von den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln zu den BSP-
Eigenmitteln. Im Jahr 2001 betrug die Obergrenze der eigenen Einnahmen der EU 1,27 %
des BSP der Union.
Sonstige Einnahmen. Der Bund vereinnahmte einen Betrag von 7,0 Mrd. DM am
Bundesbankgewinn, die er zur allgemeinen Finanzierung seiner Aufgaben einsetzte. Der
überschießende Teil des Bundesanteils am Bundesbankgewinn in Höhe von 9,3 Mrd. DM
wurde gemäß § 4 des Haushaltsgesetzes 2001 zur Tilgung von Verbindlichkeiten des
Erblastentilgungsfonds verwendet.
Der Zuwachs bei den sonstigen Einnahmen ist im Wesentlichen auf höhere Zins- und
Gewährleistungseinnahmen zurückzuführen. Außerdem beinhalten die Einnahmen aus
Darlehensrückflüssen und aus der Veräußerung von Beteiligungen Privatisierungserlöse
in Höhe von 14,9 Mrd. DM. Hiervon dienen allein 7,6 Mrd. DM der Refinanzierung des
Zuschussbedarfs bei den Postunterstützungskassen.
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2 Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungsrechnung
(§ 82 BHO) und Haushaltsabschluss (§ 83 BHO) für das Haushalts-
jahr 2001
2.1 Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungsrechnung
2.1.1 Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis
2.1.1.1 Das Haushaltsjahr 2001 ist kassenmäßig wie folgt abgeschlossen worden:
a) Summe der Ist-Einnahmen..................................................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
b) Summe der Ist-Ausgaben....................................................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
c) Kassenmäßiges Jahresergebnis
- Unterschied aus Buchst. a) und Buchst. b) - ...................................................................................... 0,00 DM
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre ................ 0,00 DM
e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis - Summe Buchst. c) und d) - ........................................................... 0,00 DM
2.1.1.2 Für die Berechnung des Finanzierungssaldos 2001 sind gegenüberzustellen:
a) Summe Ist-Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Mehreinnahmen bei Kap. 6002 Tit. 121 04, Ein-
nahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassentechnischen Überschüssen und Münzeinnahmen) .. 431.001.395.003,69 DM
b) Summe Ist-Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages) ...................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
c) Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit) ............................................................................................. 44.816.203.856,26DM




2.1.1.3 Zur Ermittlung der Istergebnisse sind von den Ist-Einnahmen und
Ist-Ausgaben nach Nr. 2.1.1.2 die haushaltstechnischen Verrechnungen und
die durchlaufenden Mittel abzusetzen. Danach ergibt sich folgendes Ab-
schlussbild:
a) Ist-Ergebnis ................................................................................................ 431.001.395.003,69 475.817.598.859,95
b) abzüglich
durchlaufende Mittel 1) ............................................................................. 316.102.977,93 266.518.020,39
c) Summe bereinigtes Ist ............................................................................... 430.685.292.025,76 475.551.080.839,56
1) Die haushaltstechnischen Verrechnungen und die durchlaufenden Mittel sind bei den Einnahmen um 49.584.957,54 DM höher
als bei den Ausgaben. Dadurch ergibt sich der Finanzierungssaldo nicht unmittelbar aus der Gegenüberstellung der bereinigten
Einnahmen und Ausgaben.
2.1.2 Finanzierungsrechnung







1 2 3 4
Ermittlung des Finanzierungssaldos
Einnahmen .............................................................................. 433.150.000.000,00 430.685.292.025,76 -2.464.707.974,24
Ausgaben ................................................................................ 477.000.000.000,00 475.551.080.839,56 -1.448.919.160,44
Saldo der durchlaufenden Mittel ............................................. 0 49.584.957,54 49.584.957,54
Finanzierungssaldo (Finanzierungsdefizit).............................. 43.850.000.000,00 44.816.203.856,26 966.203.856,26
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
Einnahmen (Finanzierungssaldo) ........................................... 335.031.981.000,00 339.382.855.499,04 4.350.874.499,04
aus:
1. Kredite vom Kreditmarkt 2001......................................... 270.051.981.000,00 258.289.039.578,97 -11.762.941.421,03
2. Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung ...................... 64.980.000.000.,00 74.284.354.843,12 9.304.354.843,12
2.1 Bundesbankmehrgewinn .................................................  0 9.336.474.563,12 9.336.474.563,12
2.2 Länderanteil an kommunalen Altschulden ...................... 280.000.000,00 279.680.280,00 -319.720,00
2.3 Sonstige Einnahmen ....................................................... 64.700.000.000,00 64.668.200.000,00 -31.800.000,00
3. Investitionshilfeabgabe .................................................... 0 12.041,69 12.041,69
4. Umbuchungen*)............................................................... 0 6.809.449.035,26 6.809.449.035,26
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1 2 3 4
Ausgaben zur Schuldentilgung ............................................... 291.331.981.000,00 298.750.732.116,17 7.418.751.116,17
durch:
1. Kredite vom Kreditmarkt.................................................. 226.351.981.000,00 213.644.591.363,34 -12.707.389.636,66
2. Sonstige Einnahmen ....................................................... 64.980.000.000,00 74.284.354.843,12 9.304.354.843,12
3. Investitionshilfeabgabe ....................................................  0 12.041,69 12.041,69
4. Umbuchungen*)............................................................... 0 6.809.449.035,26 6.809.449.035,26
5. Marktpflege...................................................................... 0 4.012.324.832,76 4.012.324.832,76
Nettokreditaufnahme...............................................................  43.700.000.000,00 44.644.448.215,63 944.448.215,63
Münzeinnahmen...................................................................... 150.000.000,00 171.755.640,63 21.755.640,63
Finanzierungssaldo ................................................................. 43.850.000.000,00 44.816.203.856,26 966.203.856,26
*) Zum Ausgleich des kassenmäßigen Jahresabschlusses
wurde beim Kap. 3201 Tit. 325 11 folgende Umbuchung
vorgenommen:
- aus 2000 nach 2001............................................................. 2.906.857.747,54
- aus 2002 nach 2001............................................................. 3.902.591.287,72
2.2 Haushaltsabschluss
2.2.1 Ergebnis nach § 82 Nr. 1 BHO
a) Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchst. c BHO)................... 0 DM
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 Buchst. e BHO)................. 0 DM
2.2.2 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis






a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste bis 1999
- Einnahme................................................................................................. -
- Ausgabe................................................................................................... 12.803.363.579,33 12.803.363.579,33




c) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste bis 2000 Buchst. a und b
(§ 83 Nr. 2 Buchst. a BHO)
- Einnahme................................................................................................. -
- Ausgabe................................................................................................... 14.015.180.700,30
d) Übertragbare Mittel in das Folgejahr (§ 83 Nr. 2 Buchst. b BHO)
- Einnahmen............................................................................................... -
- Ausgaben................................................................................................. 23.221.305.052,89 18.229.209.226,44
e) Noch zu bildende Haushaltsreste des abgelaufenen Haushaltsjahres
(übertragbare Mittel)=Unterschied aus Buchst. c un d (§ 83 Nr. 2
Buchst. c BHO)
- Einnahme................................................................................................. -
- Ausgabe................................................................................................... - 9.206.124.352,59
f) Vorläufiges rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchst. d
BHO) .......................................................................................................... - 9.206.124.352,59 - 5.425.845.647,11
- Veränderung aufgrund der Abweichung zwischen den noch zu bilden-
den Haushaltsresten -übertragbare Mittel- (Sp.3,d) und den tatsächlich
gebildeten Haushaltsresten (Sp.2,c) für das Haushaltsjahr 2000 ......... (4.214.028.526,14)
- Tatsächliches rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2000 ........................  (1.211.817.120,97)
g) Vorläufiges rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2 Buchst. e
BHO) ......................................................................................................... - 9.206.124.352,59 - 18.229.209.226,44
- Tatsächliches rechnungsmäßiges Gesamtergebnis 2000.......................  23.221.305.052,89  -14.015.190.700,30
*) + = Verminderung des Restbestandes; - = Erhöhung des Restbestandes
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2.3 Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Haushaltsrechnung


















1 2 3 4 5
Einnahmen
Steuern und steuerähnliche Abgaben ........ 384,8 384,8 379,1 379,1
Verwaltungseinnahmen............................... 31,6 31,6 31,3 31,3
Übrige Einnahmen ...................................... 60,6 60,6 65,3 65,3
zusammen................................................... 477,0 477,0 475,8 475,8
Ausgaben
Personalausgaben ...................................... 52,8 52,8 52,4 52,4
Sächliche Verwaltungsausgaben................ 15,4 15,4 18,1 18,2
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw .. 15,0 15,0 15,6 15,6
Schuldendienst (Zinsen) ............................. 77,0 79,0 73,6 79,3
Zuweisungen und Zuschüsse ..................... 260,1 262,5 262,5 265,8
Investitionen ................................................ 58,0 65,5 53,3 65,3
Besondere Finanzierungsausgaben ........... - 1,2 -1,2 0,3 0,3
Reste aus flexibilisierten Ausgaben............ - 2,1 - 2,1
zusammen................................................... 477,0 491,0 475,8 499,0




3.1 Erläuterungen zum kassenmäßigen Abschluss einschließlich Finanzierungsrech-
nung
3.1.1 Allgemeines
Der kassenmäßige Abschluss - Nr. 2.1 - weist das kassen-
mäßige Jahresergebnis und das kassenmäßige Gesamter-
gebnis nach.
Das kassenmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem Un-
terschied zwischen der Summe der Ist-Einnahmen und der
Summe der Ist-Ausgaben. Die Summen setzen sich aus den
Titelbeträgen der Spalte 4 der Rechnungen der Einzelpläne
zusammen.
Das kassenmäßige Gesamtergebnis ist das um die haus-
haltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahres-
ergebnisse früherer Jahre erweiterte kassenmäßige Jahreser-
gebnis.
Im Haushaltsjahr 2001 ist das in Einnahme und Ausgabe aus-
geglichene kassenmäßige Jahresergebnis zugleich das kas-
senmäßige Gesamtergebnis, da haushaltsmäßig noch nicht
abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre nicht vorhanden
sind.
Bei der Darstellung der kassenmäßigen Ergebnisse bleiben im
Gegensatz zu der Darstellung der rechnungsmäßigen Ergeb-
nisse im Haushaltsabschluss (vgl. Nr. 2.2) die aus dem Vorjahr
übertragenen sowie die am Schluss des Haushaltsjahres ver-
bliebenen übertragbaren Mittel unberücksichtigt.
Der kassenmäßige Abschluss enthält außerdem die Berech-
nung des Finanzierungssaldos. Diese Berechnung gibt Auf-
schluss darüber, wie sich die Ist-Ergebnisse zu den Soll-Be-
trägen der Finanzierungsübersicht verhalten und mit welchem
Betrag sich die Verschuldung am Kreditmarkt im Jahre 2001
verändert hat.
3.1.2 Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis
Für den Haushalt ergeben sich
Ist-Einnahmen in Höhe von .......................................................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
und Ist-Ausgaben in Höhe von ..................................................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
Der Haushalt des Bundes für das Haushaltsjahr 2001 ist damit kassenmäßig ausgeglichen. Es ist weder
ein Überschuss erzielt worden noch ein Fehlbetrag entstanden.
Die Ist-Ergebnisse verteilen sich auf die einzelnen Hauptgruppen bzw. Obergruppen wie folgt:
Steuern und steuerähnliche Abgaben .......................................................................................................... 379.144.077.555,90 DM
Verwaltungseinnahmen................................................................................................................................. 31.326.257.453,73 DM
Übrige Einnahmen ........................................................................................................................................ 65.347.263.850,32 DM
Summe Einnahmen....................................................................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
Personalausgaben ........................................................................................................................................ 52.430.043.689,92 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben .................................................................................................................. 18.103.160.069,54 DM
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. ................................................................................................... 15.617.809.265,85 DM
Schuldendienst .............................................................................................................................................. 73.591.100.560,05 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ...................................................................................... 262.467.425.653,77 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................................................................... 53.341.541.600,43 DM
Besondere Finanzierungsausgaben ............................................................................................................. 266.518.020,39 DM
Summe Ausgaben......................................................................................................................................... 475.817.598.859,95 DM
3.1.3 Finanzierungsrechnung
Die Finanzierungsrechnung - Nr. 2.1.2 - schließt mit einem Defizit von 44.816.203.856,26 DM ab. Das Finanzierungsdefizit ergibt
sich rechnerisch aus der bei Kap. 3201 Tit. 325 11 und 325 13 nachgewiesenen
Nettokreditaufnahme von .............................................................................................................................. 44.644.448.215,63 DM
Kreditaufnahmen 2001 und Umbuchung ......................................................... 265.098.488.614,23 DM
sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung
(vgl. Nr. 2 unter Punkt 2.1.2)............................................................................ 74.284.354.843,12 DM
Investitionshilfeabgabe
(vgl. Nr. 3 unter Punkt 2.1.2)............................................................................ 12.041,69 DM
Ausgaben zur Schuldentilgung......................................................................... 294.738.407.283,41 DM
zuzüglich
Münzeinnahmen (Kap. 6001 Tit. 092 01) ..................................................................................................... 171.755.640,63 DM
Summe .......................................................................................................................................................... 44.816.203.856,26 DM
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3.2 Erläuterungen zum Haushaltsabschluss
3.2.1 Allgemeines
Der Haushaltsabschluss (Nr. 2.2) weist das rechnungsmäßige
Jahresergebnis und das rechnungsmäßige Gesamtergeb-
nis nach.
Das rechnungsmäßige Jahresergebnis ergibt sich aus dem
kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 2.1) zuzüglich des Un-
terschieds zwischen den aus 2000 übertragenen Haushaltsre-
sten und den Ende 2001 verbliebenen übertragbaren Haus-
haltsmittel.
Da die kassenmäßigen Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2001
= 0 sind (vgl. Nr. 2.1.1), beruhen die rechnungsmäßigen Er-
gebnisse allein auf der Ermittlung des Unterschieds zwischen
den zu Beginn des Haushaltsjahres aus dem Vorjahr über-
nommenen Haushaltsresten und den am Ende des Haus-
haltsjahres übertragbaren Haushaltsmitteln.
Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis setzt sich aus den
am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen übertragbaren
Haushaltsmitteln zusammen.
3.2.2 Rechnungsmäßiges Jahresergebnis
Der Haushalt 2001 schließt mit einem rechnungsmäßigen Jahresergebnis von ........................................ -9.206.124.352,59 DM
ab.
Dieses Ergebnis errechnet sich wie folgt:
Aus dem Vorjahr tatsächlich gebildete Haushaltsreste ................................................................................ 14.015.180.700,30 DM
davon ab:
die in das folgende Haushaltsjahr übertragbaren Mittel .............................................................................. 23.221.305.052,89 DM
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis............................................................................................................. -9.206.124.352,59 DM
Der Unterschied zwischen den aus 2000 in das Haushaltsjahr 2001 übertragenen Haushaltsresten und den Ende 2001 sich erge-
benen übertragenen Mitteln ist außerdem der Unterschied zwischen dem Rechnungssoll (vgl. Nr. 6.2 und 3.3.3) und dem Rech-
nungsist (vgl. Nr. 6.2), der sich wie folgt darstellt:
Einnahmen
Steuern und steuerähnliche Abgaben
Soll ..................................................................................................................... 384.759.000.000,00 DM
Ist ....................................................................................................................... 379.144.077.555,90 DM
Mindereinnahme............................................................................................................................................ 5.614.922.444,10 DM
Verwaltungseinnahmen
Soll ..................................................................................................................... 31.604.157.000,00 DM
Ist ....................................................................................................................... 31.326.257.453,73 DM
Mindereinnahme............................................................................................................................................ 277.899.546,27 DM
Übrige Einnahmen
Soll ..................................................................................................................... 60.636.843.000,00 DM
Ist ....................................................................................................................... 65.347.263.850,32 DM
Mehreinnahme .............................................................................................................................................. 4.710.420.850,32 DM
Einnahmen insgesamt
Soll ..................................................................................................................... 477.000.000.000,00 DM




Soll ..................................................................................................................... 52.811.989.394,53 DM
Ist ....................................................................................................................... 52.446.078.852,82 DM
Minderausgabe.............................................................................................................................................. 365.910.541,71 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Soll ..................................................................................................................... 15.450.909.130,83 DM
Ist ....................................................................................................................... 18.240.704.862,68 DM
Mehrausgabe ................................................................................................................................................ 2.789.795.731,85 DM
Militärische Beschaffungen
Soll ..................................................................................................................... 14.970.772.000,00 DM
Ist ....................................................................................................................... 15.618.354.265,85 DM
Mehrausgabe ................................................................................................................................................ 647.582.265,85 DM
Schuldendienst
Soll ..................................................................................................................... 78.962.062.000,00 DM
Ist ....................................................................................................................... 79.290.997.560,05 DM
Mehrausgabe ................................................................................................................................................ 328.935.560,05 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Soll ..................................................................................................................... 262.497.243.738,11 DM
Ist ....................................................................................................................... 265.807.098.653,77 DM
Mehrausgabe ................................................................................................................................................ 3.309.854.915,66 DM
Ausgaben für Investitionen
Soll ..................................................................................................................... 65.473.094.436,83 DM





Soll ..................................................................................................................... -1.204.446.000,00 DM
Ist ....................................................................................................................... 268.669.020,39 DM
Mehrausgabe ................................................................................................................................................ 1.473.115.020,39 DM
Reste aus flexibilisierten Ausgaben
2000 (Soll) ........................................................................................................ 2.053.556.000,00 DM
2001 (Ist) ........................................................................................................... 2.112.761.000,00 DM
Differenz ........................................................................................................................................................ 59.205.000,00 DM
Ausgaben insgesamt
Soll ..................................................................................................................... 491.015.180.700,30 DM
Ist ....................................................................................................................... 499.038.903.912,84 DM
Mehrausgabe ................................................................................................................................................ 8.023.723.212,54 DM
Zusammenstellung
Mindereinnahme ................................................................................................ 1.182.401.140,05 DM
Mehrausgabe ..................................................................................................... 8.023.723.212,54 DM
Mithin rechnungsmäßiges Jahresergebnis ................................................................................................... -9.206.124.352,59 DM
3.2.3 Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis
Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis für den Haushalt 2001 setzt sich wie folgt zusammen:
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen................................................................................................................................. 0 DM
Summe übertragbare Einnahmen................................................................................................................. 0 DM
Ausgaben
Personalausgaben ........................................................................................................................................ 16.035.162,90 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben .................................................................................................................. 137.544.793,14 DM
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. ................................................................................................... 545.000,00 DM
Schuldendienst .............................................................................................................................................. 5.699.897.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ...................................................................................... 3.339.673.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................................................................... 11.912.698.096,85 DM
Besondere Finanzierungsausgaben ............................................................................................................. 2.151.000,00 DM
Reste aus flexibilisierten Ausgaben 2001..................................................................................................... 2.112.761.000,00 DM
Summe Ausgabereste/übertragbare Mittel ................................................................................................... 23.221.305.052,89 DM
Zusammenstellung
Einnahmereste .............................................................................................................................................. 0,00 DM
abzügliche Ausgabereste/übertragbare Mittel .............................................................................................. 23.221.305.052,89 DM
Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis ........................................................................................................... -23.221.305.052,89 DM
In dem rechnungsmäßigen Gesamtergebnis sind die rech-
nungsmäßigen Jahresergebnisse der Vorjahre enthalten. Auf
die einzelnen Haushaltsjahre bezogen, wiesen unter Berück-
sichtigung der in die Rechnung des folgenden Haushaltsjahres
eingestellten kassenmäßigen Jahresergebnisse der Vorjahre
aus
das Haushaltsjahr 2001 ein vorläufiges rechnungsmäßiges Jahresergebnis von ....................................... -9.206.124.352,59 DM
das Haushaltsjahr 2000 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... -1.211.817.120,97 DM
das Haushaltsjahr 1999 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... -2.220.448.340,39 DM
das Haushaltsjahr 1998 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 812.610.949,21 DM
das Haushaltsjahr 1997 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... -883.707.644,42 DM
das Haushaltsjahr 1996 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 2.396.564.888,18 DM
das Haushaltsjahr 1995 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 662.696.319,45 DM
das Haushaltsjahr 1994 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 2.136.622.198,28 DM
das Haushaltsjahr 1993 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 900.248.755,46 DM
das Haushaltsjahr 1992 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 1.723.332.088,99 DM
das Haushaltsjahr 1991 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 5.286.498.478,67 DM
das Haushaltsjahr 1990 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 469.798.605,11 DM
das Haushaltsjahr 1989 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 305.147.424,35 DM
das Haushaltsjahr 1988 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 582.412.767,29 DM
das Haushaltsjahr 1987 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 240.682.085,98 DM
das Haushaltsjahr 1986 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 289.764.777,41 DM
das Haushaltsjahr 1985 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 142.985.782,11 DM
das Haushaltsjahr 1984 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 230.877.830,66 DM
das Haushaltsjahr 1983 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 12.160.121,26 DM
das Haushaltsjahr 1982 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 1.531.875.094,03 DM
das Haushaltsjahr 1981 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 184.204.630,12 DM
das Haushaltsjahr 1980 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 363.542.715,43 DM
das Haushaltsjahr 1979 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 184.500.335,86 DM
das Haushaltsjahr 1978 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 885.838.998,74 DM
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das Haushaltsjahr 1977 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 972.698.535,58 DM
das Haushaltsjahr 1976 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 111.372.687,20 DM
das Haushaltsjahr 1975 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 136.102.805,43 DM
das Haushaltsjahr 1974 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 22.361.161,32 DM
das Haushaltsjahr 1973 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 208.534.547,24 DM
das Haushaltsjahr 1972 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 33.891.269,44 DM
das Haushaltsjahr 1971 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 49.340.210,27 DM
das Haushaltsjahr 1970 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 19.593.153,61 DM
das Haushaltsjahr 1969 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 555.817.818,13 DM
das Haushaltsjahr 1968 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 2.143.264.792,73 DM
das Haushaltsjahr 1967 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 992.934.699,76 DM
das Haushaltsjahr 1966 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 224.173.798,90 DM
das Haushaltsjahr 1965 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 597.479.219,02 DM
das Haushaltsjahr 1964 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 653.475.427,28 DM
das Haushaltsjahr 1963 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 566.666.866,61 DM
das Haushaltsjahr 1962 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 39.479.234,05 DM
das Haushaltsjahr 1961 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 2.484.775.571,26 DM
das Haushaltsjahr 1960 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 2.173.121.991,17 DM
das Haushaltsjahr 1959 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 3.104.182.271,27 DM
das Haushaltsjahr 1958 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 2.024.592.833,34 DM
das Haushaltsjahr 1957 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 2.024.005.479,22 DM
das Haushaltsjahr 1956 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... 242.240.755,47 DM
das Haushaltsjahr 1955 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 4.204.781.156,68 DM
das Haushaltsjahr 1954 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 697.312.559,66 DM
das Haushaltsjahr 1953 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 508.800.412,46 DM
das Haushaltsjahr 1952 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 258.732.287,98 DM
das Haushaltsjahr 1951 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 340.488.722,87 DM
das Haushaltsjahr 1950 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 188.571.948,52 DM
das Haushaltsjahr 1949 ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von.......................................................... - 130.208.317,90 DM
Summe rechnungsmäßiges Gesamtergebnis............................................................................................... -23.221.305.052,89 DM
Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis für 2001 hat sich somit
gegenüber 2000 um das vorläufige rechnungsmäßige Jahres-
ergebnis 2001 ( -9.206.124.352,59 DM) von
- 14.015.180.700,30 DM auf -23.221.305.052,89 DM verän-
dert.
3.3 Haushaltssoll
3.3.1 Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan
Durch das Gesetz über die Feststellung des Bundeshaus-
haltsplans für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz - HG
2001) vom 28. Dezember 2000 (BGBl.I S. 1920) , abgedruckt
unter Nr. 7 der Haushaltsrechnung, ist der Bundeshaushalts-
plan in Einnahme und Ausgabe auf 477.000.000.000,00 DM
festgestellt worden.
Von den Einnahmen entfallen auf:
Steuern und steuerähnliche Abgaben .......................................................................................................... 384.759.000.000,00 DM
Verwaltungseinnahmen................................................................................................................................. 31.604.157.000,00 DM
Übrige Einnahmen ........................................................................................................................................ 60.636.843.000,00 DM
Summe Einnahmen....................................................................................................................................... 477.000.000.000,00 DM
Von den Ausgaben entfallen auf:
Personalausgaben ........................................................................................................................................ 52.811.620.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben .................................................................................................................. 15.376.837.000,00 DM
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. ................................................................................................... 14.970.037.000,00 DM
Schuldendienst .............................................................................................................................................. 76.999.860.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ...................................................................................... 260.058.380.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................................................................... 57.988.471.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben ............................................................................................................. -1.205.205.000,00 DM
Summe Ausgaben......................................................................................................................................... 477.000.000.000,00 DM
3.3.2 Haushaltsreste aus dem Vorjahr
Zu den durch das Haushaltsgesetz festgestellten Einnahmen
und Ausgaben treten die am Ende des vergangenen Haus-
haltsjahres gebildeten Haushaltsreste (Einnahmereste ein-
schließlich Minus-Einnahmereste und Ausgabereste ein-
schließlich Vorgriffe). Einnahmereste und Ausgabereste erhö-
hen, Minus-Einnahmereste und Vorgriffe (Minus-Ausgabereste)
vermindern die Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan.
Einnahmereste sind im Haushaltsjahr 2000 nicht gebildet
worden.
Bei den Ausgaberesten handelt es sich um in den Vorjahren
bei übertragbaren Bewilligungen veranschlagte Ausgaben, die
bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2000 nicht geleistet wa-
ren und über die nach § 45 Abs. 2 BHO im Haushaltsjahr 2001
noch verfügt werden durfte. In Höhe der Vorgriffe sind im Jahre
2000 Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben entstanden.
Sie haben die für den gleichen Zweck im Haushalt 2001 be-
willigten Ausgaben belastet.
Haushaltsreste 2000
Einnahmereste .............................................................................................................................................. 0,00 DM
Ausgabereste
- Am Schluss des Haushaltsjahres verbliebene übertragbare Mittel............................................................ 18.229.209.266,44 DM
- Gebildete Ausgabereste ............................................................................................................................. 14.015.180.700,30 DM
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Die in den Rechnungen der Einzelpläne nachgewiesenen Haushaltsreste sind wie folgt aufgegliedert:
Einnahmen ................................................................................................................................................... 0,00 DM
Ausgaben
Personalausgaben ........................................................................................................................................ 195.525,53 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben .................................................................................................................. 74.072.130,83 DM
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw. ................................................................................................... 735.000,00 DM
Schuldendienst .............................................................................................................................................. 1.962.202.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ...................................................................................... 2.439.037.607,11 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................................................................... 7.484.623.436,83 DM
Besondere Finanzierungsausgaben ............................................................................................................. 759.000,00 DM
Reste aus flexibilisierten Ausgaben 2000..................................................................................................... 2.053.556.000,00 DM
Summe .......................................................................................................................................................... 14.015.180.700,30 DM
Betragsmäßig nennenswerte Reste weisen im einzelnen folgende Haushaltsstellen aus:
Kapitel Titel Zweckbestimmung BetragMio. DM
1 2 3 4
0804 712 01 Baumaßnahmen über 2.000.000 DM im Einzelfall ............................................................ 80,0
0807 821 02 Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Bundes in Berlin ............................................ 245,0
0820 682 41 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)
-Betrieb ............................................................................................................................... 1.310,6
891 41 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)
-Investitionen ...................................................................................................................... 870,9
0902 686 32 Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien........................... 195,4
882 88 Zuweisungen an die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Berlin gem. Gebietsstand am 3.10.1990 für betr. Investitionen und
wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen .......................................................................... 890,0
896 89 Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen von Regierungsabkommen über die Er-
schließung der Erdgaslagerstätte Jamburg ....................................................................... 85,0
1004 682 05 Lagerung von Investitionswaren......................................................................................... 76,0
1102 681 23 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaften an Anpassungsbeihilfen nach dem Ver-
trag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl................. 154,2
1218 882 02 Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen Personennah-
verkehrs für Vorhaben über 100 Mio. DM zuwendungsfähiger Kosten............................. 33,8
891 01 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahverkehrs über 100
Mio. DM an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen,die sich überwiegend in Bun-
deshand befinden............................................................................................................... 208,7
1222 891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des Bun-
des...................................................................................................................................... 37,7
891 02 Beitrag des Bundes an die DB AG zur Nachholung von Investitionen in das Sachanla-
genvermögen im Bereich der ehemaligen Deutschen Reichsbahn................................... 1.179,4
891 03 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeuropäische
Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bundes ................................................. 33,6
891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahn des
Bundes................................................................................................................................ 90,4
1225 882 13 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
in den alten Ländern .......................................................................................................... 66,1
852 23 Darlehen für den Einsatz als Aufwendungsdarlehen oder -zuschüsse in den alten Län-
dern (2. Förderungsweg) - Abwicklung -............................................................................ 234,7
852 24 Darlehen für den Einsatz als Baudarlehen in den alten Ländern(1. Förderungsweg) ...... 88,3
882 28 Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues - ein-
schließlich Modernisierung und Instandsetzung - in den neuen Ländern (einschl.ehem.
Ost-Berlin)........................................................................................................................... 273,8
1226 714 02 Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der Kurt-Schumacher-Straße in Bonn
zur Unterbringung der Deutschen Welle............................................................................ 95,9
726 01 Baumaßnahmen für Zwecke des Deutschen Historischen Museums in Berlin................. 40,7
882 01 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur Förderung der städtabaulichen
Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel".......... 182,3
633 71 Ausgleichsleistungen.......................................................................................................... 302,6
882 81 Zuweisungen für Investitionen............................................................................................ 37,6
892 81 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen ....................................................... 51,4
3205 575 02 Zinsen für Bundesschatzbriefe........................................................................................... 66,0
575 03 Zinsen für Bundesobligationen........................................................................................... 588,0
575 04 Zinsen für Schuldscheindarlehen....................................................................................... 32,0
575 06 Diskont für unverzinsliche Schatzanweisungen................................................................. 90,0
575 07 Diskont für Finanzierungsschätze des Bundes.................................................................. 37,0
575 09 Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanweisungen und
Darlehen ............................................................................................................................. 616,0
575 18 Zinsen für Ausgleichsforderungen aus der Währungsumstellung ..................................... 483,3
3208 870 01 Bedingungsgemäße Entschädigung aus Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung von Schäden, Kosten der




Aus den Einnahmen und Ausgaben laut Haushaltsplan und den
aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsresten ergibt sich fol-
gendes rechnungsmäßige Soll, das in Spalte 3 der Rechnungen
der Einzelpläne titelweise zusammengefasst ist:














1 2 3 4
Steuern und steuerähnliche Abgaben............................. 384.759.000.000,00 0,00 384.759.000.000,00
Verwaltungseinnahmen ................................................... 31.604.157.000,00 0,00 31.604.157.000,00
Übrige Einnahmen........................................................... 60.636.843.000,00 0,00 60.636.843.000,00
Zusammen....................................................................... 477.000.000.000,00 0,00 477.000.000.000,00













1 2 3 4
Personalausgaben........................................................... 52.811.620.000,00 195.525,53 52.811.989.394,53
Sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 15.376.837.000,00 74.072.130,83 15.450.909.130,83
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw....................... 14.970.037.000,00 735.000,00 14.970.772.000,00
Schuldendienst ................................................................ 76.999.860.000,00 1.962.202.000,00 78.962.062.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)......... 260.058.380.000,00 2.439.037.607,11 262.497.243.738,11
Ausgaben für Investitionen.............................................. 57.988.471.000,00 7.484.623.436,83 65.473.094.436,83
Besondere Finanzierungsausgaben................................ -1.205.205.000,00 759.000,00 -1.204.446.000,00
Reste aus flexibilisierten Ausgaben 2000 ....................... 0,00 2.053.556.000,00 2.053.556.000,00
Zusammen....................................................................... 477.000.000.000,00 14.015.180.700,30 491.015.180.700,30
3.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie Vorgriffe
3.4.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
Beim Vollzug des Haushalts 2001 mussten die in den Rech-
nungen der Einzelpläne nachgewiesenen und in der Übersicht
zu Nr. 4.1.1 zusammengefassten Mehrausgaben von insge-
samt 9.577.533.301,47 DM über- und außerplanmäßig geleistet
werden, das sind 2,01 v.H. des Haushaltsbetrages (im Vorjahr
2,25 v.H.). Von dem Betrag entfallen 9.066.432.394,40 DM auf
überplanmäßige und 511.100.907,07 DM auf außerplanmäßige
Ausgaben.
Die Deckung dieser Ausgaben ergibt sich aus der nachste-
henden Darstellung:
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden somit ge-
deckt.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Einzelbetrag von
mehr als 10.000.000 DM sind entstanden bei:
Ist-Ausgaben ...................................... 475.817.598.859,95 DM
davon ab:
haushaltstechnische Verrechnungen . 266.518.020,39 DM
bereinigte Ausgaben .......................... 475.551.080.839,56 DM
Soll lt. Haushaltsplan ......................... 477.000.000.000,00 DM
Weniger gegenüber dem Soll ............ -1.448.919.160,44 DM
Kapitel Titel Zweckbestimmung BetragMio. DM
1 2 3 4
09 02 683 15 Abwicklung des Sondervermögens "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohlen-
einsatzes" ........................................................................................................................... 68,6
 683 50 Beteiligung am Innovationsrisiko von Technologieunternehmen....................................... 246,9
10 02 662 02 apl Beteiligung des Bundes an den Kosten der Entsorgung von Altbeständen an Tiermehlen,
-fetten und Futtermitteln ..................................................................................................... 58,6
 683 06 Zuweisungen nach dem Gesetz über die Verwendung von Gasöl durch Betriebe der
Landwirtschaft..................................................................................................................... 28,3
 636 51 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte ................................................................... 219,9
 636 55 Zuschüsse an die Träger der Krankenversicherung der Landwirte................................... 15,9
10 04 682 04 Von der EU nicht übernommene Marktordnungsausgaben............................................... 20,4
 682 08 apl Außerordentliche Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes............................... 126,6
11 10 681 01 Versorgungsbezüge für Beschädigte ................................................................................. 219,7
 681 02 Versorgungsbezüge für Witwen und Witwer...................................................................... 114,4
11 12 681 01 Arbeitslosenhilfe ................................................................................................................. 2.379,7
 616 31 Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit ......................................................................... 2.576,7
12 02 687 34 apl Finanzielle Unterstützung des Transrapid-Projektes in Shanghai ..................................... 200,0
12 25 632 01 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz .............................................................................. 52,8
12 26 725 05 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parla-
mentsviertel in Berlin .......................................................................................................... 114,0
14 03 547 81 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben............................................................. 25,6
 553 81 Erhaltung von Wehrmaterial............................................................................................... 184,2
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Kapitel Titel Zweckbestimmung BetragMio. DM
1 2 3 4
15 01 514 81 apl Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.......................................................... 119,7
17 02 632 01 Aufwendungen für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ............................. 14,2
60 02 540 01 Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den Vertrieb von Sammlermünzen,
die Unterhaltung des Münzumlaufs und die Bekämpfung der Falschmünzerei ................ 2.614,3
60 04 634 01 Zuschüsse an den Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) ..................................................... 93,0
3.4.2 Vorgriffe
Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben, d.h. bei Ausgaben
für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen Ein-
nahmen sowie bei im Haushaltsplan als übertragbar erklärten
Ausgaben (§ 19 Abs. 1 BHO), mussten nach § 37 Abs. 6 Satz
1 BHO auf die nächstjährige Bewilligung für den gleichen
Zweck als Vorgriffe angerechnet werden.
In der Rechnung 2001 sind 80.558.947,11 DM Vorgriffe ent-
halten.
Ausnahmen von der Vorgriffsregelung waren nach § 37 Abs.
6 Satz 2 BHO möglich. Das Bundesministerium der Finanzen
hat in folgenden Fällen zugelassen, dass Mehrausgaben bei
übertragbaren Ausgaben nicht auf die nächstjährige Bewilli-
gung für den gleichen Zweck anzurechnen sind:
Kap. 1226 Tit. 725 05
Kap. 1226 Tit. 734 01
Kap. 1226 Tit. 526 44
Kap. 1504 Tit. 812 55
3.5 Mehr- und Mindereinnahmen sowie Mehr- und Minderausgaben
3.5.1 Allgemeines
Die Rechnungen der Einzelpläne weisen in der Spalte 5 zum
Teil erhebliche rechnungsmäßige, d.h. unter Berücksichtigung
der Haushaltsreste sich ergebende Mehr- und Mindereinnah-
men sowie Mehr- und und Minderausgaben aus. Nach einer
Saldierung der in den Rechnungen ausgebrachten Beträge
verbleiben bei den Einnahmen Mindereinnahmen von
1.182,4 Mio. DM und bei den Ausgaben Mehrausgaben von
8.023,7 Mio. DM (vgl. Nr. 3.2.2).
Die Abschlussergebnisse wurden maßgebend beeinflusst von
den rechnungsmäßig den Haushalt durchlaufenden Posten.
Hierbei handelt es sich um Beträge, die im Bundeshaushalt für
einen anderen vereinnahmt und in gleicher Höhe an diesen
weitergeleitet werden, ohne dass der Bund an der Bewirt-
schaftung der Mittel beteiligt ist.
Durchlaufende Posten sind in den Rechnungen der Epl.02, 06,
09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 30, 33 und 60 enthalten. Sie
betragen bei den Einnahmen 316,1 Mio. DM und bei den
Ausgaben 266,5 Mio. DM. Der Unterschied zwischen Einnah-
men und Ausgaben ist auf Buchungen in verschiedenen
Haushaltsjahren, teilweise auch auf Restebildungen zurückzu-
führen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf Nr. 4.6 verwiesen.
Die Gründe für die Leistung von über- und außerplanmäßigen
Ausgaben sind aus der Übersicht zu Nr. 4.1.1 zu ersehen.
Die Mehr- und Mindereinnahmen sowie die Mehr- und Min-
derausgaben im Einzelbetrag von mehr als 10 Millionen DM
sind in Nr. 4.7 und 4.8 zusammengestellt. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass auch Beträge aufgenommen wurden, die
sich haushaltsmäßig mit anderen Titeln ausgleichen. Einzel-
heiten ergeben sich aus den Vermerken zu den betreffenden
Titeln in den Rechnungen.
Wegen der Abschlussergebnisse der Haupt- bzw. Obergruppen
des Haushalts wird auf nachstehende Ausführungen verwiesen.
3.5.2 Einnahmen
3.5.2.1 Steuern und steuerähnliche Abgaben
Die Mindereinnahmen bei den Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 5.614,9 Mio. DM sind im wesentlichen zurück-
zuführen auf
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehreinnahmen bei
60 01 011 01 Lohnsteuer............................................................................................................................................. 181,4
 012 01 Veranlagte Einkommensteuer ............................................................................................................... 916,0
 013 01 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag).................................................................. 7.323,6
 016 02 Zuweisungen an Länder gemäß § 11 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und
Ländern.................................................................................................................................................. 146,3
 018 01 Zinsabschlag.......................................................................................................................................... 847,5
 022 02 Zuweisungen an die Europäische Union nach BSP-Schlüssel ............................................................ 4.092,8
 031 02 Mineralölsteuer (aus dem Verbrauch von Heizöl und anderen Heizstoffen als gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen) ....................................................................................................................................... 449,8
 031 04 Mineralölsteuer (aus dem Verbrauch von Erdgas, Flüssiggas und anderen gasförmigen Kohlen-
wasserstoffen zum Verheizen) .............................................................................................................. 112,9
 032 02 Tabaksteuer........................................................................................................................................... 210,7
 036 02 Versicherungsteuer................................................................................................................................ 226,7
 037 03 Stromsteuer ........................................................................................................................................... 254,1
 044 02 Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer .......................................................................................... 1.553,7
 044 03 Solidaritätszuschlag zu den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne das in Titel 044 05 erfaßte
Aufkommen) .......................................................................................................................................... 2.183,5
 044 04 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer ......................................................................................... 1.024,5
 044 05 Solidaritätszuschlag zum Zinsabschlag ................................................................................................ 972,0
 012 13 Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale ............................................................................ 905,0
Mindereinnahmen bei
 014 01 Körperschaftsteuer ................................................................................................................................ 12.416,2
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Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
 015 01 Umsatzsteuer......................................................................................................................................... 520,8
 016 01 Einfuhrumsatzsteuer.............................................................................................................................. 5.189,7
 017 01 Gewerbesteuerumlage .......................................................................................................................... 317,6
 031 03 Mineralölsteuer (sonstiges Aufkommen, ohne das in den Titeln 031 02 und 031 04 erfaßte Auf-
kommen)................................................................................................................................................ 3.080,0
 034 01 Schaumweinsteuer ................................................................................................................................ 155,8
 035 02 Kaffeesteuer .......................................................................................................................................... 118,2
 044 01 Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer ..................................................................................................... 5.485,5
3.5.2.2 Verwaltungseinnahmen
Das Rechnungsist der Verwaltungseinnahmen unterschreitet das Rechnungssoll um 277,9 Mio. DM. Nennenswerte Abweichungen
gegenüber dem Rechnungssoll sind zu verzeichnen bei
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehreinnahmen bei
06 25 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte................................................................................................................. 129,6
08 07 124 02 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung...................................................................... 312,1
 131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen ........................................................... 390,4
14 15 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ....................................................................... 146,2
32 08 111 02 Entgelte aus Gewährleistungsmaßnahmen .......................................................................................... 391,4
60 04 121 01 Einnahmen (Gewinne) aus dem Treuhandvermögen "Post-Nachfolgeunternehmen" zur Finanzierung
der Postunterstützungskassen .............................................................................................................. 131,9
Mindereinnahmen bei
08 20 121 01 Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen - .................................................. 308,1
09 10 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte................................................................................................................. 926,1
60 04 133 01 Einnahmen (Privatisierungserlöse) aus dem Treuhandvermögen "Post-Nachfolgeunternehmen" zur
Finanzierung der Postunterstützungskassen ........................................................................................ 791,8
3.5.2.3 Übrige Einnahmen
Die übrigen Einnahmen weisen rechnungsmäßige Mehreinnahmen von insgesamt 4.710,4 Mio. DM aus. Dieses Ergebnis ist im
wesentlichen beeinflusst durch
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehreinnahmen bei
12 03 382 07 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal ....................................................... 190,1
12 25 152 12 Zinseinnahmen von Ländern................................................................................................................. 316,5
32 01 325 11 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt ........................................................................................... 944,4
32 05 162 11 Zinseinnahmen aus Beständen von Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundesschatzan-
weisungen.............................................................................................................................................. 216,6
 162 12 Zinseinnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln des Bundes ......................................................... 281,8
32 08 146 01 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland............................... 2.182,3
60 03 234 01 Einnahmen aus Abführungen des Erblastentilgungsfonds ................................................................... 858,8
60 06 272 06 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für die neuen
Länder (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) ............................................................................................... 502,0
 272 10 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropäische Netze ............................ 115,8
Mindereinnahmen bei
12 25 172 12 Tilgungsbeträge von Ländern................................................................................................................ 710,5
 181 13 Tilgungsbeträge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwendungsdarlehen (Regionalpro-
gramm) .................................................................................................................................................. 225,6
33 09 232 03 Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für Rentenleistungen an Angehörige der ehemaligen
Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs und ihre Hinterbliebenen................... 262,7
3.5.3 Ausgaben
3.5.3.1 Personalausgaben
Die Personalausgaben schließen mit einer Minderausgabe von insgesamt 365.910.541,71 DM ab. Hierin sind keine Verstärkungs-
mittel des Kap. 6002 Tgr. 01 enthalten.
Verstärkungsmittel wurden insbesondere bei den Epl. 14 mit 1,6 Mio. DM Epl. 15 mit 12,6 Mio. DM benötigt. Sie waren durch
Einsparungen im jeweiligen Einzelplan zu erwirtschaften.
Die Minderausgaben wurden weitestgehend im Rahmen der Bestimmungen des § 5 Abs. 2 HG 2001 zur Deckung geleisteter




Die sächlichen Verwaltungsausgaben liegen mit 2.789,8 Mio. DM über dem Rechnungssoll. Nennenswerte Abweichungen ergaben
sich bei
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehrausgaben bei
14 03 547 81 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben................................................................................ 61,9
14 04 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ....................................................................................... 92,0
14 12 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .................................................................... 156,7
15 01 514 81 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl............................................................................. 119,7
60 02 540 01 Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den Vertrieb von Sammlermünzen, die Unter-
haltung des Münzumlaufs und die Bekämpfung der Falschmünzerei .................................................. 2.614,3
Minderausgaben bei
14 04 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ma-
schinen, Software .................................................................................................................................. 102,6
14 14 511 03 Entgelte für Fernmeldeleitungen ........................................................................................................... 53,0
32 05 541 01 Ausgaben aus Anlaß der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits............................................ 86,5
3.5.3.3 Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.
In 2001 wurden Mehrausgaben in Höhe von 647,6 Mio. DM ausgewiesen. Wesentliche Abweichungen sind zurückzuführen auf
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehrausgaben bei
14 03 553 81 Erhaltung von Wehrmaterial .................................................................................................................. 184,2
 554 81 Militärische Beschaffungen.................................................................................................................... 496,0
14 18 554 01 Beschaffung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeugen, Booten, schwimmendem und sonstigem
Marinegerät............................................................................................................................................ 125,0
14 19 553 01 Erhaltung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeugrettungs-, Sicherheits- und sonstigem flugtechni-
schen Gerät ........................................................................................................................................... 43,8
Minderausgaben bei
14 12 558 11 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .......................................................................................... 53,4
 558 13 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .......................................................................................... 64,9
14 20 551 11 Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung ....................................................................................... 55,0
3.5.3.4 Schuldendienst
Die Istausgaben überschreiten das Rechnungssoll um 328,9 Mio. DM. Nennenswerte Abweichungen vom Soll ergaben sich bei
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehrausgaben bei
32 05 575 03 Zinsen für Bundesobligationen.............................................................................................................. 209,3
 575 19 Sonstige Zinsen für Schulden, die der Bund vom Erblastentilgungsfonds mitübernommen hat ......... 142,7
Minderausgaben bei
 575 09 Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanweisungen und Darlehen........... 136,0
3.5.3.5 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Bei den Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) liegt das Rechnungsist um 3.309,9 Mio. DM über dem Rechnungssoll. In
den Rechnungen der Einzelpläne sind folgende Beträge von Bedeutung ausgewiesen
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehrausgaben bei
09 02 683 50 Beteiligung am Innovationsrisiko von Technologieunternehmen.......................................................... 271,9
10 02 636 51 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte ...................................................................................... 221,0
10 04 682 08 Außerordentliche Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes.................................................. 126,6
11 10 681 01 Versorgungsbezüge für Beschädigte .................................................................................................... 219,7
 681 02 Versorgungsbezüge für Witwen und Witwer......................................................................................... 114,4
11 12 681 01 Arbeitslosenhilfe .................................................................................................................................... 2.390,5
 616 31 Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit ............................................................................................ 2.576,7
12 02 687 34 Finanzielle Unterstützung des Transrapid-Projektes in Shanghai ........................................................ 200,0
32 09 624 21 Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds ........................................................................................ 174,7
Minderausgaben bei
11 13 636 23 Erstattung von einigungsbedingten Leistungen an die Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten ........................................................................................................................................... 196,5
 636 26 Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung............................................... 103,8
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Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
12 22 634 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermögens........................................ 121,8
 636 01 Zuschuß des Bundes an die Bahnversicherungsanstalt für Rentenleistungen an ehemalige Mitar-
beiter der Deutschen Bundesbahn........................................................................................................ 119,7
17 10 632 07 Ausgaben nach § 8 Abs. 2 des Unterhaltsvorschußgesetzes.............................................................. 102,1
 681 01 Erziehungsgeld ...................................................................................................................................... 427,1
30 04 632 12 BAföG - Zuschüsse an Studierende ..................................................................................................... 101,7
33 09 636 02 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Angehörige der ehemaligen Na-
tionalen Volksarmee und ihre Hinterbliebenen ..................................................................................... 250,7
 636 03 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Angehörige der ehemaligen
Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs und ihre Hinterbliebenen................... 255,7
60 04 685 01 Zuschuss an die Postunterstützungskassen......................................................................................... 660,0
3.5.3.6 Ausgaben für Investitionen
Die Ausgaben für Investitionen schließen mit einer Minderausgabe von 218,9 Mio. DM ab. Wesentliche Abweichungen treten auf
bei
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehrausgaben bei
09 02 882 91 Zuweisungen an die neuen Bundesländer sowie Berlin (Ost) für betriebl. Investitionen und wirt-
schaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE).................................................................................................................................... 284,1
12 02 892 41 Baukostenzuschüsse an private Unternehmen für Investitionen zur Förderung von Umschlaganlagen
des Kombinierten Verkehrs ................................................................................................................... 87,1
12 10 741 31 Erhaltung, Um- und Ausbau einschließlich Lärmschutzmaßnahmen (Bundesautobahnen) ................ 220,8
 741 41 Erhaltung, Um- und Ausbau einschließlich Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) ....................... 123,4
 743 62 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Verkehrsinfrastruk-
turvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen ................................................................................... 174,1
 821 22 Grunderwerb für Bedarfsmaßnahmen (Bundesstraßen)....................................................................... 73,1
12 22 891 03 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze
im Bereich der Eisenbahnen des Bundes............................................................................................. 86,9
23 02 866 01 Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern ......................................................... 243,8
Minderausgaben bei
08 04 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall ................................................................. 70,3
10 03 882 90 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes" (Investitionen) ............................................................................................................ 130,0
12 10 741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)..................................................................................... 238,0
 751 97 Bedarfsplan- und Erhaltungsmaßnahmen (Bundesfernstraßen) - Maßnahmen im Rahmen des Zu-
kunftsinvestitionsprogramms -............................................................................................................... 314,4
12 22 891 97 Baukostenzuschuss für die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes - Maßnahmen im Rahmen
des Zukunftsinvestitionsprogramms -.................................................................................................... 200,0
23 02 896 02 Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zu den "Europäischen Entwicklungsfonds" der Europä-
ischen Union (Abkommen von Lome)................................................................................................... 294,8
60 03 882 02 Finanzhilfen an die neuen Länder (einschl. Berlin) nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau
Ost ......................................................................................................................................................... 174,7
3.5.3.7 Besondere Finanzierungsausgaben
Die Abweichung von 1.473,1 Mio. DM ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Rechnungssoll die beim jeweiligen Einzelplan
veranschlagten Effizienzrenditen sowie die für das Haushaltsjahr 2001 ausgebrachten globalen Minderausgaben enthalten sind.
Nennenswerte Beträge werden ausgewiesen bei
Kapitel Titel Zweckbestimmung Mio. DM
1 2 3
Mehrausgaben bei
06 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung im Einzelplan 06 ............. 165,0
12 02 972 02 Globale Minderausgabe ........................................................................................................................ 105,0
12 03 982 07 Durchleitung von Fremdgeldern ............................................................................................................ 202,2
30 01 972 01 Globale Minderausgabe ........................................................................................................................ 235,0
60 02 972 01 Globale Minderausgabe ........................................................................................................................ 800,0
Minderausgaben bei
 971 02 Ausgabemittel zur Restedeckung.......................................................................................................... 500,0
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3.6 Zulassung der Übertragbarkeit von Ausgaben
Nach § 45 Abs. 4 BHO konnte das Bundesministerium der Fi-
nanzen in besonders begründeten Einzelfällen die Übertrag-
barkeit für andere als in § 19 Abs. 1 BHO aufgeführten Aus-
gaben zulassen, soweit Ausgaben für bereits bewilligte Maß-
nahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten sind.
Von dieser Ermächtigung ist in folgenden Fällen Gebrauch
gemacht worden:
Kap. 10 02 Tit. 697 01................. 14.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 685 07................. 10.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 683 78................. 500.000,00 DM
Kap. 10 04 Tit. 681 03................. 1.500.000,00 DM
Kap. 16 02 Tit. 687 01................. 58.342,41 DM
Kap. 17 01 Tit. 532 05................. 17.000,00 DM
Kap. 60 03 Tit. 541 01................. 9.457.000,00 DM
Kap. 60 03 Tit. 686 02................. 59.000,00 DM
Kap. 05 02 Tit. 681 01................. 15.000,00 DM Kap. 60 04 Tit. 632 21................. 29.338.000,00 DM
Kap. 08 02 Tit. 544 21................. 411.000,00 DM Kap. 60 04 Tit. 699 31................. 23.143.000,00 DM
3.7 Umsetzung von Mitteln
Die Bundesregierung kann nach § 50 Abs. 1 BHO Mittel und
Planstellen umsetzen, wenn Aufgaben von einer Verwaltung
auf eine andere übergehen. Die umgesetzten Mittel sind beim
jeweiligen Haushaltstitel des entsprechenden Einzelplanes
ausgewiesen.
3.8 Die Entwicklung der Bundesfinanzen in Haushaltsjahr 2001 nach Volkswirtschaft-
licher Abgrenzung
Wegen der Entwicklung der Bundesfinanzen im Haushaltsjahr
2001 nach volkswirtschaftlicher Abgrenzung wird auf die Ver-
öffentlichung des Bundesministeriums der Finanzen "Entwick-
lung der Bundesfinanzen im Haushaltsjahr 2001" im Bundes-
anzeiger verwiesen.
Ausführungen über volkswirtschaftliche Grundlagen des Bun-
deshaushalts sind außerdem im Finanzbericht 2001 des Bun-
desministeriums der Finanzen enthalten.
3.9 Einsparungen von Personalstellen
Nach § 25 HG 2001 waren bei den obersten Bundesbehörden 1,5 v.H. der im Bundeshaushaltsplan einschließlich seiner Anlagen
ausgebrachten Planstellen für Beamte und Stellen für Angestellte und für Arbeiter einzusparen.
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4 Übersichten zur Haushaltsrechnung
4.1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen
4.1.1 Über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Vorgriffe und ihre Begründung





Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung










1 2 3 4
Einsparangaben
02 Deutscher Bundestag
02 01 Deutscher Bundestag
532 01 Ausgaben für außeramtliche Übersetzungs- und Dolmetschertätigkeit......................... 1.800.000,00 661.451,84
Außeramtliche Übersetzungs- und Dolmetschertätigkeit.
Kap. 02 01 Tit. 517 01 ................................................................... 600.000,00 DM
Kap. 02 01 Tit. 532 03 ................................................................... 61.451,84 DM
Summe .............................................................................................  661.451,84 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 661.451,84
Summe Einzelplan 02 .................................................................................................... 661.451,84
Einsparangaben
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt
04 01 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt
532 02 Kosten aus Anlass von Auslandsreisen des Bundeskanzlers (einschließlich Staats-
besuchen) ....................................................................................................................... 1.000.000,00 212.883,34
Erfüllung europäischer und sonstiger internationaler Verpflichtungen.
Kap. 04 01 Tit. 422 01 ................................................................... 212.883,34 DM
Einsparangaben
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.................................................................... 394.000,00 92.021,63
Notwendige bauliche Ergänzungsmaßnahmen aufgrund von bautechnischen Er-
kenntnissen, die sich erst im Laufe der Ausführung der Baumaßnahme "Herrichtung
des Palais Schaumburg zur Nutzung als 2. Dienstsitz des Bundeskanzleramtes in
Bonn" ergeben haben.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 04 01 Tit. 422 01 ................................................................... 92.021,63 DM
Einsparangaben
04 03 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
536 01 Beteiligung an der EXPO 2000 ...................................................................................... 500.000,00 97.085,72
Restabwicklungskosten EXPO 2000.
Kap. 04 03 Tit. 531 09 ................................................................... 97.085,72 DM
Einsparangaben
04 05 Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und
der Medien
685 82 Zuschuss an die Stiftung Jüdisches Museum................................................................ 24.000.000,00 2.466.146,55
Durchführung von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen beim Jüdischen Museum
Berlin.
Kap. 06 02 Tit. 882 14 ................................................................... 2.466.146,55 DM
Einsparangaben
831 81 apl Erwerb von Beteiligungen im Inland............................................................................... 0,00 50.000,00
Übernahme der Gesellschaftsanteile des Landes Berlin an der Berliner Festspiele
GmbH und der Haus der Kulturen der Welt GmbH. Die außerplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem
Vertrag zur Kulturfinanzierung der Bundeshauptstadt für die Jahre 2001 bis 2004 vom
07. Juli 2001.







Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung










1 2 3 4
Einsparangaben
04 06 Bundesarchiv
687 01 Beiträge an Organisationen............................................................................................ 40.000,00 768,71
Beitragserhöhungen internationaler Partnerorganisationen infolge Wechselkursände-
rung.
Kap. 04 06 Tit. 532 04 ................................................................... 768,71 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 2.868.905,95
außerplanmäßige Ausgaben .......................................................................................... 50.000,00
Summe Einzelplan 04 .................................................................................................... 2.918.905,95
Einsparangaben
05 Auswärtiges Amt
05 02 Allgemeine Bewilligungen
687 04 Förderung und Unterhaltung von Einrichtungen für Deutsche im Ausland ................... 1.785.000,00 22.806,05
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrags die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Kap. 05 02 Tit. 685 11 ................................................................... 22.806,05 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  22.806,05 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
525 11 Aus- und Fortbildung ...................................................................................................... 100.000,00 174.217,75
Mehrbedarf für Fortbildungsmaßnahmen zum umfangreichen Auswahlverfahren der
EU-Kommission.
Kap. 05 02 Tit. 532 03 ................................................................... 174.217,75 DM
Einsparangaben
681 11 Unterstützungen für zurückgekehrte arbeitslose Bedienstete internationaler Organi-
sationen .......................................................................................................................... 150.000,00 49.210,00
Überbrückungsbeihilfen an zurückgekehrte arbeitslose Bedienstete internationaler
Organisationen.
Kap. 05 02 Tit. 681 12 ................................................................... 49.210,00 DM
Einsparangaben
05 11 Deutsches Archäologisches Institut
547 21 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben......................................................... 158.000,00 15.175,57
Kap. 05 11 Tit. 681 01 ................................................................... 15.175,57 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  15.175,57 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 261.409,37
Summe Einzelplan 05 .................................................................................................... 261.409,37
Einsparangaben
06 Bundesministerium des Innern
06 02 Allgemeine Bewilligungen
684 12 Projektförderung für Sporteinrichtungen im Beitrittsgebiet............................................. 12.950.000,00 14.055,76
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrages die Einwilligung nach 112 GG gegeben hätte.
Kap. 06 02 Tit. 685 09 ................................................................... 14.055,76 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  14.055,76 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 14.055,76







Einzelplan- / Kapitelbezeichnung / Zweckbestimmung










1 2 3 4
Einsparangaben
07 Bundesministerium der Justiz
07 01 Bundesministerium
531 02 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht ..................................................... 19.000,00 3.624,43
Nutzungsentgelte für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Musik-
und Sprachwerke. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechts-
verpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 31 Urheberrechtsgesetz.
Kap. 07 02 Tit. 687 21 ................................................................... 3.624,43 DM
Einsparangaben
711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.................................................................... 340.000,00 153.271,68
Die Mehrausgabe ist erst nach Schluss des Haushaltsjahres festgestellt worden. Die
Einwilligung nach Art. 112 GG liegt nicht vor. Der Bundesminister der Finanzen hat
bestätigt, dass er bei rechtzeitiger Vorlage des Antrags die Einwilligung nach Art. 112
GG gegeben hätte.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 07 01 Tit. 519 01 ................................................................... 153.271,68 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  153.271,68 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
07 02 Allgemeine Bewilligungen
712 21 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall .......................................... 2.059.000,00 311.051,02
Mehrkosten für den Neubau eines Dienstgebäudes für den Internationalen Seege-
richtshof in Hamburg aufgrund der berechtigten Nachforderung einer bauausführen-
den Firma.
§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO findet keine Anwendung, weil im Haushaltsjahr 2002 Aus-
gaben für den gleichen Zweck nicht veranschlagt sind.
Kap. 07 02 Tit. 632 01 ................................................................... 142.619,46 DM
Kap. 07 02 Tit. 632 05 ................................................................... 49.031,61 DM
Kap. 07 02 Tit. 685 01 ................................................................... 23,37 DM
Kap. 07 02 Tit. 687 21 ................................................................... 28.565,88 DM
Kap. 07 05 Tit. 526 01 ................................................................... 12.604,91 DM
Kap. 07 05 Tit. 687 01 ................................................................... 1.615,87 DM
Kap. 07 10 Tit. 543 31 ................................................................... 76.589,92 DM
Summe .............................................................................................  311.051,02 DM
Einsparangaben
07 10 Deutsches Patent- und Markenamt
532 03 Kosten der Verlegung von Dienststellen........................................................................ 800.000,00 486.180,63
Rückumzüge von Organisationseinheiten des Deutschen Patent- und Markenamtes
aus den Ersatzmietobjekten in das generalsanierte Dienstgebäude Zweibrückenstra-
ße 12 in München.
Kap. 07 01 Tit. 532 03 ................................................................... 73.080,00 DM
Kap. 07 01 Tit. 532 07 ................................................................... 579,50 DM
Kap. 07 01 Tit. 542 01 ................................................................... 36.682,16 DM
Kap. 07 04 Tit. 632 01 ................................................................... 309.788,85 DM
Kap. 07 10 Tit. 532 02 ................................................................... 3.852,30 DM
Kap. 07 10 Tit. 543 31 ................................................................... 29.627,72 DM
Kap. 07 10 Tit. 681 01 ................................................................... 31.933,88 DM
Kap. 07 10 Tit. 685 01 ................................................................... 636,22 DM
Summe .............................................................................................  486.180,63 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 954.127,76
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1 2 3 4
Einsparangaben
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
09 02 Allgemeine Bewilligungen
683 15 Abwicklung des Sondervermögens "Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohlen-
einsatzes" ....................................................................................................................... 0,00 68.645.423,28
Nachzahlung von Zuschüssen nach dem Dritten Verstromungsgesetz (Berücksichti-
gung der Mineralölsteuererstattung bei der Ermittlung der Wärmepreisdifferenz für
Heizkraftwerke). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung beruht auf einem Beschluss des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofes vom 09.April 2001.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
im Gesamthaushalt........................................................................... 68.645.423,28 DM
Einsparangaben
683 50 Beteiligung am Innovationsrisiko von Technologieunternehmen................................... 88.000.000,00 246.895.641,15
Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber Banken (KfW/DtA) wegen höherer
Ausfälle bei Risikobeteiligungen an Technologieunternehmen.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
im Gesamthaushalt........................................................................... 246.895.641,15 DM
Einsparangaben
681 61 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung ............................................................. 79.300.000,00 7.723.311,82
Vermehrte Zinssubventionen sowie höhere Ausfälle bei "leistungsgestörten Darlehn
".Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Aufstiegsfortbildungsgesetz und einem Vertrag
mit der Deutschen Ausgleichsbank.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es für eine weitere über-
planmäßige Ausgabe in Höhe von 3.700 TDM bei rechtzeitiger Vorlage des Antrages
die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
im Einzelplan .................................................................................... 3.636.311,82 DM
im Gesamthaushalt........................................................................... 4.087.000,00 DM
Summe .............................................................................................  7.723.311,82 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  3.636.311,82 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
09 06 Bundesstelle für Außenhandelsinformation
531 03 Kosten der Beschaffung von außenwirtschaftlichem Informationsmaterial ................... 16.000.000,00 199.606,87
Kostenerhöhung infolge Wechselkursänderung.Die überplanmäßige Ausgabe dient
der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen, die auf bestehenden Verträgen beruhen.
Kap. 09 06 Tit. 539 99 ................................................................... 199.606,87 DM
Einsparangaben
09 08 Bundeskartellamt
712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall .......................................... 0,00 426.000,00
Kostenüberschreitung bei einer Baumaßnahme des BKartA gegenüber den von der
Bauverwaltung ermittelten und festgesetzten Kosten.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrages die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Kap. 09 08 Tit. 517 01 ................................................................... 426.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  426.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 323.889.983,12
Summe Einzelplan 09 .................................................................................................... 323.889.983,12
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Einsparangaben
10 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft
10 02 Allgemeine Bewilligungen
662 02 apl Beteiligung des Bundes an den Kosten der Entsorgung von Altbeständen an Tier-
mehlen, -fetten und Futtermitteln ................................................................................... 0,00 58.627.477,33
Beteiligung des Bundes an den Entsorgungskosten(einschl.Erlösausfall und Wert-
verluste) der Altbestände an Tiermehlen und -fetten sowie Futtermitteln, die diese
Bestandteile enthalten.
im Gesamthaushalt........................................................................... 58.627.477,33 DM
Einsparangaben
683 06 Zuweisungen nach dem Gesetz über die Verwendung von Gasöl durch Betriebe der
Landwirtschaft................................................................................................................. 375.000.000,00 28.284.310,55
Zuweisungen an die Länder nach dem Gesetz über die Verwendung von Gasöl durch
Betriebe der Landwirtschaft. Die Mehrausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsver-
pflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 13a LwGVG.
im Gesamthaushalt........................................................................... 28.284.310,55 DM
Einsparangaben
636 51 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte ............................................................... 4.260.000.000,00 219.871.527,48
Höhere Defizitdeckung des Bundes für die Alterssicherung der Landwirte. Die über-
planmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsver-
pflichtung beruht auf § 78 ALG.
Kap. 10 02 Tit. 427 73 ................................................................... 518.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 518 81 ................................................................... 15.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 539 49 ................................................................... 16.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 544 01 ................................................................... 844.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 544 61 ................................................................... 1.587.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 547 61 ................................................................... 75.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 622 31 ................................................................... 112.527,48 DM
Kap. 10 02 Tit. 632 72 ................................................................... 715.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 662 01 ................................................................... 10.000.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 662 71 ................................................................... 211.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 671 94 ................................................................... 77.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 683 78 ................................................................... 6.000.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 684 24 ................................................................... 298.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 684 61 ................................................................... 1.030.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 685 62 ................................................................... 116.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 686 04 ................................................................... 184.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 686 06 ................................................................... 14.454.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 686 08 ................................................................... 2.480.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 686 25 ................................................................... 27.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 686 63 ................................................................... 20.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 686 71 ................................................................... 105.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 687 05 ................................................................... 3.069.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 812 83 ................................................................... 71.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 862 76 ................................................................... 1.218.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 882 72 ................................................................... 2.203.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 892 78 ................................................................... 1.553.000,00 DM
Kap. 10 02 Tit. 893 08 ................................................................... 7.758.000,00 DM
Kap. 10 03 Tit. 632 90 ................................................................... 401.000,00 DM
Kap. 10 03 Tit. 882 90 ................................................................... 40.000.000,00 DM
Kap. 10 04 Tit. 547 41 ................................................................... 43.000,00 DM
Kap. 10 04 Tit. 661 01 ................................................................... 2.172.000,00 DM
Kap. 10 04 Tit. 682 05 ................................................................... 57.528.000,00 DM
Kap. 10 04 Tit. 893 01 ................................................................... 1.000.000,00 DM
im Gesamthaushalt........................................................................... 63.971.000,00 DM
Summe .............................................................................................  219.871.527,48 DM
Einsparangaben
636 55 Zuschüsse an die Träger der Krankenversicherung der Landwirte............................... 2.325.000.000,00 15.868.221,89
Höhere Leistungsaufwendungen für Altenteiler,für die der Bund die Kosten zu tragen
hat. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf § 37 KVLG 1989.
Kap. 10 04 Tit. 661 01 ................................................................... 15.868.221,89 DM
Einsparangaben
636 56 Zuschüsse zur Zusatzaltersversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirt-
schaft .............................................................................................................................. 23.500.000,00 1.530.000,00
Zuschüsse zur Zusatzaltersversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirt-
schaft. Die Mehrausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Der Bund hat
nach § 13 ZVALG die Leistungsaufwendungen zu tragen.
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Einsparangaben
10 04 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge
682 04 Von der EU nicht übernommene Marktordnungsausgaben........................................... 0,00 20.390.000,00
Anlastung aufgrund der Entscheidung der EG-Kommmission vom 5.Februar 2001
über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zu Lasten des Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie,
getätigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzierung. Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 08 07 Tit. 718 39 ................................................................... 20.390.000,00 DM
Einsparangaben
682 08 apl Außerordentliche Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes ........................... 0,00 126.566.494,04
Beteiligung des Bundes an Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes.Die
außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 10 03 Tit. 632 90 ................................................................... 35.000.000,00 DM
Kap. 10 03 Tit. 882 90 ................................................................... 90.000.000,00 DM
im Gesamthaushalt........................................................................... 1.566.494,04 DM
Summe .............................................................................................  126.566.494,04 DM
Einsparangaben
683 28 Vergütung für die Stillegung von Referenzmengen bei Milch........................................ 0,00 82.320,74
Nachzahlungen wegen rückwirkender Änderungen von stillgelegten Referenzmengen
gegenüber Milcherzeugern in den alten Bundesländern (Stilllegungsvergütung bei
Milch). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 10 04 Tit. 682 05 ................................................................... 82.320,74 DM
Einsparangaben
683 29 Vergütung für die Aussetzung von Referenzmengen bei Milch..................................... 0,00 68.354,78
Nachzahlungen wegen rückwirkender Änderungen von ausgesetzten Referenzmen-
gen gegenüber Milcherzeugern.(Aussetzungsvergütung). Die überplanmäßige Aus-
gabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 10 04 Tit. 682 05 ................................................................... 68.354,78 DM
Einsparangaben
683 31 apl Beihilfe für die Flächenstillegung gemäß Flächenstillegungsgesetz 1991 .................... 0,00 107.289,39
Nachzahlung einer Prämie auf Grund eines Gerichtsurteils. Die außerplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung beruht
auf § 4 Flächen-Stilllegungsgesetz 1991.
Kap. 10 04 Tit. 661 01 ................................................................... 107.289,39 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 286.094.735,44
außerplanmäßige Ausgaben .......................................................................................... 185.301.260,76
Summe Einzelplan 10 .................................................................................................... 471.395.996,20
Einsparangaben
11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
11 01 Bundesministerium
543 02 apl Veröffentlichung und Dokumentation zum Altersvermögensgesetz............................... 0,00 4.994.672,13
Information der Versicherten über die im Altersvermögensgesetz verankerte staatliche
Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge.
Kap. 11 13 Tit. 681 02 ................................................................... 4.994.672,13 DM
Einsparangaben
11 02 Allgemeine Bewilligungen
682 01 Erstattung von Fahrgeldausfällen................................................................................... 410.000.000,00 7.082.496,98
Erhöhte Erstattungsansprüche der Verkehrsgesellschaften infolge gestiegener Fahr-
geldeinnahmen und des größeren anspruchsberechtigten Personenkreises. Die
überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechts-
verpflichtung beruht auf §§ 145 ff SGB IX.
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Einsparangaben
11 03 Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung
685 01 Beiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften im Inland...................................... 1.200.000,00 21.234,39
Erhöhter Beitrag auf Grund der Mitgliedschaft der Bundesausführungsbehörde für
Unfallversicherung im Bundesverband der Unfallkassen. Die überplanmäßige Aus-
gabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 11 03 Tit. 517 01 ................................................................... 21.234,39 DM
Einsparangaben
11 07 Bundesversicherungsamt
526 32 Sachverständige ............................................................................................................. 30.000,00 76.300,00
Mehrbedarf wegen nicht aufschiebbarer Personalbedarfsermittlung beim Prüfdienst
der Kranken- und Pflegekassen.
Kap. 11 07 Tit. 525 31 ................................................................... 76.300,00 DM
Einsparangaben
711 31 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.................................................................... 10.000,00 20.205,94
Neuinstallation einer Heizungsanlage.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 11 07 Tit. 527 31 ................................................................... 20.205,94 DM
Einsparangaben
812 31 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen............................ 126.000,00 23.063,40
Infolge eines Diebstahls notwendige Ersatzbeschaffung von Laptops.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 11 07 Tit. 527 31 ................................................................... 23.063,40 DM
Einsparangaben
11 09 Förderung der Eingliederung und Rückeingliederung ausländischer
Arbeitnehmer
684 02 Koordinierungs- und Sondermaßnahmen ...................................................................... 57.000.000,00 3.430.315,73
Leistungen für die verstärkte Inanspruchnahme von Sprachkursen, insbesondere zur
Vermeidung von absehbaren Liquiditätsschwierigkeiten bei den Trägern.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 11 13 Tit. 636 82 ................................................................... 3.430.315,73 DM
Einsparangaben
11 10 Kriegsopferversorgung und -fürsorge sowie gleichartige Leistungen
681 01 Versorgungsbezüge für Beschädigte ............................................................................. 2.496.530.000,00 219.682.547,35
Geringerer Rückgang der Zahl der Leistungsbezieher als erwartet. Die Mehrausgaben
beruhen auf einer Rechtsverpflichtung. Die fälligen Zahlungen an die Leistungsbe-
zieher für 2001 müssen sichergestellt werden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrages, zu einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von
19.682.547,35, die Einwilligung nach 112 GG gegeben hätte.
Kap. 11 13 Tit. 636 23 ................................................................... 196.456.640,43 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 24 ................................................................... 23.225.906,92 DM
Summe .............................................................................................  219.682.547,35 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  19.682.547,35 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
681 02 Versorgungsbezüge für Witwen und Witwer .................................................................. 3.400.000.000,00 114.446.726,19
Geringerer Rückgang der Zahl der Leistungsbezieher als erwartet. Die Mehrausgaben
beruhen auf einer Rechtsverpflichtung. Die fälligen Zahlungen an die Leistungsbe-
zieher für 2001 müssen sichergestellt werden.
Kap. 11 13 Tit. 636 26 ................................................................... 103.777.351,74 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 82 ................................................................... 10.669.374,45 DM
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Einsparangaben
632 51 Kriegsopferfürsorgeleistungen und gleichartige Leistungen .......................................... 650.000.000,00 700.637,61
Das Bundesministerium der Fianzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrages die Einwilligung nach 112 GG gegeben hätte.
Kap. 11 10 Tit. 684 02 ................................................................... 229.825,59 DM
Kap. 11 10 Tit. 685 04 ................................................................... 470.812,02 DM
Summe .............................................................................................  700.637,61 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  700.637,61 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
11 12 Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und gleichartige
Leistungen
681 01 Arbeitslosenhilfe ............................................................................................................. 22.600.000.000,00 2.379.699.157,54
Ungünstigere Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen. Die überplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 11 02 Tit. 632 06 ................................................................... 1.254.309,10 DM
Kap. 11 02 Tit. 636 01 ................................................................... 154.900,00 DM
Kap. 11 02 Tit. 681 21 ................................................................... 6.016.971,40 DM
Kap. 11 02 Tit. 684 06 ................................................................... 158.008,99 DM
Kap. 11 02 Tit. 687 01 ................................................................... 1.253.761,68 DM
Kap. 11 09 Tit. 543 01 ................................................................... 110.688,84 DM
Kap. 11 09 Tit. 684 01 ................................................................... 590.021,10 DM
Kap. 11 12 Tit. 681 11 ................................................................... 38.742.455,26 DM
Kap. 11 12 Tit. 686 01 ................................................................... 4.729.954,34 DM
Kap. 11 12 Tit. 686 04 ................................................................... 200.000,00 DM
Kap. 11 12 Tit. 893 10 ................................................................... 1.868.369,95 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 03 ................................................................... 189.528,34 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 04 ................................................................... 939.639,61 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 11 ................................................................... 1.193.074,52 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 22 ................................................................... 387.008,02 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 24 ................................................................... 3.158.159,42 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 25 ................................................................... 195.089,27 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 82 ................................................................... 2.900.309,82 DM
Kap. 11 13 Tit. 636 85 ................................................................... 24.092.848,90 DM
Kap. 11 13 Tit. 681 01 ................................................................... 2.464.170,43 DM
Kap. 11 13 Tit. 681 02 ................................................................... 3.347.245,87 DM
im Gesamthaushalt........................................................................... 2.285.752.642,68 DM
Summe .............................................................................................  2.379.699.157,54 DM
Einsparangaben
681 10 Vorruhestandsgeld.......................................................................................................... 0,00 11.147,20
Nachzahlung von Vorruhestandsgeld. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfül-
lung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 11 12 Tit. 686 01 ................................................................... 11.147,20 DM
Einsparangaben
616 31 Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit ..................................................................... 1.200.000.000,00 2.576.684.922,47
Ungünstige Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen und der Zahl der Beschäftigten.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
im Gesamthaushalt........................................................................... 2.576.684.922,47 DM
Einsparangaben
11 13 Sozialversicherung
636 28 apl Erstattung von Aufwendungen der PDS, die ihr als Versorgungsträger auf Grund der
Überführung des Zusatzversorgungssystems für hauptamtliche Mitarbeiter der SED
in die Rentenversicherung entstehen............................................................................. 0,00 367.514,48
Erstattung der der PDS als Versorgungsträger entstehenden Aufwendungen. Die
außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 11 13 Tit. 681 02 ................................................................... 367.514,48 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 5.301.878.754,80
außerplanmäßige Ausgaben .......................................................................................... 5.362.186,61
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Einsparangaben
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
12 02 Allgemeine Bewilligungen
687 34 apl Finanzielle Unterstützung des Transrapid-Projektes in Shanghai ................................. 0,00 200.000.000,00
Die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an dem Projekt dient der Sicherung
der Magnetschwebebahntechnik und ist im Interesse des Technologievorsprungs, des
Erhalts der Arbeitsplätze und der Sicherung des Industriestandortes Deutschland
dringend geboten.
Kap. 12 22 Tit. 891 97 ................................................................... 200.000.000,00 DM
Einsparangaben
12 14 Deutscher Wetterdienst
687 02 Zusammenarbeit der europäischen Wetterdienste auf dem kommerziellen Sektor (EIG
ECOMET) ....................................................................................................................... 109.000,00 2.110,70
Höherer Mitgliedsbeitrag an EIG ECOMET. Die überplanmäßige Ausgabe dient der
Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 12 14 Tit. 687 01 ................................................................... 2.110,70 DM
Einsparangaben
12 22 Eisenbahnen des Bundes
831 01 apl Erwerb von Anteilen an der Vivico Estate GmbH. ......................................................... 0,00 489.935,42
5,01 v.H. Bundesbeteiligung an der Vivico Real Estate GmbH.
Kap. 12 22 Tit. 634 01 ................................................................... 489.935,42 DM
Einsparangaben
12 25 Wohnungswesen und Städtebau
622 04 apl Zuweisungen zur Verbilligung von Zinskosten für den in den Erläuterungen genannten
Personenkreis ................................................................................................................. 0,00 5.524,28
Mehrbedarf an Zinszuschüssen.
Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Zinsanpassungsgesetz vom 24. Juni 1991.
Kap. 12 17 Tit. 683 01 ................................................................... 5.524,28 DM
Einsparangaben
632 01 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz........................................................................... 3.900.000.000,00 52.811.042,18
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Wohngeldgesetz.
Kap. 12 22 Tit. 634 01 ................................................................... 40.000.000,00 DM
Kap. 12 25 Tit. 893 01 ................................................................... 12.811.042,18 DM
Summe .............................................................................................  52.811.042,18 DM
Einsparangaben
671 01 Kostenerstattung an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin ...................... 878.000,00 722.337,00
Nachzahlung für die Erledigung von im Wege der Organleihe übertragenen Aufgaben.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Abkommen über das Deutsche Institut für Bau-
technik (DIBt-Abkommen).
Kap. 12 25 Tit. 893 34 ................................................................... 722.337,00 DM
Einsparangaben
12 26 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn
725 05 üpl.
Vgr. 
Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung im Parla-
mentsviertel in Berlin ...................................................................................................... 423.245.000,00 114.020.123,79
Zur unterbrechungsfreien Fortführung der Baumaßnahmen des Deutschen Bundes-
tages im Parlamentsviertel in Berlin.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Die Mehrausgabe wird in Höhe von 50.000 TDM als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6
Satz 1 BHO).
Kap. 12 22 Tit. 634 01 ................................................................... 64.020.123,79 DM
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Ehemaliger Palast der Republik .....................................................................................
16.370.000,00 9.986.306,53
Fortführung der Asbestsanierung im ehemaligen Palast der Republik.
Die Mehrausgabe wird als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO).
Kap. 12 26 Tit. 633 71 (kassenmäßig) .......................................... 7.972.000,00 DM
Kap. 12 26 Tit. 863 61 (kassenmäßig) .......................................... 9.986.306,53 DM




Planungskosten für Baumaßnahmen im Parlamentsviertel ...........................................
27.015.000,00 10.000.000,00
Unterbrechungsfreie Fortführung der Baumaßnahmen des Deutschen Bundestages
im Parlamentsviertel in Berlin. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung.
Die Mehrausgabe wird als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO).
Kap. 12 26 Tit. 726 01 (kassenmäßig) .......................................... 14.548.000,00 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 187.541.920,20
außerplanmäßige Ausgaben .......................................................................................... 200.495.459,70
Summe Einzelplan 12 .................................................................................................... 388.037.379,90
Vorgriffe im Einzelplan 12 .............................................................................................. 69.986.306,53
Einsparangaben
14 Bundesministerium der Verteidigung
14 03 Kommandobehörden, Truppen, Sozialversicherungsbeiträge und Für-
sorgemaßnahmen für Soldaten
681 72 Leistungen des Bundes nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ................................... 185.000.000,00 131.577,77
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Unterhaltssicherungsgesetz.
Kap. 14 03 Tit. 518 21 ................................................................... 131.577,77 DM
Einsparangaben
547 81 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben......................................................... 183.600.000,00 25.636.037,87
im Gesamthaushalt........................................................................... 25.636.037,87 DM
Einsparangaben
553 81 Erhaltung von Wehrmaterial ........................................................................................... 174.500.000,00 184.222.337,53
Beteiligung der Bundeswehr an dem NATO-geführten Einsatz ESSENTIAL HARVEST
in Mazedonien.
im Gesamthaushalt........................................................................... 184.222.337,53 DM
Einsparangaben
14 04 Bundeswehrverwaltung und Rechtspflege sowie Personalausgaben für
das Zivilpersonal bei den Kommandobehörden, Truppen usw.
681 01 Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für den Bereich der Bundeswehrverwaltung ..... 260.000,00 80.304,08
Erhöhung der Fördersätze für Studienbeihilfen. Die überplanmäßige Ausgabe dient
der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 14 04 Tit. 525 01 ................................................................... 80.304,08 DM
Einsparangaben
14 12 Unterbringung
537 02 Betrieb und Bewirtschaftung des NATO-Übungsplatzes Bergen................................... 0,00 0,01
Kap. 14 12 Tit. 633 01 ................................................................... 0,01 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  0,01 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
812 01 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen............................................. 77.900.000,00 86.461,20
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs.6 Satz 2 BH0).
Kap. 14 12 Tit. 821 03 ................................................................... 86.461,20 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  86.461,20 DM
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Einsparangaben
883 01 Erschließungsbeiträge .................................................................................................... 1.000.000,00 1.950.888,60
Kostenbescheide von Gemeinden über Erschließungsbeiträge/Anliegerkosten. Die
Ausgaben dienen der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 14 12 Tit. 519 11 ................................................................... 1.056.125,24 DM
Kap. 14 12 Tit. 821 03 ................................................................... 894.763,36 DM
Summe .............................................................................................  1.950.888,60 DM
Einsparangaben
14 22 Bewilligungen im Rahmen der Mitgliedschaft zur NATO und zu anderen
internationalen Organisationen
545 01 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................................... 600.000,00 86.993,81
Erhöhung der Anzahl der Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen nach
Umgliederung durch die NATO.
Kap. 14 22 Tit. 687 01 ................................................................... 86.993,81 DM
Einsparangaben
687 04 Beitrag zu den Verwaltungs- und Betriebskosten des zentraleuropäischen Kraftstoff-
leitungssystems der NATO............................................................................................. 18.500.000,00 2.000.000,00
Finanzierung des zentraleuropäischen Kraftstoffleitungssystems der NATO (CEPS)
infolge geringerer Einnahmen aus Ziviltransporten.
Kap. 14 22 Tit. 559 31 ................................................................... 2.000.000,00 DM
Einsparangaben
553 31 Beitrag zu den Kosten für Materialerhaltung und Betrieb.............................................. 107.000.000,00 6.712.782,00
Kosten für Materialerhaltung und Betrieb des NATO-Frühwarnsystems (AWACS)
durch gestiegene Treibstoffpreise und die ungünstige Veränderung des Wechselkur-
ses zwischen DM und USD.
Kap. 14 22 Tit. 559 31 ................................................................... 6.712.782,00 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 220.907.382,87
Summe Einzelplan 14 .................................................................................................... 220.907.382,87
Einsparangaben
15 Bundesministerium für Gesundheit
15 01 Bundesministerium
514 81 apl Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl...................................................... 0,00 119.712.000,00
Impfstoffbeschaffung zur Abwehr potenzieller bioterroristischer Angriffe auf die Bun-
desrepublik Deutschland.
Die Einwilligung nach Art. 112 liegt nicht vor. Das Bundeministerium der Finanzen
hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger Beteiligung die Einwilligung nach Art. 112 GG
gegeben hätte.
im Gesamthaushalt........................................................................... 119.712.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  119.712.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
518 01 Mieten und Pachten ....................................................................................................... 7.870.000,00 7.479.979,29
Zahlung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs. Die überplanmäßige Ausgabe dient
der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 15 10 Tit. 425 01 ................................................................... 7.479.979,29 DM
Einsparangaben
412 51 apl Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ................... 0,00 30.000,00
Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Kap. 15 02 Tit. 684 69 ................................................................... 30.000,00 DM
Einsparangaben
15 02 Allgemeine Bewilligungen
632 01 Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen DDR........... 3.300.000,00 1.415.465,34
Einmalzahlungen gemäß § 3 Abs.3 Anti-D-Hilfegesetz. Die überplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
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Einsparangaben
636 02 Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aussiedler und
ehemalige politische Häftlinge........................................................................................ 10.000.000,00 1.810.372,55
Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aussiedler und ehemalige po-
litische Häftlinge resultierend aus dem Haushaltsjahr 2000. Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht
auf § 11 Abs.6 BVFG.
Kap. 15 10 Tit. 425 01 ................................................................... 1.810.372,55 DM
Einsparangaben
15 04 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
812 55 üpl.
Vgr. 
Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen, Software................................................................................................. 113.000,00 16.596,62
Die Mehrausgabe ist erst nach Abschluss des Haushaltsjahres festgestellt worden.
Die Einwilligung nach Art. 112 GG liegt nicht vor.
§ 5 Abs. 3 HG 2001 ist ursprünglich falsch angewendet worden.
Die Mehrausgabe wird als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs.6 Satz 1 BHO).
Kap. 15 02 Tit. 686 05 (kassenmäßig) .......................................... 16.596,62 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  16.596,62 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
15 05 Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information
684 01 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.................................................................. 5.000,00 892,95
Beitragserhöhung beim International Network of Agencies for Health Technology As-
sessment infolge Wechselkursänderung.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 15 05 Tit. 539 99 ................................................................... 892,95 DM
Einsparangaben
15 06 Paul-Ehrlich-Institut
712 02 Neubau eines Institutsgebäudes (Haus IV).................................................................... 1.740.000,00 1.640.756,57
Fertigstellung des Institutsgebäudes Haus IV. Die überplanmäßige Ausgabe dient der
Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 15 10 Tit. 425 01 ................................................................... 1.500.000,00 DM
Kap. 15 10 Tit. 427 02 ................................................................... 140.756,57 DM
Summe .............................................................................................  1.640.756,57 DM
Einsparangaben
15 10 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen, Software................................................................................................. 1.000.000,00 322.940,63
Investitionen im IT-Bereich zur Sicherheit der fristgerechten Aufgabenerledigung.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 15 10 Tit. 511 55 ................................................................... 322.940,63 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 12.687.003,95
außerplanmäßige Ausgaben .......................................................................................... 119.742.000,00
Summe Einzelplan 15 .................................................................................................... 132.429.003,95
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Einsparangaben
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit
16 04 Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
526 03 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen...................... 1.182.000,00 369.260,59
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrages die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Kap. 16 04 Tit. 532 03 ................................................................... 369.260,59 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  369.260,59 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 369.260,59
Summe Einzelplan 16 .................................................................................................... 369.260,59
Vorgriffe im Einzelplan 16 .............................................................................................. 6.532.815,35
Einsparangaben
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
17 02 Allgemeine Bewilligungen
632 01 Aufwendungen für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ......................... 49.924.000,00 14.240.226,73
Ruherechtsentschädigung zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber den
Ländern nach dem Gräbergesetz.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 17 10 Tit. 681 01 ................................................................... 14.240.226,73 DM
Einsparangaben
17 10 Gesetzliche Leistungen für die Familie
663 01 Erstattungen an Darlehensgeber für Zins- und Darlehensausfälle bei Krediten zu
vergünstigten Bedingungen an junge Eheleute im Beitrittsgebiet ................................. 0,00 23.996,94
Übernahme von Zinsausfällen gemäß Art. 2 § 2 Haushaltsbegleitgesetz 1991.
Kap. 17 10 Tit. 681 01 ................................................................... 23.996,94 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 14.264.223,67




686 01 Beiträge an internationale Organisationen..................................................................... 18.000,00 943,19
Erhöhte Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen wegen Wechselkursän-
derung.
Die üpl. Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung, die auf der Mitglied-
schaft des Bundesrechnungshofes in der Organisation EUROSAI beruht.
Kap. 20 03 Tit. 517 01 ................................................................... 943,19 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 943,19
Summe Einzelplan 20 .................................................................................................... 943,19
Einsparangaben
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
23 02 Allgemeine Bewilligungen
836 07 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Internationalen Fonds für landwirt-
schaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderprogramm für Subsahara-Afrika 16.303.000,00 986.407,91
Leistungen für IFAD IV aufgrund gegenüber der Planung erhöhter Abrufe.Die Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung,die auf der völkerrechtlich verbindlichen
Beitragsurkunde zur 4.Auffüllung des IFAD vom 12.Juni 1997 beruht.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Kap. 23 02 Tit. 896 02 ................................................................... 986.407,91 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 986.407,91
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Einsparangaben
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung
30 01 Bundesministerium
539 99 Vermischte Verwaltungsausgaben ................................................................................. 160.000,00 947.925,57
Ausgaben zur Deckung der Kosten für die Vor-HUBau-Phase der Sanierungsmaß-
nahmen an den Dienstgebäuden des BMBF.
Kap. 30 01 Tit. 712 01 ................................................................... 947.925,57 DM
Einsparangaben
30 07 Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen
685 15 Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und Forschung -
Betrieb ............................................................................................................................ 43.961.000,00 104.767,00
Wechselkursbedingte Mehrausgaben für das Orient-Institut in Beirut sowie die Deut-
schen Historischen Institute in London und Warschau.
Kap. 30 05 Tit. 687 59 ................................................................... 104.767,00 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 1.052.692,57




676 01 Zahlungen an die USA auf Grund der Verbindlichkeiten aus der Lieferung von Über-
schußgütern.................................................................................................................... 120.000,00 2.783.987,34
Zahlung einer Restschuld an die USA aus der Lieferung von Überschussgütern gem.
dem Überschussgüterabkommen vom 27.Februar 1953 (Bundesgesetzblatt II S.497).
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs.6 Satz 2 BHO).
Kap. 32 05 Tit. 575 21 ................................................................... 2.783.987,34 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 2.783.987,34
Summe Einzelplan 32 .................................................................................................... 2.783.987,34
Einsparangaben
60 Allgemeine Finanzverwaltung
60 02 Allgemeine Bewilligungen
533 01 Herstellung von Tabaksteuerzeichen ............................................................................. 26.000.000,00 1.791.309,18
Neudruck von Tabaksteuerzeichen aufgrund des geänderten Tabaksteuergesetzes.
Kap. 60 02 Tit. 893 01 ................................................................... 1.791.309,18 DM
Einsparangaben
540 01 Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den Vertrieb von Sammlermün-
zen, die Unterhaltung des Münzumlaufs und die Bekämpfung der Falschmünzerei .... 1.750.000.000,00 2.614.297.121,54
Rücknahme von DM-Münzen. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung beruht auf §§ 9 und 10 des Gesetzes
über die Ausprägung von Scheidemünzen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vorlage
des Antrages, einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 314.297.121,54
Mio, seine Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
im Gesamthaushalt........................................................................... 2.614.297.121,54 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von...................................  314.297.121,54 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Einsparangaben
60 04 Sonderleistungen des Bundes
634 01 Zuschüsse an den Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) ................................................. 34.000.000,00 93.000.000,00
Deckung des Liquiditätsbedarfs für den Lastenausgleichsfonds.Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
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Einsparangaben
687 01 Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Einnahmeanteils für das Zollan-
schlussgebiet Kleines Walsertal auf Grund Art. 12 des deutsch- österreichischen
Vertrages vom 2. Dezember 1890 ................................................................................. 6.450.000,00 126.717,35
Höherer österreichischer Anteil am Verbrauchsteueraufkommen. Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Kap. 60 02 Tit. 893 01 ................................................................... 126.717,35 DM
Einsparangaben
685 02 apl Zuschuss"Waisenstiftung Kaprun".................................................................................. 0,00 150.000,00
Beitrag "Waisenstiftung Kaprun".
Kap. 60 04 Tit. 661 06 ................................................................... 150.000,00 DM
überplanmäßige Ausgaben ............................................................................................ 2.709.215.148,07
außerplanmäßige Ausgaben .......................................................................................... 150.000,00

















1 2 3 4 5
02 Deutscher Bundestag ........................... 661.451,84 0,00 661.451,84 0,00
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 2.868.905,95 50.000,00 2.918.905,95 0,00
05 Auswärtiges Amt................................... 261.409,37 0,00 261.409,37 0,00
06 Bundesministerium des Innern ............. 14.055,76 0,00 14.055,76 0,00
07 Bundesministerium der Justiz............... 954.127,76 0,00 954.127,76 0,00
09 Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie .......................................... 323.889.983,12 0,00 323.889.983,12 1.163.391,51
10 Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft . 286.094.735,44 185.301.260,76 471.395.996,20 0,00
11 Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung ........................................... 5.301.878.754,80 5.362.186,61 5.307.240.941,41 0,00
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen ........................... 187.541.920,20 200.495.459,70 388.037.379,90 69.986.306,53
14 Bundesministerium der Verteidigung.... 220.907.382,87 0,00 220.907.382,87 0,00
15 Bundesministerium für Gesundheit ...... 12.687.003,95 119.742.000,00 132.429.003,95 2.876.433,72
16 Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit ............... 369.260,59 0,00 369.260,59 6.532.815,35
17 Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend ....................... 14.264.223,67 0,00 14.264.223,67 0,00
20 Bundesrechnungshof ............................ 943,19 0,00 943,19 0,00
23 Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung ....... 986.407,91 0,00 986.407,91 0,00
30 Bundesministerium für Bildung und
Forschung ............................................. 1.052.692,57 0,00 1.052.692,57 0,00
32 Bundesschuld ....................................... 2.783.987,34 0,00 2.783.987,34 0,00
60 Allgemeine Finanzverwaltung............... 2.709.215.148,07 150.000,00 2.709.365.148,07 0,00
 Gesamtsummen.................................... 9.066.432.394,40 511.100.907,07 9.577.533.301,47 80.558.947,11
In der Summe Vorgriffe (Spalte 5) sind Beträge ausgewiesen, die nicht als Vorgriffe im Sinne nach § 37 Abs. 6 Satz 1 BHO anzusehen sind
(Kap.0909 Tit. 54741 und Kap. 1607 Tit. 52602).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0601 518 01........ - - 18.612 18.612 - 1.034 1.034 16.544 -
Summe Epl. 06...  - 18.612 18.612 - 1.034 1.034 16.544 -
1002 811 81........ 17.600 7.900 - 7.900 3.500 4.400 - - -
Summe Epl. 10...  7.900 - 7.900 3.500 4.400 - - -
1203 731 61........ 3.000 5.800 - 5.800 1.800 2.800 1.200 - -
1208 811 02........ - - 18.375 18.375 17.150 1.225 - - -
1226 734 01........ 5.000 10.000 - 10.000 10.000 - - - -
Summe Epl. 12...  15.800 18.375 34.175 28.950 4.025 1.200 - -
1901 711 01........ - - 600 600 600 - - - -
Summe Epl. 19...  - 600 600 600 - - - -
Gesamtsumme...  23.700 37.587 61.287 33.050 9.459 2.234 16.544 -
Der Inanspruchnahme der angegebenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen wurde zugestimmt
(§ 28 Abs. 1 Satz 2 BHO).
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4.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sonderver-
mögen und Rücklagen (§ 85 Nr. 2 BHO)
4.2.1 Sondervermögen
Die Sondervermögen des Bundes sind gegliedert in
A. die Sondervermögen, die in unmittelbarer Bundesverwal-
tung stehen:
- ERP - Sondervermögen (Nr. 4.2.1.1)
- Ausgleichsfonds (Nr. 4.2.1.2)
- Bundeseisenbahnvermögen (Nr. 4.2.1.3)
- Ufi - Abwicklungserlös (Nr. 4.2.1.4)
- Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsat-
zes (Nr. 4.2.1.5)
- Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilha-
be schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (Nr.
4.2.1.6)
- Fonds "Deutsche Einheit" (Nr. 4.2.1.7)
- Erblastentilgungsfonds (Nr. 4.2.1.8)
- Entschädigungsfonds (Nr. 4.2.1.9)
und
B. die Sondervermögen, die von Stellen außerhalb der Bun-
desverwaltung verwaltet werden:
- Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz (Nr. 4.2.1.10)
- Zweckvermögen bei der Deutschen Siedlungs- und
Landesrentenbank (Nr. 4.2.1.11)
- Zweckvermögen bei der Landwirtschaftlichen Renten-
bank (Nr. 4.2.1.12)
- Treuhandvermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau
(Nr. 4.2.1.13)
- Bergmannssiedlungsvermögen (Nr. 4.2.1.14)
- Westvermögen (Nr. 4.2.1.15)
- PDS-Rentenfonds (Nr. 4.2.1.16)
- Versorgungsrücklage des Bundes (Nr. 4.2.1.17)
4.2.1.1 ERP - Sondervermögen
4.2.1.1.1 Vorbemerkung
Die Jahresrechnung weist die Einnahmen und Ausgaben sowie
den Bestand des ERP-Sondervermögens einschließlich der
Forderungen und Verbindlichkeiten aus.
Durch das ERP-Wirtschaftsplangesetz 2001 vom 28. Dezember
2000 (BGBI. I S. 1913) ist der Gesamtplan des ERP-Sonder-
vermögens festgestellt worden. Er ist wie folgt gegliedert:
Wirtschaftsplan nach § 7 des Gesetzes über die Verwaltung
des ERP-Sondervermögens vom 31. August 1953 (BGBl. I S.
1312) mit der Untergliederung:
- Kapitel 1 (Ausgaben): Investitionsfinanzierung
- Kapitel 2 (Ausgaben): Exportfinanzierung
- Kapitel 3 (Ausgaben): Sonstige Ausgaben
- Kapitel 4 (Einnahmen): Einnahmen
Gemäß § 11 des o.a. Gesetzes vom 31. August 1953 und nach
Maßgabe des § 85 Nr. 2 der Bundeshaushaltsordnung ist die
Jahresrechnung des ERP-Sondervermögens der Haushalts-
rechnung als Anlage beizufügen. Die Jahresrechnung weist die
Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand des ERP-Son-
dervermögens einschließlich der Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus.
Siehe auch Nr. 2.2.1.2 der Vermögensrechnung
4.2.1.1.2 Vermerke sowie sachliche Begründungen zu wesentlichen Mehreinnahmen, Mindereinnahmen und Minder-
ausgaben
Kap. 1 - Investitionsfinanzierung -
Zu Tit. 862 01: Die Mittel wurden nicht in dem erwarteten Um-
fang in Anspruch genommen.
Zu Tit. 862 02: Mehr, Deckung aus Titel 862 01.
Kap. 3 - Sonstige Ausgaben -
Zu Tit. 575 01: Weniger, weil Kredite gem. § 2 des ERP-Wirt-
schaftsplangesetzes noch nicht voll aufgenommen wurden.
Zu Tit. 531 01, Tit. 671 01 und Tit. 870 01: Die Mittel wurden
nicht in dem erwarteten Umfang in Anspruch genommen.
Kap. 4 - Einnahmen -
Zu Tit. 119 02: Weniger wegen geringerer Darlehensstundun-
gen.
Zu Tit. 119 99: Mehr wegen außerordentlicher Rückflüsse
Zu Tit. 162 01: Weniger wegen außerplanmäßiger Tilgungen
hochverzinslicher Darlehen.
Zu Tit. 162 03: Mehr wegen kurzfristiger Geldanlage und
Stückzinsen.
Zu Tit. 182 01: Mehr durch vorzeitige Tilgung von ERP-Darle-
hen.
Zu Tit. 325 02: Weniger wegen geringerer Kreditaufnahme am
Kapitalmarkt.
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
Bruttokreditaufnahme ......................... 7.234.312.519,10 DM
Schuldentilgung.................................. 5.710.663.248,89 DM
Nettokreditaufnahme .......................... 1.523.649.270,21 DM
4.2.1.1.3 Jahresrechnung des ERP - Sondervermögens











1 2 3 4 5
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
681 02-029 Gewährung von Stipendien an Studenten und junge
Wissenschaftler............................................................. 5.000.000,00 4.587.650,00
Rest aus 2000/Rest für 2002 (815.981,00) (1.078.331,00)













1 2 3 4 5
681 03-029 Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Deut-
schen Programms für transatlantische Begegnungen . 7.000.000,00 6.939.830,85
Rest aus 2000/Rest für 2002 (3.894.707,41) (3.921.624,98)
Summen (10.894.707,41) (10.861.455,83) 33.251,58- 
Ausgaben für Investitionen
862 01-691 Finanzierungshilfen zur Leistungssteigerung mittel-
ständischer privater Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft ...................................................................... 8.500.000.000,00 4.930.989.293,52
Rest aus 2000/Rest für 2002 (3.922.941.480,59) (2.640.494.864,91)
Summen (12.422.941.480,59) (7.571.484.158,43) 4.851.457.322,16- 
862 02-330 Finanzierungshilfen an private Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft zur Förderung von Investitionen
für Umweltschutz und Energieeinsparung.................... 2.150.000.000,00 3.207.654.953,14
Rest aus 2000/Rest für 2002 (2.210.508.893,65) (2.447.353.606,94)
Summen (4.360.508.893,65) (5.655.008.560,08) 1.294.499.666,43- 
Die Ausgaben bei Titel 862 01 und 862 02 sind ge-
genseitig deckungsfähig.
A b s c h l u s s
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 12.000.000,00 11.527.480,85
Rest aus 2000/Rest für 2002 (4.710.688,41) (4.999.955,98)
Summen (16.710.688,41) (16.527.436,83) 183.251,58- 
Ausgaben für Investitionen ....................................... 10.650.000.000,00 8.138.644.246,66
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.133.450.374,24) (5.087.848.471,85)
Summen (16.783.450.374,24) (13.226.492.718,51) 3.556.957.655,73- 
Gesamtausgaben ........................................................ 10.662.000.000,00 8.150.171.727,51
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.138.161.062,65) (5.092.848.427,83)
Summen (16.800.161.062,65) (13.243.020.155,34) 3.557.140.907,31- 











1 2 3 4 5
Ausgaben
Ausgaben für Investitionen
866 01-023 Finanzierungshilfe für Lieferungen und Leistungen in
Entwicklungsländer (Exportfonds) ................................ 350.000.000,00 228.976.235,93
Rest aus 2000/Rest für 2002 (780.187.462,14) (901.211.226,01)
Summen (1.130.187.462,14) (1.130.187.461,94) 0,20- 
A b s c h l u s s
Ausgaben für Investitionen
350.000.000,00 228.976.235,93
Rest aus 2000/Rest für 2002 (780.187.462,14) (901.211.226,01)
Summen (1.130.187.462,14) (1.130.187.461,94) 0,20- 
Gesamtausgaben
350.000.000,00 228.976.235,93
Rest aus 2000/Rest für 2002 (780.187.462,14) (901.211.226,01)
Summen (1.130.187.462,14) (1.130.187.461,94) 0,20- 











1 2 3 4 5
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 01-013 Kosten zur Durchführung von Veröffentlichungen und
Untersuchungen............................................................ 3.000.000,00 156.968,13 2.843.031,87- 
Schuldendienst













1 2 3 4 5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01-680 Bearbeitungsgebühren.................................................. 200.000,00 0,00 200.000,00- 
Ausgaben für Investitionen
870 01-680 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen .................... 12.000.000,00 606.307,30 11.393.692,70- 
A b s c h l u s s
Sächliche Verwaltungsausgaben .............................. 3.000.000,00 156.968,13 2.843.031,87- 
Schuldendienst ........................................................... 2.474.000.000,00 2.441.514.241,57 32.485.758,43- 
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 200.000,00 0,00 200.000,00- 
Ausgaben für Investitionen ....................................... 12.000.000,00 606.307,30 11.393.692,70- 
Gesamtausgaben ........................................................ 2.489.200.000,00 2.442.277.517,00 46.922.483,00- 











1 2 3 4 5
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 02-680 Stundungs-, Verzugszinsen u.a.................................... 1.000.000,00 388.216,88 611.783,12- 
119 99-680 Vermischte Einnahmen................................................. 1.000.000,00 1.533.532,15 533.532,15
121 02-691 Erträge aus Beteiligungen im Rahmen der Eigenkapi-
talfinanzierung............................................................... 1.600.000,00 1.374.333,32 225.666,68- 
Übrige Einnahmen
141 01-680 Vergütungen für die Übernahme von Gewährleistun-
gen ................................................................................ 10.000,00 0,00 10.000,00- 
141 02-680 Rückflüsse aus der Inanspruchnahme aus Gewährlei-
stungen ......................................................................... 200.000,00 128.869,81 71.130,19- 
162 01-691 Zinsen aus Darlehen..................................................... 1.932.600.000,00 1.883.031.140,06 49.568.859,94- 
162 03-872 Sonstige Zinsen ............................................................ 150.000.000,00 573.564.514,45 423.564.514,45
182 01-691 Tilgung von Darlehen.................................................... 4.670.100.000,00 7.007.864.684,25 2.337.764.684,25
325 02-928 Einnahmen von Krediten (Nettotilgung)........................ 6.744.690.000,00 1.523.649.270,21 
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.918.348.524,79) (5.994.059.653,84)
Summen (13.663.038.524,79) (7.517.708.924,05) 6.145.329.600,74- 
331 02-680 Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt für Kredite für
Investitionen in den neuen Bundesländern .................. 0,00 0,00 0,00
A b s c h l u s s
Verwaltungseinnahmen.............................................. 3.600.000,00 3.296.082,35 303.917,65- 
Übrige Einnahmen ...................................................... 13.497.600.000,00  10.988.238.478,78
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.918.348.524,79)  (5.994.059.653,84)
Summen (20.415.948.524,79) (16.982.298.132,62) 3.433.650.392,17- 
Gesamteinnahmen ...................................................... 13.501.200.000,00 10.991.534.561,13
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.918.348.524,79) (5.994.059.653,84)
Summen (20.419.548.524,79) (16.985.594.214,97) 3.433.954.309,82- 
4.2.1.1.4 Gesamtrechnung











1 2 3 4 5
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen................................................. 3.600.000,00 3.296.082,35 - 303.917,65
Übrige Einnahmen ........................................................ 13.497.600.000,00  10.988.238.478,78
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.918.348.524,79)  (5.994.059.653,84)
Summen (20.415.948.524,79) (16.982.298.132,62) 3.433.650.392,17- 
Gesamteinnahmen...................................................... 13.501.200.000,00 10.991.534.561,13
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.918.348.524,79) (5.994.059.653,84)













1 2 3 4 5
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben.................................. 3.000.000,00 156.968,13 2.843.031,87- 
Schuldendienst.............................................................. 2.474.000.000,00 2.441.514.241,57 32.485.758,43- 
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ...... 12.200.000,00 11.527.480,85
Rest aus 2000/Rest für 2002 (4.710.688,41) (4.999.955,98)
Summen (16.910.688,41) (16.527.436,83) 383.251,58- 
Ausgaben für Investitionen ........................................... 11.012.000.000,00 8.368.226.789,89
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.913.637.836,38) (5.989.059.697,86)
Summen (17.925.637.836,38) (14.357.286.487,75) 3.568.351.348,63- 
Gesamtausgaben ........................................................ 13.501.200.000,00 10.821.425.480,44
Rest aus 2000/Rest für 2002 (6.918.348.524,79) (5.994.059.653,84)
Summen (20.419.548.524,79) (16.815.485.134,28) 3.604.063.390,51-












1 2 3 4 5
Kapitel 1 - Investitionsfinanzierung
681 02 2002.............................................................. 1.000.000,00 - - 
2003.............................................................. 1.000.000,00 - - 
2004.............................................................. 1.000.000,00 - - 
Titel-Summen ............................................... 3.000.000,00 - - 
681 03 2002.............................................................. 10.000.000,00 1.500.000,00 - 
2003.............................................................. 6.000.000,00 1.000.000,00 - 
2004.............................................................. 6.000.000,00 1.000.000,00 - 
Titel-Summe ................................................. 22.000.000,00 3.500.000,00 - 
862 01 2002.............................................................. 1.889.600.000,00 0,00 - 
2003.............................................................. 0,00 0,00 - 
2004.............................................................. 0,00 0,00 - 
Titel-Summe ................................................. 1.889.600.000,00 0,00 - 
862 02 2002.............................................................. 845.000.000,00 615.000.000,00 - 
2003.............................................................. 425.000.000,00 0,00 - 
2004.............................................................. - - - 
Titel-Summe ................................................. 1.270.000.000,00 615.000.000,00 - 
Summen Kapitel 1
2002.............................................................. 2.745.600.000,00 615.000.000,00 - 
2003.............................................................. 432.000.000,00  1.000.000,00 - 
2004.............................................................. 7.000.000,00 1.000.000,00 - 
Gesamtsumme Kapitel 1 ........................... 3.184.600.000,00 617.000.000,00 -
Kapitel 2 - Exportfinanzierung
866 01 2002.............................................................. 105.000.000,00 105.000.000,00 - 
2003.............................................................. 140.000.000,00 140.000.000,00 - 
2004.............................................................. 135.000.000,00 135.000.000,00 - 
Kapitel/Titel-Summe ................................... 380.000.000,00 380.000.000,00 - 
Abschluss Kapitel 1 und 2
2002.............................................................. 2.850.600.000,00  720.000.000,00 - 
2003.............................................................. 572.000.000,00 141.000.000,00 - 
2004.............................................................. 142.000.000,00 136.000.000,00 - 





Auf Grund des Gesetzes über den Lastenausgleich (LAG) vom
14. August 1952 (BGBI. I S.446) ist ein Sondervermögen
Ausgleichsfonds gebildet worden.
Der Wirtschafts- und Finanzplan des Ausgleichsfonds für das
Haushaltsjahr 2001 ist auf Seite 41 des Epl. 60 im Bundes-
haushalt 2001 abgedruckt. Nach § 324 Abs. 2 Satz 1 LAG ist
über die Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen
und die Schulden des Ausgleichsfonds jährlich Rechnung zu
legen. - siehe auch Tz. 2.2.1.3 der Vermögensrechnung
4.2.1.2.2 Hauptrechnung (zugleich Jahresrechnung) über die Einnahmen und Ausgaben des Ausgleichsfonds
Bemerkungen
Zu A 5
Mehreinnahme bei den Darlehensrückflüssen und -zinsen in-
folge vorzeitiger Tilgungen.
Mindereinnahme bei den sonstigen Einnahmen aufgrund der
Verzögerung des Verkaufs der Deutschen Ausgleichsbank
einschl. der Anteile des Ausgleichsfonds.
Zu A 7
Mindereinnahme infolge verminderter Aufwendungen für die
Unterhaltshilfe (vgl. Nr. 2 der Ausgaben).
Zu A 8
Mehreinnahme durch üpl-Mittel aufgrund der Mindereinnahme
bei den sonstigen Einnahmen (vgl. A 5).
Zu A 10
Kein Ansatz bei der Rückforderung für BFG- und FG-Schäden,
da die Einnahmen in gleicher Höhe wie die Ausgaben nach-
zuweisen sind.
Zu Kap. 250 bis 259 und 420 bis 431
Kein Ansatz, da die Einnahmen in gleicher Höhe wie die Aus-
gaben nachzuweisen sind.
Zu B 1
Minderausgabe infolge geringerer Erledigungen und niedrigerer
durchschnittlicher Erfüllungsbeträge als geschätzt.
Zu B 2
Minderausgaben bei der Unterhaltshilfe und bei der Entschä-
digungsrente durch höheren Rückgang an Berechtigten als
geschätzt. Minderausgabe bei der Entschädigungsrente durch
höheren Rückgang an Berechtigten als geschätzt.
Zu B 3 b
Mehrausgabe infolge gerundeter Ansatzbildung.
Zu B 3 d
Zu B 4 b
Erwartete Mehrausgabe wegen gerundeter Ansatzbildung.
Zu B 5
Erwartete Mehrausgabe wegen gerundeter Ansatzbildung.
Zu B 6 a
Zu B 6 c
Zu B 8
Minderausgabe wegen weniger in Anspruch genommener
Darlehen.
Zu B 10
Vergleiche Bemerkung zu A 10
Für Berechtigte nach § 323 (8) LAG
wurden im Haushaltsjahr 2001 .......... 0,00 DM
bereitgestellt.
Aus dem Haushaltsjahr 2000 wurden 0,00 DM
übertragen.




Ausgaben 2001 .................................. 5.951,06 DM
In das Haushaltsjahr 2002 wurden .... 0,00 DM
übertragen.
Für Berechtigte nach § 323 (8) LAG
wurden im Haushaltsjahr 2001 .......... 0,00 DM
bereitgestellt
Aus dem Haushaltsjahr 2000 wurden 1.000.000,00 DM
übertragen.
Gesamtsoll ......................................... 1.000.000,00 DM




In Abgang gestellt wurden ................. 861.592,94 DM
Für Berechtigte nach § 301 b LAG
wurden im Haushaltsjahr 2001 .......... 2.000.000,00 DM Der verbliebene Ausgaberest in Höhevon...................................................... 0,00 DMbereitgestellt. ist in das Hj. 2002 übertragen worden.Aus dem Haushaltsjahr 2000 wurden  3.000.000,00 DM
übertragen.
Gesamtsoll ......................................... 5.000.000,00 DM
Ausgaben 2001 .................................. 1.809.229,88 DM
In Abgang gestellt wurden ................. 1.190.770,12 DM
Der verbliebene Ausgaberest in Höhe
von...................................................... 2.000.000,00 DM
ist in das Haushaltsjahr 2002 über-
tragen worden.
Nachweise nach § 25 BHO
Bestand am 31. Dezember 2000 ..................................................................... 44.893.623,14 DM
Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 2001: ............................................................ 352.689.197,01 DM
Ist-Ausgaben im Haushaltsjahr 2001: .............................................................. 372.885.825,81 DM
Bestand am 31. Dezember 2001 ..................................................................... 24.696.994,34 DM
davon ab:
Ausgabereste am 31. Dezember 2001 ............................................................ - 2.000.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6
A. Einnahmen
Nach dem Abschluss für das Haushaltsjahr 2000 sind von den
Mehreinnahmen hierin übertragen worden ........................................ 44.893.623,14 44.893.623,14 0,00
A 1 /047 001 Vermögensabgabe (§§ 16 bis 90 LAG)
/01 Aufkommen......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
A 2 /048 002 Hypothekengewinnabgabe (§§ 91 bis 160 LAG)
/01 Aufkommen......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
A 3 /049 003 Kreditgewinnabgabe (§§ 161 bis 197 LAG)
/01 Aufkommen......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
A 5 Darlehensrückflüsse, Zinsen und sonstige Einnahmen
110 Darlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe
(Existenzaufbauhilfedarlehen nach SHG und Aufbaudarlehen
nach LAG)
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 1.445.352,06
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 155.244,75
111 Darlehen für die Landwirtschaft (Existenzaufbauhilfedarlehen
nach SHG und Aufbaudarlehen nach LAG)
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 15.076.175,54
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 9.553,41
112 Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 29.569.051,16
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 19.083,63
113 Arbeitsplatzdarlehen nach SHG und LAG
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 0,00
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 0,00
114 Leistungen nach dem Flüchtlingssiedlungsgesetz
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 12.290,31
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 653,77
115 Leistungen für Auf- und Ausbau von Heimen und Ausbil-
dungsstätten
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 1.930.357,89
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 3,11
120 Härtefonds: Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und
die freien Berufe
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 772.676,26
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 62.647,21
121 Härtefonds: Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 771.704,23
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 2.756,21
122 Härtefonds: Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 603.778,60
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 347,44
123 Saar: Ab 1. Januar 1960 ausgezahlte Darlehen für den Woh-
nungsbau, die Landwirtschaft und Binnenschiffer im Sinne des
§ 13 LA-EG-Saar
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 65.329,96
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 693,32
124 Saar: Bis 31. Dezember 1959 gezahlte Darlehen für den Woh-
nungsbau, die Landwirtschaft und Binnenschiffer im Sinne des
§ 13 LA-EG-Saar
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 28.094,60
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 221,24
127 Leistungen in außergewöhnlichen Härtefällen (§ 301b LAG):
Aufbaudarlehen
/182 /07 Tilgung der Darlehen.......................................................................... 252.016,33
/162 /08 Zinsen aus Darlehen .......................................................................... 1.740,59
130 Sterbegeldbeiträge der Unterhaltshilfeempfänger
/282 /15 Beiträge gem. § 277 LAG .................................................................. 394.458,50
131 Härtefonds: Sterbegeldbeiträge der Empfänger von Beihilfen
zum Lebensunterhalt
/282 /15 Beiträge gem. §§ 301 und 301a LAG ................................................ 15.924,00
153 Auf den Ausgleichsfonds übergegangene Ansprüche aus
Spareinlagen (§ 5 WAG)
/133 /25 Einnahmen aus Werten, die auf den Ausgleichsfonds nach Gesetz
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1 2 3 4 5 6
160 Auf den Ausgleichsfonds übergegangene Ansprüche gem. § 4
Abs.3 und 15 WAbwG)
/133 /38 Erstattung durch die Treuhänder ....................................................... 36.993,21
140 Liquiditäts- und andere Kredite (§ 303 Abs. 1 und 3 LAG)
/182 /3 Tilgung ................................................................................................ 6.274,28
141 Beteiligungen (§ 303 Abs. 2 LAG)
/119 /3 Rückzahlung ....................................................................................... 0,00
/119 /4 Erträge ................................................................................................ 0,00
142 Bürgschaften (§ 303 Abs. 1 LAG)
/119 /10 Einnahmen aus Forderungen aus erfüllter Bürgschaft an Kapital ..... 0,00
/119 /12 Erstattung von Kosten und Zinsen durch den Darlehensnehmer auf
Forderungen aus erfüllter Bürgschaft................................................. 0,00
150 Erstattung der LAG-Unkosten aus Darlehen zu Lasten der Dar-
lehensnehmer
/119 /12 durch den Darlehensnehmer oder zu Gunsten des Darlehenneh-
mers.................................................................................................... 465,14
152 Einnahmen aus sonstigen Werten (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 LAG)
/119 /25 Einnahmen aus Werten, die auf den Ausgleichsfonds nach Gesetz
oder auf andere Weise übergehen .................................................... 271.145,96
158 Erstattungen seitens der Entschädigungsempfänger auf
Hauptentschädigung, die durch Schuldbuchforderungen,
Schuldverschreibungen oder Spareinlagen nach der 14., 17.
oder 21. Leistungs DV-LA erfüllt wurde
/119 /17 für Zinsen............................................................................................ 0,00
/119 /38 auf Grundbeträge ............................................................................... 0,00
199 Sonstige Einnahmen
/162 /17 Verschiedene Zinsen.......................................................................... 1.113.407,33
/119 /39 Vermischte Einnahmen ...................................................................... 0,44
Summe A 5......................................................................................... 209.000.000,00 52.627.740,50 -156.372.259,50
A 7 /212 Zuschüsse der Länder zu Unterhaltshilfe nach § 6 Abs. 4 LAG
und § 3 Abs. 2 LA-EG-Saar
/020 /06 der Länder .......................................................................................... 64.096.088,06
/020 /06 des Saarlandes................................................................................... 392.239,36
Summe A 7......................................................................................... 67.000.000,00 64.488.327,42 -2.511.672,58
A 8 Zuschüsse des Bundes
A8a /211 Zuschuss zur Unterhaltshilfe nach § 6 Abs. 4 LAG und § 3 Abs.
2 LA-EG-Saar
/020 /05 des Bundes......................................................................................... 32.052.287,73
/022 /05 des Saarlandes................................................................................... 196.119,68
A8b /211 Zuschuss nach § 6 Abs. 3 LAG
/012 /05 des Bundes......................................................................................... 94.751.592,59
Summe A 8......................................................................................... 34.000.000,00 127.000.000,00 93.000.000,00
A10a /380 Rückforderung nach § 349 LAG: Hauptentschädigung für FG-
Schäden
/170 /16 Zinsen ................................................................................................. 155.254,66
/17 Zinsen aus Stundungen ..................................................................... 2.499,30
/38 Erstattung ........................................................................................... 973.794,09
Summe A 10a..................................................................................... 0,00 1.131.548,05 1.131.548,05
A10b/380 Rückforderung nach § 349 LAG: Hauptentschädigung für
BFG-Schäden
/177 /16 Zinsen ................................................................................................. 31.185.965,22
/17 Zinsen aus Stundungen ..................................................................... 3.390.914,34
/38 Erstattung ........................................................................................... 72.864.701,48
Summe A 10b..................................................................................... 0,00 107.441.581,04 107.441.581,04
- 250 Anrechnung auf Hauptentschädigung von Darlehen für die ge-
werbliche Wirtschaft und die freien Berufe (Existenzaufbauhil-
fedarelehen nach SHG und und Aufbaudarlehen nach LAG)
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag,
auf Zinsen aus dem Endgrundbetrag der Hauptentschädigung und
auf den Mindesterfüllungsbetrag ........................................................ -
/8 Anrechnung von Zinsen für Stundung und Verzug auf den End-
grundbetrag usw.................................................................................  -
/12 Anrechnung von Unkosten zu Lasten des Darlehensnehmers auf
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- 251 Anrechnung auf Hauptentschädigung von Darlehen für die
Landwirtschaft (Existenzaufbauhilfedarelehen nach SHG und
und Aufbaudarlehen nach LAG)
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. .................................................................................................... -
/8 Anrechnung von Zinsen für Stundung und Verzug auf den End-
grundbetrag usw.................................................................................  -
- 252 Anrechnung auf Hauptentschädigung von Aufbaudarlehen für
den Wohnungsbau
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. .................................................................................................... -
- 253 Anrechnung auf Hauptentschädigung von Darlehen nach dem
Flüchtlingssiedlungsgesetz
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. ....................................................................................................  -
- 254 Härtefonds: Anrechnung auf Hauptentschädigung von Auf-
baudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Be-
rufe einschließlich Aufbaudarlehen nach § 301 b LAG
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. .................................................................................................... -
/8 Anrechnung von Zinsen für Stundung und Verzug auf den End-
grundbetrag usw.................................................................................  -
/12 Anrechnung von Kosten zu Lasten des Darlehensnehmers auf den
Endgrundbetrag usw. .........................................................................  -
- 255 Härtefonds: Anrechnung auf Hauptentschädigung von Auf-
baudarlehen für die Landwirtschaft
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. .................................................................................................... -
- 256 Härtefonds: Anrechnung auf Hauptentschädigung von Auf-
baudarlehen für den Wohnungsbau
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. .................................................................................................... -
- 258 Saar: Anrechnung der Hauptentschädigung auf Darlehen für
den Wohnungsbau, die Landwirtschaft und Binnenschiffer im
Sinne des § 13 LA-EG-Saar
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. .................................................................................................... -
- 259 Anrechnung der Hauptentschädigung auf Darlehen aus Mitteln
des Bundes aufgrund des 21. ÄndGLAG
/7 Anrechnung der Darlehensrestforderung auf den Endgrundbetrag
usw. ....................................................................................................  -
Summe Kap. 250 - 259 ...................................................................... 0,00  0,00  0,00 
Summe der Einnahmen...................................................................... 354.893.623,14 397.582.820,15 42.689.197,01
B. Ausgaben (ohne Schuldendienst)
B 1 /698 Hauptentschädigung (Barleistungen)
400 Hauptentschädigung - ohne Zonenschäden - durch Barzahlung
/50 Endgrundbetrag und Zuschläge nach § 258 Abs. 1 Nr. 2 LAG (nur
Zinsen)................................................................................................ 16.509.427,14
/52 Zinsen nach § 250 Abs. 3 LAG.......................................................... 25.785.341,98
/53 Mindesterfüllungsbetrag nach § 278a LAG........................................ 12.604,71
404 Hauptentschädigung durch Verrechnung nach §§ 290 und 350a
LAG
/50 Endgrundbetrag und Zuschläge nach § 258 Abs. 1 Nr. 2 LAG (nur
Zinsen)................................................................................................ 713.002,44
/52 Zinsen nach § 250 Abs. 3 und 4 LAG ............................................... 338.811,06
/53 Mindesterfüllungsbetrag nach § 278a LAG........................................ 6.783,08
407 Hauptentschädigung - für Zonenschäden - durch Barzahlung
/50 Endgrundbetrag und Zuschläge nach § 258 Abs. 1 Nr. 2 LAG (nur
Zinsen)................................................................................................ 1.290.536,60
/52 Zinsen nach § 250 Abs. 3 und 6 LAG ............................................... 1.920.288,78
/53 Mindesterfüllungsbetrag nach §278a LAG......................................... -3.861,26
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B2 Kriegsschadenrente
B2a /681 460 Unterhaltshilfe (§§ 267 bis 277 LAG)
/40 Unterhaltshilfe (§§ 267 bis 275 LAG)................................................. 178.515.110,88
/41 25 v.H. der Kosten der Krankenversorgung und Krankenversiche-
rung der Unterhaltshilfeempfänger (§ 276 LAG)................................ 10.162.786,28
/42 Sterbegelder für Unterhaltshilfeempfänger (§ 277 LAG) ................... 3.269.083,59
/44 Beiträge zur Pflegeversicherung ........................................................ 1.656.682,07
/49 Zuschuß zu den Aufwendungen für die Pflegeversicherung ............. 281.240,13
Summe B 2 a ..................................................................................... 202.000.000,00 193.884.902,95 -8.115.097,05 
B2b /681 461 Entschädigungsrente (§§ 279 bis 285 LAG)
/43 Rentenbetrag ...................................................................................... 11.156.369,86
/44 Beiträge zur Pflegeversicherung ........................................................ - 11.919,22 
/49 Zuschuß zu den Aufwendungen für die Pflegeversicherung ............. 2.896,79
Summe B 2 b ..................................................................................... 12.000.000,00 11.147.347,43 -852.652,57 
B3 Härtefonds
B3a /862 671 Härtefonds (§§ 301 und 301a LAG): Aufbaudarlehen für die ge-
werbliche Wirtschaft und die freien Berufe
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte ....................................................  -
672 Härtefonds (§§ 301 und 301a LAG): Darlehen für die Landwirt-
schaft
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte (auch Sammeldarlehen) ............ -
673 Härtefonds (§§ 301 und 301a LAG): Aufbaudarlehen für den
Wohnumgsbau
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte (auch Sammeldarlehen) ............ -
Summe B 3 a ..................................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/Rest für 2002 ( 0,00) (0,00)
Summen ( 0,00) ( 0,00)  0,00
B3b /681 670 Härtefonds (§§ 301 und 301a LAG): Beihilfen
/40 Beihilfen zum Lebensunterhalt ........................................................... 6.487.407,11
/41 25 v.H. der Kosten für die Krankenversorgung und Krankenversi-
cherung der Empfänger für Beihilfen zum Lebensunterhalt .............. 112.699,18
/42 Sterbegelder für Empfänger von Beihilfen zum Lebensunterhalt ...... 189.557,06
/43 Besondere laufende Beihilfe von § 301a Abs. 3 LAG ....................... 1.631.371,57
/44 Beiträge zur Pflegeversicherung ........................................................ 27.954,39
/49 Zuschuß zu den Aufwendungen für die Pflegeversicherung ............. 8.403,77
Summe B 3 b ..................................................................................... 7.000.000,00 8.457.393,08 1.457.393,08
B3c /698 670 Härtefonds (§§ 301 und 301a LAG): Beihilfen
/58 Beihilfen zur Beschaffung von Hausrat .............................................. 0,00 0,00 0,00
B3d /681 680 Leistungen in außergewöhnlichen Härtefällen (§ 301b LAG):
Beihilfen
/40 Beihilfen zum Lebensunterhalt ........................................................... 1.802.907,77
/44 Beiträge zur Pflegeversicherung ........................................................ 2.564,39
/49 Zuschuß zu den Aufwendungen für die Pflegeversicherung ............. 3.757,72
/58 Beihilfen zur Beschaffung von Hausrat .............................................. -
/94 Einmalige Kapitalbeihilfen .................................................................. -
/681Leistungen in außergewöhnlichen Härtefällen (§ 301 b LAG):
Aufbaudarlehen
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte .................................................... -
Summe B 3 d ..................................................................................... 2.000.000,00 1.809.229,88
Rest aus 2000/Rest für 2002 (3.000.000,00) (2.000.000,00)
Summen (5.000.000,00) (3.809.229,88) -1.190.770,12 
B4 Sparerentschädigung
B4a /698 471 Altsparentschädigung (§ 4 Nr. 9 LAG)
/55 Tilgung von Deckungsforderungen der Institute ................................ -
/56 Zinsen aus Deckungsforderungen der Institute ................................. -
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B4b /698 470 Währungsausgleich für Sparguthaben Vertriebener (§ 4 Nr. 8
LAG)
/55 Tilgung von Deckungsforderungen der Geldinstitute und der Deut-
schen Bundespost und Erfüllung von Entschädigungsansprüchen
durch die Ausgleichsämter ................................................................. -1.017,20
/56 Zinsen aus Deckungsforderungen der Kreditinstitute und der Deut-
schen Bundespost und Zinsen für durch die Ausgleichsämter erfüllte
Entschädigungsansprüche ................................................................. -339,88
Summe B 4 b ..................................................................................... 0,00 -1.357,08 -1.357,08
B5 /698 490 Hausratentschädigung( §§ 293 bis 297 LAG)
/58 Entschädigungsbetrag ........................................................................  0,00 20.018,37 20.018,37
B6 Aufbaudarlehen
B6a /862 700 Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien
Berufe
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte .................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/Rest für 2002 (0,00) ( 0,00)
Summen (0,00) ( 0,00) 0,00
B6b /862 701 Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte (auch Sammeldarlehen) ............ 5.951,06 5.951,06
Rest aus 2000/Rest für 2002 (0,00) ( 0,00)
Summen (5.951,06) (5.951,06) 0,00
B6c /862 702 Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau
/62 Darlehen an einzelne Geschädigte (auch Sammeldarlehen) ............ -5.951,06 132.456,00
Rest aus 2000/Rest für 2002 (1.000.000,00) ( 0,00)
Summen (994.048,94) (132.456,00) -861.592,94 
B7 Sonstige Förderungsmaßnahmen
B7b /870 723 Bürgschaften (§ 303 Abs.1 LAG) ....................................................
/72 Erfüllung von Bürgschaftsverpflichtungen am Kapital........................ 0,00 0,00 0,00
/80 Kosten und Zinsen zu Lasten des Darlehensnehmers in Erfüllung
von Bürgschaftsverpflichtungen .........................................................  -  -  -
B8 Verwaltungskosten der Kreditinstitute
B8a /671 900 Darlehensverwaltung
/75 der Hausbanken ................................................................................. 4.000.000,00 2.282.845,28 -1.717.154,72 
B8b /671 900 Sonstige Kosten
/79 Verwaltungsgebühren für Vorfinanzierung .........................................  -  -  -
/919 Sonstige Ausgaben
/99 Vermischte Ausgaben ........................................................................  - 57,78  -
/801 Anleihen
/88 Einmalige Kosten................................................................................  -  -  -
/901 Kosten aus Darlehen
/80 zu Lasten des Darlehensnehmers .....................................................  - 917,44  -
/81 zu Lasten des Ausgleichsfonds..........................................................  -  -  -
Summe B 8 b ..................................................................................... 0,00 975,22 975,22
B9 /698 915 Entschädigung nach dem Wertpapierbereinigungsschlußge-
setz
/83 Beträge für Entschädigungen nach §§ 15, 29 und 33 WBSchlußG.. 0,00 0,00 0,00
B10 /698 980 Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Ent-
schädigungsfonds
/98 Abführung der Rückforderungen nach § 349 LAG an den Ent-
schädigungsfonds ............................................................................ 0,00 108.573.129,09 108.573.129,09
/420 Hauptentschädigung - ohne Zonenschäden - aus der Anrech-
nung von Darlehen (§ 258 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LAG)
/50 Forderungen aus Darlehen, die auf den Endgrundbetrag der
Hauptentschädigung und auf Zuschüsse nach § 258 Abs. 1 Nr. 2
LAG (nur Zinsen) angerechnet wurden..............................................  -
/52 Forderungen aus Darlehen, die auf Zinsen nach § 250 Abs. 3 und
4 LAG angerechnet wurden ...............................................................  -
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/422 Hauptentschädigung - ohne Zonenschäden - aus der Anrech-
nung von Darlehen aufgrund des 21. ÄndGLAG (§ 258 Abs. 1
Nr. 2 und Abs. 2 LAG)
/50 Forderungen aus Darlehen, die auf den Endgrundbetrag der
Hauptentschädigung und auf Zuschüsse nach § 258 Abs. 1 Nr. 2
LAG (nur Zinsen) angerechnet wurden.............................................. -
/52 Forderungen aus Darlehen, die auf Zinsen nach § 250 Abs. 3 und
6 LAG angerechnet wurden ............................................................... -
/53 Forderungen aus Darlehen, die auf den Mindesterfüllungsbetrag
angerechnet wurden...........................................................................  -
/430 Hauptentschädigung - ohne Zonenschäden - aus der Anrech-
nung von Darlehen aus Mitteln des Bundes aufgrund des 21.
ÄndG LAG (§ 258 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LAG)
/50 Forderungen aus Darlehen, die auf den Endgrundbetrag der
Hauptentschädigung und auf Zuschläge nach § 258 Abs. 1 Nr. 2
LAG (nur Zinsen) angerechnet wurden..............................................  -
/52 Forderungen aus Darlehen, die auf Zinsen nach § 250 Abs. 3 und
4 LAG angerechnet wurden ...............................................................  -
/431 Hauptentschädigung - für Zonenschäden - aus der Anrechnung
von Darlehen aus Mitteln des Bundes aufgrund des 21. ÄndG
LAG (§ 258 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LAG)
/50 Forderungen aus Darlehen, die auf den Endgrundbetrag der
Hauptentschädigung und auf Zuschläge nach § 258 Abs. 1 Nr. 2
LAG (nur Zinsen) angerechnet wurden..............................................  -
/52 Forderungen aus Darlehen, die auf Zinsen nach § 250 Abs. 3 und
6 LAG angerechnet wurden ...............................................................  -
Summe Kap. 420 - 431 ...................................................................... 0,00 0,00 0,00
Summe der Ausgaben........................................................................ 277.000.000,00 372.885.825,81
Rest aus 2000/Rest für 2002 (4.000.000,00) (2.000.000,00)
Summen (281.000.000,00) (374.885.825,81) 93.885.825,81
4.2.1.2.3 Nachweisung über den Gesamtbetrag der in den einzelnen Leistungsarten des Ausgleichsfonds aufgrund
gesetzlicher Vorschriften oder gesetzlichen Ermächtigungen erlassenen Ansprüche (§ 85 BHO)
Einnahmen
Stundungszinsen aus "Rückforderungen nach § 349 LAG (HE-BFG)"........................................................ 1.382,00 DM
Erstattung aus "Rückforderungen nach § 349 LAG (HE-BFG)"................................................................... 936,00 DM
Summe .......................................................................................................................................................... 2.318,00 DM
Ausgaben
Überzahlte Hauptentschädigung................................................................................................................... 28.450,69 DM
Forderungen aus Aufbaudarlehen Gewerbe ................................................................................................ 47.909,71 DM
Forderungen aus Aufbaudarlehen Wohnungsbau........................................................................................ 3.370,25 DM
Summe .......................................................................................................................................................... 79.730,65 DM
4.2.1.3 Bundeseisenbahnvermögen
Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
4.2.1.3.1 Vorbemerkung
Mit Inkrafttreten des Eisenbahnneuordnungsgesetzes (ENeu-
OG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S 2378) wurden die
beiden Sondervermögen des Bundes "Deutsche Bundesbahn"
und "Deutsche Reichsbahn" im neuen Sondervermögen "Bun-
deseisenbahnvermögen" zusammengeführt. Aus diesem Son-
dervermögen wurde der unternehmerische Teil durch Grün-
dung der Deutschen Bahn AG ausgegliedert, welcher privat-
rechtlich geführt wird.
Das Bundeseisenbahnvermögen stellt am Schluss eines jeden
Kalenderjahres die Jahresrechnung für das Sondervermögen
(Artikel 1 § 18 des ENeuOG) auf. Die Jahresrechnung muss
den Bestand des Sondervermögens einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten erkennen lassen sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben nachweisen.
- siehe auch Nr. 2.2.1.4 der Vermögensrechnung -
Haushaltsrechnung 2001
- 75 -








Konzessionen, Rechte und ähnliche immaterielle Vermögensgegen-
stände ................................................................................................. 996.518,00 603.762,79
II. Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ....................................... 0,00 0,00
2. Hochbauten und Überdachungen.................................................... 0,00 1.022.157,00
3. Signal- und Fernmeldeanlagen ....................................................... 0,00 108.469,00
4. Elektrotechnische- und maschinentechnische Anlagen sowie Ge-
räte und Werkzeuge ...................................................................... 8.132.585,99 9.554.480,25
5. Fahrzeuge........................................................................................ 140.715,00 70.407,00
6. Objekte der Paketliegenschaften Tranche 1b ................................. 4.714.325.841,00 5.028.641.811,00
7. Wohngebäude ("rote Liste") ............................................................ 650.593.276,74 705.089.693,49
8. BEV-eigene Verwaltungsgebäude................................................... 57.662.691,33 58.967.560,00
9. Sport- und Freizeitflächen ............................................................... 84.662.511,10 88.055.184,90
10. BLw/ELw-Flächen.......................................................................... 45.428.542,74 45.639.806,87
11. Sonstige Sachanlagen................................................................... 1.070.932.631,73 22.611.043,64
Summe II. .......................................................................................... 6.631.878.795,63 5.959.760.613,15
III. Finanzanlagen:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen............................................ 276.022.244,74 276.022.244,74
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen................................... 221.650.864,18 238.739.334,46
3. Beteiligungen ................................................................................... 50.000,00 50.000,00
4. sonstige Ausleihungen..................................................................... 301.333.654,74 358.725.848,14
Summe III. ......................................................................................... 799.056.763,66 873.537.427,34
Summe A. ................................................................................................ 7.431.932.077,29 6.833.901.803,28
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ............................... 337.134.047,56 65.527.846,04
2. Sonstige Debitoren-Forderungen .................................................... 3.911.453,15 549.150,58
3. Umsatzsteuer (Vorsteuer)................................................................ 0,00 0,00
4. Forderungen gegen Mitarbeiter ....................................................... 2.452.649,71 2.676.428,61
5. Kindergeld........................................................................................ 0,00 0,00
6. Sonstige Forderungen gegen Dritte ................................................ 68.599,05 113.870,47
7. Wertpapiere des Umlaufvermögens ................................................ 0,00 0,00
8. Objekte der Paketliegenschaften Tranche 1a)................................ 6.012.492.430,00 6.696.599.731,00
Summe I. ........................................................................................... 6.356.059.179,47 6.765.467.026,70
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank-und Postbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten:
1. Bestand der Kassen (Bürokassen).................................................. 114.002,74 93.384,76
2. Guthaben bei der DVB AG.............................................................. 7.653.429,92 547.806,23
3. Guthaben bei den LZB .................................................................... 518.284,33 53.639,60
4. Guthaben bei der Postbank............................................................. 6.927,20 3.814,65
5. Guthaben bei der schweizerischen Post-PTT................................. 9.112,87 6.902,13
Summe II. .......................................................................................... 8.301.757,06 705.547,37
Summe B. ................................................................................................ 6.364.360.936,53 6.766.172.574,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten Bezüge
Vorauszahlungen von Bezügen im alten Jahr ........................................... 825.231.483,81 819.516.606,73
Summe C. ................................................................................................ 825.231.483,81 819.516.606,73
Summe A.- C. .......................................................................................... 14.621.524.497,63 14.419.590.984,08
nachrichtlich:
D. Aktiva der rechtlich unselbständigen betrieblichen Sozialeinrich-
tungen des Bundeseisenbahnvermögens............................................. 13.217.002,49 14.948.787,94









1. Verbindlichkeiten der Kreditverwaltung.................................................. 1.300.000,00 1.400.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen.......................................................................... 2.573.500.000,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen .............. 805.773,21 1.321.928,02
4. Sicherheiten, sonstige Kreditoren-Verbindlichkeiten ............................. 471.907,25 325.609,09
5. Steuern von Dienstbezügen, Löhnen usw............................................. 1.809.110,46 2.474.133,15
6. Sparda-Bank .......................................................................................... 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit .......................... 814.565,03 46.267,34
8. Andere Verpflichtungen aus Abzügen von den Bezügen...................... 81.535,92 49.266,14
9. Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern ............................................. 498.915,51 655.659,44
10. Umsatzsteuer (Umsatzsteuer-Zahllast)................................................ 3.569.045,76 1.448.996,05
11. Summe kleinerer Verpflichtungen........................................................ 2.283.273,88 1.741.211,77
Summe A. 2.585.134.127,02 9.463.071,00
nachrichtlich:
B. EDV-Ausgleich
1. Gegenkonten zur Bestandsübernahme DB/DR/VdeR........................... -61.433.788.354,44 -61.433.788.354,44
2. Gegenkonten zu Sachanlagenbestandskonten bzw aus der Sachan-
lagenbuchhaltung................................................................................. 7.284.622.354,29 9.944.199.381,28
3. Gegenkonten zu Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Um-
laufvermögens...................................................................................... 0,00 0,00
4. Gegenkonten zu Kreditverbindlichkeiten ............................................... 65.899.936.070,16 65.899.836.070,16
5. Gegenkonten zu von der DB übernommenen Forderungen und Ver-
bindlichkeiten ....................................................................................... -1.219.763,51 -1.205.780,48
6. Ergebnisvortragskonto BEV................................................................... 208.669.184,60 33.622.765,84
7. Über-/Unterdeckung............................................................................... 78.170.879,51 -32.536.169,28
Summe B. 12.036.390.370,61 14.410.127.913,08
Summe A.- B. 14.621.524.497,63 14.419.590.984,08
C. Passiva der rechtlich unselbständigen betrieblichen Sozialeinrich-
tungen des Bundeseisenbahnvermögens............................................. 13.217.002,49 14.948.787,54
Summe PASSIVA 14.634.741.500,12 14.434.539.772,02
Bürgschaften................................................................................................... 97.303.511,77 109.916.970,76
4.2.1.3.3 Einnahmen und Ausgaben des Bundeseisenbahnvermögens




Einnahmen "Verwaltungsbereich" .................................................................... 12.111.917.345,42 DM 11.942.752.319,56 DM
Einnahmen "Abgeleiteter Bereich" ................................................................... 6.325.761.655,33 DM 7.280.991.218,64 DM
Einnahmen insgesamt ...................................................................................... 18.437.679.000,75 DM 19.223.743.538,20 DM
Ausgaben..........................................................................................................
Ausgaben "Verwaltungsbereich" ...................................................................... 10.910.456.503,51 DM 10.936.764.371,48 DM
Ausgaben "Abgeleiteter Bereich" ..................................................................... 7.449.051.617,73 DM 8.319.515.336,00 DM
Ausgaben insgesamt ........................................................................................ 18.359.508.121,24 DM 19.256.279.707,48 DM




Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über
Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films vom 9. August
1971 (BGBl. I S. 1251), ist ein Sondervermögen "Ufi-Abwick-
lunsgerlös" gebildet worden. Nach § 74 des Filmförderungs-
gesetzes in der Fassung vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 2046)
ist das Sondervermögen "Ufi - Abwicklungserlös" weiterhin für
die Förderung der Filmwirtschaft zu verwenden. Die Verwaltung
des Sondervermögens obliegt seit dem 1. Januar 1987 der
Filmförderungsanstalt.
Bestand am 31.12.2000 1) ................ 49.896.300,70 DM
Einnahmen ......................................... 6.131.958,94 DM
Zugang an Forderungen 2001 ........... 38.856,18 DM
Ausgaben ........................................... 5.657.086,08 DM
Bestand am 31.12.2001 2) ................ 50.410.029,74 DM
- siehe auch Nr. 2.2.1.5 der Vermö-
gensrechnung -
1) einschl. Forderungen in Höhe von
42.791.118,32 DM
2) einschl. Forderungen in Höhe von
42.829.974,50 DM
4.2.1.5 Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes
Aufgrund des Gesetzes über die weitere Sicherung des Ein-
satzes von Gemeinschaftskohle in der Elektrizitätswirtschaft
(Drittes Verstromungsgesetz) vom 13. Dezember 1974 (BGBl.
I S. 3473), in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April
1990 (BGBl. I S. 917) ist ein Sondervermögen "Ausgleichsfonds
zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes" gebildet worden.
- siehe auch Nr. 2.2.1.6 der Vermögensrechnung -
Bestand am 31. Dezember 2000....... 0,00 DM
- Gesamteinnahmen 2001................. 0,00 DM
- Gesamtausgaben 2001................... 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001....... 0,00 DM
Der Ausgleichsfonds wurde am
31. Dezember 2000 aufgelöst
4.2.1.6 Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben
Nach § 78 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabili-
tation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX) vom
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), in der Fassung vom 10. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3443) besteht als nicht rechtsfähiges
Sondervermögen des Bundes ein "Ausgleichsfonds für über-
regionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
am Arbeitsleben", der vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung verwaltet wird. Die Gestaltung des Ausgleichs-
fonds sowie die Verwendung der Mittel und das Vergabe- und
Verwaltungsverfahren richten sich nach der Schwerbehinder-
tenAusgleichsabgabeverordnung - SchwbAV - vom 28. März
1988 (BGBl. I S. 484), in der Fassung vom 19. Juni 2001
(BGBl. I S. 1046).
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne
Investitionen) ...................................... 418.169.320,85 DM
Ausgaben für Investitionen ................ 282.890.426,54 DM
Gesamtausgaben ............................... 701.059.747,39 DM
Abschluss
Bestand am 1. Januar 2001 .............. 1.087.162.958,79 DM
+ Einnahmen (ohne Entnahme aus
der Rücklage)..................................... 525.333.305,43 DM
- Ausgaben (ohne Zuführung an die
Rücklage) ........................................... 701.059.747,39 DM
- Abgang mit haushaltsmäßiger Zah-
lung..................................................... 12.373.189,27 DMEinnahmen
+ Zugang mit haushaltsmäßiger Zah-
lung..................................................... 34.677.767,00 DM
Verwaltungseinnahmen...................... 476.941.990,66 DM
Übrige Einnahmen ............................. 48.391.314,77 DM
Entnahme aus der Rücklage ............. 175.726.441,96 DM Bestand am 31. Dezember 2001....... 933.741.094,56 DM
- s. a. Nr. 2.2.1.7 der Vermögensrechnung -
Gesamteinnahmen ............................. 701.059.747,39 DM
4.2.1.7 Sondervermögen Fonds "Deutsche Einheit"
Der Fonds "Deutsche Einheit" wurde 1990 im Zusammenhang
mit der deutschen Einheit als Sondervermögen des Bundes
errichtet. Finanziert durch den Bund in Höhe von 50 Mrd. DM,
die alten Bundesländer in Höhe von 16 Mrd. DM sowie eigene
Kredite in Höhe von 95 Mrd. DM gehörte der Fonds zu den
bundesstaatlichen Maßnahmen, mit denen eine rasche An-
gleichung der Lebensverhältnisse im Beitrittsgebiet an das Ni-
veau in den alten Bundesländern erreicht werden sollte.
Seit 1995 ist der Fonds in die reine Tilgungsphase getreten.
Für Zins- und Tilgungsleistungen erhält er jährlich Zuschüsse
aus dem Bundeshaushalt, die sich bis 1997 auf 10 v.H. der
insgesamt aufgenommenen Kredite - also 9,5 Mrd. DM - be-
liefen. An den Zuschüssen beteiligen sich die alten Bundes-
länder. Bis einschließlich 1994 betrug ihr Beitrag die Hälfte.
Mit dem Förderalen Konsolidierungsprogramm 1993 (FKPG)
wurde vereinbart, dass die alten Bundesländer seit 1995 einen
pauschalen Ausgleichsbetrag in Höhe von jährlich 2,1 Mrd. DM
zusätzlich zu leisten haben und der Bundesanteil entsprechend
reduziert wird. Damit belief sich der Beitrag der Länder auf 6,85
Mrd. DM jährlich.
Wegen der seit Jahren günstigen Zinsentwicklung auf dem
Kreditmarkt wurde die Schuld des Fonds schneller als erwartet
abgebaut. Die Zuschüsse an den Fonds wurden daher für die
Jahre 1998 bis 2001 auf 6,5 Mrd. DM jährlich abgesenkt. Im
Rahmen der Einigung zwischen Bund und Ländern vom
23. Juni 2001 über die Neuordnung der Bund/Länder-Finanz-
beziehungen wurde auch über die Zukunft des FDE entschie-
den.
Die künftigen Annuitäten betragen 4,81 Mrd. DM (2,46 Mrd.
Euro) in 2002, 4,43 Mrd. DM (2,27 Mrd. Euro) in 2003 sowie
4,41 Mrd. DM (2,26 Mrd. Euro) in 2004. Der Bund übernimmt
die weitere Finanzierung des Fonds für die Jahre 2005 bis 2019
sowie eine Restschuld von bis zu 12,8 Mrd. DM (6,54 Mrd.
Euro) am 31. Dezember 2019. Weist der Bund nach, dass der
Restbetrag des FDE Ende 2019 aufgrund der tatsächlichen
Zinsentwicklung 6,54 Mrd. Euro übersteigt, erhält er von den





Einnahmen und Ausgaben des Fonds "Deutsche Einheit"
Einnahmen
162 01 Zinsen aus der Zwischenanlage nach § 6 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung des
Fonds "Deutsche Einheit" .................................................................................................... 2.684.905,32
221 01 Zuschüsse zur Abdeckung der Schuldendienstverpflichtungen des Fonds "Deutsche
Einheit" nach § 6 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung des Fonds
"Deutsche Einheit" ............................................................................................................... 6.464.000.000,00
325 16 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt.......................................................................... 35.869.186.785,23
353 01 Entnahme aus Tilgungsrücklage nach § 6 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung des
Fonds "Deutsche Einheit" .................................................................................................... 0,00
Ausgaben
541 02 Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln auf dem Wege des Kredits ............... -556.407.374,84
575 31 Zinsen für Anleihen.............................................................................................................. 4.343.393.265,11
575 32 Zinsen für Schatzanweisungen ........................................................................................... 21.514.130,00
575 33 Zinsen für Schuldscheindarlehen ........................................................................................ 1.010.447.370,36
575 34 Diskont für unverzinsliche Schatzanweisungen .................................................................. 0,00
575 35 Zinsen für Kassenverstärkungskredite ................................................................................ 77.693.630,14
575 36 Zinsen für Obligationen ....................................................................................................... 31.782.237,50
595 01 Tilgung von Krediten durch Entnahme aus der Tilgungsrücklage nach § 6 Abs. 4 des
Gesetzes über die Errichtung des Fonds "Deutsche Einheit" und durch die Einnahmen
bei den Titeln 162 01 und 541 02 sowie um die Ausgaben bei den Titeln 575 31 und
575 35 geminderter Einnahmen bei Titel 221 01 .............................................................. 36.587.537.810,61
Insgesamt ............................................................................................................................ 41.515.961.068,88
Die Einnahmen im Wirtschaftsplan 2001 des FDE schlossen in
Höhe von 819.910.621,67 DM höher ab als die Ausgaben und
haben das Ergebnis aus 2000 damit ausgeglichen. Die Tilgung
des Kassenverstärkungskredits, der zum Ausgleich des Wirt-
schaftsplans 2000 verwandt wurde, ist im Jahre 2001 aus den
Zuschüssen des FDE geleistet worden. Die dadurch nicht ver-
brauchten Kreditermächtigungen wurden zur Aufnahme von
Haushaltskrediten genutzt. Hierdurch konnte erreicht werden,
dass die Einnahmen aus 2000 und 2001 den Ausgaben von
2000 und 2001 entsprechen. Ein finanzieller Schaden für den
FDE ist nicht entstanden.
- s.a. Nr. 2.2.1.8 der Vermögensrechnung -
4.2.1.8 Erblastentilgungsfonds
4.2.1.8.1 Vorbemerkungen
Durch das im Rahmen des föderalen Konsolidierungspro-
gramms von Mitte 1993 erlassene Gesetz über die Errichtung
eines Erblastentilgungsfonds (Erblastentilgungsfonds-Gesetz -
ELFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August
1999 (BGBl. I S. 1883 ff.) zuletzt geändert durch § 14 Abs. 3
des Bundeswertpapierverwaltungsgesetz vom 11. Dezember
2001 (BGBl. I S. 3519, 3522) ist der Erblastentilgungsfonds
(ELF) als Sondervermögen des Bundes errichtet worden. Da-
nach werden die wesentlichen Elemente der finanziellen Er-
blasten der ehemaligen DDR ab dem 1. Januar 1995 im ELF
zusammengefasst, verzinst und getilgt.
Mit dem Schuldeneingliederungsgesetz vom 21. Juni 1999
übernahm der Bund als Mitschuldner die zum Zeitpunkt 1. Ja-
nuar 1999 tatsächlich bestehenden (nach Tilgung) Verbind-
lichkeiten des Erblastentilgungsfonds in Höhe von
305.421.743.611,39 DM. Der sich hierauf beziehende Schul-
dendienst wird seit 1999 unmittelbar aus dem Bundeshaushalt
geleistet; somit entfallen die bis dato jährlich erfolgten Bun-
deszuführungen an den ELF. Die Schulden sind im statistischen
Nachweis der Bundesschuld enthalten.
Der ELF hat nach dem Stand vom 31. Dezember 2001 folgende Verbindlichkeiten übernommen
(Schuldenhöchststand des Bundes ohne Tilgungen):
a) die bis zum 31. Dezember 1994 aufgelaufenen und sich danach ergebenden Verbindlichkeiten des
Kreditabwicklungsfonds
- aus der Übernahme der Gesamtverschuldung des Republikhaushalts der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik in Höhe von .............................................................................................. 27.327.648.037,21 DM
- aus den Verbindlichkeiten aus der Zuteilung von Ausgleichsforderungen an Kreditinstitute und Au-
ßenhandelsbetriebe in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik durch den "Aus-
gleichsfonds Währungsumstellung" in Höhe von ............................................................................... 85.450.418.900,00 DM
- aus Kostenerstattungen und Liquidationszuschüssen an Außenhandelsbetriebe der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik (Artikel 24 Abs. 2 EV) ............................................................ 1.108.512.593,83 DM
b) die bis zum 31. Dezember 1994 aufgelaufenen und sich danach ergebenden Verbindlichkeiten der
Treuhandanstalt aus Wertpapieremissionen und sonstigen aufgenommenen Krediten, übernomme-
nen Altkrediten und Ausgleichsforderungen in Höhe von...................................................................... 204.571.662.136,46 DM
c) ab 1. Juli 1995 Altverbindlichkeiten von Wohnungsunternehmen und privaten Vermietern von
Wohnraum im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nach den Vorschriften
des Altschuldenhilfe-Gesetzes in Höhe von........................................................................................... 27.814.184.485,69 DM
d) ab 1. Januar 1997 Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen nach den Vorschriften des Alt-
schuldenregelungs-Gesetzes in Höhe von............................................................................................. 8.389.768.897,33 DM
Der Gesamtbetrag der vom Fonds übernommenen und zu bedienenden Verbindlichkeiten beläuft sich
per 31. Dezember 2001 (ohne zwischenzeitliche Tilgung) auf .................................................................... 354.662.195.050,52 DM
Soweit der ELF eigene Einnahmen erzielt, z.B. aus der Ab-
führung von Veräußerungserlösen im Wohnungsbaubereich
oder aufgrund von Abführungen der Banken nach DM-Bilanz-
gesetz, werden diese zunächst zur Bedienung von Ausgaben
im Zusammenhang mit der Abwicklung von Außenhandelsbe-
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trieben eingesetzt. Ein verbleibender Überschuss ist an den
Bundeshaushalt abzuführen (§ 6 Abs. 2 ELFG).
Zur Erfüllung seiner Tilgungsverpflichtungen erhält der Fonds
Zuführungen in Höhe der Einnahmen aus dem Bundesbank-
gewinn, die den Betrag von 7 Mrd. DM jährlich übersteigen.
Diese beliefen sich 2001 auf 9.336.474.563,12 DM. Hinzu
kommt seit 1998 jährlich ein Betrag von 279.680.280,00 DM
aus Zahlungen der neuen Bundesländer (außer Berlin) auf die
übernommenen Altschulden für gesellschaftliche Einrichtun-
gen.
Im Jahre 2001 leistete der ELF einen eigenen Tilgungsbeitrag
von insgesamt 9.616.154.843,12 DM. Im Rahmen der Ver-
wendung der Erlöse aus der Versteigerung der UMTS-Lizenzen
wurden Anfang 2001 30 Tranchen der Inhaberschuldver-
schreibungen und unverbriefte Ausgleichsforderungen in Höhe
von 66.581.859.440,08 DM außerplanmäßig getilgt.
Darüber hinaus führte der ELF 2001 aus eigenen Einnahmen
1.568.772.178,01 DM an den Bund ab. Die Aufwendungen des
Bundes für den ELF beliefen sich in 2001 auf rd. 12,7 Mrd. DM
Zinsen und - über den o.g. Beitrag des ELF hinaus - rd. 82,8
Mrd. DM an Tilgung inklusive Sondertilgung.
Gemäß § 7 des Gesetzes über die Errichtung eines Erb-
lastentilgungsfonds (ELFG) wird für den ELF ab 1995 für jedes
Rechnungsjahr ein Wirtschaftsplan erstellt, in dem Einnahmen
und Ausgaben darzustellen sind. Der Wirtschaftsplan für das
Haushaltsjahr 2001 ist auf Seite 23 des Epl. 32 als Anlage zu
Kap. 3209 im Bundeshaushaltsplan 2001 abgedruckt.
Gemäß § 8 ELFG ist die Jahresrechnung für den ELF der
Haushaltsrechnung des Bundes als Anhang beizufügen. Die
Jahresrechnung weist die Einnahmen und Ausgaben sowie den
Bestand des Sondervermögens "Erblastentilgungsfonds" ein-
schließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten aus.
- s. auch Nr. 2.2.1.9 - der Vermögensrechnung -








1 2 3 4 5
I. Einnahmen
119 02 Abführungen von Erlösen aus der Liquidation oder dem
Verkauf von Außenhandelsbetrieben ............................... 65.384.939,92 20.000.000,00 45.384.939,92
119 03 Abführungen von Privatisierungserlösen aus der Ver-
äußerung von Wohnungsbestand .................................... 192.320.741,90 140.000.000,00 52.320.741,90
119 04 Rückzahlungen der vom Erblastentilgungsfonds gelei-
steten Tilgungszahlungen sowie Einnahmen aus Erstat-
tungsansprüchen aus zuviel übernommenen Woh-
nungsbau-Altverbindlichkeiten .......................................... 136.694.646,45 10.000.000,00 126.694.646,45
119 05 Rückzahlungen der vom Erblastentilgungsfonds gezahl-
ten Zinsen sowie Einnahmen aus der Verzinsung von
Erstattungsansprüchen aus zuviel übernommenen
Wohnungsbau-Altverbindlichkeiten................................... 40.148.460,17 2.000.000,00 38.148.460,17
119 06 Abführungen von auf Hinterlegungskonten eingezahlten
Beträgen aus Schuldbuchforderungen gegen die ehe-
malige Deutsche Demokratische Republik....................... 0,00 0,00 0,00
119 07 Abführungen des Ausgleichsfonds Währungsumstellung
aus eingegangenen Rückzahlungen ................................ 1.277.805.952,83 688.000.000,00 589.805.952,83
119 99 Vermischte Einnahmen..................................................... 0,00 0,00 0,00
162 02 Sonstige Zinseinnahmen .................................................. 735.083,30 0,00 735.083,30
221 01 Zuführungen des Bundes an den ELF für die Zahlung
seiner Zins- und Tilgungsverpflichtungen......................... 279.680.280,00 280.000.000,00 - 319.720,00
221 02 Zuführungen der Mehreinnahmen aus dem Bundes-
bankgewinn....................................................................... 9.336.474.563,12 0,00 9.336.474.563,12
Einnahmen insgesamt ...................................................... 11.329.244.667,69 1.140.000.000,00 10.189.244.667,69
II. Ausgaben
595 14 Tilgungsbeträge des ELF für die vom Bund übernom-
menen Schulden............................................................... 9.616.154.843,12 280.000.000,00 9.336.154.843,12
575 15 sonstige Ausgaben, insbesondere Erstattungspflichten
des Fonds aus Einnahmen der Vorjahre ......................... 0,00 0,00 0,00
611 01 ELF-Abführung an den Bundeshaushalt .......................... 1.568.772.178,01 710.000.000,00 858.772.178,01
671 01 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen, Zinsausga-
ben und sonstige Verluste der Außenhandelsbetriebe
aus der Abwicklung von Forderungen und Verbindlich-
keiten aus dem DDR-Außenhandels- und Valutamonopol 144.317.646,56 150.000.000,00 - 5.682.353,44
Ausgaben insgesamt ........................................................ 11.329.244.667,69 1.140.000.000,00 10.189.244.667,69
4.2.1.9 Entschädigungsfonds
Grundlagen für den Entschädigungsfonds sind
- die Gemeinsame Erklärung der beiden deutschen Regie-
rungen vom 15. Juni 1990 (Artikel 41 Abs. 1 Einigungsver-
trag; Anlage III zum Einigungsvertrag, Nr. 13 c der genannten
Erklärung), wonach die Mittel für die Entschädigungen nach
dem Gesetz in einem besonderen Fonds aufzubringen sind,
- § 9 des Gesetzes über die Entschädigung nach dem Gesetz
zur Regelung offener Vermögensfragen - EntschG - vom 27.
September 1994 (BGBl. I S. 2624 ff),
- Neufassung des Erlasses über die Errichtung eines rechtlich
selbständigen Sondervermögens "Entschädigungsfonds"
vom 22. Dezember 1994 - V B 6 - VV 5400 - 36/94 - (GMBl.
1995 S. 140).
Der Fonds übernimmt die Rechte und Verpflichtungen aus der
Durchführung des Entschädigungs- und des NS-Verfolgten-
entschädigungsgesetzes, des Ausgleichsleistungsgesetzes
einschließlich der finanziellen Angelegenheiten des Vermö-
gensgesetzes, des § 4 Abs. 2 des DDR-Schuldbuchbereini-
gungsgesetzes, des Vertriebenenzuwendungsgesetzes sowie
des Artikels 11 des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungs-
gesetzes (Kraftloserklärung von Reichsmark-Wertpapieren).
Der Entschädigungsfonds wird vom Bundesamt zur Regelung
offener Vermögensfragen auf Weisung und unter Aufsicht des
Bundesministers der Finanzen als Sondervermögen des Bun-
des verwaltet. Er finanziert sich aus
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- den im Entschädigungsgesetz vorgesehenen Einnahmen
und
- den im übrigen in der Jahresrechnung des Entschädigungs-
fonds 1999 (Einzelplan 60, Kapitel 03) aufgeführten Einnah-
men.
- s. a. Nr. 2.2.1.10 der Vermögensrechnung -








119 04 Einnahmen aus Wertausgleich, herauszugebenden Gegenleistungen oder Entschädi-
gungen sowie aus Nutzungszinsen, soweit nicht unter Titel 119 05 erfasst...................... 5.534.196,57
119 05 Einnahmen aus herauszugebenden Gegenleistungen oder Entschädigungen, die aus
einem öffentlichen Haushalt der Bundesrepublik Deutschland oder dem KAF erbracht
wurden. ................................................................................................................................ 186.516,54
119 06 Einnahmen aus Regressforderungen.................................................................................. 204.172,06
119 07 Einnahmen aus der Ablösung dinglicher Rechte ................................................................ 30.452.687,85
119 08 Veräußerungserlöse ............................................................................................................ 91.349,41
119 99 Vermischte Einnahmen........................................................................................................ 73.186,83
131 01 Vermögenserlöse oder Erträge aus Vermögenswerten ...................................................... 6.942.832,36
133 01 Treuhänderisch verwaltetes Vermögen ehemaliger öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute
mit Sitz im Beitrittsgebiet nach § 19 Abs. 2 WAbwG.......................................................... 2.168.763,36
133 02 Vermögenserlöse und Erträge (außer Titel 162 02) aus Vermögenswerten aus dem Be-
reich des früheren Amtes für den Rechtsschutz des Vermögens der DDR und Hinterle-
gungsbeträge aus Schuldbuchforderungen......................................................................... 1.741,18
133 03 Erlöse aus dem Verkauf von Schuldverschreibungen ........................................................ 56.401.590,71
Übrige Einnahmen
162 01 Zinsen aus der Zwischenanlage von Mitteln des Entschädigungsfonds ............................ 2.889.247,20
162 02 Zinsen aus der Zwischenanlage der verwalteten Vermögenswerte des früheren Amtes
für den Rechtsschutz des Vermögens der DDR................................................................. 3.352.609,75
231 01 Zuführungen aus dem Bundeshaushalt .............................................................................. 0,00
231 02 Abführungen des Bundes aus der Verwertung des Finanzvermögens (Art. 22 Abs. 1 EV) 0,00
233 01 Abführungen der Gebietskörperschaften oder sonstiger Träger öffentlicher Verwaltung
aus Verwaltungsvermögen (Art. 21 EV).............................................................................. 24.237.741,54
234 01 Abführungen des Ausgleichsfonds aus vereinnahmten Rückflüssen von Leistungen des
Lastenausgleichs (§ 349 LAG) ............................................................................................ 110.343.146,94
282 01 Einnahmen aus dem Vollzug des VermG bis zum Inkrafttreten des EntschG................... 4.778,20
282 02 Abführungen der Treuhandanstalt und ihrer Rechtsnachfolger .......................................... 130.000.000,00
282 03 Nutzungsentgelte aus ehemals volkseigenem Grund und Boden bei Ausschluss der
Rückübertragung (§ 4 VermG) oder Wahl von Entschädigung .......................................... 999.567,53
282 04 Abführungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau................................................................ 0,00
293 01 Veräußerungserlöse nach § 11 Abs. 4 VermG (soweit nicht unter Titel 293 02) sowie
Erlöse aus Aneignungen ..................................................................................................... 2.447.573,48
293 02 Sonstige nicht beanspruchte Vermögenswerte................................................................... -159.343,60
298 01 Veräußerungserlöse aus ehemals volkseigenem Grund und Boden bei Ausschluss der
Rückübertragung (§ 4 VermG) oder Wahl von Entschädigung .......................................... 7.639.915,37
311 01 Liquiditätsdarlehen des Bundes gemäß § 10 Abs. 2 EntschG ........................................... 0,00
359 01 Entnahmen aus Rücklagen ................................................................................................. 126.450.995,19








532 01 Kosten für die Emission der Schuldverschreibungen ......................................................... 5.136,41
539 01 Sonstige Ausgaben.............................................................................................................. 302.320,55
Schuldendienst
575 01 Zinsen auf Schuldverschreibungen ab 1. Januar 2005 ...................................................... 0,00
595 01 Ankauf von Schuldverschreibungen .................................................................................... 51.577.613,41
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen).............................................................
631 01 Kosten der Amtshilfe durch die Bundesvermögensverwaltung bei der Verwertung von
Grundstücken, soweit nicht Titel 671 02 ............................................................................. 437.305,13








671 01 Auszahlung von verwalteten Mitteln wegen Beendigung der staatlichen Verwaltung (§
11 VermG) ........................................................................................................................... 5.930.146,00
671 02 Kosten der Bewirtschaftung durch einen sonstigen Verwalter bei der Verwertung von
Grundstücken, soweit nicht Titel 631 01 ............................................................................. 659.278,73
698 01 Zahlungen für die Tilgung von Schuldverschreibungen ab 2004 und Auszahlung von
Spitzenbeträgen infolge der Umstellung auf Euro .............................................................. 598.377,07
698 03 Schadenersatz wegen grober Pflichtverletzung des staatlichen Verwalters (§ 13 Abs. 2
VermG) ................................................................................................................................ 3.300,00
698 04 Guthaben aus Zahlung bis zum Inkrafttreten des EntschG und Auszahlung von Ent-
schädigungen für Forderungen und Schutzrechte sowie Erlösauskehr, soweit nicht Titel
698 01.................................................................................................................................. 4.499.778,32
698 05 Ausgleich von Wertminderungen......................................................................................... 0,00
698 06 Ausgleichsleistungen für Forderungen und Schutzrechte sowie bewegliche Gegenstände,
soweit nicht Titel 698 01...................................................................................................... 171.694,64
698 07 Herausgabe von Gegenleistungen ...................................................................................... 1.395.761,32
698 08 Einmalige Zuwendung an im Beitrittsgebiet lebende Vertriebene ...................................... 7.010.201,80
698 09 Entschädigungen an NS-Verfolgte ...................................................................................... 335.405.597,23
Besondere Finanzierungsaufgaben
919 01 Zuführungen an Rücklagen ................................................................................................. 102.266.757,86
Summe Ausgaben ............................................................................................................... 510.263.268,47
4.2.1.10 Mauergrundstücksgesetz
Sondervermögen "Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz"
- siehe Nr. 2.2.1.11 der Vermögensrechnung -
4.2.1.11 Zweckvermögen bei der DeutschenPostbank AG (ehemals Siedlungs- und Landesrentenbank)
Mit Treuhandvertrag vom 12. Mai 2000 zwischen Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der
Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank AG wird dieses
Zweckvermögen als Sondervermögen des Bundes (§ 113 BHO)
nach Verschmelzung der DSL-Bank AG mit der Deutschen
Postbank AG von der Postbank verwaltet.
Das Sondervermögen beträgt:
Veränderungen am Vermögensbestand des Bundes 2000
wurden im Haushaltsjahr 2001 buchungsmäßig nachvollzogen.
Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung
noch nicht vor.
- s. a. Nr. 2.2.1.12 der Vermögensrechnung -
Der Kapitalstand gliedert sich wie
folgt:
Vom Bund noch zu zahlende Tilgun-
gen aus aufgenommenen Kapital-
marktmitteln (aus Rückflüssen zu
entnehmen) ........................................ 657.998.395,83 DM
Vermögen des Bundes ...................... 1.245.835.831,63 DM
Bestand am 31. Dezember 1999....... 2.032.738.698,33 DM Zusammen ......................................... 1.903.834.227,46 DM
Zugänge 2000 .................................... 121.402.679,79 DM
Abgänge 2000.................................... 250.307.150,66 DM
Bestand am 31. Dezember 2000....... 1.903.834.227,46 DM
4.2.1.12 Zweckvermögen bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank
Gemäß § 10 des Gesetzes zur Abwicklung der landwirtschaft-
lichen Entschuldung vom 25. März 1952 (BGBl: I S. 203) gehen
die von der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt für die Deut-
sche Rentenbank und das Reich verwalteten Guthaben, For-
derungen und Rechte sowie die der Deutschen Rentenbank
zustehenden Gegenwerte für bestimmte Ablösungsschuldver-
schreibungen auf die Landwirtschaftliche Rentenbank über. Sie
bilden ein Zweckvermögen, das als Sondervermögen des
Bundes (§ 113 BHO) von der Landwirtschaftlichen Rentenbank
verwaltet wird.
Das Sondervermögen beträgt:
Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung
noch nicht vor.
- s. a. Nr. 2.2.1.13 der Vermögensrechnung -
Bestand am 31. Dezember 1999....... 176.728.202,67 DM
Zugänge 2000 .................................... 7.793.749,99 DM
Abgänge 2000.................................... 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2000....... 184.521.952,66 DM
4.2.1.13 Treuhandvermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau
Das Bundestreuhandvermögen ist aus den Mitteln der Koh-
lenabgabe nach dem Gesetz zur Förderung des Bergarbeiter-
wohnungsbaues im Kohlenbergbau in der Fassung der Be-
kanntmachungen vom 23. Oktober 1951 (BGBl. I S. 865) und
vom 4. Mai 1957 (BGBl. I S. 418), zuletzt geändert durch das
Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung des
Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau vom 16. April
1997 (BGBl. I S. 791) bzw. durch die Neufassung des Bergar-
beiterwohnungsbaugesetzes vom 25. Juli 1997 (BGBl. I. S.
1942) sowie durch § 23 des Gesetzes zur Förderung der Mo-
dernisierung der Wohnungen vom 23. August 1976 (BGBl. I
S. 2429), gebildet worden. Die Kohlenabgabe wurde bis zum
31. Dezember 1959 erhoben.
Durch das Fünfte Änderungsgesetz vom 16. April 1997 wurde
die Förderung aus dem Bundestreuhandvermögen für den
Bergarbeiterwohnungsbau beendet. Bis zur vollständigen Ab-
wicklung des Treuhandvermögens ist nunmehr der von den
Einnahmen aus Zinsen und Tilgungen nach Abzug der Aus-
gaben für die Abwicklung von Restverpflichtungen verbleibende
Überschuss zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres an
den Bundeshaushalt abzuführen. In der Zeit vom 30. Juni 1997
bis zum 30. Juni 2000 haben die sieben Treuhandstellen ins-
gesamt 510,3 Mio. DM an den Bundeshaushalt abgeführt.
Aus den Überschüssen stellte der Bund für den sozialen
Wohnungsbau in den Haushaltsjahren 1997 und 1998 jeweils
250 Mio. DM als Verpflichtungsrahmen bereit. Im Haushalts-
jahr 1999 wurden 200 Mio. DM und im Haushaltsjahr 2000
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150 Mio. DM VE bereitgestellt. Aus dem Verpflichtungsrahmen
von 250 Mio. DM für 1998 erhielten die kohlefördernden Län-
der einen Vorabanteil von 20 v.H. Im Januar 1999 wurde der
Bundesminister der Finanzen - unter Beteiligung des Bundes-
ministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen - von der
Bundesregierung mit der Verwertung des Bundestreuhandver-
mögens beauftragt. Am 4. Dezember 2000 hat der Bund einen
Teil der vom 31. Dezember 2000 bis zum 31. Dezember 2040
zu erwartenden Einnahmeüberschüsse - ein Transaktionsvo-
lumen von 1,814 Mrd. DM - an die Bayerische Handelsbank ,
München, zum Barwert verkauft. Gegenstand des Verkaufs
waren die Forderungen des Bundes gegenüber den Treu-
handstellen auf Auszahlung der von ihnen treuhänderisch ver-
walteten Überschüsse aus dem Bundestreuhandvermögen.
Sämtliche veräusserten Teilbeträge, die jeweils zum 15. Mai
und 15. November eines Jahres an die Käuferin auszukehren
sind, wurden vom Bund garantiert. Die auszukehrenden Tran-
chen wurden aber so bemessen, dass die Inanspruchnahme
der Bundesgarantie weitestgehend ausgeschlossen werden
kann. Sofern Überschüsse über die veräußerten und garan-
tierten Beträge erzielt werden, fliessen diese weiterhin dem
Bundeshaushalt zu.
Das Jahresergebnis 2001 (Zahlenwerk) lag zum Zeitpunkt der
Drucklegung noch nicht vor.
1) Nachträgliche Änderungen bei den Treuhandstellen Mün-
ster und Magdeburg.
- s. a. Nr. 2.2.1.14 der Vermögensrechnung -
Bestand am 31. Dezember 1999....... 2.373.058.655,02 DM
Berichtigtes Ergebnis 1999 1)............ 2.373.600.749,61 DM
+ Kapitalzugänge 2000 ...................... 34.364.291,55 DM
- Kapitalabgänge 2000....................... 112.013.414,76 DM
Bestand am 31. Dezember 2000....... 2.295.951.626,40 DM
+ Einzahlungen auf Grund zur Verfü-
gung gestellter Darlehen (abzüglich
geleisteter Tilgungen) ....................... 68.073.276,39 DM
- Auszahlungen auf Grund von Dar-
lehensverträgen (abzüglich einge-
gangener Tilgungsbeträge) ............... 2.318.089.262,48 DM
Bestand an Kassenmitteln am
31. Dezember 2000........................... 45.935.640,31 DM
4.2.1.14 Bergmannssiedlungsvermögen
Das Bergmannssiedlungsvermögen beruht auf dem Beschluss
des Reichskohleverbandes vom 30. Dezember 1919 und der
Bekanntmachung des Reichskohlerates vom 31. März 1921.
Durch Aufschläge auf die Kohlenpreise sollten Mittel für den
Bau von Bergmannswohnungen geschaffen werden.
Mit dem Gesetz über Bergmannssiedlungen vom 10. März 1930
(RGBl. I S. 32) wurden die Treuhandstellen und der Verwen-
dungszweck des Vermögen festgelegt, die Treuhandstellen der
Aufsicht des Reiches unterstellt. Das Zweite Gesetz über
Bergmannssiedlungen vom 2. Mai 1934 (RGBl. I S. 354) be-
stimmte das Reich als Eigentümerin des Bergmannssied-
lungsvermögens. Nach dem 2. Weltkrieg nahm der Bund dieses
Recht für sich in Anspruch.
Die Verwaltung des Vermögens von 55.420.600,86 DM wird
von der Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten im rhein -
westfälischen Steinkohlenbezirk GmbH, Essen, (THS) und der
Wohnungsbaugesellschaft für das Rheinische Braunkohlenre-
vier GmbH, Köln, (WBG) wahrgenommen.
Es ist ein Bundesbeauftragter für das Bergmannssiedlungs-
vermögen bestellt. Die eigentumsrechtliche Zuordnung und der
Umfang des Bergmannssiedlungsvermögens ist zwischen dem
Bund und den beteiligten Gesellschaften sowie deren Gesell-
schaftern umstritten. Die Rechtsproblematik wird zwischen den
beteiligten Bundesressorts im einzelnen aufgearbeitet.
- s. a. Nr. 2.2.1.15 der Vermögensrechnung -
4.2.1.15 Westvermögen
- siehe Nr. 2.2.1.16 der Vermögensrechnung -
4.2.1.16 PDS-Rentenfonds
Das Sondervermögen "PDS-Rentenfonds" ist aufgrund des
Gesetzes zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften
aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsge-
biets vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1677) gebildet worden.
Auf der Grundlage des 2. AAÜG-ÄndG, Art. 9, ist das bei der
Volksbank Berlin als Sondervermögen des Bundes geführte
Konto, aus dem bisher die Leistungen an die PDS als Versor-
gungsträger (Versorgungsleistungen und Verwaltungskosten)
erbracht wurden, aufgelöst worden und zugunsten des Bun-
deshaushalts, Kapitel 1113 Tit. 11999, eingezahlt worden. Ab
1. September 2001 erfolgen die Zahlungen aus dem Bundes-
haushalt.
- s. a. Nr. 2.2.1.17 der Vermögensrechnung -
Bestand des Rentenfonds am
01. Januar 2001 ................................ 221.096.270,87 DM
- Verwaltungskosten........................... 841.250,35 DM
+ Zinsen ............................................. 6.574.674,92 DM
Bestand am 29.08.2001..................... 226.829.695,44 DM
Zuzüglich Rückerstattungen der Ver-
sorgungsleistungen zugunsten des
Sondervermögens in der Vermö-
gensrechnung, die in der Übersicht
Rentenfonds nicht als Vermögenszu-
gänge erfasst wurden ........................ 328.645,62 DM
Insgesamt wurden.............................. 227.158.341,06 DM
in den Bundeshaushalt überführt.
4.2.1.17 Versorgungsrücklage des Bundes
Das Versorgungsrücklagegesetz des Bundes (VersRücklG)
vom 9. Juli 1998, bestimmt, dass die "Versorgungsrücklage
des Bundes" als nicht rechtsfähiges Sondervermögen errichtet
wird. Das Sondervermögen ist laut den Regelungen des Ver-
sorgungsrücklagegesetz von dem übrigen Vermögen des
Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu
halten. Die Verwaltung des Sondervermögens erfolgt durch das
Bundesministerium des Innern, die Verwaltung der Mittel des
Sondervermögens ist der Deutschen Bundesbank übertragen.
Die Bestimmungen des Versorgungsrücklagegesetzes sehen
vor, dass die dem Sondervermögen zufließenden Mittel ein-
schließlich der Erträge in handelbaren Schuldverschreibungen















099 02-018 Sonstige Zuführungen zur Versorgungsrücklage ................................................................ 122.148.348,20
151 01-018 Erträge aus der Anlage der Zuführungen aus dem Bundeshaushalt ................................. 6.741.575,90
151 03-018 Erträge aus der Anlage der sonstigen Zuführungen........................................................... 7.573.345,99
Einnahmen insgesamt ......................................................................................................... 244.506.491,52
Ausgaben
851 01-018 Ausgaben zur Anlage der Zuführungen einschließlich der Erträge aus dem Bundes-
haushalt durch die Bundesbank .......................................................................................... 114.784.797,33
851 03-018 Ausgaben zur Anlage der sonstigen Zuführungen einschließlich der Erträge durch die
Bundesbank ......................................................................................................................... 129.721.694,19
Ausgaben insgesamt ........................................................................................................... 244.506.491,52





4.3 Übersicht über den Jahresabschluss bei Bundesbetrieben (§ 85 Nr. 3 BHO)
4.3.1 Wasserwerke Oerbke
4.3.1.1 Wirtschaftsform und Zweck des Betriebes
Die Wasserwerke Oerbke wurden am 1. Januar 1972 als Be-
trieb nach § 26 Abs. 1 BHO eingerichtet. Sie wurden in den
Jahren 1937 bis 1940 für das Truppenlager Fallingbostel als
zwei im Verbund betriebene Wasserwerke errichtet, die aus
militärischen Gründen so ausgelegt waren, dass sie unabhän-
gig voneinander das Truppenlager mit Trink- und Brauchwasser
versorgen konnten. Seit Kriegsende werden außer den militä-
rischen Anlagen des NATO-Truppenlagers Fallingbostel die
Stadt Fallingbostel sowie die Orte Ostenholz, Oerbke, Bockhorn
und Westenholz mit Wasser beliefert.
4.3.1.2 Betriebsergebnis per 31. Dezember 2001
Die Wasserwerke Oerbke weisen am 31. Dezember 2001 ein
Kapital von 4.301.638,05 DM aus. Die Abschreibungen 2001
betragen 279.577,87 DM.
Im Haushaltsjahr 2001 hat der Betrieb
an den Bund abgeführt:
Veranschlagter Gewinn 2001............. 60.000,00 DM
Tatsächlicher Gewinn 2001 ............... 141.512,11 DM
Restgewinn 2000 ............................... 0,00 DMErträge 2001 ...................................... 1.897.902,36 DM
Gewinn 2001 (Abschlag).................... 60.000,00 DMAufwand 2001 .................................... 1.756.390,25 DM
Zusammen ......................................... 60.000,00 DM
4.3.2 Wirtschaftsbetriebe Meppen
4.3.2.1 Wirtschaftsform und Zweck des Betriebes
Die Wirtschaftsbetriebe Meppen sind ein nach § 26 Abs. 1 BHO
eingerichteter Bundesbetrieb. Sie bewirtschaften die Sicher-
heitszonen auf dem Schieß- und Erprobungsplatz Meppen. Die
landwirtschaftliche Nutzfläche am 30.Juni 2001 betrug 2.117,70
ha.






4.3.2.2 Betriebsergebnis des Landwirtschaftsjahres 2000/01 (vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001) per
30. Juni 2001
Die zum Ende des Wirtschaftsjahres 2000/01 nicht verbrauch-
ten Investitionsmittel sind dem Finanzplan 2001/2002 als De-
ckungsmittel zugeführt worden. Die Wirtschaftsbetriebe Mep-
pen weisen am 30. Juni 2001 ein Kapital von
9.389.214,61 DM aus. Die Abschreibungen im Landwirt-
schaftsjahr 2000/01 betragen 765.458,77 DM.
Veranschlagter Bilanzgewinn 2001.... 133.800,00 DM
Tatsächlicher Bilanzgewinn 2001 ...... 271.273,16 DM
Im Landwirtschaftsjahr 2000/01 hat
der Betrieb an den Bund abgeführt: .. 100.000,00 DM
Die Gesamterlöse betragen im Land-
wirtschaftsjahr 2000/01 ...................... 6.118.124,32 DM
Die Gesamtaufwendungen betragen
im Landwirtschaftsjahr 2000/01 ......... 5.846.851,16 DM
4.3.3 Kleiderkasse für die Bundeswehr
4.3.3.1 Wirtschaftsform und Zweck des Betriebes
Die Kleiderkasse für die Bundeswehr ist als Bundesbetrieb
nach § 26 Abs. 1 BHO eingerichtet. Sie hat die Aufgabe, die
zweckentsprechende Verwendung der aus Kap. 1411 Tit.
516 01 zu gewährenden Bekleidungsentschädigung und damit
die Versorgung der Selbsteinkleider der Bundeswehr und des
Bundesgrenzschutzes mit vorschriftsmäßiger Dienstbekleidung
zu angemessenen Preisen sicherzustellen.
Das Geschäftsjahr der Kleiderkasse ist das Haushaltsjahr.
Gewinne oder Verluste sind im Wirtschaftsplan vorzutragen und
bei Neufestsetzung der Verkaufspreise auszugleichen.
4.3.3.2 Betriebsergebnis per 31. Dezember 2000
Erträge:
Umsatzerlöse aus 2000 (Rohertrag) ................................................................ 7.023.156,01 DM




sonstige Aufwendungen ................................................................................... 1.867.050,68 DM 7.800.161,92 DM
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Überschuss 2000 .......................................................................................................................................... 45.708,24 DM
Fehlbetrag aus Vorjahren ............................................................................................................................. 869.146,56 DM
Bilanzverlust 2000......................................................................................................................................... 823.438,32 DM
Das Jahresergebnis 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
4.3.4 Behördeneigene Kantinen (Zweck: Gemeinschaftsverpflegung)
Lfd.








1 Kantinenbetrieb bei der Bildungsstätte Eisenach der Oberfinanzdirektion Chemnitz........................ - 122.226,07
Bundesminister für Wirtschaft
2 Küchen- und Kantinenbetrieb bei der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt, Braunschweig....... + 38.179,97
3 Küchen- und Kantinenbetrieb bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Han-
nover ................................................................................................................................................... + 22,23
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
4 Behördeneigene Kantine der Bundesanstalt für Zuchtforschung an Kulturpflanzen in Siebeldingen - 3.473,07
5 Behördeneigene Kantine der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere in Tübingen + 2.236,45
6 Behördeneigene Kantine der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere auf der Insel
Riems .................................................................................................................................................. + 849,25
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4.4 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 BHO erlassenen Ansprüche nach
Geschäftsbereichen (§ 85 Nr. 4 BHO)
Anmerkung:
In die Übersicht sind die nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 BHO erlassenen Beträge aufgenommen worden. Außer Betracht blieben die auf
Grund anderer Rechtsvorschriften erlassenen Ansprüche (z.B. § 227 AO 1977, § 87 BBG, § 12 BBesG, § 52 BeamtVG,







1 2 3 4 5
I. Erlass von Einnahmen
Bundesministerium des Innern
1. 0625 Nachberechnung der Arbeitnehmeranteile zur SV aufgrund des Todes
eines Arbeiters (in der Arbeitsphase während der Altersteilzeit) ......... 762,43
Bundesministerium der Justiz
2. 0703 Bundesgerichtshof; Erlass von Gerichtskosten .................................... 12.549,70
3. 0706 Bundesfinanzhof; Erlass von Gerichtskosten ....................................... 3.240,00 15.789,70
Bundesministerium der Finanzen
4. 0804 Bundesfinanzverwaltung; Erlass von Restforderungen aus Ankaufs-
darlehen für Zollhunde (ausgemustert bzw. eingeschläfert) ................ 3.020,00
5. 0807 Bundesvermögensverwaltung; Erlass von Mietgeldansprüchen .......... 22.771,19 25.791,19
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft
6. 1008 Erlass von Gebühren ............................................................................ 830,00
7. 1003 Einzelbetriebl. Förderung Darlehen Rückzahlungen ............................ 274.788,00 275.618,00
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
8. 1203 Erlass einer Forderung aus einer Reparatur am Brückenglände......... 1.232,26
9. 1203 Erlass einer Forderung aus einer Havarie............................................ 17.283,34
10. 1225 Darlehensverwaltung: die auf den Zeitraum vom 01.01.2001 bis
31.12.2001 entfallenden Zinsen sind erlassen worden ........................ 12.774,00 31.289,60
Bundesministerium der Verteidigung
11. 1402 Allgemeine Bewilligungen; Einnahmen aus Schadensersatzforderun-
gen ........................................................................................................ 113,76
Einnahmen aus Gebührenforderungen VN-Mission im Kossovo (UN-
MIK)....................................................................................................... 264,71
12. 1411 Bekleidung; Einnahmen aus Schadensersatzleistungen...................... 1.276,80
13. 1412 Unterbringung; Zinseinnahmen aus Darlehen - Inland......................... 2.844,03
Darlehensrückflüsse - Inland ................................................................ 183.157,49 187.656,79
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
14. 1710 Gesetzliche Leistungen für die Familie; Niederschlagungen ............... 1.296.036,74
Vergleiche ............................................................................................. 30.291,12 1.326.327,86
Allgemeine Finanzverwaltung
15. 6001 Steuern und steuerähnliche Abgaben .................................................. 52.216,11 52.216,11
Summe I................................................................................................ 588.361,39
II. Erlass zurückzuzahlender Ausgaben
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft
1. 1003 Einzelbetriebliche Förderung Starthilfen und Zuschüsse ..................... 163.883,31
2. 1003 Dorferneuerung(öffenlt) .........................................................................  1.111,20
3. 1003 Anpassungshilfe .................................................................................... 2.304,00 167.298,51
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
4. 1110 Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge sowie gleichartige
Leistungen im Land Baden-Württemberg ............................................. 1.843,00
5. 1110 Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge sowie gleichartige
Leistungen im Land Niedersachsen ..................................................... 6,01
6. 1112 Bundesanstalt für Arbeit; Leistungen nach dem Dritten Buch Sozial-









1 2 3 4 5
Bundesministerium der Verteidigung
7. 1403 Kommandobehörden, Truppen usw.; Überzahlte Dienstbezüge.......... 768,29
Überzahlte Leistungen zur Absicherung ehem. Soldaten auf Zeit ge-
gen wirtschaftl. Folgen der Arbeitslosigkeit .......................................... 14.614,45
8. 1412 Unterbringung; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(u.a. Schadensersatz) ........................................................................... 4.500,00
9. 1415 Feldzeugwesen; Erhaltung des Fahrzeug- und Kampffahrzeugmate-
rials der Streitkräfte (u.a. Schadensersatz aus Kfz-Unfällen) .............. 32.156,42 52.039,16
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
10. 1710 Gesetzliche Leistungen für die Familie................................................. 1.223,00
Niederschlagungen ............................................................................... 27.294.344,48
Vergleiche ............................................................................................. 18.081,79 323.649,27
Summe II............................................................................................... 581.792,90
Summe I................................................................................................ 588.361,39
Gesamtbetrag der erlassenen Ansprüche ............................................ 1.170.154,29
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4.5 Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von















1 2 3 4 5 6 7
Deutscher Bundestag
 1 0201 132 01 Mehreinnahmen aus dem Verkauf von
Dienstfahrzeugen ............................................. 1.759.019,07 80.000,00 1.679.019,07
Auswärtiges Amt
 2 0503 132 01 Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Möbel. 1.250.499,38 950.000,00 300.499,38
Bundeministerium des Innern
 3 0625 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen ............................................................. 2.722.245,34 250.000,00 2.472.245,34
Bundesministerium der Justiz
 4 0710 132 01 Verkauf von beweglichen Sachen ................... 33.376,26 15.000,00 18.376,26
Bundesministerium der Finanzen
 5 0807 131 01 Höhere Einnahmen durch nicht vorhersehbare
Verkaufsfälle..................................................... 1.320.356.833,17 930.000.000,00 390.356.833,17
 6 0807 132 01 Mehreinnahmen aus dem Verkauf von
Dienstkraftfahrzeugen und Inventargegen-
ständen............................................................. 3.257.628,11 1.200.000,00 2.057.628,11
Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung, und Landwirtschaft
 7 1001 132 01 Höhere Erlöse aus dem Verkauf eines
Dienstkraftfahrzeuges ...................................... 119.961,57 50.000,00 69.961,57
 8 1008 132 01 Höhere Erlöse aus dem Verkauf von landwirt-
schaftlichen Maschinen.................................... 85.966,05 55.000,00 30.966,05
 9 1010 131 01 Erlöse aus dem Verkauf von Liegenschaften.. 612.180,00 0,00 612.180,00
10 1010 132 01 Erlöse aus dem Verkauf von Dienstkraftfahr-
zeugen und Geräten ........................................ 274.044,94 180.000,00 94.044,94
Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung
11 1101 132 01 Erlös aus dem Verkauf von Dienstkraftfahr-
zeugen.............................................................. 58.022,51 0,00 58.022,51
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen
12 1203 131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von unbe-
weglichen Sachen ............................................ 7.210.353,04 0,00 7.210.353,04
13 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen über 10 TDM im Einzelfall und von
Kfz .................................................................... 394.675,22 0,00 394.675,22
14 1210 132 01 Erlöse aus dem Veräußerung von bewegli-
chen Sachen über 10 TDM im Einzelfall und
von Kfz ............................................................. 888.290,21 0,00 888.290,21
15 711 22 Einnahmen aus der Veräußerung von Grund-
stücken ............................................................. 340.000,00 0,00 340.000,00
16 821 17 Grunderwerb für Neubau (ohne VDE) ............. 116.872,51 0,00 116.872,51
17 821 22 Grunderwerb für Bedarfsmaßnahmen (Bun-
desstrassen)..................................................... 333.490,39 0,00 333.490,39
18 821 35 Grunderwerb für Erhaltung, Um- und Ausbau. 498.516,00 0,00 498.516,00
19 821 45 Grunderwerb für Erhaltung, Um- und Ausbau. 120.501,49 0,00 120.501,49
Bundesministerium der Verteidigung
20 1410 132 01 Einnahmen aus Ersparnissen der Verpfle-
gungsgeldwirtschaft in Höhe von 2.283.173,45
DM und der Abgabe von Verpflegungsvorräten
in Höhe von 6.804.762,46 DM......................... 9.087.935,91 6.000.000,00 3.087.935,91
21 1412 131 01 Erlöse aus der Veräußerung von unbewegli-
chen Sachen .................................................... 2.041.189,50 0,00 2.041.189,50
22 1415 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen
Sachen ............................................................. 146.169.874,94 0,00 146.169.874,94
Bundesverfassungsgericht
23 1901 119 99 Vermischte Einnahmen .................................... 17.660,63 14.000,00 3.660,63
Bundesministerium für Bildung und For-
schung
24 3001 132 01 Erlöse aus dem Verkaufserlös von ausgeson-
derten Dienstkraftfahrzeugen........................... 673.361,73 25.000,00 648.361,71
Bundesschuld
25 3203 119 99 Vermischte Einnahmen .................................... 3.915,95 0,00 3.915,95
26 124 01 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und
Nutzung ............................................................ 19.794,01 0,00 19.794,01
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4.6 Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben rechnungsmäßig
durchlaufenden Posten







1 2 3 4
Epl. 02 Deutscher Bundestag
02 01/381 01 Erstattungen durch andere Bundesbehörden................................................ 0,9
02 05/382 07 Einzahlungen des Europäischen Parlaments ................................................ 2,2
02 05/982 07 Ausgaben für die Abwicklung der Gehaltszahlungen für die Mitarbeiter der
Deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments............................. 2,0
Summe (Epl. 02) ............................................................................................ 3,1 2,0
Epl. 06 Bundesministerium des Innern
06 08/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 7,5
06 12/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,6
06 16/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,3
06 29/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,9
Summe (Epl. 06) ............................................................................................ 9,3 0,0
Epl. 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
09 01/981 01 Leistungen an das Robert-Koch-Institut für die Inanspruchnahme des Per-
sonalärztlichen Dienstes in Berlin.................................................................. 0,1
09 03/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 11,9
09 07/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 7,6
09 09/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 20,5
Summe (Epl. 09) ............................................................................................ 40,0 0,1
Epl. 10 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft
10 02/982 07 Kosten der Stillegung von Mühlen, der Abfindungen für Ostmüller und an-
derer Maßnahmen gemäß § 12 des Mühlenstrukturgesetzes ...................... 0,0
10 10/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Forschungs-,
Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsaufträgen ........................... 11,6
10 10/981 55 Erstattung an das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und
Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums................................ 0,1
Summe (Epl. 10) ............................................................................................ 11,6 0,1
Epl. 11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
11 04/389 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,4
11 04/981 01 Erstattung an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ................ 0,2
Summe (Epl. 11) ............................................................................................ 0,4 0,2
Epl. 12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
12 03/381 01 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ....... 8,0
12 03/381 04 Erstattung der Ausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-
helmshaven.................................................................................................... 1,5
12 03/382 07 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal ................ 190,1
12 03/382 08 Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden ..................................... 12,1
12 03/382 09 Beiträge der Binnenschiffahrt zum Abwrackfonds......................................... 1,2
12 03/980 09 Weiterleitung von Beiträgen der Binnenschiffahrt zum Abwrackfonds.......... 0,0
12 03/982 07 Durchleitung von Fremdgeldern..................................................................... 202,2
12 03/982 09 Weiterleitung von Beiträgen der Binnenschiffahrt zum Abwrackfonds.......... 0,0
12 08/381 01 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ....... 2,1
12 12/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,3
12 14/381 01 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ....... 0,6








1 2 3 4
Epl. 14 Bundesministerium der Verteidigung
14 02/381 11 Erstattungen anderer Bundesbehörden......................................................... 0,1
14 02/981 01 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gemäß § 61 BHO) für Aufwen-
dungen zur Durchführung von Verteidigungsaufgaben................................. 1,6
14 03/382 01 Rabatteinnahmen aus der Bewirtschaftung der Mannschafts-, Unteroffi-
ziers- und Offiziersheime sowie der Verkaufsstellen, Einnahmen aus der
Durchführung der "Tage der offenen Tür" ..................................................... 5,5
14 03/981 01 Erstattungen an den Versorgungshaushalt ................................................... 0,3
14 03/982 01 Betreuungsmaßnahmen aus abgeführten Rabatten, Ausgaben aus der
Durchführung der "Tage der offenen Tür" ..................................................... 5,3
14 05/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 16,6
14 20/981 01 Erstattungen an Bundesforschungsanstalten sowie an Universitäten der
Bundeswehr zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen 0,3
Summe (Epl. 14) ............................................................................................ 22,2 7,6
Epl. 15 Bundesministerium für Gesundheit
15 06/381 01 Einnahmen, Erstattungen durch andere Bundesbehörden ........................... 4,0
15 11/381 01 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-
schungsaufträgen........................................................................................... 5,2
15 11/381 02 Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Personalärztlichen Dienstes der
Bundesbehörden in Berlin.............................................................................. 0,1
15 12/381 01 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-
schungsaufträgen........................................................................................... 1,5
Summe (Epl. 15) ............................................................................................ 10,7 0,0
Epl. 16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
16 02/981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen............... 7,3
16 04/981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen............... 0,6
16 05/381 01 Leistung durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .............. 2,4
16 05/981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen............... 0,5
16 06/381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,2
16 07/981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen............... 0,4
Summe (Epl. 16) ............................................................................................ 2,6 8,8
Epl. 23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung
23 02/981 01 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gemäß § 61 BHO) zur Durch-
führung von Maßnahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ..... 17,5
Summe (Epl. 23) ............................................................................................ 0,0 17,5
Epl. 30 Bundesministerium für Bildung und Forschung
30 01/981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen............... 27,9
Summe (Epl. 30) ............................................................................................ 0,0 27,9
Epl. 33 Versorgung
33 04/381 53 Erstattungen aus dem Verteidigungshaushalt ............................................... 0,3
Summe (Epl. 33) ............................................................................................ 0,3 0,0
Epl. 60 Allgemeine Finanzverwaltung
60 09/381 01 Erstattungen von Bundesbehörden sowie Leistungen Dritter ....................... 0,0




4.7 Übersicht über die Mehr- und Mindereinnahmen im Einzelbetrag von mehr als
10 Millionen DM











1 2 3 4 5 6
Steuern und steuerähnliche Abgaben
60 01 011 01 Lohnsteuer....................................................................... 110.075,0 181,4 -
 012 01 Veranlagte Einkommensteuer ......................................... 6.375,0 916,0 -
 013 01 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsab-
schlag) ............................................................................. 13.100,0 7.323,6 -
 014 01 Körperschaftsteuer .......................................................... 12.000,0 - 12.416,2
 015 01 Umsatzsteuer................................................................... 90.136,0 - 520,8
 016 01 Einfuhrumsatzsteuer........................................................ 40.254,0 - 5.189,7
 016 02 Zuweisungen an Länder gemäß § 11 des Gesetzes über
den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern ........ 25.089,0- 146,3 -
 017 01 Gewerbesteuerumlage .................................................... 3.276,0 - 317,6
 018 01 Zinsabschlag.................................................................... 6.864,0 847,5 -
 022 02 Zuweisungen an die Europäische Union nach BSP-
Schlüssel ......................................................................... 19.800,0- 4.092,8 -
 031 02 Mineralölsteuer (aus dem Verbrauch von Heizöl und
anderen Heizstoffen als gasförmigen Kohlenwasser-
stoffen)............................................................................. 3.763,0 449,8 -
 031 03 Mineralölsteuer (sonstiges Aufkommen, ohne das in den
Titeln 031 02 und 031 04 erfaßte Aufkommen).............. 73.053,0 - 3.080,0
 031 04 Mineralölsteuer (aus dem Verbrauch von Erdgas, Flüs-
siggas und anderen gasförmigen Kohlenwasserstoffen
zum Verheizen) ............................................................... 5.284,0 112,9 -
 031 05 Zuweisungen an die Länder gemäß § 5 Regionalisie-
rungsgesetz ..................................................................... 13.429,0- 68,5 -
 032 02 Tabaksteuer..................................................................... 23.400,0 210,7 -
 033 01 Branntweinsteuer............................................................. 4.100,0 90,5 -
 034 01 Schaumweinsteuer .......................................................... 1.050,0 - 155,8
 035 02 Kaffeesteuer .................................................................... 2.150,0 - 118,2
 036 02 Versicherungsteuer.......................................................... 14.300,0 226,7 -
 037 03 Stromsteuer ..................................................................... 8.200,0 254,1 -
 044 01 Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer ............................... 21.400,0 - 5.485,5
 044 02 Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer .................... 0,0 1.553,7 -
 044 03 Solidaritätszuschlag zu den nicht veranlagten Steuern
vom Ertrag (ohne das in Titel 044 05 erfaßte Aufkom-
men)................................................................................. 0,0 2.183,5 -
 044 04 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer ................... 0,0 1.024,5 -
 044 05 Solidaritätszuschlag zum Zinsabschlag .......................... 0,0 972,0 -
 049 02 Restzahlungen aus entfallenen Steuerarten und Abfüh-
rungen.............................................................................. 20,0 24,3 -
 092 01 Münzeinnahmen .............................................................. 150,0 21,8 -
 012 13 Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale ...... 905,0- 905,0 -
 012 14 Gesetz zur Regelung der Bemessungsgrundlage für
Zuschlagsteuern .............................................................. 69,0- 69,0 -
Verwaltungseinnahmen
05 03 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 192,0 - 50,0
06 08 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 0,2 16,8 -
06 25 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 569,7 129,6 -
06 29 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 0,4 18,7 -
07 05 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 2,6 27,4 -
08 02 121 02 Gewinne aus Beteiligungen............................................. 0,4 24,1 -
08 07 124 02 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 550,0 312,1 -
 131 01 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen
Sachen............................................................................. 930,0 390,4 -
08 20 121 01 Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolge-
einrichtungen -................................................................. 308,1 - 308,1
09 02 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 200,0 32,1 -
 132 09 Einnahmen aus der Veräußerung der Bundesrohöl-
reserve............................................................................. 22,5 25,8 -
09 07 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 1,7 14,2 -
09 08 112 01 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten.................. 15,0 58,4 -
09 10 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 285,0 - 926,1
10 10 129 09 Leistungen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-,
Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten sowie sonstige
Leistungen Dritter ............................................................ 0,0 19,2 -
11 13 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 228,0 39,8 -
12 01 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 20,0 13,9 -
12 03 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 151,5 - 13,0
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1 2 3 4 5 6
 111 06 Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen..... 77,0 12,5 -
 133 01 Einnahmen aus der Veräußerung von Forderungen ge-
gen die Rhein-Main-Donau AG aufgrund gewährter
Konzessionsdarlehen oder von Anteilen an der Gesell-
schaft ............................................................................... 0,0 - 27,2
12 10 111 03 Straßenbenutzungsgebühren für Lastkraftwagen ........... 930,0 - 34,6
12 14 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 129,3 - 11,7
12 16 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 32,0 - 16,7
12 17 121 01 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen 0,0 38,7 -
12 21 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 90,0 - 21,4
12 25 134 01 Abführungen der Treuhandstellen für den Bergarbeiter-
wohnungsbau nach Aufhebung des Bundestreuhand-
vermögens für den Bergarbeiterwohnungsbau............... 0,0 17,1 -
14 02 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 180,0 - 68,3
14 05 129 01 Leistungen Dritter für Forschungsaufträge an die Uni-
versitäten der Bundeswehr.............................................. 5,8 12,4 -
14 08 111 04 Einnahmen aus der Heilbehandlung Dritter .................... 118,0 45,8 -
14 15 132 01 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . 0,0 146,2 -
16 07 111 01 Gebühren, sonstige Entgelte........................................... 19,4 - 15,1
 111 02 Vorausleistungen der künftigen Benutzer von Endlagern
für radioaktive Abfälle...................................................... 186,2 - 24,1
 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 3,0 22,6 -
32 08 111 02 Entgelte aus Gewährleistungsmaßnahmen .................... 1.000,0 391,4 -
60 02 111 02 Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen - AFWoG
- von mittelbar aus dem Bundeshaushalt geförderten
Wohnungen ..................................................................... 20,5 - 11,7
60 03 119 99 Vermischte Einnahmen ................................................... 20,0 29,3 -
60 04 121 01 Einnahmen (Gewinne) aus dem Treuhandvermögen
"Post-Nachfolgeunternehmen" zur Finanzierung der
Postunterstützungskassen............................................... 998,1 131,9 -
 133 01 Einnahmen (Privatisierungserlöse) aus dem Treuhand-
vermögen "Post-Nachfolgeunternehmen" zur Finanzie-
rung der Postunterstützungskassen................................ 8.342,4 - 791,8
Übrige Einnahmen
06 28 281 01 Sonstige Erstattungen aus dem Inland ........................... 0,1 17,9 -
08 04 261 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland 34,0 25,9 -
08 07 186 01 Tilgung der Aufwendungen für die Errichtung eines
Dienstgebäudes für das Europäische Patentamt in
München.......................................................................... 7,4 59,8 -
08 08 261 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
gemäß § 51 Abs. 1 KWG................................................ 59,2 - 11,2
09 02 182 04 Rückflüsse aus rückzahlbaren Zuwendungen und der-
gleichen ........................................................................... 11,4 10,6 -
09 03 381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung
von Aufträgen .................................................................. 0,0 11,9 -
09 09 381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung
von Aufträgen .................................................................. 0,0 20,5 -
10 03 172 31 Tilgung von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen
und ländliche Siedlung .................................................... 95,0 19,4 -
10 10 381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung
von Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und
Erprobungsaufträgen....................................................... 0,0 11,6 -
11 10 232 02 Erstattung von Ausgaben der Kriegsopferfürsorge und
entsprechender Leistungen............................................. 205,0 29,8 -
11 13 232 01 Erstattungen für Aufwendungen auf Grund der Über-
führung von Zusatzversorgungssystemen in die Ren-
tenversicherung ............................................................... 2.813,0 21,6 -
12 03 382 07 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ost-
see-Kanal......................................................................... 0,0 190,1 -
 382 08 Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden....... 0,0 12,1 -
12 10 281 01 Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinan-
zierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von
Versorgungs- und Abwasseranlagen .............................. 15,0 - 12,0
12 17 261 01 Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsiche-
rungsorganisationen aus dem Gebührenaufkommen der
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH.............................. 201,8 - 24,4
12 25 152 12 Zinseinnahmen von Ländern........................................... 190,0 316,5 -
 161 13 Zinseinnahmen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
aus Aufwendungsdarlehen (Regionalprogramm)............ 120,0 - 42,0
 172 12 Tilgungsbeträge von Ländern.......................................... 950,0 - 710,5
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1 2 3 4 5 6
 181 13 Tilgungsbeträge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
aus Aufwendungsdarlehen (Regionalprogramm)............ 400,0 - 225,6
 182 34 Tilgungsbeträge............................................................... 180,0 - 70,6
14 02 261 11 Erstattungen Dritter - Inland -.......................................... 0,0 12,3 -
14 03 266 01 Einnahmen aus Erstattungen für Maßnahmen der
Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen -
humanitären und sonstigen - Einsätzen.......................... 0,0 99,5 -
14 05 381 01 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung
von Aufträgen .................................................................. 0,0 16,6 -
14 12 286 02 Erstattung der Kosten für die Mitbenutzung des
NATO-Übungsplatzes Bergen......................................... 0,0 26,9 -
 286 04 Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Hauptein-
satzbasis des NATO-E-3A-Verbandes (AWACS) Gei-
lenkirchen und damit zusammenhängende Unterstüt-
zungsleistungen............................................................... 0,0 19,8 -
17 10 232 07 Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschußgesetzes . 127,0 - 25,2
23 02 186 01 Tilgung von Darlehen der bilateralen Finanziellen Zu-
sammenarbeit mit Entwicklungsländern und Rückflüsse
aus Treuhandbeteiligungen in Entwicklungsländern....... 1.129,0 - 51,3
 186 04 Tilgungen von Darlehen im Rahmen der EWG-Assozi-
ierungsabkommen - Jaunde I und II sowie Lome - ........ 46,2 42,7 -
30 04 182 11 Tilgung............................................................................. 661,0 62,3 -
32 01 325 11 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt ..................... 43.700,0 944,4 -
32 05 162 11 Zinseinnahmen aus Beständen von Bundesanleihen,
Bundesobligationen und Bundesschatzanweisungen..... 1.206,0 216,6 -
 162 12 Zinseinnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln des
Bundes............................................................................. 1.218,0 281,8 -
32 08 141 01 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährlei-
stungen aus dem Inland.................................................. 50,0 10,2 -
 146 01 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährlei-
stungen aus dem Ausland............................................... 2.550,0 2.182,3 -
33 09 232 03 Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für Renten-
leistungen an Angehörige der ehemaligen Deutschen
Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs und
ihre Hinterbliebenen ........................................................ 1.732,0 - 262,7
60 03 234 01 Einnahmen aus Abführungen des Erblastentil-
gungsfonds ...................................................................... 710,0 858,8 -
 281 01 Einnahmen aus Rückforderungen wegen unrechtmäßi-
ger Inanspruchnahme des Transferrubel-Verrech-
nungsverkehrs ................................................................. 11,0 13,1 -
60 06 266 01 Erhebungskostenpauschale ............................................ 730,0 - 45,7
 272 01 Einnahmen aus Rückvergütungen und Zuschüssen des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft - Abt. Ausrichtung ................................... 180,0 - 79,9
 272 02 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Sozial-
fonds................................................................................ 0,0 - 44,1
 272 05 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung ................................................ 0,0 48,3 -
 272 06 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung für die neuen Länder (einschl.
ehemaliges Ost-Berlin) .................................................... 0,0 502,0 -
 272 07 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union
für Anpassungsbeihilfen nach dem Vertrag über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl ......................................................................... 0,0 19,0 -
 272 10 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union
für transeuropäische Netze ............................................. 0,0 115,8 -
 272 17 Einnahmen aus der Finanzierung des EAGFL zur För-
derung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produk-
tionsverfahren.................................................................. 30,0 - 14,8
 272 22 Zuschüsse der Europäischen Union zu den Kosten in-
nenpolitischer Maßnahmen ............................................. 0,0 25,1 -
 272 27 Einnahmen aus Zuschüssen der EU zur Verbesserung
der Wirksamkeit der Kontrollen der Ausgaben des
EAGFL, Abteilung Garantie............................................. 0,0 19,7 -
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10 Millionen DM











1 2 3 4 5 6
Personalausgaben
02 01 411 03 Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern
nach § 12 Abs. 3 Abgeordnetengesetz........................... 182,0 - 14,2
 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 64,2 - 13,0
 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugs-
kostenvergütungen .......................................................... 28,7 - 18,1
05 01 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten, Professorinnen und Professoren .. 114,9 10,7 -
 453 01 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugs-
kostenvergütungen .......................................................... 109,2 - 19,7
05 03 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 478,0 - 16,7
06 08 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 72,7 - 28,2
06 25 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 100,3 - 11,8
 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 30,8 16,5 -
 425 01 Vergütungen der Angestellten......................................... 272,6 - 14,0
 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter............................. 149,5 - 18,5
06 33 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 83,0 - 13,1
07 10 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 103,1 - 12,0
08 04 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 1.870,0 78,1 -
 425 01 Vergütungen der Angestellten......................................... 457,8 - 19,3
 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter............................. 151,0 - 11,7
10 10 427 72 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Ar-
beitsverträge auf längstens 3 - für wissenschaftliche
Forschungseinrichtungen auf längstens 5 - Jahre befri-
stet sind ........................................................................... 0,0 13,3 -
12 03 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 91,9 - 12,3
 425 01 Vergütungen der Angestellten......................................... 205,2 13,4 -
14 01 424 02 Zuführung an die Versorgungsrücklage .......................... 0,0 34,3 -
 441 01 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 210,0 18,3 -
14 03 423 01 Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit sowie Ausbildungsgeld für Anwärter
der Sanitätsoffizierlaufbahn............................................. 10.296,8 42,1 -
 423 02 Wehrsold und Nebenleistungen der Grundwehrdienst-
pflichtigen und Wehrpflichtigen, die freiwillig zusätzli-
chen Wehrdienst leisten .................................................. 1.061,0 30,3 -
 423 71 Nachversicherungsbeiträge für ausscheidende Berufs-
soldaten und Soldaten auf Zeit ....................................... 1.080,0 - 91,5
 423 72 Sozialversicherungs- und Arbeitslosenversicherungs-
beiträge für wehrpflichtige Soldaten................................ 811,0 16,8 -
 433 71 Absicherung von ehemaligen Soldaten auf Zeit gegen
die wirtschaftlichen Folgen der Arbeitslosigkeit .............. 55,0 15,3 -
 453 73 Familienheimfahrten der Wehrsoldempfänger ................ 122,1 18,4 -
 423 81 Personalausgaben........................................................... 579,6 - 144,5
14 04 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richte-
rinnen, Richter, Professorinnen, Professoren, Beamtin-
nen und Beamten............................................................ 1.629,6 44,9 -
 422 02 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte 110,0 - 10,8
 425 01 Vergütungen der Angestellten......................................... 2.635,8 - 38,0
 426 01 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter............................. 3.935,0 - 69,9
 452 01 Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL) einschließlich Verwaltungskostenzu-
schlag und an die Bundesanstalt für Arbeit sowie Ab-
findungen......................................................................... 205,1 10,8 -
17 04 423 37 Sold, Zulagen und Zuwendungen für Dienstleistende .... 540,0 52,0 -
 423 38 Versicherungsbeiträge für Dienstleistende...................... 813,8 - 12,9
 443 34 Kosten der Heilfürsorge, der ärztlichen Einstellungs-,
Entlassungs- und Nachuntersuchungen ......................... 167,0 - 29,1
20 03 422 01 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten ........................................................ 55,7 - 15,8
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33 04 433 54 Übergangsbeihilfen, Übergangsgebührnisse und Aus-
gleichsbezüge.................................................................. 1.271,0 - 173,8
 434 53 Zuführung an die Versorgungsrücklage .......................... 0,0 19,5 -
 446 53 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 550,0 31,8 -
33 08 437 52 Versorgungsbezüge......................................................... 1.086,0 - 67,1
 446 52 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 148,0 11,7 -
33 17 432 57 Versorgungsbezüge......................................................... 95,0 113,8 -
 446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 24,0 30,1 -
 432 56 Versorgungsbezüge......................................................... 250,0 - 43,8
 446 56 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 26,3 - 21,3
33 19 446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 221,9 14,0 -
33 20 432 57 Versorgungsbezüge......................................................... 127,0 16,9 -
33 24 432 57 Versorgungsbezüge......................................................... 1.110,0 - 27,1
 446 57 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften...................... 160,0 - 15,3
60 09 429 02 Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte
der Entsendestaaten ....................................................... 47,0 - 20,4
Sächliche Verwaltungsausgaben
02 01 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 55,5 - 13,4
 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .. 30,6 - 14,7
04 04 541 01 Zuschuß an den Bundesnachrichtendienst..................... 680,3 - 26,5
06 09 541 01 Zuschuss an das Bundesamt für Verfassungsschutz..... 238,9 - 13,5
06 25 519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .. 24,0 22,3 -
06 28 532 45 Haltung von Luftfahrzeugen ............................................ 1,2 16,8 -
06 29 532 01 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und
Dritte ................................................................................ 1,6- 16,5 -
08 02 526 12 Sachverständige .............................................................. 12,0 20,7 -
08 04 511 55 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Software,
Wartung ........................................................................... 61,1 - 31,7
 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ................. 38,6 16,7 -
08 07 517 21 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 315,0 - 37,2
 519 21 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .. 205,0 - 18,4
09 09 547 51 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.......... 0,0 14,5 -
12 03 514 21 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl....... 65,7 17,5 -
12 10 521 11 Betriebliche Unterhaltung der Bundesautobahnen ......... 625,0 38,2 -
 521 62 Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden, die durch
Dritte verursacht worden sind (Bundesfernstraßen) ....... 10,0 16,2 -
14 02 537 01 Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen, größeren Un-
glücksfällen und Notfällen einschließlich sonstiger
Hilfsmaßnahmen (Kap. 0502 Tit. 981 01) sowie Unter-
stützungsleistungen......................................................... 0,0 15,0 -
14 03 518 21 Mieten und Pachten ........................................................ 22,1 - 12,0
 521 21 Betrieb und Unterhaltung der Schieß- und Übungsplätze 65,5 - 12,6
 527 21 Dienstreisen..................................................................... 68,3 - 20,6
 547 81 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.......... 183,6 61,9 -
14 04 518 55 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstat-
tungs- und Ausrüstungsgegenstände, Maschinen, Soft-
ware ................................................................................. 188,0 - 102,6
 532 55 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ................. 153,2 92,0 -
14 12 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 901,9 156,7 -
 517 02 Absicherung von Liegenschaften .................................... 390,8 - 36,1
 537 02 Betrieb und Bewirtschaftung des NATO-Übungsplatzes
Bergen ............................................................................. 0,0 26,9 -
14 14 511 03 Entgelte für Fernmeldeleitungen ..................................... 125,0 - 53,0
15 01 514 81 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl....... 0,0 119,7 -
16 02 544 01 Forschung, Untersuchungen und ähnliches.................... 60,0 - 12,4
 544 97 Erforschung und Entwicklung umweltschonender Ener-
gieformen im Bereich der nicht-nuklearen Energiefor-
schung - Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvesti-
tionsprogramms............................................................... 20,0 - 19,5
16 07 526 02 Sachverständige .............................................................. 2,1- 14,8 -
 531 01 Kosten für Öffentlichkeitsbeteiligungen........................... 0,1 10,7 -
32 05 541 01 Ausgaben aus Anlaß der Beschaffung von Mitteln im
Wege des Kredits ............................................................ 152,0 - 86,5
60 02 540 01 Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den
Vertrieb von Sammlermünzen, die Unterhaltung des
Münzumlaufs und die Bekämpfung der Falschmünzerei 1.750,0 2.614,3 -
Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.
14 03 553 01 Erhaltung des Fernmeldematerials ................................. 35,8 - 11,5
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 553 02 Erhaltung des Feldzeugmaterials einschließlich der
Munition, Ersatz von Munitionseinzelteilen sowie des
Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterials ......................... 244,7 - 18,8
 553 81 Erhaltung von Wehrmaterial............................................ 174,5 184,2 -
 554 81 Militärische Beschaffungen.............................................. 144,8 496,0 -
 558 81 Militärische Anlagen ........................................................ 16,8 11,6 -
14 11 554 01 Beschaffung von Bekleidung........................................... 300,0 - 32,0
14 12 558 11 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 884,2 - 53,4
 558 12 Nationale Anteile bei den Infrastrukturmaßnahmen des
NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms ...................... 90,0 - 16,0
 558 13 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 381,2 - 64,9
14 14 554 02 Beschaffung von Fernmeldematerial............................... 236,0 17,0 -
14 15 554 02 Beschaffung von Kampffahrzeugen ................................ 560,0 27,0 -
14 17 554 01 Beschaffung von Quartiermeistermaterial ....................... 130,0 - 15,1
14 18 554 01 Beschaffung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeugen,
Booten, schwimmendem und sonstigem Marinegerät .... 1.220,0 125,0 -
14 19 553 01 Erhaltung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeugret-
tungs-, Sicherheits- und sonstigem flugtechnischen
Gerät................................................................................ 1.816,8 43,8 -
 554 01 Beschaffung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeug-
rettungs-, Sicherheits- und sonstigem flugtechnischen
Gerät................................................................................ 791,0 10,6 -
 554 03 Beschaffung des Waffensystems Unterstützungshub-
schrauber......................................................................... 300,0 24,0 -
14 20 551 11 Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung ................. 1.130,0 - 55,0
14 22 559 12 Beitrag zu den Kosten des NATO-Sicherheits-Investi-
tionsprogramms in der Bundesrepublik Deutschland ..... 45,0 - 11,5
 559 13 Beitrag zu den Kosten des NATO-Sicherheits-Investi-
tionsprogramms in den übrigen NATO-Staaten.............. 250,0 15,8 -
 559 31 Beitrag zu den Beschaffungskosten................................ 79,6 - 31,5
Schuldendienst
32 05 575 02 Zinsen für Bundesschatzbriefe........................................ 4.897,0 - 149,2
 575 03 Zinsen für Bundesobligationen........................................ 10.757,0 - 378,7
 575 04 Zinsen für Schuldscheindarlehen.................................... 6.723,0 - 106,4
 575 05 Zinsen für Bundesschatzanweisungen............................ 3.567,0 17,7 -
 575 06 Diskont für unverzinsliche Schatzanweisungen .............. 1.149,0 - 145,3
 575 07 Diskont für Finanzierungsschätze des Bundes............... 172,0 - 37,6
 575 09 Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bun-
desschatzanweisungen und Darlehen ............................ 1.970,0 - 3.823,6
 575 15 Zinsderivate ..................................................................... 50,0- 45,2 -
 575 18 Zinsen für Ausgleichsforderungen aus der Währungs-
umstellung ....................................................................... 2.204,3 - 592,8
 575 19 Sonstige Zinsen für Schulden, die der Bund vom Erb-
lastentilgungsfonds mitübernommen hat......................... 1,0 142,7 -
 575 21 Zinsen für Kassenverstärkungskredite ............................ 969,5 - 347,5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
04 05 684 12 Projektförderung im Rahmen der deutschen Vereinigung
und internationaler sowie nationaler Repräsentation...... 0,0 11,9 -
05 02 687 30 Beitrag an die Vereinten Nationen.................................. 900,5 - 25,1
06 02 685 09 Zuschuss zur Durchführung des Reintegration and
Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany
(REAG) ............................................................................ 25,0 - 15,1
 685 10 Förderung der Rückkehr und Reintegration von auslän-
dischen Flüchtlingen unter besonderer Berücksichtigung
von Erkenntnissen über Fluchtursachen......................... 13,0 - 10,7
06 25 671 03 Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnah-
men auf den Verkehrsflughäfen ...................................... 28,5 - 18,5
06 40 671 15 Kosten der Erstaufnahme von Spätaussiedlern.............. 27,0 - 10,3
 684 22 Allgemeine Hilfen............................................................. 40,0 13,0 -
08 02 632 11 Verwaltungskostenerstattung an Länder......................... 316,0 - 26,9
08 20 682 11 Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung
und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben
mbH (GVV) - Betrieb ....................................................... 55,7 - 10,6
 682 21 Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN)
- Betrieb ........................................................................... 238,6 - 19,8
 682 31 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) - Be-
trieb.................................................................................. 726,7 - 165,2
 682 41 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungs-
bedingte Sonderaufgaben (BvS) - Betrieb ...................... 1.310,6 - 1.310,6
09 02 683 15 Abwicklung des Sondervermögens "Ausgleichsfonds zur
Sicherung des Steinkohleneinsatzes" ............................. 9,2 68,6 -
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 686 97 Erforschung und Entwicklung umweltschonender Ener-
gieformen im Bereich der nichtnuklearen Energiefor-
schung - Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvesti-
tionsprogramms -............................................................. 80,0 - 61,2
 686 32 Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneu-
erbarer Energie................................................................ 495,4 - 228,6
 683 50 Beteiligung am Innovationsrisiko von Technologieunter-
nehmen............................................................................ 88,0 271,9 -
 687 84 Beitrag zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe............ 20,4 - 20,4
 662 91 Finanzierungshilfen für den Absatz von zivilen Flug-
zeugen inklusive Triebwerke ........................................... 120,0 - 29,3
 683 94 Forschungsförderung von Technologievorhaben der zi-
vilen Luftfahrtindustrie ..................................................... 84,8 - 10,3
 662 74 Zinszuschüsse zur Finanzierung von Aufträgen an die
deutschen Schiffswerften ................................................ 138,0 - 19,7
 683 74 Wettbewerbshilfen für deutsche Schiffswerften .............. 176,5 - 36,8
 682 92 Zuwendungen an die Wismut GmbH - Betrieb -............. 421,0 - 15,0
10 02 662 02 Beteiligung des Bundes an den Kosten der Entsorgung
von Altbeständen an Tiermehlen, -fetten und Futtermit-
teln ................................................................................... 0,0 58,6 -
 683 06 Zuweisungen nach dem Gesetz über die Verwendung
von Gasöl durch Betriebe der Landwirtschaft................. 375,0 28,3 -
 686 06 Förderprogramm zur Markteinführung "biogener Treib-
und Schmierstoffe" .......................................................... 22,0 - 16,5
 636 51 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte ................ 4.260,0 221,0 -
 636 55 Zuschüsse an die Träger der Krankenversicherung der
Landwirte ......................................................................... 2.325,0 15,9 -
10 03 632 90 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" (ohne Investitionen) ........................................ 700,0 - 35,4
10 04 632 01 Zuschüsse der EU zur Verbesserung der Wirksamkeit
der Kontrollen der Ausgaben des EAGFL, Abteilung
Garantie ........................................................................... 0,2 13,6 -
 661 01 Finanzierung von Krediten für EU-Marktordnungsmaß-
nahmen und Maßnahmen der Notfallvorsorge durch die
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 107,0 - 44,8
 681 03 Erstattung zu Unrecht erhobener Mitverantwortungsab-
gabe Getreide in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet ............................................................ 23,7 - 23,2
 682 04 Von der EU nicht übernommene Marktordnungsausga-
ben................................................................................... 0,0 46,5 -
 682 05 Lagerung von Interventionswaren................................... 197,0 - 133,8
 682 08 Außerordentliche Maßnahmen zur Stützung des Rind-
fleischmarktes.................................................................. 0,0 126,6 -
11 02 681 21 Anpassungsbeihilfen........................................................ 59,8 - 13,1
 681 23 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaften an An-
passungsbeihilfen nach dem Vertrag über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl..... 154,2 - 154,2
11 10 681 01 Versorgungsbezüge für Beschädigte .............................. 2.496,5 219,7 -
 681 02 Versorgungsbezüge für Witwen und Witwer................... 3.400,0 114,4 -
 636 41 Erstattungen an Krankenkassen nach §§ 19 und 20 des
Bundesversorgungsgesetzes und an andere öffentlich-
rechtliche Leistungsträger ............................................... 600,0 - 27,8
 681 41 Geldleistungen, die von der Versorgungsbehörde ge-
währt werden................................................................... 35,0 - 12,8
 632 51 Kriegsopferfürsorgeleistungen und gleichartige Leistun-
gen................................................................................... 650,0 65,5 -
11 12 681 01 Arbeitslosenhilfe .............................................................. 22.600,0 2.390,5 -
 681 11 Eingliederungshilfe .......................................................... 530,0 - 55,0
 681 12 Sachkosten bei Teilnahme an Deutsch-Sprachlehrgän-
gen................................................................................... 240,0 16,3 -
 616 31 Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit ...................... 1.200,0 2.576,7 -
 686 51 Förderung der Erprobung und Entwicklung innovativer
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ......... 112,5 - 88,5
11 13 681 02 Aufwendungen des Bundes für die gesetzliche Unfall-
versicherung .................................................................... 310,0 - 10,3
 636 23 Erstattung von einigungsbedingten Leistungen an die
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten.. 2.120,0 - 196,5
 636 24 Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für
Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit in den
neuen Ländern (einschl. ehemaliges Ost- Berlin)........... 270,0 - 26,4
 636 26 Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung ............................................................... 14.600,0 - 103,8
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 636 82 Zuschuss des Bundes an die Rentenversicherung der
Arbeiter und der Angestellten in den neuen Ländern
(einschl. ehemaliges Ost-Berlin) ..................................... 14.125,0 - 17,0
 636 85 Zuschüsse zu den Beiträgen zur Rentenversicherung
der in Werkstätten beschäftigten Behinderten ................ 1.495,0 - 24,1
12 02 687 34 Finanzielle Unterstützung des Transrapid-Projektes in
Shanghai.......................................................................... 0,0 200,0 -
12 10 632 22 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Ent-
wurfsbearbeitung und Bauaufsicht (Bundesstraßen) ...... 75,0 34,6 -
12 14 687 01 Beiträge an internationale Organisationen...................... 168,1 - 32,7
12 17 683 01 Sonderleistung an die Deutsche Lufthansa AG.............. 25,5 - 25,1
 687 01 Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über
die Zivilluftfahrt ................................................................ 189,5 - 16,7
12 22 634 01 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundesei-
senbahnvermögens ......................................................... 6.882,7 - 121,8
 634 03 Zuschuß zum Personalaufwand der DB AG aufgrund
des technisch-betrieblichen Rückstandes im Bereich der
früheren Deutschen Reichsbahn..................................... 1.052,9 - 43,9
 636 01 Zuschuß des Bundes an die Bahnversicherungsanstalt
für Rentenleistungen an ehemalige Mitarbeiter der
Deutschen Bundesbahn .................................................. 775,0 - 119,7
12 25 622 02 Entlastung von Wohnungsunternehmen nach der Ver-
ordnung zum Altschuldenhilfe-Gesetz (AHGV)............... 60,0 - 52,9
 632 01 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz ........................... 3.900,0 52,8 -
 632 02 Leistungen des Bundes zur Zahlung eines einmaligen
Heizkostenzuschusses .................................................... 300,0 - 255,7
 661 01 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnungsbaupro-
gramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau ................... 40,5 - 30,0
 663 34 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen ........ 11,7 - 10,2
12 26 633 71 Ausgleichsleistungen....................................................... 651,6 - 313,8
14 22 687 01 Beitrag zu den NATO-Militärhaushalten.......................... 177,0 - 16,7
 687 05 Beitrag zu den Kosten von der Bundeswehr mitbenutzter
militärischer Anlagen ....................................................... 204,5 - 48,4
17 02 632 01 Aufwendungen für Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft.............................................................. 49,9 14,2 -
17 04 681 31 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ........ 148,3 - 26,6
17 10 632 07 Ausgaben nach § 8 Abs. 2 des Unterhaltsvorschußge-
setzes .............................................................................. 555,0 - 102,1
 681 01 Erziehungsgeld ................................................................ 6.925,0 - 427,1
23 02 687 25 Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe ...................... 140,0 50,0 -
 687 88 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und
Marktwirtschaft in den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion und den Staaten Mittel- und Osteuropas ... 50,0 29,9 -
30 02 685 02 Sonderprogramm zur Förderung innovativer Regionen
in den neuen Ländern (InnoRegio) ................................. 56,0 - 25,3
30 03 632 02 Sonderprogramm zur Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze in den neuen Ländern (einschl. Berlin- Ost) 234,7 - 42,0
30 04 632 11 BAföG - Schülerinnen und Schüler ................................. 648,0 - 16,3
 632 12 BAföG - Zuschüsse an Studierende ............................... 820,0 - 101,7
 661 11 BAföG -Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehens-
ausfällen an die Deutsche Ausgleichsbank .................... 57,0 - 25,3
30 06 683 35 Nationales Weltraumprogramm - Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben .......................................................... 237,0 - 11,5
30 07 685 13 HGF-Zentren - Betrieb..................................................... 2.119,9 26,0 -
32 09 624 21 Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds .................. 0,0 174,7 -
33 07 632 01 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie
Zuschüsse und Zulagen an die Länder .......................... 490,0 - 31,1
 636 02 Nachversicherungen........................................................ 227,0 - 88,6
33 08 636 01 Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversi-
cherungsträger und der Bundesanstalt für Arbeit sowie
Zuschüsse und Zulagen an die Sozialversicherungsträ-
ger und die Bundesanstalt für Arbeit .............................. 2,1 15,8 -
 671 01 Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen
Bereiche sowie Zuschüsse und Zulagen an sonstige
Bereiche........................................................................... 25,0 17,6 -
33 09 636 02 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenlei-
stungen an Angehörige der ehemaligen Nationalen
Volksarmee und ihre Hinterbliebenen............................. 1.065,0 - 250,7
 636 03 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenlei-
stungen an Angehörige der ehemaligen Deutschen
Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs und
ihre Hinterbliebenen ........................................................ 1.732,0 - 255,7
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 636 04 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenlei-
stungen an Angehörige der ehemaligen Zollverwaltung
der DDR und ihre Hinterbliebenen.................................. 73,9 - 10,2
 636 05 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenlei-
stungen an Angehörige des aufgelösten MfS/AfNS und
ihre Hinterbliebenen ........................................................ 448,9 - 69,3
60 02 636 01 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesanstalt
für Arbeit für die Durchführung des Familienleistungs-
ausgleichs nach dem Einkommensteuergesetz.............. 432,0 - 19,3
 687 88 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und
Marktwirtschaft in den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion und den Staaten Mittel- und Osteuropas ... 30,0 - 30,0
60 03 632 01 Zahlungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungs-
gesetz .............................................................................. 91,0 - 12,5
 634 41 Zuweisung an den Fonds nach § 5 Mauergrundstücks-
gesetz .............................................................................. 26,7 - 20,1
 636 01 Erstattungen an Rentenversicherungsträger für Auf-
wendungen gemäß § 290 a des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB VI) ................................................. 285,0 - 19,0
60 04 634 01 Zuschüsse an den Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) .. 34,0 93,0 -
 661 02 Zinszuschüsse im Rahmen des Gemeindeprogramms
der Kreditanstalt für Wiederaufbau ................................. 25,0 - 17,4
 685 01 Zuschuss an die Postunterstützungskassen................... 9.340,5 - 660,0
 686 07 Zuschüsse zur humanitären Regelung für nationalso-
zialistisches Unrecht in besonderen Härtefällen in den
mittel- und osteuropäischen Staaten............................... 13,7 - 10,1
 632 21 Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die
Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf
nicht bundeseigenen Liegenschaften.............................. 129,3 - 49,3
 632 31 Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundes-
entschädigungsgesetzes ................................................. 620,0 - 44,2
 699 31 Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in
Einzelfällen ...................................................................... 466,7 - 23,1
60 06 688 01 Beitrag zum Haushalt der Europäischen Union.............. 32,2 - 13,1
Ausgaben für Investitionen
02 01 812 07 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen im Zusammenhang mit den Neubauten
und Sanierungsobjekten des Deutschen Bundestages .. 15,9 18,0 -
04 01 812 03 Ausstattung des neuen Dienstgebäudes ........................ 0,0 17,9 -
04 05 894 92 Zuschuss für umzugsbedingte Planungs- und Investi-
tionskosten der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle"........ 55,5 - 12,0
05 01 712 04 Umbau Liegenschaftsbereich Bonn ................................ 62,8 - 14,0
05 03 711 11 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 1,6 17,6 -
 821 11 Erwerb von Liegenschaften im Ausland.......................... 23,7 - 11,9
05 04 739 31 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 28,7 - 22,4
06 02 882 14 Beteiligung des Bundes an der Sanierung und Moder-
nisierung des Olympiastadions in Berlin sowie am Um-
bau des Zentralstadions in Leipzig ................................. 258,0 - 146,0
06 10 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 32,2 - 17,7
06 25 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 22,0 16,6 -
 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 70,0 - 12,4
 811 01 Erwerb von Fahrzeugen.................................................. 42,1 - 23,5
 811 05 Erwerb von Luftfahrzeugen ............................................. 81,3 17,7 -
 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen.................................................................. 23,5 15,1 -
 812 03 Erwerb von Kontrollgerät für Luftsicherheit..................... 18,0 14,3 -
 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 14,9 18,3 -
06 28 811 41 Erwerb von Fahrzeugen.................................................. 34,0 30,7 -
06 40 896 22 Leistungen zur Schaffung von Lebensgrundlagen für die
deutschen Minderheiten .................................................. 24,0 - 13,3
08 01 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 38,0 - 29,0
08 04 711 01 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 52,0 - 20,2
 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 185,0 - 150,3
 896 01 Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen
im Ausland....................................................................... 25,0 - 20,6
08 07 821 02 Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Bundes in
Berlin................................................................................ 270,0 - 239,8
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 893 21 Investitionsausgaben für Grundstücke nach Abzug der
Westgruppe der Truppen (WGT) .................................... 56,0 - 49,6
 711 31 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .................... 40,0 - 22,6
 712 31 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 57,3 - 24,2
 712 32 Herrichtung von Wohnungen für Angehörige der
Bundeswehr und der Verwaltung des Bundes nach
Freigabe durch Streitkräfte.............................................. 128,0 - 77,2
 718 39 Maßnahmen zur Energieeinsparung/Modernisierung in
Gebäuden des Bundes.................................................... 92,0 - 72,7
 741 41 Rückbau der Anlagen...................................................... 19,0 - 18,6
08 20 891 21 Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN)
- Investitionen .................................................................. 72,6 - 27,3
 891 41 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungs-
bedingte Sonderaufgaben (BvS) - Investitionen ............. 870,9 - 870,9
09 01 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 31,0 - 16,7
09 02 892 30 Förderung von Photovoltaikanlagen durch ein "100.000
Dächer-Solarstrom-Programm" ....................................... 39,6 - 14,1
 893 61 Förderung der Errichtung, Modernisierung und Ausstat-
tung von überbetrieblichen Fortbildungseinrichtungen
der gewerblichen Wirtschaft und des sonstigen Dienst-
leistungsbereichs ............................................................. 65,0 - 11,4
 862 91 Verzinsliches, verkaufsabhängig rückzahlbares Darle-
hen zur Förderung der Entwicklung des Airbus A 3XX.. 150,0 - 150,0
 882 82 Zuweisungen an Bayern, Bremen, Hessen, Saarland,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen für betriebliche Investitionen
und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen................ 295,7 - 13,2
 882 88 Zuweisungen an Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Berlin
gem. Gebietsstand am 3.10.1990 für betr. Investitionen
und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen................ 2.882,0 - 950,0
 882 91 Zuweisungen an die neuen Bundesländer sowie Berlin
(Ost) für betriebl. Investitionen und wirtschaftsnahe In-
frastrukturmaßnahmen aus Zuschüssen des Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ............ 0,0 284,1 -
 882 92 Zuweisungen an Länder im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990
für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infra-
strukturmaßnahmen aus EFRE-Zuschüssen .................. 0,0 48,3 -
 896 89 Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen von Regie-
rungsabkommen über die Erschließung der Erdgasla-
gerstätte Jamburg............................................................ 85,0 - 62,4
09 10 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 24,3 - 14,9
10 03 882 90 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsauf-
gabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" (Investitionen) ................................................. 1.044,3 - 139,5
10 04 893 01 Zuschüsse für Investitionen an die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) .............................. 17,4 - 15,7
10 10 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 43,0 - 28,2
11 02 893 11 Zuschüsse zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und
Modernisierung der Einrichtungen .................................. 64,3 - 13,9
12 02 718 32 Anwendungsnahe Weiterentwicklung der Magnet-
schwebebahntechnik als Verkehrssystem für die Zukunft 50,0 - 50,0
 862 41 Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur
Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten
Verkehrs .......................................................................... 0,0 21,8 -
 892 41 Baukostenzuschüsse an private Unternehmen für Inve-
stitionen zur Förderung von Umschlaganlagen des
Kombinierten Verkehrs .................................................... 0,0 87,1 -
12 03 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 49,0 - 30,4
 741 21 Ersatzinvestitionen an Bundeswasserstraßen und ihren
Anlagen............................................................................ 98,2 - 36,5
 811 21 Erwerb von Fahrzeugen.................................................. 68,1 - 13,7
 733 61 Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seiten-
kanal ................................................................................ 85,0 - 10,4
 741 61 Maßnahmen am Rhein.................................................... 70,0 - 15,6
 746 61 Projekt 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (Bundes-
wasserstraßenverbindung Rühen - Magdeburg - Berlin) 296,6 - 50,0
12 08 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 20,0 - 16,9
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12 10 744 02 Zubringerstraßen zum Flughafen Berlin Brandenburg
International (BBI)............................................................ 14,0 - 14,0
 882 01 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz
(EKrG) (Baulast: Länder)................................................. 50,0 - 26,1
 883 01 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz
(EKrG) (Baulast: Kommunen) ......................................... 118,0 - 32,3
 883 04 Zuwendungen für den Bau von Ortsdurchfahrten und
Bundesfernstraßen in der Bundesstadt Bonn nach § 5
a Bundesfernstraßengesetz (FStrG) ............................... 14,4 - 11,4
 712 22 Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 DM
Baukosten........................................................................ 33,0 - 16,4
 741 11 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen)............... 3.052,1 - 238,0
 741 31 Erhaltung, Um- und Ausbau einschließlich Lärmschutz-
maßnahmen (Bundesautobahnen).................................. 1.434,5 220,8 -
 741 41 Erhaltung, Um- und Ausbau einschließlich Lärmschutz-
maßnahmen (Bundesstraßen)......................................... 1.396,6 123,4 -
 742 11 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Fernmelde-,
Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen und Ein-
richtungen zur Beeinflussung des Verkehrs (Bundesau-
tobahnen)......................................................................... 84,0 11,6 -
 742 21 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Betriebsfunk- und
Stromversorgungsanlagen und Einrichtungen zur Be-
einflussung des Verkehrs (Bundesstraßen) .................... 17,0 - 11,3
 743 12 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Inve-
stitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich
Bundesautobahnen.......................................................... 0,6 18,7 -
 743 62 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung der Verkehrsinfrastrukturvorhaben
im Bereich der Bundesfernstraßen ................................. 0,0 125,6 -
 745 21 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
(EKrG) (Bundesstraßen).................................................. 37,0 30,0 -
 751 97 Bedarfsplan- und Erhaltungsmaßnahmen (Bundesfern-
straßen) - Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinve-
stitionsprogramms - ......................................................... 780,0 - 314,4
 821 11 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesau-
tobahnen)......................................................................... 229,2 63,0 -
 821 22 Grunderwerb für Bedarfsmaßnahmen (Bundesstraßen). 58,0 73,1 -
 821 41 Grunderwerb für Erhaltung, Um- und Ausbau einschl.
Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen) ...................... 110,5 - 39,8
 821 97 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesfern-
straße) - Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvesti-
tionsprogramms -............................................................. 120,0 - 34,3
 823 22 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte . 44,5 36,2 -
12 17 831 12 Beteiligung an Flughafengesellschaften und Erhöhung
von Kapitalrücklagen ....................................................... 47,0 - 12,1
12 18 882 02 Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur
des öffentlichen Personennahverkehrs für Vorhaben
über 100 Mio DM zuwendungsfähiger Kosten................ 348,4 - 44,4
 891 01 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen
Personennahverkehrs über 100 Mio DM an die Deut-
sche Bahn AG und Unternehmen, die sich überwiegend
in Bundeshand befinden.................................................. 548,7 - 350,2
12 22 861 01 Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Ei-
senbahnen des Bundes................................................... 779,0 - 122,5
 891 01 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienen-
wege der Eisenbahnen des Bundes ............................... 3.862,9 - 59,9
 891 02 Beitrag des Bundes an die DB AG zur Nachholung von
Investitionen in das Sachanlagevermögen im Bereich
der ehemaligen Deutschen Reichsbahn ......................... 3.339,4 - 1.399,2
 891 03 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Inve-
stitionen in Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich
der Eisenbahnen des Bundes......................................... 33,7 34,5 -
 891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes .............. 190,4 - 152,4
 891 97 Baukostenzuschuss für die Schienenwege der Eisen-
bahnen des Bundes - Maßnahmen im Rahmen des
Zukunftsinvestitionsprogramms -..................................... 2.000,0 - 977,9
12 25 882 04 Zuweisungen zur Förderung von Stadtteilen mit beson-
derem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt................ 80,6 - 28,8
 893 01 Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz......... 1.000,0 - 48,8
 882 13 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanie-
rungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den alten Län-
dern.................................................................................. 151,1 - 43,1
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 882 17 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Maßnah-
men in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges Ost-
Berlin) .............................................................................. 521,0 - 12,8
 852 23 Darlehen für den Einsatz als Aufwendungsdarlehen oder
-zuschüsse in den alten Ländern (2. Förderungsweg) -
Abwicklung....................................................................... 424,7 - 238,7
 852 24 Darlehen für den Einsatz als Baudarlehen in den alten
Ländern (1. Förderungsweg)........................................... 238,3 - 102,8
 882 25 Zuweisungen für Investitionen in den alten Ländern (3.
Förderungsweg)............................................................... 706,9 - 36,0
 882 28 Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung des so-
zialen Wohnungsbaues - einschließlich Modernisierung
und Instandsetzung - in den neuen Ländern (einschl.
ehemaliges Ost-Berlin) .................................................... 830,8 - 256,1
 863 34 Darlehen .......................................................................... 28,2 - 23,7
 893 34 Zuschüsse für Investitionen............................................. 31,5 - 20,8
12 26 714 01 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag in Bonn 18,1 - 15,2
 714 02 Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der
Kurt-Schumacher-Straße in Bonn zur Unterbringung der
Deutschen Welle ............................................................. 205,9 - 45,9
 725 05 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die
Bundesregierung im Parlamentsviertel in Berlin ............. 423,2 114,0 -
 726 01 Baumaßnahmen für Zwecke des Deutschen Histori-
schen Museums in Berlin ................................................ 102,7 - 68,8
 730 02 Baumaßnahmen für das Bundespräsidialamt in Berlin... 25,1 - 19,7
 732 01 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bundesregie-
rung außerhalb des Parlamentsviertels in Berlin ............ 201,1 - 103,3
 882 01 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur
Förderung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
"Hauptstadt Berlin - Parlaments- und Regierungsviertel" 252,3 - 252,3
 863 61 Darlehen .......................................................................... 124,9 - 98,2
 893 61 Zuschüsse für Investitionen............................................. 48,8 - 40,8
 882 81 Zuweisungen für Investitionen......................................... 47,6 - 37,6
 892 81 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen .... 81,4 - 40,0
12 27 882 26 Modellvorhaben ............................................................... 12,6 - 12,3
14 04 811 01 Erwerb von Fahrzeugen.................................................. 17,2 - 13,3
 812 55 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Software ..... 205,5 - 10,1
15 02 893 11 Zuschüsse zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und
Modernisierung von modellhaften Pflegeeinrichtungen .. 42,0 - 10,6
16 02 892 01 Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen 55,9 - 19,3
 896 04 Investitionen zur Verminderung grenzüberschreitender
Umweltbelastungen ......................................................... 22,6 - 20,5
 882 11 Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwür-
diger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung........................................ 56,0 - 19,4
16 04 896 02 Sanierung des Sarkophags in Tschernobyl .................... 24,0 - 20,8
16 05 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 53,2 - 47,9
16 07 712 32 Projekt Konrad................................................................. 50,1 - 16,5
 712 33 Projekt Gorleben.............................................................. 114,5 - 41,0
 712 34 Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Mors-
leben................................................................................ 151,8 - 73,6
20 01 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Ein-
zelfall................................................................................ 14,5 - 10,5
23 02 866 01 Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern .................................................................... 2.050,9 243,8 -
 896 02 Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zu den "Euro-
päischen Entwicklungsfonds" der Europäischen Union
(Abkommen von Lome) ................................................... 874,4 - 295,3
 896 03 Bilaterale Technische Zusammenarbeit mit Entwick-
lungsländern .................................................................... 1.084,6 - 22,0
30 03 893 10 Überbetriebliche berufliche Ausbildungsstätten - Inve-
stitionen ........................................................................... 103,5 - 20,0
30 05 894 29 Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung - Investitionen 110,0 - 15,7
30 06 896 01 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraum-
organisation (EWO) in Paris............................................ 1.030,0 10,1 -
 892 40 Mobilität und Verkehr - Investitionen............................... 50,0 - 17,8
30 07 894 13 HGF-Zentren - Investitionen............................................ 635,2 - 56,3
 882 14 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für For-
schungseinrichtungen der Blauen Liste - Investitionen .. 121,8 - 10,5
32 05 831 01 Kapitalzuführung an die Bundesrepublik Deutschland -
Finanzagentur GmbH -.................................................... 29,0 - 18,9
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32 08 870 01 Bedingungsgemäße Entschädigung aus Bürgschaften,
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, Zahlungen
zur Abwendung oder Minderung von Schäden, Kosten
der Gewährleistungen und Umschuldungen................... 6.446,1 - 3.570,2
60 02 893 01 Baumaßnahmen zur Sicherung von privaten Wohnsit-
zen gefährdeter Personen............................................... 19,3 - 18,2
60 03 882 02 Finanzhilfen an die neuen Länder (einschl. Berlin) nach
dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost ............... 6.600,0 - 174,7
60 09 712 02 Beschaffung von Ersatzliegenschaften und/oder Errich-
tung von Ersatzbauten für die Streitkräfte der Entsen-
destaaten zum Zwecke der Freigabe oder Verlegung
von militärischen Anlagen ............................................... 18,0 - 13,3
 896 01 Restwertentschädigungen für Investitionen der Streit-
kräfte der Entsendestaaten in von ihnen benutzten Lie-
genschaften ..................................................................... 100,0 - 45,2
Besondere Finanzierungsausgaben
02 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 02 ............................... 16,3- 16,3 -
05 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 05 ............................... 53,3- 53,3 -
06 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 06 ............................... 165,0- 165,0 -
07 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 07 ............................... 17,8- 17,8 -
09 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 09 ............................... 37,8- 37,8 -
09 02 972 01 Globale Minderausgabe .................................................. 90,0- 90,0 -
10 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 10 ............................... 20,4- 20,4 -
11 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 11 ............................... 14,6- 14,6 -
12 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 12 ............................... 54,4- 54,4 -
12 02 972 02 Globale Minderausgabe .................................................. 105,0- 105,0 -
12 03 982 07 Durchleitung von Fremdgeldern ...................................... 0,0 202,2 -
14 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 14 ............................... 50,0- 50,0 -
16 01 972 88 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben
für die Verwaltung im Einzelplan 16 ............................... 11,6- 11,6 -
23 02 981 01 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gemäß § 61
BHO) zur Durchführung von Maßnahmen der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit ................................... 0,0 17,5 -
30 01 972 01 Globale Minderausgabe .................................................. 235,0- 235,0 -
 981 01 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von
Aufträgen ......................................................................... 0,0 27,9 -
60 02 971 02 Ausgabemittel zur Restedeckung.................................... 500,0 - 500,0
 972 01 Globale Minderausgabe .................................................. 800,0- 800,0 -
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01 Bundespräsident und Bundespräsi-
dialamt .............................................. 1.901.000,00 1.484.000,00 5.853.000,00 5.912.000,00 1.918.000,00
02 Deutscher Bundestag ....................... 185.576.000,00 125.085.000,00 96.645.000,00 46.902.000,00 913.000,00
03 Bundesrat ......................................... 8.080.000,00 7.231.000,00 1.135.000,00 1.260.000,00
04 Bundeskanzler und Bundeskanzler-
amt.................................................... 123.191.000,00 104.598.000,00 81.379.000,00 49.466.000,00 1.244.000,00
05 Auswärtiges Amt............................... 101.831.000,00 106.416.385,27 143.788.000,00 58.816.000,00 69.604.000,00
06 Bundesministerium des Innern......... 789.550.000,00 684.700.613,95 597.906.879,38 450.851.167,90 308.384.000,00
07 Bundesministerium der Justiz .......... 76.958.000,00 66.091.000,33 64.932.000,00 53.854.000,00 68.330.000,00
08 Bundesministerium der Finanzen..... 3.606.051.000,00 3.146.425.000,00 3.241.709.505,34 3.388.649.000,00 3.979.899.679,85
09 Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie ............................... 1.720.552.608,49 1.450.003.000,00 1.595.891.638,79 1.668.154.905,02 1.708.664.765,04
10 Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten .............. 308.833.000,00 296.881.533,93 290.285.000,00 243.524.000,00 178.290.000,00
11 Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung................................... 354.742.000,00 255.447.000,00 889.079.000,00 417.535.000,00 655.497.169,95
12 Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen .............. 5.648.572.693,47 3.433.046.887,66 3.873.491.898,31 3.686.574.646,64 3.845.996.742,44
14 Bundesministerium der Verteidigung 29.352.000,00 13.963.000,00 14.557.000,00 33.159.000,00 46.215.000,00
15 Bundesministerium für Gesundheit .. 103.222.566,28 62.000.567,11 40.151.847,22 23.624.927,39 23.251.662,48
16 Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit....... 353.126.184,65 125.826.628,39 109.075.893,57 108.521.930,89 108.037.298,09
17 Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend .............. 34.875.000,00 32.678.083,66 25.440.916,72 6.249.661,10 6.433.924,76
19 Bundesverfassungsgericht ............... 2.927.000,00 2.216.000,00 2.600.000,00 880.000,00 -
20 Bundesrechnungshof........................ 46.374.000,00 23.579.000,00 15.200.000,00 20.310.000,00 -
23 Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung ................................................... 66.387.000,00 25.391.000,00 61.626.000,00 70.351.000,00 162.873.000,00
30 Bundesministerium für Bildung und
Forschung......................................... 130.718.000,00 119.990.000,00 100.059.000,00 89.843.000,00 129.618.000,00
32 Bundesschuld ................................... 9.299.653.000,00 3.820.151.000,00 1.449.053.000,00 14.857.000,00 7.257.000,00
60 Allgemeine Finanzverwaltung........... 228.832.000,00 111.976.000,00 103.504.000,00 142.520.000,00 91.998.945,54
Ausgabereste.................................... 23.221.305.052,89 14.015.180.700,30 12.803.363.579,33 10.581.815.238,94 11.394.426.188,15
ab Einnahmereste ............................ - - - - - 
Bestände........................................... 23.221.305.052,89 14.015.180.700,30 12.803.363.579,33 10.581.815.238,94 11.394.426.188,15
Nachrichtlich
in den Ausgaberesten sind an Vor-
griffen enthalten................................ 80.558.947,11 77.804.773,56 20.255.570,52 12.578.143,89 2.814.058,51
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4.10 Übersicht über die im Haushaltsjahr 2001 aufgenommenen Kassenverstärkungs-
kredite
4.10.1 Kassenkredite
4.10.1.1 Kurzfristige Kredite bei Kreditinstituten
Der Bund hat im Haushaltsjahr 2001 Kredite zur Kassenfinan-
zierung vorübergehend und in wechselnder Höhe während des
ganzen Jahres in Anspruch genommen. Der Höchstbetrag be-
lief sich auf 37.851 Mio. DM.
Die Zinssätze für die bei Kreditinstituten aufgenommenen
Geldmarktmittel lagen, für die Zeit der Geschäftstätigkeit der
Finanzagentur, im Durchschnitt 2 BP unter dem EONIA. Der
EONIA für das Gesamtjahr 2001 lag zwischen 3,05% und
5,75% An Zinsen wurden, ausweislich der bei Kap. 3205 Tit.
575 21 gebuchten Beträge 622.064.486,39 DM gezahlt.%.
Andere Formen des Kassenkredits ("Bundeskassenscheine"),
"Schatzanweisungen" oder "Schatzwechsel" wurden von der
Finanzagentur nicht zur Kassenkreditverstärkung im Haus-
haltsjahr 2001 in Anspruch genommen.
Ebenfalls in wechselnder Höhe hat der Bund während des
ganzen Jahres Geldanlagen getätigt. Der gleichzeitige Ausweis
von aufgenommenen Kassenverstärkungskrediten und Anla-
gen ist darauf zurückzuführen, dass der Bund am Geldmarkt
aufgenommene Mittel an das Sondervermögen "Fonds Deut-
sche Einheit" zu marktüblichen Konditionen weitergeleitet hat.
Das Sondervermögen hatte damit Anteil am Standing-Vorteil
des Bundes am Geldmarkt, ohne dass dadurch die Gesamti-
nanspruchnahme des Geldmarktes erhöht wurde. Kurzfristige
Überschüsse, z.B. während der Steuerphase oder zum Zeit-
punkt der Wertpapierbegebung im Rahmen des zwischen dem
Bundesministerium der Finanzen und der Deutschen Bundes-
bank abgesstimmten und veröffentlichten Emissionsfahrplans,
wurden zu marktüblichen Konditionen angelegt.
Beim Bund sind, ausweislich der bei Kap. 3205 Tit. 162 12
gebuchten Beträge, 1.499.815.277,64 DM Zinseinnahmen an-
gefallen.
4.10.1.2 Schatzwechsel der Bundesrepublik Deutschland
Im Haushaltsjahr 2001 wurden - wie in den Vorjahren - keine Schatzwechsel zur Kassenverstärkung begeben.
4.10.2 Unverzinsliche Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland
Im Haushaltsjahr 2001 wurden - wie in den Vorjahren - keine
unverzinslichen Schatzanweisungen zur Kassenverstärkung
begeben.
Anmerkung: Die von der Deutschen Bundesbank für Offen-
marktgeschäfte begebenen Schatzwechsel und unverzinsli-
chen Schatzanweisungen des Bundes bleiben außer Betracht,
da ihre Begebung für Rechnung der Deutschen Bundesbank


















1 2 3 4
Einsparangaben
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
09 02 Allgemeine Bewilligungen
972 01 Globale Minderausgabe ................................................................................................. 90.000.000,00- 0,00
Kap. 09 02 Tit. 662 74 ................................................................... 16.400.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 662 91 ................................................................... 14.366.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 683 74 ................................................................... 14.129.006,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 686 02 ................................................................... 1.100.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 686 12 ................................................................... 72.500,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 686 62 ................................................................... 8.000.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 686 66 ................................................................... 1.600.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 687 81 ................................................................... 1.292.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 882 82 ................................................................... 1.088.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 882 88 ................................................................... 17.022.494,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 892 30 ................................................................... 6.000.000,00 DM
Kap. 09 02 Tit. 893 61 ................................................................... 8.930.000,00 DM
Summe .............................................................................................  90.000.000,00 DM
Einsparangaben
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
12 02 Allgemeine Bewilligungen
972 02 Globale Minderausgabe ................................................................................................. 105.000.000,00- 0,00
Kap. 12 22 Tit. 636 01 ................................................................... 105.000.000,00 DM
Einsparangaben
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung
30 01 Bundesministerium
972 01 Globale Minderausgabe ................................................................................................. 235.000.000,00- 0,00
Kap. 30 02 Tit. 685 03 ................................................................... 1.124.000,00 DM
Kap. 30 02 Tit. 685 06 ................................................................... 748.000,00 DM
Kap. 30 02 Tit. 685 08 ................................................................... 1.402.000,00 DM
Kap. 30 02 Tit. 685 32 ................................................................... 7.000.000,00 DM
Kap. 30 02 Tit. 739 61 ................................................................... 960.000,00 DM
Kap. 30 03 Tit. 632 02 ................................................................... 31.237.000,00 DM
Kap. 30 03 Tit. 685 70 ................................................................... 1.465.816,44 DM
Kap. 30 03 Tit. 686 01 ................................................................... 1.096.000,00 DM
Kap. 30 03 Tit. 686 10 ................................................................... 8.953.000,00 DM
Kap. 30 03 Tit. 893 10 ................................................................... 1.427.000,00 DM
Kap. 30 04 Tit. 632 11 ................................................................... 16.325.000,00 DM
Kap. 30 04 Tit. 632 12 ................................................................... 101.697.000,00 DM
Kap. 30 04 Tit. 661 11 ................................................................... 25.280.000,00 DM
Kap. 30 04 Tit. 687 01 ................................................................... 852.000,00 DM
Kap. 30 05 Tit. 685 06 ................................................................... 3.896.000,00 DM
Kap. 30 05 Tit. 685 07 ................................................................... 2.789.000,00 DM
Kap. 30 05 Tit. 687 59 ................................................................... 3.527.000,00 DM
Kap. 30 06 Tit. 683 06 ................................................................... 1.804.000,00 DM
Kap. 30 06 Tit. 683 40 ................................................................... 9.341.000,00 DM
Kap. 30 06 Tit. 892 40 ................................................................... 7.815.000,00 DM
Kap. 30 07 Tit. 894 13 ................................................................... 6.261.183,56 DM
Summe .............................................................................................  235.000.000,00 DM
Einsparangaben
60 Allgemeine Finanzverwaltung
60 02 Allgemeine Bewilligungen
972 01 Globale Minderausgabe ................................................................................................. 800.000.000,00- 0,00
im Gesamthaushalt........................................................................... 800.000.000,00 DM
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0103 Bundespräsidialamt ................................................................................................................... 112
0104 Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung............................................................................................................................................ 116
Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten

















1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 545 01 ist einbezogen.
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 421 01-011 Bezüge des Bundespräsidenten ................................................................ 412.000,00 407.889,28 4.110,72-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 4.110,72 DM
Haushaltsvermerk
Der Bundespräsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung.
F 421 02-011 Aufwandsgeld............................................................................................. 132.000,00 132.000,00 0,00
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 930.000,00 929.996,02 3,98-
1. Es dürfen auch Ausgaben für repräsentative Verpflichtungen, die der Chef
des Bundespräsidialamtes und im Einzelfall auch andere Angehörige des
Bundespräsidialamtes für den Bundespräsidenten wahrnehmen, geleistet
werden.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
F 545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
681 01-011 Gewährung von Ehrengaben an Alters- und Ehejubilare, Übernahme von
Patenschaften, Ausgaben aus besonderer Veranlassung und besondere
Bewilligungen ............................................................................................. 3.175.000,00 3.174.725,65 274,35-
684 01-193 Deutsche Künstlerhilfe ............................................................................... 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 01......................................................................................... 1.121.000,00- 0,00 1.121.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 421 01............................................................. 4.110,72 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 511 01......................................... 98.180,23 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 511 55......................................... 54.755,49 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 514 01......................................... 6.032,12 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 517 01......................................... 22.796,70 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 518 55......................................... 3.000,00 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 519 01......................................... 105.636,15 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 525 01......................................... 20.272,00 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 525 55......................................... 36.365,00 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 526 02......................................... 480.240,37 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 527 01......................................... 48.698,99 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 539 99......................................... 22.867,78 DM
bei Kap. 01 03 Tit. 711 01......................................... 118.044,45 DM
bei Kap. 01 04 Tit. 425 01......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 01 04 Tit. 511 01......................................... 50.000,00 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0101
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 544.000,00 539.889,28 4.110,72-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 930.000,00 929.996,02 3,98-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 6.375.000,00 6.374.725,65 274,35-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 1.121.000,00- 0,00 1.121.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 6.728.000,00 7.844.610,95 1.116.610,95
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 01 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 544 930  6.375 - - -1.121  6.728
1 verfügbares Soll ...................................... - 544 930  6.375 - - -1.121  6.728
2 Ist 2001...................................................... - 540 930  6.375 - - -  7.845
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - -4  0  0 - -  1.121  1.117
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - -  1.121  1.121
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4 - - - - -  4
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-


















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 35.000,00 14.288,40 20.711,60-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 15.000,00 120.575,10 105.575,10
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 04, 532 02 und 532 04 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 6.625.000,00 6.045.265,28 579.734,72-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 387.849,36 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 26.239,09 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 165.646,27 DM
zusammen.................................................................... 191.885,36 DM
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 26.239,09 26.239,09
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Tit. 422 01............................................. 26.239,09 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.682.000,00 6.003.820,93 321.820,93
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 321.820,93 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.444.000,00 2.619.114,53 175.114,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 7.033,23 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 165.646,27 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 2.435,03 DM
zusammen.................................................................... 168.081,30 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 75.000,00 164.915,15 89.915,15
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 89.915,15 DM
Erläuterungen
F 441 01-011 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 300.000,00 241.391,88 58.608,12-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.608,12 DM
Erläuterungen
F 443 01-011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 3.000,00 564,97 2.435,03-
Einsparung für Tit. 426 01 .......................................... 2.435,03 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 250.000,00 301.823,40 51.823,40
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 51.823,40 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 935.000,00 819.073,76 115.926,24-
Einsparung
für Tit. 812 01 ............................................................. 17.746,01 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 172.000,00 225.967,88 53.967,88
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 60.000,00 DM
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 6.032,12 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.453.000,00 2.411.507,29 41.492,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.696,01 DM
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 22.796,70 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 483.000,00 461.744,30 21.255,70-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.255,70 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.550.000,00 1.442.978,69 107.021,31-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.385,16 DM
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 105.636,15 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 25.000,00 4.728,00 20.272,00-
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 20.272,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 4.000,00 15.038,21 11.038,21
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 11.038,21 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 120.000,00 30.898,02 89.101,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 415.472,84 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 11.038,21 DM
für Tit. 526 04 ............................................................. 13.296,24 DM
für Kap. 01 01 Tit. 972 88 ......................................... 480.240,37 DM
zusammen.................................................................... 504.574,82 DM
Erläuterungen
F 526 04-011 Kosten der Kommission unabhängiger Sachverständiger gemäß § 18
Abs. 6 Parteiengesetz ................................................................................ 180.000,00 203.296,24 23.296,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 526 02............................................................. 13.296,24 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 23.296,24 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 300.000,00 261.301,01 38.698,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 10.000,00 DM
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 48.698,99 DM
Erläuterungen
F 532 02-011 Kosten für Orden und Ehrenzeichen ......................................................... 275.000,00 201.525,09 73.474,91-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.474,91 DM
Erläuterungen
F 532 04-011 Kosten aus Anlass von Staatsbesuchen und Reisen des Bundespräsi-
denten im Ausland ..................................................................................... 2.200.000,00 1.488.471,63 711.528,37-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 711.528,37 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an Dritte
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 25.000,00 29.132,22 4.132,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 27.000,00 DM
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 22.867,78 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 34.000,00 33.451,27 548,73-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 400.000,00 281.955,55 118.044,45-
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 118.044,45 DM
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke und für die Repräsentationsräume und Amtswoh-
nungen ....................................................................................................... 300.000,00 317.746,01 17.746,01
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 17.746,01 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 151.000,00 64.342,28 86.657,72-
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 9.054,52 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 22.847,71 DM
für Kap. 01 01 Tit. 972 88 ......................................... 54.755,49 DM
zusammen.................................................................... 86.657,72 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 3.000,00 0,00 3.000,00-
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 3.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 60.000,00 23.635,00 36.365,00-
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 36.365,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 268.000,00 277.054,52 9.054,52
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 9.054,52 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 318.000,00 371.782,16 53.782,16
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 30.934,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 22.847,71 DM
Zusatzangaben für Kapitel 01 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 01 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.014.000,00) (1.272.000,00)
Summen (1.014.000,00) (1.272.000,00) 258.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 03 .................................................................. 1.014.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 321.820,93 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 7.033,23 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 89.915,15 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 51.823,40 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 415.472,84 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 27.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 30.934,45 DM
zusammen.................................................................... 1.014.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 387.849,36 DM
von Tit. 441 01............................................................ 58.608,12 DM
von Tit. 517 01............................................................ 18.696,01 DM
von Tit. 518 01............................................................ 21.255,70 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.385,16 DM
von Tit. 532 02............................................................ 73.474,91 DM
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Abschluss des Kapitels 0103
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.000,00 134.863,50 84.863,50
Gesamteinnahmen ................................................................................... 50.000,00 134.863,50 84.863,50
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 15.379.000,00 15.403.135,23 24.135,23
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 9.248.000,00 7.994.145,41 1.253.854,59-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.018.000,00 971.483,72 46.516,28-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.014.000,00) (1.272.000,00)
Summen (1.014.000,00) (1.272.000,00) 258.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 470.592,71 DM 446.457,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 512.472,84 DM 826.340,15 DM
Hauptgruppe 8............................... 30.934,45 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -797,63 DM
zusammen ..................................... 1.014.000,00 DM 1.272.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 25.645.000,00 24.368.764,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.014.000,00) (1.272.000,00)
Summen (26.659.000,00) (25.640.764,36) 1.018.235,64-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 01 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 50 15.379  9.248 - 400 618 - 25.645
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 471 512 - - 31 -  1.014
1 verfügbares Soll ...................................... 50 15.850  9.760 - 400 649 - 26.659
2 Ist 2001...................................................... 135 15.403  7.994 - 282 690 - 24.369
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 85  -446 -1.766 -  -118 41 - -2.290
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 41 - 41
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 939 - 118 - -  1.057
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 446 826 - - - -  1.273
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119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000,00 2.636,72 1.636,72
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.022.000,00 1.042.660,43 20.660,43
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 20.660,43 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.467.000,00 1.265.361,18 201.638,82-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 112.781,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 20.660,43 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.534,92 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 36.662,47 DM
für Kap. 01 01 Tit. 972 88 ......................................... 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 88.857,82 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 165.000,00 135.725,95 29.274,05-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.274,05 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 60.000,00 61.534,92 1.534,92
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 1.534,92 DM
Erläuterungen
F 441 01-011 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 60.000,00 96.662,47 36.662,47
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 36.662,47 DM
Erläuterungen
F 443 01-011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 185.000,00 137.201,21 47.798,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 43.268,91 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.188,72 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 3.878,98 DM
für Kap. 01 01 Tit. 972 88 ......................................... 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 53.878,98 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 20.000,00 12.321,27 7.678,73-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.678,73 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 209.000,00 233.762,69 24.762,69
Von dem aus dem Vorjahr übertragenen flexibilisierten Rest in Höhe von
395.018,15 DM sind aus dem Vorjahr 384 TDM gesperrt.
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Der Leistung der gesperrten Ausgaben bis zur Höhe von 15 TDM ist zugestimmt
worden (§ 36 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 395.018,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 370.255,37 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 23.000,00 12.257,99 10.742,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 10.555,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.297,96 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 20.000,00 2.253,71 17.746,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 7.721,91 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.468,20 DM
Einsparung für Kap. 01 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 42.000,00 37.435,16 4.564,84-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.564,84 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 8.000,00 4.654,91 3.345,09-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 30.000,00 13.307,64 16.692,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 13.160,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.852,41 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Ausgaben für Investitionen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 19.000,00 24.074,38 5.074,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 195,40 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 3.878,98 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 1.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.878,98 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.000,00 0,00 1.000,00-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 1.000,00 DM
F 539 55-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 10.000,00 10.000,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 79,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 79,72 DM
Zusatzangaben für Kapitel 01 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 01 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (470.000,00) (629.000,00)
Summen (470.000,00) (629.000,00) 159.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 01 04 .................................................................. 470.000,00 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 43.268,91 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 195,40 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 395.018,06 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 10.555,95 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 7.721,91 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 13.160,05 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 79,72 DM
zusammen.................................................................... 470.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 112.781,00 DM
von Tit. 426 01............................................................ 29.274,05 DM
von Tit. 443 01............................................................ 1.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 37.188,72 DM
von Tit. 514 01............................................................ 7.678,73 DM
von Tit. 517 01............................................................ 370.255,37 DM
von Tit. 518 01............................................................ 21.297,96 DM
von Tit. 526 02............................................................ 5.468,20 DM
von Tit. 527 01............................................................ 4.564,84 DM
von Tit. 539 99............................................................ 29.852,41 DM
von Tit. 812 55............................................................ 79,72 DM
zusammen.................................................................... 629.441,00 DM
Abschluss des Kapitels 0104
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.000,00 2.636,72 1.636,72
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.000,00 2.636,72 1.636,72
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.785.000,00 2.601.944,95 183.055,05-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 557.000,00 477.268,96 79.731,04-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 10.000,00 10.000,00 0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (470.000,00) (629.000,00)
Summen (470.000,00) (629.000,00) 159.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 153.055,05 DM
Hauptgruppe 5............................... 469.920,28 DM 476.306,23 DM
Hauptgruppe 8............................... 79,72 DM 79,72 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -441,00 DM
zusammen ..................................... 470.000,00 DM 629.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 3.352.000,00 3.089.213,91
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (470.000,00) (629.000,00)
Summen (3.822.000,00) (3.718.213,91) 103.786,09-
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 01 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1  2.785 557 - - 10 -  3.352
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 470 - -  0 - 470
1 verfügbares Soll ......................................  1  2.785  1.027 - - 10 -  3.822
2 Ist 2001......................................................  3  2.602 477 - - 10 -  3.089
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2  -183  -550 - -  0 -  -733
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 30 70 - - - - 100
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 153 476 - -  0 - 629
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Abschluss des Einzelplans 01
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 51.000,00 137.500,22 86.500,22
Gesamteinnahmen ................................................................................... 51.000,00 137.500,22 86.500,22
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 18.708.000,00 18.544.969,46 163.030,54-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.735.000,00 9.401.410,39 1.333.589,61-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 6.375.000,00 6.374.725,65 274,35-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.028.000,00 981.483,72 46.516,28-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 1.121.000,00- 0,00 1.121.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.484.000,00) (1.901.000,00)
Summen (1.484.000,00) (1.901.000,00) 417.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 470.592,71 DM 599.512,53 DM
Hauptgruppe 5............................... 982.393,12 DM 1.302.646,38 DM
Hauptgruppe 8............................... 31.014,17 DM 79,72 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -1.238,63 DM
zusammen ..................................... 1.484.000,00 DM 1.901.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 35.725.000,00 35.302.589,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.484.000,00) (1.901.000,00)
Summen (37.209.000,00) (37.203.589,22) 5.410,78-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 01 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 51 18.708 10.735  6.375 400 628 -1.121 35.725
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 471 982 - - 31 -  1.484
1 verfügbares Soll ...................................... 51 19.179 11.717  6.375 400 659 -1.121 37.209
2 Ist 2001...................................................... 138 18.545  9.401  6.375 282 700 - 35.303
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 87  -634 -2.316  0  -118 41  1.121 -1.906
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 41  1.121  1.162
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 34  1.009 - 118 - -  1.162
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
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111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 540.000,00 408.492,21 131.507,79-
Haushaltsvermerk
119 01-011 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 270.000,00 902.491,67 632.491,67
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 01.
Haushaltsvermerk
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.280.000,00 217.907,11 1.062.092,89-
1. Mehreinnahmen aus Dienstleistungen der Datenverarbeitung dienen zur
Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 55.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 411 19, 511 01, 511 56, 518 56 und
532 56.
Haushaltsvermerk
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 1.300.000,00 1.978.129,27 678.129,27
1. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 1 - BHO wird
zugelassen, dass in der bundeseigenen Liegenschaft ehemaliges Reichs-
tagspräsidentenpalais in Berlin Räumlichkeiten samt Inventar unentgeltlich
an die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e.V. und die Vereinigung
ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen
Parlaments e.V. überlassen werden.
2. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 1 - BHO wird
zugelassen, dass den Rundfunk- und Fernsehanbietern im Reichstagsge-
bäude in Berlin unentgeltlich Räume für die Berichterstattung aus dem Deut-
schen Bundestag zur Verfügung gestellt werden.
3. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 1 - BHO wird
zugelassen, dass der Stadt Bonn die bundeseigene Liegenschaft Görresstr.
15 (ehemaliger Plenarbereich) samt Inventar zur Nutzung als Tagungs- und
Kongresszentrum unentgeltlich überlassen wird.
Erläuterungen
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 80.000,00 1.759.019,07 1.679.019,07
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 838.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, deren Erwerb zu
Ausgaben bei Tit. 812 56 geführt hat, dienen zur Deckung der Mehrausgaben
bei folgendem Titel: 812 56.
2. Nach § 61 Abs. 1 - Satz 1 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2
- BHO wird zugelassen, dass Möbel und andere Ausstattungsgegenstände
an Bundesbehörden und Stiftungen, die die bisherigen Räumlichkeiten des
Deutschen Bundestages in Bonn nutzen werden, unentgeltlich abgegeben
werden.
134 01-011 Rückzahlungen aus einem Versicherungsvertrag ..................................... 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
282 01-011 Beiträge der Abgeordneten zur Todesfallversicherung nach § 41 Abge-
ordnetengesetz........................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
381 01-990 Erstattungen durch andere Bundesbehörden............................................ 0,00 924.000,00 924.000,00
Einsparung für Tit. 542 01 .......................................... 422.500,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 55.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Aus Kap. 0201 (Deutscher Bundestag) können auch Leistungen an ehemalige
Mitglieder des Präsidiums zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus
dem früheren Amt gezahlt werden. Diese Leistungen sind jeweils auf einen
Zeitraum von bis zu vier Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Präsidium
begrenzt.
3. Sachleistungen nach § 50 Abs. 1 des Abgeordnetengesetzes werden aus
den Hauptgruppen 5, 7 und 8 zur Nutzung erbracht.
Personalausgaben
Erläuterungen
411 01-011 Entschädigungen und Amtszulagen nach § 11 Abgeordnetengesetz....... 104.408.000,00 103.156.977,64 1.251.022,36-
Einsparung für Tit. 411 11 .......................................... 883.144,12 DM
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Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 311 TDM kw.
2. Die Präsidentin/der Präsident hat freie Amtswohnung mit Ausstattung.
411 02-011 Aufwandsentschädigungen nach § 12 Abs. 2 und 6 Abgeordnetengesetz 51.924.000,00 51.374.140,86 549.859,14-
Erläuterungen
411 03-011 Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach § 12 Abs. 3
Abgeordnetengesetz .................................................................................. 182.015.000,00 167.780.023,27 14.234.976,73-
Einsparung für Tit. 411 16 .......................................... 1.500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
411 04-011 Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todes-
fällen sowie Unterstützungen nach §§ 27 und 28 Abgeordnetengesetz... 8.915.000,00 9.406.679,69 491.679,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 05 ................................................ 600.000,00 DM
Erläuterungen
411 05-011 Übergangsgeld für ausgeschiedene Mitglieder des Bundestages nach §
18 Abgeordnetengesetz ............................................................................. 2.300.000,00 1.580.708,08 719.291,92-
Einsparung für Tit. 411 04 .......................................... 600.000,00 DM
Erläuterungen
411 11-011 Überbrückungsgeld/Sterbegeld an Hinterbliebene sowie Versicherungen
nach §§ 24, 26, 35a, 37, 38 und 41 Abgeordnetengesetz........................ 200.000,00 1.083.144,12 883.144,12
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 01 ................................................ 883.144,12 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 411 12.
Erläuterungen
411 12-011 Altersentschädigung an ausgeschiedene Mitglieder des Bundestages
sowie Hinterbliebenenversorgung nach §§ 19 bis 22, 25, 26, 35, 35a,
37 und 38 Abgeordnetengesetz................................................................. 46.036.000,00 46.236.832,36 200.832,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 13 ................................................ 213.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 110 TDM kw.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
411 11 und 411 13.
Erläuterungen
411 13-011 Versorgungsabfindung nach §§ 23 und 40 Abgeordnetengesetz ............. 600.000,00 234.573,08 365.426,92-
Einsparung für Tit. 411 12 .......................................... 213.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 411 12.
Erläuterungen
411 16-011 Inlandsdienst- und Mandatsreisen der Abgeordneten nach §§ 16 und 17
Abgeordnetengesetz .................................................................................. 10.200.000,00 11.698.292,00 1.498.292,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 03 ................................................ 1.500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
411 17-011 Auslandsdienstreisen der Abgeordneten nach § 17 Abgeordnetengesetz,
ohne Reisen zum Europarat, zur Interparlamentarischen Union, NATO,
WEU und Parlamentarischen Versammlung der OSZE............................ 7.000.000,00 6.588.435,09
übertragbare Mittel (411.000,00)
Summe (6.999.435,09) 564,91-
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.000 TDM übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
411 18-011 Reisen zum Europarat, zur Interparlamentarischen Union, NATO, WEU
und Parlamentarischen Versammlung der OSZE...................................... 1.200.000,00 1.181.149,26 18.850,74-
Aus den Ausgaben können auch Zuschüsse zu den Aufwendungen deutscher
Ehrenmitglieder gezahlt werden. Die Gewährung von Zuschüssen ist jeweils auf
einen Zeitraum von vier Jahren begrenzt.
Haushaltsvermerk
411 19-011 Aufwendungen zur Nutzung des gemeinsamen Informations- und Kom-
munikationssystems des Deutschen Bundestages nach § 12 Abs. 4 Nr.
4 Abgeordnetengesetz ............................................................................... 2.676.000,00 2.169.204,44 506.795,56-
1. Die Erläuterungen sind verbindlich.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 532 56.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
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411 20-011 Kostenerstattung für die Benutzung der Verkehrsmittel der Deutschen
Bahn und der Berliner Verkehrsbetriebe durch die Mitglieder des Deut-
schen Bundestages.................................................................................... 3.911.000,00 3.579.973,91 331.026,09-
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 64.180.000,00 51.206.711,16 12.973.288,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 1.456.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.386.515,29 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 741.852,76 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 200.033,24 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 4.797.925,55 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 712,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 5.302.250,00 DM
zusammen.................................................................... 11.042.773,55 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 4.537.000,00 5.263.574,76 726.574,76
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 741.852,76 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 15.278,00 DM
Erläuterungen
F 422 08-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamten...................................................................................... 9.315.000,00 7.157.196,79 2.157.803,21-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.660.686,21 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 31.367,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 465.750,00 DM
zusammen.................................................................... 497.117,00 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 266.510,24 266.510,24
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 422 01............................................................. 200.033,24 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 15.278,00 DM
bei Tit. 422 08............................................................. 31.367,00 DM
bei Kap. 02 03 Tit. 421 01......................................... 8.923,00 DM
bei Kap. 02 03 Tit. 422 01......................................... 10.640,00 DM
bei Kap. 02 03 Tit. 422 02......................................... 269,00 DM
zusammen.................................................................... 266.510,24 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 78.149.000,00 82.733.662,62 4.584.662,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 706.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 953.293,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 4.797.925,55 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 34.030,07 DM
zusammen.................................................................... 4.831.955,62 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 23.480.000,00 23.367.969,93 112.030,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 222.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 300.712,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 712,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 34.030,07 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 3.260.000,00 1.780.237,61 1.479.762,39-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.299.507,76 DM
Einsparung
für Tit. 427 04 ............................................................. 17.254,63 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 163.000,00 DM
zusammen.................................................................... 180.254,63 DM
Erläuterungen
F 427 03-011 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 100.000,00 19.866,78 80.133,22-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.133,22 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 5.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 427 04-011 Vergütungen der wissensch. und sonstigen Hilfskräfte mit ztl. befristeter
Tätigkeit i. Z. mit Enquete-Kommissionen, Untersuchungsausschüssen
und anderen parlamentarischen Gremien ................................................. 6.286.000,00 6.303.254,63 17.254,63
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 17.254,63 DM
F 429 02-011 Aufwendungen der Präsidentin/des Präsidenten des Deutschen Bun-
destages für das Personal in ihrer/ seiner Amtswohnung......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 4.000.000,00 2.805.797,19 1.194.202,81-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.024.202,81 DM
Einsparung
für Tit. 443 01 ............................................................. 70.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 170.000,00 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 42.000,00 157.521,34 115.521,34
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.478,66 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 441 01............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 55.000,00 DM
zusammen.................................................................... 125.000,00 DM
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 451 04-011 Verpflegungszuschüsse für Bedienstete der Verwaltung des Deutschen
Bundestages bei Sitzungen des Plenums, der Ausschüsse, der Fraktio-
nen und anderer Gremien.......................................................................... 42.000,00 21.160,00 20.840,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.740,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 2.100,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 28.700.000,00 10.624.890,47 18.075.109,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 1.250.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.761.209,53 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 05 ................. 3.700.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 443 01 ............................................................. 55.000,00 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 33.645.000,00 25.888.268,19 7.756.731,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 432.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.506.731,81 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.682.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.100.000,00 1.017.588,08 82.411,92-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 48.161,92 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 34.250,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 55.500.000,00 42.116.375,35 13.383.624,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 14.079.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.455.705,54 DM
Einsparung
für Tit. 517 91 ............................................................. 51.050,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 4.050.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 450.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 679.000,00 DM
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für Tit. 539 99 ............................................................. 901.869,11 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 4.275.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.006.919,11 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 30.520.000,00 24.183.332,93 6.336.667,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 450.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.836.667,07 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 4.050.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 30.635.000,00 15.904.295,71 14.730.704,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 8.270.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.468.954,29 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.531.750,00 DM
523 02-011 Mikroverfilmung in der Bibliothek und Pressedokumentation des Deut-
schen Bundestages.................................................................................... 60.000,00 42.607,05 17.392,95-
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 560.000,00 628.927,14 68.927,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 85.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.072,86 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 110.000,00 918.318,09 808.318,09
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 41.681,91 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 450.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 400.000,00 DM
zusammen.................................................................... 850.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 3.750.000,00 2.092.123,29 1.657.876,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 1.550.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.548.876,71 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 400.000,00 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 122.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 7.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 130.000,00 DM
zusammen.................................................................... 659.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 1.560.000,00 1.628.430,83 68.430,83
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.569,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 122.000,00 DM
526 05-011 Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder und sonstige Ausgaben der
Kommission nach Art. 10 des Grundgesetzes .......................................... 156.000,00 126.800,00 29.200,00-
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 2.220.000,00 2.874.256,68 654.256,68
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 24.743,32 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 679.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 60.000,00 65.235,49 5.235,49
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.764,51 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 7.000,00 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 624.000,00 345.250,10 278.749,90-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
531 02-011 Besucherdienst........................................................................................... 7.350.000,00 7.468.651,39 118.651,39
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 531 05... 250.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 05.
Haushaltsrechnung 2001
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2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
531 05-011 Ausgaben für die historische Ausstellung und weitere Ausstellungen...... 4.193.000,00 1.218.384,22
übertragbare Mittel (2.724.000,00)
Summe (3.942.384,22) 250.615,78-
Einsparung für Tit. 531 02 .......................................... 250.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 531 02.
2. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind in Höhe von 3.388 TDM
übertragbar.
Erläuterungen
532 01-011 Ausgaben für außeramtliche Übersetzungs- und Dolmetschertätigkeit .... 1.800.000,00 2.461.451,84 661.451,84
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 661.451,84 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 661.451,84 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Außeramtliche Übersetzungs- und Dolmetschertätigkeit.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Tit. 517 01............................................................. 600.000,00 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 61.451,84 DM
zusammen.................................................................... 661.451,84 DM
532 02-011 Förderung von publizistisch bzw. wissenschaftlich herausragenden Ar-
beiten zu Fragen des Parlaments.............................................................. 80.000,00 61.905,13 18.094,87-
Erläuterungen
532 03-011 Ausgaben zur Förderung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit........ 3.480.000,00 2.554.050,40 925.949,60-
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2002............ 2.746 - - 2.746 - - - - - - 
532 05-011 Ausgaben für das zeitgeschichtliche Archiv des Deutschen Bundestages 150.000,00 121.061,68 28.938,32-
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 2.121.000,00 2.710.839,14 589.839,14
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 312.029,97 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 901.869,11 DM
Erläuterungen
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 16.150.000,00 16.498.925,50
übertragbare Mittel (73.000,00)
Summe (16.571.925,50) 421.925,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 422.500,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 1-3 und 5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 01
und 381 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 20.000,00 1.330,00 18.670,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.670,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 4.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
684 01-011 Geldleistungen an die Fraktionen des Deutschen Bundestages nach §
50 Abs. 1 und 2 Abgeordnetengesetz ....................................................... 119.929.000,00 119.783.753,00 145.247,00-
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Sie werden monatlich abgerufen.
684 02-011 Umzugsbedingte personengebundene Leistungen für Beschäftigte der
Fraktionen des Deutschen Bundestages................................................... 12.190.000,00 6.122.279,91 6.067.720,09-
685 01-011 Zuschuss an Institute zur Technikfolgenabschätzung............................... 4.000.000,00 3.787.352,36 212.647,64-
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Haushaltsvermerk
685 12-011 Förderung von Einrichtungen für parlamentarische Zwecke..................... 3.152.000,00 2.835.319,28 316.680,72-
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich.
687 01-011 Leistungen an internationale Organisationen/ Leistungen im Zusam-
menhang mit internationalen Mitgliedschaften........................................... 1.888.000,00 1.871.044,10 16.955,90-
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.400 - - 6.400 - - - - - - 
2003............ 1.800 - - 1.800 - - - - - - 
zusammen .. 8.200 - - 8.200 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.924.000,00 204.204,27
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00-)
Summe (1.424.000,00) 1.219.795,73-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.219.795,73 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 10 01 Tit. 711 01 . 1.500.000,00 DM
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
712 05-011 Baumaßnahmen über 2 000 000 DM im Einzelfall.................................... 0,00 1.646.502,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.916.000,00) (2.269.000,00)
Summen (3.916.000,00) (3.915.502,95) 497,05-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 3.700.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 453 01 ............................. 3.700.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 90.000,00 838.000,00 748.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 90.000,00 DM
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 8 HG 2001 bei
Tit. 132 01................................................................... 838.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Verwal-
tungszwecke............................................................................................... 1.300.000,00 523.062,81 776.937,19-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 776.937,19 DM
Erläuterungen
F 812 02-011 Erwerb zeitgenössischer Kunstwerke ........................................................ 300.000,00 250.851,09 49.148,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 244.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 293.148,91 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 50 TDM kw.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.
Erläuterungen
F 812 03-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur
Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten für Abgeordnete und Gremien
des Deutschen Bundestages ..................................................................... 2.200.000,00 330.337,91 1.869.662,09-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.615.662,09 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 254.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 06-011 Beschaffung und Einrichtung von Fernmeldeanlagen u.ä. für Abgeord-
nete ............................................................................................................ 3.320.000,00 1.663.326,67 1.656.673,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 272.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.762.673,33 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 166.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 812 07-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im
Zusammenhang mit den Neubauten und Sanierungsobjekten des Deut-
schen Bundestages.................................................................................... 15.878.000,00 33.881.712,28 18.003.712,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 85.041.000,00 DM
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2002............ 12.867 - - 12.867 12.867 - 12.867 - - 12.867 
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 02......................................................................................... 16.301.000,00- 0,00 16.301.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 5.302.250,00 DM
bei Tit. 422 08............................................................. 465.750,00 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 163.000,00 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 451 04............................................................. 2.100,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 508.900,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 1.682.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 511 56............................................................. 270.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 34.250,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 4.275.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 36.000,00 DM
bei Tit. 518 56............................................................. 12.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 1.531.750,00 DM
bei Tit. 519 91............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 525 56............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 130.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 532 56............................................................. 667.000,00 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 4.000,00 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 254.000,00 DM
bei Tit. 812 06............................................................. 166.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 109.000,00 DM
bei Tit. 812 56............................................................. 425.000,00 DM
bei Kap. 02 03 Tit. 511 01......................................... 33.000,00 DM
zusammen.................................................................... 16.301.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.09 Kosten der Kindertagesstätte
F 425 91-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.450.000,00 1.075.658,24 374.341,76-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 374.341,76 DM
Erläuterungen
F 426 91-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 55.000,00 0,00 55.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 93-011 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 50.000,00 37.497,96 12.502,04-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.502,04 DM
Erläuterungen
F 517 91-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 219.000,00 275.693,28 56.693,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 20.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.356,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 51.050,00 DM
F 518 91-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 519 91-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 99.000,00 20.969,60 78.030,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.030,40 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 5.000,00 DM
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Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 55.
2. Mehrausgaben außer bei Tit. 981 55 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen
bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01.
Erläuterungen
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.600.000,00 2.121.175,87 478.824,13-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 463.824,13 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.440.000,00 959.685,98 480.314,02-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 444.314,02 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 36.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 554.000,00 509.953,15 44.046,85-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.046,85 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 4.697.000,00 2.934.440,84 1.762.559,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 200.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.862.559,16 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 1.000 1.500 2.500 - - 2.500 
2003............ 2.500 - - 2.500 1.000 1.500 2.500 - - 2.500 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 2.000 3.000 5.000 - - 5.000 
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.600.000,00 3.066.124,79 533.875,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 700.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.124.875,21 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 300 - 300 - - 300 
Haushaltsvermerk
981 55-990 Leistungen an andere Bundesbehörden für die Mitbenutzung der Re-
chenzentren................................................................................................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: Titelgrp. 55.
Erläuterungen
Tgr.56 Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten der Mitglieder des Deutschen
Bundestages auf dem Gebiet der Information und Kommunikation
F 427 56-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 450.000,00 193.575,80 256.424,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 256.424,20 DM
Erläuterungen
F 511 56-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 7.529.000,00 5.671.424,81 1.857.575,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 200.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.787.575,19 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 270.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 518 56-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.700.000,00 1.291.272,12 408.727,88-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 396.727,88 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 12.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
F 525 56-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 811.000,00 735.471,26 75.528,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 110.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 180.528,74 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 56-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 24.024.000,00 19.328.976,45 4.695.023,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 2.820.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.848.023,55 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.535 - - 14.535 14.535 - 14.535 - - 14.535 
2003............ 14.535 - - 14.535 14.535 - 14.535 - - 14.535 
zusammen .. 29.070 - - 29.070 29.070 - 29.070 - - 29.070 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 411 19.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
F 711 56-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.542.000,00 2.664.370,10 122.370,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 730.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 607.629,90 DM




F 812 56-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 17.683.000,00 15.266.550,76 2.416.449,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 2.192.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.183.449,24 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 425.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 132 01.
Zusatzangaben für Kapitel 02 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 02 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (121.029.000,00) (177.343.000,00)
Summen (121.029.000,00) (177.343.000,00) 56.314.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 01 .................................................................. 121.029.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.456.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 706.000,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 222.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.250.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 432.000,00 DM
für Tit. 511 56 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 14.079.000,00 DM
für Tit. 517 91 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 450.000,00 DM
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für Tit. 525 01 ............................................................. 85.000,00 DM
für Tit. 525 56 ............................................................. 110.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.550.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 532 56 ............................................................. 2.820.000,00 DM
für Tit. 711 56 ............................................................. 730.000,00 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 244.000,00 DM
für Tit. 812 06 ............................................................. 272.000,00 DM
für Tit. 812 07 ............................................................. 85.041.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 700.000,00 DM
für Tit. 812 56 ............................................................. 2.192.000,00 DM
zusammen.................................................................... 121.029.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 3.386.515,29 DM
von Tit. 422 08............................................................ 1.660.686,21 DM
von Tit. 425 01............................................................ 953.293,00 DM
von Tit. 425 91............................................................ 374.341,76 DM
von Tit. 426 01............................................................ 300.712,00 DM
von Tit. 426 91............................................................ 55.000,00 DM
von Tit. 427 01............................................................ 1.299.507,76 DM
von Tit. 427 03............................................................ 75.133,22 DM
von Tit. 427 56............................................................ 256.424,20 DM
von Tit. 427 93............................................................ 12.502,04 DM
von Tit. 441 01............................................................ 1.024.202,81 DM
von Tit. 443 01............................................................ 9.478,66 DM
von Tit. 451 04............................................................ 18.740,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 18.761.209,53 DM
von Tit. 511 01............................................................ 6.506.731,81 DM
von Tit. 511 55............................................................ 463.824,13 DM
von Tit. 511 56............................................................ 1.787.575,19 DM
von Tit. 514 01............................................................ 48.161,92 DM
von Tit. 517 01............................................................ 16.455.705,54 DM
von Tit. 517 91............................................................ 14.356,72 DM
von Tit. 518 01............................................................ 10.836.667,07 DM
von Tit. 518 55............................................................ 444.314,02 DM
von Tit. 518 56............................................................ 396.727,88 DM
von Tit. 519 01............................................................ 21.468.954,29 DM
von Tit. 519 91............................................................ 73.030,40 DM
von Tit. 525 01............................................................ 16.072,86 DM
von Tit. 525 55............................................................ 44.046,85 DM
von Tit. 525 56............................................................ 180.528,74 DM
von Tit. 526 01............................................................ 41.681,91 DM
von Tit. 526 02............................................................ 2.548.876,71 DM
von Tit. 526 03............................................................ 53.569,17 DM
von Tit. 527 01............................................................ 24.743,32 DM
von Tit. 527 03............................................................ 1.764,51 DM
von Tit. 532 55............................................................ 1.862.559,16 DM
von Tit. 532 56............................................................ 6.848.023,55 DM
von Tit. 539 99............................................................ 312.029,97 DM
von Tit. 546 88............................................................ 14.670,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.219.795,73 DM
von Tit. 711 56............................................................ 607.629,90 DM
von Tit. 811 01............................................................ 90.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 776.937,19 DM
von Tit. 812 02............................................................ 293.148,91 DM
von Tit. 812 03............................................................ 1.615.662,09 DM
von Tit. 812 06............................................................ 1.762.673,33 DM
von Tit. 812 07............................................................ 67.037.287,72 DM
von Tit. 812 55............................................................ 1.124.875,21 DM
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Abschluss des Kapitels 0201
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 3.470.000,00 5.266.039,33 1.796.039,33
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 924.000,00 924.000,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.470.000,00 6.190.039,33 2.720.039,33
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 645.481.000,00 599.085.219,32
übertragbare Mittel (411.000,00)
Summe (599.496.219,32) 45.984.780,68-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 239.707.000,00 184.883.270,53
übertragbare Mittel (2.797.000,00)
Summe (187.680.270,53) 52.026.729,47-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 661.451,84 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 151.519.000,00 144.263.024,65
übertragbare Mittel (496.000,00)
Summe (144.759.024,65) 6.759.975,35-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 57.787.000,00 67.103.281,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.916.000,00) (3.450.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00-)
Summen (60.203.000,00) (70.553.281,71) 10.350.281,71
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 16.301.000,00- 0,00 16.301.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (121.029.000,00) (177.343.000,00)
Summen (121.029.000,00) (177.343.000,00) 56.314.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.634.000,00 DM 28.187.746,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 28.216.000,00 DM 70.444.615,72 DM
Hauptgruppe 7............................... 730.000,00 DM 1.827.425,63 DM
Hauptgruppe 8............................... 88.449.000,00 DM 76.884.033,69 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -821,52 DM
zusammen ..................................... 121.029.000,00 DM 177.343.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.078.193.000,00 995.334.796,21
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (124.945.000,00) (184.497.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00-)
Summen (1.201.638.000,00) (1.179.831.796,21) 21.806.203,79-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 39.348 - - 39.348 28.702 1.500 30.202 - - 30.202 
2003............ 18.835 - - 18.835 15.535 1.500 17.035 - - 17.035 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 02 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.470 645.481 239.707 151.519 13.416 44.371 -16.301  1.078.193
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - - - -1.500 - - -1.500
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.634 28.216 - 730 88.449 - 121.029
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  3.700 - -  3.700
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 661 - - - - 661
1 verfügbares Soll ......................................  3.470 649.115 268.584 151.519 16.346 132.820 -16.301  1.202.083
2 Ist 2001......................................................  6.190 599.085 184.883 144.263 11.283 55.820 - 995.335
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.720 -50.030 -83.701 -7.256 -5.063 -77.000 16.301  -206.749
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 20 423 -  3.700 838 16.301 21.281
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.261 10.247  8.767 - - 954 - 19.968
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 28.188 70.445 -  1.827 76.884 - 177.344
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - 411  2.797 496  3.450 - -  7.154
Haushaltsrechnung 2001
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Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Wehrbeauftragten .................................................................. 265.000,00 279.984,61 14.984,61
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.092,39 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 25.000,00 DM
Einsparung für Kap. 02 01 Tit. 424 01...................... 8.923,00 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 3.160.000,00 3.455.957,88 295.957,88
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.402,12 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 308.000,00 DM
Einsparung für Kap. 02 01 Tit. 424 01...................... 10.640,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 80.000,00 82.878,74 2.878,74
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 352,26 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 3.500,00 DM
Einsparung für Kap. 02 01 Tit. 424 01...................... 269,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.720.000,00 1.770.098,80 50.098,80
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 50.098,80 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 250.000,00 119.283,94 130.716,06-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.617,26 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 50.098,80 DM
zusammen.................................................................... 75.098,80 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 12.000,00 0,00 12.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.500,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 3.500,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.221.000,00 461.972,34 759.027,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 451.027,66 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 308.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 205.000,00 80.232,20 124.767,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.542,46 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 225,34 DM
für Kap. 02 01 Tit. 972 88 ......................................... 33.000,00 DM
zusammen.................................................................... 33.225,34 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 32.000,00 32.225,34 225,34
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 225,34 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 187.000,00 94.673,66 92.326,34-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.326,34 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 34.000,00 20.834,34 13.165,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.165,66 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 89.000,00 6.366,87 82.633,13-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 82.633,13 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 150.000,00 121.571,20 28.428,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.428,80 DM
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 4.000,00 29,90 3.970,10-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.970,10 DM
545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 25.000,00 20.851,34 4.148,66-
Ausgaben für Investitionen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Verwal-
tungszwecke............................................................................................... 83.000,00 146.539,33 63.539,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 03 .................................................................. 140.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.460,67 DM
Zusatzangaben für Kapitel 02 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 02 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (140.000,00) (906.000,00)
Summen (140.000,00) (906.000,00) 766.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 02 03 .................................................................. 140.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 für
Tit. 812 01................................................................... 140.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 421 01............................................................ 1.092,39 DM
von Tit. 422 01............................................................ 1.402,12 DM
von Tit. 422 02............................................................ 352,26 DM
von Tit. 426 01............................................................ 55.617,26 DM
von Tit. 427 01............................................................ 8.500,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 451.027,66 DM
von Tit. 511 01............................................................ 91.542,46 DM
von Tit. 517 01............................................................ 92.326,34 DM
von Tit. 518 01............................................................ 13.165,66 DM
von Tit. 519 01............................................................ 82.633,13 DM
von Tit. 527 01............................................................ 28.428,80 DM
von Tit. 539 99............................................................ 3.970,10 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0203
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 6.708.000,00 6.170.176,31 537.823,69-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 726.000,00 376.784,85 349.215,15-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 83.000,00 146.539,33 63.539,33
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (140.000,00) (906.000,00)
Summen (140.000,00) (906.000,00) 766.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 517.991,69 DM
Hauptgruppe 5............................... 0,00 DM 312.066,49 DM
Hauptgruppe 8............................... 140.000,00 DM 76.460,67 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -518,85 DM
zusammen ..................................... 140.000,00 DM 906.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.517.000,00 6.693.500,49
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (140.000,00) (906.000,00)
Summen (7.657.000,00) (7.599.500,49) 57.499,51-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 02 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1  6.708 726 - - 83 -  7.517
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - - - - 140 - 140
1 verfügbares Soll ......................................  1  6.708 726 - - 223 -  7.657
2 Ist 2001...................................................... -  6.170 377 - - 147 -  6.694
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1  -538  -349 - - -76 -  -963
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 20 33 - - - - 53
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen: Die Ausgaben sind gegenseitig de-
ckungsfähig.
Personalausgaben
411 01-011 Entschädigung der Mitglieder der Bundesversammlung gem. § 12 des
Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten vom 25. April 1959...... 0,00 0,00 0,00
411 02-011 Unfallversicherung für die von den Volksvertretungen der Länder ge-
wählten Mitglieder der Bundesversammlung............................................. 0,00 0,00 0,00
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 0,00 0,00 0,00
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 0,00 0,00 0,00
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 0,00 0,00 0,00
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 0,00 0,00 0,00
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 0,00 0,00 0,00
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Abschluss des Kapitels 0204
Haushaltsrechnung 2001
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382 07-990 Einzahlungen des Europäischen Parlaments ............................................ 0,00 2.159.513,40 2.159.513,40
Einsparung für Tit. 982 07 .......................................... 2.159.513,40 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben




411 01-011 Entschädigung nach § 9 Europaabgeordnetengesetz............................... 15.715.000,00 15.605.181,81 109.818,19-
Einsparung für Tit. 411 16 .......................................... 70.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 46 TDM kw.
Erläuterungen
411 04-011 Zuschuß zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen
sowie Unterstützungen nach § 11 Europaabgeordnetengesetz................ 650.000,00 816.362,00 166.362,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 05 ................................................ 180.000,00 DM
Erläuterungen
411 05-011 Übergangsgeld für ausgeschiedene Mitglieder des Europäischen Parla-
ments nach § 10 b Europaabgeordnetengesetz........................................ 687.000,00 468.349,00 218.651,00-
Einsparung
für Tit. 411 04 ............................................................. 180.000,00 DM
für Tit. 411 13 ............................................................. 16.210,00 DM
zusammen.................................................................... 196.210,00 DM
Haushaltsvermerk
411 11-011 Überbrückungsgeld/Sterbegeld an Hinterbliebene nach § 10 b Euro-
paabgeordnetengesetz............................................................................... 30.000,00 20.977,00 9.023,00-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 411 12.
Haushaltsvermerk
411 12-011 Altersentschädigung an ausgeschiedene Mitglieder des Europäischen
Parlaments sowie Hinterbliebenenversorgung nach § 10 b Europaabge-
ordnetengesetz........................................................................................... 2.598.000,00 2.582.729,23 15.270,77-
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
411 11 und 411 13.
Erläuterungen
411 13-011 Versorgungsabfindung nach § 10 b Europaabgeordnetengesetz ............. 100.000,00 116.210,00 16.210,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 05 ................................................ 16.210,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 411 12.
Erläuterungen
411 16-011 Reisekostenvergütungen für Mandatsreisen nach § 10 Europaabgeord-
netengesetz................................................................................................ 280.000,00 349.396,11 69.396,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 411 01 ................................................ 70.000,00 DM
411 17-011 Inanspruchnahme von Leistungen des Deutschen Bundestages nach §
10 a Europaabgeordnetengesetz............................................................... 200.000,00 0,00 200.000,00-
411 20-011 Kostenerstattung an die Deutsche Bahn für die Benutzung ihrer Ver-
kehrsmittel durch die deutschen Mitglieder des Europäischen Parlaments 528.000,00 506.297,25 21.702,75-
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
982 07-990 Ausgaben für die Abwicklung der Gehaltszahlungen für die Mitarbeiter
der Deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments................... 0,00 1.985.542,97
übertragbare Mittel (173.000,00)
Summe (2.158.542,97) 2.158.542,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 382 07... 2.159.513,40 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 382 07.
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Kapitels 0205
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 2.159.513,40 2.159.513,40
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 2.159.513,40 2.159.513,40
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 20.788.000,00 20.465.502,40 322.497,60-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 1.985.542,97
übertragbare Mittel (173.000,00)
Summe (2.158.542,97) 2.158.542,97
Gesamtausgaben ...................................................................................... 20.788.000,00 22.451.045,37
übertragbare Mittel (173.000,00)
Summe (22.624.045,37) 1.836.045,37
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 02 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 20.788 - - - - - 20.788
1 verfügbares Soll ...................................... - 20.788 - - - - - 20.788
2 Ist 2001......................................................  2.160 20.466 - - - -  1.986 22.451
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.160  -322 - - - -  1.986  1.663
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - -  2.160  2.160
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  2.160 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - - - 173 173
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Abschluss des Einzelplans 02
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 3.471.000,00 5.266.039,33 1.795.039,33
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 3.083.513,40 3.083.513,40
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.471.000,00 8.349.552,73 4.878.552,73
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 672.977.000,00 625.720.898,03
übertragbare Mittel (411.000,00)
Summe (626.131.898,03) 46.845.101,97-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 240.433.000,00 185.260.055,38
übertragbare Mittel (2.797.000,00)
Summe (188.057.055,38) 52.375.944,62-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 661.451,84 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 151.519.000,00 144.263.024,65
übertragbare Mittel (496.000,00)
Summe (144.759.024,65) 6.759.975,35-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 57.870.000,00 67.249.821,04
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.916.000,00) (3.450.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00-)
Summen (60.286.000,00) (70.699.821,04) 10.413.821,04
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 16.301.000,00- 1.985.542,97
übertragbare Mittel (173.000,00)
Summe (2.158.542,97) 18.459.542,97
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (121.169.000,00) (178.249.000,00)
Summen (121.169.000,00) (178.249.000,00) 57.080.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.634.000,00 DM 28.705.738,17 DM
Hauptgruppe 5............................... 28.216.000,00 DM 70.756.682,21 DM
Hauptgruppe 7............................... 730.000,00 DM 1.827.425,63 DM
Hauptgruppe 8............................... 88.589.000,00 DM 76.960.494,36 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -1.340,37 DM
zusammen ..................................... 121.169.000,00 DM 178.249.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.106.498.000,00 1.024.479.342,07
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (125.085.000,00) (185.576.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00-)
Summen (1.230.083.000,00) (1.210.055.342,07) 20.027.657,93-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 39.348 - - 39.348 28.702 1.500 30.202 - - 30.202 
2003............ 18.835 - - 18.835 15.535 1.500 17.035 - - 17.035 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 02 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.471 672.977 240.433 151.519 13.416 44.454 -16.301  1.106.498
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - - - -1.500 - - -1.500
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.634 28.216 - 730 88.589 - 121.169
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  3.700 - -  3.700
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 661 - - - - 661
1 verfügbares Soll ......................................  3.471 676.611 269.310 151.519 16.346 133.043 -16.301  1.230.528
2 Ist 2001......................................................  8.350 625.721 185.260 144.263 11.283 55.967  1.986  1.024.479
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  4.879 -50.890 -84.050 -7.256 -5.063 -77.076 18.287  -206.049
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 20 423 -  3.700 838 18.461 23.441
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  3.420 10.267  8.800 - - 954 - 20.021
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 28.706 70.757 -  1.827 76.960 - 178.250
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
119 01-011 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 15.000,00 0,00 15.000,00-
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 16.000,00 304.478,23 288.478,23
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
411 01-011 Aufwandsentschädigung für den Präsidenten des Bundesrates ............... 24.000,00 24.000,00 0,00
411 02-011 Fahrkosten, Kostenpauschale, Reisekosten nach den Bestimmungen
über die Kostenerstattung für Mitglieder des Bundesrates ....................... 2.600.000,00 2.491.303,86 108.696,14-
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 6.677.000,00 6.013.857,80 663.142,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 605.982,25 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 34.628,86 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 22.531,09 DM
zusammen.................................................................... 57.159,95 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 520.000,00 554.628,86 34.628,86
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 34.628,86 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 22.531,09 22.531,09
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 22.531,09 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.425.000,00 5.029.883,76 395.116,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 395.004,82 DM
Einsparung für Tit. 459 09 .......................................... 111,42 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.500,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.480.000,00 2.097.288,75 382.711,25-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 382.711,25 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 240.000,00 235.784,46 4.215,54-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.215,54 DM
Erläuterungen
F 441 01-011 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 270.000,00 204.496,27 65.503,73-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.503,73 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.577.000,00 1.033.207,78 543.792,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 696.215,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.240.007,22 DM
Erläuterungen
F 459 09-011 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 5.000,00 5.111,42 111,42
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 111,42 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 4.000.000,00 4.510.747,74 510.747,74
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
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Haushaltsvermerk
Die Ausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen sind in Höhe von 300 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 64.000,00 63.410,00 590,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 590,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 3.450.000,00 2.048.069,63 1.401.930,37-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 623.633,60 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 510.747,74 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 262,22 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 267.286,81 DM
zusammen.................................................................... 778.296,77 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 200.000,00 107.866,21 92.133,79-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.133,79 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.060.000,00 112.748,58 2.947.251,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 22.018,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.147.269,87 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 822.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 40.000,00 23.768,42 16.231,58-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.231,58 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 40.000,00 338.119,81 298.119,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 30.833,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 267.286,81 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 50.000,00 28.948,70 21.051,30-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.051,30 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 300.000,00 130.757,36 169.242,64-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 169.242,64 DM
Haushaltsvermerk
Es dürfen auch Ausgaben für Reisen geleistet werden, die der Wahrnehmung
von Aufgaben der Geschäftsstellen der Fachministerkonferenzen dienen.
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 40.000,00 23.403,90 16.596,10-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Haushaltsvermerk
531 02-011 Amtliches Handbuch des Bundesrates...................................................... 50.000,00 42.727,77 7.272,23-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass das Handbuch gegen
ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben wird.
532 03-011 Ausgaben zur Förderung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit........ 265.000,00 218.852,15 46.147,85-
532 06-011 Förderung von publizistischen Arbeiten zu Fragen des Föderalismus ..... 25.000,00 0,00 25.000,00-
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 164.000,00 326.978,66 162.978,66
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 415.915,13 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 252.936,47 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.700.000,00 1.699.931,19 68,81-
1. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind in Höhe von 100 TDM kw.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
687 01-011 Beiträge an internationale Organisationen und für parlamentarische und
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.600.000,00 95.258,02 1.504.741,98-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.504.741,98 DM
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 100.000,00 1.098.600,67 998.600,67
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 1.098.600,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 02-011 Erwerb künstlerischer Gegenstände zur Ausstattung des Dienstgebäu-
des des Bundesrates ................................................................................. 50.000,00 0,00 50.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 03......................................................................................... 822.000,00- 0,00 822.000,00
Buchung der Effizienzrendite bei Tit. 519 01 ............. 822.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 55.
Erläuterungen
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 140.000,00 160.078,22 20.078,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 19.816,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 262,22 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 137.000,00 0,00 137.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 137.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 50.000,00 37.639,90 12.360,10-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.360,10 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 40.000,00 9.685,54 30.314,46-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.314,46 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 340.000,00 120.108,38 219.891,62-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 219.891,62 DM
Haushaltsvermerk
981 55-990 Leistungen an den Deutschen Bundestag für die Mitbenutzung des Re-
chenzentrums............................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: Titelgrp. 55.
Zusatzangaben für Kapitel 03 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 03 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.231.000,00) (8.080.000,00)
Summen (7.231.000,00) (8.080.000,00) 849.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 03 01 .................................................................. 7.231.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 453 01 ............................................................. 696.215,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 19.816,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 22.018,45 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 30.833,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 415.915,13 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 605.982,25 DM
von Tit. 425 01............................................................ 395.004,82 DM
von Tit. 426 01............................................................ 382.711,25 DM
von Tit. 427 01............................................................ 4.215,54 DM
von Tit. 441 01............................................................ 65.503,73 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.240.007,22 DM
von Tit. 514 01............................................................ 590,00 DM
von Tit. 517 01............................................................ 623.633,60 DM
von Tit. 518 01............................................................ 92.133,79 DM
von Tit. 518 55............................................................ 137.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 2.147.269,87 DM
von Tit. 525 01............................................................ 16.231,58 DM
von Tit. 525 55............................................................ 12.360,10 DM
von Tit. 526 02............................................................ 21.051,30 DM
von Tit. 527 01............................................................ 169.242,64 DM
von Tit. 532 55............................................................ 30.314,46 DM
von Tit. 539 99............................................................ 252.936,47 DM
von Tit. 546 88............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.504.741,98 DM
von Tit. 812 01............................................................ 100.000,00 DM
von Tit. 812 02............................................................ 50.000,00 DM
von Tit. 812 55............................................................ 219.891,62 DM
zusammen.................................................................... 8.080.822,22 DM
Abschluss des Kapitels 0301
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 31.000,00 304.478,23 273.478,23
Gesamteinnahmen ................................................................................... 31.000,00 304.478,23 273.478,23
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 19.818.000,00 17.712.094,05 2.105.905,95-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 13.825.000,00 9.883.733,78 3.941.266,22-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 363.000,00 291.330,79 71.669,21-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.090.000,00 1.313.967,07 776.032,93-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 822.000,00- 0,00 822.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.231.000,00) (8.080.000,00)
Summen (7.231.000,00) (8.080.000,00) 849.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 696.215,00 DM 2.693.424,81 DM
Hauptgruppe 5............................... 488.582,58 DM 3.512.763,81 DM
Hauptgruppe 7............................... 0,00 DM 1.504.741,98 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.098.600,67 DM 369.891,62 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 4.947.601,75 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -822,22 DM
zusammen ..................................... 7.231.000,00 DM 8.080.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 35.274.000,00 29.201.125,69
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.231.000,00) (8.080.000,00)
Summen (42.505.000,00) (37.281.125,69) 5.223.874,31-
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 03 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 31 19.818 13.825 363  1.600 490  -822 35.274
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 696 489 - -  1.099 -  2.283
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         4.948
 zusammen.................................................         7.231
1 verfügbares Soll ...................................... 31 20.514 14.314 363  1.600  1.589  -822 37.557
2 Ist 2001...................................................... 304 17.712  9.884 291 95  1.219 - 29.201
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 273 -2.802 -4.430 -72 -1.505  -370 822 -8.356
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - 822 822
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 822 - - - - 822
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
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Abschluss des Einzelplans 03
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 31.000,00 304.478,23 273.478,23
Gesamteinnahmen ................................................................................... 31.000,00 304.478,23 273.478,23
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 19.818.000,00 17.712.094,05 2.105.905,95-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 13.825.000,00 9.883.733,78 3.941.266,22-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 363.000,00 291.330,79 71.669,21-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.090.000,00 1.313.967,07 776.032,93-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 822.000,00- 0,00 822.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.231.000,00) (8.080.000,00)
Summen (7.231.000,00) (8.080.000,00) 849.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 696.215,00 DM 2.693.424,81 DM
Hauptgruppe 5............................... 488.582,58 DM 3.512.763,81 DM
Hauptgruppe 7............................... 0,00 DM 1.504.741,98 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.098.600,67 DM 369.891,62 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 4.947.601,75 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -822,22 DM
zusammen ..................................... 7.231.000,00 DM 8.080.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 35.274.000,00 29.201.125,69
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.231.000,00) (8.080.000,00)
Summen (42.505.000,00) (37.281.125,69) 5.223.874,31-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 6.500,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 03 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 31 19.818 13.825 363  1.600 490  -822 35.274
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 696 489 - -  1.099 -  2.283
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         4.948
 zusammen.................................................         7.231
1 verfügbares Soll ...................................... 31 20.514 14.314 363  1.600  1.589  -822 37.557
2 Ist 2001...................................................... 304 17.712  9.884 291 95  1.219 - 29.201
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 273 -2.802 -4.430 -72 -1.505  -370 822 -8.356
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - 822 822
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 822 - - - - 822
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
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119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 43.000,00 249.967,97 206.967,97
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 206.004,00 DM
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 22.000,00 4.212,34 17.787,66-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundeskanzlers und der Staatsminister ................................ 896.000,00 925.540,70 29.540,70
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 17.589,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 11.951,67 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 22.001.000,00 21.063.679,92
Umsetzung nach § 50 BHO (314.000,00-)
Summe (21.687.000,00) 623.320,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 2.154.181,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.544.860,33 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 11.951,67 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 561.588,81 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 608,80 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 90.000,00 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 212.883,34 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 64.985,01 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 92.021,63 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 78.800,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 119.801,74 DM
zusammen.................................................................... 1.232.641,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.750,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 23 01 Tit. 422 01 . 314.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 453.000,00 329.578,59 123.421,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 127.244,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 250.666,24 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 561.588,81 561.588,81
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Tit. 422 01............................................. 561.588,81 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 21.060.000,00 18.338.798,37
Umsetzung nach § 50 BHO (353.000,00-)
Summe (20.707.000,00) 2.368.201,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 856.130,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.224.332,55 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 23 01 Tit. 425 01 . 353.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 6.337.000,00 4.574.106,84
Umsetzung nach § 50 BHO (705.000,00-)
Summe (5.632.000,00) 1.057.893,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 112.152,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.170.045,36 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 23 01 Tit. 426 01 . 705.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 700.000,00 284.298,11 415.701,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 406.902,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 822.604,59 DM
F 439 01-011 Versorgungsleistungen aufgrund des Rentenangleichungsgesetzes der
ehemaligen DDR vom 28. Juni 1990......................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 2.450.000,00 1.782.284,74 667.715,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 477.775,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.145.490,66 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 55.000,00 41.043,58 13.956,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 16.989,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.945,50 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 0,00 608,80 608,80
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 608,80 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 4.800.000,00 2.541.040,70 2.258.959,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 5.562.398,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.436.358,28 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 2.385.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.700.000,00 1.656.825,55 43.174,45-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 157.272,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 200.447,31 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 389.000,00 282.184,54 106.815,46-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 167.237,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 274.053,21 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 4.470.000,00 5.305.652,32 835.652,32
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 289.927,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 154.275,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 700.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 522.000,00 282.196,71 239.803,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 5.593,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 245.397,25 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.250.000,00 882.398,87 367.601,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 479.352,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.953,34 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 700.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 20.000,00 52.190,94 32.190,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 45.232,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.041,50 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 30.000,00 19.928,69 10.071,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 68.404,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 78.475,40 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 1.040.000,00 1.107.956,27 67.956,27
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 486.255,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 418.298,77 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 1.085.000,00 1.235.305,17 150.305,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 242.323,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.018,05 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 608.000,00 607.421,46 578,54-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Haushaltsvermerk
529 04-011 Zur Verfügung des Bundeskanzlers zu allgemeinen Zwecken ................. 300.000,00 221.000,69 78.999,31-
Der Bundesrechnungshof prüft die Verwendung der Ausgaben nach § 19
Satz 1 Nr. 2 des Bundesrechnungshofgesetzes.
Erläuterungen
532 02-011 Kosten aus Anlass von Auslandsreisen des Bundeskanzlers (ein-
schließlich Staatsbesuchen)....................................................................... 1.000.000,00 1.212.883,34 212.883,34
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 212.883,34 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 212.883,34 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erfüllung europäischer und sonstiger internationaler Verpflichtungen.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 422 01................................................................... 212.883,34 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an Dritte
unentgeltlich abgegeben werden.
532 03-011 Kosten für Kolloquien................................................................................. 200.000,00 199.813,72 186,28-
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 130.000,00 1.008.265,42 878.265,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 905.078,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.813,44 DM
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 18.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 394.000,00 592.965,31 198.965,31
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 92.021,63 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 92.021,63 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Notwendige bauliche Ergänzungsmaßnahmen aufgrund von bautechnischen
Erkenntnissen, die sich erst im Laufe der Ausführung der Baumaßnahme "Her-
richtung des Palais Schaumburg zur Nutzung als 2. Dienstsitz des Bundes-
kanzleramtes in Bonn" ergeben haben.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 28.143,68 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 422 01................................................................... 92.021,63 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 78.800,00 DM
zusammen.................................................................... 170.821,63 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 95.000,00 252.024,12 157.024,12
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 114.947,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 163.927,45 DM
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 8 HG 2001 bei
Tit. 119 99................................................................... 206.004,00 DM
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Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 100.000,00 142.287,38 42.287,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 515.560,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 473.272,82 DM
Erläuterungen
F 812 02-011 Erwerb von Kunstwerken zur Ausgestaltung des Bundeskanzleramtes ... 100.000,00 32.567,50 67.432,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 106.601,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 174.033,61 DM
Erläuterungen
F 812 03-011 Ausstattung des neuen Dienstgebäudes ................................................... 0,00 17.869.063,28 17.869.063,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 22.994.543,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.125.480,20 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 04......................................................................................... 6.845.000,00- 0,00 6.845.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 453 01............................................................. 2.385.000,00 DM
bei Kap. 04 02 Tit. 519 11......................................... 260.000,00 DM
bei Kap. 04 02 Tit. 685 11......................................... 243.000,00 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 422 02......................................... 283.208,99 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 425 01......................................... 2.558.725,79 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 511 01......................................... 782.332,00 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 527 01......................................... 195.583,00 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 539 99......................................... 117.150,22 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 546 88......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 04 03 Tit. 811 01......................................... 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.845.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind in Höhe von 400 TDM kw.
Erläuterungen
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 385.000,00 576.289,29 191.289,29
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 15.022,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 55............................................................. 65.177,98 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 8.800,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 90.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 12.289,29 DM
zusammen.................................................................... 176.267,27 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 200.000,00 97.174,03 102.825,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 7.770,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 418,55 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 65.177,98 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 45.000,00 DM
zusammen.................................................................... 110.177,98 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 425.000,00 526.185,01 101.185,01
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 45.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 64.985,01 DM
zusammen.................................................................... 109.985,01 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 8.800,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 430.000,00 576.881,65 146.881,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 39.369,20 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 119.801,74 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 12.289,29 DM
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Zusatzangaben für Kapitel 04 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.418.000,00) (21.240.000,00)
Summen (36.418.000,00) (21.240.000,00) 15.178.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 01 .................................................................. 36.418.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 421 01 ............................................................. 17.589,03 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.154.181,25 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 127.244,83 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 856.130,92 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 112.152,20 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 406.902,70 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 477.775,40 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 16.989,08 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 5.562.398,98 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 157.272,86 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 15.022,02 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 167.237,75 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 289.927,36 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 5.593,96 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 479.352,21 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 45.232,44 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 7.770,56 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 68.404,09 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 486.255,04 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 242.323,22 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 905.078,86 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 18.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 28.143,68 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 114.947,57 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 515.560,20 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 106.601,11 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 22.994.543,48 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 39.369,20 DM
zusammen.................................................................... 36.418.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 1.544.860,33 DM
von Tit. 422 02............................................................ 250.666,24 DM
von Tit. 425 01............................................................ 3.224.332,55 DM
von Tit. 426 01............................................................ 1.170.045,36 DM
von Tit. 427 01............................................................ 822.604,59 DM
von Tit. 441 01............................................................ 1.145.490,66 DM
von Tit. 443 01............................................................ 30.945,50 DM
von Tit. 453 01............................................................ 5.436.358,28 DM
von Tit. 511 01............................................................ 200.447,31 DM
von Tit. 514 01............................................................ 274.053,21 DM
von Tit. 517 01............................................................ 154.275,04 DM
von Tit. 518 01............................................................ 245.397,25 DM
von Tit. 519 01............................................................ 146.953,34 DM
von Tit. 525 01............................................................ 13.041,50 DM
von Tit. 525 55............................................................ 418,55 DM
von Tit. 526 01............................................................ 78.475,40 DM
von Tit. 526 02............................................................ 418.298,77 DM
von Tit. 527 01............................................................ 92.018,05 DM
von Tit. 539 99............................................................ 26.813,44 DM
von Tit. 546 88............................................................ 28.000,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 163.927,45 DM
von Tit. 812 01............................................................ 473.272,82 DM
von Tit. 812 02............................................................ 174.033,61 DM
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Abschluss des Kapitels 0401
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 65.000,00 254.180,31 189.180,31
Gesamteinnahmen ................................................................................... 65.000,00 254.180,31 189.180,31
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 58.752.000,00 50.442.569,16
Umsetzung nach § 50 BHO (1.372.000,00-)
Summe (57.380.000,00) 6.937.430,84-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 13.764.000,00 15.273.672,02 1.509.672,02
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 212.883,34 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.119.000,00 19.465.789,24 18.346.789,24
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 92.021,63 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 6.845.000,00- 0,00 6.845.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.418.000,00) (21.240.000,00)
Summen (36.418.000,00) (21.240.000,00) 15.178.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 9.731.364,39 DM 13.625.303,51 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.887.470,37 DM 1.678.191,86 DM
Hauptgruppe 7............................... 28.143,68 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 23.771.021,56 DM 5.936.714,08 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -209,45 DM
zusammen ..................................... 36.418.000,00 DM 21.240.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 66.790.000,00 85.182.030,42
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.418.000,00) (21.240.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.372.000,00-)
Summen (101.836.000,00) (106.422.030,42) 4.586.030,42
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 304.904,97 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 2.750,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 65 58.752 13.764 - 394 725 -6.845 66.790
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -1.372 - - - - - -1.372
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  9.731  2.887 - 28 23.771 - 36.418
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 213 - 92 - - 305
1 verfügbares Soll ...................................... 65 67.111 16.864 - 514 24.496 -6.845 102.141
2 Ist 2001...................................................... 254 50.443 15.274 - 593 18.873 - 85.182
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 189 -16.669 -1.591 - 79 -5.623  6.845 -16.959
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 167 - 79 326  6.845  7.417
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 213 - 92 - - 305
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 206  2.739 - - - 12 -  2.751
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 305 - - - - - 305
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 685 11 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Stiftung Wissenschaft und Politik
F 519 11-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 260.000,00 0,00 260.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 02 .................................................................. 54.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 54.000,00 DM
Einsparung für Kap. 04 01 Tit. 972 88...................... 260.000,00 DM
F 526 12-165 Sachverständige......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 685 11-165 Zuschuss für laufende Zwecke .................................................................. 27.042.000,00 25.124.726,46
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00)
Summe (28.066.000,00) 2.941.273,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 02 .................................................................. 466.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.164.273,54 DM
Einsparung für Kap. 04 01 Tit. 972 88...................... 243.000,00 DM
Zugang nach § 50 BHO
aus Kap. 05 02 Tit. 685 14........................................ 234.000,00 DM
aus Kap. 05 02 Tit. 685 41........................................ 790.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.024.000,00 DM
F 711 11-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 863 12-411 Förderung der Wohnraumbeschaffung ...................................................... 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 02 .................................................................. 2.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.002.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 04 02
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 02 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (522.000,00) (4.220.000,00)
Summen (522.000,00) (4.220.000,00) 3.698.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 02 .................................................................. 522.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 519 11 ............................................................. 54.000,00 DM
für Tit. 685 11 ............................................................. 466.000,00 DM
für Tit. 863 12 ............................................................. 2.000,00 DM
zusammen.................................................................... 522.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 519 11............................................................ 54.000,00 DM
von Tit. 685 11............................................................ 3.164.273,54 DM
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Abschluss des Kapitels 0402
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 260.000,00 0,00 260.000,00-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 27.042.000,00 25.124.726,46
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00)
Summe (28.066.000,00) 2.941.273,54-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (522.000,00) (4.220.000,00)
Summen (522.000,00) (4.220.000,00) 3.698.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 54.000,00 DM 54.000,00 DM
Hauptgruppe 6............................... 466.000,00 DM 3.164.273,54 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.000,00 DM 1.002.000,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -273,54 DM
zusammen ..................................... 522.000,00 DM 4.220.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 28.302.000,00 25.124.726,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (522.000,00) (4.220.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00)
Summen (29.848.000,00) (29.344.726,46) 503.273,54-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - 260 27.042 -  1.000 - 28.302
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - -  1.024 - - -  1.024
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 54 466 -  2 - 522
1 verfügbares Soll ...................................... - - 314 28.532 -  1.002 - 29.848
2 Ist 2001...................................................... - - - 25.125 - - - 25.125
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - -  -314 -3.407 - -1.002 - -4.723
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 260 243 - - - 503
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 54  3.164 -  1.002 -  4.220
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119 01-011 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 250.000,00 175.471,10 74.528,90-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
511 01 und 542 01.
Erläuterungen
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 400.000,00 1.583.488,99 1.183.488,99
Einsparung für Tit. 542 01 .......................................... 1.183.488,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
542 01, 545 01 und 685 07.
Haushaltsvermerk
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 67.000,00 157.376,12 90.376,12




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 685 06 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 15.400.000,00 14.094.973,67 1.305.026,33-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 731.289,67 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 51.661,63 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 522.075,03 DM
zusammen.................................................................... 573.736,66 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.000.000,00 716.791,01 283.208,99-
Einsparung für Kap. 04 01 Tit. 972 88...................... 283.208,99 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 51.661,63 51.661,63
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Tit. 422 01............................................. 51.661,63 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 43.600.000,00 44.227.354,43 627.354,43
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 3.494.729,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 884.357,92 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 518 01............................................................. 113.438,14 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 462.270,05 DM
zusammen.................................................................... 575.708,19 DM
Einsparung für Kap. 04 01 Tit. 972 88...................... 2.558.725,79 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.250,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.400.000,00 3.056.162,85 343.837,15-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 343.837,15 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 1.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 420.000,00 942.075,03 522.075,03
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 522.075,03 DM
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Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.880.000,00 2.016.439,55 136.439,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 500.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 363.560,45 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 5.000.000,00 3.400.008,66 1.599.991,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 47.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 364.659,34 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 400.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Kap. 04 01 Tit. 972 88 ......................................... 782.332,00 DM
zusammen.................................................................... 1.282.332,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben für die Bundesbildstelle dürfen bis zur Höhe der Mehreinnah-
men bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
2. Mehrausgaben für Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstattungs-Ausrüstungsge-
genstände und sonstige Gebrauchsgegenstände dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 124 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände von
geringem Wert zur Förderung der politischen Öffentlichkeitsarbeit im In- und
Ausland an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben
werden.
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 115.000,00 98.386,75 16.613,25-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.613,25 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 4.028.000,00 3.722.615,69 305.384,31-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 275.384,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 400.000,00 DM
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 430.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.350.000,00 1.210.109,76 139.890,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 134.766,32 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 110.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 113.438,14 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 900 - - 900 - - - - - - 
2003............ 900 - - 900 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 2.300 - - 2.300 - - - - - - 
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 500.000,00 544.603,04 44.603,04
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 375.396,96 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 430.000,00 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 125.000,00 313.410,75 188.410,75
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 55............................................................. 38.410,75 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 18.000,00 80.059,99 62.059,99
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.940,01 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 90.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 120.000,00 226.074,41 106.074,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 924.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 817.925,59 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 1.150.000,00 932.567,12 217.432,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 193.160,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 142.979,37 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0403
-Einsp. bei Tit. 685 06 ................................................ 87.968,50 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 150.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 10.000,00 DM
für Kap. 04 01 Tit. 972 88 ......................................... 195.583,00 DM
zusammen.................................................................... 355.583,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 47.000,00 38.255,78 8.744,22-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.744,22 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 10.000,00 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 25.000,00 13.129,48 11.870,52-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
531 09-011 Informationstagungen................................................................................. 35.000.000,00 32.038.554,22 2.961.445,78-
Einsparung für Tit. 536 01 .......................................... 97.085,72 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
und -gerät, auch auf den Gebieten von Film, Funk, Fernsehen und Bildbericht-
erstattung, sowie Gegenstände von geringem Wert zur Förderung der politischen
Öffentlichkeitsarbeit im In- und Ausland an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
532 02-011 Nachrichtenagenturdienste, Informationsdienste und Pressekorrespon-
denzen........................................................................................................ 8.160.000,00 7.949.824,87 210.175,13-
Erläuterungen
536 01-011 Beteiligung an der EXPO 2000.................................................................. 500.000,00 597.085,72 97.085,72
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 97.085,72 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 97.085,72 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Restabwicklungskosten EXPO 2000.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 531 09................................................................... 97.085,72 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände von
geringem Wert zur Förderung der politischen Öffentlichkeitsarbeit im In- und
Ausland an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben wer-
den. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO
geleistet werden.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 430.000,00 222.849,78 207.150,22-
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 90.000,00 DM
für Kap. 04 01 Tit. 972 88 ......................................... 117.150,22 DM
zusammen.................................................................... 207.150,22 DM
Erläuterungen
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 84.450.000,00 93.658.742,68
übertragbare Mittel (3.000,00)
Summe (93.661.742,68) 9.211.742,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.183.488,00 DM
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Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
und -gerät, auch auf den Gebieten von Film, Funk und Fernsehen und Bild-
berichterstattung, sowie Gegenstände von geringem Wert zur Förderung der
politischen Öffentlichkeitsarbeit im In- und Ausland an Dritte gegen ermäßigtes
Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.
2. Die Zahlstellen der Auslandsvertretungen des Bundes können in der Zeit vom
1. Oktober bis 31. Dezember für Rechnung des nächsten Haushalts Einzah-
lungen annehmen und Auszahlungen bis zur Höhe eines Vierteljahresbetra-
ges des betreffenden Ansatzes des laufenden Haushaltsjahres leisten.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
(zu Nr. 4 der Erläuterungen)
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 01 und 119 99.
5. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 22.
6. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO ge-
leistet werden.
544 01-011 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 3.910.000,00 3.908.890,29 1.109,71-
Haushaltsvermerk
545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Einsparung für Kap. 04 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:
685 05-011 Allgemeine informationspolitische Maßnahmen......................................... 759.000,00 662.886,84 96.113,16-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 125 - - 125 120 - 120 - - 120 
Erläuterungen
F 685 06-011 Informationspolitische Einrichtungen.......................................................... 16.600.000,00 16.638.870,51 38.870,51
Der Leistung der gesperrten Ausgaben zu Nrn. 2 und 3 der Erläuterungen in
Höhe von jeweils 150 TDM ist mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 126.839,01 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 87.968,50 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind in Höhe von 150 TDM ge-
sperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Ausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen sind in Höhe von 150 TDM ge-
sperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
Verpflichtungen:
685 07-029 Einladung publizistisch und kulturpolitisch wichtiger Persönlichkeiten des
Auslandes (Besucherprogramm)................................................................ 8.333.000,00 8.332.999,20 0,80-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 3.500 - 3.500 - - 3.500 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
und -gerät, auf den Gebieten von Film, Fernsehen und Bildberichterstattung,
sowie Gegenstände von geringem Wert zur Förderung der politischen Öf-
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 300.000,00 326.025,18 26.025,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 332.694,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 366.669,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 60.000,00 DM
Erläuterungen
712 03-011 Maßnahmen zur Beseitigung baulicher Mängel ........................................ 200.000,00 581.787,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (388.000,00) (6.000,00)
Summen (588.000,00) (587.787,13) 212,87-
Deckung (für Rest) bei Tit. 812 01 ............................. 388.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Einsparung für Kap. 04 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.900.000,00 2.813.421,80 913.421,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 2.325.386,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.911.848,74 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 499.884,12 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 - - - - - - 
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.553.000,00 1.059.948,65 493.051,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 13.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 506.051,35 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 5.000,00 6.685,78 1.685,78
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 1.685,78 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 342.000,00 331.735,33 10.264,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 156.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 127.853,92 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 38.410,75 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 2.359.000,00 1.694.409,94 664.590,06-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 2.574.988,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.619.398,05 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 462.270,05 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 499.884,12 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 598.026,18 DM
zusammen.................................................................... 1.620.180,35 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.744.000,00 2.645.078,38 1.098.921,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 2.863.200,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.560.148,58 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 598.026,18 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 04 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.551.000,00) (13.589.000,00)
Summen (13.551.000,00) (13.589.000,00) 38.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 03 .................................................................. 13.551.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 3.494.729,95 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 47.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 13.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 156.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 924.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 193.160,99 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 2.574.988,34 DM
für Tit. 685 06 ............................................................. 126.839,01 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 332.694,51 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 2.325.386,42 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 2.863.200,78 DM
zusammen.................................................................... 13.551.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 731.289,67 DM
von Tit. 425 01............................................................ 884.357,92 DM
von Tit. 426 01............................................................ 343.837,15 DM
von Tit. 453 01............................................................ 363.560,45 DM
von Tit. 511 01............................................................ 364.659,34 DM
von Tit. 511 55............................................................ 506.051,35 DM
von Tit. 514 01............................................................ 16.613,25 DM
von Tit. 517 01............................................................ 275.384,31 DM
von Tit. 518 01............................................................ 134.766,32 DM
von Tit. 519 01............................................................ 375.396,96 DM
von Tit. 525 55............................................................ 127.853,92 DM
von Tit. 526 01............................................................ 27.940,01 DM
von Tit. 526 02............................................................ 817.925,59 DM
von Tit. 527 01............................................................ 142.979,37 DM
von Tit. 527 03............................................................ 18.744,22 DM
von Tit. 532 55............................................................ 1.619.398,05 DM
von Tit. 711 01............................................................ 366.669,33 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.911.848,74 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0403
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 717.000,00 1.916.336,21 1.199.336,21
Gesamteinnahmen ................................................................................... 717.000,00 1.916.336,21 1.199.336,21
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 65.700.000,00 65.105.458,17 594.541,83-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 149.197.000,00 152.047.948,69
übertragbare Mittel (3.000,00)
Summe (152.050.948,69) 2.853.948,69
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 97.085,72 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 25.692.000,00 25.634.756,55 57.243,45-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 6.154.000,00 6.366.312,49
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (388.000,00) (6.000,00)
Summen (6.542.000,00) (6.372.312,49) 169.687,51-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.551.000,00) (13.589.000,00)
Summen (13.551.000,00) (13.589.000,00) 38.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.994.729,95 DM 2.323.045,19 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.908.149,33 DM 4.427.712,69 DM
Hauptgruppe 6............................... 126.839,01 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 7............................... 332.694,51 DM 366.669,33 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.188.587,20 DM 6.471.997,32 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -424,53 DM
zusammen ..................................... 13.551.000,00 DM 13.589.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 246.743.000,00 249.154.475,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.939.000,00) (13.598.000,00)
Summen (260.682.000,00) (262.752.475,90) 2.070.475,90






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.325 - - 6.325 3.620 - 3.620 - - 3.620 
2003............ 900 - - 900 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 7.725 - - 7.725 3.620 - 3.620 - - 3.620 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 11.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 717 65.700 149.197 25.692 500  5.654 - 246.743
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.995  3.908 127 333  5.189 - 13.551
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 388 - - 388
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 97 - - - - 97
1 verfügbares Soll ...................................... 717 69.695 153.202 25.819  1.221 10.843 - 260.779
2 Ist 2001......................................................  1.916 65.105 152.048 25.635 908  5.459 - 249.154
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.199 -4.589 -1.154  -184  -313 -5.384 - -11.625
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 576  9.300 - 448  1.098 - 11.422
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.183  2.842  2.839 88 - 398 -  6.167
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.323  4.428 - 367  6.472 - 13.589
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 4.103 4.103 917 - 917 - - 917 
2003............ - - 1.103 1.103 589 - 589 - - 589 
2004............ - - 103 103 103 - 103 - - 103 
Folgejahre... - - 77 77 77 - 77 - - 77 
künftige
Jahre........... - - 359 359 345 - 345 - - 345 
zusammen .. - - 5.744 5.744 2.030 - 2.030 - - 2.030 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 1.659.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftplan als übertragbar bezeichnet sind,
sind übertragbar.
2. Die Mittel werden nach einem gemäß § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirt-
schaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelansätze, Planstellen und Stellen für
Angestellte verbindlich sind.
Abschluss des Kapitels 0404
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 680.331.000,00 653.793.808,61
übertragbare Mittel (26.537.000,00)
Summe (680.330.808,61) 191,39-
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 4.103 4.103 917 - 917 - - 917 
2003............ - - 1.103 1.103 589 - 589 - - 589 
2004............ - - 103 103 103 - 103 - - 103 
Folgejahre... - - 77 77 77 - 77 - - 77 
künftige
Jahre........... - - 359 359 345 - 345 - - 345 
zusammen .. - - 5.744 5.744 2.030 - 2.030 - - 2.030 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - 680.331 - - - - 680.331
1 verfügbares Soll ...................................... - - 680.331 - - - - 680.331
2 Ist 2001...................................................... - - 653.794 - - - - 653.794
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - -26.537 - - - - -26.537
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 26.537 - - - - 26.537
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5




119 99-012 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.500.000,00 3.209.195,21 709.195,21
Einsparung für Tit. 894 21 .......................................... 709.195,21 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgang ....................................................... 20.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
681 11 und 894 21.
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
232 01-195 Beteiligung der Länder an den Kosten des Deutschen Nationalkomitees
für Denkmalschutz und andere Beiträge ................................................... 0,00 204.363,61 204.363,61
Einsparung für Tit. 532 12 .......................................... 204.037,89 DM
Haushaltsvermerk




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 bis 09 sind ausgenommen.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5, ohne Tit. 529 01 und Tit.
542 01 sowie die restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Einsparungen in den Titelgruppen 01 bis 08 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 684 12.
Der Betrag bei Titel 684 12 ist auf 20 000 TDM begrenzt.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Staatsministers....................................................................... 243.000,00 245.137,81 2.137,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 241.377,16 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 184.559,34 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 820,35 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 53.859,66 DM
zusammen.................................................................... 239.239,35 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 10.609.000,00 10.667.313,30 58.313,30
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 98.393,61 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 35,09 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 40.045,22 DM
zusammen.................................................................... 40.080,31 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 281.135,97 281.135,97
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 96.576,63 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp.
bei Tit. 421 01............................................................. 184.559,34 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 35,09 DM
zusammen.................................................................... 184.594,43 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 35,09 DM
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Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 90.874,78 90.874,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp.
bei Tit. 421 01............................................................. 820,35 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 40.045,22 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 35,09 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Kap. 04 06 Tit. 422 01......................................... 39.246,64 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 422 02......................................... 1.692,80 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 422 03......................................... 2.178,71 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 422 71......................................... 3.349,76 DM
bei Kap. 04 07 Tit. 422 01......................................... 3.506,21 DM
zusammen.................................................................... 90.874,78 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.847.000,00 6.047.152,64 200.152,64
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 146.292,98 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp. bei Tit. 421 01 ................................................ 53.859,66 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 488.000,00 491.567,40 3.567,40
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 3.567,40 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 110.585,32 110.585,32
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 215.469,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 104.884,53 DM
Erläuterungen
F 427 02-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 313.000,00 267.877,77 45.122,23-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.122,23 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 1.620.000,00 1.465.084,10 154.915,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 1.682.632,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.475.594,77 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 15.084,10 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 41 ................. 1.000.000,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 377.037,79 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 10.000,00 30.145,96 20.145,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 26.163,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.317,46 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp. bei Tit. 443 02 ................................................ 2.300,00 DM
Erläuterungen
F 443 02-011 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 80.000,00 88.986,35 8.986,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 55.375,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.088,71 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 21.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 443 01 ............................................................. 2.300,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 8.000,00 DM
zusammen.................................................................... 10.300,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 95.000,00 126.255,45 31.255,45
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 618.177,45 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 455.837,90 DM
Einsparung
für Tit. 441 01 ............................................................. 15.084,10 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 21.000,00 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 533.000,00 317.679,01 215.320,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 77.515,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 291.976,20 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 860,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 53.000,00 42.623,66 10.376,34-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.376,34 DM
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 35.000,00 12.149,31 22.850,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 16.642,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 39.492,73 DM
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 50.000,00 15.334,37 34.665,63-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.525,63 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 860,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 87.000,00 0,00 87.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.000,00 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 99.000,00 225.886,93 126.886,93
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 200.501,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.614,65 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 30.000,00 29.639,11 360,89-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 360,89 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 760.000,00 947.414,81 187.414,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 132.370,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.956,07 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp.
bei Tit. 526 01............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 527 03............................................................. 3.000,00 DM
zusammen.................................................................... 63.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 90.000,00 127.728,52 37.728,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 75.809,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.081,29 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 3.000,00 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 47.000,00 19.159,97 27.840,03-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 531 03-011 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht................................. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.000,00 DM
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Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 30.000,00 38.343,05 8.343,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 28.378,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.035,62 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 50.000,00 10.362,89 39.637,11-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen zu leisten.
Erläuterungen
F 543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 60.000,00 29.000,00 31.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 60.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.000,00 DM
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 1.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
687 01-011 Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland ................ 915.000,00 804.851,96 110.148,04-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 110.148,04 DM
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 39.000,00 0,00 39.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 39.594,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 78.594,46 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 60.000,00 37.131,28 22.868,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 27.622,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.490,73 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Kapitel 04 05 ......................................................................................... 4.617.000,00- 0,00 4.617.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 441 01............................................................. 377.037,79 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 8.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 95.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 422 03......................................... 120.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 425 01......................................... 1.395.962,21 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 425 71......................................... 350.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 426 71......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 511 01......................................... 250.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 517 01......................................... 350.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 519 01......................................... 350.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 523 71......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 532 01......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 532 04......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 539 79......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 543 01......................................... 78.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 711 01......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 812 01......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 04 06 Tit. 812 55......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 04 07 Tit. 422 01......................................... 83.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.617.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
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Erläuterungen
532 12-195 Kosten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz ................... 265.000,00 469.037,89 204.037,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 232 01............................................................. 204.037,89 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 232 01.
544 11-175 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 120.000,00 120.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000,00) (5.000,00)
Summen (125.000,00) (125.000,00) 0,00
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
681 11-193 Sicherung, Erwerb und Rückführung von national wertvollem Kulturgut .. 7.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
2003............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
2004............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
künftige
Jahre........... 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 1.500 - 1.500 - - 1.500 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
5. 200 TDM sind als Verwaltungsausgaben für die Rückführungsverhandlungen
kriegsbedingt verbrachter Kulturgüter vorgesehen.
Erläuterungen
683 11-193 Maßnahmen der wirtschaftlichen Filmförderung........................................ 7.000.000,00 6.989.708,87 10.291,13-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Erläuterungen
684 12-193 Projektförderung im Rahmen der deutschen Vereinigung und internatio-
naler sowie nationaler Repräsentation....................................................... 0,00 11.925.760,29 11.925.760,29
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 519 51............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 526 91............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 683 11............................................................. 10.291,13 DM
bei Tit. 684 21............................................................. 887.000,00 DM
bei Tit. 684 71............................................................. 3.000.000,00 DM
bei Tit. 685 21............................................................. 1.480.967,18 DM
bei Tit. 685 61............................................................. 1.009.032,82 DM
bei Tit. 685 83............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 685 92............................................................. 1.098.321,12 DM
bei Tit. 687 01............................................................. 110.148,04 DM
bei Tit. 687 51............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 894 15............................................................. 3.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.925.760,29 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 20.000 TDM der Einsparungen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: Kap. 0405.
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2. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet
werden.
4. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 10.000 TDM zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
684 14-193 Zuschuss an den Zentralrat sowie das Dokumentationszentrum Deut-
scher Sinti und Roma................................................................................. 3.010.000,00 3.010.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
685 11-187 Förderung von Kunst und Kultur gesamtstaatlicher Bedeutung über die
Kulturstiftung der Länder............................................................................ 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
685 12-680 Zuschuss für den Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates.... 240.000,00 240.000,00 0,00
685 14-193 Zuschuss des Bundes an die "Stiftung für das sorbische Volk" ............... 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
685 16-187 Zuschuss an das Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesell-
schaft .......................................................................................................... 500.000,00 500.000,00 0,00
812 11-192 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-
wie zeitgenössischer Kunstwerke .............................................................. 800.000,00 799.995,78
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000,00) (1.000,00)
Summen (801.000,00) (800.995,78) 4,22-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50 - - 50 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-
den.
Verpflichtungen:
894 11-195 Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenk-
mälern von nationaler Bedeutung.............................................................. 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 566 - 566 - - 566 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 566 - 566 - - 566 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Verpflichtungen:
894 13-195 Sicherung und Erhaltung von Kulturdenkmälern in den neuen Ländern .. 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 206 - 206 - - 206 
2003............ 2.500 - - 2.500 - - - - - - 
2004............ 2.500 - - 2.500 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 2.500 - - 2.500 - - - - - - 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 206 - 206 - - 206 
Erläuterungen
894 15-195 Programm "Kultur in den neuen Ländern"................................................. 60.000.000,00 57.000.000,00 3.000.000,00-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 3.000.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50.000 - - 50.000 - - - 10.000 - 10.000 
2003............ 40.000 - - 40.000 - - - - - - 
2004............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 - - - 10.000 - 10.000 
Haushaltsvermerk
1. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen und Zuweisungen geleistet
werden.
Erläuterungen
894 16-195 Zuschuss für Investitionen an das Europäische Zentrum für Kunst und
Industriekultur "Weltkulturerbe Völklinger Hütte" ....................................... 2.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 681 11.................................................. 1.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Kulturförderung im Inland
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
632 22-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 22.004.000,00 22.002.863,26 1.136,74-
Einsparung für Tit. 894 21 .......................................... 1.026,06 DM
Erläuterungen
684 21-182 Zuschüsse für Einrichtungen auf dem Gebiet der Musik und Literatur..... 20.530.000,00 21.538.203,88 1.008.203,88
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 685 21............................................................. 144.915,57 DM
bei Tit. 894 21............................................................. 1.750.288,31 DM
zusammen.................................................................... 1.895.203,88 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 120 - - 120 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Mittel zu Nr. 1.1.3, 1.1.5, 2.1.3 und 2.1.4 der Erläuterungen dürfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
2. Die Mittel zu Nr. 2.11 der Erläuterungen für Veranstaltungen und Erwerbungen
dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Die Mittel für die Philharmonica Hungarica können in voller Höhe für eine
Fortführung der Philharmonica Hungarica unter Beteiligung Dritter verwendet
werden.
Erläuterungen
685 21-183 Kulturelle Einrichtungen und Aufgaben im Inland...................................... 150.292.000,00 146.664.315,18 3.627.684,82-
Einsparung
für Tit. 684 12 ............................................................. 1.480.967,18 DM
für Tit. 684 21 ............................................................. 144.915,57 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.063 - - 26.063 13.563 - 13.563 - - 13.563 
2003............ 25.063 - - 25.063 10.563 - 10.563 - - 10.563 
zusammen .. 51.126 - - 51.126 24.126 - 24.126 - - 24.126 
Haushaltsvermerk
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1 2 3 4 5
2. Die Mittel zu Nr. 1.1.1, 1.1.3, 1.2.11 und 1.2.13 der Erläuterungen für Aus-
stellungen und Erwerbungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
werden.
3. Die Mittel zu Nr. 1.8 der Erläuterungen für Veranstaltungen dürfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
4. Die Mittel zu Nr. 2.1 und 2.6 der Erläuterungen (Projektförderung) dürfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
882 21-183 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 2.516.000,00 2.516.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000,00) (1.000,00)
Summen (2.517.000,00) (2.517.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
894 21-183 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 49.537.000,00 51.661.735,03
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.950.000,00) (787.000,00)
Summen (51.487.000,00) (52.448.735,03) 961.735,03
Deckung (für Rest) bei Tit. 894 62 ............................. 1.950.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 632 22............................................................. 1.026,06 DM
bei Tit. 685 21............................................................. 2.001.802,07 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 709.195,21 DM
zusammen.................................................................... 2.712.023,34 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.252 - - 1.252 1.252 - 1.252 - - 1.252 
2003............ 6.177 - - 6.177 4.177 - 4.177 - - 4.177 
2004............ 6.000 - - 6.000 4.177 - 4.177 - - 4.177 
Folgejahre... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 14.429 - - 14.429 9.606 - 9.606 - - 9.606 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
2. Die Mittel zu Nr. 2.19 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Stiftung Preußischer Kulturbesitz
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel für Baumaßnahmen, Ausstellungen, Erwerbungen und Bestand-
serhaltung dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
685 31-162 Beitrag an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ....................................... 176.900.000,00 176.900.000,00 0,00
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
685 32-162 Zuschuss zur Durchführung bibliotheksfachlicher Aufgaben..................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 800 - - 800 800 - 800 - - 800 
2003............ 800 - - 800 800 - 800 - - 800 
2004............ 800 - - 800 800 - 800 - - 800 
zusammen .. 2.400 - - 2.400 2.400 - 2.400 - - 2.400 
894 31-162 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 17.722.000,00 17.722.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000,00) (1.000,00)
Summen (17.723.000,00) (17.723.000,00) 0,00
Erläuterungen
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1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
894 32-162 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 101.250 - - 101.250 101.250 - 101.250 84.400 - 185.650 
2003............ 73.500 - - 73.500 73.500 - 73.500 60.850 - 134.350 
2004............ 37.250 - - 37.250 37.250 - 37.250 24.200 - 61.450 
Folgejahre... 37.250 - - 37.250 37.250 - 37.250 15.000 - 52.250 
zusammen .. 249.250 - - 249.250 249.250 - 249.250 184.450 - 433.700 
Verpflichtungen:
894 33-162 Zuschüsse für Erwerbungen ...................................................................... 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
2003............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
2004............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
Folgejahre... 120.000 - - 120.000 120.000 - 120.000 - - 120.000 
zusammen .. 180.000 - - 180.000 180.000 - 180.000 - - 180.000 
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Die Deutsche Bibliothek
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Verpflichtungen:
519 41-162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.500.000,00 3.499.802,34 197,66-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 450 - 2.450 
2003............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
2004............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 3.500 - - 3.500 3.500 - 3.500 450 - 3.950 
Erläuterungen
685 41-162 Beitrag an "Die Deutsche Bibliothek"......................................................... 60.518.000,00 61.265.436,85 747.436,85
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 06 16 Tit. 425 01............................ 747.436,85 DM
Erläuterungen
712 41-162 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 5.769.000,00
Rest aus 2000 (5.382.000,00)
Summe (5.382.000,00) 387.000,00
Deckung (für Rest)
bei Tit. 441 01............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 739 51............................................................. 2.200.000,00 DM
bei Tit. 894 62............................................................. 2.182.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.382.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Tit. 894 41.................................................. 387.000,00 DM
Erläuterungen
894 41-162 Zuschüsse für Beschaffungen.................................................................... 2.500.000,00 2.500.000,00
Rest aus 2000 (387.000,00)
Summe (2.887.000,00) 387.000,00-
Deckung (für Rest) bei Kap. 04 06 Tit. 517 01......... 387.000,00 DM
Einsparung für Tit. 712 41 .......................................... 387.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Förderung deutscher Künstler im Ausland
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
519 51-024 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 100.000,00 20.000,00 80.000,00-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 80.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
Erläuterungen
687 51-024 Förderung deutscher Künstler im Ausland ................................................ 2.450.000,00 2.166.117,08 283.882,92-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben für die Deutsche Akademie Villa Massimo und das Studienzen-
trum Venedig werden auf der Grundlage eines Wirtschaftsplans bewirtschaftet.
712 51-189 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten .......................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (335.000,00) (335.000,00)
Summen (335.000,00) (335.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
2000).
Erläuterungen
739 51-024 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 2.200.000,00 0,00
übertragbare Mittel (2.200.000,00)
Summe (2.200.000,00) 0,00
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 41 ................. 2.200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Pflege des Geschichtsbewusstseins
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
685 61-195 Einrichtungen und Aufgaben...................................................................... 41.370.000,00 39.788.390,95 1.581.609,05-
Einsparung
für Tit. 684 12 ............................................................. 1.009.032,82 DM
für Tit. 894 61 ............................................................. 572.570,00 DM
zusammen.................................................................... 1.581.602,82 DM
Haushaltsvermerk
Die Mittel zu Nr. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.5, 1.3.9, 1.4.1 und 1.4.2 der
Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
894 61-195 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 4.585.000,00 4.524.531,96
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.682.000,00) (5.315.000,00)
Summen (9.267.000,00) (9.839.531,96) 572.531,96
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
894 62-193 Baumaßnahme Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas...... 7.000.000,00 1.267.362,67
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00-) (4.732.000,00)
Summen (6.000.000,00) (5.999.362,67) 637,33-
Der Inanspruchnahme der gesperrten Verpflichtungsermächtigung ist mit Ein-
willigung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zugestimmt
worden (§ 36 BHO).
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 712 41 ............................................................. 2.182.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
2003............ 17.000 - - 17.000 17.000 - 17.000 - - 17.000 
2004............ 8.000 - - 8.000 8.000 - 8.000 - - 8.000 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
zusammen .. 47.000 - - 47.000 47.000 - 47.000 - - 47.000 
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Ausgaben für die Erstausstattung geleistet
werden.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
3. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Förderung kultureller Maßnahmen im Rahmen des § 96 BVFG und kul-
turelles Eigenleben fremder Volksgruppen
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
632 71-164 Zuweisung an das Land Hessen für das Herder-Institut e.V., Marburg.... 3.101.000,00 3.101.000,00 0,00
Erläuterungen
684 71-246 Förderung der Erhaltung und Auswertung deutscher Kultur der histori-
schen Siedlungsgebiete in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa................. 20.198.000,00 14.641.396,20 5.556.603,80-
Einsparung
für Tit. 684 12 ............................................................. 3.000.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 971 - 971 27 - 998 
2003............ 3.000 - - 3.000 283 - 283 - - 283 
2004............ 3.000 - - 3.000 197 - 197 - - 197 
künftige
Jahre........... 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 12.000 - - 12.000 1.451 - 1.451 27 - 1.479 
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen zu leisten.
3. Die Mittel zu Nr. 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18 und 1.19
der Erläuterungen dürfen in Höhe des Zuwendungsbetrages zur Selbstbe-
wirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
684 72-187 Förderung des kulturellen Eigenlebens fremder Volksgruppen................. 1.950.000,00 1.701.002,82 248.997,18-
Einsparung für Tit. 893 72 .......................................... 248.997,18 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher an Dritte
unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Publikationen zu leisten.
Erläuterungen
686 71-249 Förderung kultureller Begegnungen mit den Deutschen in den Heimat-
gebieten und der dortigen Bevölkerung im Rahmen des § 96 BVFG....... 1.000.000,00 475.617,04 524.382,96-
Einsparung für Tit. 893 72 .......................................... 524.382,96 DM
Erläuterungen
687 72-246 Hilfen zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts in den histori-
schen Siedlungsgebieten Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas................. 2.200.000,00 1.073.142,01 1.126.857,99-
Einsparung für Tit. 893 72 .......................................... 1.126.857,99 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
893 72-183 Aus- und Neubau sowie Ausstattung von Landesmuseen und anderen
überreg. Einrichtungen zur Präsentation deutscher Kultur der histori-
schen Siedlungsgebiete in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa................. 6.700.000,00 11.110.803,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.945.000,00) (6.945.000,00)
Summen (13.645.000,00) (18.055.803,84) 4.410.803,84
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp.
bei Tit. 684 71............................................................. 2.510.565,71 DM
bei Tit. 684 72............................................................. 248.997,18 DM
bei Tit. 686 71............................................................. 524.382,96 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.800 - - 1.800 - - - 5.268 - 5.268 
2003............ - - - - - - - 5.243 - 5.243 
2004............ 5.550 - - 5.550 4.834 - 4.834 - - 4.834 
zusammen .. 7.350 - - 7.350 4.834 - 4.834 10.511 - 15.345 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.08 Kulturelle Leistungen an Berlin und Bonn
Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-
den.
Erläuterungen
519 81-193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 5.200.000,00 3.356.146,55 1.843.853,45-
Einsparung
für Tit. 685 81 ............................................................. 1.760.000,00 DM
für Tit. 685 82 ............................................................. 33.853,45 DM
für Tit. 831 81 ............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.843.853,45 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
685 81, 685 82, 685 84 und 685 85.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
632 81-193 Förderung hauptstadtbedingter kultureller Maßnahmen und Veranstal-
tungen in Berlin .......................................................................................... 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
633 81-193 Zuweisungen zu laufenden kulturellen Aufwendungen der Bundesstadt
Bonn ........................................................................................................... 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Investitionsausgaben geleistet werden.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
685 81-193 Zuschuss an die Berliner Festspiele GmbH .............................................. 24.727.000,00 26.487.000,00 1.760.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 519 81... 1.760.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.600 - - 1.600 1.600 - 1.600 - - 1.600 
2003............ 1.600 - - 1.600 1.600 - 1.600 - - 1.600 
2004............ 1.600 - - 1.600 1.600 - 1.600 - - 1.600 
Folgejahre... - - 25.600 25.600 25.600 - 25.600 - - 25.600 
künftige
Jahre........... 25.600 - 25.600 - - - - - - - - 
zusammen .. 30.400 - - 30.400 30.400 - 30.400 - - 30.400 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 685 82,
685 84 und 685 85.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 519 81.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
685 82-193 Zuschuss an die Stiftung Jüdisches Museum ........................................... 24.000.000,00 26.500.000,00 2.500.000,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.466.146,55 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.466.146,55 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Durchführung von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen beim Jüdischen Museum
Berlin.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 06 02 Tit. 882 14............................................... 2.466.146,55 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 519 81... 33.853,45 DM
zusammen.................................................................... 2.500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 685 81,
685 84 und 685 85.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 519 81.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
685 83-182 Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH .................................................... 18.600.000,00 17.600.000,00 1.000.000,00-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 1.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 2.000 TDM zur Selbstbewirtschaftung zuge-
wiesen werden.
Haushaltsvermerk
685 84-193 Zuschuss an das Haus der Kulturen der Welt GmbH............................... 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 685 81,
685 82 und 685 85.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 519 81.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
685 85-193 Zuschuss an die Martin-Gropius-Bau GmbH i. G...................................... 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 685 81,
685 82 und 685 84.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 519 81.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Verpflichtungen:
685 86-193 Sonstige Zuschüsse an Kultureinrichtungen in Berlin gemäß Vertrag zur
Kulturfinanzierung in der Bundeshauptstadt .............................................. 3.873.000,00 3.873.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.873 - - 3.873 3.873 - 3.873 - - 3.873 
2003............ 3.873 - - 3.873 3.873 - 3.873 - - 3.873 
2004............ 3.873 - - 3.873 3.873 - 3.873 - - 3.873 
zusammen .. 11.619 - - 11.619 11.619 - 11.619 - - 11.619 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
831 81-193 Erwerb von Beteiligungen im Inland .......................................................... 0,00 50.000,00 50.000,00
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 50.000,00 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 50.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Übernahme der Gesellschaftsanteile des Landes Berlin an der Berliner Fest-
spiele GmbH und der Haus der Kulturen der Welt GmbH. Die außerplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung
beruht auf dem Vertrag zur Kulturfinanzierung der Bundeshauptstadt für die
Jahre 2001 bis 2004 vom 07. Juli 2001.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 519 81................................................................... 50.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 37.500,00 DM
Verpflichtungen:
894 81-193 Investitionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gem. Vertrag zur
Kulturfinanzierung in der Bundeshauptstadt .............................................. 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 40.000 - 40.000 - - 40.000 
2003............ 40.000 - - 40.000 40.000 - 40.000 - - 40.000 
2004............ 40.000 - - 40.000 40.000 - 40.000 - - 40.000 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 120.000 - 120.000 - - 120.000 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Verpflichtungen:
894 82-193 Investitionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ................................... 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - - 25.000 25.000 - 25.000 - - 25.000 
2003............ 25.000 - - 25.000 25.000 - 25.000 - - 25.000 
2004............ 25.000 - - 25.000 25.000 - 25.000 - - 25.000 
zusammen .. 75.000 - - 75.000 75.000 - 75.000 - - 75.000 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
Tgr.09 Auslandsrundfunk (Hörfunk und Fernsehen)
526 91-772 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 50.000,00 0,00 50.000,00-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 50.000,00 DM
Haushaltsvermerk
685 91-772 Zuschuss an die Rundfunkanstalt "Deutsche Welle"................................. 544.506.000,00 544.506.000,00 0,00
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 19.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 894 91.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Bestimmungen des Deutsche-Welle-Gesetzes zur Haushaltswirtschaft
und der Finanzordnung der Deutschen Welle bleiben hiervon unberührt.
Erläuterungen
685 92-772 Kosten der Neuordnung im Rundfunkbereich............................................ 8.264.000,00 7.165.678,88 1.098.321,12-
Einsparung für Tit. 684 12 .......................................... 1.098.321,12 DM
712 91-772 Baumaßnahmen an den Funkhausbauten in Köln, Raderberggürtel ........ 0,00 104.750,65
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.851.000,00) (2.746.000,00)
Summen (2.851.000,00) (2.850.750,65) 249,35-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.171.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
2000).
Deckung (für Rest) bei Tit. 812 55 ............................. 110.000,00 DM
Haushaltsvermerk
894 91-772 Zuschuss für Investitionen der Rundfunkanstalt "Deutsche Welle"........... 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
894 92.
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3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 10.000 TDM zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
894 92-772 Zuschuss für umzugsbedingte Planungs- und Investitionskosten der
Rundfunkanstalt "Deutsche Welle" ............................................................ 43.454.000,00 43.454.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.001.000,00) (12.001.000,00)
Summen (55.455.000,00) (55.455.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.560 - - 15.560 4.643 - 4.643 - - 4.643 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2004............ 29.000 - - 29.000 - - - - - - 
zusammen .. 49.560 - - 49.560 4.643 - 4.643 - - 4.643 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 894 91.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 316.000,00 1.770,66 314.229,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 30.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 344.229,34 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 3.000,00 0,00 3.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 12.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 71.000,00 12.602,24 58.397,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 28.713,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 87.111,43 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 156.000,00 600.267,71 444.267,71
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 363.779,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.978,61 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0405
-Einsp. bei Tit. 812 55 ................................................ 97.467,06 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 349.000,00 50.289,79 298.710,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 612.046,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 813.289,44 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 91 ................. 110.000,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 97.467,06 DM
Zusatzangaben für Kapitel 04 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.890.000,00) (4.191.000,00)
Summen (4.890.000,00) (4.191.000,00) 699.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 05 .................................................................. 4.890.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 421 01 ............................................................. 241.377,16 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 98.393,61 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 96.576,63 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 146.292,98 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 3.567,40 DM
Haushaltsrechnung 2001
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für Tit. 427 01 ............................................................. 215.469,85 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 1.682.632,56 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 26.163,42 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 55.375,06 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 618.177,45 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 77.515,21 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 16.642,04 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 12.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 28.713,67 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 200.501,58 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 132.370,88 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 75.809,81 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 363.779,26 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 28.378,67 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 1.000,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 39.594,46 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 27.622,01 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 612.046,29 DM
zusammen.................................................................... 4.890.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 427 01............................................................ 104.884,53 DM
von Tit. 427 02............................................................ 45.122,23 DM
von Tit. 441 01............................................................ 1.475.594,77 DM
von Tit. 443 01............................................................ 8.317,46 DM
von Tit. 443 02............................................................ 57.088,71 DM
von Tit. 453 01............................................................ 455.837,90 DM
von Tit. 511 01............................................................ 291.976,20 DM
von Tit. 511 55............................................................ 344.229,34 DM
von Tit. 514 01............................................................ 10.376,34 DM
von Tit. 518 01............................................................ 39.492,73 DM
von Tit. 518 55............................................................ 15.000,00 DM
von Tit. 525 01............................................................ 35.525,63 DM
von Tit. 525 55............................................................ 87.111,43 DM
von Tit. 526 01............................................................ 27.000,00 DM
von Tit. 526 02............................................................ 73.614,65 DM
von Tit. 526 03............................................................ 360,89 DM
von Tit. 527 01............................................................ 7.956,07 DM
von Tit. 527 03............................................................ 35.081,29 DM
von Tit. 531 03............................................................ 5.000,00 DM
von Tit. 532 55............................................................ 16.978,61 DM
von Tit. 539 99............................................................ 20.035,62 DM
von Tit. 543 01............................................................ 91.000,00 DM
von Tit. 546 88............................................................ 2.000,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 78.594,46 DM
von Tit. 812 01............................................................ 50.490,73 DM
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Abschluss des Kapitels 0405
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.500.000,00 3.209.195,21 709.195,21
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 204.363,61 204.363,61
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.500.000,00 3.413.558,82 913.558,82
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 19.305.000,00 19.912.116,85 607.116,85
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 11.711.000,00 9.894.949,02
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000,00) (5.000,00)
Summen (11.716.000,00) (9.899.949,02) 1.816.050,98-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.270.248.000,00 1.272.019.485,27 1.771.485,27
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.466.146,55 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 456.862.000,00 458.967.601,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.536.000,00) (35.064.000,00)
Summen (490.398.000,00) (494.031.601,00) 3.633.601,00
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 50.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 4.617.000,00- 0,00 4.617.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.890.000,00) (4.191.000,00)
Summen (4.890.000,00) (4.191.000,00) 699.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.184.026,12 DM 2.146.845,60 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.026.711,12 DM 1.102.738,80 DM
Hauptgruppe 8............................... 679.262,76 DM 942.374,63 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -959,03 DM
zusammen ..................................... 4.890.000,00 DM 4.191.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.753.509.000,00 1.760.794.152,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (38.431.000,00) (39.260.000,00)
Summen (1.791.940.000,00) (1.800.054.152,14) 8.114.152,14
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.466.146,55 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 50.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 323.468 - - 323.468 236.224 - 236.224 100.145 - 336.369 
2003............ 270.013 - - 270.013 198.296 - 198.296 66.093 - 264.389 
2004............ 216.573 - - 216.573 146.731 - 146.731 24.200 - 170.931 
Folgejahre... 160.250 - 25.600 185.850 184.850 - 184.850 15.000 - 199.850 
künftige
Jahre........... 35.100 - 25.600 - 9.500 - - - - - - 
zusammen .. 1.005.404 - - 1.005.404 766.101 - 766.101 205.438 - 971.539 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 20.000,00 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 237.500,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.500 19.305 11.711  1.270.248  2.200 454.662 -4.617  1.753.509
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.184  1.027 - - 679 -  4.890
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - - -1.000 - -1.000
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  6.553  1.337 -  7.890
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  2.466 - 50 -  2.516
1 verfügbares Soll ......................................  2.500 22.489 12.738  1.272.714  8.753 455.728 -4.617  1.767.805
2 Ist 2001......................................................  3.414 19.912  9.895  1.272.019  5.874 453.094 -  1.760.794
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 914 -2.577 -2.843  -695 -2.879 -2.634  4.617 -7.011
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 302  6.674  3.679  9.082  4.617 24.354
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 50 -  3.214 - 50 -  3.314
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 913  1.480  1.924  7.986 -  7.527 - 18.917
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 50 - - - - 50
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.147  1.103 - - 942 -  4.192
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-162 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 1.430.000,00 1.046.492,78 383.507,22-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
532 04.
Haushaltsvermerk
119 01-162 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 0,00 40.097,29 40.097,29
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
Erläuterungen
119 99-162 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 200.000,00 675.114,75 475.114,75
Einsparung für Tit. 532 06 .......................................... 675.064,75 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 532 06.
124 01-162 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 4.000,00 13.547,20 9.547,20
132 01-162 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 20.000,00 9.836,10 10.163,90-
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
282 01-162 Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen....................................... 0,00 3.723.400,00 3.723.400,00
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.245.000,00 DM
für Tit. 523 71 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 532 74 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 539 79 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 543 71 ............................................................. 1.200.000,00 DM
für Tit. 547 01 ............................................................. 668.400,00 DM
zusammen.................................................................... 3.723.400,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: 427 01 und 547 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 07.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 und 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-162 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 13.566.000,00 13.788.338,99 222.338,99
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 617.222,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 624.037,79 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 422 02............................................................. 465.027,77 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 4.037,79 DM
zusammen.................................................................... 469.065,56 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 617.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 150.664,39 DM
für Kap. 04 05 Tit. 424 01 ......................................... 39.246,64 DM
zusammen.................................................................... 239.911,03 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
632 01.
Erläuterungen
F 422 02-162 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 750.000,00 539.600,89 210.399,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 43.065,06 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 465.027,77 DM
für Kap. 04 05 Tit. 424 01 ......................................... 1.692,80 DM
zusammen.................................................................... 466.720,57 DM
Erläuterungen
F 422 03-162 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 555.000,00 325.608,86 229.391,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 107.212,43 DM
Einsparung
für Kap. 04 05 Tit. 424 01 ......................................... 2.178,71 DM
für Kap. 04 05 Tit. 972 88 ......................................... 120.000,00 DM
zusammen.................................................................... 122.178,71 DM
Erläuterungen
F 425 01-162 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 28.702.000,00 26.691.855,36 2.010.144,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 61.886,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 504.550,74 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 539 79 ................................................ 100.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 257.972,70 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.037,79 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 8.000,00 DM
für Tit. 632 01 ............................................................. 259.480,72 DM
für Kap. 04 05 Tit. 972 88 ......................................... 1.395.962,21 DM
zusammen.................................................................... 1.667.480,72 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.500,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
632 01.
Erläuterungen
F 426 01-162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 7.285.000,00 6.917.260,24 367.739,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 630.869,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 287.438,37 DM
Einsparung
für Tit. 422 71 ............................................................. 396.781,54 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 314.389,18 DM
zusammen.................................................................... 711.170,72 DM
Erläuterungen
F 427 01-162 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 556.358,47 556.358,47
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.053.030,71 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 314.389,18 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 1.245.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.609.389,18 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 282 01 Erl. Nr. 1
Erläuterungen
F 453 01-162 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 190.000,00 173.146,68 16.853,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 8.518,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.071,46 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 425 01 ................................................ 8.000,00 DM
Einsparung für Tit. 453 71 .......................................... 5.300,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.500.000,00 1.399.890,82 100.109,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 98.121,70 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 59.786,16 DM
bei Tit. 523 71............................................................. 3.689,00 DM
zusammen.................................................................... 63.475,16 DM
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 88...................... 250.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-162 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 177.000,00 147.461,50 29.538,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 6.606,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.144,65 DM
Erläuterungen
F 517 01-162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 4.839.000,00 4.282.901,04 556.098,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 572.248,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 684.345,32 DM
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 712 01 ............................................................. 169.098,96 DM
für Kap. 04 05 Tit. 894 41 ......................................... 387.000,00 DM
zusammen.................................................................... 556.098,96 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 59.786,16 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 29.215,54 DM
für Kap. 04 05 Tit. 972 88 ......................................... 350.000,00 DM
zusammen.................................................................... 444.001,70 DM
Erläuterungen
F 518 01-162 Mieten und Pachten ................................................................................... 2.090.000,00 1.932.642,50 157.357,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 100.725,78 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 274 - 274 
2003............ - - - - - - - 274 - 274 
2004............ - - - - - - - 1.660 - 1.660 
Folgejahre... - - - - - - - 23.240 - 23.240 
zusammen .. - - - - - - - 25.448 - 25.448 
Erläuterungen
F 519 01-162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.450.000,00 1.898.394,18 551.605,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 917.372,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.078.977,88 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 40.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 114 114 - - 114 
Erläuterungen
F 525 01-162 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 95.000,00 58.551,54 36.448,46-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 93.524,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 129.973,45 DM
Erläuterungen
F 526 01-162 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 5.000,00 4.038,30 961,70-
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Erläuterungen
F 526 02-162 Sachverständige......................................................................................... 5.000,00 7.652,33 2.652,33
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.347,67 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 517 01 ................................................ 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-162 Dienstreisen ............................................................................................... 307.000,00 372.444,48 65.444,48
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 6.408,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.179,12 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 29.215,54 DM
bei Tit. 532 04............................................................. 47.000,00 DM
zusammen.................................................................... 76.215,54 DM
Erläuterungen
F 532 01-162 Kosten für Ausstellungen ........................................................................... 200.000,00 155.736,20 44.263,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 141.772,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 156.036,58 DM
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 88...................... 30.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 532 03-162 Kosten für die Bewachung von Dienstgebäuden und -räumen................. 1.556.000,00 1.387.204,81 168.795,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 197,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 168.992,38 DM
Erläuterungen
F 532 04-162 Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien ........................... 1.567.000,00 977.135,11 589.864,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 1.375.849,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.388.354,79 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 589.864,89 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 47.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 70.000,00 DM
für Tit. 687 01 ............................................................. 768,71 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 159.590,45 DM
für Kap. 04 05 Tit. 972 88 ......................................... 300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 577.359,16 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 532 06-162 Restaurierung von Dokumentar- und Spielfilmen...................................... 1.000.000,00 1.675.064,75 675.064,75
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 675.064,75 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99, Erl.-Nr. 2.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 539 99-162 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 79.000,00 138.380,46 59.380,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 17.838,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 78.458,16 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 519 01............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 532 04............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 539 79............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 120.000,00 DM
Erläuterungen
F 543 01-162 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 915.000,00 504.406,07 410.593,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 392.653,91 DM
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Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 88...................... 78.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Aus den Ausgaben dürfen auch Personalausgaben (4 Stellen) sowie sächliche
Verwaltungsausgaben geleistet werden.
Erläuterungen
F 547 01-162 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 476.909,89 476.909,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 173.996,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 205.203,97 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 668.400,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 160.282,67 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 282 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-137 Erstattung an das Land Hessen und das Land Rheinland-Pfalz für die
Mitbenutzung ihrer Ausbildungseinrichtungen ........................................... 18.000,00 277.480,72 259.480,72
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 425 01... 259.480,72 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-
leistet werden: 422 01, 422 71, 425 01 und 425 71.
Erläuterungen
687 01-162 Beiträge an Organisationen ....................................................................... 40.000,00 40.768,71 768,71
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 768,71 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 768,71 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Beitragserhöhungen internationaler Partnerorganisationen infolge Wechselkurs-
änderung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 532 04................................................................... 768,71 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-162 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.820.000,00 2.035.057,74 215.057,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 1.087.156,65 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 572.098,91 DM
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 88...................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 712 01-162 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 110.881,74
Rest aus 2000 (2.569.000,00)
Summe (2.569.000,00) 2.458.118,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 2.023.817,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.792.191,06 DM
Deckung (für Rest)
bei Tit. 422 01............................................................. 617.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 257.972,70 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 169.098,96 DM
bei Tit. 532 04............................................................. 589.864,89 DM
bei Tit. 543 71............................................................. 11.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.644.936,55 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 150.664,39 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 4.241 - 4.241 - - 4.241 
2003............ 3.500 - - 3.500 15 - 15 - - 15 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 11.500 - - 11.500 4.257 - 4.257 - - 4.257 
Haushaltsvermerk
Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bauplanung und Bauabwicklung wird
zugelassen, dass Baumaßnahmen nach den Erläuterungen nach Abschnitt D
RB Bau durchgeführt werden.
Erläuterungen
F 811 01-162 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 80.000,00 139.138,36 59.138,36
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 47.294,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.156,53 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 812 01 ................................................ 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.720.000,00 1.137.900,40 582.099,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 582.087,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 779.992,67 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 69.194,62 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 625 - - 625 - - - - - - 
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 282 01.
Erläuterungen
F 422 71-162 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 760.000,00 1.153.431,78 393.431,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 426 01 ................................................ 396.781,54 DM
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 424 01...................... 3.349,76 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
632 01.
Erläuterungen
F 425 71-162 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 4.959.000,00 4.132.249,69 826.750,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 94.733,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 571.484,11 DM
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 88...................... 350.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
632 01.
Erläuterungen
F 426 71-162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 876.000,00 715.146,47 160.853,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 239.231,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 300.084,55 DM
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Erläuterungen
F 453 71-162 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 10.000,00 16.475,71 6.475,71
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 5.762,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.587,17 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 5.300,00 DM
Erläuterungen
F 523 71-162 Erwerb und Erhaltung von Büchern und Zeitschriften für die wissen-
schaftliche Bibliothek.................................................................................. 155.000,00 134.396,89 20.603,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 52.687,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 49.601,83 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 10.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 3.689,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 11 - 11 
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schriftgut fließen den
Ausgaben zu.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 532 74-162 Kosten der Beschaffung und Erhaltung von Archivalien ........................... 0,00 93.338,61 93.338,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 172.967,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 584.628,45 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 539 79 ................................................ 5.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 36 36 - - 36 
2003............ - - - - - 33 33 - - 33 
2004............ - - - - - 33 33 - - 33 
Folgejahre... - - - - - 24 24 - - 24 
zusammen .. - - - - - 126 126 - - 126 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 539 79-162 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 185.000,00 5.003,25 179.996,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 17.307,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 132.304,74 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 100.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 532 74 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 10.000,00 DM
für Kap. 04 05 Tit. 972 88 ......................................... 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 165.000,00 DM
Erläuterungen
F 543 71-162 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 20.000,00 152.725,50 132.725,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.087.274,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 1.200.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 11.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
687 71-162 Beiträge an Organisationen ....................................................................... 3.000,00 2.070,00 930,00-
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-162 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 620.000,00 454.405,58 165.594,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 344.063,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 159.658,18 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 350.000,00 DM
F 518 55-162 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-162 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 40.000,00 77.018,25 37.018,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 315.757,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 278.739,71 DM
Erläuterungen
F 532 55-162 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 510.000,00 1.298.461,28 788.461,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 1.203.753,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 925.575,12 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 350.000,00 DM
bei Tit. 547 01............................................................. 160.282,67 DM
zusammen.................................................................... 510.282,67 DM
Erläuterungen
F 812 55-162 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 620.000,00 1.104.016,20 484.016,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 666.763,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 201.941,70 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0406
-Einsp. bei Tit. 812 01 ................................................ 69.194,62 DM
Einsparung für Kap. 04 05 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 04 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.475.000,00) (18.119.000,00)
Summen (12.475.000,00) (18.119.000,00) 5.644.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 06 .................................................................. 12.475.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 617.222,25 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 299.386,52 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 61.886,82 DM
für Tit. 425 71 ............................................................. 94.733,80 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 630.869,33 DM
für Tit. 426 71 ............................................................. 239.231,02 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 8.518,14 DM
für Tit. 453 71 ............................................................. 5.762,88 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 184.537,36 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 344.063,76 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 6.606,15 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 572.248,06 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 100.725,78 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 917.372,06 DM
für Tit. 523 71 ............................................................. 52.687,72 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 93.524,99 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 315.757,96 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 6.408,06 DM
für Tit. 532 01 ............................................................. 141.772,78 DM
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für Tit. 532 04 ............................................................. 1.375.849,06 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.203.753,73 DM
für Tit. 532 74 ............................................................. 172.967,06 DM
für Tit. 539 79 ............................................................. 17.307,99 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 17.838,62 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 392.653,91 DM
für Tit. 543 71 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 547 01 ............................................................. 173.996,53 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.087.156,65 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 2.023.817,96 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 47.294,89 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 582.087,69 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 666.763,28 DM
zusammen.................................................................... 12.475.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 624.037,79 DM
von Tit. 422 02............................................................ 43.065,06 DM
von Tit. 422 03............................................................ 107.212,43 DM
von Tit. 425 01............................................................ 504.550,74 DM
von Tit. 425 71............................................................ 571.484,11 DM
von Tit. 426 01............................................................ 287.438,37 DM
von Tit. 426 71............................................................ 300.084,55 DM
von Tit. 427 01............................................................ 1.053.030,71 DM
von Tit. 453 01............................................................ 28.071,46 DM
von Tit. 453 71............................................................ 4.587,17 DM
von Tit. 511 01............................................................ 98.121,70 DM
von Tit. 511 55............................................................ 159.658,18 DM
von Tit. 514 01............................................................ 36.144,65 DM
von Tit. 517 01............................................................ 684.345,32 DM
von Tit. 518 01............................................................ 258.083,28 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.078.977,88 DM
von Tit. 523 71............................................................ 49.601,83 DM
von Tit. 525 01............................................................ 129.973,45 DM
von Tit. 525 55............................................................ 278.739,71 DM
von Tit. 526 01............................................................ 961,70 DM
von Tit. 526 02............................................................ 2.347,67 DM
von Tit. 527 01............................................................ 17.179,12 DM
von Tit. 532 01............................................................ 156.036,58 DM
von Tit. 532 03............................................................ 168.992,38 DM
von Tit. 532 04............................................................ 1.388.354,79 DM
von Tit. 532 55............................................................ 925.575,12 DM
von Tit. 532 74............................................................ 584.628,45 DM
von Tit. 539 79............................................................ 132.304,74 DM
von Tit. 539 99............................................................ 78.458,16 DM
von Tit. 543 01............................................................ 725.247,84 DM
von Tit. 543 71............................................................ 1.087.274,50 DM
von Tit. 547 01............................................................ 205.203,97 DM
von Tit. 711 01............................................................ 572.098,91 DM
von Tit. 712 01............................................................ 4.792.191,06 DM
von Tit. 811 01............................................................ 3.156,53 DM
von Tit. 812 01............................................................ 779.992,67 DM
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Abschluss des Kapitels 0406
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.654.000,00 1.785.088,12 131.088,12
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 3.723.400,00 3.723.400,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.654.000,00 5.508.488,12 3.854.488,12
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 57.653.000,00 55.009.473,14 2.643.526,86-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 18.315.000,00 17.634.163,34 680.836,66-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 61.000,00 320.319,43 259.319,43
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 768,71 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.240.000,00 4.526.994,44
Rest aus 2000 (2.569.000,00)
Summe (6.809.000,00) 2.282.005,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.475.000,00) (18.119.000,00)
Summen (12.475.000,00) (18.119.000,00) 5.644.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.957.610,76 DM 3.523.562,39 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.110.268,77 DM 8.246.211,02 DM
Hauptgruppe 7............................... 3.110.974,61 DM 5.364.289,97 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.296.145,86 DM 985.090,90 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -154,28 DM
zusammen ..................................... 12.475.000,00 DM 18.119.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 80.269.000,00 77.490.950,35
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.044.000,00) (18.119.000,00)
Summen (95.313.000,00) (95.609.950,35) 296.950,35






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.625 - - 5.625 4.241 150 4.391 285 - 4.675 
2003............ 3.500 - - 3.500 15 33 48 274 - 322 
2004............ 3.000 - - 3.000 - 33 33 1.660 - 1.693 
Folgejahre... - - - - - 24 24 23.240 - 23.264 
zusammen .. 12.125 - - 12.125 4.257 239 4.496 25.459 - 29.954 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.654 57.653 18.315 61  1.820  2.420 - 80.269
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.958  6.110 -  3.111  1.296 - 12.475
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  2.569 - -  2.569
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  1 - - -  1
1 verfügbares Soll ......................................  1.654 59.611 24.425 62  7.500  3.716 - 95.314
2 Ist 2001......................................................  5.508 55.009 17.634 320  2.146  2.381 - 77.491
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.854 -4.601 -6.791 259 -5.354 -1.335 - -17.823
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.345  3.153 259  1.955 - -  6.713
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1 - - -  1
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  4.398  3.251  2.855 - 300 350 -  6.756
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 46  1 - - - - 47
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  3.524  8.246 -  5.364 985 - 18.119
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119 99-187 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 10.000,00 8.489,78 1.510,22-
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 543 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-187 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.150.000,00 936.388,71 213.611,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 93.745,15 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 163.970,61 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 56.879,62 DM
für Kap. 04 05 Tit. 424 01 ......................................... 3.506,21 DM
für Kap. 04 05 Tit. 972 88 ......................................... 83.000,00 DM
zusammen.................................................................... 307.356,44 DM
Erläuterungen
F 425 01-187 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 163.970,61 163.970,61
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0407
-Einsp. bei Tit. 422 01 ................................................ 163.970,61 DM
F 427 01-187 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 453 01-187 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 3.000,00 DM
Einsparung für Tit. 543 01 .......................................... 4.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-187 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 90.000,00 82.028,02 7.971,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 26.232,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.565,93 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0407
-Einsp. bei Tit. 518 01 ................................................ 11.361,60 DM
Erläuterungen
F 517 01-187 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 25.000,00 28.468,40 3.468,40
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 6.158,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.397,48 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0407
-Einsp.
bei Tit. 527 01............................................................. 9.530,89 DM
bei Tit. 539 55............................................................. 11.176,84 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 2.000,00 DM
zusammen.................................................................... 22.707,73 DM
Erläuterungen
F 518 01-187 Mieten und Pachten ................................................................................... 194.000,00 192.083,28 1.916,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 9.444,88 DM
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 11.361,60 DM
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Erläuterungen
F 527 01-187 Dienstreisen ............................................................................................... 16.000,00 15.590,77 409,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 9.121,66 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 9.530,89 DM
Erläuterungen
F 539 99-187 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 3.000,00 760,00 2.240,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 14.085,68 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.000,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 14.325,68 DM
zusammen.................................................................... 16.325,68 DM
Erläuterungen
F 543 01-187 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 35.000,00 47.304,19 12.304,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 20.404,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.982,24 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0407
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 56.879,62 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 4.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 14.325,68 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 57.094,42 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 6.582,26 DM
zusammen.................................................................... 138.881,98 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99, Erl. Nr.1.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 544 01-187 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 19.000,00 2.769,80 16.230,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 49.606,56 DM
Einsparung
für Tit. 543 01 ............................................................. 57.094,42 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 8.742,34 DM
zusammen.................................................................... 65.836,76 DM
Erläuterungen
F 545 01-187 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 7.000,00 9.217,74 2.217,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 57,66 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0407
-Einsp. bei Tit. 544 01 ................................................ 8.742,34 DM
Einsparung für Tit. 543 01 .......................................... 6.582,26 DM
Ausgaben für Investitionen
F 812 01-187 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 539 55-187 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 10.000,00 10.966,62 966,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 12.143,46 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 11.176,84 DM
F 812 55-187 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 0,00 0,00 0,00
Zusatzangaben für Kapitel 04 07
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 04 07 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (244.000,00) (217.000,00)
Summen (244.000,00) (217.000,00) 27.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 04 07 .................................................................. 244.000,00 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 93.745,15 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 26.232,35 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 6.158,15 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 9.444,88 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 9.121,66 DM
für Tit. 539 55 ............................................................. 12.143,46 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 14.085,68 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 20.404,45 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 49.606,56 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 57,66 DM
zusammen.................................................................... 244.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 45.565,93 DM
von Tit. 517 01............................................................ 25.397,48 DM
von Tit. 543 01............................................................ 146.982,24 DM
zusammen.................................................................... 217.945,65 DM
Abschluss des Kapitels 0407
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 10.000,00 8.489,78 1.510,22-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 10.000,00 8.489,78 1.510,22-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.151.000,00 1.100.359,32 50.640,68-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 399.000,00 389.188,82 9.811,18-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (244.000,00) (217.000,00)
Summen (244.000,00) (217.000,00) 27.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 96.745,15 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 147.254,85 DM 217.945,65 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -945,65 DM
zusammen ..................................... 244.000,00 DM 217.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.550.000,00 1.489.548,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (244.000,00) (217.000,00)
Summen (1.794.000,00) (1.706.548,14) 87.451,86-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 10  1.151 399 - - - -  1.550
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 97 147 - - - - 244
1 verfügbares Soll ...................................... 10  1.248 546 - - - -  1.794
2 Ist 2001......................................................  8  1.100 389 - - - -  1.490
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -2  -147  -157 - - - -  -304
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 61 - - - - 61
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 144 - - - - - 144
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  4 - - - - -  4
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 218 - - - - 218
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Abschluss des Einzelplans 04
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 4.946.000,00 7.173.289,63 2.227.289,63
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 3.927.763,61 3.927.763,61
Gesamteinnahmen ................................................................................... 4.946.000,00 11.101.053,24 6.155.053,24
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 202.561.000,00 191.569.976,64
Umsetzung nach § 50 BHO (1.372.000,00-)
Summe (201.189.000,00) 9.619.023,36-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 873.977.000,00 849.033.730,50
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000,00) (26.545.000,00)
Summen (873.982.000,00) (875.578.730,50) 1.596.730,50
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 309.969,06 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.323.043.000,00 1.323.099.287,71
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00)
Summe (1.324.067.000,00) 967.712,29-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.466.915,26 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 469.375.000,00 489.326.697,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.493.000,00) (35.070.000,00)
Summen (505.868.000,00) (524.396.697,17) 18.528.697,17
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 92.021,63 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 50.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 142.021,63 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 11.462.000,00- 0,00 11.462.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (68.100.000,00) (61.576.000,00)
Summen (68.100.000,00) (61.576.000,00) 6.524.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 18.964.476,37 DM 21.618.756,69 DM
Hauptgruppe 5............................... 14.133.854,44 DM 15.726.800,02 DM
Hauptgruppe 6............................... 592.839,01 DM 3.164.273,54 DM
Hauptgruppe 7............................... 3.471.812,80 DM 5.730.959,30 DM
Hauptgruppe 8............................... 30.937.017,38 DM 15.338.176,93 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -2.966,48 DM
zusammen ..................................... 68.100.000,00 DM 61.576.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.857.494.000,00 2.853.029.692,02
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (104.598.000,00) (123.191.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (348.000,00-)
Summen (2.961.744.000,00) (2.976.220.692,02) 14.476.692,02
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.868.905,95 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 50.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 335.418 - 4.103 339.521 245.002 150 245.151 100.430 - 345.581 
2003............ 274.413 - 1.103 275.516 198.900 33 198.933 66.367 - 265.300 
2004............ 220.073 - 103 220.176 146.834 33 146.866 25.860 - 172.726 
Folgejahre... 160.250 - 25.677 185.927 184.927 24 184.951 38.240 - 223.191 
künftige
Jahre........... 35.100 - 25.241 - 9.859 345 - 345 - - 345 
zusammen .. 1.025.254 - 5.744 1.030.998 776.008 239 776.247 230.897 - 1.007.143 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 20.000,00 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 1.913.750,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 04 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  4.946 202.561 873.977  1.323.043  4.914 464.461 -11.462  2.857.494
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -1.372 -  1.024 - - -  -348
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 18.964 14.134 593  3.472 30.937 - 68.100
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - - -1.000 - -1.000
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  9.510  1.337 - 10.847
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 310  2.467 92 50 -  2.919
1 verfügbares Soll ......................................  4.946 220.153 888.421  1.327.127 17.988 495.785 -11.462  2.938.012
2 Ist 2001...................................................... 11.101 191.570 849.034  1.323.099  9.520 479.806 -  2.853.030
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  6.155 -28.583 -39.387 -4.027 -8.467 -15.979 11.462 -84.982
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.921 12.983  6.934  6.161 10.506 11.462 49.966
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 50 213  3.214 92 50 -  3.619
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  6.701 10.456  7.877  8.317 300  8.287 - 35.237
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 355 51 - - - - 406
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 21.619 15.727  3.164  5.731 15.338 - 61.579
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 400.000,00 458.617,71 58.617,71
Mehreinnahmen aus dem Betrieb der Kindertagesstätte dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
Haushaltsvermerk
119 01-011 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 20.000,00 12.599,22 7.400,78-
Mehreinnahmen aus Schutzgebühren für die Abgabe von Informationsmaterial
dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 542 01.
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 800.000,00 60.537,60 739.462,40-
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 4.800.000,00 3.724.168,74 1.075.831,26-
Haushaltsvermerk
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 140.000,00 59.802,99 80.197,01-
Nach § 61 Abs. 1 - Satz 1 - BHO wird zugelassen, dass Gastgeschenke an
das Haus der Geschichte unentgeltlich abgegeben werden.
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
282 01-011 Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden............................................ 0,00 125.626,23 125.626,23
Einsparung für Tit. 547 01 .......................................... 125.626,23 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 547 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 532 02 und 532 05 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Staatsminister ............................... 820.000,00 817.270,38 2.729,62-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 28.246,01 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 2.818,63 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 28.157,00 DM
zusammen.................................................................... 30.975,63 DM
Haushaltsvermerk
Der Bundesminister hat Amtswohnung mit Ausstattung.
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten, Professorinnen und Professoren ........................................................ 115.000.000,00 125.556.388,03
Umsetzung nach § 50 BHO (143.000,00-)
Summe (114.857.000,00) 10.699.388,03
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 651.572,51 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 551.034,38 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 806.398,98 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 2.466.251,95 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 10.581.311,34 DM
zusammen.................................................................... 15.056.569,16 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 408.294,13 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 3.948.887,00 DM
zusammen.................................................................... 4.357.181,13 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 08 03 Tit. 422 01 . 143.000,00 DM
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Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 6.750.000,00 5.696.089,31 1.053.910,69-
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 28.246,01 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 651.572,51 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 23.537,95 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 118.772,22 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 231.782,00 DM
zusammen.................................................................... 1.053.910,69 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 2.345.286,62 2.345.286,62
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 421 01............................................................. 2.818,63 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 408.294,13 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 23.537,95 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 422 01......................................... 1.621.321,75 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 422 02......................................... 259.236,28 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 422 01......................................... 29.892,68 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 422 02......................................... 185,20 DM
zusammen.................................................................... 2.345.286,62 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 56.000.000,00 55.248.614,09 751.385,91-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 118.772,22 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 1.052.777,87 DM
zusammen.................................................................... 1.171.550,09 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.922.936,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 13.000.000,00 11.676.625,23
Umsetzung nach § 50 BHO (173.869,00)
Summe (13.173.869,00) 1.497.243,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 1.930,10 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.052.777,87 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 446.396,00 DM
zusammen.................................................................... 1.499.173,87 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 23 02 Tit. 685 40 173.869,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.000.000,00 414.627,62 585.372,38-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 551.034,38 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 34.338,00 DM
zusammen.................................................................... 585.372,38 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 26.000.000,00 24.300.809,02 1.699.190,98-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 806.398,98 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 892.792,00 DM
zusammen.................................................................... 1.699.190,98 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.200.000,00 1.113.078,18- 2.313.078,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 257.516,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 63.137,17 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.466.251,95 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 41.206,00 DM
zusammen.................................................................... 2.507.457,95 DM
Erläuterungen
F 453 01-940 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 109.241.000,00 89.549.448,05 19.691.551,95-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.359.106,61 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 10.581.311,34 DM
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Erläuterungen
F 459 99-940 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 9.000,00 5.194,24 3.805,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 8.442,34 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 12.248,10 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 20.795.000,00 15.398.477,49 5.396.522,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 259.310,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.866.975,93 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 187.730,95 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 17.347,91 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 3.583.778,57 DM
zusammen.................................................................... 3.788.857,43 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 530.000,00 307.513,97 222.486,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 69.054,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.540,95 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 265.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 11.652.000,00 11.524.109,40 127.890,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 193.741,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.632,23 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 5.307.000,00 4.483.104,31 823.895,69-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 473.895,69 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 350.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.932.000,00 1.250.765,25 1.681.234,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 427.342,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 461.977,43 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.646.600,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 6.000.000,00 6.105.515,12 105.515,12
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 492.933,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 187.418,09 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Anwärterinnen und Anwärter erhalten gegen Zahlung eines Kostenbei-
trages amtliche Unterkunft und Verpflegung.
2. Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen kann in der Ausbildungsstätte
amtliche Unterkunft gewährt werden.
3. Die für die Verpflegung zu zahlenden Eigenanteile fließen den Ausgaben zu.
4. Aus den Ausgaben können auch Kosten für die Teilnahme von Ehepartnern
an Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen nach den im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassenen Richtlinien geleistet
werden, soweit die Maßnahmen im Hinblick auf die im Ausland verlangte
Unterstützung des Beamten bei der Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben
angezeigt sind.
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 300.000,00 314.843,67 14.843,67
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 14.843,67 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 1.500.000,00 1.799.424,80 299.424,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 747.397,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 383.128,61 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 14.843,67 DM
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Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen auch Reisekosten Dritter
zur Erledigung der Sonderaufträge geleistet werden.
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 34.000,00 17.079,55 16.920,45-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 25.515,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.436,06 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 5.200.000,00 5.387.730,95 187.730,95
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 187.730,95 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 50.000,00 67.347,91 17.347,91
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 17.347,91 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 300.000,00 266.569,98 33.430,02-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 532 02-011 Kosten des Kurierverkehrs......................................................................... 9.700.000,00 9.408.586,31 291.413,69-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 185.093,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 31 193.679,49 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 05-059 Beteiligung am Schiedsgerichtshof und an der Gemischten Kommission
nach dem Londoner Schuldenabkommen und Kosten des Schiedsge-
richts nach Art. 89 des Vertrages zur Regelung der Saarfrage................ 35.000,00 33.800,00 1.200,00-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.200,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.345.000,00 235.053,65 1.109.946,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 275.536,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 95.482,39 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.290.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.500.000,00 1.485.417,53 14.582,47-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01 für die Abgabe von Informationsmaterial.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.620.000,00 1.591.626,73 28.373,27-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass ein Teil der im Rahmen
der Aktenveröffentlichung herausgegebenen Bände an Angehörige des Aus-
wärtigen Dienstes gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden darf.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 20.000,00 32.415,00 12.415,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 28.470,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.055,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 12.000,00 DM
Erläuterungen
547 01-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 123.740,91
übertragbare Mittel (1.000,00)
Summe (124.740,91) 124.740,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 125.626,23 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 282 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
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Ausgaben für Investitionen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
712 03-011 Herrichtung und Ausbau des Empfangsgebäudes für Staatsgäste am
Flughafen Berlin-Tegel ............................................................................... 0,00 0,00 0,00
712 04-011 Umbau Liegenschaftsbereich Bonn ........................................................... 50.000.000,00 48.823.583,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.800.000,00) (13.976.000,00)
Summen (62.800.000,00) (62.799.583,88) 416,12-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
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2002............ - - - - - - - 973 - 973 
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 99.395,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 99.395,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.500.000,00 4.162.240,69 2.662.240,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 5.399.140,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.686.899,51 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 50.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 05......................................................................................... 53.271.000,00- 0,00 53.271.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 421 01............................................................. 28.157,00 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 3.948.887,00 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 231.782,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 1.922.936,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 446.396,00 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 34.338,00 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 892.792,00 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 41.206,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 3.751.134,00 DM
bei Tit. 459 99............................................................. 12.248,10 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 3.583.778,57 DM
bei Tit. 511 31............................................................. 280.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 265.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 350.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 1.646.600,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 532 02............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 532 05............................................................. 1.200,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 1.290.000,00 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 12.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 1.050.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 400.000,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 422 01......................................... 16.415.077,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 422 02......................................... 2.480.244,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 422 03......................................... 162.582,33 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 425 01......................................... 5.348.166,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 426 01......................................... 1.596.724,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 427 01......................................... 37.772,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 427 04......................................... 3.461.285,00 DM
bei Kap. 05 03 Tit. 443 01......................................... 80.695,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 422 02......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 425 01......................................... 917.500,82 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 425 11......................................... 62.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 426 01......................................... 19.499,18 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 427 01......................................... 15.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 427 11......................................... 83.315,37 DM
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bei Kap. 05 11 Tit. 429 11......................................... 48.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 453 02......................................... 5.684,63 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 511 01......................................... 164.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 517 01......................................... 46.330,43 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 518 01......................................... 40.687,93 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 519 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 525 55......................................... 1.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 526 02......................................... 16,81 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 527 01......................................... 3.468,23 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 547 11......................................... 873.952,32 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 811 01......................................... 15.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 812 01......................................... 6.000,00 DM
bei Kap. 05 11 Tit. 812 55......................................... 6.544,28 DM
zusammen.................................................................... 53.271.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.03 Kosten des Chiffrier- und Fernmeldewesens im In- und Ausland
F 511 31-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.000.000,00 1.861.805,80 138.194,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 327.845,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 186.039,30 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 280.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-011 Technische Einrichtungen für das Chiffrier- und Fernmeldewesen........... 15.835.000,00 14.336.200,65 1.498.799,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 7.564.608,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.252.085,81 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 1.067.642,73 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 193.679,49 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 500.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.750 - - 3.750 3.661 - 3.661 3.000 - 6.661 
2003............ 3.750 - - 3.750 471 - 471 - - 471 
zusammen .. 7.500 - - 7.500 4.132 - 4.132 3.000 - 7.132 
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 5.654.000,00 5.720.468,87 66.468,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 322.873,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 256.405,01 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 5.393.000,00 6.521.842,73 1.128.842,73
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 61.200,00 DM
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2002............ - - - - - - - 4.000 - 4.000 
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.320.000,00 1.088.439,31 231.560,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 306.474,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 338.035,51 DM
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Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 2.821.000,00 3.836.114,96 1.015.114,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 61.945,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 546.830,20 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 812 31............................................................. 500.000,00 DM
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2002............ - - - - - - - 1.000 - 1.000 
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 10.457.000,00 9.055.566,78 1.401.433,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 2.904.865,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.906.298,78 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.000.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 1.207 - 1.207 3.000 - 4.207 
2003............ 3.000 - - 3.000 125 - 125 - - 125 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 1.332 - 1.332 3.000 - 4.332 
Zusatzangaben für Kapitel 05 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 05 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.890.000,00) (22.402.000,00)
Summen (19.890.000,00) (22.402.000,00) 2.512.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 01 .................................................................. 19.890.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 426 01 ............................................................. 1.930,10 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 257.516,94 DM
für Tit. 459 99 ............................................................. 8.442,34 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 259.310,85 DM
für Tit. 511 31 ............................................................. 327.845,10 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 322.873,88 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 69.054,92 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 193.741,63 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 61.200,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 427.342,68 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 492.933,21 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 306.474,82 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 747.397,08 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 25.515,61 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 61.945,16 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 275.536,04 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 28.470,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 99.395,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 5.399.140,20 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 7.564.608,68 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 2.904.865,56 DM
zusammen.................................................................... 19.835.539,80 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 443 01............................................................ 63.137,17 DM
von Tit. 453 01............................................................ 5.359.106,61 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.866.975,93 DM
von Tit. 511 31............................................................ 186.039,30 DM
von Tit. 511 55............................................................ 256.405,01 DM
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von Tit. 514 01............................................................ 26.540,95 DM
von Tit. 517 01............................................................ 21.632,23 DM
von Tit. 518 01............................................................ 473.895,69 DM
von Tit. 519 01............................................................ 461.977,43 DM
von Tit. 525 01............................................................ 187.418,09 DM
von Tit. 525 55............................................................ 338.035,51 DM
von Tit. 526 02............................................................ 383.128,61 DM
von Tit. 526 03............................................................ 2.436,06 DM
von Tit. 532 02............................................................ 185.093,18 DM
von Tit. 532 55............................................................ 546.830,20 DM
von Tit. 539 99............................................................ 95.482,39 DM
von Tit. 546 88............................................................ 4.055,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 99.395,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 2.686.899,51 DM
von Tit. 812 31............................................................ 6.252.085,81 DM
von Tit. 812 55............................................................ 2.906.298,78 DM
zusammen.................................................................... 22.402.868,46 DM
Abschluss des Kapitels 0501
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 6.160.000,00 4.315.726,26 1.844.273,74-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 125.626,23 125.626,23
Gesamteinnahmen ................................................................................... 6.160.000,00 4.441.352,49 1.718.647,51-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 329.020.000,00 314.497.274,41
Umsetzung nach § 50 BHO (30.869,00)
Summe (329.050.869,00) 14.553.594,59-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 86.008.000,00 78.861.794,20
übertragbare Mittel (1.000,00)
Summe (78.862.794,20) 7.145.205,80-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 32.000,00 22.887,38 9.112,62-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 77.792.000,00 76.377.592,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.800.000,00) (13.976.000,00)
Summen (90.592.000,00) (90.353.592,00) 238.408,00-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 53.271.000,00- 0,00 53.271.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.890.000,00) (22.402.000,00)
Summen (19.890.000,00) (22.402.000,00) 2.512.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 267.889,38 DM 5.422.243,78 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.599.640,98 DM 5.035.945,58 DM
Hauptgruppe 8............................... 15.968.009,44 DM 11.944.679,10 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 54.460,20 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -868,46 DM
zusammen ..................................... 19.890.000,00 DM 22.402.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 439.581.000,00 469.759.547,99
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (32.690.000,00) (36.379.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (30.869,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.750 - - 6.750 4.868 - 4.868 11.973 - 16.841 
2003............ 6.750 - - 6.750 596 - 596 - - 596 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 05 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  6.160 329.020 86.008 32 50.000 27.792 -53.271 439.581
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 31 - - - - - 31
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 268  3.600 - - 15.968 - 19.836
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        54
 zusammen.................................................        19.890
1 verfügbares Soll ......................................  6.160 329.319 89.608 32 50.000 43.760 -53.271 459.447
2 Ist 2001......................................................  4.441 314.497 78.862 23 48.824 27.554 - 469.760
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.719 -14.821 -10.746 -9 -1.176 -16.206 53.271 10.312
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.911  2.887 - - - 53.271 58.069
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 126 11.310  8.519 - -  4.261 - 24.090
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  5.422  5.036 - - 11.945 - 22.403
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  1 - 13.976 - - 13.977
Haushaltsrechnung 2001
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119 01-013 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 20.000,00 77.018,64 57.018,64
119 99-029 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 5.000.000,00 14.732.171,54 9.732.171,54
Übrige Einnahmen




526 01-029 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 275.000,00 920.641,10 645.641,10
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 3 HG 2001
bei Tit. 532 03............................................................. 424.450,00 DM
bei Tit. 532 04............................................................. 221.191,10 DM
zusammen.................................................................... 645.641,10 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
526 02-029 Sachverständige......................................................................................... 250.000,00 180.649,52 69.350,48-
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Reisekosten Dritter zur Erledigung der Auf-
träge geleistet werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an
Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
529 02-029 Geheime Ausgaben für besondere Zwecke des Auswärtigen Amts ......... 2.500.000,00 1.864.622,66 635.377,34-
1. Der Bundesrechnungshof prüft die Verwendung der Ausgaben nach § 19
Satz 1 Nr. 2 Bundesrechnungshofgesetz.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
531 04-029 Gästeprogramm der Bundesrepublik Deutschland.................................... 1.000.000,00 987.080,22 12.919,78-
Erläuterungen
532 03-029 Außerordentliche Ausgaben für außenpolitische Zwecke, die sich aus
den Besonderheiten des Ressorts ergeben .............................................. 4.200.000,00 3.113.440,39 1.086.559,61-
Einsparung
für Tit. 525 11 ............................................................. 174.217,75 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 424.450,00 DM
zusammen.................................................................... 598.667,75 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an Dritte
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
532 04-029 Kosten von Staatsbesuchen in der Bundesrepublik Deutschland............. 6.000.000,00 4.496.538,42 1.503.461,58-
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 221.191,10 DM
für Kap. 05 03 Tit. 425 01 ......................................... 1.269.312,05 DM
zusammen.................................................................... 1.490.503,15 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an Dritte
unentgeltlich abgegeben werden.
539 99-029 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 210.000,00 99.238,81 110.761,19-
543 01-029 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 306.000,00 279.671,50 26.328,50-
545 01-029 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 5.000.000,00 4.972.797,11
Rest aus 2000 (430.000,00)
Summe (5.430.000,00) 457.202,89-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 200.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 687 65 ............................. 200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an
Dritte unentgeltlich abgegeben werden.














1 2 3 4 5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
632 01-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 5.279.000,00 5.278.947,10 52,90-
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 882 01.
Erläuterungen
681 01-029 Verleihung von Preisen im Rahmen bilateraler Beziehungen................... 25.000,00 10.000,00
übertragbare Mittel (15.000,00)
Summe (25.000,00) 0,00
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Erläuterungen
685 11-249 Kosten der Erhaltung deutscher Kriegsgräber im Ausland sowie der
Gräber von Personen, die infolge nationalsozialistischer Verfolgung
ausgewandert und im Ausland verstorben sind......................................... 8.000.000,00 7.898.799,97 101.200,03-
Einsparung für Tit. 687 04 .......................................... 22.806,05 DM
Erläuterungen
685 14-165 Fachinformationsverbund Staatenkunde, zwischenstaatliche und inter-
nationale Beziehungen............................................................................... 234.000,00 0,00
Umsetzung nach § 50 BHO (234.000,00-)
Summe (0,00) 0,00
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 04 02 Tit. 685 11 . 234.000,00 DM
685 15-029 Zuschüsse zu Vorhaben zur Förderung des europäischen Gedankens... 1.338.000,00 1.306.155,43 31.844,57-
vermögenswirksame Beträge:
687 01-234 Hilfe für Deutsche im Ausland ................................................................... 820.000,00 276.022,47- 1.096.022,47-
Vermögenszugang ....................................................... 454.278,01- DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
2. Rückeinnahmen und Einnahmen aus Verzugszinsen fließen den Ausgaben
zu.
Erläuterungen
687 04-236 Förderung und Unterhaltung von Einrichtungen für Deutsche im Ausland 1.785.000,00 1.807.806,05 22.806,05
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 22.806,05 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 22.806,05 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger
Vorlage des Antrags die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 685 11................................................................... 22.806,05 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass als Spenden auch
Sachen an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben
werden. Übersteigt der Wert der im Einzelfall insgesamt zu spendenden Sa-
chen 20 TDM, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
einzuholen.
2. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
bundeseigene Liegenschaften im Ausland den Trägern dieser Einrichtungen
für die Dauer ihrer Tätigkeit unentgeltlich überlassen werden.
Erläuterungen
687 12-029 Für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland außerhalb der Entwick-
lungshilfe .................................................................................................... 79.100.000,00 76.523.835,73 2.576.164,27-
Einsparung für Kap. 05 03 Tit. 425 01...................... 2.471.309,32 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Haushaltsvermerk
687 22-029 Beitrag zum Aufbau des Yitzhak Rabin Center for Israel Studies ............ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
687 23-029 Demokratisierungs- und Ausstattungshilfe................................................. 36.200.000,00 33.091.450,06 3.108.549,94-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2004............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
zusammen .. 50.000 - - 50.000 - - - - - - 
Haushaltsrechnung 2001
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 Allgemeine Bewilligungen 0502











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Neue Abkommen dürfen nur mit Einwilligung des Haushaltsausschusses und
des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages geschlossen
werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass mit Zustimmung
des Bundesministeriums der Finanzen Überschussmaterial der Bundeswehr
(außer Waffen und Munition) an Empfängerländer von Ausstattungshilfe un-
entgeltlich abgegeben wird.
687 25-029 Zuschuss an die Jerusalem Foundation.................................................... 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungen:
687 26-029 German Marshall Fund .............................................................................. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 - - 1.500 
2003............ 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 - - 1.500 
2004............ 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 - - 1.500 
Folgejahre... 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 - - 9.000 
zusammen .. 13.500 - - 13.500 13.500 - 13.500 - - 13.500 
687 27-029 Beitrag zum deutsch-tschechischen Zukunftsfonds................................... 40.012.000,00 40.011.454,82 545,18-
687 30-022 Beitrag an die Vereinten Nationen............................................................. 900.500.000,00 875.369.319,08 25.130.680,92-
Haushaltsvermerk
687 34-022 Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich 249.513.000,00 240.959.240,75 8.553.759,25-
1. Aus den Ausgaben zu Nr. 7 der Erläuterungen können Personalausgaben für
zeitlich befristete Einsätze geleistet werden.
2. Einsparungen zu Nr. 8 der Erläuterungen durch Beitragsangleichungen die-
nen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 66.
3. Einsparungen zu Nr. 18 der Erläuterungen durch Beitragsanrechnung dienen
zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
4. Die Erläuterungen zu Nr. 19. sind verbindlich.
687 35-022 Sonstige Leistungen an Organisationen und Einrichtungen im interna-
tionalen Bereich ......................................................................................... 31.265.000,00 31.165.503,83 99.496,17-
687 39-029 Beitrag zur Errichtung einer Sportanlage in Guernica............................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
687 44-029 Unterstützung von internationalen Maßnahmen auf den Gebieten Kri-
senprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung durch das
Auswärtige Amt .......................................................................................... 28.600.000,00 28.232.726,11 367.273,89-
Aus den Ausgaben können Personalausgaben für zeitlich befristete Einsätze
geleistet werden.
Haushaltsvermerk
687 46-029 Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte....... 3.650.000,00 3.526.423,05 123.576,95-
Einsparungen dienen bis zur Höhe von 300 TDM zur Deckung von Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 0702 Tit. 685 11. Aus den Ausgaben können Perso-
nalausgaben für zeitlich befristete Einsätze geleistet werden.
Verpflichtungen:
687 47-029 Kosten für einen deutschen Beitrag zur Beseitigung ehemals sowjeti-
scher Massenvernichtungswaffen (Abrüstungszusammenarbeit).............. 15.000.000,00 13.764.457,75 1.235.542,25-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000 
2003............ 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 - - 4.000 
2004............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
zusammen .. 13.000 - - 13.000 13.000 - 13.000 - - 13.000 
Erläuterungen
687 65-022 Deutsche Beteilligung an Polizeieinsätzen der VN, WEU und EU............ 11.000.000,00 7.494.525,87 3.505.474,13-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 545 01 ................. 200.000,00 DM
Einsparung für Kap. 05 03 Tit. 425 01...................... 3.305.474,13 DM
Haushaltsvermerk
687 66-029 Unterstützung von Maßnahmen der OSZE ............................................... 6.600.000,00 5.428.628,72 1.171.371,28-
1. Aus den Ausgaben können Personalausgaben für zeitlich befristete Einsätze
geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 687 34.














1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Ausgaben für Investitionen
711 01-029 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 895.000,00 73.615,18
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (352.000,00) (1.173.000,00)
Summen (1.247.000,00) (1.246.615,18) 384,82-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.




882 01-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 0,00 0,00 0,00




981 01-990 Erstattungen und Leistungen an andere Bundesbehörden....................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 526 02, 687 01, 687 12 und 687 34.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Aufwendungen im Zusammenhang mit der deutschen Personalbeteili-
gung bei internationalen Organisationen
525 11-029 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 100.000,00 274.217,75 174.217,75
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 174.217,75 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 174.217,75 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Mehrbedarf für Fortbildungsmaßnahmen zum umfangreichen Auswahlverfahren
der EU-Kommission.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 532 03................................................................... 174.217,75 DM
Erläuterungen
681 11-029 Unterstützungen für zurückgekehrte arbeitslose Bedienstete internatio-
naler Organisationen.................................................................................. 150.000,00 199.210,00 49.210,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 49.210,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 49.210,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Überbrückungsbeihilfen an zurückgekehrte arbeitslose Bedienstete internatio-
naler Organisationen.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 681 12................................................................... 49.210,00 DM
Erläuterungen
681 12-029 Einmalige Bewilligungen für ehemalige Bedienstete internationaler Or-
ganisationen ............................................................................................... 750.000,00 431.833,33 318.166,67-
Einsparung für Tit. 681 11 .......................................... 49.210,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflich-
tungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen ge-
mäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen.
685 40-029 Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen................................. 4.062.000,00 3.981.804,38 80.195,62-
Erläuterungen
685 41-165 Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen im Forschungs- und
Wissenschaftsbereich................................................................................. 2.680.000,00 1.577.000,00
Umsetzung nach § 50 BHO (790.000,00-)
Summe (1.890.000,00) 313.000,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Einsparung für Kap. 05 03 Tit. 425 01...................... 229.252,84 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 04 02 Tit. 685 11 . 790.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 100 TDM gesperrt.















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0502
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 5.020.000,00 14.809.190,18 9.789.190,18
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.500.000,00 582.212,40 917.787,60-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 6.520.000,00 15.391.402,58 8.871.402,58
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 19.841.000,00 17.188.897,48
Rest aus 2000 (430.000,00)
Summe (20.271.000,00) 3.082.102,52-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 174.217,75 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.430.063.000,00 1.381.283.099,56
übertragbare Mittel (15.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00-)
Summen (1.429.039.000,00) (1.381.298.099,56) 47.740.900,44-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 72.016,05 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 22.806,05 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 995.000,00 89.532,70
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (352.000,00) (1.257.000,00)
Summen (1.347.000,00) (1.346.532,70) 467,30-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.450.899.000,00 1.398.561.529,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (782.000,00) (1.272.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00-)
Summen (1.450.657.000,00) (1.399.833.529,74) 50.823.470,26-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 246.233,80 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 27.500 - - 27.500 7.500 - 7.500 - - 7.500 
2003............ 25.500 - - 25.500 5.500 - 5.500 - - 5.500 
2004............ 14.500 - - 14.500 4.500 - 4.500 - - 4.500 
Folgejahre... 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 - - 9.000 
zusammen .. 76.500 - - 76.500 26.500 - 26.500 - - 26.500 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 05 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  6.520 - 19.841  1.430.063 895 100 -  1.450.899
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - - -1.024 - - - -1.024
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 200 - - - - 200
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 174 72 - - - 246
1 verfügbares Soll ......................................  6.520 - 20.215  1.429.111 895 100 -  1.450.321
2 Ist 2001...................................................... 15.391 - 17.189  1.381.283 74 16 -  1.398.562
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  8.871 - -3.026 -47.828  -821 -84 - -51.760
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 200 - - - - 200
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 200 - - - 200
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.269  9.093 - - - 10.362
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 15  1.173 84 -  1.272
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Vertretungen des Bundes im Ausland 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Verwaltungseinnahmen
Haushaltsvermerk
111 01-021 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 192.000.000,00 142.018.917,62 49.981.082,38-
Bare Auslagen nach dem Auslandskostengesetz für Amtshandlungen nach den
§§ 1 bis 17 Konsulargesetz sowie zurückzuzahlende Kautionsbeträge sind durch
Absetzen zu verausgaben. Erstattungen von Auslagen nach Satz 1 sind zu
vereinnahmen.
Haushaltsvermerk
119 99-021 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.690.000,00 2.015.703,35- 4.705.703,35-
Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und bei Fremd-
währungsbeständen im Ausland abzusetzen.
Haushaltsvermerk
124 01-021 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 17.000.000,00 13.386.640,44 3.613.359,56-
1. Aus den Einnahmen darf zuviel einbehaltene Dienstwohnungsvergütung er-
stattet werden.
2. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, daß Räume in den bundeseigenen Dienstgebäuden der Aus-
landsvertretungen in Almaty, Budapest, Kiew, Minsk, Moskau, Prag, Riga,
Sofia, Tallin, Wilna und Warschau der Kreditanstalt für Wiederaufbau unent-
geltlich überlassen werden, soweit sie keinen Kostenersatz - auch im Rahmen
von Pauschalen - für derartige Unterbringung erhält.
Haushaltsvermerk
131 02-021 Erlöse aus dem Verkauf von Liegenschaften im Ausland......................... 0,00 0,00 0,00
1. Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 518 01 und 821 11, sofern das Bun-
desministerium der Finanzen nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit in jedem
Einzelfall eingewilligt hat.
2. Aus den Einnahmen dürfen notwendige Nebenkosten (z. B. Kosten einer
Versteigerung, Vermessung und Wertermittlung sowie Steuern und Gebüh-
ren) geleistet werden.
Erläuterungen
132 01-021 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 950.000,00 1.250.499,30 300.499,30
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 443.774,91 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf von Gegenständen anfallende Ne-
benkosten geleistet werden.
Übrige Einnahmen
266 01-021 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
282 01-021 Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden............................................ 0,00 2.461.812,29 2.461.812,29
Einsparung für Tit. 547 01 .......................................... 2.461.812,29 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 547 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 739 11 ist einbezogen.
2. Die Ausgaben der Tgr. 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-021 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 478.042.000,00 461.314.558,63 16.727.441,37-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 1.308.957,38 DM
Einsparung
für Kap. 05 01 Tit. 424 01 ......................................... 1.621.321,75 DM
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Erläuterungen
F 422 02-021 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 72.230.000,00 65.612.777,41 6.617.222,59-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.308.957,38 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 1.415.332,67 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 802.811,01 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 350.641,25 DM
für Kap. 05 01 Tit. 424 01 ......................................... 259.236,28 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.480.244,00 DM
zusammen.................................................................... 6.617.222,59 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die beamteten Hilfskräfte haben in bundeseigenen und in den vom Bund ge-
mieteten Gebäuden Dienstwohnung, soweit eine solche zur Verfügung gestellt
werden kann.
Erläuterungen
F 422 03-021 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 4.750.000,00 7.645.590,50 2.895.590,50
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 1.531.844,37 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 1.415.332,67 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 110.995,79 DM
zusammen.................................................................... 3.058.172,83 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 162.582,33 DM
Erläuterungen
F 425 01-021 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 155.750.000,00 161.499.059,64 5.749.059,64
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Kap. 05 02 Tit. 532 04......................................... 1.269.312,05 DM
bei Kap. 05 02 Tit. 685 41......................................... 229.252,84 DM
bei Kap. 05 02 Tit. 687 12......................................... 2.471.309,32 DM
bei Kap. 05 02 Tit. 687 23......................................... 3.086.651,66 DM
bei Kap. 05 02 Tit. 687 65......................................... 3.305.474,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 735.225,64 DM
zusammen.................................................................... 11.097.225,64 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 5.348.166,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Angestellten haben in bundeseigenen und in den vom Bund gemieteten
Gebäuden Dienstwohnung, soweit eine solche zur Verfügung gestellt werden
kann.
Erläuterungen
F 426 01-021 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 46.500.000,00 45.706.087,01 793.912,99-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 802.811,01 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 1.596.724,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben in bundeseigenen und in den vom Bund
gemieteten Gebäuden Dienstwohnung, soweit eine solche zur Verfügung gestellt
werden kann.
Erläuterungen
F 427 01-021 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.100.000,00 951.232,21 148.767,79-
Einsparung
für Tit. 422 03 ............................................................. 110.995,79 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 37.772,00 DM
zusammen.................................................................... 148.767,79 DM
Erläuterungen
F 427 04-021 Vergütungen und Löhne für Ortskräfte ...................................................... 100.800.000,00 101.470.504,99 670.504,99
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 28.391,34 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 1.294.629,27 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 522.915,31 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 23.913,42 DM
bei Tit. 821 11............................................................. 2.261.940,65 DM
zusammen.................................................................... 4.131.789,99 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 3.461.285,00 DM
Erläuterungen
F 443 01-021 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 2.350.000,00 2.619.946,25 269.946,25
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 350.641,25 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 80.695,00 DM
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Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände an an-
dere Gesundheitsdienste im Ausland unentgeltlich abgegeben werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-021 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 25.490.000,00 26.474.998,05 984.998,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 1.748.615,03 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 735.225,64 DM
für Tit. 427 04 ............................................................. 28.391,34 DM
zusammen.................................................................... 763.616,98 DM
Erläuterungen
F 514 01-021 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 4.810.000,00 5.350.526,80 540.526,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 2.071.612,92 DM
Einsparung
für Tit. 427 04 ............................................................. 1.294.629,27 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 236.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 456,85 DM
zusammen.................................................................... 1.531.086,12 DM
Erläuterungen
F 517 01-021 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 29.800.000,00 35.908.639,43 6.108.639,43
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 59.266,56 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 236.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 812 01............................................................. 3.600.000,00 DM
bei Tit. 821 11............................................................. 2.213.372,87 DM
zusammen.................................................................... 6.049.372,87 DM
Erläuterungen
F 518 01-021 Mieten und Pachten ................................................................................... 57.400.000,00 61.268.406,43 3.868.406,43
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 2.012.908,42 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 608 - 608 
2003............ - - - - - - - 218 - 218 
2004............ - - - - - - - 218 - 218 
Folgejahre... - - - - - - - 3.927 - 3.927 
künftige
Jahre........... 30.000 - - 30.000 - - - 9.272 - 9.272 
zusammen .. 30.000 - - 30.000 - - - 14.243 - 14.243 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 131 02.
Erläuterungen
F 519 01-021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 19.050.000,00 23.217.197,07 4.167.197,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 289.389,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 700.000,00 DM
bei Tit. 821 11............................................................. 2.431.540,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 746.267,02 DM
zusammen.................................................................... 3.877.807,74 DM
Erläuterungen
F 526 02-021 Sachverständige......................................................................................... 30.000,00 87.511,88 57.511,88
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 57.055,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 456,85 DM
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Erläuterungen
F 527 01-021 Dienstreisen ............................................................................................... 4.500.000,00 4.324.430,01 175.569,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 1.093.612,34 DM
Einsparung
für Tit. 427 04 ............................................................. 522.915,31 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 746.267,02 DM
zusammen.................................................................... 1.269.182,33 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen mit Zustimmung des Bundesministeriums des Innern
und des Bundesministeriums der Finanzen auch Billigkeitsleistungen gewährt
werden.
Erläuterungen
529 02-021 Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in be-
sonderen Fällen, der den Angehörigen der Vertretungen mit Ausnahme
der Leiter und ihrer ständigen Vertreter entsteht....................................... 2.750.000,00 1.919.444,83 830.555,17-
Einsparung für Tit. 529 03 .......................................... 150.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 150 TDM zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 529 03.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
529 03-021 Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in be-
sonderen Fällen, der den Leitern der Vertretungen und ihren ständigen
Vertretern entsteht ..................................................................................... 2.700.000,00 2.850.000,00 150.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 529 02... 150.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 150 TDM der Einsparungen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 529 02.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-021 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.200.000,00 1.176.086,58 23.913,42-
Einsparung für Tit. 427 04 .......................................... 23.913,42 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.574,67 DM
Haushaltsvermerk
Gebühreneinnahmen dürfen vorab zur Deckung der Aufwendungen herangezo-
gen werden und fließen insoweit den Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen zu.
Erläuterungen
547 01-021 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 2.348.959,28
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (202.385,27) (315.000,00)
Summen (202.385,27) (2.663.959,28) 2.461.574,01
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 202.385,27 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 2.461.812,29 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 282 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
687 02-021 Zuschüsse für Honorarkonsularbeamte..................................................... 5.000.000,00 4.413.489,57 586.510,43-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 811 01-021 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 5.000.000,00 3.041.391,67 1.958.608,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 1.699.107,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.869.646,68 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 443.774,91 DM
Einsparung
für Tit. 422 03 ............................................................. 1.531.844,37 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
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Erläuterungen
F 812 01-021 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 9.800.000,00 8.526.146,08 1.273.853,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 2.560.673,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 234.527,16 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von Liegenschaften im
Ausland
Liegenschaftskäufe bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen.
Erläuterungen
F 711 11-021 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.630.000,00 19.276.326,02 17.646.326,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 24.167.462,88 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.500 - - 7.500 - - - - - - 
F 739 11-021 Baumaßnahmen......................................................................................... 27.000.000,00 33.429.589,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.524.000,00) (11.124.000,00)
Summen (38.524.000,00) (44.553.589,48) 6.029.589,48
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 400.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 10.741.122,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.711.533,23 DM
Deckung (für Rest) bei Tit. 739 11 ............................. 400.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Leistung von Ausgaben für Neubaumaßnahmen (ausgenommen Vorberei-
tungskosten), für die nach den Erläuterungen Bauunterlagen gemäß § 24
Abs. 1 BHO noch nicht vorliegen, bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen
F 821 11-021 Erwerb von Liegenschaften im Ausland .................................................... 23.670.000,00 11.743.883,52 11.926.116,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 4.240.173,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.403.937,96 DM
Einsparung
für Tit. 427 04 ............................................................. 2.261.940,65 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.213.372,87 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.855.498,01 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 131 02.
Zusatzangaben für Kapitel 05 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 05 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (50.741.000,00) (20.740.000,00)
Summen (50.741.000,00) (20.740.000,00) 30.001.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 03 .................................................................. 50.741.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.748.615,03 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 2.071.612,92 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 59.266,56 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.012.908,42 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 289.389,33 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 57.055,03 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.093.612,34 DM
für Tit. 711 11 ............................................................. 24.167.462,88 DM
für Tit. 739 11 ............................................................. 10.741.122,71 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.699.107,81 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 2.560.673,24 DM
für Tit. 821 11 ............................................................. 4.240.173,73 DM
zusammen.................................................................... 50.741.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 711 11............................................................ 6.521.136,86 DM
von Tit. 739 11............................................................ 4.711.533,23 DM
von Tit. 811 01............................................................ 1.869.646,68 DM
von Tit. 812 01............................................................ 234.527,16 DM
von Tit. 821 11............................................................ 7.403.937,96 DM
zusammen.................................................................... 20.740.781,89 DM
Abschluss des Kapitels 0503
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 212.640.000,00 154.640.354,01 57.999.645,99-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 2.461.812,29 2.461.812,29
Gesamteinnahmen ................................................................................... 212.640.000,00 157.102.166,30 55.537.833,70-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 861.522.000,00 846.819.756,64 14.702.243,36-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 147.730.000,00 164.926.200,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (202.385,27) (315.000,00)
Summen (147.932.385,27) (165.241.200,36) 17.308.815,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.000.000,00 4.413.489,57 586.510,43-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 67.100.000,00 76.017.336,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.524.000,00) (11.124.000,00)
Summen (78.624.000,00) (87.141.336,77) 8.517.336,77
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (50.741.000,00) (20.740.000,00)
Summen (50.741.000,00) (20.740.000,00) 30.001.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 7.332.459,63 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 7............................... 34.908.585,59 DM 11.232.670,09 DM
Hauptgruppe 8............................... 8.499.954,78 DM 9.508.111,80 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -781,89 DM
zusammen ..................................... 50.741.000,00 DM 20.740.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.081.352.000,00 1.092.176.783,34
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (62.467.385,27) (32.179.000,00)
Summen (1.143.819.385,27) (1.124.355.783,34) 19.463.601,93-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 24.500 - - 24.500 - - - 608 - 608 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - 218 - 218 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - 218 - 218 
Folgejahre... - - - - - - - 3.927 - 3.927 
künftige
Jahre........... 30.000 - - 30.000 - - - 9.272 - 9.272 
zusammen .. 64.500 - - 64.500 - - - 14.243 - 14.243 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 12.574,67 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 05 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 212.640 861.522 147.730  5.000 28.630 38.470 -  1.081.352
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - -  7.332 - 34.909  8.500 - 50.741
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 202 - 400 - - 602
1 verfügbares Soll ...................................... 212.640 861.522 155.265  5.000 63.939 46.970 -  1.132.695
2 Ist 2001...................................................... 157.102 846.820 164.926  4.413 52.706 23.311 -  1.092.177
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -55.538 -14.702  9.661  -587 -11.233 -23.659 - -40.519
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  6.399 13.465 - - 444 - 20.307
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 10.362 - - - - - 10.362
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  2.906 31.463  2.605 - - 14.594 - 48.662
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - - - 11.233  9.508 - 20.741
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 315 - 11.124 - - 11.439
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Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-024 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 14.000.000,00 7.847.179,02 6.152.820,98-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass als Spenden auch
Sachen gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden,
soweit sie aus dafür vorgesehenen Ausgaben beschafft worden sind und die
Abgabe zur Förderung der Kulturarbeit im Ausland im Bundesinteresse ge-
boten ist. Übersteigt der Wert der im Einzelfall insgesamt zu spendenden
Sachen 60 TDM, ist die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
einzuholen.
2. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
bundeseigene Liegenschaften den Trägern der Kulturarbeit im Ausland für
die Dauer ihrer Tätigkeit unentgeltlich überlassen werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen bundeseigene Liegenschaften an die Trä-
ger deutscher Schulen im Ausland unter dem vollen Wert veräußert werden.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Allgemeine Auslandskulturarbeit (Projektförderung)
681 11-142 Stipendien, Austauschmaßnahmen und Beihilfen für Nachwuchswissen-
schaftler, Studenten und Hochschulpraktikanten aus dem Ausland sowie
Betreuung und Nachbetreuung.................................................................. 183.582.000,00 182.061.834,13
übertragbare Mittel (519.000,00)
Summe (182.580.834,13) 1.001.165,87-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 85.000 - - 85.000 85.000 - 85.000 35.000 - 120.000 
2003............ 60.000 - - 60.000 60.000 - 60.000 - - 60.000 
2004............ 28.000 - - 28.000 28.000 - 28.000 - - 28.000 
zusammen .. 173.000 - - 173.000 173.000 - 173.000 35.000 - 208.000 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben - bis zur Höhe von 10 v. H. des Titelansatzes - sind über-
tragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 687 12.
Erläuterungen
687 12-024 Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Wissenschaftlern,
Studenten und Hochschulen einschließlich Gerätespenden an ausländi-
sche wissenschaftliche Institutionen .......................................................... 80.033.000,00 80.354.775,99
übertragbare Mittel (679.000,00)
Summe (81.033.775,99) 1.000.775,99






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 19.000 - - 19.000 19.000 - 19.000 10.000 - 29.000 
2003............ 14.000 - - 14.000 14.000 - 14.000 - - 14.000 
2004............ 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 - - 4.000 
zusammen .. 37.000 - - 37.000 37.000 - 37.000 10.000 - 47.000 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben - bis zur Höhe von 10 v. H. des Titelansatzes - sind über-
tragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 11.
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Verpflichtungen:
687 15-024 Programmarbeit.......................................................................................... 75.068.000,00 73.674.230,04 1.393.769,96-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.000 - - 14.000 5.875 530 6.405 - - 6.405 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 5.875 530 6.405 - - 6.405 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 687 16.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 687 40.
Verpflichtungen:
687 16-024 Förderung der deutschen Sprache im Ausland sowie kultur- und bil-
dungspolitische Förderung deutscher Minderheiten in MOE und GUS .... 53.831.000,00 53.236.887,40 594.112,60-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.950 - - 4.950 - 120 120 - - 120 
2003............ 1.350 - - 1.350 - - - - - - 
zusammen .. 6.300 - - 6.300 - 120 120 - - 120 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 687 15.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 687 40.
Verpflichtungen:
687 17-024 Internationale Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen und deutsch-aus-
ländischer Kultureinrichtungen im Inland und Ausland, soweit nicht vom
Goethe-Institut betreut ............................................................................... 40.983.000,00 40.593.057,83 389.942,17-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.900 - - 1.900 - 1.500 1.500 - - 1.500 
2003............ 400 - - 400 - 400 400 - - 400 
zusammen .. 2.300 - - 2.300 - 1.900 1.900 - - 1.900 
687 19-024 Sonstige Maßnahmen ................................................................................ 3.036.000,00 2.295.936,96 740.063,04-
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Förderung des deutschen Schulwesens im Ausland und der internatio-
nalen Zusammenarbeit im Schulbereich (Schulfonds)
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
427 23-024 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 11.805.000,00 10.446.561,64 1.358.438,36-
Einsparung
für Tit. 429 21 ............................................................. 3.750,00 DM
für Tit. 687 21 ............................................................. 631.449,78 DM
für Tit. 687 22 ............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 735.199,78 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 11.250,00 DM
Erläuterungen
427 24-024 Vergütungen und Löhne für Ortslehrkräfte ................................................ 995.000,00 1.244.687,38 249.687,38
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 687 21............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 687 22............................................................. 170.000,00 DM
zusammen.................................................................... 250.000,00 DM
Erläuterungen
429 21-024 Nicht aufteilbare Personalkosten für Fachberater für Deutsch.................. 1.052.000,00 963.775,84 88.224,16-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp. bei Tit. 427 23.................................................. 3.750,00 DM
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Einsparung für Tit. 687 21 .......................................... 61.373,64 DM
Erläuterungen
687 21-024 Aufwendungen für Auslandsdienstlehrkräfte und Programmlehrkräfte ..... 241.851.000,00 240.507.182,66 1.343.817,34-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 427 23............................................................. 631.449,78 DM
bei Tit. 429 21............................................................. 61.373,64 DM
zusammen.................................................................... 692.823,42 DM
Einsparung
für Tit. 427 24 ............................................................. 80.000,00 DM
für Tit. 687 22 ............................................................. 104.200,00 DM
zusammen.................................................................... 184.200,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.837.897,88 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
687 22-024 Zuwendungen an Schulen im Ausland und Beiträge zu laufenden Kosten
Europäischer Schulen ................................................................................ 75.139.000,00 75.063.792,03 75.207,97-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 427 23............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 687 21............................................................. 104.200,00 DM
zusammen.................................................................... 204.200,00 DM
Einsparung für Tit. 427 24 .......................................... 170.000,00 DM
687 26-024 Zuschuß an das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder für den Pädagogischen Austauschdienst - Beratungsstelle für
Gruppenreisen ausländischer Schüler ....................................................... 875.000,00 875.000,00 0,00
687 27-024 Aus- und Fortbildung, Förderung der internationalen Zusammenarbeit
und sonstige Ausgaben im schulischen Bereich ....................................... 16.046.000,00 15.935.882,39 110.117,61-
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Baumaßnahmen im kulturellen und schulischen Bereich im Ausland
(Baufonds)
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen Dritter fließen den
Ausgaben zu.
519 31-024 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 4.600.000,00 4.083.880,18 516.119,82-
Erläuterungen
539 39-024 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 0,00 47.617,24 47.617,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp. bei Tit. 711 31.................................................. 47.617,24 DM
Erläuterungen
711 31-024 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 11.255.000,00 7.577.497,70
übertragbare Mittel (2.359.000,00)
Summe (9.936.497,70) 1.318.502,30-
Einsparung (kassenmäßig) für Einzelplan 05.............. 356.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 539 39 ............................................................. 47.617,24 DM
für Tit. 739 31 ............................................................. 1.120.680,57 DM
für Tit. 821 31 ............................................................. 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.318.297,81 DM
Erläuterungen
712 31-024 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 271.862,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (356.000,00) (84.000,00)
Summen (356.000,00) (355.862,77) 137,23-
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 356.000,00 DM
739 31-024 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten............................................... 21.886.000,00 6.320.364,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.800.000,00) (22.539.000,00)
Summen (28.686.000,00) (28.859.364,62) 173.364,62
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp. bei Tit. 711 31.................................................. 1.120.680,57 DM
Einsparung
für Tit. 821 31 ............................................................. 792.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000 
2003............ - - - - 4.000 - 4.000 - - 4.000 
künftige
Jahre........... 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 
821 31-024 Erwerb von Liegenschaften im Ausland .................................................... 0,00 880.047,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (792.000,00) (853.000,00)
Summen (792.000,00) (1.733.047,76) 941.047,76
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp.
bei Tit. 711 31............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 739 31............................................................. 792.000,00 DM
zusammen.................................................................... 942.000,00 DM
896 31-024 Zuschüsse zu Baumaßnahmen ................................................................. 13.754.000,00 11.458.900,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.010.000,00) (3.459.000,00)
Summen (14.764.000,00) (14.917.900,00) 153.900,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 
2003............ 7.000 - - 7.000 7.000 - 7.000 - - 7.000 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 17.000 - 17.000 - - 17.000 
896 33-024 Zuschuss zum Erweiterungsbau für den Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) in Bonn.............................................................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Allgemeine Auslandskulturarbeit (Institutionelle Förderung)
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflich-
tungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen ge-




687 40-024 Goethe-Institut e.V. München - Betrieb ..................................................... 226.573.000,00 225.465.088,27 1.107.911,73-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben istmit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.963 - 1.963 
2003............ - - - - - - - 576 - 576 
2004............ - - - - - - - 453 - 453 
Folgejahre... - - - - - - - 1.762 - 1.762 
künftige
Jahre........... 4.000 - - 4.000 - - - 25.613 - 25.613 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 - - - 30.365 - 30.365 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 45.000 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehraus-
gaben bei folgenden Titeln: 687 15 und 687 16.
687 47-024 Sonstige institutionell geförderte Zuwendungsempfänger - Betrieb .......... 58.502.000,00 58.422.658,56 79.341,44-
893 40-024 Goethe-Institut e.V. München - Investitionen............................................. 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00
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893 47-024 Sonstige institutionell geförderte Zuwendungsempfänger - Investitionen . 1.441.000,00 1.441.000,00 0,00
Abschluss des Kapitels 0504
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 14.000.000,00 7.847.179,02 6.152.820,98-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 14.000.000,00 7.847.179,02 6.152.820,98-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 13.852.000,00 12.655.024,86 1.196.975,14-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 4.600.000,00 4.131.497,42 468.502,58-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.055.519.000,00 1.048.486.326,26
übertragbare Mittel (1.198.000,00)
Summe (1.049.684.326,26) 5.834.673,74-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 52.676.000,00 32.289.672,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.958.000,00) (29.294.000,00)
Summen (61.634.000,00) (61.583.672,85) 50.327,15-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.126.647.000,00 1.097.562.521,39
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.958.000,00) (30.492.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 140.850 - - 140.850 125.875 2.150 128.025 46.963 - 174.988 
2003............ 85.750 - - 85.750 85.000 400 85.400 576 - 85.976 
2004............ 38.000 - - 38.000 32.000 - 32.000 453 - 32.453 
Folgejahre... - - - - - - - 1.762 - 1.762 
künftige
Jahre........... 8.000 - - 8.000 - - - 25.613 - 25.613 
zusammen .. 272.600 - - 272.600 242.875 2.550 245.425 75.365 - 320.790 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 2.849.147,88 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 05 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 14.000 13.852  4.600  1.055.519 33.141 19.535 -  1.126.647
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 356 - - 356
1 verfügbares Soll ...................................... 14.000 13.852  4.600  1.055.519 33.497 19.535 -  1.127.003
2 Ist 2001......................................................  7.847 12.655  4.131  1.048.486 14.170 18.120 -  1.097.563
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -6.153 -1.197  -469 -7.033 -19.327 -1.415 - -29.440
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 250 48 793 356  1.097 -  2.543
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 793 - 250  1.500 - -  2.543
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -  1.198 24.982  4.312 - 30.492
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111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 60.000,00 172.540,39 112.540,39
Einsparung für Tit. 547 21 .......................................... 112.540,39 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen aus der Abgabe von Fotomaterial des Fotoarchivs dienen zur
Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
Haushaltsvermerk
119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 200.000,00 140.795,83 59.204,17-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 01.
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 130.000,00 51.150,35 78.849,65-
Haushaltsvermerk
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 60.000,00 59.965,12 34,88-
Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass an Stipendiaten und Teilnehmer an wissenschaftlichen Un-
ternehmungen Unterkunft, sonstige Nutzungen und Sachbezüge unentgeltlich
gewährt werden.
132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 5.000,00 707,07 4.292,93-
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
282 01-165 Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden............................................ 0,00 545.418,44 545.418,44
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 545.418,44 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 547 11.
Haushaltsvermerk
282 02-165 Einnahmen aus Stiftungen......................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 681 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 544 11 und 547 11 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 8.664.000,00 8.884.982,65 220.982,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 150.556,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 36.921,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 33.504,70 DM
bei Tit. 427 11............................................................. 29.892,68 DM
zusammen.................................................................... 100.318,38 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 424 01...................... 29.892,68 DM
Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 55.000,00 16.079,00 38.921,00-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 185,20 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 36.921,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 424 01 ......................................... 185,20 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.000,00 DM
zusammen.................................................................... 39.106,20 DM
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 11.631.000,00 10.519.522,05 1.111.477,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 135,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 422,93 DM
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Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 33.504,70 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 185,20 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 160.000,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 917.500,82 DM
zusammen.................................................................... 1.111.190,72 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.016.000,00 2.996.500,82 19.499,18-
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 19.499,18 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 81.742,77 18.257,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 6.968,73 DM
Einsparung
für Tit. 427 04 ............................................................. 10.225,96 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 15.000,00 DM
zusammen.................................................................... 25.225,96 DM
Erläuterungen
F 427 02-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 306.000,00 554.013,87 248.013,87
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 427 11............................................................. 93.501,01 DM
bei Tit. 429 11............................................................. 154.512,86 DM
zusammen.................................................................... 248.013,87 DM
Erläuterungen
F 427 04-165 Vergütungen und Löhne für Ortskräfte ...................................................... 267.000,00 298.359,68 31.359,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 9.322,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 427 01............................................................. 10.225,96 DM
bei Tit. 427 11............................................................. 11.811,07 DM
zusammen.................................................................... 22.037,03 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 450.000,00 590.178,50 140.178,50
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.821,50 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 160.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 02-165 Zuschüsse zu den Fahrkosten bei Heimaturlaubsreisen........................... 60.000,00 49.138,20 10.861,80-
Einsparung
für Tit. 425 11 ............................................................. 5.177,17 DM




F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.596.000,00 1.490.706,20 105.293,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 94.040,83 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 35.334,63 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 164.000,00 DM
zusammen.................................................................... 199.334,63 DM
Erläuterungen
F 514 01-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 104.000,00 124.259,33 20.259,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 5.765,29 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 14.494,04 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 825.000,00 795.958,10 29.041,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 42.892,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.725,57 DM
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Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 7.666,37 DM
für Tit. 544 11 ............................................................. 1.212,13 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 46.330,43 DM
zusammen.................................................................... 55.208,93 DM
Erläuterungen
F 518 01-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 707.000,00 565.886,79 141.113,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 54.537,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.533,90 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 14.494,04 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 18.131,47 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 7.803,79 DM
für Tit. 544 11 ............................................................. 100.000,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 40.687,93 DM
zusammen.................................................................... 187.117,23 DM
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 750.000,00 810.460,82 60.460,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 49.328,35 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 35.334,63 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 7.666,37 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 18.131,47 DM
zusammen.................................................................... 61.132,47 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-165 Sachverständige......................................................................................... 10.000,00 11.014,79 1.014,79
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 1.031,60 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 16,81 DM
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 33.000,00 45.718,52 12.718,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 7.335,25 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 6.000,00 DM
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 616,73 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 450.000,00 525.341,59 75.341,59
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 78.809,82 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 6.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 526 03 ............................................................. 6.000,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.468,23 DM
zusammen.................................................................... 9.468,23 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 24.000,00 40.544,37 16.544,37
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 8.740,58 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 7.803,79 DM
545 01-165 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 85.000,00 84.944,15 55,85-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
681 01-165 Stipendien .................................................................................................. 625.000,00 540.452,83
übertragbare Mittel (69.000,00)
Summe (609.452,83) 15.547,17-
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Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 282 02.
685 01-165 Mitgliedsbeiträge zu privatrechtlichen Vereinen ........................................ 10.000,00 9.120,60 879,40-
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
739 01-165 Baumaßnahmen des Hochbaues im Ausland von mehr als 2 000 000




F 811 01-165 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 363.000,00 217.569,57 145.430,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 103.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 233.430,43 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 15.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus der Erstattung der Umsatzsteuer fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 140.000,00 157.974,87 17.974,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 75.328,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 51.353,44 DM
Einsparung für Kap. 05 01 Tit. 972 88...................... 6.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Wissenschaftliche Unternehmungen und Veröffentlichungen sowie Bei-
hilfen hierfür
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 52 Satz 1 BHO und § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, daß
Veröffentlichungen an Angehörige und Mitglieder des Instituts, an Institute und
öffentliche Dienststellen zu wissenschaftlichen Austausch- und zu Werbe-
zwecken sowie in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten,
die ein sachliches Interesse nachweisen, gegen ermäßigtes Entgelt oder un-
entgeltlich abgegeben werden.
3. Nach § 52 Satz 1 BHO und § 63 Abs. 5 BHO in Verbindung mit § 63
Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Teilnehmern an wissenschaftli-
chen Unternehmungen und Veranstaltungen des DAI, Angehörigen und Mit-
gliedern des Instituts, aus Mitteln des Bundes geförderten deutschen und
ausländischen Stipendiaten sowie sonstigen Wissenschaftlern, deren Auf-
enthalt im Interesse des Instituts liegt, soweit dienstliche Gründe dies recht-
fertigen, unentgeltlich amtliche Unterkunft unter gleichzeitigem Wegfall der
nach dem BRKG zustehenden Übernachtungsgelder gewährt wird.
Erläuterungen
F 425 11-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.534.000,00 1.170.377,17 363.622,83-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 02................................................................... 5.177,17 DM
Einsparung
für Tit. 547 11 ............................................................. 306.800,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 62.000,00 DM
zusammen.................................................................... 368.800,00 DM
Erläuterungen
F 427 11-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.117.000,00 593.887,46 523.112,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 645,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.623,72 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 29.892,68 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 93.501,01 DM
für Tit. 427 04 ............................................................. 11.811,07 DM
für Tit. 427 14 ............................................................. 28.656,85 DM
für Tit. 427 21 ............................................................. 2.557,32 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 223.400,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 83.315,37 DM
zusammen.................................................................... 473.134,30 DM
Erläuterungen
F 427 14-165 Vergütungen und Löhne für Ortskräfte ...................................................... 300.000,00 328.656,85 28.656,85
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 11................................................................... 28.656,85 DM
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Erläuterungen
F 429 11-165 Nicht aufteilbare Personalausgaben .......................................................... 1.200.000,00 997.487,14 202.512,86-
Einsparung
für Tit. 427 02 ............................................................. 154.512,86 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 48.000,00 DM
zusammen.................................................................... 202.512,86 DM
Erläuterungen
F 544 11-165 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 325.000,00 706.514,40 381.514,40
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 30.302,27 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 1.212,13 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 547 11............................................................. 250.000,00 DM
zusammen.................................................................... 351.212,13 DM
Erläuterungen
F 547 11-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 6.466.000,00 6.275.957,97 190.042,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 547.878,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 564.530,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 425 11............................................................. 306.800,00 DM
bei Tit. 427 11............................................................. 223.400,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 01............................................................. 545.418,44 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 03................................................................... 616,73 DM
zusammen.................................................................... 1.076.235,17 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 94.266,38 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 1.500,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 20.361,85 DM
für Tit. 544 11 ............................................................. 250.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 9.544,28 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 873.952,32 DM
zusammen.................................................................... 1.249.624,83 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 282 01.
F 821 11-165 Grunderwerb und Ablösung von Rechten für die Durchführung von ar-
chäologischen Arbeiten.............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Fotoarchiv
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen
F 427 21-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 2.557,32 2.557,32
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 11................................................................... 2.557,32 DM
Erläuterungen
547 21-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 158.000,00 285.715,96 127.715,96
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 15.175,57 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 15.175,57 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 681 01................................................................... 15.175,57 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 112.540,39 DM
zusammen.................................................................... 127.715,96 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 353.000,00 564.430,89 211.430,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 170.208,75 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 11................................................................... 94.266,38 DM
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 5.044,24 DM
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Erläuterungen
F 525 55-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 15.000,00 13.644,24 1.355,76-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 5.044,24 DM
bei Tit. 547 11............................................................. 1.500,00 DM
zusammen.................................................................... 6.544,24 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 6.900,00 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.900,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 15.000,00 99.806,13 84.806,13
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 48.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 6.900,00 DM
bei Tit. 547 11............................................................. 20.361,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 9.544,28 DM
zusammen.................................................................... 84.806,13 DM
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 187.000,00 261.342,19 74.342,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 80.886,47 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 547 11 9.544,28 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 9.544,28 DM
für Kap. 05 01 Tit. 972 88 ......................................... 6.544,28 DM
zusammen.................................................................... 16.088,56 DM
Zusatzangaben für Kapitel 05 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 05 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.519.000,00) (945.000,00)
Summen (1.519.000,00) (945.000,00) 574.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 05 11 .................................................................. 1.519.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 150.556,95 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 135,70 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 6.968,73 DM
für Tit. 427 04 ............................................................. 9.322,65 DM
für Tit. 427 11 ............................................................. 645,48 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 94.040,83 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 170.208,75 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 5.765,29 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 42.892,60 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 54.537,92 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 49.328,35 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.031,60 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 7.335,25 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 78.809,82 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 8.740,58 DM
für Tit. 544 11 ............................................................. 30.302,27 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 547.878,48 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 103.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 75.328,31 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 80.886,47 DM
zusammen.................................................................... 1.517.716,03 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 422,93 DM
von Tit. 427 11............................................................ 50.623,72 DM
von Tit. 453 01............................................................ 19.821,50 DM
von Tit. 517 01............................................................ 16.725,57 DM
von Tit. 518 01............................................................ 8.533,90 DM
von Tit. 547 11............................................................ 564.530,85 DM
von Tit. 811 01............................................................ 233.430,43 DM
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Abschluss des Kapitels 0511
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 455.000,00 425.158,76 29.841,24-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 545.418,44 545.418,44
Gesamteinnahmen ................................................................................... 455.000,00 970.577,20 515.577,20
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 28.700.000,00 27.083.483,48 1.616.516,52-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 11.916.000,00 12.440.904,25 524.904,25
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 15.175,57 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 15.175,57 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 635.000,00 549.573,43
übertragbare Mittel (69.000,00)
Summe (618.573,43) 16.426,57-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.420.000,00 870.914,54
übertragbare Mittel (495.000,00)
Summe (1.365.914,54) 54.085,46-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.519.000,00) (945.000,00)
Summen (1.519.000,00) (945.000,00) 574.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 167.629,51 DM 70.868,15 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.090.871,74 DM 589.790,32 DM
Hauptgruppe 8............................... 259.214,78 DM 284.783,87 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 1.283,97 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -442,34 DM
zusammen ..................................... 1.519.000,00 DM 945.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 42.671.000,00 40.944.875,70
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.519.000,00) (1.509.000,00)
Summen (44.190.000,00) (42.453.875,70) 1.736.124,30-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 15.175,57 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 05 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 455 28.700 11.916 635 730 690 - 42.671
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 168  1.091 - - 259 -  1.518
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         1
 zusammen.................................................         1.519
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 15 - - - - 15
1 verfügbares Soll ...................................... 455 28.868 13.022 635 730 949 - 44.204
2 Ist 2001...................................................... 971 27.083 12.441 550 234 637 - 40.945
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 516 -1.784  -581 -85  -496  -312 - -3.259
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.198 - - 10 -  1.207
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 15 - - - - 15
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 658  1.713  1.189 - - 37 -  2.939
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 15 - - - 15
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 71 590 - - 285 - 945
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 69 495 - - 564
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Abschluss des Einzelplans 05
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 238.275.000,00 182.037.608,23 56.237.391,77-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.500.000,00 3.715.069,36 2.215.069,36
Gesamteinnahmen ................................................................................... 239.775.000,00 185.752.677,59 54.022.322,41-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.233.094.000,00 1.201.055.539,39
Umsetzung nach § 50 BHO (30.869,00)
Summe (1.233.124.869,00) 32.069.329,61-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 270.095.000,00 277.549.293,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (632.385,27) (316.000,00)
Summen (270.727.385,27) (277.865.293,71) 7.137.908,44
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 189.393,32 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 15.175,57 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.491.249.000,00 2.434.755.376,20
übertragbare Mittel (1.282.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.024.000,00-)
Summen (2.490.225.000,00) (2.436.037.376,20) 54.187.623,80-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 72.016,05 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 22.806,05 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 199.983.000,00 185.645.048,86
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.634.000,00) (56.146.000,00)
Summen (233.617.000,00) (241.791.048,86) 8.174.048,86
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 53.271.000,00- 0,00 53.271.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (72.150.000,00) (44.087.000,00)
Summen (72.150.000,00) (44.087.000,00) 28.063.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 435.518,89 DM 5.493.111,93 DM
Hauptgruppe 5............................... 12.022.972,35 DM 5.625.735,90 DM
Hauptgruppe 7............................... 34.908.585,59 DM 11.232.670,09 DM
Hauptgruppe 8............................... 24.727.179,00 DM 21.737.574,77 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 55.744,17 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -2.092,69 DM
zusammen ..................................... 72.150.000,00 DM 44.087.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.141.150.000,00 4.099.005.258,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (106.416.385,27) (101.831.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (993.131,00-)
Summen (4.246.573.254,27) (4.200.836.258,16) 45.736.996,11-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 200.000 - - 200.000 138.554 2.150 140.704 59.543 - 200.247 
2003............ 123.000 - - 123.000 91.096 400 91.496 794 - 92.290 
2004............ 57.500 - - 57.500 36.500 - 36.500 671 - 37.171 
Folgejahre... 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 5.689 - 14.689 
künftige
Jahre........... 38.000 - - 38.000 - - - 34.885 - 34.885 
zusammen .. 427.500 - - 427.500 275.150 2.550 277.700 101.581 - 379.281 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 2.407.444,54 DM
Zu Lasten des Einzelplans 05 wurden folgende Einsparungen angegeben:
Deckung (für Rest) bei Kap. 05 04 Tit. 711 31......... 356.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 05 04




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 05 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 239.775  1.233.094 270.095  2.491.249 113.396 86.587 -53.271  4.141.150
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 31 - -1.024 - - -  -993
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 436 12.023 - 34.909 24.727 - 72.094
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        56
 zusammen.................................................        72.150
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 402 - 756 - -  1.158
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 189 72 - - - 261
1 verfügbares Soll ...................................... 239.775  1.233.560 282.710  2.490.297 149.061 111.314 -53.271  4.213.671
2 Ist 2001...................................................... 185.753  1.201.056 277.549  2.434.755 116.007 69.638 -  4.099.005
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -54.022 -32.505 -5.160 -55.542 -33.054 -41.676 53.271  -114.666
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  8.559 17.797 793 356  1.550 53.271 82.326
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 10.362 15 - - - - 10.377
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  3.689 45.279 12.313 450  1.500 18.893 - 78.434
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.269  9.108 - - - 10.377
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  5.493  5.626 - 11.233 21.738 - 44.089
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-







für das Haushaltsjahr 2001
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119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 275.000,00 510.981,93 235.981,93
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 10.000,00 32.925,61 22.925,61
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 60.000,00 40.276,25 19.723,75-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5, ohne Tit. 529 01 und Tit.
542 01 sowie die restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
Personalausgaben
F 412 01-011 Aufwandsentschädigung für den Beauftragten der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen ........................................................................................ 36.000,00 36.000,00 0,00
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
täre ............................................................................................................. 836.000,00 831.826,10 4.173,90-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.173,90 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 68.248.000,00 62.583.381,42 5.664.618,58-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 7.538,81 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 285.326,96 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 273.954,42 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 21.786,67 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 91.089,34 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 4.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.672.157,39 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 3.511.000,00 3.922.564,36 411.564,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 285.326,96 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 126.237,40 DM
zusammen.................................................................... 411.564,36 DM
Erläuterungen
F 422 08-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamten...................................................................................... 5.705.000,00 5.652.774,74 52.225,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 7.065.957,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.318.182,31 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 2.700.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 3.100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.800.000,00 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 8.642.524,59 8.642.524,59
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 422 01............................................................. 273.954,42 DM
bei Kap. 06 04 Tit. 422 01......................................... 3.877,93 DM
bei Kap. 06 06 Tit. 422 01......................................... 3.861,52 DM
bei Kap. 06 07 Tit. 422 01......................................... 11.399,52 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 422 01......................................... 213.074,15 DM
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bei Kap. 06 10 Tit. 422 08......................................... 735.989,93 DM
bei Kap. 06 11 Tit. 422 01......................................... 10.963,69 DM
bei Kap. 06 12 Tit. 422 01......................................... 33.428,73 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 422 01......................................... 74.190,04 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 01......................................... 270.790,95 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 11......................................... 2.494,17 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 422 01......................................... 31.816,85 DM
bei Kap. 06 17 Tit. 422 01......................................... 2.899,37 DM
bei Kap. 06 18 Tit. 422 01......................................... 5.581,40 DM
bei Kap. 06 23 Tit. 422 01......................................... 54.250,73 DM
bei Kap. 06 25 Tit. 422 01......................................... 58.427,10 DM
bei Kap. 06 25 Tit. 422 08......................................... 6.544.498,18 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 422 01......................................... 19.327,56 DM
bei Kap. 06 29 Tit. 422 01......................................... 27.271,65 DM
bei Kap. 06 33 Tit. 422 01......................................... 265.887,31 DM
bei Kap. 06 35 Tit. 422 01......................................... 7.407,04 DM
zusammen.................................................................... 8.653.737,86 DM
Einsparung
für Kap. 06 15 Tit. 422 41 ......................................... 385,34 DM
für Kap. 06 15 Tit. 422 51 ......................................... 10.827,93 DM
zusammen.................................................................... 11.213,27 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 33.172.000,00 33.870.546,15 698.546,15
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.936.280,97 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 422 08............................................................. 2.700.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 171.827,12 DM
zusammen.................................................................... 3.871.827,12 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 237.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 7.250,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 6.184.000,00 4.782.048,49 1.401.951,51-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 21.786,67 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 26.261,82 DM
zusammen.................................................................... 48.048,49 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.300.000,00 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.450.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 300.000,00 1.691.089,34 1.391.089,34
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 91.089,34 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 1.300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.391.089,34 DM
Erläuterungen
F 427 02-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 282.947,54 282.947,54
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 426 01............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 132.947,54 DM
zusammen.................................................................... 282.947,54 DM
F 429 99-011 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 5.116.000,00 4.751.187,31 364.812,69-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
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Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 7.538,81 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 126.237,40 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 171.827,12 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 26.261,82 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 5.564.000,00 4.414.342,57 1.149.657,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 100.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 276.032,91 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 6.223,73 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 4.151,75 DM
zusammen.................................................................... 10.375,48 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 55.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 600.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 145.000,00 DM
zusammen.................................................................... 984.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 672.000,00 540.687,74 131.312,26-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 125.088,53 DM
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 6.223,73 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 7.262.000,00 6.992.637,86 269.362,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 399.362,14 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp. bei Tit. 518 01 ................................................ 400.000,00 DM
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 270.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 15.171.000,00 14.957.503,25 213.496,75-
Der Inanspruchnahme einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in
Höhe von 18.612. TDM ist zugestimmt worden (§ 38 Abs.1 Satz 1 BHO).
fällig in den Haushaltsjahren 2003 bis 2020 bis zu je 1.034 TDM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 407.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.345,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 4.151,75 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 400.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 50.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 13.391 - 13.391 
2003............ - 1.034 - 1.034 1.034 - 1.034 - 13.391 14.425 
2004............ - 1.034 - 1.034 1.034 - 1.034 - 13.391 14.425 
Folgejahre... - 16.544 - 16.544 16.544 - 16.544 26.783 214.260 257.587 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 87.043 - 87.043 
zusammen .. - 18.612 - 18.612 18.612 - 18.612 127.217 241.043 386.872 
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.350.000,00 1.562.002,47 212.002,47
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 112.983,62 DM
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 270.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 320.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 30.000,00 205.298,13 175.298,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 8.875,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.877,43 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 14.000,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 1.300,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 532 01............................................................. 60.000,00 DM
zusammen.................................................................... 175.300,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 250.000,00 318.872,29 68.872,29
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.827,71 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 100.000,00 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 1.300,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 543.000,00 493.138,76 49.861,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 3.245,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.106,94 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 117.000,00 148.275,91 31.275,91
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 98.600,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 67.324,09 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 4.150.000,00 3.209.884,86 940.115,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 249.515,14 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 400.600,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 140.000,00 DM
zusammen.................................................................... 690.600,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 1.910.000,00 2.236.478,91 326.478,91
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 31.129,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 160.250,28 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 55.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 400.600,00 DM
zusammen.................................................................... 455.600,00 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 123.000,00 106.746,31 16.253,69-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
F 531 03-193 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 532 01-011 Kosten für Untersuchungen zur Entbürokratisierung sowie zur Verbes-
serung der Organisation der Bundesverwaltung und zur Fortentwicklung
des öffentlichen Dienstrechts ..................................................................... 1.300.000,00 1.075.876,16 224.123,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 215.908,00 DM
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Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 45.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 350 - - 350 - - - - - - 
2003............ 350 - - 350 - - - - - - 
2004............ 250 - - 250 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 250 - - 250 - - - - - - 
zusammen .. 1.200 - - 1.200 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen geleistet werden.
Erläuterungen
F 532 03-011 Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ver-
brechensbekämpfung, insbesondere mit EU-Staaten und unmittelbar
angrenzenden Staaten............................................................................... 255.000,00 285.238,81 30.238,81
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.761,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp. bei Tit. 532 01 ................................................ 45.000,00 DM
Haushaltsvermerk
F 532 06-011 Untersuchungen und Aufklärung über innenpolitische Grundsatzfragen .. 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 21.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 532 07-011 Veranstaltungen im internationalen Bereich in Ausländer- und Asylan-
gelegenheiten............................................................................................. 95.000,00 92.023,31- 187.023,31-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 187.023,31 DM
Erläuterungen
F 533 01-011 Kosten der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.............................. 30.000,00 27.545,67 2.454,33-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.454,33 DM
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 153.000,00 405.576,56 252.576,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 15.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 122.423,44 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 140.000,00 DM
bei Tit. 532 01............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 360.000,00 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.230.000,00 1.180.551,57 49.448,43-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen zu leisten.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 200.000,00 33.379,09 166.620,91-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 166.620,91 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben im Rahmen des Pilotprojekts zur Effizienzsteigerung in der
Bundesverwaltung dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.520.000,00 2.367.318,74 847.318,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 1.887.068,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.398.750,09 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 145.000,00 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 214.000,00 DM
zusammen.................................................................... 359.000,00 DM
Erläuterungen
F 712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 1.956.000,00 11.948.234,39 9.992.234,39
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 11.265.649,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.059.415,12 DM
Einsparung für Tit. 711 01 .......................................... 214.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 191.000,00 66.631,77 124.368,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 72.800,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.368,23 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 50.800,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 650.000,00 2.289.871,17 1.639.871,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 1.720.908,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 300.687,62 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 811 01............................................................. 50.800,00 DM




F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 06......................................................................................... 165.030.000,00- 0,00 165.030.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 4.000.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 237.000,00 DM
bei Kap. 06 04 Tit. 422 01......................................... 46.000,00 DM
bei Kap. 06 06 Tit. 422 01......................................... 99.000,00 DM
bei Kap. 06 07 Tit. 422 01......................................... 138.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 422 01......................................... 13.079.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 427 01......................................... 688.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 427 02......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 453 01......................................... 2.500.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 511 01......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 511 21......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 511 55......................................... 1.200.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 511 71......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 517 01......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 517 21......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 518 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 518 21......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 519 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 525 71......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 526 33......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 526 72......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 527 21......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 527 71......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 532 03......................................... 450.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 539 29......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 632 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 671 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 08 Tit. 812 01......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 06 10 Tit. 687 01......................................... 2.933.000,00 DM
bei Kap. 06 10 Tit. 811 01......................................... 4.900.000,00 DM
bei Kap. 06 10 Tit. 812 01......................................... 2.960.000,00 DM
bei Kap. 06 10 Tit. 812 55......................................... 5.998.000,00 DM
bei Kap. 06 11 Tit. 422 01......................................... 459.000,00 DM
bei Kap. 06 11 Tit. 453 11......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 06 11 Tit. 527 11......................................... 381.000,00 DM
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bei Kap. 06 14 Tit. 425 01......................................... 4.000.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 426 01......................................... 229.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 427 01......................................... 208.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 511 01......................................... 1.100.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 511 55......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 514 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 517 01......................................... 1.300.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 525 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 527 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 532 55......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 539 99......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 543 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 545 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 711 01......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 06 14 Tit. 712 01......................................... 800.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 01......................................... 2.588.949,32 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 02......................................... 2.094.943,32 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 03......................................... 859.281,78 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 51......................................... 876.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 422 52......................................... 387.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 425 01......................................... 3.679.097,12 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 425 41......................................... 770.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 426 41......................................... 60.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 426 51......................................... 3.942.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 427 01......................................... 550.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 427 51......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 443 01......................................... 852.057,13 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 443 02......................................... 12.884,31 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 453 01......................................... 1.484.787,02 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 511 01......................................... 438.000,00 DM
bei Kap. 06 15 Tit. 526 02......................................... 340.000,00 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 425 01......................................... 793.555,74 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 426 01......................................... 506.769,78 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 427 01......................................... 19.830,20 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 453 01......................................... 9.864,10 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 517 01......................................... 190.000,00 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 547 21......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 711 01......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 06 16 Tit. 812 21......................................... 571.980,18 DM
bei Kap. 06 17 Tit. 511 01......................................... 22.000,00 DM
bei Kap. 06 17 Tit. 518 01......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 06 17 Tit. 544 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 06 17 Tit. 812 01......................................... 13.000,00 DM
bei Kap. 06 18 Tit. 422 01......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 06 18 Tit. 425 01......................................... 249.000,00 DM
bei Kap. 06 18 Tit. 543 11......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 06 23 Tit. 532 02......................................... 7.358.000,00 DM
bei Kap. 06 25 Tit. 422 08......................................... 39.700.000,00 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 425 01......................................... 767.000,00 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 426 01......................................... 575.010,81 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 525 01......................................... 10.153,93 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 525 55......................................... 6.497,26 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 527 01......................................... 2.993,97 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 532 55......................................... 139.658,80 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 539 99......................................... 468,44 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 711 01......................................... 1.684.764,04 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 812 01......................................... 57.351,72 DM
bei Kap. 06 26 Tit. 812 55......................................... 423.101,03 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 532 32......................................... 3.500.000,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 532 41......................................... 4.320.542,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 532 42......................................... 6.000.000,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 532 44......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 544 01......................................... 873.474,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 684 31......................................... 265.440,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 811 41......................................... 4.450.000,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 812 31......................................... 175.544,00 DM
bei Kap. 06 28 Tit. 883 31......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 06 29 Tit. 525 01......................................... 1.040.000,00 DM
bei Kap. 06 29 Tit. 712 01......................................... 468.000,00 DM
bei Kap. 06 29 Tit. 811 01......................................... 1.800.000,00 DM
bei Kap. 06 29 Tit. 812 01......................................... 1.879.000,00 DM
bei Kap. 06 33 Tit. 422 01......................................... 8.000.000,00 DM
bei Kap. 06 33 Tit. 511 01......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 06 33 Tit. 517 01......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 06 33 Tit. 526 01......................................... 1.100.000,00 DM
bei Kap. 06 33 Tit. 526 02......................................... 3.196.000,00 DM
zusammen.................................................................... 165.030.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.896.000,00 1.414.175,34 481.824,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.824,66 DM
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Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 72.000,00 37.515,88 34.484,12-
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 34.484,12 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 894.000,00 560.956,35 333.043,65-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.500,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 327.543,65 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 8.804.000,00 11.000.649,09 2.196.649,09
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 346.826,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.935.320,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0601
-Einsp.
bei Tit. 422 08............................................................. 3.100.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 600.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 480.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 34.484,12 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 327.543,65 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 1.243.115,27 DM
zusammen.................................................................... 5.785.143,04 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 10.457.000,00 5.112.759,57 5.344.240,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 1.091.047,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.023.322,36 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.243.115,27 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 168.850,00 DM
zusammen.................................................................... 1.411.965,27 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (24.443.000,00) (18.514.000,00)
Summen (24.443.000,00) (18.514.000,00) 5.929.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 01 .................................................................. 24.443.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 08 ............................................................. 7.065.957,05 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 407.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 112.983,62 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 8.875,56 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 3.245,70 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 98.600,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 31.129,19 DM
für Tit. 532 01 ............................................................. 215.908,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 346.826,55 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.887.068,83 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 11.265.649,51 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 72.800,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.720.908,79 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.091.047,20 DM
zusammen.................................................................... 24.443.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 421 01............................................................ 4.173,90 DM
von Tit. 422 08............................................................ 1.318.182,31 DM
von Tit. 425 01............................................................ 2.936.280,97 DM
von Tit. 511 01............................................................ 276.032,91 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.824,66 DM
von Tit. 514 01............................................................ 125.088,53 DM
von Tit. 517 01............................................................ 399.362,14 DM
von Tit. 518 01............................................................ 16.345,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 220.981,15 DM
von Tit. 525 01............................................................ 8.877,43 DM
von Tit. 525 55............................................................ 5.500,00 DM
von Tit. 526 01............................................................ 29.827,71 DM
von Tit. 526 02............................................................ 53.106,94 DM
von Tit. 526 03............................................................ 67.324,09 DM
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von Tit. 527 03............................................................ 160.250,28 DM
von Tit. 532 01............................................................ 285.031,84 DM
von Tit. 532 03............................................................ 14.761,19 DM
von Tit. 532 07............................................................ 187.023,31 DM
von Tit. 532 55............................................................ 3.935.320,50 DM
von Tit. 533 01............................................................ 2.454,33 DM
von Tit. 539 99............................................................ 122.423,44 DM
von Tit. 546 88............................................................ 166.620,91 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.398.750,09 DM
von Tit. 712 01............................................................ 1.059.415,12 DM
von Tit. 811 01............................................................ 146.368,23 DM
von Tit. 812 01............................................................ 300.687,62 DM
von Tit. 812 55............................................................ 5.023.322,36 DM
zusammen.................................................................... 18.514.852,10 DM
Abschluss des Kapitels 0601
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 345.000,00 584.183,79 239.183,79
Gesamteinnahmen ................................................................................... 345.000,00 584.183,79 239.183,79
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 123.108.000,00 127.046.890,04 3.938.890,04
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 52.071.000,00 51.115.310,27 955.689,73-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 14.774.000,00 21.784.815,64 7.010.815,64
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 165.030.000,00- 0,00 165.030.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (24.443.000,00) (18.514.000,00)
Summen (24.443.000,00) (18.514.000,00) 5.929.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 7.065.957,05 DM 4.258.637,18 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.339.568,62 DM 6.327.671,50 DM
Hauptgruppe 7............................... 13.152.718,34 DM 2.458.165,21 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.884.755,99 DM 5.470.378,21 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -852,10 DM
zusammen ..................................... 24.443.000,00 DM 18.514.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 24.923.000,00 199.947.015,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (24.443.000,00) (18.514.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 350 - - 350 - - - 13.391 - 13.391 
2003............ 350 1.034 - 1.384 1.034 - 1.034 - 13.391 14.425 
2004............ 250 1.034 - 1.284 1.034 - 1.034 - 13.391 14.425 
Folgejahre... - 16.544 - 16.544 16.544 - 16.544 26.783 214.260 257.587 
künftige
Jahre........... 250 - - 250 - - - 87.043 - 87.043 
zusammen .. 1.200 18.612 - 19.812 18.612 - 18.612 127.217 241.043 386.872 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 345 123.108 52.071 -  3.476 11.298  -165.030 24.923
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  7.066  1.340 - 13.153  2.885 - 24.443
1 verfügbares Soll ...................................... 345 130.174 53.411 - 16.629 14.183  -165.030 49.366
2 Ist 2001...................................................... 584 127.047 51.115 - 14.316  7.469 - 199.947
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 239 -3.127 -2.295 - -2.313 -6.713 165.030 150.581
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  8.480  4.343 - 145 - 165.030 177.998
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  7.348 245 - -  1.243 -  8.836
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















119 99-012 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.500.000,00 2.688.308,95 188.308,95
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 100.000,00 99.398,93 601,07-
532 02-019 Kosten für Veranstaltungen der Bundesregierung aus besonderen An-
lässen ......................................................................................................... 500.000,00 113.317,24 386.682,76-
Erläuterungen
532 05-011 Kosten der geistig-politischen Auseinandersetzung mit terroristischen
und extremistischen Bestrebungen und einer bundesweiten Aufklä-
rungskampagne zu Gefahren des Extremismus und Fremdenfeindlichkeit 2.500.000,00 2.597.605,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (107.000,00) (9.000,00)
Summen (2.607.000,00) (2.606.605,47) 394,53-
Deckung (für Rest) bei Tit. 685 09 ............................. 107.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 20.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von
Veröffentlichungen und im Falle der Aufklärungskampagne auch die Kosten
für Werk- und Dienstverträge sowie für außergewöhnlichen Aufwand zu leis-
ten.
4. Ausgaben für die Aufklärungskampagne sind nur insoweit zulässig, wie sich
die Länder gleichzeitig in zumindest gleicher Höhe an den Kosten beteiligen.
5. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen gem. § 44 BHO gewährt
werden.
532 06-011 Staats- und Verwaltungsmodernisierung ................................................... 1.000.000,00 898.070,76 101.929,24-
532 07-011 Kosten für die Unabhängige Kommission "Zuwanderung "....................... 3.500.000,00 2.245.697,19 1.254.302,81-
Erläuterungen
532 10-029 Förderung innenpolitischer Maßnahmen ................................................... 0,00 2.915.043,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.217.000,00) (1.095.000,00)
Summen (1.217.000,00) (4.010.043,88) 2.793.043,88
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 1.217.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 22......................................... 2.793.932,38 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnnahme geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
632 01-011 Kosten der Bundestagswahlen sowie Kosten der Direktwahl zum Euro-
päischen Parlament ................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Die Ausgaben sind übertragbar.
632 02-164 Zuweisungen an das Land Rheinland-Pfalz für das Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten in Speyer .............................................................................................. 1.906.000,00 1.906.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
632 03-244 Bundesanteil zur Sicherung und Betreuung der Friedhöfe der ehemaligen
jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland....................... 5.380.000,00 5.254.321,75
übertragbare Mittel (125.000,00)
Summe (5.379.321,75) 678,25-
Die Ausgaben sind übertragbar.
632 04-012 Kennzeichnung der Bundesaußengrenze sowie Aufstellung und Unter-
haltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der
Staaten der EU .......................................................................................... 590.000,00 236.542,44 353.457,56-
Haushaltsrechnung 2001
- 255 -
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685 01-151 Zuschuss an die Stiftung "Die Mitarbeit" ................................................... 1.022.000,00 1.022.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
685 02-151 Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokratischen Bil-
dungsarbeit................................................................................................. 167.769.000,00 167.769.000,00 0,00
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass den Stiftungen auch
projektgebundene Zuwendungen aus anderen Titeln des Bundeshaushalts
gewährt werden können.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Die Stiftungen sind ermächtigt, die ihnen gewährten Globalzuschüsse gleich-
falls als Globalzuschüsse weiterzuleiten.
5. Die Mittel für die Schaffung von Bildungsstätten (Bauglobalmittel) dürfen bis
zur Höhe von 2.000 TDM zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
6. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Verpflichtungen:
685 03-011 Zuschuss an die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur........ 6.487.000,00 6.290.813,78 196.186,22-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.150 - - 1.150 655 - 655 21 - 676 
2003............ 1.150 - - 1.150 88 - 88 - - 88 
2004............ 1.150 - - 1.150 - - - - - - 
zusammen .. 3.450 - - 3.450 743 - 743 21 - 764 
Haushaltsvermerk
Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
685 04-193 Zuschuss für die Förderung der jüdischen Gemeinschaft, der christlich-
jüdischen Zusammenarbeit sowie des interreligiösen und interkulturellen
Dialogs ....................................................................................................... 4.696.000,00 4.642.163,60 53.836,40-
Aus den Ausgaben dürfen an den Zentralrat der Juden in Deutschland für seine
generellen und zentralen Aufgaben und zugunsten des Leo-Baeck-Instituts
nichtzweckgebundene Leistungen erbracht werden.
Haushaltsvermerk
685 05-165 Zuschüsse zur Förderung von Forschungsvorhaben, Wettbewerben und
Veröffentlichungen insbesondere in Verfassungsrecht, Verwaltungswis-
senschaften und Kommunalwesen ............................................................ 55.000,00 53.752,06 1.247,94-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Politiker und Fachkreise unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abge-
geben werden.
685 06-199 Zuschuss zur Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Kirchen-
tagen .......................................................................................................... 906.000,00 906.000,00 0,00
Verpflichtungen:
685 08-011 Förderung von Maßnahmen zur Integration von Ausländer...................... 1.500.000,00 1.499.385,29 614,71-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 498 - 498 99 - 597 
2003............ 500 - - 500 477 - 477 45 - 522 
2004............ 500 - - 500 120 - 120 - - 120 
künftige
Jahre........... 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 1.095 - 1.095 143 - 1.238 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für
Porto, Verpackung und Versand von Veröffentlichungen sowie für außerge-
wöhnlichen Aufwand zu leisten.
Erläuterungen
685 09-249 Zuschuss zur Durchführung des Reintegration and Emigration Program-




für Tit. 532 05 ............................................................. 107.000,00 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.107.000,00 DM















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 10.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Ausgaben im Rahmen des REAG-Programms zur Förderung von Flüchtlingen
aus Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo dürfen nur dann geleistet werden,
wenn im jeweiligen Einzelfall ein angemessener Anteil der Kosten von dem
jeweiligen Bundesland, in dem sich der Flüchtling aufhält, getragen wird.
Erläuterungen
685 10-249 Förderung der Rückkehr und Reintegration von ausländischen Flücht-





für Kap. 06 10 Tit. 422 08 ......................................... 2.476.737,93 DM
für Kap. 06 29 Tit. 425 01 ......................................... 1.038.985,24 DM
zusammen.................................................................... 3.515.723,17 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 09.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
685 15-029 Zuschuss an die Gemeinsame Kommission für die Erforschung der jün-
geren Geschichte der deutsch- russischen Beziehungen ......................... 978.000,00 958.370,40 19.629,60-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 64 - 64 
2003............ 500 - - 500 498 - 498 - - 498 
2004............ 1.000 - - 1.000 196 - 196 - - 196 
Folgejahre... - - - - 82 - 82 - - 82 
künftige
Jahre........... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 2.500 - - 2.500 776 - 776 64 - 840 
685 18-019 Untersuchungen zur Förderung der inneren Einheit Deutschlands .......... 600.000,00 592.817,70 7.182,30-
Haushaltsvermerk
685 22-011 Jubiläum 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland....................................... 0,00 0,00 0,00
Die Ausgaben sind übertragbar.
685 23-249 Zuschuss zum Betrieb eines Büros zur Unterstützung der Rückkehr der
Bürgerkriegsflüchtlinge nach Bosnien und Herzegowina .......................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
687 01-165 Kosten des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften in
Brüssel ....................................................................................................... 215.000,00 214.998,49 1,51-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
687 06-022 Zuschuss für Vorhaben der Deutschen Sektion des Rates der Gemein-
den und Regionen Europas (RGRE) ......................................................... 35.000,00 35.000,00 0,00
687 20-022 Beiträge an verschiedene Organisationen................................................. 263.000,00 263.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
687 89-011 Unterstützung der Grenzschutzbehörden der Mittelund Osteuropäischen
Staaten, sowie der polizeilichen Ausbildungs- und Ausstattungshilfe....... 6.000.000,00 5.343.668,44
übertragbare Mittel (656.000,00)
Summe (5.999.668,44) 331,56-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Sach- und Investitionskosten, Überset-
zungskosten, Kosten für Fachtagungen, Seminare und Konferenzen, Kosten
für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Beratungskosten sowie für außerge-
wöhnlichen Aufwand geleistet werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände zur
Verbesserung der Grenzkontrollen sowie Unterrichtsmaterialien der Aus- und
Fortbildung an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.















1 2 3 4 5
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
812 01-011 Aufbau und Betrieb des Informationsverbunds Berlin-Bonn (IVBB) sowie
ressortübergreifende Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Standar-
disierung des IT-Einsatzes in der Bundesverwaltung................................ 66.000.000,00 64.575.090,08
übertragbare Mittel (1.024.000,00)
Summe (65.599.090,08) 400.909,92-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 40.010 - 40.010 
2003............ - - - - - - - 40.010 - 40.010 
2004............ - - - - - - - 40.010 - 40.010 
Folgejahre... - - - - - - - 160.040 - 160.040 
zusammen .. - - - - - - - 280.070 - 280.070 
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Überlassungs- und Betriebskosten geleistet
werden.
2. Einnahmen aus Gebühren externer Teilnehmer für die Nutzung der Leistungen
des IVBB fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
812 02-011 Beschaffung und Implementierung einer Software zur Kosten- und Leis-
tungsrechnung............................................................................................ 4.000.000,00 3.549.216,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.909.000,00) (4.359.000,00)
Summen (7.909.000,00) (7.908.216,46) 783,54-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 685 09............................................................. 2.000.000,00 DM
bei Kap. 06 25 Tit. 671 01......................................... 1.909.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.909.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch notwendige zusätzliche Hardware- und Be-
ratungskosten geleistet werden.
2. Die Ausgaben sind zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Sportförderung
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 11,
684 12 und 882 11.
Erläuterungen
684 11-324 Für zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports .............................. 141.471.000,00 137.844.525,76 3.626.474,24-
Einsparung
für Tit. 684 12 ............................................................. 476.474,24 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 33.626 - 33.626 
2003............ - - - - - - - 25.870 - 25.870 
2004............ - - - - - - - 25.870 - 25.870 
zusammen .. - - - - - - - 85.366 - 85.366 
Haushaltsvermerk
1. Die Erläuterungen zu Nr. 7 sind verbindlich.
2. Die Mittel zu Nr. 7 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zuge-
wiesen werden.
Erläuterungen
684 12-324 Projektförderung für Sporteinrichtungen im Beitrittsgebiet ........................ 12.950.000,00 13.440.530,00 490.530,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 14.055,76 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 14.055,76 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger















1 2 3 4 5
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 684 11.................................................. 476.474,24 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 685 09................................................................... 14.055,76 DM
zusammen.................................................................... 490.530,00 DM
Erläuterungen
882 11-323 Zuwendungen für die Errichtung, Erstausstattung und Bauunterhaltung
von Sportstätten für den Hochleistungssport............................................. 54.000.000,00 57.150.000,00 3.150.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.775 - - 1.775 1.775 - 1.775 33.725 - 35.500 
2003............ 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 18.000 - 27.000 
2004............ 12.500 - - 12.500 12.500 - 12.500 - - 12.500 
zusammen .. 23.275 - - 23.275 23.275 - 23.275 51.725 - 75.000 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Verpflichtungen:
882 13-323 Zuwendungen für die Errichtung von Sportstätten für den Breitensport in
den neuen Ländern und im ehemaligen Ostteil Berlins (Sonderförder-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 3.480 - 3.480 
Erläuterungen
882 14-323 Beteiligung des Bundes an der Sanierung und Modernisierung des
Olympiastadions in Berlin sowie am Umbau des Zentralstadions in
Leipzig ........................................................................................................ 252.000.000,00 112.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.000.000,00) (143.533.000,00)
Summen (258.000.000,00) (255.533.000,00) 2.467.000,00-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 6.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 70.000 - - 70.000 70.000 - 70.000 80.000 - 150.000 
2003............ 41.000 - - 41.000 41.000 - 41.000 - - 41.000 
zusammen .. 111.000 - - 111.000 111.000 - 111.000 80.000 - 191.000 
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Förderung der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
632 60-024 Erstattung von Personal- und Sozialaufwendungen an das Land
Schleswig-Holstein ..................................................................................... 5.175.000,00 5.135.198,21 39.801,79-
Erläuterungen
687 60-024 Soziale und kulturelle Förderung ............................................................... 15.200.000,00 16.050.000,00 850.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 812 01............................................................. 400.000,00 DM
bei Kap. 06 40 Tit. 543 01......................................... 280.000,00 DM




 Allgemeine Bewilligungen 0602











1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
896 60-024 Zuwendungen zum Bau und zur Einrichtung von kulturellen und sozialen































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
Abschluss des Kapitels 0602
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.500.000,00 2.688.308,95 188.308,95
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.500.000,00 2.688.308,95 188.308,95
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 7.600.000,00 8.869.133,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.324.000,00) (1.104.000,00)
Summen (8.924.000,00) (9.973.133,47) 1.049.133,47
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 411.198.000,00 381.573.552,02
übertragbare Mittel (23.134.000,00)
Summe (404.707.552,02) 6.490.447,98-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 14.055,76 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 14.055,76 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 405.836.000,00 267.043.566,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.909.000,00) (148.981.000,00)
Summen (415.745.000,00) (416.024.566,38) 279.566,38
Gesamtausgaben ...................................................................................... 824.634.000,00 657.486.251,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.233.000,00) (173.219.000,00)
Summen (835.867.000,00) (830.705.251,87) 5.161.748,13-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 14.055,76 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 73.925 - - 73.925 72.928 - 72.928 191.025 - 263.953 
2003............ 52.650 - - 52.650 51.062 - 51.062 83.925 - 134.987 
2004............ 15.650 - - 15.650 12.816 - 12.816 65.880 - 78.696 
Folgejahre... - - - - 82 - 82 160.040 - 160.122 
künftige
Jahre........... 1.500 - - 1.500 - - - - - - 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.500 -  7.600 411.198 - 405.836 - 824.634
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  1.324 - -  9.909 - 11.233
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 14 - - - 14
1 verfügbares Soll ......................................  2.500 -  8.924 411.212 - 415.745 - 835.881
2 Ist 2001......................................................  2.688 -  8.869 381.574 - 267.044 - 657.486
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 188 - -55 -29.639 -  -148.701 -  -178.395
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  4.118 - - 13.059 - 17.177
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 850 - - - 850
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  5.257 - - -  5.257
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  3.516 -  2.866 -  6.382
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  1.104 23.134 - 148.981 - 173.219
Haushaltsrechnung 2001
- 261 -











1 2 3 4 5
Der Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-053 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-053 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.297.000,00 1.199.537,22 97.462,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 04 .................................................................. 125.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 172.584,85 DM
Einsparung
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 3.877,93 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 46.000,00 DM
zusammen.................................................................... 49.877,93 DM
F 422 02-053 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-053 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 600.000,00 447.712,32 152.287,68-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 152.287,68 DM
Erläuterungen
F 426 01-053 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 100.000,00 94.459,93 5.540,07-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.540,07 DM
F 427 01-053 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
F 453 01-053 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-053 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 100.000,00 76.312,48 23.687,52-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.687,52 DM
F 517 01-053 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 527 01-053 Dienstreisen ............................................................................................... 25.000,00 16.121,47 8.878,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.878,53 DM
Erläuterungen
F 539 99-053 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 18.000,00 11.903,39 6.096,61-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.096,61 DM
Ausgaben für Investitionen
712 01-053 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
F 812 01-053 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-053 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 60.000,00 2.521,80 57.478,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.478,20 DM
Erläuterungen
F 525 55-053 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 5.000,00 3.361,20 1.638,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.638,80 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (125.000,00) (428.000,00)
Summen (125.000,00) (428.000,00) 303.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 04 .................................................................. 125.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 262 -
 0604 Der Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht











1 2 3 4 5
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 für
Tit. 422 01................................................................... 125.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 172.584,85 DM
von Tit. 425 01............................................................ 152.287,68 DM
von Tit. 426 01............................................................ 5.540,07 DM
von Tit. 511 01............................................................ 23.687,52 DM
von Tit. 511 55............................................................ 57.478,20 DM
von Tit. 525 55............................................................ 1.638,80 DM
von Tit. 527 01............................................................ 8.878,53 DM
von Tit. 539 99............................................................ 6.096,61 DM
zusammen.................................................................... 428.192,26 DM
Abschluss des Kapitels 0604
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.997.000,00 1.741.709,47 255.290,53-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 208.000,00 110.220,34 97.779,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (125.000,00) (428.000,00)
Summen (125.000,00) (428.000,00) 303.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 125.000,00 DM 330.412,60 DM
Hauptgruppe 5............................... 0,00 DM 97.779,66 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -192,26 DM
zusammen ..................................... 125.000,00 DM 428.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.205.000,00 1.851.929,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (125.000,00) (428.000,00)
Summen (2.330.000,00) (2.279.929,81) 50.070,19-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... -  1.997 208 - - - -  2.205
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 125 - - - - - 125
1 verfügbares Soll ...................................... -  2.122 208 - - - -  2.330
2 Ist 2001...................................................... -  1.742 110 - - - -  1.852
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -  -380 -98 - - - -  -478
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 50 - - - - - 50
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 330 98 - - - - 428
Haushaltsrechnung 2001
- 263 -












1 2 3 4 5
Der Bundesdisziplinaranwalt beim Bundesverwaltungsgericht 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-012 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 390,00 390,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.400.000,00 1.016.021,06 383.978,94-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 06 .................................................................. 132.451,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 155.105,13 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 213.661,39 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 29.802,87 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 15.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 3.861,52 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 99.000,00 DM
zusammen.................................................................... 361.325,78 DM
F 422 02-012 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-012 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 568.000,00 781.661,39 213.661,39
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 213.661,39 DM
Erläuterungen
F 426 01-012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 96.000,00 125.397,78 29.397,78
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 405,09 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 29.802,87 DM
Erläuterungen
F 453 01-012 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 15.000,00 24.974,96 9.974,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 06 .................................................................. 2.301,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.326,91 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 15.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 68.000,00 40.554,00 27.446,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.446,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-012 Mieten und Pachten ................................................................................... 11.000,00 8.289,44 2.710,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.710,56 DM
Erläuterungen
F 526 01-012 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 45.000,00 34.434,71 10.565,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 06 .................................................................. 1.325,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.891,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 2.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-012 Dienstreisen ............................................................................................... 33.000,00 28.863,16 4.136,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 06 .................................................................. 8.920,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.057,11 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 2.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-012 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 18.000,00 10.320,05 7.679,95-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.679,95 DM
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Ausgaben für Investitionen
F 811 01-012 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-019 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 10.000,00 27.861,31 17.861,31
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.138,69 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 55................................................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-012 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 17.000,00 1.595,00 15.405,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.405,00 DM
F 532 55-019 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 539 55-019 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 23.000,00 56,65 22.943,35-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.943,35 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 20.000,00 DM
F 812 55-019 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 20.000,00 20.000,00 0,00
Zusatzangaben für Kapitel 06 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (145.000,00) (246.000,00)
Summen (145.000,00) (246.000,00) 101.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 06 .................................................................. 145.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 132.451,97 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 2.301,87 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.325,89 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 8.920,27 DM
zusammen.................................................................... 145.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 155.105,13 DM
von Tit. 426 01............................................................ 405,09 DM
von Tit. 453 01............................................................ 7.326,91 DM
von Tit. 511 01............................................................ 27.446,00 DM
von Tit. 511 55............................................................ 2.138,69 DM
von Tit. 518 01............................................................ 2.710,56 DM
von Tit. 525 55............................................................ 15.405,00 DM
von Tit. 526 01............................................................ 13.891,18 DM
von Tit. 527 01............................................................ 11.057,11 DM
von Tit. 539 55............................................................ 2.943,35 DM
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Abschluss des Kapitels 0606
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 0,00 390,00 390,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 390,00 390,00
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.079.000,00 1.948.055,19 130.944,81-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 225.000,00 151.974,32 73.025,68-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 20.000,00 20.000,00 0,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (145.000,00) (246.000,00)
Summen (145.000,00) (246.000,00) 101.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 134.753,84 DM 162.837,13 DM
Hauptgruppe 5............................... 10.246,16 DM 83.271,84 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -108,97 DM
zusammen ..................................... 145.000,00 DM 246.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.324.000,00 2.120.029,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (145.000,00) (246.000,00)
Summen (2.469.000,00) (2.366.029,51) 102.970,49-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... -  2.079 225 - - 20 -  2.324
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 135 10 - - - - 145
1 verfügbares Soll ...................................... -  2.214 235 - - 20 -  2.469
2 Ist 2001......................................................  0  1.948 152 - - 20 -  2.120
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  0  -266 -83 - - - -  -349
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 103 - - - - - 103
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 163 83 - - - - 246
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Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 7.000,00 0,00 7.000,00-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 543 01 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 421 01-011 Bezüge des Bundesbeauftragten für den Datenschutz ............................. 195.000,00 204.270,45 9.270,45
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 8.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 539 99 1.270,45 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 3.370.000,00 3.370.514,90 514,90
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 39.116,60 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 11.755,52 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 28.555,12 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 4.572,16 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 4.506,35 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 60.621,98 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 786,69 DM
zusammen.................................................................... 149.914,42 DM
Einsparung
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 11.399,52 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 138.000,00 DM
zusammen.................................................................... 149.399,52 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 29.312,31 29.312,31
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 24.285,34 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 5.026,97 DM
zusammen.................................................................... 29.312,31 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 923.000,00 1.166.079,33 243.079,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 224.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 41.025,23 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 8.200,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 39.321,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 539 99 533,06 DM
zusammen.................................................................... 89.079,33 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 150.000,00 115.093,77 34.906,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 6.119,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 41.025,23 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 5.000,00 0,00 5.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 3.200,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 8.200,00 DM
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Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 35.000,00 12.352,96 22.647,04-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 16.674,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 39.321,04 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 120.000,00 114.052,17 5.947,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 21.678,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.625,83 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 186.000,00 167.714,66 18.285,34-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 6.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 24.285,34 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 725.000,00 715.244,48 9.755,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 2.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 11.755,52 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 35.000,00 101.099,63 66.099,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 110.474,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.220,27 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 28.555,12 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.572,16 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 5.026,97 DM
zusammen.................................................................... 38.154,25 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 200.000,00 205.633,65 5.633,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 10.140,00 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 4.506,35 DM
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 39.000,00 26.356,71 12.643,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 30.697,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.750,09 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 1.270,45 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 786,69 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 533,06 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 6.000,00 DM
zusammen.................................................................... 8.590,20 DM
Erläuterungen
F 543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 100.000,00 63.946,42 36.053,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 68.562,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 104.616,07 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Fachveröffentlichun-
gen unentgeltlich abgegeben werden.
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 40.000,00 42.050,00 2.050,00
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 55................................................................... 2.050,00 DM
F 812 02-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 0,00 0,00
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 161.000,00 118.331,82 42.668,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 27.469,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 31.020,91 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 39.116,60 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 50.000,00 10.110,76 39.889,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 18.174,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.063,74 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 90.000,00 25.717,79 64.282,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 52.723,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.063,24 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 60.621,98 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 20.320,00 DM
zusammen.................................................................... 80.941,98 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 321.000,00 397.837,42 76.837,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 78.088,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 49.521,10 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0607
-Einsp.
bei Tit. 525 55............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 20.320,00 DM
zusammen.................................................................... 50.320,00 DM
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 2.050,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 07
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 07 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (678.000,00) (387.000,00)
Summen (678.000,00) (387.000,00) 291.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 07 .................................................................. 678.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 421 01 ............................................................. 8.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 224.000,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 6.119,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 3.200,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 16.674,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 21.678,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 27.469,33 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 110.474,15 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 18.174,50 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 10.140,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 52.723,01 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 30.697,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 68.562,49 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 78.088,52 DM
zusammen.................................................................... 678.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 70.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 27.625,83 DM
von Tit. 511 55............................................................ 31.020,91 DM
von Tit. 519 01............................................................ 6.220,27 DM
von Tit. 525 55............................................................ 28.063,74 DM
von Tit. 532 55............................................................ 36.063,24 DM
von Tit. 539 99............................................................ 34.750,09 DM
von Tit. 543 01............................................................ 104.616,07 DM
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Abschluss des Kapitels 0607
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 7.000,00 0,00 7.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 7.000,00 0,00 7.000,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 4.678.000,00 4.897.623,72 219.623,72
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.706.000,00 1.548.208,09 157.791,91-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 361.000,00 439.887,42 78.887,42
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (678.000,00) (387.000,00)
Summen (678.000,00) (387.000,00) 291.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 257.993,00 DM 70.000,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 341.918,48 DM 268.360,15 DM
Hauptgruppe 8............................... 78.088,52 DM 49.521,10 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -881,25 DM
zusammen ..................................... 678.000,00 DM 387.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 6.745.000,00 6.885.719,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (678.000,00) (387.000,00)
Summen (7.423.000,00) (7.272.719,23) 150.280,77-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  7  4.678  1.706 - - 361 -  6.745
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 258 342 - - 78 - 678
1 verfügbares Soll ......................................  7  4.936  2.048 - - 439 -  7.423
2 Ist 2001...................................................... -  4.898  1.548 - - 440 -  6.886
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -7 -38  -500 - -  1 -  -537
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 181 - - - 50 - 231
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 149 231 - - - - 381
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















112 01-014 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 100.000,00 374.093,82 274.093,82
Erläuterungen
119 99-014 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 180.000,00 16.935.070,79 16.755.070,79
Einsparung
für Tit. 425 11 ............................................................. 6.165.319,39 DM
für Tit. 425 71 ............................................................. 205.713,55 DM
für Tit. 427 11 ............................................................. 4.246.315,00 DM
für Tit. 427 12 ............................................................. 648.096,23 DM
für Tit. 427 61 ............................................................. 350.000,00 DM
für Tit. 427 62 ............................................................. 96.867,06 DM
für Tit. 427 71 ............................................................. 5.402,98 DM
für Tit. 539 69 ............................................................. 1.340.045,91 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 2.854.251,41 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 723.000,00 DM
für Tit. 812 11 ............................................................. 120.059,26 DM
zusammen.................................................................... 16.755.070,79 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01, Titelgrp. 06, Titelgrp. 07
und 543 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Lan-
desbehörden, internationalen und supranationalen Organisationen sowie von
ausländischen diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik bis zur
Höhe von 1 TDM unentgeltlich ausgeführt werden, ausgenommen von dieser
Regelung ist die Lieferung von elektronischen Datenträgern.
Haushaltsvermerk
124 01-014 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 0,00 61.012,39 61.012,39
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
517 01 und 519 01.
132 01-014 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 30.000,00 70.447,86 40.447,86
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
266 01-014 Erstattungen der EU zur Durchführung der Intrahandelsstatistik .............. 500.000,00 0,00 500.000,00-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
511 01, Erl. -Nr. 1 und 2.
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 7.501.479,14 7.501.479,14
Einsparung
für Tit. 425 11 ............................................................. 1.190.000,00 DM
für Tit. 425 71 ............................................................. 186.046,64 DM
für Tit. 427 62 ............................................................. 58.132,94 DM
für Tit. 427 71 ............................................................. 2.877,36 DM
für Tit. 539 69 ............................................................. 549.817,06 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 5.400.755,14 DM
für Tit. 632 61 ............................................................. 113.850,00 DM
zusammen.................................................................... 7.501.479,14 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 06.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 07.
4. Nach § 61 Abs. 1 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bun-




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 und 06 sind ausgenommen.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 ohne Tit. 545 01, Titel der
Hgr. 6 sowie die restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 und 6 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel















1 2 3 4 5
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-014 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 72.714.000,00 44.522.251,69 28.191.748,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 4.234.632,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.921.583,03 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 212.723,13 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 213.074,15 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 13.079.000,00 DM
zusammen.................................................................... 13.504.797,28 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-014 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.448.000,00 1.660.723,13 212.723,13
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 212.723,13 DM
Erläuterungen
F 425 01-014 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 113.229.000,00 114.385.394,22 1.156.394,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 19.367.368,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.210.973,78 DM
Erläuterungen
F 426 01-014 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.340.000,00 4.475.067,16 864.932,84-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 864.932,84 DM
Erläuterungen
F 427 01-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.510.000,00 934.492,79 575.507,21-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 02................................................................... 112.492,79 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 688.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 02-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 2.659.000,00 1.794.408,01 864.591,99-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 252.099,20 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 112.492,79 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 612.492,79 DM
Erläuterungen
F 453 01-014 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 8.511.000,00 1.485.204,28 7.025.795,72-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.525.795,72 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 2.500.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 5.423.000,00 4.176.583,44 1.246.416,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 1.374.619,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.921.035,86 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 700.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 1 und 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 266 01.
Erläuterungen
F 514 01-014 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 137.000,00 80.132,58 56.867,42-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.867,42 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0608
-Einsp. bei Tit. 518 01 ................................................ 2.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 8.110.000,00 5.900.361,58 2.209.638,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.982.758,58 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 518 01-014 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.793.000,00 1.187.866,60 605.133,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 303.133,40 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 2.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 302.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.060.000,00 2.794.625,23 265.374,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 1.923.066,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.088.441,01 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 525 01-014 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 503.000,00 1.293.341,55 790.341,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 826.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 785.658,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 200.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0608
-Einsp. bei Tit. 532 03 ................................................ 350.000,00 DM
zusammen.................................................................... 750.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen auch für Kooperationsmaßnahmen mit der VR China und der
Republik Südkorea auf dem Gebiet der Statistik geleistet werden.
Erläuterungen
F 527 01-014 Dienstreisen ............................................................................................... 933.000,00 961.876,18 28.876,18
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.123,82 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0608
-Einsp. bei Tit. 532 03 ................................................ 38.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 03-014 Europäische Wirtschafts- und Währungsunion.......................................... 1.500.000,00 49.370,70 1.450.629,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 450.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.062.629,30 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 350.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 38.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 450.000,00 DM
zusammen.................................................................... 838.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 05-014 Kosten für Hilfeleistungen durch Dritte ...................................................... 710.000,00 762.091,46 52.091,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 697.320,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 645.228,54 DM
Erläuterungen
F 539 09-014 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 123.000,00 176.625,26 53.625,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 270.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 216.374,74 DM
Erläuterungen
F 543 01-014 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 2.250.000,00 3.639.915,99 1.389.915,99
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 2.148.465,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.612.800,58 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 2.854.251,41 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99, Erl. - Nr. 1
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und
Werbezwecken an Dritte mit je einem Exemplar unentgeltlich abgegeben
werden.
Beim Vorliegen eines besonderen Bundesinteresses dürfen von einer Veröf-
fentlichung im Einzelfall mehrere Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.
Des weiteren wird zugelassen, dass Veröffentlichungen gegen ermäßigtes
Entgelt, und an Amtsangehörige gegen Erstattung der Fortdruckkosten ab-
gegeben werden.
Verpflichtungen:
545 01-014 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 268.000,00 164.472,55 103.527,45-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 500 - 500 
2003............ - - - - - - - 1.800 - 1.800 
zusammen .. - - - - - - - 2.300 - 2.300 
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 632 01-014 Kostenerstattung an Länder für Kostenstrukturstatistik ............................. 235.000,00 0,00 235.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 135.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 671 01-014 Kostenerstattung an Kammern, Berufsverbände und andere für Kosten-
strukturstatistik und für EU-Tourismusrichtlinie.......................................... 300.000,00 221.275,10 78.724,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 701.449,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 680.173,90 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 686 01-014 Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Gesellschaften ......................... 11.000,00 8.730,99 2.269,01-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.269,01 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-014 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.923.000,00 1.715.833,13 1.207.166,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 163.101,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.770.268,11 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0608
-Einsp. bei Tit. 712 03 ................................................ 6.400.000,00 DM
Erläuterungen
F 712 03-014 Baumaßnahmen des Hochbaus im Inland von mehr als 2 000 000 DM
im Einzelfall ................................................................................................ 3.764.000,00 4.058.015,61 294.015,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 16.999.644,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.305.629,15 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 2.570 - 2.570 
Erläuterungen
F 811 01-014 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 90.000,00 124.976,41 34.976,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 127.957,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.981,27 DM
Erläuterungen
F 812 01-014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 2.618.000,00 1.329.524,02 1.288.475,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.152.285,23 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 200.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen Dritter und anderer Bundesbehörden.
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01, jeweils Erl. -
Nr. 1.
Erläuterungen
425 11-014 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 1.173.135,69
übertragbare Mittel (6.182.000,00)
Summe (7.355.135,69) 7.355.135,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 6.165.319,39 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 1.190.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.355.319,39 DM
Erläuterungen
427 11-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 2.901.095,58
übertragbare Mittel (1.345.000,00)
Summe (4.246.095,58) 4.246.095,58
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 4.246.315,00 DM
Erläuterungen
427 12-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 648.096,23 648.096,23
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 648.096,23 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 11 vorhanden sind.
459 19-014 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 11-014 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 2.071.872,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.392.000,00) (5.443.000,00)
Summen (1.392.000,00) (7.514.872,30) 6.122.872,30
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 1.392.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 723.000,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 5.400.755,14 DM
zusammen.................................................................... 6.123.755,14 DM
Erläuterungen
812 11-014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 120.059,26 120.059,26
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 120.059,26 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Einmalige und in größeren Zeitabständen sich wiederholende Zählungen
Mehrausgaben für zusätzliche EG-Aufträge dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 09.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 425 21-014 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 21.041.000,00 19.094.375,29 1.946.624,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.825.509,78 DM
Einsparung für Tit. 427 21 .......................................... 121.114,93 DM
Erläuterungen
F 427 21-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 121.114,93 121.114,93
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 154.901,74 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 09......................................... 154.901,74 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 21................................................................... 121.114,93 DM
zusammen.................................................................... 276.016,67 DM
Erläuterungen
F 459 29-014 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 25.000,00 0,00 25.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.000,00 DM
Erläuterungen
F 511 21-014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 563.000,00 74.312,31 488.687,69-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.687,69 DM
Einsparung
für Tit. 539 29 ............................................................. 363.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 413.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 21-014 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 280.000,00 117.036,45 162.963,55-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.963,55 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 21-014 Mieten und Pachten ................................................................................... 24.000,00 0,00 24.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 22-014 Sachverständige......................................................................................... 5.000,00 0,00 5.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 21-014 Dienstreisen ............................................................................................... 115.000,00 7.522,62 107.477,38-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.477,38 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 29-014 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 90.000,00 22.958,21 67.041,79-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 380.041,79 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 21................................................................... 363.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 21-014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 80.000,00 78.580,81 1.419,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 126.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 127.419,19 DM
Erläuterungen
Tgr.03 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung
F 422 31-019 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 338.000,00 301.052,04 36.947,96-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.947,96 DM
Erläuterungen
F 425 31-019 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 876.000,00 829.244,93 46.755,07-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 46.755,07 DM
Erläuterungen
F 427 32-019 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.185.000,00 955.062,49 229.937,51-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 229.937,51 DM
Erläuterungen
F 526 33-019 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 799.000,00 708.718,05 90.281,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 60.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.281,95 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-019 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 55.000,00 35.287,48 19.712,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.712,52 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Erhebungen für besondere Zwecke
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99, Erl. -Nr. 1.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01, Erl. -Nr. 2.
Erläuterungen
427 61-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 116.000,00 320.141,93
übertragbare Mittel (145.000,00)
Summe (465.141,93) 349.141,93
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 350.000,00 DM
Erläuterungen
427 62-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 317.000,00 450.672,23
übertragbare Mittel (21.000,00)
Summe (471.672,23) 154.672,23
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 96.867,06 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 58.132,94 DM
zusammen.................................................................... 155.000,00 DM
459 69-014 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Erläuterungen
539 69-014 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 565.000,00 594.637,44
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (912.000,00) (2.772.000,00)
Summen (1.477.000,00) (3.366.637,44) 1.889.637,44
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 912.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.340.045,91 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 549.817,06 DM
zusammen.................................................................... 1.889.862,97 DM
Erläuterungen
632 61-014 Kostenerstattung an Länder....................................................................... 230.000,00 343.828,66 113.828,66
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 113.850,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Umweltökonomische Gesamtrechnungen und Statistisches Informa-
tionssystem zur Bodennutzung
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99, Erl. -Nr. 1.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01, Erl. -Nr. 3
Erläuterungen
F 422 71-014 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 514.000,00 340.355,59 173.644,41-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 173.644,41 DM
Erläuterungen
F 425 71-014 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 214.000,00 301.908,56 87.908,56
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 303.851,63 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 205.713,55 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 186.046,64 DM
zusammen.................................................................... 391.760,19 DM
Erläuterungen
F 427 71-014 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 8.280,34 8.280,34
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 5.402,98 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 2.877,36 DM
zusammen.................................................................... 8.280,34 DM
F 459 79-014 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 511 71-014 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 101.000,00 19.292,75 81.707,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 30.000,00 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 101.707,25 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 71-014 Mieten und Pachten ................................................................................... 34.000,00 0,00 34.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 71-014 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 40.000,00 0,00 40.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 38.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 68.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 72-014 Sachverständige......................................................................................... 700.000,00 446.700,84 253.299,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 563.457,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 716.756,77 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 71-014 Dienstreisen ............................................................................................... 65.000,00 15.186,72 49.813,28-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 39.813,28 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 79-014 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 143.000,00 61.187,46 81.812,54-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 81.812,54 DM
Erläuterungen
F 812 71-014 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 65.000,00 99.547,85 34.547,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 68.300,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.752,15 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-014 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 11.669.000,00 10.164.116,68 1.504.883,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 2.726.162,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 255.045,41 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 735.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.927.500,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 113.500,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.976.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-014 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.977.000,00 3.071.424,58 1.094.424,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 367.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.575,42 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 735.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-014 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 826.000,00 994.612,11 168.612,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 198.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.387,89 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 26.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-014 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 5.803.000,00 7.666.162,30 1.863.162,30
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 6.006.789,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.071.127,14 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
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Erläuterungen
F 812 55-014 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 5.167.000,00 7.972.950,74 2.805.950,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 4.522.738,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.856.287,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 113.500,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 26.000,00 DM
zusammen.................................................................... 139.500,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 08
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 08 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (67.333.000,00) (91.454.000,00)
Summen (67.333.000,00) (91.454.000,00) 24.121.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 08 .................................................................. 67.333.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.234.632,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 19.367.368,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.374.619,30 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 2.726.162,09 DM
für Tit. 511 71 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.273.120,16 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 367.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.923.066,24 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 826.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 198.000,00 DM
für Tit. 525 71 ............................................................. 38.000,00 DM
für Tit. 526 33 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 526 72 ............................................................. 563.457,61 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 450.000,00 DM
für Tit. 532 05 ............................................................. 697.320,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 6.006.789,44 DM
für Tit. 539 09 ............................................................. 270.000,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 2.148.465,16 DM
für Tit. 671 01 ............................................................. 701.449,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 163.101,24 DM
für Tit. 712 03 ............................................................. 16.999.644,76 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 127.957,68 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.063.809,25 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 126.000,00 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 4.522.738,07 DM
für Tit. 812 71 ............................................................. 68.300,00 DM
zusammen.................................................................... 67.333.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 18.921.583,03 DM
von Tit. 422 31............................................................ 36.947,96 DM
von Tit. 422 71............................................................ 173.644,41 DM
von Tit. 425 01............................................................ 18.210.973,78 DM
von Tit. 425 21............................................................ 1.825.509,78 DM
von Tit. 425 31............................................................ 46.755,07 DM
von Tit. 425 71............................................................ 303.851,63 DM
von Tit. 426 01............................................................ 864.932,84 DM
von Tit. 427 02............................................................ 252.099,20 DM
von Tit. 427 21............................................................ 154.901,74 DM
von Tit. 427 32............................................................ 229.937,51 DM
von Tit. 453 01............................................................ 4.525.795,72 DM
von Tit. 459 29............................................................ 25.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.921.035,86 DM
von Tit. 511 21............................................................ 75.687,69 DM
von Tit. 511 55............................................................ 255.045,41 DM
von Tit. 511 71............................................................ 101.707,25 DM
von Tit. 514 01............................................................ 58.867,42 DM
von Tit. 517 01............................................................ 3.982.758,58 DM
von Tit. 517 21............................................................ 12.963,55 DM
von Tit. 518 01............................................................ 303.133,40 DM
von Tit. 518 21............................................................ 4.000,00 DM
von Tit. 518 55............................................................ 7.575,42 DM
von Tit. 518 71............................................................ 34.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 2.088.441,01 DM
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von Tit. 525 01............................................................ 785.658,45 DM
von Tit. 525 55............................................................ 3.387,89 DM
von Tit. 525 71............................................................ 68.000,00 DM
von Tit. 526 22............................................................ 5.000,00 DM
von Tit. 526 33............................................................ 100.281,95 DM
von Tit. 526 72............................................................ 716.756,77 DM
von Tit. 527 01............................................................ 9.123,82 DM
von Tit. 527 21............................................................ 57.477,38 DM
von Tit. 527 71............................................................ 39.813,28 DM
von Tit. 532 03............................................................ 1.062.629,30 DM
von Tit. 532 05............................................................ 645.228,54 DM
von Tit. 532 55............................................................ 6.071.127,14 DM
von Tit. 539 09............................................................ 216.374,74 DM
von Tit. 539 29............................................................ 380.041,79 DM
von Tit. 539 79............................................................ 81.812,54 DM
von Tit. 543 01............................................................ 3.612.800,58 DM
von Tit. 632 01............................................................ 135.000,00 DM
von Tit. 671 01............................................................ 680.173,90 DM
von Tit. 686 01............................................................ 2.269,01 DM
von Tit. 711 01............................................................ 7.770.268,11 DM
von Tit. 712 03............................................................ 10.305.629,15 DM
von Tit. 811 01............................................................ 92.981,27 DM
von Tit. 812 01............................................................ 2.152.285,23 DM
von Tit. 812 21............................................................ 127.419,19 DM
von Tit. 812 31............................................................ 25.712,52 DM
von Tit. 812 55............................................................ 1.856.287,33 DM
von Tit. 812 71............................................................ 33.752,15 DM
zusammen.................................................................... 91.454.440,29 DM
Abschluss des Kapitels 0608
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 310.000,00 17.440.624,86 17.130.624,86
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 500.000,00 7.501.479,14 7.001.479,14
Gesamteinnahmen ................................................................................... 810.000,00 24.942.104,00 24.132.104,00
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 230.042.000,00 196.702.077,11
übertragbare Mittel (7.693.000,00)
Summe (204.395.077,11) 25.646.922,89-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 48.609.000,00 47.223.003,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.304.000,00) (8.215.000,00)
Summen (50.913.000,00) (55.438.003,94) 4.525.003,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 776.000,00 573.834,75 202.165,25-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 14.762.000,00 15.534.775,31 772.775,31
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (67.333.000,00) (91.454.000,00)
Summen (67.333.000,00) (91.454.000,00) 24.121.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 23.602.000,00 DM 45.571.932,67 DM
Hauptgruppe 5............................... 19.952.000,00 DM 22.700.729,76 DM
Hauptgruppe 6............................... 701.449,00 DM 817.442,91 DM
Hauptgruppe 7............................... 17.162.746,00 DM 18.075.897,26 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.914.805,00 DM 4.288.437,69 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -440,29 DM
zusammen ..................................... 67.333.000,00 DM 91.454.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 294.189.000,00 260.033.691,11
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (69.637.000,00) (107.362.000,00)
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vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 19.750,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 810 230.042 48.609 776  6.687  8.075 - 294.189
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 23.602 19.952 701 17.163  5.915 - 67.333
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  2.304 - - - -  2.304
1 verfügbares Soll ...................................... 810 253.644 70.865  1.477 23.850 13.990 - 363.826
2 Ist 2001...................................................... 24.942 196.702 47.223 574  5.774  9.761 - 260.034
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 24.132 -56.942 -23.642  -904 -18.076 -4.229 -  -103.792
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 13.310 13.172 114 - 260 - 26.855
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 24.257 16.980  3.490 200 - 200 - 20.870
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 45.572 22.701 817 18.076  4.288 - 91.454
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ -  7.693  8.215 - - - - 15.908
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541 01-049 Zuschuss an das Bundesamt für Verfassungsschutz................................ 238.921.000,00 225.450.162,31
übertragbare Mittel (13.470.000,00)
Summe (238.920.162,31) 837,69-
1. Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftsplan als übertragbar bezeichnet sind,
sind übertragbar.
2. Die Mittel werden nach einem gem. § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirt-
schaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelansätze, Planstellen und Stellen für
Angestellte verbindlich sind.
Abschluss des Kapitels 0609
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 238.921.000,00 225.450.162,31
übertragbare Mittel (13.470.000,00)
Summe (238.920.162,31) 837,69-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 238.921.000,00 225.450.162,31
übertragbare Mittel (13.470.000,00)
Summe (238.920.162,31) 837,69-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - 238.921 - - - - 238.921
1 verfügbares Soll ...................................... - - 238.921 - - - - 238.921
2 Ist 2001...................................................... - - 225.450 - - - - 225.450
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - -13.471 - - - - -13.471
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 01-042 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 80.000,00 152.110,74 72.110,74
112 01-042 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 15.000,00 4.831,30 10.168,70-
119 01-042 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
119 99-042 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000.000,00 167.133,11 832.866,89-
Haushaltsvermerk
124 01-042 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 100.000,00 140.839,18 40.839,18
Nach § 63 Abs. 5 - BHO wird zugelassen, dass amtseigene Sporthallen und
Sportplätze, soweit dienstliche Belange nicht entgegenstehen, Dritten, insbe-
sondere Gruppenbenutzern, unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
Haushaltsvermerk
132 01-042 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 173.664,94 173.664,94
1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.
2. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Geräten sowie Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen für kriminalpolizeiliche und Verwaltungszwecke
dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.
3. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von DV-Geräten sowie Software dienen
zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 55.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 532 02, 543 01, 544 01, 687 01 und 712 01 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der Tit. 532 02, 543 01, 544 01 und687 01 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-042 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 45.252.000,00 49.238.452,04 3.986.452,04
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 174.683,78 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 370.863,56 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 435.305,48 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 3.007.944,84 DM
zusammen.................................................................... 3.988.797,66 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 424 01...................... 2.345,62 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 17.650,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-042 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 10.276.000,00 9.858.491,47 417.508,53-
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 417.508,53 DM
Erläuterungen
F 422 03-042 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 2.520.000,00 2.131.007,96 388.992,04-
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 388.992,04 DM
Erläuterungen
F 422 08-042 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamten...................................................................................... 159.786.000,00 164.341.588,26 4.555.588,26
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 632 01............................................................. 967,00 DM
bei Tit. 686 01............................................................. 57.720,31 DM
bei Tit. 687 02............................................................. 1.867.679,77 DM
bei Kap. 06 02 Tit. 685 10......................................... 2.476.737,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 417.508,53 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 388.992,04 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 81.972,61 DM
zusammen.................................................................... 5.291.578,19 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 424 01...................... 735.989,93 DM
vermögenswirksame Beträge:
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Erläuterungen
F 425 01-042 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 121.539.000,00 121.282.343,61 256.656,39-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 174.683,78 DM
für Tit. 422 08 ............................................................. 81.972,61 DM
zusammen.................................................................... 256.656,39 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.100,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-042 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 18.931.000,00 18.560.136,44 370.863,56-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 370.863,56 DM
Erläuterungen
F 427 01-042 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 250.000,00 70.893,08 179.106,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 256.198,56 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 435.305,48 DM
Erläuterungen
F 453 01-042 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 7.840.000,00 5.859.268,71 1.980.731,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 1.027.213,55 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 3.007.944,84 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 10.050.000,00 9.396.283,76 653.716,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 1.310.163,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.196.963,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 600.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 155.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 134.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp.
bei Tit. 687 01............................................................. 38.000,00 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 291.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.248.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 79.972,93 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 492.608,64 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 582.216,85 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.285,69 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 358.831,88 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.014.915,99 DM
Erläuterungen
F 514 01-042 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 9.320.000,00 9.023.596,58 296.403,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 696.458,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 268.766,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 1.335.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 274.632,96 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 85.543,42 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 492.608,64 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 305.463,63 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 374.872,28 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 153.444,09 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 437.454,17 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 50.044,31 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 685.983,19 DM
zusammen.................................................................... 4.195.046,69 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 80.961,15 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 168.064,33 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 170.117,44 DM
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Erläuterungen
F 517 01-042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 13.220.000,00 13.235.182,95 15.182,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 195.731,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 227.942,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 416.426,15 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp. bei Tit. 712 01 ................................................ 116.000,00 DM
zusammen.................................................................... 532.426,15 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 305.463,63 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 179.568,89 DM
zusammen.................................................................... 485.032,52 DM
Erläuterungen
F 518 01-042 Mieten und Pachten ................................................................................... 4.000.000,00 4.449.971,72 449.971,72
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 330.200,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 270.499,99 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp. bei Tit. 543 01 ................................................ 264.790,25 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 582.216,85 DM
zusammen.................................................................... 847.007,10 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 374.872,28 DM
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2002............ 900 - - 900 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass Unterkünfte in angemieteten Gebäuden gegen angemessenes
Entgelt oder unentgeltlich bereitgestellt werden können, wenn dadurch Tren-
nungsgeld eingespart wird.
Erläuterungen
F 519 01-042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.980.000,00 2.992.216,66 987.783,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 230.987,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 524.399,41 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 153.444,09 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 416.426,15 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 94.500,91 DM
zusammen.................................................................... 694.371,15 DM
Erläuterungen
F 525 01-042 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 2.410.000,00 1.869.544,53 540.455,47-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 489.485,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.400,73 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 437.454,17 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 17.086,30 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 954.540,47 DM
Erläuterungen
F 526 01-042 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 50.000,00 141.001,56 91.001,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 10.040,41 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 80.961,15 DM
Erläuterungen
F 526 02-042 Sachverständige......................................................................................... 5.330.000,00 4.048.287,88 1.281.712,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 309.055,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 1.285,69 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 168.064,33 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 281.761,12 DM
zusammen.................................................................... 451.111,14 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.135.823,26 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.635.823,26 DM
Erläuterungen
F 527 01-042 Dienstreisen ............................................................................................... 12.800.000,00 13.955.252,69 1.155.252,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 73.142,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 120.238,08 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 358.831,88 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 170.117,44 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 179.568,89 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 81.863,11 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 94.500,91 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 17.086,30 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 1.135.823,26 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 74.546,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 400.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp.
bei Tit. 532 02............................................................. 10.010,67 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 180.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.702.348,62 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 1.500.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 02-042 Besondere Fahndungskosten, Kosten für Fahndungshilfsmittel und kri-
minalpolizeiliche Fachtagungen ................................................................. 3.310.000,00 2.463.678,62 846.321,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 425.513,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 294.080,28 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 685.983,19 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 281.761,12 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 10.010,67 DM
zusammen.................................................................... 977.754,98 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden
Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet
wurden und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren ein-
gehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass die Fahndungs-
hilfsmittel an in- und ausländische Polizei-, Justiz- und sonstige interessierte
Dienststellen unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 539 99-042 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 760.000,00 705.688,65 54.311,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 96.280,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.980,47 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 50.044,31 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 74.546,16 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 23.020,88 DM
zusammen.................................................................... 147.611,35 DM
Erläuterungen
F 543 01-042 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.350.000,00 1.350.579,32 579,32
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 352.169,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 86.800,01 DM
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Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungs-, Polizei- und sonstige Dienststellen zu Austauschzwecken so-
wie zur Förderung des fachlichen Gedankenaustausches unentgeltlich abgege-
ben werden.
Erläuterungen
F 544 01-042 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 900.000,00 1.022.471,49 122.471,49
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 742.150,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 142.700,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp. bei Tit. 539 99 ................................................ 23.020,88 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-042 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.................................. 2.845.000,00 2.844.033,00 967,00-
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 967,00 DM
Erläuterungen
686 01-042 Zuschuss an das Deutsche Forum für Kriminalprävention........................ 2.600.000,00 2.542.279,69 57.720,31-
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 57.720,31 DM
Erläuterungen
F 687 01-042 Unterstützungsmaßnahmen für ausländische Polizeien zur Bekämpfung
der organisierten Kriminalität im Ausland .................................................. 4.164.000,00 2.599.910,59 1.564.089,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 2.872.053,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.465.142,93 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 38.000,00 DM
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Erläuterungen
687 02-042 Leistungen an internationale Organisationen und Leistungen im Zusam-
menhang mit nationalen Mitgliedschaften.................................................. 23.090.000,00 21.222.320,23 1.867.679,77-
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 1.867.679,77 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.860.000,00 2.585.185,72 725.185,72
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 4.323.426,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 763.241,08 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 600.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 1.335.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 400.000,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 250.000,00 DM
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Erläuterungen
F 712 01-042 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 8.390.000,00 9.281.529,87 891.529,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 18.653.472,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.960.942,19 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 291.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 116.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 180.000,00 DM
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Erläuterungen
F 811 01-042 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 8.000.000,00 7.221.134,11 778.865,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 7.398.616,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.161.434,96 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 250.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 63.585,50 DM
zusammen.................................................................... 313.585,50 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 155.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 274.632,96 DM
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Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 812 01-042 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
kriminalpolizeiliche und Verwaltungszwecke ............................................. 5.200.000,00 5.541.100,68 341.100,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 5.691.677,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.357.448,19 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 250.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 134.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 85.543,42 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 63.585,50 DM
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Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Beschaffung von Geräten sowie Ausstattungs- und Aus-
rüstungsgegenständen für kriminalpolizeiliche und Verwaltungszwecke dürfen
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-042 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 17.817.000,00 17.749.330,75 67.669,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 1.480.179,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.654.400,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 79.972,93 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 11.811,12 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 1.014.767,16 DM
zusammen.................................................................... 1.106.551,21 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 518 55-042 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 3.500.000,00 3.838.470,78 338.470,78
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 54.504,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 55............................................................. 223.823,16 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 60.142,72 DM
zusammen.................................................................... 283.965,88 DM
Erläuterungen
F 525 55-042 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 2.040.000,00 1.096.018,48 943.981,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 407.652,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 116.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 11.811,12 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 223.823,16 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.235.634,28 DM
Erläuterungen
F 532 55-042 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 15.970.000,00 23.270.744,65 7.300.744,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 1.094.628,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.632.974,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 14.700.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 4.500.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 1.500.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0610
-Einsp.
bei Tit. 544 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 214.000,00 DM
zusammen.................................................................... 23.914.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.014.767,16 DM
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2002............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 812 55-042 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 32.210.000,00 14.558.993,65 17.651.006,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 17.972.995,50 DM
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Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 14.700.000,00 DM
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2002............ 11.500 - - 11.500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben für die Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Software dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
2. Es wird zugelassen, dass die zur Nutzung für Verbindungsbeamte des Bun-
deskriminalamtes (VB) beschafften IT-Geräte unentgeltlich in das Verwal-
tungsvermögen des Auswärtigen Amtes übertragen werden.
Zusatzangaben für Kapitel 06 10
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 10 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.397.000,00) (62.557.000,00)
Summen (66.397.000,00) (62.557.000,00) 3.840.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 10 .................................................................. 66.397.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 427 01 ............................................................. 256.198,56 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.027.213,55 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.310.163,59 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.480.179,54 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 696.458,98 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 195.731,35 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 330.200,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 54.504,90 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 230.987,22 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 489.485,73 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 407.652,76 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 10.040,41 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 212.055,68 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 73.142,15 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 425.513,88 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.094.628,84 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 96.280,47 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 352.169,58 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 742.150,61 DM
für Tit. 687 01 ............................................................. 2.872.053,52 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 4.323.426,80 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 18.653.472,06 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 7.398.616,53 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 5.691.677,79 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 17.972.995,50 DM
zusammen.................................................................... 66.397.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 1.196.963,84 DM
von Tit. 511 55............................................................ 2.654.400,00 DM
von Tit. 514 01............................................................ 268.766,17 DM
von Tit. 517 01............................................................ 227.942,03 DM
von Tit. 518 01............................................................ 270.499,99 DM
von Tit. 519 01............................................................ 524.399,41 DM
von Tit. 525 01............................................................ 75.400,73 DM
von Tit. 525 55............................................................ 116.000,00 DM
von Tit. 526 02............................................................ 309.055,68 DM
von Tit. 527 01............................................................ 120.238,08 DM
von Tit. 532 02............................................................ 294.080,28 DM
von Tit. 532 55............................................................ 16.632.974,31 DM
von Tit. 539 99............................................................ 2.980,47 DM
von Tit. 543 01............................................................ 86.800,01 DM
von Tit. 544 01............................................................ 142.700,00 DM
von Tit. 687 01............................................................ 1.465.142,93 DM
von Tit. 711 01............................................................ 763.241,08 DM
von Tit. 712 01............................................................ 16.960.942,19 DM
von Tit. 811 01............................................................ 3.161.434,96 DM
von Tit. 812 01............................................................ 2.357.448,19 DM
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Abschluss des Kapitels 0610
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.205.000,00 638.579,27 566.420,73-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.205.000,00 638.579,27 566.420,73-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 366.394.000,00 371.342.181,57 4.948.181,57
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 106.807.000,00 110.608.321,07 3.801.321,07
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 32.699.000,00 29.208.543,51 3.490.456,49-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 55.660.000,00 39.187.944,03 16.472.055,97-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.397.000,00) (62.557.000,00)
Summen (66.397.000,00) (62.557.000,00) 3.840.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.283.412,11 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 8.201.345,69 DM 22.923.201,00 DM
Hauptgruppe 6............................... 2.872.053,52 DM 1.465.142,93 DM
Hauptgruppe 7............................... 22.976.898,86 DM 17.724.183,27 DM
Hauptgruppe 8............................... 31.063.289,82 DM 20.444.885,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -412,20 DM
zusammen ..................................... 66.397.000,00 DM 62.557.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 561.560.000,00 550.346.990,18
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.397.000,00) (62.557.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 41.200 - - 41.200 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 118.670,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.205 366.394 106.807 32.699 10.250 45.410 - 561.560
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.283  8.201  2.872 22.977 31.063 - 66.397
1 verfügbares Soll ......................................  1.205 367.677 115.008 35.571 33.227 76.473 - 627.957
2 Ist 2001...................................................... 639 371.342 110.608 29.209 11.867 27.321 - 550.347
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -566  3.665 -4.400 -6.363 -21.360 -49.152 - -77.610
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 18.523 - - 500 - 19.023
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  4.403 - - - - -  4.403
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 738 -  2.971  3.636 29.207 - 36.553
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1.926 - - -  1.926
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 22.923  1.465 17.724 20.445 - 62.557
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111 01-012 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 25.000,00 61.330,00 36.330,00
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
525 11.
119 99-012 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 35.000,00 15.452,27 19.547,73-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 3.247.000,00 2.190.677,34 1.056.322,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 586.358,97 DM
Einsparung
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 10.963,69 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 459.000,00 DM
zusammen.................................................................... 469.963,69 DM
Erläuterungen
F 422 02-012 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 6.545,32 6.545,32
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 6.545,32 DM
Erläuterungen
F 425 01-012 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.000.000,00 1.033.924,59 33.924,59
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 33.924,59 DM
Erläuterungen
F 426 01-012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 126.000,00 41.286,01 84.713,99-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 6.545,32 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 33.924,59 DM
für Tit. 525 11 ............................................................. 44.244,08 DM
zusammen.................................................................... 84.713,99 DM
F 427 01-012 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 02-131 Zuschuss an das Land Rheinland-Pfalz für die Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer.................................................................. 341.000,00 340.800,00 200,00-
685 01-012 Zuschuss für die Herausgabe des Handbuchs der Internationalen
Rechts- und Verwaltungssprache .............................................................. 205.000,00 205.000,00 0,00
685 02-012 Zuschuss an die Mittelrheinische VWA in Bonn........................................ 20.000,00 20.000,00 0,00
686 01-012 Kosten des Europäischen Instituts für Öffentliche Verwaltung in Maa-
stricht .......................................................................................................... 300.000,00 299.241,99 758,01-
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Fortbildung des öffentlichen Dienstes
F 453 11-012 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 220.000,00 8.350,13 211.649,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 11 .................................................................. 324.083,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 135.733,59 DM
Einsparung
für Tit. 525 11 ............................................................. 100.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 400.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 11-012 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 4.531.000,00 4.395.094,80 135.905,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 11 .................................................................. 686.203,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.127.708,97 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 44.244,08 DM
bei Tit. 453 11............................................................. 100.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 11................................................................... 161.355,88 DM
zusammen.................................................................... 305.599,96 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01.
2. Die gastweise Teilnahme von Bediensteten des Bundesministeriums der
Verteidigung, der Vollzugsbeamten des Bundesgrenzschutzes sowie von
Bediensteten von Stellen außerhalb der Bundesverwaltung ist zugelassen.
3. Bei Lehrgängen für den Aufstieg in den höheren Dienst nach §§ 33, 33 a BLV
ist die Teilnahme von Bediensteten der Nachfolgeunternehmen der Deutschen
Bundesbahn und der Bundespost zugelassen.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich
abgegeben wird.
5. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 527 11-012 Dienstreisen ............................................................................................... 2.917.000,00 2.597.821,92 319.178,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 11 .................................................................. 959.712,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 736.534,67 DM
Einsparung
für Tit. 525 11 ............................................................. 161.355,88 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 381.000,00 DM
zusammen.................................................................... 542.355,88 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.970.000,00) (2.586.000,00)
Summen (1.970.000,00) (2.586.000,00) 616.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 11 .................................................................. 1.970.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 453 11 ............................................................. 324.083,72 DM
für Tit. 525 11 ............................................................. 686.203,81 DM
für Tit. 527 11 ............................................................. 959.712,47 DM
zusammen.................................................................... 1.970.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 586.358,97 DM
von Tit. 453 11............................................................ 135.733,59 DM
von Tit. 525 11............................................................ 1.127.708,97 DM
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Abschluss des Kapitels 0611
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 60.000,00 76.782,27 16.782,27
Gesamteinnahmen ................................................................................... 60.000,00 76.782,27 16.782,27
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 4.593.000,00 3.280.783,39 1.312.216,61-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 7.448.000,00 6.992.916,72 455.083,28-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 866.000,00 865.041,99 958,01-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.970.000,00) (2.586.000,00)
Summen (1.970.000,00) (2.586.000,00) 616.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 324.083,72 DM 722.092,56 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.645.916,28 DM 1.864.243,64 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -336,20 DM
zusammen ..................................... 1.970.000,00 DM 2.586.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 12.907.000,00 11.138.742,10
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.970.000,00) (2.586.000,00)
Summen (14.877.000,00) (13.724.742,10) 1.152.257,90-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 60  4.593  7.448 866 - - - 12.907
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 324  1.646 - - - -  1.970
1 verfügbares Soll ...................................... 60  4.917  9.094 866 - - - 14.877
2 Ist 2001...................................................... 77  3.281  6.993 865 - - - 11.139
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 17 -1.636 -2.101 -1 - - - -3.738
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 144 - - - - 144
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 914 381 - - - -  1.295
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 722  1.864 - - - -  2.586
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119 99-133 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 10.000,00 19.557,27 9.557,27
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
Erläuterungen
124 01-133 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 788.000,00 1.935.692,27 1.147.692,27
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 467.743,95 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 517 01, 519 01 und
525 01.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 01.
Erläuterungen
132 01-133 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 8.406,00 8.406,00
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 8.406,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 812 01 und 812 55.
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
261 01-133 Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Mitbenutzung der Fach-
hochschuleinrichtungen.............................................................................. 0,00 119.851,40 119.851,40
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 119.851,40 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 618.546,31 618.546,31
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 618.546,31 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausga-
ben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Nach § 61 Abs. 1 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bun-
desbehörden bis zur Höhe von 1.000 DM unentgeltlich übernommen werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 ist ausgenommen.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 und 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-133 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 9.189.000,00 8.772.574,39
Umsetzung nach § 50 BHO (134.800,00)
Summe (9.323.800,00) 551.225,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 600.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 866.796,88 DM
Einsparung
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 33.428,73 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 251.000,00 DM
zusammen.................................................................... 284.428,73 DM
Zugang nach § 50 BHO
aus Kap. 06 15 Tit. 422 61........................................ 58.700,00 DM
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Haushaltsvermerk
Einsparungen infolge nicht besetzter Planstellen für hauptamtliche Lehrkräfte
dienen zur Deckung von Mehrausgaben für nebenamtliche Dozenten (Lehrauf-
tragsvergütungen).
F 422 02-133 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-133 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 2.948.000,00 2.714.190,78 233.809,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 410.211,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 644.020,94 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.200,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-133 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.191.000,00 1.148.227,58 42.772,42-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.772,42 DM
Erläuterungen
F 427 01-133 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 150.000,00 95.549,47 54.450,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 112.471,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 634.666,23 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 124 01............................................................. 467.743,95 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 1.
Erläuterungen
F 453 01-133 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 150.000,00 45.903,68 104.096,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 52.314,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.960,01 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 136.450,53 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-133 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 867.000,00 762.917,36 104.082,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 21.807,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.738,86 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 95.785,99 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 8.333,22 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 32,41 DM
zusammen.................................................................... 104.151,62 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 514 01-133 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 65.000,00 73.333,22 8.333,22
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 8.333,22 DM
Erläuterungen
F 517 01-133 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 3.497.000,00 3.978.895,62 481.895,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 275.720,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 206.175,58 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 3 und 4.
Erläuterungen
F 518 01-133 Mieten und Pachten ................................................................................... 180.000,00 191.745,90 11.745,90
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 11.745,90 DM
Erläuterungen
F 519 01-133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.000.000,00 972.801,11 27.198,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 301.278,46 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 328.477,35 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 3.
Erläuterungen
F 525 01-133 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.300.000,00 555.208,86 744.791,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 1.144.621,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 802.743,95 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 394.136,69 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 206.175,58 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 11.745,90 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 75.010,99 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 90.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 309.600,00 DM
zusammen.................................................................... 1.086.669,16 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 124 01 Erl. -Nr. 3.
Erläuterungen
F 527 01-133 Dienstreisen ............................................................................................... 150.000,00 225.010,99 75.010,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0612
-Einsp. bei Tit. 525 01 ................................................ 75.010,99 DM
Haushaltsvermerk
F 532 01-133 Kosten der europabezogenen Aus- und Fortbildung................................. 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 539 99-133 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 58.000,00 30.986,40 27.013,60-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 27.013,60 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
F 543 01-133 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 30.000,00 30.032,41 32,41
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0612
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 32,41 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
685 01-133 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland................................. 2.000,00 219,34 1.780,66-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-133 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 450.000,00 149.995,56
Vorgriff aus 2000 (46.934,05-)
Summe (403.065,95) 253.070,39-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 343.070,39 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 525 01 90.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-133 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 48.000,00 43.089,76 4.910,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 39.397,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 34.486,78 DM
Erläuterungen
F 812 01-133 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 800.000,00 338.297,33 461.702,67-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.573,36 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 34.486,78 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 300 - - 300 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen Dritter und anderer Bundesbehörden.
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 261 01 und 381 01.
Erläuterungen
422 11-133 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 344.351,11
übertragbare Mittel (274.000,00)
Summe (618.351,11) 618.351,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 618.546,31 DM
459 19-133 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 11-133 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 100.849,44
übertragbare Mittel (19.000,00)
Summe (119.849,44) 119.849,44
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 261 01............................................................. 119.851,40 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-133 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 395.000,00 1.091.065,64 696.065,64
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 95.785,99 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 11.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 31.678,83 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 27.013,60 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 136.450,53 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0612
-Einsp. bei Tit. 525 01 ................................................ 394.136,69 DM
zusammen.................................................................... 696.065,64 DM
Erläuterungen
F 518 55-133 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 11.000,00 0,00 11.000,00-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 11.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-133 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 202.000,00 170.321,17 31.678,83-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 31.678,83 DM
Erläuterungen
F 532 55-133 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 328.000,00 1.054.825,11 726.825,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 1.396.574,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 669.748,89 DM
Erläuterungen
F 812 55-133 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 700.000,00 1.203.419,14
Vorgriff aus 2000 (221.229,39-)
Summe (478.770,61) 724.648,53
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 525 01 309.600,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 8.406,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 300 - - 300 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Zusatzangaben für Kapitel 06 12
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 12 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.315.000,00) (4.433.000,00)
Summen (4.315.000,00) (4.433.000,00) 118.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 12 .................................................................. 4.315.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 600.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 410.211,72 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 112.471,75 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 52.314,22 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 21.807,84 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 275.720,04 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 301.278,46 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 1.144.621,97 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.396.574,00 DM
zusammen.................................................................... 4.315.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 866.796,88 DM
von Tit. 425 01............................................................ 644.020,94 DM
von Tit. 426 01............................................................ 42.772,42 DM
von Tit. 427 01............................................................ 634.666,23 DM
von Tit. 453 01............................................................ 19.960,01 DM
von Tit. 511 01............................................................ 21.738,86 DM
von Tit. 519 01............................................................ 328.477,35 DM
von Tit. 525 01............................................................ 802.743,95 DM
von Tit. 532 55............................................................ 669.748,89 DM
von Tit. 711 01............................................................ 343.070,39 DM
von Tit. 811 01............................................................ 39.397,02 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0612
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 798.000,00 1.963.655,54 1.165.655,54
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 738.397,71 738.397,71
Gesamteinnahmen ................................................................................... 798.000,00 2.702.053,25 1.904.053,25
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 13.628.000,00 13.120.797,01
übertragbare Mittel (274.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (134.800,00)
Summen (13.762.800,00) (13.394.797,01) 368.002,99-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 8.083.000,00 9.237.993,23
übertragbare Mittel (19.000,00)
Summe (9.256.993,23) 1.173.993,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.000,00 219,34 1.780,66-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.998.000,00 1.734.801,79
Vorgriff aus 2000 (268.163,44-)
Summe (1.729.836,56) 4.965,23
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.315.000,00) (4.433.000,00)
Summen (4.315.000,00) (4.433.000,00) 118.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.174.997,69 DM 2.208.216,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.140.002,31 DM 1.822.709,05 DM
Hauptgruppe 7............................... 0,00 DM 343.070,39 DM
Hauptgruppe 8............................... 0,00 DM 59.970,38 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -966,30 DM
zusammen ..................................... 4.315.000,00 DM 4.433.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 23.711.000,00 24.093.811,37
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.046.836,56) (4.726.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (134.800,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 200 - - 200 - - - - - - 
2003............ 200 - - 200 - - - - - - 
2004............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 600 - - 600 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 3.200,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 798 13.628  8.083  2 450  1.548 - 23.711
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 135 - - - - - 135
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.175  3.140 - - - -  4.315
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -47  -221 -  -268
1 verfügbares Soll ...................................... 798 14.938 11.223  2 403  1.327 - 27.893
2 Ist 2001......................................................  2.702 13.121  9.238  0 150  1.585 - 24.094
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.904 -1.817 -1.985 -2  -253 258 - -3.799
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.086 256 - 90 318 -  1.751
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.215 421 400 - - - - 820
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.208  1.823 - 343 60 -  4.434
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - 274 19 - - - - 293
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111 01-162 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 600.000,00 530.024,90 69.975,10-
Haushaltsvermerk
119 01-162 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 45.000,00 30.615,41 14.384,59-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
119 99-162 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 109.000,00 12.288,43 96.711,57-
Haushaltsvermerk
124 01-162 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 1.583.000,00 739.096,20 843.903,80-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
517 01 und 519 01.
132 01-162 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 32.000,00 19.956,30 12.043,70-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 und 7 sowie Tit. 981 01.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 und Tit. 981 01 sind über-
tragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 421 02-162 Bezüge der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR ........................................................... 178.000,00 173.873,10 4.126,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 10.232,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.359,49 DM
Erläuterungen
F 422 01-162 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 22.110.000,00 21.494.981,15 615.018,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 216.799,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 757.628,71 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 424 01...................... 74.190,04 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 10.250,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Erläuterungen
F 425 01-162 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 130.355.000,00 126.195.895,68 4.159.104,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 198.187,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 357.291,51 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 4.000.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 21.690,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-162 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 18.844.000,00 17.691.426,14 1.152.573,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 259.192,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.182.766,01 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 229.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-162 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 208.000,00 0,00 208.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 208.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-162 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 264.000,00 146.306,32 117.693,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 25.069,79 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 142.763,47 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-162 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.770.000,00 2.960.927,58 809.072,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 660.748,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 419.820,78 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 50.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 1.100.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-162 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 438.000,00 397.028,04 40.971,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 282.827,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 273.799,16 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-162 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 10.929.000,00 7.556.751,92 3.372.248,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 2.375.591,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.718.840,02 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 551.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 128.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.029.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 518 01-162 Mieten und Pachten ................................................................................... 4.474.000,00 3.767.323,13 706.676,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 1.200.066,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.422.543,68 DM
Einsparung
für Tit. 711 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 284.200,00 DM
zusammen.................................................................... 484.200,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-162 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.710.000,00 2.360.329,36 349.670,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 662.299,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.011.970,31 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 525 01-162 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 347.000,00 225.932,17 121.067,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 251.913,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 97.980,92 DM
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 25.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 275.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-162 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 60.000,00 86.213,60 26.213,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 39.349,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.135,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 20.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 526 02-162 Sachverständige......................................................................................... 40.000,00 8.206,26 31.793,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 132.711,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 144.505,10 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-162 Dienstreisen ............................................................................................... 400.000,00 258.304,71 141.695,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 198.120,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 239.815,56 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-162 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 310.000,00 296.520,50 13.479,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 101.309,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 89.788,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 25.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 543 01-162 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 445.000,00 346.127,86 98.872,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 146.507,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 145.379,76 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen an Dritte geleistet werden.
Erläuterungen
F 545 01-162 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 301.000,00 218.857,76 82.142,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 127.224,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 159.366,57 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-162 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.700.000,00 6.305.462,79 3.605.462,79
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 7.358.039,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.780.576,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 128.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 328.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 425 - - 425 342 - 342 - - 342 
2003............ 125 - - 125 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 1.550 - - 1.550 342 - 342 - - 342 
Erläuterungen
F 712 01-162 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 10.445.000,00 2.434.219,25 8.010.780,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 4.737.560,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.948.341,28 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 800.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 999 - 999 - - 999 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 999 - 999 - - 999 
Haushaltsvermerk
Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bauplanung und Bauabwicklung wird
zugelassen, dass Baumaßnahmen bis zur Höhe von 5000 TDM nach Abschnitt
D der RBBau durchgeführt werden.
Erläuterungen
F 811 01-162 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 159.000,00 391.915,17 232.915,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 216.522,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 395,25 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 16.787,87 DM
Erläuterungen
F 812 01-162 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.500.000,00 1.556.134,73 56.134,73
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 79.993,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.071,37 DM
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 16.787,87 DM
F 812 02-162 Erwerb von Post- und Fernmeldeeinrichtungen ........................................ 0,00 0,00 0,00
Besondere Finanzierungsausgaben
Haushaltsvermerk
F 981 01-990 Erstattung der Bezüge der abkommandierten Soldaten sowie der abge-
ordneten Beamten und Angestellten.......................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 422 01.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-162 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.606.000,00 1.670.427,04 64.427,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 379.108,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 207.681,44 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 551.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 458.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 658.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-162 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 200.000,00 305.987,17 105.987,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 21.719,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 115.732,53 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-162 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 144.000,00 79.724,33 64.275,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 144.086,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 158.361,84 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-162 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.052.000,00 3.369.774,57 1.317.774,57
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 761.818,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 186.243,61 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 458.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 284.200,00 DM
zusammen.................................................................... 742.200,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 14
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 14 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.587.000,00) (26.616.000,00)
Summen (20.587.000,00) (26.616.000,00) 6.029.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 14 .................................................................. 20.587.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 421 02 ............................................................. 10.232,59 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 216.799,90 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 198.187,19 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 259.192,15 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 25.069,79 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 660.748,36 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 379.108,48 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 282.827,20 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.375.591,94 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.200.066,81 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 662.299,67 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 251.913,09 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 21.719,70 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 39.349,28 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 132.711,36 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 198.120,27 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 144.086,17 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 101.309,40 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 146.507,62 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 127.224,33 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 7.358.039,47 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 4.737.560,53 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 216.522,55 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 79.993,97 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 761.818,18 DM
zusammen.................................................................... 20.587.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 421 02............................................................ 14.359,49 DM
von Tit. 422 01............................................................ 757.628,71 DM
von Tit. 425 01............................................................ 357.291,51 DM
von Tit. 426 01............................................................ 1.182.766,01 DM
von Tit. 453 01............................................................ 142.763,47 DM
von Tit. 511 01............................................................ 419.820,78 DM
von Tit. 511 55............................................................ 207.681,44 DM
von Tit. 514 01............................................................ 273.799,16 DM
von Tit. 517 01............................................................ 3.718.840,02 DM
von Tit. 518 01............................................................ 1.422.543,68 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.011.970,31 DM
von Tit. 525 01............................................................ 97.980,92 DM
von Tit. 525 55............................................................ 115.732,53 DM
von Tit. 526 01............................................................ 33.135,68 DM
von Tit. 526 02............................................................ 144.505,10 DM
von Tit. 527 01............................................................ 239.815,56 DM
von Tit. 532 55............................................................ 158.361,84 DM
von Tit. 539 99............................................................ 89.788,90 DM
von Tit. 543 01............................................................ 145.379,76 DM
von Tit. 545 01............................................................ 159.366,57 DM
von Tit. 711 01............................................................ 3.780.576,68 DM
von Tit. 712 01............................................................ 11.948.341,28 DM
von Tit. 811 01............................................................ 395,25 DM
von Tit. 812 01............................................................ 7.071,37 DM
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Abschluss des Kapitels 0614
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.369.000,00 1.331.981,24 1.037.018,76-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.369.000,00 1.331.981,24 1.037.018,76-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 171.959.000,00 165.702.482,39 6.256.517,61-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 26.174.000,00 20.538.661,43 5.635.338,57-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 16.856.000,00 14.057.506,51 2.798.493,49-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.587.000,00) (26.616.000,00)
Summen (20.587.000,00) (26.616.000,00) 6.029.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 709.481,62 DM 2.454.809,19 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.723.583,68 DM 8.238.722,25 DM
Hauptgruppe 7............................... 12.095.600,00 DM 15.728.917,96 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.058.334,70 DM 193.710,23 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -159,63 DM
zusammen ..................................... 20.587.000,00 DM 26.616.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 214.989.000,00 200.298.650,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.587.000,00) (26.616.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.425 - - 1.425 1.341 - 1.341 - - 1.341 
2003............ 1.125 - - 1.125 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.550 - - 3.550 1.341 - 1.341 - - 1.341 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 31.940,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.369 171.959 26.174 - 13.145  3.711 - 214.989
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 709  6.724 - 12.096  1.058 - 20.587
1 verfügbares Soll ......................................  2.369 172.668 32.898 - 25.241  4.769 - 235.576
2 Ist 2001......................................................  1.332 165.702 20.539 -  8.740  5.318 - 200.299
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.037 -6.966 -12.359 - -16.501 548 - -35.277
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - 328 742 -  1.070
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.511  4.120 -  1.100 - -  9.731
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















111 01-012 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 1.410.000,00 2.608.442,41 1.198.442,41
Haushaltsvermerk
119 01-012 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 60.000,00 67.666,31 7.666,31
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
Erläuterungen
119 99-012 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 148.000,00 146.573,28 1.426,72-
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 28.896,42 DM
für Tit. 511 31 ............................................................. 3.080,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 3.552,24 DM
zusammen.................................................................... 35.528,66 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 01 und
526 31.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und
511 31, jeweils Erl. -Nr. 3.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 511 01 , Erl.
-Nr. 1.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, daß Vertretern der Kir-
chen, der caritativen Verbände, der Arbeitsämter und der Einwohnermelde-
ämter zum Zwecke der Aussiedlerbetreuung in den entsprechenden Außen-
stellen Räumlichkeiten unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
5. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Software an Bun-
desbehörden und Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abge-
geben wird.
Haushaltsvermerk
124 01-012 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 297.000,00 318.098,36 21.098,36
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, daß Vertretern der Kirchen,
der caritativen Verbände, der Arbeitsämter und der Einwohnermeldeämter zum
Zwecke der Aussiedlerbetreuung in den entsprechenden Außenstellen Räum-
lichkeiten unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
Haushaltsvermerk
125 01-012 Erlöse aus der Nutzung der Gästehäuser ................................................. 400.000,00 413.615,22 13.615,22
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
514 01, Erl. -Nr. 3.
Erläuterungen
132 01-012 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 9.110,01 9.110,01
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 9.110,01 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 812 01 und 812 31.
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen anderer Bundesbehörden für die Benutzung des Rechen-
zentrums..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 und 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 59.321.000,00 59.827.698,61 506.698,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Einsparung
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 270.790,95 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.588.949,32 DM
zusammen.................................................................... 2.859.740,27 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-012 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.831.000,00 1.177.218,35 653.781,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.441.161,67 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 2.094.943,32 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 03-012 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 5.328.000,00 4.803.900,61 524.099,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 335.182,39 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 859.281,78 DM
Erläuterungen
F 425 01-012 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 66.744.000,00 64.472.091,69 2.271.908,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.407.931,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 742,88 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 3.679.097,12 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 16.950,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-012 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.691.000,00 7.705.961,95 2.014.961,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 679.385,89 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 443 02................................................................... 1.335.576,06 DM
Erläuterungen
F 427 01-012 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 550.000,00 0,00 550.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 550.000,00 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 61.930.000,00 63.631.057,52 1.701.057,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 179.887,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.130.329,71 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 51................................................................... 2.651.500,00 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 2.021.000,00 1.453.941,70 567.058,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 309.596,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 24.597,96 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 852.057,13 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.339,06 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 2.013.000,00 1.825.797,19 187.202,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.226.718,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.460,58 DM
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 1.335.576,06 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 12.884,31 DM
zusammen.................................................................... 1.348.460,37 DM
Erläuterungen
F 453 01-012 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.761.000,00 2.434.848,79 326.151,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.158.635,81 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 7.850.000,00 8.574.074,09 724.074,09
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 2.469.280,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.336.102,62 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 28.896,42 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 438.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99,
Erl. -Nr. 3.
2. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99,
Erl. -Nr. 2.
Erläuterungen
F 514 01-012 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 726.000,00 490.225,01 235.774,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 223.891,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 60.440,04 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 399.226,31 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 125 01.
Erläuterungen
F 517 01-012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 8.044.000,00 8.139.193,61 95.193,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 474.017,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 378.824,28 DM
Erläuterungen
F 518 01-012 Mieten und Pachten ................................................................................... 8.002.000,00 7.313.348,46 688.651,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 239.203,65 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 109.855,19 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 758.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 6.831 - 6.831 
2003............ - - - - - - - 3.909 - 3.909 
2004............ - - - - - - - 693 - 693 
zusammen .. - - - - - - - 11.432 - 11.432 
Erläuterungen
F 519 01-012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 4.851.000,00 7.456.839,58 2.605.839,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 4.962.525,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.356.685,91 DM
Erläuterungen
F 525 01-012 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.512.000,00 1.352.894,10 159.105,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 251.237,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.342,92 DM
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Erläuterungen
F 526 01-012 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 1.290.000,00 740.130,87 549.869,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.539.274,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.592.695,66 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 3.552,24 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99 Erl.Nr.1.
Erläuterungen
F 526 02-012 Sachverständige......................................................................................... 410.000,00 58.349,10 351.650,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 42.214,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.865,24 DM
Einsparung
für Tit. 711 01 ............................................................. 50.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 3 3 - - 3 
Erläuterungen
F 526 03-012 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 240.000,00 243.492,28 3.492,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 88.138,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 84.646,27 DM
Erläuterungen
F 527 01-012 Dienstreisen ............................................................................................... 1.984.000,00 2.447.487,29 463.487,29
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 500.191,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.704,25 DM
Erläuterungen
F 531 03-012 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht................................. 370.000,00 553.710,61 183.710,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 119.565,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.854,86 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0615
-Einsp. bei Tit. 543 01 ................................................ 66.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-012 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.060.000,00 1.053.880,57 6.119,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 208.661,77 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 214.781,20 DM
Erläuterungen
F 543 01-012 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 440.000,00 142.219,90 297.780,10-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 37.736,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 269.516,17 DM
Einsparung für Tit. 531 03 .......................................... 66.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationen und
Sonderdrucke der BBB und aus dem Bereich der sog. Jugendsekten und
Psychogruppen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abge-
geben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
687 01-244 Entschädigung an ehemalige Bedienstete jüdischer Gemeinden ............. 13.500.000,00 12.135.060,51 1.364.939,49-
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Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Unterrichtsmate-
rialien der Aus- und Fortbildung an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch Sachkosten, Kosten für Übersetzungen, Do-
zenten, Experten und Dolmetscher, Teilnehmer an Tagungen und Seminaren,
Praktikanten, Betreuungspersonen, Kosten für Werk- und Dienstverträge so-
wie für außergewöhnlichen Aufwand geleistet werden. Aus den Ausgaben
dürfen auch Zuwendungen gemäß § 44 BHO gewährt werden.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-012 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 4.180.000,00 3.408.450,48 771.549,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 829.928,77 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.041.478,29 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 518 01............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 330.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 440.000,00 DM
F 712 02-012 Baumaßnahmen des Hochbaus im Inland von mehr als 2 000 000 DM
im Einzelfall ................................................................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-012 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 110.000,00 88.510,32 21.489,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 216.964,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 234.454,08 DM
Einsparung für Tit. 811 31 .......................................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 1.872.000,00 2.158.245,13 286.245,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.290.094,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.012.959,18 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 9.110,01 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 821 01-012 Wertausgleich für eine Liegenschaft in Berlin ........................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 552.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 552.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.03 Bundesausgleichsamt
F 422 31-215 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.878.000,00 2.082.858,38 204.858,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 64.640,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 51................................................................... 140.218,35 DM
Erläuterungen
F 425 31-215 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.124.000,00 1.140.423,25 16.423,25
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 51................................................................... 16.423,25 DM
F 426 31-215 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 0,00 0,00
F 427 31-215 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
F 453 31-215 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 511 31-215 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 178.000,00 126.276,37 51.723,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 3.080,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 152.141,74 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99 Erl.
Nr. 2.
Erläuterungen
F 514 31-215 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 10.000,00 7.689,13 2.310,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 16.842,57 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 19.153,44 DM
Erläuterungen
F 517 31-215 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 170.000,00 114.645,59 55.354,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 46.183,92 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 101.538,33 DM
Erläuterungen
F 518 31-215 Mieten und Pachten ................................................................................... 523.000,00 499.416,00 23.584,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 19.942,54 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 392 - 392 
2003............ - - - - - - - 196 - 196 
zusammen .. - - - - - - - 588 - 588 
Erläuterungen
F 519 31-215 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 40.000,00 5.229,34 34.770,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 99.738,53 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 134.509,19 DM
Erläuterungen
F 526 31-215 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 800.000,00 137.971,35 662.028,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 9.918,75 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 671.947,40 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99 Erl.Nr.1.
Erläuterungen
F 527 31-215 Dienstreisen ............................................................................................... 45.000,00 12.499,86 32.500,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 67.965,27 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 100.465,41 DM
Erläuterungen
F 539 39-215 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 11.000,00 3.854,10 7.145,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 18.385,04 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 25.530,94 DM
Erläuterungen
F 811 31-215 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 38.000,00 0,00 38.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 811 01................................................................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-215 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 42.000,00 20.000,00 22.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 22.093,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.093,57 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
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Erläuterungen
Tgr.04 Abwicklung BIOst
F 422 41-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 579.000,00 0,00
Umsetzung nach § 50 BHO (76.100,00-)
Summe (502.900,00) 502.900,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 667.396,93 DM
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Kap. 06 01 Tit. 424 01......................... 385,34 DM
Einsparung
für Tit. 422 11 ............................................................. 1.020.682,27 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.170.682,27 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 06 12 Tit. 422 01 . 76.100,00 DM
Erläuterungen
F 425 41-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 770.000,00 0,00 770.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 770.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 41-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 60.000,00 0,00 60.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 41-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 80.000,00 39.895,48 40.104,52-
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 40.104,52 DM
Erläuterungen
F 518 41-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 281.000,00 193.394,36 87.605,64-
Einsparung
für Tit. 519 41 ............................................................. 46.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 41.605,64 DM
zusammen.................................................................... 87.605,64 DM
Erläuterungen
F 519 41-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 200.000,00 246.000,00 46.000,00
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 41................................................................... 46.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 49-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 450.000,00 0,00 450.000,00-
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 450.000,00 DM
Erläuterungen
F 547 41-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 25.000,00 145.540,46 120.540,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 35.603,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.062,61 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0615
-Einsp. bei Tit. 422 41 ................................................ 150.000,00 DM
Erläuterungen
Tgr.05 Zivilschutz
F 422 51-034 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 10.939.000,00 6.147.313,63 4.791.686,37-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,64 DM
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Kap. 06 01 Tit. 424 01......................... 10.827,93 DM
Einsparung
für Tit. 422 11 ............................................................. 1.275.013,66 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 2.651.500,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 876.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.802.513,66 DM
Erläuterungen
F 422 52-034 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 387.000,00 0,00 387.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 387.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 51-034 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 12.099.000,00 6.974.214,80 5.124.785,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.319.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 11 ............................................................. 1.295.232,08 DM
für Tit. 422 31 ............................................................. 140.218,35 DM
für Tit. 425 11 ............................................................. 2.353.911,52 DM
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Erläuterungen
F 426 51-034 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.942.000,00 0,00 3.942.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 3.942.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 51-034 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 0,00 100.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 51-034 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 200.000,00 15.995,49 184.004,51-
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 184.004,51 DM
Erläuterungen
Tgr.06 Abwicklung der Dienststelle Marienthal
F 422 61-034 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.876.000,00 853.559,10
Umsetzung nach § 50 BHO (58.700,00-)
Summe (1.817.300,00) 963.740,90-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 900.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 63.740,90 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 06 12 Tit. 422 01 . 58.700,00 DM
Erläuterungen
F 425 61-034 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 95.000,00 0,00 95.000,00-
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 95.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 61-034 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 446.000,00 30.265,55 415.734,45-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 415.734,45 DM
Erläuterungen
F 453 61-034 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 100.000,00 0,00 100.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.000,00 DM
Tgr.07 Abwicklung des Bundesverbandes für den Selbstschutz
F 422 71-034 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 71-034 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.327.000,00 1.083.160,62 243.839,38-
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 243.839,38 DM
F 426 71-034 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 453 71-034 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 100.000,00 7.990,60 92.009,40-
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 92.009,40 DM
F 547 71-034 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.11 Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien
und Massenorganisationen der DDR
F 412 12-011 Aufwendungen für die Mitglieder der Kommission .................................... 130.000,00 77.559,00 52.441,00-
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 52.441,00 DM
Erläuterungen
F 422 11-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 540.000,00 4.864.469,03 4.324.469,03
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 412 12............................................................. 52.441,00 DM
bei Tit. 422 41............................................................. 1.020.682,27 DM
bei Tit. 422 51............................................................. 1.275.013,66 DM
bei Tit. 422 61............................................................. 63.740,90 DM
bei Tit. 425 51............................................................. 1.295.232,08 DM
bei Tit. 425 61............................................................. 95.000,00 DM
bei Tit. 425 71............................................................. 243.839,38 DM
bei Tit. 453 11............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 453 51............................................................. 184.004,51 DM
bei Tit. 453 71............................................................. 92.009,40 DM
zusammen.................................................................... 4.326.963,20 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 424 01...................... 2.494,17 DM
Erläuterungen
F 425 11-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 158.000,00 2.511.911,52 2.353.911,52
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
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Erläuterungen
F 453 11-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Einsparung für Tit. 422 11 .......................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 12-011 Sachverständige......................................................................................... 500.000,00 561.332,07 61.332,07
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 19................................................................... 61.333,00 DM
Erläuterungen
F 539 19-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 120.000,00 46.282,39 73.717,61-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.384,61 DM
Einsparung für Tit. 526 12 .......................................... 61.333,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-012 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 5.534.000,00 5.416.762,89 117.237,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 67.361,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.004,40 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 178.593,91 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Software an Bun-
desbehörden und Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben
wird.
Erläuterungen
F 518 55-012 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 2.730.000,00 1.977.089,52 752.910,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 155,91 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,01 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 753.066,38 DM
Erläuterungen
F 525 55-012 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.252.000,00 941.829,95 310.170,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 35.820,51 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 345.990,56 DM
Erläuterungen
F 532 55-012 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 11.359.000,00 19.454.641,09 8.095.641,09
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.600.283,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42,52 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 55 -
Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 178.593,91 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 753.066,38 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 345.990,56 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 1.780.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 31............................................................. 152.141,74 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 399.226,31 DM
bei Tit. 514 31............................................................. 19.153,44 DM
bei Tit. 517 31............................................................. 101.538,33 DM
bei Tit. 517 41............................................................. 40.104,52 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 758.000,00 DM
bei Tit. 518 31............................................................. 43.526,54 DM
bei Tit. 518 41............................................................. 41.605,64 DM
bei Tit. 519 31............................................................. 134.509,19 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 526 31............................................................. 671.947,40 DM
bei Tit. 527 31............................................................. 100.465,41 DM
bei Tit. 539 39............................................................. 25.530,94 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 2.722 2.722 - - 2.722 
2003............ - - - - - 216 216 - - 216 
zusammen .. - - - - - 2.939 2.939 - - 2.939 
Erläuterungen
F 812 55-012 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 8.414.000,00 7.338.692,30 1.075.307,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 15 .................................................................. 1.324.467,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 619.774,76 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 1.780.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Software an Bun-
desbehörden und Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abge-
geben wird.
Zusatzangaben für Kapitel 06 15
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 15 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (28.344.000,00) (15.112.000,00)
Summen (28.344.000,00) (15.112.000,00) 13.232.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
aus Kap. 06 15 ........................................................... 23.994.000,00 DM
aus Kap. 06 28 ........................................................... 3.647.000,00 DM
aus Kap. 06 34 ........................................................... 703.000,00 DM
zusammen.................................................................... 28.344.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 3.366.438,88 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 1.441.161,67 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 335.182,39 DM
für Tit. 422 31 ............................................................. 64.640,03 DM
für Tit. 422 41 ............................................................. 667.396,93 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.407.931,69 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 679.385,89 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 179.887,23 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 309.596,79 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 1.226.718,14 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.158.635,81 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 2.469.280,29 DM
für Tit. 511 31 ............................................................. 97.338,11 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 67.361,20 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 223.891,36 DM
für Tit. 514 31 ............................................................. 16.842,57 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 474.017,89 DM
für Tit. 517 31 ............................................................. 46.183,92 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 239.203,65 DM
für Tit. 518 31 ............................................................. 19.942,54 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 155,91 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 4.962.525,49 DM
für Tit. 519 31 ............................................................. 99.738,53 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 251.237,02 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 35.820,51 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.539.274,29 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 42.214,34 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 88.138,55 DM
für Tit. 526 31 ............................................................. 9.918,75 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 500.191,54 DM
für Tit. 527 31 ............................................................. 67.965,27 DM
für Tit. 531 03 ............................................................. 119.565,47 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.600.283,30 DM
für Tit. 539 39 ............................................................. 18.385,04 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 208.661,77 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 37.736,07 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 35.603,07 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 829.928,77 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 216.964,40 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.290.094,30 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 22.093,57 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.324.467,06 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 51............................................................ 0,64 DM
von Tit. 422 61............................................................ 900.000,00 DM
von Tit. 425 01............................................................ 742,88 DM
von Tit. 425 51............................................................ 1.319.000,00 DM
von Tit. 426 61............................................................ 415.734,45 DM
von Tit. 441 01............................................................ 1.130.329,71 DM
von Tit. 443 01............................................................ 24.597,96 DM
von Tit. 443 02............................................................ 65.460,58 DM
von Tit. 453 61............................................................ 100.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.336.102,62 DM
von Tit. 511 55............................................................ 6.004,40 DM
von Tit. 514 01............................................................ 60.440,04 DM
von Tit. 517 01............................................................ 378.824,28 DM
von Tit. 518 01............................................................ 109.855,19 DM
von Tit. 518 55............................................................ 0,01 DM
von Tit. 519 01............................................................ 2.356.685,91 DM
von Tit. 525 01............................................................ 80.342,92 DM
von Tit. 526 01............................................................ 1.592.695,66 DM
von Tit. 526 02............................................................ 3.865,24 DM
von Tit. 526 03............................................................ 84.646,27 DM
von Tit. 526 12............................................................ 0,93 DM
von Tit. 527 01............................................................ 36.704,25 DM
von Tit. 531 03............................................................ 1.854,86 DM
von Tit. 532 55............................................................ 42,52 DM
von Tit. 539 19............................................................ 12.384,61 DM
von Tit. 539 99............................................................ 214.781,20 DM
von Tit. 543 01............................................................ 269.516,17 DM
von Tit. 547 41............................................................ 65.062,61 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.041.478,29 DM
von Tit. 811 01............................................................ 234.454,08 DM
von Tit. 811 31............................................................ 42.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.012.959,18 DM
von Tit. 812 31............................................................ 44.093,57 DM
von Tit. 812 55............................................................ 619.774,76 DM
von Tit. 821 01............................................................ 552.000,00 DM
zusammen.................................................................... 15.112.435,79 DM
Abschluss des Kapitels 0615
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.315.000,00 3.563.505,59 1.248.505,59
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.315.000,00 3.563.505,59 1.248.505,59
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 245.045.000,00 233.122.237,38
Umsetzung nach § 50 BHO (134.800,00-)
Summe (244.910.200,00) 11.787.962,62-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 61.087.000,00 68.496.195,42 7.409.195,42
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 13.500.000,00 12.135.060,51 1.364.939,49-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 14.656.000,00 13.013.898,23 1.642.101,77-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (28.344.000,00) (15.112.000,00)
Summen (28.344.000,00) (15.112.000,00) 13.232.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 10.836.975,45 DM 3.955.866,22 DM
Hauptgruppe 5............................... 13.271.476,45 DM 6.609.809,69 DM
Hauptgruppe 7............................... 829.928,77 DM 2.041.478,29 DM
Hauptgruppe 8............................... 3.405.619,33 DM 2.505.281,59 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -435,79 DM
zusammen ..................................... 28.344.000,00 DM 15.112.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 334.288.000,00 326.767.391,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (28.344.000,00) (15.112.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (134.800,00-)












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 2.777 2.777 7.223 - 10.000 
2003............ - - - - - 216 216 4.105 - 4.321 
2004............ - - - - - - - 693 - 693 
zusammen .. - - - - - 2.994 2.994 12.020 - 15.014 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 48.289,06 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.315 245.045 61.087 13.500  4.180 10.476 - 334.288
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. -  -135 - - - - -  -135
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 10.837 13.271 - 830  3.406 - 28.344
1 verfügbares Soll ......................................  2.315 255.747 74.358 13.500  5.010 13.882 - 362.497
2 Ist 2001......................................................  3.564 233.122 68.496 12.135  3.408  9.605 - 326.767
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.249 -22.625 -5.862 -1.365 -1.601 -4.276 - -35.730
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 11  1.966 - 440  9 -  2.426
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 45 18.680  1.218 - -  1.780 - 21.678
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  3.956  6.610 -  2.041  2.505 - 15.112
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Bundesamt für Kartografie und Geodäsie 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 01-177 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 405.000,00 117.834,21 287.165,79-
Erläuterungen
119 99-177 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 550.000,00 2.264.114,38 1.714.114,38
Einsparung
für Tit. 527 11 ............................................................. 33.000,00 DM
für Tit. 812 11 ............................................................. 1.333.671,93 DM
zusammen.................................................................... 1.366.671,93 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
132 01-177 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 5.000,00 50.746,30 45.746,30
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 329.085,24 329.085,24
Einsparung
für Tit. 427 11 ............................................................. 119.487,04 DM
für Tit. 427 12 ............................................................. 75.801,04 DM
für Tit. 527 11 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 1.000,00 DM
zusammen.................................................................... 216.288,08 DM
Haushaltsvermerk




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 ist ausgenommen.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 und 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-177 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 9.294.000,00 9.456.019,91 162.019,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0616
-Einsp. bei Tit. 425 01 ................................................ 193.836,76 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 424 01...................... 31.816,85 DM
F 422 02-177 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-177 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 15.627.000,00 13.891.607,50 1.735.392,50-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 563,15 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 193.836,76 DM
für Kap. 04 05 Tit. 685 41 ......................................... 747.436,85 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 793.555,74 DM
zusammen.................................................................... 1.734.829,35 DM
Erläuterungen
F 426 01-177 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.951.000,00 1.444.230,22 506.769,78-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 506.769,78 DM
Erläuterungen
F 427 01-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 30.000,00 10.169,80 19.830,20-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 19.830,20 DM
Erläuterungen
F 453 01-177 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 511.000,00 254.589,41 256.410,59-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.000,00 DM
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Einsparung
für Tit. 427 21 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 427 22 ............................................................. 151.546,49 DM




F 511 01-177 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 380.000,00 375.136,12 4.863,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 51.592,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 56.455,98 DM
Erläuterungen
F 514 01-177 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 110.000,00 93.180,50 16.819,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 49.762,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.344,99 DM
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 1.236,83 DM
Erläuterungen
F 517 01-177 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.790.000,00 2.547.685,80 242.314,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 325.417,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 377.731,55 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 190.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-177 Mieten und Pachten ................................................................................... 5.000,00 2.159,28 2.840,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 2.840,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.681,44 DM
Erläuterungen
F 519 01-177 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 359.000,00 337.885,91 21.114,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 81.312,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 102.426,83 DM
Erläuterungen
F 525 01-177 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 83.000,00 168.290,42 85.290,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 126.959,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 41.668,70 DM
Erläuterungen
F 526 01-177 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 8.000,00 4.812,72 3.187,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 4.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.187,28 DM
Erläuterungen
F 527 01-177 Dienstreisen ............................................................................................... 250.000,00 159.201,87 90.798,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 32.770,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 122.982,28 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 586,61 DM
Erläuterungen
F 539 99-177 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 78.000,00 122.433,97 44.433,97
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 70.070,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.223,26 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 586,61 DM
Erläuterungen
F 545 01-177 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 511.000,00 107.360,75 403.639,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 363.894,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 767.533,46 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.200 - 1.200 
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:
632 01-177 Erstattungen an die Länder für die Nutzung von Geodaten der Landes-
vermessungsämter durch den Bund.......................................................... 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 5.500 - 5.500 
2003............ - - - - - - - 5.500 - 5.500 
zusammen .. - - - - - - - 11.000 - 11.000 
Haushaltsvermerk
Nach § 61 Abs. 1 - Satz 1 - BHO wird zugelassen, dass die Geodaten an
Bundesbehörden unentgeltlich abgegeben werden.
685 01-177 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.............................................. 12.000,00 8.406,82 3.593,18-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-177 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.020.000,00 554.972,88 465.027,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 689.252,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 654.279,52 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 500.000,00 DM
F 712 01-177 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-177 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 100.000,00 44.583,63 55.416,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 44.636,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.053,11 DM
Erläuterungen
F 812 01-177 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 340.000,00 529.203,49 189.203,49
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 324.969,52 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 85 - - 85 85 - 85 - - 85 
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen für Dritte und Bundesbehörden
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 99 und 381 01. Das gilt auch für zu erwartende Ein-
nahmen aus bestehenden Ansprüchen.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 23.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99, Erl. -Nr. 2.
425 11-177 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 0,00 0,00
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Erläuterungen
427 11-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 146.946,58 146.946,58
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 119.487,04 DM
bei Kap. 60 06 Tit. 272 23......................................... 27.459,54 DM
zusammen.................................................................... 146.946,58 DM
Erläuterungen
427 12-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 75.801,04 75.801,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 75.801,04 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
459 19-177 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
518 11-177 Mieten und Pachten ................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
525 11-177 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000,00) (5.000,00)
Summen (5.000,00) (5.000,00) 0,00
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
527 11-177 Dienstreisen ............................................................................................... 0,00 94.236,10
Rest aus 2000 (30.000,00)
Summe (30.000,00) 64.236,10
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 30.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 33.000,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Kap. 60 06 Tit. 272 23......................................... 11.322,32 DM
zusammen.................................................................... 64.322,32 DM
Erläuterungen
547 11-177 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 235.348,39
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (31.000,00) (2.000,00)
Summen (31.000,00) (237.348,39) 206.348,39
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 31.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.000,00 DM
bei Kap. 60 06 Tit. 272 23......................................... 205.935,08 DM
zusammen.................................................................... 206.935,08 DM
Erläuterungen
812 11-177 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 1.333.671,93 1.333.671,93
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.333.671,93 DM
Erläuterungen
Tgr.02 Betriebsausgaben Geodäsie und Fotogrammmetrie sowie Kartografie
und Reproduktion
F 427 21-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 25.000,00 25.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0616
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 25.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 22-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 95.000,00 246.546,49 151.546,49
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0616
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 151.546,49 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
F 459 29-177 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 514 21-177 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 20.000,00 8.209,80 11.790,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 15.691,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.481,58 DM
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Erläuterungen
F 518 21-177 Mieten und Pachten ................................................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 21-177 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 0,00 120,00 120,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 2.202,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.082,63 DM
Erläuterungen
F 527 21-177 Dienstreisen ............................................................................................... 648.000,00 699.170,50 51.170,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 55.846,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.676,13 DM
Erläuterungen
F 547 21-177 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 4.477.000,00 3.061.609,36 1.415.390,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 892.477,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.807.867,65 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwe-
cken unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 812 21-177 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 7.839.000,00 7.044.214,58 794.785,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 3.211.424,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.434.230,20 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 5.000 - 5.000 - - 5.000 
2003............ 4.500 - - 4.500 4.500 - 4.500 - - 4.500 
zusammen .. 9.500 - - 9.500 9.500 - 9.500 - - 9.500 
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-177 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.518.000,00 1.359.836,99 158.163,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 242.492,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 400.655,54 DM
Erläuterungen
F 518 55-177 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-177 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 20.000,00 31.601,32 11.601,32
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 23.040,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.676,39 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0616
-Einsp. bei Tit. 514 01 ................................................ 1.236,83 DM
F 532 55-177 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 50.000,00 50.000,00 0,00
Erläuterungen
F 812 55-177 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.100.000,00 2.219.582,68 119.582,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 1.582.345,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.462.762,70 DM
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Zusatzangaben für Kapitel 06 16
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 16 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.193.000,00) (9.706.000,00)
Summen (8.193.000,00) (9.706.000,00) 1.513.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 16 .................................................................. 8.193.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 51.592,10 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 242.492,53 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 49.762,32 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 15.691,38 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 325.417,35 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.840,72 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 81.312,74 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 126.959,12 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 2.202,63 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 23.040,88 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 4.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 32.770,76 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 55.846,63 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 70.070,62 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 363.894,21 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 892.477,01 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 689.252,40 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 44.636,74 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 324.969,52 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 3.211.424,96 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.582.345,38 DM
zusammen.................................................................... 8.193.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 563,15 DM
von Tit. 453 01............................................................ 70.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 56.455,98 DM
von Tit. 511 55............................................................ 400.655,54 DM
von Tit. 514 01............................................................ 65.344,99 DM
von Tit. 514 21............................................................ 27.481,58 DM
von Tit. 517 01............................................................ 377.731,55 DM
von Tit. 518 01............................................................ 5.681,44 DM
von Tit. 518 21............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 518 55............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 102.426,83 DM
von Tit. 525 01............................................................ 41.668,70 DM
von Tit. 525 21............................................................ 2.082,63 DM
von Tit. 525 55............................................................ 12.676,39 DM
von Tit. 526 01............................................................ 7.187,28 DM
von Tit. 527 01............................................................ 122.982,28 DM
von Tit. 527 21............................................................ 4.676,13 DM
von Tit. 539 99............................................................ 26.223,26 DM
von Tit. 545 01............................................................ 767.533,46 DM
von Tit. 547 21............................................................ 1.807.867,65 DM
von Tit. 711 01............................................................ 654.279,52 DM
von Tit. 811 01............................................................ 100.053,11 DM
von Tit. 812 01............................................................ 135.766,03 DM
von Tit. 812 21............................................................ 3.434.230,20 DM
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Abschluss des Kapitels 0616
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 960.000,00 2.432.694,89 1.472.694,89
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 329.085,24 329.085,24
Gesamteinnahmen ................................................................................... 960.000,00 2.761.780,13 1.801.780,13
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 27.508.000,00 25.550.910,95 1.957.089,05-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 11.327.000,00 9.458.279,80
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.000,00) (7.000,00)
Summen (11.393.000,00) (9.465.279,80) 1.927.720,20-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.512.000,00 5.508.406,82 3.593,18-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 11.399.000,00 11.726.229,19 327.229,19
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.193.000,00) (9.706.000,00)
Summen (8.193.000,00) (9.706.000,00) 1.513.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 70.563,15 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.340.371,00 DM 3.848.675,69 DM
Hauptgruppe 7............................... 689.252,40 DM 654.279,52 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.163.376,60 DM 5.132.812,04 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -330,40 DM
zusammen ..................................... 8.193.000,00 DM 9.706.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 55.746.000,00 52.243.826,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.259.000,00) (9.713.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.085 - - 5.085 5.085 - 5.085 6.700 - 11.785 
2003............ 4.500 - - 4.500 4.500 - 4.500 5.500 - 10.000 
zusammen .. 9.585 - - 9.585 9.585 - 9.585 12.200 - 21.785 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 960 27.508 11.327  5.512  1.020 10.379 - 55.746
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - -  2.340 - 689  5.163 -  8.193
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 66 - - - - 66
1 verfügbares Soll ...................................... 960 27.508 13.733  5.512  1.709 15.542 - 64.005
2 Ist 2001......................................................  2.762 25.551  9.458  5.508 555 11.171 - 52.244
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.802 -1.957 -4.275 -4 -1.154 -4.371 - -11.761
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 223 337 - -  1.334 -  1.894
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.583  1.362 690 - 500 572 -  3.124
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 747 - - - - - 747
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 71  3.849 - 654  5.133 -  9.706
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  7 - - - -  7
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119 01-175 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 15.000,00 0,00 15.000,00-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen sowie zu wissenschaftlichen, zu Austausch- und
Werbezwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgege-
ben werden.
Erläuterungen
119 99-175 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 8.000,00 16.290,00 8.290,00
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 11.290,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Lan-
desbehörden, internationalen und supranationalen Organisationen sowie von
ausländischen diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik bis zur
Höhe von 1 TDM unentgeltlich ausgeführt werden.
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 0,00 0,00
1. Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausga-
ben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Nach § 61 Abs. 1 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Aufträge von Bun-
desbehörden bis zur Höhe von 1 TDM unentgeltlich übernommen werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 ist ausgenommen.
Einbezogen sind Tit. 543 01, 544 01 sowie die Titel der Hgr. 6.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-175 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 875.000,00 759.251,35 115.748,65-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.225,02 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 39.624,26 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 2.899,37 DM
zusammen.................................................................... 42.523,63 DM
F 422 02-175 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-175 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.067.000,00 1.106.982,26 39.982,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 358,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 39.624,26 DM
Erläuterungen
F 453 01-175 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-175 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 80.000,00 38.003,00 41.997,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.737,00 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 260,00 DM
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Erläuterungen
F 518 01-175 Mieten und Pachten ................................................................................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-175 Dienstreisen ............................................................................................... 52.000,00 69.155,68 17.155,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 13.858,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.759,32 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 260,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 5.796,56 DM
zusammen.................................................................... 6.056,56 DM
Erläuterungen
F 539 99-175 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 66.000,00 36.566,51 29.433,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 14.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.636,93 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 5.796,56 DM
Erläuterungen
F 543 01-175 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 105.000,00 56.264,77 48.735,23-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 48.735,23 DM
Erläuterungen
F 544 01-175 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 430.000,00 601.167,07 171.167,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 511.777,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 290.610,49 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 684 02-175 Zuschuß zu bevölkerungswissenschaftlichen Tagungen........................... 0,00 9.834,45 9.834,45
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 12.177,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.342,55 DM
Erläuterungen
F 685 01-175 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Gesellschaften ..................................... 2.000,00 1.030,60 969,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 969,40 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 812 01-175 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 41.000,00 0,00 41.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 31.829,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 59.829,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 13.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen Dritter und anderer Bundesbehörden.
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99 Erl. - Nr. 1
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 01.
Erläuterungen
427 11-175 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.000,00) (33.000,00)
Summen (33.000,00) (33.000,00) 0,00
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 33.000,00 DM
Haushaltsvermerk
427 12-175 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 01 vorhanden sind.
459 19-175 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
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Erläuterungen
547 11-175 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 6.409,76
übertragbare Mittel (4.000,00)
Summe (10.409,76) 10.409,76
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 11.290,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 17
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 17 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (584.000,00) (545.000,00)
Summen (584.000,00) (545.000,00) 39.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 17 .................................................................. 584.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 358,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 13.858,44 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 511.777,56 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 12.177,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 31.829,00 DM
zusammen.................................................................... 584.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 73.225,02 DM
von Tit. 453 01............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 19.737,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 2.759,32 DM
von Tit. 539 99............................................................ 37.636,93 DM
von Tit. 543 01............................................................ 48.735,23 DM
von Tit. 544 01............................................................ 290.610,49 DM
von Tit. 684 02............................................................ 2.342,55 DM
von Tit. 685 01............................................................ 969,40 DM
von Tit. 812 01............................................................ 59.829,00 DM
zusammen.................................................................... 545.844,94 DM
Abschluss des Kapitels 0617
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 23.000,00 16.290,00 6.710,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 23.000,00 16.290,00 6.710,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.952.000,00 1.866.233,61
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.000,00) (33.000,00)
Summen (1.985.000,00) (1.899.233,61) 85.766,39-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 753.000,00 807.566,79
übertragbare Mittel (4.000,00)
Summe (811.566,79) 58.566,79
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.000,00 10.865,05 8.865,05
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 41.000,00 0,00 41.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (584.000,00) (545.000,00)
Summen (584.000,00) (545.000,00) 39.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 358,00 DM 83.225,02 DM
Hauptgruppe 5............................... 539.636,00 DM 399.478,97 DM
Hauptgruppe 6............................... 12.177,00 DM 3.311,95 DM
Hauptgruppe 8............................... 31.829,00 DM 59.829,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -844,94 DM
zusammen ..................................... 584.000,00 DM 545.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.748.000,00 2.684.665,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (617.000,00) (582.000,00)
Summen (3.365.000,00) (3.266.665,45) 98.334,55-
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 23  1.952 753  2 - 41 -  2.748
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  0 540 12 - 32 - 584
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - 33 - - - - - 33
1 verfügbares Soll ...................................... 23  1.985  1.293 14 - 73 -  3.365
2 Ist 2001...................................................... 16  1.866 808 11 - - -  2.685
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -7  -119  -485 -3 - -73 -  -680
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 33 11 - - - - 44
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 11  3 92 - - 13 - 108
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 83 399  3 - 60 - 546
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - 33  4 - - - - 37
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111 01-172 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 28.000,00 1.226.719,23 1.198.719,23
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 1.224.374,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 685 05.
119 01-172 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 25.000,00 18.515,30 6.484,70-
119 99-172 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 100.000,00 5.150,14 94.849,86-
124 01-172 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
129 01-172 Einnahmen aus Veranstaltungen............................................................... 10.000,00 14.050,00 4.050,00
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
545 11.
132 01-172 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind Tit. 543 11, 545 11 sowie die Titel der Hgr. 6.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-172 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.827.000,00 1.591.182,18 235.817,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 279.174,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 280.236,42 DM
Einsparung
für Tit. 685 05 ............................................................. 79.174,68 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 5.581,40 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 234.756,08 DM
F 422 02-172 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-172 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 3.289.000,00 2.863.293,15 425.706,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 358.996,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 377.376,12 DM
Einsparung
für Tit. 685 05 ............................................................. 128.032,80 DM
für Tit. 686 01 ............................................................. 30.294,30 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 249.000,00 DM
zusammen.................................................................... 407.327,10 DM
Erläuterungen
F 426 01-172 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 198.000,00 95.123,83 102.876,17-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 102.876,17 DM
Erläuterungen
F 427 01-172 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 03-172 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 5.000,00 1.000,00 4.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-172 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-172 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 198.000,00 168.789,65 29.210,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 65.598,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.808,45 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0618
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 20.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 685 05 ............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-172 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 18.000,00 10.764,81 7.235,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 13.837,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.235,19 DM
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 13.837,46 DM
Erläuterungen
F 517 01-172 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 184.000,00 73.489,23 110.510,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 16.713,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.307,06 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 21.917,68 DM
zusammen.................................................................... 46.917,68 DM
Erläuterungen
F 518 01-172 Mieten und Pachten ................................................................................... 43.000,00 17.004,09 25.995,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 17.600,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.995,91 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 685 05 ............................................................. 17.600,50 DM
zusammen.................................................................... 37.600,50 DM
Erläuterungen
F 519 01-172 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 78.000,00 98.821,29 20.821,29
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 49.985,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.164,52 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 685 05 ............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 25.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-172 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 15.000,00 0,00 15.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 25.081,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.000,00 DM
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 25.081,22 DM
Erläuterungen
F 526 02-172 Sachverständige......................................................................................... 17.000,00 500,00 16.500,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 12.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.500,00 DM
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 12.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-172 Dienstreisen ............................................................................................... 92.000,00 64.488,04 27.511,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 37.869,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.511,96 DM
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 37.869,08 DM
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Erläuterungen
F 539 99-172 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 10.000,00 96.802,04 86.802,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 9.884,36 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0618
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 21.917,68 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 76.917,68 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 685 05-172 Durchführung der Dopinganalytik............................................................... 1.652.000,00 3.262.374,00 1.610.374,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 1.224.374,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0618
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 79.174,68 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 128.032,80 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 13.837,46 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 17.600,50 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 25.081,22 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 12.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 37.869,08 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 900 - - 900 70 - 70 460 - 530 
2003............ 200 - - 200 70 - 70 560 - 630 
2004............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 2.600 - - 2.600 140 - 140 1.020 - 1.160 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01, Erl.-Nr. 2.
Erläuterungen
F 686 01-172 Förderung der sportwissenschaftlichen Forschung und der Dokumenta-
tion sowie Durchführung von Forschungsvorhaben .................................. 3.518.000,00 3.561.410,56 43.410,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 322.705,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 325.051,75 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0618
-Einsp.
bei Tit. 425 01............................................................. 30.294,30 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 1.376 57 1.433 - - 1.433 
2003............ 1.000 - - 1.000 363 - 363 - - 363 
zusammen .. 2.500 - - 2.500 1.739 57 1.796 - - 1.796 
F 687 01-172 Unterstützung des Weltrates der Sportwissenschaft durch den Bund
während der deutschen Präsidentschaft.................................................... 20.000,00 20.000,00 0,00
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-172 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 15.038,26 15.038,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 18.022,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.984,04 DM
Erläuterungen
F 811 01-172 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 39.000,00 0,00 39.000,00-
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 39.000,00 DM
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Erläuterungen
F 812 01-172 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 25.000,00 8.476,12 16.523,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 25.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.523,88 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 30.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Aufwendungen für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
Sportpraxis
F 526 13-172 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 38.000,00 13.684,29 24.315,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 3.197,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.512,76 DM
Erläuterungen
F 543 11-172 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 440.000,00 388.320,91 51.679,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 299.001,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 250.680,65 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an öffentliche Dienststellen, Institute, Bundestagsabgeordnete, wissenschaftliche
Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere
Stellen und Persönlichkeiten unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt ab-
gegeben werden.
Erläuterungen
F 545 11-172 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 85.000,00 42.529,22 42.470,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 82.246,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 102.313,22 DM
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 22.404,26 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 129 01.
Erläuterungen
F 686 14-172 Zuschüsse für die Durchführung von sportwissenschaftlichen Tagungen,
Symposien und Kongressen ...................................................................... 45.000,00 25.449,80 19.550,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 14.220,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.308,49 DM
Einsparung für Tit. 686 01 .......................................... 15.462,31 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-172 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 59.000,00 7.964,29 51.035,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 4.391,56 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0618
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 45.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 100.427,27 DM
F 518 55-172 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-172 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 20.000,00 0,00 20.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 1.394,08 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 21.394,08 DM
Erläuterungen
F 532 55-172 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 41.000,00 0,00 41.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 26.868,29 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 67.868,29 DM
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Erläuterungen
F 812 55-172 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 60.000,00 291.733,50 231.733,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 10.210,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.166,75 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0618
-Einsp.
bei Tit. 811 01............................................................. 39.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 30.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 55 -
Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 100.427,27 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 21.394,08 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 67.868,29 DM
zusammen.................................................................... 258.689,64 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 18
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 18 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.694.000,00) (1.731.000,00)
Summen (1.694.000,00) (1.731.000,00) 37.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 18 .................................................................. 1.694.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 279.174,68 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 358.996,37 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 65.598,10 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 4.391,56 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 13.837,46 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 16.713,97 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 17.600,50 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 49.985,81 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 25.081,22 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 1.394,08 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 12.000,00 DM
für Tit. 526 13 ............................................................. 3.197,05 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 37.869,08 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 26.868,29 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 9.884,36 DM
für Tit. 543 11 ............................................................. 299.001,56 DM
für Tit. 545 11 ............................................................. 82.246,70 DM
für Tit. 686 01 ............................................................. 322.705,70 DM
für Tit. 686 14 ............................................................. 14.220,60 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 18.022,30 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 10.210,61 DM
zusammen.................................................................... 1.694.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 280.236,42 DM
von Tit. 425 01............................................................ 377.376,12 DM
von Tit. 426 01............................................................ 102.876,17 DM
von Tit. 427 01............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 427 03............................................................ 4.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 14.808,45 DM
von Tit. 514 01............................................................ 7.235,19 DM
von Tit. 517 01............................................................ 80.307,06 DM
von Tit. 518 01............................................................ 5.995,91 DM
von Tit. 519 01............................................................ 4.164,52 DM
von Tit. 525 01............................................................ 15.000,00 DM
von Tit. 526 02............................................................ 16.500,00 DM
von Tit. 526 13............................................................ 27.512,76 DM
von Tit. 527 01............................................................ 27.511,96 DM
von Tit. 543 11............................................................ 250.680,65 DM
von Tit. 545 11............................................................ 102.313,22 DM
von Tit. 686 01............................................................ 325.051,75 DM
von Tit. 686 14............................................................ 18.308,49 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.984,04 DM
von Tit. 812 01............................................................ 11.523,88 DM
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Abschluss des Kapitels 0618
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 163.000,00 1.264.434,67 1.101.434,67
Gesamteinnahmen ................................................................................... 163.000,00 1.264.434,67 1.101.434,67
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 5.339.000,00 4.550.599,16 788.400,84-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.338.000,00 983.157,86 354.842,14-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.235.000,00 6.869.234,36 1.634.234,36
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 124.000,00 315.247,88 191.247,88
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.694.000,00) (1.731.000,00)
Summen (1.694.000,00) (1.731.000,00) 37.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 638.171,05 DM 784.488,71 DM
Hauptgruppe 5............................... 665.669,74 DM 552.029,72 DM
Hauptgruppe 6............................... 336.926,30 DM 343.360,24 DM
Hauptgruppe 7............................... 18.022,30 DM 2.984,04 DM
Hauptgruppe 8............................... 35.210,61 DM 48.690,63 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -553,34 DM
zusammen ..................................... 1.694.000,00 DM 1.731.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 12.036.000,00 12.718.239,26
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.694.000,00) (1.731.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.400 - - 2.400 1.446 57 1.503 460 - 1.963 
2003............ 1.200 - - 1.200 433 - 433 560 - 993 
2004............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 5.100 - - 5.100 1.879 57 1.936 1.020 - 2.956 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 163  5.339  1.338  5.235 - 124 - 12.036
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 638 666 337 18 35 -  1.694
1 verfügbares Soll ...................................... 163  5.977  2.004  5.572 18 159 - 13.730
2 Ist 2001......................................................  1.264  4.551 983  6.869 15 300 - 12.718
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.101 -1.427 -1.021  1.297 -3 141 - -1.012
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  1.641 - 190 -  1.830
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.224 642 468 - - - -  1.111
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 784 552 343  3 49 -  1.732
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111 01-049 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 850.000,00 765.203,42 84.796,58-
Einsparung für Tit. 545 01 .......................................... 119.450,82 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen aus der Ausrichtung des Deutschen IT-Sicherheitskongresses
dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln: 427 01 und 545 01
soweit die Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Deutschen
IT-Sicherheitskongresses des BSI erforderlich sind.
2. Mehreinnahmen aus der Akkreditierung von Prüfstellen sind zweckgebunden.
Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02,
sofern sie entsprechend der Vereinbarung zwischen BAPT, DEKITZ und BSI
an beteiligte Akkreditierungsstellen weitergeleitet werden müssen.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass das Software-
werkzeug VSE zur Verwendung bei Einrichtungen der Forschung und Lehre
zu einem ermäßigten Preis abgegeben werden kann.
Erläuterungen
119 99-049 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 145.000,00 263.907,47 118.907,47
Einsparung für Tit. 525 02 .......................................... 65.319,00 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen aus der Teilnahme von Angehörigen anderer Verwaltungen an
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der IT-Sicherheit dienen
zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 525 02.
132 01-049 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 11.698,96 11.698,96
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 ohne Tit. 529. 1 und 542.
1, Titel der Hgr. 6 sowie die restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 und 6 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-049 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 16.895.000,00 15.718.091,29 1.176.908,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 1.084.601,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 626.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 422 02 ................................................ 18.741,02 DM
Einsparung
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.600.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 54.250,73 DM
zusammen.................................................................... 1.654.250,73 DM
Erläuterungen
F 422 02-049 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 158.000,00 52.986,52 105.013,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 62.045,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 148.317,46 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 18.741,02 DM
Erläuterungen
F 425 01-049 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 12.756.000,00 12.906.080,31 150.080,31
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 1.038.345,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 426 01 ................................................ 11.735,31 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 900.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 900,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-049 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.340.000,00 1.106.847,13 233.152,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 60.052,00 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 281.469,56 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 11.735,31 DM
Erläuterungen
F 427 01-049 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 45.000,00 4.695,31 40.304,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 45.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 85.304,69 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen
F 427 02-049 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 180.000,00 8.699,92 171.300,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 31.286,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 202.586,08 DM
Erläuterungen
F 453 01-049 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 110.000,00 70.147,71 39.852,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 69.321,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 109.173,91 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.500.000,00 978.025,12 521.974,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 83.774,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 560.941,01 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 44.808,84 DM
Erläuterungen
F 514 01-049 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 350.000,00 335.704,16 14.295,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 44.296,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.592,24 DM
Erläuterungen
F 517 01-049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.077.000,00 880.278,87 196.721,13-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 196.721,13 DM
Erläuterungen
F 518 01-049 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.336.000,00 3.451.100,12 115.100,12
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 142.732,17 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.794 - 1.794 
2003............ - - - - - - - 1.794 - 1.794 
2004............ - - - - - - - 1.794 - 1.794 
Folgejahre... - - - - - - - 1.794 - 1.794 
zusammen .. - - - - - - - 7.176 - 7.176 
Erläuterungen
F 519 01-049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 20.000,00 317.711,13 297.711,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 12.811,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.908,95 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 294.808,85 DM
Erläuterungen
F 525 01-049 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 140.000,00 87.607,34 52.392,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 97.201,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 44.808,84 DM
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Erläuterungen
F 525 02-049 Aus- und Fortbildung von Bediensteten anderer Bundesbehörden auf
dem Gebiet der IT-Sicherheit..................................................................... 255.000,00 151.851,88 103.148,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 131.902,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 300.369,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 65.319,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Bedienstete von Stellen außerhalb der Bundesverwaltung können gegen
Kostenerstattung an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen.
2. Ausgaben aus der Teilnahme von Angehörigen anderer Verwaltungen an Aus-
und Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet der IT-Sicherheit dürfen bis
zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich
abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-049 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 15.000,00 8.300,17 6.699,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 2.410,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.109,83 DM
Erläuterungen
F 526 02-049 Sachverständige......................................................................................... 2.450.000,00 3.262.534,55 812.534,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 5.693.243,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.480.709,29 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 130 130 - - 130 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben, soweit sie entsprechend der Vereinbarung zwischen BAPT,
DEKITZ und BSI an beteiligte Akkreditierungsstellen weitergeleitet werden
müssen, dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 111 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet werden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 527 01-049 Dienstreisen ............................................................................................... 1.160.000,00 1.257.358,88 97.358,88
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 105.641,12 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 203.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 532 02-049 Kosten für Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der IT-Sicherheit........ 15.873.000,00 9.448.958,95 6.424.041,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 15.445.857,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.922.488,07 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 294.808,85 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 203.000,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 14.865,31 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 76.736,79 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.300 - - 7.300 - - - 2.481 - 2.481 
2003............ 3.500 - - 3.500 - - - - - - 
2004............ 3.900 - - 3.900 - - - - - - 
zusammen .. 14.700 - - 14.700 - - - 2.481 - 2.481 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 539 99-049 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 285.000,00 205.197,01 79.802,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 9.684,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 89.487,21 DM
Erläuterungen
F 543 01-049 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 85.000,00 117.263,50 32.263,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 17.398,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 14.865,31 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 545 01-049 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 150.000,00 369.633,65 219.633,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 23.446,04 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 119.450,82 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 76.736,79 DM
zusammen.................................................................... 196.187,61 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
F 685 01-049 Beiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften ................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 686 01-012 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland................................. 7.000,00 6.847,49 152,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 2.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.152,51 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-049 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.514.000,00 1.736.553,90 222.553,90
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 578.388,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 355.834,26 DM
F 712 01-049 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
F 811 01-049 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-049 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 5.710.000,00 5.869.115,21 159.115,21
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 4.596.954,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.337.839,28 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0623
-Einsp. bei Tit. 425 01 ................................................ 900.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 - - - - - - 
2003............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
2004............ 1.400 - - 1.400 - - - - - - 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 863 01-049 Darlehen für anerkannte Fahrzeuge.......................................................... 18.000,00 0,00 18.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 8.300,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.300,84 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-049 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 899.000,00 753.856,12 145.143,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 14.835,53 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 110 - 110 
2003............ - - - - - - - 110 - 110 
2004............ - - - - - - - 110 - 110 
Folgejahre... - - - - - - - 110 - 110 
zusammen .. - - - - - - - 440 - 440 
Erläuterungen
F 518 55-049 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 45.000,00 0,00 45.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 12.460,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.460,07 DM
Erläuterungen
F 525 55-049 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 560.000,00 443.314,61 116.685,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 2.467,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 119.152,58 DM
Erläuterungen
F 532 55-049 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 40.000,00 11.600,00 28.400,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 386,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.786,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-049 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.360.000,00 1.839.367,12 1.520.632,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 420.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2003............ 900 - - 900 - - - - - - 
2004............ 800 - - 800 - - - - - - 
zusammen .. 3.200 - - 3.200 - - - - - - 
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Zusatzangaben für Kapitel 06 23
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 23 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.634.000,00) (31.339.000,00)
Summen (29.634.000,00) (31.339.000,00) 1.705.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 23 .................................................................. 29.634.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.084.601,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 62.045,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.038.345,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 60.052,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 45.000,00 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 31.286,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 69.321,62 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 83.774,97 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 14.835,53 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 44.296,40 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 142.732,17 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 12.460,07 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 12.811,23 DM
für Tit. 525 02 ............................................................. 131.902,07 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 2.467,19 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 2.410,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 5.693.243,84 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 15.445.857,97 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 386,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 9.684,22 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 17.398,19 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 23.446,04 DM
für Tit. 686 01 ............................................................. 2.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 578.388,16 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 4.596.954,49 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 420.000,00 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 8.300,84 DM
zusammen.................................................................... 29.634.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 626.000,00 DM
von Tit. 422 02............................................................ 148.317,46 DM
von Tit. 426 01............................................................ 281.469,56 DM
von Tit. 427 01............................................................ 85.304,69 DM
von Tit. 427 02............................................................ 202.586,08 DM
von Tit. 453 01............................................................ 109.173,91 DM
von Tit. 511 01............................................................ 560.941,01 DM
von Tit. 511 55............................................................ 159.979,41 DM
von Tit. 514 01............................................................ 58.592,24 DM
von Tit. 517 01............................................................ 196.721,13 DM
von Tit. 518 01............................................................ 27.632,05 DM
von Tit. 518 55............................................................ 57.460,07 DM
von Tit. 519 01............................................................ 9.908,95 DM
von Tit. 525 01............................................................ 97.201,50 DM
von Tit. 525 02............................................................ 300.369,19 DM
von Tit. 525 55............................................................ 119.152,58 DM
von Tit. 526 01............................................................ 9.109,83 DM
von Tit. 526 02............................................................ 6.480.709,29 DM
von Tit. 527 01............................................................ 105.641,12 DM
von Tit. 532 02............................................................ 13.922.488,07 DM
von Tit. 532 55............................................................ 28.786,00 DM
von Tit. 539 99............................................................ 89.487,21 DM
von Tit. 686 01............................................................ 2.152,51 DM
von Tit. 711 01............................................................ 355.834,26 DM
von Tit. 812 01............................................................ 5.337.839,28 DM
von Tit. 812 55............................................................ 1.940.632,88 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0623
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 995.000,00 1.040.809,85 45.809,85
Gesamteinnahmen ................................................................................... 995.000,00 1.040.809,85 45.809,85
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 31.484.000,00 29.867.548,19 1.616.451,81-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 28.240.000,00 22.080.296,06 6.159.703,94-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 7.000,00 6.847,49 152,51-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 10.602.000,00 9.445.036,23 1.156.963,77-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.634.000,00) (31.339.000,00)
Summen (29.634.000,00) (31.339.000,00) 1.705.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.390.650,62 DM 1.452.851,70 DM
Hauptgruppe 5............................... 21.637.705,89 DM 22.224.179,65 DM
Hauptgruppe 6............................... 2.000,00 DM 2.152,51 DM
Hauptgruppe 7............................... 578.388,16 DM 355.834,26 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.025.255,33 DM 7.304.773,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -791,12 DM
zusammen ..................................... 29.634.000,00 DM 31.339.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 70.333.000,00 61.399.727,97
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.634.000,00) (31.339.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.300 - - 11.300 - 130 130 4.385 - 4.515 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - 1.904 - 1.904 
2004............ 6.100 - - 6.100 - - - 1.904 - 1.904 
Folgejahre... - - - - - - - 1.904 - 1.904 
zusammen .. 22.900 - - 22.900 - 130 130 10.097 - 10.227 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 900,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 995 31.484 28.240  7  1.514  9.088 - 70.333
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.391 21.638  2 578  5.025 - 29.634
1 verfügbares Soll ...................................... 995 33.875 49.878  9  2.092 14.113 - 99.967
2 Ist 2001......................................................  1.041 29.868 22.080  7  1.737  7.708 - 61.400
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 46 -4.007 -27.797 -2  -356 -6.405 - -38.567
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.785 - - 900 -  2.685
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 185  2.554  7.358 - - - -  9.912
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.453 22.224  2 356  7.305 - 31.340
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1 2 3 4 5
Beschaffungen für die Bereitschaftspolizeien der Länder 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-049 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 90.000,00 2.333,38 87.666,62-
Erläuterungen
132 01-049 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 2.482.842,03 2.482.842,03
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 133.163,50 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 624.234,10 DM
zusammen.................................................................... 757.397,60 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.
2. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Waffen und Geräten dienen zur
Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01-049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 41.000,00 38.946,71 2.053,29-
539 09-049 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 149.000,00 57.648,36 91.351,64-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
811 01-049 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 17.810.000,00 17.943.163,50 133.163,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000 
2003............ 5.000 - - 5.000 4.964 - 4.964 - - 4.964 
2004............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
zusammen .. 14.000 - - 14.000 13.964 - 13.964 - - 13.964 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
812 01-049 Erwerb von Waffen und Gerät ................................................................... 8.000.000,00 8.220.305,29
Vorgriff aus 2000 (403.928,81-)
Summe (7.596.071,19) 624.234,10
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 2.932 - 2.932 - - 2.932 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 2.932 - 2.932 - - 2.932 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Beschaffung von Waffen und Geräten dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0624
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 90.000,00 2.485.175,41 2.395.175,41
Gesamteinnahmen ................................................................................... 90.000,00 2.485.175,41 2.395.175,41
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 190.000,00 96.595,07 93.404,93-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 25.810.000,00 26.163.468,79
Vorgriff aus 2000 (403.928,81-)
Summe (25.406.071,19) 757.397,60
Gesamtausgaben ...................................................................................... 26.000.000,00 26.260.063,86































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 8.932 - 8.932 - - 8.932 
2003............ 7.000 - - 7.000 4.964 - 4.964 - - 4.964 
2004............ 4.000 - - 4.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
zusammen .. 21.000 - - 21.000 16.897 - 16.897 - - 16.897 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 90 - 190 - - 25.810 - 26.000
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -  -404 -  -404
1 verfügbares Soll ...................................... 90 - 190 - - 25.406 - 25.596
2 Ist 2001......................................................  2.485 - 97 - - 26.163 - 26.260
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.395 - -93 - - 757 - 664
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 757 - 757
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 757 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-



















111 01-041 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 569.748.000,00 699.303.036,38 129.555.036,38
Einsparung für Tit. 671 01 .......................................... 25.538.371,40 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen - Luftsicherheitsgebühr beim Flug-
hafen Berlin-Tegel - sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 01, 671 01 und 812 03. Dies gilt auch
für zu erwartende Einnahmen.
112 01-041 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 3.040.000,00 2.345.544,82 694.455,18-
119 99-041 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 7.000.000,00 6.010.605,88 989.394,12-
Haushaltsvermerk
124 01-041 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 1.800.000,00 1.970.793,09 170.793,09
1. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass
1.1 grenzschutzeigene Sporthallen und Sportplätze, soweit dienstliche Belange
und die Förderung des außerdienstlichen Sports der Angehörigen des
Bundesgrenzschutzes nicht entgegenstehen, insbesondere Gruppennut-
zern,
1.2 Unterkunftswohnraum an Angehörige der Polizeien der Länder gemäß be-
sonderer Vereinbarung unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt zur
Verfügung gestellt werden und
1.3 in den Wohnheimen in Frankfurt, Stuttgart, München und Berlin unterge-
brachten Bediensteten des Bundesgrenzschutzes die Unterkünfte zu einem
ermäßigten Entgelt überlassen werden.
Haushaltsvermerk
132 01-041 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 250.000,00 2.722.245,34 2.472.245,34
1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.
2. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Luftfahrzeugen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 05.
3. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Seefahrzeugen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 06.
Übrige Einnahmen
153 01-041 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden............... 22.000,00 17.699,65 4.300,35-
161 01-041 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen ......................................... 28.000,00 1.709,50 26.290,50-
vermögenswirksame Beträge:
173 01-041 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden .............. 54.000,00 63.370,35 9.370,35
Vermögensabgang ....................................................... 63.370,35 DM
vermögenswirksame Beträge:
181 01-041 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen ................................. 35.000,00 28.491,70 6.508,30-
Vermögensabgang ....................................................... 28.491,70 DM
232 01-041 Entgelte für die Teilnahme von grenzschutzfremden Angehörigen öf-
fentlicher Verwaltungen an Aus- und Fortbildungslehrgängen der
Grenzschutzschule..................................................................................... 750.000,00 383.745,00 366.255,00-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind Tit. 522 01, 527 04, 532 03, 671 03, 684 02, 686 02 und
522 21 sowie die restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 und 6 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.




F 422 01-041 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 100.316.000,00 88.503.908,46 11.812.091,54-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 671 03 ................................................ 8.263.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 08 ............................................................. 20.016.664,44 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 58.427,10 DM
zusammen.................................................................... 20.075.091,54 DM
vermögenswirksame Beträge:














1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 422 02-041 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 30.799.000,00 47.346.266,32 16.547.266,32
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 08................................................................... 16.547.266,32 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 94.170,00 DM
Erläuterungen
F 422 03-041 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 20.221.000,00 17.468.005,12 2.752.994,88-
Einsparung
für Tit. 422 08 ............................................................. 2.742.994,88 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.752.994,88 DM
Erläuterungen
F 422 08-041 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamten...................................................................................... 1.789.392.000,00 1.795.949.223,63 6.557.223,63
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 20.016.664,44 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 2.742.994,88 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 14.023.287,35 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 15.603.134,14 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 165.615,58 DM
bei Tit. 451 01............................................................. 116.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 2.955.215,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 671 03 ................................................ 13.473.321,24 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 525 01 252.755,00 DM
zusammen.................................................................... 69.348.988,13 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 16.547.266,32 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 6.544.498,18 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 39.700.000,00 DM
zusammen.................................................................... 62.791.764,50 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 475.400,01 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Entschädigungen für Dienstleistungen in der
Zeit zwischen Dienstantritt und der Ablehnung der Einstellung als Beamter oder
Aushändigung der Ernennungsurkunde geleistet werden.
Erläuterungen
F 425 01-041 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 272.560.000,00 258.536.712,65 14.023.287,35-
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 14.023.287,35 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 36.550,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-041 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 149.502.000,00 130.973.865,86 18.528.134,14-
Einsparung
für Tit. 422 08 ............................................................. 15.603.134,14 DM
für Tit. 443 23 ............................................................. 2.925.000,00 DM
zusammen.................................................................... 18.528.134,14 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.450,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-041 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 250.000,00 215.211,17 34.788,83-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.263,28 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 134.090,03 DM
Einsparung für Tit. 422 08 .......................................... 165.615,58 DM
Erläuterungen
F 427 03-041 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 50.000,00 55.842,48 5.842,48
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.157,52 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 03................................................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 451 01-041 Zuschüsse an Kantineneinrichtungen Dritter ............................................. 480.000,00 373.083,58 106.916,42-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.916,42 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 453 01 ................................................ 33.000,00 DM
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Erläuterungen
F 453 01-041 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 30.800.000,00 27.876.138,40 2.923.861,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 812.086,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 736.332,14 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 14.400,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 600,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 14.310,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 2.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 55.000,00 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 5.530,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 34.600,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 400,00 DM
bei Tit. 812 04............................................................. 250,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 1.600,00 DM
zusammen.................................................................... 128.690,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 08 ............................................................. 2.955.215,50 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 134.090,03 DM
für Tit. 451 01 ............................................................. 33.000,00 DM




F 511 01-041 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 28.600.000,00 28.906.216,26 306.216,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 7.425.748,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.617.888,32 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 1.064,97 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 65.717,79 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 47.199,43 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 71.901,34 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 11.000,00 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 5.224,59 DM
zusammen.................................................................... 202.108,12 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 14.400,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.153.020,10 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 776.668,66 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 86.513,50 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 251.571,89 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 2.833,72 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.566.048,62 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 79.368,77 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 71.000,00 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 145.440,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 4.489 4.489 - - 4.489 
2003............ - - - - - 2.273 2.273 - - 2.273 
2004............ - - - - - 1.781 1.781 - - 1.781 
Folgejahre... - - - - - 635 635 - - 635 
zusammen .. - - - - - 9.178 9.178 - - 9.178 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben für die Luftsicherheit auf dem Flughafen Berlin-Tegel dürfen
bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 111 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Polizeidienstvor-
schriften, Vordrucke und sonstige Einsatzunterlagen an Polizei-, Zoll-und
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Erläuterungen
F 514 01-041 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 74.950.000,00 80.152.791,44 5.202.791,44
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 16.815.001,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.669.345,52 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 453 01............................................................. 6.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 776.668,66 DM
bei Tit. 511 21............................................................. 19.201,38 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 26.273,92 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 18.810,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 705,72 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 407.261,19 DM
bei Tit. 812 04............................................................. 9.689,04 DM
zusammen.................................................................... 1.264.609,91 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 483.191,60 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 66.719,62 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 303.025,29 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 175.184,19 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 92,36 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 124.860,25 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 43.926,35 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.459.744,00 DM
für Tit. 811 06 ............................................................. 6.300.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 150.730,95 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 700 700 - - 700 
Haushaltsvermerk
1. Erstattungsbeträge Dritter und Einnahmen aus Abgaben gegen Werterstattung
fließen den Ausgaben zu (ausgenommen Personalanteil).
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO wird zugelassen, daß Hub-
schrauber des BGS und die mit ihrem Einsatz zusammenhängenden Leis-
tungen Dritter nach Maßgabe von Richtlinien, die der Einwilligung des Bun-
desministers der Finanzen bedürfen, auch unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 517 01-041 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 48.420.000,00 50.069.097,35 1.649.097,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 4.694.444,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.384.836,73 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 46.145,80 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 483.191,60 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 73.165,28 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 132.653,83 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 11.360,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 349.463,37 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 481.055,33 DM
zusammen.................................................................... 1.577.035,21 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 14.310,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 65.717,79 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.265.157,81 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 721.461,35 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 4.345,12 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 1.880,97 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 79.972,36 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 54.700,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.237.545,40 DM
Erläuterungen
F 518 01-041 Mieten und Pachten ................................................................................... 38.900.000,00 45.298.908,28 6.398.908,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 3.836.057,37 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 224.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 86.513,50 DM
bei Tit. 511 21............................................................. 911,38 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 66.719,62 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 2.265.157,81 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 8.600,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 8.004,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 298.721,95 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 4.883,25 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 1.641.129,25 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 700.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.304.640,76 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 3.414,67 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.916.838,48 DM
zusammen.................................................................... 1.920.253,15 DM
Erläuterungen
F 519 01-041 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 24.000.000,00 46.300.503,56 22.300.503,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 29.185.354,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.857.689,99 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 251.571,89 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 220,96 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 303.025,29 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 721.461,35 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 1.916.838,48 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 100.691,60 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 3.570,72 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 1.730,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 432.721,87 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 44.717,94 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 481.174,71 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 545.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.802.724,81 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 1.189 1.189 - - 1.189 
Erläuterungen
F 525 01-041 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 9.600.000,00 9.923.529,77 323.529,77
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 1.325.422,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 831.694,08 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 175.184,19 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 422,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 232.277,51 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 46.920,12 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 49.679,08 DM
zusammen.................................................................... 504.482,90 DM
Einsparung
für Tit. 422 08 ............................................................. 252.755,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 47.199,43 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 45.360,44 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 73.165,28 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 8.600,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 100.691,60 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 2.610,23 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 300,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 9.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 85.000,00 DM
zusammen.................................................................... 674.681,98 DM
Erläuterungen
F 526 01-041 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 200.000,00 206.969,58 6.969,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.260,22 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 525 55............................................................. 30,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 418,45 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 1.930,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 24.555,21 DM
zusammen.................................................................... 26.933,66 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 11.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 705,72 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 11.360,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 422,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 750,81 DM
zusammen.................................................................... 24.238,53 DM
Erläuterungen
F 526 02-041 Sachverständige......................................................................................... 51.000,00 50.382,54 617,46-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 7.735,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.475,42 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 2.833,72 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 92,36 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 4.345,12 DM
zusammen.................................................................... 7.271,20 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.730,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 418,45 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.148,45 DM
Erläuterungen
F 527 01-041 Dienstreisen ............................................................................................... 23.950.000,00 24.970.918,67 1.020.918,67
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 2.652.006,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 212.102,24 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 1.566.048,62 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 124.860,25 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 11.755,53 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 1.102.798,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 526 01............................................................. 750,81 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.811.213,25 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 55.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 2.920,90 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 63.627,58 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 349.463,37 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 298.721,95 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 432.721,87 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 232.277,51 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 37.968,15 DM
für Tit. 811 05 ............................................................. 2.174.960,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 302.537,94 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 80.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.230.199,27 DM
Erläuterungen
F 532 03-041 Kosten Fahndungshilfsmittel ...................................................................... 1.800.000,00 1.719.828,28 80.171,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 135.425,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 144.525,12 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 43.926,35 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 1.880,97 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 25,61 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 300,00 DM
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Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 5.530,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 5.224,59 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 53.155,84 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 4.883,25 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 44.717,94 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 46.920,12 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.930,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 11.755,53 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 9.786,03 DM
zusammen.................................................................... 183.903,30 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Fahndungshilfsmittel
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 539 99-041 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 26.328.000,00 23.262.158,67 3.065.841,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 2.645.695,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 777.669,32 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 79.368,77 DM
bei Tit. 511 21............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 11.790,07 DM
bei Tit. 687 01............................................................. 12,95 DM
zusammen.................................................................... 94.171,79 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 34.600,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 228.433,36 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 407.261,19 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 481.055,33 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.641.129,25 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 481.174,71 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 49.679,08 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 24.555,21 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.102.798,04 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 66.698,13 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 37.255,14 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 178.400,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 295.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.028.039,44 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.150.000,00 1.146.098,01 3.901,99-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmate-
rialien und Fachveröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
2. Ausgaben zur Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
(Tage der offenen Tür) dürfen im Rahmen der vom BMI erlassenen Richtlinien
bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen geleistet
werden.
544 01-041 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
671 01-041 Erstattungen an Dritte für die Durchführung der Fluggast- und Reisege-
päckkontrolle .............................................................................................. 193.000.000,00 194.180.516,13
übertragbare Mittel (24.357.000,00)
Summe (218.537.516,13) 25.537.516,13
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 25.538.371,40 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 06 02
Tit. 812 02................................................................... 1.909.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Luftsicherheit auf dem Flughafen Berlin Tegel dürfen bis
zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 111 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
Erläuterungen
F 671 03-041 Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherungsmaßnahmen auf den Ver-
kehrsflughäfen............................................................................................ 28.500.000,00 9.982.013,18 18.517.986,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 9.823.912,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.257.575,13 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 8.263.000,00 DM
für Tit. 422 08 ............................................................. 13.473.321,24 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 16.500 - - 16.500 10.000 - 10.000 - - 10.000 
2003............ 10.300 - - 10.300 2.900 - 2.900 - - 2.900 
zusammen .. 26.800 - - 26.800 12.900 - 12.900 - - 12.900 
Erläuterungen
F 684 02-041 Zuschuß an die Vereinigung der BGS-Kameradschaften e.V................... 40.000,00 37.574,83 2.425,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 248.422,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 250.847,22 DM
Erläuterungen
F 687 01-041 Zuschüsse an internationale Vereinigungen.............................................. 5.000,00 5.261,50 261,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 274,45 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 12,95 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-041 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 22.000.000,00 38.638.008,50 16.638.008,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 25.465.020,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.295.898,62 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 519 01............................................................. 2.829.886,15 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 6.178 - 6.178 - - 6.178 
Erläuterungen
F 712 01-041 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 70.000.000,00 57.635.095,71 12.364.904,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 22.916.049,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.651.354,18 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 812 04 ................................................ 254.400,00 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 700.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 545.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - - 30.000 19.166 - 19.166 - - 19.166 
2003............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
2004............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
zusammen .. 90.000 - - 90.000 19.166 - 19.166 - - 19.166 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Erläuterungen
F 811 01-041 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 42.100.000,00 18.578.555,96 23.521.444,04-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 14.163.817,35 DM















1 2 3 4 5
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 1.459.744,00 DM
bei Tit. 812 04............................................................. 831.441,34 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 130.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.421.185,34 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 224.000,00 DM
für Tit. 811 05 ............................................................. 37.452,11 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 247.422,87 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 12.023,78 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.500 - 11.615 25.115 18.373 - 18.373 - - 18.373 
2003............ 9.000 - - 9.000 - - - - - - 
2004............ 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
zusammen .. 28.500 - 11.615 40.115 18.373 - 18.373 - - 18.373 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 05, 812 01, 812 03 und
812 04.
2. Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 811 05-041 Erwerb von Luftfahrzeugen........................................................................ 81.315.000,00 99.047.935,47 17.732.935,47
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 31.764.088,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.253.975,12 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 811 01............................................................. 37.452,11 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 100,00 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 0,01 DM
bei Tit. 812 04............................................................. 310,13 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 10.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 55.000 - - 55.000 55.000 - 55.000 - - 55.000 
2003............ 55.000 - - 55.000 55.000 - 55.000 - - 55.000 
2004............ 32.000 - - 32.000 32.000 - 32.000 - - 32.000 
zusammen .. 142.000 - - 142.000 142.000 - 142.000 - - 142.000 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 01, 812 01, 812 03 und
812 04.
2. Mehrausgaben für die investive Instandsetzung von Luftfahrzeugen dürfen
bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
132 01.
Erläuterungen
F 811 06-041 Erwerb von Seefahrzeugen........................................................................ 11.460.000,00 17.231.214,53 5.771.214,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 7.816.239,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.345.024,95 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 17.918 - 17.918 
2003............ - - - - - - - 18.538 - 18.538 
2004............ - - - - - - - 14.648 - 14.648 
Folgejahre... - - - - - - - 9.620 - 9.620 
zusammen .. - - - - - - - 60.723 - 60.723 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Seefahrzeugen dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 812 01-041 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 23.460.000,00 38.531.001,83 15.071.001,83
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 32.402.079,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.576.809,79 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 71.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 150.730,95 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 79.972,36 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 1.591,99 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 247.422,87 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 1.857,05 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 539 99 37.255,14 DM
zusammen.................................................................... 839.830,36 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 400,00 DM
für Tit. 811 05 ............................................................. 100,00 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 588.401,50 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - 1.038 - 4.962 2.156 - 2.156 - - 2.156 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 12.000 - 1.038 - 10.962 2.156 - 2.156 - - 2.156 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 01, 811 05, 812 03 und
812 04.
Erläuterungen
F 812 03-041 Erwerb von Kontrollgerät für Luftsicherheit................................................ 18.000.000,00 32.329.523,12 14.329.523,12
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 30.559.599,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.170.749,47 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 671 03............................................................. 4.348.002,96 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 12.023,78 DM
zusammen.................................................................... 4.460.026,74 DM
Einsparung
für Tit. 811 05 ............................................................. 0,01 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.857,05 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 358.187,24 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 9.965 - 9.965 - - 9.965 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 14.000 - - 14.000 9.965 - 9.965 - - 9.965 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 01, 811 05, 812 01 und
812 04.
2. Mehrausgaben für die Luftsicherheit auf dem Flughafen Berlin-Tegel dürfen
bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 111 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
Erläuterungen
F 812 04-041 Erwerb von Waffen und Gerät ................................................................... 30.780.000,00 36.690.167,60 5.910.167,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 25.948.523,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.318.844,20 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 145.440,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 54.700,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 9.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 302.537,94 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 9.786,03 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 178.400,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 588.401,50 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 358.187,24 DM
zusammen.................................................................... 1.706.452,71 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 250,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 9.689,04 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 254.400,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 831.441,34 DM
für Tit. 811 05 ............................................................. 310,13 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 23.500 - 10.577 - 12.923 10.145 - 10.145 2.582 - 12.727 
2003............ 16.320 - - 16.320 680 - 680 - - 680 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
zusammen .. 64.820 - 10.577 - 54.243 10.825 - 10.825 2.582 - 13.407 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 01, 811 05, 812 01 und
812 03.
Erläuterungen
F 821 01-041 Ankauf von Grundstücken sowie Naturalwertrenten aus Anlaß von
Grunderwerb .............................................................................................. 810.000,00 3.798.941,49 2.988.941,49
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 3.190.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 201.058,51 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Sanitätswesen und Heilfürsorge
F 443 23-041 Kosten der Heilfürsorge ............................................................................. 48.144.000,00 50.967.246,24 2.823.246,24
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 9.393,77 DM















1 2 3 4 5
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 2.925.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 514 21 ................................................ 141.607,47 DM
zusammen.................................................................... 3.066.607,47 DM
Erläuterungen
F 511 21-041 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 134.000,00 66.760,47 67.239,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 12.400,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.188,69 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 527 01 ................................................ 2.920,90 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.064,97 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 19.201,38 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 194,55 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 911,38 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 3.000,00 DM
zusammen.................................................................... 27.372,28 DM
Erläuterungen
F 514 21-041 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 9.267.000,00 8.911.631,82 355.368,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 293.839,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 507.794,32 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 511 21 ................................................ 194,55 DM
Einsparung für Tit. 443 23 .......................................... 141.607,47 DM
Erläuterungen
F 812 22-041 Erwerb von Sanitätsgerät........................................................................... 650.000,00 145.009,93 504.990,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 23.862,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 528.852,89 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-041 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 15.600.000,00 14.731.779,49 868.220,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 1.781.917,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 373.995,81 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 1.153.020,10 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 3.414,67 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 45.360,44 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 63.627,58 DM
bei Tit. 532 03............................................................. 53.155,84 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 667.335,76 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 228.433,36 DM
zusammen.................................................................... 2.214.347,75 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 600,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 26.273,92 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 46.145,80 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 220,96 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 123.049,20 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 130.000,00 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 4.090.200,00 DM
zusammen.................................................................... 4.490.489,88 DM
Erläuterungen
F 518 55-041 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 13.978,00 13.978,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp. bei Tit. 511 55 ................................................ 14.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-041 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.200.000,00 1.338.694,24 138.694,24
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 324.685,15 DM















1 2 3 4 5
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 123.049,20 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 2.610,23 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 37.968,15 DM
zusammen.................................................................... 166.627,58 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 2.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 71.901,34 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 18.810,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 132.653,83 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 8.004,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 3.570,72 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 30,00 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 25,61 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 4.151,29 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 11.790,07 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.591,99 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 16.737,00 DM
zusammen.................................................................... 271.265,85 DM
Erläuterungen
F 532 55-041 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 3.800.000,00 1.964.636,30 1.835.363,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 1.252.261,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 117.183,30 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 525 01............................................................. 300,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 4.151,29 DM
zusammen.................................................................... 4.451,29 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 667.335,76 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 300,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 32 32 - - 32 
Erläuterungen
F 812 55-041 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 14.900.000,00 33.243.400,05 18.343.400,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 12.891.097,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.663.429,56 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0625
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 456.887,17 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 4.090.200,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 16.737,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 2.307.257,53 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 295.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 171.870,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 5.196,98 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 159.309,10 DM
bei Tit. 812 04............................................................. 1.329.874,24 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 525 01 85.000,00 DM
zusammen.................................................................... 9.127.332,02 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.600,00 DM















1 2 3 4 5
Zusatzangaben für Kapitel 06 25
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 25 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (290.440.000,00) (195.423.000,00)
Summen (290.440.000,00) (195.423.000,00) 95.017.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 25 .................................................................. 290.440.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 443 23 ............................................................. 9.393,77 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 812.086,07 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 7.425.748,89 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 12.400,54 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.781.917,43 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 16.815.001,66 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 293.839,06 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 4.694.444,27 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 3.836.057,37 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 29.185.354,89 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 1.325.422,93 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 324.685,15 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 17.534,67 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 7.735,21 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 2.652.006,93 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 135.425,64 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.252.261,60 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 2.645.695,64 DM
für Tit. 671 03 ............................................................. 9.823.912,51 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 248.422,05 DM
für Tit. 687 01 ............................................................. 274,45 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 25.465.020,97 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 22.916.049,89 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 14.163.817,35 DM
für Tit. 811 05 ............................................................. 31.764.088,34 DM
für Tit. 811 06 ............................................................. 7.816.239,48 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 32.402.079,74 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 30.559.599,25 DM
für Tit. 812 04 ............................................................. 25.948.523,84 DM
für Tit. 812 22 ............................................................. 23.862,82 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 12.891.097,59 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 3.190.000,00 DM
zusammen.................................................................... 290.440.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 427 01............................................................ 3.263,28 DM
von Tit. 427 03............................................................ 4.157,52 DM
von Tit. 443 23............................................................ 252.755,00 DM
von Tit. 451 01............................................................ 23.916,42 DM
von Tit. 453 01............................................................ 736.332,14 DM
von Tit. 511 01............................................................ 2.617.888,32 DM
von Tit. 511 21............................................................ 55.188,69 DM
von Tit. 511 55............................................................ 373.995,81 DM
von Tit. 514 01............................................................ 3.669.345,52 DM
von Tit. 514 21............................................................ 507.794,32 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.384.836,73 DM
von Tit. 518 01............................................................ 821.536,70 DM
von Tit. 518 55............................................................ 22,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 8.857.689,99 DM
von Tit. 525 01............................................................ 831.694,08 DM
von Tit. 525 55............................................................ 81.352,64 DM
von Tit. 526 01............................................................ 13.260,22 DM
von Tit. 526 02............................................................ 8.475,42 DM
von Tit. 527 01............................................................ 212.102,24 DM
von Tit. 532 03............................................................ 144.525,12 DM
von Tit. 532 55............................................................ 117.183,30 DM
von Tit. 539 99............................................................ 777.669,32 DM
von Tit. 671 03............................................................ 2.257.575,13 DM
von Tit. 684 02............................................................ 250.847,22 DM
von Tit. 711 01............................................................ 19.295.898,62 DM
von Tit. 712 01............................................................ 26.651.354,18 DM
von Tit. 811 01............................................................ 39.413.677,97 DM
von Tit. 811 05............................................................ 16.253.975,12 DM
von Tit. 811 06............................................................ 8.345.024,95 DM
von Tit. 812 01............................................................ 17.576.809,79 DM
von Tit. 812 03............................................................ 20.170.749,47 DM
von Tit. 812 04............................................................ 19.318.844,20 DM
von Tit. 812 22............................................................ 528.852,89 DM
von Tit. 812 55............................................................ 3.663.429,56 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0625
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 581.838.000,00 712.352.225,51 130.514.225,51
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 889.000,00 495.016,20 393.983,80-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 582.727.000,00 712.847.241,71 130.120.241,71
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.442.514.000,00 2.418.265.503,91 24.248.496,09-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 307.950.000,00 339.034.882,73 31.084.882,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 221.545.000,00 204.205.365,64
übertragbare Mittel (24.357.000,00)
Summe (228.562.365,64) 7.017.365,64
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 315.475.000,00 375.868.854,19 60.393.854,19
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (290.440.000,00) (195.423.000,00)
Summen (290.440.000,00) (195.423.000,00) 95.017.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 821.479,84 DM 1.020.424,36 DM
Hauptgruppe 5............................... 72.405.531,88 DM 20.474.560,42 DM
Hauptgruppe 6............................... 10.072.609,01 DM 2.508.422,35 DM
Hauptgruppe 7............................... 48.381.070,86 DM 45.947.252,80 DM
Hauptgruppe 8............................... 158.759.308,41 DM 125.472.422,46 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -82,39 DM
zusammen ..................................... 290.440.000,00 DM 195.423.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 3.287.484.000,00 3.337.374.606,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (290.440.000,00) (219.780.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 169.500 - - 169.500 130.983 6.411 137.394 20.500 - 157.894 
2003............ 125.620 - - 125.620 58.580 2.273 60.853 18.538 - 79.391 
2004............ 88.000 - - 88.000 32.000 1.781 33.781 14.648 - 48.429 
Folgejahre... - - - - - 635 635 9.620 - 10.255 
künftige
Jahre........... 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
zusammen .. 393.120 - - 393.120 221.563 11.100 232.663 63.305 - 295.968 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 91.862,05 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 582.727  2.442.514 307.950 221.545 92.000 223.475 -  3.287.484
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 821 72.406 10.073 48.381 158.759 - 290.440
1 verfügbares Soll ...................................... 582.727  2.443.335 380.356 231.618 140.381 382.234 -  3.577.924
2 Ist 2001...................................................... 712.847  2.418.266 339.035 204.205 96.273 279.596 -  3.337.375
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 130.120 -25.070 -41.321 -27.412 -44.108  -102.639 -  -240.549
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 22.259  1.485 25.538  3.084 23.324 - 75.691
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 25.538 46.309 22.327 27.993  1.245 490 - 98.364
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.020 20.475  2.508 45.947 125.472 - 195.423
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 24.357 - - - 24.357
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1 2 3 4 5
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-049 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 18.000,00 209,05 17.790,95-
Erläuterungen
132 01-049 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 10.000,00 45.224,09 35.224,09
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 35.057,60 DM
Übrige Einnahmen
162 01-049 Zinsen für Rückforderungen aufgrund von Preisprüfungen....................... 25.000,00 19.528,22 5.471,78-
261 01-049 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus Anlaß von Beschaffungen für
fremde Bedarfsträger ................................................................................. 15.000,00 365,33 14.634,67-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-049 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 5.844.000,00 5.401.548,78 442.451,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 638.899,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 604.810,37 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 35.263,12 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 325.949,52 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 96.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 19.327,56 DM
zusammen.................................................................... 476.540,20 DM
Erläuterungen
F 422 02-049 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 60.000,00 97.044,25 37.044,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 1.781,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 35.263,12 DM
Erläuterungen
F 425 01-049 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 8.912.000,00 8.854.047,44 57.952,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 383.097,92 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 325.949,52 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 767.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-049 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.995.000,00 2.094.655,08 900.344,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 1.353.206,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.021.340,16 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 657.200,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 575.010,81 DM
zusammen.................................................................... 1.232.210,81 DM
Erläuterungen
F 427 01-049 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 20.000,00 0,00 20.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 80.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-049 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 24.000,00 41.330,90 17.330,90
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 110.816,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 93.485,90 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-049 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 321.000,00 304.912,34 16.087,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.558,45 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 529,21 DM
zusammen.................................................................... 10.529,21 DM
Erläuterungen
F 514 01-049 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 55.000,00 30.089,71 24.910,29-
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 12.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 9.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.500,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 2.410,29 DM
zusammen.................................................................... 24.910,29 DM
Erläuterungen
F 517 01-049 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 221.000,00 205.887,99 15.112,01-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.112,01 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 9.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 2.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 8.000,00 DM
zusammen.................................................................... 19.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-049 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.636.000,00 1.738.241,95 102.241,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 79.909,85 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 1.500,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 20.832,10 DM
zusammen.................................................................... 22.332,10 DM
Erläuterungen
F 519 01-049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 20.000,00 21.246,78 1.246,78
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 500,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 10.000,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 8.253,22 DM
Erläuterungen
F 525 01-049 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 110.000,00 95.882,28 14.117,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 10.153,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.117,72 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 10.153,93 DM
Erläuterungen
F 527 01-049 Dienstreisen ............................................................................................... 99.000,00 157.897,70 58.897,70
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 2.993,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.102,30 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp.
bei Tit. 525 55............................................................. 25.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 37.000,00 DM
zusammen.................................................................... 82.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 2.993,97 DM
Erläuterungen
F 539 99-049 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 226.000,00 484.808,55 258.808,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 307.113,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 308.596,66 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp. bei Tit. 532 55 ................................................ 315.760,43 DM
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Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 8.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 37.000,00 DM




F 711 01-049 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 170.000,00 134.695,73 35.304,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 1.939.698,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 290.239,19 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 1.684.764,04 DM
712 01-049 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-049 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 45.656,12 45.656,12
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp. bei Tit. 812 01 ................................................ 10.598,52 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 35.057,60 DM
zusammen.................................................................... 45.656,12 DM
Erläuterungen
F 812 01-049 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 230.000,00 102.090,08 127.909,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 121.493,80 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 10.598,52 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 181.453,48 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 57.351,72 DM
zusammen.................................................................... 249.403,72 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-049 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 250.000,00 324.443,45 74.443,45
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.036,40 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 12.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 62.436,88 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 84.436,88 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 957,03 DM
F 518 55-049 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-049 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 140.000,00 50.060,31 89.939,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 6.497,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.502,81 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp. bei Tit. 532 55 ................................................ 3.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 62.436,88 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 25.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 6.497,26 DM
zusammen.................................................................... 93.934,14 DM
Erläuterungen
F 532 55-049 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 208.000,00 260.771,19 52.771,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 513.852,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 629.179,66 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 426 01 657.200,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 529,21 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 957,03 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 2.410,29 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 8.253,22 DM
zusammen.................................................................... 669.349,75 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 20.832,10 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 315.760,43 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 1.038 1.038 - - 1.038 
Erläuterungen
F 812 55-049 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 250.000,00 772.132,97 522.132,97
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 735.485,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 67.704,81 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 96.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0626
-Einsp. bei Tit. 812 01 ................................................ 181.453,48 DM
zusammen.................................................................... 277.453,48 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 100 - 100 - - 100 
Zusatzangaben für Kapitel 06 26
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 26 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.285.000,00) (3.207.000,00)
Summen (6.285.000,00) (3.207.000,00) 3.078.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 26 .................................................................. 6.285.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 638.899,35 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 1.781,13 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 383.097,92 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 1.353.206,05 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 80.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 110.816,80 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 79.909,85 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 10.153,93 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 6.497,26 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 2.993,97 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 513.852,43 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 307.113,22 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.939.698,96 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 121.493,80 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 735.485,33 DM
zusammen.................................................................... 6.285.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 604.810,37 DM
von Tit. 426 01............................................................ 1.021.340,16 DM
von Tit. 427 01............................................................ 100.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 93.485,90 DM
von Tit. 511 01............................................................ 5.558,45 DM
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von Tit. 511 55............................................................ 9.036,40 DM
von Tit. 517 01............................................................ 34.112,01 DM
von Tit. 519 01............................................................ 500,00 DM
von Tit. 525 01............................................................ 14.117,72 DM
von Tit. 525 55............................................................ 5.502,81 DM
von Tit. 527 01............................................................ 23.102,30 DM
von Tit. 532 55............................................................ 629.179,66 DM
von Tit. 539 99............................................................ 308.596,66 DM
von Tit. 711 01............................................................ 290.239,19 DM
von Tit. 812 55............................................................ 67.704,81 DM
zusammen.................................................................... 3.207.286,44 DM
Abschluss des Kapitels 0626
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 28.000,00 45.433,14 17.433,14
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 40.000,00 19.893,55 20.106,45-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 68.000,00 65.326,69 2.673,31-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 17.855.000,00 16.488.626,45 1.366.373,55-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 3.286.000,00 3.674.242,25 388.242,25
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 650.000,00 1.054.574,90 404.574,90
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.285.000,00) (3.207.000,00)
Summen (6.285.000,00) (3.207.000,00) 3.078.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.567.801,25 DM 1.819.636,43 DM
Hauptgruppe 5............................... 920.520,66 DM 1.029.706,01 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.939.698,96 DM 290.239,19 DM
Hauptgruppe 8............................... 856.979,13 DM 67.704,81 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -286,44 DM
zusammen ..................................... 6.285.000,00 DM 3.207.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 21.791.000,00 21.217.443,60
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.285.000,00) (3.207.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 100 1.038 1.138 - - 1.138 
Haushaltsrechnung 2001
- 367 -
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des  0626
Innern
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 68 17.855  3.286 - 170 480 - 21.791
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.568 921 -  1.940 857 -  6.285
1 verfügbares Soll ...................................... 68 20.423  4.207 -  2.110  1.337 - 28.076
2 Ist 2001...................................................... 65 16.489  3.674 - 135 920 - 21.217
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -3 -3.934  -532 - -1.975  -417 - -6.859
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 657 - - 131 - 788
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 35  2.115 160 -  1.685 480 -  4.440
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















119 99-034 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 778.000,00 411.972,82 366.027,18-
Haushaltsvermerk
124 01-034 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 200.000,00 132.359,17 67.640,83-
Das Bundesministerium des Innern darf bundeseigene Liegenschaften miet-
zinsfrei für die Dauer und den Umfang des Bedarfs
- den Trägern des Schutzes von Kulturgut
zur Durchführung des Zivilschutzgesetzes in der Fassung vom 25. März 1997
(BGBl. I S. 726) sowie des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 11. April 1967
(BGBl. II S. 1233), geändert durch Gesetz vom 10. August 1971 (BGBl. II S.
1025), überlassen.
Haushaltsvermerk
132 01-034 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 709.000,00 570.677,76 138.322,24-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass die im Rahmen der
Neukonzeption des Katastrophenschutzes in den Einheiten und Einrichtungen
entbehrlich gewordenen Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände des er-
weiterten Katastrophenschutzes unentgeltlich den Trägern des Katastro-
phenschutzes überlassen werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass ausgesonderte
Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände des erweiterten Katastrophen-
schutzes gegen Erstattung des Schätzpreises an die Hilfsorganisationen ab-
gegeben werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass vorhandenes Sa-




281 01-034 Sonstige Erstattungen aus dem Inland...................................................... 100.000,00 18.004.904,08 17.904.904,08
Einsparung für Tit. 532 45 .......................................... 16.761.699,91 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 532 45.
2. Ist-Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen aus Schadenersatzleistungen
Dritter dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 532 45 als sie
zur Instandsetzung oder zur Ablösung von Ansprüchen des Leasinggebers
bestimmt sind.
3. Es wird zugelassen, dass mit Einwilligung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen auf die Erstattung der Kosten der Personalausgaben für das fliegende
Personal verzichtet werden kann.
4. Es wird zugelassen, dass auf die Geltendmachung der Ansprüche des Bundes
verzichtet wird, wenn ein Totalschaden oder ein sonstiger Schaden an einem
Hubschrauber des Katastrophenschutzes ohne Verschulden eines Dritten
entstanden ist.
5. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben inso-
weit zu, als sie zur Instandsetzung bestimmt werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel des Kapitels ohne Titel 532 45.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 532 02-178 Prüfung und Erprobung von Zivilschutztechnik ......................................... 530.000,00 202.003,22 327.996,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 97.967,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 379.482,03 DM
Einsparung
für Tit. 811 41 ............................................................. 26.150,63 DM
für Tit. 812 92 ............................................................. 20.331,28 DM
zusammen.................................................................... 46.481,91 DM
F 539 99-034 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 544 01-178 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 2.505.000,00 1.279.913,43 1.225.086,57-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.358.947,60 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 844.312,39 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 438 - 438 237 - 675 
2003............ 500 - - 500 180 - 180 - - 180 
zusammen .. 1.500 - - 1.500 618 - 618 237 - 855 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
unentgeltlich an interessierte Stellen und Personen abgegeben werden.
Erläuterungen
F 545 01-034 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 65.000,00 2.625,41 62.374,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 637,59 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 15.637,59 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 47.374,59 DM
zusammen.................................................................... 63.012,18 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 681 01-034 Schadenersatzleistungen an Dritte für Schäden bei Ausbildung, Einsatz,
Sprengversuchen, Erprobungen und sonstigem Dienstbetrieb sowie Un-
fallversicherungsleistungen ........................................................................ 650.000,00 742.088,96 92.088,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 147.672,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 148.283,85 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0628
-Einsp.
bei Tit. 532 41............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 632 32............................................................. 7.000,00 DM
bei Tit. 684 31............................................................. 5.700,00 DM
zusammen.................................................................... 92.700,00 DM
Erläuterungen
F 684 01-034 Mitgliedsbeiträge an privatrechtliche Vereine ............................................ 1.000,00 520,00 480,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 1.380,00 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 1.380,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 480,00 DM
zusammen.................................................................... 1.860,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.03 Aufgaben des Zivilschutzes
F 511 31-034 Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften................................................ 406.000,00 108.475,11 297.524,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 956,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.524,89 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 956,76 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 250.000,00 DM
für Tit. 812 92 ............................................................. 45.000,00 DM
zusammen.................................................................... 295.956,76 DM
Erläuterungen
F 517 31-034 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 10.000,00 3.431,84 6.568,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 719,93 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 719,93 DM
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Erläuterungen
F 525 31-034 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 93.000,00 26.762,76 66.237,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 801,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.339,25 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 60.801,66 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 2.897,99 DM
zusammen.................................................................... 63.699,65 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich ab-
gegeben wird.
Erläuterungen
F 532 32-034 Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der
baulichen und betriebstechnischen Anlagen von öffentlichen Schutzräu-
men und Schutzbauwerken (ehemalige Hilfskrankenhäuser) ................... 14.300.000,00 10.386.406,77 3.913.593,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 4.295.460,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.417.182,82 DM
Einsparung
für Tit. 811 41 ............................................................. 291.870,98 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.791.870,98 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus Beiträgen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 539 39-034 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 95.000,00 5.426,90 89.573,10-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 22.008,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.581,88 DM
Einsparung für Tit. 547 31 .......................................... 85.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 547 31-034 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 2.200.000,00 3.520.131,03 1.320.131,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 206.458,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.868,97 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0628
-Einsp.
bei Tit. 511 31............................................................. 956,76 DM
bei Tit. 517 31............................................................. 719,93 DM
bei Tit. 517 91............................................................. 452,80 DM
bei Tit. 518 41............................................................. 798,28 DM
bei Tit. 519 41............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 519 91............................................................. 7.351,02 DM
bei Tit. 525 31............................................................. 60.801,66 DM
bei Tit. 525 91............................................................. 3.138,68 DM
bei Tit. 527 91............................................................. 637,84 DM
bei Tit. 539 39............................................................. 85.000,00 DM
bei Tit. 539 59............................................................. 836,57 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 844.312,39 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 15.637,59 DM
bei Tit. 545 51............................................................. 490,01 DM
bei Tit. 684 01............................................................. 1.380,00 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 1.638,79 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 716 716 - - 716 
2003............ - - - - - 716 716 - - 716 
zusammen .. - - - - - 1.431 1.431 - - 1.431 
Erläuterungen
F 632 32-034 Maßnahmen zum Schutz nicht bundeseigenen Kulturgutes ..................... 3.663.000,00 3.762.389,33 99.389,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.005,46 DM
Einsparung
für Tit. 681 01 ............................................................. 7.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 24.769,10 DM
zusammen.................................................................... 31.769,10 DM
Erläuterungen
F 684 31-034 Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe und die Aus- und Fortbildung
von Pflegekräften ....................................................................................... 6.036.000,00 2.116.228,56 3.919.771,44-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 100.936,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.749.567,91 DM
Einsparung
für Tit. 681 01 ............................................................. 5.700,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 265.440,00 DM
zusammen.................................................................... 271.140,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-034 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-
wie Abbau von Warngeräten...................................................................... 1.100.000,00 264.068,39 835.931,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 246.235,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 672.855,43 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 1.638,79 DM
für Tit. 711 91 ............................................................. 105.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 127.129,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 175.544,00 DM
zusammen.................................................................... 409.311,79 DM
Erläuterungen
F 883 31-034 Wasserwirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen für den Verteidigungsfall .... 4.300.000,00 3.561.894,16 738.105,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 2.098.773,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.812.993,73 DM
Einsparung
für Tit. 811 41 ............................................................. 23.885,53 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus einem Vorteilsausgleich nach § 10 WasSG fließen den Ausga-
ben zu.
Erläuterungen
Tgr.04 Katastrophenschutz im Zivilschutz
F 517 41-034 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 34.071,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.071,36 DM
Erläuterungen
F 518 41-034 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.163.000,00 1.148.968,65 14.031,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 798,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.218,21 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 798,28 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 3.813,14 DM
zusammen.................................................................... 4.611,42 DM
Erläuterungen
F 519 41-034 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 200.000,00 84.500,00 115.500,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 54.939,43 DM
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Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 20.800,43 DM
zusammen.................................................................... 120.800,43 DM
Erläuterungen
F 532 41-034 Ausgaben für ergänzende Zivilschutzausbildung ...................................... 12.060.000,00 8.255.397,81 3.804.602,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 3.188.475,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.144.582,27 DM
Einsparung
für Tit. 532 44 ............................................................. 78.000,00 DM
für Tit. 681 01 ............................................................. 80.000,00 DM
für Tit. 711 91 ............................................................. 55.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 314.953,82 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 4.320.542,00 DM
zusammen.................................................................... 4.848.495,82 DM
Haushaltsvermerk
1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Ausbil-
dungsmaterial an Lehrgangsteilnehmer zu Ausbildungszwecken unentgeltlich
abgegeben wird.
3. Die Mittel zu Nr. 5 der Erläuterungen, für die besonderen Richtlinien gelten,
dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 532 42-034 Ausgaben für Wartung und Instandsetzung .............................................. 18.357.000,00 11.166.154,21 7.190.845,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 2.650.355,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.121.314,16 DM
Einsparung
für Tit. 532 44 ............................................................. 1.382.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 1.337.886,74 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 6.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 8.719.886,74 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben inso-
weit zu, als sie zur Instandsetzung bestimmt werden.
2. Einnahmen aus der privaten Inanspruchnahme dienstlicher Fernmeldeanlagen
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 532 44-034 Ausgaben auf Standortebene .................................................................... 17.129.000,00 18.063.944,09 934.944,09
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 554.708,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 79.764,32 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0628
-Einsp.
bei Tit. 532 41............................................................. 78.000,00 DM
bei Tit. 532 42............................................................. 1.382.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.460.000,00 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 1.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Mittel, für die besondere Richtlinien gelten, dürfen zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
Erläuterungen
532 45-034 Haltung von Luftfahrzeugen....................................................................... 1.150.000,00 17.911.699,91 16.761.699,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 281 01............................................................. 16.761.699,91 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 281 01.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 539 49-034 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 50.000,00 24.279,57 25.720,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 27.615,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.937,96 DM
Einsparung für Tit. 811 41 .......................................... 27.398,18 DM
Erläuterungen
F 811 41-034 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 34.000.000,00 64.702.466,58 30.702.466,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 54.019.154,91 DM
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0628
-Einsp.
bei Tit. 532 02............................................................. 26.150,63 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 47.374,59 DM
bei Tit. 632 32............................................................. 24.769,10 DM
bei Tit. 684 01............................................................. 480,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 31............................................................. 250.000,00 DM
bei Tit. 517 31............................................................. 6.568,16 DM
bei Tit. 517 91............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 518 41............................................................. 3.813,14 DM
bei Tit. 519 41............................................................. 20.800,43 DM
bei Tit. 519 91............................................................. 219.103,30 DM
bei Tit. 525 31............................................................. 2.897,99 DM
bei Tit. 525 91............................................................. 31.943,05 DM
bei Tit. 527 91............................................................. 30.503,53 DM
bei Tit. 532 32............................................................. 291.870,98 DM
bei Tit. 532 41............................................................. 314.953,82 DM
bei Tit. 532 42............................................................. 1.337.886,74 DM
bei Tit. 539 49............................................................. 27.398,18 DM
bei Tit. 539 59............................................................. 19.332,06 DM
bei Tit. 543 51............................................................. 320.708,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 91............................................................. 45.020,58 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 127.129,00 DM
bei Tit. 883 31............................................................. 23.885,53 DM
zusammen.................................................................... 3.177.588,94 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 972 88...................... 4.450.000,00 DM
Erläuterungen
Tgr.05 Selbstschutz
F 539 59-034 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 200.000,00 667,94 199.332,06-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 836,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 110.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 836,57 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 19.332,06 DM
für Tit. 812 92 ............................................................. 70.000,00 DM
zusammen.................................................................... 90.168,63 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Broschüren an inter-
essierte Stellen unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 543 51-034 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 575.000,00 197.131,29 377.868,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 20.543,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 52.703,93 DM
Einsparung
für Tit. 545 51 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 320.708,13 DM
zusammen.................................................................... 345.708,13 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und Broschüren an interessierte Stellen unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 545 51-034 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 425.000,00 381.602,00 43.398,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 490,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 43.398,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0628
-Einsp. bei Tit. 543 51 ................................................ 25.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 490,01 DM
für Tit. 812 92 ............................................................. 25.000,00 DM
zusammen.................................................................... 25.490,01 DM
Erläuterungen
F 812 51-034 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 1.389,40 DM
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Haushaltsvermerk
Tgr.09 Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 24 oder der in diesem Jahr
zu erwartenden Einnahmen.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 511 91-034 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 132.000,00 121.474,66 10.525,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 2.916,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.441,65 DM
Erläuterungen
F 514 91-034 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 56.000,00 67.303,73 11.303,73
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 585,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.281,81 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 91................................................................... 16.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 91-034 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 660.000,00 654.921,42 5.078,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 452,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 78,58 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 452,80 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.452,80 DM
Erläuterungen
F 518 91-034 Mieten und Pachten ................................................................................... 60.000,00 8.704,80 51.295,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 18,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 51.313,58 DM
Erläuterungen
F 519 91-034 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 500.000,00 147.521,88 352.478,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 360.873,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 486.897,41 DM
Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 7.351,02 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 219.103,30 DM
zusammen.................................................................... 226.454,32 DM
Erläuterungen
F 525 91-034 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 3.440.000,00 2.351.002,46 1.088.997,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 3.138,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.026.366,11 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 09 -
Einsp. bei Kap. 60 06 Tit. 272 24 ............................. 225.311,62 DM
Einsparung
für Tit. 514 91 ............................................................. 16.000,00 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 3.138,68 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 31.943,05 DM
für Tit. 812 92 ............................................................. 240.000,00 DM
zusammen.................................................................... 291.081,73 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Mittel für Verpflegung an der Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz
dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich
abgegeben werden.
Erläuterungen
F 527 91-034 Dienstreisen ............................................................................................... 44.000,00 13.496,47 30.503,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Einsparung
für Tit. 547 31 ............................................................. 637,84 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 30.503,53 DM
zusammen.................................................................... 31.141,37 DM
Erläuterungen
F 711 91-034 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 800.000,00 1.561.779,73 761.779,73
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 3.715.058,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.113.278,51 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 532 41............................................................. 55.000,00 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 105.000,00 DM
zusammen.................................................................... 160.000,00 DM
Verpflichtungen:
712 91-034 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2003............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2004............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 - - - - - - 
Erläuterungen
F 811 91-034 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 45.000,00 49.196,66 4.196,66
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 49.217,24 DM
Einsparung für Tit. 811 41 .......................................... 45.020,58 DM
Erläuterungen
F 812 92-034 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 100.000,00 206.330,63 106.330,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 65.902,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 359.903,22 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 31............................................................. 45.000,00 DM
bei Tit. 525 91............................................................. 240.000,00 DM
bei Tit. 539 59............................................................. 70.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0628
-Einsp.
bei Tit. 532 02............................................................. 20.331,28 DM
bei Tit. 545 51............................................................. 25.000,00 DM
zusammen.................................................................... 400.331,28 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 28
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 28 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (74.035.000,00) (43.436.000,00)
Summen (74.035.000,00) (43.436.000,00) 30.599.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 28 .................................................................. 74.035.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 31 ............................................................. 956,76 DM
für Tit. 511 91 ............................................................. 2.916,31 DM
für Tit. 514 91 ............................................................. 585,54 DM
für Tit. 517 31 ............................................................. 719,93 DM
für Tit. 517 41 ............................................................. 34.071,36 DM
für Tit. 517 91 ............................................................. 452,80 DM
für Tit. 518 41 ............................................................. 798,28 DM
für Tit. 518 91 ............................................................. 18,38 DM
für Tit. 519 41 ............................................................. 54.939,43 DM
für Tit. 519 91 ............................................................. 360.873,61 DM
für Tit. 525 31 ............................................................. 801,66 DM
für Tit. 525 91 ............................................................. 3.138,68 DM
für Tit. 527 91 ............................................................. 637,84 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 97.967,16 DM
für Tit. 532 32 ............................................................. 4.295.460,57 DM
für Tit. 532 41 ............................................................. 3.188.475,90 DM
für Tit. 532 42 ............................................................. 2.650.355,11 DM
für Tit. 532 44 ............................................................. 554.708,41 DM
für Tit. 539 39 ............................................................. 22.008,78 DM
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für Tit. 539 59 ............................................................. 836,57 DM
für Tit. 543 51 ............................................................. 20.543,35 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 1.851.647,42 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 637,59 DM
für Tit. 545 51 ............................................................. 490,01 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 206.458,28 DM
für Tit. 632 32 ............................................................. 211.163,89 DM
für Tit. 681 01 ............................................................. 147.672,81 DM
für Tit. 684 01 ............................................................. 1.380,00 DM
für Tit. 684 31 ............................................................. 100.936,47 DM
für Tit. 711 91 ............................................................. 3.715.058,24 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 54.019.154,91 DM
für Tit. 811 91 ............................................................. 49.217,24 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 246.235,61 DM
für Tit. 812 51 ............................................................. 1.389,40 DM
für Tit. 812 92 ............................................................. 65.902,57 DM
für Tit. 883 31 ............................................................. 2.098.773,42 DM
zusammen.................................................................... 74.035.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 31............................................................ 2.524,89 DM
von Tit. 511 91............................................................ 13.441,65 DM
von Tit. 514 91............................................................ 5.281,81 DM
von Tit. 517 41............................................................ 34.071,36 DM
von Tit. 517 91............................................................ 78,58 DM
von Tit. 518 41............................................................ 10.218,21 DM
von Tit. 518 91............................................................ 51.313,58 DM
von Tit. 519 41............................................................ 49.639,00 DM
von Tit. 519 91............................................................ 486.897,41 DM
von Tit. 525 31............................................................ 3.339,25 DM
von Tit. 525 91............................................................ 1.026.366,11 DM
von Tit. 532 02............................................................ 379.482,03 DM
von Tit. 532 32............................................................ 4.417.182,82 DM
von Tit. 532 41............................................................ 2.144.582,27 DM
von Tit. 532 42............................................................ 1.121.314,16 DM
von Tit. 532 44............................................................ 79.764,32 DM
von Tit. 539 39............................................................ 26.581,88 DM
von Tit. 539 49............................................................ 25.937,96 DM
von Tit. 539 59............................................................ 110.000,00 DM
von Tit. 543 51............................................................ 52.703,93 DM
von Tit. 544 01............................................................ 1.358.947,60 DM
von Tit. 545 51............................................................ 43.398,00 DM
von Tit. 547 31............................................................ 11.868,97 DM
von Tit. 632 32............................................................ 80.005,46 DM
von Tit. 681 01............................................................ 148.283,85 DM
von Tit. 684 31............................................................ 3.749.567,91 DM
von Tit. 711 91............................................................ 3.113.278,51 DM
von Tit. 811 41............................................................ 22.044.277,27 DM
von Tit. 812 31............................................................ 672.855,43 DM
von Tit. 812 92............................................................ 359.903,22 DM
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Abschluss des Kapitels 0628
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.687.000,00 1.115.009,75 571.990,25-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 100.000,00 18.004.904,08 17.904.904,08
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.787.000,00 19.119.913,83 17.332.913,83
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 76.405.000,00 76.133.947,36 271.052,64-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 10.350.000,00 6.621.226,85 3.728.773,15-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 40.345.000,00 70.345.736,15 30.000.736,15
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (74.035.000,00) (43.436.000,00)
Summen (74.035.000,00) (43.436.000,00) 30.599.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 13.378.115,44 DM 11.454.935,79 DM
Hauptgruppe 6............................... 461.153,17 DM 3.977.857,22 DM
Hauptgruppe 7............................... 3.715.058,24 DM 3.113.278,51 DM
Hauptgruppe 8............................... 56.480.673,15 DM 24.890.029,65 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -101,17 DM
zusammen ..................................... 74.035.000,00 DM 43.436.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 127.100.000,00 153.100.910,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (74.035.000,00) (43.436.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.500 - - 5.500 438 716 1.154 237 - 1.390 
2003............ 2.000 - - 2.000 180 716 896 - - 896 
2004............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 9.000 - - 9.000 618 1.431 2.049 237 - 2.286 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.787 - 76.405 10.350 800 39.545 - 127.100
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 13.378 461  3.715 56.481 - 74.035
1 verfügbares Soll ......................................  1.787 - 89.783 10.811  4.515 96.026 - 201.135
2 Ist 2001...................................................... 19.120 - 76.134  6.621  1.562 68.784 - 153.101
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 17.333 - -13.649 -4.190 -2.953 -27.242 - -48.034
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 16.991 80 160  3.382 - 20.613
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 16.762 - 19.186 292 -  5.734 - 25.211
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 11.455  3.978  3.113 24.890 - 43.436
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119 99-034 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 400.000,00 19.066.624,20 18.666.624,20
Einsparung für Tit. 532 01 .......................................... 13.424.517,07 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen aus Aufträgen sowie sonstigen Leistungen Dritter dienen zur
Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen bewegliche Sachen und Leistungen des
THW aus Anlass von Katastrophen, größeren Unglücksfällen und Notständen
unentgeltlich überlassen werden, wenn die Überlassung zur Abwendung oder
Milderung einer nicht vorhergesehenen Notlage erfolgt.
3. Ferner wird zugelassen, dass nach den im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen erlassenen Richtlinien des Bundesministeriums des
Innern das Entgelt in dem Umfang ermäßigt wird, in dem ein Ausbildungsin-
teresse des THW besteht.
Erläuterungen
124 01-034 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 32.000,00 503.371,40 471.371,40
Einsparung für Tit. 532 05 .......................................... 345.543,62 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen aus der Mitbenutzung von Liegenschaften durch Dritte dienen
zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 519 01 und 532 05. Nach
§ 63 Abs. 5 - BHO wird zugelassen, daß der Geschäftsstelle der THW-Bun-
deshelfervereinigung/ Bundesjugendsekretariat Büroräume und Einrichtungsge-
genstände in Liegenschaften der BA-THW unentgeltlich überlassen werden.
Haushaltsvermerk
132 01-034 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 500.000,00 584.492,49 84.492,49
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass ausgesonderte
Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände des Technischen Hilfswerks im
Rahmen der Auslandshilfe mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes unent-
geltlich überlassen werden.
2. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 866.280,00 866.280,00
Einsparung für Tit. 532 01 .......................................... 866.280,00 DM
Haushaltsvermerk




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die Tit. 532 03, 543 01, 545 01, 681 01, 684 02 und 712
01.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der Tit. 532 03, 543 01, 545 01, 681 01 und 684 02 sind
übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 412 01-034 Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter ............................................ 4.600.000,00 4.519.297,52 80.702,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 844.577,69 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 131.111,38 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 390.236,40 DM
zusammen.................................................................... 521.347,78 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.064.086,47 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 500,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 2.210,00 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 365.930,23 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 3.262,66 DM
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Erläuterungen
F 422 01-034 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 6.867.000,00 7.422.568,24 555.568,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 422 02............................................................. 378.567,88 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 204.272,01 DM
zusammen.................................................................... 582.839,89 DM
Einsparung für Kap. 06 01 Tit. 424 01...................... 27.271,65 DM
Erläuterungen
F 422 02-034 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 503.000,00 124.432,12 378.567,88-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 378.567,88 DM
Erläuterungen
F 425 01-034 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 51.818.000,00 55.127.406,74 3.309.406,74
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 06 02 Tit. 685 10............................ 1.038.985,24 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 412 01............................................................. 1.064.086,47 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 404.000,03 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 3.540,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 277.617,34 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 14.875,44 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 6.851,68 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 33.285,87 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 70.353,18 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 56.124,47 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 19.196,24 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 62.986,71 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 66.183,59 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 6.255,72 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 7.621,80 DM
bei Tit. 684 02............................................................. 74,69 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 43.265,29 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 92.140,25 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 41.962,73 DM
zusammen.................................................................... 3.309.406,74 DM
Erläuterungen
F 426 01-034 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 9.110.000,00 8.501.727,96 608.272,04-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 204.272,01 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 404.000,03 DM
zusammen.................................................................... 608.272,04 DM
Erläuterungen
F 427 01-034 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 40.000,00 18.460,00 21.540,00-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 3.540,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 18.000,00 DM
zusammen.................................................................... 21.540,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-034 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 500.000,00 207.382,66 292.617,34-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp. bei Tit. 412 01 ................................................ 500,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 277.617,34 DM




F 511 01-034 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.196.000,00 1.091.826,86 104.173,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 136.111,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 171.244,58 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 95.816,92 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 63.378,86 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 1.449,42 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 6.275,04 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 220,80 DM
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bei Tit. 812 01............................................................. 30.709,98 DM
zusammen.................................................................... 197.851,02 DM
Einsparung
für Tit. 412 01 ............................................................. 131.111,38 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 14.875,44 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 480,41 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 423,73 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 120.000,00 DM
zusammen.................................................................... 266.890,96 DM
Erläuterungen
F 514 01-034 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 2.100.000,00 1.656.405,83 443.594,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 14.482,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 191.479,65 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 423,73 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 1.277,50 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 13.432,86 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 25.134,09 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 33.285,87 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 27.564,42 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 20.880,57 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 210.000,00 DM
zusammen.................................................................... 291.730,86 DM
Erläuterungen
F 517 01-034 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.200.000,00 1.019.568,38 180.431,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 316.860,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.070,22 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 27.564,42 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 128.599,21 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 11.831,04 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 35.200,00 DM
zusammen.................................................................... 203.194,67 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 70.353,18 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 95.816,92 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 48.328,08 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 500,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 14.398,46 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 10.832,45 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 14.959,37 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 13.500,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 1.728,08 DM
für Tit. 681 01 ............................................................. 70.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 120.000,00 DM
zusammen.................................................................... 660.416,54 DM
Erläuterungen
F 518 01-034 Mieten und Pachten ................................................................................... 10.500.000,00 10.004.692,89 495.307,11-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 56.124,47 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 147.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.182,64 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 281.000,00 DM
zusammen.................................................................... 495.307,11 DM
Erläuterungen
F 519 01-034 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 6.900.000,00 7.203.076,76 303.076,76
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 650.696,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.060.343,47 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 514 01............................................................. 20.880,57 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 48.328,08 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 503.582,83 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 8.145,43 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 387.782,86 DM
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bei Tit. 712 01............................................................. 433.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.431.719,77 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 19.196,24 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 9.800,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 240.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 7 7 - - 7 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 525 01-034 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 10.400.000,00 8.765.390,21 1.634.609,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 147.412,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.620,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 500,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 252,21 DM
zusammen.................................................................... 752,21 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 62.986,71 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 63.378,86 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 20.950,66 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 503.582,83 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 15.676,36 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 7.983,04 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 4.961,09 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 16.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 6.634,88 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.040.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.742.154,43 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, daß Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer zu Schulungszwecken unentgeltlich
abgegeben wird.
2. Die Mittel für Verpflegung an der THW-Bundesschule dürfen zur Selbstbe-
wirtschaftung zugewiesen werden.
Erläuterungen
F 526 01-034 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 12.000,00 47.832,45 35.832,45
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 10.832,45 DM
bei Tit. 681 01............................................................. 25.000,00 DM
zusammen.................................................................... 35.832,45 DM
Erläuterungen
F 527 01-034 Dienstreisen ............................................................................................... 590.000,00 495.245,30 94.754,70-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.370,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 412 01............................................................. 2.210,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 14.959,37 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 7.983,04 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 39.000,00 DM
zusammen.................................................................... 64.152,41 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 66.183,59 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 6.275,04 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.500,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 13.432,86 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 8.145,43 DM
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Erläuterungen
532 01-034 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte ................... 0,00 14.827.596,83
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (1.627.293,80-) (462.000,00)
Summen (1.627.293,80-) (15.289.596,83) 16.916.890,63
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 13.424.517,07 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 866.280,00 DM
bei Kap. 60 06 Tit. 272 25......................................... 2.626.752,17 DM
zusammen.................................................................... 16.917.549,24 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Ein-
nahmen.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 25. Dies gilt auch für zu
erwartende Einnahmen.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 532 03-034 Hilfsmaßnahmen außerhalb des Bundesgebietes ..................................... 900.000,00 3.120.015,08 2.220.015,08
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 944.084,85 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 412 01............................................................. 365.930,23 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 147.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 59.000,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 227.000,00 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 472.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.275.930,23 DM
Haushaltsvermerk
Mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes können auch Ausgaben für humanitäre
Sofortmaßnahmen geleistet werden.
532 04-034 Einsätze bei Katastrophen, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen . 600.000,00 588.123,47 11.876,53-
Erläuterungen
532 05-034 Ausgaben der Ortsverbände...................................................................... 43.821.000,00 44.166.543,62 345.543,62
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 124 01............................................................. 345.543,62 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
2. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Erstattungen Dritter für Einsätze und wirtschaftliche Leistungen, mit Ausnahme
von Personal- und Reisekosten für hauptamtliche Bedienstete, fließen den
Selbstbewirtschaftungsmitteln zu.
4. Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben inso-
weit zu, als sie zur Instandsetzung bestimmt werden.
5. Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen an andere Bedarfsträger
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 539 99-034 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 74.000,00 97.947,29 23.947,29
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.542,69 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 453 01............................................................. 15.500,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 13.500,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 1.182,64 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 9.800,00 DM
bei Tit. 684 02............................................................. 1.236,07 DM
zusammen.................................................................... 41.218,71 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 6.255,72 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 220,80 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 252,21 DM
zusammen.................................................................... 6.728,73 DM
Erläuterungen
F 543 01-034 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 720.000,00 975.546,74 255.546,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 42.556,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.000,00 DM
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 412 01............................................................. 3.262,66 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 18.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 1.728,08 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 240.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 16.000,00 DM
zusammen.................................................................... 288.990,74 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
unentgeltlich an interessierte Stellen abgegeben werden.
Erläuterungen
F 545 01-034 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 50.000,00 8.800,93 41.199,07-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 7.621,80 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 681 01 ............................................................. 28.577,27 DM
zusammen.................................................................... 41.199,07 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 681 01-034 Schadenersatzleistungen an Dritte bei Ausbildung, Einsatz, Sprengver-
suchen, Erprobungen und sonstigem Dienstbetrieb.................................. 1.000.000,00 1.084.215,86 84.215,86
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 412 01............................................................. 10.638,59 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 28.577,27 DM
zusammen.................................................................... 109.215,86 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 25.000,00 DM
Haushaltsvermerk
684 01-034 Zuschuß an die Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen
Hilfswerks e.V. und an die THW-Jugend e.V. ........................................... 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Junghelfer zu Ausbildungszwecken abgegeben und Ausstat-
tung unentgeltlich genutzt wird sowie ausgesonderte Fahrzeuge unentgeltlich
überlassen werden.
Erläuterungen
F 684 02-034 Mitgliedsbeiträge an privatrechtliche Vereine ............................................ 12.000,00 10.763,93 1.236,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 74,69 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 74,69 DM




F 711 01-034 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 6.570.000,00 8.455.021,86 1.885.021,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 1.877.285,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.818.234,27 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 712 01............................................................. 6.889.610,59 DM
bei Tit. 821 01............................................................. 160.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.049.610,59 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 128.599,21 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 387.782,86 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 227.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 2.240.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 80.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 881 2.121 3.002 - - 3.002 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.500 - - 3.500 881 2.121 3.002 - - 3.002 
Erläuterungen
F 712 01-034 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 9.400.000,00 112.898,30 9.287.101,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 219.784,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 647.084,20 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 433.000,00 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 472.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 6.889.610,59 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 517.287,57 DM
für Tit. 883 01 ............................................................. 79.903,41 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 811 01-034 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 18.000.000,00 19.548.027,70 1.548.027,70
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 2.448.219,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.839,29 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp. bei Tit. 812 01 ................................................ 1.450.980,34 DM
Einsparung
für Tit. 412 01 ............................................................. 390.236,40 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 43.265,29 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 11.831,04 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 30.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 4.965 - 4.965 4.797 - 9.762 
2003............ 5.000 - - 5.000 4.327 - 4.327 - - 4.327 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 9.292 - 9.292 4.797 - 14.089 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 812 01-034 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen................................ 18.790.000,00 18.751.197,45 38.802,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 2.081.937,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 647.941,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 525 01............................................................. 6.634,88 DM
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Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 92.140,25 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 30.709,98 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 35.200,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 39.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 12.402,72 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.450.980,34 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 170.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.800 - - 5.800 5.652 - 5.652 418 - 6.070 
2003............ 5.800 - - 5.800 5.800 - 5.800 - - 5.800 
zusammen .. 11.600 - - 11.600 11.452 - 11.452 418 - 11.870 
Erläuterungen
F 821 01-034 Erwerb von Grundstücken.......................................................................... 0,00 352.709,02 352.709,02
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.578,55 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp. bei Tit. 712 01 ................................................ 517.287,57 DM
Einsparung für Tit. 711 01 .......................................... 160.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Der Erlös der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken, die aus den
Mitteln des Kap. 0629 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe
des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung
des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes Ge-
genstand desselben Kaufvertrages und der Verkehrswert des zu veräußernden
Grundstücks 200 TDM nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das
Bundesvermögen zuständigen Bundesministers gem. § 64 BHO bleibt unbe-
rührt.
Erläuterungen
F 883 01-034 Erschließungsbeiträge................................................................................ 0,00 240.160,89 240.160,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 711 01............................................................. 160.257,48 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 79.903,41 DM
zusammen.................................................................... 240.160,89 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-034 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 416.000,00 404.703,45 11.296,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 5.176,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.415,63 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 480,41 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 20.950,66 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 1.500,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 13.687,96 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 43.189,19 DM
zusammen.................................................................... 79.808,22 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 6.851,68 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 69.014,40 DM
zusammen.................................................................... 75.866,08 DM
F 518 55-034 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-034 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 100.000,00 286.362,30 186.362,30
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 69.014,40 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 14.398,46 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 15.676,36 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 125.000,00 DM
zusammen.................................................................... 224.089,22 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.449,42 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 1.277,50 DM
zusammen.................................................................... 2.726,92 DM
Erläuterungen
F 532 55-034 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 400.000,00 360.844,86 39.155,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 73.189,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 202.900,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 4.961,09 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 12.402,72 DM
zusammen.................................................................... 217.363,81 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 13.687,96 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 113.120,00 DM
zusammen.................................................................... 126.807,96 DM
Erläuterungen
F 812 55-034 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.674.000,00 3.944.472,85 2.270.472,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 1.172.552,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 236.047,23 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0629
-Einsp.
bei Tit. 511 01............................................................. 120.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 210.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 120.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 281.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 450.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 113.120,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 170.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.544.120,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 41.962,73 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 43.189,19 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 125.000,00 DM
zusammen.................................................................... 210.151,92 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 29
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 29 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.975.000,00) (7.282.000,00)
Summen (10.975.000,00) (7.282.000,00) 3.693.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 29 .................................................................. 10.975.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 412 01 ............................................................. 844.577,69 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 136.111,38 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 5.176,94 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 14.482,25 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 316.860,47 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 650.696,70 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 147.412,43 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 944.084,85 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 73.189,01 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 42.556,00 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 74,69 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.877.285,09 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 219.784,07 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 2.448.219,38 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 2.081.937,05 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 171.244,58 DM
von Tit. 511 55............................................................ 20.415,63 DM
von Tit. 514 01............................................................ 191.479,65 DM
von Tit. 517 01............................................................ 40.070,22 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.060.343,47 DM
von Tit. 525 01............................................................ 40.620,00 DM
von Tit. 525 55............................................................ 35.000,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 4.370,19 DM
von Tit. 532 55............................................................ 202.900,00 DM
von Tit. 539 99............................................................ 10.542,69 DM
von Tit. 543 01............................................................ 76.000,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 3.818.234,27 DM
von Tit. 712 01............................................................ 647.084,20 DM
von Tit. 811 01............................................................ 75.839,29 DM
von Tit. 812 01............................................................ 647.941,19 DM
von Tit. 812 55............................................................ 236.047,23 DM
von Tit. 821 01............................................................ 4.578,55 DM
zusammen.................................................................... 7.282.711,16 DM
Abschluss des Kapitels 0629
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 932.000,00 20.154.488,09 19.222.488,09
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 866.280,00 866.280,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 932.000,00 21.020.768,09 20.088.768,09
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 73.438.000,00 75.921.275,24 2.483.275,24
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 79.979.000,00 95.120.523,25
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (1.627.293,80-) (462.000,00)
Summen (78.351.706,20) (95.582.523,25) 17.230.817,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.387.000,00 2.469.979,79 82.979,79
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 54.434.000,00 51.404.488,07 3.029.511,93-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.975.000,00) (7.282.000,00)
Summen (10.975.000,00) (7.282.000,00) 3.693.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 844.577,69 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.330.570,03 DM 1.852.986,43 DM
Hauptgruppe 6............................... 74,69 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 7............................... 2.097.069,16 DM 4.465.318,47 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.702.708,43 DM 964.406,26 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -711,16 DM
zusammen ..................................... 10.975.000,00 DM 7.282.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 210.238.000,00 224.916.266,35
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.347.706,20) (7.744.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.300 - - 18.300 11.498 2.128 13.626 5.215 - 18.841 
2003............ 12.800 - - 12.800 10.127 - 10.127 - - 10.127 
zusammen .. 31.100 - - 31.100 21.625 2.128 23.753 5.215 - 28.968 
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 0629 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 932 73.438 79.979  2.387 15.970 38.464 - 210.238
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 845  2.331  0  2.097  5.703 - 10.975
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - -1.627 - - - - -1.627
1 verfügbares Soll ...................................... 932 74.283 80.682  2.387 18.067 44.167 - 219.586
2 Ist 2001...................................................... 21.021 75.921 95.121  2.470  8.568 42.837 - 224.916
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 20.089  1.639 14.438 83 -9.499 -1.330 -  5.331
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.043 19.680 109 160  4.378 - 25.370
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.039 - - - - -  1.039
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 14.636 443  2.914 26  5.194  4.744 - 13.321
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  1.853 -  4.465 964 -  7.283
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 462 - - - - 462
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Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge und Bundesbeauftragter für




119 99-219 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 750.000,00 27.986,18 722.013,82-
Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 1 - BHO wird
zugelassen, dass 518 qm Geschäftszimmer-Räume in den Dienstgebäuden des
Bundesamtes in Nürnberg und Zirndorf unentgeltlich, einschließlich Bauunter-
haltungskosten, 1 nationalen und 2 internationalen Betreuungs- und Hilfsorga-
nisationen (z. B. Büro des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
-UNHCR-) überlassen werden.
132 01-219 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 9.603,23 9.603,23
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 und 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-219 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 83.000.000,00 69.899.740,10 13.100.259,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 494.436,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 319.808,75 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 9.000,00 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 4.000.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 265.887,31 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 8.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 13.274.887,31 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 36.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-219 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 170.000,00 194.226,04 24.226,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 15.835,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 609,17 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp. bei Tit. 422 01 ................................................ 9.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-219 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 51.000.000,00 48.669.746,06 2.330.253,94-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 77.776,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.308.030,68 DM
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 1.100.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 45.750,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-219 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 6.321.000,00 5.350.821,67 970.178,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 2.514.524,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.484.702,80 DM
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 2.000.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.750,00 DM
Erläuterungen
F 427 02-219 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 46.130.000,00 53.205.537,91 7.075.537,91
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 24.462,09 DM
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 4.000.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 1.100.000,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.100.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-219 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 3.320.000,00 3.549.482,31 229.482,31
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 1.235.301,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.005.818,94 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-219 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 5.260.000,00 4.889.811,80 370.188,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 2.580.252,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.400.440,32 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.550.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-219 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 381.000,00 264.330,35 116.669,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 161.900,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 190.570,09 DM
Einsparung für Tit. 543 01 .......................................... 88.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-219 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 8.408.000,00 7.633.105,62 774.894,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 1.740.471,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.165.366,36 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 150.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 26 26 - - 26 
Erläuterungen
F 518 01-219 Mieten und Pachten ................................................................................... 6.838.000,00 5.998.087,01 839.912,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 1.269.645,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.027.470,15 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.600 - - 1.600 866 - 866 - - 866 
2003............ 1.600 - - 1.600 866 - 866 - - 866 
2004............ 1.600 - - 1.600 866 - 866 - - 866 
künftige
Jahre........... 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
zusammen .. 5.840 - - 5.840 2.598 - 2.598 - - 2.598 
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Erläuterungen
F 519 01-219 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.554.000,00 1.877.204,63 323.204,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 699.797,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 526.592,38 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp. bei Tit. 517 01 ................................................ 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-219 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.028.000,00 576.953,44 451.046,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 1.136.131,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.212.177,78 DM
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 375.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-219 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 8.900.000,00 6.879.093,41 2.020.906,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 975.221,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.652.728,11 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 243.400,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.343.400,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-219 Sachverständige......................................................................................... 22.500.000,00 21.253.498,77 1.246.501,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 3.186.523,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.004.024,84 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 233.000,00 DM
für Kap. 06 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.196.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.429.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-219 Dienstreisen ............................................................................................... 1.400.000,00 1.464.726,40 64.726,40
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 82.350,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 67.624,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-219 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 180.000,00 112.927,76 67.072,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 58.230,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 125.302,65 DM
Erläuterungen
F 543 01-219 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 145.000,00 181.025,14 36.025,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 5.145,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.119,97 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp. bei Tit. 514 01 ................................................ 88.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 03-219 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an die Länder............................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
684 01-219 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche, soziale und ähnliche
Einrichtungen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds............................ 0,00 0,00
übertragbare Mittel (14.287.000,00)
Summe (14.287.000,00) 14.287.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 22......................................... 14.287.595,40 DM
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Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese im
laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in




F 711 01-219 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.910.000,00 1.711.225,56 198.774,44-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 2.650.194,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.848.969,02 DM
Erläuterungen
F 712 01-219 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 2.971.000,00 0,00 2.971.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.971.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-219 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 92.000,00 300.798,04 208.798,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 250.814,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.016,83 DM
Erläuterungen
F 812 01-219 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 108.000,00 180.892,19 72.892,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 842.935,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 770.043,05 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-219 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 7.116.000,00 12.250.039,02 5.134.039,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 3.823.864,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 689.825,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-219 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.503.000,00 195.474,28 1.307.525,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 1.163.087,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.613,33 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 2.084.665,34 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 365.334,66 DM
zusammen.................................................................... 2.450.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-219 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.075.000,00 2.088.278,80 1.013.278,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 1.008.895,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 370.616,69 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp. bei Tit. 525 01 ................................................ 375.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-219 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 3.993.000,00 6.751.357,60 2.758.357,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 5.557.525,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.198.921,44 DM
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp.
bei Tit. 518 01............................................................. 82.088,11 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 2.084.665,34 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.800 - 1.800 
2003............ - - - - - - - 1.800 - 1.800 
zusammen .. - - - - - - - 3.600 - 3.600 
Erläuterungen
F 812 55-219 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 11.017.000,00 13.625.992,65 2.608.992,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 4.746.139,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.745.881,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0633
-Einsp.
bei Tit. 518 55............................................................. 365.334,66 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 8.200 - 8.200 
2003............ - - - - - - - 3.600 - 3.600 
zusammen .. - - - - - - - 11.800 - 11.800 
Zusatzangaben für Kapitel 06 33
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 33 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.277.000,00) (30.230.000,00)
Summen (36.277.000,00) (30.230.000,00) 6.047.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 33 .................................................................. 36.277.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 494.436,16 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 15.835,21 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 77.776,74 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 2.514.524,47 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.235.301,25 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 2.580.252,12 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 3.823.864,02 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 161.900,44 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.740.471,98 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.269.645,27 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 1.163.087,61 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 699.797,01 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 1.136.131,22 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 1.008.895,49 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 975.221,52 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 3.186.523,61 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 82.350,90 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 5.557.525,59 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 58.230,41 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 5.145,11 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 2.650.194,58 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 250.814,87 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 842.935,24 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 319.808,75 DM
von Tit. 422 02............................................................ 609,17 DM
von Tit. 425 01............................................................ 1.308.030,68 DM
von Tit. 426 01............................................................ 1.484.702,80 DM
von Tit. 427 02............................................................ 24.462,09 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.005.818,94 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.400.440,32 DM
von Tit. 511 55............................................................ 689.825,00 DM
von Tit. 514 01............................................................ 190.570,09 DM
von Tit. 517 01............................................................ 2.165.366,36 DM
von Tit. 518 01............................................................ 2.027.470,15 DM
von Tit. 518 55............................................................ 20.613,33 DM
von Tit. 519 01............................................................ 526.592,38 DM
von Tit. 525 01............................................................ 1.212.177,78 DM
von Tit. 525 55............................................................ 370.616,69 DM
von Tit. 526 01............................................................ 1.652.728,11 DM
von Tit. 526 02............................................................ 1.004.024,84 DM
von Tit. 527 01............................................................ 67.624,50 DM
von Tit. 532 55............................................................ 5.198.921,44 DM
von Tit. 539 99............................................................ 125.302,65 DM
von Tit. 543 01............................................................ 57.119,97 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.848.969,02 DM
von Tit. 712 01............................................................ 2.971.000,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 42.016,83 DM
von Tit. 812 01............................................................ 770.043,05 DM
von Tit. 812 55............................................................ 2.745.881,19 DM
zusammen.................................................................... 30.230.736,13 DM
Abschluss des Kapitels 0633
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 750.000,00 37.589,41 712.410,59-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 750.000,00 37.589,41 712.410,59-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 189.941.000,00 180.869.554,09 9.071.445,91-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 70.281.000,00 72.415.914,03 2.134.914,03
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (14.287.000,00)
Summe (14.287.000,00) 14.287.000,00
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 16.098.000,00 15.818.908,44 279.091,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.277.000,00) (30.230.000,00)
Summen (36.277.000,00) (30.230.000,00) 6.047.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 4.337.873,83 DM 4.143.432,43 DM
Hauptgruppe 5............................... 23.449.042,30 DM 16.709.393,61 DM
Hauptgruppe 7............................... 2.650.194,58 DM 5.819.969,02 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.839.889,29 DM 3.557.941,07 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -736,13 DM
zusammen ..................................... 36.277.000,00 DM 30.230.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 276.320.000,00 269.104.376,56
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.277.000,00) (44.517.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.600 - - 1.600 866 26 892 10.000 - 10.892 
2003............ 1.600 - - 1.600 866 - 866 5.400 - 6.266 
2004............ 1.600 - - 1.600 866 - 866 - - 866 
künftige
Jahre........... 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
zusammen .. 5.840 - - 5.840 2.598 26 2.624 15.400 - 18.024 
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Bundesamt für die Anerkennung ausländischer  0633












1 2 3 4 5
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 92.250,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 750 189.941 70.281 -  4.881 11.217 - 276.320
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  4.338 23.449 -  2.650  5.840 - 36.277
1 verfügbares Soll ...................................... 750 194.279 93.730 -  7.531 17.057 - 312.597
2 Ist 2001...................................................... 38 180.870 72.416 -  1.711 14.108 - 269.104
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -712 -13.409 -21.314 - -5.820 -2.949 - -43.493
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.000 14.288 - 609 - 15.896
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  9.266  5.605 - - - - 14.871
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  4.143 16.709 -  5.820  3.558 - 30.231
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 14.287 - - - 14.287
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119 01-156 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 800.000,00 13.175,43 786.824,57-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
532 02.
119 99-156 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 300.000,00 44.042,68 255.957,32-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 sowie die Titel der Hgr. 6.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-156 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 2.210.000,00 2.046.960,67 163.039,33-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 20.901,04 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 134.731,25 DM
für Kap. 06 01 Tit. 424 01 ......................................... 7.407,04 DM
zusammen.................................................................... 163.039,33 DM
Erläuterungen
F 422 02-156 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 21.646,65 21.646,65
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 20.901,04 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 745,61 DM
zusammen.................................................................... 21.646,65 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-156 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 13.090.000,00 12.133.475,12 956.524,88-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 686,75 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 51.745,38 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 94.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 104.466,25 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 7.000,00 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 150.000,00 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 550.000,00 DM
zusammen.................................................................... 957.211,63 DM
Erläuterungen
F 426 01-156 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.194.000,00 1.041.906,03 152.093,97-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 152.093,97 DM
Erläuterungen
F 427 01-156 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 315.000,00 725.550,13 410.550,13
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 422 01............................................................. 134.731,25 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 51.745,38 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 152.093,97 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 22.605,02 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 49.374,51 DM
zusammen.................................................................... 410.550,13 DM
Erläuterungen
F 427 03-156 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 164.000,00 141.394,98 22.605,02-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 22.605,02 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.125,00 DM
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Erläuterungen
F 453 01-156 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 40.000,00 69.625,49 29.625,49
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 425 01 ................................................ 94.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 49.374,51 DM




F 511 01-156 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 559.000,00 524.358,41 34.641,59-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 686,75 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 33.954,84 DM
zusammen.................................................................... 34.641,59 DM
Erläuterungen
F 514 01-156 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 36.000,00 69.954,84 33.954,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 511 01 ................................................ 33.954,84 DM
Erläuterungen
F 517 01-156 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 381.000,00 381.155,97 155,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 518 01............................................................. 38.930,56 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 1.225,41 DM
zusammen.................................................................... 40.155,97 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-156 Mieten und Pachten ................................................................................... 940.000,00 1.005.535,69 65.535,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 425 01 ................................................ 104.466,25 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 824 - 824 
2003............ - - - - - - - 824 - 824 
2004............ - - - - - - - 105 - 105 
zusammen .. - - - - - - - 1.753 - 1.753 
Erläuterungen
F 519 01-156 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 60.000,00 35.787,96 24.212,04-
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.225,41 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 5.474,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 17.512,63 DM
zusammen.................................................................... 24.212,04 DM
Erläuterungen
F 525 01-156 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 20.000,00 25.474,00 5.474,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 519 01 ................................................ 5.474,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-156 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 15.000,00 18.920,91 3.920,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 425 01 ................................................ 7.000,00 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 3.079,09 DM
Erläuterungen
F 527 01-156 Dienstreisen ............................................................................................... 329.000,00 490.504,08 161.504,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 532 02 ................................................ 150.000,00 DM
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Einsparung
für Tit. 531 01 ............................................................. 955,30 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 2.540,62 DM
zusammen.................................................................... 3.495,92 DM
Erläuterungen
F 531 01-156 Werbung..................................................................................................... 55.000,00 55.955,30 955,30
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp. bei Tit. 527 01 ................................................ 955,30 DM
Erläuterungen
F 532 02-156 Politische Bildungsarbeit ............................................................................ 30.000.000,00 29.704.751,12 295.248,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 175.942,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 169.641,18 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 425 01............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 2.483,08 DM
zusammen.................................................................... 152.483,08 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 150.000,00 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 304.032,86 DM
zusammen.................................................................... 454.032,86 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Beiträge von Tagungsteilnehmern und Publikationsbestellern sowie Erstat-
tungen und Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
im Rahmen der Sacharbeit der Bundeszentrale an Dritte unentgeltlich bzw.
gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 539 99-156 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 20.000,00 43.132,34 23.132,34
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 519 01............................................................. 17.512,63 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 3.079,09 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 2.540,62 DM
zusammen.................................................................... 23.132,34 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
F 684 01-156 Abwicklung im Rahmen der Projektförderung der Zuschüsse an die Ar-
beitsgemeinschaft Staat und Gesellschaft e.V. und an die Ost-Akademie
Lüneburg e.V.............................................................................................. 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Erläuterungen
F 684 02-156 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen,
auch öffentliche Einrichtungen................................................................... 18.994.000,00 20.622.836,01 1.628.836,01
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 224.784,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 249.255,11 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 425 01............................................................. 550.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 190.000,00 DM
bei Tit. 532 02............................................................. 304.032,86 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 609.273,69 DM
zusammen.................................................................... 1.653.306,55 DM
Haushaltsvermerk
1. Beiträge von Tagungsteilnehmern fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von mindestens 3 000 TDM für die Bildungsarbeit
in den neuen Bundesländern bestimmt.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen




F 711 01-156 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 10.000,00 2.314,14 7.685,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 95.184,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.177,81 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 62.692,24 DM
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Erläuterungen
F 811 01-156 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 39.000,00 48.728,13 9.728,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 44.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.271,87 DM
Erläuterungen
F 812 01-156 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 60.000,00 95.591,20 35.591,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 25.815,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.916,51 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 517 01............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 62.692,24 DM
zusammen.................................................................... 102.692,24 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-156 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 311.000,00 100.754,01 210.245,99-
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 20.245,99 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 190.000,00 DM
zusammen.................................................................... 210.245,99 DM
F 518 55-156 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-156 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 9.000,00 66.422,27 57.422,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 0635
-Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 20.245,99 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 37.176,28 DM
zusammen.................................................................... 57.422,27 DM
Erläuterungen
F 532 55-156 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 95.000,00 54.595,03 40.404,97-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 745,61 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 37.176,28 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 2.483,08 DM
zusammen.................................................................... 40.404,97 DM
Erläuterungen
F 812 55-156 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 265.000,00 0,00 265.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 344.273,69 DM
Einsparung für Tit. 684 02 .......................................... 609.273,69 DM
Zusatzangaben für Kapitel 06 35
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 06 35 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (910.000,00) (586.000,00)
Summen (910.000,00) (586.000,00) 324.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 06 35 .................................................................. 910.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 532 02 ............................................................. 175.942,08 DM
für Tit. 684 02 ............................................................. 224.784,57 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 95.184,19 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 44.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 25.815,47 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 344.273,69 DM
zusammen.................................................................... 910.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 532 02............................................................ 169.641,18 DM
von Tit. 684 02............................................................ 249.255,11 DM
von Tit. 711 01............................................................ 40.177,81 DM
von Tit. 811 01............................................................ 34.271,87 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0635
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.100.000,00 57.218,11 1.042.781,89-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.100.000,00 57.218,11 1.042.781,89-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 17.013.000,00 16.180.559,07 832.440,93-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 32.830.000,00 32.577.301,93 252.698,07-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 20.994.000,00 22.622.836,01 1.628.836,01
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 374.000,00 146.633,47 227.366,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (910.000,00) (586.000,00)
Summen (910.000,00) (586.000,00) 324.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 175.942,08 DM 169.641,18 DM
Hauptgruppe 6............................... 224.784,57 DM 249.255,11 DM
Hauptgruppe 7............................... 95.184,19 DM 40.177,81 DM
Hauptgruppe 8............................... 414.089,16 DM 127.188,38 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -262,48 DM
zusammen ..................................... 910.000,00 DM 586.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 71.211.000,00 71.527.330,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (910.000,00) (586.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 824 - 824 
2003............ - - - - - - - 824 - 824 
2004............ - - - - - - - 105 - 105 
zusammen .. - - - - - - - 1.753 - 1.753 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 7.125,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.100 17.013 32.830 20.994 10 364 - 71.211
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 176 225 95 414 - 910
1 verfügbares Soll ......................................  1.100 17.013 33.006 21.219 105 778 - 72.121
2 Ist 2001...................................................... 57 16.181 32.577 22.623  2 144 - 71.527
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.043  -832  -429  1.404  -103  -634 -  -594
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1 276  1.653 - 103 -  2.034
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 834 535 - 63 609 -  2.041
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 170 249 40 127 - 586
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Bewilligungen für Spätaussiedler, Deutsche Minderheiten und Vertriebene 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-246 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 7.500.000,00 9.592.151,18 2.092.151,18
Übrige Einnahmen
162 04-246 Zinsen aus Darlehen an Deutsche aus dem in Art. 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet zum Existenzaufbau in der gewerbl.Wirtschaft
und in freien Berufen sowie zur Eingl. in die Landwirtschaft .................... 51.000,00 84.992,70 33.992,70
vermögenswirksame Beträge:
182 03-249 Rückflüsse aus Darlehen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene und
politische Häftlinge ..................................................................................... 0,00 91.282,75 91.282,75
Vermögensabgang ....................................................... 92.252,88 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
681 12, Erläuterung Nr. 3.
2. Die mit der Verwaltung der Darlehen zusammenhängenden Kosten dürfen von
den Einnahmen abgesetzt werden.
vermögenswirksame Beträge:
182 04-246 Tilgung aus Darlehen an Deutsche aus dem in Art. 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet zum Existenzaufbau in der gewerbl.Wirtschaft
und in freien Berufen sowie zur Eingl. in die Landwirtschaft .................... 931.000,00 999.198,04 68.198,04
Vermögensabgang ....................................................... 999.198,04 DM
232 01-246 Anteilige Kosten der Länder zu den Leistungen nach Abschnitt II und IV




543 01-246 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 3.050.000,00 2.600.386,07
übertragbare Mittel (169.000,00)
Summe (2.769.386,07) 280.613,93-
Einsparung für Kap. 06 02 Tit. 687 60...................... 280.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Ankauf und Versand (einschl.
Porto und Verpackung) von Druckerzeugnissen zur Information über Aus-
siedlerfragen zu leisten.
4. Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen geleistet werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
Verpflichtungen:
685 02-246 Unterstützung von Maßnahmen der Vertriebenen zur Förderung des
friedlichen Miteinanders mit den Völkern Ostmittel-, Ost- und Südosteu-
ropas .......................................................................................................... 2.700.000,00 2.566.452,65 133.547,35-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben zu Nr. 1.4 der Erläuterungen sind in Höhe von 700 TDM ge-
sperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Rückführung, Erstaufnahme und Eingliederung von Spätaussiedlern




 0640 Bewilligungen für Spätaussiedler, Deutsche
Minderheiten und Vertriebene
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Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
671 15-246 Kosten der Erstaufnahme von Spätaussiedlern ........................................ 27.000.000,00 16.726.718,31 10.273.281,69-
Einsparung für Tit. 681 12 .......................................... 6.187.661,87 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen auch für Baumaßnahmen geleistet werden.
Erläuterungen
681 12-246 Eingliederungshilfen und Entschädigungen............................................... 95.500.000,00 101.687.661,87 6.187.661,87
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 671 15.................................................. 6.187.661,87 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 62.161,92 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 182 03, sofern vorher die mit
der Verwaltung der Darlehen zusammenhängenden Kosten von den Einnah-
men abgesetzt wurden.
2. Die Mittel zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 10 v. H. zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Die Mittel zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen zur Selbstbewirtschaftung zuge-
wiesen werden.
4. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Verpflichtungen:
684 12-246 Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Integration von Spät-
aussiedlern und Vertriebenen .................................................................... 52.625.000,00 51.848.164,42 776.835,58-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 19.769 - 19.769 - - 19.769 
684 13-246 Zuschuß an die Friedlandhilfe (e.V.).......................................................... 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Unterstützung für deutsche Minderheiten in Ostmittel-, Ost- und Südost-
europa einschließlich nichteuropäischer Nachfolgestaaten der UdSSR
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen auch für Baumaßnahmen geleistet werden.
Erläuterungen
684 22-249 Allgemeine Hilfen ....................................................................................... 40.000.000,00 52.962.308,50 12.962.308,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 8.263 - 8.263 17.524 - 25.787 
2003............ 10.000 - - 10.000 7.380 - 7.380 10.367 - 17.747 
2004............ 10.000 - - 10.000 9.927 - 9.927 - - 9.927 
zusammen .. 30.000 - - 30.000 25.570 - 25.570 27.891 - 53.461 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 896 22.
2. Die Mittel zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 20 v. H. des
Zuwendungsbetrages zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
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1 2 3 4 5
Erläuterungen





für Tit. 684 22 ............................................................. 12.962.308,50 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 1.876 - 1.876 3.415 - 5.290 
2003............ 5.000 - - 5.000 1.191 - 1.191 1.950 - 3.140 
2004............ 5.000 - - 5.000 702 - 702 - - 702 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 3.768 - 3.768 5.364 - 9.133 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 22.
2. Aus den Mitteln können auch Darlehen ausgereicht werden.
3. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20.000 TDM zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Angelegenheiten der Suchdienste und der Deutschen Dienststelle für die
Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehe-
maligen Deutschen Wehrmacht (WASt)
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
632 33-219 Erstattung an das Land Berlin für die Deutsche Dienststelle für die Be-
nachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemali-
gen Deutschen Wehrmacht in Berlin-Borsigwalde (WASt)........................ 39.467.000,00 37.200.000,00 2.267.000,00-
684 33-249 Zuwendungen für Suchdienstaufgaben und für die Bearbeitung von Un-
terlagen zur Familienzusammenführung und Aussiedlung von Deutschen 36.006.000,00 33.439.205,42 2.566.794,58-
Erläuterungen
684 38-249 Finanzierung des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen................... 32.166.000,00 31.400.000,00
übertragbare Mittel (766.000,00)
Summe (32.166.000,00) 0,00
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Abwicklung auslaufender Förderprogramme für Aussiedler und Über-
siedler
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
661 41-246 Zinsverbilligung für Einrichtungsdarlehen an Aussiedler und Übersiedler
zur Beschaffung von Möbeln und Hausrat beim erstmaligen Bezug einer
ausreichenden Wohnung ........................................................................... 3.071.000,00 3.161.000,00 90.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Tit. 681 41.................................................. 90.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Bei der Vergabe neuer Darlehen werden keine Zinssubventionen gewährt.
Erläuterungen
681 41-246 Beihilfen an Deutsche aus dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet........................................................................................... 1.050.000,00 931.824,37 118.175,63-
Einsparung für Tit. 661 41 .......................................... 90.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
863 41-246 Aufbau- und Eingliederungshilfen an Berechtigte nach Abschnitt I des
Flüchtlingshilfegesetzes (einschließlich der Verwaltungs- und sonstigen
Kosten für Kreditinstitute)........................................................................... 100.000,00 81.417,66
übertragbare Mittel (18.000,00)
Summe (99.417,66) 582,34-
Vermögenszugang ....................................................... 81.417,66 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0640
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 7.500.000,00 9.592.151,18 2.092.151,18
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.002.000,00 1.188.412,43 186.412,43
Gesamteinnahmen ................................................................................... 8.502.000,00 10.780.563,61 2.278.563,61
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 3.050.000,00 2.600.386,07
übertragbare Mittel (169.000,00)
Summe (2.769.386,07) 280.613,93-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 353.960.000,00 355.767.402,17
übertragbare Mittel (1.296.000,00)
Summe (357.063.402,17) 3.103.402,17
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 24.100.000,00 10.739.456,41
übertragbare Mittel (227.000,00)
Summe (10.966.456,41) 13.133.543,59-
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 41.100 - - 41.100 29.908 - 29.908 20.938 - 50.846 
2003............ 15.000 - - 15.000 8.570 - 8.570 12.317 - 20.887 
2004............ 15.000 - - 15.000 10.629 - 10.629 - - 10.629 
zusammen .. 71.100 - - 71.100 49.107 - 49.107 33.255 - 82.362 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.091.450,92 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 143.579,58 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  8.502 -  3.050 353.960 - 24.100 - 381.110
1 verfügbares Soll ......................................  8.502 -  3.050 353.960 - 24.100 - 381.110
2 Ist 2001...................................................... 10.781 -  2.600 355.767 - 10.739 - 369.107
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.279 -  -450  1.807 - -13.361 - -12.003
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 12.962 - - - 12.962
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 12.962 - 12.962
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 280 - - 170 - 450
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 169  1.296 - 227 -  1.692
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1 2 3 4 5
Anlage zu Kap. 0602 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Versorgungsrücklage des
Bundes" 
Einnahmen
Steuern und steuerähnliche Abgaben
Erläuterungen
099 01-018 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus dem Bundeshaushalt............ 0,00 108.043.221,43 108.043.221,43
Einsparung für Tit. 851 01 .......................................... 108.043.221,43 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 631 01, 851 01 und 919 01. Die Ausgaben umfassen auch
die Stückzinsen.
Erläuterungen
099 02-018 Sonstige Zuführungen zur Versorgungsrücklage....................................... 0,00 122.148.348,20 122.148.348,20
Einsparung für Tit. 851 03 .......................................... 122.148.348,20 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben




151 01-018 Erträge aus der Anlage der Zuführungen aus dem Bundeshaushalt........ 0,00 6.741.575,90 6.741.575,90
Einsparung für Tit. 851 01 .......................................... 6.741.575,90 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 631 01, 851 01 und 919 01.
Erläuterungen
151 03-018 Erträge aus der Anlage der sonstigen Zuführungen ................................. 0,00 7.573.345,99 7.573.345,99
Einsparung für Tit. 851 03 .......................................... 7.573.345,99 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 636 03, 851 03 und 919 03.
Haushaltsvermerk
171 01-018 Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus dem Bundeshaushalt 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 631 01, 851 01 und 919 01.
Haushaltsvermerk
171 03-018 Einnahmen aus Rückflüssen angelegter Mittel aus sonstigen Zuführun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 636 03, 851 03 und 919 03.
Haushaltsvermerk
359 01-018 Entnahme aus Kassenrücklage nicht angelegter Zuführungen aus dem
Bundeshaushalt.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 631 01, 851 01 und 919 01.
Haushaltsvermerk
359 03-018 Entnahme aus Kassenrücklage nicht angelegter sonstiger Zuführungen. 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 636 03, 851 03 und 919 03.
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
631 01-018 Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für den Bundes-
haushalt ...................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 171 01, 151 01, 099 01 und 359 01.
2. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Sperre darf erst mit Inkrafttreten des gem.
§ 7 VersRücklG zur Regelung der Entnahme aus dem Sondervermögen zu
erlassenden Gesetzes aufgehoben werden.
Haushaltsvermerk
636 03-018 Entnahme von Mitteln aus der Versorgungsrücklage für Sonstige ........... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 171 03, 151 03, 099 02 und 359 03.
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"Versorgungsrücklage des Bundes"











1 2 3 4 5
2. Die Ausgaben sind gesperrt. Die Sperre darf erst mit Inkrafttreten des gem.
§ 7 VersRücklG zur Regelung der Entnahme aus dem Sondervermögen zu
erlassenden Gesetzes aufgehoben werden. Für die Entnahme der Mittel durch
die bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträger sind die Besonderheiten
des § 7 S. 3 VersRücklG zu beachten.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
851 01-018 Ausgaben zur Anlage der Zuführungen einschließlich der Erträge aus
dem Bundeshaushalt durch die Bundesbank ............................................ 0,00 114.784.797,33 114.784.797,33
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 099 01............................................................. 108.043.221,43 DM
bei Tit. 151 01............................................................. 6.741.575,90 DM
zusammen.................................................................... 114.784.797,33 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 171 01, 151 01, 099 01 und 359 01.
Erläuterungen
851 03-018 Ausgaben zur Anlage der sonstigen Zuführungen einschließlich der Er-
träge durch die Bundesbank...................................................................... 0,00 129.721.694,19 129.721.694,19
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 099 02............................................................. 122.148.348,20 DM
bei Tit. 151 03............................................................. 7.573.345,99 DM
zusammen.................................................................... 129.721.694,19 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 171 03, 151 03, 099 02 und 359 03.
Besondere Finanzierungsausgaben
Haushaltsvermerk
919 01-018 Zuführung an Kassenrücklage nicht angelegter Zuführungen aus dem
Bundeshaushalt.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 171 01, 151 01, 099 01 und 359 01.
Haushaltsvermerk
919 03-018 Zuführung an Kassenrücklagen nicht angelegter sonstiger Zuführungen. 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 171 03, 151 03, 099 02 und 359 03.
Abschluss des Kapitels 0690
E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben........................................................ 0,00 230.191.569,63 230.191.569,63
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 14.314.921,89 14.314.921,89
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 244.506.491,52 244.506.491,52
A u s g a b e n
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 0,00 244.506.491,52 244.506.491,52
Gesamtausgaben ...................................................................................... 0,00 244.506.491,52 244.506.491,52
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Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Versorgungsrücklage des Bundes"
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Ist 2001...................................................... 244.506 - - - - 244.506 - 244.506
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 244.506 - 244.506
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 244.506 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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Abschluss des Einzelplans 06
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 605.975.000,00 778.881.531,52 172.906.531,52
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.531.000,00 29.143.468,35 26.612.468,35
Gesamteinnahmen ................................................................................... 608.506.000,00 808.024.999,87 199.518.999,87
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 3.970.567.000,00 3.888.465.647,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.000,00) (8.000.000,00)
Summen (3.970.600.000,00) (3.896.465.647,94) 74.134.352,06-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.174.568.000,00 1.205.325.193,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.066.706,20) (23.450.000,00)
Summen (1.176.634.706,20) (1.228.775.193,81) 52.140.487,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.079.033.000,00 1.028.438.416,30
übertragbare Mittel (63.074.000,00)
Summe (1.091.512.416,30) 12.479.416,30
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 14.055,76 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 14.055,76 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.024.375.000,00 945.845.829,03
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.236.907,75) (149.208.000,00)
Summen (1.033.611.907,75) (1.095.053.829,03) 61.441.921,28
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 165.030.000,00- 0,00 165.030.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (673.364.000,00) (545.818.000,00)
Summen (673.364.000,00) (545.818.000,00) 127.546.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 57.115.566,76 DM 69.109.425,83 DM
Hauptgruppe 5............................... 192.469.162,69 DM 149.652.086,01 DM
Hauptgruppe 6............................... 14.683.227,26 DM 9.366.945,22 DM
Hauptgruppe 7............................... 126.381.830,82 DM 117.061.046,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 282.714.212,47 DM 200.637.981,50 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -9.484,56 DM
zusammen ..................................... 673.364.000,00 DM 545.818.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.083.513.000,00 7.068.075.087,08
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (684.700.613,95) (789.550.000,00)
Summen (7.768.213.613,95) (7.857.625.087,08) 89.411.473,13






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 381.985 - - 381.985 263.526 13.282 276.808 285.767 - 562.575 
2003............ 229.545 1.034 - 230.579 140.317 3.205 143.522 134.873 13.391 291.786 
2004............ 134.800 1.034 - 135.834 60.345 1.781 62.126 83.230 13.391 158.747 
Folgejahre... - 16.544 - 16.544 16.626 635 17.261 198.346 214.260 429.868 
künftige
Jahre........... 12.790 - - 12.790 - - - 87.043 - 87.043 
zusammen .. 759.120 18.612 - 777.732 480.814 18.903 499.717 789.258 241.043 1.530.018 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.183.312,97 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 1.121.773,65 DM
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Bundesministerium des Innern  06
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 06 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 608.506  3.970.567  1.174.568  1.079.033 154.553 869.822  -165.030  7.083.513
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 57.116 192.469 14.683 126.382 282.714 - 673.364
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - -1.627 - -47  -625 - -2.299
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - 33  3.694 - -  9.909 - 13.636
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 14 - - - 14
1 verfügbares Soll ...................................... 608.506  4.027.716  1.369.104  1.093.730 280.888  1.161.820  -165.030  7.768.228
2 Ist 2001...................................................... 808.025  3.888.466  1.205.325  1.028.438 154.812 791.034 -  7.068.075
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 199.519  -139.250  -163.779 -65.292  -126.076  -370.786 165.030  -700.153
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 46.627 84.745 56.385  4.407 50.046 165.030 407.241
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  5.442 - 850 - - -  6.292
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 86.248 113.422 69.420 36.740 13.422 58.035 - 291.039
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 747 280  5.442 -  3.036 -  9.506
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 69.109 149.652  9.367 117.061 200.638 - 545.827
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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112 01-011 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 10.000,00 1.411,02 8.588,98-
Haushaltsvermerk
119 01-013 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 31.400.000,00 38.207.774,72 6.807.774,72
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass das Bundesgesetzblatt
und sonstige Veröffentlichungen der Bundesanzeiger Verlags-GmbH an die
obersten Bundesbehörden, das Bundesverfassungsgericht, die obersten Ge-
richtshöfe des Bundes und bis zur Höhe von insgesamt 100 Druckschriften je
Auflage an außerhalb der Bundesverwaltung stehende Stellen unentgeltlich ab-
gegeben werden.
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 70.000,00 49.174,90 20.825,10-
121 02-859 Gewinn aus der Beteiligung an der Bundesanzeiger Verlags-GmbH ....... 5.400.000,00 6.714.453,24 1.314.453,24
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 16.000,00 17.025,00 1.025,00
134 01-859 Kapitalrückzahlungen der juris GmbH ....................................................... 4.908.000,00 8.157.039,65 3.249.039,65
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
261 01-011 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ......................... 0,00 206.134,94 206.134,94
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 206.134,94 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 422 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge der Bundesministerin und des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs ............................................................................................................. 595.000,00 579.159,15 15.840,85-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.837,29 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 2.003,56 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 36.866.000,00 33.119.599,87 3.746.400,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 3.317.211,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.703.337,46 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 261 01............................................................. 206.134,94 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 3.928.673,59 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 127.735,82 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.566.409,41 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 5.434.000,00 9.362.673,59 3.928.673,59
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.904,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 3.928.673,59 DM
bei Tit. 424 01............................................................. 4.904,85 DM
zusammen.................................................................... 3.933.578,44 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 783.531,87 783.531,87
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 421 01............................................................. 2.003,56 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 127.735,82 DM
bei Tit. 422 11............................................................. 1.050,61 DM
bei Kap. 07 03 Tit. 422 01......................................... 76.789,42 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 422 01......................................... 69.037,18 DM
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bei Kap. 07 05 Tit. 422 02......................................... 1,78 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 422 01......................................... 42.252,67 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 422 01......................................... 67.789,16 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 422 01......................................... 338.156,36 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 422 02......................................... 24.038,64 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 422 01......................................... 7.464,33 DM
zusammen.................................................................... 813.063,60 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 4.904,85 DM
für Kap. 07 03 Tit. 422 02 ......................................... 12.222,71 DM
für Kap. 07 04 Tit. 422 02 ......................................... 9.340,46 DM
für Kap. 07 06 Tit. 422 02 ......................................... 3.063,71 DM
zusammen.................................................................... 29.531,73 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 18.012.000,00 16.759.078,21 1.252.921,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 1.555.515,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.186.176,60 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 11................................................................... 75.271,50 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 697.531,69 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.600,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.002.000,00 2.761.609,79 240.390,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 168.421,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 300.812,07 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 108.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 246.000,00 992.711,23 746.711,23
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 697.531,69 DM
bei Tit. 425 11............................................................. 49.179,54 DM
zusammen.................................................................... 746.711,23 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 12.148.000,00 13.103.849,16 955.849,16
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 453 01............................................................. 113.068,46 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 422 01......................................... 197.096,47 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 427 01......................................... 62.699,42 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 422 01......................................... 541.911,31 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 422 01......................................... 41.073,50 DM
zusammen.................................................................... 955.849,16 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 70.000,00 116.051,70 46.051,70
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.354,01 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 453 01............................................................. 30.000,00 DM
bei Kap. 07 03 Tit. 453 01......................................... 1.728,39 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 422 01......................................... 3.973,69 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 453 01......................................... 11.024,44 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 422 01......................................... 3.679,19 DM
zusammen.................................................................... 50.405,71 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 396.000,00 303.247,63 92.752,37-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.752,37 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 4.200.000,00 3.171.411,51 1.028.588,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 25.850,78 DM
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Einsparung
für Tit. 441 01 ............................................................. 113.068,46 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 29.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 30.000,00 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.183.000,00 1.978.176,63 204.823,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 222.010,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 269.093,66 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 99.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 3.000,00 DM
zusammen.................................................................... 102.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 18.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 130.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 22.740,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 89.000,00 DM
zusammen.................................................................... 259.740,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 90.000,00 99.112,02 9.112,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 27.495,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.383,32 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 18.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 3.736.000,00 3.371.437,03 364.562,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 684.392,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 758.240,10 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 99.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 32.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 59.715,75 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 290.715,75 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 300.000,00 434.207,74 134.207,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 30.235,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.027,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 130.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 32.000,00 DM
zusammen.................................................................... 162.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 450.000,00 249.950,71 200.049,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 161.555,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 180.049,29 DM
Einsparung
für Tit. 711 01 ............................................................. 153.271,68 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 8.284,25 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 181.555,93 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 54.000,00 90.132,44 36.132,44
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 19.888,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.496,53 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 29.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
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Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 37.000,00 151.983,93 114.983,93
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 17.193,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.209,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 30.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 89.000,00 DM
zusammen.................................................................... 119.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 100.000,00 83.758,76 16.241,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 9.455,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.696,93 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 16.000,00 11.198,68 4.801,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 7.739,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.540,85 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 1.552.000,00 1.602.611,18 50.611,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 93.175,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 547.563,86 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 510.000,00 DM
Einsparung für Tit. 527 03 .......................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 170.000,00 339.429,03 169.429,03
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.138,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 527 01............................................................. 5.000,00 DM
bei Kap. 07 03 Tit. 527 01......................................... 4.965,42 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 511 55......................................... 5.130,57 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 514 01......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 527 01......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 518 01......................................... 136.471,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 173.567,03 DM
Erläuterungen
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 80.000,00 86.462,02 6.462,02
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 02
Tit. 529 02................................................................... 6.462,02 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
531 02-193 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht................................. 19.000,00 22.624,43 3.624,43
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 3.624,43 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 3.624,43 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nutzungsentgelte für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter
Musik- und Sprachwerke. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 31 Urheberrechtsge-
setz.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 07 02 Tit. 687 21............................................... 3.624,43 DM
Erläuterungen
532 03-011 Kosten für das Vorhalten von Datenbanken durch die juris GmbH .......... 5.220.000,00 5.146.920,00 73.080,00-
Einsparung für Kap. 07 10 Tit. 532 03...................... 73.080,00 DM
Erläuterungen
532 07-011 Kosten der Pflege internationaler Beziehungen auf dem Gebiet des
Rechts ........................................................................................................ 200.000,00 199.420,50 579,50-
Einsparung für Kap. 07 10 Tit. 532 03...................... 579,50 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
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Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 100.000,00 629.273,02 529.273,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 265.756,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.483,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 01 300.000,00 DM
Erläuterungen
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 675.000,00 638.317,84 36.682,16-
Einsparung für Kap. 07 10 Tit. 532 03...................... 36.682,16 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 100 TDM kw. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO
wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial
an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.
543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 14.000,00 13.972,21 27,79-
Haushaltsvermerk
544 01-059 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 1.550.000,00 1.549.124,84 875,16-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
545 01-183 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 434.000,00 258.062,74
übertragbare Mittel (175.000,00)
Summe (433.062,74) 937,26-
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 148 TDM kw.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 22.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
an Dritte unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 30.000,00 6.340,00 23.660,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.660,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
698 01-011 Abgeltung von Schäden wegen verspäteter Umsetzung der EG-Pau-
schalreiserichtlinie in nationales Recht ...................................................... 0,00 4.367,21
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (204.000,00) (199.000,00)
Summen (204.000,00) (203.367,21) 632,79-
Deckung (für Rest) bei Kap. 07 04 Tit. 632 01......... 4.367,21 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 340.000,00 1.122.680,83 782.680,83
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 153.271,68 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 153.271,68 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Die Mehrausgabe ist erst nach Schluss des Haushaltsjahres festgestellt worden.
Die Einwilligung nach Art. 112 GG liegt nicht vor. Der Bundesminister der Fi-
nanzen hat bestätigt, dass er bei rechtzeitiger Vorlage des Antrags die Einwilli-
gung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 561.409,15 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 519 01................................................................... 153.271,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 59.715,75 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 8.284,25 DM
zusammen.................................................................... 221.271,68 DM
Erläuterungen
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 80.000,00 68.875,90 11.124,10-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.124,10 DM
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 3.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 200.000,00 1.064.013,81 864.013,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 1.478.692,58 DM
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Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 300.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
972 01-989 Globale Minderausgabe im Einzelpan 07.................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 07......................................................................................... 17.753.000,00- 0,00 17.753.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 426 01............................................................. 108.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Kap. 07 03 Tit. 511 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 07 03 Tit. 517 01......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 07 03 Tit. 518 01......................................... 19.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 422 01......................................... 998.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 422 02......................................... 146.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 453 01......................................... 58.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 511 01......................................... 155.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 511 55......................................... 207.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 514 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 517 01......................................... 78.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 518 01......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 518 55......................................... 76.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 519 01......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 525 01......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 525 55......................................... 8.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 527 01......................................... 9.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 532 55......................................... 314.000,00 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 539 99......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 422 01......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 422 02......................................... 43.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 426 01......................................... 230.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 511 55......................................... 184.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 514 01......................................... 26.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 517 01......................................... 93.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 518 01......................................... 40.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 519 01......................................... 40.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 525 55......................................... 21.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 532 55......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 539 99......................................... 8.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 426 01......................................... 14.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 453 01......................................... 24.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 511 55......................................... 7.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 514 01......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 517 01......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 525 55......................................... 1.500,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 527 01......................................... 4.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 532 55......................................... 40.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 539 99......................................... 13.000,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 812 01......................................... 45.500,00 DM
bei Kap. 07 06 Tit. 812 55......................................... 51.000,00 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 511 01......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 511 55......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 517 01......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 519 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 532 55......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 07 07 Tit. 812 55......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 422 01......................................... 3.916.593,64 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 422 02......................................... 282.061,36 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 425 01......................................... 3.703.600,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 426 01......................................... 279.600,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 511 01......................................... 327.000,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 511 56......................................... 314.045,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 514 01......................................... 5.400,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 517 01......................................... 312.500,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 518 01......................................... 390.000,00 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 525 01......................................... 14.200,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 422 01......................................... 270.000,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 453 01......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 511 01......................................... 90.000,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 517 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 519 01......................................... 4.000,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 527 01......................................... 15.000,00 DM
bei Kap. 07 11 Tit. 539 55......................................... 24.000,00 DM
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Arbeitsstab zur Beilegung internationaler Konflikte in Kindschaftssachen
F 422 11-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 312.000,00 323.428,67 11.428,67
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 11................................................................... 12.479,28 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 1.050,61 DM
Erläuterungen
F 425 11-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 140.000,00 0,00 140.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.069,68 DM
Einsparung
für Tit. 422 11 ............................................................. 12.479,28 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 75.271,50 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 49.179,54 DM
zusammen.................................................................... 136.930,32 DM
Erläuterungen
F 526 12-011 Sachverständige......................................................................................... 310.000,00 56.179,45 253.820,55-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 253.820,55 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
von Berichten und Gutachten des Arbeitsstabes zur Beilegung internationaler
Konflikte in Kindschaftssachen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
542 11-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 10.000,00 5.524,52 4.475,48-
547 11-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 171.000,00 167.830,34 3.169,66-
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.023.000,00 823.361,53 199.638,47-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 199.638,47 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.329.000,00 1.512.848,37 183.848,37
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 120.609,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 304.458,35 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 146.000,00 18.770,23 127.229,77-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 127.229,77 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.371.000,00 1.335.401,23 35.598,77-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 123.598,77 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 88.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.131.000,00 460.389,44 670.610,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 278.152,21 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 304.458,35 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 88.000,00 DM
zusammen.................................................................... 392.458,35 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.646.000,00) (9.586.000,00)
Summen (8.646.000,00) (9.586.000,00) 940.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 01 .................................................................. 8.646.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 3.317.211,80 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.555.515,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 168.421,86 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 25.850,78 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 222.010,29 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 27.495,34 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 684.392,88 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 30.235,72 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 161.555,93 DM
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für Tit. 526 01 ............................................................. 17.193,09 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 9.455,69 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 7.739,53 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 93.175,04 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 265.756,35 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 561.409,15 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.478.692,58 DM
zusammen.................................................................... 8.646.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 421 01............................................................ 13.837,29 DM
von Tit. 422 01............................................................ 2.703.337,46 DM
von Tit. 422 02............................................................ 4.904,85 DM
von Tit. 425 01............................................................ 2.186.176,60 DM
von Tit. 425 11............................................................ 3.069,68 DM
von Tit. 426 01............................................................ 300.812,07 DM
von Tit. 443 01............................................................ 4.354,01 DM
von Tit. 443 02............................................................ 92.752,37 DM
von Tit. 453 01............................................................ 842.370,81 DM
von Tit. 511 01............................................................ 269.093,66 DM
von Tit. 511 55............................................................ 199.638,47 DM
von Tit. 514 01............................................................ 36.383,32 DM
von Tit. 517 01............................................................ 758.240,10 DM
von Tit. 518 01............................................................ 58.027,98 DM
von Tit. 518 55............................................................ 120.609,98 DM
von Tit. 519 01............................................................ 180.049,29 DM
von Tit. 525 01............................................................ 35.496,53 DM
von Tit. 525 55............................................................ 127.229,77 DM
von Tit. 526 01............................................................ 21.209,16 DM
von Tit. 526 02............................................................ 25.696,93 DM
von Tit. 526 03............................................................ 12.540,85 DM
von Tit. 526 12............................................................ 253.820,55 DM
von Tit. 527 01............................................................ 547.563,86 DM
von Tit. 527 03............................................................ 4.138,00 DM
von Tit. 532 55............................................................ 123.598,77 DM
von Tit. 539 99............................................................ 36.483,33 DM
von Tit. 546 88............................................................ 23.660,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 8.124,10 DM
von Tit. 812 01............................................................ 314.678,77 DM
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Abschluss des Kapitels 0701
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 41.804.000,00 53.146.878,53 11.342.878,53
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 206.134,94 206.134,94
Gesamteinnahmen ................................................................................... 41.804.000,00 53.353.013,47 11.549.013,47
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 81.421.000,00 81.376.352,38 44.647,62-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 21.370.000,00 20.882.431,42
übertragbare Mittel (175.000,00)
Summe (21.057.431,42) 312.568,58-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 3.624,43 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 0,00 4.367,21
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (204.000,00) (199.000,00)
Summen (204.000,00) (203.367,21) 632,79-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.751.000,00 2.715.959,98 964.959,98
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 153.271,68 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 153.271,68 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 17.753.000,00- 0,00 17.753.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.646.000,00) (9.586.000,00)
Summen (8.646.000,00) (9.586.000,00) 940.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.066.999,44 DM 6.151.615,14 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.538.898,83 DM 2.833.480,55 DM
Hauptgruppe 7............................... 561.409,15 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.478.692,58 DM 600.955,08 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -50,77 DM
zusammen ..................................... 8.646.000,00 DM 9.586.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 86.789.000,00 104.979.110,99
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.850.000,00) (9.960.000,00)
Summen (95.639.000,00) (114.939.110,99) 19.300.110,99
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 156.896,11 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 153.271,68 DM
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 41.804 81.421 21.370 - 340  1.411 -17.753 86.789
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5.067  1.539 - 561  1.479 -  8.646
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 204 - - - 204
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  4 - 153 - - 157
1 verfügbares Soll ...................................... 41.804 86.488 22.913 204  1.055  2.890 -17.753 95.796
2 Ist 2001...................................................... 53.353 81.376 20.882  4  1.123  1.593 - 104.979
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 11.549 -5.112 -2.030  -200 68 -1.296 17.753  9.183
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.752  1.439  4 68 - 17.753 21.016
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  4 - 153 - - 157
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 206 712 188 - - 695 -  1.595
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 264 - - - - 264
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  6.152  2.833 - - 601 -  9.586
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















119 99-059 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 50.000,00 88.052,70 38.052,70
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
266 01-059 Rückzahlungen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die
Europäische Patentorganisation ................................................................ 0,00 58.674,90 58.674,90
Einsparung für Tit. 685 05 .......................................... 58.543,84 DM
Haushaltsvermerk




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-153 Zuschuss zu den Kosten der Deutschen Richterakademie....................... 2.968.000,00 2.825.380,54 142.619,46-
Einsparung für Tit. 712 21 .......................................... 142.619,46 DM
Erläuterungen
632 05-059 Zuschuss zu den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle.................... 666.000,00 616.968,39 49.031,61-
Einsparung für Tit. 712 21 .......................................... 49.031,61 DM
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
684 01-059 Zuschüsse für überregionale Förderungsmaßnahmen.............................. 230.000,00 210.000,00 20.000,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben bis zur Höhe von 5 TDM ist zugestimmt
worden (§ 36 BHO).
Die Ausgaben sind in Höhe von 20 TDM gesperrt.
Erläuterungen
685 01-059 Zuschüsse zur Förderung rechtswissenschaftlicher Vorhaben und über-
regionaler rechtswissenschaftlicher Vereinigungen................................... 185.000,00 184.976,63 23,37-
Einsparung für Tit. 712 21 .......................................... 23,37 DM
Haushaltsvermerk
685 04-059 Finanzbeitrag der Bundesrepublik Deutschland an die Europäische Pa-
tentorganisation in München zur Durchführung des Gemeinschaftspa-
tentübereinkommens.................................................................................. 200.000,00 0,00 200.000,00-
Die Ausgaben sind gesperrt.
Erläuterungen
685 05-059 Von der Bundesrepublik Deutschland zu erstattende Mehrkosten für die
Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts ..................................... 1.600.000,00 1.658.543,84 58.543,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 266 01............................................................. 58.543,84 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 266 01.
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
685 06-059 Besondere Finanzbeiträge und Erstattung von steuerlichen Anpas-
sungsbeträgen an die Europäische Patentorganisation in München ........ 2.000.000,00 1.999.196,00 804,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Die Ausgaben sind in Höhe von 350 TDM gesperrt.
Haushaltsvermerk
687 01-059 Beiträge an internationale Organisationen sowie Verbände und Vereine. 554.000,00 89.185,11 464.814,89-
Erstattungen und Ausschüttungen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
2. Die Ausgaben für die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusam-
menarbeit e.V. sind mit Ablauf des Jahres 2011 kw.
Haushaltsrechnung 2001
- 423 -
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Überregionale Einrichtungen im Interesse von Gesetzgebung, Recht-
sprechung und Verwaltung
685 11-059 Betrieb ........................................................................................................ 1.871.000,00 1.870.125,00 875,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben (Erl. Nr. 1.1) ist zugestimmt worden (§
36 BHO).
Haushaltsvermerk
Der Leistung der gesperrten Ausgaben (Erl. Nr. 1.5) ist zugestimmt worden (§
36 BHO).
Die Ausgaben zu Nr. 1.5 der Erläuterungen sind gesperrt. Die Ausgaben zu
Nr. 1.1 der Erläuterungen sind in Höhe von 233 TDM gesperrt. Mehrausgaben
zu Nr. 1.5 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von 300 TDM der Einspa-
rungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0502 Tit. 687 46. Die Er-
läuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflichtungser-
mächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26
Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen.
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Kosten des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg
Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass die Grundstücke in Hamburg, Am Internationalen Seege-
richtshof 1, nebst Erstausstattung mit Mobiliar dem Internationalen Seege-
richtshof für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen
werden.
517 21-059 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 519 21-059 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 9.000,00 0,00 9.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.000,00 DM
685 21-059 Zuschuss für die vorläufige Unterbringung des Internationalen Seege-
richtshofs .................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
687 21-059 Beitrag zu den laufenden Kosten des Internationalen Seegerichtshofs.... 2.617.000,00 2.584.809,69 32.190,31-
Einsparung
für Tit. 712 21 ............................................................. 28.565,88 DM
für Kap. 07 01 Tit. 531 02 ......................................... 3.624,43 DM
zusammen.................................................................... 32.190,31 DM
Erläuterungen
712 21-059 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 2.059.000,00 870.051,35
Vorgriff aus 2000 (1.499.999,67-)
Summe (559.000,33) 311.051,02
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 311.051,02 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 311.051,02 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Mehrkosten für den Neubau eines Dienstgebäudes für den Internationalen
Seegerichtshof in Hamburg aufgrund der berechtigten Nachforderung einer
bauausführenden Firma.
§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO findet keine Anwendung, weil im Haushaltsjahr 2002
Ausgaben für den gleichen Zweck nicht veranschlagt sind.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Tit. 632 01............................................................. 142.619,46 DM
bei Tit. 632 05............................................................. 49.031,61 DM
bei Tit. 685 01............................................................. 23,37 DM
bei Tit. 687 21............................................................. 28.565,88 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 526 01......................................... 12.604,91 DM
bei Kap. 07 05 Tit. 687 01......................................... 1.615,87 DM
bei Kap. 07 10 Tit. 543 31......................................... 76.589,92 DM
zusammen.................................................................... 311.051,02 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 02
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 02 .... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (9.000,00)
Summe (9.000,00) 9.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001 von
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Abschluss des Kapitels 0702
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.000,00 88.052,70 38.052,70
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 58.674,90 58.674,90
Gesamteinnahmen ................................................................................... 50.000,00 146.727,60 96.727,60
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 9.000,00 0,00 9.000,00-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 12.891.000,00 12.039.185,20 851.814,80-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.059.000,00 870.051,35
Vorgriff aus 2000 (1.499.999,67-)
Summe (559.000,33) 311.051,02
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 311.051,02 DM




Hauptgruppe 5............................... 0,00 DM 9.000,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM 0,00 DM
zusammen ..................................... 0,00 DM 9.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 14.959.000,00 12.909.236,55
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (1.499.999,67-) (9.000,00)
Summen (13.459.000,33) (12.918.236,55) 540.763,78-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 311.051,02 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 50 -  9 12.891  2.059 - - 14.959
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -1.500 - - -1.500
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - -1.500 - - -1.500
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - 311 - - 311
1 verfügbares Soll ...................................... 50 -  9 12.891  -630 - - 12.270
2 Ist 2001...................................................... 147 - - 12.039 870 - - 12.909
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 97 - -9  -852  1.500 - - 639
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 59 - - - 59
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - 311 - - 311
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 59 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 224 - - - 224
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben



















111 01-052 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 25.000.000,00 28.424.244,45 3.424.244,45
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 615.730,68 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen aus Auslagenvorschüssen für Entschädigungen für Zeugen und
Sachverständige dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
526 01.
119 99-052 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 22.000,00 24.717,84 2.717,84
132 01-052 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 5.000,00 2.465,00 2.535,00-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 01 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-052 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 29.216.000,00 30.171.793,83 955.793,83
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 309.954,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 317.229,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 120.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 240.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 160.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 29.858,25 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.039.858,25 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 424 01...................... 76.789,42 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-052 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 4.540.000,00 4.521.897,47 18.102,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 49.428,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 79.103,74 DM
bei Kap. 07 01 Tit. 424 01......................................... 12.222,71 DM
zusammen.................................................................... 91.326,45 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-052 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 7.100.000,00 7.158.299,14 58.299,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 128.861,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 199.989,96 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 112.769,04 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 25.182,94 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 91.475,58 DM
zusammen.................................................................... 229.427,56 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-052 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 938.000,00 808.232,81 129.767,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 103.785,04 DM
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Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 79.103,74 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 112.769,04 DM
zusammen.................................................................... 191.872,78 DM
Erläuterungen
F 427 01-052 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 60.000,00 68.071,03 8.071,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 35.053,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.800,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 25.182,94 DM
Erläuterungen
F 453 01-052 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 750.000,00 634.296,03 115.703,97-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.500,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 91.475,58 DM




F 511 01-052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.957.000,00 1.815.944,98 141.055,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 192.567,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 163.622,61 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 120.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 170.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-052 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 100.000,00 85.484,68 14.515,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 16.962,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.477,87 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-052 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.080.000,00 1.051.623,57 28.376,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 187.852,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 116.228,49 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 70.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-052 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.030.000,00 975.977,86 54.022,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.022,14 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 19.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 402.000,00 324.356,70 77.643,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 73.839,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 111.482,34 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-052 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 30.000,00 22.732,58 7.267,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 7.950,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.218,26 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
526 01-052 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 399.000,00 1.014.730,68 615.730,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
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Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 111 01, sofern es sich um Auslagenvorschüsse für Entschädigungen
für Zeugen und Sachverständige handelt.
Erläuterungen
F 527 01-052 Dienstreisen ............................................................................................... 118.000,00 118.689,28 689,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 70.809,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.154,56 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 527 03 ......................................... 4.965,42 DM
zusammen.................................................................... 24.965,42 DM
Erläuterungen
F 539 99-052 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 507.000,00 478.788,80 28.211,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 85.597,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.808,86 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 80.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
681 01-052 Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in
Strafsachen ................................................................................................ 1.000,00 0,00 1.000,00-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-052 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 395.000,00 315.539,33 79.460,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 345.844,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 395.446,83 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 29.858,25 DM
Erläuterungen
712 01-052 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 14.000.000,00 11.276.492,42
übertragbare Mittel (2.723.000,00)
Summe (13.999.492,42) 507,58-
Nach § 38 Abs. 2 Satz 2 BHO ist die Einwilligung zur Inanspruchnahme der
veranschlagten Verpflichtungsermächtigung bis zu einem Gesamtbetrag von
17.000 TDM erteilt worden, davon fällig
im Haushaltsjahr 2002 bis zur Höhe von 9.500 TDM und
Verpflichtungen:
im Haushaltsjahr 2003 bis zur Höhe von 7.500 TDM.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 9.500 9.500 6.780 - 6.780 7.500 - 14.280 
2003............ - - 7.500 7.500 3.605 - 3.605 - - 3.605 
künftige
Jahre........... 25.000 - 17.000 - 8.000 - - - - - - 
zusammen .. 25.000 - - 25.000 10.385 - 10.385 7.500 - 17.885 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
F 811 01-052 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-052 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 205.000,00 83.863,12 121.136,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 118.525,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 239.662,13 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-052 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 335.000,00 207.835,60 127.164,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 210.545,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 97.710,14 DM
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Erläuterungen
F 525 55-052 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 57.000,00 1.712,28 55.287,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 87.117,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.405,27 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-052 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 135.000,00 22.671,39 112.328,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 187.933,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 140.262,11 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 160.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-052 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 150.000,00 91.232,23 58.767,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 67.800,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 126.567,77 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.231.000,00) (2.206.000,00)
Summen (2.231.000,00) (2.206.000,00) 25.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 03 .................................................................. 2.231.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 309.954,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 128.861,54 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 103.785,04 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 35.053,97 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 192.567,59 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 210.545,74 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 16.962,55 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 187.852,06 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 73.839,04 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 7.950,84 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 87.117,55 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 70.809,26 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 187.933,50 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 85.597,66 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 345.844,41 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 118.525,25 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 67.800,00 DM
zusammen.................................................................... 2.231.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 317.229,00 DM
von Tit. 422 02............................................................ 49.428,98 DM
von Tit. 425 01............................................................ 199.989,96 DM
von Tit. 426 01............................................................ 41.679,45 DM
von Tit. 427 01............................................................ 1.800,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 22.500,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 163.622,61 DM
von Tit. 511 55............................................................ 97.710,14 DM
von Tit. 514 01............................................................ 21.477,87 DM
von Tit. 517 01............................................................ 116.228,49 DM
von Tit. 518 01............................................................ 35.022,14 DM
von Tit. 519 01............................................................ 111.482,34 DM
von Tit. 525 01............................................................ 5.218,26 DM
von Tit. 525 55............................................................ 42.405,27 DM
von Tit. 527 01............................................................ 45.154,56 DM
von Tit. 532 55............................................................ 140.262,11 DM
von Tit. 539 99............................................................ 33.808,86 DM
von Tit. 711 01............................................................ 395.446,83 DM
von Tit. 812 01............................................................ 239.662,13 DM
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Abschluss des Kapitels 0703
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 25.027.000,00 28.451.427,29 3.424.427,29
Gesamteinnahmen ................................................................................... 25.027.000,00 28.451.427,29 3.424.427,29
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 42.604.000,00 43.362.590,31 758.590,31
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 6.150.000,00 6.120.548,40 29.451,60-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 14.750.000,00 11.767.127,10
übertragbare Mittel (2.723.000,00)
Summe (14.490.127,10) 259.872,90-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.231.000,00) (2.206.000,00)
Summen (2.231.000,00) (2.206.000,00) 25.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 577.654,55 DM 632.627,39 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.121.175,79 DM 812.392,65 DM
Hauptgruppe 7............................... 345.844,41 DM 395.446,83 DM
Hauptgruppe 8............................... 186.325,25 DM 366.229,90 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -696,77 DM
zusammen ..................................... 2.231.000,00 DM 2.206.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 63.505.000,00 61.250.265,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.231.000,00) (4.929.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 9.500 9.500 6.780 - 6.780 7.500 - 14.280 
2003............ - - 7.500 7.500 3.605 - 3.605 - - 3.605 
künftige
Jahre........... 25.000 - 17.000 - 8.000 - - - - - - 
zusammen .. 25.000 - - 25.000 10.385 - 10.385 7.500 - 17.885 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 25.027 42.604  6.150  1 14.395 355 - 63.505
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 578  1.121 - 346 186 -  2.231
1 verfügbares Soll ...................................... 25.027 43.182  7.271  1 14.741 541 - 65.736
2 Ist 2001...................................................... 28.451 43.363  6.121 - 11.592 175 - 61.250
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.424 181 -1.151 -1 -3.149  -366 - -4.486
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 892 616 - - - -  1.508
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 616 79 954 - 30 - -  1.062
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 633 812 - 395 366 -  2.207
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  2.723 - -  2.723
Haushaltsrechnung 2001
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Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-052 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 32.500.000,00 31.044.449,39 1.455.550,61-
112 01-052 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 500.000,00 149.594,73 350.405,27-
Haushaltsvermerk
119 99-052 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000,00 34.732,69 14.732,69
Mehreinnahmen, die von einer internationalen Organisation oder Einrichtung zur
Erstattung der Kosten für die Vollstreckung in völkerstrafrechtlichen Sachen




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 01 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-052 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Staatsanwältinnen,
Staatsanwälte, Beamtinnen und Beamten................................................. 24.949.000,00 21.637.740,24 3.311.259,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 2.788.098,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.656.556,97 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 304.956,69 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 830.899,63 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 38.837,74 DM
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 69.037,18 DM
für Kap. 07 01 Tit. 441 01 ......................................... 197.096,47 DM
für Kap. 07 01 Tit. 443 01 ......................................... 3.973,69 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 998.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.442.801,40 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.500,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-052 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 3.647.000,00 3.805.956,69 158.956,69
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.340,46 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 304.956,69 DM
bei Kap. 07 01 Tit. 424 01......................................... 9.340,46 DM
zusammen.................................................................... 314.297,15 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 146.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-052 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 15.696.000,00 15.833.954,55 137.954,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 121.027,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 813.973,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 830.899,63 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-052 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.510.000,00 2.159.697,81 350.302,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 36.192,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 186.494,36 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-052 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 238.837,74 238.837,74
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 38.837,74 DM
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Erläuterungen
F 453 01-052 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.420.000,00 929.663,95 490.336,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 1.031.272,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.463.608,79 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 58.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.876.000,00 4.461.064,35 585.064,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 171.159,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 105.831,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 635.178,95 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 39.557,33 DM
zusammen.................................................................... 674.736,28 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 155.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-052 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 281.000,00 268.491,00 12.509,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 212.005,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 103.506,67 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 39.557,33 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.450,50 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 121.007,83 DM
Erläuterungen
F 517 01-052 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.950.000,00 1.684.181,32 265.818,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 156.826,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 281.455,48 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 36.810,57 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 78.000,00 DM
zusammen.................................................................... 178.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-052 Mieten und Pachten ................................................................................... 140.000,00 136.267,74 3.732,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 22.627,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.940,89 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 7.581,41 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 50.000,00 82.125,19 32.125,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 30.875,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.091,79 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 5.891,40 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 1.450,50 DM
zusammen.................................................................... 7.341,90 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 2.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-052 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 4.000,00 18.380,04 14.380,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 82.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.619,96 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 30.000,00 DM
526 01-052 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 614.000,00 501.467,78 112.532,22-
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 527 01-052 Dienstreisen ............................................................................................... 230.000,00 441.800,55 211.800,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 40.762,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.924,01 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 54.962,05 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 184.962,05 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 9.000,00 DM
532 03-052 Kosten der Verlegung von Dienststellen.................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 539 99-052 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 58.000,00 72.010,87 14.010,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 15.092,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.796,66 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 4.715,51 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 2.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-052 Verwaltungskostenerstattung an die Länder.............................................. 5.000.000,00 4.185.439,41 814.560,59-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 07 01
Tit. 698 01................................................................... 4.367,21 DM
Einsparung für Kap. 07 10 Tit. 532 03...................... 309.788,85 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben durch völkerstrafrechtliche Vollstreckungssachen dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsvermerk
681 01-059 Härteleistungen für Opfer rechtsextremistischer Übergriffe....................... 10.000.000,00 2.578.300,00 7.421.700,00-
1. Einnahmen aus Regressansprüchen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-052 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
712 01-052 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (333.000,00) (333.000,00)
Summen (333.000,00) (333.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
F 811 01-052 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 83.500,55 83.500,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 72.917,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 10.583,53 DM
Erläuterungen
F 812 01-052 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 13.429,02 13.429,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 30.122,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.144,71 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 55................................................................... 64.034,45 DM
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 10.583,53 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-052 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 4.465.000,00 2.199.320,06 2.265.679,94-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 744.189,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.652.764,48 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 635.178,95 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 36.810,57 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 7.581,41 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 203.570,55 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 5.891,40 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 54.263,90 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 54.962,05 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 4.715,51 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 142.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 527 03 ......................................... 5.130,57 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 207.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.357.104,91 DM
Erläuterungen
F 518 55-052 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.900.000,00 2.120.451,58 220.451,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 92.881,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 203.570,55 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 76.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-052 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 192.000,00 324.443,22 132.443,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 230.658,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 144.478,99 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 54.263,90 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-052 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 7.860.000,00 7.740.347,01 119.652,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 9.835.859,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.641.512,45 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 314.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-052 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 711.000,00 355.986,20 355.013,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 538.432,65 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 971.412,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 142.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 64.034,45 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.253.000,00) (19.175.000,00)
Summen (16.253.000,00) (19.175.000,00) 2.922.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 04 .................................................................. 16.253.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.788.098,61 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 121.027,96 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 36.192,17 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.031.272,74 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 171.159,23 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 744.189,45 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 212.005,50 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 156.826,23 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 22.627,22 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 92.881,03 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 30.875,08 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 82.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 230.658,31 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 40.762,51 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 9.835.859,46 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 15.092,02 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 72.917,02 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 30.122,81 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 3.656.556,97 DM
von Tit. 422 02............................................................ 9.340,46 DM
von Tit. 425 01............................................................ 813.973,04 DM
von Tit. 426 01............................................................ 186.494,36 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.463.608,79 DM
von Tit. 511 01............................................................ 105.831,16 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.652.764,48 DM
von Tit. 514 01............................................................ 103.506,67 DM
von Tit. 517 01............................................................ 281.455,48 DM
von Tit. 518 01............................................................ 23.940,89 DM
von Tit. 519 01............................................................ 4.091,79 DM
von Tit. 525 01............................................................ 37.619,96 DM
von Tit. 525 55............................................................ 144.478,99 DM
von Tit. 527 01............................................................ 4.924,01 DM
von Tit. 532 55............................................................ 9.641.512,45 DM
von Tit. 539 99............................................................ 3.796,66 DM
von Tit. 812 01............................................................ 70.144,71 DM
von Tit. 812 55............................................................ 971.412,00 DM
zusammen.................................................................... 19.175.452,87 DM
Abschluss des Kapitels 0704
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 33.020.000,00 31.228.776,81 1.791.223,19-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 33.020.000,00 31.228.776,81 1.791.223,19-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 48.222.000,00 44.605.850,98 3.616.149,02-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 21.620.000,00 20.050.350,71 1.569.649,29-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 15.000.000,00 6.763.739,41 8.236.260,59-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 711.000,00 452.915,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (333.000,00) (333.000,00)
Summen (1.044.000,00) (785.915,77) 258.084,23-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.253.000,00) (19.175.000,00)
Summen (16.253.000,00) (19.175.000,00) 2.922.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.976.591,48 DM 6.129.973,62 DM
Hauptgruppe 5............................... 11.634.936,04 DM 12.003.922,54 DM
Hauptgruppe 8............................... 641.472,48 DM 1.041.556,71 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -452,87 DM
zusammen ..................................... 16.253.000,00 DM 19.175.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 85.553.000,00 71.872.856,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.586.000,00) (19.508.000,00)
Summen (102.139.000,00) (91.380.856,87) 10.758.143,13-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 17.500,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 33.020 48.222 21.620 15.000 - 711 - 85.553
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.977 11.635 - - 641 - 16.253
1 verfügbares Soll ...................................... 33.020 52.199 33.255 15.000 -  1.352 - 101.806
2 Ist 2001...................................................... 31.229 44.606 20.050  6.764 - 453 - 71.873
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.791 -7.593 -13.205 -8.236 -  -900 - -29.933
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  9 - - - 142 - 151
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.472  1.088  4 - - -  2.565
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 310 - - - 310
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  6.130 12.004 - -  1.042 - 19.175
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 01-053 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 2.600.000,00 30.034.674,30 27.434.674,30
119 99-053 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 19.000,00 18.605,89 394,11-
124 01-053 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 34.000,00 34.422,95 422,95
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 01 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-053 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 17.221.000,00 16.314.436,19 906.563,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 1.109.944,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.929.764,41 DM
Einsparung
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 56.744,07 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 86.744,07 DM
Erläuterungen
F 422 02-053 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.503.000,00 1.748.447,82 245.447,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 403.022,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 114.573,24 DM
Einsparung
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 1,78 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 43.000,00 DM
zusammen.................................................................... 43.001,78 DM
Erläuterungen
F 425 01-053 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.919.000,00 5.535.608,27 383.391,73-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 383.391,73 DM
Erläuterungen
F 426 01-053 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.088.000,00 899.120,21 188.879,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 217.128,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 95.583,29 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 80.424,50 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 230.000,00 DM
zusammen.................................................................... 310.424,50 DM
Erläuterungen
F 427 01-053 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 59.000,00 137.654,50 78.654,50
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.770,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 80.424,50 DM
Erläuterungen
F 453 01-053 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 800.000,00 662.901,01 137.098,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 108.788,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 234.863,19 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 443 01...................... 11.024,44 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-053 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 925.000,00 1.016.054,30 91.054,30
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 151.002,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.948,48 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
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Erläuterungen
F 514 01-053 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 39.000,00 13.596,29 25.403,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 51.138,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.339,33 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 17.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 3.989,18 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 21.833,31 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.380,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 527 03 ......................................... 2.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 26.000,00 DM
zusammen.................................................................... 72.202,49 DM
Erläuterungen
F 517 01-053 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 745.000,00 654.187,32 90.812,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 118.438,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 116.251,40 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 93.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-053 Mieten und Pachten ................................................................................... 90.000,00 75.721,77 14.278,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 33.580,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.858,89 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-053 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 255.000,00 235.040,73 19.959,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 39.899,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.858,97 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
526 01-053 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 152.000,00 139.395,09 12.604,91-
Einsparung für Kap. 07 02 Tit. 712 21...................... 12.604,91 DM
Erläuterungen
F 527 01-053 Dienstreisen ............................................................................................... 46.000,00 60.753,05 14.753,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 27.390,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.626,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 3.989,18 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 527 03...................... 10.000,00 DM
531 01-053 Kosten für Dienstleistungen Dritter ............................................................ 0,00 0,00 0,00
532 03-053 Kosten der Verlegung von Dienststellen.................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 539 99-053 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 18.000,00 31.897,73 13.897,73
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 1.666,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.602,27 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 21.833,31 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 8.000,00 DM
541 01-053 Kosten für den Festakt "50 Jahre Bundesverwaltungsgericht" ................. 0,00 0,00 0,00
545 01-053 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
687 01-053 Zuschüsse und Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im Aus-
land............................................................................................................. 10.000,00 8.384,13 1.615,87-
Einsparung für Kap. 07 02 Tit. 712 21...................... 1.615,87 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-053 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 45.000,00 50.587,17 5.587,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 9.970,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.762,86 DM
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712 01-053 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 43.000.000,00 42.906.155,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.083.000,00) (6.176.000,00)
Summen (49.083.000,00) (49.082.155,76) 844,24-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.300 - - 3.300 3.300 - 3.300 16.000 - 19.300 
2003............ 200 - - 200 200 - 200 1.000 - 1.200 
zusammen .. 3.500 - - 3.500 3.500 - 3.500 17.000 - 20.500 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 811 01-053 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 78.220,00 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 78.220,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-053 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 95.795,45 95.795,45
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 78.220,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 64 - 64 - - 64 
F 821 01-053 Erwerb eines Grundstückes für das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-053 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 291.000,00 140.754,70 150.245,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 61.988,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.233,89 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 184.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-053 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 27.000,00 5.396,74 21.603,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 725,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.328,75 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 21.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-053 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 9.000,00 10.097,77 1.097,77
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 12.205,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.108,11 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-053 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 143.000,00 61.483,85 81.516,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 46.888,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 110.829,08 DM
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Zusatzangaben für Kapitel 07 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.472.000,00) (3.140.000,00)
Summen (2.472.000,00) (3.140.000,00) 668.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 05 .................................................................. 2.472.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.109.944,67 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 403.022,84 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 217.128,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 108.788,64 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 151.002,78 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 61.988,59 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 51.138,11 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 118.438,72 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 33.580,66 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 39.899,70 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 725,49 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 27.390,82 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 12.205,88 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.666,69 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 9.970,03 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 78.220,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 46.888,38 DM
zusammen.................................................................... 2.472.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 1.929.764,41 DM
von Tit. 422 02............................................................ 114.573,24 DM
von Tit. 425 01............................................................ 383.391,73 DM
von Tit. 426 01............................................................ 95.583,29 DM
von Tit. 427 01............................................................ 1.770,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 234.863,19 DM
von Tit. 511 01............................................................ 76.948,48 DM
von Tit. 511 55............................................................ 28.233,89 DM
von Tit. 514 01............................................................ 4.339,33 DM
von Tit. 517 01............................................................ 116.251,40 DM
von Tit. 518 01............................................................ 7.858,89 DM
von Tit. 519 01............................................................ 19.858,97 DM
von Tit. 525 55............................................................ 1.328,75 DM
von Tit. 527 01............................................................ 6.626,95 DM
von Tit. 532 55............................................................ 1.108,11 DM
von Tit. 539 99............................................................ 1.602,27 DM
von Tit. 711 01............................................................ 5.762,86 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0705
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.653.000,00 30.087.703,14 27.434.703,14
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.653.000,00 30.087.703,14 27.434.703,14
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 26.590.000,00 25.298.168,00 1.291.832,00-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.597.000,00 2.382.895,49 214.104,51-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 10.000,00 8.384,13 1.615,87-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 43.188.000,00 43.114.022,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.083.000,00) (6.176.000,00)
Summen (49.271.000,00) (49.290.022,23) 19.022,23
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.472.000,00) (3.140.000,00)
Summen (2.472.000,00) (3.140.000,00) 668.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.838.884,15 DM 2.759.945,86 DM
Hauptgruppe 5............................... 498.037,44 DM 264.157,04 DM
Hauptgruppe 7............................... 9.970,03 DM 5.762,86 DM
Hauptgruppe 8............................... 125.108,38 DM 110.829,08 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -694,84 DM
zusammen ..................................... 2.472.000,00 DM 3.140.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 72.385.000,00 70.803.469,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.555.000,00) (9.316.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.800 - - 5.800 3.364 - 3.364 16.000 - 19.364 
2003............ 200 - - 200 200 - 200 1.000 - 1.200 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 3.564 - 3.564 17.000 - 20.564 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.653 26.590  2.597 10 43.045 143 - 72.385
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.839 498 - 10 125 -  2.472
1 verfügbares Soll ......................................  2.653 28.429  3.095 10 43.055 268 - 74.857
2 Ist 2001...................................................... 30.088 25.298  2.383  8 42.957 157 - 70.803
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 27.435 -3.131  -712 -2 -98  -111 - -4.054
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - -  1 - -  1
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 371 435 - - - - 806
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 13  2 - - - 14
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.760 264 -  6 111 -  3.141
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 01-055 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 4.100.000,00 2.870.928,56 1.229.071,44-
119 99-055 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 7.000,00 6.026,91 973,09-
132 01-055 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 55,00 55,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-055 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 15.248.000,00 15.798.278,89 550.278,89
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 200.000,01 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 142.531,55 DM
zusammen.................................................................... 592.531,56 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 424 01...................... 42.252,67 DM
Erläuterungen
F 422 02-055 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.161.000,00 892.493,77 268.506,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 276.503,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 405.542,21 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Kap. 07 01 Tit. 424 01............................................... 3.063,71 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 142.531,55 DM
Erläuterungen
F 425 01-055 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 3.275.000,00 2.724.791,96 550.208,04-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 147.129,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 697.337,75 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-055 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 557.000,00 449.770,46 107.229,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 119.705,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 212.934,59 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 14.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-055 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 98.000,00 140.238,47 42.238,47
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 42.216,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.939,99 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 514 01 2.962,14 DM
Erläuterungen
F 453 01-055 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 150.000,00 142.177,55 7.822,45-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 67.012,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.834,46 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 24.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-055 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 873.000,00 808.053,00 64.947,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 110.607,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.554,36 DM
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Erläuterungen
F 514 01-055 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 15.000,00 6.002,66 8.997,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 6.110,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.146,03 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 2.962,14 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 12.962,14 DM
Erläuterungen
F 517 01-055 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 460.000,00 488.656,58 28.656,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 104.798,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 66.141,63 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-055 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 233.000,00 188.307,18 44.692,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 64.338,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 109.031,13 DM
F 525 01-055 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 527 01-055 Dienstreisen ............................................................................................... 41.000,00 42.676,80 1.676,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 10.271,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.594,62 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-055 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 40.000,00 40.007,92 7,92
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 17.496,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.488,37 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 13.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-055 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 17.000,00 0,00 17.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 210,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.210,00 DM
712 01-055 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (425.000,00) (425.000,00)
Summen (425.000,00) (425.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
F 811 01-055 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-055 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 158.000,00 172.687,70 14.687,70
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 140.705,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.517,39 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 45.500,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-055 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 422.000,00 245.254,34 176.745,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 41.992,77 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.738,43 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 150.000,00 DM
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Erläuterungen
F 525 55-055 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 48.000,00 84.347,03 36.347,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 44.830,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.983,03 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 1.500,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-055 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 166.000,00 156.197,70 9.802,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 68.061,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.863,34 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-055 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 275.000,00 190.864,04 84.135,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 250.011,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 83.147,66 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 200.000,01 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 51.000,00 DM
zusammen.................................................................... 251.000,01 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.512.000,00) (1.919.000,00)
Summen (1.512.000,00) (1.919.000,00) 407.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 06 .................................................................. 1.512.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 276.503,82 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 147.129,71 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 119.705,05 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 42.216,32 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 67.012,01 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 110.607,36 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 41.992,77 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 6.110,83 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 104.798,21 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 64.338,31 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 44.830,06 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 10.271,42 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 68.061,04 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 17.496,29 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 210,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 140.705,09 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 250.011,71 DM
zusammen.................................................................... 1.512.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 02............................................................ 405.542,21 DM
von Tit. 425 01............................................................ 697.337,75 DM
von Tit. 426 01............................................................ 212.934,59 DM
von Tit. 427 01............................................................ 2.939,99 DM
von Tit. 453 01............................................................ 50.834,46 DM
von Tit. 511 01............................................................ 75.554,36 DM
von Tit. 511 55............................................................ 61.738,43 DM
von Tit. 514 01............................................................ 2.146,03 DM
von Tit. 517 01............................................................ 66.141,63 DM
von Tit. 519 01............................................................ 109.031,13 DM
von Tit. 525 55............................................................ 6.983,03 DM
von Tit. 527 01............................................................ 4.594,62 DM
von Tit. 532 55............................................................ 37.863,34 DM
von Tit. 539 99............................................................ 4.488,37 DM
von Tit. 711 01............................................................ 17.210,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 80.517,39 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0706
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 4.107.000,00 2.877.010,47 1.229.989,53-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 4.107.000,00 2.877.010,47 1.229.989,53-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 20.489.000,00 20.147.751,10 341.248,90-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.298.000,00 2.059.503,21 238.496,79-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 450.000,00 363.551,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (425.000,00) (425.000,00)
Summen (875.000,00) (788.551,74) 86.448,26-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.512.000,00) (1.919.000,00)
Summen (1.512.000,00) (1.919.000,00) 407.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 652.566,91 DM 1.369.589,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 468.506,29 DM 368.540,94 DM
Hauptgruppe 7............................... 210,00 DM 17.210,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 390.716,80 DM 163.665,05 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -4,99 DM
zusammen ..................................... 1.512.000,00 DM 1.919.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 23.237.000,00 22.570.806,05
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.937.000,00) (2.344.000,00)
Summen (25.174.000,00) (24.914.806,05) 259.193,95-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 3.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  4.107 20.489  2.298 - 17 433 - 23.237
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 653 469 -  0 391 -  1.512
1 verfügbares Soll ......................................  4.107 21.142  2.767 - 17 824 - 24.749
2 Ist 2001......................................................  2.877 20.148  2.060 - - 364 - 22.571
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.230  -994  -707 - -17  -460 - -2.178
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 456 - - - - - 456
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 80 338 - - 297 - 715
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.370 369 - 17 164 -  1.919
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 01-052 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
119 99-052 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 3.000,00 751,40 2.248,60-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 01 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-052 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 20.400.000,00 18.481.856,58 1.918.143,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 504.926,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.062.835,94 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 976.278,89 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 292.445,19 DM
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 67.789,16 DM
zusammen.................................................................... 360.234,35 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 5.030,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-052 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 600.000,00 892.445,19 292.445,19
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 292.445,19 DM
Erläuterungen
F 425 01-052 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.400.000,00 5.272.913,01 127.086,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 673.496,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 800.583,63 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.570,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-052 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 299.000,00 281.202,40 17.797,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 24.867,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.665,45 DM
Erläuterungen
F 427 01-052 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 53.000,00 0,00 53.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 53.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.064,59 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 6.235,99 DM
für Kap. 07 01 Tit. 441 01 ......................................... 62.699,42 DM
zusammen.................................................................... 68.935,41 DM
Erläuterungen
F 453 01-052 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 40.000,00 45.035,99 5.035,99
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.200,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 6.235,99 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-052 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 563.000,00 514.937,58 48.062,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 281.920,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 129.983,25 DM
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Erläuterungen
F 514 01-052 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 20.000,00 16.357,49 3.642,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 25.446,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.088,57 DM
Erläuterungen
F 517 01-052 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.598.000,00 1.439.771,55 158.228,45-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 878.115,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.343,72 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 1.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-052 Mieten und Pachten ................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 1.882,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.882,66 DM
Erläuterungen
F 519 01-052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 70.000,00 160.736,61 90.736,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 237.821,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 47.084,54 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-052 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 40.000,00 43.791,68 3.791,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 47.963,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.949,51 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 18.222,68 DM
Erläuterungen
526 01-052 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 35.000,00 35.707,44 707,44
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 07 10 Tit. 111 01......................................... 707,44 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 0710 Tit. 111 01, sofern es sich um Auslagenvorschüsse
für Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige handelt (Nr. 6 der Er-
läuterungen)
Erläuterungen
F 527 01-052 Dienstreisen ............................................................................................... 30.000,00 47.322,68 17.322,68
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 900,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 18.222,68 DM
532 02-052 Kosten der Verlegung von Dienststellen.................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 539 99-052 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 25.000,00 21.044,93 3.955,07-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.955,07 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-052 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 20.544,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.544,00 DM
712 01-052 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 976.278,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.656.000,00) (679.000,00)
Summen (1.656.000,00) (1.655.278,89) 721,11-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 422 01 ............................. 976.278,89 DM
Erläuterungen
F 811 01-052 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 5.844,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.844,18 DM
Erläuterungen
F 812 01-052 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 124.000,00 96.868,97 27.131,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 112.991,05 DM
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-052 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 395.000,00 172.278,46 222.721,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 820.930,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 43.652,24 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 1.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-052 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 9.000,00 0,00 9.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 26.550,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.550,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-052 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 20.000,00 19.101,11 898,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 130.445,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 131.344,53 DM
Erläuterungen
F 532 55-052 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 170.000,00 71.462,73 98.537,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 1.038.391,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 136.929,20 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 1.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-052 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 595.000,00 768.668,55 173.668,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 1.621.861,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 448.192,75 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 1.000.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 07
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 07 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.507.000,00) (4.211.000,00)
Summen (6.507.000,00) (4.211.000,00) 2.296.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 07 .................................................................. 6.507.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 504.926,87 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 673.496,64 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 24.867,85 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 53.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 281.920,83 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 820.930,70 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 25.446,06 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 878.115,27 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.882,66 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 26.550,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 237.821,15 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 47.963,87 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 130.445,64 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.038.391,93 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 20.544,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 5.844,18 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 112.991,05 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.621.861,30 DM
zusammen.................................................................... 6.507.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 2.062.835,94 DM
von Tit. 425 01............................................................ 800.583,63 DM
von Tit. 426 01............................................................ 42.665,45 DM
von Tit. 427 01............................................................ 37.064,59 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.200,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 129.983,25 DM
von Tit. 511 55............................................................ 43.652,24 DM
von Tit. 514 01............................................................ 29.088,57 DM
von Tit. 517 01............................................................ 36.343,72 DM
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von Tit. 518 55............................................................ 35.550,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 47.084,54 DM
von Tit. 525 01............................................................ 25.949,51 DM
von Tit. 525 55............................................................ 131.344,53 DM
von Tit. 527 01............................................................ 900,00 DM
von Tit. 532 55............................................................ 136.929,20 DM
von Tit. 539 99............................................................ 3.955,07 DM
von Tit. 711 01............................................................ 50.544,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 5.844,18 DM
von Tit. 812 01............................................................ 140.122,08 DM
von Tit. 812 55............................................................ 448.192,75 DM
zusammen.................................................................... 4.211.715,91 DM
Abschluss des Kapitels 0707
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 3.000,00 751,40 2.248,60-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.000,00 751,40 2.248,60-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 26.792.000,00 24.973.453,17 1.818.546,83-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.975.000,00 2.542.512,26 432.487,74-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 749.000,00 1.841.816,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.656.000,00) (679.000,00)
Summen (2.405.000,00) (2.520.816,41) 115.816,41
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.507.000,00) (4.211.000,00)
Summen (6.507.000,00) (4.211.000,00) 2.296.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.256.291,36 DM 2.944.349,61 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.489.468,11 DM 622.663,29 DM
Hauptgruppe 7............................... 20.544,00 DM 50.544,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.740.696,53 DM 594.159,01 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -715,91 DM
zusammen ..................................... 6.507.000,00 DM 4.211.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 30.516.000,00 29.357.781,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.163.000,00) (4.890.000,00)
Summen (38.679.000,00) (34.247.781,84) 4.431.218,16-
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3 26.792  2.975 - 30 719 - 30.516
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.256  3.489 - 21  1.741 -  6.507
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  1.000 - -  1.000
1 verfügbares Soll ......................................  3 28.048  6.464 -  1.051  2.460 - 38.023
2 Ist 2001......................................................  1 24.973  2.543 - 976 866 - 29.358
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -2 -3.075 -3.922 - -74 -1.594 - -8.665
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1 - 976 - - 977
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.107  3.300 - -  1.000 -  5.407
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.944 623 - 51 594 -  4.212
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 679 - - 679
Haushaltsrechnung 2001
- 451 -
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111 01-059 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 410.000.000,00 403.757.204,32 6.242.795,68-
Einsparung für Kap. 07 07 Tit. 526 01...................... 707,44 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen aus Auslagenvorschüssen für Entschädigung für Zeugen und
Sachverständige dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
526 01 und Kap. 0707 Tit. 526 01.
2. Zurückzuerstattende Gebühren und aufgrund internationaler Vereinbarungen
abzuführende Beträge dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.
119 01-059 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 250.000,00 69.505,00 180.495,00-
119 99-059 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 400.000,00 90.204,36 309.795,64-
124 01-059 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 50.000,00 48.229,19 1.770,81-
132 01-059 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 15.000,00 33.749,25 18.749,25
Übrige Einnahmen
162 02-059 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.................................................. 30.000,00 13.081,68 16.918,32-
182 02-059 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.......................................... 800.000,00 354.649,76 445.350,24-
266 01-059 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Europäische Patentor-
ganisation ................................................................................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
T i t e l g r u p p e n
Tgr.56 Verbesserung der Patentdokumentation und -information mittels elek-
tronischer Datenverarbeitung
119 59-059 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 550.000,00 315.007,66 234.992,34-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Aus den Tit. 511 01 bis 527 01 sind auch die sächlichen Verwaltungsaus-
gaben für die Prüfungskommission für Patentanwälte zu bestreiten.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-059 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 103.095.000,00 91.113.665,27 11.981.334,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 2.206.567,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.376.510,79 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 1.096.417,12 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 4.203.601,90 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 31.359,36 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 523.489,21 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 252.600,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 338.156,36 DM
für Kap. 07 01 Tit. 441 01 ......................................... 541.911,31 DM
für Kap. 07 01 Tit. 443 01 ......................................... 3.679,19 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.916.593,64 DM
zusammen.................................................................... 9.811.390,97 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-059 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 6.122.000,00 13.250.968,18 7.128.968,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 34.575,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 4.203.601,90 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 2.986.435,66 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 210.454,98 DM
zusammen.................................................................... 7.400.492,54 DM
Einsparung
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 24.038,64 DM
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Erläuterungen
F 425 01-059 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 74.072.000,00 68.014.884,34 6.057.115,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 632.920,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 2.986.435,66 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.703.600,00 DM
zusammen.................................................................... 6.690.035,66 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 31.550,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-059 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.592.000,00 4.522.827,36 1.069.172,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 48.150,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 210.454,98 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 590.132,82 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 37.134,84 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 279.600,00 DM
zusammen.................................................................... 1.117.322,64 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-059 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.432.000,00 1.950.532,82 518.532,82
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 71.600,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 590.132,82 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 1.100 TDM kw.
Erläuterungen
F 453 01-059 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 500.000,00 516.404,84 16.404,84
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 4.270,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 37.134,84 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-059 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 6.540.000,00 6.393.325,87 146.674,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 53.690,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 31.359,36 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 30.691,04 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 64.585,47 DM
zusammen.................................................................... 126.635,87 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 327.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Klassifikationsma-
terial unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abgegeben oder
ausgetauscht, dass Gebrauchsmusterauslegestücke in Form von Mikrofilm-
karten sowie Vervielfältigungen von Erstveröffentlichungen internationaler
Patentanmeldungen mit Bestimmungsstaat Bundesrepublik Deutschland un-
entgeltlich an Patentschriftenauslegestellen abgegeben werden dürfen und
dass der Bestand der zentralen Dokumentation und der Bibliothek der
Dienststelle Berlin des Deutschen Patent- und Markenamts der Dienststelle
des Europäischen Patentamts zur Mitbenutzung unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden darf.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Prüfstoffablichtun-
gen an die Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts zur Vervollstän-
digung ihrer Recherchendokumentation unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 514 01-059 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 108.000,00 72.258,96 35.741,04-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 350,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 30.691,04 DM
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Erläuterungen
F 517 01-059 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 6.250.000,00 4.677.082,27 1.572.917,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 60.402,71 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 64.585,47 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 189.645,69 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 219.226,81 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 1.306,62 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 846.055,85 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 312.500,00 DM
zusammen.................................................................... 1.633.320,44 DM
Erläuterungen
F 518 01-059 Mieten und Pachten ................................................................................... 16.210.000,00 7.020.305,86 9.189.694,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 843.802,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.102.631,22 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 108.136,59 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 1.186.147,66 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 95.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 28.938,46 DM
für Tit. 525 56 ............................................................. 262.256,85 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 89.219,00 DM
für Tit. 532 56 ............................................................. 134.696,29 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.500.000,00 DM
für Kap. 07 01 Tit. 527 03 ......................................... 136.471,04 DM
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2002............ - - - - - - - 1.351 - 1.351 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Prüfstoffablichtungen
an die Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts zur Vervollständigung
ihrer Recherchendokumentation unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 519 01-059 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 150.000,00 409.426,84 259.426,84
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 687,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.487,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 219.226,81 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 95.000,00 DM
zusammen.................................................................... 314.226,81 DM
Erläuterungen
F 525 01-059 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 284.000,00 273.536,62 10.463,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 2.430,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 1.306,62 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 14.200,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-059 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 165.000,00 136.041,53 28.958,47-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 1.240,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.250,00 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 21.948,47 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01, sofern es sich um Auslagenvorschüsse für Entschä-
digung für Zeugen und Sachverständige handelt.
Erläuterungen
F 526 02-059 Sachverständige......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 92,29 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 92,29 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 454 -
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Erläuterungen
F 527 01-059 Dienstreisen ............................................................................................... 276.000,00 354.099,00 78.099,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 2.680,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.800,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 89.219,00 DM
Erläuterungen
532 02-059 Kosten der Ergänzung des Prüfstoffs ........................................................ 1.000.000,00 996.147,70 3.852,30-
Einsparung für Tit. 532 03 .......................................... 3.852,30 DM
Erläuterungen
532 03-059 Kosten der Verlegung von Dienststellen.................................................... 800.000,00 1.286.180,63 486.180,63
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 486.180,63 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 486.180,63 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Rückumzüge von Organisationseinheiten des Deutschen Patent- und Marken-
amtes aus den Ersatzmietobjekten in das generalsanierte Dienstgebäude Zwei-
brückenstraße 12 in München.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Tit. 532 02............................................................. 3.852,30 DM
bei Tit. 543 31............................................................. 29.627,72 DM
bei Tit. 681 01............................................................. 31.933,88 DM
bei Tit. 685 01............................................................. 636,22 DM
bei Kap. 07 01 Tit. 532 03......................................... 73.080,00 DM
bei Kap. 07 01 Tit. 532 07......................................... 579,50 DM
bei Kap. 07 01 Tit. 542 01......................................... 36.682,16 DM
bei Kap. 07 04 Tit. 632 01......................................... 309.788,85 DM
zusammen.................................................................... 486.180,63 DM
Erläuterungen
F 539 99-059 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 206.000,00 1.041.755,85 835.755,85
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.300,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 846.055,85 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wird.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
681 01-059 Unterhaltsbeihilfen für Patentanwaltsbewerber während der Ausbildung
beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Bundespatentgericht oder
bei einem Gericht für Patentstreitsachen................................................... 400.000,00 368.066,12 31.933,88-
Einsparung für Tit. 532 03 .......................................... 31.933,88 DM
Erläuterungen
685 01-059 Beiträge an Vereine, Gesellschaften und Verbände im Inland ................. 11.000,00 10.363,78 636,22-
Einsparung für Tit. 532 03 .......................................... 636,22 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-059 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 500.000,00 419.562,67 80.437,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 371.957,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 452.395,26 DM
712 01-059 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 2.000.000,00 3.096.417,12
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.073.000,00) (6.976.000,00)
Summen (10.073.000,00) (10.072.417,12) 582,88-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 2.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 422 01 ............................. 1.096.417,12 DM
Erläuterungen
F 811 01-059 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 39.654,40 39.654,40
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 812 32............................................................. 12.970,40 DM
bei Tit. 812 56............................................................. 26.684,00 DM
zusammen.................................................................... 39.654,40 DM
Erläuterungen
F 812 01-059 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.200.000,00 2.072.668,45 872.668,45
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 60.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 518 01 1.000.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 67.331,55 DM
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T i t e l g r u p p e n
Tgr.03 Kosten der Herstellung von Veröffentlichungen
F 518 31-059 Mieten und Pachten ................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
543 31-059 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 32.951.000,00 32.844.782,36 106.217,64-
Einsparung
für Tit. 532 03 ............................................................. 29.627,72 DM
für Kap. 07 02 Tit. 712 21 ......................................... 76.589,92 DM
zusammen.................................................................... 106.217,64 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen aus Veröffentlichungen fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Daten und Veröffent-
lichungen zur Pflege des gewerblichen Rechtsschutzes oder zu wissensch
aftlichen Zwecken an in- und ausländische Behörden oder Körperschaften
unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben und über das Internet
entgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt bereitgestellt werden
Erläuterungen
F 812 32-059 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 12.970,40 DM
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 12.970,40 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-059 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.503.000,00 3.335.178,17 832.178,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 114.015,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 125.150,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 523.489,21 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 189.645,69 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 108.136,59 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 21.948,47 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 92,29 DM
zusammen.................................................................... 843.312,25 DM
Erläuterungen
F 518 55-059 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 1.100.000,00 1.022.537,66 77.462,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 9.390,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.273.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.218 - 1.218 
2003............ - - - - - - - 1.218 - 1.218 
zusammen .. - - - - - - - 2.436 - 2.436 
Erläuterungen
F 525 55-059 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 225.000,00 244.568,46 19.568,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 1.880,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.250,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 28.938,46 DM
Erläuterungen
F 532 55-059 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 7.885.000,00 8.484.534,81 599.534,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 5.813.316,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.213.781,93 DM
Erläuterungen
F 812 55-059 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.900.000,00 4.007.325,29 2.107.325,29
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 95.000,00 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 252.600,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 1.500.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 812 01............................................................. 67.331,55 DM
bei Tit. 812 56............................................................. 382.393,74 DM
zusammen.................................................................... 2.202.325,29 DM
Erläuterungen
Tgr.56 Verbesserung der Patentdokumentation und -information mittels elek-
tronischer Datenverarbeitung
F 511 56-059 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 6.493.000,00 6.109.145,45 383.854,55-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 69.809,55 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 314.045,00 DM
F 518 56-059 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 56-059 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 100.000,00 357.256,85 257.256,85
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 262.256,85 DM
Erläuterungen
F 532 56-059 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 8.289.000,00 8.009.246,29 279.753,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 414.450,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 134.696,29 DM
Erläuterungen
F 812 56-059 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 10.663.000,00 11.321.396,80 658.396,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 2.599.610,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.532.136,12 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 26.684,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 382.393,74 DM
zusammen.................................................................... 409.077,74 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 10
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 10 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.815.000,00) (18.915.000,00)
Summen (12.815.000,00) (18.915.000,00) 6.100.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 10 .................................................................. 12.815.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.206.567,03 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 34.575,64 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 632.920,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 48.150,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 4.270,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 53.690,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 114.015,92 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 350,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 60.402,71 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 843.802,97 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 9.390,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 687,71 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 2.430,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 1.880,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.240,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 92,29 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 2.680,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 5.813.316,74 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 371.957,93 DM
für Tit. 812 32 ............................................................. 12.970,40 DM
für Tit. 812 56 ............................................................. 2.599.610,66 DM
zusammen.................................................................... 12.815.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 4.376.510,79 DM
von Tit. 427 01............................................................ 71.600,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 25.000,00 DM
von Tit. 511 55............................................................ 125.150,00 DM
von Tit. 511 56............................................................ 69.809,55 DM
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von Tit. 518 01............................................................ 5.102.631,22 DM
von Tit. 518 55............................................................ 1.273.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 55.487,68 DM
von Tit. 525 55............................................................ 11.250,00 DM
von Tit. 525 56............................................................ 5.000,00 DM
von Tit. 526 01............................................................ 8.250,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 13.800,00 DM
von Tit. 532 55............................................................ 5.213.781,93 DM
von Tit. 532 56............................................................ 414.450,00 DM
von Tit. 539 99............................................................ 10.300,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 452.395,26 DM
von Tit. 812 01............................................................ 60.000,00 DM
von Tit. 812 55............................................................ 95.000,00 DM
von Tit. 812 56............................................................ 1.532.136,12 DM
zusammen.................................................................... 18.915.552,55 DM
Abschluss des Kapitels 0710
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 411.265.000,00 404.313.899,78 6.951.100,22-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 860.000,00 367.731,44 492.268,56-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 412.125.000,00 404.681.631,22 7.443.368,78-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 190.813.000,00 179.369.282,81 11.443.717,19-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 91.535.000,00 83.067.411,18 8.467.588,82-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 486.180,63 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 411.000,00 378.429,90 32.570,10-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 16.263.000,00 20.957.024,73
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.073.000,00) (6.976.000,00)
Summen (24.336.000,00) (27.933.024,73) 3.597.024,73
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.815.000,00) (18.915.000,00)
Summen (12.815.000,00) (18.915.000,00) 6.100.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.926.482,67 DM 4.473.110,79 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.903.978,34 DM 12.302.910,38 DM
Hauptgruppe 7............................... 371.957,93 DM 452.395,26 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.612.581,06 DM 1.687.136,12 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -552,55 DM
zusammen ..................................... 12.815.000,00 DM 18.915.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 299.022.000,00 283.772.148,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.888.000,00) (25.891.000,00)
Summen (319.910.000,00) (309.663.148,62) 10.246.851,38-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 2.569 - 2.569 
2003............ - - - - - - - 1.218 - 1.218 
zusammen .. - - - - - - - 3.787 - 3.787 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 39.300,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 412.125 190.813 91.535 411  2.500 13.763 - 299.022
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.926  6.904 - 372  2.613 - 12.815
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  2.000 - -  2.000
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 486 - - - - 486
1 verfügbares Soll ...................................... 412.125 193.739 98.925 411  4.872 16.376 - 314.323
2 Ist 2001...................................................... 404.682 179.369 83.067 378  3.516 17.441 - 283.772
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -7.443 -14.370 -15.858 -33 -1.356  1.065 - -30.551
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 555 -  1.096  2.753 -  4.404
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 453 - - - - 453
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1 10.994  4.000 - - - - 14.993
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 77 33 - - - 109
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  4.473 12.303 - 452  1.687 - 18.916
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















112 01-012 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 73.000,00 83.333,58 10.333,58
119 99-012 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 33,00 33,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 01 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 2.347.000,00 2.122.412,27 224.587,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 138.473,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.252,34 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 35.485,88 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 5.784,82 DM
für Kap. 07 01 Tit. 424 01 ......................................... 7.464,33 DM
für Kap. 07 01 Tit. 441 01 ......................................... 41.073,50 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 270.000,00 DM
zusammen.................................................................... 359.808,53 DM
F 422 02-012 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-012 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 640.000,00 675.485,88 35.485,88
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 35.485,88 DM
Erläuterungen
F 427 01-012 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 5.784,82 5.784,82
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 5.784,82 DM
Erläuterungen
F 453 01-012 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 8.000,00 0,00 8.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 14.700,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.700,00 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 167.000,00 103.893,49 63.106,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 72.836,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.451,20 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 41.492,26 DM
für Kap. 07 01 Tit. 972 88 ......................................... 90.000,00 DM
zusammen.................................................................... 131.492,26 DM
Erläuterungen
F 517 01-012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 140.000,00 115.631,80 24.368,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 29.490,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.858,44 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-012 Mieten und Pachten ................................................................................... 740.000,00 733.118,82 6.881,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 69.560,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.441,52 DM
Erläuterungen
F 519 01-012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.000,00 687,24 2.312,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 678,26 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
526 01-012 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 111.000,00 152.492,26 41.492,26
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 3 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 41.492,26 DM
Erläuterungen
F 527 01-012 Dienstreisen ............................................................................................... 66.000,00 55.740,30 10.259,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 4.922,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 181,71 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-012 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 2.000,00 4.440,56 2.440,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 3.463,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.023,30 DM
Ausgaben für Investitionen
F 812 01-012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 539 55-012 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 17.000,00 4.062,91 12.937,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 19.183,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.121,03 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 24.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-012 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 14.000,00 8.713,86 5.286,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 26.004,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.290,16 DM
Einsparung für Kap. 07 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 07 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 07 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (381.000,00) (111.000,00)
Summen (381.000,00) (111.000,00) 270.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 07 11 .................................................................. 381.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 138.473,14 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 14.700,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 72.836,95 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 29.490,24 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 69.560,34 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 2.365,50 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 4.922,01 DM
für Tit. 539 55 ............................................................. 19.183,94 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 3.463,86 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 26.004,02 DM
zusammen.................................................................... 381.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 3.252,34 DM
von Tit. 453 01............................................................ 2.700,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 4.451,20 DM
von Tit. 517 01............................................................ 3.858,44 DM
von Tit. 518 01............................................................ 76.441,52 DM
von Tit. 519 01............................................................ 678,26 DM
von Tit. 527 01............................................................ 181,71 DM
von Tit. 539 55............................................................ 8.121,03 DM
von Tit. 539 99............................................................ 1.023,30 DM
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Abschluss des Kapitels 0711
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 73.000,00 83.366,58 10.366,58
Gesamteinnahmen ................................................................................... 73.000,00 83.366,58 10.366,58
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.995.000,00 2.803.682,97 191.317,03-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.246.000,00 1.170.067,38 75.932,62-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 14.000,00 8.713,86 5.286,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (381.000,00) (111.000,00)
Summen (381.000,00) (111.000,00) 270.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 153.173,14 DM 5.952,34 DM
Hauptgruppe 5............................... 201.822,84 DM 94.755,46 DM
Hauptgruppe 8............................... 26.004,02 DM 11.290,16 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -997,96 DM
zusammen ..................................... 381.000,00 DM 111.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.255.000,00 3.982.464,21
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (381.000,00) (111.000,00)
Summen (4.636.000,00) (4.093.464,21) 542.535,79-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 73  2.995  1.246 - - 14 -  4.255
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 153 202 - - 26 - 381
1 verfügbares Soll ...................................... 73  3.148  1.448 - - 40 -  4.636
2 Ist 2001...................................................... 83  2.804  1.170 - -  9 -  3.982
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 10  -344  -278 - - -31 -  -654
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 339 183 - - 20 - 542
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  6 95 - - 11 - 112
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 07
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 518.002.000,00 550.277.866,70 32.275.866,70
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 860.000,00 632.541,28 227.458,72-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 518.862.000,00 550.910.407,98 32.048.407,98
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 439.926.000,00 421.937.131,72 17.988.868,28-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 149.800.000,00 138.275.720,05
übertragbare Mittel (175.000,00)
Summe (138.450.720,05) 11.349.279,95-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 489.805,06 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 28.313.000,00 19.194.105,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (204.000,00) (199.000,00)
Summen (28.517.000,00) (19.393.105,85) 9.123.894,15-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 79.935.000,00 82.091.183,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.070.000,33) (17.312.000,00)
Summen (95.005.000,33) (99.403.183,17) 4.398.182,84
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 464.322,70 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 153.271,68 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 17.753.000,00- 0,00 17.753.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (50.817.000,00) (59.272.000,00)
Summen (50.817.000,00) (59.272.000,00) 8.455.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 16.448.643,70 DM 24.467.163,75 DM
Hauptgruppe 5............................... 25.856.823,68 DM 29.311.822,85 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.309.935,52 DM 921.358,95 DM
Hauptgruppe 8............................... 7.201.597,10 DM 4.575.821,11 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -4.166,66 DM
zusammen ..................................... 50.817.000,00 DM 59.272.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 680.221.000,00 661.498.140,79
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.091.000,33) (76.958.000,00)
Summen (746.312.000,33) (738.456.140,79) 7.855.859,54-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.800 - 9.500 15.300 10.144 - 10.144 26.069 - 36.213 
2003............ 200 - 7.500 7.700 3.805 - 3.805 2.218 - 6.023 
künftige
Jahre........... 25.000 - 17.000 - 8.000 - - - - - - 
zusammen .. 31.000 - - 31.000 13.949 - 13.949 28.287 - 42.236 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 84.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 07 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 518.862 439.926 149.800 28.313 62.386 17.549 -17.753 680.221
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 16.449 25.857 -  1.310  7.202 - 50.817
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -1.500 - - -1.500
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 204  1.500 - -  1.704
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 490 - 464 - - 954
1 verfügbares Soll ...................................... 518.862 456.375 176.147 28.517 64.160 24.751 -17.753 732.196
2 Ist 2001...................................................... 550.910 421.937 138.276 19.194 61.034 21.057 - 661.498
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 32.048 -34.438 -37.871 -9.323 -3.126 -3.693 17.753 -70.698
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.109  2.611 63  2.142  2.895 17.753 28.572
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 456 - 464 - - 921
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 881 15.152 10.487  4 30  2.012 - 27.685
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 353 568 - - - 921
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 24.467 29.312 - 921  4.576 - 59.276
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
112 01-011 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 30.000,00 112.810,07 82.810,07
Es wird zugelassen, dass unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit auf die
Geltendmachung von Prozeßkosten aus Verfahren vor dem Gerichtshof der
Europäischen Union gegenüber anderen Mitgliedstaaten allgemein verzichtet
wird.
Erläuterungen
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000.000,00 2.118.936,17 1.118.936,17
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 1.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99. Mehreinnah-
men zu Nr. 4 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-
tung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 31.000,00 34.097,45 3.097,45
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
232 01-011 Sonstige Zuweisungen von Ländern.......................................................... 1.171.000,00 2.761.810,86 1.590.810,86
Einsparung für Tit. 532 01 .......................................... 1.117.839,50 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 517 01 und 518 01.
2. Ist-Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 532 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 526 02 ist ausgenommen.
Tit. 545 01 und 532 11 sind einbezogen.
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-
den: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
täre ............................................................................................................. 930.000,00 817.395,29 112.604,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 109.472,71 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 3.132,00 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 139.611.000,00 132.857.839,87
Umsetzung nach § 50 BHO (651.000,00)
Summe (140.262.000,00) 7.404.160,13-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 914.344,09 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 3.347.450,18 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 470.116,00 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 2.459.531,43 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 212.718,43 DM
zusammen.................................................................... 6.489.816,04 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 15.375,00 DM
Zugang nach § 50 BHO
aus Kap. 09 10 Tit. 422 01........................................ 59.000,00 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 7.400.000,00 10.722.532,18 3.322.532,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 3.347.450,18 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 24.918,00 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 7.867.325,22 7.867.325,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 124.007,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 131.845,73 DM
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 421 01............................................................. 3.132,00 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 470.116,00 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 24.918,00 DM
bei Kap. 08 03 Tit. 422 01......................................... 178.469,00 DM
bei Kap. 08 03 Tit. 422 02......................................... 7.408,00 DM
bei Kap. 08 04 Tit. 422 01......................................... 6.296.808,00 DM
bei Kap. 08 04 Tit. 422 02......................................... 478.161,00 DM
bei Kap. 08 04 Tit. 422 03......................................... 117.857,00 DM
bei Kap. 08 05 Tit. 422 01......................................... 51.520,00 DM
bei Kap. 08 05 Tit. 422 02......................................... 5.051,00 DM
bei Kap. 08 06 Tit. 422 01......................................... 17.173,00 DM
bei Kap. 08 06 Tit. 422 02......................................... 3.704,00 DM
bei Kap. 08 08 Tit. 422 01......................................... 74.755,00 DM
bei Kap. 08 08 Tit. 422 02......................................... 8.418,00 DM
bei Kap. 08 08 Tit. 422 03......................................... 1.010,00 DM
bei Kap. 08 11 Tit. 422 01......................................... 109.438,00 DM
bei Kap. 08 12 Tit. 422 01......................................... 26.939,00 DM
bei Kap. 08 12 Tit. 422 02......................................... 286,00 DM
zusammen.................................................................... 7.875.163,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 45.979.000,00 43.907.212,32
Umsetzung nach § 50 BHO (405.000,00)
Summe (46.384.000,00) 2.476.787,68-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.476.787,68 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 10.250,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 09 01 Tit. 425 01 405.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 7.400.000,00 7.360.346,09
Umsetzung nach § 50 BHO (185.000,00)
Summe (7.585.000,00) 224.653,91-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 224.653,91 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 09 01 Tit. 426 01 185.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.510.000,00 1.207.129,33 302.870,67-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 302.870,67 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 125.000.000,00 127.459.531,43 2.459.531,43
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 2.459.531,43 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 4.400.000,00 4.621.975,00 221.975,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 62.828,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.572,21 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 212.718,43 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 2.900.000,00 796.305,13 2.103.694,87-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.103.694,87 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 11.000.000,00 8.442.812,21 2.557.187,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 5.000.000,00 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 4.834.000,00 4.304.145,37 529.854,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 1.089.084,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.618.939,53 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 366.000,00 262.146,23 103.853,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 80.132,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 183.986,76 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 13.224.000,00 11.368.696,76 1.855.303,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 4.323.488,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.178.792,20 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 232 01.
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 8.383.000,00 7.996.853,93 386.146,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 1.294.129,77 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 394 - - 394 - - - - - - 
2003............ 1.180 - - 1.180 - - - - - - 
2004............ 1.180 - - 1.180 - - - - - - 
Folgejahre... 3.245 - - 3.245 - - - - - - 
zusammen .. 5.999 - - 5.999 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 232 01.
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.080.000,00 970.486,70 109.513,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 478.071,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 587.584,76 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.872.000,00 1.389.128,52 482.871,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 413.722,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 896.593,82 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 1.120.000,00 494.162,16 625.837,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 1.213.543,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.846.721,91 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 14......................................... 7.340,89 DM
Erläuterungen
526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 11.000.000,00 17.424.224,43 6.424.224,43
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 08 20
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Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Kap. 0820.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 0820 Tit. 121 01.
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 650.000,00 250.202,49 399.797,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 426.134,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 825.932,36 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 6.322.000,00 5.824.864,57 497.135,43-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 308.299,50 DM
Einsparung für Tit. 527 03 .......................................... 188.835,93 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 1.757.000,00 1.915.715,95 158.715,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 371,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.491,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 188.835,93 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 131.000,00 106.476,86 24.523,14-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
531 04-011 Kosten der Tagung der Leiter der Steuerverwaltungen Frankreichs,
Großbritanniens, der Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschlands 30.000,00 3.195,17 26.804,83-
Erläuterungen
532 01-011 Kosten der Verpflegung der Lehrgangs- und Seminarteilnehmer bei der
Bundesfinanzakademie .............................................................................. 0,00 1.117.839,50 1.117.839,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 232 01............................................................. 1.117.839,50 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 232 01.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 385.000,00 2.461.925,42 2.076.925,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 1.243.453,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 240.491,68 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Kap. 60 06 Tit. 272 14......................................... 73.963,62 DM
zusammen.................................................................... 1.073.963,62 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99, ein-
schließlich der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen aus beste-
henden Ansprüchen.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Ein-
nahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur
Leistung von Ausgaben verwendet werden. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläu-
terungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 7.600.000,00 7.546.407,30 53.592,70-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
542 91-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 7.500.000,00 6.371.967,82 1.128.032,18-
Erläuterungen
F 545 01-029 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 100.000,00 10.354,47 89.645,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 89.645,53 DM
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 20.000,00 14.562,99 5.437,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 28.405,47 DM














1 2 3 4 5
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 260.000,00 276.028,92 16.028,92
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 4.859.117,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 200 - - 200 - - - - - - 
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 22.100.000,00 9.027.220,64
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.913.000,00) (28.985.000,00)
Summen (38.013.000,00) (38.012.220,64) 779,36-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.500 - - 12.500 8.002 - 8.002 - - 8.002 
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 77.000,00 80.398,24- 157.398,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 31.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 188.398,24 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.550.000,00 2.193.943,04 643.943,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 7.671.285,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.027.342,33 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Ausgaben für die Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstru-
mente im BMF
F 511 11-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 11-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 700.000,00 635.987,94 64.012,06-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 629.445,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 693.457,62 DM
Erläuterungen
F 532 11-011 Kosten für Aufträge und Dienstleistungen ................................................. 1.800.000,00 1.302.632,32 497.367,68-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 497.367,68 DM
Erläuterungen
F 812 11-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 500.000,00 0,00 500.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 500.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 4.453.000,00 3.830.077,48 622.922,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 329.175,18 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 721.000,00 1.060.698,35 339.698,35
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 339.698,35 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 855.000,00 428.141,03 426.858,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 253.463,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 680.322,37 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 4.000.000,00 1.188.692,82 2.811.307,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 1.395.842,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.867.451,78 DM
Einsparung für Tit. 518 55 .......................................... 339.698,35 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 7.560.000,00 6.939.729,16 620.270,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 1.481.294,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.101.565,28 DM
Zusatzangaben für Kapitel 08 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (32.928.000,00) (50.247.000,00)
Summen (32.928.000,00) (50.247.000,00) 17.319.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 01 .................................................................. 32.928.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 424 01 ............................................................. 124.007,95 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 62.828,78 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 5.000.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.089.084,90 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 329.175,18 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 80.132,99 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 4.323.488,96 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.294.129,77 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 478.071,46 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 413.722,34 DM
für Tit. 525 11 ............................................................. 629.445,56 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 253.463,40 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.213.543,18 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 426.134,85 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 371,97 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.395.842,95 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.243.453,48 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 28.405,47 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 4.859.117,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 31.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 7.671.285,37 DM
für Tit. 812 11 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.481.294,44 DM
zusammen.................................................................... 32.928.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 421 01............................................................ 109.472,71 DM
von Tit. 422 01............................................................ 914.344,09 DM
von Tit. 424 01............................................................ 131.845,73 DM
von Tit. 425 01............................................................ 2.476.787,68 DM
von Tit. 426 01............................................................ 224.653,91 DM
von Tit. 427 01............................................................ 302.870,67 DM
von Tit. 443 01............................................................ 53.572,21 DM
von Tit. 443 02............................................................ 2.103.694,87 DM
von Tit. 453 01............................................................ 7.557.187,79 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.618.939,53 DM
von Tit. 511 55............................................................ 952.097,70 DM
von Tit. 514 01............................................................ 183.986,76 DM
von Tit. 517 01............................................................ 6.178.792,20 DM
von Tit. 518 01............................................................ 1.680.275,84 DM















1 2 3 4 5
von Tit. 525 01............................................................ 896.593,82 DM
von Tit. 525 11............................................................ 693.457,62 DM
von Tit. 525 55............................................................ 680.322,37 DM
von Tit. 526 01............................................................ 1.846.721,91 DM
von Tit. 526 03............................................................ 825.932,36 DM
von Tit. 527 01............................................................ 308.299,50 DM
von Tit. 527 03............................................................ 30.491,95 DM
von Tit. 532 11............................................................ 497.367,68 DM
von Tit. 532 55............................................................ 3.867.451,78 DM
von Tit. 539 99............................................................ 240.491,68 DM
von Tit. 545 01............................................................ 89.645,53 DM
von Tit. 546 88............................................................ 33.842,48 DM
von Tit. 711 01............................................................ 4.843.088,08 DM
von Tit. 811 01............................................................ 188.398,24 DM
von Tit. 812 01............................................................ 7.027.342,33 DM
von Tit. 812 11............................................................ 1.000.000,00 DM
von Tit. 812 55............................................................ 2.101.565,28 DM
zusammen.................................................................... 50.247.119,06 DM
Abschluss des Kapitels 0801
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.071.000,00 2.265.843,69 1.194.843,69
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.171.000,00 2.761.810,86 1.590.810,86
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.242.000,00 5.027.654,55 2.785.654,55
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 346.130.000,00 346.060.404,07
Umsetzung nach § 50 BHO (1.241.000,00)
Summe (347.371.000,00) 1.310.595,93-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 78.903.000,00 78.279.586,58 623.413,42-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 32.047.000,00 18.356.523,52
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.913.000,00) (28.985.000,00)
Summen (47.960.000,00) (47.341.523,52) 618.476,48-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (32.928.000,00) (50.247.000,00)
Summen (32.928.000,00) (50.247.000,00) 17.319.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.186.836,73 DM 13.874.429,66 DM
Hauptgruppe 5............................... 13.198.466,46 DM 21.212.295,47 DM
Hauptgruppe 7............................... 4.859.117,00 DM 4.843.088,08 DM
Hauptgruppe 8............................... 9.683.579,81 DM 10.317.305,85 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -119,06 DM
zusammen ..................................... 32.928.000,00 DM 50.247.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 457.080.000,00 442.696.514,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (48.841.000,00) (79.232.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.241.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 19.094 - - 19.094 8.002 - 8.002 - - 8.002 
2003............ 1.180 - - 1.180 - - - - - - 
2004............ 1.180 - - 1.180 - - - - - - 
Folgejahre... 3.245 - - 3.245 - - - - - - 
zusammen .. 24.699 - - 24.699 8.002 - 8.002 - - 8.002 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.242 346.130 78.903 - 22.360  9.687 - 457.080
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. -  1.241 - - - - -  1.241
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5.187 13.198 -  4.859  9.684 - 32.928
1 verfügbares Soll ......................................  2.242 352.558 92.101 - 27.219 19.371 - 491.249
2 Ist 2001......................................................  5.028 346.060 78.280 -  9.303  9.053 - 442.697
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.786 -6.497 -13.822 - -17.916 -10.317 - -48.552
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  7.377  8.623 - - - - 16.000
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  2.118 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 13.874 21.212 -  4.843 10.317 - 50.247
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















119 99-062 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 600.000,00 306.334,15 293.665,85-
121 02-852 Gewinne aus Beteiligungen ....................................................................... 400.000,00 24.534.867,37 24.134.867,37
Haushaltsvermerk
133 01-859 Einnahmen aus Kapitalherabsetzung und der Abwicklung von Unter-
nehmen ...................................................................................................... 146.000,00 102.132,99 43.867,01-
Aus den Einnahmen dürfen die bei der Veräußerung anfallenden Nebenkosten
gedeckt werden.
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01-873 Kosten für die Verwaltung der dem Erblastentilgungsfonds (ELF) über-
tragenen Wohnungsbauschulden durch die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau ............................................................................................................. 1.617.000,00 1.617.000,00 0,00
686 04-022 Zuschuß an die Gästehaus Petersberg GmbH ......................................... 2.350.000,00 2.331.300,00 18.700,00-
687 01-022 Beiträge an Organisationen, Vereine und Verbände im Ausland.............. 1.990.000,00 1.810.270,52 179.729,48-
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Erläuterungen
687 89-029 Maßnahmen im Zusammenhang mit Twinning-Projekten der EU............. 1.800.000,00 2.066.843,61
übertragbare Mittel (128.000,00)
Summe (2.194.843,61) 394.843,61
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 744 - - 744 - - - - - - 
2003............ 744 - - 744 - - - - - - 
2004............ 744 - - 744 - - - - - - 
zusammen .. 2.232 - - 2.232 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 14.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Ausgaben für die Bauverwaltung
526 12-061 Sachverständige......................................................................................... 12.000.000,00 32.686.378,24 20.686.378,24






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 4.000 27.451 31.451 - - 31.451 
2003............ - - - - - 1.587 1.587 - - 1.587 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 4.000 29.038 33.038 - - 33.038 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 632 11.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsrechnung 2001
- 475 -
 Allgemeine Bewilligungen 0802











1 2 3 4 5
Erläuterungen
632 11-016 Verwaltungskostenerstattung an Länder.................................................... 310.000.000,00 289.106.932,18
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.967.000,00) (6.160.000,00)
Summen (315.967.000,00) (295.266.932,18) 20.700.067,82-
Deckung (für Rest) bei Kap. 08 07 Tit. 712 31......... 5.967.000,00 DM
Einsparung für Tit. 526 12 .......................................... 20.700.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 1412 Tit. 632 01.
3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
526 12.
4. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
861 31.
5. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Tgr.02 Forschungsaufträge und Blaue-Liste-Einrichtungen
544 21-164 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 7.000.000,00 6.588.908,19
übertragbare Mittel (411.000,00)
Summe (6.999.908,19) 91,81-
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
2003............ 1.200 - - 1.200 - - - - - - 
2004............ 950 - - 950 - - - - - - 
zusammen .. 6.150 - - 6.150 - - - - - - 
632 21-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 43.688.000,00 43.670.392,70
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (209.000,00) (226.000,00)
Summen (43.897.000,00) (43.896.392,70) 607,30-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegen-
seitig deckungsfähig: 882 21.
Die ein Gesamtvolumen von 1.000 TDM überschreitende Inanspruchnahme der
Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-
zen.
Verpflichtungen:
882 21-164 Zuweisungen für Investitionen an die Länder für Forschungseinrichtun-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.975 - - 1.975 - - - - - - 
2003............ 1.700 - - 1.700 - - - - - - 
2004............ 1.700 - - 1.700 - - - - - - 
zusammen .. 5.375 - - 5.375 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 21.
Die ein Gesamtvolumen von 1.000 TDM überschreitende Inanspruchnahme der
Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-
zen.
Tgr.03 Ausgaben für die FISCUS GmbH
541 31-061 Zahlungen für Leistungen der FISCUS GmbH.......................................... 17.006.000,00 15.141.892,29 1.864.107,71-
831 31-061 Erwerb von Anteilen an der FISCUS GmbH durch anteilige Einzahlung















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
861 31-061 Darlehen an die FISCUS GmbH................................................................ 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 632 11.
Die Maßnahme bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Finan-
zen.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Abschluss des Kapitels 0802
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.146.000,00 24.943.334,51 23.797.334,51
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.146.000,00 24.943.334,51 23.797.334,51
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 36.006.000,00 54.417.178,72
übertragbare Mittel (411.000,00)
Summe (54.828.178,72) 18.822.178,72
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 361.445.000,00 340.602.739,01
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.176.000,00) (6.514.000,00)
Summen (367.621.000,00) (347.116.739,01) 20.504.260,99-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 6.002.000,00 5.936.911,66
übertragbare Mittel (65.000,00)
Summe (6.001.911,66) 88,34-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 403.453.000,00 400.956.829,39
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.176.000,00) (6.990.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.719 - - 11.719 4.000 27.451 31.451 - - 31.451 
2003............ 3.644 - - 3.644 - 1.587 1.587 - - 1.587 
2004............ 3.394 - - 3.394 - - - - - - 
zusammen .. 18.757 - - 18.757 4.000 29.038 33.038 - - 33.038 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.146 - 36.006 361.445 -  6.002 - 403.453
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  5.967 - - -  5.967
1 verfügbares Soll ......................................  1.146 - 36.006 367.412 -  6.002 - 409.420
2 Ist 2001...................................................... 24.943 - 54.417 340.603 -  5.937 - 400.957
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 23.797 - 18.411 -26.809 - -65 - -8.463
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 20.700  6.363 - - - 27.063
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 20.700 - - - 20.700
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 411  6.514 - 65 -  6.990
Haushaltsrechnung 2001
- 477 -











1 2 3 4 5
Bundesamt für Finanzen 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
112 01-061 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 1.000.000,00 1.158.907,91 158.907,91
119 99-061 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000,00 12.057,86 11.057,86
124 01-061 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 12.000,00 11.659,92 340,08-
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 02-061 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.......................................... 90.000,00 53.000,00 37.000,00-
Vermögensabgang ....................................................... 53.000,00 DM
Haushaltsvermerk
261 01-061 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ......................... 180.000,00 266.958,21 86.958,21
Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (Körperschaftsteuer zzgl.
Solidaritätsbeitrag, Gewerbesteuer) geleistet werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 53.000.000,00 54.862.441,54
Umsetzung nach § 50 BHO (143.000,00)
Summe (53.143.000,00) 1.719.441,54
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 1.400.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 497.910,54 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 178.469,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.500,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 05 01 Tit. 422 01 143.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.200.000,00 328.086,28 1.871.913,72-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 687.581,36 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 497.910,54 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 650.709,03 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 28.304,79 DM
für Kap. 08 01 Tit. 424 01 ......................................... 7.408,00 DM
zusammen.................................................................... 1.184.332,36 DM
Erläuterungen
F 422 03-061 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 0,00 13.948,03- 13.948,03-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.948,03 DM
Erläuterungen
F 425 01-061 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 27.300.000,00 28.000.709,03
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00)
Summe (27.350.000,00) 650.709,03
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 650.709,03 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 13.250,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 16 05 Tit. 425 01 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.200.000,00 2.194.548,53 5.451,47-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.451,47 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.250,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-061 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 0,00 100.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 300.000,00 328.304,79 28.304,79
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 28.304,79 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 4.900.000,00 4.931.081,71 31.081,71
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 536.359,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 505.277,31 DM
Erläuterungen
F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 40.000,00 35.281,65 4.718,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 200,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.418,35 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 2.500,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.340.000,00 2.064.613,83 275.386,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 241.457,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 422.522,31 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 94.320,86 DM
Erläuterungen
F 518 01-061 Mieten und Pachten ................................................................................... 7.009.000,00 6.903.436,91 105.563,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 41.500,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 81 - - 81 - - - 5.727 - 5.727 
2003............ 323 - - 323 - - - 5.727 - 5.727 
2004............ 323 - - 323 - - - 5.727 - 5.727 
Folgejahre... 888 - - 888 - - - 26.349 - 26.349 
zusammen .. 1.615 - - 1.615 - - - 43.530 - 43.530 
Erläuterungen
F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 126.000,00 215.669,75 89.669,75
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 460.161,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 370.491,49 DM
Erläuterungen
F 525 01-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 220.000,00 206.179,14 13.820,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 18.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 126.641,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 94.320,86 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 25.000,00 32.209,83 7.209,83
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.540,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 8.750,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-061 Sachverständige......................................................................................... 70.000,00 41.626,60 28.373,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.373,40 DM
Erläuterungen
F 527 01-061 Dienstreisen ............................................................................................... 2.950.000,00 2.683.144,26 266.855,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 333.855,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 591.960,89 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 8.750,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 860.000,00 668.984,64 191.015,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 100.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 291.015,36 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-061 Sonstige Zuweisungen an Länder ............................................................. 70.000,00 0,00 70.000,00-
686 01-061 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine im Inland.............................. 5.000,00 5.000,00 0,00
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 50.000,00 29.229,45 20.770,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.770,55 DM
Erläuterungen
F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 35.000,00 37.346,10 2.346,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 38.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 38.213,20 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 5.059,30 DM
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 2.500,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 340.000,00 197.047,98 142.952,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 303.356,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 441.248,95 DM
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 5.059,30 DM
Erläuterungen
F 863 01-061 Darlehen für die Beschaffung von Reisekostenfahrzeugen nach § 6 Abs.
2 Bundesreisekostengesetz ....................................................................... 78.000,00 84.000,00 6.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 31.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 84.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-061 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 21.442.000,00 24.713.012,35 3.271.012,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 998.072,38 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
1.570.697,85 DM
im Kap. 08 04 ............................................................. 19.362,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 300.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 3.563.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.863.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-061 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 4.687.000,00 4.531.454,80 155.545,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 155.545,20 DM
Erläuterungen
F 525 55-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.591.000,00 958.645,97 632.354,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 1.437.783,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.469,12 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 300.000,00 DM
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Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-061 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 5.466.000,00 7.001.981,46 1.535.981,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 885.445,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.084.132,59 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.500 - - 5.500 - 297 297 - - 297 
Erläuterungen
F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 9.628.000,00 4.871.530,11 4.756.469,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 2.669.309,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.862.779,73 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 08 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.545.000,00) (10.583.000,00)
Summen (9.545.000,00) (10.583.000,00) 1.038.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 03 .................................................................. 9.545.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.400.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 536.359,02 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 998.072,38 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 200,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 241.457,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 41.500,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 460.161,24 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 18.500,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 1.437.783,41 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 333.855,15 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 885.445,73 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 38.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 303.356,23 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 2.669.309,84 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 31.000,00 DM
zusammen.................................................................... 9.545.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 02............................................................ 687.581,36 DM
von Tit. 422 03............................................................ 13.948,03 DM
von Tit. 426 01............................................................ 5.451,47 DM
von Tit. 427 01............................................................ 100.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 505.277,31 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.570.697,85 DM
von Tit. 514 01............................................................ 7.418,35 DM
von Tit. 517 01............................................................ 422.522,31 DM
von Tit. 518 01............................................................ 147.063,09 DM
von Tit. 518 55............................................................ 155.545,20 DM
von Tit. 519 01............................................................ 370.491,49 DM
von Tit. 525 01............................................................ 126.641,72 DM
von Tit. 525 55............................................................ 35.469,12 DM
von Tit. 526 01............................................................ 1.540,17 DM
von Tit. 526 02............................................................ 28.373,40 DM
Haushaltsrechnung 2001
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von Tit. 527 01............................................................ 591.960,89 DM
von Tit. 532 55............................................................ 1.084.132,59 DM
von Tit. 539 99............................................................ 291.015,36 DM
von Tit. 711 01............................................................ 70.770,55 DM
von Tit. 811 01............................................................ 38.213,20 DM
von Tit. 812 01............................................................ 441.248,95 DM
von Tit. 812 55............................................................ 3.862.779,73 DM
von Tit. 863 01............................................................ 25.000,00 DM
zusammen.................................................................... 10.583.142,14 DM
Abschluss des Kapitels 0803
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.013.000,00 1.182.625,69 169.625,69
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 270.000,00 319.958,21 49.958,21
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.283.000,00 1.502.583,90 219.583,90
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 85.100.000,00 85.700.142,14
Umsetzung nach § 50 BHO (193.000,00)
Summe (85.293.000,00) 407.142,14
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 51.726.000,00 54.987.322,90 3.261.322,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 75.000,00 5.000,00 70.000,00-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 10.131.000,00 5.219.153,64 4.911.846,36-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.545.000,00) (10.583.000,00)
Summen (9.545.000,00) (10.583.000,00) 1.038.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.400.000,00 DM 806.980,86 DM
Hauptgruppe 5............................... 5.053.333,93 DM 5.338.148,85 DM
Hauptgruppe 7............................... 50.000,00 DM 70.770,55 DM
Hauptgruppe 8............................... 3.041.666,07 DM 4.367.241,88 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -142,14 DM
zusammen ..................................... 9.545.000,00 DM 10.583.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 147.032.000,00 145.911.618,68
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.545.000,00) (10.583.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (193.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.581 - - 13.581 - 297 297 5.727 - 6.024 
2003............ 323 - - 323 - - - 5.727 - 5.727 
2004............ 323 - - 323 - - - 5.727 - 5.727 
Folgejahre... 888 - - 888 - - - 26.349 - 26.349 
zusammen .. 15.115 - - 15.115 - 297 297 43.530 - 43.827 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 53.000,00 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 125.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.283 85.100 51.726 75 50 10.081 - 147.032
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 193 - - - - - 193
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.400  5.053 - 50  3.042 -  9.545
1 verfügbares Soll ......................................  1.283 86.693 56.779 75 100 13.123 - 156.770
2 Ist 2001......................................................  1.503 85.700 54.987  5 29  5.190 - 145.912
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 220  -993 -1.792 -70 -71 -7.933 - -10.858
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  3.566 - - - -  3.566
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 186 - - -  3.566 -  3.751
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















111 01-061 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 22.500.000,00 24.362.189,30 1.862.189,30
112 01-061 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 12.500.000,00 15.065.565,29 2.565.565,29
119 01-061 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 400.000,00 245.649,59 154.350,41-
Haushaltsvermerk
119 99-061 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 7.000.000,00 6.738.313,72 261.686,28-
Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und bei Fremd-
währungsbeständen abzusetzen.
Haushaltsvermerk
124 01-061 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 11.500.000,00 12.782.838,82 1.282.838,82
1. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass bundeseigene
oder vom Bund beschaffte Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbe-
reitungsdienst gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.
2. Ferner wird nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO zugelassen dass Teilflächen
des HZA München dem Deutschen Museum mietzinsfrei überlassen werden.
3. Ferner wird nach § 63 Abs. 5 BHO i.V. Abs. 3 BHO zugelassen, dass die
Zollsammlung Horbach der Stadt Aachen oder einem von ihr benannten
Träger unentgeltlich überlassen wird.
Haushaltsvermerk
125 01-061 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung........................................... 1.350.000,00 372.883,83 977.116,17-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass den Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung gegen ermäßigtes Entgelt abge-
geben wird.
Haushaltsvermerk
132 01-061 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 2.480.000,00 2.373.426,34 106.573,66-
Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet
werden.
Übrige Einnahmen
161 01-061 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen ......................................... 19.000,00 19.198,09 198,09
vermögenswirksame Beträge:
173 01-061 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden .............. 23.000,00 165.000,00 142.000,00
Vermögensabgang ....................................................... 165.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
181 01-061 Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen ................................. 34.000,00 33.931,72 68,28-
Vermögensabgang ....................................................... 33.931,72 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 02-061 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.......................................... 1.300.000,00 961.059,00 338.941,00-
Vermögensabgang ....................................................... 961.059,00 DM
232 01-061 Sonstige Zuweisungen von Ländern.......................................................... 30.000,00 15.937,38 14.062,62-
233 01-061 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .......... 100.000,00 100.106,32 106,32
261 01-061 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ......................... 34.000.000,00 59.859.988,81 25.859.988,81
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind Tit. 543 01, 671 02, 712 01 und 972 01.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der HGr. 5, 6 und 9 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-
den: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.869.970.000,00 1.948.092.669,89 78.122.669,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 13.000.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 896 01 12.056.563,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 6.515.248,24 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 4.069.086,21 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 19.327.320,29 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 11.745.384,33 DM
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bei Tit. 453 01............................................................. 18.093.375,64 DM
zusammen.................................................................... 71.929.477,89 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 510.000,00 DM
für Kap. 08 01 Tit. 424 01 ......................................... 6.296.808,00 DM
zusammen.................................................................... 6.806.808,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 786.275,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 142.000.000,00 135.006.590,76 6.993.409,24-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 6.515.248,24 DM
für Kap. 08 01 Tit. 424 01 ......................................... 478.161,00 DM
zusammen.................................................................... 6.993.409,24 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 109.749,98 DM
Erläuterungen
F 422 03-061 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 35.000.000,00 30.813.056,79 4.186.943,21-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.069.086,21 DM
für Kap. 08 01 Tit. 424 01 ......................................... 117.857,00 DM
zusammen.................................................................... 4.186.943,21 DM
Erläuterungen
F 425 01-061 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 457.786.000,00 438.458.679,71 19.327.320,29-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 19.327.320,29 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 140.175,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 151.000.000,00 139.254.615,67 11.745.384,33-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 11.745.384,33 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.600,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-061 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 700.000,00 1.400.678,16 700.678,16
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 896 01 700.678,16 DM
Erläuterungen
F 451 01-061 Zuschuß an Kantineneinrichtungen Dritter ................................................ 300.000,00 177.117,44 122.882,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 382,56 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 122.500,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 30.000.000,00 24.001.984,37 5.998.015,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 12.167.733,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 72.373,82 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 18.093.375,64 DM
Haushaltsvermerk
1. Beiträge (Erstattungen u.ä.) Dritter zu den Kosten der Unterbringung und
Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer fließen den Ausgaben zu.
2. Die Mittel für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer an Bildungsstätten
dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.




F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 67.200.000,00 66.541.213,01 658.786,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 733.307,65 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.539.875,36 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 2.300.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 667.224,29 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 150.556,43 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 22 22 - - 22 
2003............ - - - - - - - 12 - 12 
2004............ - - - - - - - 6 - 6 
Folgejahre... - - - - - - - 6 - 6 
zusammen .. - - - - - 22 22 24 - 45 
Erläuterungen
F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 41.850.000,00 37.765.426,43 4.084.573,57-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 4.679.295,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.319.610,63 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 3.670.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 518 21 ............................................................. 11.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 98.099,42 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 571,26 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 7 - 7 
2003............ - - - - - - - 3 - 3 
2004............ - - - - - - - 2 - 2 
Folgejahre... - - - - - - - 2 - 2 
zusammen .. - - - - - - - 15 - 15 
Haushaltsvermerk
1. Die Verwaltungskosten der Zollkleiderkasse werden aus den einschlägigen
Titeln des Kap. 0804 geleistet.
2. Die Mittel für Dienstkleidungszuschüsse der Zollkleiderkassen dürfen zur
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
3. Dienstkleidungszuschüsse, die infolge unterbliebenen Bezugs von Dienst-
kleidung nicht verbraucht worden sind, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 80.000.000,00 78.537.641,51 1.462.358,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 3.439.874,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.345.169,21 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 2.300.000,00 DM
für Tit. 518 21 ............................................................. 1.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 251.064,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.557.064,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-061 Mieten und Pachten ................................................................................... 62.000.000,00 55.586.046,74 6.413.953,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 3.464.296,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.698.398,05 DM
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 800,00 DM
für Tit. 518 21 ............................................................. 169.905,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 19.963,00 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 - - - 1.068 - 1.068 
2003............ 9.000 - - 9.000 - - - 1.068 - 1.068 
2004............ 9.000 - - 9.000 - - - 1.068 - 1.068 
Folgejahre... 63.000 - - 63.000 - - - 3.640 - 3.640 
zusammen .. 90.000 - - 90.000 - - - 6.843 - 6.843 
Erläuterungen
F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 30.900.000,00 31.669.592,85 769.592,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 2.502.873,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.211.188,67 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 4.826.634,28 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 3.617.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 27.368,00 DM
zusammen.................................................................... 8.471.002,28 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 667.224,29 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 108.473,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 6 218 224 - - 224 
Erläuterungen
F 525 01-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 9.700.000,00 9.904.470,19 204.470,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 754.780,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 550.310,57 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 10.800.000,00 11.249.825,19 449.825,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 535.498,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.524.006,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 98.099,42 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 251.064,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 108.473,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 96.321,89 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 1.081.983,89 DM
zusammen.................................................................... 1.635.942,20 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 150.556,43 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 47.052,00 DM
zusammen.................................................................... 197.608,43 DM
Erläuterungen
F 526 02-061 Sachverständige......................................................................................... 500.000,00 754.733,40 254.733,40
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 48.901,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 241.680,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 571,26 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 19.963,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 47.052,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 95.389,65 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 527 01-061 Dienstreisen ............................................................................................... 25.000.000,00 24.389.172,02 610.827,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 228.132,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.008.485,92 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 397.629,24 DM
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 2.193,00 DM
für Tit. 518 21 ............................................................. 5.397,12 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 27.368,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 96.321,89 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 95.389,65 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 1.434,34 DM
zusammen.................................................................... 228.104,00 DM
Haushaltsvermerk
538 01-061 Erwerb von Exponaten für das Deutsche Zollmuseum, Kosten der Aus-
stellungen ................................................................................................... 20.000,00 20.000,00 0,00
1. Die Verwaltungskosten des Deutschen Zollmuseums werden aus den ein-
schlägigen Titeln des Kap. 0804 geleistet.
2. Die Mittel für den Erwerb von Exponaten und für die Durchführung von Aus-
stellungen durch das Deutsche Zollmuseum dürfen zur Selbstbewirtschaftung
zugewiesen werden.
3. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung (z. B. Erlöse aus der Veräußerung
von Bestandsstücken) fließen den Selbstbewirtschaftungsausgaben zu.
Erläuterungen
F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 13.000.000,00 12.091.897,07 908.102,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 1.639.310,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.478.726,36 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 510.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 4.588,18 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 989.183,55 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 217.397,00 DM
zusammen.................................................................... 1.721.168,73 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 500,00 DM
für Tit. 518 21 ............................................................. 206,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.081.983,89 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 279.536,43 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 2 - 2 
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Entschädigungen im Rahmen des zusätzli-
chen Unfallschutzes für besonders gefährdete Arbeitnehmer auf Schieß- und
Truppenübungsplätzen entsprechend den vom Bundesministerium des Innern
erlassenen Richtlinien gewährt werden.
2. Nach Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen dürfen bei außerge-
wöhnlichen Arbeitsbedingungen an Angehörige des Zollabfertigungsdienstes
Getränke unentgeltlich abgegeben werden.
3. Rückeinnahmen aus der Verwertung von beweglichen Sachen, die vorüber-
gehend zur Aufdeckung von Zuwiderhandlungen (vgl. Ziff. 7 der Erläuterun-
gen) beschafft wurden, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 543 01-061 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 315.000,00 295.860,99 19.139,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 15.006,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.145,25 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-061 Sonstige Zuweisungen an das Land Berlin für Angestellte der Bauver-
waltung der Oberfinanzdirektion Berlin ...................................................... 100.000,00 93.981,33 6.018,67-
Erläuterungen
F 671 02-153 Erstattung von Ausbildungs- und Umschulungskosten ............................. 30.000,00 12.167,86 17.832,14-














1 2 3 4 5
682 01-061 Zuwendungen an die VK Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung
und Kommunalisierung mbH (VK GmbH).................................................. 28.717.000,00 27.556.812,75 1.160.187,25-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 52.000.000,00 31.816.400,67 20.183.599,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 31.640.825,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 46.579.962,56 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 4.826.634,28 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 6.200 100.960 107.159 - - 107.159 
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
F 712 01-061 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 105.000.000,00 34.722.326,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (80.000.000,00) (80.000.000,00)
Summen (185.000.000,00) (114.722.326,47) 70.277.673,53-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 36.395.469,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 102.985.641,48 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 3.617.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50.000 - - 50.000 13.125 48 13.173 - - 13.173 
2003............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
zusammen .. 80.000 - - 80.000 13.125 48 13.173 - - 13.173 
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 30.300.000,00 30.567.508,13 267.508,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 20.426.384,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.488.876,60 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 1.000.000,00 DM
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 3.670.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu
Erläuterungen
F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 28.000.000,00 21.508.894,65 6.491.105,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 25.428.214,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.919.320,28 DM
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Erläuterungen
F 821 01-061 Erwerb von Grundstücken für dienstliche Zwecke der Bundesfinanzver-
waltung ....................................................................................................... 1.000.000,00 841.347,79 158.652,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 453.014,24 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 863 01-061 Darlehen für die Beschaffung von Reisekostenfahrzeugen nach § 6 Abs.
2 Bundesreisekostengesetz und Hunden .................................................. 1.424.000,00 877.629,57 546.370,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 964.227,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.510.597,74 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 877.629,57 DM
Erläuterungen
F 883 01-061 Erschließungsbeiträge................................................................................ 0,00 605.908,78 605.908,78
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 670,99 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 896 01................................................................... 188.751,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 417.827,93 DM
zusammen.................................................................... 606.579,77 DM
Erläuterungen
F 893 01-061 Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Baumaßnahmen für die
Bundesfinanzverwaltung ............................................................................ 0,00 48.502,04 48.502,04
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 HG 2001 bei
Tit. 712 01................................................................... 70.502,04 DM
F 896 01-061 Zuschüsse zur Schaffung von Zollabfertigungsanlagen im Ausland......... 10.000.000,00 4.404.199,44
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.000.000,00) (15.000.000,00)
Summen (25.000.000,00) (19.404.199,44) 5.595.800,56-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 35.298.577,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.948.384,94 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 12.056.563,18 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 700.678,16 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.000 - - 14.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 896 02-061 Ausstattungshilfe für die Zollverwaltungen dritter Staaten zur Bekämp-
fung der internationalen Rauschgiftkriminalität .......................................... 250.000,00 151.422,03 98.577,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 248.834,99 DM














1 2 3 4 5
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.02 Sport und Leibesübungen
F 511 21-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 78.000,00 66.566,93 11.433,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 52.973,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 59.923,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 01............................................................. 800,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 2.193,00 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 563,00 DM
bei Tit. 539 29............................................................. 3.763,89 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 500,00 DM
zusammen.................................................................... 7.819,89 DM
Einsparung für Tit. 518 21 .......................................... 12.302,00 DM
Erläuterungen
F 518 21-061 Mieten und Pachten ................................................................................... 381.000,00 524.221,52 143.221,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 5.785,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 63.792,60 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 21............................................................. 12.302,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 11.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 1.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 169.905,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 5.397,12 DM
bei Tit. 539 29............................................................. 1.419,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 206,00 DM
zusammen.................................................................... 201.229,12 DM
Erläuterungen
F 527 21-061 Dienstreisen ............................................................................................... 32.000,00 13.201,37 18.798,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 12.964,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.686,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 1.434,34 DM
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 563,00 DM
für Tit. 539 29 ............................................................. 12.948,03 DM
zusammen.................................................................... 13.511,03 DM
Erläuterungen
F 539 29-061 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 126.000,00 120.307,64 5.692,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 15.600,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.058,30 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 21................................................................... 12.948,03 DM
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 3.763,89 DM
für Tit. 518 21 ............................................................. 1.419,00 DM
zusammen.................................................................... 5.182,89 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Ausgaben für Beamte bei der Bundesdruckei GmbH
F 422 31-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
F 459 39-061 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-061 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 61.075.000,00 29.375.749,11 31.699.250,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 23.327.462,96 DM















1 2 3 4 5
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 2.000.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 20.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 22.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-061 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 3.818.000,00 5.156.260,96 1.338.260,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 992.056,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.653.795,10 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 8.242.000,00 4.522.409,88 3.719.590,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 3.775.572,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.495.163,02 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-061 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 38.554.000,00 55.242.066,76 16.688.066,76
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 22.690.881,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.002.814,38 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 71.861.000,00 77.851.903,95 5.990.903,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 72.314.541,24 DM
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2002............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 08 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (322.271.000,00) (406.150.000,00)
Summen (322.271.000,00) (406.150.000,00) 83.879.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 04 .................................................................. 322.271.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 13.000.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 12.167.733,83 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 733.307,65 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 52.973,02 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 23.327.462,96 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 4.679.295,92 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.439.874,72 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 3.464.296,34 DM
für Tit. 518 21 ............................................................. 5.785,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 992.056,06 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 2.502.873,53 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 754.780,76 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 3.775.572,90 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 535.498,32 DM
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für Tit. 527 01 ............................................................. 228.132,70 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 12.964,71 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 22.690.881,14 DM
für Tit. 539 29 ............................................................. 15.600,80 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.639.310,26 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 15.006,24 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 31.640.825,44 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 36.395.469,99 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 20.426.384,73 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 25.428.214,93 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 72.314.541,24 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 453.014,24 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 964.227,31 DM
für Tit. 896 01 ............................................................. 35.298.577,56 DM
für Tit. 896 02 ............................................................. 248.834,99 DM
zusammen.................................................................... 317.252.399,19 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 451 01............................................................ 382,56 DM
von Tit. 453 01............................................................ 72.373,82 DM
von Tit. 511 01............................................................ 4.539.875,36 DM
von Tit. 511 21............................................................ 59.923,98 DM
von Tit. 511 55............................................................ 33.026.713,85 DM
von Tit. 514 01............................................................ 12.319.610,63 DM
von Tit. 517 01............................................................ 2.345.169,21 DM
von Tit. 518 01............................................................ 8.698.398,05 DM
von Tit. 518 21............................................................ 63.792,60 DM
von Tit. 518 55............................................................ 1.653.795,10 DM
von Tit. 519 01............................................................ 9.211.188,67 DM
von Tit. 525 01............................................................ 550.310,57 DM
von Tit. 525 55............................................................ 7.495.163,02 DM
von Tit. 526 01............................................................ 1.524.006,90 DM
von Tit. 526 02............................................................ 241.680,84 DM
von Tit. 527 01............................................................ 1.008.485,92 DM
von Tit. 527 21............................................................ 19.686,65 DM
von Tit. 532 55............................................................ 26.002.814,38 DM
von Tit. 539 29............................................................ 29.058,30 DM
von Tit. 539 99............................................................ 2.478.726,36 DM
von Tit. 543 01............................................................ 34.145,25 DM
von Tit. 671 02............................................................ 17.832,14 DM
von Tit. 711 01............................................................ 46.579.962,56 DM
von Tit. 712 01............................................................ 102.985.641,48 DM
von Tit. 811 01............................................................ 17.488.876,60 DM
von Tit. 812 01............................................................ 30.919.320,28 DM
von Tit. 812 55............................................................ 66.323.637,29 DM
von Tit. 821 01............................................................ 611.666,45 DM
von Tit. 863 01............................................................ 1.510.597,74 DM
von Tit. 883 01............................................................ 670,99 DM
von Tit. 893 01............................................................ 22.000,00 DM
von Tit. 896 01............................................................ 27.948.384,94 DM
von Tit. 896 02............................................................ 347.412,96 DM
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Abschluss des Kapitels 0804
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 57.730.000,00 61.940.866,89 4.210.866,89
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 35.506.000,00 61.155.221,32 25.649.221,32
Gesamteinnahmen ................................................................................... 93.236.000,00 123.096.088,21 29.860.088,21
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.686.756.000,00 2.717.205.392,79 30.449.392,79
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 453.591.000,00 423.826.663,57 29.764.336,43-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 28.847.000,00 27.662.961,94 1.184.038,06-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 299.835.000,00 203.396.043,52
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (95.000.000,00) (95.000.000,00)
Summen (394.835.000,00) (298.396.043,52) 96.438.956,48-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (322.271.000,00) (406.150.000,00)
Summen (322.271.000,00) (406.150.000,00) 83.879.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 25.167.733,83 DM 72.756,38 DM
Hauptgruppe 5............................... 68.914.574,93 DM 111.321.907,82 DM
Hauptgruppe 6............................... 0,00 DM 17.832,14 DM
Hauptgruppe 7............................... 68.036.295,43 DM 149.565.604,04 DM
Hauptgruppe 8............................... 155.133.795,00 DM 145.172.567,25 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 5.018.600,81 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -667,63 DM
zusammen ..................................... 322.271.000,00 DM 406.150.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 3.469.029.000,00 3.372.091.061,82
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (417.271.000,00) (501.150.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 158.000 - - 158.000 19.782 101.248 121.030 1.076 - 122.107 
2003............ 40.000 - - 40.000 - - - 1.083 - 1.083 
2004............ 9.000 - - 9.000 - - - 1.076 - 1.076 
Folgejahre... 63.000 - - 63.000 - - - 3.648 - 3.648 
zusammen .. 270.000 - - 270.000 19.782 101.248 121.030 6.883 - 127.913 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.159.990,72 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 93.236  2.686.756 453.591 28.847 157.000 142.835 -  3.469.029
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 25.168 68.915 - 68.036 155.134 - 317.252
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         5.019
 zusammen.................................................        322.271
1 verfügbares Soll ...................................... 93.236  2.711.924 522.506 28.847 225.036 297.969 -  3.786.281
2 Ist 2001...................................................... 123.096  2.717.205 423.827 27.663 66.539 136.857 -  3.372.091
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 29.860  5.282 -98.679 -1.184  -158.498  -161.111 -  -414.190
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 12.757 12.624 - - 488 - 25.869
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  7.403 - -  8.932 16.427 - 32.762
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 73 111.303 18 149.566 145.173 - 406.131
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 80.000 15.000 - 95.000
Haushaltsrechnung 2001
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Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
112 01-660 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 50.000,00 25.632,00 24.368,00-
119 01-660 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 290.000,00 280.779,64 9.220,36-
119 99-660 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 3.000,00 4.212.292,28 4.209.292,28
132 01-660 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 5.000,00 0,00 5.000,00-
Übrige Einnahmen
261 01-660 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................. 35.386.000,00 32.759.551,91 2.626.448,09-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 543 01 und 636 01 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-
den: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-660 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 15.300.000,00 14.696.788,15 603.211,85-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 551.691,85 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 51.520,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-660 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.500.000,00 1.462.359,54 37.640,46-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 32.589,46 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 5.051,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-660 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 8.000.000,00 7.600.449,06 399.550,94-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 239.550,94 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 160.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-660 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.100.000,00 636.664,29 463.335,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 463.335,71 DM
Erläuterungen
F 427 01-660 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 10.000,00 309.882,57 299.882,57
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.060.117,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 160.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 1.200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.360.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-660 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 3.915.000,00 2.432.477,57 1.482.522,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 5.013.071,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.295.594,15 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 1.200.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-660 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 592.000,00 621.246,86 29.246,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 265.763,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 208.016,77 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 28.500,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 514 01-660 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 14.000,00 13.090,29 909,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 18.013,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.923,51 DM
Erläuterungen
F 517 01-660 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 960.000,00 946.706,42 13.293,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 10.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 123.293,58 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-660 Mieten und Pachten ................................................................................... 90.000,00 60.958,73 29.041,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 28.858,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.900,26 DM
Erläuterungen
F 519 01-660 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 130.000,00 210.647,11 80.647,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 42.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.352,89 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-660 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 90.000,00 177.860,92 87.860,92
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 71.489,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.628,20 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 35.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-660 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 30.000,00 3.876,22 26.123,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 11.635,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.759,38 DM
Erläuterungen
F 526 03-660 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 35.000,00 21.719,52 13.280,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 56.575,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 69.856,46 DM
Erläuterungen
F 527 01-660 Dienstreisen ............................................................................................... 760.000,00 717.206,83 42.793,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 138.661,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 181.454,65 DM
Erläuterungen
F 539 99-660 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 540.000,00 683.802,00 143.802,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 861.044,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 432.242,48 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 285.000,00 DM
Erläuterungen
F 543 01-660 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 300.000,00 401.322,87 101.322,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 35.129,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.806,71 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 100.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen und
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 636 01-660 Verwaltungskostenerstattung an die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte.................................................................................................. 150.000,00 2.560,65 147.439,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 100.494,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 247.934,03 DM
686 01-660 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.............................................. 15.000,00 10.992,27 4.007,73-
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-660 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
712 01-660 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-660 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 35.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-660 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 150.000,00 120.274,37 29.725,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 99.597,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 157.823,20 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 28.500,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-660 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 717.000,00 596.858,82 120.141,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 896.802,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.016.944,11 DM
Erläuterungen
F 525 55-660 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 281.000,00 44.457,30 236.542,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 225.069,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 267.812,28 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 193.800,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-660 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.245.000,00 253.953,86 991.046,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 1.719.694,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.299.741,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 411.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-660 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 757.000,00 1.644.080,35 887.080,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 956.096,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 673.815,65 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 55 -
Einsp.
bei Tit. 525 55............................................................. 193.800,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 411.000,00 DM
zusammen.................................................................... 604.800,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 08 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.585.000,00) (13.535.000,00)
Summen (10.585.000,00) (13.535.000,00) 2.950.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 05 .................................................................. 10.585.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 453 01 ............................................................. 5.013.071,72 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 265.763,63 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 896.802,93 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 18.013,80 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 28.858,99 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 42.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 71.489,12 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 225.069,58 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 11.635,60 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 56.575,98 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 138.661,48 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.719.694,86 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 861.044,48 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 35.129,58 DM
für Tit. 636 01 ............................................................. 100.494,68 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 99.597,57 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 956.096,00 DM
zusammen.................................................................... 10.585.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 551.691,85 DM
von Tit. 422 02............................................................ 32.589,46 DM
von Tit. 425 01............................................................ 239.550,94 DM
von Tit. 426 01............................................................ 463.335,71 DM
von Tit. 427 01............................................................ 1.060.117,43 DM
von Tit. 453 01............................................................ 5.295.594,15 DM
von Tit. 511 01............................................................ 208.016,77 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.016.944,11 DM
von Tit. 514 01............................................................ 18.923,51 DM
von Tit. 517 01............................................................ 123.293,58 DM
von Tit. 518 01............................................................ 57.900,26 DM
von Tit. 519 01............................................................ 11.352,89 DM
von Tit. 525 01............................................................ 18.628,20 DM
von Tit. 525 55............................................................ 267.812,28 DM
von Tit. 526 01............................................................ 37.759,38 DM
von Tit. 526 03............................................................ 69.856,46 DM
von Tit. 527 01............................................................ 181.454,65 DM
von Tit. 532 55............................................................ 2.299.741,00 DM
von Tit. 539 99............................................................ 432.242,48 DM
von Tit. 543 01............................................................ 33.806,71 DM
von Tit. 636 01............................................................ 247.934,03 DM
von Tit. 811 01............................................................ 35.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 157.823,20 DM
von Tit. 812 55............................................................ 673.815,65 DM
zusammen.................................................................... 13.535.184,70 DM
Abschluss des Kapitels 0805
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 348.000,00 4.518.703,92 4.170.703,92
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 35.386.000,00 32.759.551,91 2.626.448,09-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 35.734.000,00 37.278.255,83 1.544.255,83
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 29.825.000,00 27.138.621,18 2.686.378,82-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 5.784.000,00 4.753.707,75 1.030.292,25-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 165.000,00 13.552,92 151.447,08-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 907.000,00 1.764.354,72 857.354,72
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.585.000,00) (13.535.000,00)
Summen (10.585.000,00) (13.535.000,00) 2.950.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.013.071,72 DM 7.642.879,54 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.380.740,03 DM 4.777.732,28 DM
Hauptgruppe 6............................... 100.494,68 DM 247.934,03 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.090.693,57 DM 866.638,85 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -184,70 DM
zusammen ..................................... 10.585.000,00 DM 13.535.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 36.681.000,00 33.670.236,57
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.585.000,00) (13.535.000,00)
Summen (47.266.000,00) (47.205.236,57) 60.763,43-
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vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 5.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 35.734 29.825  5.784 165 - 907 - 36.681
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5.013  4.381 100 -  1.091 - 10.585
1 verfügbares Soll ...................................... 35.734 34.838 10.165 265 -  1.998 - 47.266
2 Ist 2001...................................................... 37.278 27.139  4.754 14 -  1.764 - 33.670
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.544 -7.699 -5.411  -252 -  -233 - -13.596
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 633 - 633
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 57 633 - - - - 690
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  7.643  4.778 248 - 867 - 13.535
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Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-660 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 2.500.000,00 2.602.059,04 102.059,04
112 01-660 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 100.000,00 1.103.637,00 1.003.637,00
119 01-660 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 5.000,00 800,00 4.200,00-
119 99-660 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 3.000,00 80,00 2.920,00-
Übrige Einnahmen
261 01-660 Erstattung von Verwaltungskosten aus dem Inland .................................. 20.298.000,00 24.706.757,42 4.408.757,42
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 543 01 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-
den: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-660 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 5.100.000,00 7.041.441,19 1.941.441,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 500.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 341.922,23 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 589.425,89 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 84.483,52 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 143.788,04 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 222.994,51 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 76.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.458.614,19 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 17.173,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-660 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.100.000,00 754.373,77 345.626,23-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 341.922,23 DM
für Kap. 08 01 Tit. 424 01 ......................................... 3.704,00 DM
zusammen.................................................................... 345.626,23 DM
Erläuterungen
F 425 01-660 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 3.200.000,00 2.610.574,11 589.425,89-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 589.425,89 DM
Erläuterungen
F 426 01-660 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 160.000,00 163.060,70 3.060,70
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 3.060,70 DM
F 427 01-660 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 453 01-660 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 100.000,00 15.516,48 84.483,52-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 84.483,52 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-660 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 414.000,00 272.154,42 141.845,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 137.785,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 255.973,99 DM
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 3.060,70 DM
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Erläuterungen
F 514 01-660 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 24.000,00 20.454,60 3.545,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.545,40 DM
Erläuterungen
F 517 01-660 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 622.000,00 469.592,37 152.407,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 35.265,77 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 187.673,40 DM
Erläuterungen
F 518 01-660 Mieten und Pachten ................................................................................... 2.485.000,00 2.485.120,41 120,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 223.114,92 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 2.455 - 2.455 
2003............ - - - - - - - 2.455 - 2.455 
2004............ - - - - - - - 2.455 - 2.455 
Folgejahre... - - - - - - - 818 - 818 
zusammen .. - - - - - - - 8.183 - 8.183 
Erläuterungen
F 519 01-660 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 10.000,00 1.852,36 8.147,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 4.996,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.144,37 DM
Erläuterungen
F 525 01-660 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 122.000,00 106.840,21 15.159,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 55.260,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.419,83 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-660 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 50.000,00 19.878,70 30.121,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 48.828,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 78.949,70 DM
Erläuterungen
F 526 02-660 Sachverständige......................................................................................... 200.000,00 114.782,12 85.217,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 114.534,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 123.752,68 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 76.000,00 DM
F 526 03-660 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 527 01-660 Dienstreisen ............................................................................................... 385.000,00 380.072,13 4.927,87-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.524,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 20.596,46 DM
Erläuterungen
F 539 99-660 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 93.000,00 86.815,90 6.184,10-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 78.855,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 85.039,12 DM
Erläuterungen
F 543 01-660 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 47.000,00 24.646,59 22.353,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 1.447,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.801,35 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen und
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
687 01-660 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.............................................. 21.000,00 19.744,69 1.255,31-
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-660 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
F 811 01-660 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-660 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 3.950,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.950,84 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-660 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.524.000,00 1.136.551,26 387.448,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 132.491,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 360.112,88 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 143.788,04 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 16.038,92 DM
zusammen.................................................................... 159.826,96 DM
Erläuterungen
F 518 55-660 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 160.000,00 52.238,47 107.761,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.516,17 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 70.245,36 DM
Erläuterungen
F 525 55-660 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 208.000,00 140.131,02 67.868,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 91.287,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 114.670,70 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 44.486,14 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-660 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 2.430.000,00 2.191.376,02 238.623,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 2.802.181,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.952.326,63 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 88.478,36 DM
Erläuterungen
F 812 55-660 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.290.000,00 4.017.056,36 1.727.056,36
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 2.200.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 692.192,42 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 55 -
Einsp.
bei Tit. 511 55............................................................. 16.038,92 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 70.245,36 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 44.486,14 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 88.478,36 DM
zusammen.................................................................... 219.248,78 DM
Zusatzangaben für Kapitel 08 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.430.000,00) (5.028.000,00)
Summen (6.430.000,00) (5.028.000,00) 1.402.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 06 .................................................................. 6.430.000,00 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 137.785,57 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 132.491,10 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 35.265,77 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 223.114,92 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 4.996,73 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 55.260,04 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 91.287,86 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 48.828,40 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 114.534,80 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 2.802.181,01 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 78.855,02 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 1.447,94 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 3.950,84 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 2.200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.430.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 255.973,99 DM
von Tit. 511 55............................................................ 360.112,88 DM
von Tit. 514 01............................................................ 3.545,40 DM
von Tit. 517 01............................................................ 187.673,40 DM
von Tit. 518 55............................................................ 37.516,17 DM
von Tit. 519 01............................................................ 13.144,37 DM
von Tit. 525 01............................................................ 70.419,83 DM
von Tit. 525 55............................................................ 114.670,70 DM
von Tit. 526 01............................................................ 78.949,70 DM
von Tit. 526 02............................................................ 123.752,68 DM
von Tit. 527 01............................................................ 25.524,33 DM
von Tit. 532 55............................................................ 2.952.326,63 DM
von Tit. 539 99............................................................ 85.039,12 DM
von Tit. 543 01............................................................ 23.801,35 DM
von Tit. 812 01............................................................ 3.950,84 DM
von Tit. 812 55............................................................ 692.192,42 DM
zusammen.................................................................... 5.028.593,81 DM
Abschluss des Kapitels 0806
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.608.000,00 3.706.576,04 1.098.576,04
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 20.298.000,00 24.706.757,42 4.408.757,42
Gesamteinnahmen ................................................................................... 22.906.000,00 28.413.333,46 5.507.333,46
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 9.660.000,00 10.584.966,25 924.966,25
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 8.774.000,00 7.502.506,58 1.271.493,42-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 21.000,00 19.744,69 1.255,31-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.290.000,00 4.017.056,36 1.727.056,36
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.430.000,00) (5.028.000,00)
Summen (6.430.000,00) (5.028.000,00) 1.402.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 500.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.726.049,16 DM 4.332.450,55 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.203.950,84 DM 696.143,26 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -593,81 DM
zusammen ..................................... 6.430.000,00 DM 5.028.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 20.745.000,00 22.124.273,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.430.000,00) (5.028.000,00)
Summen (27.175.000,00) (27.152.273,88) 22.726,12-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 2.455 - 2.455 
2003............ - - - - - - - 2.455 - 2.455 
2004............ - - - - - - - 2.455 - 2.455 
Folgejahre... - - - - - - - 818 - 818 
zusammen .. - - - - - - - 8.183 - 8.183 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 22.906  9.660  8.774 21 -  2.290 - 20.745
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 500  3.726 - -  2.204 -  6.430
1 verfügbares Soll ...................................... 22.906 10.160 12.500 21 -  4.494 - 27.175
2 Ist 2001...................................................... 28.413 10.585  7.503 20 -  4.017 - 22.124
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  5.507 425 -4.998 -1 -  -477 - -5.051
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 446 - - - 219 - 665
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 21 665 - - - - 686
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  4.332 - - 696 -  5.029
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Bundesvermögens- und Bauangelegenheiten 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-871 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 21.000.000,00 23.673.453,06 2.673.453,06
121 04-811 Gewinn aus den Wirtschaftsbetrieben Meppen - Unternehmen nach §
26 Abs. 1 BHO........................................................................................... 100.000,00 100.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
121 05-823 Gewinn aus den Wasserwerken Oerbke - Unternehmen nach § 26 Abs.
1 BHO ........................................................................................................ 60.000,00 60.000,00 0,00
Das Bundesministerium der Finanzen darf im Rahmen des Abschn. 2 des Fi-
nanzplanes Abweichungen von den Investitionsmaßnahmen zulassen.
Haushaltsvermerk
124 02-871 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 550.000.000,00 862.126.361,52 312.126.361,52
1.01 Erstattungen zuviel gezahlter Beträge dürfen von den Einnahmen ab-
gesetzt werden.
1.02 Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 517 21.
1.03 Die bei der Rückübertragung von Vermögenswerten nach dem Ver-
mögenszuordnungsgesetz zu erzielenden Einnahmen dürfen mit den
im selben Zusammenhang stehenden Ausgaben verrechnet werden.
2. Die vorübergehende Abgabe von Grundstücken des Allgemeinen
Grundvermögens (§ 61 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 BHO) ist ohne
Werterstattung zulässig. Sie bedarf der Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen.
3. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass
3.01 bundeseigene Grundstücke den Trägern des Schutzes von Kulturgut
zur Durchführung des Zivilschutzneuordnungsgesetzes vom 25.3.1997
(BGBl. I S. 726) sowie zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten für die Dauer und den
Umfang des Bedarfs,
3.02 bundeseigene Grundstücke, auf denen ehemalige öffentliche Schutz-
bauwerke vorhanden sind, den Gemeinden im Falle der Wiederver-
wendung der Schutzbauwerke für Zivilschutzzwecke,
3.03 für Verwaltungszwecke nicht benötigte bundeseigene Grundstücke
Sozialwerken der Bundesverwaltung als Ferienwohnheime mit der
Maßgabe mietzinsfrei bereitgestellt werden, dass die Sozialwerke im
Regelfall die Betriebskosten übernehmen und sich an den Kosten für
Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erst-
instandsetzungsmaßnahmen angemessen beteiligen.
Das Nähere wird durch Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-
zen bestimmt.
3.04 bundeseigene Kunstgegenstände an Museen, Träger von Museen,
Ausstellungen usw. als Leihgaben,
3.05 bundeseigene Grundstücke Ländern oder Gemeinden zur Eingliede-
rung der Aussiedler für deren vorübergehende Unterbringung
mietzinsfrei überlassen werden.
4. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass
4.01 bei Bestellung von Erbbaurechten an bundeseigenen Grundstücken der
Erbbauzins mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen für
die ersten Jahre der Laufzeit abgesenkt werden kann, soweit es die
Umstände und die Marktverhältnisse erfordern. Voraussetzung ist, dass
die mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücke für den öffentlich
geförderten sozialen Wohnungsbau, im Rahmen des durch Aufwen-
dungszuschüsse und Aufwendungsdarlehen geförderten Wohnungs-
baues gem. §§ 88 bis 88c II WoBauG, im Rahmen der vereinbarten
Förderung gem. §§ 88d und 88e II WoBauG oder für den Woh-
nungsbau nach § 6 Abs. 2 Buchstabe c II WoBauG (Wohnungsfür-
sorgewohnungsbau) verwendet werden.
Die gleiche Absenkung des Erbbauzinses ist auch in den Fällen zu-
lässig, in denen Erwerber selbstgenutztes Wohneigentum bilden und
die Voraussetzungen für eine Förderung im sozialen Wohnungsbau
nach den jeweiligen Landesbestimmungen erfüllen, jedoch Fördermittel
wegen Ausschöpfung des Verpflichtungsrahmens nicht bewilligt werden
können. Gleiches gilt für Wohnungsfürsorgemaßnahmen für Angehöri-
ge des öffentlichen Dienstes (Wohnungsfürsorgewohnungsbau).
4.02 bei Vermietung neu errichteter Bundesmietwohnungen in Ballungsräu-
men sowie bei der vorläufigen Unterbringung bis zur Herstellung dieser
Wohnungen mit Bundesbediensteten Mieten vereinbart werden können,
die für vergleichbare Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus am Ort
gezahlt werden.
Das Nähere wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Fi-
nanzen bestimmt.
4.03 Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass bei der
Bestellung von Erbbaurechten an bundeseigenen Grundstücken für den
sozialen Wohnungsbau oder sonstige Eigentumsmaßnahmen auf dem
Wohnungssektor vorrangig Familien mit Kindern berücksichtigt werden.
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6. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass bundes-
eigene Liegenschaften an Zuwendungsempfänger, die vom Bund und
den Ländern gemeinsam gefördert werden, unentgeltlich überlassen
werden. Voraussetzung ist, die Länder handeln entsprechend.
Die unentgeltliche Überlassung bedarf der Einwilligung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen.
Ferner wird nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO zugelassen, daß
folgende Grundstücke den genannten Nutznießern für die Dauer und
den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen werden:
6.04.01 Irschenhausen (bei München), Haus Eggenberg,
Berlin-Wilmersdorf, Ludwigkirchplatz 3-4 (Teilbereiche der Liegen-
schaft)
- Stiftung Wissenschaft und Politik
(Kap. 0402 Titelgruppe 01)
6.04.03 Berlin-Spandau, Neuendorfer Straße 64-69,ehemalige Smuts-Kaserne,
Wilhelmstraße 26-30 (Teilfläche Sporthalle), ehem. Alexander-Kaserne,
Schönwalder Str. 52/Streitstraße 86 (Teilflächen, Gebäude 1,5,6,7,19)
-Deutsches Historisches Museum GmbH, Berlin
(Kap. 0405 Tit. 685 21)
6.04.04 Berlin-Kreuzberg, Stresemannstrasse 90 (Deutschlandhaus)
(Teile der Liegenschaft)
- Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Holocaust-Stif-
tung)
(Kap. 0405 Titelgruppe 06)
6.05.01 München, Helene-Weber-Allee 1
Öffentlicher Bereich der Zentralverwaltung des Goetheinstituts -
(Kap. 0504 Titel 686 40),
6.06.01 Köln-Raderberg, Raderberggürtel 50
- Deutsche Welle (Kap. 0405 Titel 685 91),
6.06.03 Bonn, Buschstr. 61, 63, Godesberger Allee 108-112 sowie Coburger
Str. 1 a
- Stiftung "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" 
(Kap. 0405 Titel 685 21),
6.06.04 Oberschleißheim, ehemaliger Flugplatz, Erbbaurecht an 11,8 ha
- Deutsches Museum in München 
(Kap. 0405 Titel 652 22),
6.06.05 Berlin 30, von-der-Heydt-Str. 17/18, Tiergartenstr. 9a/ Hitzigallee 2-4
Berlin-Mitte, Behrenstraße 35, 37-39 (Teile der Liegenschaft)
- Stiftung Preußischer Kulturbesitz
(Kap. 0405 Titel 685 31),
6.06.06 Berlin 45, Gärtnerstr. 25-32
- Deutsches Musikarchiv der Deutschen Bibliothek 
(Kap. 0405 Titel 685 41),
6.06.07 Bad Honnef, Dr. Konrad-Adenauer-Str. 17
- Stiftung Bundeskanzler Adenauer-Haus 
(Kap. 0405 Titel 685 61),
6.08.01 Königswinter, Liegenschaft Petersberg
Gästehaus Petersberg GmbH
(Kap. 0802 Tit. 685 01)
6.14.01 Ehemaliges Korpsdepot Langweid -Ost, Teilfläche,
- Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.
(Kap. 1403 Titel 684 02)
6.17.01 Krofdorf-Gleiberg, Am Wingert 21
- Otto Benecke Stiftung e.V. 
(Kap. 1702 Titel 684 12),
6.23.01 Bad Honnef, Lohfelder Str. 136, Berlin-Mitte, Wallstrasse 17-19 (Teile
der Liegenschaft)
Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung in Berlin (Kap. 2302
Titel 685 40 und 893 40)
6.23.02 Berlin 30, Lützowufer 6-9
- Carl Duisberg Gesellschaft e.V. in Köln 
(Kap. 2302 Titel 685 40 und 893 40),
6.23.03 Berlin-Kladow, Kladower Damm 299/327, Dares-Salaam (Tansania),
Aufbauten der Grundstücke Upanga Road 67 und Isimani Road 325,
Harare (Simbabwe), Haus 16 Newton Spicer Drive, Highlands, Mana-
gua (Nicaragua), Gästehaus der ehem. DDR
Windhuk (Namibia) Schwerinsburgstr. 7
- Deutscher Entwicklungsdienst GmbH in Berlin 
(Kap. 2302 Titel 686 40 und 896 40),
6.30.01 München, Hansastraße 27, Freiburg i.B., Heidenhofstr. 8, Grundstück
an der Hermann-Mitsch-Str. 9 (Teilfläche des Flurstücks Nr. 6256/2),
Holzkirchen, ehem. Flugplatz, Schmallenberg (Hochsauerland), Ge-
markung Grafschaft, Flur 1, Flurstücke 32, 33, 36, 37 und Flur 2, Flur-
stücke 26, 27, 47, 48, 49, Hof (Saale), Großer Kornberg
- Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
e.V. in München 
(Kap. 3002 Titelgruppe 44),
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6.30.02 Hamburg-Groß-Flottbeck, Notkestraße 85
- Stiftung "Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)" 
(Kap. 3005 Titelgruppe 41),
6.30.03 Neuherberg (bei München), Ingolstädter Landstraße 1, Remlingen,
Ortsteil Wittmar (Kreis Wolfenbüttel), Salzbergwerk ASSE II
- GSFForschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH in Mün-
chen -
(Kap. 3005 Titelgruppe 44),
6.30.04 Birlinghoven (Rhein-Sieg-Kreis), Schloss Birlinghoven, Darmstadt,
Rheinstraße 75-77 und Feldbergstraße 10
- GMD-Forschungszentrum Informationstechnik GmbH 
(Kap. 3006 Titelgruppe 41),
6.30.05 Darmstadt, Robert-Bosch-Straße 5, Rehbach (Bez. Michelstadt i.O.),
Flur 5, Flurstücke 6/2, 72 und Zell, Flur 4, Flurstück 45/1, Köln-Porz,
Linder Höhe, 0,8 ha
- Europäische Weltraum-Organisation (EWO) in Paris 
(Kap. 3008 Titel 896 01),
6.30.06 Köln-Porz-Lind, Erbbaurecht an 45 ha
- European Transonic Windtunnel GmbH (ETW) 
(Kap. 3008 Titelgruppe 33),
6.30.07 Köln-Porz-Wahn, Linder Höhe, rd. 55 ha, Göttingen, Bunsenstraße 10,
Oberpfaffenhofen (Kreis Starnberg), Münchner Straße 20, Trauen
(Kreis Celle), Gemarkung Faßberg, Flur 6, Flurstück 3/1, Braun-
schweig-Querum, Flur 7, Flurstück 384/17 (7 367qm)
-Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Köln
(Kap. 3008 Titelgruppe 35),
6.30.08 Greifswald, Robert-Blum-Str. 8-10
- Institut für Niedertemperatur Plasmaphysik e.V. - INP 
(Kap. 3006 Titelgruppe 56 Nr. 11)
6.30.09 Bremerhaven, Adolf-Butenandt-Str. (Gebäude 600)
- Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung - AWI -
(Kap. 3007 Titelgruppe 45)
6.30.10 Bonn, Hermann-Ehlers-Str. 10 (Teilfläche im "Neuen Abgeordneten-
hochhaus")
- Bundesinstitut für Berufsbildung - (BiBB)
(Kap. 3003 Titelgruppe 37)
6.30.11 Berlin-Lichterfelde, Finckensteinalle 63 u.a.
(1. Obergeschoß des Gebäudes 909 in der ehemaligen Andrews- Ka-
serne)
- Außenstelle Potsdam des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ)
(Kap. 3002 Tgr. 48)
6.30.12 Berlin, Wallstraße 17-19 (Teile der Liegenschaft)
Projektträger Biologie, Energie und Ökologie (PT-BEO)
(Kap. 3007 Titel 683 10)
6.30.13 Wilhelmshaven, Marineanlage Fliegerdeich
-Forschungsinstitut Senckenberg (FIS)
(Kap. 3002 Titelgruppe 48)
6.30.14 Bonn, Hermann-Ehlers-Str. 10 (Teilfläche im "Neuen Abgeordneten-
hochhaus")
- Deutsches Institut für Ewachsenenbildung (DIE)
Kap. 3002 Tgr. 48
7. Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass folgende
Grundstücke den genannten Nutznießern für die Dauer und den Um-
fang des Bedarfs wie folgt überlassen werden:
7.01 Unentgeltlich:
7.01.01 Berlin-Tiergarten, Reichpietschufer 72-76/Stauffenbergstraße 11-14,
(Bendlerblock)
Teile der Liegenschaft)
- Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand
7.01.03 Berlin-Tempelhof, ca. 5 000 qm Büro/Nutzfläche im Flughafen
- Land Berlin (zur Unterbringung der Zentralen Ermittlungsstelle für die
Bekämpfung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität) -
7.01.04 Berlin-Wedding, Müllerstr. 74 (Centre Francais - zur Einrichtung einer
deutsch-französischen Jugendbegegnungsstätte) nebst vorhandenem
Mobiliar/Einrichtungsgegenständen
- Centre Francais de Berlin GmbH -
7.01.05 Darmstadt, Erbbaurecht an dem Grundstück Flur 43, Flurstück 4/58, 1
942 qm
- EUMETSAT -
7.01.06 München, Elise-Aulinger-Str. 21
- Oberster Schulrat der Europäischen Schulen -
7.01.07 Berlin-Charlottenburg, Theodor-Heuss-Platz 5/Thüringer Allee 1 und 2
(Edinburgh-House)
- Internationales studentisches Begegnungszentrum nebst den Ein-
richtungsgegenständen und dem vorhandenen Mobiliar
- dem Deutschen Studentenwerk als Verwalter für eine noch zu grün-
dende Stiftung (künftiger Träger) -
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7.01.08 Wilhelmshaven, Langeoogstr. 6, 8 u. 12
- Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen (Künstlersozialkasse)
-
(Kap. 1113 Titel 636 11),
7.01.09 Verschiedene Grundstücksflächen in Berlin im Rahmen des anerkannten
Bedarfs
- Bundesbaugesellschaft Berlin mbH -
7.01.10 Bonn, Hermann-Ehlers-Straße 10(Teilfläche im "Neuen Abgeordneten-
hochhaus")
- Internationales Projekt zur Berufsbildung (UNEVOC)
7.01.11 Berlin-Dahlem, Saargemünder Straße 2 (ehem. NCO-Club) - Teilfläche
von rd. 6200 qm
- Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)
7.01.12 Berlin-Reinickendorf, Kurt-Schumacher-Damm 12-16, zur Abwicklung
der Aufgaben des aufgelösten Deutschen Bibliotheksinstitutes (DBI),
längstens bis zum 31. Dezember 2003
- Land Berlin (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur)
7.01.13 Bonn, Heinrich-von-Stephan-Straße 1 (Teilfläche)
- Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost
(BAnstPT)
7.01.14 Bonn, Heinrich-von-Stephan-Straße 1 (Teilfläche)
- Museumsstiftung Post und Telekommunikation (MusStiftPT)
7.02 Gegen ein ermäßigtes Entgelt:
7.02.01 Berlin 61, Gitschiner Str. 97-103
- Europäische Patentorganisation -
8. Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben für Belohnungen für die Rück-
holung veruntreuter unbeweglicher Sachen der ehemaligen DDR ge-
leistet werden.
9. Aus den Einnahmen der Liegenschaft in Moskau, Vernatskovo Prospekt
103, dürfen Ausgaben hierfür geleistet werden.
6.30.15 Bonn, Hermann-Ehlers-Str. 10 (Teilfläche im "Neuen Abgeordneten-
hochhaus")
- Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL)
7.01.15 Berlin-Mitte, Am Molkenmarkt 1 - 3 (Teile der Liegenschaft)
- Deutsch-Französisches Jugendwerk(DFJW)
(Kap. 1702 Tit. 685 19)




125 01-812 Einnahmen aus der Bewirtschaftung bundeseigener Forsten................... 60.000.000,00 56.175.375,22 3.824.624,78-
1. Den Forstbediensteten der Bundesvermögensverwaltung darf Brennholz nach
Maßgabe der hierzu erlassenen Bestimmungen preisgünstig abgegeben
werden.
2. Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegenüber Jagdge-
nossenschaften auf Jagdreinerträge aus bundeseigenen Grundstücken dann
zu verzichten, wenn die anderen Jagdgenossen ebenso verfahren, die Erträge
für Aufgaben verwendet werden, die der Gemeinschaft der Jagdgenossen
zugute kommen und der Bund insoweit Aufwendungen ähnlichen Umfangs
erspart.
Erläuterungen
131 01-871 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen ................ 930.000.000,00 1.320.356.833,17 390.356.833,17
Einsparung
für Tit. 821 02 ............................................................. 5.245.335,04 DM
für Kap. 14 14 Tit. 554 02 ......................................... 16.969.681,69 DM
für Kap. 14 18 Tit. 554 01 ......................................... 82.080.808,73 DM
zusammen.................................................................... 104.295.825,46 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgang ....................................................... 35.362.998,86 DM
Haushaltsvermerk
1.01 Erstattungen zuviel gezahlter Beträge dürfen von den Einnahmen abge-
setzt werden.
1.02 Aus den Einnahmen dürfen anfallende Nebenkosten (z.B. Kosten einer
Versteigerung, Vermessung und Abschätzung, Steuern, Maklergebühren,
der Herrichtung) geleistet werden. Gleiches gilt für die Nebenkosten der
Rückabwicklung von Verträgen.
1.03 Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben für Altlastenuntersuchungen und
-beseitigungen sowie für Erschließungs- und Entwicklungsmaßnahmen
geleistet werden, sofern dadurch die Veräußerung der betroffenen Lie-
genschaft gefördert wird.
1.04 Die dauernde Abgabe von Grundstücken des Allgemeinen Grundvermö-
gens (§ 61 Abs. 1 Satz 1 BHO) ist ohne Werterstattung zulässig. Sie
bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen.
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1.05 Haben Grundstücke erheblichen Wert oder besondere Bedeutung und ist
ihre Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie in
Abweichung von § 64 Abs. 2 BHO mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages und des Finanzausschusses des
Bundesrates veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen
eine Ausnahme hiervon geboten ist.
Ist die Zustimmung nicht eingeholt worden, so sind der Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages und der Finanzausschuß des Bun-
desrates alsbald von der Veräußerung zu unterrichten.
1.06 Aus den Einnahmen dürfen Entschädigungen an Gemeinden aus Anlass
der Übernahme der Baulast für Privatstraßen des Bundes geleistet wer-
den, sofern die durch die Straßen erschlossenen Liegenschaften schon
ganz oder teilweise veräußert sind.
1.07 Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben in Zusammenhang mit der Ver-
waltung und Veräußerung bundeseigener Liegenschaften geleistet wer-
den, soweit Dritte mit der Verwaltung und Veräußerung der Liegenschaften
beauftragt sind.
1.08 Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf gestundeter Kaufpreisforderungen geleistet werden.
1.09 Die bei der Rückübertragung von Vermögenswerten nach dem Vermö-
genszuordnungsgesetz zu erzielenden Einnahmen dürfen mit den im sel-
ben Zusammenhang stehenden Ausgaben verrechnet werden.
2.01 Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen durch die Veräußerung von
bundeseigenen Grundstücken in Berlin dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 821 02. Der Betrag ist auf 50 000 TDM
begrenzt.
2.02 Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen aus der Veräußerung von
unbeweglichen Sachen in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 519 21. Der Betrag ist auf
50.000 TDM begrenzt.
3. Beim Erwerb bundeseigener bebauter und unbebauter Grundstücke durch
Länder und Kommunen oder Wohnungsbaugesellschaften und Erwerbs-
und Entwicklungsgesellschaften, an denen neben mehrheitlich vertretenen
Gebietskörperschaften auch Dritte, nicht jedoch Kreditinstitute beteiligt
sein können, kann eine Stundung des Restkaufgeldes zu Stundungszin-
sen in Höhe von 2 v. H. über dem Basiszinssatz gewährt werden, wenn
20 v. H. des Kaufpreises beim Abschluss des Kaufvertrages, spätestens
bei Auflassung, angezahlt werden, der restliche Kaufpreis in bis zu neun
gleichen Jahresraten gezahlt wird und der Kaufpreis mehr als drei Millio-
nen DM im Einzelfall ausmacht.
Das Bundesministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen.
Ländern werden diese Stundungskonditionen nur gewährt, wenn sie
Kaufpreise für den Erwerb landeseigener Grundstücke den Gebietskör-
perschaften zumindest zu gleichen Bedingungen stunden.
Dieser Haushaltsvermerk gilt nicht für die Veräußerung von militärischen
Liegenschaften, die nach dem 14. Juni 2000 aus dem Ressortvermögen
des Bundesministeriums der Verteidigung freigegeben wurden oder wer-
den.
4.01 Nach § 63 Abs. 3 BHO wird in Einzelfällen zugelassen, dass bundesei-
gene Grundstücke in Gebieten, die die Voraussetzung für die Durchfüh-
rung von Sanierungsmaßnahmen i. S. d. §§ 136 bis 164 des Baugesetz-
buchs oder von Entwicklungsmaßnahmen i. S.d. §§ 165 bis 171 des
Baugesetzbuchs erfüllen, auch ohne eine entsprechende förmliche Fest-
legung des Gebiets oder Förderung der Maßnahme zum sanierungs- oder
entwicklungsunbeeinflussten Grundstückswert an die Gemeinde oder an
eine bundeseigene Gesellschaft veräußert werden, wenn sich diese zur
Durchführung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahmen auf dem
Grundstück innerhalb von fünf Jahren verpflichten. Voraussetzung für eine
verbilligte Veräußerung an die Gemeinde ist, das jeweilige Land handelt
entsprechend. Grundstücksverbilligungen nach anderen Haushaltsver-
merken finden keine Anwendung. Das Nähere wird durch Grundsätze des
Bundesministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestimmt.
Dieser Haushaltsvermerk gilt nicht für die Veräußerung von militärischen
Liegenschaften, die nach dem 14. Juni 2000 aus dem Ressortvermögen
des Bundesministeriums der Verteidigung freigegeben wurden oder wer-
den.
4.08 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bundeseigene
Sportanlagen - ausgenommen Golfanlagen, Tennisplätze, sowie dazuge-
hörige Hotels oder hotelähnliche Einrichtungen - die bisher von Bundes-
einrichtungen oder den alliierten Streitkräften für Sportzwecke genutzt
wurden, bei einer Nutzungsbindung von mindestens 20 Jahren an Länder,
Kommunen oder gemeinnützige Sportvereine unter dem vollen Wert ver-
äußert werden.
Der Preisnachlaß beträgt bei Liegenschaften, die einer bauleitplanerischen
Vorbereitung bedürfen
- 50 v. H. bis zum Ablauf des dritten Jahres nach tatsächlicher Verfüg-
barkeit des Kaufobjekts am Markt für eine zivile Nutzung und
- 25 v. H. im vierten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Er entfällt im fünften Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Bei anderen Liegenschaften beträgt der Preisnachlass
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- 50 v. H. im ersten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit des Kaufobjekts
am Markt für eine zivile Nutzung,
- 40 v.H. im zweiten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit und
- 25 v. H. im dritten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Er entfällt im vierten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Das Nähere wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Finanzen
bestimmt.
Den Ländern sind bundeseigene Grundstücke nur dann unter Gewährung
eines Kaufpreisnachlasses zu veräußern, wenn die Länder landeseigene
Grundstücke den Gebietskörperschaften zumindest zu gleichen Bedin-
gungen veräußern.
Dieser Haushaltsvermerk gilt nicht für die Veräußerung von militärischen
Liegenschaften, die nach dem 14. Juni 2000 aus dem Ressortvermögen
des Bundesministeriums der Verteidigung freigegeben wurden oder wer-
den.
4.10 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bundeseigene
Mülldeponien, Abwasser-, Klär-, Wasser- und elektrische Anlagen sowie
in den neuen Bundesländern belegene Heizwerke und Abfallbeseiti-
gungsanlagen den zuständigen Aufgabenträgern unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Dieser Haushaltsvermerk gilt nicht für die Veräußerung von militärischen
Liegenschaften, die nach dem 14. Juni 2000 aus dem Ressortvermögen
des Bundesministeriums der Verteidigung freigegeben wurden oder wer-
den.
4.11 Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass bundeseigene
Grundstücke vorrangig an Familien mit Kindern für den sozialen Woh-
nungsbau oder für sonstige Eigentumsmaßnahmen auf dem Wohnungs-
sektor veräußert werden.
Das Nähere wird durch Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen
bestimmt.
5. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass bestehende
bundeseigene Schulen sowie bestehende Kinder- und Jugendhilfeobjekte
bei einer Nutzungsbindung von mindestens 20 Jahren unter dem vollen
Wert veräußert werden.
Der Preisnachlass beträgt bei Liegenschaften, die einer bauleitplaneri-
schen Vorbereitung bedürfen
- 50 v.H. bis zum Ablauf des dritten Jahres nach tatsächlicher Verfüg-
barkeit des Kaufobjekts am Markt für eine zivile Nutzung und
- 25 v. H. im vierten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Er entfällt im fünften Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit. Bei anderen
Liegenschaften beträgt der Preisnachlass
- 50 v. H. im ersten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit des Kaufobjekts
am Markt für eine zivile Nutzung,
-40 v. H. im zweiten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit und
-25 v. H. im dritten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Er entfällt im vierten Jahr nach tatsächlicher Verfügbarkeit.
Das Nähere wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Finanzen
bestimmt.
Den Ländern sind bundeseigene Grundstücke nur dann unter Gewährung
eines Kaufpreisnachlasses zu veräußern, wenn die Länder landeseigene
Grundstücke den Gebietskörperschaften zumindest zu gleichen Bedin-
gungen veräußern.
Dieser Haushaltsvermerk gilt nicht für die Veräußerung von militärischen
Liegenschaften, die nach dem 14. Juni 2000 aus dem Ressortvermögen
des Bundesministeriums der Verteidigung freigegeben werden oder wur-
den.
6.02 Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen durch die Veräußerung von
bisher militärisch genutzten Liegenschaften in München dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1412 Tit. 558 11.
Der Betrag ist auf 46 000 TDM begrenzt.
6.03 Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen durch die Veräußerung des
vom Zentralinstitut des Sanitätswesens der Bundeswehr genutzten
Grundstücks in Koblenz dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei fol-
gendem Titel: Kap. 1412 Tit. 558 11.
6.07 Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen durch die Veräußerung der
Liegenschaft Denzenberg/Tübingen dienen zur Deckung der Mehrausga-
ben bei folgendem Titel: Kap. 1412 Tit. 558 11. Der Betrag ist auf
2.700 TDM begrenzt.
6.08 Mehreinnahmen zu Nr. 8 der Erläuterungen aus der Veräußerung militä-
rischer Liegenschaften fließen den Ausgaben bei folgenden Titeln zu:
Einzelplan 14 Die Verstärkung aus Mehreinnahmen bei Kap. 0807 Tit.
131 01, Kap. 1412 Tit. 124 01, Kap. 1412 Tit. 131 01 und Kap. 1415 Tit.
132 01 ist auf 80 v. H., insgesamt höchstens 1 000 000 TDM begrenzt.
6.09 Im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen aus der Veräußerung von Lie-
genschaften, die aus dem Ressortvermögen des Bundesministeriums der
Verteidigung nach dem 14. Juni 2000 freigegeben wurden, kann ein Ab-
schlag in Höhe von bis zu 300 000 TDM gewährt werden. Der Abschlag
ist mit künftigen Netto-Verwertungserlösen zu verrechnen.
7. Nach § 63 Abs. 3 BHO wird zugelassen, ein bundeseigenes Grundstück
in der Gemarkung Geisa/ Rasdorf-Grüsselbach an den künftigen Träger
des Grenzlandmuseums unentgeltlich zu übereignen.
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8. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen aus der Veräußerung von
Liegenschaften, die dem Baudirektionsfonds Berlin zugehören, dienen zur
Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 821 02.
10. Nach § 63 Abs. 3 BHO wird zugelassen, eine noch zu vermessende,
höchstens 2 ha große Teilfläche der bundeseigenen Grundstücke in Ber-
lin-Mitte ("Ehem. Ministergärten") zur Errichtung einer Holocaust- Ge-
denkstätte (Denkmal für die ermordeten Juden Europas) an das Land
Berlin als künftigen Träger dieser Anlage unentgeltlich zu übereignen.
11. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der
auf der Grundlage des Berlin/Bonn-Gesetzes vom 26. April 1994 ge-
schlossenen Vereinbarung über Ausgleichsmaßnahmen für die Region
Bonn (vom 10. Juni 1994) Grundstücke im Wert von 100 Mio DM unent-
geltlich übereignet werden.
13. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird in begründeten Einzelfällen zuge-
lassen, dass bundeseigene Grundstücke, die einer bauleitplanerischen
Vorbereitung und einer Entwicklung oder Sanierung bedürfen, im Rahmen
einer umfassenden vertraglichen Regelung an Gemeinden, von diesen
getragene Gesellschaften oder von ihnen benannte Treuhänder gegen
eine Auskehr des Erlöses der erschlossenen Liegenschaft nach Abzug
einer angemessenen Beteiligung des Bundes an den Erschließungs-,
Entwicklungs- und Folgekosten veräußert werden.
Das Nähere wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Finanzen
bestimmt.
14. Es wird zugelassen, dass für die Dauer des Bedarfs und der unentgeltli-
chen Überlassung des landeseigenen Grundstücks in Berlin-Dahlem, Ih-
nestraße 19, durch das Land Berlin an den Zuwendungsempfänger
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) das auf dem Grundstück mit Bundesmit-
teln errichtete Gebäude der MPG unentgeltlich überlassen wird und dar-
über hinaus während dieser Zeit ein Wertausgleich an den Bund nicht zu
leisten ist.
Erläuterungen
131 02-871 Erlöse aus der Veräußerung von ehem. Mauer- und Grenzgrundstücken 0,00 9.950.903,33 9.950.903,33
Einsparung für Kap. 60 03 Tit. 634 41...................... 9.950.903,33 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausga-
ben bei folgendem Titel: Kap. 6003 Tit. 634 41.
2. Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben zur Erfüllung von Ansprüchen Be-
rechtigter nach § 3 Abs. 1 und 2 des Mauergrundstücksgesetzes sowie an-
fallende Nebenkosten nach § 2 Abs. 2 des Mauergrundstücksgesetzes ge-
leistet werden.
Haushaltsvermerk
132 01-871 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 1.200.000,00 3.257.628,11 2.057.628,11
1. Aus den Einnahmen dürfen beim Verkauf anfallende Inseratskosten geleistet
werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass in den neuen
Bundesländern ehemals volkseigene Sportgeräte (u.a. auch Sportflugzeuge
und Boote) unentgeltlich an zuständige Verbände und Vereine übereignet
werden. Das Nähere wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Fi-
nanzen bestimmt.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass der Eigentumsanteil
des Bundes an Schatzfunden auf die Länder übertragen wird, soweit dieser
20 000 DM nicht überschreitet.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kunstgegenstände an die ehemals Berechtigten oder deren
Rechtsnachfolger unentgeltlich herausgegeben werden, soweit es sich um
natürliche Personen handelt, jedoch unter Erstattung etwaiger Wiedergutma-
chungsleistungen, die wegen NS-verfolgungsbedingten Entzugs dieser Ver-
mögensgegenstände gezahlt worden sind.
134 01-871 Kapitalrückzahlung der Gutsbezirke und gemeindefreien Bezirke ............ 250.000,00 250.000,00 0,00
Übrige Einnahmen
162 02-872 Zinsen von Darlehen, Hypotheken und dergleichen.................................. 10.000,00 10.694,75 694,75
166 01-059 Zinsen für die Aufwendungen für die Errichtung eines Dienstgebäudes
für das Europäische Patentamt in München.............................................. 2.352.000,00 2.351.672,76 327,24-
vermögenswirksame Beträge:
182 02-872 Tilgung von Darlehen, Hypotheken und dergleichen................................. 180.000,00 46.304,75 133.695,25-
Vermögensabgang ....................................................... 43.054,75 DM
vermögenswirksame Beträge:
186 01-059 Tilgung der Aufwendungen für die Errichtung eines Dienstgebäudes für
das Europäische Patentamt in München................................................... 7.414.000,00 67.190.649,62 59.776.649,62
Vermögensabgang ....................................................... 67.190.649,62 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 1.000 TDM zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 712 31.
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Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:
633 01-871 Entschädigungen oder Darlehen an Gemeinden aus Anlaß der Über-
nahme der Baulast für ehemalige Privatstraßen des Bundes................... 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 519 21.
633 02-012 Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Lohheide.................................. 0,00 0,00 0,00
633 03-012 Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Osterheide............................... 0,00 0,00 0,00
633 05-012 Zuführung an den Gutsbezirk Münsingen.................................................. 0,00 0,00 0,00
671 02-871 Beseitigung von militärischen Anlagen des Westwalls und Zahlung von
Entschädigungen........................................................................................ 50.000,00 0,00 50.000,00-
682 02-811 Zuführung an die Wirtschaftsbetriebe Meppen -Unternehmen nach § 26
Abs. 1 BHO ................................................................................................ 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungen:
698 01-871 Kostenbeteiligung des Bundes für die Beseitigung von Belastungen durch
Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe in ehemals bundeseige-
nen Wohnungen......................................................................................... 32.000.000,00 23.385.370,21 8.614.629,79-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Ausgaben für Investitionen
821 01-871 Erwerb von Grundstücken für das Allgemeine Grundvermögen............... 2.000.000,00 4.204.314,29
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.568.000,00) (2.760.000,00)
Summen (4.568.000,00) (6.964.314,29) 2.396.314,29
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31
und 893 01.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken fließt den
Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken
zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu be-
schaffenden Grundstückes Gegenstand desselben Vertrages sind. Das Recht
der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministe-
riums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
821 02-871 Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Bundes in Berlin.................... 25.000.000,00 30.245.335,04
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (245.000.000,00) (245.000.000,00)
Summen (270.000.000,00) (275.245.335,04) 5.245.335,04
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 131 01............................................................. 5.245.335,04 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 131 01, höchstens jedoch 50 000 TDM (s. Haushaltsver-
merk Nr. 02.01 und Erläuterungen Nr. 2 zu Tit. 131 01).
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 131 01 (s. Haushaltsvermerk Nr. 8 und Erläuterungen
Nr. 5 zu Tit. 131 01).
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3. Ausgaben dürfen auch für Folgekosten zur Freimachung von Liegenschaften
im Zusammenhang mit dem Grunderwerb sowie zur Sicherung von Eigen-
tumsrechten geleistet werden.
4. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken fließt den
Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken
zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu be-
schaffenden Grundstücks Gegenstand desselben Vertrages sind. Das Recht
der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministe-
riums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
Verpflichtungen:
893 01-871 Erstattung von Investierungen Dritter, Ablösung von Krediten, Darlehen































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31
und 821 01.
2. Die bei der Rückübertragung von Vermögenswerten nach dem Vermö-
genszuordnungsgesetz zu erzielenden Einnahmen dürfen mit den im selben
Zusammenhang stehenden Ausgaben verrechnet werden.
Besondere Finanzierungsausgaben
916 01-873 Zuführung an das gem. Art. 22 des Einigungsvertrages der Treuhand-
verwaltung des Bundes unterliegende öffentl. Vermögen......................... 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Ausgaben für vom Bund verwaltete Forsten
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Bundesministerium der Finanzen darf zur Fortführung eines geordneten
Forstwirtschaftsbetriebes über die Ausgaben bis zur Höhe von 80 v.H. der
Ansätze für das laufende Haushaltsjahr zu Lasten der Bewilligungen für das
kommende Haushaltsjahr verfügen.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
426 12-812 Löhne der Forstarbeiter.............................................................................. 54.800.000,00 52.432.354,70 2.367.645,30-
Erläuterungen
511 11-812 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.100.000,00 1.092.011,18 7.988,82-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 539 19.................................................. 100.000,00 DM
Erläuterungen
539 19-812 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 23.200.000,00 21.097.232,10 2.102.767,90-
Einsparung
für Tit. 511 11 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 811 12 ............................................................. 190.000,00 DM
zusammen.................................................................... 290.000,00 DM
Erläuterungen
811 12-812 Erwerb von Fahrzeugen und Zusatzgeräten für die Bewirtschaftung der
Forsten ....................................................................................................... 1.100.000,00 1.283.386,69
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (190.000,00) (196.000,00)
Summen (1.290.000,00) (1.479.386,69) 189.386,69
Deckung (für Rest) bei Tit. 712 31 ............................. 190.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 539 19.................................................. 190.000,00 DM
812 11-812 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke des
Allgemeinen Grundvermögens
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Haushaltsvermerk
511 21-871 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 800.000,00 656.705,34 143.294,66-
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Haushaltsvermerk
517 21-871 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 315.000.000,00 277.762.874,41 37.237.125,59-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 02 (s. Haushaltsvermerk Nr. 1.02 und Erläuterungen
Nr. 2 zu Tit. 124 02).
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31
und 712 32.
Haushaltsvermerk
517 22-871 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume nach Abzug der
Westgruppe der Truppen (WGT) ............................................................... 15.000.000,00 5.389.665,10 9.610.334,90-
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31 und
712 32.
Haushaltsvermerk
518 21-871 Mieten und Pachten ................................................................................... 700.000,00 352.769,72 347.230,28-
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31 und
712 32. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Verpflichtungen:
519 21-871 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 205.000.000,00 186.643.516,19 18.356.483,81-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 1.091 17.560 18.651 - - 18.651 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31,
712 32 und 633 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 131 01, höchstens jedoch 50 000 TDM (s. Haushaltsver-
merk Nr. 02.02 und Erläuterungen Nr. 3zu Tit. 131 01).
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Verpflichtungen:
532 22-871 Altlastenbeseitigungen ............................................................................... 22.000.000,00 14.372.283,47 7.627.716,53-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 204 374 578 - - 578 
2003............ - - - - - - - 50 - 50 
2004............ - - - - - - - 50 - 50 
Folgejahre... - - - - - - - 50 - 50 
zusammen .. 8.000 - - 8.000 204 374 578 150 - 728 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31 und
712 32.
Haushaltsvermerk
539 29-871 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.800.000,00 1.226.182,67 573.817,33-
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31 und
712 32.
811 22-871 Erwerb von Arbeitsmaschinen und Zusatzgeräten für die Pflege von
Außenanlagen ............................................................................................ 500.000,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (400.000,00) (900.000,00)
Summen (900.000,00) (900.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
812 22-871 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 50.000,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (130.000,00) (180.000,00)
Summen (180.000,00) (180.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
883 21-871 Erschließungsbeiträge................................................................................ 10.000.000,00 5.270.181,42
übertragbare Mittel (1.729.000,00)
Summe (6.999.181,42) 3.000.818,58-
Einsparung für Tit. 893 21 .......................................... 3.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
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893 21-871 Investitionsausgaben für Grundstücke nach Abzug der Westgruppe der
Truppen (WGT) .......................................................................................... 31.000.000,00 6.391.661,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (25.000.000,00) (52.608.000,00)
Summen (56.000.000,00) (58.999.661,94) 2.999.661,94
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.600 - - 11.600 6.661 122 6.783 - - 6.783 
2003............ - - - - - 1.438 1.438 - - 1.438 
zusammen .. 11.600 - - 11.600 6.661 1.560 8.221 - - 8.221 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 31 und
712 32.
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Baumaßnahmen für das Allgemeine Grundvermögen
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
711 31-871 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 25.000.000,00 17.387.582,28
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.000.000,00) (24.012.000,00)
Summen (40.000.000,00) (41.399.582,28) 1.399.582,28
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 6.482 501 6.982 - - 6.982 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 6.482 501 6.982 - - 6.982 
Erläuterungen
712 31-871 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 57.300.000,00 33.092.362,97
übertragbare Mittel (19.517.000,00)
Summe (52.609.362,97) 4.690.637,03-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 811 12 ............................................................. 190.000,00 DM
für Kap. 08 02 Tit. 632 11 ......................................... 5.967.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.157.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 711 31 ............................................................. 1.400.000,00 DM
für Tit. 791 31 ............................................................. 894.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 52.000 - - 52.000 17.449 - 17.449 2.290 - 19.739 
2003............ 35.000 - - 35.000 2.578 - 2.578 - - 2.578 
zusammen .. 87.000 - - 87.000 20.027 - 20.027 2.290 - 22.317 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.000 TDM gesperrt.
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2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 511 21,
517 21, 518 21, 519 21, 532 22, 539 29, 821 01, 883 21, 893 01, 893 21,
712 32 und 517 22.
3. Mehrausgaben zu Nr. 7.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-
einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 186 01.
712 32-871 Herrichtung von Wohnungen für Angehörige der Bundeswehr und der
Verwaltung des Bundes nach Freigabe durch Streitkräfte ........................ 98.000.000,00 50.819.198,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (30.000.000,00) (77.180.000,00)
Summen (128.000.000,00) (127.999.198,95) 801,05-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 70.000 - - 70.000 35.940 171 36.112 - - 36.112 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 90.000 - - 90.000 35.940 171 36.112 - - 36.112 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 511 21,
517 21, 517 22, 518 21, 519 21, 532 22, 539 29, 883 21, 893 21 und
712 31.
718 39-011 Maßnahmen zur Energieeinsparung/Modernisierung in Gebäuden des
Bundes ....................................................................................................... 67.000.000,00 19.282.194,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (25.000.000,00) (52.327.000,00)
Summen (92.000.000,00) (71.609.194,87) 20.390.805,13-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 08 12
Tit. 712 01................................................................... 2.180.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - - 30.000 7.989 1.220 9.209 - - 9.209 
2003............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
zusammen .. 40.000 - - 40.000 7.989 1.220 9.209 - - 9.209 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-
leistet werden: Einzelplan 08 Grp. 712.
Erläuterungen
791 31-871 Sonstige Baumaßnahmen für das Allgemeine Grundvermögen über
2.000.000 DM im Einzelfall ........................................................................ 1.500.000,00 2.008.063,90
übertragbare Mittel (385.000,00)
Summe (2.393.063,90) 893.063,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - 2.200 - 2.200 
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Rückbau des ehemaligen Ausweichsitzes der Verfassungsorgane des
Bundes in Marienthal
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
517 41-871 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 100.000,00 94.762,19 5.237,81-
Erläuterungen
539 49-871 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 90.000,00 0,00 90.000,00-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 40.000,00 DM
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741 41-871 Rückbau der Anlagen ................................................................................ 15.000.000,00 407.858,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.000.000,00) (18.632.000,00)
Summen (19.000.000,00) (19.039.858,51) 39.858,51
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - - 25.000 8.000 - 8.000 - - 8.000 
2003............ 14.000 - - 14.000 6.276 - 6.276 - - 6.276 
2004............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
zusammen .. 40.100 - - 40.100 14.276 - 14.276 - - 14.276 
Abschluss des Kapitels 0807
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.562.610.000,00 2.275.950.554,41 713.340.554,41
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 9.956.000,00 69.599.321,88 59.643.321,88
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.572.566.000,00 2.345.549.876,29 772.983.876,29
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 54.800.000,00 52.432.354,70 2.367.645,30-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 584.790.000,00 508.688.002,37 76.101.997,63-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 34.050.000,00 23.385.370,21 10.664.629,79-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 333.950.000,00 170.405.085,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (347.288.000,00) (495.913.000,00)
Summen (681.238.000,00) (666.318.085,15) 14.919.914,85-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.007.590.000,00 754.910.812,43
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (347.288.000,00) (495.913.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 219.600 - - 219.600 83.816 19.948 103.765 4.490 - 108.255 
2003............ 84.000 - - 84.000 8.854 1.438 10.292 50 - 10.342 
2004............ 1.100 - - 1.100 - - - 50 - 50 
Folgejahre... - - - - - - - 50 - 50 
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 309.700 - - 309.700 92.670 21.387 114.056 4.640 - 118.696 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 102.596.703,23 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.572.566 54.800 584.790 34.050 263.800 70.150 -  1.007.590
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - - 190 - 190
1 verfügbares Soll ......................................  1.572.566 54.800 584.790 34.050 263.800 70.340 -  1.007.780
2 Ist 2001......................................................  2.345.550 52.432 508.688 23.385 122.997 47.408 - 754.911
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 772.984 -2.368 -76.102 -10.665  -140.803 -22.932 -  -252.869
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - 40  8.022 -  8.062
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 114.247 - 230 - 10.733 - - 10.963
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - 20.390 - - 20.390
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 192.053 303.860 - 495.913
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Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-660 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 8.400.000,00 10.554.082,54 2.154.082,54
112 01-660 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 170.000,00 526.875,79 356.875,79
119 01-660 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 5.000,00 1.110,00 3.890,00-
119 99-660 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000,00 341.958,41 321.958,41
Übrige Einnahmen
261 01-660 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland gemäß § 51
Abs. 1 KWG ............................................................................................... 59.210.000,00 47.983.905,51 11.226.094,49-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 543 01 und 671 01 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-
den: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-660 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 22.200.000,00 22.859.518,85 659.518,85
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 734.273,85 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 74.755,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-660 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.500.000,00 2.539.993,12 39.993,12
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 48.411,12 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 8.418,00 DM
Erläuterungen
F 422 03-660 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 300.000,00 239.153,97 60.846,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 124.448,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 184.284,27 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 1.010,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-660 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 16.500.000,00 16.073.392,65 426.607,35-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 426.607,35 DM
Erläuterungen
F 426 01-660 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.200.000,00 383.694,86 816.305,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 24.886,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.506,60 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 734.273,85 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 48.411,12 DM
zusammen.................................................................... 782.684,97 DM
Erläuterungen
F 427 01-660 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 150.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-660 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 9.600.000,00 6.073.815,09 3.526.184,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 11.648.805,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.174.989,92 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-660 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.268.000,00 761.582,53 506.417,47-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.049.117,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.555.534,85 DM
Erläuterungen
F 514 01-660 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 32.000,00 40.034,94 8.034,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 17.150,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.115,23 DM
Erläuterungen
F 517 01-660 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.370.000,00 1.667.559,17 297.559,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.678.550,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.273.239,77 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 107.752,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-660 Mieten und Pachten ................................................................................... 170.000,00 83.972,28 86.027,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 486.728,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 572.755,96 DM
Erläuterungen
F 519 01-660 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 130.000,00 197.993,60 67.993,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.303.670,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.235.676,74 DM
Erläuterungen
F 525 01-660 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 240.000,00 81.185,05 158.814,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 238.193,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 397.008,49 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-660 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 30.000,00 95.357,98 65.357,98
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.394,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 107.752,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-660 Sachverständige......................................................................................... 0,00 2.198,78 2.198,78
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 260.222,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 258.023,75 DM
Erläuterungen
F 527 01-660 Dienstreisen ............................................................................................... 730.000,00 798.822,43 68.822,43
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 122.264,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.442,35 DM
Erläuterungen
F 539 99-660 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 560.000,00 1.034.310,46 474.310,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.510.911,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.036.600,99 DM
Erläuterungen
F 543 01-660 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 15.000,00 11.428,32 3.571,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 48,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.620,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen und
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 671 01-660 Erstattung von Verwaltungskosten an Deutsche Bundesbank.................. 126.000,00 94.551,84 31.448,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 98.963,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 130.411,26 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-660 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 182.995,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 182.995,68 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
712 01-660 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-660 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.195,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.195,50 DM
Erläuterungen
F 812 01-660 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 400.000,00 280.714,55 119.285,45-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.639.052,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.758.337,93 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-660 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.042.000,00 797.633,85 244.366,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 957.399,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.201.765,96 DM
Erläuterungen
F 525 55-660 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 250.000,00 55.027,20 194.972,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 433.724,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 628.697,73 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-660 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 657.000,00 522.303,62 134.696,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 311.155,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 445.852,26 DM
Erläuterungen
F 812 55-660 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.500.000,00 2.523.355,44 1.023.355,44
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 1.161.519,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 138.163,81 DM
Zusatzangaben für Kapitel 08 08
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 08 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.575.000,00) (26.919.000,00)
Summen (23.575.000,00) (26.919.000,00) 3.344.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 08 .................................................................. 23.575.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 03 ............................................................. 124.448,24 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 24.886,43 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 150.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 11.648.805,01 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.049.117,38 DM
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für Tit. 511 55 ............................................................. 957.399,81 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 17.150,17 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.678.550,94 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 486.728,24 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.303.670,34 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 238.193,54 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 433.724,93 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 260.222,53 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 122.264,78 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 311.155,88 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.510.911,45 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 48,32 DM
für Tit. 671 01 ............................................................. 98.963,10 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 182.995,68 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.195,50 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.639.052,48 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.161.519,25 DM
zusammen.................................................................... 23.401.004,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 03............................................................ 184.284,27 DM
von Tit. 425 01............................................................ 426.607,35 DM
von Tit. 426 01............................................................ 58.506,60 DM
von Tit. 427 01............................................................ 150.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 15.174.989,92 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.555.534,85 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.201.765,96 DM
von Tit. 514 01............................................................ 9.115,23 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.273.239,77 DM
von Tit. 518 01............................................................ 572.755,96 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.235.676,74 DM
von Tit. 525 01............................................................ 397.008,49 DM
von Tit. 525 55............................................................ 628.697,73 DM
von Tit. 526 01............................................................ 42.394,02 DM
von Tit. 526 02............................................................ 258.023,75 DM
von Tit. 527 01............................................................ 53.442,35 DM
von Tit. 532 55............................................................ 445.852,26 DM
von Tit. 539 99............................................................ 1.036.600,99 DM
von Tit. 543 01............................................................ 3.620,00 DM
von Tit. 671 01............................................................ 130.411,26 DM
von Tit. 711 01............................................................ 182.995,68 DM
von Tit. 811 01............................................................ 1.195,50 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.758.337,93 DM
von Tit. 812 55............................................................ 138.163,81 DM
zusammen.................................................................... 26.919.220,42 DM
Abschluss des Kapitels 0808
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 8.595.000,00 11.424.026,74 2.829.026,74
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 59.210.000,00 47.983.905,51 11.226.094,49-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 67.805.000,00 59.407.932,25 8.397.067,75-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 52.300.000,00 48.169.568,54 4.130.431,46-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 6.494.000,00 6.149.410,21 344.589,79-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 126.000,00 94.551,84 31.448,16-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.900.000,00 2.804.069,99 904.069,99
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.575.000,00) (26.919.000,00)
Summen (23.575.000,00) (26.919.000,00) 3.344.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 11.948.139,68 DM 15.994.388,14 DM
Hauptgruppe 5............................... 8.369.138,31 DM 8.713.728,10 DM
Hauptgruppe 6............................... 98.963,10 DM 130.411,26 DM
Hauptgruppe 7............................... 182.995,68 DM 182.995,68 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.801.767,23 DM 1.897.697,24 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 173.996,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -220,42 DM
zusammen ..................................... 23.575.000,00 DM 26.919.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 60.820.000,00 57.217.600,58
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.575.000,00) (26.919.000,00)
Summen (84.395.000,00) (84.136.600,58) 258.399,42-
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 67.805 52.300  6.494 126 -  1.900 - 60.820
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 11.948  8.369 99 183  2.802 - 23.401
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        174
 zusammen.................................................        23.575
1 verfügbares Soll ...................................... 67.805 64.248 14.863 225 183  4.702 - 84.221
2 Ist 2001...................................................... 59.408 48.170  6.149 95 -  2.804 - 57.218
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -8.397 -16.079 -8.714  -130  -183 -1.898 - -27.003
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 84 - - - - - 84
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 15.994  8.714 130 183  1.898 - 26.919
Haushaltsrechnung 2001
- 524 -
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131 01-061 Erlöse aus der Privatisierung der Verwertung bei der Bundesmonopol-
verwaltung .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 682 02.
Ausgaben
Personalausgaben
422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
425 01-061 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 0,00 0,00
426 01-061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
vermögenswirksame Beträge:
682 01-061 Zuschuß an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein ..................... 215.000.000,00 214.948.829,67 51.170,33-
Vermögenszugang ....................................................... 400,00- DM
Haushaltsvermerk
682 02-061 Zuschuß für Ausgaben in Zusammenhang mit der Privatisierung bei der
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein................................................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 131 01.
Abschluss des Kapitels 0809
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 215.000.000,00 214.948.829,67 51.170,33-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 215.000.000,00 214.948.829,67 51.170,33-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... -400,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - - 215.000 - - - 215.000
1 verfügbares Soll ...................................... - - - 215.000 - - - 215.000
2 Ist 2001...................................................... - - - 214.949 - - - 214.949
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - -51 - - - -51
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-


















119 99-061 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 200.000,00 909.953,18 709.953,18
124 01-061 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 40.000,00 29.350,41 10.649,59-
132 01-061 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 30.000,00 58.887,94 28.887,94
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe der
zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 32.500.000,00 30.290.934,25 2.209.065,75-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.747.339,16 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 352.288,59 DM
für Kap. 08 01 Tit. 424 01 ......................................... 109.438,00 DM
zusammen.................................................................... 461.726,59 DM
Erläuterungen
F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 352.288,59 352.288,59
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 352.288,59 DM
Erläuterungen
F 425 01-061 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 7.600.000,00 7.138.253,13 461.746,87-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 461.746,87 DM
Erläuterungen
F 426 01-061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.743.000,00 1.552.612,30 190.387,70-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 190.387,70 DM
Erläuterungen
F 427 01-061 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 10.000,00 0,00 10.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.000.000,00 502.166,94 497.833,06-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 527.833,06 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 30.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.689.000,00 1.505.843,20 183.156,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 629.323,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 812.480,44 DM
Erläuterungen
F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 570.000,00 643.978,87 73.978,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 228.740,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 154.761,41 DM
Erläuterungen
F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 4.610.000,00 4.271.756,18 338.243,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 219.914,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 558.158,20 DM
Erläuterungen
F 518 01-061 Mieten und Pachten ................................................................................... 330.000,00 112.865,38 217.134,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 3.674,00 DM
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Erläuterungen
F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 685.000,00 562.612,75 122.387,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 28.272,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 150.659,75 DM
Erläuterungen
F 525 01-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 917.000,00 628.699,01 288.300,99-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 288.300,99 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 400.000,00 263.684,15 136.315,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 400.582,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 536.898,21 DM
Erläuterungen
F 526 02-061 Sachverständige......................................................................................... 90.000,00 68.115,66 21.884,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 1.450,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.334,34 DM
Erläuterungen
F 527 01-061 Dienstreisen ............................................................................................... 825.000,00 680.471,09 144.528,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 338.735,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 483.264,02 DM
Erläuterungen
F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 750.000,00 328.015,13 421.984,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 430.758,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 852.743,24 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 200.000,00 44.063,93 155.936,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 148.733,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 304.669,24 DM
712 01-061 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 138.531,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.502.000,00) (3.363.000,00)
Summen (3.502.000,00) (3.501.531,89) 468,11-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 146.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 812 55 ............................. 146.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 1.630.000,00 175.364,68 1.454.635,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 1.073.044,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.639.979,79 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 14......................................... 142.300,00 DM
Einsparung für Tit. 453 01 .......................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 5.800.000,00 1.635.595,93 4.164.404,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 7.990.816,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.194.812,82 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 14......................................... 39.592,19 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-061 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 4.180.000,00 2.169.777,38 2.010.222,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.629.109,07 DM
F 518 55-061 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.800.000,00 971.436,19 828.563,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 1.117.466,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.946.030,06 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-061 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 4.890.000,00 6.798.438,85 1.908.438,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 6.355.972,75 DM
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2002............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 11.501.000,00 2.623.447,04 8.877.552,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 13.696.629,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.574.182,67 DM
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2002............ 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 08 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (34.283.000,00) (54.755.000,00)
Summen (34.283.000,00) (54.755.000,00) 20.472.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 11 .................................................................. 34.283.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 629.323,64 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.618.886,45 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 228.740,28 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 219.914,38 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 3.674,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 28.272,50 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 1.117.466,25 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 400.582,36 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.450,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 338.735,11 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 6.355.972,75 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 430.758,37 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 148.733,17 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.073.044,47 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 7.990.816,56 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 13.696.629,71 DM
zusammen.................................................................... 34.283.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 1.747.339,16 DM
von Tit. 425 01............................................................ 461.746,87 DM
von Tit. 426 01............................................................ 190.387,70 DM
von Tit. 427 01............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 527.833,06 DM
von Tit. 511 01............................................................ 812.480,44 DM
von Tit. 511 55............................................................ 3.629.109,07 DM
von Tit. 514 01............................................................ 154.761,41 DM
von Tit. 517 01............................................................ 558.158,20 DM
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von Tit. 519 01............................................................ 150.659,75 DM
von Tit. 525 01............................................................ 288.300,99 DM
von Tit. 525 55............................................................ 1.946.030,06 DM
von Tit. 526 01............................................................ 536.898,21 DM
von Tit. 526 02............................................................ 23.334,34 DM
von Tit. 527 01............................................................ 483.264,02 DM
von Tit. 532 55............................................................ 4.447.533,90 DM
von Tit. 539 99............................................................ 852.743,24 DM
von Tit. 711 01............................................................ 304.669,24 DM
von Tit. 811 01............................................................ 2.639.979,79 DM
von Tit. 812 01............................................................ 12.194.812,82 DM
von Tit. 812 55............................................................ 22.574.182,67 DM
zusammen.................................................................... 54.755.033,56 DM
Abschluss des Kapitels 0811
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 270.000,00 998.191,53 728.191,53
Gesamteinnahmen ................................................................................... 270.000,00 998.191,53 728.191,53
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 42.853.000,00 39.836.255,21 3.016.744,79-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 21.736.000,00 19.005.693,84 2.730.306,16-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 19.131.000,00 4.617.003,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.502.000,00) (3.363.000,00)
Summen (22.633.000,00) (7.980.003,47) 14.652.996,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (34.283.000,00) (54.755.000,00)
Summen (34.283.000,00) (54.755.000,00) 20.472.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 2.937.306,79 DM
Hauptgruppe 5............................... 11.373.776,09 DM 14.104.082,25 DM
Hauptgruppe 7............................... 148.733,17 DM 304.669,24 DM
Hauptgruppe 8............................... 22.760.490,74 DM 37.408.975,28 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -33,56 DM
zusammen ..................................... 34.283.000,00 DM 54.755.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 83.720.000,00 63.458.952,52
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (37.785.000,00) (58.118.000,00)
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 270 42.853 21.736 - 200 18.931 - 83.720
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 11.374 - 149 22.760 - 34.283
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 146 - - 146
1 verfügbares Soll ...................................... 270 42.853 33.110 - 495 41.691 - 118.149
2 Ist 2001...................................................... 998 39.836 19.006 - 183  4.434 - 63.459
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 728 -3.017 -14.104 -  -312 -37.257 - -54.690
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 30 - - 146 182 - 358
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 109 - - - 176 - 285
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.937 14.104 - 305 37.409 - 54.755
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  3.363 - -  3.363
Haushaltsrechnung 2001
- 530 -
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Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-061 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 30.000,00 22.073,65 7.926,35-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 543 01 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 4, 5, 6 und 8 dürfen bis zur Höhe
der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet wer-
den: Kap. 6006 Tit. 272 14.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-061 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 8.000.000,00 8.070.556,91 70.556,91
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 23.820,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 73.675,48 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 26.939,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-061 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 85.000,00 115.338,39 30.338,39
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 7.021,26 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 23.603,13 DM
zusammen.................................................................... 30.624,39 DM
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 424 01...................... 286,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-061 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 7.800.000,00 8.216.470,13 416.470,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 76.880,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 118.486,06 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 100.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 121.103,09 DM
zusammen.................................................................... 339.589,15 DM
Erläuterungen
F 426 01-061 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 650.000,00 590.528,71 59.471,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 66.036,03 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 7.021,26 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 118.486,06 DM
zusammen.................................................................... 125.507,32 DM
Erläuterungen
F 427 01-061 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 50.000,00 0,00 50.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 50.000,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-061 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 50.000,00 0,00 50.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 47.278,61 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 73.675,48 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-061 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 308.000,00 265.239,38 42.760,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 50.223,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.984,17 DM
Erläuterungen
F 514 01-061 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 23.000,00 8.289,03 14.710,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 7.802,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.513,48 DM
Erläuterungen
F 517 01-061 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 630.000,00 537.557,32 92.442,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 174.890,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.230,29 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 121.103,09 DM
Erläuterungen
F 518 01-061 Mieten und Pachten ................................................................................... 135.000,00 134.333,32 666,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 5.824,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.491,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 55.000,00 27.170,86 27.829,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 44.421,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 72.250,55 DM
Erläuterungen
F 525 01-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 40.000,00 23.978,88 16.021,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 9.862,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.883,76 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-061 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 50.000,00 91.366,86 41.366,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 11.313,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.133,87 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 41.187,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-061 Sachverständige......................................................................................... 35.000,00 14.516,70 20.483,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 23.835,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.319,10 DM
Erläuterungen
F 526 03-061 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 10.000,00 5.449,16 4.550,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 4.369,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.920,08 DM
Erläuterungen
F 527 01-061 Dienstreisen ............................................................................................... 350.000,00 221.588,28 128.411,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 158.165,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 286.577,20 DM
Erläuterungen
F 539 99-061 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 187.000,00 9.640,41 177.359,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 10.123,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.296,12 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 41.187,00 DM
Erläuterungen
F 543 01-061 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 30.000,00 26.652,13 3.347,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 3.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.347,87 DM
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-061 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 50.000,00 12.840,31 37.159,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 87.159,69 DM
712 01-061 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 664.776,29
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.000.000,00) (5.335.000,00)
Summen (6.000.000,00) (5.999.776,29) 223,71-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 2.180.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Kap. 08 07 Tit. 718 39......... 2.180.000,00 DM
F 811 01-061 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-061 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 70.000,00 20.793,91 49.206,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 13.046,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 62.252,18 DM
F 863 01-061 Darlehen für die Beschaffung von Reisekostenfahrzeugen nach § 6 Abs.
2 Bundesreisekostengesetz ....................................................................... 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
F 511 55-061 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 222.000,00 140.067,31 81.932,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 70.697,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 152.630,57 DM
Erläuterungen
F 525 55-061 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 29.000,00 12.611,19 16.388,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 19.216,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.605,12 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-061 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 20.000,00 0,00 20.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 14.630,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.630,44 DM
Erläuterungen
F 812 55-061 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 260.000,00 177.268,46 82.731,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 72.560,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 155.291,86 DM
Zusatzangaben für Kapitel 08 12
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 08 12 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.008.000,00) (1.397.000,00)
Summen (1.008.000,00) (1.397.000,00) 389.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 08 12 .................................................................. 1.008.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 23.820,43 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 76.880,98 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 66.036,03 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 47.278,61 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 50.223,55 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 70.697,88 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 7.802,51 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 174.890,70 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 5.824,32 DM
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für Tit. 519 01 ............................................................. 44.421,41 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 9.862,64 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 19.216,31 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 11.313,73 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 23.835,80 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 4.369,24 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 158.165,48 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 14.630,44 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 10.123,53 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 13.046,09 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 72.560,32 DM
zusammen.................................................................... 1.008.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 92.984,17 DM
von Tit. 511 55............................................................ 152.630,57 DM
von Tit. 514 01............................................................ 22.513,48 DM
von Tit. 517 01............................................................ 146.230,29 DM
von Tit. 518 01............................................................ 6.491,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 72.250,55 DM
von Tit. 525 01............................................................ 25.883,76 DM
von Tit. 525 55............................................................ 35.605,12 DM
von Tit. 526 01............................................................ 11.133,87 DM
von Tit. 526 02............................................................ 44.319,10 DM
von Tit. 526 03............................................................ 8.920,08 DM
von Tit. 527 01............................................................ 286.577,20 DM
von Tit. 532 55............................................................ 34.630,44 DM
von Tit. 539 99............................................................ 146.296,12 DM
von Tit. 543 01............................................................ 6.347,87 DM
von Tit. 711 01............................................................ 87.159,69 DM
von Tit. 812 01............................................................ 62.252,18 DM
von Tit. 812 55............................................................ 155.291,86 DM
zusammen.................................................................... 1.397.517,35 DM
Abschluss des Kapitels 0812
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 30.000,00 22.073,65 7.926,35-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 30.000,00 22.073,65 7.926,35-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 16.635.000,00 16.992.894,14 357.894,14
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.124.000,00 1.518.460,83 605.539,17-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 380.000,00 875.678,97
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.000.000,00) (5.335.000,00)
Summen (6.380.000,00) (6.210.678,97) 169.321,03-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.008.000,00) (1.397.000,00)
Summen (1.008.000,00) (1.397.000,00) 389.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 264.016,05 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 608.377,54 DM 1.092.813,62 DM
Hauptgruppe 7............................... 50.000,00 DM 87.159,69 DM
Hauptgruppe 8............................... 85.606,41 DM 217.544,04 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -517,35 DM
zusammen ..................................... 1.008.000,00 DM 1.397.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 19.139.000,00 19.387.033,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.008.000,00) (6.732.000,00)
Summen (26.147.000,00) (26.119.033,94) 27.966,06-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 4.000,00 DM
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 0812 Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 30 16.635  2.124 - 50 330 - 19.139
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 264 608 - 50 86 -  1.008
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  2.180 - -  2.180
1 verfügbares Soll ...................................... 30 16.899  2.732 -  2.280 416 - 22.327
2 Ist 2001...................................................... 22 16.993  1.518 - 678 198 - 19.387
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -8 94 -1.214 - -1.602  -218 - -2.940
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 121 - -  2.180 - -  2.301
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 27 121 - - - - 148
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  1.093 - 87 218 -  1.398
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  5.335 - -  5.335
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121 01-859 Einnahmen aus Beteiligungen - Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen - ....... 308.115.000,00 0,00 308.115.000,00-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 0801 Tit. 526 02.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 0801 Tit. 526 02.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bis zur Höhe von 100 000 TDM
bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Eine darüber
hinausgehende Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilli-
gung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Ausgaben für Investitionen
870 01-680 Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Bürgschafts- und Gewährver-
trägen ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Ausgaben für die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von
stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV)
682 11-851 Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung
von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) - Betrieb ..................... 45.100.000,00 45.100.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.600.000,00) (10.600.000,00)
Summen (55.700.000,00) (55.700.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
891 11-851 Zuwendungen an die GVV Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung
von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) - Investitionen............. 2.900.000,00 2.900.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.600.000,00) (2.600.000,00)
Summen (5.500.000,00) (5.500.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Tgr.02 Ausgaben für die Energiewerke Nord GmbH (EWN)
682 21-821 Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Betrieb........... 218.800.000,00 218.798.945,19
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.839.000,00) (19.840.000,00)
Summen (238.639.000,00) (238.638.945,19) 54,81-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
891 21-821 Zuwendungen an die Energiewerke Nord GmbH (EWN) - Investitionen .. 55.200.000,00 45.300.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.380.000,00) (27.280.000,00)
Summen (72.580.000,00) (72.580.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
Tgr.03 Ausgaben für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsge-
sellschaft mbH (LMBV)
682 31-851 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH (LMBV) - Betrieb................................................... 726.740.000,00 561.577.190,28
übertragbare Mittel (158.738.000,00)
Summe (720.315.190,28) 6.424.809,72-
Einsparung für Kap. 08 01 Tit. 526 02...................... 6.424.224,43 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 656.877 - 656.877 
2003............ - - - - - - - 595.761 - 595.761 
2004............ - - - - - - - 543.134 - 543.134 
Folgejahre... - - - - - - - 481.977 - 481.977 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 6.041.216 - 6.041.216 
zusammen .. - - - - - - - 8.318.965 - 8.318.965 
891 31-851 Zuwendungen an die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH (LMBV) - Investitionen.......................................... 2.950.000,00 1.658.609,22
übertragbare Mittel (1.291.000,00)
Summe (2.949.609,22) 390,78-
Tgr.04 Ausgaben für die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufga-
ben (BvS)
682 41-859 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonder-
aufgaben (BvS) - Betrieb ........................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.310.594.000,00) (1.310.594.000,00)
Summen (1.310.594.000,00) (1.310.594.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
891 41-859 Zuwendungen an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonder-
aufgaben (BvS) - Investitionen................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (870.908.000,00) (870.908.000,00)
Summen (870.908.000,00) (870.908.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Abschluss des Kapitels 0820
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 308.115.000,00 0,00 308.115.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 308.115.000,00 0,00 308.115.000,00-
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 990.640.000,00 825.476.135,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.341.033.000,00) (1.499.772.000,00)
Summen (2.331.673.000,00) (2.325.248.135,47) 6.424.864,53-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 61.050.000,00 49.858.609,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (890.888.000,00) (902.079.000,00)
Summen (951.938.000,00) (951.937.609,22) 390,78-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.051.690.000,00 875.334.744,69
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.231.921.000,00) (2.401.851.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 656.877 - 656.877 
2003............ - - - - - - - 595.761 - 595.761 
2004............ - - - - - - - 543.134 - 543.134 
Folgejahre... - - - - - - - 481.977 - 481.977 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 6.041.216 - 6.041.216 
zusammen .. - - - - - - - 8.318.965 - 8.318.965 
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der Treuhandanstalt
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 308.115 - - 990.640 - 61.050 -  1.051.690
1 verfügbares Soll ...................................... 308.115 - - 990.640 - 61.050 -  1.051.690
2 Ist 2001...................................................... - - - 825.476 - 49.859 - 875.335
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -308.115 - -  -165.164 - -11.191 -  -176.355
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  6.424 - - -  6.424
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -  1.499.772 - 902.079 -  2.401.851
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Anlage zu Kap. 0807 Treuhandvermögen des Bundes gem. Art. 22 des Einigungsvertrages
vom 31. August 1990 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 01.
Übrige Einnahmen
211 01-873 Zuführung aus Kap. 0807 Tit. 916 01........................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
359 01-873 Entnahme aus Rücklagen.......................................................................... 0,00 1.790.902.543,54 1.790.902.543,54
Einsparung
für Tit. 511 11 ............................................................. 39.646,89 DM
für Tit. 517 11 ............................................................. 9.836.436,75 DM
für Tit. 518 11 ............................................................. 57.342,04 DM
für Tit. 519 11 ............................................................. 5.558.086,86 DM
für Tit. 532 19 ............................................................. 3.792.223,27 DM
für Tit. 631 11 ............................................................. 60.907.263,85 DM
für Tit. 631 12 ............................................................. 61.380.301,07 DM
für Tit. 883 11 ............................................................. 1.769.833,53 DM
für Tit. 919 11 ............................................................. 1.647.561.409,28 DM
zusammen.................................................................... 1.790.902.543,54 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Einnahmen aus der Verwaltung des Finanzvermögens nach Art. 22 des
Einigungsvertrages vom 31. August 1990
Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass für Grundstücke, die sich in Treuhandverwaltung des Bundes
nach Artikel 22 Abs. 1 des Einigungsvertrages befinden, die bei Kapitel 0807
Titel 113 01, 124 02, 131 01 und 132 01 ausgebrachten Haushaltsvermerke -
bei vorliegenden Voraussetzungen - entsprechend anwendbar sind. Näheres
wird durch Grundsätze des Bundesministeriums der Finanzen bestimmt.
Haushaltsvermerk
119 12-873 Rückholung veruntreuten Finanzvermögens der ehemaligen DDR .......... 0,00 0,00 0,00
Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben für Belohnungen und anteilige Erstattun-
gen zugunsten Kap. 6003 Tit. 119 03 für Auslobungen geleistet werden.
Erläuterungen
119 19-873 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 27.596.651,80 27.596.651,80
Einsparung für Tit. 919 11 .......................................... 27.596.651,80 DM
Erläuterungen
124 11-873 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 0,00 56.593.289,01 56.593.289,01
Einsparung für Tit. 919 11 .......................................... 56.593.289,01 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass folgendes Grundstück dem genannten Nutzer für die Dauer
und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich überlassen wird:
Berlin, Mollstraße 1
- Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. in
München - Kap. 3002 Titelgruppe 44).
2. Aus den Einnahmen dürfen Ausgaben für Belohnungen für die Rückholung
veruntreuter unbeweglicher Sachen des Finanzvermögens der ehemaligen
DDR und anteilige Erstattungen für Auslobungen geleistet werden.
Erläuterungen
129 11-873 Einnahmen aufgrund der Abrechnung der Treuhandnachfolgeeinrichtun-
gen ............................................................................................................. 0,00 39.580.437,66 39.580.437,66
Einsparung für Tit. 919 11 .......................................... 39.580.437,66 DM
Erläuterungen
131 11-873 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen ................ 0,00 163.000.741,62 163.000.741,62
Einsparung für Tit. 919 11 .......................................... 163.000.741,62 DM
Ausgaben
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Ausgaben für die Verwaltung des Finanzvermögens nach Art. 22 des
Einigungsvertrages vom 31. August 1990
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet
werden: Kap. 0892.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
511 11-873 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 0,00 39.646,89 39.646,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 39.646,89 DM
Erläuterungen
517 11-873 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 0,00 9.836.436,75 9.836.436,75
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 9.836.436,75 DM
Erläuterungen
518 11-873 Mieten und Pachten ................................................................................... 0,00 57.342,04 57.342,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 57.342,04 DM
Erläuterungen
519 11-873 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 0,00 5.558.086,86 5.558.086,86
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
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2002............ - - - - - 421 421 - - 421 
Erläuterungen
532 19-873 Vermischte Ausgaben ................................................................................ 0,00 3.792.223,27 3.792.223,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 3.792.223,27 DM
Erläuterungen
631 11-873 Erstattung von Verwaltungskosten............................................................. 0,00 60.907.263,85 60.907.263,85
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 60.907.263,85 DM
Erläuterungen
631 12-873 Ausgaben aufgrund der Abrechnung der Treuhandnachfolgeeinrichtun-
gen ............................................................................................................. 0,00 61.380.301,07 61.380.301,07
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 61.380.301,07 DM
811 11-873 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
812 12-873 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
883 11-873 Erschließungsbeiträge................................................................................ 0,00 1.769.833,53 1.769.833,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 359 01............................................................. 1.769.833,53 DM
Erläuterungen
919 11-873 Zuführung an Rücklage.............................................................................. 0,00 1.934.332.529,37 1.934.332.529,37
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 19............................................................. 27.596.651,80 DM
bei Tit. 124 11............................................................. 56.593.289,01 DM
bei Tit. 129 11............................................................. 39.580.437,66 DM
bei Tit. 131 11............................................................. 163.000.741,62 DM




 0892 Anlage zu Kap. 0807
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Abschluss des Kapitels 0892
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 0,00 286.771.120,09 286.771.120,09
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 1.790.902.543,54 1.790.902.543,54
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 2.077.673.663,63 2.077.673.663,63
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 0,00 19.283.735,81 19.283.735,81
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 0,00 122.287.564,92 122.287.564,92
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 0,00 1.769.833,53 1.769.833,53
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 1.934.332.529,37 1.934.332.529,37
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Ist 2001......................................................  2.077.674 - 19.284 122.288 -  1.770  1.934.333  2.077.674
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 19.284 122.288 -  1.770  1.934.333  2.077.674
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  2.077.674 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Einzelplans 08
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.943.536.000,00 2.386.952.797,07 443.416.797,07
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 161.797.000,00 239.286.527,11 77.489.527,11
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.105.333.000,00 2.626.239.324,18 520.906.324,18
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 3.324.059.000,00 3.344.120.599,02
Umsetzung nach § 50 BHO (1.434.000,00)
Summe (3.325.493.000,00) 18.627.599,02
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.249.928.000,00 1.159.128.533,35
übertragbare Mittel (411.000,00)
Summe (1.159.539.533,35) 90.388.466,65-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.630.369.000,00 1.432.208.885,75
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.347.209.000,00) (1.506.286.000,00)
Summen (2.977.578.000,00) (2.938.494.885,75) 39.083.114,25-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 767.623.000,00 467.250.490,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.358.591.000,00) (1.530.740.000,00)
Summen (2.126.214.000,00) (1.997.990.490,22) 128.223.509,78-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (440.625.000,00) (568.614.000,00)
Summen (440.625.000,00) (568.614.000,00) 127.989.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 49.479.798,01 DM 41.328.741,37 DM
Hauptgruppe 5............................... 115.624.456,45 DM 170.893.158,94 DM
Hauptgruppe 6............................... 199.457,78 DM 396.177,43 DM
Hauptgruppe 7............................... 73.327.141,28 DM 155.054.287,28 DM
Hauptgruppe 8............................... 196.801.549,67 DM 200.944.113,65 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 5.192.596,81 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -2.478,67 DM
zusammen ..................................... 440.625.000,00 DM 568.614.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 6.971.979.000,00 6.402.708.508,34
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.146.425.000,00) (3.606.051.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.434.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 431.994 - - 431.994 115.600 148.945 264.545 670.625 - 935.170 
2003............ 129.147 - - 129.147 8.854 3.025 11.879 605.075 - 616.954 
2004............ 14.997 - - 14.997 - - - 552.442 - 552.442 
Folgejahre... 67.133 - - 67.133 - - - 512.842 - 512.842 
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - 6.041.216 - 6.041.216 
zusammen .. 648.271 - - 648.271 124.454 151.970 276.424 8.382.200 - 8.658.624 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 103.809.693,95 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 2.092.654,55 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 08 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.105.333  3.324.059  1.249.928  1.630.369 443.460 324.163 -  6.971.979
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. -  1.434 - - - - -  1.434
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 49.480 115.624 199 73.327 196.802 - 435.432
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         5.193
 zusammen.................................................        440.625
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  5.967  2.326 190 -  8.483
1 verfügbares Soll ......................................  2.105.333  3.374.973  1.365.552  1.636.535 519.113 521.155 -  7.417.328
2 Ist 2001......................................................  2.626.239  3.344.121  1.159.129  1.432.209 199.729 267.522 -  6.402.709
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 520.906 -30.852  -206.424  -204.327  -319.384  -253.633 - -1.014.620
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 20.731 45.513  6.363  2.366  9.545 - 84.517
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 116.365  7.887  1.649 27.124 19.665 20.169 - 76.495
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - 20.390 - - 20.390
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 41.329 170.893 396 155.054 200.944 - 568.616
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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1 2 3 4 5
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 10.000,00 500,00 9.500,00-
112 01-011 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 70.000,00 0,00 70.000,00-
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 530.000,00 415.490,07 114.509,93-
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 2.000.000,00 1.955.151,15 44.848,85-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 60.000,00 79.373,55 19.373,55
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 02-011 Tilgung von Darlehen................................................................................. 14.000,00 9.700,00 4.300,00-
Vermögensabgang ....................................................... 9.700,00 DM
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
täre ............................................................................................................. 540.000,00 831.191,26 291.191,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 243.694,89 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 49.314,73 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 1.818,36 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 93.115.000,00 88.815.347,42
Umsetzung nach § 50 BHO (592.000,00-)
Summe (92.523.000,00) 3.707.652,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 5.022.758,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.112.947,51 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 326.377,82 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.991.085,30 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.617.463,12 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.250,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 08 01 Tit. 422 01 . 592.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.745.000,00 2.150.024,35 594.975,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 2.168.384,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.204.802,05 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 49.314,73 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 9.243,32 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 558.558,05 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 1.221.167,41 1.221.167,41
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10,02 DM
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 421 01............................................................. 1.818,36 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 326.377,82 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 9.243,32 DM
bei Kap. 09 03 Tit. 422 01......................................... 146.396,37 DM
bei Kap. 09 04 Tit. 422 01......................................... 49.297,52 DM
bei Kap. 09 04 Tit. 422 02......................................... 2.660,19 DM
bei Kap. 09 06 Tit. 422 01......................................... 11.584,30 DM
bei Kap. 09 06 Tit. 422 02......................................... 420,92 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 422 01......................................... 93.363,39 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 422 02......................................... 1.346,93 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 422 01......................................... 48.050,45 DM
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bei Kap. 09 08 Tit. 422 02......................................... 1.431,12 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 422 11......................................... 279,49 DM
bei Kap. 09 09 Tit. 422 01......................................... 71.612,31 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 421 02......................................... 2.185,40 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 422 01......................................... 447.533,05 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 422 02......................................... 7.576,49 DM
zusammen.................................................................... 1.221.177,43 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 48.666.000,00 50.252.085,30
Umsetzung nach § 50 BHO (405.000,00-)
Summe (48.261.000,00) 1.991.085,30
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 1.991.085,30 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.000,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 08 01 Tit. 425 01 . 405.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 8.835.000,00 8.028.217,76
Umsetzung nach § 50 BHO (185.000,00-)
Summe (8.650.000,00) 621.782,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 3.361.371,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.362.153,46 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 621.000,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 08 01 Tit. 426 01 . 185.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 3.000.000,00 3.364.252,86 364.252,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 3.575.863,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.750.610,21 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.461.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen auch für Vergütungen für bis zu 10 Personalaushilfen geleistet
werden, die von Forschungseinrichtungen, forschungsfördernden Einrichtungen,
Unternehmen der Wirtschaft und anderen Einrichtungen zum BMWi auf Zeit -
auch über 18 Monate hinaus - abgestellt werden.
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 21.910.000,00 21.227.502,35 682.497,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 363.485,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 570.983,60 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 475.000,00 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 350.000,00 209.446,05 140.553,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 181.506,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 322.060,39 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 14.500,00 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 890.000,00 772.004,58 117.995,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 289.979,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 407.974,98 DM
Erläuterungen
F 443 03-940 Kosten für die Inanspruchnahme eines Personalärztlichen und sozialen
Dienstes für die Bundesbediensteten in Berlin.......................................... 130.000,00 0,00 130.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 90.240,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 130.129,99 DM
Einsparung für Tit. 981 01 .......................................... 90.110,01 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Erläuterungen
F 452 01-229 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ..... 40.000,00 41.355,99 1.355,99
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 459 99................................................................... 1.355,99 DM
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Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 8.000.000,00 4.191.019,62 3.808.980,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 217,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 197,72 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 3.809.000,00 DM
Erläuterungen
F 459 99-011 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 80.000,00 21.728,74 58.271,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 191.894,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 248.809,31 DM
Einsparung für Tit. 452 01 .......................................... 1.355,99 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 4.380.000,00 3.167.821,45 1.212.178,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 1.572.295,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.024.473,93 DM
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 660.000,00 DM
zusammen.................................................................... 760.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 590.000,00 254.075,92 335.924,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 399.560,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 735.484,40 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 13.500.000,00 12.510.964,18 989.035,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 2.969.144,98 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 2.907 - 2.907 
2003............ - - - - - - - 2.907 - 2.907 
2004............ - - - - - - - 2.907 - 2.907 
Folgejahre... - - - - - - - 15.942 - 15.942 
zusammen .. - - - - - - - 24.663 - 24.663 
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.300.000,00 2.738.153,78 561.846,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 505.238,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.067.084,39 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 900.000,00 1.005.931,33 105.931,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 1.714.497,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.608.565,96 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 900.000,00 597.730,89 302.269,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 18.559,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 320.828,25 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 300.000,00 281.952,15 18.047,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 779.253,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 797.301,01 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 811.000,00 1.825.252,80 1.014.252,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 1.450.264,40 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 436.011,60 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 293.000,00 219.692,52 73.307,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 267.594,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 340.902,36 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 8.900.000,00 5.930.657,83 2.969.342,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 2.668.714,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.557.056,21 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.081.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 853.000,00 701.261,14 151.738,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 427.839,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 579.578,17 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 132.000,00 112.222,62 19.777,38-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.426.000,00 1.335.483,90 90.516,10-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 1.789.516,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.880.032,15 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.613.000,00 1.559.775,24 53.224,76-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 3.000.000,00 2.979.466,23
übertragbare Mittel (20.000,00)
Summe (2.999.466,23) 533,77-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Einnahmen aus dem Vertrieb fließen den Ausgaben zu.
Verpflichtungen:
544 01-011 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 7.500.000,00 7.499.999,93 0,07-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 3.500 - 3.500 370 - 3.870 
2003............ 1.000 - - 1.000 640 - 640 227 - 867 
2004............ 1.000 - - 1.000 43 - 43 - - 43 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 4.183 - 4.183 597 - 4.780 
Haushaltsvermerk
545 01-011 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 700.000,00 693.472,56
übertragbare Mittel (6.000,00)
Summe (699.472,56) 527,44-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 30.000,00 18.699,80 11.300,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 1.151,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.451,20 DM
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
686 02-011 Förderung der Zusammenarbeit mit anderen Staaten einschließlich EU
im Bereich der Wirtschaft........................................................................... 500.000,00 128.576,02
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (871.000,00)
Summen (1.000.000,00) (999.576,02) 423,98-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Ausgaben sind übertragbar.
686 03-011 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände im Inland.............................. 61.000,00 60.316,69 683,31-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 750.000,00 236.884,73 513.115,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 2.190.928,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.674.043,43 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 600 - - 600 - - - - - - 
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 5.000.000,00 14.334.755,73
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (26.037.000,00) (16.702.000,00)
Summen (31.037.000,00) (31.036.755,73) 244,27-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 19.350.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 18.025 - 18.025 - - 18.025 
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 167.000,00 118.493,75 48.506,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 200.803,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 249.310,01 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 1.250.000,00 3.298.758,87 2.048.758,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 5.443.939,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.595.180,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 863 02-011 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 18.000,00 0,00 18.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 12.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 09......................................................................................... 37.840.000,00- 0,00 37.840.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 621.000,00 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 1.461.000,00 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 475.000,00 DM
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bei Tit. 453 01............................................................. 3.809.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 660.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 1.081.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 30.000,00 DM
bei Kap. 09 03 Tit. 511 91......................................... 750.000,00 DM
bei Kap. 09 03 Tit. 517 01......................................... 1.250.000,00 DM
bei Kap. 09 03 Tit. 519 01......................................... 298.000,00 DM
bei Kap. 09 03 Tit. 812 31......................................... 5.500.000,00 DM
bei Kap. 09 04 Tit. 425 01......................................... 1.843.000,00 DM
bei Kap. 09 06 Tit. 453 01......................................... 170.000,00 DM
bei Kap. 09 06 Tit. 518 01......................................... 65.000,00 DM
bei Kap. 09 06 Tit. 811 01......................................... 28.000,00 DM
bei Kap. 09 06 Tit. 812 01......................................... 400.000,00 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 511 91......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 517 01......................................... 2.081.000,00 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 518 01......................................... 360.000,00 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 711 01......................................... 1.400.000,00 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 811 01......................................... 530.000,00 DM
bei Kap. 09 07 Tit. 812 55......................................... 570.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 426 01......................................... 155.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 511 01......................................... 144.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 511 55......................................... 76.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 525 01......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 525 55......................................... 7.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 526 03......................................... 156.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 527 01......................................... 46.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 532 55......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 09 08 Tit. 812 55......................................... 160.000,00 DM
bei Kap. 09 09 Tit. 544 01......................................... 3.114.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 511 01......................................... 2.593.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 514 01......................................... 562.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 517 01......................................... 810.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 518 01......................................... 3.005.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 519 01......................................... 187.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 525 01......................................... 124.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 526 02......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 526 03......................................... 310.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 527 01......................................... 1.658.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 821 01......................................... 48.000,00 DM
bei Kap. 09 10 Tit. 863 01......................................... 41.000,00 DM
zusammen.................................................................... 37.840.000,00 DM
Erläuterungen
981 01-990 Leistungen an das Robert-Koch-Institut für die Inanspruchnahme des
Personalärztlichen Dienstes in Berlin ........................................................ 0,00 90.110,01 90.110,01
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 443 03... 90.110,01 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 443 03.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.295.000,00 1.221.517,83 73.482,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 120.397,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 193.879,65 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 85.000,00 90.395,64 5.395,64
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 1.695,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.299,70 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 250.000,00 324.301,10 74.301,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 51.766,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 77.465,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.200.000,00 432.773,21 767.226,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 74.039,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 631.266,25 DM
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Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 210.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.500.000,00 1.464.379,81 35.620,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 88.406,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 124.026,73 DM
Zusatzangaben für Kapitel 09 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (38.237.000,00) (41.010.000,00)
Summen (38.237.000,00) (41.010.000,00) 2.773.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 01 .................................................................. 38.237.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 421 01 ............................................................. 243.694,89 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 5.022.758,05 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 2.168.384,45 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 3.361.371,22 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 3.575.863,07 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 363.485,95 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 181.506,44 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 289.979,56 DM
für Tit. 443 03 ............................................................. 90.240,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 217,34 DM
für Tit. 459 99 ............................................................. 191.894,04 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.572.295,38 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 120.397,48 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 399.560,32 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.969.144,98 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 505.238,17 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 1.695,34 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.714.497,29 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 18.559,14 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 51.766,28 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 779.253,16 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.450.264,40 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 267.594,88 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 2.668.714,04 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 427.839,31 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 74.039,46 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.789.516,05 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 1.151,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 2.190.928,16 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 200.803,76 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 5.443.939,85 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 88.406,54 DM
für Tit. 863 02 ............................................................. 12.000,00 DM
zusammen.................................................................... 38.237.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 6.112.947,51 DM
von Tit. 422 02............................................................ 2.204.802,05 DM
von Tit. 424 01............................................................ 10,02 DM
von Tit. 426 01............................................................ 3.362.153,46 DM
von Tit. 427 01............................................................ 1.750.610,21 DM
von Tit. 441 01............................................................ 570.983,60 DM
von Tit. 443 01............................................................ 322.060,39 DM
von Tit. 443 02............................................................ 407.974,98 DM
von Tit. 443 03............................................................ 130.129,99 DM
von Tit. 453 01............................................................ 197,72 DM
von Tit. 459 99............................................................ 248.809,31 DM
von Tit. 511 01............................................................ 2.024.473,93 DM
von Tit. 511 55............................................................ 193.879,65 DM
von Tit. 514 01............................................................ 735.484,40 DM
von Tit. 517 01............................................................ 3.958.180,80 DM
von Tit. 518 01............................................................ 1.067.084,39 DM
von Tit. 518 55............................................................ 6.299,70 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.608.565,96 DM
von Tit. 525 01............................................................ 320.828,25 DM
von Tit. 525 55............................................................ 77.465,18 DM
von Tit. 526 01............................................................ 797.301,01 DM
von Tit. 526 02............................................................ 436.011,60 DM
von Tit. 526 03............................................................ 340.902,36 DM
von Tit. 527 01............................................................ 4.557.056,21 DM
von Tit. 527 03............................................................ 579.578,17 DM
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von Tit. 532 55............................................................ 631.266,25 DM
von Tit. 539 99............................................................ 1.880.032,15 DM
von Tit. 546 88............................................................ 12.451,20 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.674.043,43 DM
von Tit. 811 01............................................................ 249.310,01 DM
von Tit. 812 01............................................................ 3.595.180,98 DM
von Tit. 812 55............................................................ 124.026,73 DM
von Tit. 863 02............................................................ 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 41.010.101,60 DM
Abschluss des Kapitels 0901
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.670.000,00 2.450.514,77 219.485,23-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 14.000,00 9.700,00 4.300,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.684.000,00 2.460.214,77 223.785,23-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 188.301.000,00 181.125.343,69
Umsetzung nach § 50 BHO (1.182.000,00-)
Summe (187.119.000,00) 5.993.656,31-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 51.958.000,00 45.501.602,05
übertragbare Mittel (26.000,00)
Summe (45.527.602,05) 6.430.397,95-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 561.000,00 188.892,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (871.000,00)
Summen (1.061.000,00) (1.059.892,71) 1.107,29-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 8.685.000,00 19.453.272,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (26.037.000,00) (16.702.000,00)
Summen (34.722.000,00) (36.155.272,89) 1.433.272,89
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 37.840.000,00- 90.110,01 37.930.110,01
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (38.237.000,00) (41.010.000,00)
Summen (38.237.000,00) (41.010.000,00) 2.773.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 15.489.395,01 DM 15.110.679,24 DM
Hauptgruppe 5............................... 14.811.526,68 DM 19.226.861,21 DM
Hauptgruppe 7............................... 2.190.928,16 DM 2.674.043,43 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.745.150,15 DM 3.998.517,72 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -101,60 DM
zusammen ..................................... 38.237.000,00 DM 41.010.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 211.665.000,00 246.359.221,35
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (64.774.000,00) (58.609.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.182.000,00-)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.600 - - 4.600 21.525 - 21.525 3.277 - 24.802 
2003............ 1.000 - - 1.000 640 - 640 3.134 - 3.774 
2004............ 1.000 - - 1.000 43 - 43 2.907 - 2.950 
Folgejahre... - - - - - - - 15.942 - 15.942 
zusammen .. 6.600 - - 6.600 22.208 - 22.208 25.260 - 47.468 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 9.700,00 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 25.750,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.684 188.301 51.958 561  5.750  2.935 -37.840 211.665
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -1.182 - - - - - -1.182
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 15.489 14.812 -  2.191  5.745 - 38.237
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 19.350 - - 19.350
1 verfügbares Soll ......................................  2.684 202.608 66.770 561 27.291  8.680 -37.840 268.070
2 Ist 2001......................................................  2.460 181.125 45.502 189 14.572  4.882 90 246.359
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -224 -21.483 -21.268  -372 -12.719 -3.799 37.930 -21.711
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 884 - -  9.335 200 37.930 48.349
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  7.256  1.941 - 30 - -  9.227
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 15.111 19.227 -  2.674  3.999 - 41.010
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 26 871 16.702 - - 17.599
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119 99-680 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 200.000.000,00 232.137.425,26 32.137.425,26
Vermögensabgang ....................................................... 3.238.789,93 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 BHO wird zugelassen, dass Steuerzahlungen für
Entgelte aus der Vermietung freier Kapazitäten der Bundeskavernenanlage Etzel
von den Einnahmen abgesetzt werden.
129 01-627 Nutzungsentgelt aus dem Übereinkommen mit der Ferngas Nordbayern
GmbH ......................................................................................................... 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
132 09-626 Einnahmen aus der Veräußerung der Bundesrohölreserve...................... 22.500.000,00 48.313.843,62 25.813.843,62
Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 BHO wird zugelassen, dass Ausgaben zur Finanzie-
rung der Kosten, die bei der Vermarktung des Rohöls entstehen, von den Ein-
nahmen abgesetzt werden.
Übrige Einnahmen
162 02-680 Zinsen von Darlehen, Hypotheken und dergleichen.................................. 365.000,00 2.945,26 362.054,74-
182 02-680 Tilgung von Darlehen, Hypotheken und dergleichen................................. 2.477.000,00 0,00 2.477.000,00-
vermögenswirksame Beträge:
182 04-178 Rückflüsse aus rückzahlbaren Zuwendungen und dergleichen ................ 11.445.000,00 22.044.159,68 10.599.159,68
Vermögensabgang ....................................................... 22.044.159,68 DM
261 04-011 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen .............. 1.052.000,00 1.171.512,22 119.512,22
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Einsparungen, mit Ausnahme bei Titelgr. 02 und 03, dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 21.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
632 01-164 Zuweisung an das Land Niedersachsen für das Institut für "Geowissen-
schaftliche Gemeinschaftsaufgaben" (GGA), Hannover - Betrieb............. 3.765.000,00 3.765.000,00 0,00
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 01.
632 02-164 Zuweisung an das Land Niedersachsen zur Abwicklung des Instituts für
Erdöl- und Erdgasforschung, Clausthal-Zellerfeld ..................................... 952.000,00 952.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (115.000,00) (115.000,00)
Summen (1.067.000,00) (1.067.000,00) 0,00
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
671 01-626 Kosten der Rohölbevorratung durch den Bund ......................................... 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
682 01-859 Finanzierungsbeiträge an die EXPO 2000 Hannover GmbH.................... 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Die Erläuterungen sind verbindlich.
686 01-639 Zuwendung an den Rat für Formgebung................................................... 500.000,00 500.000,00 0,00
686 02-642 Förderung des Absatzes ostdeutscher Produkte....................................... 20.000.000,00 18.383.554,66
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (1.016.000,00)
Summen (20.500.000,00) (19.399.554,66) 1.100.445,34-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 7.000 7.000 5.717 - 5.717 - - 5.717 
2003............ - - 1.500 1.500 1.500 - 1.500 - - 1.500 
künftige
Jahre........... 20.000 - 8.500 - 11.500 11.500 - 11.500 - - 11.500 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 18.717 - 18.717 - - 18.717 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang
mit Beratungsmaßnahmen Fachveröffentlichungen sowie andere beratungs-
ergänzende Materialien an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
Ausgaben für Investitionen
Haushaltsvermerk
882 01-164 Zuweisung an das Land Niedersachsen für das Institut für "Geowissen-
schaftliche Gemeinschaftsaufgaben" (GGA), Hannover -Investitionen ..... 485.000,00 485.000,00 0,00
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 01.
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
972 01-989 Globale Minderausgabe ............................................................................. 90.000.000,00- 0,00 90.000.000,00
Einsparung
bei Tit. 662 74............................................................. 16.400.000,00 DM
bei Tit. 662 91............................................................. 14.366.000,00 DM
bei Tit. 683 74............................................................. 14.129.006,00 DM
bei Tit. 686 02............................................................. 1.100.000,00 DM
bei Tit. 686 12............................................................. 72.500,00 DM
bei Tit. 686 62............................................................. 8.000.000,00 DM
bei Tit. 686 66............................................................. 1.600.000,00 DM
bei Tit. 687 81............................................................. 1.292.000,00 DM
bei Tit. 882 82............................................................. 1.088.000,00 DM
bei Tit. 882 88............................................................. 17.022.494,00 DM
bei Tit. 892 30............................................................. 6.000.000,00 DM
bei Tit. 893 61............................................................. 8.930.000,00 DM
zusammen.................................................................... 90.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
T i t e l g r u p p e n
Verpflichtungen:
Tgr.01 Maßnahmen zugunsten des Steinkohlenbergbaus
683 14-631 Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung, zum
Absatz an die Stahlindustrie sowie zum Ausgleich von Belastungen in-
folge von Kapazitätsanpassungen ............................................................. 6.610.000.000,00 6.610.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 5.727.701 - 5.727.701 
2003............ - - - - - - - 5.200.000 - 5.200.000 
2004............ - - - - - - - 4.600.000 - 4.600.000 
Folgejahre... - - - - - - - 4.200.000 - 4.200.000 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 840.000 - 840.000 
zusammen .. - - - - - - - 20.567.701 - 20.567.701 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2, 3 und 4 sind verbindlich.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
683 15-631 Abwicklung des Sondervermögens "Ausgleichsfonds zur Sicherung des
Steinkohleneinsatzes" ................................................................................ 0,00 77.795.423,28
Rest aus 2000 (9.150.000,00)
Summe (9.150.000,00) 68.645.423,28
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 68.645.423,28 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 68.645.423,28 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nachzahlung von Zuschüssen nach dem Dritten Verstromungsgesetz (Berück-
sichtigung der Mineralölsteuererstattung bei der Ermittlung der Wärmepreisdif-
ferenz für Heizkraftwerke). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung ei-
ner Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung beruht auf einem Beschluss des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 09.April 2001.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 9.150.000,00 DM
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 68.645.423,28 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 2.500 TDM der Einsparungen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 698 12.
3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
697 15-631 Zuschüsse an Unternehmen des deutschen Steinkohlenbergbaus zum
Ausgleich von Belastungen infolge von Kapazitätsanpassungen ............. 326.609.000,00 326.608.110,28 889,72-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
698 12.
698 12-253 Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus................... 232.000.000,00 231.997.438,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (5.002.000,00)
Summen (237.000.000,00) (236.999.438,89) 561,11-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 47.700 - - 47.700 41.185 - 41.185 139.811 - 180.997 
2003............ 47.700 - - 47.700 40.070 - 40.070 100.157 - 140.227 
2004............ 47.700 - - 47.700 38.893 - 38.893 56.207 - 95.100 
Folgejahre... 67.700 - - 67.700 52.392 - 52.392 14.333 - 66.725 
zusammen .. 210.800 - - 210.800 172.541 - 172.541 310.508 - 483.049 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 697 15.
3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 2.500 TDM zur Deckung von Ausga-
ben bei folgendem Titel: 683 15.
4. Erstattungen der Europäischen Kommission und die Drittelbeteiligung der
Bundesländer fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
Tgr.02 Energieforschung
683 21-171 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben: Erneuerbare Energien, ratio-
nelle Energieverwendung, Umwandlungs- und Verbrennungstechnik ...... 130.000.000,00 128.497.457,51 1.502.542,49-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 19.973 - 19.973 79.467 - 99.441 
2003............ 35.000 - - 35.000 26.897 - 26.897 44.087 - 70.984 
2004............ 20.000 - - 20.000 19.971 - 19.971 25.631 - 45.603 
Folgejahre... 37.000 - - 37.000 30.006 - 30.006 1.286 - 31.292 
zusammen .. 112.000 - - 112.000 96.848 - 96.848 150.472 - 247.320 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 97
und 892 21.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei















1 2 3 4 5
Erläuterungen
Verpflichtungen:
686 22-173 Sicherheitsforschung für kerntechnische Anlagen..................................... 50.000.000,00 49.999.999,99 0,01-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 9.888 - 9.888 22.710 - 32.598 
2003............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 17.400 - 27.400 
2004............ 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 - - 9.000 
Folgejahre... 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 - - 4.000 
zusammen .. 33.000 - - 33.000 32.888 - 32.888 40.110 - 72.998 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 8.000 TDM übertragbar.
Erläuterungen
686 97-171 Erforschung und Entwicklung umweltschonender Energieformen im Be-
reich der nichtnuklearen Energieforschung - Maßnahmen im Rahmen
des Zukunftsinvestitionsprogramms - ........................................................ 80.000.000,00 18.768.692,81
übertragbare Mittel (61.231.000,00)
Summe (79.999.692,81) 307,19-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 80.000 - - 80.000 80.000 - 80.000 - - 80.000 
2003............ 80.000 - - 80.000 79.915 - 79.915 - - 79.915 
zusammen .. 160.000 - - 160.000 159.915 - 159.915 - - 159.915 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 21
und 892 21.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 21 und 892 21.
Erläuterungen
687 21-621 Leistungen an die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) in
Wien ........................................................................................................... 47.466.000,00 50.159.218,95 2.693.218,95






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2003............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-
leistet werden: Kap. 0902.
892 21-171 Investitionszuschüsse: Erneuerbare Energien, rationelle Energieverwen-
dung, Umwandlungs- und Verbrennungstechnik ....................................... 80.000.000,00 81.498.532,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (750.000,00) (751.000,00)
Summen (80.750.000,00) (82.249.532,63) 1.499.532,63
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 683 21... 1.500.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 8.219 - 8.219 55.397 8.972 - 54.645 
2003............ 18.000 - - 18.000 17.680 - 17.680 26.386 - 44.066 
2004............ 10.000 - - 10.000 9.997 - 9.997 17.761 - 27.758 
Folgejahre... 18.000 - - 18.000 17.653 - 17.653 - - 17.653 
zusammen .. 56.000 - - 56.000 53.549 - 53.549 99.545 8.972 - 144.122 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 21
und 686 97.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 21 und 686 97.
Tgr.03 Maßnahmen zur Förderung der rationellen und sparsamen Energiever-
wendung
686 31-629 Förderung der Beratung privater Verbraucher sowie kleinerer und mitt-
lerer Unternehmen über Möglichkeiten der Energieeinsparung................ 5.000.000,00 9.397.987,66
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.223.000,00) (2.825.000,00)
Summen (8.223.000,00) (12.222.987,66) 3.999.987,66
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.500.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 397.987,66 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 385 - 385 - - 385 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 686 32.
Die Ausgaben sind auf insgesamt 9 000 TDM begrenzt.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
686 32-629 Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energie .... 300.000.000,00 266.820.591,66
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (195.400.000,00) (224.579.000,00)
Summen (495.400.000,00) (491.399.591,66) 4.000.408,34-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 90.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 70.000 - - 70.000 70.000 - 70.000 - - 70.000 
2003............ - - 30.000 30.000 30.000 - 30.000 - - 30.000 
künftige
Jahre........... 30.000 - 30.000 - - - - - - - - 
zusammen .. 100.000 - - 100.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
686 31.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
















1 2 3 4 5
892 30-629 Förderung von Photovoltaikanlagen durch ein "100.000 Dächer-Solar-
strom-Programm" ....................................................................................... 32.800.000,00 25.486.957,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.833.000,00) (8.146.000,00)
Summen (39.633.000,00) (33.632.957,23) 6.000.042,77-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 16.000 - - 16.000 16.000 - 16.000 21.000 - 37.000 
2003............ 16.000 - - 16.000 16.000 - 16.000 19.000 - 35.000 
2004............ 15.500 - - 15.500 15.500 - 15.500 16.000 - 31.500 
Folgejahre... - - - - 172.500 - 172.500 103.000 - 275.500 
künftige
Jahre........... 172.500 - - 172.500 - - - - - - 
zusammen .. 220.000 - - 220.000 220.000 - 220.000 159.000 - 379.000 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
Tgr.05 Forschung, Entwicklung und Innovation im Mittelstandsbereich
683 50-169 Beteiligung am Innovationsrisiko von Technologieunternehmen............... 88.000.000,00 359.895.641,15 271.895.641,15
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 246.895.641,15 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 246.895.641,15 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber Banken (KfW/DtA) wegen hö-
herer Ausfälle bei Risikobeteiligungen an Technologieunternehmen.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 683 51............................................................. 8.900.000,00 DM
bei Tit. 683 52............................................................. 2.000.000,00 DM
bei Tit. 683 54............................................................. 3.550.000,00 DM
bei Tit. 686 52............................................................. 5.450.000,00 DM
bei Tit. 686 53............................................................. 2.100.000,00 DM
bei Tit. 686 54............................................................. 3.000.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 102.800 - 102.800 
2003............ - - - - - - - 119.400 - 119.400 
2004............ - - - - - - - 143.700 - 143.700 
Folgejahre... - - - - - - - 717.300 - 717.300 
zusammen .. - - - - - - - 1.083.200 - 1.083.200 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 51,
683 52, 683 54, 686 52, 686 53 und 686 54.
3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
683 51-169 Innovative Dienstleistungen durch Multimedia........................................... 58.000.000,00 52.507.515,44
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.000.000,00) (592.000,00)
Summen (62.000.000,00) (53.099.515,44) 8.900.484,56-
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 4.000.000,00 DM
Einsparung für Tit. 683 50 .......................................... 8.900.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 24.000 - - 24.000 23.749 - 23.749 32.606 - 56.356 
2003............ 20.000 - - 20.000 19.188 - 19.188 22.401 - 41.589 
2004............ 10.000 - - 10.000 5.202 - 5.202 11.554 - 16.755 
Folgejahre... 4.000 - - 4.000 819 - 819 - - 819 
zusammen .. 58.000 - - 58.000 48.958 - 48.958 66.561 - 115.519 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 50,
683 52, 683 54, 686 52, 686 53 und 686 54.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 30.000 TDM mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
683 52, 683 54, 686 52, 686 53 und 686 54.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
Erläuterungen
683 52-169 Indirekte Förderung der Forschungszusammenarbeit und Unterneh-
mensgründungen ....................................................................................... 280.000.000,00 277.806.222,15
übertragbare Mittel (193.000,00)
Summe (277.999.222,15) 2.000.777,85-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 179.534 - 229.534 
2003............ 40.000 - - 40.000 40.000 - 40.000 64.651 - 104.651 
2004............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 2.700 - 22.700 
Folgejahre... - - 8.000 8.000 16.000 - 16.000 - - 16.000 
künftige
Jahre........... 8.000 - 8.000 - - - - - - - - 
zusammen .. 118.000 - - 118.000 126.000 - 126.000 246.885 - 372.885 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 50,
683 51, 683 54, 686 52, 686 53 und 686 54.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 30.000 TDM mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
683 51, 683 54, 686 52, 686 53 und 686 54.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
683 54-169 Förderung von innovativen Netzwerken (Innonet)..................................... 13.000.000,00 11.450.000,00
Rest aus 2000 (2.000.000,00)
Summe (15.000.000,00) 3.550.000,00-
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 2.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 4.809 - 4.809 9.955 - 14.764 
2003............ 5.000 - - 5.000 4.853 - 4.853 4.850 - 9.703 
2004............ 5.000 - - 5.000 4.707 - 4.707 - - 4.707 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 14.369 - 14.369 14.805 - 29.175 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 50,















1 2 3 4 5
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 15.000 TDM mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
683 51, 683 52, 686 52, 686 53 und 686 54.
Haushaltsjahr 2002 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Erläuterungen
683 55-169 Ausbau der Informationsgesellschaft - Internet für Alle............................. 15.000.000,00 13.663.370,67
übertragbare Mittel (461.000,00)
Summe (14.124.370,67) 875.629,33-
Einsparung für Tit. 686 53 .......................................... 875.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 53.
685 51-171 Zuschüsse zu Personalaufwendungen im Forschungsund Entwicklungs-
bereich kleiner und mittlerer Unternehmen................................................ 0,00 19.604,00
Rest aus 2000 (830.000,00)
Summe (830.000,00) 810.396,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 30.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 19.604,00 DM
Erläuterungen
686 52-169 Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung... 180.000.000,00 174.510.716,65
übertragbare Mittel (39.000,00)
Summe (174.549.716,65) 5.450.283,35-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 80.000 - 9.500 89.500 88.168 - 88.168 48.964 - 137.132 
2003............ 50.000 - 9.500 - 40.500 33.502 - 33.502 3.983 - 37.485 
2004............ 20.000 - - 20.000 1.395 - 1.395 - - 1.395 
zusammen .. 150.000 - - 150.000 123.064 - 123.064 52.947 - 176.012 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 50,
683 51, 683 52, 683 54, 686 53 und 686 54.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 30.000 TDM mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
683 51, 683 52, 683 54, 686 53 und 686 54.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
4. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Erläuterungen
686 53-169 Informationstechnik-Anwendungen in der Wirtschaft, Akzeptanz und
Rahmenbedingungen der Informationswirtschaft....................................... 25.000.000,00 23.131.941,82
übertragbare Mittel (643.000,00)
Summe (23.774.941,82) 1.225.058,18-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 683 55... 875.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - 500 10.500 10.464 - 10.464 4.348 - 14.812 
2003............ 10.000 - 500 - 9.500 5.435 104 5.540 - - 5.540 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 25.000 - - 25.000 15.899 104 16.004 4.348 - 20.351 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
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2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 50,
683 51, 683 52, 683 54, 686 52, 686 54 und 683 55.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 25.000 TDM mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
683 51, 683 52, 683 54, 686 52 und 686 54.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Erläuterungen
686 54-169 Forschung und Entwicklung in den neuen Bundesländern ....................... 240.000.000,00 236.968.434,06
übertragbare Mittel (31.000,00)
Summe (236.999.434,06) 3.000.565,94-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 85.000 - - 85.000 85.000 - 85.000 50.000 - 135.000 
2003............ 45.000 - - 45.000 45.000 - 45.000 10.000 - 55.000 
2004............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 
zusammen .. 140.000 - - 140.000 140.000 - 140.000 60.000 - 200.000 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 167.307.088,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 50,
683 51, 683 52, 683 54, 686 52 und 686 53.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 30.000 TDM mit den Ver-
pflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
683 51, 683 52, 683 54, 686 52 und 686 53.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
Haushaltsvermerk
686 55-165 Institute für Rationalisierungsförderung und Mittelstandsforschung.......... 15.363.000,00 15.023.379,99
übertragbare Mittel (339.000,00)
Summe (15.362.379,99) 620,01-
1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen, begrenzt auf die Höhe der Ein-
sparungen aufgrund der Inanspruchnahme der Altersteilzeit, sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflich-
tungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen
gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
Haushaltsvermerk
686 57-680 Förderung des Normenwesens und der Gütekennzeichnung................... 6.000.000,00 5.788.467,00
übertragbare Mittel (211.000,00)
Summe (5.999.467,00) 533,00-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
686 58-169 Leistungssteigerung der technisch-ökonomischen Infrastruktur zu Gun-
sten der deutschen Wirtschaft, insbesondere kleinen und mittleren Un-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 2.500 - 2.500 - - 2.500 
2003............ 2.500 - - 2.500 2.500 - 2.500 - - 2.500 
2004............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Förderung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Freier Berufe
Die Ausgaben sind übertragbar.
662 61-680 Zinszuschüsse und Erstattungen von Darlehensausfällen im Rahmen des















1 2 3 4 5
662 62-290 Hilfsfonds für durch kriminelle Machenschaften unschuldig in wirtschaft-
liche Not geratene Handwerker und Kleinunternehmer............................. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Erläuterungen
681 61-141 Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung......................................... 79.300.000,00 87.023.311,82 7.723.311,82
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 7.723.311,82 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 4.087.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 3.636.311,82 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Vermehrte Zinssubventionen sowie höhere Ausfälle bei "leistungsgestörten
Darlehn ".Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsver-
pflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
und einem Vertrag mit der Deutschen Ausgleichsbank.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es für eine weitere
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.700 TDM bei rechtzeitiger Vorlage des
Antrages die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
im Einzelplan 09........................................................... 3.636.311,82 DM
zu Lasten des Gesamthaushalts ................................. 4.087.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.723.311,82 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
686 60-680 Existenzgründungs- und allgemeine Beratung sowie Information und








bei Tit. 686 62............................................................. 700.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 1.000 15 1.015 - - 1.015 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 1.000 15 1.015 - - 1.015 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 62 und
893 61.
Erläuterungen
686 62-153 Förderung von Lehrgängen der überbetrieblichen beruflichen Bildung im




für Tit. 686 61 ............................................................. 700.000,00 DM
für Tit. 972 01 ............................................................. 8.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 8.700.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 61
und 893 61.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
686 66-649 Förderung der Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unterneh-
men und des Technologietransfers............................................................ 23.000.000,00 19.128.400,17
übertragbare Mittel (2.271.000,00)
Summe (21.399.400,17) 1.600.599,83-
Einsparung für Tit. 972 01 .......................................... 1.600.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 9.172 - 9.172 4.008 - 13.181 
2003............ 5.000 - - 5.000 3.499 - 3.499 230 - 3.729 
2004............ 3.000 - - 3.000 87 - 87 - - 87 
zusammen .. 18.000 - - 18.000 12.758 - 12.758 4.238 - 16.996 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 61.
Erläuterungen
893 61-153 Förderung der Errichtung, Modernisierung und Ausstattung von überbe-
trieblichen Fortbildungseinrichtungen der gewerblichen Wirtschaft und




für Tit. 686 61 ............................................................. 1.200.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 6.154 - 6.154 6.818 - 12.972 
2003............ 13.000 - - 13.000 1.826 - 1.826 - - 1.826 
2004............ 9.000 - - 9.000 - - - - - - 
zusammen .. 40.000 - - 40.000 7.980 - 7.980 6.818 - 14.798 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 686 61,
686 62 und 686 66.
Erläuterungen
Tgr.07 Verbraucherunterrichtung und Verbrauchervertretung
684 71-649 Maßnahmen zur Unterrichtung und Vertretung der Verbraucher.............. 18.180.000,00 16.229.525,00
übertragbare Mittel (1.950.000,00)
Summe (18.179.525,00) 475,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben zu Nr. 1. der Erläuterungen in Höhe von
2 Mio ist mit Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Verpflichtungen:
Der Leistung der gesperrten Ausgaben zu Nr. 2. der Erläuterungen ist zuge-
stimmt worden (§ 36 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind in Höhe von 2.000 TDM ge-
sperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind in Höhe von 5.600 TDM ge-
sperrt.
3. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar.
4. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen, begrenzt auf die Höhe der Ein-
sparungen aufgrund der Inanspruchnahme der Altersteilzeit, sind übertragbar.
5. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflich-
tungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen
gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
6. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
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Verpflichtungen:
684 72-649 Zuschuss an die Stiftung Warentest .......................................................... 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 1.000 7.000 8.000 - - 8.000 
2003............ 8.000 - - 8.000 - - - - - - 
zusammen .. 9.000 - - 9.000 1.000 7.000 8.000 - - 8.000 
Haushaltsvermerk
Tgr.08 Maßnahmen im Bereich der Außenwirtschaft
532 81-642 Kosten der Beteiligung des Bundes an Auslands-Messen und -Ausstel-
lungen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ........................................ 70.000.000,00 69.972.375,07 27.624,93-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass mit Zustimmung des
Bundesministeriums der Finanzen Gegenstände nach Beendigung der Messe
oder Ausstellung unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an das Gastland
und öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen im Gastland abgegeben wer-
den, soweit dies unter Berücksichtigung von Transportkosten und einer mögli-
chen Wiederverwendung am wirtschaftlichsten ist.
Haushaltsvermerk
632 81-632 Erstattung der Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen für die
Durchführung des Meeresbodenbergbaugesetzes.................................... 20.000,00 5.857,17
übertragbare Mittel (14.000,00)
Summe (19.857,17) 142,83-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen aus Verwaltungsgebühren und Erstattungen für Amtshandlungen
nach dem Gesetz zur Regelung des Meeresbodenbergbaus fließen den
Ausgaben zu.
Verpflichtungen:
686 83-642 Maßnahmen der Darstellung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im
Ausland ...................................................................................................... 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 
2003............ 2.000 - - 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 
2004............ 2.000 - - 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 - 6.000 6.000 - - 6.000 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
687 81-680 Beiträge an internationale Organisationen mit Sitz im Ausland ................ 40.486.000,00 39.193.421,11 1.292.578,89-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 1.033 1.033 1.033 - 1.033 140 - 1.173 
künftige
Jahre........... 2.000 - 1.033 - 967 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 1.033 - 1.033 140 - 1.173 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
687 82-642 Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland............................... 65.500.000,00 64.927.824,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (271.000,00) (843.000,00)
Summen (65.771.000,00) (65.770.824,24) 175,76-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.200 - - 1.200 30 - 30 - - 30 
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1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
687 83-629 Beitrag für das Ausgleichslager des Internationalen Naturkautschuk-
Übereinkommens ....................................................................................... 0,00 7.159.176,04-
übertragbare Mittel (7.159.000,00)
Summe (176,04-) 176,04-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.
687 84-629 Beitrag zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe ...................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.448.000,00) (20.448.000,00)
Summen (20.448.000,00) (20.448.000,00) 0,00
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
Tgr.09 Förderung der Luftfahrtforschung und -technologie
542 91-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 100.000,00 41.016,03 58.983,97-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
662 91-634 Finanzierungshilfen für den Absatz von zivilen Flugzeugen inklusive
Triebwerke.................................................................................................. 120.000.000,00 90.733.046,62 29.266.953,38-
Einsparung
für Tit. 687 21 ............................................................. 2.693.218,95 DM
für Tit. 972 01 ............................................................. 14.366.000,00 DM
zusammen.................................................................... 17.059.218,95 DM
683 94-169 Forschungsförderung von Technologievorhaben der zivilen Luftfahrtin-
dustrie......................................................................................................... 76.800.000,00 74.479.719,43
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.000.000,00) (10.320.000,00)
Summen (84.800.000,00) (84.799.719,43) 280,57-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 51.999 75 - 51.924 
2003............ - - - - - - - 30.000 - 30.000 
zusammen .. - - - - - - - 81.999 75 - 81.924 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Verpflichtungen:
862 91-634 Verzinsliches, verkaufsabhängig rückzahlbares Darlehen zur Förderung































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre........... 1.820.000 - - 1.820.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Tgr.10 Hilfen für die Werftindustrie
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen





für Tit. 972 01 ............................................................. 16.400.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 96.814 - 96.814 
2003............ - - - - - - - 71.388 - 71.388 
2004............ - - - - - - - 60.631 - 60.631 
Folgejahre... - - - - - - - 487.486 - 487.486 
zusammen .. - - - - - - - 716.318 - 716.318 
683 74-634 Wettbewerbshilfen für deutsche Schiffswerften ......................................... 170.000.000,00 139.670.994,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.500.000,00) (22.700.000,00)
Summen (176.500.000,00) (162.370.994,00) 14.129.006,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 125.000 - 125.000 
2003............ - - - - - - - 105.000 - 105.000 
zusammen .. - - - - - - - 230.000 - 230.000 
Tgr.12 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur"
882 82-691 Zuweisungen an Bayern, Bremen, Hessen, Saarland, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für be-
triebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen...... 285.000.000,00 282.551.792,40
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.706.000,00) (12.066.000,00)
Summen (295.706.000,00) (294.617.792,40) 1.088.207,60-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig)
für Kap. 12 03 Tit. 711 21 ......................................... 384.000,00 DM
für Kap. 12 03 Tit. 712 21 ......................................... 1.468.000,00 DM
für Kap. 12 03 Tit. 811 21 ......................................... 1.623.000,00 DM
für Kap. 12 03 Tit. 811 61 ......................................... 516.000,00 DM
für Kap. 12 03 Tit. 812 21 ......................................... 324.000,00 DM
für Kap. 12 03 Tit. 812 61 ......................................... 678.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.993.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 87.000 - - 87.000 84.784 - 84.784 169.111 - 253.895 
2003............ 92.000 - - 92.000 89.535 - 89.535 72.201 - 161.736 
2004............ 81.000 - - 81.000 76.498 - 76.498 - - 76.498 
zusammen .. 260.000 - - 260.000 250.817 - 250.817 241.311 - 492.128 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2 und 3 sind verbindlich.
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1 2 3 4 5
882 88-691 Zuweisungen an Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg, Thüringen und Berlin gem. Gebietsstand am 3.10.1990 für
betr. Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen............. 1.992.000.000,00 1.931.972.196,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (890.000.000,00) (929.368.000,00)
Summen (2.882.000.000,00) (2.861.340.196,27) 20.659.803,73-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung
im Einzelplan 09........................................................... 3.636.311,82 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 433.000 - - 433.000 432.997 - 432.997 1.251.107 - 1.684.103 
2003............ 617.000 - - 617.000 617.000 - 617.000 510.000 - 1.127.000 
2004............ 450.000 - - 450.000 450.000 - 450.000 - - 450.000 
zusammen .. 1.500.000 - - 1.500.000 1.499.997 - 1.499.997 1.761.107 - 3.261.103 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2 und 3 sind verbindlich.
Erläuterungen
882 91-692 Zuweisungen an die neuen Bundesländer sowie Berlin (Ost) für betriebl.
Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen aus Zu-
schüssen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) .... 0,00 284.056.573,03 284.056.573,03
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 06
Tit. 272 06................................................................... 284.056.573,03 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 06.
Erläuterungen
882 92-692 Zuweisungen an Länder im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 für betriebliche Investitionen und
wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen aus EFRE-Zuschüssen............ 0,00 48.291.021,13 48.291.021,13
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 06
Tit. 272 05................................................................... 48.291.021,13 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 05.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Tgr.14 Ausgaben für die Wismut GmbH, Chemnitz
526 92-632 Sachverständige......................................................................................... 1.800.000,00 1.666.488,61 133.511,39-
Verpflichtungen:
682 92-632 Zuwendungen an die Wismut GmbH - Betrieb - ....................................... 411.000.000,00 406.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.000.000,00) (15.000.000,00)
Summen (421.000.000,00) (421.000.000,00) 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 402.901 - 402.901 
2003............ - - - - - - - 400.945 - 400.945 
2004............ - - - - - - - 391.166 - 391.166 
Folgejahre... - - - - - - - 3.619.559 - 3.619.559 
zusammen .. - - - - - - - 4.814.571 - 4.814.571 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 92.
891 92-632 Zuwendungen an die Wismut GmbH - Investitionen -............................... 69.000.000,00 74.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.000.000,00) (7.000.000,00)
Summen (81.000.000,00) (81.000.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 5.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 66.498 - 66.498 
2003............ - - - - - - - 58.675 - 58.675 
2004............ - - - - - - - 39.117 - 39.117 
Folgejahre... - - - - - - - 1.143.237 - 1.143.237 
zusammen .. - - - - - - - 1.307.527 - 1.307.527 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 92.
Tgr.15 Maßnahmen zugunsten der Staaten Mittel- und Osteuropas und der
Nachfolgestaaten der UdSSR
896 89-029 Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen von Regierungsabkommen
über die Erschließung der Erdgaslagerstätte Jamburg ............................. 0,00 22.575.891,20
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (84.959.000,00) (62.383.000,00)
Summen (84.959.000,00) (84.958.891,20) 108,80-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 27.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 22.575.891,20 DM
Tgr.16 Förderung des Fremdenverkehrs
686 12-650 Förderung der Leistungssteigerung im Fremdenverkehrsgewerbe........... 3.450.000,00 3.371.969,05
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (600.000,00) (605.000,00)
Summen (4.050.000,00) (3.976.969,05) 73.030,95-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 800 - - 800 - 610 610 - - 610 
2003............ 400 - - 400 - - - - - - 
2004............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 1.400 - - 1.400 - 610 610 - - 610 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
686 13-650 Zuwendung an die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., Frankfurt
(Main) ......................................................................................................... 42.000.000,00 41.931.177,85
übertragbare Mittel (68.000,00)
Summe (41.999.177,85) 822,15-
1. Die Ausgaben, begrenzt auf die Höhe der Einsparungen aufgrund der Inan-
spruchnahme der Altersteilzeit, sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Tgr.17 Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover
671 03-011 Erstattung der Kosten des Generalkommissariats für die Weltausstellung
EXPO 2000 ................................................................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (500.000,00)
Summen (500.000,00) (500.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
685 01-859 Bundesanteil an den Kosten des Deutschen Pavillons auf der EXPO 2000
in Hannover ................................................................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (100.000,00) (100.000,00)
Summen (100.000,00) (100.000,00) 0,00
Erläuterungen















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0902
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 223.860.000,00 281.811.268,88 57.951.268,88
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 15.339.000,00 23.218.617,16 7.879.617,16
Gesamteinnahmen ................................................................................... 239.199.000,00 305.029.886,04 65.830.886,04
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 71.900.000,00 71.679.879,71 220.120,29-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 10.468.991.000,00 10.602.580.916,31
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (266.637.000,00) (383.519.000,00)
Summen (10.735.628.000,00) (10.986.099.916,31) 250.471.916,31
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 323.264.376,25 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 3.636.311,82 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.674.285.000,00 2.804.515.674,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.005.248.000,00) (1.170.986.000,00)
Summen (3.679.533.000,00) (3.975.501.674,15) 295.968.674,15
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 90.000.000,00- 0,00 90.000.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 13.125.176.000,00 13.478.776.470,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.271.885.000,00) (1.554.505.000,00)
Summen (14.397.061.000,00) (15.033.281.470,17) 636.220.470,17
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 323.264.376,25 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.069.700 - 18.033 1.087.733 1.052.228 9.625 1.061.852 8.648.689 9.047 - 9.701.494 
2003............ 1.119.600 - 21.500 1.141.100 1.084.400 2.104 1.086.504 6.880.755 - 7.967.258 
2004............ 718.900 - - 718.900 662.250 2.000 664.250 5.364.466 - 6.028.716 
Folgejahre... 130.700 - 8.000 138.700 293.370 - 293.370 10.286.201 - 10.579.571 
künftige
Jahre........... 2.052.500 - 47.533 - 2.004.967 11.500 - 11.500 840.000 - 851.500 
zusammen .. 5.091.400 - - 5.091.400 3.103.747 13.729 3.117.476 32.020.111 9.047 - 35.128.540 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 25.282.949,61 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 239.199 - 71.900 10.468.991 -  2.674.285 -90.000 13.125.176
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 116.680 - 32.000 - 148.680
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 323.264 - - - 323.264
1 verfügbares Soll ...................................... 239.199 - 71.900 10.908.935 -  2.706.285 -90.000 13.597.120
2 Ist 2001...................................................... 305.030 - 71.680 10.602.581 -  2.804.516 - 13.478.776
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 65.831 -  -220  -306.354 - 98.231 90.000  -118.344
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 16.768 - 361.423 90.000 468.191
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 323.264 - - - 323.264
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 113.776 - 39.233 - 153.009
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - -  3.636 -  3.636
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 383.519 -  1.170.986 -  1.554.505
Haushaltsrechnung 2001
- 571 -
















111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 14.000.000,00 17.082.594,70 3.082.594,70
Einsparung für Tit. 514 31 .......................................... 924.500,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen fließen bis zur Höhe von 30 v. H. den Ausgaben bei folgenden
Titeln zu: Hauptgrp. 4 und Titelgrp. 03.
Erläuterungen
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 5.870.000,00 6.163.940,15 293.940,15
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 346.745,54 DM
für Tit. 427 41 ............................................................. 1.015.893,77 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 2.231.275,09 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 440.358,15 DM
für Tit. 812 41 ............................................................. 1.900.343,16 DM
zusammen.................................................................... 5.934.615,71 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 04.
2. Ist-Einnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 539 99, für Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen.
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 255.000,00 367.295,34 112.295,34
125 01-165 Einnahmen aus der Veräußerung von erwirtschafteten Gütern und
Diensten ..................................................................................................... 110.000,00 48.681,19 61.318,81-
132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 150.000,00 79.062,59 70.937,41-
Übrige Einnahmen
261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben und -kosten ................................... 230.000,00 38.251,98 191.748,02-
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 11.861.280,14 11.861.280,14
Einsparung
für Tit. 427 42 ............................................................. 1.036.347,01 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 6.299.572,64 DM
für Tit. 812 41 ............................................................. 4.525.360,49 DM
zusammen.................................................................... 11.861.280,14 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 04.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben bei Titeln der Hauptgrp. 4 dürfen bis zur Höhe der zufließenden
Mehreinnahmen bei folgenden Titeln verstärkt werden: 111 01.
2. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 04 ist ausgenommen.
Tit. 514 31 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
2.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
2.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 41.865.000,00 43.751.948,10 1.886.948,10
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 2.033.344,47 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 146.396,37 DM
Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 504.000,00 1.224.158,51 720.158,51
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 79.845,50 DM
bei Tit. 514 31............................................................. 5.700,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 265.259,11 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 53.857,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 72.565.000,00 70.266.398,62 2.298.601,38-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 0,12 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 0,50 DM
bei Tit. 427 02............................................................. 0,17 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 0,90 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 0,51 DM
zusammen.................................................................... 2,20 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.033.344,47 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 265.259,11 DM
zusammen.................................................................... 2.298.603,58 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 17.965.000,00 15.924.517,88 2.040.482,12-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 53.857,50 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 0,12 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.977.407,00 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 9.217,50 DM
zusammen.................................................................... 2.040.482,12 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.625,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.856.000,00 3.833.406,50 1.977.406,50
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 1.977.407,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 0,50 DM
Erläuterungen
F 427 02-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 500.000,00 1.463.429,33 963.429,33
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 9.217,50 DM
bei Tit. 429 01............................................................. 29.712,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 532 03 ................................................ 924.500,00 DM
zusammen.................................................................... 963.429,50 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 0,17 DM
Erläuterungen
F 427 03-165 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 0,00 26.896,10 26.896,10
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 686 01 ................................................ 2.499,89 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 429 01............................................................. 1.951,11 DM
bei Tit. 452 01............................................................. 1.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 21.446,00 DM
zusammen.................................................................... 26.897,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 0,90 DM
Erläuterungen
F 429 01-165 Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus dem
Ausland ...................................................................................................... 300.000,00 268.336,89 31.663,11-
Einsparung
für Tit. 427 02 ............................................................. 29.712,00 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 1.951,11 DM
zusammen.................................................................... 31.663,11 DM
Erläuterungen
F 452 01-229 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ..... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Einsparung für Tit. 427 03 .......................................... 1.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 170.000,00 148.553,49 21.446,51-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 0,51 DM















1 2 3 4 5
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.248.000,00 2.306.362,76 58.362,76
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 106.853,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.691,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 70.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 31 67.200,00 DM
zusammen.................................................................... 187.200,00 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 160.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 406.000,00 331.754,75 74.245,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 198.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 132.399,75 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 79.845,50 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 40.000,00 DM
zusammen.................................................................... 139.845,50 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 14.679.000,00 14.158.975,63 520.024,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 2.408.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.033.024,37 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 95.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 500.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.250.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.895.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 306.000,00 241.832,64 64.167,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 88.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 54.367,36 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 91............................................................. 13.200,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 15.000,00 DM
zusammen.................................................................... 28.200,00 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 126.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.570.000,00 4.015.897,87 445.897,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 1.024.029,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 210.132,01 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 70.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 95 95 - - 95 
Erläuterungen
F 525 01-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 656.000,00 526.948,77 129.051,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 251.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 320.051,23 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 15.000,00 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 526 01-165 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 50.000,00 4.370,28 45.629,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 32.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.629,72 DM
Einsparung für Tit. 526 02 .......................................... 44.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-165 Sachverständige......................................................................................... 100.000,00 137.379,20 37.379,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 20.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.620,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 44.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 35.000,00 19.459,56 15.540,44-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 10.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.540,44 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 14.000,00 DM
zusammen.................................................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 1.224.000,00 1.632.583,31 408.583,31
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 83.216,69 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 91............................................................. 170.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 95.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 6.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 31 200.800,00 DM
zusammen.................................................................... 491.800,00 DM
Erläuterungen
532 03-165 Betriebsausgaben für die Nutzung des Elektronenspeicherrings in Berlin 4.800.000,00 3.559.054,57 1.240.945,43-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 315.496,40 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 924.500,00 DM
zusammen.................................................................... 1.239.996,40 DM
Erläuterungen
532 06-165 Kosten für die Stillegung, Demontage und Entsorgung des Forschungs-
und Messreaktors (FMRB) der PTB .......................................................... 3.920.000,00 6.419.777,75 2.499.777,75
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 09 02
Tit. 662 74................................................................... 2.500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 2.500 TDM der Einsparungen bei
folgenden Titeln geleistet werden: Einzelplan 09.
Haushaltsvermerk
532 08-165 Ausgaben für spezielle Dienstleistungen und Aufgabenbereiche ............. 430.000,00 428.487,55 1.512,45-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang
mit Unterstützungsmaßnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen erbrachte Leistungen
unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 350.000,00 483.476,25 133.476,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 156.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.523,75 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 14.000,00 DM
zusammen.................................................................... 54.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben für Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen dürfen bis zu einem
Betrag von 40 TDM der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden:
119 99, sofern es sich um Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen handelt.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr
nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haus-
haltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Haushaltsrechnung 2001
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Haushaltsvermerk
543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 459.000,00 457.420,18 1.579,82-
1. Die Einnahmen aus dem Vertrieb der "PTB-Prüfregeln" und Berichte fließen
den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
686 01-165 Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen und
Einrichtungen ............................................................................................. 53.000,00 49.065,42 3.934,58-
Einsparung für Tit. 427 03 .......................................... 2.499,89 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 3.400.000,00 3.468.764,79 68.764,79
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 2.823.255,12 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - 283 283 - - 283 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - 283 283 - - 283 
712 01-165 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 24.350.000,00 21.914.763,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (669.000,00) (3.104.000,00)
Summen (25.019.000,00) (25.018.763,17) 236,83-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 7.152 2.831 9.983 - - 9.983 
2003............ 9.000 - - 9.000 4.076 - 4.076 - - 4.076 
2004............ 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
zusammen .. 24.000 - - 24.000 11.228 2.831 14.059 - - 14.059 
Erläuterungen
F 811 01-165 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 100.000,00 83.801,07 16.198,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 200.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 143.298,93 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 72.900,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 550.000,00 933.082,69 383.082,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 125.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 67.917,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 160.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 126.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 200 - - 200 60 - 60 - - 60 
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Verbrauchs-
mittel für die Durchführung der fachlichen Aufgaben
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln verstärkt werden: 111 01.
Erläuterungen
F 511 91-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 6.115.000,00 6.264.267,23 149.267,23
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 1.244.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 199.532,77 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 31 500.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 32.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 13.200,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 170.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 400.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 750.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.395.200,00 DM
Erläuterungen
F 514 31-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 3.600.000,00 2.704.256,13 895.743,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 487.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.301.543,87 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 924.500,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 5.700,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 22.500.000,00 17.692.836,86 4.807.163,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 4.917.092,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.243.655,70 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 67.200,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 47.600,00 DM
für Tit. 511 91 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 13.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 200.800,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 122.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 960.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.000 - - 12.000 5.978 - 5.978 151 - 6.130 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 17.000 - - 17.000 5.978 - 5.978 151 - 6.130 
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Durchführung von Aufträgen Dritter und anderer Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch bis zur
Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen aus beste-
henden Ansprüchen.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Forschungsergeb-
nisse, die von der PTB im Rahmen eines vom Bund oder der EU geförderten
Forschungsvorhabens gewonnen worden sind, unentgeltlich bzw. gegen er-
mäßigtes Entgelt an Dritte abgegeben werden
5. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass bei Aufträgen von
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen
auf die Erhebung von Gemeinkosten verzichtet wird.
Erläuterungen
425 41-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 500.000,00 846.745,54 346.745,54
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 346.745,54 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
427 41-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.200.000,00 2.215.893,77 1.015.893,77
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.015.893,77 DM
Erläuterungen
427 42-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.000.000,00 4.267.622,10 3.267.622,10
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 2.231.275,09 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 1.036.347,01 DM
zusammen.................................................................... 3.267.622,10 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 41 vorhanden sind.
459 49-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 41-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 10.000,00 6.749.930,79 6.739.930,79
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 440.358,15 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 88 33 121 - - 121 
2003............ - - - - - 10 10 - - 10 
zusammen .. - - - - 88 43 131 - - 131 
Erläuterungen
812 41-165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 2.500.000,00 2.453.296,68
übertragbare Mittel (6.472.000,00)
Summe (8.925.296,68) 6.425.296,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.900.343,16 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 980 - 980 - - 980 
Erläuterungen
Tgr.05 Betrieb des Langwellensenders Mainflingen
F 511 51-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.594.000,00 1.705.661,13 111.661,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 44.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.038,87 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 51 100.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 59................................................................... 1.700,00 DM
zusammen.................................................................... 101.700,00 DM
Erläuterungen
F 539 59-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 11.000,00 7.647,69 3.352,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 5.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.652,31 DM
Einsparung für Tit. 511 51 .......................................... 1.700,00 DM
Erläuterungen
F 812 51-165 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 100.000,00 17.637,80 82.362,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.362,20 DM
Einsparung für Tit. 511 51 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.379.000,00 2.612.263,20 233.263,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 629.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.336,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 812 31............................................................. 47.600,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 20.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 91................................................................... 32.000,00 DM
zusammen.................................................................... 99.600,00 DM
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 436.000,00 DM
zusammen.................................................................... 466.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-165 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 29.000,00 34.589,36 5.589,36
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 14.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.210,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 31 13.000,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 10.200,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 200.000,00 349.041,03 149.041,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 31.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 46.958,97 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 511 91............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 45.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 30.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 31 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 165.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 313.000,00 1.924.645,95 1.611.645,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.554,05 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 436.000,00 DM
bei Tit. 511 91............................................................. 400.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 10.200,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 812 31............................................................. 122.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 628.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.596.200,00 DM
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.644.000,00 3.833.741,52 1.189.741,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 335.030,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.188,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 500.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 72.900,00 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 960.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.532.900,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 20.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 975 - 975 - - 975 
Zusatzangaben für Kapitel 09 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.440.000,00) (9.936.000,00)
Summen (15.440.000,00) (9.936.000,00) 5.504.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 03 .................................................................. 15.440.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 106.853,80 DM
für Tit. 511 51 ............................................................. 44.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 629.000,00 DM
für Tit. 511 91 ............................................................. 1.244.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 198.000,00 DM
für Tit. 514 31 ............................................................. 487.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.408.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 88.000,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.024.029,88 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 251.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 31.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 32.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 539 59 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 156.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 2.823.255,12 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 125.000,00 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 4.917.092,56 DM
für Tit. 812 51 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 335.030,17 DM
zusammen.................................................................... 15.228.261,53 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 75.691,04 DM
von Tit. 511 51............................................................ 34.038,87 DM
von Tit. 511 55............................................................ 29.336,80 DM
von Tit. 511 91............................................................ 199.532,77 DM
von Tit. 514 01............................................................ 132.399,75 DM
von Tit. 514 31............................................................ 2.301.543,87 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.033.024,37 DM
von Tit. 518 01............................................................ 54.367,36 DM
von Tit. 518 55............................................................ 11.210,64 DM
von Tit. 519 01............................................................ 210.132,01 DM
von Tit. 525 01............................................................ 320.051,23 DM
von Tit. 525 55............................................................ 46.958,97 DM
von Tit. 526 01............................................................ 33.629,72 DM
von Tit. 526 02............................................................ 26.620,80 DM
von Tit. 526 03............................................................ 5.540,44 DM
von Tit. 527 01............................................................ 83.216,69 DM
von Tit. 532 55............................................................ 4.554,05 DM
von Tit. 539 59............................................................ 6.652,31 DM
von Tit. 539 99............................................................ 76.523,75 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.754.490,33 DM
von Tit. 811 01............................................................ 143.298,93 DM
von Tit. 812 01............................................................ 67.917,31 DM
von Tit. 812 31............................................................ 2.243.655,70 DM
von Tit. 812 51............................................................ 12.362,20 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0903
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.385.000,00 23.741.573,97 3.356.573,97
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 230.000,00 11.899.532,12 11.669.532,12
Gesamteinnahmen ................................................................................... 20.615.000,00 35.641.106,09 15.026.106,09
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 138.426.000,00 144.237.906,83 5.811.906,83
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 47.484.000,00 57.076.083,58 9.592.083,58
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 53.000,00 49.065,42 3.934,58-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 56.144.000,00 50.397.924,58
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (669.000,00) (9.576.000,00)
Summen (56.813.000,00) (59.973.924,58) 3.160.924,58
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.440.000,00) (9.936.000,00)
Summen (15.440.000,00) (9.936.000,00) 5.504.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 6.797.883,68 DM 4.685.025,44 DM
Hauptgruppe 7............................... 2.823.255,12 DM 2.754.490,33 DM
Hauptgruppe 8............................... 5.607.122,73 DM 2.497.422,79 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 211.738,47 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -938,56 DM
zusammen ..................................... 15.440.000,00 DM 9.936.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 242.107.000,00 251.760.980,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.109.000,00) (19.512.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.700 - - 26.700 15.234 3.242 18.476 151 - 18.627 
2003............ 15.000 - - 15.000 4.076 10 4.086 - - 4.086 
2004............ 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
zusammen .. 47.700 - - 47.700 19.310 3.252 22.561 151 - 22.713 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 4.625,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 20.615 138.426 47.484 53 27.750 28.394 - 242.107
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - -  6.798 -  2.823  5.607 - 15.228
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        212
 zusammen.................................................        15.440
1 verfügbares Soll ...................................... 20.615 138.426 54.282 53 30.573 34.001 - 257.335
2 Ist 2001...................................................... 35.641 144.238 57.076 49 25.384 25.014 - 251.761
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 15.026  5.812  2.794 -4 -5.190 -8.987 - -5.574
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.716 11.893 - -  7.212 - 23.821
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.242 - - - - -  1.242
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 18.720 146  3.170 - -  7.229 - 10.545
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.240  2 - - -  1.242
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  4.685 -  2.754  2.497 -  9.937
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  3.104  6.472 -  9.576
Haushaltsrechnung 2001
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Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
112 01-610 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 90.000,00 12.637,55 77.362,45-
119 99-610 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 100.000,00 9.846,69 90.153,31-
132 01-610 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 18.000,00 8.276,45 9.723,55-
Übrige Einnahmen
182 02-610 Tilgung von Darlehen................................................................................. 11.000,00 0,00 11.000,00-
Haushaltsvermerk
266 01-680 Erstattungen durch die internationale Organisation für das Verbot che-
mischer Waffen .......................................................................................... 0,00 259.782,01 259.782,01




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 14.945.000,00 14.531.711,98 413.288,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 277.337,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 641.328,12 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 49.297,52 DM
Erläuterungen
F 422 02-610 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 790.000,00 291.235,04 498.764,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 359.721,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 855.826,40 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 2.660,19 DM
Erläuterungen
F 425 01-610 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 35.906.000,00 30.858.403,48 5.047.596,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 4.650.278,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.854.875,42 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 2.000.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.843.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.843.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 15.700,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-610 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.078.000,00 1.297.368,27 780.631,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 850.427,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.631.059,43 DM
Erläuterungen
F 427 01-610 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 600.000,00 2.778.405,42 2.178.405,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 307.472,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 129.067,39 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 452 01-229 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ..... 3.000,00 560,76 2.439,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.439,24 DM
Erläuterungen
F 453 01-610 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 180.000,00 49.077,10 130.922,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 163.328,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 112.851,14 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 181.400,00 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.506.000,00 1.925.881,08 419.881,08
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 479.935,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 60.054,86 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 514 01-610 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 90.000,00 31.907,71 58.092,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 62.044,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 120.136,63 DM
Erläuterungen
F 517 01-610 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.278.000,00 1.026.075,31 251.924,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 438.168,39 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 690.093,08 DM
Erläuterungen
F 518 01-610 Mieten und Pachten ................................................................................... 5.395.000,00 4.548.010,65 846.989,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 1.183.832,69 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 4.650 4.650 - - 4.650 
2003............ - - - - - 4.650 4.650 - - 4.650 
2004............ - - - - - 4.650 4.650 - - 4.650 
zusammen .. - - - - - 13.950 13.950 - - 13.950 
Erläuterungen
F 519 01-610 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 100.000,00 32.461,39 67.538,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 192.366,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 259.904,91 DM
Erläuterungen
F 525 01-610 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 253.000,00 133.280,12 119.719,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 61.499,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 181.219,33 DM
Erläuterungen
F 526 01-610 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 150.000,00 78.920,95 71.079,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 131.394,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 187.473,08 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-610 Sachverständige......................................................................................... 170.000,00 0,00 170.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 169.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.400,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 335.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-610 Dienstreisen ............................................................................................... 583.000,00 614.114,05 31.114,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 199.085,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 167.971,50 DM
Erläuterungen
F 539 99-610 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 107.000,00 98.791,98 8.208,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 66.631,89 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 74.839,91 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
671 01-680 Ausgaben anläßlich von Inspektionen und Untersuchungen aufgrund des
Chemiewaffenübereinkommens................................................................. 200.000,00 108.813,38 91.186,62-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 266 01.
Haushaltsvermerk
683 01-680 Entschädigungsleistungen im Rahmen von Ausfuhrgenehmigungsver-
fahren ......................................................................................................... 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Einzelplan 09.
2. Ausgaben dürfen nur mit Zustimmung des Bundessicherheitsrates oder zur
Erfüllung von Ansprüchen nach § 48 Abs. 3 Satz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz geleistet werden.
3. Nach § 61 Abs. 1 - Satz 1 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände, die
dem Bund überlassen werden, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt
abgegeben werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 1 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2
- BHO wird zugelassen, dass Gegenstände, die dem Bund überlassen wer-
den, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-610 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 95.000,00 273.069,38 178.069,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 197.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.330,62 DM
Erläuterungen
F 811 01-610 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 75.000,00 0,00 75.000,00-
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 75.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-610 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 60.000,00 0,00 60.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 1.648,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.200,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 49.448,70 DM
Erläuterungen
F 863 01-610 Darlehen für die Beschaffung von Reisekostenfahrzeugen nach § 6 Abs.
2 Bundesreisekostengesetz ....................................................................... 12.000,00 0,00 12.000,00-
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 12.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-610 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 529.000,00 547.722,33 18.722,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 27.875,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.152,72 DM
Erläuterungen
F 518 55-610 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 30.000,00 0,00 30.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 16.625,66 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 46.625,66 DM
Erläuterungen
F 525 55-610 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 125.000,00 91.392,33 33.607,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 657,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.265,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-610 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 259.000,00 863.096,35 604.096,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 208.188,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 718,06 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 55............................................................. 46.625,66 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 335.000,00 DM
zusammen.................................................................... 396.625,66 DM
Erläuterungen
F 812 55-610 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 760.000,00 1.312.727,25 552.727,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 04 .................................................................. 448.679,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 213.800,48 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 75.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 49.448,70 DM
bei Tit. 863 01............................................................. 12.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 181.400,00 DM
zusammen.................................................................... 317.848,70 DM
Zusatzangaben für Kapitel 09 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.494.000,00) (13.293.000,00)
Summen (10.494.000,00) (13.293.000,00) 2.799.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
aus Kap. 09 04 ........................................................... 3.614.000,00 DM
aus Kap. 09 05 ........................................................... 6.880.000,00 DM
zusammen.................................................................... 10.494.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 277.337,62 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 359.721,63 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 4.650.278,90 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 850.427,70 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 307.472,81 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 163.328,24 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 479.935,94 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 27.875,05 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 62.044,34 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 438.168,39 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.183.832,69 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 16.625,66 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 192.366,30 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 61.499,45 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 657,33 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 131.394,03 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 169.400,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 199.085,55 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 208.188,75 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 66.631,89 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 197.400,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.648,70 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 448.679,03 DM
zusammen.................................................................... 10.494.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 641.328,12 DM
von Tit. 422 02............................................................ 855.826,40 DM
von Tit. 425 01............................................................ 5.854.875,42 DM
von Tit. 426 01............................................................ 1.631.059,43 DM
von Tit. 427 01............................................................ 129.067,39 DM
von Tit. 452 01............................................................ 2.439,24 DM
von Tit. 453 01............................................................ 112.851,14 DM
von Tit. 511 01............................................................ 60.054,86 DM
von Tit. 511 55............................................................ 9.152,72 DM
von Tit. 514 01............................................................ 120.136,63 DM
von Tit. 517 01............................................................ 690.093,08 DM
von Tit. 518 01............................................................ 2.030.822,04 DM
von Tit. 519 01............................................................ 259.904,91 DM
von Tit. 525 01............................................................ 181.219,33 DM
von Tit. 525 55............................................................ 34.265,00 DM
von Tit. 526 01............................................................ 187.473,08 DM
von Tit. 526 02............................................................ 4.400,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 167.971,50 DM
von Tit. 532 55............................................................ 718,06 DM
von Tit. 539 99............................................................ 74.839,91 DM
von Tit. 711 01............................................................ 19.330,62 DM
von Tit. 812 01............................................................ 12.200,00 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 0904
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 208.000,00 30.760,69 177.239,31-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 11.000,00 259.782,01 248.782,01
Gesamteinnahmen ................................................................................... 219.000,00 290.542,70 71.542,70
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 54.502.000,00 49.806.762,05 4.695.237,95-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.575.000,00 9.991.654,25 583.345,75-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 7.200.000,00 108.813,38 7.091.186,62-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.002.000,00 1.585.796,63 583.796,63
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.494.000,00) (13.293.000,00)
Summen (10.494.000,00) (13.293.000,00) 2.799.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 6.608.566,90 DM 9.227.447,14 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.237.705,37 DM 3.821.051,12 DM
Hauptgruppe 7............................... 197.400,00 DM 19.330,62 DM
Hauptgruppe 8............................... 450.327,73 DM 226.000,48 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -829,36 DM
zusammen ..................................... 10.494.000,00 DM 13.293.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 73.279.000,00 61.493.026,31
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.494.000,00) (13.293.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 4.650 4.650 - - 4.650 
2003............ - - - - - 4.650 4.650 - - 4.650 
2004............ - - - - - 4.650 4.650 - - 4.650 
zusammen .. - - - - - 13.950 13.950 - - 13.950 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 15.700,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 219 54.502 10.575  7.200 95 907 - 73.279
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  6.609  3.238 - 197 450 - 10.494
1 verfügbares Soll ...................................... 219 61.111 13.813  7.200 292  1.357 - 83.773
2 Ist 2001...................................................... 291 49.807  9.992 109 273  1.313 - 61.493
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 72 -11.304 -3.821 -7.091 -19 -45 - -22.280
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 181 - 181
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.076 - - - - -  2.076
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  9.227  3.821 - 19 226 - 13.294
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119 01-610 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 2.200.000,00 2.627.345,01 427.345,01
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 132.644,46 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
531 02 und Titelgrp. 55.
Erläuterungen
119 99-610 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.400.000,00 1.042.521,80 357.478,20-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 602.834,58 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 03.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 55.
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen und
für die Mitbenutzung des Rechenzentrums ............................................... 0,00 0,00 0,00
1. Mehreinnahmen für die Mitbenutzung des Rechenzentrums dienen zur De-
ckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 55.
2. Mehreinnahmen aus bestehenden Ansprüchen dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 03.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 03 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 3.465.000,00 3.379.701,77 85.298,23-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 73.713,93 DM
für Kap. 09 01 Tit. 424 01 ......................................... 11.584,30 DM
zusammen.................................................................... 85.298,23 DM
Erläuterungen
F 422 02-610 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 125.000,00 51.275,23 73.724,77-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 73.303,85 DM
für Kap. 09 01 Tit. 424 01 ......................................... 420,92 DM
zusammen.................................................................... 73.724,77 DM
Erläuterungen
F 425 01-610 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 10.112.000,00 10.793.207,64 681.207,64
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 73.713,93 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 73.303,85 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 120.880,13 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 404.289,19 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 9.020,54 DM
zusammen.................................................................... 681.207,64 DM
Erläuterungen
F 426 01-610 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 540.000,00 419.119,87 120.880,13-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 120.880,13 DM
Erläuterungen
F 427 01-610 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 435.000,00 61.710,81 373.289,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 31.000,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 404.289,19 DM
Erläuterungen
F 453 01-610 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 200.000,00 53.559,86 146.440,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 404.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 371.419,60 DM
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Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 9.020,54 DM




F 511 01-610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.053.000,00 998.125,59 54.874,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 112.800,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 167.674,41 DM
Erläuterungen
F 514 01-610 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 26.000,00 13.503,80 12.496,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 1.900,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.496,20 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 11.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.900,00 DM
zusammen.................................................................... 12.900,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-610 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 585.000,00 412.606,77 172.393,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 219.800,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 393,23 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 18.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 190.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 219.800,00 DM
zusammen.................................................................... 409.800,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-610 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.900.000,00 1.785.384,71 114.615,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 605.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 31.615,29 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 18.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 605.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 65.000,00 DM
zusammen.................................................................... 688.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-610 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 25.000,00 9.068,28 15.931,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 20.550,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.931,72 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 20.550,00 DM
zusammen.................................................................... 34.550,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-610 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 50.000,00 37.651,86 12.348,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 14.600,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.348,14 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 14.600,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-610 Sachverständige......................................................................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 1.350,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.000,00 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 1.350,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-610 Dienstreisen ............................................................................................... 135.000,00 115.492,37 19.507,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 40.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.507,63 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 40.400,00 DM
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Haushaltsvermerk
531 02-610 Herstellung und Verbreitung von Publikationen und Ankauf von Merk-
blättern und Informationen sowie sonstige Informationsbeschaffung........ 2.630.000,00 2.056.214,63 573.785,37-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
531 03-610 Kosten der Beschaffung von außenwirtschaftlichem Informationsmaterial 16.000.000,00 16.199.606,87 199.606,87
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 199.606,87 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 199.606,87 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Kostenerhöhung infolge Wechselkursänderung.Die überplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen, die auf bestehenden Verträgen
beruhen.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 539 99................................................................... 199.606,87 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
532 03-610 Aufwendungen aus Anlass der 50-Jahresfeier der Bundesstelle für Au-
ßenhandelsinformation............................................................................... 35.000,00 34.968,10 31,90-
Die Ausgaben sind kw.
Erläuterungen
F 539 99-610 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 363.000,00 1.658.401,20 1.295.401,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 6.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 39.191,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 1.900,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 219.800,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 605.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 20.550,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 14.600,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 1.350,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 40.400,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 156.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 28.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 440.600,00 DM
zusammen.................................................................... 1.528.200,00 DM
Einsparung für Tit. 531 03 .......................................... 199.606,87 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-610 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 143.000,00 4.001,86 138.998,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 156.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 138.998,14 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 156.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-610 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 28.000,00 0,00 28.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 28.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 28.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 28.000,00 DM
zusammen.................................................................... 56.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-610 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 434.000,00 17.256,62 416.743,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 440.600,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.743,38 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 440.600,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 400.000,00 DM
zusammen.................................................................... 840.600,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
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3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch bis zur Höhe der in
diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Mehreinnahmen aus bestehenden
Ansprüchen.
425 31-610 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 0,00 0,00
426 31-610 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 0,00 0,00
427 31-610 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
459 39-610 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
547 31-610 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 01, 119 99 und 381 01.
Erläuterungen
F 511 55-610 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 635.000,00 1.828.106,36 1.193.106,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 01............................................................. 132.644,46 DM
bei Tit. 119 99............................................................. 602.834,58 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 11.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 190.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 98.972,31 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 14.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 143.655,01 DM
zusammen.................................................................... 1.193.106,36 DM
Erläuterungen
F 518 55-610 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 100.000,00 1.027,69 98.972,31-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 98.972,31 DM
Erläuterungen
F 525 55-610 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 60.000,00 49.018,88 10.981,12-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.866,05 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 8.115,07 DM
Erläuterungen
F 532 55-610 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 70.000,00 78.115,07 8.115,07
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 8.115,07 DM
Erläuterungen
F 812 55-610 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 175.000,00 0,00 175.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 31.344,99 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 143.655,01 DM
981 55-990 Leistungen an das Bundesministerium für Wirtschaft für die Mitbenutzung
des Rechenzentrums ................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zusatzangaben für Kapitel 09 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.082.000,00) (836.000,00)
Summen (2.082.000,00) (836.000,00) 1.246.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 06 .................................................................. 2.082.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 427 01 ............................................................. 31.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 404.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 112.800,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 1.900,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 219.800,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 605.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 20.550,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 14.600,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.350,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 40.400,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 156.000,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 28.000,00 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 453 01............................................................ 371.419,60 DM
von Tit. 511 01............................................................ 167.674,41 DM
von Tit. 514 01............................................................ 1.496,20 DM
von Tit. 517 01............................................................ 393,23 DM
von Tit. 518 01............................................................ 31.615,29 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.931,72 DM
von Tit. 525 01............................................................ 12.348,14 DM
von Tit. 525 55............................................................ 2.866,05 DM
von Tit. 526 02............................................................ 1.000,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 19.507,63 DM
von Tit. 539 99............................................................ 39.191,93 DM
von Tit. 711 01............................................................ 138.998,14 DM
von Tit. 812 01............................................................ 16.743,38 DM
von Tit. 812 55............................................................ 31.344,99 DM
zusammen.................................................................... 836.530,71 DM
Abschluss des Kapitels 0906
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 3.600.000,00 3.669.866,81 69.866,81
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.600.000,00 3.669.866,81 69.866,81
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 14.877.000,00 14.758.575,18 118.424,82-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 23.668.000,00 25.277.292,18 1.609.292,18
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 199.606,87 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 780.000,00 21.258,48 758.741,52-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.082.000,00) (836.000,00)
Summen (2.082.000,00) (836.000,00) 1.246.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 435.000,00 DM 371.419,60 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.022.400,00 DM 278.024,60 DM
Hauptgruppe 7............................... 156.000,00 DM 138.998,14 DM
Hauptgruppe 8............................... 468.600,00 DM 48.088,37 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -530,71 DM
zusammen ..................................... 2.082.000,00 DM 836.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 39.325.000,00 40.057.125,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.082.000,00) (836.000,00)
Summen (41.407.000,00) (40.893.125,84) 513.874,16-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 199.606,87 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.600 14.877 23.668 - 143 637 - 39.325
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 435  1.022 - 156 469 -  2.082
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 200 - - - - 200
1 verfügbares Soll ......................................  3.600 15.312 24.890 - 299  1.106 - 41.607
2 Ist 2001......................................................  3.670 14.759 25.277 -  4 17 - 40.057
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 70  -553 387 -  -295 -1.088 - -1.549
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.504 - - - -  1.504
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 735 182 65 - 156  1.040 -  1.443
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 371 278 - 139 48 - 837
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111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 9.000.000,00 12.199.287,23 3.199.287,23
Einsparung für Tit. 812 31 .......................................... 959.786,17 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen fließen bis zur Höhe von 30 v. H. den Ausgaben bei folgenden
Titeln zu: Hauptgrp. 4 und Titelgrp. 03.
112 01-165 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 20.000,00 28.625,00 8.625,00
Erläuterungen
119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 90.000,00 181.861,71 91.861,71
Einsparung für Tit. 543 01 .......................................... 82.850,32 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
Erläuterungen
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.650.000,00 15.805.456,17 14.155.456,17
Einsparung
für Tit. 425 51 ............................................................. 61.245,25 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 4.377.301,46 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 7.107.021,54 DM
für Tit. 547 51 ............................................................. 29.896,78 DM
für Tit. 687 51 ............................................................. 40.469,01 DM
für Tit. 812 41 ............................................................. 4.089.051,71 DM
zusammen.................................................................... 15.704.985,75 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 04.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 05.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 2 und 4 der Erläuterungen dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 45.000,00 76.404,64 31.404,64
Haushaltsvermerk
132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 390.000,00 418.874,36 28.874,36
1. Mehreinnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schrifttum der
Bibliothek dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
511 01.
2. Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 BHO wird zugelassen, dass Ausgaben zur Finan-
zierung der Kosten, die bei dem Vertrieb von Analysekontrollproben entste-
hen, von den Einnahmen abgesetzt werden.
Übrige Einnahmen
261 01-165 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ......................... 300.000,00 304.827,96 4.827,96
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 7.640.324,54 7.640.324,54
Einsparung
für Tit. 426 41 ............................................................. 124.882,56 DM
für Tit. 427 41 ............................................................. 6.394.221,57 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 1.121.220,41 DM
zusammen.................................................................... 7.640.324,54 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 04.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben bei Titeln der Hauptgrp. 4 dürfen bis zur Höhe der zufließenden
Mehreinnahmen bei folgenden Titeln verstärkt werden: 111 01.
2. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 04 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 27.498.000,00 28.437.610,18 939.610,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 83.630,29 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 949.343,28 DM
zusammen.................................................................... 1.032.973,57 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 93.363,39 DM
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Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 400.000,00 315.022,78 84.977,22-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 83.630,29 DM
für Kap. 09 01 Tit. 424 01 ......................................... 1.346,93 DM
zusammen.................................................................... 84.977,22 DM
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 79.100.000,00 72.857.534,88 6.242.465,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 369.004,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 338.332,89 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 949.343,28 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 3.809.921,83 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 1.513.871,81 DM
zusammen.................................................................... 6.273.136,92 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 10.673.000,00 10.345.375,90 327.624,10-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 327.624,10 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.900.000,00 5.709.921,83 3.809.921,83
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 3.809.921,83 DM
Erläuterungen
F 427 02-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 500.000,00 2.139.877,66 1.639.877,66
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 1.513.871,81 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 7.191,67 DM
bei Tit. 429 01............................................................. 74.799,63 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 44.014,55 DM
zusammen.................................................................... 1.639.877,66 DM
Erläuterungen
F 427 03-165 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 20.000,00 12.808,33 7.191,67-
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 7.191,67 DM
Erläuterungen
F 429 01-165 Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus dem
Ausland ...................................................................................................... 120.000,00 45.200,37 74.799,63-
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 74.799,63 DM
Erläuterungen
F 452 01-165 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ..... 1.000,00 201,36 798,64-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 798,64 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 80.000,00 35.985,45 44.014,55-
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 44.014,55 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.867.000,00 2.491.778,10 624.778,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 232.930,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 391.847,46 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 132 01.
Erläuterungen
F 514 01-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 230.000,00 200.751,22 29.248,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 91.786,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 121.035,27 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 12.000.000,00 9.206.513,12 2.793.486,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 777.406,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 228.184,38 DM
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Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 391.847,46 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 427.342,44 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 34.641,50 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 407.877,17 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.081.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.342.708,57 DM
Erläuterungen
F 518 01-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.450.000,00 874.519,82 575.480,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 32.736,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 216,20 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 248.000,00 DM
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2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.800.000,00 2.720.044,21 920.044,21
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 4.374,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 64.972,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 300.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 34.641,50 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 248.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 265 265 - - 265 
Erläuterungen
F 525 01-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 775.000,00 675.704,76 99.295,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 2.915,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 49.343,59 DM
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 52.866,85 DM
Erläuterungen
F 526 01-165 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 15.000,00 20.253,51 5.253,51
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 32.414,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.161,15 DM
Erläuterungen
F 526 02-165 Sachverständige......................................................................................... 100.000,00 72.533,92 27.466,08-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.466,08 DM
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 15.000,00 8.741,15 6.258,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 17.639,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.898,38 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 1.325.000,00 1.732.877,17 407.877,17
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 407.877,17 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 580.000,00 644.869,20 64.869,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 237.566,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 172.697,16 DM
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Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99 Nr. 2 und 4 der Erläuterungen.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang
mit Unterstützungsmaßnahmen erbrachte Leistungen unentgeltlich oder ge-
gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 368.000,00 450.850,32 82.850,32
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 01............................................................. 82.850,32 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden. Veröffentlichungen der Dokumentations-
stellen sind von dieser Ausnahme nicht erfasst.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
686 01-165 Mitgliedsbeiträge im Inland ........................................................................ 35.000,00 39.973,46 4.973,46
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 687 01... 4.973,46 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 687 01.
Erläuterungen
687 01-165 Mitgliedsbeiträge im Ausland ..................................................................... 21.000,00 15.715,48 5.284,52-
Einsparung für Tit. 686 01 .......................................... 4.973,46 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 5.000.000,00 4.981.247,08 18.752,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 5.473.372,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.792.125,10 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 300.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 830 - - 830 830 900 1.730 - - 1.730 
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 3.716 15 3.731 - - 3.731 
2003............ 4.796 - - 4.796 - - - - - - 
2004............ 932 - - 932 - - - - - - 
zusammen .. 13.728 - - 13.728 3.716 15 3.731 - - 3.731 
Erläuterungen
F 811 01-165 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 200.000,00 45.909,33 154.090,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 448.555,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.157,87 DM
Einsparung
für Tit. 812 01 ............................................................. 64.488,58 DM
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Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 180.000,00 244.488,58 64.488,58
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 811 01................................................................... 64.488,58 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Verbrauchs-
mittel für die Durchführung der fachlichen Aufgaben
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln verstärkt werden: 111 01.
Erläuterungen
F 511 91-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 6.200.000,00 5.958.604,91 241.395,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 2.688.964,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.630.359,53 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 15.936.000,00 20.266.370,03 4.330.370,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 7.245.271,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.874.687,60 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.750 - - 6.750 4.552 - 4.552 - - 4.552 
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Durchführung von Aufträgen Dritter und anderer Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch bis zur
Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen aus beste-
henden Ansprüchen.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass bei Aufträgen von
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen
auf die Erhebung von Gemeinkosten verzichtet wird.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Forschungsergeb-
nisse, die von der BAM im Rahmen eines vom Bund oder der EU geförderten
Forschungsvorhabens gewonnen werden, unentgeltlich bzw. gegen ermä-
ßigtes Entgelt an Dritte abgegeben werden
425 41-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
426 41-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 50.000,00 184.882,56 134.882,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 124.882,56 DM
bei Tit. 459 49............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 134.882,56 DM
Erläuterungen
427 41-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 400.000,00 6.794.221,57 6.394.221,57
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 6.394.221,57 DM
Erläuterungen
427 42-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 870.000,00 6.368.521,87 5.498.521,87
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 4.377.301,46 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 1.121.220,41 DM
zusammen.................................................................... 5.498.521,87 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen
459 49-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Einsparung für Tit. 426 41 .......................................... 10.000,00 DM
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Erläuterungen
547 41-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 10.000,00 7.117.021,54 7.107.021,54
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 7.107.021,54 DM
812 41-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 160.000,00 1.785.682,12
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.666.000,00) (8.129.000,00)
Summen (5.826.000,00) (9.914.682,12) 4.088.682,12
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 4.089.051,71 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Geschäftsstelle des Deutschen Akkreditierungsrates
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99, Nr. 3 der Erläuterungen. Die Leistung der Ausgaben
ist abhängig vom Eingang der Beiträge Dritter.
Erläuterungen
F 425 51-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 287.000,00 348.245,25 61.245,25
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 61.245,25 DM
Erläuterungen
547 51-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 24.000,00 53.896,78 29.896,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 29.896,78 DM
Erläuterungen
687 51-165 Mitgliedsbeiträge im Ausland ..................................................................... 38.000,00 78.469,01 40.469,01
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 40.469,01 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.530.000,00 3.096.572,22 566.572,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 139.229,78 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 427.342,44 DM
Erläuterungen
F 518 55-165 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 20.000,00 20.281,05 281,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 26.631,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.350,77 DM
Erläuterungen
F 525 55-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 110.000,00 170.888,85 60.888,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 8.022,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 52.866,85 DM
Erläuterungen
F 532 55-165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 240.000,00 227.755,30 12.244,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 386.044,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 288,90 DM
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 398.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.800.000,00 2.598.565,98 1.201.434,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 1.485.989,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.117.423,27 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 570.000,00 DM
F 882 55-165 Zuweisungen an Konrad Zuse Zentrum für Informationstechnik............... 0,00 0,00 0,00
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Zusatzangaben für Kapitel 09 07
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 07 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.705.000,00) (13.831.000,00)
Summen (19.705.000,00) (13.831.000,00) 5.874.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 07 .................................................................. 19.705.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 369.004,69 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 232.930,64 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 139.229,78 DM
für Tit. 511 91 ............................................................. 2.688.964,44 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 91.786,49 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 777.406,07 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 32.736,02 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 26.631,82 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 4.374,84 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 2.915,20 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 8.022,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 32.414,66 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 17.639,53 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 386.044,20 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 237.566,36 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 5.473.372,18 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 448.555,78 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 7.245.271,46 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.485.989,25 DM
zusammen.................................................................... 19.700.855,41 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 338.332,89 DM
von Tit. 426 01............................................................ 327.624,10 DM
von Tit. 452 01............................................................ 798,64 DM
von Tit. 511 91............................................................ 2.630.359,53 DM
von Tit. 514 01............................................................ 121.035,27 DM
von Tit. 517 01............................................................ 228.184,38 DM
von Tit. 518 01............................................................ 216,20 DM
von Tit. 518 55............................................................ 26.350,77 DM
von Tit. 519 01............................................................ 64.972,13 DM
von Tit. 525 01............................................................ 49.343,59 DM
von Tit. 526 01............................................................ 27.161,15 DM
von Tit. 526 02............................................................ 27.466,08 DM
von Tit. 526 03............................................................ 23.898,38 DM
von Tit. 532 55............................................................ 288,90 DM
von Tit. 539 99............................................................ 172.697,16 DM
von Tit. 711 01............................................................ 3.792.125,10 DM
von Tit. 811 01............................................................ 8.157,87 DM
von Tit. 812 31............................................................ 3.874.687,60 DM
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Abschluss des Kapitels 0907
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 11.195.000,00 28.710.509,11 17.515.509,11
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 300.000,00 7.945.152,50 7.645.152,50
Gesamteinnahmen ................................................................................... 11.495.000,00 36.655.661,61 25.160.661,61
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 121.909.000,00 133.595.409,99 11.686.409,99
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 29.659.000,00 35.744.457,15 6.085.457,15
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 94.000,00 134.157,95 40.157,95
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 36.276.000,00 35.608.650,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.666.000,00) (13.442.000,00)
Summen (41.942.000,00) (49.050.650,38) 7.108.650,38
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.705.000,00) (13.831.000,00)
Summen (19.705.000,00) (13.831.000,00) 5.874.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 369.004,69 DM 666.755,63 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.678.662,05 DM 3.371.973,54 DM
Hauptgruppe 7............................... 5.473.372,18 DM 3.792.125,10 DM
Hauptgruppe 8............................... 9.179.816,49 DM 6.000.268,74 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 4.144,59 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -123,01 DM
zusammen ..................................... 19.705.000,00 DM 13.831.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 187.938.000,00 205.082.675,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (25.371.000,00) (27.273.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.580 - - 15.580 9.098 1.180 10.278 - - 10.278 
2003............ 4.796 - - 4.796 - - - - - - 
2004............ 1.932 - - 1.932 - - - - - - 
zusammen .. 22.308 - - 22.308 9.098 1.180 10.278 - - 10.278 
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 11.495 121.909 29.659 94 16.000 20.276 - 187.938
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 369  4.679 -  5.473  9.180 - 19.701
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         4
 zusammen.................................................        19.705
1 verfügbares Soll ...................................... 11.495 122.278 34.338 94 21.473 29.456 - 207.639
2 Ist 2001...................................................... 36.656 133.595 35.744 134 10.668 24.941 - 205.083
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 25.161 11.317  1.407 40 -10.806 -4.515 - -2.556
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 12.079  7.520 40 -  5.049 - 24.688
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 24.388 95  2.741 -  1.700  1.100 -  5.636
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 667  3.372 -  3.792  6.000 - 13.831
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-610 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 18.000.000,00 21.360.304,67 3.360.304,67
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 278.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 266.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 189.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 205.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.008.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen fließen bis zur Höhe von 30 v. H. den Ausgaben bei folgenden
Titeln zu: 511 01, 525 01, 527 01 und Titelgrp. 55.
112 01-610 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 15.000.000,00 73.448.473,23 58.448.473,23
119 99-610 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 51.000,00 127.048,83 76.048,83
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 14.246.000,00 13.808.523,80 437.476,20-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben bis zur Höhe von 585 TDM ist zugestimmt
worden (§ 36 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 225.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 614.425,75 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 48.050,45 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.170 TDM gesperrt.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 63 TDM kw mit Ausscheiden des vom Bun-
despräsidialamt übernommenen Beamten der Bes.Gr. A 9 m, spätestens am
31.12.2005.
Erläuterungen
F 422 02-610 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 425.000,00 824.290,43 399.290,43
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 401.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 278,45 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 1.431,12 DM
Erläuterungen
F 425 01-610 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 7.136.000,00 7.282.676,64 146.676,64
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 357.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 210.323,36 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 191 TDM kw mit Ausscheiden der drei vom
Bundespräsidialamt übernommenen Angestellten mit kw-Vermerken der Verg.-
Gr. Vc, VIb und IXb, spätestens am 31.12.2005.
Erläuterungen
F 426 01-610 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.310.000,00 869.257,10 440.742,90-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 285.742,90 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 155.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 195 TDM kw mit Ausscheiden der vom Bun-
despräsidialamt übernommenen 3 Arbeiter, spätestens am 31.12.2005.
Erläuterungen
F 427 01-610 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 55.000,00 95.463,70 40.463,70
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.536,30 DM
Erläuterungen
F 453 01-610 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.750.000,00 1.398.478,22 351.521,78-
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-610 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 390.000,00 448.271,73 58.271,73
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 75.728,27 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 278.000,00 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 144.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln verstärkt werden: 111 01.
Erläuterungen
F 514 01-610 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 13.000,00 15.650,07 2.650,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 3.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 349,93 DM
Erläuterungen
F 517 01-610 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.280.000,00 1.159.255,78 120.744,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 420.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 114.744,22 DM
Einsparung für Tit. 712 01 .......................................... 426.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-610 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.120.000,00 3.184.725,57 64.725,57
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 197.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 132.274,43 DM
Erläuterungen
F 519 01-610 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 200.000,00 189.524,76 10.475,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.475,24 DM
Erläuterungen
F 525 01-610 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 30.000,00 45.236,08 15.236,08
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.763,92 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 20.000,00 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 2.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln verstärkt werden: 111 01.
Erläuterungen
F 526 01-610 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 100.000,00 328.184,39 228.184,39
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 243.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.815,61 DM
Erläuterungen
F 526 02-610 Sachverständige......................................................................................... 11.000,00 269.871,74 258.871,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 260.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.128,26 DM
Erläuterungen
F 526 03-610 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 187.000,00 7.928,97 179.071,03-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.071,03 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 156.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-610 Dienstreisen ............................................................................................... 352.000,00 272.224,90 79.775,10-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.775,10 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 46.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln verstärkt werden: 111 01.
Erläuterungen
F 539 99-610 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 80.000,00 127.614,96 47.614,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 55.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.385,04 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
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Ausgaben für Investitionen
F 711 01-610 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
712 01-610 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 764.000,00
Rest aus 2000 (338.000,00)
Summe (338.000,00) 426.000,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 426.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 426.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Kostenüberschreitung bei einer Baumaßnahme des BKartA gegenüber den von
der Bauverwaltung ermittelten und festgesetzten Kosten.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger
Vorlage des Antrages die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Deckung (für Rest) im Einzelplan ................................ 338.000,00 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 517 01................................................................... 426.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-610 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 95.000,00 3.352,32 91.647,68-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.647,68 DM
Erläuterungen
F 812 01-610 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 0,00 179.997,18 179.997,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 200.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.002,82 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Monopolkommission
F 422 11-610 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 83.000,00 84.919,15 1.919,15
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 3.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 801,36 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 279,49 DM
Erläuterungen
F 425 11-610 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 213.000,00 234.174,55 21.174,55
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 22.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 825,45 DM
Erläuterungen
F 427 12-610 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.100.000,00 1.072.699,00 27.301,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 73.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.301,00 DM
Erläuterungen
F 526 13-610 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 715.000,00 763.374,65 48.374,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 144.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 95.625,35 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
von Berichten und Gutachten der Monopolkommission an Verwaltungs-
dienststellen sowie zu wissenschaftlichen Zwecken unentgeltlich abgegeben
werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zufließenden Mehreinnahmen bei folgenden
Titeln verstärkt werden: 111 01.
Erläuterungen
F 511 55-610 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 76.000,00 206.041,04 130.041,04
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 59.958,96 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 266.000,00 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 76.000,00 DM
F 518 55-610 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
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Erläuterungen
F 525 55-610 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 10.000,00 52.527,89 42.527,89
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 472,11 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 50.000,00 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 7.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-610 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 10.000,00 112.800,83 102.800,83
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.199,17 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 189.000,00 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-610 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 160.000,00 463.925,12 303.925,12
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 272.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.074,88 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 205.000,00 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 160.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 09 08
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 08 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.925.000,00) (2.347.000,00)
Summen (2.925.000,00) (2.347.000,00) 578.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 08 .................................................................. 2.925.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 225.000,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 401.000,00 DM
für Tit. 422 11 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 357.000,00 DM
für Tit. 425 11 ............................................................. 22.000,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 427 12 ............................................................. 73.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 420.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 197.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 243.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 260.000,00 DM
für Tit. 526 13 ............................................................. 144.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 55.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 272.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.925.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 614.425,75 DM
von Tit. 422 02............................................................ 278,45 DM
von Tit. 422 11............................................................ 801,36 DM
von Tit. 425 01............................................................ 210.323,36 DM
von Tit. 425 11............................................................ 825,45 DM
von Tit. 426 01............................................................ 285.742,90 DM
von Tit. 427 01............................................................ 9.536,30 DM
von Tit. 427 12............................................................ 100.301,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 351.521,78 DM
von Tit. 511 01............................................................ 75.728,27 DM
von Tit. 511 55............................................................ 59.958,96 DM
von Tit. 514 01............................................................ 349,93 DM
von Tit. 517 01............................................................ 114.744,22 DM
von Tit. 518 01............................................................ 132.274,43 DM
von Tit. 519 01............................................................ 10.475,24 DM
von Tit. 525 01............................................................ 2.763,92 DM
von Tit. 525 55............................................................ 472,11 DM
von Tit. 526 01............................................................ 14.815,61 DM
von Tit. 526 02............................................................ 1.128,26 DM
von Tit. 526 03............................................................ 23.071,03 DM
von Tit. 526 13............................................................ 95.625,35 DM
von Tit. 527 01............................................................ 33.775,10 DM
von Tit. 532 55............................................................ 76.199,17 DM
von Tit. 539 99............................................................ 7.385,04 DM
von Tit. 811 01............................................................ 91.647,68 DM
von Tit. 812 01............................................................ 20.002,82 DM
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Abschluss des Kapitels 0908
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 33.051.000,00 94.935.826,73 61.884.826,73
Gesamteinnahmen ................................................................................... 33.051.000,00 94.935.826,73 61.884.826,73
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 26.318.000,00 25.670.482,59 647.517,41-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 6.724.000,00 7.333.210,65 609.210,65
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 255.000,00 1.411.274,62
Rest aus 2000 (338.000,00)
Summe (593.000,00) 818.274,62
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 426.000,00 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 426.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.925.000,00) (2.347.000,00)
Summen (2.925.000,00) (2.347.000,00) 578.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.131.000,00 DM 1.573.756,35 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.322.000,00 DM 648.766,64 DM
Hauptgruppe 8............................... 472.000,00 DM 124.725,38 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -248,37 DM
zusammen ..................................... 2.925.000,00 DM 2.347.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 33.297.000,00 34.414.967,86
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.263.000,00) (2.347.000,00)
Summen (36.560.000,00) (36.761.967,86) 201.967,86
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 426.000,00 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 426.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 33.051 26.318  6.724 - - 255 - 33.297
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.131  1.322 - - 472 -  2.925
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 338 - - 338
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - 426 - - 426
1 verfügbares Soll ...................................... 33.051 27.449  8.046 - 764 727 - 36.986
2 Ist 2001...................................................... 94.936 25.670  7.333 - 764 647 - 34.415
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 61.885 -1.779  -713 - - -80 - -2.571
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 803 - 338 205 -  1.346
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - 426 - - 426
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.008 205 441 - - 160 - 806
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 426 - - - - 426
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.574 649 - - 125 -  2.347
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Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 100.000,00 76.628,22 23.371,78-
Erläuterungen
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 700.000,00 1.999.105,60 1.299.105,60
Einsparung für Tit. 547 51 .......................................... 1.864.187,13 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen zur Durchführung von Aufträgen sind
zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 05.
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 336.000,00 280.219,96 55.780,04-
132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 39.000,00 21.179,57 17.820,43-
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................. 900.000,00 1.663.402,91 763.402,91
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 125.612,43 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen bis zu einem Betrag von
400 TDM zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 427 02.
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 20.490.423,73 20.490.423,73
Einsparung
für Tit. 425 51 ............................................................. 3.444.058,32 DM
für Tit. 427 51 ............................................................. 1.118.821,72 DM
für Tit. 427 52 ............................................................. 1.758.869,36 DM
für Tit. 459 59 ............................................................. 2.537.156,46 DM
für Tit. 547 51 ............................................................. 11.426.804,65 DM
für Tit. 812 51 ............................................................. 204.713,22 DM
zusammen.................................................................... 20.490.423,73 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen aufgrund von Erstattungen des Epl. 05 aus Beitragsermäßi-
gungen des Internationalen Kernwaffenteststop-Abkommens (CTBT) dienen
zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 812 31.
2. Ist-Einnahmen zur Durchführung von Aufträgen sind zweckgebunden. Sie
dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 05.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 05 und 07 sind ausgenommen.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5, Titel der Hgr. 6 und die
restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 und 6 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 18.690.000,00 17.007.645,22 1.682.354,78-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 716.560,08 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 894.182,39 DM
für Kap. 09 01 Tit. 424 01 ......................................... 71.612,31 DM
zusammen.................................................................... 1.682.354,78 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.500,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 90 TDM kw mit Ausscheiden des vom
Warnamt III in Rodenberg übernommenen Beamten der Bes.-Gr. A 9g.
2. Erstattungen durch das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung für
die Inanspruchnahme von Beamten fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 480.000,00 182.719,10 297.280,90-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 297.280,90 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 28.771.000,00 30.035.873,27 1.264.873,27
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 716.560,08 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 297.280,90 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 90.827,20 DM
bei Tit. 429 01............................................................. 48.900,45 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 111.304,64 DM
zusammen.................................................................... 1.264.873,27 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.250,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 120 TDM kw mit Ausscheiden der vom
Warnamt III in Rodenberg übernommenen Angestellten der Verg.-Gr. VI b
und VII.
2. Erstattungen durch das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung für
die Inanspruchnahme von Angestellten sowie Erstattungen durch die Kran-
kenkassen nach § 17 Abs. 2 SGB V fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.897.000,00 1.406.742,63 490.257,37-
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 490.257,37 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen durch das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung für
die Inanspruchnahme von Arbeitern sowie Erstattungen durch die Krankenkas-
sen nach § 17 Abs. 2 SGB V fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 900.000,00 473.996,89 426.003,11-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 125.612,43 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 90.827,20 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 209.563,48 DM
zusammen.................................................................... 300.390,68 DM
Erläuterungen
F 427 02-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 825.433,28 825.433,28
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 490.257,37 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 209.563,48 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 261 01... 125.612,43 DM
zusammen.................................................................... 825.433,28 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen
F 429 01-165 Nicht aufteilbare Personalausgaben für Gastwissenschaftler aus dem
Ausland ...................................................................................................... 75.000,00 26.099,55 48.900,45-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 48.900,45 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 230.000,00 118.695,36 111.304,64-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 111.304,64 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.247.000,00 1.193.707,81 53.292,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 09 .................................................................. 45.000,00 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 98.292,19 DM
Erläuterungen
F 514 01-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 195.000,00 312.555,84 117.555,84
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 117.555,84 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 3.714.000,00 2.752.362,75 961.637,25-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.957,07 DM
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Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 117.555,84 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 306,15 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 4.088,22 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 827.729,97 DM
zusammen.................................................................... 949.680,18 DM
Erläuterungen
F 518 01-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 180.000,00 278.598,34 98.598,34
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 98.292,19 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 306,15 DM
zusammen.................................................................... 98.598,34 DM
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 900.000,00 811.954,31 88.045,69-
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 12.616,63 DM
für Tit. 518 31 ............................................................. 16.445,12 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 39.614,56 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 19.369,38 DM
zusammen.................................................................... 88.045,69 DM
Erläuterungen
F 525 01-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 233.000,00 272.614,56 39.614,56
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 39.614,56 DM
Erläuterungen
F 526 01-165 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 5.000,00 2.495,35- 7.495,35-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 7.495,35 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 1.207.000,00 1.226.369,38 19.369,38
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 19.369,38 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 283.000,00 803.148,08 520.148,08
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 544 01................................................................... 520.148,08 DM
Erläuterungen
F 543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 615.000,00 546.465,33 68.534,67-
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 68.534,67 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Verwaltungsdienststellen, Abgeordnete sowie zu wissenschaftlichen und
Austauschzwecken unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben
werden.
2. Einnahmen aus dem Vertrieb der Prognose- und Länderberichte und aus der
Beteiligung Dritter an den Herstellungskosten für Karten, Atlanten, Verzeich-
nisse usw. fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 9.390.000,00 7.849.495,79 1.540.504,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 09 .................................................................. 1.282.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 997.510,34 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 894.182,39 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.894.182,39 DM
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 80.298,01 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 520.148,08 DM
für Tit. 686 01 ............................................................. 448,60 DM
für Tit. 687 01 ............................................................. 4.281,57 DM
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2002............ 4.500 - - 4.500 - - - - - - 
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Erläuterungen
F 545 01-165 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 20.000,00 634,85- 20.634,85-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 20.634,85 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 686 01-165 Mitgliedsbeiträge im Inland ........................................................................ 10.000,00 10.448,60 448,60
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 544 01 448,60 DM
Erläuterungen
F 687 01-165 Mitgliedsbeiträge im Ausland ..................................................................... 101.000,00 105.281,57 4.281,57
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 544 01 4.281,57 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.400.000,00 1.700.000,00 700.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 09 .................................................................. 1.990.000,00 DM
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2002............ 1.600 - - 1.600 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
F 712 02-165 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 811 01-165 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 100.000,00 0,00 100.000,00-
Einsparung
für Tit. 812 01 ............................................................. 38.112,06 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 61.887,94 DM
zusammen.................................................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 100.000,00 138.112,06 38.112,06
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 811 01................................................................... 38.112,06 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Verbrauchs-
mittel für die Durchführung der fachlichen Aufgaben
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Geräte, Ausstattungs-
und Ausrüstungsgegenstände an staatliche geologische Dienste, Universitäten
und nicht-kommerzielle Forschungseinrichtungen des In- und Auslandes im
Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit unentgeltlich zur vorüberge-
henden Nutzung überlassen werden.
Erläuterungen
F 511 31-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.275.000,00 806.729,93 468.270,07-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 468.270,07 DM
Erläuterungen
F 514 31-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 956.000,00 829.612,76 126.387,24-
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 126.387,24 DM
Erläuterungen
F 518 31-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 20.000,00 36.445,12 16.445,12
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 16.445,12 DM
Erläuterungen
F 812 31-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 3.850.000,00 3.223.639,16 626.360,84-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 61.887,94 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Durchführung von Aufträgen Dritter und anderer Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 119 99 und 381 01. Dies gilt auch bis zur
Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen aus beste-
henden Ansprüchen.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass bei Aufträgen von
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen
auf die Erhebung von Gemeinkosten verzichtet wird.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Forschungsergeb-
nisse, die von der BGR im Rahmen eines vom Bund oder der EU geförderten
Forschungsvorhabens gewonnen werden, unentgeltlich bzw. gegen ermä-
ßigtes Entgelt an Dritte abgegeben werden.
Erläuterungen
425 51-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 100.000,00 3.444.058,32 3.344.058,32
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 3.444.058,32 DM
426 51-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
427 51-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 1.118.821,72 1.118.821,72
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.118.821,72 DM
Erläuterungen
427 52-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 1.758.869,36 1.758.869,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.758.869,36 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 51 vorhanden sind.
Erläuterungen
459 59-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 90.000,00 2.537.156,46 2.447.156,46
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 2.537.156,46 DM
Erläuterungen
547 51-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 10.000,00 14.464.383,29
Vorgriff auf 2002 (1.163.391,51-)
Summe (13.300.991,78) 13.290.991,78
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 1.163.391,51 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.864.187,13 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 11.426.804,65 DM
zusammen.................................................................... 13.290.991,78 DM
Erläuterungen
812 51-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 300.000,00 204.713,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (771.000,00) (1.071.000,00)
Summen (1.071.000,00) (1.275.713,22) 204.713,22
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 771.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 381 01... 204.713,22 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Geowissenschaftliche Untersuchungen zur Endlagerung radioaktiver
Abfälle
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
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Erläuterungen
422 71-342 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 2.746.000,00 3.040.454,00 294.454,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp.
bei Tit. 422 72............................................................. 250.000,00 DM
bei Tit. 425 71............................................................. 44.454,00 DM
zusammen.................................................................... 294.454,00 DM
Erläuterungen
422 72-342 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 250.000,00 0,00 250.000,00-
Einsparung für Tit. 422 71 .......................................... 250.000,00 DM
Erläuterungen
425 71-342 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 6.415.000,00 6.080.913,34 334.086,66-
Einsparung
für Tit. 422 71 ............................................................. 44.454,00 DM
für Tit. 427 71 ............................................................. 208.922,24 DM
zusammen.................................................................... 253.376,24 DM
426 71-342 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 83.000,00 60.723,58 22.276,42-
Erläuterungen
427 71-342 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 530.000,00 738.922,24 208.922,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp. bei Tit. 425 71.................................................. 208.922,24 DM
Erläuterungen
427 72-342 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.400.000,00 222.006,44 1.177.993,56-
Einsparung
für Tit. 539 79 ............................................................. 367.509,87 DM
für Tit. 711 71 ............................................................. 144.150,97 DM
für Tit. 812 71 ............................................................. 653.717,11 DM
zusammen.................................................................... 1.165.377,95 DM
459 79-342 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 20.000,00 0,00 20.000,00-
Erläuterungen
511 71-342 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 790.000,00 707.170,34 82.829,66-
Einsparung für Tit. 539 79 .......................................... 82.829,66 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
517 71-342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 370.000,00 405.280,29 35.280,29
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp. bei Tit. 546 71.................................................. 35.280,29 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
527 71-342 Dienstreisen ............................................................................................... 263.000,00 260.840,26 2.159,74-
Einsparung für Tit. 539 79 .......................................... 2.159,74 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
539 79-342 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.181.000,00 1.858.681,42 677.681,42
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp.
bei Tit. 427 72............................................................. 367.509,87 DM
bei Tit. 511 71............................................................. 82.829,66 DM
bei Tit. 527 71............................................................. 2.159,74 DM
bei Tit. 544 71............................................................. 200.247,95 DM
bei Tit. 546 71............................................................. 24.934,20 DM
zusammen.................................................................... 677.681,42 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
544 71-342 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 1.955.000,00 1.754.752,05 200.247,95-
Einsparung für Tit. 539 79 .......................................... 200.247,95 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
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Erläuterungen
546 71-342 Untersuchung alternativer Endlagerstandorte für radioaktive Abfälle ....... 100.000,00 39.785,51 60.214,49-
Einsparung
für Tit. 517 71 ............................................................. 35.280,29 DM
für Tit. 539 79 ............................................................. 24.934,20 DM
zusammen.................................................................... 60.214,49 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
711 71-342 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 100.000,00 244.150,97 144.150,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp. bei Tit. 427 72.................................................. 144.150,97 DM
811 71-342 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
812 71-342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 900.000,00 1.553.717,11 653.717,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.673.000,00 2.197.173,64 524.173,64
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 31............................................................. 468.270,07 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 15.156,74 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 12.616,63 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 7.495,35 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 20.634,85 DM
zusammen.................................................................... 524.173,64 DM
Erläuterungen
F 518 55-165 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 19.000,00 1.280,00 17.720,00-
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 15.156,74 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 2.563,26 DM
zusammen.................................................................... 17.720,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 101.000,00 382.871,40 281.871,40
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 31............................................................. 126.387,24 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 4.088,22 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 2.563,26 DM
bei Tit. 543 01............................................................. 68.534,67 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 80.298,01 DM
zusammen.................................................................... 281.871,40 DM
Erläuterungen
F 532 55-165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 70.000,00 897.729,97 827.729,97
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 827.729,97 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Software unentgeltlich
an staatliche geologische Dienste, Universitäten und nicht-kommerzielle For-
schungseinrichtungen im Ausland abgegeben wird, soweit Gegenseitigkeit be-
steht.
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.568.000,00 1.139.690,77 428.309,23-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 116.558,01 DM
Einsparung für Tit. 812 31 .......................................... 311.751,22 DM
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2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 09 09
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 09 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.317.000,00) (3.941.000,00)
Summen (3.317.000,00) (3.941.000,00) 624.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 09 .................................................................. 3.317.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 45.000,00 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 1.282.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.990.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.317.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 427 01............................................................ 125.612,43 DM
von Tit. 517 01............................................................ 11.957,07 DM
von Tit. 544 01............................................................ 997.510,34 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.690.000,00 DM
von Tit. 812 55............................................................ 116.558,01 DM
zusammen.................................................................... 3.941.637,85 DM
Abschluss des Kapitels 0909
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.175.000,00 2.377.133,35 1.202.133,35
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 900.000,00 22.153.826,64 21.253.826,64
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.075.000,00 24.530.959,99 22.455.959,99
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 62.677.000,00 69.079.130,76 6.402.130,76
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 26.772.000,00 40.686.877,97
Vorgriff auf 2002 (1.163.391,51-)
Summe (39.523.486,46) 12.751.486,46
davon Vorgriffe............................................................. 1.163.391,51 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 111.000,00 115.730,17 4.730,17
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 9.318.000,00 8.204.023,29
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (771.000,00) (1.071.000,00)
Summen (10.089.000,00) (9.275.023,29) 813.976,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.317.000,00) (3.941.000,00)
Summen (3.317.000,00) (3.941.000,00) 624.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 125.612,43 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.327.000,00 DM 1.009.467,41 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.990.000,00 DM 2.690.000,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 0,00 DM 116.558,01 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -637,85 DM
zusammen ..................................... 3.317.000,00 DM 3.941.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 98.878.000,00 118.085.762,19
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.088.000,00) (3.848.608,49)
Summen (102.966.000,00) (121.934.370,68) 18.968.370,68
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2002............ 9.100 - - 9.100 - - - - - - 
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vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 6.750,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.075 62.677 26.772 111  2.500  6.818 - 98.878
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - -  1.327 -  1.990 - -  3.317
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - - 771 - 771
1 verfügbares Soll ......................................  2.075 62.677 28.099 111  4.490  7.589 - 102.966
2.1 Ist 2001...................................................... 24.531 69.079 40.687 116  1.944  6.260 - 118.086
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - -1.163 - - - - -1.163
bereinigtes Ist .......................................... 24.531 69.079 39.523 116  1.944  6.260 - 116.922
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 22.456  6.402 11.424  5 -2.546 -1.329 - 13.956
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  8.985 16.716  5 144  1.629 - 27.479
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 22.480  2.131  3.119 - -  1.000 -  6.250
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 126  1.009 -  2.690 117 -  3.942
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -1.163 - -  1.071 - -92
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111 01-771 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 285.000.000,00 641.063.314,90- 926.063.314,90-
1. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in ei-
nem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen
gezahlt werden.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 539 99 Nr. 2 der Erläuterungen
112 01-771 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 900.000,00 635.911,77 264.088,23-
119 99-771 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 700.000,00 235.151,75 464.848,25-
124 01-771 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 380.000,00 348.998,31 31.001,69-
132 01-771 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 250.000,00 108.604,16 141.395,84-
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 01-771 Tilgung von Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach §
6 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz............................................................ 90.000,00 58.200,00 31.800,00-
Vermögensabgang ....................................................... 58.200,00 DM
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 891 01 und 421 02 sind ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
421 02-771 Bezüge des Präsidenten und der Vizepräsidenten der Regulierungsbe-
hörde Telekommunikation und Post .......................................................... 649.000,00 621.539,00 27.461,00-
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 2.185,40 DM
Erläuterungen
F 422 01-771 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 142.756.000,00 144.841.030,28
Umsetzung nach § 50 BHO (59.000,00-)
Summe (142.697.000,00) 2.144.030,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 1.657.063,48 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 85.499,85 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 849.000,00 DM
zusammen.................................................................... 934.499,85 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 447.533,05 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 5.750,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 08 01 Tit. 422 01 . 59.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 422 02-771 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.250.000,00 2.700.876,87 450.876,87
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 199.861,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 258.591,91 DM
zusammen.................................................................... 458.453,36 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 424 01...................... 7.576,49 DM
Erläuterungen
F 425 01-771 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 18.400.000,00 17.585.280,37 814.719,63-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 199.861,45 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 276.631,57 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 338.226,61 DM
zusammen.................................................................... 814.719,63 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.750,00 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
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Erläuterungen
F 426 01-771 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.500.000,00 1.868.693,42 368.693,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 92.061,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 276.631,57 DM
Erläuterungen
F 427 01-771 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.000.000,00 1.497.546,15 497.546,15
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 338.226,61 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 159.319,54 DM
zusammen.................................................................... 497.546,15 DM
Erläuterungen
427 03-771 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 0,00 877.493,57 877.493,57
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 290.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 141.747,20 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 360.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 85.746,37 DM
zusammen.................................................................... 877.493,57 DM
Erläuterungen
F 453 01-771 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.175.000,00 1.064.209,00 110.791,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 475.062,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 426.533,79 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 159.319,54 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 459 99-771 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 1.381.000,00 1.490.611,04 109.611,04
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 518 01 109.611,04 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-771 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 11.000.000,00 8.861.373,15 2.138.626,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 2.319.749,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 591.876,18 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 85.499,85 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 290.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 565.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 333.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.593.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.866.499,85 DM
Erläuterungen
F 514 01-771 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.700.000,00 1.563.930,21 136.069,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 352.938,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.960,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 76.951,88 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 562.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-771 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 6.300.000,00 5.386.099,48 913.900,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 1.264.751,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.860,33 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 258.591,91 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.100.200,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 810.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.168.791,91 DM
Erläuterungen
F 518 01-771 Mieten und Pachten ................................................................................... 21.500.000,00 18.889.876,21 2.610.123,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 2.687.317,19 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 114.382,74 DM
Einsparung
für Tit. 427 03 ............................................................. 141.747,20 DM
für Tit. 459 99 ............................................................. 109.611,04 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 785.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.141.700,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 519 01-771 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.900.000,00 1.286.521,29 613.478,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 551.630,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 371.157,75 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 76.951,88 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 530.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 187.000,00 DM
zusammen.................................................................... 793.951,88 DM
Erläuterungen
F 525 01-771 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 900.000,00 563.700,94 336.299,06-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 818.002,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 212.301,42 DM
Einsparung
für Tit. 525 55 ............................................................. 31.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 700.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 87.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 124.000,00 DM
zusammen.................................................................... 942.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-771 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 1.800.000,00 7.931.131,51 6.131.131,51
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 3.389.271,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.052.591,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 565.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 785.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 530.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 700.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 526 02-771 Sachverständige......................................................................................... 1.950.000,00 1.367.525,84 582.474,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 1.674.549,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.107.023,28 DM
Einsparung für Kap. 09 01 Tit. 972 88...................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-771 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 250.000,00 70.533,62 179.466,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 303.004,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.518,01 DM
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Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 170.952,58 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 310.000,00 DM
zusammen.................................................................... 480.952,58 DM
Erläuterungen
F 527 01-771 Dienstreisen ............................................................................................... 4.800.000,00 4.041.155,09 758.844,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 1.349.047,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.181,12 DM
Einsparung
für Tit. 427 03 ............................................................. 360.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 24.711,35 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.658.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.042.711,35 DM
Erläuterungen
F 539 99-771 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.850.000,00 1.625.947,30 224.052,70-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 138.306,33 DM
Einsparung für Tit. 427 03 .......................................... 85.746,37 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01 Nr. 5 der Erläuterungen
Haushaltsvermerk
543 01-771 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 100.000,00 1.802.346,11-
übertragbare Mittel (1.902.000,00)
Summe (99.653,89) 346,11-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Veröffentlichungen, auch solche aus
Vorjahren, fließen den Ausgaben zu.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
544 01-771 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 3.500.000,00 3.181.481,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.087.000,00) (1.405.000,00)
Summen (4.587.000,00) (4.586.481,95) 518,05-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme von 1.050.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
545 01-771 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 210.000,00 157.880,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (45.000,00) (97.000,00)
Summen (255.000,00) (254.880,27) 119,73-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
682 01-034 Zuschüsse an Unternehmen für Maßnahmen nach dem Post- und Tele-
kommunikationssicherstellungsgesetz (PTSG).......................................... 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.100 TDM gesperrt.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
686 01-771 Beiträge an Vereine und Verbände im Inland ........................................... 3.000,00 1.030,78 1.969,22-
687 01-771 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 30.000,00 28.555,12 1.444,88-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-771 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 3.000.000,00 5.592.637,46 2.592.637,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 6.484.956,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.892.318,97 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 247 - 247 - - 247 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 247 - 247 - - 247 
712 01-771 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 15.851.000,00 9.314.657,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.400.000,00) (14.936.000,00)
Summen (24.251.000,00) (24.250.657,36) 342,64-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme von 2.660.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.087 - - 5.087 2.850 - 2.850 - - 2.850 
Erläuterungen
F 811 01-771 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 1.200.000,00 866.722,68 333.277,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 533.033,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 910.399,97 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 812 01-771 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
den technischen Bereich in der Telekommunkation sowie für Verwal-
tungszwecke............................................................................................... 18.100.000,00 18.144.365,71 44.365,71
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 14.066.612,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.239.000,19 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 849.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 2.214.451,13 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 2.304.000,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 44.089,18 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 3.778 - 3.778 - - 3.778 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 3.778 - 3.778 - - 3.778 
Erläuterungen
F 821 01-771 Erwerb von Grundstücken für dienstliche Zwecke .................................... 200.000,00 116.420,85 83.579,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 226.339,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.918,62 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 196.000,00 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 863 01-771 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 108.000,00 6.000,00 102.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 66.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 24.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 103.000,00 DM
für Kap. 09 01 Tit. 972 88 ......................................... 41.000,00 DM
zusammen.................................................................... 144.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.000,00 DM
Haushaltsvermerk
891 01-034 Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen für Maßnahmen nach dem
Post- und Telekommunikationssicherstellungsgesetz (PTSG) .................. 250.000,00 0,00
übertragbare Mittel (250.000,00)
Summe (250.000,00) 0,00
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 01.
2. Die für Maßnahmen der Zivilen Verteidigung im Aufgabenbereich Post und
Telekommunikation geschaffenen und ohne Wertausgleich in das Sonder-
vermögen Deutsche Bundespost übergegangenen Vermögenswerte verblei-
ben mit Inkrafttreten des Postneuordnungsgesetzes im Eigentum der Deut-
schen Telekom AG. Sie sind, solange sie im Sinne des PTSG verwendet
werden können, vorzuhalten. Sie gelten als Anfangsbestand für die Vorhaltung
technischer Sachmittel im Sinne des § 3 Abs. 2 PTSG und der daraus ab-
zuleitenden Rechtsverordnungen mit dem Ziel, ein Mindestangebot an Tele-
kommunikationsdienstleistungen für staatliche Aufgabenträger aufrechtzuer-
halten. Die Deutsche Telekom AG trägt im Sinne dieser Regelung die Kosten
für die Unterhaltung, Unterbringung und Bewirtschaftung sowie für eventuelle
Ersatzbeschaffungen.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-771 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 6.000.000,00 4.791.607,93 1.208.392,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 2.682.380,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.754.903,17 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 1.946 1.946 - - 1.946 
Erläuterungen
F 518 55-771 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 90.000,00 0,00 90.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 103.900,53 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 193.900,53 DM
Erläuterungen
F 525 55-771 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 800.000,00 1.181.733,46 381.733,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 518.673,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 192.651,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 01............................................................. 31.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 24.711,35 DM
zusammen.................................................................... 55.711,35 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-771 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 2.100.000,00 8.581.527,30 6.481.527,30
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 788.654,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.773.749,05 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 333.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 2.135.869,14 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 1.100.200,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 1.141.700,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 193.900,53 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 87.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 170.952,58 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 186 186 - - 186 
2003............ - - - - - 186 186 - - 186 
zusammen .. - - - - - 372 372 - - 372 
Erläuterungen
F 812 55-771 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 7.000.000,00 8.878.938,45 1.878.938,45
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 791.767,61 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 812 01............................................................. 2.371.706,06 DM
bei Tit. 821 01............................................................. 196.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 533 - 533 - - 533 
Zusatzangaben für Kapitel 09 10
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 09 10 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (42.405.000,00) (21.739.000,00)
Summen (42.405.000,00) (21.739.000,00) 20.666.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 09 10 .................................................................. 42.405.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.657.063,48 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 92.061,85 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 475.062,33 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 2.319.749,18 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 2.682.380,24 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 352.938,33 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.264.751,72 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.687.317,19 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 103.900,53 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 551.630,92 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 818.002,36 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 518.673,83 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 3.389.271,41 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.674.549,12 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 303.004,21 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.349.047,56 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 788.654,10 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 6.484.956,43 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 533.033,47 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 14.066.612,27 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 226.339,47 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 66.000,00 DM
zusammen.................................................................... 42.405.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 453 01............................................................ 426.533,79 DM
von Tit. 511 01............................................................ 591.876,18 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.754.903,17 DM
von Tit. 514 01............................................................ 3.960,00 DM
von Tit. 517 01............................................................ 9.860,33 DM
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von Tit. 518 01............................................................ 114.382,74 DM
von Tit. 519 01............................................................ 371.157,75 DM
von Tit. 525 01............................................................ 212.301,42 DM
von Tit. 525 55............................................................ 192.651,72 DM
von Tit. 526 01............................................................ 2.052.591,03 DM
von Tit. 526 02............................................................ 2.107.023,28 DM
von Tit. 526 03............................................................ 1.518,01 DM
von Tit. 527 01............................................................ 65.181,12 DM
von Tit. 532 55............................................................ 1.773.749,05 DM
von Tit. 539 99............................................................ 138.306,33 DM
von Tit. 711 01............................................................ 3.892.318,97 DM
von Tit. 811 01............................................................ 910.399,97 DM
von Tit. 812 01............................................................ 6.239.000,19 DM
von Tit. 812 55............................................................ 791.767,61 DM
von Tit. 821 01............................................................ 65.918,62 DM
von Tit. 863 01............................................................ 24.000,00 DM
zusammen.................................................................... 21.739.401,28 DM
Abschluss des Kapitels 0910
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 287.230.000,00 639.734.648,91- 926.964.648,91-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 90.000,00 58.200,00 31.800,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 287.320.000,00 639.676.448,91- 926.996.448,91-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 169.111.000,00 172.547.279,70
Umsetzung nach § 50 BHO (59.000,00-)
Summe (169.052.000,00) 3.495.279,70
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 66.750.000,00 67.679.679,44
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.132.000,00) (3.404.000,00)
Summen (67.882.000,00) (71.083.679,44) 3.201.679,44
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.133.000,00 1.129.585,90 3.414,10-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 45.709.000,00 42.919.742,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.400.000,00) (15.186.000,00)
Summen (54.109.000,00) (58.105.742,51) 3.996.742,51
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (42.405.000,00) (21.739.000,00)
Summen (42.405.000,00) (21.739.000,00) 20.666.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.224.187,66 DM 426.533,79 DM
Hauptgruppe 5............................... 18.803.870,70 DM 9.389.462,13 DM
Hauptgruppe 7............................... 6.484.956,43 DM 3.892.318,97 DM
Hauptgruppe 8............................... 14.891.985,21 DM 8.031.086,39 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -401,28 DM
zusammen ..................................... 42.405.000,00 DM 21.739.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 282.703.000,00 284.276.287,55
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (51.937.000,00) (40.329.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (59.000,00-)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 23.087 - - 23.087 7.409 2.131 9.540 - - 9.540 
2003............ 4.000 - - 4.000 - 186 186 - - 186 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 34.087 - - 34.087 7.409 2.317 9.726 - - 9.726 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 58.200,00 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 14.500,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 287.320 169.111 66.750  1.133 18.851 26.858 - 282.703
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -59 - - - - - -59
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.224 18.804 -  6.485 14.892 - 42.405
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  1.095 -  2.660 - -  3.755
1 verfügbares Soll ...................................... 287.320 171.276 86.649  1.133 27.996 41.750 - 328.804
2 Ist 2001......................................................  -639.676 172.547 67.680  1.130 14.907 28.012 - 284.276
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -926.996  1.271 -18.969 -3 -13.089 -13.738 - -44.528
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.180  4.518 - - - -  6.699
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 457 10.730 - -  5.456 - 16.644
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 427  9.389 -  3.892  8.031 - 21.739
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  3.404 - 14.936 250 - 18.590
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Abschluss des Einzelplans 09
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 583.374.000,00 202.007.194,60- 785.381.194,60-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 16.884.000,00 65.544.810,43 48.660.810,43
Gesamteinnahmen ................................................................................... 600.258.000,00 136.462.384,17- 736.720.384,17-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 776.121.000,00 790.820.890,79
Umsetzung nach § 50 BHO (1.241.000,00-)
Summe (774.880.000,00) 15.940.890,79
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 335.490.000,00 360.970.736,98
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.132.000,00) (2.266.608,49)
Summen (336.622.000,00) (363.237.345,47) 26.615.345,47
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 199.606,87 DM
davon Vorgriffe............................................................. 1.163.391,51 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 10.478.143.000,00 10.604.307.161,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (267.137.000,00) (384.390.000,00)
Summen (10.745.280.000,00) (10.988.697.161,84) 243.417.161,84
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 323.264.376,25 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 3.636.311,82 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.832.454.000,00 2.964.117.617,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.047.129.000,00) (1.226.963.000,00)
Summen (3.879.583.000,00) (4.191.080.617,53) 311.497.617,53
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 426.000,00 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 426.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 127.840.000,00- 90.110,01 127.930.110,01
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (134.605.000,00) (106.933.000,00)
Summen (134.605.000,00) (106.933.000,00) 27.672.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 26.257.154,26 DM 27.502.204,18 DM
Hauptgruppe 5............................... 52.001.048,48 DM 42.430.632,09 DM
Hauptgruppe 7............................... 19.315.911,89 DM 15.961.306,59 DM
Hauptgruppe 8............................... 36.815.002,31 DM 21.042.667,88 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 215.883,06 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -3.810,74 DM
zusammen ..................................... 134.605.000,00 DM 106.933.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 14.294.368.000,00 14.720.306.517,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.450.003.000,00) (1.720.552.608,49)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.241.000,00-)
Summen (15.743.130.000,00) (16.440.859.125,64) 697.729.125,64
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 323.889.983,12 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.148.767 - 18.033 1.166.800 1.105.493 20.828 1.126.321 8.652.117 9.047 - 9.769.391 
2003............ 1.144.396 - 21.500 1.165.896 1.089.116 6.950 1.096.065 6.883.889 - 7.979.954 
2004............ 729.832 - - 729.832 662.293 6.650 668.943 5.367.373 - 6.036.316 
Folgejahre... 130.700 - 8.000 138.700 293.370 - 293.370 10.302.143 - 10.595.513 
künftige
Jahre........... 2.057.500 - 47.533 - 2.009.967 11.500 - 11.500 840.000 - 851.500 
zusammen .. 5.211.195 - - 5.211.195 3.161.772 34.428 3.196.200 32.045.521 9.047 - 35.232.674 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 25.350.849,61 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 167.374.413,00 DM
Zu Lasten des Einzelplans 09 wurden folgende Einsparungen angegeben:
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 686 97......... 52.816.238,59 DM
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Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 712 01 ............................................................. 9.334.755,73 DM
für Kap. 09 02 Tit. 683 15 ......................................... 9.150.000,00 DM
für Kap. 09 02 Tit. 683 51 ......................................... 4.000.000,00 DM
für Kap. 09 02 Tit. 683 54 ......................................... 2.000.000,00 DM
für Kap. 09 02 Tit. 685 51 ......................................... 19.604,00 DM
für Kap. 09 02 Tit. 686 31 ......................................... 397.987,66 DM
für Kap. 09 02 Tit. 891 92 ......................................... 5.000.000,00 DM
für Kap. 09 02 Tit. 896 89 ......................................... 22.575.891,20 DM
für Kap. 09 08 Tit. 712 01 ......................................... 338.000,00 DM
zusammen.................................................................... 52.816.238,59 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 09 02 Tit. 882 88............................................... 3.636.311,82 DM
Einsparung für Kap. 09 02 Tit. 681 61...................... 3.636.311,82 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 09 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 600.258 776.121 335.490 10.478.143 71.089  2.761.365  -127.840 14.294.368
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -1.241 - - - - - -1.241
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 26.257 52.001 - 19.316 36.815 - 134.389
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        216
 zusammen.................................................        134.605
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  1.095 116.680 22.348 32.771 - 172.894
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 200 323.264 426 - - 323.890
1 verfügbares Soll ...................................... 600.258 801.137 388.786 10.918.087 113.179  2.830.951  -127.840 14.924.300
2.1 Ist 2001......................................................  -136.462 790.821 360.971 10.604.307 68.515  2.895.602 90 14.720.307
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - -1.163 - - - - -1.163
bereinigtes Ist ..........................................  -136.462 790.821 359.807 10.604.307 68.515  2.895.602 90 14.719.143
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -736.720 -10.316 -28.978  -313.780 -44.664 64.651 127.930  -205.157
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 28.843 42.954 16.813  9.817 375.900 127.930 602.257
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.242 - 323.264 426 - - 324.933
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 67.332 12.549 22.206 113.776  1.886 55.219 - 205.636
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.666  2 -  3.636 -  5.305
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 27.502 42.431 - 15.961 21.043 - 106.937
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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119 01-011 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 30.000,00 12.460,94 17.539,06-
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 150.000,00 115.211,08 34.788,92-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 50.000,00 119.961,57 69.961,57
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs ............................................................................................................. 582.000,00 853.590,80 271.590,80
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 271.590,80 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 54.143.000,00 53.747.524,32 395.475,68-
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 7.904,35 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 196.930,03 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 206.450,00 DM
zusammen.................................................................... 403.380,03 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.500.000,00 2.233.146,33 266.853,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 262.563,11 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 270.583,22 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 800.000,00 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 406.699,15 406.699,15
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 422 01............................................................. 196.930,03 DM
bei Kap. 10 08 Tit. 422 01......................................... 12.491,01 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 422 01......................................... 197.278,11 DM
zusammen.................................................................... 406.699,15 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 22.792.000,00 21.636.901,03 1.155.098,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 104.830,00 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 271.590,80 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 7.904,35 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 270.583,22 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 151.956,69 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 57.893,91 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.259.928,97 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 12.850,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.002.000,00 4.480.764,38 521.235,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 303.622,18 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 524.857,80 DM
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Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 955.000,00 1.623.532,06 668.532,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 39.767,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 529 01............................................................. 30.786,03 DM
bei Tit. 538 01............................................................. 57.536,00 DM
bei Tit. 543 01............................................................. 124.963,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 151.956,69 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 108.410,99 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 41.881,48 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 113.229,70 DM
zusammen.................................................................... 628.764,87 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 5.800.000,00 5.715.341,44 84.658,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 23.752,43 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 108.410,99 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 60.000,00 42.500,41 17.499,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 24.381,89 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 41.881,48 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 800.000,00 792.085,18 7.914,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 105.314,88 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 113.229,70 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 400.000,00 982.751,71 582.751,71
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 57.893,91 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.393.000,00 3.344.473,95 951.473,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 34.859,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 152.084,08 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 480.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 40.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 01............................................................. 510.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 98.698,25 DM
zusammen.................................................................... 1.128.698,25 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 290.000,00 273.872,25 16.127,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 775,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.403,10 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 14.500,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.164.000,00 2.499.574,14 335.574,14
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 167.425,86 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 812 06............................................................. 30.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 60.000,00 DM
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Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 2.126.000,00 1.287.730,78 838.269,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 12.399,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 127.669,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 510.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 213.000,00 DM
zusammen.................................................................... 723.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 740.000,00 836.895,18 96.895,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 353.793,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 121.199,81 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 98.698,25 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 37.000,00 DM
zusammen.................................................................... 135.698,25 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 67.000,00 72.639,72 5.639,72
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 18.295,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.305,79 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 3.350,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 52.000,00 190.007,02 138.007,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 33.359,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.752,19 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 110.000,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 2.600,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 372.000,00 186.970,47 185.029,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 264.034,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 120.463,71 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 110.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 18.600,00 DM
zusammen.................................................................... 328.600,00 DM
Haushaltsvermerk
Kosten für die Inanspruchnahme von Sachverständigen bei speziellen Fachfra-
gen, die im Zusammenhang mit gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen
des Ministeriums geklärt werden müssen, sowie für die Vergabe von Nutzen-
Kosten-Untersuchungen.
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 90.000,00 39.125,85 50.874,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 26.297,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 72.671,53 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 4.500,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 2.832.000,00 2.936.894,22 104.894,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 78.301,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 173.407,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 295.000,00 252.986,30 42.013,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 62.508,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 104.521,79 DM
Erläuterungen
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 80.000,00 49.213,97 30.786,03-
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Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
532 03-549 Kosten der deutschen Verbindungsstelle zur FAO.................................... 10.000,00 33,33 9.966,67-
Erläuterungen
538 01-011 Prüfungsvergütungen ................................................................................. 464.000,00 406.464,00 57.536,00-
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2002............ 464 - - 464 - 20 20 - - 20 
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 70.000,00 67.041,41 2.958,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 5.299,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.757,64 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 3.500,00 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 2.282.000,00 2.276.517,36 5.482,64-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 412.000,00 286.489,10 125.510,90-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 124.963,98 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 30.000,00 1.900,00 28.100,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 8.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 35.100,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.500,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.960.000,00 758.137,02
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00)
Summe (3.460.000,00) 2.701.862,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 850.006,39 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.871.869,37 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 480.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 680.000,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 02 01 Tit. 711 01 1.500.000,00 DM
Erläuterungen
712 01-511 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 4.480.000,00 1.094.903,59
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.360.000,00) (6.745.000,00)
Summen (7.840.000,00) (7.839.903,59) 96,41-
Deckung (für Rest) bei Tit. 712 01 ............................. 3.360.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 3.360.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 162.000,00 180.527,07 18.527,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 42.786,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.158,93 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 8.100,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 33.000,00 94.088,92 61.088,92
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 106.967,44 DM
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Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 1.650,00 DM
zusammen.................................................................... 41.650,00 DM
Erläuterungen
F 812 05-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Neu- und Erweiterungsbauten ................................................................... 70.000,00 1.361.600,35 1.291.600,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 1.336.277,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 41.176,98 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 3.500,00 DM
Erläuterungen
F 812 06-011 Beschaffung von Fernmeldegeräten.......................................................... 135.000,00 107.601,44 27.398,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 9.703,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 351,78 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 30.000,00 DM




F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 10......................................................................................... 20.375.000,00- 0,00 20.375.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 206.450,00 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 800.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 14.500,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 37.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 3.350,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 2.600,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 18.600,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 4.500,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 3.500,00 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 1.500,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 8.100,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 1.650,00 DM
bei Tit. 812 05............................................................. 3.500,00 DM
bei Tit. 812 06............................................................. 6.750,00 DM
bei Kap. 10 08 Tit. 511 01......................................... 600.000,00 DM
bei Kap. 10 08 Tit. 514 01......................................... 600.000,00 DM
bei Kap. 10 08 Tit. 517 01......................................... 500.000,00 DM
bei Kap. 10 08 Tit. 533 01......................................... 2.173.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 422 02......................................... 2.000.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 425 01......................................... 814.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 426 01......................................... 4.000.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 453 01......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 511 01......................................... 1.384.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 518 01......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 532 02......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 543 01......................................... 300.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 544 01......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 545 01......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 712 01......................................... 2.731.000,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 811 01......................................... 219.500,00 DM
bei Kap. 10 10 Tit. 812 05......................................... 441.500,00 DM
zusammen.................................................................... 20.375.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 304.000,00 151.122,39 152.877,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 20.697,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 173.575,49 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 55.000,00 53.138,92 1.861,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 18.061,19 DM
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Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 122.000,00 61.113,34 60.886,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 30.838,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.725,41 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 348.000,00 297.651,86 50.348,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 79.313,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 129.661,93 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.611.000,00 1.549.472,49 61.527,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 26.692,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 88.220,34 DM
981 55-990 Leistungen an den Deutschen Bundestag für die Teilnahme am Verbund
der Bibliotheken Oberster Bundesbehörden (VBB) ................................... 0,00 0,00 0,00
Zusatzangaben für Kapitel 10 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 10 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.284.000,00) (4.530.000,00)
Summen (4.284.000,00) (4.530.000,00) 246.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 01 .................................................................. 4.284.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 262.563,11 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 104.830,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 303.622,18 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 39.767,19 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 23.752,43 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 24.381,89 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 105.314,88 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 34.859,78 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 20.697,88 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 775,35 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 12.399,78 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 18.061,19 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 353.793,24 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 18.295,51 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 30.838,75 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 33.359,21 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 264.034,18 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 26.297,38 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 78.301,87 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 62.508,09 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 79.313,79 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 5.299,05 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 8.500,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 850.006,39 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 42.786,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 106.967,44 DM
für Tit. 812 05 ............................................................. 1.336.277,33 DM
für Tit. 812 06 ............................................................. 9.703,22 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 26.692,83 DM
zusammen.................................................................... 4.283.999,94 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 152.084,08 DM
von Tit. 511 55............................................................ 173.575,49 DM
von Tit. 514 01............................................................ 2.403,10 DM
von Tit. 517 01............................................................ 167.425,86 DM
von Tit. 518 01............................................................ 127.669,00 DM
von Tit. 518 55............................................................ 19.922,27 DM
von Tit. 519 01............................................................ 121.199,81 DM
von Tit. 525 01............................................................ 9.305,79 DM
von Tit. 525 55............................................................ 91.725,41 DM
von Tit. 526 01............................................................ 2.752,19 DM
von Tit. 526 02............................................................ 120.463,71 DM
von Tit. 526 03............................................................ 72.671,53 DM
von Tit. 527 01............................................................ 173.407,65 DM
von Tit. 527 03............................................................ 104.521,79 DM
von Tit. 532 55............................................................ 129.661,93 DM
von Tit. 539 99............................................................ 4.757,64 DM
von Tit. 546 88............................................................ 35.100,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.871.869,37 DM
von Tit. 811 01............................................................ 16.158,93 DM
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von Tit. 812 05............................................................ 41.176,98 DM
von Tit. 812 06............................................................ 351,78 DM
von Tit. 812 55............................................................ 88.220,34 DM
zusammen.................................................................... 4.530.653,17 DM
Abschluss des Kapitels 1001
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 230.000,00 247.633,59 17.633,59
Gesamteinnahmen ................................................................................... 230.000,00 247.633,59 17.633,59
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 93.034.000,00 92.514.836,81 519.163,19-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 15.598.000,00 15.571.855,56 26.144,44-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 8.451.000,00 5.146.330,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.360.000,00) (6.745.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00)
Summen (13.311.000,00) (11.891.330,88) 1.419.669,12-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 20.375.000,00- 0,00 20.375.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.284.000,00) (4.530.000,00)
Summen (4.284.000,00) (4.530.000,00) 246.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 864.231,68 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.047.335,05 DM 1.508.647,25 DM
Hauptgruppe 7............................... 850.006,39 DM 2.871.869,37 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.522.426,82 DM 150.136,55 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 0,06 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -653,17 DM
zusammen ..................................... 4.284.000,00 DM 4.530.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 96.708.000,00 113.233.023,25
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.644.000,00) (11.275.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00)
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vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 230 93.034 15.598 -  6.440  2.011 -20.375 96.708
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - - -  1.500 - -  1.500
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 864  1.047 - 850  1.522 -  4.284
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         0
 zusammen.................................................         4.284
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  3.360 - -  3.360
1 verfügbares Soll ...................................... 230 93.898 16.645 - 12.150  3.533 -20.375 105.852
2 Ist 2001...................................................... 248 92.515 15.572 -  1.853  3.293 - 113.233
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 18 -1.383 -1.073 - -10.297  -240 20.375  7.381
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 210 750 - - - 20.375 21.335
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 213 - - - - - 213
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.806 86 - 680 90 -  2.662
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 213 - - - - 213
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  1.509 -  2.872 150 -  4.531
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 71-542 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 1.000,00 715,14 284,86-
111 81-174 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 5.000,00 2.522,73 2.477,27-
119 99-549 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 15.000.000,00 9.091.594,29 5.908.405,71-
121 04-859 Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes am Stammkapital der Ge-
sellschaft für Lagereibetriebe mbH ............................................................ 0,00 0,00 0,00
129 01-539 Ablieferung der Zinseinkünfte des Zweckvermögens, das von der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank verwaltet wird ............................................... 4.500.000,00 5.509.310,34 1.009.310,34
132 01-174 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
152 01-521 Zinsen aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ......................... 150.000,00 222.386,80 72.386,80
162 01-529 Zinsen von Mitteln, die von der Deutschen Siedlungs- und Landesren-
tenbank verwaltet werden .......................................................................... 165.000,00 159.755,69 5.244,31-
Haushaltsvermerk
162 03-529 Zinsen aus Darlehen für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen.......... 1.450.000,00 1.376.067,19 73.932,81-
Aus den Einnahmen dürfen die für die Verwaltung durch Banken nach den bis
1972 geltenden einschlägigen Richtlinien bzw. Erlassen zu zahlenden Verwal-
tungskosten einschließlich Umsatzsteuer geleistet werden.
162 04-549 Zinsen aus verschiedenen Darlehen ......................................................... 54.000,00 191.335,11 137.335,11
162 07-542 Zinsen aus Darlehen für die Kutterfischerei .............................................. 500.000,00 460.995,55 39.004,45-
162 10-529 Zinsen aus Darlehen für die Förderung der Wiedereinrichtung und Mo-
dernisierung bäuerlicher Familienbetriebe in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet............................................................. 375.000,00 369.684,17 5.315,83-
vermögenswirksame Beträge:
172 01-521 Tilgung von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ........................ 800.000,00 1.023.880,75 223.880,75
Vermögensabgang ....................................................... 1.023.880,75 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 01-529 Tilgung von Mitteln, die von der Deutschen Siedlungs- und Landesren-
tenbank verwaltet werden .......................................................................... 450.000,00 617.495,86 167.495,86
Vermögensabgang ....................................................... 617.495,86 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 03-529 Tilgung von Darlehen für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen......... 62.000.000,00 66.284.514,54 4.284.514,54
Vermögensabgang ....................................................... 66.284.514,54 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 04-549 Tilgung von verschiedenen Darlehen ........................................................ 323.000,00 389.912,67 66.912,67
Vermögensabgang ....................................................... 389.912,67 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 07-542 Tilgung von Darlehen für die Kutterfischerei ............................................. 3.500.000,00 3.565.699,21 65.699,21
Vermögensabgang ....................................................... 3.565.699,21 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 10-529 Tilgung von Darlehen für die Förderung der Wiedereinrichtung und Mo-
dernisierung bäuerlicher Familienbetriebe in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet............................................................. 2.100.000,00 2.433.492,38 333.492,38
Vermögensabgang ....................................................... 2.433.492,38 DM
286 01-549 Erstattungen der EG für die Kosten des Programms zur Tilgung der
Tollwut in den an Deutschland angrenzenden Drittländern....................... 0,00 500.002,08 500.002,08
Haushaltsvermerk
382 07-990 Einnahmen aus der Abgabe der Mühlen gemäß § 12 des Mühlenstruk-
turgesetzes................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
982 07.




531 01-549 Kosten des Programms zur Tilgung der Tollwut in den an Deutschland
angrenzenden Drittländern......................................................................... 1.500.000,00 1.035.861,59
übertragbare Mittel (464.000,00)
Summe (1.499.861,59) 138,41-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsrechnung 2001
- 637 -











1 2 3 4 5
Erläuterungen
532 03-549 Bundeswaldinventur II ................................................................................ 255.000,00 176.571,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (153.000,00) (231.000,00)
Summen (408.000,00) (407.571,90) 428,10-
Deckung (für Rest) bei Tit. 532 03 ............................. 153.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 532 03 ................. 153.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
544 01-549 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 11.600.000,00 9.834.958,37 1.765.041,63-
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 545 91 ............................................................. 19.600,00 DM
für Tit. 652 10 ............................................................. 34.235,00 DM
für Tit. 685 07 ............................................................. 198.657,74 DM
für Tit. 831 01 ............................................................. 668.097,13 DM
zusammen.................................................................... 920.589,87 DM
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 844.000,00 DM
Haushaltsvermerk
545 01-549 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 1.313.000,00 555.506,65
übertragbare Mittel (757.000,00)
Summe (1.312.506,65) 493,35-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
652 10-539 Ausgleichsmaßnahmen für die Landwirtschaft .......................................... 0,00 34.235,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (152.000,00) (117.000,00)
Summen (152.000,00) (151.235,00) 765,00-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 544 01............................................................. 34.235,00 DM
bei Tit. 652 10............................................................. 117.765,00 DM
zusammen.................................................................... 152.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 652 10 ................. 117.765,00 DM
Erläuterungen
662 01-539 Hilfsprogramm zur Sicherung der Liquidität von Unterglas-Gartenbaube-
trieben ........................................................................................................ 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
Erläuterungen
662 02-549 Beteiligung des Bundes an den Kosten der Entsorgung von Altbeständen
an Tiermehlen, -fetten und Futtermitteln.................................................... 0,00 58.627.477,33 58.627.477,33
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 58.627.477,33 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 58.627.477,33 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Beteiligung des Bundes an den Entsorgungskosten(einschl.Erlösausfall und
Wertverluste) der Altbestände an Tiermehlen und -fetten sowie Futtermitteln, die
diese Bestandteile enthalten.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 58.627.477,33 DM
Haushaltsvermerk
683 01-539 Billigkeitsregelung für Kartoffelexporte nach Rumänien............................ 1.700.000,00 765.556,19
übertragbare Mittel (934.000,00)
Summe (1.699.556,19) 443,81-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
683 06-533 Zuweisungen nach dem Gesetz über die Verwendung von Gasöl durch
Betriebe der Landwirtschaft ....................................................................... 375.000.000,00 403.284.310,55 28.284.310,55
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 28.284.310,55 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 28.284.310,55 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Zuweisungen an die Länder nach dem Gesetz über die Verwendung von Gasöl
durch Betriebe der Landwirtschaft. Die Mehrausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 13a LwGVG.














1 2 3 4 5
Erläuterungen
685 07-549 Zuschüsse für das Modellvorhaben "Projekt im Allgäu"............................ 0,00 198.657,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (350.000,00) (151.000,00)
Summen (350.000,00) (349.657,74) 342,26-
Die Resteabwicklung wurde irrtümlich bei Tit. 685 07 vorgenommen. Aus bu-
chungstechnischen Gründen und wegen des Zeitablaufs konnte eine Korrektur
der Buchungen nicht mehr vorgenommen werden (Hinweis auf Kap. 1002 Tit.
686 07).
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Deckung (für Rest) bei Tit. 544 01 ............................. 198.657,74 DM
Erläuterungen
686 04-549 Zuschüsse für zentrale Informationsveranstaltungen, internationale Be-
gegnungen und nichtwissenschaftliche internationale Tagungen ............. 2.500.000,00 2.315.560,00 184.440,00-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 184.000,00 DM
Erläuterungen
686 06-549 Förderprogramm zur Markteinführung "biogener Treib- und Schmier-
stoffe" ......................................................................................................... 20.000.000,00 5.545.807,03
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.000.000,00) (2.000.000,00)
Summen (22.000.000,00) (7.545.807,03) 14.454.192,97-
Deckung (für Rest) bei Tit. 686 06 ............................. 2.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 06 ................. 2.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 7.211 - 7.211 1.300 - 8.511 
2003............ 7.000 - - 7.000 661 - 661 100 - 761 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 7.872 - 7.872 1.400 - 9.272 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 884 06.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
686 07-549 Zuschüsse für das Modellvorhaben "Projekt im Allgäu"............................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
686 08-549 Zuschüsse zur Förderung nachwachsender Rohstoffe ............................. 21.000.000,00 18.519.999,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (5.000.000,00)
Summen (26.000.000,00) (23.519.999,27) 2.480.000,73-
Erläuterung zu Spalte 6 der Verpflichtungsermächtigungen: Durch die Einführung
des elektronischen Projektmanagementsystems "Profi" wurden alle bestehenden
Vorhaben in 2001 erfasst. Dabei sind irrtümlich auch die bereits in den Vorjahren
eingegangenen und damit bereits bestehende Verpflichtungen als in 2001 neu
eingegangene Verpflichtungen gebucht worden. Dieses führte zu einer Über-
schreitung des Ansatzes. Tatsächlich wurde das in 2001 bestehende Soll der
VE nicht überschritten. Der Bestand der VE wird im Haushaltsjahr 2002 ent-
sprechend korrigiert.
Deckung (für Rest) bei Tit. 686 08 ............................. 5.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 08 ................. 5.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 31.395 - 31.395 3.900 - 35.295 
2003............ 5.000 - - 5.000 11.793 - 11.793 900 - 12.693 
2004............ 3.000 - - 3.000 2.645 - 2.645 - - 2.645 
Folgejahre... - - - - 73 - 73 - - 73 
zusammen .. 16.000 - - 16.000 45.905 - 45.905 4.800 - 50.705 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 08.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
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Erläuterungen
686 09-549 Zuschüsse zur Förderung von Modellvorhaben ........................................ 6.750.000,00 2.773.055,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.559.000,00) (6.535.000,00)
Summen (9.309.000,00) (9.308.055,30) 944,70-
Deckung (für Rest) bei Tit. 686 09 ............................. 2.559.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 600 - - 600 576 - 576 479 - 1.054 
2003............ 300 - - 300 110 - 110 19 - 129 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 1.000 - - 1.000 686 - 686 498 - 1.184 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
893 09.
Erläuterungen
687 05-549 Beiträge an nationale und internationale Organisationen.......................... 74.736.000,00 71.666.261,97 3.069.738,03-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 3.069.000,00 DM
Verpflichtungen:
687 87-029 Hilfsmaßnahmen für den Agrarbereich in den Staaten Mittel- und Ost-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
2003............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Erläuterungen
697 01-549 Bundesnotprogramm Schweinepest .......................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.000,00) (29.000,00)
Summen (29.000,00) (29.000,00) 0,00
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Ausgaben für Investitionen
831 01-522 Nachschüsse an die Deutsche Bauernsiedlung ........................................ 0,00 668.097,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.701.000,00) (4.032.000,00)
Summen (4.701.000,00) (4.700.097,13) 902,87-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.260.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest)
bei Tit. 544 01............................................................. 668.097,13 DM
bei Tit. 831 01............................................................. 591.902,87 DM
zusammen.................................................................... 1.260.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 831 01 ................. 591.902,87 DM
Haushaltsvermerk
884 06-549 Förderprogramm zur Markteinführung "biogener Treib- und Schmier-
stoffe" ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 06.
Erläuterungen
893 08-549 Zuschüsse zur Förderung nachwachsender Rohstoffe ............................. 30.000.000,00 22.241.114,52 7.758.885,48-













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 14.205 - 14.205 6.000 - 20.205 
2003............ 7.000 - - 7.000 6.352 - 6.352 1.000 - 7.352 
2004............ 5.000 - - 5.000 1.091 - 1.091 - - 1.091 
zusammen .. 30.000 - - 30.000 21.648 - 21.648 7.000 - 28.648 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 08.
Haushaltsvermerk
893 09-549 Zuschüsse zur Förderung von Modellvorhaben ........................................ 0,00 0,00 0,00




982 07-990 Kosten der Stillegung von Mühlen, der Abfindungen für Ostmüller und
anderer Maßnahmen gemäß § 12 des Mühlenstrukturgesetzes............... 0,00 15.141,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (345.000,00) (329.000,00)
Summen (345.000,00) (344.141,63) 858,37-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 15.141,63 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 382 07.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Landwirtschaftliche Sozialpolitik
Die Ausgaben sind bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 636 51,
636 53 und 636 58.
Erläuterungen
636 51-226 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte........................................... 4.260.000.000,00 4.480.990.538,78 220.990.538,78
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 219.871.527,48 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 219.871.527,48 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Höhere Defizitdeckung des Bundes für die Alterssicherung der Landwirte. Die
überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf § 78 ALG.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
zu Lasten des Gesamthaushalts ................................. 63.971.000,00 DM
bei Tit. 427 73............................................................. 518.000,00 DM
bei Tit. 518 81............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 539 49............................................................. 16.000,00 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 844.000,00 DM
bei Tit. 544 61............................................................. 1.587.000,00 DM
bei Tit. 547 61............................................................. 75.000,00 DM
bei Tit. 622 31............................................................. 112.527,48 DM
bei Tit. 632 72............................................................. 715.000,00 DM
bei Tit. 662 01............................................................. 10.000.000,00 DM
bei Tit. 662 71............................................................. 211.000,00 DM
bei Tit. 671 94............................................................. 77.000,00 DM
bei Tit. 683 78............................................................. 6.000.000,00 DM
bei Tit. 684 24............................................................. 298.000,00 DM
bei Tit. 684 61............................................................. 1.030.000,00 DM
bei Tit. 685 62............................................................. 116.000,00 DM
bei Tit. 686 04............................................................. 184.000,00 DM
bei Tit. 686 06............................................................. 14.454.000,00 DM
bei Tit. 686 08............................................................. 2.480.000,00 DM
bei Tit. 686 25............................................................. 27.000,00 DM
bei Tit. 686 63............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 686 71............................................................. 105.000,00 DM
bei Tit. 687 05............................................................. 3.069.000,00 DM
bei Tit. 812 83............................................................. 71.000,00 DM
bei Tit. 862 76............................................................. 1.218.000,00 DM
bei Tit. 882 72............................................................. 2.203.000,00 DM
bei Tit. 892 78............................................................. 1.553.000,00 DM
bei Tit. 893 08............................................................. 7.758.000,00 DM
bei Kap. 10 03 Tit. 632 90......................................... 401.000,00 DM
bei Kap. 10 03 Tit. 882 90......................................... 40.000.000,00 DM
bei Kap. 10 04 Tit. 547 41......................................... 43.000,00 DM
bei Kap. 10 04 Tit. 661 01......................................... 2.172.000,00 DM
bei Kap. 10 04 Tit. 682 05......................................... 57.528.000,00 DM
bei Kap. 10 04 Tit. 893 01......................................... 1.000.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
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Erläuterungen
Haushaltsvermerk
636 52-223 Zuschüsse an die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ..... 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Die Ausgaben sind in Höhe von 80.000 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen
636 53-226 Zuschüsse zur Gewährung einer Rente an Kleinlandwirte bei Landab-
gabe (Landabgaberente)............................................................................ 175.000.000,00 177.281.968,03 2.281.968,03
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 636 58.................................................. 2.281.968,03 DM
Erläuterungen
636 55-224 Zuschüsse an die Träger der Krankenversicherung der Landwirte .......... 2.325.000.000,00 2.340.868.221,89 15.868.221,89
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 15.868.221,89 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 15.868.221,89 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Höhere Leistungsaufwendungen für Altenteiler,für die der Bund die Kosten zu
tragen hat. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsver-
pflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 37 KVLG 1989.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 10 04 Tit. 661 01............................................... 15.868.221,89 DM
Erläuterungen
636 56-229 Zuschüsse zur Zusatzaltersversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft ............................................................................................ 23.500.000,00 25.030.000,00 1.530.000,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 1.530.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 1.530.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Zuschüsse zur Zusatzaltersversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und
Forstwirtschaft. Die Mehrausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Der Bund hat nach § 13 ZVALG die Leistungsaufwendungen zu tragen.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 683 78................................................................... 1.530.000,00 DM
Erläuterungen
636 58-229 Zuschüsse zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit ............................................................................................. 360.000.000,00 356.599.020,67 3.400.979,33-
Einsparung
für Tit. 636 51 ............................................................. 1.119.011,30 DM
für Tit. 636 53 ............................................................. 2.281.968,03 DM
zusammen.................................................................... 3.400.979,33 DM
Erläuterungen
Tgr.02 Aufklärung, Absatzförderung und Verbraucherberatung
545 21-539 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 6.300.000,00 5.892.984,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (300.000,00) (707.000,00)
Summen (6.600.000,00) (6.599.984,62) 15,38-
Deckung (für Rest) bei Tit. 545 21 ............................. 300.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 545 21 ................. 300.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial
unentgeltlich an Dritte abgegeben wird und dass Gegenstände, die aus diesen
Ausgaben beschafft worden sind, nach Beendigung der Messen oder Aus-
stellungen mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen an das
Gastland oder an öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen im Gastland
unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
545 91-539 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 0,00 19.600,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (300.000,00) (280.000,00)
Summen (300.000,00) (299.600,00) 400,00-
Deckung (für Rest) bei Tit. 544 01 ............................. 19.600,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
684 24-539 Aufklärung der Verbraucher ....................................................................... 8.200.000,00 7.901.330,64 298.669,36-
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Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.500 - - 3.500 - - - - - - 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - - - - 
2004............ 400 - - 400 - - - - - - 
Folgejahre... 2.100 - - 2.100 - - - - - - 
zusammen .. 11.500 - - 11.500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
686 25-549 Förderung von Wettbewerben und Vergabe von Ehrenpreisen................ 822.000,00 794.225,06
Rest aus 2000 (70.000,00)
Summe (892.000,00) 97.774,94-
Deckung (für Rest) bei Tit. 686 25 ............................. 70.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 25 ................. 70.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 400 - - 400 - - - - - - 
Erläuterungen
Tgr.03 Forschung
544 61-174 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 8.500.000,00 6.912.322,92
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (500.000,00)
Summen (9.000.000,00) (7.412.322,92) 1.587.677,08-
Deckung (für Rest) bei Tit. 544 61 ............................. 500.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 61 ................. 500.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 1.327 - 1.327 - - 1.327 
2003............ 2.000 - - 2.000 1.359 - 1.359 - - 1.359 
2004............ 1.000 - - 1.000 519 - 519 - - 519 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 3.205 - 3.205 - - 3.205 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 500 TDM übertragbar.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 500 TDM zur Deckung von Ausgaben
bei folgendem Titel: 981 62.
Erläuterungen
547 61-174 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 525.000,00 449.119,09 75.880,91-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 75.000,00 DM
Erläuterungen
685 62-174 Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen (Kongresse, Sympo-
sien u.ä.) im Inland..................................................................................... 500.000,00 383.320,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (100.000,00) (100.000,00)
Summen (600.000,00) (483.320,00) 116.680,00-
Deckung (für Rest) bei Tit. 685 62 ............................. 100.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 685 62 ................. 100.000,00 DM
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 116.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 50 TDM übertragbar.
Haushaltsrechnung 2001
- 643 -
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Erläuterungen
686 63-174 Zuschüsse zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse ........................................................................................................... 52.000,00 31.888,88 20.111,12-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
892 61-174 Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Agrarbereich
für Umweltschutz........................................................................................ 3.000.000,00 2.150.411,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (687.000,00) (1.536.000,00)
Summen (3.687.000,00) (3.686.411,90) 588,10-
Deckung (für Rest) bei Tit. 892 61 ............................. 687.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.900 - - 1.900 662 - 662 - - 662 
2003............ 1.300 - - 1.300 375 - 375 - - 375 
2004............ 800 - - 800 70 - 70 - - 70 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 1.107 - 1.107 - - 1.107 
Haushaltsvermerk
981 62-990 Erstattung an Bundesbehörden anderer Geschäftsbereiche für die
Durchführung von Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Er-
probungsaufträgen ..................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 500 TDM der Einsparungen bei folgendem
Titel geleistet werden: 544 61.
Erläuterungen
Tgr.04 Fischerei
427 73-542 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 14.187.000,00 13.395.589,83 791.410,17-
Einsparung
für Tit. 427 83 ............................................................. 273.265,67 DM
für Tit. 636 51 ............................................................. 518.000,00 DM
zusammen.................................................................... 791.265,67 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 427 83.
Erläuterungen
427 83-174 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 7.782.000,00 8.055.265,67 273.265,67
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 427 73... 273.265,67 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 427 73.
Erläuterungen
514 71-542 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 4.007.000,00 3.841.626,57 165.373,43-
Einsparung für Tit. 514 81 .......................................... 165.295,51 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 514 81.
Erläuterungen
514 81-174 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 2.481.000,00 2.646.295,51 165.295,51
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 514 71... 165.295,51 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 514 71.
Erläuterungen
518 81-174 Mieten und Pachten ................................................................................... 73.000,00 57.600,00 15.400,00-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
539 49-542 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 250.000,00 233.914,62 16.085,38-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 16.000,00 DM
Erläuterungen
662 71-542 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung der
Fischerei ..................................................................................................... 700.000,00 488.569,98 211.430,02-













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 350 - - 350 16 - 16 418 - 433 
2003............ 340 - - 340 13 - 13 322 - 335 
2004............ 330 - - 330 11 - 11 247 - 258 
Folgejahre... 1.480 - - 1.480 19 - 19 395 - 414 
zusammen .. 2.500 - - 2.500 58 - 58 1.382 - 1.440 
Erläuterungen
683 72-542 Zuschüsse zur Förderung des Fischabsatzes ........................................... 0,00 372.379,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.379.000,00) (3.006.000,00)
Summen (3.379.000,00) (3.378.379,14) 620,86-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 372.379,14 DM
Erläuterungen
683 78-542 Maßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten in der Seefischerei ............ 10.500.000,00 1.745.521,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (2.224.000,00)
Summen (11.500.000,00) (3.969.521,24) 7.530.478,76-
Deckung (für Rest) bei Tit. 683 78 ............................. 1.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 683 78 ................. 1.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 636 51 ............................................................. 6.000.000,00 DM
für Tit. 636 56 ............................................................. 1.530.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.530.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 862 76 und
892 78.
811 71-542 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (100.000,00) (100.000,00)
Summen (100.000,00) (100.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:
811 81-174 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00
Der Inanspruchnahme einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung bis
zur Höhe von 7.900.000 DM ist zugestimmt worden (§ 38 Abs. Satz 2 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.700 3.500 - 11.200 - - - - - - 
2003............ 9.900 4.400 - 14.300 - - - - - - 
zusammen .. 17.600 7.900 - 25.500 - - - - - - 
812 01-174 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
812 73-542 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für die Fischereischutzboote....... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
812 83-174 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für die Fischereiforschungsschiffe 601.000,00 529.769,53 71.230,47-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 71.000,00 DM
Erläuterungen
862 76-542 Darlehen für die Kutterfischerei ................................................................. 5.000.000,00 3.782.000,00 1.218.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 200 - 200 - - 200 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.782.000,00 DM
Haushaltsvermerk
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
892 78-542 Strukturmaßnahmen für die Seefischerei .................................................. 3.000.000,00 1.246.212,00
übertragbare Mittel (200.000,00)
Summe (1.446.212,00) 1.553.788,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 345 - 345 - - 345 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 345 - 345 - - 345 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 683 78 und
862 76.
Erläuterungen
Tgr.05 Abwicklung alter Verpflichtungen und auslaufende Förderungsmaßnah-
men
622 31-529 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur einzelbetriebli-
chen Investitionsförderung in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet....................................................................................... 400.000,00 287.076,04 112.923,96-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 300 - 300 
2003............ - - - - - - - 200 - 200 
2004............ - - - - - - - 150 - 150 
Folgejahre... - - - - - - - 450 - 450 
zusammen .. - - - - - - - 1.100 - 1.100 
662 93-529 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung vor-
dringlicher agrar- und ernährungswirtschaftlicher Maßnahmen ................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
671 94-529 Vergütung an Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln................... 4.650.000,00 4.572.565,00 77.435,00-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 77.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
684 61-549 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Betrieb
- .................................................................................................................. 28.396.000,00 27.365.102,07 1.030.897,93-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 1.030.000,00 DM
Verpflichtungen:
893 61-549 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Zu-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 748 - - 748 - 748 748 - - 748 
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwal-
tung
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
632 72-174 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 40.308.000,00 39.592.618,66 715.381,34-















1 2 3 4 5
Erläuterungen
686 71-174 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwal-
tung - Betrieb ............................................................................................. 1.429.000,00 1.323.829,57 105.170,43-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 105.000,00 DM
Erläuterungen
882 72-174 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 8.670.000,00 6.466.400,29 2.203.599,71-
Einsparung für Tit. 636 51 .......................................... 2.203.000,00 DM
Abschluss des Kapitels 1002
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 19.506.000,00 14.604.142,50 4.901.857,50-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 71.867.000,00 77.595.222,00 5.728.222,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 91.373.000,00 92.199.364,50 826.364,50
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 21.969.000,00 21.450.855,50 518.144,50-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 36.804.000,00 31.656.361,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.253.000,00) (2.939.000,00)
Summen (38.057.000,00) (34.595.361,84) 3.461.638,16-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 8.254.143.000,00 8.531.815.617,02
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (14.639.000,00) (20.638.000,00)
Summen (8.268.782.000,00) (8.552.453.617,02) 283.671.617,02
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 265.554.059,92 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 58.627.477,33 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 324.181.537,25 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 55.820.000,00 42.631.405,37
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.488.000,00) (5.869.000,00)
Summen (61.308.000,00) (48.500.405,37) 12.807.594,63-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 15.141,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (345.000,00) (329.000,00)
Summen (345.000,00) (344.141,63) 858,37-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 8.368.736.000,00 8.627.569.381,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (21.725.000,00) (29.775.000,00)
Summen (8.390.461.000,00) (8.657.344.381,36) 266.883.381,36
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 265.554.059,92 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 58.627.477,33 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 72.198 3.500 - 75.698 56.936 748 57.684 12.396 - 70.080 
2003............ 40.340 4.400 - 44.740 21.663 - 21.663 2.541 - 24.204 
2004............ 13.630 - - 13.630 4.336 - 4.336 397 - 4.733 
Folgejahre... 3.580 - - 3.580 92 - 92 845 - 937 
zusammen .. 129.748 7.900 - 137.648 83.027 748 83.775 16.179 - 99.954 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 74.314.995,41 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 3.782.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 Allgemeine Bewilligungen 1002
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 91.373 21.969 36.804  8.254.143 - 55.820 -  8.368.736
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  1.253 14.639 -  2.047 345 18.284
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 324.182 - - - 324.182
1 verfügbares Soll ...................................... 91.373 21.969 38.057  8.592.964 - 57.867 345  8.711.202
2 Ist 2001...................................................... 92.199 21.451 31.656  8.531.816 - 42.631 15  8.627.569
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 826  -518 -6.401 -61.148 - -15.236  -330 -83.632
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 605 - 668 15  1.289
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 283.753 - - - 283.753
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 901 - - - - 901
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 518  2.537 - - 12.803 - 15.858
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  2.939 20.638 -  5.869 329 29.775
Haushaltsrechnung 2001
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 1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruk-











1 2 3 4 5




119 99-529 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 35.000.000,00 28.223.395,88 6.776.604,12-
Vermögensabgang ....................................................... 2.142.779,23 DM
Übrige Einnahmen
152 11-521 Zinsen von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ......................... 10.000,00 3.488,26 6.511,74-
152 31-521 Zinsen von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche
Siedlung ..................................................................................................... 18.000.000,00 18.952.054,06 952.054,06
162 11-529 Zinsen von verschiedenen Darlehen ......................................................... 10.000,00 10.018,34 18,34
vermögenswirksame Beträge:
172 11-521 Tilgung von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ........................ 6.000.000,00 5.079.979,86 920.020,14-
Vermögensabgang ....................................................... 5.079.979,86 DM
vermögenswirksame Beträge:
172 31-529 Tilgung von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche
Siedlung ..................................................................................................... 95.000.000,00 114.432.211,06 19.432.211,06
Vermögensabgang ....................................................... 114.432.211,06 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 31-529 Tilgung von verschiedenen Darlehen ........................................................ 15.000,00 36.038,57 21.038,57
Vermögensabgang ....................................................... 36.038,57 DM
Ausgaben
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Kü-
stenschutzes"
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
632 90-529 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (ohne Investitionen)..... 700.000.000,00 664.561.244,32 35.438.755,68-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 632 91 ................. 37.106,22 DM
Einsparung
für Kap. 10 02 Tit. 636 51 ......................................... 401.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100.000 - - 100.000 100.000 - 100.000 172.777 - 272.777 
2003............ 80.000 - - 80.000 80.000 - 80.000 140.474 - 220.474 
2004............ 60.000 - - 60.000 60.000 - 60.000 76.675 - 136.675 
Folgejahre... 210.000 - - 210.000 - - - 688.874 - 688.874 
zusammen .. 450.000 - - 450.000 240.000 - 240.000 1.078.800 - 1.318.800 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 90.
882 90-529 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (Investitionen) .............. 1.015.000.000,00 904.836.497,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.326.000,00) (9.489.000,00)
Summen (1.044.326.000,00) (914.325.497,27) 130.000.502,73-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 23.126.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 23.126.000,00 DM
Einsparung
für Kap. 10 02 Tit. 636 51 ......................................... 40.000.000,00 DM




Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruk-  1003
tur und des Küstenschutzes"









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 395.000 - - 395.000 395.000 - 395.000 247.010 - 642.010 
2003............ 225.000 - - 225.000 225.000 - 225.000 103.779 - 328.779 
2004............ 120.000 - - 120.000 120.000 - 120.000 41.571 - 161.571 
Folgejahre... 75.000 - - 75.000 75.000 - 75.000 42.468 - 117.468 
zusammen .. 815.000 - - 815.000 815.000 - 815.000 434.828 - 1.249.828 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 90.
Tgr.02 Sonderrahmenplan für Maßnahmen zur Anpassung an die Marktent-
wicklung
632 91-529 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnah-
men zur Anpassung an die Marktentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" ..................... 0,00 37.106,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.000.000,00) (3.962.000,00)
Summen (4.000.000,00) (3.999.106,22) 893,78-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 500.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 632 90 ............................. 37.106,22 DM
Abschluss des Kapitels 1003
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 35.000.000,00 28.223.395,88 6.776.604,12-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 119.035.000,00 138.513.790,15 19.478.790,15
Gesamteinnahmen ................................................................................... 154.035.000,00 166.737.186,03 12.702.186,03
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 700.000.000,00 664.598.350,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.000.000,00) (3.962.000,00)
Summen (704.000.000,00) (668.560.350,54) 35.439.649,46-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.015.000.000,00 904.836.497,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.326.000,00) (9.489.000,00)
Summen (1.044.326.000,00) (914.325.497,27) 130.000.502,73-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.715.000.000,00 1.569.434.847,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.326.000,00) (13.451.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 495.000 - - 495.000 495.000 - 495.000 419.787 - 914.787 
2003............ 305.000 - - 305.000 305.000 - 305.000 244.253 - 549.253 
2004............ 180.000 - - 180.000 180.000 - 180.000 118.246 - 298.246 
Folgejahre... 285.000 - - 285.000 75.000 - 75.000 731.342 - 806.342 
zusammen .. 1.265.000 - - 1.265.000 1.055.000 - 1.055.000 1.513.628 - 2.568.628 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 121.691.008,72 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes"
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 154.035 - - 700.000 -  1.015.000 -  1.715.000
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 500 - 23.126 - 23.626
1 verfügbares Soll ...................................... 154.035 - - 700.500 -  1.038.126 -  1.738.626
2 Ist 2001...................................................... 166.737 - - 664.598 - 904.836 -  1.569.435
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 12.702 - - -35.902 -  -133.290 -  -169.191
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 23.126 - 23.126
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 35.401 - 130.000 - 165.401
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -  3.962 -  9.489 - 13.451
Haushaltsrechnung 2001
- 651 -











1 2 3 4 5
Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 
Einnahmen
Steuern und steuerähnliche Abgaben
024 01-532 Abschöpfungen von Preisunterschieden bei Lebensmitteleinfuhren nach
weitergeltendem nationalen Marktordnungsrecht ...................................... 0,00 0,00 0,00
099 01-532 Einnahmen aus der Zusatzabgabe aufgrund der Milchgarantiemengen-
Regelung sowie der Mitverant wortungsabgaben für Milch und Getreide
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ................. 0,00 0,00 0,00
Verwaltungseinnahmen
Haushaltsvermerk
119 02-532 Einnahmen aus dem Verfall von Kautionsbeträgen, die nach dem EU-
Marktordnungsrecht erhoben werden ........................................................ 4.000.000,00 5.790.723,35 1.790.723,35
Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.
Haushaltsvermerk
119 99-532 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 5.000.000,00 3.844.441,75 1.155.558,25-
Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.
132 01-034 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 1.608.000,00 1.210.824,10 397.175,90-
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
281 01-532 Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuschüssen...................................... 10.000,00 6.870,50 3.129,50-
Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.
281 02-532 Einnahmen aus der Rückzahlung von Selbstbewirtschaftungsmitteln
durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ........... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-012 Zuschüsse der EU zur Verbesserung der Wirksamkeit der Kontrollen der
Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie ............................................... 0,00 13.857.108,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (227.533,93) (6.102.000,00)
Summen (227.533,93) (19.959.108,90) 19.731.574,97
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 227.533,93 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 27......................................... 19.731.860,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 27.
Erläuterungen
661 01-532 Finanzierung von Krediten für EU-Marktordnungsmaßnahmen und
Maßnahmen der Notfallvorsorge durch die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) ...................................................................... 107.000.000,00 62.173.713,89 44.826.286,11-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 681 03 ................. 530.871,55 DM
Einsparung
für Tit. 682 04 ............................................................. 26.147.591,91 DM
für Tit. 683 31 ............................................................. 107.289,39 DM
für Kap. 10 02 Tit. 636 51 ......................................... 2.172.000,00 DM
für Kap. 10 02 Tit. 636 55 ......................................... 15.868.221,89 DM
zusammen.................................................................... 44.295.103,19 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Erläuterungen sind verbindlich.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
682 04.
3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 05.
4. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
671 03-532 Erstattung der Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) ...................................................................... 93.905.000,00 94.366.320,09 461.320,09
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 893 01... 461.320,09 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01.
Haushaltsvermerk
671 04-532 Erstattung der Verwaltungskosten für die Projekteinheit "Nationale Ver-
netzungsstelle für LEADER II " an die Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung (BLE) durch die EG........................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 26.
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
681 01-532 Schadenersatzansprüche wegen Verfassungswidrigkeit des § 6 Abs. 6
Milchgarantiemengenverordnung (MGV) - alte Fassung - ........................ 0,00 0,00
Rest aus 2000 (1.869.000,00)
Summe (1.869.000,00) 1.869.000,00-
Deckung (für Rest) bei Tit. 681 01 ............................. 1.869.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 681 01 ................. 1.869.000,00 DM
681 03-532 Erstattung zu Unrecht erhobener Mitverantwortungsabgabe Getreide in
dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet.......................... 0,00 530.871,55
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.688.000,00) (23.157.000,00)
Summen (23.688.000,00) (23.687.871,55) 128,45-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 10.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Deckung (für Rest) bei Tit. 661 01 ............................. 530.871,55 DM
Haushaltsvermerk
681 04-532 Schadenersatzansprüche wegen Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 1
Milchgarantiemengenverordnung (MGV) - alte Fassung........................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 682 05.
Erläuterungen
682 04-532 Von der EU nicht übernommene Marktordnungsausgaben ...................... 0,00 46.537.591,91 46.537.591,91
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 20.390.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 20.390.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Anlastung aufgrund der Entscheidung der EG-Kommmission vom 5.Februar
2001 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zu Lasten des
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL),
Abteilung Garantie, getätigter Ausgaben von der gemeinschaftlichen Finanzie-
rung. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflich-
tung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 08 07 Tit. 718 39............................................... 20.390.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 661 01... 26.147.591,91 DM
zusammen.................................................................... 46.537.591,91 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 661 01 und 682 05.
Erläuterungen
682 05-532 Lagerung von Interventionswaren.............................................................. 121.000.000,00 63.260.689,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (76.040.000,00) (76.040.000,00)
Summen (197.040.000,00) (139.300.689,63) 57.739.310,37-
Deckung (für Rest) bei Tit. 682 05 ............................. 76.040.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 682 05 ................. 76.040.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 683 09 ............................................................. 60.505,50 DM
für Tit. 683 28 ............................................................. 82.320,74 DM
für Tit. 683 29 ............................................................. 68.354,78 DM
für Kap. 10 02 Tit. 636 51 ......................................... 57.528.000,00 DM
zusammen.................................................................... 57.739.181,02 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgenden Titeln:
681 04, 682 04 und 683 09.
3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 661 01.
4. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
682 06-532 Trocknung von Interventionsgetreide......................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
682 08-532 Außerordentliche Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes....... 0,00 126.566.494,04 126.566.494,04
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 126.566.494,04 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 126.566.494,04 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Beteiligung des Bundes an Maßnahmen zur Stützung des
Rindfleischmarktes.Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe
zu Lasten des Gesamthaushalts ................................. 1.566.494,04 DM
bei Kap. 10 03 Tit. 632 90......................................... 35.000.000,00 DM
bei Kap. 10 03 Tit. 882 90......................................... 90.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 126.566.494,04 DM
Erläuterungen
683 09-532 Prozeßzinsen in Rechtsstreiten über EU-Marktordnungsausgaben.......... 0,00 60.505,50 60.505,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 682 05... 60.505,50 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 682 05.
683 20-532 Sonderbeihilfe für die Verfütterung von Magermilch und Magermilchpul-
ver an Schweine in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
683 28-532 Vergütung für die Stillegung von Referenzmengen bei Milch ................... 0,00 82.320,74 82.320,74
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 82.320,74 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 82.320,74 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nachzahlungen wegen rückwirkender Änderungen von stillgelegten Referenz-
mengen gegenüber Milcherzeugern in den alten Bundesländern (Stilllegungs-
vergütung bei Milch). Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer
Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 682 05................................................................... 82.320,74 DM
Erläuterungen
683 29-532 Vergütung für die Aussetzung von Referenzmengen bei Milch ................ 0,00 68.354,78 68.354,78
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 68.354,78 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 68.354,78 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nachzahlungen wegen rückwirkender Änderungen von ausgesetzten Referenz-
mengen gegenüber Milcherzeugern.(Aussetzungsvergütung). Die überplanmä-
ßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 682 05................................................................... 68.354,78 DM
Erläuterungen
683 31-532 Beihilfe für die Flächenstillegung gemäß Flächenstillegungsgesetz 1991 0,00 107.289,39 107.289,39
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 107.289,39 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 107.289,39 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nachzahlung einer Prämie auf Grund eines Gerichtsurteils. Die außerplanmä-
ßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.Die Rechtsver-
pflichtung beruht auf § 4 Flächen-Stilllegungsgesetz 1991.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 661 01................................................................... 107.289,39 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
893 01-549 Zuschüsse für Investitionen an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) ........................................................................................ 12.385.000,00 1.652.419,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (14.271.000,00)
Summen (17.385.000,00) (15.923.419,16) 1.461.580,84-
Deckung (für Rest) bei Tit. 893 01 ............................. 5.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 893 01 ................. 5.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 671 03 ............................................................. 461.320,09 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.100 - - 15.100 - - - - - - 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - - - - 
zusammen .. 20.600 - - 20.600 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 671 03.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Aufgabe der Milcherzeugung
683 11-532 Vergütung für die freiwillige Aufgabe der Milcherzeugung (Milchrente 1). 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (80.000,00) (80.000,00)
Summen (80.000,00) (80.000,00) 0,00
Erläuterungen
Tgr.04 Maßnahmen der Notfallvorsorge
547 41-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 65.000,00 21.294,46 43.705,54-
Einsparung für Kap. 10 02 Tit. 636 51...................... 43.000,00 DM
671 41-034 Erstattung der Kosten für die zivile Notfallreserve und die Bundesreserve
Getreide an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) . 17.026.000,00 17.026.000,00 0,00
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Kapitels 1004
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 10.608.000,00 10.845.989,20 237.989,20
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 10.000,00 6.870,50 3.129,50-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 10.618.000,00 10.852.859,70 234.859,70
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 65.000,00 21.294,46 43.705,54-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 338.931.000,00 424.637.260,42
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (101.904.533,93) (105.379.000,00)
Summen (440.835.533,93) (530.016.260,42) 89.180.726,49
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 20.540.675,52 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 126.673.783,43 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 147.214.458,95 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 12.385.000,00 1.652.419,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (14.271.000,00)
Summen (17.385.000,00) (15.923.419,16) 1.461.580,84-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 351.381.000,00 426.310.974,04
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (106.904.533,93) (119.650.000,00)
Summen (458.285.533,93) (545.960.974,04) 87.675.440,11
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 20.540.675,52 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 126.673.783,43 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.100 - - 15.100 - - - - - - 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - - - - 
zusammen .. 20.600 - - 20.600 - - - - - - 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 10.618 - 65 338.931 - 12.385 - 351.381
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 88.217 -  5.000 - 93.217
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 147.214 - - - 147.214
1 verfügbares Soll ...................................... 10.618 - 65 574.362 - 17.385 - 591.812
2 Ist 2001...................................................... 10.853 - 21 424.637 -  1.652 - 426.311
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 235 - -44  -149.725 - -15.733 -  -165.501
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 20.421 - - - 20.421
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 146.956 - - - 146.956
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 461 - 461
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 43 75.568 -  1.000 - 76.611
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-511 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 15.000.000,00 11.683.370,98 3.316.629,02-
Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.
119 09-511 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 60.000,00 50.917,01 9.082,99-
124 01-511 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 180.000,00 169.347,19 10.652,81-
125 01-511 Einnahmen aus den Versuchsfeldern und Gewächshäusern.................... 320.000,00 301.029,88 18.970,12-
132 01-511 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 55.000,00 85.966,05 30.966,05
Übrige Einnahmen
266 01-511 Einnahmen aus den EWG-Vergleichsfeldern ............................................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5 ohne Tit. 529. 1 und 542.
1, Titel der Hgr. 6, die restlichen Titel der Hgr. 7 sowie Titel der Hgr. 9 ohne
Tit. 972 88.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5, 6 und 9 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-511 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 3.483.000,00 3.358.462,67 124.537,33-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 312.046,32 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 200.000,00 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 424 01...................... 12.491,01 DM
Erläuterungen
F 422 02-511 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 100.000,00 60.202,04 39.797,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 176.090,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 215.887,96 DM
Erläuterungen
F 425 01-511 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 13.610.000,00 13.597.140,18 12.859,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 312.350,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 325.209,82 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.600,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-511 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 8.421.000,00 8.465.355,02 44.355,02
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 486.420,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 442.064,98 DM
Erläuterungen
F 427 11-511 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.010.000,00 952.481,17 57.518,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 149.900,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 207.418,83 DM
Erläuterungen
F 453 01-511 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 25.000,00 17.090,26 7.909,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 36.790,00 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-511 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.384.000,00 878.306,23 505.693,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 783.580,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 689.273,77 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 600.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-511 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.390.000,00 1.187.536,39 202.463,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 1.006.480,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 608.943,61 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 600.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-511 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.155.000,00 1.791.077,05 363.922,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 804.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 668.322,95 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 500.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-511 Mieten und Pachten ................................................................................... 170.000,00 136.466,60 33.533,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 67.610,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 101.143,40 DM
Erläuterungen
F 519 01-511 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 750.000,00 832.121,81 82.121,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 501.290,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 419.168,19 DM
Erläuterungen
F 525 01-511 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 50.000,00 19.057,78 30.942,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 66.460,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 97.402,22 DM
Erläuterungen
F 526 02-511 Sachverständige......................................................................................... 300.000,00 12.070,26 287.929,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 392.640,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 680.569,74 DM
Erläuterungen
F 527 01-511 Dienstreisen ............................................................................................... 260.000,00 207.361,59 52.638,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 112.760,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 165.398,41 DM
Erläuterungen
F 533 01-511 Entgelte für Prüfungen bei anderen Stellen............................................... 6.775.000,00 5.881.451,46 893.548,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 2.037.430,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 757.978,54 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 2.173.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-511 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 161.000,00 49.464,24 111.535,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 394.200,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 305.735,76 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 543 01-511 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 110.000,00 30.458,28 79.541,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 163.160,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 242.701,72 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an die Dienststellen und Organisationen, die der Sortenberatung dienen, zu
einem weiteren Teil an die Anbauer in Anlehnung an die Handhabung anderer
Länder unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
F 687 01-511 Beiträge an nationale und internationale Organisatione............................ 5.000,00 4.123,49 876,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 3.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.876,51 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-511 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.930.000,00 2.653.078,69 276.921,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 2.621.660,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.648.581,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 250.000,00 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 200.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.750 - - 1.750 - 362 362 - - 362 
Erläuterungen
F 712 01-511 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 1.009.000,00 1.368.303,74 359.303,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 2.848.840,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 811 01-511 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 811.000,00 845.131,01 34.131,01
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 463.730,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 229.598,99 DM
Einsparung für Tit. 711 01 .......................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-511 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 800.000,00 580.009,41 219.990,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 722.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 642.490,59 DM
Einsparung für Tit. 711 01 .......................................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 821 01-511 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken.............................. 200.000,00 95.545,46 104.454,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 306.500,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 170 - - 170 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken fließt den
Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken
zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu be-
schaffenden Grundstückes Gegenstand desselben Vertrages sind. Das Recht
der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-511 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 580.000,00 333.245,42 246.754,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 385.300,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 382.054,58 DM
Einsparung für Tit. 711 01 .......................................... 250.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-511 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 50.000,00 43.015,74 6.984,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 20.700,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.684,26 DM
Erläuterungen
F 525 55-511 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 80.000,00 67.323,08 12.676,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 83.470,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 96.146,92 DM
Erläuterungen
F 532 55-511 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 70.000,00 31.589,78 38.410,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 285.470,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 323.880,22 DM
Erläuterungen
F 812 55-511 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 470.000,00 621.365,89 151.365,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 512.270,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 360.904,11 DM
Zusatzangaben für Kapitel 10 08
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 10 08 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.769.000,00) (14.899.000,00)
Summen (15.769.000,00) (14.899.000,00) 870.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 08 .................................................................. 15.769.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 176.090,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 312.350,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 486.420,00 DM
für Tit. 427 11 ............................................................. 149.900,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 36.790,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 783.580,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 385.300,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 1.006.480,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 804.400,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 67.610,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 20.700,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 501.290,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 66.460,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 83.470,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 392.640,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 112.760,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 285.470,00 DM
für Tit. 533 01 ............................................................. 2.037.430,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 394.200,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 163.160,00 DM
für Tit. 687 01 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 2.621.660,00 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 2.848.840,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 463.730,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 722.500,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 512.270,00 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 306.500,00 DM
zusammen.................................................................... 15.745.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 312.046,32 DM
von Tit. 422 02............................................................ 215.887,96 DM
von Tit. 425 01............................................................ 325.209,82 DM
von Tit. 426 01............................................................ 442.064,98 DM
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von Tit. 453 01............................................................ 44.699,74 DM
von Tit. 511 01............................................................ 689.273,77 DM
von Tit. 511 55............................................................ 382.054,58 DM
von Tit. 514 01............................................................ 608.943,61 DM
von Tit. 517 01............................................................ 668.322,95 DM
von Tit. 518 01............................................................ 101.143,40 DM
von Tit. 518 55............................................................ 27.684,26 DM
von Tit. 519 01............................................................ 419.168,19 DM
von Tit. 525 01............................................................ 97.402,22 DM
von Tit. 525 55............................................................ 96.146,92 DM
von Tit. 526 02............................................................ 680.569,74 DM
von Tit. 527 01............................................................ 165.398,41 DM
von Tit. 532 55............................................................ 323.880,22 DM
von Tit. 533 01............................................................ 757.978,54 DM
von Tit. 539 99............................................................ 305.735,76 DM
von Tit. 543 01............................................................ 242.701,72 DM
von Tit. 687 01............................................................ 3.876,51 DM
von Tit. 711 01............................................................ 3.648.581,31 DM
von Tit. 712 01............................................................ 2.489.536,26 DM
von Tit. 811 01............................................................ 229.598,99 DM
von Tit. 812 01............................................................ 642.490,59 DM
von Tit. 812 55............................................................ 360.904,11 DM
von Tit. 821 01............................................................ 410.954,54 DM
zusammen.................................................................... 14.899.674,25 DM
Abschluss des Kapitels 1008
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 15.615.000,00 12.290.631,11 3.324.368,89-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 15.615.000,00 12.290.631,11 3.324.368,89-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 26.649.000,00 26.450.731,34 198.268,66-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 14.285.000,00 11.500.545,71 2.784.454,29-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.000,00 4.123,49 876,51-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 6.220.000,00 6.163.434,20 56.565,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.769.000,00) (14.899.000,00)
Summen (15.769.000,00) (14.899.000,00) 870.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.161.550,00 DM 1.547.327,65 DM
Hauptgruppe 5............................... 7.104.950,00 DM 5.566.404,29 DM
Hauptgruppe 6............................... 3.000,00 DM 3.876,51 DM
Hauptgruppe 7............................... 5.470.500,00 DM 6.138.117,57 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.005.000,00 DM 1.643.948,23 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 24.000,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -674,25 DM
zusammen ..................................... 15.769.000,00 DM 14.899.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 47.159.000,00 44.118.834,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.769.000,00) (14.899.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.920 - - 2.920 - 362 362 - - 362 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 15.615 26.649 14.285  5  3.939  2.281 - 47.159
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.162  7.105  3  5.471  2.005 - 15.745
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        24
 zusammen.................................................        15.769
1 verfügbares Soll ...................................... 15.615 27.811 21.390  8  9.410  4.286 - 62.904
2 Ist 2001...................................................... 12.291 26.451 11.501  4  4.021  2.142 - 44.119
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -3.324 -1.360 -9.889 -4 -5.388 -2.144 - -18.785
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 200 - - 750 - - 950
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 12  4.323 - - 500 -  4.835
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 3.120.000,00 5.039.842,90 1.919.842,90
Haushaltsvermerk
119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 300.000,00 212.460,38 87.539,62-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, daß Entgelte für Vorträge,
Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein
erhebliches Bundesinteresse besteht.
119 09-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 410.000,00 187.534,13 222.465,87-
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 2.600.000,00 2.341.395,32 258.604,68-
125 01-165 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen..................................................... 5.000.000,00 4.155.566,74 844.433,26-
Erläuterungen
129 09-165 Leistungen Dritter für Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und
Erprobungsarbeiten sowie sonstige Leistungen Dritter ............................. 0,00 19.237.335,53 19.237.335,53
Einsparung
für Tit. 427 71 ............................................................. 4.000.000,00 DM
für Tit. 427 72 ............................................................. 8.759.999,44 DM
für Tit. 527 71 ............................................................. 900.000,00 DM
für Tit. 547 71 ............................................................. 5.400.000,00 DM
für Tit. 812 74 ............................................................. 177.336,09 DM
zusammen.................................................................... 19.237.335,53 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
Haushaltsvermerk
131 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen ........................ 0,00 612.180,00 612.180,00
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass mit der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen bei der Veräußerung von Liegenschaften die
Personalausgaben der Beschäftigten angemessen berücksichtigt werden kön-
nen, wenn der Erwerber diese übernimmt und somit den Bund von den Perso-
nalausgaben freistellt.
132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 180.000,00 274.044,94 94.044,94
Übrige Einnahmen
232 01-165 Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Freie und Hansestadt
Hamburg..................................................................................................... 1.203.000,00 1.297.533,99 94.533,99
261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 1.800.000,00 2.334.436,13 534.436,13
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Forschungs-,
Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsaufträgen........................ 0,00 11.577.742,12 11.577.742,12
Einsparung
für Tit. 425 71 ............................................................. 1.226.928,67 DM
für Tit. 427 71 ............................................................. 307.728,56 DM
für Tit. 427 72 ............................................................. 4.535.681,38 DM
für Tit. 459 79 ............................................................. 4.954,79 DM
für Tit. 527 71 ............................................................. 374.046,19 DM
für Tit. 547 71 ............................................................. 3.877.041,00 DM
für Tit. 812 74 ............................................................. 1.251.361,53 DM
zusammen.................................................................... 11.577.742,12 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02 ist ausgenommen.
Einbezogen sind die restlichen Titel der Hgr. 5, ohne Tit. 529. 1 und 542.
1, und die restlichen Titel der Hgr. 7.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel der Hgr. 5 sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 55.756.000,00 55.306.838,84 449.161,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.287.226,15 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 424 01...................... 197.278,11 DM
Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 3.000.000,00 1.229.155,39 1.770.844,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 1.191.652,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 962.496,83 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 126.360.000,00 135.381.296,45 9.021.296,45
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 9.583.285,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.747.988,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 4.000.000,00 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 814.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.300,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 50.900.000,00 46.908.225,63 3.991.774,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 6.766.546,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.758.320,43 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 4.000.000,00 DM
für Kap. 10 01 Tit. 972 88 ......................................... 4.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 8.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 847.000,00 1.216.610,37 369.610,37
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 778.262,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 408.651,77 DM
Erläuterungen
F 427 02-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 7.433.000,00 5.966.051,17 1.466.948,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 2.277.274,39 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.744.223,22 DM
Erläuterungen
F 427 03-165 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 27.000,00 24.600,00 2.400,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 13.200,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.600,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 500.000,00 430.824,85 69.175,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 1.131.072,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 200.248,04 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 1.000.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 12.310.000,00 10.554.572,48 1.755.427,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 989.972,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.155.850,63 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 544 01................................................................... 18.035,32 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 48.255,66 DM
für Tit. 523 01 ............................................................. 55.077,50 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 5.040,22 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 26.812,18 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 88.399,45 DM
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Erläuterungen
F 514 01-165 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.550.000,00 1.836.165,93 286.165,93
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 41.349,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 48.255,66 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 196.560,37 DM
zusammen.................................................................... 244.816,03 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 24.800.000,00 26.296.639,62 1.496.639,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 1.668.050,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 171.411,31 DM
Erläuterungen
F 518 01-165 Mieten und Pachten ................................................................................... 2.030.000,00 1.946.976,52 83.023,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 260.228,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 143.156,31 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 95,37 DM
für Kap. 10 01 Tit. 972 88 ......................................... 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 200.095,37 DM
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 8.102.000,00 7.425.805,27 676.194,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 694.679,86 DM
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2002............ - - - - - 17 17 - - 17 
Erläuterungen
F 523 01-165 Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken .................................... 1.700.000,00 1.802.062,29 102.062,29
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 55.077,50 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 1.397,72 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 31.990,45 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 13.596,62 DM
zusammen.................................................................... 102.062,29 DM
Erläuterungen
F 525 01-165 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 600.000,00 614.656,87 14.656,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 67.258,77 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 52.601,90 DM
Erläuterungen
F 526 01-165 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 20.000,00 24.825,37 4.825,37
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 5.040,22 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 95,37 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 336,78 DM
zusammen.................................................................... 5.472,37 DM
Einsparung für Tit. 544 01 .......................................... 647,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-165 Sachverständige......................................................................................... 35.000,00 24.964,92 10.035,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 30.564,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.599,37 DM
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 114.000,00 77.429,95 36.570,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 42.590,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 77.425,55 DM
Einsparung
für Tit. 523 01 ............................................................. 1.397,72 DM
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Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 2.244.000,00 2.270.812,18 26.812,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 26.812,18 DM
Erläuterungen
F 532 02-330 Kosten der Leitstellen zur Überwachung der Umwelt-Radioaktivität......... 275.000,00 164.570,40 110.429,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 231.200,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 41.630,49 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 300.000,00 DM
F 532 03-165 Kosten der Bereitstellung allgemeiner Einrichtungen des Forschungs-
zentrums Karlsruhe GmbH......................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 532 05-165 Kosten der Verlegung von Dienststellen.................................................... 100.000,00 149.447,76 49.447,76
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 189.516,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 140.069,16 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 210.000,00 320.385,02 110.385,02
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 88.399,45 DM
bei Tit. 543 01............................................................. 12.234,27 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 9.095,20 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 656,10 DM
zusammen.................................................................... 110.385,02 DM
Erläuterungen
F 543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 890.000,00 833.693,51 56.306,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 342.493,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 86.565,64 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 12.234,27 DM
für Kap. 10 01 Tit. 972 88 ......................................... 300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 312.234,27 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 544 01-165 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 12.080.000,00 10.880.989,77 1.199.010,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 2.052.279,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.996.255,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 647,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 18.035,32 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 196.560,37 DM
für Tit. 523 01 ............................................................. 31.990,45 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 9.095,20 DM
für Kap. 10 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.255.681,34 DM
Erläuterungen
F 545 01-165 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 360.000,00 140.516,79 219.483,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 282.660,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 287.890,60 DM
Einsparung
für Tit. 523 01 ............................................................. 13.596,62 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 656,10 DM
für Kap. 10 01 Tit. 972 88 ......................................... 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 214.252,72 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-165 Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften sowie an internationale
Organisationen mit Sitz im Inland.............................................................. 30.000,00 28.092,57 1.907,43-
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 11.667.000,00 12.986.994,92 1.319.994,92
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 11.420.460,70 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.153 - - 6.153 1.095 919 2.015 - - 2.015 
Erläuterungen
F 712 01-165 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 42.964.000,00 14.740.331,86 28.223.668,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 48.761.093,13 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 74.253.761,27 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 58.728 - - 58.728 - 803 803 - - 803 
2003............ 82.575 - - 82.575 - - - - - - 
zusammen .. 141.303 - - 141.303 - 803 803 - - 803 
Erläuterungen
F 811 01-165 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 1.800.000,00 2.114.416,82 314.416,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 758.559,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 224.642,85 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 219.500,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungs-, Forschungs- und Versuchszwecke..................................... 7.800.000,00 8.137.031,06 337.031,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 3.417.852,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.080.821,72 DM
Erläuterungen
F 812 05-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Neu- und Erweiterungsbauten ................................................................... 715.000,00 1.701.928,74 986.928,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 4.240.222,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.811.794,02 DM
Einsparung für Kap. 10 01 Tit. 972 88...................... 441.500,00 DM
Erläuterungen
F 821 01-165 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken.............................. 0,00 18.711,79 18.711,79
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 539.879,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 521.167,35 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 882 01-165 Zuweisungen für Investitionen an Länder.................................................. 300.000,00 0,00 300.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 - - - - - - 
Erläuterungen
F 883 01-165 Erschließungsbeiträge................................................................................ 20.000,00 21.492,94 1.492,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 28.665,82 DM
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Erläuterungen
F 892 01-165 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen ............................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 7.200.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.200.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Forschungs-, Untersuchungs-, Entwicklungs- und Erprobungsaufträge für
Dritte und Bundesbehörden
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 129 09, 381 01 und Kap. 6006 Tit. 272 11.
Das Gleiche gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden zweckgebun-
denen Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln.
Erläuterungen
425 71-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 2.350.561,80
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.428.000,00) (1.304.000,00)
Summen (4.428.000,00) (3.654.561,80) 773.438,20-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 4.428.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.226.928,67 DM
Einsparung für Tit. 427 71 .......................................... 2.000.000,00 DM
426 71-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
427 71-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 6.307.728,56 6.307.728,56
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BHO bei
Tit. 425 71................................................................... 2.000.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 09............................................................. 4.000.000,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 307.728,56 DM
zusammen.................................................................... 6.307.728,56 DM
Erläuterungen
427 72-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 13.295.680,82 13.295.680,82
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 09............................................................. 8.759.999,44 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 4.535.681,38 DM
zusammen.................................................................... 13.295.680,82 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 71 vorhanden sind.
Erläuterungen
459 79-165 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 4.954,79 4.954,79
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 4.954,79 DM
Erläuterungen
527 71-165 Dienstreisen ............................................................................................... 0,00 1.274.046,19 1.274.046,19
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 09............................................................. 900.000,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 374.046,19 DM
zusammen.................................................................... 1.274.046,19 DM
Erläuterungen
547 71-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 9.277.041,00 9.277.041,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 09............................................................. 5.400.000,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 3.877.041,00 DM
zusammen.................................................................... 9.277.041,00 DM
Erläuterungen
812 74-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 1.428.697,62 1.428.697,62
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 09............................................................. 177.336,09 DM
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Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 518 55-165 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 250.000,00 60.773,82 189.226,18-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 8.968,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 85.354,40 DM
Einsparung für Tit. 981 55 .......................................... 112.840,64 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 55.
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.590.000,00 2.444.843,75 145.156,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 39.815,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 184.971,92 DM
Erläuterungen
981 55-990 Erstattung an das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und
Information für die Mitbenutzung des Rechenzentrums............................ 0,00 112.840,64 112.840,64
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 518 55... 112.840,64 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 518 55.
Zusatzangaben für Kapitel 10 10
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 10 10 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (107.085.000,00) (118.479.000,00)
Summen (107.085.000,00) (118.479.000,00) 11.394.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 10 10 .................................................................. 107.085.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.035.343,10 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 1.191.652,22 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 9.583.285,29 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 6.766.546,06 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 778.262,14 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 2.277.274,39 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 13.200,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.131.072,89 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 989.972,80 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 41.349,90 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.668.050,93 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 260.228,20 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 8.968,86 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 694.679,86 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 67.258,77 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 30.564,29 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 42.590,00 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 231.200,89 DM
für Tit. 532 05 ............................................................. 189.516,92 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 342.493,42 DM
für Tit. 544 01 ............................................................. 2.052.279,29 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 282.660,11 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 11.420.460,70 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 48.761.093,13 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 758.559,67 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 3.417.852,78 DM
für Tit. 812 05 ............................................................. 4.240.222,76 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 39.815,67 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 539.879,14 DM
für Tit. 883 01 ............................................................. 28.665,82 DM
für Tit. 892 01 ............................................................. 7.200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 107.085.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 2.287.226,15 DM
von Tit. 422 02............................................................ 962.496,83 DM
von Tit. 425 01............................................................ 3.747.988,84 DM
von Tit. 426 01............................................................ 2.758.320,43 DM
von Tit. 427 01............................................................ 408.651,77 DM
von Tit. 427 02............................................................ 3.744.223,22 DM
von Tit. 427 03............................................................ 15.600,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 200.248,04 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.155.850,63 DM
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von Tit. 518 01............................................................ 143.156,31 DM
von Tit. 518 55............................................................ 85.354,40 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.370.874,59 DM
von Tit. 525 01............................................................ 52.601,90 DM
von Tit. 526 02............................................................ 40.599,37 DM
von Tit. 526 03............................................................ 77.425,55 DM
von Tit. 532 02............................................................ 41.630,49 DM
von Tit. 532 05............................................................ 140.069,16 DM
von Tit. 543 01............................................................ 86.565,64 DM
von Tit. 544 01............................................................ 1.996.255,18 DM
von Tit. 545 01............................................................ 287.890,60 DM
von Tit. 711 01............................................................ 10.100.465,78 DM
von Tit. 712 01............................................................ 74.253.761,27 DM
von Tit. 811 01............................................................ 224.642,85 DM
von Tit. 812 01............................................................ 3.080.821,72 DM
von Tit. 812 05............................................................ 2.811.794,02 DM
von Tit. 812 55............................................................ 184.971,92 DM
von Tit. 821 01............................................................ 521.167,35 DM
von Tit. 882 01............................................................ 300.000,00 DM
von Tit. 883 01............................................................ 27.172,88 DM
von Tit. 892 01............................................................ 7.200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 118.479.238,20 DM
Abschluss des Kapitels 1010
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 11.610.000,00 32.060.359,94 20.450.359,94
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 3.003.000,00 15.209.712,24 12.206.712,24
Gesamteinnahmen ................................................................................... 14.613.000,00 47.270.072,18 32.657.072,18
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 244.823.000,00 268.422.528,67
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.428.000,00) (1.304.000,00)
Summen (249.251.000,00) (269.726.528,67) 20.475.528,67
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 67.670.000,00 75.976.375,66 8.306.375,66
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 68.000,00 64.177,76 3.822,24-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 67.856.000,00 43.594.449,50 24.261.550,50-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 112.840,64 112.840,64
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (107.085.000,00) (118.479.000,00)
Summen (107.085.000,00) (118.479.000,00) 11.394.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 23.776.636,09 DM 14.124.755,28 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.901.814,24 DM 5.649.685,13 DM
Hauptgruppe 7............................... 60.181.553,83 DM 84.354.227,05 DM
Hauptgruppe 8............................... 16.224.995,84 DM 14.350.570,74 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -238,20 DM
zusammen ..................................... 107.085.000,00 DM 118.479.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 380.417.000,00 388.170.372,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (111.513.000,00) (119.783.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 65.181 - - 65.181 1.095 1.739 2.835 - - 2.835 
2003............ 82.575 - - 82.575 - - - - - - 
zusammen .. 147.756 - - 147.756 1.095 1.739 2.835 - - 2.835 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 14.613 244.823 67.670 68 54.631 13.225 - 380.417
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 23.777  6.902 - 60.182 16.225 - 107.085
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... -  4.428 - - - - -  4.428
1 verfügbares Soll ...................................... 14.613 273.028 74.572 68 114.813 29.450 - 491.930
2 Ist 2001...................................................... 47.270 268.423 75.976 64 27.727 15.867 113 388.170
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 32.657 -4.605  1.405 -4 -87.085 -13.583 113  -103.760
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 23.263 10.551 - -  1.429 113 35.356
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 30.815  8.011  3.497 -  2.731 661 - 14.900
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 14.125  5.650 - 84.354 14.351 - 118.479
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ -  1.304 - - - - -  1.304
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Anlage zu Kap. 1004 Marktordnungsausgaben der EU (Anlage E zu Kap. 1004) 
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6091 Tit. 271 01 (Anlage E zu Kap.
6006)
3. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
682 00-532 Verrechnungstitel für den Ausdruck des Kapitelabschlusses.................... 12.903.000.000,00 0,00 12.903.000.000,00-
685 46-532 Verausgabung der noch zuzuordnenden Rückzahlungen......................... 0,00 0,00 0,00
685 84-532 Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von
Honig .......................................................................................................... 0,00 2.013.187,75 2.013.187,75
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Getreide
682 01-532 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide ...... 0,00 267.869.008,10 267.869.008,10
682 02-532 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide ....... 0,00 34.331.347,70 34.331.347,70
682 03-532 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide
und für Sondermaßnahmen ....................................................................... 0,00 28.817.725,50- 28.817.725,50-
682 04-532 Wertminderung der Getreidebestände....................................................... 0,00 61.526.639,40 61.526.639,40
683 01-532 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Getreide -
Haushaltsjahr ............................................................................................. 0,00 201.994,29 201.994,29
683 07-532 Besondere und spezifische Interventionsmaßnahmen für Getreide.......... 0,00 0,00 0,00
683 08-532 Beihilfen für die Erzeugung von Hartweizen.............................................. 0,00 0,00 0,00
683 46-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von unverarbeitetem Weichweizen und
Mehl von Weichweizen .............................................................................. 0,00 36.659.641,71 36.659.641,71
683 47-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von unverarbeiteter Gerste und Malz von
Gerste......................................................................................................... 0,00 2.618.229,05 2.618.229,05
683 48-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von anderem Getreide und Erzeugnissen
aus anderem Getreide ............................................................................... 0,00 63.624.603,50 63.624.603,50
685 00-532 Prämien für Kartoffelstärke-Hersteller........................................................ 0,00 26.751.854,02 26.751.854,02
685 01-532 Produktionserstattungen für Stärke zur Herstellung bestimmter Waren ... 0,00 12.713.100,62 12.713.100,62
685 02-532 Finanzielle Beteiligung der Getreideerzeuger (Rotbuchung)..................... 0,00 9.018,00- 9.018,00-
685 03-532 Maßnahmen zugunsten der Kleinerzeuger von Getreide.......................... 0,00 0,00 0,00
685 04-532 Sonstige Vergünstigungen ......................................................................... 0,00 0,00 0,00
685 05-532 Zusätzliche Mitverantwortungsabgabe der Getreideerzeuger wegen Ga-
rantiemengenüberschreitung (Rotbuchung)............................................... 0,00 0,00 0,00
685 08-532 Abgaben auf nicht ausgeführte Stärke (Rotbuchung) ............................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.02 Reis
683 10-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis...................................................... 0,00 59.475,49 59.475,49
683 11-532 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Reis ................ 0,00 0,00 0,00
Tgr.03 Milch und Milcherzeugnisse
682 11-532 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Butter .......... 0,00 157.090,09 157.090,09
682 12-532 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Butter............ 0,00 61.179,86 61.179,86
682 13-532 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Butter
und Ausgaben für Sondermaßnahmen...................................................... 0,00 2.455.598,11- 2.455.598,11-
682 14-532 Wertminderung der Butterbestände........................................................... 0,00 0,00 0,00
682 24-532 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Magermilch-
pulver.......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
682 25-532 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Magermilch-
pulver.......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
682 26-532 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Mager-
milchpulver ................................................................................................. 0,00 1.723,94- 1.723,94-
682 27-532 Wertminderung der Magermilchpulver-Bestände....................................... 0,00 0,00 0,00
683 21-532 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Butteroil .......... 0,00 0,00 0,00
683 23-532 Beihilfen für die Verwendung von Magermilchpulver zu Futterzwecken... 0,00 39.244.068,75 39.244.068,75
683 24-532 Beihilfen für die Verwendung von Magermilch zu Futterzwecken............. 0,00 0,00 0,00
683 25-532 Beihilfen zur Verarbeitung von Magermilch zu Kasein und Kaseinaten ... 0,00 36.306.864,85 36.306.864,85
683 26-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Butter und Rahm .................... 0,00 10.347.795,06 10.347.795,06
Haushaltsrechnung 2001
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683 27-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Magermilch und Magermilch-
pulver.......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
683 28-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von lagerfähigen Käsesorten......... 0,00 205.236,09 205.236,09
683 29-532 Beihilfen für den Kauf von Butter durch Sozialhilfeempfänger.................. 0,00 0,00 0,00
683 31-532 Sonstige Vergünstigungen für Butter und Butterfett .................................. 0,00 164.459.876,73 164.459.876,73
683 32-532 Sonstige Vergünstigungen für Milch und Milchpulver................................ 0,00 0,00 0,00
683 33-532 Sonstige Vergünstigungen für andere Milcherzeugnisse als Butter, Voll-
milchpulver, Magermilch und Magermilchpulver........................................ 0,00 0,00 0,00
683 34-532 Beihilfen für Schulmilch.............................................................................. 0,00 27.410.329,42 27.410.329,42
683 49-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Butter und Butteroil.............................. 0,00 49.582.692,22 49.582.692,22
683 52-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Magermilchpulver und für Sonder-
maßnahmen ............................................................................................... 0,00 15.999.356,49 15.999.356,49
683 53-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Käse..................................................... 0,00 141.424.527,76 141.424.527,76
683 54-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von sonstigen Milcherzeugnissen............... 0,00 48.214.280,44 48.214.280,44
685 20-532 Prämien für die Nichtvermarktung von Milch und Umstellungsprämien.... 0,00 0,00 0,00
685 21-532 Finanzielle Beteiligung der Milcherzeuger (Rotbuchung) .......................... 0,00 318,41- 318,41-
685 23-532 Maßnahmen zur Entwicklung des Marktes von Milch und Milcherzeug-
nissen ......................................................................................................... 0,00 996.573,92 996.573,92
685 24-532 Maßnahmen zur Verbesserung der Milchqualität ...................................... 0,00 0,00 0,00
685 25-532 Abgabe auf der Grundlage von Milch-Garantiemengen (Rotbuchung) ..... 0,00 175.430.010,19- 175.430.010,19-
685 27-532 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Milchpulver ..... 0,00 329.544,38 329.544,38
685 29-532 Vergütung für die Aufgabe und Stillegung der Milcherzeugung................ 0,00 0,00 0,00
685 31-532 Vergütung für die Aussetzung der Milcherzeugung................................... 0,00 13.801,00- 13.801,00-
685 34-532 Entschädigung an bestimmte Erzeuger von Milch oder Milcherzeugnis-
sen (SLOM-Erzeuger) ................................................................................ 0,00 1.917,02 1.917,02
Tgr.04 Fette
683 35-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Ölsaaten............................................... 0,00 0,00 0,00
683 37-532 Erstattungen bei der Erzeugung von Olivenöl zur Herstellung von Fisch-
und Gemüsekonserven .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
683 38-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl ................................................ 0,00 413,70- 413,70-
683 39-532 Beihilfen für Sojabohnen und sonstige Ölfrüchte ...................................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.05 Zucker und Isoglukose
682 40-532 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker ......... 0,00 0,00 0,00
682 41-532 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker .......... 0,00 0,00 0,00
682 42-532 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker
und sonstige Vergünstigungen für Zucker ................................................. 0,00 0,00 0,00
683 40-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Zucker und Isoglukose ........................ 0,00 305.741.917,52 305.741.917,52
683 41-532 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Zucker ............ 0,00 2.100.534,45 2.100.534,45
683 44-532 Produktionserstattungen bei der Verwendung von bestimmten Erzeug-
nissen des Zuckersektors in der chemischen Industrie............................. 0,00 62.317.508,47 62.317.508,47
683 45-532 Vergütungen von Lagerkosten für Zucker ................................................. 0,00 103.282.117,59 103.282.117,59
Tgr.06 Schweinefleisch
682 50-532 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-
fleisch ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
682 51-532 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-
fleisch ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
682 52-532 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Schwei-
nefleisch und für Sondermaßnahmen........................................................ 0,00 79.024,60 79.024,60
683 50-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Schweinefleisch ................................... 0,00 3.329.250,49 3.329.250,49
683 51-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schweinefleisch ...................... 0,00 104.204,58 104.204,58
683 69-532 Maßnahmen zur Stützung des Schweinemarktes (Schweinepest) ........... 0,00 0,00 0,00
Tgr.07 Rindfleisch
682 56-532 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Rindfleisch .. 0,00 26.344.106,01 26.344.106,01
682 57-532 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Rindfleisch.... 0,00 2.672.869,83 2.672.869,83
682 58-532 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Rind-
fleisch und für Sondermaßnahmen............................................................ 0,00 37.707,18 37.707,18
682 59-532 Wertminderung der Rindfleischbestände................................................... 0,00 108.728.854,56 108.728.854,56
682 60-532 Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes (BSE) ........................ 0,00 86.466.630,32 86.466.630,32
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683 12-532 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes und des Verbrauchs von
Rindfleisch.................................................................................................. 0,00 2.668.005,81 2.668.005,81
683 19-532 Beihilfen für den BSE-Test an für den menschlichen Verzehr bestimmten
Rindern....................................................................................................... 0,00 9.115.416,46 9.115.416,46
683 42-532 Schlachtprämien und Ergänzungsbeträge für ausgewachsene Rinder..... 0,00 340.205.352,31 340.205.352,31
683 55-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Rindfleisch ........................................... 0,00 316.479.809,32 316.479.809,32
683 56-532 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Rindfleisch...... 0,00 0,00 0,00
683 57-532 Prämien für eine geregelte Vermarktung bestimmter ausgewachsener
Schlachtrinder ............................................................................................ 0,00 0,00 0,00
683 58-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Rindfleisch .............................. 0,00 1.116.408,95 1.116.408,95
683 59-532 Prämien für Mutterkühe.............................................................................. 0,00 361.014.766,63 361.014.766,63
683 73-532 Entschädigung für Rindfleischerzeuger infolge BSE-bedingter Schutz-
maßnahmen ............................................................................................... 0,00 0,00 0,00
683 88-532 Sonderprämien und Saisonentzerrungsprämien für Rindfleischerzeuger . 0,00 669.512.962,31 669.512.962,31
683 92-532 Einkommensbeihilfe für Rindfleischerzeuger ............................................. 0,00 0,00 0,00
683 93-532 Frühvermarktungsprämie für Kälber .......................................................... 0,00 4.979,50 4.979,50
Tgr.08 Obst und Gemüse
683 60-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Obst und Gemüse ............................... 0,00 92.950,97 92.950,97
683 61-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus Obst
und Gemüse............................................................................................... 0,00 3.011.405,60 3.011.405,60
683 62-532 Finanzieller Ausgleich für Interventionen der Erzeugerorganisationen für
Obst und Gemüse...................................................................................... 0,00 2.614.730,52 2.614.730,52
683 63-532 Beihilfen zur Verarbeitung und Verteilung von aus dem Handel genom-
menem Obst und Gemüse......................................................................... 0,00 612.364,17 612.364,17
683 65-532 Prämien für die Rodung von Obstbäumen ................................................ 0,00 0,00 0,00
685 60-532 Maßnahmen zur Steigerung des Verbrauchs und der Verwendung von
Obst ............................................................................................................ 0,00 397.304,36 397.304,36
685 61-532 Beihilfen an den Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen für Obst und
Gemüse...................................................................................................... 0,00 28.379.511,99 28.379.511,99
685 62-532 Sonstige Interventionen ............................................................................. 0,00 194.922,39 194.922,39
Tgr.09 Schaf- und Ziegenfleisch
683 66-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Schaf- und Ziegenfleisch..................... 0,00 0,00 0,00
683 67-532 Prämien für Schaffleischerzeuger .............................................................. 0,00 61.751.375,79 61.751.375,79
683 68-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schaf- und Ziegenfleisch ........ 0,00 0,00 0,00
Tgr.10 Rohtabak
683 70-532 Erstattung bei der Ausfuhr von Rohtabak.................................................. 0,00 0,00 0,00
683 71-532 Prämien für den Ankauf von Rohtabak...................................................... 0,00 66.005.593,05 66.005.593,05
Tgr.11 Wein
682 80-532 Kosten der Intervention von Weinalkohol .................................................. 0,00 4.324.441,76 4.324.441,76
683 74-532 Prämie zur endgültigen Aufgabe von Rebflächen ..................................... 0,00 11.310.377,12 11.310.377,12
683 75-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Wein..................................................... 0,00 271.896,80 271.896,80
683 76-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Wein, Traubenmost und kon-
zentriertem Traubenmost ........................................................................... 0,00 316.126,69 316.126,69
683 77-532 Beihilfen für die Destillation von Wein ....................................................... 0,00 14.091.212,80 14.091.212,80
685 70-532 Beihilfen für konzentrierten Most zur Anreicherung von Wein .................. 0,00 21.615.403,55 21.615.403,55
685 71-532 Produktionsbeihilfen für die Herstellung von Traubensaft aus Trauben
und Traubenmost ....................................................................................... 0,00 234.719,14 234.719,14
685 72-532 Maßnahmen zur Erforschung und Entwicklung neuer Verwendungs-
zwecke für Erzeugnisse des Weinsektors ................................................. 0,00 0,00 0,00
685 73-532 Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs von Traubensaft ................. 0,00 0,00 0,00
685 74-532 Maßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Weinbauflächen. 0,00 27.995.715,05 27.995.715,05
Tgr.12 Fischereierzeugnisse
683 80-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Fischereierzeugnissen......................... 0,00 0,00 0,00
683 81-532 Finanzieller Ausgleich für Interventionen der Erzeugerorganisationen für
Fischereierzeugnisse.................................................................................. 0,00 0,00 0,00
683 82-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von bestimmten Fischereierzeug-
nissen ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
683 83-532 Beihilfen für die Verarbeitung und Lagerung intervenierter Fischereier-
zeugnisse ................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
683 84-532 Pauschalbeihilfen für bestimmte Fischereierzeugnisse ............................. 0,00 0,00 0,00
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685 77-532 Ausgleichszahlungen an die Erzeugerorganisationen für die Produktions-
und Vermarktungsplanung ......................................................................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.13 Flachs und Hanf
683 85-532 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Flachs und Hanf ..................... 0,00 0,00 0,00
683 86-532 Beihilfen für Flachs und Hanf..................................................................... 0,00 3.857.096,95 3.857.096,95
Tgr.14 Eier
683 90-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Eiern..................................................... 0,00 3.055.390,58 3.055.390,58
Tgr.15 Geflügel
683 91-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von Geflügel................................................ 0,00 1.804.950,49 1.804.950,49
Tgr.16 Saatgut
683 95-532 Beihilfen für erzeugtes Saatgut.................................................................. 0,00 16.841.500,61 16.841.500,61
Tgr.17 Hopfen
683 96-532 Beihilfen für Hopfen ................................................................................... 0,00 19.810.307,91 19.810.307,91
Tgr.18 Trockenfutter
683 72-532 Beihilfen für Körnerleguminosen................................................................ 0,00 53.981,24 53.981,24
683 94-532 Beihilfen für Süßlupinen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
683 97-532 Beihilfen für Trockenfutter .......................................................................... 0,00 42.251.289,89 42.251.289,89
683 98-532 Beihilfen für Erbsen sowie Acker- und Puffbohnen................................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.19 Sonstige Beihilfen
685 80-532 Beihilfen für den Vorruhestand .................................................................. 0,00 197.097,99 197.097,99
685 81-532 Beihilfen für Aufforstungsmaßnahmen....................................................... 0,00 149.039,82 149.039,82
685 82-532 Beihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren .................................. 0,00 64.141,93 64.141,93
685 83-532 Maßnahmen zur Steigerung des Verbrauchs von lebenden Pflanzen und
Waren des Blumenhandels ........................................................................ 0,00 1.351.885,46 1.351.885,46
Tgr.20 Im Anhang II des EWG-Vertrages nicht aufgeführte landwirtschaftliche
Verarbeitungserzeugnisse
683 99-532 Erstattungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Verarbeitungser-
zeugnissen, die im Anhang II des EWG-Vertrages nicht aufgeführt sind . 0,00 118.682.290,34 118.682.290,34
Tgr.21 Währungsbedingter Grenzausgleich
682 19-532 Gemeinschaftliche Ausgleichszahlungen in Zusammenhang mit dem
Abbau des Währungsausgleichs................................................................ 0,00 0,00 0,00
683 16-532 Währungsausgleichsbeträge bei der Ausfuhr in Mitgliedstaaten............... 0,00 60.000,00- 60.000,00-
683 17-532 Währungsausgleichsbeträge bei der Einfuhr aus Mitgliedstaaten (Rot-
buchung) .................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
683 18-532 Währungsausgleichsbeträge bei der Ausfuhr in Drittländer ...................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.22 Beitrittsausgleichsbeträge im innergemeinschaftlichen Handel
683 15-532 Ausgleichsbeträge bei der Ausfuhr in neue Mitgliedstaaten ..................... 0,00 0,00 0,00
683 20-532 Ausgleichsbeträge bei der Einfuhr aus neuen Mitgliedstaaten ................. 0,00 0,00 0,00
Tgr.23 Berichtigungen früherer Haushaltsjahre
682 99-532 Berichtigungen auf Grund von Rechnungsabschlüssen früherer Haus-
haltsjahre (einschl. Vorab-Berichtigungen) ................................................ 0,00 50.900.575,76- 50.900.575,76-
Tgr.24 Anpassung an die Marktentwicklung
683 87-532 Beihilfen zur Stillegung von Ackerflächen.................................................. 0,00 8.295,86- 8.295,86-
683 89-532 Einkommensbeihilfen ................................................................................. 0,00 0,00 0,00
685 06-532 Preisausgleichszahlungen für Kulturpflanzen sowie Beihilfen zur Stille-
gung von Ackerflächen im Rahmen der konjunkturellen Flächenstillegung 0,00 7.053.646.890,08 7.053.646.890,08
685 07-532 Ausgleichszahlungen für Stärkekartoffeln.................................................. 0,00 122.403.191,00 122.403.191,00
Tgr.25 Rückzahlungen
685 40-532 Wiedereingezogene Beträge aus Unregelmäßigkeiten und Betrugsfällen 0,00 19.422.660,06- 19.422.660,06-
685 41-532 Erhebungskostenpauschale ....................................................................... 0,00 3.890.212,12 3.890.212,12
685 42-532 Strafbeträge................................................................................................ 0,00 1.511.530,29- 1.511.530,29-
685 43-532 Zinsen......................................................................................................... 0,00 7.361.284,75- 7.361.284,75-
685 44-532 Sicherheiten ............................................................................................... 0,00 1.658.193,94- 1.658.193,94-
685 45-532 Noch zuzuordnende Rückzahlungen (Rotbuchung) .................................. 0,00 0,00 0,00
685 47-532 Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung........................................................ 0,00 19.516.458,30 19.516.458,30
Tgr.26 Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums
685 50-532 Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben...................... 0,00 36.002.386,37 36.002.386,37
685 51-532 Beihilfen für die Niederlassung von Junglandwirten.................................. 0,00 4.641.767,52 4.641.767,52
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685 52-532 Beihilfen für die Förderung der Berufsbildung........................................... 0,00 543.959,96 543.959,96
685 53-532 Beihilfen für den Vorruhestand - neue Regelung -.................................... 0,00 328.862,25 328.862,25
685 54-532 Beihilfen für benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen
Einschränkungen........................................................................................ 0,00 211.653.686,52 211.653.686,52
685 55-532 Beihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren - neue Regelung -.... 0,00 702.985.961,87 702.985.961,87
685 56-532 Beihilfen für die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse....................................................................... 0,00 35.305.357,42 35.305.357,42
685 57-532 Beihilfen für die Forstwirtschaft - neue Regelung- .................................... 0,00 108.420.342,44 108.420.342,44
685 58-532 Beihilfen für die Förderung der Anpassung und Entwicklung ländlicher
Gebiete....................................................................................................... 0,00 135.710.418,66 135.710.418,66
685 59-532 Sonstige Maßnahmen ................................................................................ 0,00 166.753.797,19 166.753.797,19
685 65-532 Bewertung der Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums ... 0,00 364.520,94 364.520,94
685 66-532 Übergangsmaßnahmen.............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Abschluss des Kapitels 1090
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 12.903.000.000,00 12.210.288.529,69 692.711.470,31-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 12.903.000.000,00 12.210.288.529,69 692.711.470,31-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - - 12.903.000 - - - 12.903.000
1 verfügbares Soll ...................................... - - - 12.903.000 - - - 12.903.000
2 Ist 2001...................................................... - - - 12.210.289 - - - 12.210.289
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - -  -692.711 - - -  -692.711
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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111 01-532 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 354.000,00 193.846,35 160.153,65-
112 01-532 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 550.000,00 970.420,62 420.420,62
119 99-532 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 74.000,00 141.191,04 67.191,04
124 01-532 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 29.000,00 22.515,09 6.484,91-
Haushaltsvermerk
132 01-532 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 14.000,00 82.301,48 68.301,48
Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Dienst-Kfz dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 811 01.
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 02-532 Tilgung von Darlehen zur Beschaffung von Reisekostenfahrzeugen nach
§ 6 Abs. 2 BRKG ....................................................................................... 95.000,00 89.250,00 5.750,00-
231 01-532 Erstattung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten ....................................................................................................... 106.290.000,00 0,00 106.290.000,00-
Haushaltsvermerk
231 02-532 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Klärschlamm-Entschädi-
gungsfonds (KlärEV) .................................................................................. 0,00 420.176,38 420.176,38
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 03.
Haushaltsvermerk
231 03-532 Erstattungen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten für das Markteinführungsprogramm "Biogene Treib- und
Schmierstoffe" ............................................................................................ 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 02.
Haushaltsvermerk
266 01-532 Erstattung der Verwaltungskosten für die Projekteinheit "Nationale Ver-
netzungsstelle für LEADER II " durch die Europäische Union.................. 0,00 322.637,84 322.637,84




Einsparungen bei Titeln der Hgr. 4 und 5 dienen zur Deckung von Mehrausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01 und Titelgrp. 03.
Personalausgaben
422 01-532 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 8.888.000,00 10.766.857,16 1.878.857,16
vermögenswirksame Beträge:
422 02-532 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.540.000,00 1.351.388,94 188.611,06-
424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 37.923,74 37.923,74
vermögenswirksame Beträge:
425 01-532 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 63.436.000,00 62.445.035,91 990.964,09-
Haushaltsvermerk
Einsparungen infolge nicht besetzter Stellen für Schreibkräfte dienen zur De-
ckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 532 01.
426 01-532 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.034.000,00 1.303.398,72 269.398,72
427 01-532 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.300.000,00 1.469.936,12 169.936,12
437 01-532 Beteiligung an den Versorgungsbezügen ausgeschiedener Dienstange-
höriger ........................................................................................................ 4.000,00 3.865,45 134,55-
441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 560.000,00 447.447,71 112.552,29-
443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 50.000,00 37.700,66 12.299,34-
443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 80.000,00 41.854,43 38.145,57-
453 01-532 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 690.000,00 1.047.055,45 357.055,45
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Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01-532 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.125.000,00 1.603.156,94 521.843,06-
514 01-532 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 255.000,00 364.974,01 109.974,01
Haushaltsvermerk
517 01-532 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.896.000,00 2.567.965,58 671.965,58
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
518 01-532 Mieten und Pachten ................................................................................... 621.000,00 671.199,41 50.199,41
519 01-532 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 372.000,00 313.227,33 58.772,67-
525 01-532 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 300.000,00 272.995,32 27.004,68-
526 01-532 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 540.000,00 277.277,68 262.722,32-
526 02-532 Sachverständige......................................................................................... 22.000,00 109,33 21.890,67-
526 03-532 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 23.000,00 20.320,10 2.679,90-
Haushaltsvermerk
527 01-532 Dienstreisen ............................................................................................... 4.800.000,00 4.743.494,15 56.505,85-
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
527 03-532 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 100.000,00 70.484,36 29.515,64-
Haushaltsvermerk
529 01-532 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 5.000,00 1.815,96 3.184,04-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Haushaltsvermerk
532 01-532 Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses................................... 0,00 221.982,00 221.982,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 425 01.
532 02-532 Kontrollmaßnahmen durch Dritte ............................................................... 2.400.000,00 3.019.514,98 619.514,98
539 99-532 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 190.000,00 156.100,54 33.899,46-
Haushaltsvermerk
547 01-532 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 133.000,00 132.304,60 695,40-
1. Die Ausgaben und Erstattungen sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
663 01-532 Aufwendungszuschüsse für Familienheimdarlehen................................... 0,00 0,00 0,00
686 01-532 Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften sowie an internationale
Organisationen mit Sitz im Inland.............................................................. 14.000,00 9.033,33 4.966,67-
Ausgaben für Investitionen
711 01-532 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungen:
712 02-532 Sanierung des Dienstgebäudes Deichmanns Aue 41 in Bonn-Bad Go-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - - - - 
zusammen .. 20.500 - - 20.500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
811 01-532 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 311.000,00 141.355,35
übertragbare Mittel (169.000,00)
Summe (310.355,35) 644,65-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 863 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 132 01.
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863 01-532 Darlehen zur Beschaffung von Reisekostenfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
BRKG ......................................................................................................... 42.000,00 0,00
übertragbare Mittel (42.000,00)
Summe (42.000,00) 0,00
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
811 01.
Verpflichtungen:
863 12-532 Familienheimdarlehen an Verwaltungsangehörige.................................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Projekteinheit "Nationale Vernetzungsstelle für LEADER II"
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Hauptgrp. 4 und Hauptgrp. 5.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 266 01.
427 12-532 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 386.160,94 386.160,94
547 11-532 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 274.169,90 274.169,90
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Markteinführungsprogramm "Biogene Treib- und Schmierstoffe"
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 231 03.
427 22-532 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
547 21-532 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV)
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Hauptgrp. 4 und Hauptgrp. 5.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 231 02.
422 31-532 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 40.926,96 40.926,96
547 31-532 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 5.190,22 5.190,22
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
511 55-532 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.393.000,00 801.138,42 591.861,58-
518 55-532 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 448.000,00 467.545,46 19.545,46
525 55-532 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 276.000,00 326.658,60 50.658,60
532 55-532 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.526.000,00 908.448,48 617.551,52-
812 55-532 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
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Abschluss des Kapitels 1092
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.021.000,00 1.410.274,58 389.274,58
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 106.385.000,00 832.064,22 105.552.935,78-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 107.406.000,00 2.242.338,80 105.163.661,20-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 77.582.000,00 79.379.552,19 1.797.552,19
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 17.425.000,00 17.220.073,37 204.926,63-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 14.000,00 9.033,33 4.966,67-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 12.385.000,00 1.652.419,16
übertragbare Mittel (10.730.000,00)
Summe (12.382.419,16) 2.580,84-
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.100 - - 15.100 - - - - - - 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - - - - 
zusammen .. 20.600 - - 20.600 - - - - - - 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 107.406 77.582 17.425 14  9.000  3.385 - 107.406
1 verfügbares Soll ...................................... 107.406 77.582 17.425 14  9.000  3.385 - 107.406
2 Ist 2001......................................................  2.242 79.380 17.220  9 256  1.396 - 98.261
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -105.164  1.798  -205 -5 -8.744 -1.989 - -9.145
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  8.743  1.987 - 10.730
Haushaltsrechnung 2001
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Anlage zu Kap. 1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes" 
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 00-529 Verrechnungstitel für den Ausdruck des Kapitelabschlusses.................... 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00-
Ausgaben für Investitionen
852 00-521 Verrechnungstitel für den Ausdruck des Kapitelabschlusses.................... 1.015.000.000,00 0,00
übertragbare Mittel (1.015.000.000,00)
Summe (1.015.000.000,00) 0,00
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Vorplanung
632 01-529 Zuweisungen für agrarstrukturelle Vorplanungen...................................... 0,00 4.075.964,87 4.075.964,87
Tgr.02 Flurbereinigung
622 11-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung
der Flurbereinigung .................................................................................... 0,00 0,00 0,00
632 12-521 Zuweisungen zur Förderung des freiwilligen Tausches von Grundstücken 0,00 2.003.462,88 2.003.462,88
vermögenswirksame Beträge:
852 11-521 Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ............................................ 0,00 2.107.716,00 2.107.716,00
Vermögenszugang ....................................................... 2.107.716,00 DM
882 11-521 Zuweisungen zur Förderung der Flurbereinigung...................................... 0,00 208.250.900,30 208.250.900,30
882 13-521 Zuweisungen zur Förderung der langfristigen Verpachtung in der Flur-
bereinigung durch Übernahme der Beitragsleistungen ............................. 0,00 0,00 0,00
Tgr.03 Einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche Siedlung
622 31-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für einzelbetriebliche Maß-
nahmen und ländliche Siedlung................................................................. 0,00 162.438.386,66 162.438.386,66
622 32-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für die Förderung zur Wieder-
einrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe.................. 0,00 22.625.853,35 22.625.853,35
622 33-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen der Gewährung
von Starthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Unterneh-
men ............................................................................................................ 0,00 46.947.748,47 46.947.748,47
622 34-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen des Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramms (AFP) .............................................................. 0,00 81.360.965,39 81.360.965,39
632 36-529 Zuweisungen zur Gewährung einer Ausgleichszulage in Berggebieten
und bestimmten anderen benachteiligten Gebieten .................................. 0,00 260.694.113,56 260.694.113,56
vermögenswirksame Beträge:
852 31-521 Darlehen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrie-
ben ............................................................................................................. 0,00 885.750,00 885.750,00
Vermögenszugang ....................................................... 885.750,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
852 32-521 Darlehen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Wiederein-
richtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe....................... 0,00 567.600,00 567.600,00
Vermögenszugang ....................................................... 567.600,00 DM
882 31-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen
Betrieben .................................................................................................... 0,00 700.068,00 700.068,00
882 32-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Wieder-
einrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe.................. 0,00 766.039,10 766.039,10
882 33-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Gewäh-
rung von Starthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Un-
ternehmen .................................................................................................. 0,00 300.970,00 300.970,00
882 34-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen zur Energieeinsparung
und Energieträgerumstellung ..................................................................... 0,00 3.883.820,56 3.883.820,56
882 35-521 Zuweisungen zur Gewährung kapitalisierter Zinszuschüsse im Rahmen
des Agrarkreditprogramms......................................................................... 0,00 677.649,98 677.649,98
882 36-521 Zuweisungen im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms
(AFP) .......................................................................................................... 0,00 48.395.550,22 48.395.550,22
Tgr.04 Rationalisierungsmaßnahmen im Erzeugungsbereich
632 51-529 Zuweisungen zur Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen
Erzeugung .................................................................................................. 0,00 24.161.251,65 24.161.251,65
632 52-529 Zuweisungen zur Gewährung einer Erstaufforstungsprämie..................... 0,00 9.008.409,10 9.008.409,10
882 51-529 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen für Leistungsprüfungen in
der tierischen Erzeugung ........................................................................... 0,00 0,00 0,00
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882 53-529 Zuweisungen zur Förderung waldbaulicher und sonstiger forstlicher
Maßnahmen ............................................................................................... 0,00 46.914.492,77 46.914.492,77
882 54-529 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen aufgrund neuartiger
Waldschäden.............................................................................................. 0,00 12.838.870,25 12.838.870,25
882 74-521 Zuweisungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse ..... 0,00 1.952.833,52 1.952.833,52
Tgr.05 Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Arbeits-
bedingungen
632 92-529 Zuweisungen zur Gewährung einer Anpassungshilfe für landwirtschaftli-
che Arbeitnehmer....................................................................................... 0,00 4.549.105,20 4.549.105,20
632 93-529 Zuweisungen für Umstellungshilfen an jüngere Landwirte bei der Um-
schulung ..................................................................................................... 0,00 397.513,59 397.513,59
882 68-529 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung......... 0,00 122.682.335,95 122.682.335,95
882 94-529 Zuweisungen zur Förderung von Landarbeiterwohnungen ....................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.06 Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen
622 61-623 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung
wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnahmen ................. 0,00 11.320,82 11.320,82
622 62-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung
des landwirtschaftlichen Wegebaues......................................................... 0,00 3,29 3,29
622 63-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung
des forstwirtschaftlichen Wegebaues......................................................... 0,00 0,00 0,00
882 61-623 Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechni-
scher Maßnahmen ..................................................................................... 0,00 197.617.227,72 197.617.227,72
882 62-521 Zuweisungen zur Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaues .......... 0,00 17.597.989,41 17.597.989,41
882 63-521 Zuweisungen zur Förderung des forstwirtschaftlichen Wegebaues.......... 0,00 10.536.576,74 10.536.576,74
Tgr.07 Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur
632 72-521 Zuweisungen zur Förderung von EG-Erzeugerorganisationen ................. 0,00 234.700,00 234.700,00
632 73-521 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen gemäß Marktstrukturge-
setz............................................................................................................. 0,00 1.435.924,23 1.435.924,23
632 75-521 Zuweisungen zur Förderung der Vermarktung nach besonderen Regeln
erzeugter landwirtschaftlicher Erzeugnisse................................................ 0,00 147.601,74 147.601,74
882 71-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Verbesse-
rung der Marktstruktur................................................................................ 0,00 40.285.964,51 40.285.964,51
882 73-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen gemäß Markt-
strukturgesetz ............................................................................................. 0,00 1.866.255,78 1.866.255,78
882 75-521 Zuweisungen zur Förderung der Vermarktung nach besonderen Regeln
erzeugter landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Investitionen)........................ 0,00 989.619,51 989.619,51
882 76-521 Zuweisungen zur Förderung der Verbesserung und Vermarktung von
Fischereierzeugnissen................................................................................ 0,00 4.749.687,82 4.749.687,82
Tgr.08 Küstenschutz
882 81-625 Zuweisungen zur Förderung besonderer Vorhaben auf dem Gebiet der
Wasserwirtschaft und der Landeskultur im Küstengebiet (Küstenschutz) 0,00 180.268.579,13 180.268.579,13
Tgr.09 Sonderrahmenplan für Maßnahmen zur Anpassung an die Marktent-
wicklung
632 21-529 Zuweisungen zur Förderung der Stillegung von Ackerflächen.................. 0,00 27.328,83 27.328,83
632 22-529 Zuweisungen zur Förderung der Extensivierung der Erzeugung bei
Überschußerzeugnissen............................................................................. 0,00 9.777,39 9.777,39
Tgr.10 Markt- und standortangepaßte Landbewirtschaftung
632 26-529 Zuweisungen zur Förderung einer markt- und standortangepaßten
Landbewirtschaftung .................................................................................. 0,00 44.468.919,52 44.468.919,52
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Abschluss des Kapitels 1096
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 700.000.000,00 664.598.350,54 35.401.649,46-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.015.000.000,00 904.836.497,27
übertragbare Mittel (1.015.000.000,00)
Summe (1.919.836.497,27) 904.836.497,27




Vermögenszugänge ..................................................... 3.561.066,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - - 700.000 -  1.015.000 -  1.715.000
1 verfügbares Soll ...................................... - - - 700.000 -  1.015.000 -  1.715.000
2 Ist 2001...................................................... - - - 664.598 - 904.836 -  1.569.435
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - -35.402 -  -110.164 -  -145.565
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - -  1.015.000 -  1.015.000
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Einzelplans 10
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 92.569.000,00 98.272.152,22 5.703.152,22
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 193.915.000,00 231.325.594,89 37.410.594,89
Gesamteinnahmen ................................................................................... 286.484.000,00 329.597.747,11 43.113.747,11
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 386.475.000,00 408.838.952,32
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.428.000,00) (1.304.000,00)
Summen (390.903.000,00) (410.142.952,32) 19.239.952,32
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 134.422.000,00 134.726.433,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.253.000,00) (2.939.000,00)
Summen (135.675.000,00) (137.665.433,23) 1.990.433,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 9.293.147.000,00 9.621.119.529,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (120.543.533,93) (129.979.000,00)
Summen (9.413.690.533,93) (9.751.098.529,23) 337.407.995,30
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 286.094.735,44 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 185.301.260,76 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 471.395.996,20 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.165.732.000,00 1.004.024.536,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (43.174.000,00) (36.374.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00)
Summen (1.210.406.000,00) (1.040.398.536,38) 170.007.463,62-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 20.375.000,00- 127.982,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (345.000,00) (329.000,00)
Summen (20.030.000,00-) (456.982,27) 20.486.982,27
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (127.138.000,00) (137.908.000,00)
Summen (127.138.000,00) (137.908.000,00) 10.770.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 25.802.417,77 DM 15.672.082,93 DM
Hauptgruppe 5............................... 15.054.099,29 DM 12.724.736,67 DM
Hauptgruppe 6............................... 3.000,00 DM 3.876,51 DM
Hauptgruppe 7............................... 66.502.060,22 DM 93.364.213,99 DM
Hauptgruppe 8............................... 19.752.422,66 DM 16.144.655,52 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 24.000,06 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -1.565,62 DM
zusammen ..................................... 127.138.000,00 DM 137.908.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 10.959.401.000,00 11.168.837.433,43
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (296.881.533,93) (308.833.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.500.000,00)
Summen (11.257.782.533,93) (11.477.670.433,43) 219.887.899,50
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 286.094.735,44 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 185.301.260,76 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 650.863 3.500 - 654.363 553.031 2.870 555.901 432.183 - 988.084 
2003............ 433.415 4.400 - 437.815 326.663 - 326.663 246.794 - 573.457 
2004............ 193.630 - - 193.630 184.336 - 184.336 118.643 - 302.979 
Folgejahre... 288.580 - - 288.580 75.092 - 75.092 732.187 - 807.279 
zusammen .. 1.566.488 7.900 - 1.574.388 1.139.122 2.870 1.141.992 1.529.807 - 2.671.799 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 196.006.004,13 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 3.835.750,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 683 -
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung  10
und Landwirtschaft
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 10 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 286.484 386.475 134.422  9.293.147 65.010  1.100.722 -20.375 10.959.401
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - - -  1.500 - -  1.500
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 25.802 15.054  3 66.502 19.752 - 127.114
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        24
 zusammen.................................................        127.138
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... -  4.428  1.253 103.356  3.360 30.173 345 142.915
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 471.396 - - - 471.396
1 verfügbares Soll ...................................... 286.484 416.705 150.729  9.867.902 136.372  1.150.647 -20.030 11.702.326
2 Ist 2001...................................................... 329.598 408.839 134.726  9.621.120 33.602 970.423 128 11.168.837
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 43.114 -7.866 -16.003  -246.782  -102.770  -180.225 20.158  -533.488
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 23.673 11.301 21.026 750 25.223 20.503 102.476
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 213 - 430.710 - - - 430.923
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 30.815  9.830  8.806 -  3.411  1.712 - 23.760
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 518  2.793 110.969 - 143.803 - 258.084
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 15.672 12.725  4 93.364 16.145 - 137.910
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 55.000,00 150.503,14 95.503,14
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 13.000,00 12.000,00 1.000,00-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 58.022,51 58.022,51
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 412 01-011 Kosten der Tätigkeit des Bundeswahlbeauftragten für die Durchführung
der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger .................... 15.000,00 11.231,52 3.768,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 3.783,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.552,44 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-
den.
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
täre ............................................................................................................. 782.000,00 826.894,74 44.894,74
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 44.894,74 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 50.567.000,00 48.851.455,71 1.715.544,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 1.131.262,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 646.806,81 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 2.200.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.897.000,00 2.547.658,59 650.658,59
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 194.502,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 637.052,99 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 180.897,35 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 384.396,05 384.396,05
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 422 02............................................................. 180.897,35 DM
bei Kap. 11 03 Tit. 422 01......................................... 9.522,99 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 422 02......................................... 31.765,21 DM
bei Kap. 11 05 Tit. 422 02......................................... 37.887,52 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 422 01......................................... 43.984,68 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 422 02......................................... 5.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 422 01......................................... 60.270,64 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 422 31......................................... 15.067,66 DM
zusammen.................................................................... 384.396,05 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 32.631.000,00 33.415.915,24 784.915,24
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 320.094,57 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 464.820,67 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 7.180.000,00 6.896.498,09 283.501,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 318.546,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 202.048,50 DM
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Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 2.616.000,00 3.105.926,04 489.926,04
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 441 01................................................................... 489.926,04 DM
Erläuterungen
F 427 04-011 Beteiligung des Europäischen Sozialfonds an Vergütungen und Löhnen
für Aushilfskräfte ........................................................................................ 0,00 320.597,20 320.597,20
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 02......................................... 320.597,20 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 5.200.000,00 4.831.258,77 368.741,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 1.009.162,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 887.977,39 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 489.926,04 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 30.000,00 37.114,21 7.114,21
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 443 02................................................................... 7.114,21 DM
Erläuterungen
F 443 02-011 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 65.000,00 22.464,99 42.535,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 28.156,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 63.577,36 DM
Einsparung für Tit. 443 01 .......................................... 7.114,21 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 3.000.000,00 1.390.659,28 1.609.340,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 880.524,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.173.097,18 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 44.894,74 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 637.052,99 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 464.820,67 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.935.000,00 3.144.711,82 209.711,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 1.490.027,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 721.565,89 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 558.750,11 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 366.000,00 313.909,77 52.090,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 118.611,91 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 170.702,14 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 9.400.000,00 7.970.873,13 1.429.126,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 2.534.948,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.964.075,58 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.690.000,00 3.294.474,67 395.525,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 982.743,08 DM
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Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 700.000,00 1.010.672,10 310.672,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 321.022,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.350,85 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.610.000,00 1.526.302,78 83.697,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 100.188,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 123.885,92 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 60.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind auch die Kosten für Porto,
Verpackung und Versand von Veröffentlichungen zu leisten.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zu Nr. 2 der Erläuterungen zugelas-
sen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte
gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 250.000,00 155.036,15 94.963,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 409.537,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 504.501,44 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 440.000,00 343.302,22 96.697,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 130.889,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 167.587,64 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 60.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 450.000,00 205.092,80 244.907,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 393.234,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 586.209,71 DM
Einsparung für Tit. 527 03 .......................................... 51.932,35 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 3.100.000,00 2.821.257,85 278.742,15-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 278.742,15 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 180.000,00 231.932,35 51.932,35
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 03................................................................... 51.932,35 DM
Erläuterungen
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 100.000,00 120.459,24 20.459,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 02
Tit. 529 02................................................................... 20.459,24 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.050.000,00 703.221,70 346.778,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 1.897.635,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.383.414,22 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 861.000,00 DM
Erläuterungen
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 25.000.000,00 25.044.136,12
übertragbare Mittel (2.000,00)
Summe (25.046.136,12) 46.136,12
Mittel in Höhe von 46.384,82 DM aus Kap. 3001 Tit. 543 01 für das Gemein-
schaftsvorhaben "Telearbeit - Ein Leitfaden für flexibles Arbeiten in der Praxis"
wurden irrtümlich bei Kap. 1101 Tit. 542 01 gebucht.
Einsparung bei Kap. 30 01 Tit. 543 01 ..................... 46.384,82 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
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3. Aus den Ausgaben sind auch Kosten für Porto, Verpackung und Versand von
Veröffentlichungen zu leisten.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
5. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gem. § 23 BHO gewährt werden.
Haushaltsvermerk
543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.100.000,00 981.125,72 118.874,28-
1. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen zu leisten.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
543 02-011 Veröffentlichung und Dokumentation zum Altersvermögensgesetz .......... 0,00 4.994.672,13 4.994.672,13
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 4.994.672,13 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 4.994.672,13 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Information der Versicherten über die im Altersvermögensgesetz verankerte
staatliche Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 11 13 Tit. 681 02............................................... 4.994.672,13 DM
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 40.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 60.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.200.000,00 1.191.808,01 8.191,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 1.310.810,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.319.002,21 DM
712 04-011 Baumaßnahmen über 2 000 000 DM im Einzelfall.................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.763.000,00) (4.763.000,00)
Summen (4.763.000,00) (4.763.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 140.000,00 114.907,25 25.092,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 111.445,00 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 136.537,75 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 400.000,00 2.836.145,54 2.436.145,54
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 1.740.857,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 558.750,11 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei




F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 11......................................................................................... 14.583.000,00- 0,00 14.583.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 2.200.000,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 400.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 170.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 2.000.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 230.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 262.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 962.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 861.000,00 DM
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bei Kap. 11 03 Tit. 517 01......................................... 174.000,00 DM
bei Kap. 11 03 Tit. 518 01......................................... 37.000,00 DM
bei Kap. 11 03 Tit. 539 99......................................... 619.000,00 DM
bei Kap. 11 03 Tit. 711 01......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 11 03 Tit. 712 01......................................... 167.000,00 DM
bei Kap. 11 03 Tit. 812 01......................................... 250.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 423 01......................................... 13.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 427 02......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 427 03......................................... 134.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 427 11......................................... 441.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 427 12......................................... 14.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 453 01......................................... 110.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 511 01......................................... 220.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 511 31......................................... 135.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 511 61......................................... 137.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 514 01......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 526 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 526 02......................................... 25.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 526 03......................................... 34.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 811 01......................................... 33.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 812 31......................................... 405.000,00 DM
bei Kap. 11 04 Tit. 812 61......................................... 973.000,00 DM
bei Kap. 11 05 Tit. 422 02......................................... 400.000,00 DM
bei Kap. 11 05 Tit. 425 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 11 05 Tit. 453 01......................................... 141.000,00 DM
bei Kap. 11 05 Tit. 517 01......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 511 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 511 55......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 517 01......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 519 01......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 527 01......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 532 55......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 711 01......................................... 150.000,00 DM
bei Kap. 11 06 Tit. 812 01......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 422 01......................................... 244.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 422 03......................................... 40.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 426 01......................................... 120.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 517 01......................................... 760.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 518 55......................................... 40.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 525 01......................................... 60.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 525 55......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 526 02......................................... 50.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 526 03......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 11 07 Tit. 539 99......................................... 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 14.583.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 420.000,00 433.747,37 13.747,37
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 156.097,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 142.350,31 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 80.000,00 2.677,28 77.322,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 181.530,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.852,72 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 230.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 410.000,00 254.670,60 155.329,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 262.731,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 156.061,29 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 262.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 2.576.000,00 2.145.439,22 430.560,78-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 931.654,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 234.295,48 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 165.919,53 DM
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Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.118.000,00 2.288.917,22 170.917,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 4.997,69 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 165.919,53 DM
Zusatzangaben für Kapitel 11 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.005.000,00) (12.210.000,00)
Summen (17.005.000,00) (12.210.000,00) 4.795.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 01 .................................................................. 17.005.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 412 01 ............................................................. 3.783,96 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.131.262,52 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 194.502,95 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 320.094,57 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 318.546,59 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 1.009.162,20 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 28.156,56 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 880.524,86 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.490.027,82 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 156.097,68 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 118.611,91 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.534.948,71 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 982.743,08 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 181.530,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 321.022,95 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 100.188,70 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 262.731,89 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 409.537,59 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 130.889,86 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 393.234,86 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 931.654,23 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.897.635,92 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.310.810,22 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 111.445,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.740.857,68 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 4.997,69 DM
zusammen.................................................................... 17.005.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 412 01............................................................ 7.552,44 DM
von Tit. 422 01............................................................ 646.806,81 DM
von Tit. 426 01............................................................ 202.048,50 DM
von Tit. 441 01............................................................ 887.977,39 DM
von Tit. 443 02............................................................ 63.577,36 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.173.097,18 DM
von Tit. 511 01............................................................ 721.565,89 DM
von Tit. 511 55............................................................ 142.350,31 DM
von Tit. 514 01............................................................ 170.702,14 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.964.075,58 DM
von Tit. 518 01............................................................ 1.378.268,41 DM
von Tit. 518 55............................................................ 28.852,72 DM
von Tit. 519 01............................................................ 10.350,85 DM
von Tit. 525 01............................................................ 123.885,92 DM
von Tit. 525 55............................................................ 156.061,29 DM
von Tit. 526 01............................................................ 504.501,44 DM
von Tit. 526 02............................................................ 167.587,64 DM
von Tit. 526 03............................................................ 586.209,71 DM
von Tit. 527 01............................................................ 278.742,15 DM
von Tit. 532 55............................................................ 234.295,48 DM
von Tit. 539 99............................................................ 1.383.414,22 DM
von Tit. 546 88............................................................ 60.000,00 DM
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Abschluss des Kapitels 1101
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 68.000,00 220.525,65 152.525,65
Gesamteinnahmen ................................................................................... 68.000,00 220.525,65 152.525,65
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 103.983.000,00 102.642.070,43 1.340.929,57-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 53.877.000,00 55.697.715,02
übertragbare Mittel (2.000,00)
Summe (55.699.715,02) 1.822.715,02
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 4.994.672,13 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 3.858.000,00 6.431.778,02
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.763.000,00) (4.763.000,00)
Summen (8.621.000,00) (11.194.778,02) 2.573.778,02
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 14.583.000,00- 0,00 14.583.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.005.000,00) (12.210.000,00)
Summen (17.005.000,00) (12.210.000,00) 4.795.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.886.034,21 DM 2.981.059,68 DM
Hauptgruppe 5............................... 9.950.855,20 DM 7.910.863,75 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.310.810,22 DM 1.319.002,21 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.857.300,37 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -925,64 DM
zusammen ..................................... 17.005.000,00 DM 12.210.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 147.135.000,00 164.771.563,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (21.768.000,00) (16.975.000,00)
Summen (168.903.000,00) (181.746.563,47) 12.843.563,47
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 4.994.672,13 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 8.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 68 103.983 53.877 -  1.200  2.658 -14.583 147.135
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.886  9.951 -  1.311  1.857 - 17.005
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  4.995 - - - -  4.995
1 verfügbares Soll ...................................... 68 107.869 68.823 -  2.511  4.515 -14.583 169.135
2 Ist 2001...................................................... 221 102.642 55.698 -  1.192  5.240 - 164.772
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 153 -5.227 -13.125 - -1.319 725 14.583 -4.363
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 524 67 - - 725 14.583 15.899
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  4.995 - - - -  4.995
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.770  5.160 - - - -  7.930
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.981  7.911 -  1.319 - - 12.211
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  2 -  4.763 - -  4.765
Haushaltsrechnung 2001
- 693 -















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 6.500.000,00 8.676.920,92 2.176.920,92
Übrige Einnahmen
162 03-252 Zinsen aus Darlehen zur Errichtung von überregionalen Zentren für die
Rehabilitation Behinderter .......................................................................... 2.300.000,00 1.913.636,11 386.363,89-
vermögenswirksame Beträge:
182 03-252 Tilgung von Darlehen zur Errichtung von überregionalen Zentren für die
Rehabilitation Behinderter .......................................................................... 5.900.000,00 6.011.265,50 111.265,50
Vermögensabgang ....................................................... 6.011.265,50 DM
232 01-299 Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die Beförderung von
Schwerbehinderten .................................................................................... 38.000.000,00 30.804.909,98 7.195.090,02-
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
532 01-011 Kosten der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Arbeits-
und Sozialpolitik ......................................................................................... 400.000,00 323.160,31 76.839,69-
544 01-175 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 9.000.000,00 8.132.560,19
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.500.000,00) (5.367.000,00)
Summen (13.500.000,00) (13.499.560,19) 439,81-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 3.273 - 3.273 2.795 - 6.068 
2003............ 2.500 - - 2.500 1.094 - 1.094 1.266 - 2.360 
2004............ 1.500 - - 1.500 448 - 448 - - 448 
zusammen .. 9.000 - - 9.000 4.816 - 4.816 4.060 - 8.876 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 06-234 Leistungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen des Bundes für Für-
sorgezwecke .............................................................................................. 9.000.000,00 7.745.690,90 1.254.309,10-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 1.254.309,10 DM
Erläuterungen
636 01-034 Kosten der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes ................. 620.000,00 465.100,00 154.900,00-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 154.900,00 DM
Erläuterungen
682 01-299 Erstattung von Fahrgeldausfällen .............................................................. 410.000.000,00 417.082.496,98 7.082.496,98
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 7.082.496,98 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 7.082.496,98 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erhöhte Erstattungsansprüche der Verkehrsgesellschaften infolge gestiegener
Fahrgeldeinnahmen und des größeren anspruchsberechtigten Personenkreises.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf §§ 145 ff SGB IX.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 681 21................................................................... 7.082.496,98 DM
Haushaltsvermerk
684 01-252 Förderung zentraler Einrichtungen und von Maßnahmen des Behinder-
tensports und der Eingliederung von Behinderten .................................... 400.000,00 321.448,46 78.551,54-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
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Verpflichtungen:
684 02-299 Zuwendungen für zentrale Einrichtungen, überregionale Maßnahmen
und Modellvorhaben für besondere gesellschaftliche Gruppen ................ 1.000.000,00 998.588,02 1.411,98-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 250 - - 250 - - - - - - 
2003............ 250 - - 250 - - - - - - 
2004............ 250 - - 250 - - - - - - 
zusammen .. 750 - - 750 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
684 03-236 Zuschüsse zur Förderung der sozialen Eingliederung behinderter Men-
schen.......................................................................................................... 710.000,00 709.976,84 23,16-
Die Erläuterungen sind hinsichtlich des Ausgabeansatzes des Zuwendungs-
empfängers verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen.
684 04-254 Beiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften im Inland ................. 14.000,00 11.540,00 2.460,00-
684 05-254 Zuschüsse für Kommission Sicherheitstechnik-, Normausschüsse beim
DIN, andere Ausschüsse ........................................................................... 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00
Erläuterungen
684 06-254 Zuschüsse zu den Kosten der Kommission "Arbeitsschutz und Normung
in der EU"................................................................................................... 1.600.000,00 1.441.991,01 158.008,99-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
686 03-254 Kofinanzierung der Kosten für Technische Hilfen zur Durchführung der
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanzierten "Initiative gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" ....................................................... 500.000,00 500.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen nicht im laufenden Haushaltsjahr eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
687 01-022 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 45.157.000,00 43.903.238,32 1.253.761,68-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 1.253.761,68 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen auf die Mitgliedsbeiträge zur Internationalen Arbeits organisation
fliessen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Besondere Finanzierungsausgaben
972 03-989 Globale Minderausgabe im Einzelplan 11 ................................................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsrechnung 2001
- 695 -
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Förderung überregionaler Einrichtungen oder von Modelleinrichtungen
der beruflichen und der medizinischen Rehabilitation sowie der medizi-
nischen Prävention
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
525 11-252 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 600.000,00 741.368,00 141.368,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 400 - - 400 - - - 682 - 682 
2003............ 400 - - 400 - - - - - - 
2004............ 600 - - 600 - - - - - - 
zusammen .. 1.400 - - 1.400 - - - 682 - 682 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 863 11 und 893 11.
Erläuterungen
684 11-252 Zuschüsse zu den Kosten der Beratung von Einrichtungen, der Aus- und
Fortbildung von Fachpersonal, der Erarbeitung von Planungsgrundlagen
und der Dokumentation.............................................................................. 5.000.000,00 5.730.904,08 730.904,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 645 - 645 1.204 - 1.849 
2003............ 2.000 - - 2.000 512 - 512 850 - 1.362 
2004............ 2.000 - - 2.000 194 - 194 - - 194 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 1.351 - 1.351 2.054 - 3.405 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 525 11, 863 11 und 893 11.
2. Die Verwaltungskosten der Deutschen Ausgleichsbank für den Ausgleichs-
fonds dürfen aus dem Ansatz geleistet werden.
Erläuterungen
863 11-252 Darlehen zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung
der Einrichtungen ....................................................................................... 5.000.000,00 0,00
übertragbare Mittel (63.000,00)
Summe (63.000,00) 4.937.000,00-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 11 09
Tit. 811 21................................................................... 47.999,98 DM
Einsparung
für Tit. 525 11 ............................................................. 141.368,00 DM
für Tit. 684 11 ............................................................. 730.904,08 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
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893 11-252 Zuschüsse zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung
der Einrichtungen ....................................................................................... 46.260.000,00 50.324.088,57
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.000.000,00) (18.000.000,00)
Summen (64.260.000,00) (68.324.088,57) 4.064.088,57
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.000 - - 14.000 9.067 - 9.067 11.216 - 20.284 
2003............ 9.000 - - 9.000 5.216 - 5.216 628 - 5.843 
2004............ 8.000 - - 8.000 - - - - - - 
zusammen .. 31.000 - - 31.000 14.283 - 14.283 11.844 - 26.127 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 525 11, 684 11 und 863 11.
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Soziale Hilfsmaßnahmen für Arbeitnehmer der Kohle- und Stahlindustrie
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
681 21-253 Anpassungsbeihilfen .................................................................................. 59.800.000,00 46.700.531,62 13.099.468,38-
Einsparung
für Tit. 682 01 ............................................................. 7.082.496,98 DM
für Kap. 11 12 Tit. 681 01 ......................................... 6.016.971,40 DM
zusammen.................................................................... 13.099.468,38 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
681 23-253 Beteiligung der Europäischen Gemeinschaften an Anpassungsbeihilfen
nach dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl .................................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (154.221.000,00) (173.218.000,00)
Summen (154.221.000,00) (173.218.000,00) 18.997.000,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 07......................................... 18.997.012,32 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 07.
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Forschungsgesellschaft für Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz, Dort-
mund
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die ein Gesamtvolumen von 400 TDM überschreitende Inanspruchnahme
der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der
Finanzen.
2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze verbindlich. Abwei-
chungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
Verpflichtungen:
632 31-175 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 7.005.000,00 6.991.099,41 13.900,59-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 200 - - 200 - - - - - - 
882 31-175 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 325.000,00 325.000,00 0,00
Tgr.04 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Behinderten
412 41-252 Aufwandsentschädigung für den Beauftragten der Bundesregierung für
die Belange der Behinderten ..................................................................... 36.000,00 36.000,00 0,00
427 41-252 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 231.000,00 195.170,95 35.829,05-
Haushaltsrechnung 2001
- 697 -
 Allgemeine Bewilligungen 1102
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511 41-253 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 25.000,00 24.882,13 117,87-
514 41-252 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 34.000,00 20.565,07 13.434,93-
526 42-252 Sachverständige......................................................................................... 40.000,00 29.597,20 10.402,80-
527 41-252 Dienstreisen ............................................................................................... 75.000,00 31.415,67 43.584,33-
Haushaltsvermerk
542 41-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 220.000,00 173.244,93 46.755,07-
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen sowie für Sachverständigengutachten zu leisten.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
547 41-253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 10.000,00 4.196,73 5.803,27-
811 41-252 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Maßnahmen zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
526 72-252 Sachverständige......................................................................................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Einsparung für Tit. 684 71 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
684 71-252 Zuschüsse zur Entwicklung von Modellen zur Bekämpfung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen................................................................................. 3.370.000,00 4.836.252,21 1.466.252,21
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 07 -
Einsp.
bei Tit. 526 72............................................................. 20.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 2.199 - 2.199 1.821 - 4.021 
2003............ 1.500 - - 1.500 1.098 - 1.098 382 - 1.480 
2004............ 1.500 - - 1.500 904 - 904 - - 904 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 4.201 - 4.201 2.204 - 6.405 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 71.
893 71-252 Zuschüsse zur Erweiterung von Modellen zur Bekämpfung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen................................................................................. 2.110.000,00 656.427,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.679.000,00) (1.686.000,00)
Summen (3.789.000,00) (2.342.427,76) 1.446.572,24-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
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Abschluss des Kapitels 1102
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 6.500.000,00 8.676.920,92 2.176.920,92
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 46.200.000,00 38.729.811,59 7.470.188,41-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 52.700.000,00 47.406.732,51 5.293.267,49-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 267.000,00 231.170,95 35.829,05-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.424.000,00 9.480.990,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.500.000,00) (5.367.000,00)
Summen (14.924.000,00) (14.847.990,23) 76.009,77-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 545.416.000,00 538.678.857,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (154.221.000,00) (173.218.000,00)
Summen (699.637.000,00) (711.896.857,85) 12.259.857,85
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 7.082.496,98 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 53.695.000,00 51.305.516,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.679.000,00) (19.749.000,00)
Summen (73.374.000,00) (71.054.516,33) 2.319.483,67-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 609.802.000,00 599.696.535,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (178.400.000,00) (198.334.000,00)
Summen (788.202.000,00) (798.030.535,36) 9.828.535,36






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.850 - - 26.850 15.185 - 15.185 17.719 - 32.903 
2003............ 18.150 - - 18.150 7.920 - 7.920 3.125 - 11.045 
2004............ 16.350 - - 16.350 1.546 - 1.546 - - 1.546 
zusammen .. 61.350 - - 61.350 24.651 - 24.651 20.844 - 45.495 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 6.011.265,50 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 52.700 267 10.424 545.416 - 53.695 - 609.802
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  7.082 - - -  7.082
1 verfügbares Soll ...................................... 52.700 267 10.424 552.498 - 53.695 - 616.884
2 Ist 2001...................................................... 47.407 231  9.481 538.679 - 51.306 - 599.697
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -5.293 -36  -943 -13.820 - -2.389 - -17.188
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 141 21.194 - - - 21.336
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 20 - -  2.367 -  2.387
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  8.838 - - -  8.838
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  5.367 173.218 - 19.749 - 198.334
Haushaltsrechnung 2001
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Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-211 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 13.000,00 14.703,28 1.703,28
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 412 01-211 Kosten der Organe..................................................................................... 68.000,00 67.555,05 444,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 11.382,91 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 10.071,03 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.756,83 DM
zusammen.................................................................... 11.827,86 DM
Erläuterungen
F 422 01-211 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 2.950.000,00 3.779.191,77 829.191,77
Seit dem 01. Juli 2001 ist die Künstlersozialkasse eine Abteilung der Bundes-
ausführungsbehörde für Unfallversicherung. Das Bundesamt für Finanzen kann
die Zahlung von Personalausgaben nur aus Festtiteln veranlassen. Deshalb
mußten 1.200.000 DM aus Kap. 1113 Tit. 636 11 für die Bezüge der übernom-
menen Beamten umgeschichtet werden.
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 390.947,90 DM
Einsparung bei Kap. 11 13 Tit. 636 11 ..................... 1.200.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 589.255,79 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 162.977,35 DM
für Kap. 11 01 Tit. 424 01 ......................................... 9.522,99 DM
zusammen.................................................................... 761.756,13 DM
Erläuterungen
F 422 02-211 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 100.000,00 64.737,91 35.262,09-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 35.262,09 DM
Erläuterungen
F 425 01-211 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 13.870.000,00 18.119.296,45 4.249.296,45
Seit dem 01. Juli 2001 ist die Künstlersozialkasse eine Abteilung der Bundes-
ausführungsbehörde für Unfallversicherung. Das Bundesamt für Finanzen kann
die Zahlung von Personalausgaben nur aus Festtiteln veranlassen. Deshalb
mussten 3.600.000 DM aus Kap. 1113 Tit. 636 11 für die Vergütungen der
übernommenen Angestellten umgeschichtet werden
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 60.040,66 DM
Einsparung bei Kap. 11 13 Tit. 636 11 ..................... 3.600.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 589.255,79 DM
zusammen.................................................................... 4.189.255,79 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 21.850,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-211 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 435.000,00 402.880,45 32.119,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 12.104,34 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 44.223,89 DM
Erläuterungen
F 427 01-211 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 336.000,00 589.581,58 253.581,58
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 412 01............................................................. 10.071,03 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 162.977,35 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 35.262,09 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 44.223,89 DM
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Erläuterungen
F 453 01-211 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 50.000,00 51.756,83 1.756,83
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 412 01................................................................... 1.756,83 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-211 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 602.000,00 646.221,25 44.221,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 49.130,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.909,55 DM
Erläuterungen
F 514 01-211 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 80.000,00 66.603,61 13.396,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 17.333,07 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.729,46 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-211 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 560.000,00 396.408,23 163.591,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 89.383,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.741,34 DM
Einsparung
für Tit. 685 01 ............................................................. 21.234,39 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 174.000,00 DM
zusammen.................................................................... 195.234,39 DM
Erläuterungen
F 518 01-211 Mieten und Pachten ................................................................................... 90.000,00 52.713,10 37.286,90-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 286,90 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 37.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 120.000,00 167.984,08 47.984,08
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 47.984,08 DM
Erläuterungen
F 525 01-211 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 490.000,00 609.253,54 119.253,54
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 54.479,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 64.773,61 DM
Erläuterungen
F 527 01-211 Dienstreisen ............................................................................................... 155.000,00 256.166,62 101.166,62
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 101.166,62 DM
Erläuterungen
F 539 99-211 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 12.000,00 53.865,28 41.865,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 920.629,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.840,14 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 47.984,08 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 64.773,61 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 101.166,62 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 619.000,00 DM
zusammen.................................................................... 832.924,31 DM
Erläuterungen
F 543 01-211 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 13.000,00 37.818,59 24.818,59
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 24.818,59 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
685 01-211 Beiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften im Inland ................. 1.200.000,00 1.221.234,39 21.234,39
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 21.234,39 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 21.234,39 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erhöhter Beitrag auf Grund der Mitgliedschaft der Bundesausführungsbehörde
für Unfallversicherung im Bundesverband der Unfallkassen. Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Haushaltsrechnung 2001
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Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 517 01................................................................... 21.234,39 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-211 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 15.896,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.849,58 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.047,22 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.047,22 DM
Erläuterungen
F 712 01-211 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 1.068.776,61 1.068.776,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 1.444.766,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 208.989,73 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 167.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-211 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 36.000,00 133.104,56 97.104,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 61.550,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 35.554,56 DM
Erläuterungen
F 812 01-211 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 260.000,00 82.010,51 177.989,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 110.900,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.335,63 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 35.554,56 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 250.000,00 DM
zusammen.................................................................... 285.554,56 DM
Haushaltsvermerk
F 863 01-211 Darlehen für anerkannte Kraftfahrzeuge nach § 6 Abs. 2 Bundesreise-
kostengesetz .............................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-211 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 486.000,00 394.836,20 91.163,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 473.232,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 494.396,36 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 70.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-211 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 200.000,00 144.821,50 55.178,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 237.328,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 192.467,10 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 100.040,36 DM
Erläuterungen
F 525 55-211 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 114.000,00 137.732,67 23.732,67
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 204.420,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 160.687,87 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-211 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.000,00 191.040,36 190.040,36
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 100.040,36 DM
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Erläuterungen
F 812 55-211 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 712.000,00 1.981.749,10 1.269.749,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 2.166.652,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 896.903,11 DM
Zusatzangaben für Kapitel 11 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.345.000,00) (2.099.000,00)
Summen (6.345.000,00) (2.099.000,00) 4.246.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 03 .................................................................. 6.345.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 412 01 ............................................................. 11.382,91 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 390.947,90 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 60.040,66 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 12.104,34 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 49.130,80 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 473.232,56 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 17.333,07 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 89.383,96 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 237.328,96 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 54.479,93 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 204.420,54 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 920.629,73 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 24.818,59 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 15.896,80 DM
für Tit. 712 01 ............................................................. 1.444.766,34 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 61.550,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 110.900,70 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 2.166.652,21 DM
zusammen.................................................................... 6.345.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 4.909,55 DM
von Tit. 511 55............................................................ 494.396,36 DM
von Tit. 514 01............................................................ 10.729,46 DM
von Tit. 517 01............................................................ 57.741,34 DM
von Tit. 518 01............................................................ 286,90 DM
von Tit. 518 55............................................................ 192.467,10 DM
von Tit. 525 55............................................................ 160.687,87 DM
von Tit. 539 99............................................................ 45.840,14 DM
von Tit. 711 01............................................................ 22.849,58 DM
von Tit. 712 01............................................................ 208.989,73 DM
von Tit. 812 01............................................................ 3.335,63 DM
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Abschluss des Kapitels 1103
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 13.000,00 14.703,28 1.703,28
Gesamteinnahmen ................................................................................... 13.000,00 14.703,28 1.703,28
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 17.809.000,00 23.075.000,04 5.266.000,04
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.923.000,00 3.155.465,03 232.465,03
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.200.000,00 1.221.234,39 21.234,39
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 21.234,39 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.018.000,00 3.265.640,78 2.247.640,78
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.345.000,00) (2.099.000,00)
Summen (6.345.000,00) (2.099.000,00) 4.246.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 474.475,81 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.070.758,14 DM 967.058,72 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.460.663,14 DM 231.839,31 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.339.102,91 DM 900.238,74 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -136,77 DM
zusammen ..................................... 6.345.000,00 DM 2.099.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 22.950.000,00 30.717.340,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.345.000,00) (2.099.000,00)
Summen (29.295.000,00) (32.816.340,24) 3.521.340,24
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 21.234,39 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 21.850,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 13 17.809  2.923  1.200 10  1.008 - 22.950
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 474  2.071 -  1.461  2.339 -  6.345
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 21 - - - 21
1 verfügbares Soll ...................................... 13 18.283  4.994  1.221  1.471  3.347 - 29.316
2 Ist 2001...................................................... 15 23.075  3.155  1.221  1.069  2.197 - 30.717
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2  4.792 -1.838 -  -402 -1.150 -  1.401
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.801 - - - - -  4.801
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 21 - - - 21
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 10 850 - 170 250 -  1.280
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 21 - - - - 21
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 967 - 232 900 -  2.099
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Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-254 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 1.200.000,00 999.674,25 200.325,75-
Erläuterungen
119 99-254 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.220.000,00 1.159.223,73 60.776,27-
Einsparung
für Tit. 527 11 ............................................................. 910,58 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 157.823,43 DM
zusammen.................................................................... 158.734,01 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 543 21.
4. Die Erläuterungen sind verbindlich.
124 01-254 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 250.000,00 145.952,40 104.047,60-
132 01-254 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 15.000,00 5.768,49 9.231,51-
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
282 01-254 Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter .................................................... 0,00 8.987,20 8.987,20
Einsparung für Tit. 532 21 .......................................... 7.981,59 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 02.
Erläuterungen
389 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 367.321,09 367.321,09
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 367.321,09 DM
Haushaltsvermerk




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-254 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 9.050.000,00 9.694.805,44 644.805,44
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 238.865,70 DM
bei Tit. 427 02............................................................. 405.939,74 DM
zusammen.................................................................... 644.805,44 DM
Erläuterungen
F 422 02-254 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 295.000,00 72.840,80 222.159,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 48.471,71 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 238.865,70 DM
für Kap. 11 01 Tit. 424 01 ......................................... 31.765,21 DM
zusammen.................................................................... 270.630,91 DM
Erläuterungen
F 423 01-254 Sold, Zulagen und Zuwendungen für Zivildienstleistende......................... 24.000,00 25.128,93 1.128,93
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 15.733,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.604,71 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 13.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-254 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 34.100.000,00 32.711.462,21 1.388.537,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 51.637,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.440.175,22 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.650,00 DM
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Erläuterungen
F 426 01-254 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.410.000,00 3.061.036,11 348.963,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 88.675,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 437.639,31 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.250,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-254 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.197.000,00 1.321.739,46 124.739,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 11.106,74 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 02................................................................... 113.632,72 DM
Erläuterungen
F 427 02-254 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.767.000,00 1.088.951,35 678.048,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 192.596,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 151.072,53 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 405.939,74 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 113.632,72 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 719.572,46 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 350 TDM mit Ablauf des Haushaltsjahres
2001 kw.
2. § 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen
F 427 03-254 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 77.000,00 13.872,72 63.127,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 71.372,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 499,99 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 134.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-254 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 110.000,00 57.066,23 52.933,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 59.987,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.921,08 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 110.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-254 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.563.000,00 1.506.517,24 56.482,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 375.584,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 151.521,05 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 60.546,57 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 220.000,00 DM
zusammen.................................................................... 280.546,57 DM
Erläuterungen
F 514 01-254 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 152.000,00 125.138,97 26.861,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 46.318,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.179,15 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 33.000,00 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 58.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-254 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 7.600.000,00 7.369.160,77 230.839,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 729.639,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 716.667,36 DM
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Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 48.575,48 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 195.236,12 DM
zusammen.................................................................... 243.811,60 DM
Erläuterungen
F 518 01-254 Mieten und Pachten ................................................................................... 375.000,00 438.575,48 63.575,48
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 48.575,48 DM
zusammen.................................................................... 63.575,48 DM
Erläuterungen
F 519 01-254 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 700.000,00 699.001,17 998,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 15.182,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.181,49 DM
Erläuterungen
F 525 01-254 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 125.000,00 120.938,03 4.061,97-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 34.824,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 38.886,45 DM
Erläuterungen
F 526 01-254 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 13.000,00 778,59 12.221,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 38.506,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 728,31 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-254 Sachverständige......................................................................................... 220.000,00 176.620,29 43.379,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 66.910,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.289,80 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 62.000,00 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 25.000,00 DM
zusammen.................................................................... 87.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-254 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 80.000,00 80.158,42 158,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 41.761,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.602,69 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 34.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-254 Dienstreisen ............................................................................................... 620.000,00 742.546,57 122.546,57
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 60.546,57 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 62.000,00 DM
zusammen.................................................................... 122.546,57 DM
Erläuterungen
F 539 99-254 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 247.000,00 475.236,12 228.236,12
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 33.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 195.236,12 DM
zusammen.................................................................... 228.236,12 DM
Haushaltsvermerk
543 01-254 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 990.000,00 989.205,98 794,02-
1. Einnahmen aus Veröffentlichungen der lfd. Nrn. 1 und 2 der Erläuterungen
fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
544 01-254 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 9.090.000,00 8.561.685,76
übertragbare Mittel (333.000,00)
Summe (8.894.685,76) 195.314,24-
Einsparung für Tit. 981 01 .......................................... 195.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2003............ 850 - - 850 - - - - - - 
2004............ 650 - - 650 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
Verpflichtungen:
545 01-254 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 1.160.000,00 1.159.658,47 341,53-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 250 - - 250 - - - - - - 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 350 - - 350 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Seminarkonzep-
tionen an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 02-254 Verbesserung des Gefahrenschutzes im Haushalt ................................... 130.000,00 70.000,00 60.000,00-
686 01-254 Beiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und
Einrichtungen ............................................................................................. 7.000,00 5.945,18 1.054,82-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-254 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 800.000,00 651.588,01 148.411,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 871,65 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 149.283,64 DM
712 02-254 Baumaßnahmen über 2 000 000 DM im Einzelfall.................................... 3.000.000,00 2.672.822,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.693.000,00) (6.020.000,00)
Summen (8.693.000,00) (8.692.822,95) 177,05-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme von 2.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 971 - 971 - - 971 
Erläuterungen
F 811 01-254 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 40.000,00 35.300,00 4.700,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 29.033,97 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 733,97 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 33.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 800.000,00 637.248,58 162.751,42-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 162.751,42 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Erstattung an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 195.000,00 195.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 544 01... 195.000,00 DM
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Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 544 01.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen für Dritte und Bundesbehörden
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 99 und 389 01.
Erläuterungen
F 427 11-254 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 150.000,00 77.163,04 72.836,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 370.023,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.860,56 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 441.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 12-254 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 220.000,00 205.467,45 14.532,55-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 532,55 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 14.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 11-254 Dienstreisen ............................................................................................... 30.000,00 30.910,58 910,58
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 119 99.................................................. 910,58 DM
Erläuterungen
547 11-254 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 400.000,00 925.144,52 525.144,52
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp.
bei Tit. 119 99............................................................. 157.823,43 DM
bei Tit. 389 01............................................................. 367.321,09 DM
zusammen.................................................................... 525.144,52 DM
F 812 11-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA)
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 282 01.
511 21-254 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 100.000,00 78.720,06 21.279,94-
514 21-254 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 150.000,00 141.755,31 8.244,69-
Erläuterungen
532 21-254 Erwerb und Restaurierung von Ausstellungsgegenständen...................... 750.000,00 865.919,61 115.919,61
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp. bei Tit. 282 01.................................................. 7.981,59 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 532 23... 107.938,02 DM
zusammen.................................................................... 115.919,61 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 532 23.
2. Nach § 63 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen,
dass Ausstellungsgegenstände Dritten unentgeltlich zur Nutzung überlassen
werden.
Erläuterungen
532 23-254 Kosten für Planung und Gestaltung........................................................... 1.600.000,00 1.492.061,98 107.938,02-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 600 - - 600 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 532 21.
Haushaltsvermerk
543 21-254 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.100.000,00 1.099.963,37 36,63-
1. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
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2. Einnahmen aus dem Verkauf der Informationsmaterialien fließen den Ausga-
ben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
812 21-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-
wie Maschinen ........................................................................................... 250.000,00 185.646,98
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (138.000,00) (202.000,00)
Summen (388.000,00) (387.646,98) 353,02-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
Tgr.03 Durchführung fachlicher Aufgaben des Arbeitsschutzes
F 511 31-254 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 290.000,00 242.186,67 47.813,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 130.702,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 43.515,85 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 135.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 31-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 500.000,00 258.484,29 241.515,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 555.769,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 392.285,12 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 405.000,00 DM
Erläuterungen
Tgr.06 Durchführung fachlicher Aufgaben der Arbeitsmedizin
F 511 61-254 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 255.000,00 237.830,05 17.169,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 119.830,05 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 137.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 61-254 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 900.000,00 727.725,27 172.274,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 801.166,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 441,06 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 973.000,00 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-254 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 750.000,00 866.659,10 116.659,10
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 247.915,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 131.256,28 DM
Erläuterungen
F 518 55-254 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 2.000,00 0,00 2.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 6.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-254 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 70.000,00 39.971,41 30.028,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 54.943,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 84.972,41 DM
Erläuterungen
F 532 55-254 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 107.000,00 22.811,20 84.188,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 134.307,91 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 218.496,71 DM
Erläuterungen
F 812 55-254 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 901.000,00 744.531,66 156.468,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 91.126,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 247.594,45 DM
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Zusatzangaben für Kapitel 11 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.430.000,00) (4.445.000,00)
Summen (4.430.000,00) (4.445.000,00) 15.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 04 .................................................................. 4.430.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 48.471,71 DM
für Tit. 423 01 ............................................................. 15.733,64 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 51.637,43 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 88.675,42 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 11.106,74 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 192.596,34 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 71.372,71 DM
für Tit. 427 11 ............................................................. 370.023,60 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 59.987,31 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 375.584,86 DM
für Tit. 511 31 ............................................................. 130.702,52 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 247.915,38 DM
für Tit. 511 61 ............................................................. 119.830,05 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 46.318,12 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 729.639,73 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 15.182,66 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 34.824,48 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 54.943,82 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 38.506,90 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 66.910,09 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 41.761,11 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 134.307,91 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 871,65 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 29.033,97 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 555.769,41 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 91.126,11 DM
für Tit. 812 61 ............................................................. 801.166,33 DM
zusammen.................................................................... 4.430.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 423 01............................................................ 1.604,71 DM
von Tit. 425 01............................................................ 1.440.175,22 DM
von Tit. 426 01............................................................ 437.639,31 DM
von Tit. 427 02............................................................ 151.072,53 DM
von Tit. 427 03............................................................ 499,99 DM
von Tit. 427 11............................................................ 1.860,56 DM
von Tit. 427 12............................................................ 532,55 DM
von Tit. 453 01............................................................ 2.921,08 DM
von Tit. 511 01............................................................ 151.521,05 DM
von Tit. 511 31............................................................ 43.515,85 DM
von Tit. 511 55............................................................ 131.256,28 DM
von Tit. 514 01............................................................ 15.179,15 DM
von Tit. 517 01............................................................ 716.667,36 DM
von Tit. 518 55............................................................ 8.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 16.181,49 DM
von Tit. 525 01............................................................ 38.886,45 DM
von Tit. 525 55............................................................ 84.972,41 DM
von Tit. 526 01............................................................ 728,31 DM
von Tit. 526 02............................................................ 23.289,80 DM
von Tit. 526 03............................................................ 7.602,69 DM
von Tit. 532 55............................................................ 218.496,71 DM
von Tit. 711 01............................................................ 149.283,64 DM
von Tit. 811 01............................................................ 733,97 DM
von Tit. 812 01............................................................ 162.751,42 DM
von Tit. 812 31............................................................ 392.285,12 DM
von Tit. 812 55............................................................ 247.594,45 DM
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Abschluss des Kapitels 1104
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.685.000,00 2.310.618,87 374.381,13-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 376.308,29 376.308,29
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.685.000,00 2.686.927,16 1.927,16
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 50.400.000,00 48.329.533,74 2.070.466,26-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 28.539.000,00 28.489.155,72
übertragbare Mittel (333.000,00)
Summe (28.822.155,72) 283.155,72
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 137.000,00 75.945,18 61.054,82-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 7.191.000,00 5.913.347,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.831.000,00) (6.222.000,00)
Summen (13.022.000,00) (12.135.347,74) 886.652,26-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 195.000,00 195.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.430.000,00) (4.445.000,00)
Summen (4.430.000,00) (4.445.000,00) 15.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 909.604,90 DM 2.036.305,95 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.042.427,63 DM 1.456.297,55 DM
Hauptgruppe 7............................... 871,65 DM 149.283,64 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.477.095,82 DM 803.806,02 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -693,16 DM
zusammen ..................................... 4.430.000,00 DM 4.445.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 86.267.000,00 83.002.982,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.261.000,00) (11.000.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.350 - - 4.350 971 - 971 - - 971 
2003............ 950 - - 950 - - - - - - 
2004............ 650 - - 650 - - - - - - 
zusammen .. 5.950 - - 5.950 971 - 971 - - 971 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 11.900,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 1104 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.685 50.400 28.539 137  3.800  3.391 - 86.267
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 910  2.042 -  1  1.477 -  4.430
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  2.000 - -  2.000
1 verfügbares Soll ......................................  2.685 51.310 30.581 137  5.801  4.868 - 92.697
2 Ist 2001......................................................  2.687 48.330 28.489 76  3.324  2.589 195 83.003
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2 -2.980 -2.092 -61 -2.476 -2.279 195 -9.694
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 534 - - - 195 729
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 534 944 806 - -  1.411 -  3.161
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.036  1.456 - 149 804 -  4.446
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 01-054 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 1.100.000,00 874.269,53 225.730,47-
119 99-054 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 100.000,00 89.331,87 10.668,13-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 412 01-054 Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter .............. 190.000,00 126.828,68 63.171,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 125.060,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 188.231,32 DM
Erläuterungen
F 422 01-054 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 10.317.000,00 9.202.305,80 1.114.694,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 1.038.330,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.153.024,20 DM
Erläuterungen
F 422 02-054 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.738.000,00 871.803,58 866.196,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 1.615.240,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.043.548,90 DM
Einsparung
für Kap. 11 01 Tit. 424 01 ......................................... 37.887,52 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 400.000,00 DM
zusammen.................................................................... 437.887,52 DM
Erläuterungen
F 425 01-054 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 4.634.000,00 3.843.737,18 790.262,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 950.520,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.640.782,82 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-054 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 897.000,00 625.722,99 271.277,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 372.230,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 643.507,01 DM
Erläuterungen
F 427 01-054 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 286.000,00 289.517,11 3.517,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 343.180,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 339.662,89 DM
Erläuterungen
F 453 01-054 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.000.000,00 1.062.194,72 937.805,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 1.447.230,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.244.035,28 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 141.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-054 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 793.000,00 668.126,17 124.873,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 290.180,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 415.053,83 DM
Erläuterungen
F 514 01-054 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 37.000,00 9.164,68 27.835,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 32.470,00 DM
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Erläuterungen
F 517 01-054 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.200.000,00 1.206.483,70 993.516,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 1.710.490,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.504.006,30 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-054 Mieten und Pachten ................................................................................... 240.000,00 162.322,12 77.677,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 187.440,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 265.117,88 DM
Erläuterungen
F 519 01-054 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 320.000,00 14.036,60 305.963,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 276.670,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 582.633,40 DM
Erläuterungen
F 525 01-054 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 80.000,00 51.157,64 28.842,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 67.480,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 96.322,36 DM
Erläuterungen
F 526 01-054 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 11.000,00 16.384,24 5.384,24
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 9.950,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.565,76 DM
Erläuterungen
F 527 01-054 Dienstreisen ............................................................................................... 60.000,00 33.074,59 26.925,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 49.520,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.445,41 DM
Erläuterungen
F 539 99-054 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 60.000,00 302.278,50 242.278,50
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 529.140,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 286.861,50 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-054 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 58.000,00 0,00 58.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 102.980,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 160.980,00 DM
712 01-054 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 1.625.486,40
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.706.000,00) (6.080.000,00)
Summen (7.706.000,00) (7.705.486,40) 513,60-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.670.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Kap. 11 13 Tit. 681 02......... 1.625.486,40 DM
Erläuterungen
F 811 01-054 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 38.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 38.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-054 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 50.000,00 176.027,11 126.027,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 1.244.307,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.118.279,89 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-054 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 238.000,00 241.646,56 3.646,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 169.300,00 DM
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Erläuterungen
F 525 55-054 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 34.000,00 21.854,72 12.145,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 38.050,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.195,28 DM
Erläuterungen
F 532 55-054 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 138.000,00 69.483,08 68.516,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 90.740,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 159.256,92 DM
Erläuterungen
F 812 55-054 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 70.000,00 133.996,24 63.996,24
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 83.493,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 19.496,76 DM
Zusatzangaben für Kapitel 11 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.812.000,00) (15.255.000,00)
Summen (10.812.000,00) (15.255.000,00) 4.443.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 05 .................................................................. 10.812.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 412 01 ............................................................. 125.060,00 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.038.330,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 1.615.240,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 950.520,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 372.230,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 343.180,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.447.230,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 290.180,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 169.300,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 32.470,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.710.490,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 187.440,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 276.670,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 67.480,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 38.050,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 9.950,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 49.520,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 90.740,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 529.140,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 102.980,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 38.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.244.307,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 83.493,00 DM
zusammen.................................................................... 10.812.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 412 01............................................................ 188.231,32 DM
von Tit. 422 01............................................................ 2.153.024,20 DM
von Tit. 422 02............................................................ 2.043.548,90 DM
von Tit. 425 01............................................................ 1.640.782,82 DM
von Tit. 426 01............................................................ 643.507,01 DM
von Tit. 427 01............................................................ 339.662,89 DM
von Tit. 453 01............................................................ 2.244.035,28 DM
von Tit. 511 01............................................................ 415.053,83 DM
von Tit. 511 55............................................................ 165.653,44 DM
von Tit. 514 01............................................................ 60.305,32 DM
von Tit. 517 01............................................................ 2.504.006,30 DM
von Tit. 518 01............................................................ 265.117,88 DM
von Tit. 519 01............................................................ 582.633,40 DM
von Tit. 525 01............................................................ 96.322,36 DM
von Tit. 525 55............................................................ 50.195,28 DM
von Tit. 526 01............................................................ 4.565,76 DM
von Tit. 527 01............................................................ 76.445,41 DM
von Tit. 532 55............................................................ 159.256,92 DM
von Tit. 539 99............................................................ 286.861,50 DM
von Tit. 711 01............................................................ 160.980,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 38.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.118.279,89 DM
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Abschluss des Kapitels 1105
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.200.000,00 963.601,40 236.398,60-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.200.000,00 963.601,40 236.398,60-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 20.062.000,00 16.022.110,06 4.039.889,94-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 4.211.000,00 2.796.012,60 1.414.987,40-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 178.000,00 1.935.509,75
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.706.000,00) (6.080.000,00)
Summen (7.884.000,00) (8.015.509,75) 131.509,75
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.812.000,00) (15.255.000,00)
Summen (10.812.000,00) (15.255.000,00) 4.443.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.891.790,00 DM 9.252.792,42 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.451.430,00 DM 4.666.417,40 DM
Hauptgruppe 7............................... 102.980,00 DM 160.980,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.365.800,00 DM 1.175.776,65 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -966,47 DM
zusammen ..................................... 10.812.000,00 DM 15.255.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 24.451.000,00 20.753.632,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.518.000,00) (21.335.000,00)
Summen (42.969.000,00) (42.088.632,41) 880.367,59-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.200 20.062  4.211 - 58 120 - 24.451
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5.892  3.451 - 103  1.366 - 10.812
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  1.670 - -  1.670
1 verfügbares Soll ......................................  1.200 25.954  7.662 -  1.831  1.486 - 36.933
2 Ist 2001...................................................... 964 16.022  2.796 -  1.625 310 - 20.754
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -236 -9.932 -4.866 -  -205 -1.176 - -16.179
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - -  1.625 - -  1.625
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 679 200 - - - - 879
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  9.253  4.666 - 161  1.176 - 15.256
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















111 01-054 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 510.000,00 464.868,79 45.131,21-
119 99-054 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 17.000,00 21.310,21 4.310,21
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 412 01-054 Entschädigungen der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter .............. 110.000,00 71.126,04 38.873,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 96.220,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 135.094,92 DM
Erläuterungen
F 422 01-054 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Beamtinnen und Beamten ......................................................................... 13.023.000,00 13.237.248,23 214.248,23
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 258.232,91 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 424 01...................... 43.984,68 DM
Erläuterungen
F 422 02-054 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.400.000,00 970.567,27 429.432,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 509.255,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 675.455,18 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 258.232,91 DM
für Kap. 11 01 Tit. 424 01 ......................................... 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 263.232,91 DM
Erläuterungen
F 425 01-054 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.097.000,00 4.624.297,61 472.702,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 781.019,76 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.253.722,15 DM
Erläuterungen
F 426 01-054 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.788.000,00 1.748.317,55 39.682,45-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 8.128,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 47.811,41 DM
Erläuterungen
F 427 01-054 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 240.000,00 75.118,04 164.881,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 257.109,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 421.991,31 DM
Erläuterungen
F 453 01-054 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 230.000,00 138.695,99 91.304,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 236.818,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 328.122,74 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-054 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.121.000,00 1.047.933,24 73.066,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 276.264,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 249.331,66 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-054 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 34.000,00 14.282,15 19.717,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 17.401,70 DM
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Erläuterungen
F 517 01-054 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 950.000,00 727.414,50 222.585,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 351.333,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 423.919,23 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-054 Mieten und Pachten ................................................................................... 50.000,00 25.305,66 24.694,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 18.721,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 43.416,08 DM
Erläuterungen
F 519 01-054 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 370.000,00 102.295,35 267.704,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 377.345,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 495.050,35 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-054 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 95.000,00 71.554,16 23.445,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 40.699,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 64.145,14 DM
Erläuterungen
F 526 01-054 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 150.000,00 59.452,07 90.547,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 61.145,39 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 151.693,32 DM
Erläuterungen
F 527 01-054 Dienstreisen ............................................................................................... 70.000,00 20.803,05 49.196,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 83.122,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 82.319,17 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-054 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 123.000,00 279.764,82 156.764,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 277.377,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 120.612,40 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-054 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 150.000,00 0,00 150.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 180.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 180.400,00 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 150.000,00 DM
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
2003............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 7.700 - - 7.700 - - - - - - 
zusammen .. 52.700 - - 52.700 - - - - - - 
Erläuterungen
F 811 01-054 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 50.000,00 0,00 50.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-054 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 100.000,00 0,00 100.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 124.895,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 124.895,15 DM
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-054 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 288.000,00 131.727,44 156.272,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 313.134,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 319.407,22 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-054 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 37.000,00 31.485,46 5.514,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 47.380,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 52.895,47 DM
Erläuterungen
F 532 55-054 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 183.000,00 49.323,20 133.676,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 186.091,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 289.768,50 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-054 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 395.000,00 289.686,68 105.313,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 286.132,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 391.445,86 DM
Zusatzangaben für Kapitel 11 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.530.000,00) (5.938.000,00)
Summen (4.530.000,00) (5.938.000,00) 1.408.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 06 .................................................................. 4.530.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 412 01 ............................................................. 96.220,96 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 509.255,36 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 781.019,76 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 8.128,96 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 257.109,35 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 236.818,73 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 276.264,90 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 313.134,66 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 17.401,70 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 351.333,73 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 18.721,74 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 377.345,70 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 40.699,30 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 47.380,93 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 61.145,39 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 83.122,22 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 186.091,70 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 277.377,22 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 180.400,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 124.895,15 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 286.132,54 DM
zusammen.................................................................... 4.530.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 412 01............................................................ 135.094,92 DM
von Tit. 422 02............................................................ 675.455,18 DM
von Tit. 425 01............................................................ 1.253.722,15 DM
von Tit. 426 01............................................................ 47.811,41 DM
von Tit. 427 01............................................................ 421.991,31 DM
von Tit. 453 01............................................................ 328.122,74 DM
von Tit. 511 01............................................................ 249.331,66 DM
von Tit. 511 55............................................................ 319.407,22 DM
von Tit. 514 01............................................................ 37.119,55 DM
von Tit. 517 01............................................................ 423.919,23 DM
von Tit. 518 01............................................................ 43.416,08 DM
von Tit. 519 01............................................................ 495.050,35 DM
von Tit. 525 01............................................................ 64.145,14 DM
von Tit. 525 55............................................................ 52.895,47 DM
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von Tit. 527 01............................................................ 82.319,17 DM
von Tit. 532 55............................................................ 289.768,50 DM
von Tit. 539 99............................................................ 120.612,40 DM
von Tit. 711 01............................................................ 180.400,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 50.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 124.895,15 DM
von Tit. 812 55............................................................ 391.445,86 DM
zusammen.................................................................... 5.938.616,81 DM
Abschluss des Kapitels 1106
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 527.000,00 486.179,00 40.821,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 527.000,00 486.179,00 40.821,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 21.888.000,00 20.865.370,73 1.022.629,27-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 3.471.000,00 2.561.341,10 909.658,90-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.695.000,00 289.686,68
übertragbare Mittel (1.000.000,00)
Summe (1.289.686,68) 405.313,32-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.530.000,00) (5.938.000,00)
Summen (4.530.000,00) (5.938.000,00) 1.408.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.888.553,12 DM 2.862.197,71 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.050.019,19 DM 2.329.678,09 DM
Hauptgruppe 7............................... 180.400,00 DM 180.400,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 411.027,69 DM 566.341,01 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -616,81 DM
zusammen ..................................... 4.530.000,00 DM 5.938.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 27.054.000,00 23.716.398,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.530.000,00) (6.938.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
2003............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 7.700 - - 7.700 - - - - - - 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 527 21.888  3.471 -  1.150 545 - 27.054
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.889  2.050 - 180 411 -  4.530
1 verfügbares Soll ...................................... 527 23.777  5.521 -  1.330 956 - 31.584
2 Ist 2001...................................................... 486 20.865  2.561 - - 290 - 23.716
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -41 -2.911 -2.960 - -1.330  -666 - -7.868
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 49 630 - 150 100 - 929
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.862  2.330 - 180 566 -  5.939
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















119 99-211 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 10.000,00 65.543,13 55.543,13
Übrige Einnahmen
236 01-211 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 10.000,00 40.860,32 30.860,32
Haushaltsvermerk
236 02-211 Erstattung von Ausgaben für Laufbahnprüfungen..................................... 50.000,00 20.149,74 29.850,26-
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 532 02.
236 03-211 Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung der Kranken- und Pflege-
kassen ........................................................................................................ 18.037.000,00 18.451.123,86 414.123,86
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 03 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-211 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 14.650.000,00 12.081.518,34 2.568.481,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 4.029.143,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.447.452,86 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 28.616,15 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 817.285,65 DM
für Kap. 11 01 Tit. 424 01 ......................................... 60.270,64 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 244.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.150.172,44 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-211 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 700.000,00 728.616,15 28.616,15
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 28.616,15 DM
Erläuterungen
F 422 03-211 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 200.000,00 130.592,31 69.407,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 81.684,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 111.092,44 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-211 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 9.236.000,00 10.053.285,65 817.285,65
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 817.285,65 DM
Erläuterungen
F 426 01-211 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 600.000,00 442.905,31 157.094,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 53.231,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 90.326,22 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 120.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-211 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 450.000,00 437.286,72 12.713,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 15.646,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.359,43 DM
Erläuterungen
F 453 01-211 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.000.000,00 1.737.610,95 737.610,95
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 981.520,05 DM
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Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-211 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 615.000,00 624.752,39 9.752,39
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 209.930,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 200.178,33 DM
Erläuterungen
F 514 01-211 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 27.000,00 59.962,44 32.962,44
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 32.962,44 DM
Erläuterungen
F 517 01-211 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.000.000,00 556.767,75 443.232,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 1.315.448,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 884.017,76 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 32.962,44 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 81.700,74 DM
für Kap. 11 01 Tit. 972 88 ......................................... 760.000,00 DM
zusammen.................................................................... 874.663,18 DM
Erläuterungen
F 519 01-211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 15.000,00 1.388,80 13.611,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 20.812,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.423,50 DM
Erläuterungen
F 525 01-211 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 400.000,00 387.420,50 12.579,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 531.200,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 483.779,58 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-211 Sachverständige......................................................................................... 100.000,00 28.373,60 71.626,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 96.971,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 118.597,89 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-211 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 50.000,00 29.573,74 20.426,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 55.404,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.830,85 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-211 Dienstreisen ............................................................................................... 500.000,00 448.435,99 51.564,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 488.565,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 540.129,89 DM
531 01-229 Kommission zur Prüfung der Ruhensvoraussetzungen nach dem Ver-
sorgungsruhensgesetz und dem Entschädigungsrentengesetz ................ 86.000,00 34.904,82 51.095,18-
Haushaltsvermerk
532 02-211 Prüfungskosten .......................................................................................... 700.000,00 458.665,56 241.334,44-
Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 236 02.
Erläuterungen
F 539 99-211 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 220.000,00 121.095,12 98.904,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 259.164,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 258.069,78 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 100.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-211 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 520.000,00 DM
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Erläuterungen
F 811 01-211 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 37.000,00 0,00 37.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-211 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 100.000,00 180.267,06 80.267,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 128.857,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 48.590,58 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.03 Aufwendungen für die Prüfung der Kranken- und Pflegekassen
422 31-211 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 7.066.000,00 6.744.827,46 321.172,54-
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 424 01...................... 15.067,66 DM
422 32-211 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 190.000,00 151.852,74 38.147,26-
422 33-211 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 68.000,00 15.110,90 52.889,10-
425 31-211 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 2.897.000,00 2.761.207,91 135.792,09-
427 31-211 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 50.000,00 4.192,80 45.807,20-
453 31-211 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 275.000,00 140.049,13 134.950,87-
459 39-940 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 375.000,00 319.836,29 55.163,71-
511 31-211 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 467.000,00 407.066,23 59.933,77-
517 31-211 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 230.000,00 229.323,73 676,27-
518 31-211 Mieten und Pachten ................................................................................... 330.000,00 229.958,63 100.041,37-
519 31-211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 45.000,00 44.629,55 370,45-
Erläuterungen
525 31-211 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 490.000,00 232.226,98 257.773,02-
Einsparung für Tit. 526 32 .......................................... 76.300,00 DM
Erläuterungen
526 32-211 Sachverständige......................................................................................... 30.000,00 106.300,00 76.300,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 76.300,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 76.300,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Mehrbedarf wegen nicht aufschiebbarer Personalbedarfsermittlung beim Prüf-
dienst der Kranken- und Pflegekassen.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 525 31................................................................... 76.300,00 DM
Erläuterungen
527 31-211 Dienstreisen ............................................................................................... 1.130.000,00 896.657,89 233.342,11-
Einsparung
für Tit. 711 31 ............................................................. 20.205,94 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 23.063,40 DM
zusammen.................................................................... 43.269,34 DM
539 39-211 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 60.000,00 19.933,30 40.066,70-
Erläuterungen
711 31-211 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 10.000,00 30.205,94 20.205,94
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 20.205,94 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 20.205,94 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Neuinstallation einer Heizungsanlage.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 527 31................................................................... 20.205,94 DM
Erläuterungen
812 31-211 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 126.000,00 149.063,40 23.063,40
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 23.063,40 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 23.063,40 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Infolge eines Diebstahls notwendige Ersatzbeschaffung von Laptops.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
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vermögenswirksame Beträge:
863 31-211 Darlehen für anerkannte Kraftfahrzeuge nach § 6 Abs. 2 Bundesreise-
kostengesetz .............................................................................................. 66.000,00 9.000,00-
übertragbare Mittel (75.000,00)
Summe (66.000,00) 0,00
Vermögenszugang ....................................................... 9.000,00- DM
Haushaltsvermerk
Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-211 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 103.000,00 134.441,53 31.441,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 20.115,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 11.326,35 DM
Erläuterungen
F 518 55-211 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 64.000,00 0,00 64.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 220.621,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 244.621,33 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-211 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 60.000,00 29.567,37 30.432,63-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 51.473,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.906,59 DM
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-211 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 23.000,00 19.132,61 3.867,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 69.904,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 62.445,82 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 11.326,35 DM
Erläuterungen
F 812 55-211 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 276.000,00 391.003,08 115.003,08
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 33.302,34 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 81.700,74 DM
Zusatzangaben für Kapitel 11 07
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 11 07 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.183.000,00) (9.480.000,00)
Summen (9.183.000,00) (9.480.000,00) 297.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 11 07 .................................................................. 9.183.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.029.143,64 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 81.684,75 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 53.231,53 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 15.646,15 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 981.520,05 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 209.930,72 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 20.115,18 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.315.448,69 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 220.621,33 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 20.812,30 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 531.200,08 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 51.473,96 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 96.971,49 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 55.404,59 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 488.565,88 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 69.904,78 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 259.164,90 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 520.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 128.857,64 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 5.447.452,86 DM
von Tit. 422 03............................................................ 111.092,44 DM
von Tit. 426 01............................................................ 90.326,22 DM
von Tit. 427 01............................................................ 28.359,43 DM
von Tit. 453 01............................................................ 243.909,10 DM
von Tit. 511 01............................................................ 200.178,33 DM
von Tit. 517 01............................................................ 884.017,76 DM
von Tit. 518 55............................................................ 244.621,33 DM
von Tit. 519 01............................................................ 34.423,50 DM
von Tit. 525 01............................................................ 483.779,58 DM
von Tit. 525 55............................................................ 61.906,59 DM
von Tit. 526 02............................................................ 118.597,89 DM
von Tit. 526 03............................................................ 55.830,85 DM
von Tit. 527 01............................................................ 540.129,89 DM
von Tit. 532 55............................................................ 62.445,82 DM
von Tit. 539 99............................................................ 258.069,78 DM
von Tit. 711 01............................................................ 530.000,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 37.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 48.590,58 DM
zusammen.................................................................... 9.480.731,95 DM
Abschluss des Kapitels 1107
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 10.000,00 65.543,13 55.543,13
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 18.097.000,00 18.512.133,92 415.133,92
Gesamteinnahmen ................................................................................... 18.107.000,00 18.577.677,05 470.677,05
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 37.757.000,00 35.748.892,66 2.008.107,34-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 6.745.000,00 5.100.578,53 1.644.421,47-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 76.300,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 625.000,00 741.539,48
übertragbare Mittel (75.000,00)
Summe (816.539,48) 191.539,48
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 43.269,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.183.000,00) (9.480.000,00)
Summen (9.183.000,00) (9.480.000,00) 297.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.161.226,12 DM 5.921.140,05 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.339.613,90 DM 2.944.001,32 DM
Hauptgruppe 7............................... 520.000,00 DM 530.000,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 162.159,98 DM 85.590,58 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -731,95 DM
zusammen ..................................... 9.183.000,00 DM 9.480.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 45.127.000,00 41.591.010,67
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.183.000,00) (9.555.000,00)
Summen (54.310.000,00) (51.146.010,67) 3.163.989,33-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 119.569,34 DM
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 18.107 37.757  6.745 - 20 605 - 45.127
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5.161  3.340 - 520 162 -  9.183
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 76 - 20 23 - 120
1 verfügbares Soll ...................................... 18.107 42.918 10.161 - 560 790 - 54.430
2 Ist 2001...................................................... 18.578 35.749  5.101 - 30 711 - 41.591
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 471 -7.169 -5.060 -  -530 -79 - -12.839
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 82 - 82
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - 20 23 - 43
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 479  1.132 - - - -  1.611
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 43 - - - - 43
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  5.921  2.944 - 530 86 -  9.481
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - - 75 - 75
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Förderung der Eingliederung und Rückeingliederung ausländischer Arbeitnehmer 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen




543 01-013 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.200.000,00 1.089.311,16 110.688,84-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 110.688,84 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
684 01-253 Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen..................................................... 36.000.000,00 35.409.978,90 590.021,10-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 590.021,10 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbind-
lich.
Erläuterungen
684 02-253 Koordinierungs- und Sondermaßnahmen.................................................. 57.000.000,00 66.824.315,73
Rest aus 2000 (6.394.000,00)
Summe (63.394.000,00) 3.430.315,73
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 3.430.315,73 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 3.430.315,73 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Leistungen für die verstärkte Inanspruchnahme von Sprachkursen, insbesondere
zur Vermeidung von absehbaren Liquiditätsschwierigkeiten bei den Trägern.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung (für Rest) bei Kap. 11 12 Tit. 686 51......... 6.394.000,00 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 6.972 - 6.972 10.634 - 17.606 
2003............ 8.000 - - 8.000 295 - 295 4.133 - 4.428 
2004............ 6.000 - - 6.000 25 - 25 487 - 513 
künftige
Jahre........... 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 34.000 - - 34.000 7.292 - 7.292 15.254 - 22.546 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fliessen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und Unterrichtsmaterial für den Sprachunterricht an Dritte unentgeltlich bzw.
gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
684 03-253 Beteiligung des Europäischen Sozialfonds an Koordinierungs- und Son-
dermaßnahmen .......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.02 Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen
412 21-253 Aufwandsentschädigung für die Beauftragte der Bundesregierung für
Ausländerfragen ......................................................................................... 36.000,00 36.000,00 0,00
427 21-253 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 231.000,00 216.493,82 14.506,18-
511 21-253 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 25.000,00 13.511,94 11.488,06-
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Erläuterungen
514 21-253 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 31.000,00 14.178,96 16.821,04-
Einsparung für Tit. 527 21 .......................................... 16.061,83 DM
526 22-253 Sachverständige......................................................................................... 90.000,00 89.976,36 23,64-
Erläuterungen
527 21-253 Dienstreisen ............................................................................................... 90.000,00 106.061,83 16.061,83
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 514 21................................................................... 16.061,83 DM
Haushaltsvermerk
542 21-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 200.000,00 199.935,47 64,53-
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen zu leisten.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
547 21-253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 10.000,00 6.568,92 3.431,08-
Erläuterungen
811 21-253 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 47.999,98
Rest aus 2000 (48.000,00)
Summe (48.000,00) 0,02-
Deckung (für Rest) bei Kap. 11 02 Tit. 863 11......... 47.999,98 DM
Abschluss des Kapitels 1109
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 30.000,00 12.178,37 17.821,63-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 30.000,00 12.178,37 17.821,63-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 267.000,00 252.493,82 14.506,18-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.646.000,00 1.519.544,64 126.455,36-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 93.000.000,00 102.234.294,63
Rest aus 2000 (6.394.000,00)
Summe (99.394.000,00) 2.840.294,63
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 3.430.315,73 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 0,00 47.999,98
Rest aus 2000 (48.000,00)
Summe (48.000,00) 0,02-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 94.913.000,00 104.054.333,07
Rest aus 2000 (6.442.000,00)
Summe (101.355.000,00) 2.699.333,07






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 6.972 - 6.972 10.634 - 17.606 
2003............ 8.000 - - 8.000 295 - 295 4.133 - 4.428 
2004............ 6.000 - - 6.000 25 - 25 487 - 513 
künftige
Jahre........... 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 34.000 - - 34.000 7.292 - 7.292 15.254 - 22.546 
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 30 267  1.646 93.000 - - - 94.913
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  6.394 - 48 -  6.442
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  3.430 - - -  3.430
1 verfügbares Soll ...................................... 30 267  1.646 102.824 - 48 - 104.785
2 Ist 2001...................................................... 12 252  1.520 102.234 - 48 - 104.054
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -18 -15  -126  -590 -  0 -  -731
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  6.394 - 48 -  6.442
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  3.430 - - -  3.430
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 111 590 - - - 701
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Kriegsopferversorgung und -fürsorge sowie gleichartige Leistungen 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-241 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 800.000,00 363.419,89 436.580,11-
Übrige Einnahmen
152 01-247 Zinsen von Darlehen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge und von ent-
sprechenden Darlehen............................................................................... 150.000,00 29.432,72 120.567,28-
vermögenswirksame Beträge:
172 01-247 Tilgung von Darlehen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge und von ent-
sprechenden Darlehen............................................................................... 7.000.000,00 4.120.280,61 2.879.719,39-
Vermögensabgang ....................................................... 4.120.280,61 DM
232 02-247 Erstattung von Ausgaben der Kriegsopferfürsorge und entsprechender
Leistungen.................................................................................................. 205.000.000,00 234.791.251,80 29.791.251,80
286 01-241 Erstattung von Versorgungsleistungen durch fremde Staaten auf Grund
inter- und supranationaler Verträge und Übereinkommen ........................ 300.000,00 247.361,46 52.638,54-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben, ohne Tit. 684 01, 684 02, 685 04, sind gegenseitig deckungs-
fähig.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-299 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz auf Grund des Geset-
zes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten............................ 40.000.000,00 33.362.466,04 6.637.533,96-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 6.550.996,04 DM
für Tit. 671 01 ............................................................. 86.537,92 DM
zusammen.................................................................... 6.637.533,96 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fliessen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
661 01-241 Aufwendungen für das Rentenkapitalisierungsverfahren .......................... 2.000.000,00 1.434.642,07- 3.434.642,07-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 3.434.642,07 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen sowie von den Versorgungsberechtigten zurückzuzahlende Ren-
tenkapitalisierungsbeträge und Kapitalabfindungen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
671 01-242 Durchführung der Versehrtenleibesübungen ............................................. 3.800.000,00 3.886.537,92 86.537,92
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 632 01 ................................................ 86.537,92 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
671 02-241 Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung auf Grund des Gesetzes
zur Einführung des Bundesversorgungsgesetzes im Saarland................. 30.000,00 29.975,94 24,06-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 24,06 DM
Erläuterungen
681 01-241 Versorgungsbezüge für Beschädigte ......................................................... 2.496.530.000,00 2.716.212.547,35 219.682.547,35
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 219.682.547,35 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 200.000.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 19.682.547,35 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Geringerer Rückgang der Zahl der Leistungsbezieher als erwartet. Die Mehr-
ausgaben beruhen auf einer Rechtsverpflichtung. Die fälligen Zahlungen an die
Leistungsbezieher für 2001 müssen sichergestellt werden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger
Vorlage des Antrages, zu einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von
19.682.547,35, die Einwilligung nach 112 GG gegeben hätte.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Kap. 11 13 Tit. 636 23......................................... 196.456.640,43 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 24......................................... 23.225.906,92 DM
zusammen.................................................................... 219.682.547,35 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 1113 Tit. 636 25.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
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Erläuterungen
681 02-241 Versorgungsbezüge für Witwen und Witwer.............................................. 3.400.000.000,00 3.514.446.726,19 114.446.726,19
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 114.446.726,19 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 114.446.726,19 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Geringerer Rückgang der Zahl der Leistungsbezieher als erwartet. Die Mehr-
ausgaben beruhen auf einer Rechtsverpflichtung. Die fälligen Zahlungen an die
Leistungsbezieher für 2001 müssen sichergestellt werden.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Kap. 11 13 Tit. 636 26......................................... 103.777.351,74 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 82......................................... 10.669.374,45 DM
zusammen.................................................................... 114.446.726,19 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
681 03-241 Versorgungsbezüge für Waisen................................................................. 65.000.000,00 69.484.786,30 4.484.786,30
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 681 31 ................................................ 4.484.786,30 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
681 04-241 Versorgungsbezüge für Eltern ................................................................... 3.550.000,00 5.025.909,80 1.475.909,80
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 632 41 ................................................ 1.475.909,80 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
681 05-241 Bestattungsgeld auf Grund des Bundesversorgungsgesetzes und des
Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der
Kriegsopferversorgung für Berechtigte im Ausland ................................... 9.400.000,00 11.073.540,28 1.673.540,28
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 636 41 ................................................ 1.673.540,28 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
681 06-241 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz auf Grund des Geset-
zes über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen .... 500.000,00 395.104,89 104.895,11-
Einsparung für Tit. 681 07 .......................................... 104.895,11 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
681 07-241 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz auf Grund des Geset-
zes über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer ............................... 2.100.000,00 2.884.072,88 784.072,88
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp.
bei Tit. 636 21............................................................. 248.729,36 DM
bei Tit. 681 06............................................................. 104.895,11 DM
bei Tit. 687 01............................................................. 430.448,41 DM
zusammen.................................................................... 784.072,88 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
684 01-241 Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für Versehrtenleibesübun-
gen für Kriegsbeschädigte ......................................................................... 20.000,00 15.000,00 5.000,00-
Erläuterungen
684 02-241 Förderung der Prüfung und der Neukonstruktion orthopädischer Hilfs-
mittel und der Einrichtungen für die Behandlung von Kriegsbeschädigten 1.000.000,00 707.920,34 292.079,66-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 229.825,59 DM
Erläuterungen
685 04-214 Förderung des überregionalen Erfahrungsaustausches zwischen Beam-
ten und Angestellten sowie zwischen Versorgungsärzten der Versor-
gungsverwaltungen der Länder einschl. Schrifttum und Reisekosten....... 670.000,00 199.187,98 470.812,02-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 470.812,02 DM
Erläuterungen
687 01-241 Versorgungsleistungen auf Grund inter- und supranationaler Verträge
und Übereinkommen.................................................................................. 3.000.000,00 2.569.551,59 430.448,41-
Einsparung für Tit. 681 07 .......................................... 430.448,41 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz aufgrund des Solda-
tenversorgungsgesetzes
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
636 21-241 Erstattung von Ausgaben der Heil- und Krankenbehandlung an Kran-
kenkassen .................................................................................................. 10.000.000,00 8.635.472,91 1.364.527,09-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 1.115.797,73 DM
für Tit. 681 07 ............................................................. 248.729,36 DM
zusammen.................................................................... 1.364.527,09 DM
Erläuterungen
681 21-241 Versorgungsbezüge ................................................................................... 127.200.000,00 127.115.214,41 84.785,59-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 84.785,59 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz auf Grund des Häft-
lingshilfegesetzes und der SED- Unrechtsbereinigungsgesetze
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen zur Abgeltung von Ge-
sundheitsschäden, die an der ehemaligen Grenze zu dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet durch Sperrmaßnahmen der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik entstanden sind, gewährt werden.
Erläuterungen
636 31-241 Erstattung von Ausgaben der Heil- und Krankenbehandlung an Kran-
kenkassen .................................................................................................. 700.000,00 810.577,03 110.577,03
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 681 31 ................................................ 110.577,03 DM
Erläuterungen
681 31-241 Versorgungsbezüge ................................................................................... 31.500.000,00 26.267.833,35 5.232.166,65-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 636.803,32 DM
für Tit. 636 31 ............................................................. 110.577,03 DM
für Tit. 681 03 ............................................................. 4.484.786,30 DM
zusammen.................................................................... 5.232.166,65 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Heil- und Krankenbehandlung auf Grund des Bundesversorgungsgeset-
zes
Einnahmen einschl. der von den Versorgungsberechtigten zu erstattenden
Kostenanteile für orthopädische Hilfsmittel und Versorgungsleistungen, die ge-
mäß §§ 81 a und 81 b des Bundesversorgungsgesetzes dem Bund erstattet
werden, fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
632 41-242 Heilbehandlung, Badekuren und Krankenbehandlung in versorgungsei-
genen Krankenanstalten ............................................................................ 50.000.000,00 47.849.346,63 2.150.653,37-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 674.743,57 DM
für Tit. 681 04 ............................................................. 1.475.909,80 DM
zusammen.................................................................... 2.150.653,37 DM
Erläuterungen
636 41-242 Erstattungen an Krankenkassen nach §§ 19 und 20 des Bundesversor-
gungsgesetzes und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger ........ 600.000.000,00 572.232.622,43 27.767.377,57-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 26.093.837,29 DM
für Tit. 681 05 ............................................................. 1.673.540,28 DM
zusammen.................................................................... 27.767.377,57 DM
Erläuterungen
671 41-241 Sachleistungen, die von der Versorgungsbehörde gewährt werden (ohne
orthopädische Versorgung und Behandlung in versorgungseigenen
Krankenanstalten) ...................................................................................... 9.000.000,00 8.099.229,02 900.770,98-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 155.406,37 DM
für Tit. 671 43 ............................................................. 745.364,61 DM
zusammen.................................................................... 900.770,98 DM
Erläuterungen
671 42-241 Versorgung mit Hilfsmitteln (Sachleistungen) ............................................ 150.000.000,00 141.774.843,45 8.225.156,55-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 8.225.156,55 DM
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Erläuterungen
671 43-241 Badekuren in versorgungsfremden Kureinrichtungen................................ 46.000.000,00 46.745.364,61 745.364,61
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 671 41 ................................................ 745.364,61 DM
Erläuterungen
681 41-241 Geldleistungen, die von der Versorgungsbehörde gewährt werden ......... 35.000.000,00 22.182.158,19 12.817.841,81-
Einsparung für Tit. 632 51 .......................................... 12.817.841,81 DM
Erläuterungen
Tgr.05 Kriegsopferfürsorge und gleichartige Leistungen
632 51-247 Kriegsopferfürsorgeleistungen und gleichartige Leistungen...................... 650.000.000,00 715.466.507,55 65.466.507,55
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 700.637,61 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 700.637,61 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Das Bundesministerium der Fianzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger Vor-
lage des Antrages die Einwilligung nach 112 GG gegeben hätte.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Tit. 684 02............................................................. 229.825,59 DM
bei Tit. 685 04............................................................. 470.812,02 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp.
bei Tit. 632 01............................................................. 6.550.996,04 DM
bei Tit. 632 41............................................................. 674.743,57 DM
bei Tit. 632 53............................................................. 4.975.835,54 DM
bei Tit. 636 21............................................................. 1.115.797,73 DM
bei Tit. 636 41............................................................. 26.093.837,29 DM
bei Tit. 661 01............................................................. 3.434.642,07 DM
bei Tit. 671 02............................................................. 24,06 DM
bei Tit. 671 41............................................................. 155.406,37 DM
bei Tit. 671 42............................................................. 8.225.156,55 DM
bei Tit. 681 21............................................................. 84.785,59 DM
bei Tit. 681 31............................................................. 636.803,32 DM
bei Tit. 681 41............................................................. 12.817.841,81 DM
zusammen.................................................................... 65.466.507,55 DM
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Leistungen gewährt werden, welche ent-
sprechend den Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge nach dem Bundes-
versorgungsgesetz aufgrund von Gesundheitsschäden gewährt werden, die
an der ehemaligen Grenze zu dem in Art. 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet durch Sperrmaßnahmen der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik entstanden sind.
2. Einnahmen aus der Beteiligung aller Bundesländer an den Finanzhilfen für
Investitionen in Pflegeeinrichtungen in den neuen Bundesländern gem.
Art. 52 Abs. 3 Nr. 2 Pflegeversicherungsgesetz und Einnahmen aus Erstat-
tungen der Pflegeversicherung für Leistungsempfänger der Kriegsopferfür-
sorge fliessen den Ausgaben zu.
3. Erstattungen und Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem deutschöster-
reichischen Vertrag über Kriegsopferversorgung und Beschäftigung Schwer-
beschädigter fliessen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
632 53-247 Kriegsopferfürsorgeleistungen für Berechtigte ausserhalb des Geltungs-
bereichs des Ersten Überleitungsgesetzes................................................ 20.000.000,00 14.999.488,94 5.000.511,06-
Einsparung
für Tit. 632 51 ............................................................. 4.975.835,54 DM
für Tit. 852 51 ............................................................. 24.675,52 DM
zusammen.................................................................... 5.000.511,06 DM
Erläuterungen
852 51-247 Kriegsopferfürsorgedarlehen und gleichartige Darlehen ........................... 3.000.000,00 3.024.675,52 24.675,52
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1110
-Einsp. bei Tit. 632 53 ................................................ 24.675,52 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.024.675,52 DM
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Abschluss des Kapitels 1110
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 800.000,00 363.419,89 436.580,11-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 212.450.000,00 239.188.326,59 26.738.326,59
Gesamteinnahmen ................................................................................... 213.250.000,00 239.551.746,48 26.301.746,48
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 7.757.000.000,00 8.091.037.343,95 334.037.343,95
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 334.829.911,15 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 20.383.184,96 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 3.000.000,00 3.024.675,52 24.675,52
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.760.000.000,00 8.094.062.019,47 334.062.019,47
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 334.829.911,15 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 20.383.184,96 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 4.120.280,61 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 3.024.675,52 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 213.250 - -  7.757.000 -  3.000 -  7.760.000
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 334.830 - - - 334.830
1 verfügbares Soll ...................................... 213.250 - -  8.091.830 -  3.000 -  8.094.830
2 Ist 2001...................................................... 239.552 - -  8.091.037 -  3.025 -  8.094.062
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 26.302 - -  -793 - 25 -  -768
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 25 - 25
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 334.129 - - - 334.129
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 25 - - - 25
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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119 99-251 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 3.000.000,00 6.760.411,77 3.760.411,77
Vermögensabgang ....................................................... 986.408,45 DM
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
681 01-251 Arbeitslosenhilfe ......................................................................................... 22.600.000.000,00 24.990.499.460,59 2.390.499.460,59
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.379.699.157,54 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.379.699.157,54 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Ungünstigere Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen. Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
zu Lasten des Gesamthaushalts ................................. 2.285.752.642,68 DM
bei Tit. 681 11............................................................. 38.742.455,26 DM
bei Tit. 686 01............................................................. 4.729.954,34 DM
bei Tit. 686 04............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 893 10............................................................. 1.868.369,95 DM
bei Kap. 11 02 Tit. 632 06......................................... 1.254.309,10 DM
bei Kap. 11 02 Tit. 636 01......................................... 154.900,00 DM
bei Kap. 11 02 Tit. 681 21......................................... 6.016.971,40 DM
bei Kap. 11 02 Tit. 684 06......................................... 158.008,99 DM
bei Kap. 11 02 Tit. 687 01......................................... 1.253.761,68 DM
bei Kap. 11 09 Tit. 543 01......................................... 110.688,84 DM
bei Kap. 11 09 Tit. 684 01......................................... 590.021,10 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 03......................................... 189.528,34 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 04......................................... 939.639,61 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 11......................................... 1.193.074,52 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 22......................................... 387.008,02 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 24......................................... 3.158.159,42 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 25......................................... 195.089,27 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 82......................................... 2.900.309,82 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 636 85......................................... 24.092.848,90 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 681 01......................................... 2.464.170,43 DM
bei Kap. 11 13 Tit. 681 02......................................... 3.347.245,87 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 681 05............................................................. 7.021.859,59 DM
bei Tit. 681 06............................................................. 2.466.398,90 DM
bei Tit. 686 03............................................................. 1.312.044,56 DM
zusammen.................................................................... 2.390.499.460,59 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 616 31.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 681 05,
681 06 und 686 03.
Erläuterungen
681 05-253 Altersübergangsgeld für Empfänger in den neuen Ländern (einschl.
ehemaliges Ost-Berlin)............................................................................... 250.000,00 6.771.859,59- 7.021.859,59-
Einsparung für Tit. 681 01 .......................................... 7.021.859,59 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 01.
Erläuterungen
681 06-251 Arbeitnehmerhilfe ....................................................................................... 6.500.000,00 4.033.601,10 2.466.398,90-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 59 - 59 - - 59 
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 01.
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Erläuterungen
681 10-253 Vorruhestandsgeld ..................................................................................... 0,00 11.147,20 11.147,20
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 11.147,20 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 11.147,20 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nachzahlung von Vorruhestandsgeld. Die überplanmäßige Ausgabe dient der
Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 686 01................................................................... 11.147,20 DM
Erläuterungen
686 01-253 Förderung von Maßnahmen zur Erprobung zusätzlicher Wege in der
Arbeitmarktpolitik ........................................................................................ 22.500.000,00 17.758.898,46 4.741.101,54-
Einsparung
für Tit. 681 01 ............................................................. 4.729.954,34 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 4.881 - 4.881 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 05.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
686 03-253 Zuschüsse zur Vermittlung von Beziehern von Arbeitslosenhilfe.............. 10.000.000,00 8.687.955,44 1.312.044,56-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 1.553 - 1.553 - - 1.553 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 681 01.
Erläuterungen
686 04-252 Kofinanzierung der Kosten für Technische Hilfe der aus dem Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) finanzierten Gemeinschaftsinitiative EQUAL ... 1.500.000,00 1.300.000,00 200.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2003............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Ausgaben für Investitionen
Haushaltsvermerk
893 08-253 Sachkostenzuschüsse zu Maßnahmen nach § 249 h AFG und Struktu-
ranpassungsmaßnahmen nach §§ 272 ff. SGB III zur Beseitigung von
Hochwasserschäden in der Oderregion..................................................... 0,00 0,00 0,00
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
893 10-253 Sachkostenzuschüsse an Träger von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.. 0,00 1.868.369,95- 1.868.369,95-
Einsparung für Tit. 681 01 .......................................... 1.868.369,95 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Eingliederungsleistungen für Spätaussiedler sowie für Asylberechtigte
und Kontingentflüchtlinge
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
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Erläuterungen
681 11-251 Eingliederungshilfe ..................................................................................... 530.000.000,00 474.998.121,07 55.001.878,93-
Einsparung
für Tit. 681 01 ............................................................. 38.742.455,26 DM
für Tit. 681 12 ............................................................. 16.259.423,67 DM
zusammen.................................................................... 55.001.878,93 DM
Erläuterungen
681 12-253 Sachkosten bei Teilnahme an Deutsch-Sprachlehrgängen....................... 240.000.000,00 256.259.423,67 16.259.423,67
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 681 11.................................................. 16.259.423,67 DM
Erläuterungen
Tgr.03 Zuschuss und Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Arbeit
616 31-225 Zuschuss an die Bundesanstalt für Arbeit ................................................. 1.200.000.000,00 3.776.684.922,47 2.576.684.922,47
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.576.684.922,47 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.576.684.922,47 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Ungünstige Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen und der Zahl der Beschäf-
tigten. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflich-
tung.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 2.576.684.922,47 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
681 01.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch zinslose Liquiditätshilfen nach § 364  des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch über den in § 30 des Haushaltsgesetzes
festgelegten Rahmen hinaus geleistet werden.
856 31-225 Betriebsmitteldarlehen an die Bundesanstalt für Arbeit............................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Förderung der Erprobung und Entwicklung innovativer Maßnahmen zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 686 01.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
4. Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
686 51-253 Förderung der Erprobung und Entwicklung innovativer Maßnahmen zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit................................................................ 112.500.000,00 23.993.969,35
übertragbare Mittel (88.506.000,00)
Summe (112.499.969,35) 30,65-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 11 09






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 165.000 - 95.000 - 70.000 8.275 - 8.275 3.746 - 12.021 
2003............ 40.000 - 55.000 95.000 7.594 - 7.594 - - 7.594 
2004............ - - 40.000 40.000 2.850 - 2.850 - - 2.850 
zusammen .. 205.000 - - 205.000 18.719 - 18.719 3.746 - 22.464 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
686 52-253 Beteiligung des Europäischen Sozialfonds an der Förderung der Erpro-
bung und Entwicklung innovativer Maßnahmen zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit ............................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Kapitels 1112
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 3.000.000,00 6.760.411,77 3.760.411,77
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.000.000,00 6.760.411,77 3.760.411,77
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 24.723.250.000,00 29.547.455.639,76
übertragbare Mittel (88.506.000,00)
Summe (29.635.961.639,76) 4.912.711.639,76
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 4.956.395.227,21 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 0,00 1.868.369,95- 1.868.369,95-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 24.723.250.000,00 29.545.587.269,81
übertragbare Mittel (88.506.000,00)
Summe (29.634.093.269,81) 4.910.843.269,81






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 176.500 - 95.000 - 81.500 9.887 - 9.887 8.627 - 18.514 
2003............ 41.500 - 55.000 96.500 7.594 - 7.594 - - 7.594 
2004............ - - 40.000 40.000 2.850 - 2.850 - - 2.850 
zusammen .. 218.000 - - 218.000 20.331 - 20.331 8.627 - 28.957 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 986.408,45 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.000 - - 24.723.250 - - - 24.723.250
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  4.956.395 - - -  4.956.395
1 verfügbares Soll ......................................  3.000 - - 29.679.645 - - - 29.679.645
2 Ist 2001......................................................  6.760 - - 29.547.456 - -1.868 - 29.545.587
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.760 - -  -132.190 - -1.868 -  -134.058
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  4.912.712 - - -  4.912.712
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  6.394 - - -  6.394
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - -  1.868 -  1.868
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















119 99-223 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 228.000.000,00 267.769.260,14 39.769.260,14
Übrige Einnahmen
232 01-229 Erstattungen für Aufwendungen auf Grund der Überführung von Zu-
satzversorgungssystemen in die Rentenversicherung .............................. 2.813.000.000,00 2.834.551.720,08 21.551.720,08
236 01-223 Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit von Aufwendungen für die ge-
setzliche Unfallversicherung....................................................................... 15.000.000,00 13.900.022,19 1.099.977,81-
286 01-223 Erstattung der Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der
bei den ausländischen Streitkräften beschäftigten zivilen Arbeitskräfte.... 22.000.000,00 16.919.218,57 5.080.781,43-
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
636 03-221 Kosten der Nachversicherung gem. Art. 6 §§ 19 und 23 des Fremdrenten-
und Auslandsrenten- Neuregelungsgesetzes ............................................ 2.100.000,00 1.910.471,66 189.528,34-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 189.528,34 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 04.
Erläuterungen
636 04-221 Kosten der Nachversicherung gem. §§ 23 und 23 a des Gesetzes zur
Regelung der Verbindlichkeiten nationalsozialistischer Einrichtungen und
der Rechtsverhältnisse an deren Vermögen ............................................. 16.000.000,00 15.060.360,39 939.639,61-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 939.639,61 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 636 03.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch die aus der Nachversicherung nach § 23 a
des Gesetzes entstehenden Verwaltungskosten erstattet werden.
Erläuterungen
636 28-229 Erstattung von Aufwendungen der PDS, die ihr als Versorgungsträger
auf Grund der Überführung des Zusatzversorgungssystems für haupt-
amtliche Mitarbeiter der SED in die Rentenversicherung entstehen......... 0,00 367.514,48 367.514,48
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 367.514,48 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 367.514,48 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erstattung der der PDS als Versorgungsträger entstehenden Aufwendungen.
Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 681 02................................................................... 367.514,48 DM
Erläuterungen
681 01-223 Fremdrenten in der Unfallversicherung...................................................... 66.000.000,00 63.535.829,57 2.464.170,43-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 2.464.170,43 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
681 02-223 Aufwendungen des Bundes für die gesetzliche Unfallversicherung.......... 310.000.000,00 299.665.081,12 10.334.918,88-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 11 05
Tit. 712 01................................................................... 1.625.486,40 DM
Einsparung
für Tit. 636 28 ............................................................. 367.514,48 DM
für Kap. 11 01 Tit. 543 02 ......................................... 4.994.672,13 DM
für Kap. 11 12 Tit. 681 01 ......................................... 3.347.245,87 DM
zusammen.................................................................... 8.709.432,48 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Ausgaben für die Unfallverhütung und Erste
Hilfe sowie mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen für Leis-
tungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten der bei deutschen Einrich-
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Leistungen an die Künstlersozialkasse
636 11-229 Verwaltungskostenerstattung des Bundes an die Künstlersozialkasse..... 14.500.000,00 8.506.925,48 5.993.074,52-
Seit dem 01. Juli 2001 ist die Künstlersozialkasse eine Abteilung der Bundes-
ausführungsbehörde für Unfallversicherung (Kap. 1103). Für die Zahlung der
Gehälter mussten 1.200.000 DM nach Kap. 1103 Tit. 422 01 und 3.600.000 DM
nach Kap. 1103 Tit. 425 01 umgeschichtet werden.
Einsparung
für Kap. 11 03 Tit. 422 01 ......................................... 1.200.000,00 DM
für Kap. 11 03 Tit. 425 01 ......................................... 3.600.000,00 DM
für Kap. 11 12 Tit. 681 01 ......................................... 1.193.074,52 DM
zusammen.................................................................... 5.993.074,52 DM
Haushaltsvermerk
636 12-229 Zuschuss des Bundes an die Künstlersozialkasse.................................... 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00
1. Aus den Ausgaben dürfen auch zinslose Betriebsmitteldarlehen zur Über-
brückung von Liquiditätsschwierigkeiten der Künstlersozialkasse geleistet
werden. Sie sind zurückzuzahlen, sobald und soweit sie zur Sicherstellung
der Liquidität der Künstlersozialkasse nicht mehr benötigt werden.
2. Die Rückzahlungen fliessen den Ausgaben zu.
3. Sofern die Darlehen bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht zurückgezahlt
werden können, sind sie spätestens mit dem Bundeszuschuss des über-
nächsten Jahres zu verrechnen.
4. Die Ermächtigung kann wiederholt in Anspruch genommen werden.
Tgr.02 Leistungen an die Rentenversicherung
636 21-221 Erstattung der Aufwendungen der Rentenversicherungsträger für die
Ausstellung und Verteilung von Haushaltsscheckheften........................... 100.000,00 35.597,00 64.403,00-
Erläuterungen
636 22-229 Erstattung von Aufwendungen der BfA auf Grund der Überführung von
Zusatzversorgungssystemen in die Rentenversicherung in den neuen
Ländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin).................................................. 4.500.000.000,00 4.499.612.991,98 387.008,02-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 387.008,02 DM
Erläuterungen
636 23-221 Erstattung von einigungsbedingten Leistungen an die Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten................................................ 2.120.000.000,00 1.923.543.359,57 196.456.640,43-
Einsparung für Kap. 11 10 Tit. 681 01...................... 196.456.640,43 DM
Erläuterungen
636 24-221 Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für Pflichtbeitrags-
zeiten bei Erwerbsunfähigkeit in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges
Ost- Berlin) ................................................................................................. 270.000.000,00 243.615.933,66 26.384.066,34-
Einsparung
für Kap. 11 10 Tit. 681 01 ......................................... 23.225.906,92 DM
für Kap. 11 12 Tit. 681 01 ......................................... 3.158.159,42 DM
zusammen.................................................................... 26.384.066,34 DM
Erläuterungen
636 25-221 Erstattung von Aufwendungen der Rentenversicherung für Kriegsbe-
schädigtenrenten in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) 200.000,00 4.910,73 195.089,27-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 195.089,27 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 1110 Tit. 681 01.
Erläuterungen
636 26-222 Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung.... 14.600.000.000,00 14.496.222.648,26 103.777.351,74-
Einsparung für Kap. 11 10 Tit. 681 02...................... 103.777.351,74 DM
636 27-222 Zuschuss an die hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung im Saarland 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
636 81-221 Zuschuss des Bundes an die Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten................................................................................................ 52.058.299.000,00 52.058.299.000,00 0,00
Der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten wird in 12 gleichen Monatsraten gezahlt. Zur Stabilisierung der Finanz-
lage der Rentenversicherung kann hiervon abgewichen werden.
Erläuterungen
636 82-221 Zuschuss des Bundes an die Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) ...... 14.125.000.000,00 14.108.000.000,00 17.000.000,00-
Einsparung
für Kap. 11 09 Tit. 684 02 ......................................... 3.430.315,73 DM
für Kap. 11 10 Tit. 681 02 ......................................... 10.669.374,45 DM
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Haushaltsvermerk
Der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten in den neuen Ländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin) wird in 12 glei-
chen Monatsraten gezahlt. Zur Stabilisierung der Finanzlage der Rentenversi-
cherung kann hiervon abgewichen werden.
Haushaltsvermerk
636 83-221 Zusätzlicher Zuschuss des Bundes an die Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten........................................................................ 23.817.000.000,00 23.817.000.000,00 0,00
Der zusätzliche Bundeszuschuss an die Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten wird in 12 gleichen Monatsraten gezahlt.
636 84-221 Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten an die Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten................................................ 22.556.000.000,00 22.555.999.377,33 622,67-
Erläuterungen
636 85-221 Zuschüsse zu den Beiträgen zur Rentenversicherung der in Werkstätten
beschäftigten Behinderten ......................................................................... 1.495.000.000,00 1.470.907.151,10 24.092.848,90-
Einsparung für Kap. 11 12 Tit. 681 01...................... 24.092.848,90 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fliessen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
856 21-222 Betriebsmitteldarlehen an die knappschaftliche Rentenversicherung ....... 0,00 0,00 0,00
1. Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen, die auf andere Weise nicht zu
beheben sind, können unverzinsliche Betriebsmitteldarlehen bis zur Höhe von
80 000 000 DM an die knappschaftliche Rentenversicherung gewährt wer-
den. Sie sind zurückzuzahlen, sobald und soweit die Einnahmen eines Monats
die Ausgaben übersteigen und dieser Überschuss voraussichtlich im nächsten
Monat des laufenden Haushaltsjahres nicht zur Deckung der Ausgaben be-
nötigt wird, spätestens jedoch zum Schluss des Haushaltsjahres.
2. Die Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
Abschluss des Kapitels 1113
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 228.000.000,00 267.769.260,14 39.769.260,14
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.850.000.000,00 2.865.370.960,84 15.370.960,84
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.078.000.000,00 3.133.140.220,98 55.140.220,98
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 136.108.199.000,00 135.720.287.152,33 387.911.847,67-
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 367.514,48 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 136.108.199.000,00 135.720.287.152,33 387.911.847,67-
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 367.514,48 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.078.000 - - 136.108.199 - - - 136.108.199
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 368 - - - 368
1 verfügbares Soll ......................................  3.078.000 - - 136.108.567 - - - 136.108.567
2 Ist 2001......................................................  3.133.140 - - 135.720.287 - - - 135.720.287
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 55.140 - -  -388.279 - - -  -388.279
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  6.425 - - -  6.425
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 381.421 - - - 381.421
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Einzelplans 11
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 242.833.000,00 287.643.362,42 44.810.362,42
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 3.126.747.000,00 3.162.177.541,23 35.430.541,23
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.369.580.000,00 3.449.820.903,65 80.240.903,65
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 252.433.000,00 247.166.642,43 5.266.357,57-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 111.836.000,00 108.800.802,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.500.000,00) (5.702.000,00)
Summen (116.336.000,00) (114.502.802,87) 1.833.197,13-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 76.300,00 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 4.994.672,13 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 5.070.972,13 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 169.228.202.000,00 174.000.990.468,09
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (160.615.000,00) (261.724.000,00)
Summen (169.388.817.000,00) (174.262.714.468,09) 4.873.897.468,09
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 5.301.759.185,46 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 367.514,48 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 5.302.126.699,94 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 20.383.184,96 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 71.260.000,00 71.087.324,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (38.027.000,00) (37.889.000,00)
Summen (109.287.000,00) (108.976.324,33) 310.675,67-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 43.269,34 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 14.583.000,00- 195.000,00 14.778.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (52.305.000,00) (49.427.000,00)
Summen (52.305.000,00) (49.427.000,00) 2.878.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 18.211.684,16 DM 23.053.495,81 DM
Hauptgruppe 5............................... 22.905.104,06 DM 20.274.316,83 DM
Hauptgruppe 7............................... 3.575.725,01 DM 2.571.505,16 DM
Hauptgruppe 8............................... 7.612.486,77 DM 3.531.753,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -4.070,80 DM
zusammen ..................................... 52.305.000,00 DM 49.427.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 169.649.148.000,00 174.428.240.237,72
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (255.447.000,00) (354.742.000,00)
Summen (169.904.595.000,00) (174.782.982.237,72) 4.878.387.237,72
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 5.301.878.754,80 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 5.362.186,61 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 240.700 - 95.000 - 145.700 33.015 - 33.015 36.980 - 69.994 
2003............ 83.600 - 55.000 138.600 15.809 - 15.809 7.258 - 23.067 
2004............ 38.000 - 40.000 78.000 4.421 - 4.421 487 - 4.909 
künftige
Jahre........... 9.700 - - 9.700 - - - - - - 
zusammen .. 372.000 - - 372.000 53.245 - 53.245 44.725 - 97.970 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 11.117.954,56 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 3.062.175,52 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 11 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.369.580 252.433 111.836 169.228.202  6.238 65.022 -14.583 169.649.148
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 18.212 22.905 -  3.576  7.612 - 52.305
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  6.394  3.670 48 - 10.112
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  5.071  5.302.127 20 23 -  5.307.241
1 verfügbares Soll ......................................  3.369.580 270.645 139.812 174.536.723 13.504 72.706 -14.583 175.018.806
2 Ist 2001......................................................  3.449.821 247.167 108.801 174.000.990  7.241 63.847 195 174.428.240
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 80.241 -23.478 -31.011  -535.732 -6.263 -8.859 14.778  -590.566
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  5.325 742 27.588  1.625 879 14.778 50.938
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  4.995  5.250.292 20 23 -  5.255.330
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 534  4.930  8.797 12.844 320  4.128 - 31.020
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 175 390.849 -  1.868 - 392.893
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 23.053 20.274 -  2.572  3.532 - 49.431
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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1227 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung .......................................................................... 907
1228 Gemeinschaftsdienste ............................................................................................................... 915
Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten

















111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 84.000,00 5.135,65 78.864,35-
vermögenswirksame Beträge:
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000.000,00 33.916.803,22 13.916.803,22
Vermögensabgang ....................................................... 2.697.813,93 DM
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 31.000,00 19.138,10 11.861,90-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 50.000,00 261.979,82 211.979,82
Übrige Einnahmen
261 01-011 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................. 1.050.000,00 1.125.598,04 75.598,04
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
täre ............................................................................................................. 1.129.000,00 1.202.380,48 73.380,48
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 73.380,48 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 89.733.000,00 84.272.961,72 5.460.038,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 5.140.116,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.941.073,60 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 73.380,48 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 328.091,97 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 552.032,18 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 615.600,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 86.450,40 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 233.600,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 667.450,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.184.455,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 918.020,77 DM
zusammen.................................................................... 4.659.080,80 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.144.000,00 2.482.854,56 338.854,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 1.417.507,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 901.008,42 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 8.009,80 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 169.634,52 DM
zusammen.................................................................... 177.644,32 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 1.845.923,45 1.845.923,45
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 422 01............................................................. 328.091,97 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 8.009,80 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 422 02......................................... 482.053,77 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 422 01......................................... 21.333,82 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 422 02......................................... 351,27 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 422 01......................................... 44.339,54 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 422 02......................................... 631,41 DM
bei Kap. 12 11 Tit. 422 01......................................... 35.546,36 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 422 01......................................... 37.760,97 DM
bei Kap. 12 13 Tit. 422 01......................................... 1.508,87 DM
bei Kap. 12 14 Tit. 422 01......................................... 364.581,53 DM
bei Kap. 12 14 Tit. 422 02......................................... 71.953,61 DM
bei Kap. 12 16 Tit. 422 21......................................... 105.832,69 DM
bei Kap. 12 16 Tit. 425 01......................................... 28.714,70 DM
bei Kap. 12 16 Tit. 425 41......................................... 1.006,01 DM
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bei Kap. 12 21 Tit. 422 02......................................... 10.151,25 DM
bei Kap. 12 21 Tit. 422 03......................................... 1.716,74 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 422 01......................................... 54.257,91 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 422 03......................................... 1.284,92 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 422 01......................................... 2.019,51 DM
zusammen.................................................................... 1.845.923,45 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 51.941.000,00 50.542.287,52
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)
Summe (51.891.000,00) 1.348.712,48-
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.063.895,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 284.817,48 DM
zusammen.................................................................... 1.348.712,48 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.500,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 12 05 Tit. 425 01 . 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 7.172.000,00 6.776.989,56 395.010,44-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 497.934,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 619.341,55 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 273.603,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.521.000,00 2.073.032,18 552.032,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 552.032,18 DM
Haushaltsvermerk
In Einzelfällen können Verträge geschlossen werden, die auf längstens 36 Mo-
nate befristet sind.
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 28.650.000,00 28.376.477,27 273.522,73-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 273.522,73 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 302.000,00 336.832,23 34.832,23
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 108,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 443 02................................................................... 34.940,23 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 2.060.000,00 1.300.023,70 759.976,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 538.999,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 412.093,44 DM
Einsparung
für Tit. 443 01 ............................................................. 34.940,23 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 621.241,63 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 230.700,00 DM
zusammen.................................................................... 886.881,86 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.000.000,00 3.173.464,05 1.173.464,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 1.534.903,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 261.439,49 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 100.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 4.706.000,00 5.394.712,53 688.712,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 1.127.112,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 400.000,00 DM
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Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 434.000,00 447.110,13 13.110,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 774.005,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 739.195,17 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 21.700,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 6.100.000,00 5.267.246,67 832.753,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 1.676.609,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 661.031,95 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 271.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.158.997,03 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 68.684,21 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 620.649,64 DM
zusammen.................................................................... 1.848.330,88 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 876.000,00 459.240,56 416.759,44-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 372.959,44 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 43.800,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.603.000,00 3.201.548,49 1.598.548,49
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 2.565.923,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.954.972,52 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 1.158.997,03 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 171.400,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 211.000,00 297.450,40 86.450,40
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 86.450,40 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 100.000,00 621.713,68 521.713,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 836.301,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 314.587,57 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 710.000,00 904.301,20 194.301,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 2.522.480,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.265.368,14 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 27.311,61 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 35.500,00 DM
zusammen.................................................................... 62.811,61 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 217.000,00 186.361,34 30.638,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 102.484,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 122.273,44 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 10.850,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 5.000.000,00 4.622.718,08 377.281,92-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 127.281,92 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 250.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 1.126.000,00 1.747.241,63 621.241,63
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 443 02 621.241,63 DM
Erläuterungen
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 72.000,00 79.241,16 7.241,16
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 02
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Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
531 02-013 Unterrichtung der Bevölkerung über Planung und Verwirklichung der
Verkehrsprojekte Deutsche Einheit und den Transrapid ........................... 0,00 0,00 0,00
532 01-034 Übungen und Ausbildungen von Fachpersonal......................................... 50.000,00 8.850,20 41.149,80-
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 572.000,00 820.008,63 248.008,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 49.297,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 519 01............................................................. 171.400,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 27.311,61 DM
zusammen.................................................................... 198.711,61 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.900.000,00 1.620.057,92
übertragbare Mittel (279.000,00)
Summe (1.899.057,92) 942,08-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Ausgaben sind auch die Kosten für Porto, Verpackung und Versand
von Veröffentlichungen zu leisten.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 60.000,00 42.148,67 17.851,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 33.675,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 48.526,89 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 3.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 200.000,00 268.684,21 68.684,21
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 68.684,21 DM
Erläuterungen
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 350.000,00 621.000,00
Rest aus 2000 (271.000,00)
Summe (621.000,00) 0,00
Deckung (für Rest) bei Tit. 517 01 ............................. 271.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 280.000,00 0,00 280.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 14.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 280.000,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 14.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 560.000,00 2.248.792,93 1.688.792,93
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 1.986.591,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 269.798,25 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 28.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 12......................................................................................... 54.352.000,00- 0,00 54.352.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 918.020,77 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 169.634,52 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 284.817,48 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 273.603,00 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 230.700,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 38.400,36 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 21.700,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 620.649,64 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 43.800,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 35.500,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 10.850,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 250.000,00 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 3.000,00 DM
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bei Tit. 812 01............................................................. 28.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 422 01......................................... 3.250.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 422 02......................................... 400.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 422 03......................................... 79.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 425 01......................................... 7.261.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 426 01......................................... 1.092.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 427 03......................................... 1.448,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 453 01......................................... 216.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 511 01......................................... 350.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 514 01......................................... 113.861,83 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 517 01......................................... 359.763,76 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 518 01......................................... 76.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 519 01......................................... 118.930,12 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 525 01......................................... 732.885,47 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 526 01......................................... 17.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 526 02......................................... 42.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 527 01......................................... 237.391,70 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 539 99......................................... 33.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 711 01......................................... 338.055,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 812 01......................................... 509.252,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 863 02......................................... 29.700,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 422 01......................................... 198.710,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 422 02......................................... 9.675,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 425 01......................................... 2.429.158,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 426 01......................................... 35.786,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 427 01......................................... 14.386,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 453 01......................................... 35.786,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 511 01......................................... 138.288,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 511 55......................................... 48.158,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 514 01......................................... 108.212,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 517 01......................................... 66.537,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 518 01......................................... 141.021,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 518 55......................................... 12.300,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 519 01......................................... 7.193,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 525 01......................................... 7.517,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 525 55......................................... 7.625,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 526 01......................................... 3.597,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 526 02......................................... 3.057,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 527 01......................................... 53.949,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 532 55......................................... 19.529,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 539 99......................................... 8.990,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 711 01......................................... 1.798,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 811 01......................................... 46.612,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 812 01......................................... 12.013,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 812 55......................................... 80.024,00 DM
bei Kap. 12 05 Tit. 863 01......................................... 1.079,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 412 01......................................... 1.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 422 01......................................... 408.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 422 02......................................... 4.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 425 01......................................... 1.492.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 426 01......................................... 656.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 427 01......................................... 7.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 453 01......................................... 4.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 459 99......................................... 1.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 511 01......................................... 104.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 511 55......................................... 106.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 514 01......................................... 124.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 517 01......................................... 89.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 518 01......................................... 23.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 518 55......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 519 01......................................... 31.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 525 01......................................... 3.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 525 55......................................... 6.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 526 01......................................... 2.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 527 01......................................... 40.810,78 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 532 55......................................... 12.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 539 99......................................... 19.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 812 02......................................... 191.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 812 03......................................... 1.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 812 55......................................... 126.000,00 DM
bei Kap. 12 08 Tit. 863 01......................................... 1.000,00 DM
bei Kap. 12 11 Tit. 425 01......................................... 1.079.000,00 DM
bei Kap. 12 11 Tit. 511 55......................................... 80.577,63 DM
bei Kap. 12 11 Tit. 517 01......................................... 228.000,00 DM
bei Kap. 12 11 Tit. 812 02......................................... 131.000,00 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 422 01......................................... 430.000,00 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 425 01......................................... 1.100.000,00 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 511 55......................................... 848.000,00 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 526 02......................................... 700.000,00 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 539 99......................................... 16.222,08 DM
bei Kap. 12 12 Tit. 811 01......................................... 70.000,00 DM
bei Kap. 12 13 Tit. 422 01......................................... 9.000,00 DM
bei Kap. 12 13 Tit. 453 01......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 12 13 Tit. 539 99......................................... 26.000,00 DM
bei Kap. 12 14 Tit. 422 01......................................... 13.860.937,12 DM
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bei Kap. 12 14 Tit. 711 01......................................... 179.679,16 DM
bei Kap. 12 14 Tit. 812 03......................................... 2.523.495,26 DM
bei Kap. 12 16 Tit. 517 01......................................... 10.154,46 DM
bei Kap. 12 21 Tit. 422 01......................................... 4.476.000,00 DM
bei Kap. 12 21 Tit. 527 01......................................... 57.183,44 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 422 01......................................... 1.720.083,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 422 02......................................... 16.150,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 422 03......................................... 15.117,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 426 01......................................... 72.443,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 427 01......................................... 8.776,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 427 03......................................... 25.931,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 453 01......................................... 117.600,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 511 01......................................... 76.050,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 511 55......................................... 44.650,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 514 01......................................... 3.450,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 517 01......................................... 149.800,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 518 01......................................... 86.250,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 518 55......................................... 250,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 519 01......................................... 17.600,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 525 01......................................... 20.000,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 525 55......................................... 17.100,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 526 01......................................... 950,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 526 03......................................... 1.150,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 527 01......................................... 45.700,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 532 55......................................... 13.550,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 539 99......................................... 4.050,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 711 01......................................... 10.000,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 811 01......................................... 4.450,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 812 01......................................... 42.350,00 DM
bei Kap. 12 27 Tit. 812 55......................................... 30.550,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 422 01......................................... 84.397,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 511 01......................................... 20.750,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 514 01......................................... 3.950,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 517 01......................................... 401.700,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 518 01......................................... 300,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 519 01......................................... 76.100,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 527 01......................................... 500,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 532 55......................................... 3.950,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 539 55......................................... 453,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 539 99......................................... 100,00 DM
bei Kap. 12 28 Tit. 812 01......................................... 60.800,00 DM
zusammen.................................................................... 54.352.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 596.000,00 576.446,06 19.553,94-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 410.956,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 610.937,99 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 615.600,00 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 4.172,64 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 431.000,00 DM
zusammen.................................................................... 435.172,64 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 4.172,64 4.172,64
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 4.172,64 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 414.000,00 361.643,87 52.356,13-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 205.956,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 233.600,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 80.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 2.297.000,00 1.853.084,83 443.915,17-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 939.365,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 667.450,00 DM













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.787 - 1.787 
2003............ 1.800 - - 1.800 - - - - - - 
2004............ 1.800 - - 1.800 - - - - - - 
Folgejahre... 1.800 - - 1.800 - - - - - - 
zusammen .. 5.400 - - 5.400 - - - 1.787 - 1.787 
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 5.885.000,00 8.452.732,03 2.567.732,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 1.564.343,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.927.961,54 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 1.184.455,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 1.063.895,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 431.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 80.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.300 - - 5.300 116 - 116 - - 116 
2003............ 5.300 - - 5.300 - - - - - - 
2004............ 5.300 - - 5.300 - - - - - - 
Folgejahre... 4.300 - - 4.300 - - - - - - 
zusammen .. 20.200 - - 20.200 116 - 116 - - 116 
Zusatzangaben für Kapitel 12 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (22.843.000,00) (19.648.000,00)
Summen (22.843.000,00) (19.648.000,00) 3.195.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 01 .................................................................. 22.843.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 5.140.116,12 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 1.417.507,30 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 497.934,11 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 538.999,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.534.903,54 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.127.112,89 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 410.956,69 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 774.005,30 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.676.609,50 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 2.565.923,98 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 836.301,25 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 2.522.480,95 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 102.484,78 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 49.297,02 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 33.675,56 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.986.591,18 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.564.343,57 DM
zusammen.................................................................... 22.793.242,74 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 5.941.073,60 DM
von Tit. 422 02............................................................ 901.008,42 DM
von Tit. 426 01............................................................ 619.341,55 DM
von Tit. 441 01............................................................ 273.522,73 DM
von Tit. 443 01............................................................ 108,00 DM
von Tit. 443 02............................................................ 412.093,44 DM
von Tit. 453 01............................................................ 261.439,49 DM
von Tit. 511 01............................................................ 400.000,00 DM
von Tit. 511 55............................................................ 610.937,99 DM















1 2 3 4 5
von Tit. 517 01............................................................ 661.031,95 DM
von Tit. 518 01............................................................ 372.959,44 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.954.972,52 DM
von Tit. 525 55............................................................ 205.956,13 DM
von Tit. 526 01............................................................ 314.587,57 DM
von Tit. 526 02............................................................ 2.265.368,14 DM
von Tit. 526 03............................................................ 122.273,44 DM
von Tit. 527 01............................................................ 127.281,92 DM
von Tit. 532 55............................................................ 939.365,17 DM
von Tit. 546 88............................................................ 48.526,89 DM
von Tit. 811 01............................................................ 280.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 269.798,25 DM
von Tit. 812 55............................................................ 1.927.961,54 DM
zusammen.................................................................... 19.648.803,35 DM
Abschluss des Kapitels 1201
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.165.000,00 34.203.056,79 14.038.056,79
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.050.000,00 1.125.598,04 75.598,04
Gesamteinnahmen ................................................................................... 21.215.000,00 35.328.654,83 14.113.654,83
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 186.652.000,00 182.383.226,72
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)
Summe (186.602.000,00) 4.218.773,28-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 27.044.000,00 28.515.298,69
übertragbare Mittel (279.000,00)
Summe (28.794.298,69) 1.750.298,69
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 7.275.000,00 11.591.209,17
Rest aus 2000 (271.000,00)
Summe (7.546.000,00) 4.045.209,17
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 54.352.000,00- 0,00 54.352.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (22.843.000,00) (19.648.000,00)
Summen (22.843.000,00) (19.648.000,00) 3.195.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 9.129.460,07 DM 8.408.587,23 DM
Hauptgruppe 5............................... 10.098.847,92 DM 8.762.456,33 DM
Hauptgruppe 8............................... 3.564.934,75 DM 2.477.759,79 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 49.757,26 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -803,35 DM
zusammen ..................................... 22.843.000,00 DM 19.648.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 166.619.000,00 222.489.734,58
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.114.000,00) (19.927.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.300 - - 5.300 116 - 116 1.787 - 1.903 
2003............ 7.100 - - 7.100 - - - - - - 
2004............ 7.100 - - 7.100 - - - - - - 
Folgejahre... 6.100 - - 6.100 - - - - - - 
zusammen .. 25.600 - - 25.600 116 - 116 1.787 - 1.903 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 2.697.813,93 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 21.215 186.652 27.044 - 550  6.725 -54.352 166.619
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -50 - - - - - -50
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  9.129 10.099 - -  3.565 - 22.793
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        50
 zusammen.................................................        22.843
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 271 - - 271
1 verfügbares Soll ...................................... 21.215 195.731 37.143 - 821 10.290 -54.352 189.633
2 Ist 2001...................................................... 35.329 182.383 28.515 - 890 10.702 - 222.490
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 14.114 -13.348 -8.628 - 69 412 54.352 32.856
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.510  2.232 - 340  2.931 54.352 61.364
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  6.449  2.047 - - 42 -  8.538
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  8.409  8.762 - -  2.478 - 19.649
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 279 - - - - 279
Haushaltsrechnung 2001
- 755 -















119 01-712 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 50.000,00 0,00 50.000,00-
vermögenswirksame Beträge:
119 99-790 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 400.000,00 2.141.270,86 1.741.270,86
Vermögensabgang ....................................................... 2.779.321,80 DM
Haushaltsvermerk
Überzahlte, zu erstattende Zinsbeträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren
Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 01-839 Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur
Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs ................. 950.000,00 1.551.455,12 601.455,12
Vermögensabgang ....................................................... 1.551.455,12 DM
vermögenswirksame Beträge:
281 01-732 Rückzahlung von Zuwendungen................................................................ 125.000,00 1.948.314,32 1.823.314,32
Vermögensabgang ....................................................... 61.545,60 DM
Haushaltsvermerk
Überzahlte, zu erstattende Rückforderungsbeträge dürfen, auch wenn sie in ei-




526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 6.000.000,00 5.885.351,82
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (253.000,00) (367.000,00)
Summen (6.253.000,00) (6.252.351,82) 648,18-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.000 - 1.000 
Haushaltsvermerk
überplanmäßiger Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgaben für die technische Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms
Verkehrsinfrastruktur dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 6006 Tit. 272 06
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
531 12-187 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht................................. 50.000,00 48.136,25 1.863,75-
Erläuterungen
531 21-719 Kosten aus Anlaß der "EXPO 2000 am Meer" in Wilhelmshaven ............ 0,00 323.007,69
Rest aus 2000 (607.000,00)
Summe (607.000,00) 283.992,31-
Die Übertragbarkeit der im Haushaltsjahr 2000 nicht in Anspruch genommenen
Mittel bis zu 607 TDM ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 17 Tit. 683 01......... 323.008,00 DM
532 12-712 Kosten des funkärztlichen Beratungsdienstes für die Seeschiffahrt ......... 120.000,00 102.057,75 17.942,25-
532 13-176 Wissenschaftliche und allgemein-wirtschaftliche Untersuchungen auf al-
len Fachgebieten der Verkehrsverwaltung ................................................ 9.000.000,00 9.277.123,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.717.000,00) (5.439.000,00)
Summen (14.717.000,00) (14.716.123,53) 876,47-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist bis zur Höhe von 800.000 DM zugelassen
worden (§ 45 Abs. 4 BHO).













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 233 - 3.233 
2003............ 1.500 - - 1.500 1.310 - 1.310 - - 1.310 
2004............ 500 - - 500 44 - 44 - - 44 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 4.355 - 4.355 233 - 4.588 
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
überplanmäßiger Haushaltsvermerk
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Ausgaben für die technische Hilfe im Rahmen des EFRE-Bundesprogramms
Verkehrsinfrastruktur dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden:
Kap. 6006 Tit. 272 06
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
532 19-176 Zuschüsse der Europäischen Union zu Studien, Untersuchungen und
sonstigen FuE-Maßnahmen für Transeuropäische Verkehrsnetze ........... 0,00 3.677,04
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.643.061,67) (3.135.000,00)
Summen (2.643.061,67) (3.138.677,04) 495.615,37
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 3.677,04 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 10......................................... 496.339,94 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 10.
Haushaltsvermerk
543 01-719 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 200.000,00 200.000,00 0,00
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
545 01-719 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 700.000,00 916.394,30
Rest aus 2000 (288.000,00)
Summe (988.000,00) 71.605,70-
Die Übertragbarkeit der im Haushaltsjahr 2000 nicht in Anspruch genommenen
Mittel bis zu 288 TDM ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 17 Tit. 687 01......... 216.394,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
636 01-731 Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes an die
See-Berufsgenossenschaft und an den Germanischen Lloyd .................. 2.107.000,00 1.857.678,30 249.321,70-
636 03-254 Zuschuss an die See-Berufsgenossenschaft für die Seemannsstatistik... 14.000,00 12.000,00 2.000,00-
671 01-731 Erstattung der Kosten für Schiffssicherheitsaufgaben des Bundes an die
Deutsche TELEKOM AG und an die Telecom Denmark .......................... 655.000,00 653.541,28 1.458,72-
671 02-156 Kostenerstattung an die Berufbildungsstelle Seeschifffahrt e.V., Bremen 555.000,00 495.000,00 60.000,00-
682 05-832 Zuwendung an die Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle (OHE)...... 500.000,00 500.000,00 0,00
vermögenswirksame Beträge:
683 01-732 Finanzbeitrag an die Seeschifffahrt ........................................................... 8.000.000,00 7.999.005,09 994,91-
Vermögenszugang ....................................................... 7.999.005,09 DM
683 03-129 Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der Binnenschifffahrt ..................... 3.000.000,00 1.671.227,19
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der im Haushaltsjahr 2000 nicht in Anspruch genommenen
Mittel bis zu 4.520 TDM ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 661 661 - - 661 
2003............ - - - - - 598 598 - - 598 
2004............ - - - - - 249 249 - - 249 
zusammen .. - - - - - 1.508 1.508 - - 1.508 
684 01-129 Beihilfen für Schiffsjungenheime und Schifferkinderheime der Binnen-
schifffahrt .................................................................................................... 100.000,00 100.000,00 0,00
684 02-790 Beiträge an deutsche Vereine und Gesellschaften ................................... 15.000,00 12.722,99 2.277,01-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
686 07-729 Zuschüsse für Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen zur Bekämp-
fung der Verkehrsunfälle ............................................................................ 22.000.000,00 21.972.561,19 27.438,81-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 12.000 - - 12.000 - - - - - - 
686 08-680 Förderung des Normenwesens.................................................................. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
687 02-790 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 12.299.000,00 11.072.768,88 1.226.231,12-
Die Ausgaben dürfen auch für besondere Leistungen außerhalb des Mitglieds-
beitrags verwendet werden.
687 03-760 Beitrag zum Wetterbeobachtungssystem im Nordatlantik ......................... 530.000,00 530.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet




812 16-011 Projekt Modernisierung administrativer Aufgaben durch Geschäftspro-
zessoptimierung ......................................................................................... 3.873.000,00 1.855.784,64
übertragbare Mittel (2.017.000,00)
Summe (3.872.784,64) 215,36-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
896 05-721 Bau von Gewässerschutzmaßnahmen auf tschechischem Gebiet im




896 06-167 Deutscher Beitrag zum Aufbau des europäischen, zivilen Satellitennavi-
gationssystems "GALILEO"........................................................................ 0,00 9.779.150,00 9.779.150,00
Einsparung bei der VE 2002 in Höhe von 400 TDM für Kap. 1222 Tit. 89101
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 12 10 Tit. 741 11......................................... 6.845.405,00 DM
bei Kap. 12 17 Tit. 683 01......................................... 977.915,00 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 43.200 - 400 - 42.800 - - - - - - 
2003............ 72.000 - - 72.000 - - - - - - 
2004............ 55.800 - - 55.800 - - - - - - 
zusammen .. 171.000 - 400 - 170.600 - - - - - - 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 10.000 TDM der Einsparungen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: Kap. 1210 Tit. 741 11, Kap. 1217
Tit. 683 01 und Kap. 1222 Tit. 891 05.
2. Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen bis zur Höhe von
133.000 TDM zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel: Kap. 1210 Tit. 741 11.
Haushaltsjahr 2002 33.600 TDM
Haushaltsjahr 2003 56.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 43.400 TDM
3. Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen bis zur Höhe von
38.000 TDM zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel: Kap. 1222 Tit. 891 01.
Haushaltsjahr 2002 9.600 TDM
Haushaltsjahr 2003 16.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 12.400 TDM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
972 02-989 Globale Minderausgabe ............................................................................. 105.000.000,00- 0,00 105.000.000,00
Einsparung bei Kap. 12 22 Tit. 636 01 ..................... 105.000.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die ein Gesamtvolumen von 400 TDM überschreitende Inanspruchnahme der
Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-
zen. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Ver-
pflichtungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen
gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
686 21-176 Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen - Betrieb ................................... 850.000,00 848.900,00 1.100,00-
893 21-176 Verkehrswissenschaftliche Einrichtungen - Zuschüsse für Investitionen .. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Zukunftssicherung der deutschen Magnetschwebebahntechnik
532 32-839 Sachverständige sowie Gutachten und Untersuchungen im Zusammen-
hang mit rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Fragen................ 3.000.000,00 2.381.586,00 618.414,00-
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 34.
686 31-839 Bundesanteil an den Kosten der Planungsgesellschaft Transrapid .......... 2.000.000,00 0,00
Rest aus 2000 (5.676.000,00)
Summe (7.676.000,00) 7.676.000,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der im Haushaltsjahr 2000 nicht in Anspruch genommenen
Mittel bis zu 7.000 TDM ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Einsparung für Tit. 686 33 .......................................... 866.100,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 33.
Verpflichtungen:
686 32-839 Zuwendungen für den Betrieb der Transrapid Versuchsanlage Emsland
(TVE) .......................................................................................................... 20.000.000,00 12.053.281,43 7.946.718,57-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.000 - - 7.000 7.000 - 7.000 - - 7.000 
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Erläuterungen
686 33-839 Zuwendungen an die Magnetschnellbahn-Fahrweggesellschaft mbH
(FWG)......................................................................................................... 2.000.000,00 2.866.100,00 866.100,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 686 31... 866.100,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 31.
Haushaltsvermerk
686 34-839 Bundesanteil für Studien zur Auswahl von Anwendungsstrecken ............ 10.000.000,00 6.814.352,46 3.185.647,54-
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 532 32.
Erläuterungen
687 34-839 Finanzielle Unterstützung des Transrapid-Projektes in Shanghai............. 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 200.000.000,00 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 200.000.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an dem Projekt dient der Si-
cherung der Magnetschwebebahntechnik und ist im Interesse des Technologie-
vorsprungs, des Erhalts der Arbeitsplätze und der Sicherung des Industrie-
standortes Deutschland dringend geboten.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 12 22 Tit. 891 97............................................... 200.000.000,00 DM
Verpflichtungen:
718 32-839 Anwendungsnahe Weiterentwicklung der Magnetschwebebahntechnik































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 1.270 - 1.270 - - 1.270 
2003............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
2004............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 90.000 - - 90.000 1.270 - 1.270 - - 1.270 
718 33-839 Kostenbeteiligung des Bundes an Investitionen für eine Magnetschwe-
bebahnanwendung..................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 120.000 TDM der Einsparungen bei folgen-
den Titeln geleistet werden: Kap. 1203 Tit. 740 61, Kap. 1210 Tit. 741 11 und
Kap. 1222 Tit. 861 01.
Erläuterungen
862 41-839 Darlehen an private Unternehmen für Investitionen zur Förderung von
Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs.......................................... 0,00 21.771.135,85 21.771.135,85
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 12 03 Tit. 740 61......................................... 15.000.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.250 - 2.250 - 9.000 8.998 - 8.998 7.191 - 16.190 
2003............ 5.625 - 1.125 - 4.500 4.493 - 4.493 3.195 - 7.688 
2004............ 5.625 - 1.125 - 4.500 4.499 - 4.499 - - 4.499 
zusammen .. 22.500 - 4.500 - 18.000 17.990 - 17.990 10.387 - 28.377 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 21.771.135,85 DM
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
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Erläuterungen
892 41-839 Baukostenzuschüsse an private Unternehmen für Investitionen zur För-
derung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs ...................... 0,00 87.084.544,43 87.084.544,43
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Kap. 12 10 Tit. 741 11 ............................. 42.084.544,43 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 12 22































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 33.750 - 2.250 36.000 35.993 - 35.993 28.766 - 64.759 
2003............ 16.875 - 1.125 18.000 17.971 - 17.971 12.781 - 30.752 
2004............ 16.875 - 1.125 18.000 17.997 - 17.997 - - 17.997 
zusammen .. 67.500 - 4.500 72.000 71.961 - 71.961 41.546 - 113.508 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 862 41.
Abschluss des Kapitels 1202
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 450.000,00 2.141.270,86 1.691.270,86
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.075.000,00 3.499.769,44 2.424.769,44
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.525.000,00 5.641.040,30 4.116.040,30
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 19.070.000,00 19.137.334,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.508.061,67) (8.941.000,00)
Summen (28.578.061,67) (28.078.334,38) 499.727,29-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 86.125.000,00 270.959.138,81
Rest aus 2000 (10.196.000,00)
Summe (96.321.000,00) 174.638.138,81
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 200.000.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 54.373.000,00 120.490.614,92
übertragbare Mittel (52.517.000,00)
Summe (173.007.614,92) 118.634.614,92
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 105.000.000,00- 0,00 105.000.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 54.568.000,00 410.587.088,11
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (19.704.061,67) (61.458.000,00)
Summen (74.272.061,67) (472.045.088,11) 397.773.026,44






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 148.200 - 400 - 147.800 56.261 661 56.923 37.190 - 94.113 
2003............ 128.000 - - 128.000 23.775 598 24.372 15.976 - 40.348 
2004............ 98.800 - - 98.800 22.541 249 22.789 - - 22.789 
zusammen .. 375.000 - 400 - 374.600 102.576 1.508 104.084 53.166 - 157.250 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 4.392.322,52 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 29.770.140,94 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.525 - 19.070 86.125 50.000  4.373  -105.000 54.568
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  2.895 - - - -  2.895
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 200.000 - - - 200.000
1 verfügbares Soll ......................................  1.525 - 21.965 286.125 50.000  4.373  -105.000 257.463
2 Ist 2001......................................................  5.641 - 19.137 270.959 - 120.491 - 410.587
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  4.116 - -2.828 -15.166 -50.000 116.118 105.000 153.124
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.317 - - 118.635 105.000 224.951
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 200.000 - - - 200.000
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  8.941 - 50.000  2.517 - 61.458
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111 01-712 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 151.500.000,00 138.531.424,90 12.968.575,10-
1. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in ei-
nem früheren Haushalt vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt
werden.
2. Aus den Einnahmen dürfen auch die Ausgaben für das Inkasso der Befah-
rungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal gezahlt werden.
Erläuterungen
111 06-731 Lotsabgaben und Einnahmen aus Lotseinrichtungen................................ 77.000.000,00 89.471.771,39 12.471.771,39
Einsparung
für Tit. 521 31 ............................................................. 1.500.000,00 DM
für Tit. 811 31 ............................................................. 10.971.771,39 DM
zusammen.................................................................... 12.471.771,39 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 03.
Haushaltsvermerk
112 01-712 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 1.200.000,00 887.601,59 312.398,41-
Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr
vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
119 01-712 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 700.000,00 706.308,05 6.308,05
Erläuterungen
119 99-712 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.450.000,00 2.563.312,60 113.312,60
Einsparung
für Tit. 426 41 ............................................................. 109.654,78 DM
für Tit. 427 41 ............................................................. 257.732,03 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 130.000,00 DM
für Tit. 527 41 ............................................................. 3.081,00 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 761.465,09 DM
zusammen.................................................................... 1.261.932,90 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 04.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass auf die Erstattung
der Kosten für die im Rahmen der "Kieler Woche" und der "Travemünder
Woche" eingesetzten Schiffe/Boote und Tonnen der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes mit Einwilligung des Bundesministers der Fi-
nanzen teilweise verzichtet werden kann.
Haushaltsvermerk
124 01-712 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 31.000.000,00 29.811.918,04 1.188.081,96-
1. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr
vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
2. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen für Zwecke seines Geschäfts-
bereichs vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach
den Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen und im Einvernehmen
mit diesem als Ferienwohnheime mietzinsfrei überlassen werden. Das So-
zialwerk hat im Regelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den
Kosten für Bauunterhaltungs-, Modernisierungs-, Umbauund Erst-
instandsetzungsmaßnahmen angemessen zu beteiligen.
131 01-712 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen ................ 1.700.000,00 7.741.232,63 6.041.232,63
Haushaltsvermerk
132 01-712 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 2.400.000,00 2.612.726,66 212.726,66
Ausgaben für die Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den
Einnahmen abgesetzt werden.
133 01-731 Einnahmen aus der Veräußerung von Forderungen gegen die Rhein-
Main-Donau AG aufgrund gewährter Konzessionsdarlehen oder von
Anteilen an der Gesellschaft ...................................................................... 0,00 27.162.963,05- 27.162.963,05-
Übrige Einnahmen
152 02-731 Zinsen von Räumungsdarlehen und Darlehen zur Wohnraumbeschaffung
aus Anlaß des Ausbaues des Mittellandkanals ......................................... 20.000,00 15.460,35 4.539,65-
161 01-731 Zinsen von Darlehen an die Internationale Mosel-Gesellschaft mbH ....... 0,00 0,00 0,00
vermögenswirksame Beträge:
172 02-731 Tilgung von Räumungsdarlehen und Darlehen zur Wohnraumbeschaf-
fung aus Anlaß des Ausbaues des Mittellandkanals................................. 20.000,00 24.546,35 4.546,35
Vermögensabgang ....................................................... 24.546,35 DM
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vermögenswirksame Beträge:
182 02-411 Tilgung von Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse nach §
56 Abs. 2 BSHG ........................................................................................ 1.000,00 600,00 400,00-
Vermögensabgang ....................................................... 600,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 03-731 Tilgung von Darlehen für die Beschaffung von anerkannten Kraftfahr-
zeugen nach § 6 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz .................................. 21.000,00 20.400,00 600,00-
Vermögensabgang ....................................................... 20.400,00 DM
232 02-731 Erstattung von Ausgaben für die Bekämpfung von Meeresverschmut-
zungen im See- und Küstenbereich (Vorsorge und Abwehr) durch die
Küstenländer .............................................................................................. 1.000.000,00 956.572,67 43.427,33-
232 03-731 Erstattung von Bauleitungsausgaben durch Bundesländer und sonstige
Dritte ........................................................................................................... 12.000.000,00 14.937.340,45 2.937.340,45
236 01-712 Erstattungen von Verwaltungsausgaben ................................................... 500.000,00 373.598,35 126.401,65-
Erläuterungen
261 01-712 Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Dritte ................................... 40.000.000,00 44.270.762,81 4.270.762,81
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 199.393,28 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 7 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 527 01.
261 06-731 Ablösung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung von Anlagen ............. 2.200.000,00 3.063.160,00 863.160,00
281 01-731 Erstattung der Bauleitungsausgaben zur Beseitigung von Bergschäden
an den westdeutschen Kanälen und am Niederrhein................................ 2.400.000,00 1.905.193,41 494.806,59-
Erläuterungen
381 01-990 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ... 0,00 7.987.804,96 7.987.804,96
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 1.557.509,63 DM
für Tit. 427 41 ............................................................. 2.417.041,12 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 1.307.376,01 DM
für Tit. 527 41 ............................................................. 197.532,65 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 2.506.029,49 DM
für Tit. 812 41 ............................................................. 313,20 DM
zusammen.................................................................... 7.985.802,10 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 04.
Erläuterungen
381 04-990 Erstattung der Ausgaben für die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wil-
helmshaven ................................................................................................ 0,00 1.494.000,00 1.494.000,00
Einsparung
für Tit. 426 21 ............................................................. 744.000,00 DM
für Tit. 521 21 ............................................................. 750.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.494.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
426 21, 521 21, 521 22 und 547 21.
Erläuterungen
382 07-990 Lotsgeld, Entgelte der Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal ............ 0,00 190.140.792,26 190.140.792,26
Einsparung für Tit. 982 07 .......................................... 190.140.792,26 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 982 07.
Erläuterungen
382 08-990 Befahrungsabgaben, die für Dritte erhoben werden.................................. 0,00 12.105.646,24 12.105.646,24
Einsparung für Tit. 982 07 .......................................... 12.105.646,24 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
982 07.
2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in ei-
nem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen
gezahlt werden.
Erläuterungen
382 09-990 Beiträge der Binnenschiffahrt zum Abwrackfonds..................................... 0,00 1.225.291,06 1.225.291,06
Einsparung für Tit. 982 09 .......................................... 1.225.291,06 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 982 09.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02, 03, 04, 06 und Tit. 429 01 sind ausgenommen.
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2. Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mitteln
des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des
Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung
des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstücks Ge-
genstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkaufswert des zu veräu-
ßernden Grundstücks 450 000 DM nicht übersteigt. Das Recht der Mitwir-
kung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministers gemäß
§ 64 BHO bleibt unberührt.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundeswasserstraßen
beschafften Vorratsland fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises
von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung der bundes-




F 422 01-712 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 91.972.000,00 79.576.097,66
Umsetzung nach § 50 BHO (100.000,00-)
Summe (91.872.000,00) 12.295.902,34-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 297.715,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 422 61 ................................................ 144.635,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 892.519,10 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 155.284,51 DM
zusammen.................................................................... 1.192.438,61 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 8.869.774,61 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 1.042.972,92 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 27.878,42 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.250.000,00 DM
zusammen.................................................................... 13.190.625,95 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 45.000,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 12 08 Tit. 422 01 . 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-712 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 11.322.000,00 6.462.224,47 4.859.775,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 202.378,34 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 03................................................................... 15.646,88 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 892.519,10 DM
für Tit. 422 21 ............................................................. 948.867,29 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 817.583,15 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 701.893,14 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 430.127,62 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 482.053,77 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 400.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.673.044,07 DM
Erläuterungen
F 422 03-712 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 2.233.000,00 1.233.597,67 999.402,33-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 434.869,50 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 155.284,51 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 15.646,88 DM
für Tit. 422 21 ............................................................. 6.160,08 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 269.149,41 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 39.291,95 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 79.000,00 DM
zusammen.................................................................... 564.532,83 DM
Erläuterungen
F 425 01-712 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 205.528.000,00 218.637.045,58
Umsetzung nach § 50 BHO (295.000,00-)
Summe (205.233.000,00) 13.404.045,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 2.803.675,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 273.776,44 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 8.869.774,61 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 817.583,15 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 269.149,41 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 3.796.091,36 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 11.105,20 DM
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bei Tit. 427 03............................................................. 4.503,02 DM
bei Tit. 429 01............................................................. 870,95 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 32.840,31 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 422 61............................................................. 133.798,33 DM
bei Tit. 425 21............................................................. 1.124.715,39 DM
bei Tit. 425 61............................................................. 1.105.655,58 DM
bei Tit. 426 21............................................................. 70.457,78 DM
bei Tit. 426 61............................................................. 446.635,15 DM
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BHO
bei Tit. 425 61............................................................. 1.145.219,64 DM
bei Tit. 426 61............................................................. 306.747,14 DM
zusammen.................................................................... 18.135.147,02 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 7.261.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 160.900,00 DM
Abgang nach § 50 BHO
zu Kap. 12 08 Tit. 425 01.......................................... 224.000,00 DM
zu Kap. 12 08 Tit. 426 01.......................................... 71.000,00 DM
zusammen.................................................................... 295.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-712 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 30.899.000,00 25.956.678,88 4.942.321,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 383.358,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 546.485,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 1.042.972,92 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 430.127,62 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 39.291,95 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 422 61............................................................. 0,03 DM
bei Tit. 426 61............................................................. 0,45 DM
bei Tit. 427 23............................................................. 5.228,68 DM
bei Tit. 453 61............................................................. 4.997,48 DM
bei Tit. 459 69............................................................. 1.000,00 DM
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a) BHO bei bei
Tit. 422 61................................................................... 168.643,01 DM
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BHO bei
Tit. 426 61................................................................... 57.224,49 DM
zusammen.................................................................... 1.749.486,63 DM
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 237.888,95 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 3.796.091,36 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 1.150.068,60 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 175.662,35 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 76.968,56 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.092.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.528.679,82 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 104.606,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-712 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.651.000,00 1.730.194,18 79.194,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 29.077,77 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 111.098,51 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 175.662,35 DM
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 3.342,23 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 11.105,20 DM
zusammen.................................................................... 14.447,43 DM
Erläuterungen
F 427 03-731 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 41.000,00 66.521,02 25.521,02
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 527,96 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 32.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 4.503,02 DM
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Erläuterungen
429 01-712 Nicht aufteilbare Personalausgaben .......................................................... 15.470.000,00 17.695.129,05 2.225.129,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 525 02............................................................. 134.000,00 DM
bei Tit. 531 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 532 04............................................................. 46.000,00 DM
bei Tit. 546 01............................................................. 122.000,00 DM
bei Tit. 686 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 1.374.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.226.000,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 870,95 DM
Erläuterungen
F 453 01-712 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 4.451.000,00 2.369.171,69 2.081.828,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 6.309,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.670.202,50 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 27.878,42 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 76.968,56 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 527 01 8.000,00 DM
zusammen.................................................................... 112.846,98 DM
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 189.873,07 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 32.840,31 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 60.069,20 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 32.000,00 DM




F 511 01-712 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 9.871.000,00 9.299.908,19 571.091,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 715.881,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 561.302,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 01............................................................. 11.239,71 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 388.441,74 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 17.853,29 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 34.450,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 63.673,12 DM
zusammen.................................................................... 515.657,86 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 173.687,88 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 9.334,42 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 283.436,50 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 69.779,13 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 2.435,09 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 2.600,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 28.656,93 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 25.788,13 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 240.357,84 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 23.293,91 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 31.959,63 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 350.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.241.329,46 DM
Erläuterungen
F 514 01-712 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 2.253.000,00 2.232.434,20 20.565,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 73.134,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 88.519,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 9.334,42 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 3.882,74 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 18.155,50 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 19.471,97 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 499,60 DM
Haushaltsrechnung 2001
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bei Tit. 525 55............................................................. 212,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 24.600,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 62.733,71 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 7.562,38 DM
zusammen.................................................................... 146.452,32 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 3.500,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 14.323,12 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 9,68 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 8.938,44 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 113.861,83 DM
zusammen.................................................................... 151.633,07 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 01.
Erläuterungen
F 517 01-712 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 9.264.000,00 9.934.003,75
Umsetzung nach § 50 BHO (140.000,00-)
Summe (9.124.000,00) 810.003,75
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 548.089,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 248.032,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 283.436,50 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 32.616,19 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 125.616,61 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 267.618,89 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 139.004,42 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 16.093,42 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 63.400,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 15.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 35.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 20.179,89 DM
zusammen.................................................................... 997.965,92 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 3.882,74 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 32.831,25 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 8.002,45 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 5.500,00 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 14.100,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 38.938,65 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 359.763,76 DM
zusammen.................................................................... 488.018,85 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 12 08 Tit. 517 01 . 140.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-712 Mieten und Pachten ................................................................................... 2.144.000,00 1.833.632,58 310.367,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 206.433,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 408.815,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 110.800,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 41.660,28 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 6.266,81 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 11.693,04 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 11.256,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 461,33 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 2.503,25 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 20.186,33 DM
zusammen.................................................................... 209.827,04 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 11.239,71 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 18.155,50 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 125.616,61 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 6.730,68 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 47.754,83 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 29.315,80 DM
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Erläuterungen
F 519 01-712 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 3.100.000,00 2.653.966,83 446.033,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 305.052,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 394.235,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 104.444,46 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 40.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 69.779,13 DM
zusammen.................................................................... 214.223,59 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 19.471,97 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 267.618,89 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 11.693,04 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 20.672,45 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 16.562,03 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 44.014,12 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 12.110,44 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 50.000,00 DM
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Erläuterungen
F 525 01-712 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 2.813.000,00 2.516.791,44 296.208,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 824.945,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 284.307,41 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 2.435,09 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 6.730,68 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 20.672,45 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 5.953,17 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 71.168,41 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 70.050,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 6.249,37 DM
zusammen.................................................................... 183.259,17 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 11.908,20 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 499,60 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 139.004,42 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 30.457,26 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 27.828,65 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 650,31 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 9.091,69 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 8.800,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 58.980,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 732.885,47 DM
zusammen.................................................................... 1.020.105,60 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
525 02-712 Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung..................... 999.000,00 802.620,34 196.379,66-
Einsparung für Tit. 429 01 .......................................... 134.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Mittel für die unentgeltliche Verpflegung durch die Berufsbildungszentren
in Koblenz und Kleinmachnow dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
werden.
2. Einnahmen aus der Selbstbewirtschaftung fließen den Selbstbewirtschaf-
tungsmitteln zu.
Erläuterungen
F 526 01-712 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 496.000,00 470.696,07 25.303,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 128.904,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 192.594,17 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 28.656,93 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 3.900,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 27.828,65 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 9.861,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 25.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 125.246,58 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 63.400,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 461,33 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 6.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 17.000,00 DM
zusammen.................................................................... 86.861,33 DM
Erläuterungen
F 526 02-712 Sachverständige......................................................................................... 1.200.000,00 222.998,63 977.001,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 803.994,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 465.139,58 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 388.441,74 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 24.600,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 5.953,17 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 9.861,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 75.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 750.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 42.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.315.855,91 DM
Erläuterungen
F 527 01-712 Dienstreisen ............................................................................................... 4.200.000,00 4.170.239,38 29.760,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 435.774,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 430.957,54 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 14.323,12 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 32.831,25 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 47.754,83 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 16.562,03 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 164,67 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 261 01............................................................. 199.393,28 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 13.897,06 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 74.859,58 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 7.791,82 DM
zusammen.................................................................... 407.577,64 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 8.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 17.853,29 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.090,99 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 71.168,41 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 63.417,43 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 14.033,59 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 4.200,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 237.391,70 DM
zusammen.................................................................... 442.155,41 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen
531 01-712 Entschädigungs- und Ersatzleistungen...................................................... 1.391.000,00 640.547,38 750.452,62-
Einsparung für Tit. 429 01 .......................................... 500.000,00 DM
532 03-731 Betrieb des Niederschlagsmeßnetzes zur Wasserstandsvorhersage ....... 81.000,00 36.633,59 44.366,41-
Erläuterungen
532 04-731 Vergabe von Arbeiten zur Durchführung der Hauptnivellements an den
Bundeswasserstraßen................................................................................ 656.000,00 559.211,13 96.788,87-
Einsparung für Tit. 429 01 .......................................... 46.000,00 DM
532 05-034 Ausbildung von Schiffsoffizieren der Handelsmarine für Aufgaben der
zivilen Notfallvorsorge, des Krisenmanagements und der zivilen Vertei-
digung......................................................................................................... 475.000,00 309.798,51 165.201,49-
Haushaltsrechnung 2001
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Haushaltsvermerk
537 02-254 Ausgaben für den Arbeitsschutz ................................................................ 690.000,00 689.234,46 765,54-
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 539 99-712 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 950.000,00 1.119.532,17 169.532,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 818.548,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 986.267,79 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 240.357,84 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 1.273,14 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 8.938,44 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 8.002,45 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 44.014,12 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 9.091,69 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 1.573,33 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 14.033,59 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 1.632,82 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 42.039,97 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 43.280,89 DM
zusammen.................................................................... 414.238,28 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 20.186,33 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 3.800,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 33.000,00 DM
zusammen.................................................................... 76.986,33 DM
Haushaltsvermerk
543 01-731 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 160.000,00 150.335,18
übertragbare Mittel (9.000,00)
Summe (159.335,18) 664,82-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
544 01-731 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 2.116.000,00 2.109.934,08 6.065,92-
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 514 01.
Erläuterungen
546 01-712 Ausgaben, die durch die Besichtigung von Anlagen und Modellsamm-
lungen der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung und durch Beschickung
von Ausstellungen entstehen..................................................................... 600.000,00 459.628,61 140.371,39-
Einsparung für Tit. 429 01 .......................................... 122.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
681 01-223 Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem Siebten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VII)....................................................................... 10.000.000,00 9.889.147,65 110.852,35-
Einnahmen aus § 116 SGB X und Beiträge nach § 150 SGB VII der DFS GmbH
und der BKK des BMVBW sowie Rückerstattungen der Kosten der Unfallversi-
cherung fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
686 01-034 Unterhaltung der Häfen, Lösch- und Ladeanlagen sowie Umschlagstellen 50.000,00 0,00 50.000,00-
Einsparung für Tit. 429 01 .......................................... 50.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-712 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 6.000.000,00 4.515.420,04 1.484.579,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 1.402.536,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.161.526,75 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 23.293,91 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 1.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 5.500,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 8.800,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 4.200,00 DM
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Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 104.444,46 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 328.000,00 DM
für Tit. 821 03 ............................................................. 1.500,00 DM
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2002............ 3.000 - - 3.000 485 - 485 - - 485 
712 01-712 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 31.000.000,00 18.569.423,57
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.000.000,00) (29.056.000,00)
Summen (49.000.000,00) (47.625.423,57) 1.374.576,43-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 741 21 ............................................................. 1.102.000,00 DM
für Tit. 821 21 ............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.112.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 11.022 - 11.022 1.029 - 12.051 
2003............ 10.000 - - 10.000 8.880 - 8.880 170 - 9.050 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 30.000 - - 30.000 19.902 - 19.902 1.199 - 21.101 
Erläuterungen
F 811 01-712 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 850.000,00 626.297,76 223.702,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 457.265,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 268.262,51 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 02................................................................... 50.600,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 34.450,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 62.733,71 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 110.800,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 70.050,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 13.897,06 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 134,17 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 42.039,97 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 24.200,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 463.304,91 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 812 01-712 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 3.331.000,00 1.671.608,21 1.659.391,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 818.688,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.115.823,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 811 01................................................................... 24.200,00 DM
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Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 63.673,12 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 859,63 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 7.562,38 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 20.179,89 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 41.660,28 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 6.249,37 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 260,92 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 74.859,58 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 43.280,89 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 616,24 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 11.550,29 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 612.563,00 DM
für Tit. 863 02 ............................................................. 6.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 812 02-731 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen so-
wie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Laboratorien, Werkstätten
und Außenuntersuchungen........................................................................ 2.700.000,00 2.554.527,83 145.472,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 438.004,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 507.527,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 11.550,29 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 14.100,00 DM
zusammen.................................................................... 25.650,29 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 50.600,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 51.000,00 DM
zusammen.................................................................... 101.600,00 DM
Erläuterungen
F 821 03-731 Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken für die Errichtung
und Erweiterung von Dienstgebäuden....................................................... 0,00 1.227,51 1.227,51
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 272,49 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 1.500,00 DM
F 861 02-731 Beteiligung an den Bauvorhaben der Internationalen Mosel-Gesellschaft
mbH durch Gewährung von Darlehen ....................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 863 02-731 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 42.000,00 17.000,00 25.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 35.700,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 37.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 6.000,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 29.700,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 17.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
980 09-990 Weiterleitung von Beiträgen der Binnenschiffahrt zum Abwrackfonds...... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (414.000,00) (414.000,00)
Summen (414.000,00) (414.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
2000).
Es ist versehentlich unterblieben, den Ausgaberest beim neuen Titel 98202 zu
buchen. Die Korrekturbuchung erfolgt im Haushaltsjahr 2002.
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Erläuterungen
982 07-990 Durchleitung von Fremdgeldern................................................................. 0,00 202.236.146,24
übertragbare Mittel (10.000,00)
Summe (202.246.146,24) 202.246.146,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 382 07............................................................. 190.140.792,26 DM
bei Tit. 382 08............................................................. 12.105.646,24 DM
zusammen.................................................................... 202.246.438,50 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 382 07 und 382 08.
Erläuterungen
982 09-990 Weiterleitung von Beiträgen der Binnenschiffahrt zum Abwrackfonds...... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (1.225.000,00)
Summe (1.225.000,00) 1.225.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 382 09............................................................. 1.225.291,06 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 382 09.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb ihrer Anlagen
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Hauptgrp. 5, Hauptgrp. 6, Hauptgrp. 7 und Hauptgrp. 8.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass bei Maß-
nahmen nach der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Küstenländern
über die Bekämpfung von Meeresverschmutzungen für die anteilmäßige Er-
stattung durch die Küstenländer nur die zusätzlichen Ausgaben zugrunde
gelegt werden, die der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes in
Ausführung der Maßnahmen unmittelbar entstanden sind, sofern von den
Küstenländern entsprechend verfahren wird.
Erläuterungen
422 21-731 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 36.150.000,00 42.636.016,22 6.486.016,22
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 422 03............................................................. 6.160,08 DM
bei Tit. 422 61............................................................. 373.669,45 DM
bei Tit. 425 21............................................................. 4.749.294,48 DM
bei Tit. 425 61............................................................. 456.719,56 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 237.888,95 DM
bei Tit. 426 61............................................................. 152.301,00 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 3.342,23 DM
bei Tit. 427 23............................................................. 231.671,99 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 189.873,07 DM
bei Tit. 453 21............................................................. 24.108,53 DM
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a) BHO bei bei
Tit. 422 02................................................................... 948.867,29 DM
zusammen.................................................................... 7.373.896,63 DM
Einsparung
für Tit. 426 21 ............................................................. 772.471,00 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 115.409,41 DM
zusammen.................................................................... 887.880,41 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.250,00 DM
422 22-731 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 111,30- 111,30-
422 23-731 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
425 21-731 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 122.360.000,00 113.770.931,22 8.589.068,78-
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 4.749.294,48 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.124.715,39 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 172.142,32 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 439.657,43 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 1.298.495,78 DM
für Tit. 427 23 ............................................................. 235.681,51 DM
für Tit. 453 21 ............................................................. 67.884,26 DM
zusammen.................................................................... 8.087.871,17 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 12.000,00 DM
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Erläuterungen
426 21-731 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 513.756.000,00 517.200.892,89 3.444.892,89
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a) BHO bei bei
Tit. 422 21................................................................... 772.471,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 422 21............................................................. 115.409,41 DM
bei Tit. 425 21............................................................. 439.657,43 DM
bei Tit. 427 23............................................................. 85.890,14 DM
bei Tit. 427 63............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 60.069,20 DM
bei Tit. 453 61............................................................. 5.040,17 DM
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BHO bei
Tit. 425 21................................................................... 1.298.495,78 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 04............................................................. 744.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.541.033,13 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 70.457,78 DM
für Tit. 453 21 ............................................................. 25.682,46 DM
zusammen.................................................................... 96.140,24 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 147.475,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelms-
haven dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 381 04.
427 21-731 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 871,76 99.128,24-
Erläuterungen
427 23-712 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 3.300.000,00 3.190.509,42 109.490,58-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 425 21 ................................................ 235.681,51 DM
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 231.671,99 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 5.228,68 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 85.890,14 DM
für Tit. 453 21 ............................................................. 21.509,52 DM
zusammen.................................................................... 344.300,33 DM
Erläuterungen
453 21-731 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 939.000,00 1.534.732,25 595.732,25
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 425 21............................................................. 67.884,26 DM
bei Tit. 426 21............................................................. 25.682,46 DM
bei Tit. 427 23............................................................. 21.509,52 DM
bei Tit. 453 61............................................................. 2.764,54 DM
bei Tit. 521 21............................................................. 333.000,00 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 56.000,00 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 619.840,78 DM
Einsparung für Tit. 422 21 .......................................... 24.108,53 DM
Erläuterungen
511 21-731 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.298.000,00 9.719.966,29 7.421.966,29
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 514 21............................................................. 130.672,47 DM
bei Tit. 521 21............................................................. 4.039.886,24 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 389.471,45 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 75.161,04 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 18.798,61 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 1.458.675,20 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 29.000,00 DM
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Einsparung
für Tit. 521 23 ............................................................. 148.911,93 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 7.300,00 DM
für Tit. 632 21 ............................................................. 8.000,00 DM
für Tit. 711 21 ............................................................. 76.263,27 DM
für Tit. 811 21 ............................................................. 43.220,64 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 24.000,00 DM
zusammen.................................................................... 307.695,84 DM
Erläuterungen
514 21-731 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 65.650.000,00 83.108.475,55 17.458.475,55
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 521 21............................................................. 5.224.514,13 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 317.771,73 DM
bei Tit. 521 23............................................................. 82.280,82 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 368.489,94 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 1.133.289,96 DM
bei Tit. 711 21............................................................. 182.061,23 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 213.400,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 7.015.433,19 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 1.655.112,84 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 1.453.438,70 DM
bei Tit. 821 21............................................................. 45.961,60 DM
zusammen.................................................................... 17.691.754,14 DM
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 130.672,47 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 61.064,01 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 34.541,49 DM
für Tit. 527 61 ............................................................. 7.000,62 DM
zusammen.................................................................... 233.278,59 DM
Erläuterungen
521 21-731 Lieferungen und Leistungen durch Unternehmer für die laufende Unter-
haltung der Bundeswasserstraßen ............................................................ 250.040.000,00 254.141.822,55 4.101.822,55
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 632 21............................................................. 208.922,41 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 2.035.328,86 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 9.118.366,66 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 8.558.568,77 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 4.194.986,68 DM
bei Tit. 821 21............................................................. 3.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 04............................................................. 750.000,00 DM
zusammen.................................................................... 24.869.173,38 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 521 31 ................. 7.163.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 453 21 ............................................................. 333.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 4.039.886,24 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 5.224.514,13 DM
für Tit. 521 22 ............................................................. 341.959,94 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 839.840,09 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 599.275,96 DM
für Tit. 526 22 ............................................................. 289.439,16 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 85.651,59 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 1.773.096,67 DM
zusammen.................................................................... 13.526.663,78 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelms-
haven dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 381 04.
Erläuterungen
521 22-731 Betrieb der Anlagen an Bundeswasserstraßen ......................................... 26.260.000,00 26.557.511,78 297.511,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 521 21............................................................. 341.959,94 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 130.000,00 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 118.500,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 1.460.840,35 DM
zusammen.................................................................... 2.051.300,29 DM
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 389.471,45 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 317.771,73 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 60.740,75 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 106.000,00 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 20.461,59 DM
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für Tit. 547 21 ............................................................. 670.983,33 DM
für Tit. 711 21 ............................................................. 10.873,03 DM
für Tit. 811 21 ............................................................. 98.976,64 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 78.509,99 DM
zusammen.................................................................... 1.753.788,51 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelms-
haven dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 381 04.
Erläuterungen
521 23-731 Unterhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung ................................................................................. 6.565.000,00 7.955.118,86 1.390.118,86
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 148.911,93 DM
bei Tit. 521 21............................................................. 839.840,09 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 60.740,75 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 234.736,59 DM
bei Tit. 711 21............................................................. 36.249,89 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 89.347,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 151.849,46 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 85.104,14 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 3.986,70 DM
zusammen.................................................................... 1.650.766,55 DM
Einsparung
für Tit. 514 21 ............................................................. 82.280,82 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 17.000,00 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 3.296,00 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 158.070,87 DM
zusammen.................................................................... 260.647,69 DM
Erläuterungen
525 21-731 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.712.000,00 3.164.559,21 1.452.559,21
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 7.300,00 DM
bei Tit. 514 21............................................................. 61.064,01 DM
bei Tit. 521 21............................................................. 599.275,96 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 106.000,00 DM
bei Tit. 521 23............................................................. 17.000,00 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 22.000,00 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 1.396,77 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 55.756,94 DM
bei Tit. 711 21............................................................. 16.300,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 79.099,44 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 477.766,00 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 9.600,09 DM
zusammen.................................................................... 1.452.559,21 DM
Erläuterungen
526 22-731 Sachverständige......................................................................................... 8.000.000,00 7.613.582,11 386.417,89-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 521 21............................................................. 289.439,16 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 23.884,09 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 719.897,65 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 83.028,57 DM
zusammen.................................................................... 1.131.249,47 DM
Einsparung
für Tit. 453 21 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 75.161,04 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 368.489,94 DM
für Tit. 521 22 ............................................................. 130.000,00 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 234.736,59 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 22.000,00 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 61.000,00 DM
für Tit. 711 21 ............................................................. 62.260,03 DM
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Erläuterungen
527 21-731 Dienstreisen ............................................................................................... 2.000.000,00 2.110.320,59 110.320,59
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 514 21............................................................. 34.541,49 DM
bei Tit. 521 21............................................................. 85.651,59 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 20.461,59 DM
bei Tit. 521 23............................................................. 3.296,00 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 61.000,00 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 13.823,30 DM
bei Tit. 711 21............................................................. 100,00 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 223.873,97 DM
Einsparung
für Tit. 453 21 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 18.798,61 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 1.396,77 DM
für Tit. 741 21 ............................................................. 25.358,00 DM
für Tit. 811 21 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 8.000,00 DM
zusammen.................................................................... 113.553,38 DM
Erläuterungen
547 21-731 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 24.738.000,00 28.996.644,48 4.258.644,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 521 21............................................................. 1.773.096,67 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 670.983,33 DM
bei Tit. 521 23............................................................. 158.070,87 DM
bei Tit. 711 21............................................................. 449.060,00 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 68.000,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 3.840.951,64 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 139.371,34 DM
zusammen.................................................................... 7.099.533,85 DM
Einsparung
für Tit. 453 21 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 1.458.675,20 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 1.133.289,96 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 55.756,94 DM
für Tit. 526 22 ............................................................. 23.884,09 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 13.823,30 DM
für Tit. 632 21 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 108.687,88 DM
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Haushaltsvermerk
Mehrausgaben verursacht durch die Schleusen der 4. Hafeneinfahrt Wilhelms-
haven dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 381 04.
Erläuterungen
632 21-731 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrneh-
mung von Bundesaufgaben ....................................................................... 500.000,00 198.405,43 301.594,57-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 8.000,00 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 40.000,00 DM
zusammen.................................................................... 48.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 521 21 ............................................................. 208.922,41 DM
für Tit. 811 21 ............................................................. 59.500,00 DM
zusammen.................................................................... 268.422,41 DM
Erläuterungen
711 21-731 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 8.000.000,00 8.434.653,44
Rest aus 2000 (384.000,00)
Summe (8.384.000,00) 50.653,44
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 882 82......... 384.000,00 DM
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Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 76.263,27 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 10.873,03 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 62.260,03 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 580.816,46 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 550.323,82 DM
zusammen.................................................................... 1.280.536,61 DM
Einsparung
für Tit. 514 21 ............................................................. 182.061,23 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 36.249,89 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 16.300,00 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 100,00 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 449.060,00 DM
für Tit. 712 21 ............................................................. 533.617,20 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 3.140 - 3.140 - - 3.140 
2003............ 2.000 - - 2.000 400 - 400 - - 400 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 3.540 - 3.540 - - 3.540 
Erläuterungen
712 21-731 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 14.000.000,00 12.397.935,65
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.468.000,00) (112.000,00)
Summen (15.468.000,00) (12.509.935,65) 2.958.064,35-
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 882 82......... 1.468.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 711 21............................................................. 533.617,20 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 398.482,98 DM
zusammen.................................................................... 932.100,18 DM
Einsparung
für Tit. 453 21 ............................................................. 56.000,00 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 29.000,00 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 213.400,00 DM
für Tit. 521 21 ............................................................. 2.035.328,86 DM
für Tit. 521 22 ............................................................. 118.500,00 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 89.347,00 DM
für Tit. 526 22 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 68.000,00 DM
für Tit. 811 21 ............................................................. 1.093.109,40 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 95.054,12 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 4.832 - 4.832 - - 4.832 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 9.000 - - 9.000 4.832 - 4.832 - - 4.832 
Erläuterungen
741 21-731 Ersatzinvestitionen an Bundeswasserstraßen und ihren Anlagen ............ 90.735.000,00 61.775.814,20
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.502.000,00) (11.747.000,00)
Summen (98.237.000,00) (73.522.814,20) 24.714.185,80-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 712 01............................................................. 1.102.000,00 DM
bei Kap. 12 22 Tit. 891 05......................................... 6.400.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.502.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 527 21............................................................. 25.358,00 DM
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Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 1.587.997,12 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 7.015.433,19 DM
für Tit. 521 21 ............................................................. 9.118.366,66 DM
für Tit. 521 22 ............................................................. 1.460.840,35 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 151.849,46 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 79.099,44 DM
für Tit. 526 22 ............................................................. 719.897,65 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 3.840.951,64 DM
für Tit. 711 21 ............................................................. 580.816,46 DM
für Tit. 712 21 ............................................................. 398.482,98 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 117.443,66 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - - 25.000 13.026 348 13.374 - - 13.374 
2003............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
zusammen .. 40.000 - - 40.000 13.026 348 13.374 - - 13.374 
Erläuterungen
811 21-731 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 66.500.000,00 54.390.358,67
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.623.000,00) (5.403.000,00)
Summen (68.123.000,00) (59.793.358,67) 8.329.641,33-
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 882 82......... 1.623.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 43.220,64 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 98.976,64 DM
bei Tit. 526 22............................................................. 312.638,63 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 632 21............................................................. 59.500,00 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 1.093.109,40 DM
bei Tit. 812 21............................................................. 2.020.998,93 DM
zusammen.................................................................... 3.638.444,24 DM
Einsparung
für Tit. 514 21 ............................................................. 1.655.112,84 DM
für Tit. 521 21 ............................................................. 8.558.568,77 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 85.104,14 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 477.766,00 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 139.371,34 DM
für Tit. 711 21 ............................................................. 550.323,82 DM
für Tit. 741 21 ............................................................. 483.194,71 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 8.391 - 8.391 5.025 - 13.416 
2003............ 10.000 - - 10.000 1.100 - 1.100 - - 1.100 
zusammen .. 50.000 - - 50.000 9.491 - 9.491 5.025 - 14.516 
Erläuterungen
812 21-731 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 15.000.000,00 7.498.234,05
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (324.000,00) (487.000,00)
Summen (15.324.000,00) (7.985.234,05) 7.338.765,95-
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 882 82......... 324.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 511 21............................................................. 24.000,00 DM
bei Tit. 521 22............................................................. 78.509,99 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 8.000,00 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 108.687,88 DM
bei Tit. 711 21............................................................. 12.494,85 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 95.054,12 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 117.443,66 DM
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Einsparung
für Tit. 453 21 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 1.453.438,70 DM
für Tit. 521 21 ............................................................. 4.194.986,68 DM
für Tit. 521 23 ............................................................. 3.986,70 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 9.600,09 DM
für Tit. 526 22 ............................................................. 83.028,57 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 920 - 920 - - 920 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 920 - 920 - - 920 
Erläuterungen
821 21-731 Ankauf von unbebauten Grundstücken...................................................... 0,00 202.378,57
Rest aus 2000 (10.000,00)
Summe (10.000,00) 192.378,57
Deckung (für Rest) bei Tit. 712 01 ............................. 10.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 547 21............................................................. 3.772,00 DM
bei Tit. 712 21............................................................. 72.000,00 DM
bei Tit. 741 21............................................................. 151.468,17 DM
bei Tit. 811 21............................................................. 18.100,00 DM
zusammen.................................................................... 245.340,17 DM
Einsparung
für Tit. 514 21 ............................................................. 45.961,60 DM
für Tit. 521 21 ............................................................. 3.000,00 DM




1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 06.
Erläuterungen
521 31-731 Betrieb und Unterhaltung sowie Ersatz und Ergänzung der Lotseinrich-
tungen ........................................................................................................ 66.875.000,00 72.408.338,75
Rest aus 2000 (7.163.000,00)
Summe (74.038.000,00) 1.629.661,25-
Deckung (für Rest) bei Tit. 521 21 ............................. 7.163.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp.
bei Tit. 712 31............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 812 31............................................................. 200.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 06............................................................. 1.500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.800.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 527 31 ............................................................. 3.366,98 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 70.575,89 DM
für Tit. 811 31 ............................................................. 3.355.718,38 DM
zusammen.................................................................... 3.429.661,25 DM
525 31-731 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
527 31-731 Dienstreisen ............................................................................................... 8.000,00 9.923,76 1.923,76
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp. bei Tit. 521 31.................................................. 3.366,98 DM
Einsparung für Tit. 547 31 .......................................... 1.443,22 DM
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Erläuterungen
547 31-731 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 300.000,00 362.988,69
übertragbare Mittel (9.000,00)
Summe (371.988,69) 71.988,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp.
bei Tit. 521 31............................................................. 70.575,89 DM
bei Tit. 527 31............................................................. 1.443,22 DM
zusammen.................................................................... 72.019,11 DM
Erläuterungen
712 31-731 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 100.000,00 0,00 100.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.600 - - 2.600 - - - - - - 
2003............ 2.600 - - 2.600 - - - - - - 
zusammen .. 5.200 - - 5.200 - - - - - - 
Erläuterungen
811 31-731 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 9.417.000,00 9.390.841,08
übertragbare Mittel (14.353.000,00)
Summe (23.743.841,08) 14.326.841,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 06............................................................. 10.971.771,39 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 24.000 - - 24.000 - - - - - - 
Erläuterungen
812 31-731 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 300.000,00 0,00
übertragbare Mittel (100.000,00)
Summe (100.000,00) 200.000,00-
Einsparung für Tit. 521 31 .......................................... 200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 119 99 Nr. 1 der Erläuterungen.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
422 41-731 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
425 41-731 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 1.646.891,27 1.646.891,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Tit. 426 41.................................................. 89.381,64 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.557.509,63 DM
zusammen.................................................................... 1.646.891,27 DM
Erläuterungen
426 41-731 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 0,00 20.273,14 20.273,14
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 109.654,78 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 89.381,64 DM
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Erläuterungen
427 41-731 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 245.000,00 2.607.711,68 2.362.711,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 257.732,03 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 2.417.041,12 DM
zusammen.................................................................... 2.674.773,15 DM
Einsparung für Tit. 427 42 .......................................... 67.061,47 DM
Erläuterungen
427 42-731 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 340.000,00 1.564.810,08 1.224.810,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp.
bei Tit. 427 41............................................................. 67.061,47 DM
bei Tit. 459 49............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 547 41............................................................. 50.372,60 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 130.000,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 1.307.376,01 DM
zusammen.................................................................... 1.564.810,08 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 41 vorhanden sind.
Erläuterungen
459 49-731 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Einsparung für Tit. 427 42 .......................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
527 41-731 Dienstreisen ............................................................................................... 10.000,00 197.613,65 187.613,65
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 3.081,00 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 197.532,65 DM
zusammen.................................................................... 200.613,65 DM
Einsparung für Tit. 547 41 .......................................... 3.000,00 DM
Erläuterungen
547 41-731 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 245.000,00 3.172.494,58 2.927.494,58
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 761.465,09 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 2.506.029,49 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Tit. 527 41.................................................. 3.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.270.494,58 DM
Einsparung für Tit. 427 42 .......................................... 50.372,60 DM
Erläuterungen
812 41-731 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen............................... 0,00 313,20 313,20
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 313,20 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Ausbau- und Ersatzmaßnahmen an Bundeswasserstraßen
1. Die Ausgaben der Hgr. 7 (ausgenommen Titel 752 61) sowie der Titel 526
62 und 632 61 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Ausgaben für Voruntersuchungen und für die Bauleitung dürfen geleistet
werden außer für die Wasserstraßeninvestitionen des Bundes auch für Maß-
nahmen zur Beseitigung von Bergschäden an den westdeutschen Kanälen
und am Niederrhein sowie für den Bau von Anlagen und die Unterhaltung von
Grundstücken/ baulichen Anlagen der Bundeswehr einschl. Maßnahmen für
zivile Infrastruktur von militärischem Interesse (Kap. 1412) und für Ersatzin-
vestitionen des Regiebetriebes (Tit. 741 21 - Nr. 1 der Erläuterungen-).
Erläuterungen
422 61-731 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 10.407.000,00 10.366.123,07 40.876,93-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 425 61 ................................................ 944.056,80 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 144.635,00 DM
für Tit. 422 21 ............................................................. 373.669,45 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 133.798,33 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 100.618,23 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 0,03 DM
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für Tit. 426 01 ............................................................. 168.643,01 DM
für Tit. 426 61 ............................................................. 63.569,68 DM
zusammen.................................................................... 984.933,73 DM
422 62-731 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
422 63-731 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
425 61-731 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 95.644.000,00 94.255.767,34 1.388.232,66-
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 BHO bei
Tit. 426 61................................................................... 195.397,98 DM
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a) BHO bei
bei Tit. 422 02............................................................. 701.893,14 DM
bei Tit. 422 61............................................................. 100.618,23 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 425 21............................................................. 172.142,32 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 1.150.068,60 DM
zusammen.................................................................... 2.320.120,27 DM
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 456.719,56 DM
für Tit. 422 61 ............................................................. 944.056,80 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.105.655,58 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.145.219,64 DM
für Tit. 453 61 ............................................................. 55.314,24 DM
zusammen.................................................................... 3.706.965,82 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.500,00 DM
Erläuterungen
426 61-731 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 10.004.000,00 8.971.818,31 1.032.181,69-
Deckung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2a) BHO bei bei
Tit. 422 61................................................................... 63.569,68 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 427 63............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 453 61............................................................. 51.360,14 DM
bei Tit. 459 69............................................................. 1.194,70 DM
zusammen.................................................................... 126.124,52 DM
Einsparung
für Tit. 422 21 ............................................................. 152.301,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 446.635,15 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 306.747,14 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 195.397,98 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 0,45 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 57.224,49 DM
zusammen.................................................................... 1.158.306,21 DM
Erläuterungen
427 63-712 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
Einsparung
für Tit. 426 21 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 426 61 ............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 30.000,00 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 61 vorhanden sind.
Erläuterungen
453 61-731 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 400.000,00 402.452,39 2.452,39
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 425 61............................................................. 55.314,24 DM
bei Tit. 741 61............................................................. 11.300,48 DM
zusammen.................................................................... 66.614,72 DM
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 4.997,48 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 5.040,17 DM
für Tit. 426 61 ............................................................. 51.360,14 DM
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Erläuterungen
459 69-731 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 40.000,00 37.805,30 2.194,70-
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 1.000,00 DM
für Tit. 426 61 ............................................................. 1.194,70 DM
zusammen.................................................................... 2.194,70 DM
Erläuterungen
514 61-731 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 980.000,00 1.457.674,30 477.674,30
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 61... 477.674,30 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 547 61,
811 61 und 812 61.
Haushaltsvermerk
525 61-731 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 258.000,00 241.308,63 16.691,37-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
526 62-731 Sachverständige......................................................................................... 24.000.000,00 24.783.749,56 783.749,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 632 61............................................................. 121.000,00 DM
bei Tit. 728 61............................................................. 470.168,90 DM
bei Tit. 729 61............................................................. 120.200,00 DM
bei Tit. 734 61............................................................. 922.564,40 DM
bei Tit. 742 61............................................................. 265.000,00 DM
bei Tit. 744 61............................................................. 65.492,40 DM
bei Tit. 745 61............................................................. 10.323,86 DM
bei Tit. 751 61............................................................. 120.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.094.749,56 DM
Einsparung
für Tit. 731 61 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 733 61 ............................................................. 213.000,00 DM
für Tit. 747 61 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 749 61 ............................................................. 154.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 1.260 80 1.340 - - 1.340 
2003............ 15.000 - - 15.000 - 20 20 - - 20 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 40.000 - - 40.000 1.260 100 1.360 - - 1.360 
Erläuterungen
527 61-731 Dienstreisen ............................................................................................... 1.000.000,00 1.107.000,62 107.000,62
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 61... 100.000,00 DM
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 514 21................................................................... 7.000,62 DM
zusammen.................................................................... 107.000,62 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 TDM der Einsparungen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 547 61.
Erläuterungen
547 61-731 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 9.700.000,00 8.658.408,61 1.041.591,39-
Einsparung
für Tit. 514 61 ............................................................. 477.674,30 DM
für Tit. 527 61 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 811 61 ............................................................. 337,38 DM
für Tit. 812 61 ............................................................. 406.813,60 DM
zusammen.................................................................... 984.825,28 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 100 TDM zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 527 61.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 514 61,
811 61 und 812 61.
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
632 61-731 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder für die Wahrneh-
mung von Bundesaufgaben und für die Bauleitung .................................. 1.500.000,00 1.054.111,82 445.888,18-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 746 61.................................................. 641.111,82 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 121.000,00 DM
für Tit. 750 61 ............................................................. 107.000,00 DM
für Tit. 751 61 ............................................................. 859.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.087.000,00 DM
Erläuterungen
711 61-731 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.000.000,00 965.048,25
übertragbare Mittel (358.000,00)
Summe (1.323.048,25) 323.048,25
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 730 61............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 741 61............................................................. 123.000,00 DM
bei Tit. 742 61............................................................. 93.000,00 DM
bei Tit. 743 61............................................................. 35.000,00 DM
bei Tit. 746 61............................................................. 73.000,00 DM
zusammen.................................................................... 404.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.200 - - 1.200 - 587 587 - - 587 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 1.700 - - 1.700 - 587 587 - - 587 
712 61-731 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
728 61-731 Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal ......................................................... 32.000.000,00 36.478.816,84
übertragbare Mittel (474.000,00)
Summe (36.952.816,84) 4.952.816,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 711 61............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 729 61............................................................. 1.909.800,00 DM
bei Tit. 730 61............................................................. 216.500,00 DM
bei Tit. 731 61............................................................. 3.217.000,00 DM
bei Tit. 746 61............................................................. 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.423.300,00 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 470.168,90 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 
2003............ 5.000 - - 5.000 2.200 - 2.200 - - 2.200 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 12.200 - 12.200 - - 12.200 
Erläuterungen
729 61-731 Maßnahmen an der Unter- und Außenelbe (einschl. Nebenflüsse).......... 25.555.000,00 17.193.300,09
übertragbare Mittel (656.000,00)
Summe (17.849.300,09) 7.705.699,91-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 746 61.................................................. 500.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 120.200,00 DM
für Tit. 728 61 ............................................................. 1.909.800,00 DM
für Tit. 730 61 ............................................................. 5.675.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 - - - 8.000 - 8.000 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - 5.000 - 5.000 
zusammen .. 13.000 - - 13.000 - - - 13.000 - 13.000 
Erläuterungen
730 61-731 Maßnahmen an der Ostsee ....................................................................... 10.000.000,00 14.728.752,52
übertragbare Mittel (732.000,00)
Summe (15.460.752,52) 5.460.752,52
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 729 61............................................................. 5.675.000,00 DM
bei Tit. 741 61............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.775.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 711 61 ............................................................. 80.000,00 DM
für Tit. 728 61 ............................................................. 216.500,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 - - - - - - 
Erläuterungen
731 61-731 Maßnahmen an der Nordsee..................................................................... 15.000.000,00 12.344.283,88
übertragbare Mittel (2.355.000,00)
Summe (14.699.283,88) 300.716,12-
Nach § 38 Abs. 1 ist für das Haushaltsjahr 2001 die Einwilligung in eine über-
planmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zur Höhe von 5.800 TDM erteilt
worden, fällig
im Haushaltsjahr 2002 bis zur Höhe von 1.800 TDM,
im Haushaltsjahr 2003 bis zur Höhe von 2.800 TDM und
im Haushaltsjahr 2004 bis zur Höhe von 1.200 TDM.
Einsparung im Haushaltsjahr 2001 bei Kap. 12 03 Tit. 746 61.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 526 62............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 730 61............................................................. 17.000,00 DM
bei Tit. 732 61............................................................. 600.000,00 DM
bei Tit. 746 61............................................................. 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.917.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 1.800 - 3.800 3.800 - 3.800 - - 3.800 
2003............ 1.000 2.800 - 3.800 3.800 - 3.800 - - 3.800 
2004............ - 1.200 - 1.200 1.200 - 1.200 - - 1.200 
zusammen .. 3.000 5.800 - 8.800 8.800 - 8.800 - - 8.800 
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
732 61-731 Maßnahmen an der Außen- und der Unterweser (einschl. Nebenflüsse). 35.000.000,00 35.452.115,71
übertragbare Mittel (428.000,00)
Summe (35.880.115,71) 880.115,71
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 729 61............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 746 61............................................................. 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.500.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 731 61 ............................................................. 600.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
Erläuterungen
733 61-731 Maßnahmen am Mittellandkanal und am Elbe-Seitenkanal ...................... 85.000.000,00 74.550.992,56
übertragbare Mittel (3.506.000,00)
Summe (78.056.992,56) 6.943.007,44-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 526 62............................................................. 213.000,00 DM
bei Tit. 734 61............................................................. 3.291.293,60 DM
zusammen.................................................................... 3.504.293,60 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - - 30.000 25.396 301 25.697 - - 25.697 
2003............ 22.000 - - 22.000 16.818 - 16.818 8.620 - 25.438 
zusammen .. 52.000 - - 52.000 42.214 301 42.515 8.620 - 51.135 
Erläuterungen
734 61-731 Maßnahmen an der Mittel- und Oberweser (einschl. Quell- und Neben-




für Tit. 526 62 ............................................................. 922.564,40 DM
für Tit. 733 61 ............................................................. 3.291.293,60 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.000 - - 11.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
2003............ 6.000 - - 6.000 4.000 - 4.000 - - 4.000 
2004............ 2.500 - - 2.500 1.000 - 1.000 - - 1.000 
Folgejahre... 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 21.000 - - 21.000 8.000 - 8.000 - - 8.000 
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
740 61-731 Maßnahmen an Bundeswasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes
(einschl. Küstenkanal und Ruhrwasserstraße) .......................................... 145.000.000,00 147.713.739,74
übertragbare Mittel (11.805.000,00)
Summe (159.518.739,74) 14.518.739,74
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 728 61............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 732 61............................................................. 1.019.360,40 DM
bei Tit. 742 61............................................................. 1.000.000,00 DM
bei Tit. 744 61............................................................. 2.000.000,00 DM
bei Tit. 746 61............................................................. 24.500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 29.519.360,40 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 70.000 - - 70.000 62.000 - 62.000 81.770 - 143.770 
2003............ 60.000 - - 60.000 54.000 - 54.000 30.000 - 84.000 
2004............ 45.000 - - 45.000 44.000 - 44.000 10.700 - 54.700 
Folgejahre... 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 
zusammen .. 185.000 - - 185.000 170.000 - 170.000 122.470 - 292.470 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen bis zur Höhe von 15.000 TDM zur Deckung von Ausgaben
bei folgenden Titeln: Kap. 1202 Titelgrp. 04.
Erläuterungen
741 61-731 Maßnahmen am Rhein............................................................................... 70.000.000,00 54.385.059,97
übertragbare Mittel (11.941.000,00)
Summe (66.326.059,97) 3.673.940,03-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 743 61.................................................. 2.900.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 453 61 ............................................................. 11.300,48 DM
für Tit. 711 61 ............................................................. 123.000,00 DM
für Tit. 730 61 ............................................................. 100.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - - 30.000 11.500 - 11.500 7.500 - 19.000 
2003............ 22.000 - - 22.000 1.900 - 1.900 8.500 - 10.400 
2004............ 21.000 - - 21.000 - - - - - - 
zusammen .. 73.000 - - 73.000 13.400 - 13.400 16.000 - 29.400 
Erläuterungen
742 61-731 Maßnahmen an Mosel, Saar und Lahn ..................................................... 26.000.000,00 25.263.042,82
übertragbare Mittel (5.717.000,00)
Summe (30.980.042,82) 4.980.042,82
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 741 61.................................................. 6.339.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 265.000,00 DM
für Tit. 711 61 ............................................................. 93.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 1.000 - 1.000 900 - 1.900 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 1.000 - 1.000 900 - 1.900 
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1 2 3 4 5
Erläuterungen




für Tit. 711 61 ............................................................. 35.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 5.200 - 5.200 1.358 - 6.558 
2003............ 5.000 - - 5.000 3.900 - 3.900 - - 3.900 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 9.100 - 9.100 1.358 - 10.458 
Erläuterungen
744 61-731 Maßnahmen am Main ................................................................................ 40.000.000,00 41.743.810,59
übertragbare Mittel (3.240.000,00)
Summe (44.983.810,59) 4.983.810,59
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 746 61.................................................. 10.550.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 65.492,40 DM
für Tit. 740 61 ............................................................. 2.000.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 2.538 - 2.538 555 - 3.093 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 25.000 - - 25.000 2.538 - 2.538 555 - 3.093 
Erläuterungen
745 61-731 Maßnahmen an der Donau und am Main-Donau-Kanal ........................... 43.000.000,00 42.437.811,37
übertragbare Mittel (6.051.000,00)
Summe (48.488.811,37) 5.488.811,37
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 744 61............................................................. 3.500.000,00 DM
bei Tit. 746 61............................................................. 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.500.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 3.082 - 3.082 - - 3.082 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 8.000 - - 8.000 3.082 - 3.082 - - 3.082 
Erläuterungen
746 61-731 Projekt 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (Bundeswasserstraßen-
verbindung Rühen - Magdeburg - Berlin) .................................................. 296.600.000,00 246.611.347,92
übertragbare Mittel (42.610.000,00)
Summe (289.221.347,92) 7.378.652,08-
Einsparung bei der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.800 TDM für die
überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bei Kap. 12 03 Titel 731 61.
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1 2 3 4 5
Einsparung bei der Verpflichtungsermächtigung für die außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigung bei Kap. 12 08 Titel 811 02.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 733 61............................................................. 10.447.000,00 DM
bei Tit. 734 61............................................................. 3.553.000,00 DM
bei Tit. 747 61............................................................. 8.098.000,00 DM
bei Tit. 749 61............................................................. 5.700.000,00 DM
bei Tit. 750 61............................................................. 5.100.000,00 DM
bei Tit. 751 61............................................................. 2.988.000,00 DM
zusammen.................................................................... 35.886.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 12 11
Tit. 712 04................................................................... 380.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 632 61 ............................................................. 641.111,82 DM
für Tit. 711 61 ............................................................. 73.000,00 DM
für Tit. 728 61 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Tit. 729 61 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 731 61 ............................................................. 2.000.000,00 DM
für Tit. 732 61 ............................................................. 2.000.000,00 DM
für Tit. 740 61 ............................................................. 24.500.000,00 DM
für Tit. 744 61 ............................................................. 10.550.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 150.000 - - 150.000 83.739 5.116 88.855 - - 88.855 
2003............ 100.000 - - 100.000 35.705 - 35.705 11.022 - 46.727 
2004............ 50.000 - - 50.000 - - - - - - 
zusammen .. 300.000 - - 300.000 119.444 5.116 124.560 11.022 - 135.582 
Erläuterungen
747 61-731 Maßnahmen an der Mittel- und Oberelbe, an der Saale und an der Un-
teren Havel-Wasserstraße von Plaue bis zur Mündung............................ 19.000.000,00 17.202.142,08
übertragbare Mittel (1.785.000,00)
Summe (18.987.142,08) 12.857,92-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 526 62............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 749 61............................................................. 2.519.000,00 DM
bei Tit. 750 61............................................................. 1.400.000,00 DM
bei Tit. 751 61............................................................. 4.157.000,00 DM
zusammen.................................................................... 8.086.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - - 25.000 13.200 - 13.200 - - 13.200 
2003............ 20.000 - - 20.000 4.500 - 4.500 - - 4.500 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 46.000 - - 46.000 17.700 - 17.700 - - 17.700 
Erläuterungen
749 61-731 Maßnahmen am Elbe-Lübeck-Kanal und an der Müritz- Elde-Wasser-
straße ......................................................................................................... 31.000.000,00 22.848.502,98
übertragbare Mittel (86.000,00)
Summe (22.934.502,98) 8.065.497,02-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 526 62.................................................. 154.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 746 61 ............................................................. 5.700.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2003............ 18.000 - - 18.000 - - - - - - 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
Folgejahre... 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
zusammen .. 57.000 - - 57.000 - - - - - - 
Erläuterungen
750 61-731 Maßnahmen an der Havel-Oder-Wasserstraße, der Oberen Havel-Was-
serstraße sowie am Havel-Kanal nördlich Wustermark............................. 27.000.000,00 18.299.162,00
übertragbare Mittel (2.941.000,00)
Summe (21.240.162,00) 5.759.838,00-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 526 62............................................................. 634.000,00 DM
bei Tit. 632 61............................................................. 107.000,00 DM
zusammen.................................................................... 741.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 746 61 ............................................................. 5.100.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 - 4.260 4.260 - - 4.260 
2003............ 15.000 - - 15.000 - 451 451 - - 451 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Folgejahre... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 41.000 - - 41.000 - 4.711 4.711 - - 4.711 
Erläuterungen
751 61-731 Maßnahmen an der Spree-Oder-Wasserstraße einschl. Berliner Was-
serstraßen und Nebengewässer sowie an der Oder................................. 26.000.000,00 16.658.813,62
übertragbare Mittel (2.935.000,00)
Summe (19.593.813,62) 6.406.186,38-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 632 61.................................................. 859.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 120.000,00 DM
für Tit. 746 61 ............................................................. 2.988.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 10.000 127 10.127 - - 10.127 
2003............ 15.000 - - 15.000 2.700 - 2.700 - - 2.700 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 40.000 - - 40.000 12.700 127 12.827 - - 12.827 
Erläuterungen
752 61-731 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in
Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich der Bundeswasserstraßen. 0,00 9.387.984,00 9.387.984,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 10......................................... 9.387.984,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 10.
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1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
752 62-731 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
für Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundeswasserstraßen 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
2003............ 6.200 - - 6.200 - - - - - - 
zusammen .. 16.200 - - 16.200 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 06.
Erläuterungen
811 61-731 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 650.000,00 617.357,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (516.000,00) (397.000,00)
Summen (1.166.000,00) (1.014.357,14) 151.642,86-
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 882 82......... 516.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 547 61.................................................. 337,38 DM
Einsparung für Tit. 812 61 .......................................... 151.100,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 514 61,
547 61 und 812 61.
Erläuterungen
812 61-731 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 4.100.000,00 5.190.975,58
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (678.000,00) (144.000,00)
Summen (4.778.000,00) (5.334.975,58) 556.975,58
Deckung (für Rest) bei Kap. 09 02 Tit. 882 82......... 678.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 547 61............................................................. 406.813,60 DM
bei Tit. 811 61............................................................. 151.100,00 DM
zusammen.................................................................... 557.913,60 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 514 61,
547 61 und 811 61.
882 61-731 Zuweisung für den Bau des Emssperrwerkes ........................................... 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-731 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 5.052.000,00 6.189.639,60 1.137.639,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 116.374,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.552,47 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 173.687,88 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 3.500,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 89.011,85 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 11.908,20 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 1.090,99 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 276.516,68 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 859,63 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 531.101,52 DM
zusammen.................................................................... 1.107.676,75 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 32.616,19 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 6.266,81 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 5.803,10 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 3.900,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.273,14 DM
zusammen.................................................................... 49.859,24 DM
Erläuterungen
F 518 55-731 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 147.000,00 80.988,15 66.011,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 17.875,48 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 23.000,00 DM
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Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 89.011,85 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 17.875,48 DM
zusammen.................................................................... 106.887,33 DM
Erläuterungen
F 525 55-712 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 903.000,00 1.256.465,07 353.465,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 173.326,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.968,53 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 2.600,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 5.803,10 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 30.457,26 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 212.770,30 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 812 01............................................................. 260,92 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 31.515,15 DM
zusammen.................................................................... 283.406,73 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 212,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 16.093,42 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 11.256,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 164,67 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.573,33 DM
zusammen.................................................................... 29.299,42 DM
Erläuterungen
F 532 55-731 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.677.000,00 1.395.146,50 281.853,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 318.464,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 123.853,11 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 25.788,13 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 9,68 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 25.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 17.875,48 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 650,31 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 75.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 63.417,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 134,17 DM
zusammen.................................................................... 207.875,20 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 276.516,68 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.503,25 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 212.770,30 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.632,82 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 190.916,76 DM
zusammen.................................................................... 684.339,81 DM
Erläuterungen
F 812 55-731 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 14.103.000,00 16.250.489,86 2.147.489,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 757.777,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 188.353,11 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 31.959,63 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 38.938,65 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 29.315,80 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 58.980,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 6.000,00 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 750.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 190.916,76 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 3.800,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 328.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 612.563,00 DM
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Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 531.101,52 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 23.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 31.515,15 DM
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2002............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 12 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.625.000,00) (12.110.000,00)
Summen (12.625.000,00) (12.110.000,00) 515.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 03 .................................................................. 12.625.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 2.803.675,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 383.358,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 29.077,77 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 6.309,79 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 715.881,81 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 116.374,56 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 73.134,90 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 548.089,11 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 206.433,80 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 17.875,48 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 305.052,10 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 824.945,28 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 173.326,29 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 128.904,99 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 803.994,12 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 435.774,69 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 318.464,22 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 818.548,01 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.402.536,10 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 457.265,18 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 818.688,49 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 438.004,57 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 757.777,62 DM
für Tit. 863 02 ............................................................. 35.700,00 DM
zusammen.................................................................... 12.619.191,88 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 297.715,00 DM
von Tit. 422 02............................................................ 202.378,34 DM
von Tit. 422 03............................................................ 434.869,50 DM
von Tit. 425 01............................................................ 273.776,44 DM
von Tit. 426 01............................................................ 546.485,93 DM
von Tit. 427 01............................................................ 111.098,51 DM
von Tit. 427 03............................................................ 527,96 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.670.202,50 DM
von Tit. 511 01............................................................ 561.302,02 DM
von Tit. 511 55............................................................ 36.552,47 DM
von Tit. 514 01............................................................ 88.519,95 DM
von Tit. 517 01............................................................ 248.032,43 DM
von Tit. 518 01............................................................ 408.815,13 DM
von Tit. 519 01............................................................ 394.235,80 DM
von Tit. 525 01............................................................ 284.307,41 DM
von Tit. 525 55............................................................ 73.968,53 DM
von Tit. 526 01............................................................ 192.594,17 DM
von Tit. 526 02............................................................ 465.139,58 DM
von Tit. 527 01............................................................ 430.957,54 DM
von Tit. 532 55............................................................ 123.853,11 DM
von Tit. 539 99............................................................ 986.267,79 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.161.526,75 DM
von Tit. 811 01............................................................ 268.262,51 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.115.823,13 DM
von Tit. 812 02............................................................ 507.527,03 DM
von Tit. 812 55............................................................ 188.353,11 DM
von Tit. 821 03............................................................ 272,49 DM
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Abschluss des Kapitels 1203
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 267.950.000,00 245.163.332,81 22.786.667,19-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 58.162.000,00 278.521.168,91 220.359.168,91
Gesamteinnahmen ................................................................................... 326.112.000,00 523.684.501,72 197.572.501,72
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.157.292.000,00 1.151.934.155,24
Umsetzung nach § 50 BHO (395.000,00-)
Summe (1.156.897.000,00) 4.962.844,76-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 541.877.000,00 584.901.888,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.163.000,00) (18.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (140.000,00-)
Summen (548.900.000,00) (584.919.888,41) 36.019.888,41
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 12.050.000,00 11.141.664,90 908.335,10-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.256.983.000,00 1.085.551.085,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (30.505.000,00) (164.534.000,00)
Summen (1.287.488.000,00) (1.250.085.085,45) 37.402.914,55-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 202.236.146,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (414.000,00) (1.649.000,00)
Summen (414.000,00) (203.885.146,24) 203.471.146,24
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.625.000,00) (12.110.000,00)
Summen (12.625.000,00) (12.110.000,00) 515.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.222.420,56 DM 3.537.054,18 DM
Hauptgruppe 5............................... 5.486.799,36 DM 4.294.545,93 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.402.536,10 DM 2.161.526,75 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.507.435,86 DM 2.117.238,27 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 5.808,12 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -365,13 DM
zusammen ..................................... 12.625.000,00 DM 12.110.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.968.202.000,00 3.035.764.940,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (50.707.000,00) (178.311.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (535.000,00-)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 584.800 1.800 - 586.600 277.531 10.860 288.391 106.137 - 394.528 
2003............ 379.300 2.800 - 382.100 139.903 471 140.374 63.312 - 203.686 
2004............ 156.500 1.200 - 157.700 46.200 - 46.200 10.700 - 56.900 
Folgejahre... 36.500 - - 36.500 10.000 - 10.000 - - 10.000 
zusammen .. 1.157.100 5.800 - 1.162.900 473.634 11.331 484.965 180.149 - 665.114 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 45.546,35 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 494.731,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 326.112  1.157.292 541.877 12.050  1.113.990 142.993 -  2.968.202
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. -  -395  -140 - - - -  -535
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.222  5.487 -  1.403  2.507 - 12.619
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................         6
 zusammen.................................................        12.625
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  7.163 -  9.354  3.151 - 19.668
1 verfügbares Soll ...................................... 326.112  1.160.119 554.387 12.050  1.124.747 148.651 -  2.999.954
2 Ist 2001...................................................... 523.685  1.151.934 584.902 11.142 961.139 124.412 202.236  3.035.765
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 197.573 -8.185 30.515  -908  -163.607 -24.240 202.236 35.811
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  6.582 53.838 689 21.172 21.690 203.472 307.443
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  2.739 - - - - -  2.739
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 226.885 12.782  9.356  1.355 47.650 19.754 - 90.897
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.228 50  1.441 20 -  2.739
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  3.537  4.295 -  2.162  2.117 - 12.110
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 18 - 143.650 20.884  1.649 166.201
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Bundesamt für Güterverkehr 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-719 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 3.000.000,00 3.687.551,10 687.551,10
112 01-719 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 15.960.000,00 16.875.843,30 915.843,30
119 01-719 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 10.000,00 2.640,95 7.359,05-
119 99-719 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 59.000,00 35.083,75 23.916,25-
124 01-719 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 11.000,00 13.198,66 2.198,66
132 01-719 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 78.000,00 25.601,12 52.398,88-
Übrige Einnahmen
182 01-719 Tilgung von Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach §
6 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz............................................................ 1.000,00 0,00 1.000,00-
261 01-719 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 2.905.000,00 2.771.774,98 133.225,02-
281 02-719 Erstattung von Kosten und Auslagen im Bußgeldverfahren...................... 80.000,00 9.338,84 70.661,16-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-719 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 5.525.000,00 6.213.020,69 688.020,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 125.099,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 51.457,53 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 731.507,26 DM
zusammen.................................................................... 782.964,79 DM
Einsparung
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 21.333,82 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 198.710,00 DM
zusammen.................................................................... 220.043,82 DM
Erläuterungen
F 422 02-719 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 269.000,00 102.231,04 166.768,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 79.263,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.412,42 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 230.593,95 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 351,27 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 9.675,00 DM
zusammen.................................................................... 240.620,22 DM
Erläuterungen
F 425 01-719 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 67.541.000,00 67.600.460,52
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00)
Summe (67.591.000,00) 9.460,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 1.101.184,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 238.615,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 230.593,95 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 365.447,35 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 1.031.465,28 DM
zusammen.................................................................... 1.627.506,58 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 51.457,53 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.429.158,00 DM
zusammen.................................................................... 2.480.615,53 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.250,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 12 01 Tit. 425 01 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-719 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 995.000,00 858.840,26 136.159,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 282.214,58 DM
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.140,97 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 365.447,35 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 35.786,00 DM
zusammen.................................................................... 401.233,35 DM
Erläuterungen
F 427 01-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 400.000,00 399.592,58 407,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 1.508,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 400,21 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 12.870,32 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 14.386,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-719 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 995.000,00 327.814,68 667.185,32-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 1.453.170,13 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 276.072,07 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 731.507,26 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.031.465,28 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 12.870,32 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 32.654,52 DM




F 511 01-719 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.845.000,00 3.666.936,94 178.063,06-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 1.866.263,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.906.038,48 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 138.288,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-719 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.980.000,00 1.912.240,25 67.759,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 502.859,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 462.407,62 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 108.212,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-719 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.850.000,00 1.667.322,05 182.677,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 207.562,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 323.702,96 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 66.537,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-719 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.921.000,00 3.884.473,59 36.526,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 111.374,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.879,74 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 141.021,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-719 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 200.000,00 20.828,81 179.171,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 620.472,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 792.450,66 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 7.193,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 209.000,00 256.910,27 47.910,27
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 17.345,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.085,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 32.654,52 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
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Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 7.517,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-719 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 100.000,00 8.549,62 91.450,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 131.494,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 219.347,67 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 3.597,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-719 Sachverständige......................................................................................... 85.000,00 882.922,56 797.922,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 2.384.669,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.385.392,65 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 7.512,92 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 188.986,74 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.797,35 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.057,00 DM
zusammen.................................................................... 201.354,01 DM
Erläuterungen
F 527 01-719 Dienstreisen ............................................................................................... 1.500.000,00 1.688.852,16 188.852,16
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 483.352,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 240.551,55 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 53.949,00 DM
532 01-719 Einzug der Straßenbenutzungsgebühren für Lastkraftwagen durch Pri-
vate............................................................................................................. 95.675.000,00 87.681.681,40 7.993.318,60-
Erläuterungen
F 539 99-719 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 250.000,00 354.452,27 104.452,27
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 58.745,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 134.290,39 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 188.986,74 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 8.990,00 DM
Haushaltsvermerk
543 01-719 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 50.000,00 49.948,85 51,15-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-719 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 50.000,00 677.846,68 627.846,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 695.453,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.152,67 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 526 02............................................................. 1.797,35 DM
bei Tit. 863 01............................................................. 5.546,77 DM
zusammen.................................................................... 7.344,12 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 1.798,00 DM




F 811 01-719 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 1.296.000,00 1.222.631,18 73.368,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 489.154,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 515.910,92 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 46.612,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-719 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 334.000,00 116.171,93 217.828,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 181.003,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 386.818,15 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 12.013,00 DM
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Erläuterungen
F 863 01-719 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 30.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.374,23 DM
Einsparung
für Tit. 711 01 ............................................................. 5.546,77 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.079,00 DM
zusammen.................................................................... 6.625,77 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-719 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.339.000,00 1.066.042,57 272.957,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 470.490,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 72.071,57 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 623.218,67 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 48.158,00 DM
zusammen.................................................................... 671.376,67 DM
Erläuterungen
F 518 55-719 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 342.000,00 164.542,20 177.457,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 165.157,80 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 12.300,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 212.000,00 119.691,01 92.308,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 74.112,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 158.796,27 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 7.625,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-719 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 543.000,00 1.112.003,27 569.003,27
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 7.809,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.496,27 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 623.218,67 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 19.529,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-719 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.225.000,00 1.908.916,76 316.083,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 525.395,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 761.454,93 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 80.024,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 12 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.900.000,00) (8.240.000,00)
Summen (11.900.000,00) (8.240.000,00) 3.660.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 05 .................................................................. 11.900.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 125.099,72 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 79.263,68 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.101.184,64 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 282.214,58 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.508,47 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.453.170,13 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.866.263,42 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 470.490,81 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 502.859,87 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 207.562,01 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 111.374,33 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 620.472,47 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 17.345,48 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 74.112,28 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 131.494,29 DM
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für Tit. 526 02 ............................................................. 2.384.669,22 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 483.352,71 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 7.809,87 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 58.745,92 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 695.453,23 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 489.154,10 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 181.003,08 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 525.395,69 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.900.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 02............................................................ 5.412,42 DM
von Tit. 425 01............................................................ 238.615,17 DM
von Tit. 426 01............................................................ 17.140,97 DM
von Tit. 427 01............................................................ 400,21 DM
von Tit. 453 01............................................................ 276.072,07 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.906.038,48 DM
von Tit. 511 55............................................................ 72.071,57 DM
von Tit. 514 01............................................................ 462.407,62 DM
von Tit. 517 01............................................................ 323.702,96 DM
von Tit. 518 01............................................................ 6.879,74 DM
von Tit. 518 55............................................................ 165.157,80 DM
von Tit. 519 01............................................................ 792.450,66 DM
von Tit. 525 01............................................................ 2.085,65 DM
von Tit. 525 55............................................................ 158.796,27 DM
von Tit. 526 01............................................................ 219.347,67 DM
von Tit. 526 02............................................................ 1.385.392,65 DM
von Tit. 527 01............................................................ 240.551,55 DM
von Tit. 532 55............................................................ 42.496,27 DM
von Tit. 539 99............................................................ 134.290,39 DM
von Tit. 711 01............................................................ 73.152,67 DM
von Tit. 811 01............................................................ 515.910,92 DM
von Tit. 812 01............................................................ 386.818,15 DM
von Tit. 812 55............................................................ 761.454,93 DM
von Tit. 863 01............................................................ 53.374,23 DM
zusammen.................................................................... 8.240.021,02 DM
Abschluss des Kapitels 1205
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 19.118.000,00 20.639.918,88 1.521.918,88
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.986.000,00 2.781.113,82 204.886,18-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 22.104.000,00 23.421.032,70 1.317.032,70
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 75.725.000,00 75.501.959,77
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00)
Summe (75.775.000,00) 273.040,23-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 112.101.000,00 104.537.397,82 7.563.602,18-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 5.835.000,00 4.791.903,86
übertragbare Mittel (1.033.000,00)
Summe (5.824.903,86) 10.096,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.900.000,00) (8.240.000,00)
Summen (11.900.000,00) (8.240.000,00) 3.660.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.042.441,22 DM 537.640,84 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.936.552,68 DM 5.911.669,28 DM
Hauptgruppe 7............................... 695.453,23 DM 73.152,67 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.225.552,87 DM 1.717.558,23 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -21,02 DM
zusammen ..................................... 11.900.000,00 DM 8.240.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 193.661.000,00 184.831.261,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.900.000,00) (9.273.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00)
Summen (205.611.000,00) (194.104.261,45) 11.506.738,55-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 9.250,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 22.104 75.725 112.101 -  1.950  3.885 - 193.661
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 50 - - - - - 50
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.042  6.937 - 695  1.226 - 11.900
1 verfügbares Soll ...................................... 22.104 78.817 119.038 -  2.645  5.111 - 205.611
2 Ist 2001...................................................... 23.421 75.502 104.537 -  1.544  3.248 - 184.831
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.317 -3.315 -14.500 - -1.101 -1.863 - -20.780
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 33 -  7 - - 40
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.778 628 -  2 145 -  3.553
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 538  5.912 - 73  1.718 -  8.240
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  1.033 - -  1.033
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111 01-731 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 4.500.000,00 3.578.858,75 921.141,25-
1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 539 99 Nr. 1 der Erläuterungen.
2. An Dritte zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Einnahmen abgesetzt
werden.
3. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in ei-
nem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen
gezahlt werden.
112 01-731 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 700.000,00 844.195,56 144.195,56
Haushaltsvermerk
119 01-731 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 4.200.000,00 3.840.249,40 359.750,60-
Ist-Einnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 543 01 Nr. 6 der Erläuterungen.
Erläuterungen
119 99-731 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 100.000,00 39.025,11 60.974,89-
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 3.375,80 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
Haushaltsvermerk
124 01-731 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 274.000,00 282.613,78 8.613,78
Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministerium
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen für Zwecke seines Geschäftsbereichs
vorübergehend nicht benötigte bundeseigene Liegenschaften nach Richtlinien
des Bundesministeriums der Finanzen und im Einvernehmen mit diesem als
Ferienwohnheime mietzinsfrei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Re-
gelfall die Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauun-
terhaltungs-, Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen
angemessen zu beteiligen.
Haushaltsvermerk
132 01-731 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 45.000,00 78.651,83 33.651,83




182 01-731 Tilgung von Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach §
6 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz............................................................ 19.000,00 1.500,00 17.500,00-
Vermögensabgang ....................................................... 1.500,00 DM
236 01-731 Erstattungen von Verwaltungsausgaben ................................................... 804.000,00 845.455,34 41.455,34
Haushaltsvermerk
261 01-731 Erstattung von Reisekosten ....................................................................... 280.000,00 263.692,12 16.307,88-
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 527 01.
Erläuterungen
381 01-990 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ... 0,00 2.148.470,70 2.148.470,70
Einsparung
für Tit. 425 11 ............................................................. 426.339,46 DM
für Tit. 427 11 ............................................................. 120.159,98 DM
für Tit. 427 12 ............................................................. 862.134,24 DM
für Tit. 527 11 ............................................................. 4.207,94 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 645.689,06 DM
für Tit. 812 11 ............................................................. 89.940,02 DM
zusammen.................................................................... 2.148.470,70 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 01.
Haushaltsvermerk
381 02-990 Leistungen anderer Bundesbehörden und Dritter für die Inanspruchnah-
me von IT-Dienstleistungen ....................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
511 55 und 518 55.
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Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 ist ausgenommen.
Tit. 546 01 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 412 01-731 Aufwendungen für den Vorsitz beim Bundesoberseeamt ......................... 38.000,00 34.997,51 3.002,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 8.280,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,49 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 10.282,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.282,00 DM
Erläuterungen
F 422 01-731 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 12.330.000,00 12.752.004,13
Umsetzung nach § 50 BHO (100.000,00)
Summe (12.430.000,00) 322.004,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 301.852,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 412 01............................................................. 10.282,00 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 179.808,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 196.340,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 86.063,00 DM
zusammen.................................................................... 472.493,00 DM
Einsparung
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 44.339,54 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 408.000,00 DM
zusammen.................................................................... 452.339,54 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 12 03 Tit. 422 01 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-731 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 119.000,00 183.760,89 64.760,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 179.808,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,70 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 69.393,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 179.808,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 631,41 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 4.000,00 DM
zusammen.................................................................... 184.439,41 DM
Erläuterungen
F 425 01-731 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 45.065.000,00 43.017.111,42
Umsetzung nach § 50 BHO (224.000,00)
Summe (45.289.000,00) 2.271.888,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 2.782.133,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 241.445,58 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 196.340,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 344.411,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 102.500,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 289.666,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 45.167,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 83.486,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 811 02 ............................................................. 1.475.006,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 349.000,00 DM
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vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 17.250,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 12 03 Tit. 425 01 224.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-731 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 19.814.000,00 19.358.662,69
Umsetzung nach § 50 BHO (71.000,00)
Summe (19.885.000,00) 526.337,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 234.589,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 289.621,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 344.411,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 86.063,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 69.393,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 4.260,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 656.000,00 DM
zusammen.................................................................... 815.716,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.900,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 12 03 Tit. 425 01 71.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-731 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 198.000,00 395.259,78 197.259,78
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,22 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 4.260,00 DM
zusammen.................................................................... 204.260,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 7.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 03-731 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 5.000,00 11.710,00 6.710,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 10.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.790,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-731 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 125.000,00 210.350,73 85.350,73
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 42.672,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,27 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 459 99............................................................. 36.679,00 DM
zusammen.................................................................... 46.679,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 4.000,00 DM
Erläuterungen
F 459 99-731 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 40.000,00 18.258,00 21.742,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 20.826,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.889,00 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 36.679,00 DM




F 511 01-731 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.133.000,00 3.300.799,70 167.799,70
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 504.815,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 520.276,30 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 02 377.000,00 DM
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Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 546 01 ............................................................. 739,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 29.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 104.000,00 DM
zusammen.................................................................... 193.739,00 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 514 01-731 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 3.750.000,00 4.603.531,56 853.531,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 53.785,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 106.253,44 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 690.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 812 02............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 863 01............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.030.000,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 124.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen an andere Bedarfsträger fließen
den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 517 01-731 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.700.000,00 3.034.723,20
Umsetzung nach § 50 BHO (140.000,00)
Summe (2.840.000,00) 194.723,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 39.358,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.300,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 40.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 425 01 289.666,00 DM
zusammen.................................................................... 329.666,00 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 546 01 ............................................................. 46.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 89.000,00 DM
zusammen.................................................................... 170.000,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 12 03 Tit. 517 01 140.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-731 Mieten und Pachten ................................................................................... 689.000,00 332.316,30 356.683,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 42.821,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 334.504,70 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 812 11 ................. 52.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 42.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 23.000,00 DM
zusammen.................................................................... 65.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 3. und 4. sind verbindlich.
Erläuterungen
F 519 01-731 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 950.000,00 872.399,24 77.600,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 61.592,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 68.192,76 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 40.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 31.000,00 DM
zusammen.................................................................... 71.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-731 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 80.000,00 125.068,38 45.068,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 2.902,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,62 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 425 01 45.167,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 3.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 526 01-731 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 50.000,00 44.309,64 5.690,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 9.310,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.000,36 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 2.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-731 Dienstreisen ............................................................................................... 797.000,00 710.106,93 86.893,07-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 46.082,29 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 40.810,78 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 261 01.
Erläuterungen
F 539 99-731 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 580.000,00 167.937,40 412.062,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 313.153,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.215,60 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 690.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 19.000,00 DM
zusammen.................................................................... 709.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01 Nr. 2 der Erläuterungen.
Haushaltsvermerk
543 01-731 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 750.000,00 579.661,76 170.338,24-
Ausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01 Nr. 4 der Erläuterungen.
Erläuterungen
544 01-173 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 700.000,00 460.470,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (68.000,00) (307.000,00)
Summen (768.000,00) (767.470,15) 529,85-
Deckung (für Rest) bei Tit. 544 01 ............................. 68.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 544 01 ................. 68.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
F 546 01-731 Betriebsausgaben für wissenschaftliche, nautische und technische
Zwecke ....................................................................................................... 1.144.000,00 1.131.290,45 12.709,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 138.430,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 149.978,55 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 739,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 46.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 02 38.000,00 DM
zusammen.................................................................... 84.739,00 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 38.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 47.900,00 DM
zusammen.................................................................... 85.900,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-731 Erstattung an das Institut für Ostseeforschung an der Universität Rostock 5.820.000,00 5.759.000,00 61.000,00-
681 01-731 Unterhalts- und Studienbeihilfen für die Ausbildung von Nachwuchskräf-
ten für den gehobenen seevermessungstechnischen Dienst.................... 112.000,00 55.326,72 56.673,28-
687 03-731 Zusammenarbeit europäischer meereskundlicher Institutionen im Hin-
blick auf Aufbau und Betrieb eines operationellen ozeanographischen
Beobachtungssystems (EuroGOOS) ......................................................... 15.000,00 14.754,83 245,17-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-731 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.250.000,00 1.681.431,16 431.431,16
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 539.622,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 187.190,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 02 79.000,00 DM
712 01-731 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 3.670.000,00 3.118.971,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.301.000,00) (16.852.000,00)
Summen (19.971.000,00) (19.970.971,46) 28,54-
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 4.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 17 Tit. 683 01......... 4.000.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-731 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 55.330,25 55.330,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 55.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 02................................................................... 330,25 DM
Erläuterungen
F 811 02-731 Erwerb und Umbau von Wasserfahrzeugen.............................................. 0,00 6.119.928,00 6.119.928,00
Nach § 38 Abs. 1 ist für das Haushaltsjahr 2001 die Einwilligung in eine außer-
planmäßige Verpflichtungsermächtigung bis zur Höhe von 18.375 TDM erteilt
worden, fällig
im Haushaltsjahr 2002 bis zur Höhe von 17.150 TDM und
im Haushaltsjahr 2003 bis zur Höhe von 1.225 TDM.
Einsparungen bei Kap. 12 03 Titel 746 61 und Kap. 12 22 Titel 891 05.
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 14.924.994,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.280.072,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - 17.150 - 17.150 17.150 - 17.150 - - 17.150 
2003............ - 1.225 - 1.225 1.225 - 1.225 - - 1.225 
zusammen .. - 18.375 - 18.375 18.375 - 18.375 - - 18.375 
Erläuterungen
F 812 02-731 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
wissenschaftliche, nautische und technische Zwecke............................... 4.530.000,00 3.065.965,08 1.464.034,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 970.519,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 955.107,67 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 377.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 382.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 546 01 ............................................................. 38.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 79.000,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 330,25 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 278.516,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 103.600,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 191.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.479.446,25 DM
Erläuterungen
F 812 03-731 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 40.000,00 451.642,75 411.642,75
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 164.131,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4,25 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 02................................................................... 278.516,00 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.000,00 DM
zusammen.................................................................... 31.000,00 DM
Erläuterungen
F 863 01-731 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 8.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 20.000,00 DM
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
1. Die Ausgaben in Höhe der nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 119 99 Nr. 1 der Erläuterungen.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
Erläuterungen
425 11-177 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 426.339,46 426.339,46
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 426.339,46 DM
Erläuterungen
427 11-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 5.000,00 120.159,98 115.159,98
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 120.159,98 DM
Erläuterungen
427 12-177 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 862.134,24 862.134,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 862.134,24 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 11 vorhanden sind.
459 19-177 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
527 11-177 Dienstreisen ............................................................................................... 0,00 4.207,94 4.207,94
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 4.207,94 DM
Erläuterungen
547 11-177 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 45.000,00 493.727,05
übertragbare Mittel (200.000,00)
Summe (693.727,05) 648.727,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 3.375,80 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 645.689,06 DM
zusammen.................................................................... 649.064,86 DM
Erläuterungen
812 11-177 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 146.624,00
Rest aus 2000 (52.000,00)
Summe (52.000,00) 94.624,00
Im Jahr 2000 ist versehentlich vergessen worden, einen Ausgaberest aus den
nicht verbrauchten Einnahmen des Titels 380 01 zu bilden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat gemäß § 45 Abs. 3 BHO zugestimmt,
dass nachträglich ein zusätzlicher Ausgaberest in Höhe von 42 TDM gebildet
wird.
Deckung (für Rest) bei Tit. 518 01 ............................. 52.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 89.940,02 DM
bei Kap. 60 06 Tit. 272 13......................................... 4.683,98 DM
zusammen.................................................................... 94.624,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 13.
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-731 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 3.204.000,00 4.291.515,62 1.087.515,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 242.781,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,38 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 102.500,00 DM
bei Tit. 812 02............................................................. 382.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 450.619,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
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Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 106.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 02.
Erläuterungen
F 518 55-731 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 56.000,00 238.537,20 182.537,20
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 55............................................................. 180,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 61.974,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 138.000,00 DM
zusammen.................................................................... 200.154,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 15.616,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.000,00 DM
zusammen.................................................................... 17.616,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 02.
Erläuterungen
F 525 55-731 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 180.000,00 257.305,70 77.305,70
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,30 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 425 01 83.486,00 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 180,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 6.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.180,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-731 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 361.000,00 487.688,06 126.688,06
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,94 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 35.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 42.000,00 DM
bei Tit. 546 01............................................................. 38.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 25.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 60.663,00 DM
zusammen.................................................................... 200.663,00 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 61.974,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 12.000,00 DM
zusammen.................................................................... 73.974,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-731 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.776.000,00 3.237.809,15 538.190,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 479.127,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 771.535,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 02................................................................... 103.600,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 349.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 29.000,00 DM
bei Tit. 546 01............................................................. 47.900,00 DM
zusammen.................................................................... 529.500,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 450.619,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 138.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 60.663,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
2003............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 - - 6.000 
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Zusatzangaben für Kapitel 12 08
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 08 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (22.131.000,00) (14.009.000,00)
Summen (22.131.000,00) (14.009.000,00) 8.122.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 08 .................................................................. 22.131.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 412 01 ............................................................. 8.280,00 DM
für Tit. 422 01 ............................................................. 301.852,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 179.808,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 2.782.133,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 234.589,00 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 10.500,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 42.672,00 DM
für Tit. 459 99 ............................................................. 20.826,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 504.815,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 242.781,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 53.785,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 39.358,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 42.821,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 61.592,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 2.902,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 9.310,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 313.153,00 DM
für Tit. 546 01 ............................................................. 138.430,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 539.622,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 55.000,00 DM
für Tit. 811 02 ............................................................. 14.924.994,00 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 970.519,00 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 164.131,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 479.127,00 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 8.000,00 DM
zusammen.................................................................... 22.131.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 412 01............................................................ 0,49 DM
von Tit. 422 01............................................................ 1,33 DM
von Tit. 422 02............................................................ 0,70 DM
von Tit. 425 01............................................................ 241.445,58 DM
von Tit. 426 01............................................................ 289.621,31 DM
von Tit. 427 01............................................................ 0,22 DM
von Tit. 427 03............................................................ 3.790,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 0,27 DM
von Tit. 459 99............................................................ 4.889,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 520.276,30 DM
von Tit. 511 55............................................................ 0,38 DM
von Tit. 514 01............................................................ 106.253,44 DM
von Tit. 517 01............................................................ 4.300,80 DM
von Tit. 518 01............................................................ 334.504,70 DM
von Tit. 518 55............................................................ 0,80 DM
von Tit. 519 01............................................................ 68.192,76 DM
von Tit. 525 01............................................................ 0,62 DM
von Tit. 525 55............................................................ 0,30 DM
von Tit. 526 01............................................................ 13.000,36 DM
von Tit. 527 01............................................................ 46.082,29 DM
von Tit. 532 55............................................................ 0,94 DM
von Tit. 539 99............................................................ 16.215,60 DM
von Tit. 546 01............................................................ 149.978,55 DM
von Tit. 711 01............................................................ 187.190,84 DM
von Tit. 811 02............................................................ 10.280.072,00 DM
von Tit. 812 02............................................................ 955.107,67 DM
von Tit. 812 03............................................................ 4,25 DM
von Tit. 812 55............................................................ 771.535,85 DM
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Abschluss des Kapitels 1208
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 9.819.000,00 8.663.594,43 1.155.405,57-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.103.000,00 3.259.118,16 2.156.118,16
Gesamteinnahmen ................................................................................... 10.922.000,00 11.922.712,59 1.000.712,59
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 77.739.000,00 77.390.748,83
Umsetzung nach § 50 BHO (395.000,00)
Summe (78.134.000,00) 743.251,17-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 19.169.000,00 21.135.596,28
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (68.000,00) (507.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (140.000,00)
Summen (19.377.000,00) (21.642.596,28) 2.265.596,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.947.000,00 5.829.081,55 117.918,45-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 13.296.000,00 17.877.701,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.353.000,00) (16.852.000,00)
Summen (29.649.000,00) (34.729.701,85) 5.080.701,85
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (22.131.000,00) (14.009.000,00)
Summen (22.131.000,00) (14.009.000,00) 8.122.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.580.660,00 DM 539.748,90 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.408.947,00 DM 1.258.807,84 DM
Hauptgruppe 7............................... 539.622,00 DM 187.190,84 DM
Hauptgruppe 8............................... 16.601.771,00 DM 12.023.719,77 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -467,35 DM
zusammen ..................................... 22.131.000,00 DM 14.009.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 116.151.000,00 122.233.128,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (38.552.000,00) (31.368.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (535.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 17.150 - 20.150 20.150 - 20.150 - - 20.150 
2003............ 3.000 1.225 - 4.225 4.225 - 4.225 - - 4.225 
zusammen .. 6.000 18.375 - 24.375 24.375 - 24.375 - - 24.375 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.500,00 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 22.150,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 10.922 77.739 19.169  5.947  4.920  8.376 - 116.151
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 395 140 - - - - 535
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.581  1.409 - 540 16.602 - 22.131
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 68 -  4.000 52 -  4.120
1 verfügbares Soll ...................................... 10.922 81.715 20.786  5.947  9.460 25.030 - 142.937
2 Ist 2001...................................................... 11.923 77.391 21.136  5.829  4.800 13.077 - 122.233
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.001 -4.324 350  -118 -4.659 -11.952 - -20.704
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.409  2.925 -  4.079  2.048 - 10.461
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  2.152  5.188 691 - -  1.924 -  7.803
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 540  1.259 - 187 12.024 - 14.009
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 507 - 16.852 - - 17.359
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1 2 3 4 5
Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) 
Einnahmen
Haushaltsvermerk




111 01-722 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 1.600.000,00 1.111.927,94 488.072,06-
Einsparung für Tit. 744 01 .......................................... 1.111.927,94 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen bis zu einem Betrag von 1.350 TDM zur Deckung der
Ausgaben bei folgendem Titel: 744 01.
Haushaltsvermerk
111 03-729 Straßenbenutzungsgebühren für Lastkraftwagen...................................... 930.000.000,00 895.424.669,60 34.575.330,40-
1. Zu erstattende Gebühren dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haus-
haltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
2. An die Verbundstaaten zu zahlende Gebührenanteile dürfen von den Ein-
nahmen abgesetzt werden.
112 01-711 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 400.000,00 244.529,18 155.470,82-
119 99-711 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 8.000.000,00 9.923.034,51 1.923.034,51
122 01-721 Konzessionsabgabe ................................................................................... 31.500.000,00 32.323.493,11 823.493,11
Haushaltsvermerk
124 01-721 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 24.000.000,00 21.526.667,05 2.473.332,95-
Nach § 63 Abs. 5 i.V. mit Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass in be-
stimmten Fällen der Benutzung von Bundesfernstraßen gemäß § 8 Abs. 10
FStrG nach Maßgabe der "Nutzungsrichtlinien" des Bundesministeriums für
Verkehr kein Entgelt erhoben wird.
132 01-722 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 6.600.000,00 8.954.313,41 2.354.313,41
Übrige Einnahmen
153 05-722 Zinsen von Darlehen an fremde Baulastträger zur Finanzierung von
Folgemaßnahmen des Ausbaues von Ortsdurchfahrten im Zuge von
Bundesstraßen ........................................................................................... 15.000,00 8.515,18 6.484,82-
161 04-722 Zinsen aus der Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseiti-
gung von Versorgungs- und Abwasseranlagen......................................... 2.500.000,00 586.409,98 1.913.590,02-
162 01-722 Zinsen von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-
straßen) ...................................................................................................... 80.000,00 66.657,45 13.342,55-
vermögenswirksame Beträge:
173 04-722 Tilgung von Darlehen an fremde Baulastträger zur Finanzierung von
Folgemaßnahmen des Ausbaues von Ortsdurchfahrten im Zuge von
Bundesstraßen ........................................................................................... 20.000,00 30.458,44 10.458,44
Vermögensabgang ....................................................... 30.458,44 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 01-722 Tilgung von Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesfern-
straßen) ...................................................................................................... 150.000,00 158.726,55 8.726,55
Vermögensabgang ....................................................... 158.726,55 DM
281 01-722 Erstattung der vorgelegten Beträge aus der Vorfinanzierung des Baues,
der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und Abwasseranlagen 15.000.000,00 2.958.539,41 12.041.460,59-
281 03-034 Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät .. 300.000,00 197.312,11 102.687,89-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Ogr. 71, 81, 82, Grp. 521, 546, 622, 632,
685, 741, 742, 745, 863 und Tit. 882 12, 882 22, 883 04, 883 05 sind ge-
genseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Straßenbau-
plan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für Kosten- und Zu-
schusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
in Anspruch genommen werden, soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bau-
vorhaben bzw. die Kosten- und Zuschusserhöhungen gelten nach dieser
Einwilligung als in den Straßenbauplan eingestellt.
4. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatzleistungen
bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den Ausgaben zu.
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5. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken, die aus
Mitteln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe
des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Ver-
äußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grund-
stücks Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des
zu veräußernden Grundstücks 200 000 DM nicht übersteigt. Das Recht der
Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundesministeriums
gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundesfernstraßen be-
schafften Vorratsland fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises von
zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung der bundeseige-
nen und der Erwerb der zu beschaffenden Grundstücke Gegenstand dessel-
ben Kaufvertrages sind. Das Recht der Mitwirkung des für das Bundesver-
mögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
534 01-729 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen................................................... 8.000.000,00 5.201.196,09 2.798.803,91-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 2.821 - 2.821 - - 2.821 
2003............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 2.821 - 2.821 - - 2.821 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
Erläuterungen
543 01-729 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 2.500.000,00 2.560.089,44 60.089,44






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 65 - 65 228 - 292 
2003............ 200 - - 200 42 - 42 38 - 79 
2004............ 100 - - 100 42 - 42 - - 42 
zusammen .. 600 - - 600 148 - 148 265 - 413 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 01
und 545 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
544 01-176 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 9.000.000,00 8.499.552,65 500.447,35-
Einsparung
für Tit. 543 01 ............................................................. 60.089,44 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 2.933 - 2.933 1.233 - 4.166 
2003............ 2.500 - - 2.500 963 - 963 200 - 1.163 
2004............ 500 - - 500 80 - 80 - - 80 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 3.975 - 3.975 1.433 - 5.409 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
















1 2 3 4 5
Erläuterungen
545 01-729 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 1.000.000,00 10.705,70 989.294,30-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 989.294,30 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 543 01
und 544 01.
Erläuterungen
546 01-859 Steuern, Steuerberatungskosten, Verwaltungsaufwand aus dem fiktiven
Betrieb gewerblicher Art des Bundes ........................................................ 25.000,00 26.391,62 1.391,62
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp. bei Tit. 741 31 ................................................ 1.391,62 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
682 01-749 Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für Unter-
haltung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen und
Eisenbahnstrecken..................................................................................... 1.600.000,00 1.563.677,65 36.322,35-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 36.322,35 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
685 02-680 Beitrag an die Industrie- und Handelskammer Bonn................................. 0,00 0,00 0,00
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
744 01-729 Privatstraßen des Bundes.......................................................................... 1.350.000,00 1.102.605,52
übertragbare Mittel (1.359.000,00)
Summe (2.461.605,52) 1.111.605,52
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 1.111.927,94 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zu einem Betrag von 1.350 TDM der Ist-Einnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen
744 02-729 Zubringerstraßen zum Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI) 13.000.000,00 0,00
Rest aus 2000 (1.000.000,00)
Summe (14.000.000,00) 14.000.000,00-
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 22 Tit. 861 01......... 1.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2004............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
Folgejahre... 72.000 - - 72.000 - - - - - - 
zusammen .. 132.000 - - 132.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31 und 741 41.
Erläuterungen
745 01-722 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Bund) ..................... 20.000.000,00 25.649.382,85 5.649.382,85






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - 2.981 12.981 7.800 501 8.301 - - 8.301 
2003............ 5.000 - 837 5.837 3.980 - 3.980 674 - 4.654 
2004............ 3.000 - 300 - 2.700 1.170 - 1.170 - - 1.170 
zusammen .. 18.000 - 3.518 21.518 12.950 501 13.451 674 - 14.125 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
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straßen)











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31 und 741 41.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01, 882 01,
883 01, 883 02, 883 03, 861 12 und 861 22.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31,
741 41 und 745 21.
Erläuterungen
882 01-723 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Länder) .................. 50.000.000,00 23.939.836,55 26.060.163,45-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 33.000 - 8.583 41.583 18.780 403 19.183 - - 19.183 
2003............ 8.000 - 982 8.982 7.665 1.338 9.003 - - 9.003 
2004............ 4.000 - - 4.000 942 - 942 - - 942 
zusammen .. 45.000 - 9.565 54.565 27.386 1.741 29.127 - - 29.127 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 883 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 883 01.
Erläuterungen
883 01-725 Kostendrittel des Bundes an Kreuzungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 1
Satz 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Baulast: Kommunen) ........... 118.000.000,00 85.678.319,81 32.321.680,19-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 80.000 - 7.237 87.237 28.855 - 28.855 22.356 - 51.211 
2003............ 23.000 - 1.891 - 21.109 9.503 - 9.503 7.867 - 17.370 
2004............ 7.000 - - 7.000 2.029 - 2.029 - - 2.029 
zusammen .. 110.000 - 5.346 115.346 40.387 - 40.387 30.223 - 70.610 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 01.
Erläuterungen
883 02-725 Zuwendungen an kommunale Baulastträger nach § 5 a Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG)...................................................................................... 12.000.000,00 5.121.680,71 6.878.319,29-
Einsparung
für Tit. 741 41 ............................................................. 1.228.936,44 DM
für Tit. 745 01 ............................................................. 5.649.382,85 DM
zusammen.................................................................... 6.878.319,29 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
Erläuterungen
883 03-725 Zuschüsse nach § 17 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) ....................... 150.000,00 67.343,69 82.656,31-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 8 8 - - 8 
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 1210 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen)











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
Erläuterungen
883 04-722 Zuwendungen für den Bau von Ortsdurchfahrten und Bundesfernstraßen
in der Bundesstadt Bonn nach § 5 a Bundesfernstraßengesetz (FStrG) . 14.409.000,00 3.000.000,00 11.409.000,00-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 11.409.000,00 DM
Erläuterungen
883 05-034 Ausbau und Erhaltung von nichtbundeseigenen Zufahrten für Aufgaben
der Zivilen Verteidigung ............................................................................. 50.000,00 0,00 50.000,00-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 50.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Bau und Betrieb der Bundesfernstraßen
521 11-721 Betriebliche Unterhaltung der Bundesautobahnen .................................... 625.000.000,00 663.237.443,05 38.237.443,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 6.697 6.697 - - 6.697 
2003............ - - - - - - - 39 - 39 
2004............ - - - - - 29 29 - - 29 
zusammen .. - - - - - 6.726 6.726 39 - 6.765 
Erläuterungen
521 21-722 Betriebliche Unterhaltung der Bundesstraßen........................................... 715.000.000,00 717.026.353,91 2.026.353,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 206 206 - - 206 
Erläuterungen
521 32-721 Verkehrsbeeinflussungs- und Beleuchtungsanlagen sowie Tunnelaus-
stattungen (Bundesautobahnen) ................................................................ 40.100.000,00 47.662.946,37 7.562.946,37
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 2.566 2.566 - - 2.566 
2003............ - - - - - 1.742 1.742 - - 1.742 
2004............ - - - - - 1.742 1.742 - - 1.742 
Folgejahre... - - - - - 457 457 - - 457 
zusammen .. - - - - - 6.507 6.507 - - 6.507 
Erläuterungen
521 42-722 Verkehrsbeeinflussungs- und Beleuchtungsanlagen sowie Tunnelaus-
stattungen (Bundesstraßen)....................................................................... 8.200.000,00 10.212.300,08 2.012.300,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 324 324 - - 324 
2003............ - - - - - 313 313 - - 313 
2004............ - - - - - 488 488 - - 488 
zusammen .. - - - - - 1.125 1.125 - - 1.125 
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Erläuterungen
521 52-721 Betriebliche Unterhaltung von Anlagen des Fernmeldenetzes (Bundes-
autobahnen) ............................................................................................... 300.000,00 166.545,42 133.454,58-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 133.454,58 DM
Erläuterungen
521 62-721 Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht
worden sind (Bundesfernstraßen).............................................................. 10.000.000,00 26.184.773,08 16.184.773,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 312 2.949 3.261 - - 3.261 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
535 62-729 Bestandserfassung der Bundesfernstraßen............................................... 13.300.000,00 12.400.660,15 899.339,85-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 1.205 1.205 - - 1.205 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
741 11, 741 22, 741 31, 741 41 und 745 01.
622 32-721 Zins- und Aufwendungszuschüsse im Rahmen der Ersatzwohnraumbe-
schaffung (Bundesautobahnen) ................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
622 42-722 Zins- und Aufwendungszuschüsse im Rahmen der Ersatzwohnraumbe-
schaffung (Bundesstraßen) ........................................................................ 40.000,00 0,00 40.000,00-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
632 12-721 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
Bauaufsicht (Bundesautobahnen) .............................................................. 110.000.000,00 119.690.723,12 9.690.723,12
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp. bei Tit. 741 11 ................................................ 9.690.723,12 DM
Erläuterungen
632 22-722 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung und
Bauaufsicht (Bundesstraßen)..................................................................... 75.000.000,00 109.566.743,84 34.566.743,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp. bei Tit. 741 11 ................................................ 34.566.743,84 DM
685 32-721 Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH...................................................... 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Erläuterungen
711 12-721 Hochbauten an Bundesautobahnen bis 2 000 000 DM Baukosten .......... 28.000.000,00 33.799.525,54 5.799.525,54
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.000 - 2.330 - 8.670 5.674 2.262 7.936 - - 7.936 
2003............ 8.000 - - 8.000 1.600 - 1.600 - - 1.600 
2004............ 6.000 - - 6.000 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 25.000 - 2.330 - 22.670 7.774 2.262 10.036 - - 10.036 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 22, 712 12 und 712 22.
Haushaltsrechnung 2001
- 820 -
 1210 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen)











1 2 3 4 5
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die aufgrund der
Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind,
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
711 22-722 Hochbauten an Bundesstraßen bis 2 000 000 DM Baukosten................. 20.300.000,00 20.848.344,16 548.344,16
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.000 - 325 - 6.675 3.811 - 3.811 - - 3.811 
2003............ 4.000 - - 4.000 500 - 500 - - 500 
2004............ 4.000 - - 4.000 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 15.000 - 325 - 14.675 4.811 - 4.811 - - 4.811 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 12, 712 12 und 712 22.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die aufgrund der
Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind,
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
712 12-721 Hochbauten an Bundesautobahnen über 2 000 000 DM Baukosten........ 32.000.000,00 25.854.182,89 6.145.817,11-
Einsparung
für Tit. 711 12 ............................................................. 5.799.525,54 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.000 - 7.257 20.257 15.087 - 15.087 1.000 - 16.087 
2003............ 9.000 - - 9.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
2004............ 8.000 - - 8.000 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 30.000 - 7.257 37.257 16.587 - 16.587 1.000 - 17.587 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 12, 711 22 und 712 22.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Autobahnmeistereien, die aufgrund der
Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind,
fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
712 22-722 Hochbauten an Bundesstraßen über 2 000 000 DM Baukosten .............. 33.000.000,00 16.630.245,23 16.369.754,77-
Einsparung
für Tit. 521 62 ............................................................. 16.184.773,08 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.000 - 4.602 - 8.398 4.659 - 4.659 300 - 4.959 
2003............ 9.000 - - 9.000 - - - - - - 
2004............ 8.000 - - 8.000 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 30.000 - 4.602 - 25.398 5.159 - 5.159 300 - 5.459 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 711 12, 711 22 und 712 12.
2. Einnahmen aus der Veräußerung von Straßenmeistereien, die aufgrund der
Neustrukturierung der betrieblichen Straßenunterhaltung entbehrlich sind,
fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsrechnung 2001
- 821 -
Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-  1210
straßen)











1 2 3 4 5
Erläuterungen
741 11-721 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen) ......................................... 3.046.418.000,00 2.814.174.366,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.717.000,00) (4.000,00)
Summen (3.052.135.000,00) (2.814.178.366,84) 237.956.633,16-
Einsparung bei der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2002 in Höhe von
10.000 TDM für die überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bei Kap. 12
26 Tit. 734 01.
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 22 Tit. 861 01......... 5.717.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 632 12 ............................................................. 9.690.723,12 DM
für Tit. 632 22 ............................................................. 34.566.743,84 DM
für Tit. 821 11 ............................................................. 63.021.372,24 DM
für Tit. 821 22 ............................................................. 38.801.494,98 DM
für Tit. 823 22 ............................................................. 36.174.990,31 DM
für Kap. 12 02 Tit. 862 41 ......................................... 6.771.135,85 DM
für Kap. 12 02 Tit. 892 41 ......................................... 42.084.544,43 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.266.400 - 186.570 2.452.970 1.498.714 20.676 1.519.389 - - 1.519.389 
2003............ 504.000 - 161.408 665.408 458.720 6.187 464.907 - - 464.907 
2004............ 166.600 - 51.000 217.600 101.554 2.000 103.554 - - 103.554 
zusammen .. 2.937.000 - 398.978 3.335.978 2.058.987 28.863 2.087.850 - - 2.087.850 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01, 744 02,
882 01, 883 01, 883 02 und 883 03.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 745 01, 861 12 und 861 22.
3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 60.000 TDM zur Deckung von Aus-
gaben bei folgenden Titeln: Kap. 1202 Titelgrp. 04.
4. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 751 97.
5. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 7.000 TDM zur Deckung von Ausga-
ben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 896 06.
6. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden
und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen
diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen,
nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
7. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 22, 741 31, 741 41,
745 01, 745 21 und 751 97.
8. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe von 133.000 TDM
der Einsparung der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt
werden: Kap. 1202 Tit. 896 06.
Haushaltsjahr 2002 33.600 TDM
Haushaltsjahr 2003 56.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 43.400 TDM
Erläuterungen
741 22-722 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) ................................................ 1.115.300.000,00 1.124.139.401,79
übertragbare Mittel (3.599.000,00)
Summe (1.127.738.401,79) 12.438.401,79
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 751 97... 314.408.013,93 DM
Einsparung
für Tit. 521 21 ............................................................. 2.026.353,91 DM
für Tit. 521 32 ............................................................. 7.562.946,37 DM
für Tit. 521 42 ............................................................. 2.012.300,08 DM
für Tit. 711 22 ............................................................. 548.344,16 DM
für Tit. 741 31 ............................................................. 220.832.978,54 DM
für Tit. 741 41 ............................................................. 18.850.130,62 DM
für Tit. 742 11 ............................................................. 448.843,20 DM
für Tit. 745 21 ............................................................. 30.035.885,31 DM
für Tit. 811 12 ............................................................. 6.363.482,86 DM
für Tit. 811 22 ............................................................. 5.006.300,03 DM
für Tit. 812 12 ............................................................. 6.208.472,97 DM
für Tit. 812 22 ............................................................. 1.840.301,56 DM




 1210 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen)









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 690.000 - 133.008 823.008 589.532 2.994 592.526 - - 592.526 
2003............ 320.000 - 10.078 330.078 192.014 306 192.320 - - 192.320 
2004............ 175.000 - 21.697 - 153.303 59.510 13 59.523 - - 59.523 
zusammen .. 1.185.000 - 121.389 1.306.389 841.055 3.313 844.368 - - 844.368 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01, 744 02,
882 01, 883 01, 883 02 und 883 03.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 745 01, 861 12 und 861 22.
3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 751 97.
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 31, 741 41,
745 01, 745 21 und 751 97.
5. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden
und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen
diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen,
nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
741 31-721 Erhaltung, Um- und Ausbau einschließlich Lärmschutzmaßnahmen
(Bundesautobahnen) .................................................................................. 1.434.515.000,00 1.655.346.586,92 220.831.586,92
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp. bei Tit. 741 22 ................................................ 220.832.978,54 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 950.000 - 189.003 - 760.997 457.170 1.514 458.683 - - 458.683 
2003............ 240.000 - 90.731 - 149.269 79.256 - 79.256 29.053 - 108.308 
2004............ 80.000 - 20.027 - 59.973 33.639 - 33.639 - - 33.639 
zusammen .. 1.270.000 - 299.761 - 970.239 570.064 1.514 571.578 29.053 - 600.631 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01, 744 02,
882 01, 883 01, 883 02 und 883 03.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 745 01, 861 12 und 861 22.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 41,
745 01 und 745 21.
4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden
und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen
diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen,
nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
741 41-722 Erhaltung, Um- und Ausbau einschließlich Lärmschutzmaßnahmen
(Bundesstraßen)......................................................................................... 1.396.561.000,00 1.519.942.438,70 123.381.438,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 534 01............................................................. 2.798.803,91 DM
bei Tit. 535 62............................................................. 899.339,85 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 440.357,91 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 989.294,30 DM
bei Tit. 682 01............................................................. 36.322,35 DM
bei Tit. 744 02............................................................. 14.000.000,00 DM
bei Tit. 861 12............................................................. 2.200.000,00 DM
bei Tit. 861 22............................................................. 2.500.000,00 DM
bei Tit. 882 01............................................................. 26.060.163,45 DM
bei Tit. 883 02............................................................. 1.228.936,44 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 823 -
Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-  1210
straßen)











1 2 3 4 5
bei Tit. 883 03............................................................. 82.656,31 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp.
bei Tit. 521 52............................................................. 133.454,58 DM
bei Tit. 622 42............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 712 12............................................................. 346.291,57 DM
bei Tit. 712 22............................................................. 184.981,69 DM
bei Tit. 741 22............................................................. 18.850.130,62 DM
bei Tit. 821 31............................................................. 6.656.070,10 DM
bei Tit. 821 41............................................................. 1.553.955,43 DM
bei Tit. 882 22............................................................. 600.000,00 DM
bei Tit. 883 01............................................................. 32.321.680,19 DM
bei Tit. 883 04............................................................. 11.409.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 950.000 - 82.054 - 867.947 518.311 9.363 527.674 - - 527.674 
2003............ 240.000 - 40.884 - 199.116 62.786 4.810 67.596 - - 67.596 
2004............ 50.000 - 8.676 - 41.324 3.841 - 3.841 15 - 3.856 
zusammen .. 1.240.000 - 131.614 - 1.108.387 584.937 14.173 599.110 15 - 599.126 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 534 01, 535 62, 543 01, 544 01, 545 01, 682 01, 744 02,
882 01, 883 01, 883 02 und 883 03.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 745 01, 861 12 und 861 22.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31,
745 01 und 745 21.
4. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden
und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen
diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen,
nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
742 11-721 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Fernmelde-, Stromversorgungs-
und Beleuchtungsanlagen und Einrichtungen zur Beeinflussung des
Verkehrs (Bundesautobahnen) .................................................................. 84.000.000,00 95.560.395,53 11.560.395,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp.
bei Tit. 741 22............................................................. 448.843,20 DM
bei Tit. 742 21............................................................. 11.314.958,65 DM
zusammen.................................................................... 11.763.801,85 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 58.000 - - 58.000 15.709 1.060 16.769 - - 16.769 
2003............ 18.000 - - 18.000 - 3.444 3.444 - - 3.444 
2004............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
zusammen .. 80.000 - - 80.000 15.709 4.504 20.213 - - 20.213 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 742 21.
Erläuterungen
742 21-722 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Betriebsfunk- und Stromversor-
gungsanlagen und Einrichtungen zur Beeinflussung des Verkehrs (Bun-
desstraßen) ................................................................................................ 17.000.000,00 5.685.041,35 11.314.958,65-
Einsparung für Tit. 742 11 .......................................... 11.314.958,65 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 824 -
 1210 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen)









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 - 120 120 - - 120 
2003............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 - 120 120 - - 120 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 742 11.
Erläuterungen
743 12-721 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in
Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen............ 0,00 19.217.921,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (550.981,74) (551.000,00)
Summen (550.981,74) (19.768.921,36) 19.217.939,62
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 550.981,74 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp. bei Tit. 742 11 ................................................ 203.406,32 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 10......................................... 19.014.777,04 DM
zusammen.................................................................... 19.218.183,36 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 10.
Erläuterungen
743 62-721 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
der Verkehrsinfrastrukturvorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen .... 0,00 125.622.052,56
übertragbare Mittel (48.446.000,00)
Summe (174.068.052,56) 174.068.052,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 220.000 - - 220.000 - - - - - - 
2003............ 60.000 - - 60.000 - - - - - - 
2004............ 40.000 - - 40.000 - - - - - - 
zusammen .. 320.000 - - 320.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 06.
Erläuterungen
745 21-722 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) (Bundes-
straßen) ...................................................................................................... 37.000.000,00 67.035.885,31 30.035.885,31
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 24.000 - 6.474 30.474 19.512 31 19.543 - - 19.543 
2003............ 7.000 - 529 7.529 4.704 - 4.704 297 - 5.001 
2004............ 4.000 - 300 - 3.700 1.370 - 1.370 - - 1.370 
zusammen .. 35.000 - 6.703 41.703 25.586 31 25.617 297 - 25.914 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11, 741 22, 741 31,
741 41 und 745 01.
Haushaltsrechnung 2001
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2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden
und diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen
diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen,
nicht mehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
751 97-722 Bedarfsplan- und Erhaltungsmaßnahmen (Bundesfernstraßen) - Maß-
nahmen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms - ...................... 780.000.000,00 465.591.986,07 314.408.013,93-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 840.000 - 73.796 - 766.204 288.730 15 288.745 - - 288.745 
2003............ 890.000 - 40.328 - 849.672 89.595 - 89.595 - - 89.595 
zusammen .. 1.730.000 - 114.124 - 1.615.876 378.325 15 378.340 - - 378.340 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11,
741 22 und 821 97.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 741 11 und 741 22.
Erläuterungen
811 12-721 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesautobahnen).................................... 36.000.000,00 42.363.482,86 6.363.482,86
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.000 - - 12.000 4.398 - 4.398 - - 4.398 
2003............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 15.000 - - 15.000 4.398 - 4.398 - - 4.398 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 22, 812 12 und 812 22.
Erläuterungen
811 22-722 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) .......................................... 18.000.000,00 23.006.300,03 5.006.300,03
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 12, 812 12 und 812 22.
Erläuterungen
812 12-721 Erwerb von Geräten (einschl. Stahlflachstraßen) und Maschinen mit
Ausgaben von mehr als 10 000 DM im Einzelfall (Bundesautobahnen)... 24.000.000,00 30.208.472,97 6.208.472,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 2.536 32 2.568 - - 2.568 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 2.536 32 2.568 - - 2.568 
Haushaltsrechnung 2001
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 1210 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen)
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Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 12, 811 22 und 812 22.
Erläuterungen
812 22-722 Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 10 000
DM im Einzelfall (Bundesstraßen) ............................................................. 18.000.000,00 19.840.301,56 1.840.301,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 400 - 400 - - 400 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 400 - 400 - - 400 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 811 12, 811 22 und 812 12.
Erläuterungen
821 11-721 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesautobahnen).............. 229.150.000,00 292.171.372,24 63.021.372,24
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 4.670 4.670 - - 4.670 
2003............ - - - - - 123 123 - - 123 
2004............ - - - - - 7 7 - - 7 
zusammen .. - - - - - 4.801 4.801 - - 4.801 
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 821 97.
Erläuterungen
821 22-722 Grunderwerb für Bedarfsmaßnahmen (Bundesstraßen) ........................... 58.000.000,00 131.068.150,92 73.068.150,92
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210
-Einsp.
bei Tit. 741 11............................................................. 38.801.494,98 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 2.622 2.622 - - 2.622 
vermögenswirksame Beträge:
Schuldenabgang .......................................................... 340.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 821 97.
Erläuterungen
821 31-721 Grunderwerb für Erhaltung, Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaß-
nahmen (Bundesautobahnen).................................................................... 21.500.000,00 14.843.929,90 6.656.070,10-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 53 53 - - 53 
2003............ - - - - - 50 50 - - 50 
zusammen .. - - - - - 103 103 - - 103 
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1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
821 41-722 Grunderwerb für Erhaltung, Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaß-
nahmen (Bundesstraßen)........................................................................... 110.500.000,00 70.708.601,52 39.791.398,48-
Einsparung
für Tit. 521 11 ............................................................. 38.237.443,05 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 180 1.389 1.569 - - 1.569 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
821 97-722 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesfernstraße) - Maß-
nahmen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms - ...................... 120.000.000,00 85.733.344,06 34.266.655,94-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 465 - 465 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 751 97,
821 11 und 821 22.
Erläuterungen
823 12-721 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesautobahnabschnitte ......................... 186.118.000,00 186.350.917,95 232.917,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 714 - 714 192.573 - 193.287 
2003............ - - - - 714 - 714 379.720 - 380.434 
2004............ - - - - 714 - 714 379.721 - 380.435 
Folgejahre... - - - - 7.853 - 7.853 4.354.747 - 4.362.600 
zusammen .. - - - - 9.995 - 9.995 5.306.761 - 5.316.756 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.
Erläuterungen
823 22-722 Erwerb privat vorfinanzierter Bundesstraßenabschnitte ............................ 44.514.000,00 80.688.990,31 36.174.990,31
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1210






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 261 - 261 98.553 27.598 - 71.216 
2003............ - - - - 261 - 261 115.954 1.660 - 114.555 
2004............ - - - - 261 - 261 159.086 1.660 - 157.687 
Folgejahre... 32.545 - - 32.545 2.871 - 2.871 1.960.494 19.923 - 1.943.442 
zusammen .. 32.545 - - 32.545 3.654 - 3.654 2.334.087 50.841 - 2.286.900 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der aufgezählten Projekte verbindlich.
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
861 12-721 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Ver-
sorgungs- und Abwasseranlagen (Bundesautobahnen)............................ 2.500.000,00 300.000,00 2.200.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
745 01, 741 11, 741 22, 741 31 und 741 41.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 861 22.
Erläuterungen
861 22-722 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Ver-
sorgungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen)................................... 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
745 01, 741 11, 741 22, 741 31 und 741 41.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 861 12.
Verpflichtungen:
863 12-721 Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesautobahnen) ........ 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 863 22.
Verpflichtungen:
863 22-722 Darlehen zur Ersatzbetriebsraumbeschaffung (Bundesstraßen)............... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 863 12.
Verpflichtungen:
882 12-721 Zuweisungen an Länder für Investitionen im Rahmen der Ersatzwohn-
raumbeschaffung (Bundesautobahnen) ..................................................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 22.
Erläuterungen
882 22-722 Zuweisungen an Länder für Investitionen im Rahmen der Ersatzwohn-
raumbeschaffung (Bundesstraßen)............................................................ 600.000,00 0,00 600.000,00-
Einsparung für Tit. 741 41 .......................................... 600.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 12.
Abschluss des Kapitels 1210
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.002.100.000,00 969.508.634,80 32.591.365,20-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 18.065.000,00 4.006.619,12 14.058.380,88-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.020.165.000,00 973.515.253,92 46.649.746,08-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.432.425.000,00 1.493.188.957,56 60.763.957,56
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 261.640.000,00 305.821.144,61 44.181.144,61
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 9.124.435.000,00 9.111.291.407,70
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.267.981,74) (53.959.000,00)
Summen (9.131.702.981,74) (9.165.250.407,70) 33.547.425,96
Gesamtausgaben ...................................................................................... 10.818.500.000,00 10.910.301.509,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.267.981,74) (53.959.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.236.700 - - 6.236.700 3.486.961 61.659 3.548.620 316.708 27.598 - 3.837.730 
2003............ 2.379.200 - - 2.379.200 913.301 18.314 931.615 533.842 1.660 - 1.463.796 
2004............ 581.700 - - 581.700 207.150 4.279 211.429 538.822 1.660 - 748.592 
Folgejahre... 104.545 - - 104.545 10.724 457 11.181 6.315.241 19.923 - 6.306.499 
zusammen .. 9.302.145 - - 9.302.145 4.618.136 84.709 4.702.845 7.704.613 50.841 - 12.356.617 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 189.184,99 DM
Schuldenabgänge ........................................................ 340.000,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.020.165 -  1.432.425 261.640  8.058.444  1.065.991 - 10.818.500
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  7.268 - -  7.268
1 verfügbares Soll ......................................  1.020.165 -  1.432.425 261.640  8.065.712  1.065.991 - 10.825.768
2 Ist 2001...................................................... 973.515 -  1.493.189 305.821  8.016.200  1.095.091 - 10.910.302
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -46.650 - 60.764 44.181 -49.512 29.100 - 84.534
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 66.025 44.257 297.112 157.649 - 565.044
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.112 -  5.261 76 285.396 128.549 - 419.283
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 53.959 - - 53.959
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119 99-719 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 3.930.000,00 7.192.109,32 3.262.109,32
Einsparung
für Tit. 425 21 ............................................................. 592.919,49 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 154.402,22 DM
für Tit. 427 21 ............................................................. 29.249,62 DM
für Tit. 427 22 ............................................................. 721.755,41 DM
für Tit. 459 29 ............................................................. 14.100,00 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 90.513,00 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 3.952.796,30 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 1.600.460,00 DM
zusammen.................................................................... 7.156.196,04 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
124 01-719 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 500.000,00 551.903,36 51.903,36
132 01-719 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 24.000,00 26.736,33 2.736,33
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
261 01-719 Erstattung von sonstigen Verwaltungsausgaben aus dem Inland............. 270.000,00 454.265,55 184.265,55
Abzuführende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjahren ver-
einnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-719 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 9.528.000,00 10.237.588,78 709.588,78
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 328.382,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 402.892,19 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 850.832,50 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 31.187,38 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 35.546,36 DM
zusammen.................................................................... 66.733,74 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-719 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 80.000,00 0,00 80.000,00-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 80.000,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-719 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 19.221.000,00 18.413.056,33 807.943,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 389.872,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 562.461,77 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 562.461,77 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 118.816,20 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.079.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.197.816,20 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 17.250,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-719 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.383.000,00 1.012.931,56 370.068,44-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 46.172,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 72.096,93 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 72.096,93 DM
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Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 416.241,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 700.000,00 1.426.128,22 726.128,22
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 31.187,38 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 80.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 118.816,20 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 416.241,00 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 26.534,55 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 53.349,09 DM
zusammen.................................................................... 726.128,22 DM
Erläuterungen
F 427 03-719 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 30.000,00 3.465,45 26.534,55-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 26.534,55 DM
Erläuterungen
F 453 01-719 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 120.000,00 66.650,91 53.349,09-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 53.349,09 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-719 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 800.000,00 669.273,74 130.726,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 84.594,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 180.781,02 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 34.539,69 DM
Erläuterungen
F 514 01-719 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 250.000,00 173.405,18 76.594,82-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 261.075,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 337.670,46 DM
Erläuterungen
F 517 01-719 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 3.200.000,00 2.911.315,44 288.684,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 540.547,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 119.655,01 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 351.577,09 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 130.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 228.000,00 DM
zusammen.................................................................... 709.577,09 DM
Erläuterungen
F 518 01-719 Mieten und Pachten ................................................................................... 150.000,00 124.451,41 25.548,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 58.892,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 84.441,09 DM
Erläuterungen
F 519 01-719 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.030.000,00 1.397.944,67 367.944,67
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 16.367,58 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 351.577,09 DM
Erläuterungen
F 525 01-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 60.000,00 72.999,23 12.999,23
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 1.964,79 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 11.034,44 DM
zusammen.................................................................... 12.999,23 DM
Erläuterungen
F 526 01-719 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 15.000,00 1.964,79- 16.964,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 34.395,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.325,56 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 11.034,44 DM
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Erläuterungen
F 526 02-719 Sachverständige......................................................................................... 280.000,00 340.086,26 60.086,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 202.601,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 142.515,49 DM
Erläuterungen
F 527 01-719 Dienstreisen ............................................................................................... 620.000,00 470.657,00 149.343,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 205.764,36 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 355.107,36 DM
532 05-719 Unterhaltung der Versuchsanlagen, Beschaffung von Versuchs- und
Betriebsstoffen ........................................................................................... 2.220.000,00 2.143.997,26 76.002,74-
Erläuterungen
F 539 99-719 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 170.000,00 204.539,69 34.539,69
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 34.539,69 DM
Haushaltsvermerk
543 01-719 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 100.000,00 90.224,07 9.775,93-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
544 01-176 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 7.000.000,00 6.824.998,29
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (800.000,00) (975.000,00)
Summen (7.800.000,00) (7.799.998,29) 1,71-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 1.008 - 3.008 
2003............ 1.500 - - 1.500 1.452 - 1.452 326 - 1.778 
2004............ 500 - - 500 19 - 19 - - 19 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 3.471 - 3.471 1.334 - 4.805 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-719 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 650.000,00 1.104.435,45 454.435,45
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 434.644,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 110.208,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 130.000,00 DM
Erläuterungen
712 04-719 Größere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten............................................ 0,00 379.743,72
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (555.000,00) (175.000,00)
Summen (555.000,00) (554.743,72) 256,28-
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
2000).
Deckung (für Rest)
bei Tit. 544 01............................................................. 175.000,00 DM
bei Kap. 12 03 Tit. 746 61......................................... 380.000,00 DM
zusammen.................................................................... 555.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-719 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 74.000,00 0,00 74.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 3.593,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 77.593,72 DM
Erläuterungen
F 812 02-719 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 2.434.000,00 1.858.988,02 575.011,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 1.036.101,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.480.113,56 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 131.000,00 DM
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 119 99.
Erläuterungen
425 21-719 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 600.000,00 592.919,49 7.080,51-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 592.919,49 DM
Erläuterungen
426 21-719 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 150.000,00 154.402,22 4.402,22
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 154.402,22 DM
Erläuterungen
427 21-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 29.249,62 70.750,38-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 29.249,62 DM
Erläuterungen
427 22-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 320.000,00 721.755,41 401.755,41
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 721.755,41 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen
459 29-719 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 10.000,00 14.100,00 4.100,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 14.100,00 DM
Erläuterungen
527 21-719 Dienstreisen ............................................................................................... 120.000,00 90.513,00 29.487,00-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 90.513,00 DM
Erläuterungen
547 21-719 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 2.250.000,00 3.952.796,30 1.702.796,30
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 3.952.796,30 DM
811 21-719 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
812 21-719 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 350.000,00 266.093,09
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (834.000,00) (2.518.000,00)
Summen (1.184.000,00) (2.784.093,09) 1.600.093,09
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 834.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.600.460,00 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-719 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.040.000,00 764.492,40 275.507,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 1.617.711,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.810.676,65 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 1.964,79 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 80.577,63 DM
zusammen.................................................................... 82.542,42 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen
den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 518 55-719 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 55.000,00 31.394,24 23.605,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 39.793,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 63.398,92 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 525 55-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 150.000,00 2.056,12- 152.056,12-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 286.338,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 438.394,99 DM
Erläuterungen
F 532 55-719 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 410.000,00 66.121,41 343.878,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 752.150,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.096.029,11 DM
Erläuterungen
F 812 55-719 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.249.000,00 1.187.307,56 61.692,44-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.692,44 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter und Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen fließen
den Ausgaben zu.
Zusatzangaben für Kapitel 12 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.339.000,00) (7.436.000,00)
Summen (6.339.000,00) (7.436.000,00) 1.097.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 11 .................................................................. 6.339.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 328.382,21 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 389.872,53 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 46.172,56 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 84.594,45 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.617.711,47 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 261.075,64 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 540.547,54 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 58.892,50 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 39.793,16 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 16.367,58 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 286.338,87 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 34.395,21 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 202.601,75 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 205.764,36 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 752.150,52 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 434.644,35 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 3.593,72 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 1.036.101,58 DM
zusammen.................................................................... 6.339.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 402.892,19 DM
von Tit. 425 01............................................................ 562.461,77 DM
von Tit. 426 01............................................................ 72.096,93 DM
von Tit. 511 01............................................................ 180.781,02 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.810.676,65 DM
von Tit. 514 01............................................................ 337.670,46 DM
von Tit. 517 01............................................................ 119.655,01 DM
von Tit. 518 01............................................................ 84.441,09 DM
von Tit. 518 55............................................................ 63.398,92 DM
von Tit. 525 55............................................................ 438.394,99 DM
von Tit. 526 01............................................................ 40.325,56 DM
von Tit. 526 02............................................................ 142.515,49 DM
von Tit. 527 01............................................................ 355.107,36 DM
von Tit. 532 55............................................................ 1.096.029,11 DM
von Tit. 711 01............................................................ 110.208,90 DM
von Tit. 811 01............................................................ 77.593,72 DM
von Tit. 812 02............................................................ 1.480.113,56 DM
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Abschluss des Kapitels 1211
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 4.454.000,00 7.770.749,01 3.316.749,01
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 270.000,00 454.265,55 184.265,55
Gesamteinnahmen ................................................................................... 4.724.000,00 8.225.014,56 3.501.014,56
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 32.242.000,00 32.672.247,99 430.247,99
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 19.920.000,00 20.325.188,68
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (800.000,00) (975.000,00)
Summen (20.720.000,00) (21.300.188,68) 580.188,68
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.757.000,00 4.796.567,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.389.000,00) (2.693.000,00)
Summen (6.146.000,00) (7.489.567,84) 1.343.567,84
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.339.000,00) (7.436.000,00)
Summen (6.339.000,00) (7.436.000,00) 1.097.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 764.427,30 DM 1.037.450,89 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.100.233,05 DM 4.668.995,66 DM
Hauptgruppe 7............................... 434.644,35 DM 110.208,90 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.039.695,30 DM 1.619.399,72 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -55,17 DM
zusammen ..................................... 6.339.000,00 DM 7.436.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 56.919.000,00 57.794.004,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.528.000,00) (11.104.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 1.008 - 3.008 
2003............ 1.500 - - 1.500 1.452 - 1.452 326 - 1.778 
2004............ 500 - - 500 19 - 19 - - 19 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 3.471 - 3.471 1.334 - 4.805 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 21.000,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  4.724 32.242 19.920 - 650  4.107 - 56.919
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 764  4.100 - 435  1.040 -  6.339
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 800 - 555 834 -  2.189
1 verfügbares Soll ......................................  4.724 33.006 24.820 -  1.640  5.981 - 65.447
2 Ist 2001......................................................  8.225 32.672 20.325 -  1.484  3.312 - 57.794
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.501  -334 -4.495 -  -155 -2.668 - -7.653
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.512  4.043 - 685  2.434 -  8.675
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.485 - - - - -  1.485
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  7.156  1.115 614 - - 131 -  1.859
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.037  4.669 - 110  1.619 -  7.436
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-719 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 141.150.000,00 138.884.460,45 2.265.539,55-
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 538 01.
112 01-719 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 50.000,00 15.759,00 34.241,00-
119 01-719 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 260.000,00 362.443,65 102.443,65
Erläuterungen
119 19-719 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 5.000.000,00 7.003.991,16 2.003.991,16
Einsparung
für Tit. 427 11 ............................................................. 24.693,80 DM
für Tit. 518 11 ............................................................. 21.297,95 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 1.228.482,97 DM
für Tit. 812 11 ............................................................. 27.633,47 DM
zusammen.................................................................... 1.302.108,19 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 01.
119 99-719 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 200.000,00 300.070,42 100.070,42
124 01-719 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 6.000,00 6.000,00 0,00
132 01-719 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 14.000,00 131.580,03 117.580,03
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
261 01-719 Erstattung von Personal- und Reisekosten ............................................... 3.000.000,00 3.794.574,05 794.574,05
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 72.647,58 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 526 02.
2. Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
527 01.
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 258.453,32 258.453,32




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 01 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-719 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 10.757.000,00 10.812.759,57 55.759,57
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 827.552,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 304.032,44 DM
Einsparung
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 37.760,97 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 430.000,00 DM
zusammen.................................................................... 467.760,97 DM
Erläuterungen
F 422 02-719 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 60.000,00 176.886,97 116.886,97
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 44.909,05 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 71.977,92 DM
Erläuterungen
F 425 01-719 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 54.277.000,00 53.188.365,77 1.088.634,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 79.343,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 67.977,61 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 1.100.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
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Erläuterungen
F 426 01-719 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.001.000,00 1.960.504,19 40.495,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 125.605,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 166.101,08 DM
Erläuterungen
F 427 01-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 394.000,00 76.955,19 317.044,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 193.413,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 438.479,92 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 71.977,92 DM
Erläuterungen
F 453 01-719 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 100.000,00 64.492,59 35.507,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 48.684,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 84.191,83 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-719 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.227.000,00 3.100.784,51 126.215,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 493.951,37 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 44 44 - - 44 
Erläuterungen
F 514 01-719 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 40.000,00 37.242,04 2.757,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 14.310,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.068,58 DM
Erläuterungen
F 517 01-719 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.480.000,00 2.106.583,61 373.416,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 220.860,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 94.276,60 DM
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 500.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-719 Mieten und Pachten ................................................................................... 540.000,00 581.576,98 41.576,98
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 48.826,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.249,62 DM
Erläuterungen
F 519 01-719 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 325.000,00 671.231,39 346.231,39
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 38.653,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 442.422,53 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 500.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 35 35 - - 35 
Erläuterungen
F 525 01-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 270.000,00 303.525,77 33.525,77
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 14.862,07 DM















1 2 3 4 5
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-719 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 4.000,00 26,40 3.973,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 3.940,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.913,60 DM
Erläuterungen
F 526 02-719 Sachverständige......................................................................................... 1.300.000,00 761.684,73 538.315,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 603.012,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 191.327,68 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 250.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 700.000,00 DM
zusammen.................................................................... 950.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 261 01 Nr. 2 der Erläuterungen.
Erläuterungen
F 527 01-719 Dienstreisen ............................................................................................... 200.000,00 370.647,58 170.647,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 98.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 261 01............................................................. 72.647,58 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 261 01.
531 01-719 Veröffentlichungen und Dokumentationen................................................. 6.000,00 5.778,20 221,80-
531 02-719 Kauf von genehmigungspflichtigen Fahrzeugteilen zum Zwecke der
Nachprüfung............................................................................................... 6.000,00 97,00 5.903,00-
Haushaltsvermerk
532 07-719 Fürsorgemaßnahmen (Erste Hilfe für Unfallverletzte im Straßenverkehr) 300.000,00 297.280,00 2.720,00-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Material zur Erprobung
und Begutachtung an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abge-
geben wird.
536 01-719 Kosten für Veröffentlichungen der Verlustanzeigen im Verkehrsblatt ....... 710.000,00 633.938,40 76.061,60-
Haushaltsvermerk
538 01-719 Herstellung der Fahrzeugbriefe.................................................................. 5.815.000,00 4.253.582,47 1.561.417,53-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01 Nr. 1 der Erläuterungen
2. Einnahmen aus der Erstattung von Druckkosten bei Rückgabe von Fahr-
zeugbriefen fliessen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 539 99-719 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 50.000,00 100.061,37 50.061,37
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 208.550,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 122.267,35 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 16.222,08 DM
zusammen.................................................................... 36.222,08 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
687 01-719 Beitrag zu den Sekretariatskosten des European Car Information System
(EUCARIS) ................................................................................................. 100.000,00 30.072,45 69.927,55-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-719 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 32.531,56 32.531,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 1.070.270,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.037.738,63 DM
712 02-719 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten -Sanierung des Hauptge-




F 811 01-719 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 35.000,00 0,00 35.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 70.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-719 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 200.000,00 256.119,85 56.119,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 174.755,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 118.635,61 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 119 19.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
425 11-719 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 2.200.000,00 2.193.569,24 6.430,76-
426 11-719 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 50.000,00 0,00 50.000,00-
Erläuterungen
427 11-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 230.000,00 254.693,80 24.693,80
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 19............................................................. 24.693,80 DM
459 19-719 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Erläuterungen
518 11-719 Mieten und Pachten ................................................................................... 55.000,00 76.297,95 21.297,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 19............................................................. 21.297,95 DM
527 11-719 Dienstreisen ............................................................................................... 10.000,00 8.044,82 1.955,18-
Erläuterungen
547 11-719 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 2.400.000,00 3.628.482,97 1.228.482,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 19............................................................. 1.228.482,97 DM
Erläuterungen
812 11-719 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 50.000,00 77.633,47 27.633,47
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 19............................................................. 27.633,47 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-719 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 3.750.000,00 3.128.993,83 621.006,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 2.545.211,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.222.415,15 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 756.153,69 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 339.648,81 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 3.466 3.466 - - 3.466 
2003............ - - - - - 591 591 - - 591 
2004............ - - - - - 247 247 - - 247 
zusammen .. - - - - - 4.304 4.304 - - 4.304 
Erläuterungen
F 518 55-719 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 2.686.000,00 6.212.153,69 3.526.153,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 2.771.214,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.214,15 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 6.355 6.355 - - 6.355 
2003............ - - - - - 6.355 6.355 - - 6.355 
2004............ - - - - - 2.648 2.648 - - 2.648 
zusammen .. - - - - - 15.358 15.358 - - 15.358 
Erläuterungen
F 525 55-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 434.000,00 419.911,32 14.088,68-
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 14.088,68 DM
Erläuterungen
F 532 55-719 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.090.000,00 138.104,86 951.895,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 2.199.602,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 602,84 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 3.150.895,14 DM
Erläuterungen
F 812 55-719 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 4.910.000,00 9.260.632,63 4.350.632,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 1.388.469,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 542.469,75 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 339.648,81 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 14.088,68 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 3.150.895,14 DM
zusammen.................................................................... 3.504.632,63 DM
Zusatzangaben für Kapitel 12 12
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 12 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.249.000,00) (5.487.000,00)
Summen (13.249.000,00) (5.487.000,00) 7.762.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 12 .................................................................. 13.249.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 827.552,98 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 44.909,05 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 79.343,38 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 125.605,27 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 193.413,03 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 48.684,42 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 493.951,37 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 2.545.211,48 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 14.310,62 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 220.860,21 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 48.826,60 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 2.771.214,15 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 38.653,92 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 14.862,07 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 3.940,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 603.012,41 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 98.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 2.199.602,84 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 208.550,80 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.070.270,19 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 174.755,46 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 1.388.469,75 DM
zusammen.................................................................... 13.249.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 304.032,44 DM
von Tit. 425 01............................................................ 67.977,61 DM
von Tit. 426 01............................................................ 166.101,08 DM
von Tit. 427 01............................................................ 438.479,92 DM
von Tit. 453 01............................................................ 84.191,83 DM
von Tit. 511 01............................................................ 620.166,86 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.222.415,15 DM
von Tit. 514 01............................................................ 17.068,58 DM
von Tit. 517 01............................................................ 94.276,60 DM















1 2 3 4 5
von Tit. 518 55............................................................ 1.214,15 DM
von Tit. 519 01............................................................ 442.422,53 DM
von Tit. 525 01............................................................ 1.336,30 DM
von Tit. 526 01............................................................ 7.913,60 DM
von Tit. 526 02............................................................ 191.327,68 DM
von Tit. 532 55............................................................ 602,84 DM
von Tit. 539 99............................................................ 122.267,35 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.037.738,63 DM
von Tit. 812 01............................................................ 118.635,61 DM
von Tit. 812 55............................................................ 542.469,75 DM
zusammen.................................................................... 5.487.888,13 DM
Abschluss des Kapitels 1212
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 146.680.000,00 146.704.304,71 24.304,71
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 3.000.000,00 4.053.027,37 1.053.027,37
Gesamteinnahmen ................................................................................... 149.680.000,00 150.757.332,08 1.077.332,08
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 70.074.000,00 68.728.227,32 1.345.772,68-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 25.698.000,00 26.836.029,89 1.138.029,89
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 100.000,00 30.072,45 69.927,55-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 8.055.000,00 11.764.461,40
übertragbare Mittel (722.000,00)
Summe (12.486.461,40) 4.431.461,40
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.249.000,00) (5.487.000,00)
Summen (13.249.000,00) (5.487.000,00) 7.762.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.319.508,13 DM 1.060.782,88 DM
Hauptgruppe 5............................... 9.260.996,47 DM 2.728.261,26 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.070.270,19 DM 1.037.738,63 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.598.225,21 DM 661.105,36 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -888,13 DM
zusammen ..................................... 13.249.000,00 DM 5.487.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 103.927.000,00 107.358.791,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.249.000,00) (6.209.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 9.900 9.900 - - 9.900 
2003............ - - - - - 6.946 6.946 - - 6.946 
2004............ - - - - - 2.895 2.895 - - 2.895 
zusammen .. - - - - - 19.741 19.741 - - 19.741 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 149.680 70.074 25.698 100  2.860  5.195 - 103.927
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.320  9.261 -  1.070  1.598 - 13.249
1 verfügbares Soll ...................................... 149.680 71.394 34.959 100  3.930  6.793 - 117.176
2 Ist 2001...................................................... 150.757 68.728 26.836 30  2.170  9.594 - 107.359
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.077 -2.665 -8.123 -70 -1.760  2.801 - -9.817
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 25  1.322 - -  3.532 -  4.879
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.375  1.568  5.069 - - 70 -  6.707
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.061  2.728 -  1.038 661 -  5.488
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 722 - - 722
Haushaltsrechnung 2001
- 845 -












1 2 3 4 5
Oberprüfungsamt für die höheren technischen Verwaltungsbeamten 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-012 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 15.000,00 11.063,00 3.937,00-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 428.000,00 439.129,77 11.129,77
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 23.363,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.724,79 DM
Einsparung
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 1.508,87 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 9.000,00 DM
zusammen.................................................................... 10.508,87 DM
Erläuterungen
F 425 01-012 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 387.000,00 382.440,92 4.559,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 15.931,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.490,43 DM
F 427 01-012 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 453 01-012 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 15.000,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 73.000,00 62.922,23 10.077,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 118.974,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 85.052,04 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 29.000,00 DM
zusammen.................................................................... 44.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 37.000,00 53.234,91 16.234,91
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 3.029,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.795,05 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-012 Mieten und Pachten ................................................................................... 104.000,00 135.538,84 31.538,84
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 2.760,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 221,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 29.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-012 Dienstreisen ............................................................................................... 18.000,00 21.488,64 3.488,64
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 1.057,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.568,76 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 4.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 539 99-012 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 485.000,00 443.970,49 41.029,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 192.883,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 203.913,10 DM
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 4.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 26.000,00 DM
zusammen.................................................................... 30.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-012 Zuschuß an das Kuratorium des Oberprüfungsamtes für Stipendien für
Studienreisen von Regierungsbau- und Vermessungsassessoren........... 0,00 0,00 0,00
Zusatzangaben für Kapitel 12 13
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 13 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (373.000,00) (314.000,00)
Summen (373.000,00) (314.000,00) 59.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 13 .................................................................. 373.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 23.363,43 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 15.931,35 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 118.974,27 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.029,96 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 2.760,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.057,40 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 192.883,59 DM
zusammen.................................................................... 373.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 1.724,79 DM
von Tit. 425 01............................................................ 20.490,43 DM
von Tit. 511 01............................................................ 85.052,04 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.795,05 DM
von Tit. 518 01............................................................ 221,16 DM
von Tit. 527 01............................................................ 1.568,76 DM
von Tit. 539 99............................................................ 203.913,10 DM
zusammen.................................................................... 314.765,33 DM
Abschluss des Kapitels 1213
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 15.000,00 11.063,00 3.937,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 15.000,00 11.063,00 3.937,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 820.000,00 821.570,69 1.570,69
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 717.000,00 717.155,11 155,11
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (373.000,00) (314.000,00)
Summen (373.000,00) (314.000,00) 59.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 54.294,78 DM 22.215,22 DM
Hauptgruppe 5............................... 318.705,22 DM 292.550,11 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -765,33 DM
zusammen ..................................... 373.000,00 DM 314.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.537.000,00 1.538.725,80
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (373.000,00) (314.000,00)
Summen (1.910.000,00) (1.852.725,80) 57.274,20-
Haushaltsrechnung 2001
- 847 -
Oberprüfungsamt für die höheren technischen Ver-  1213
waltungsbeamten
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 15 820 717 - - - -  1.537
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 54 319 - - - - 373
1 verfügbares Soll ...................................... 15 874  1.036 - - - -  1.910
2 Ist 2001...................................................... 11 822 717 - - - -  1.539
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -4 -53  -319 - - - -  -371
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 31 26 - - - - 57
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben



















111 01-760 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 129.330.000,00 117.607.799,23 11.722.200,77-
Einsparung für Tit. 547 91 .......................................... 42.500,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 4-11 der Erläuterungen dienen zur Deckung der
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 547 91 (Nrn. 1-8 der Erläuterungen).
2. Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in ei-
nem früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen
gezahlt werden.
119 01-760 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 100.000,00 216.531,63 116.531,63
Erläuterungen
119 99-760 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.950.000,00 1.928.962,30 21.037,70-
Einsparung
für Tit. 427 22 ............................................................. 528.554,84 DM
für Tit. 527 21 ............................................................. 96.731,14 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 457.984,70 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 235.241,56 DM
zusammen.................................................................... 1.318.512,24 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
Haushaltsvermerk
124 01-760 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 450.000,00 384.922,20 65.077,80-
1. Dem Sozialwerk der Bundesverkehrsverwaltung dürfen vom Bundesministe-
rium für Verkehr für Zwecke seines Geschäftsbereichs vorübergehend nicht
benötigte bundeseigene Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen und im Einvernehmen mit diesem als Ferienwohn-
heime mietzinsfrei überlassen werden. Das Sozialwerk hat im Regelfall die
Betriebskosten zu übernehmen und sich an den Kosten für Bauunterhaltungs-,
Modernisierungs-, Umbau- und Erstinstandsetzungsmaßnahmen angemes-
sen zu beteiligen.
2. Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr
vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
Haushaltsvermerk
132 01-760 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 100.000,00 64.070,63 35.929,37-




261 01-760 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 250.000,00 100.441,89 149.558,11-
Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr
vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen der Erläuterungen gezahlt wer-
den.
Haushaltsvermerk
381 01-990 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ... 0,00 611.120,75 611.120,75




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02 und 07 sind ausgenommen.
Tit. 547 31 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-760 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 121.560.000,00 122.215.369,14 655.369,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 2.853.063,83 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.963.737,25 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 849 -
 Deutscher Wetterdienst 1214
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 3.195.507,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 4.556.062,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 1.621.580,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 1.005.796,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 2.662.019,52 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 842.539,60 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 11.604,96 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 51.006,06 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 4.156.736,53 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 2.289.515,12 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 164.768,59 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 1.654.425,83 DM
zusammen.................................................................... 22.211.561,21 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 70.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 1.530.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 711 31 ............................................................. 70.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 5.000.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 364.581,53 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 13.860.937,12 DM
zusammen.................................................................... 21.445.518,65 DM
Erläuterungen
F 422 02-760 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 6.318.000,00 3.773.453,64 2.544.546,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 727.881,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 460.105,60 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 03............................................................. 3.915,64 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 56.187,42 DM
bei Tit. 427 31............................................................. 84.069,89 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 299.138,07 DM
bei Tit. 459 39............................................................. 9.500,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 821 01 2.327,83 DM
zusammen.................................................................... 455.138,85 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 3.195.507,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 71.953,61 DM
zusammen.................................................................... 3.267.460,61 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 19.300,00 DM
Erläuterungen
F 422 03-760 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 487.000,00 748.500,36 261.500,36
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 18.273,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 48.700,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 14.000,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 281.843,00 DM
zusammen.................................................................... 295.843,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 3.915,64 DM
Erläuterungen
F 425 01-760 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 54.603.000,00 49.684.334,33 4.918.665,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 3.634.913,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.277.497,96 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 829.097,76 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 676.686,53 DM
zusammen.................................................................... 1.505.784,29 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.556.062,00 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 14.000,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 211.803,00 DM
zusammen.................................................................... 4.781.865,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-760 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 8.009.000,00 6.885.046,46 1.123.953,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 365.017,54 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 1.621.580,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-760 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 98.000,00 454.012,58 356.012,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 210.197,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.800,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 211.803,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 56.187,42 DM
Erläuterungen
F 427 03-760 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 4.660.000,00 4.561.501,29 98.498,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 305.537,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 404.035,71 DM
Erläuterungen
F 453 01-760 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.500.000,00 1.556.222,93 943.777,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 893.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 250.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.005.796,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 299.138,07 DM




F 511 01-760 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 8.530.000,00 6.783.449,19 1.746.550,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 2.065.472,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 871.950,05 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 829.097,76 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 30.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.299.999,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 80.000,00 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 86.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 64.976,42 DM
zusammen.................................................................... 2.940.073,18 DM
Erläuterungen
F 514 01-760 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.210.000,00 1.069.662,38 140.337,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 25.144,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 121.000,62 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 03 20.591,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 50.591,00 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 95.072,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-760 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 10.000.000,00 10.232.571,72 232.571,72
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 700.406,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 998.900,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 70.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 95.072,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 109.495,41 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 181.601,87 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 8.557,65 DM
bei Tit. 527 31............................................................. 42.760,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 93.578,79 DM
zusammen.................................................................... 701.065,72 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 170.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 851 -
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Erläuterungen
F 518 01-760 Mieten und Pachten ................................................................................... 7.988.000,00 8.527.127,78 539.127,78
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 238.836,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 751.069,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 03 402.663,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 170.000,00 DM
bei Tit. 547 31............................................................. 478.698,42 DM
zusammen.................................................................... 1.051.361,42 DM
Erläuterungen
F 519 01-760 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.600.000,00 2.905.653,57 305.653,57
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 681.438,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 433.245,26 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 1.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 842.539,60 DM
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2002............ - - - - - 13 13 - - 13 
Erläuterungen
F 525 01-760 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 750.000,00 543.704,59 206.295,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 146.200,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 145.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 109.495,41 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 98.000,00 DM
zusammen.................................................................... 207.495,41 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden. Im Tauschwege oder an Autoren der Ausbil-
dungszeitschrift "Promet".
525 02-760 Kosten der unentgeltlichen Unterbringung und Verpflegung..................... 50.000,00 14.032,66 35.967,34-
Erläuterungen
F 526 01-760 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 15.000,00 7.604,35 7.395,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 2.662,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.500,00 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 8.557,65 DM
Erläuterungen
F 526 02-760 Sachverständige......................................................................................... 80.000,00 134.313,47 54.313,47
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 87.636,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.569.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 1.530.000,00 DM
bei Tit. 812 03............................................................. 82.364,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 500.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.212.364,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 676.686,53 DM
Erläuterungen
F 526 03-760 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 13.000,00 8.956,04 4.043,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 8.861,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.300,00 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 11.604,96 DM
Erläuterungen
F 527 01-760 Dienstreisen ............................................................................................... 1.392.000,00 1.435.355,94 43.355,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 139.200,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 98.000,00 DM
zusammen.................................................................... 148.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 51.006,06 DM
Erläuterungen
F 539 99-760 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 400.000,00 298.905,21 101.094,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 47.484,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 555.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 500.000,00 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 93.578,79 DM
Haushaltsvermerk
543 01-760 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 437.000,00 436.999,06 0,94-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
544 01-760 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 600.000,00 579.604,60 20.395,40-
545 01-760 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 51.000,00 47.736,17 3.263,83-
547 01-760 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 5.300.000,00 5.288.975,98 11.024,02-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01-760 Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Bildungs- und
Tagungszentrum (BTZ) Langen an die DFS (Deutsche Flugsicherung
GmbH)........................................................................................................ 1.800.000,00 1.798.124,80 1.875,20-
685 01-760 Beiträge für meteorologische Organisationen und Vereine....................... 4.000,00 3.136,95 863,05-
686 06-760 Kostenerstattung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
(DLR).......................................................................................................... 611.000,00 610.995,24 4,76-
Erläuterungen
687 01-760 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 168.094.000,00 135.385.909,45 32.708.090,55-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 12 16
Tit. 712 02................................................................... 29.000,00 DM
Einsparung für Tit. 687 02 .......................................... 2.110,70 DM
Erläuterungen
687 02-760 Zusammenarbeit der europäischen Wetterdienste auf dem kommerziel-
len Sektor (EIG ECOMET)......................................................................... 109.000,00 111.110,70 2.110,70
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.110,70 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.110,70 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Höherer Mitgliedsbeitrag an EIG ECOMET. Die überplanmäßige Ausgabe dient
der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 687 01................................................................... 2.110,70 DM
687 03-760 Zusammenarbeit der westeuropäischen Wetterdienste in den Bereichen
Infrastruktur, Forschung und Fachaufgaben (EUMETNET) ...................... 130.000,00 104.195,02 25.804,98-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-760 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 6.800.000,00 3.787.221,78 3.012.778,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 4.316.564,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.180.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 80.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.289.515,12 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 760.148,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 140 - 140 - - 140 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 140 - 140 - - 140 
Verpflichtungen:
712 02-760 Neubauten, größere Um- und Erweiterungsbauten sowie Erwerb von































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 5.675 - 5.675 - - 5.675 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2004............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 90.000 - - 90.000 5.675 - 5.675 - - 5.675 
Haushaltsvermerk
Der Erlös aus der Veräußerung bundeseigener Grundstücke, die aus Mitteln des
Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises
von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung des bundesei-
genen und der Erwerb des zu beschaffenden Grundstückes Gegenstand des-
selben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des zu veräußernden Grund-
stücks 200 TDM nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bun-
desvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unbe-
rührt.
Erläuterungen
F 811 01-760 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 400.000,00 485.772,41 85.772,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 290.541,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 164.768,59 DM
Erläuterungen
F 812 01-760 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 500.000,00 503.004,48 3.004,48
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 563.856,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 50.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 03 .......................................... 510.851,52 DM
Erläuterungen
F 812 03-760 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
den Wetterfachdienst ................................................................................. 14.060.000,00 10.423.879,39 3.636.120,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 10.897.520,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.119.955,07 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 86.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 812 01............................................................. 510.851,52 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 2.673.001,77 DM
zusammen.................................................................... 3.269.853,29 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.654.425,83 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 20.591,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 402.663,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 82.364,00 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.900 - - 3.900 1.179 - 1.179 9.200 - 10.379 
2003............ 5.000 - - 5.000 50 - 50 1.635 - 1.685 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - 1.635 - 1.635 
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 18.900 - - 18.900 1.229 - 1.229 12.470 - 13.699 
Erläuterungen
F 821 01-760 Ankauf von Dienstgebäuden für Wetterstationen ...................................... 0,00 77.672,17 77.672,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 80.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 2.327,83 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 119 99.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
425 21-760 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 350.000,00 93.019,19 256.980,81-
426 21-760 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 10.000,00 0,00 10.000,00-
427 21-760 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 30.000,00 0,00 30.000,00-
Erläuterungen
427 22-760 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 490.000,00 1.018.554,84 528.554,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 528.554,84 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 21 vorhanden sind.
459 29-760 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 10.000,00 2.557,51 7.442,49-
Erläuterungen
527 21-760 Dienstreisen ............................................................................................... 60.000,00 156.731,14 96.731,14
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 96.731,14 DM
Erläuterungen
547 21-760 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 330.000,00 787.984,70 457.984,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 457.984,70 DM




812 21-760 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 110.000,00 345.241,56 235.241,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 235.241,56 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Durchführung der wetterdienstlichen Aufgaben im Rahmen des Umwelt-
schutzes einschließlich der Überwachung der Umweltradioaktivität nach
dem Strahlenschutzvorsorgegesetz
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 427 31-330 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 180.000,00 112.776,11 67.223,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 34.846,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 84.069,89 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 855 -
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Erläuterungen
F 459 39-330 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 5.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 500,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 9.500,00 DM
Erläuterungen
F 527 31-330 Dienstreisen ............................................................................................... 130.000,00 98.831,11 31.168,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 25.760,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.168,89 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 42.760,00 DM
544 31-330 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 220.000,00 219.090,99 909,01-
Erläuterungen
F 547 31-330 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 2.200.000,00 1.937.078,58 262.921,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 435.777,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 220.000,00 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 478.698,42 DM
Erläuterungen
F 711 31-330 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 200.000,00 34.175,84 165.824,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 325.255,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 561.079,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 70.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 31-330 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 45.000,00 44.120,00 880,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 45.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.500,00 DM
Einsparung für Tit. 812 32 .......................................... 41.380,00 DM
Erläuterungen
F 812 32-330 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 2.000.000,00 2.391.989,60 391.989,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 548.807,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 198.197,40 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 811 31................................................................... 41.380,00 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Ausgaben zur Erbringung von kundenorientierten Dienstleistungen
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
427 71-760 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 122.796,42 122.796,42
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 547 91... 122.796,42 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 547 91.
Haushaltsvermerk
531 71-760 Kosten für Marketing und Darstellung der Dienstleistungen des DWD .... 294.000,00 287.843,99 6.156,01-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
547 91-760 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 1.706.000,00 999.503,77 706.496,23-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 42.500,00 DM
Einsparung für Tit. 427 71 .......................................... 122.796,42 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgenden Titeln:
427 71 und 812 71.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1-8 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehr-
einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01 (Nrn. 4-11 der Er-
läuterungen).
Falls Mehrausgaben aufgrund zu erwartender Mehreinnahmen geleistet wur-
den und diese Mehreinnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen,
dürfen diese Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren ein-
gehen, nicht mehr zur Leistung der Ausgaben verwendet werden.
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Haushaltsvermerk
812 71-760 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 547 91.
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-760 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 21.957.000,00 20.512.495,48 1.444.504,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 3.226.797,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.195.700,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 257.558,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 28.860,00 DM
zusammen.................................................................... 286.418,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.662.019,52 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 - - - - - - 
2003............ 9.000 - - 9.000 - - - - - - 
zusammen .. 18.000 - - 18.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 518 55-760 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 148.000,00 160.147,00 12.147,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 47.328,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.181,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 76.000,00 DM
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-760 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.285.000,00 1.457.898,13 172.898,13
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 333.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 128.500,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 55............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 150.000,00 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 181.601,87 DM
Erläuterungen
F 532 55-760 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 6.599.000,00 6.277.453,47 321.546,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 5.065.550,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 659.900,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 1.299.999,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 4.156.736,53 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 28.860,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 76.000,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 50.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.750 - - 3.750 1.189 - 1.189 - - 1.189 
2003............ 3.750 - - 3.750 - - - - - - 
zusammen .. 7.500 - - 7.500 1.189 - 1.189 - - 1.189 
Haushaltsrechnung 2001
- 857 -
 Deutscher Wetterdienst 1214
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Erläuterungen
F 812 55-760 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 19.847.000,00 21.404.675,23 1.557.675,23
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 3.997.188,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.984.700,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 5.000.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 1.715.599,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 760.148,00 DM
zusammen.................................................................... 7.475.747,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 257.558,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 3.451 - 3.451 600 - 4.051 
2003............ 5.000 - - 5.000 1.171 - 1.171 - - 1.171 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 4.622 - 4.622 600 - 5.222 
Zusatzangaben für Kapitel 12 14
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 14 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (43.834.000,00) (42.802.000,00)
Summen (43.834.000,00) (42.802.000,00) 1.032.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 14 .................................................................. 43.834.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.853.063,83 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 727.881,00 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 18.273,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 3.634.913,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 862.644,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 210.197,00 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 305.537,00 DM
für Tit. 427 31 ............................................................. 34.846,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 893.000,00 DM
für Tit. 459 39 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 2.065.472,42 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 3.226.797,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 25.144,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 700.406,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 238.836,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 47.328,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 681.438,43 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 146.200,00 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 333.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 2.662,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 87.636,00 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 8.861,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 85.562,00 DM
für Tit. 527 31 ............................................................. 25.760,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 5.065.550,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 47.484,00 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 435.777,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 4.316.564,06 DM
für Tit. 711 31 ............................................................. 325.255,00 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 290.541,00 DM
für Tit. 811 31 ............................................................. 45.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 563.856,00 DM
für Tit. 812 03 ............................................................. 10.897.520,26 DM
für Tit. 812 32 ............................................................. 548.807,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 3.997.188,00 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 80.000,00 DM
zusammen.................................................................... 43.834.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 2.963.737,25 DM
von Tit. 422 02............................................................ 460.105,60 DM
von Tit. 422 03............................................................ 48.700,00 DM
von Tit. 425 01............................................................ 5.277.497,96 DM
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von Tit. 427 01............................................................ 9.800,00 DM
von Tit. 427 03............................................................ 404.035,71 DM
von Tit. 427 31............................................................ 18.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 250.000,00 DM
von Tit. 459 39............................................................ 500,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 871.950,05 DM
von Tit. 511 55............................................................ 2.195.700,00 DM
von Tit. 514 01............................................................ 121.000,62 DM
von Tit. 517 01............................................................ 998.900,00 DM
von Tit. 518 01............................................................ 751.069,64 DM
von Tit. 518 55............................................................ 11.181,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 433.245,26 DM
von Tit. 525 01............................................................ 145.000,00 DM
von Tit. 525 55............................................................ 128.500,00 DM
von Tit. 526 01............................................................ 1.500,00 DM
von Tit. 526 02............................................................ 1.569.000,00 DM
von Tit. 526 03............................................................ 1.300,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 139.200,00 DM
von Tit. 527 31............................................................ 14.168,89 DM
von Tit. 532 55............................................................ 659.900,00 DM
von Tit. 539 99............................................................ 555.000,00 DM
von Tit. 547 31............................................................ 220.000,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 3.180.000,00 DM
von Tit. 711 31............................................................ 561.079,16 DM
von Tit. 811 01............................................................ 40.000,00 DM
von Tit. 811 31............................................................ 4.500,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 100.000,00 DM
von Tit. 812 03............................................................ 13.119.955,07 DM
von Tit. 812 32............................................................ 198.197,40 DM
von Tit. 812 55............................................................ 6.984.700,00 DM
zusammen.................................................................... 42.802.441,15 DM
Abschluss des Kapitels 1214
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 131.930.000,00 120.202.285,99 11.727.714,01-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 250.000,00 711.562,64 461.562,64
Gesamteinnahmen ................................................................................... 132.180.000,00 120.913.848,63 11.266.151,37-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 199.310.000,00 191.228.144,80 8.081.855,20-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 74.345.000,00 71.209.711,07 3.135.288,93-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 170.748.000,00 138.013.472,16 32.734.527,84-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.110,70 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 54.223.000,00 48.830.465,59
übertragbare Mittel (928.000,00)
Summe (49.758.465,59) 4.464.534,41-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (43.834.000,00) (42.802.000,00)
Summen (43.834.000,00) (42.802.000,00) 1.032.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 9.545.354,83 DM 9.797.394,06 DM
Hauptgruppe 5............................... 13.223.913,85 DM 8.816.615,46 DM
Hauptgruppe 7............................... 4.641.819,06 DM 3.741.079,16 DM
Hauptgruppe 8............................... 16.422.912,26 DM 20.447.352,47 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -441,15 DM
zusammen ..................................... 43.834.000,00 DM 42.802.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 498.626.000,00 449.281.793,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (43.834.000,00) (43.730.000,00)
Summen (542.460.000,00) (493.011.793,62) 49.448.206,38-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.110,70 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 859 -









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 44.650 - - 44.650 11.634 13 11.646 9.800 - 21.446 
2003............ 44.750 - - 44.750 1.221 - 1.221 1.635 - 2.856 
2004............ 36.000 - - 36.000 - - - 1.635 - 1.635 
künftige
Jahre........... 26.000 - - 26.000 - - - - - - 
zusammen .. 151.400 - - 151.400 12.855 13 12.867 13.070 - 25.937 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 19.300,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 132.180 199.310 74.345 170.748 17.261 36.962 - 498.626
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  9.545 13.224 -  4.642 16.423 - 43.834
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  2 - - -  2
1 verfügbares Soll ...................................... 132.180 208.855 87.569 170.750 21.903 53.385 - 542.462
2 Ist 2001...................................................... 120.914 191.228 71.210 138.013 13.154 35.676 - 449.282
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -11.266 -17.627 -16.359 -32.737 -8.749 -17.709 - -93.180
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 13.992  4.460 - 150  7.847 - 26.449
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.361 21.517 11.299 29  4.229  5.108 - 42.183
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  9.797  8.817 -  3.741 20.447 - 42.802
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-759 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 32.000.000,00 15.346.835,00 16.653.165,00-
Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in einem früheren Haushaltsjahr
vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
112 01-759 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 390.000,00 186.605,98 203.394,02-
Haushaltsvermerk
119 99-759 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 40.000,00 30.642,30 9.357,70-
Kosten der Veräußerung von beweglichen Sachen dürfen vorweg von den Ein-
nahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen
129 01-759 Einnahmen aus Luftverkehrssicherheitseminaren ..................................... 0,00 58.873,45 58.873,45
Einsparung für Tit. 532 31 .......................................... 35.565,89 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 532 31.
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 01-759 Tilgung von Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach §
6 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz............................................................ 3.000,00 9.200,00 6.200,00
Vermögensabgang ....................................................... 9.200,00 DM
Haushaltsvermerk
261 02-759 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 2.700.000,00 3.971.006,07 1.271.006,07
Zu erstattende Beträge dürfen, auch wenn sie in früheren Haushaltsjahren ver-
einnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt werden.
Haushaltsvermerk
261 04-751 Erstattung von Personalausgaben durch die DFS Deutsche Flugsiche-
rung GmbH................................................................................................. 46.675.000,00 52.075.097,33 5.400.097,33
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 02.
261 05-751 Erstattung von Versorgungsleistungen des Bundes durch die DFS
Deutsche Flugsicherung GmbH................................................................. 24.380.000,00 27.778.049,00 3.398.049,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02 ist ausgenommen.
Tit. 547 41 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-759 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 7.248.000,00 7.970.719,12 722.719,12
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 03............................................................. 28.369,30 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 464.598,54 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 229.751,28 DM
zusammen.................................................................... 722.719,12 DM
Erläuterungen
F 422 02-759 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 287.000,00 332.304,34 45.304,34
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 45.304,34 DM
Erläuterungen
F 422 03-759 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 82.000,00 53.630,70 28.369,30-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 28.369,30 DM
Erläuterungen
F 425 01-759 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 31.643.000,00 30.656.846,19 986.153,81-
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Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 150.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 5.650,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 199.551,43 DM
zusammen.................................................................... 505.201,43 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 464.598,54 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 28.714,70 DM
zusammen.................................................................... 493.313,24 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 15.019,50 DM
Erläuterungen
F 426 01-759 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 679.000,00 403.944,38 275.055,62-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 229.751,28 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 45.304,34 DM
zusammen.................................................................... 275.055,62 DM
Erläuterungen
F 427 01-759 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 7.000,00 1.350,00 5.650,00-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 5.650,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-759 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 285.000,00 220.325,26 64.674,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 28.102,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.776,95 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-759 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 970.000,00 791.392,31 178.607,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 160.852,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 279.270,88 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 01 39.810,87 DM
Einsparung für Tit. 526 02 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-759 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 765.000,00 695.896,91 69.103,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 58.572,91 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 77.676,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-759 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.044.000,00 846.737,49 197.262,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 190.019,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 277.127,10 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 10.154,46 DM
zusammen.................................................................... 110.154,46 DM
Erläuterungen
F 518 01-759 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.134.000,00 1.059.146,80 74.853,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 29.374,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 112.337,75 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 8.110,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-759 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 90.000,00 78.109,39 11.890,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 39.904,16 DM
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Erläuterungen
F 525 01-759 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 960.000,00 852.759,24 107.240,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 158.707,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 115.948,57 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-759 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 27.000,00 13.474,47 13.525,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 20.051,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.576,67 DM
Erläuterungen
F 526 02-759 Sachverständige......................................................................................... 350.000,00 649.129,98 299.129,98
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 131.935,48 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.926,57 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 91.121,07 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 191.121,07 DM
Erläuterungen
F 527 01-759 Dienstreisen ............................................................................................... 1.353.000,00 1.324.981,00 28.019,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 165.538,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 201.057,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 7.500,00 DM
Erläuterungen
532 31-759 Kosten für die Durchführung von Luftverkehrssicherheitsseminaren ........ 0,00 35.565,89 35.565,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 35.565,89 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 129 01.
Erläuterungen
F 539 99-759 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 90.000,00 55.449,43 34.550,57-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 24.259,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 51.309,72 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 7.500,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
543 01-759 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 40.000,00 8.996,82 31.003,18-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken an Dritte unentgeltlich bzw. gegen
ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 02-759 Erstattung von anteiligen Bewirtschaftungskosten für die Außenstelle bei
der FS-Regionalstelle Düsseldorf an die DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH ......................................................................................................... 40.000,00 15.312,00 24.688,00-
682 01-034 Erstattung von Verwaltungskosten an die DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH für Aufgaben der zivilen Verteidigung ............................................ 200.000,00 149.680,34 50.319,66-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-759 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 50.000,00 0,00 50.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 100.000,00 DM
Erläuterungen
712 02-759 Ergänzungsbau zum Dienstgebäude......................................................... 0,00 28.945,20
Rest aus 2000 (29.000,00)
Summe (29.000,00) 54,80-
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 14 Tit. 687 01......... 29.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 01-759 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 90.000,00 0,00 90.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 81.890,00 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 8.110,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 91.121,07 DM
zusammen.................................................................... 99.231,07 DM
Erläuterungen
F 812 01-759 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 50.000,00 15.507,11 34.492,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 39.810,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.492,89 DM
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 39.810,87 DM
Erläuterungen
F 863 01-759 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 12.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Beamte und Arbeitnehmer der früheren Bundesanstalt für Flugsicherung
Mehrausgaben bei den Tit. 422 21 bis 636 21 dürfen bis zur Höhe der Mehr-
einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 04.
Erläuterungen
422 21-751 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 35.000.000,00 30.799.744,27 4.200.255,73-
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 424 01...................... 105.832,69 DM
422 22-751 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
425 21-751 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 10.009.000,00 9.019.884,49 989.115,51-
426 21-751 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.201.000,00 1.165.677,88 35.322,12-
443 22-751 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 3.000,00 1.985,48 1.014,52-
453 21-751 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 10.000,00 933,66 9.066,34-
636 21-229 Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder für
die Übergangsversorgung der Angestellten im Flugverkehrs-Kontroll-
dienst .......................................................................................................... 452.000,00 96.617,17 355.382,83-
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 422 41-759 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 898.000,00 292.779,81 605.220,19-
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 562.749,39 DM
für Tit. 426 41 ............................................................. 42.470,80 DM
zusammen.................................................................... 605.220,19 DM
Erläuterungen
F 425 41-759 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 2.828.000,00 3.396.155,50 568.155,50
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 133.587,88 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 41............................................................. 562.749,39 DM
bei Tit. 453 41............................................................. 10.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 41............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 514 41............................................................. 25.000,00 DM
bei Tit. 525 41............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 547 41............................................................. 15.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 702.749,39 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 424 01...................... 1.006,01 DM
Erläuterungen
F 426 41-759 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 150.000,00 192.470,80 42.470,80
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
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Erläuterungen
F 453 41-759 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 15.000,00 3.327,59 11.672,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 14.302,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.975,31 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 511 41-759 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 135.000,00 129.566,80 5.433,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 24.048,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.481,93 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 41-759 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 22.000,00 10.745,12 11.254,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 27.993,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.248,76 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 25.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 41-759 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 120.000,00 100.379,89 19.620,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 3.254,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.875,04 DM
Erläuterungen
F 518 41-759 Mieten und Pachten ................................................................................... 16.000,00 12.074,38 3.925,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 6.786,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.712,06 DM
Erläuterungen
F 519 41-759 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 10.000,00 9.310,48 689,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 7.854,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.544,39 DM
Erläuterungen
F 525 41-759 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 150.000,00 99.105,28 50.894,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 5.451,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.345,98 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 41-759 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 3.000,00 0,00 3.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 6.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 41-759 Dienstreisen ............................................................................................... 90.000,00 74.392,15 15.607,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 533,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.141,20 DM
Erläuterungen
F 547 41-759 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 40.000,00 42.098,74 2.098,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 21.637,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.538,31 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 15.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
671 41-759 Ausgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung von Luftfahrzeug-
unfällen....................................................................................................... 280.000,00 207.998,97 72.001,03-
F 711 41-759 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
F 811 41-759 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 41-759 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 60.000,00 30.629,68 29.370,32-
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Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-759 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 194.000,00 534.596,46 340.596,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 1.468.240,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.318.644,46 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 126.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 85.000,00 DM
zusammen.................................................................... 211.000,00 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 20.000,00 DM
F 518 55-759 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-759 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 179.000,00 73.135,97 105.864,03-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 87.128,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.992,57 DM
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 126.000,00 DM
zusammen.................................................................... 131.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-759 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 616.000,00 875.692,56 259.692,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 741.575,43 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 461.882,87 DM
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-759 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 810.000,00 1.004.514,66 194.514,66
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 648.351,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 358.837,16 DM
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 85.000,00 DM
zusammen.................................................................... 95.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 12 16
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 16 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.293.000,00) (5.090.000,00)
Summen (4.293.000,00) (5.090.000,00) 797.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 16 .................................................................. 4.293.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 453 01 ............................................................. 28.102,21 DM
für Tit. 453 41 ............................................................. 14.302,90 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 160.852,32 DM
für Tit. 511 41 ............................................................. 24.048,73 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.468.240,92 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 58.572,91 DM
für Tit. 514 41 ............................................................. 27.993,88 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 190.019,05 DM
für Tit. 517 41 ............................................................. 3.254,93 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 29.374,55 DM
für Tit. 518 41 ............................................................. 6.786,44 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 39.904,16 DM
für Tit. 519 41 ............................................................. 7.854,87 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 158.707,81 DM
für Tit. 525 41 ............................................................. 5.451,26 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 87.128,54 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 20.051,14 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 131.935,48 DM
für Tit. 526 41 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 165.538,64 DM
für Tit. 527 41 ............................................................. 533,35 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 741.575,43 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 24.259,15 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 21.637,05 DM
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für Tit. 811 01 ............................................................. 91.121,07 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 39.810,87 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 648.351,82 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 12.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.263.409,48 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 998.042,00 DM
von Tit. 425 41............................................................ 133.587,88 DM
von Tit. 453 01............................................................ 92.776,95 DM
von Tit. 453 41............................................................ 15.975,31 DM
von Tit. 511 01............................................................ 279.270,88 DM
von Tit. 511 41............................................................ 14.481,93 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.318.644,46 DM
von Tit. 514 01............................................................ 77.676,00 DM
von Tit. 514 41............................................................ 14.248,76 DM
von Tit. 517 01............................................................ 277.127,10 DM
von Tit. 517 41............................................................ 22.875,04 DM
von Tit. 518 01............................................................ 112.337,75 DM
von Tit. 518 41............................................................ 10.712,06 DM
von Tit. 519 01............................................................ 51.794,77 DM
von Tit. 519 41............................................................ 8.544,39 DM
von Tit. 525 01............................................................ 115.948,57 DM
von Tit. 525 41............................................................ 36.345,98 DM
von Tit. 525 55............................................................ 61.992,57 DM
von Tit. 526 01............................................................ 33.576,67 DM
von Tit. 526 02............................................................ 23.926,57 DM
von Tit. 526 41............................................................ 9.000,00 DM
von Tit. 527 01............................................................ 201.057,64 DM
von Tit. 527 41............................................................ 16.141,20 DM
von Tit. 532 55............................................................ 461.882,87 DM
von Tit. 539 99............................................................ 51.309,72 DM
von Tit. 547 41............................................................ 4.538,31 DM
von Tit. 711 01............................................................ 100.000,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 81.890,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 34.492,89 DM
von Tit. 812 41............................................................ 29.370,32 DM
von Tit. 812 55............................................................ 358.837,16 DM
von Tit. 863 01............................................................ 42.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.090.405,75 DM
Abschluss des Kapitels 1216
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 32.430.000,00 15.622.956,73 16.807.043,27-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 73.758.000,00 83.833.352,40 10.075.352,40
Gesamteinnahmen ................................................................................... 106.188.000,00 99.456.309,13 6.731.690,87-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 90.345.000,00 84.512.079,47 5.832.920,53-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 8.398.000,00 8.372.737,56 25.262,44-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 972.000,00 469.608,48 502.391,52-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.090.000,00 1.079.596,65
Rest aus 2000 (29.000,00)
Summe (1.119.000,00) 39.403,35-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.293.000,00) (5.090.000,00)
Summen (4.293.000,00) (5.090.000,00) 797.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 42.405,11 DM 1.240.382,14 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.379.720,61 DM 3.203.433,24 DM
Hauptgruppe 7............................... 50.000,00 DM 100.000,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 791.283,76 DM 546.590,37 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 29.590,52 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -405,75 DM
zusammen ..................................... 4.293.000,00 DM 5.090.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 100.805.000,00 94.434.022,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.322.000,00) (5.090.000,00)
Summen (105.127.000,00) (99.524.022,16) 5.602.977,84-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 9.200,00 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 106.188 90.345  8.398 972 50  1.040 - 100.805
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 42  3.380 - 50 791 -  4.263
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        30
 zusammen.................................................         4.293
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 29 - - 29
1 verfügbares Soll ...................................... 106.188 90.387 11.778 972 129  1.831 - 105.097
2 Ist 2001...................................................... 99.456 84.512  8.373 470 29  1.051 - 94.434
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -6.732 -5.875 -3.405  -502  -100  -781 - -10.663
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 430 260 - 29 - - 719
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 200 - - - - - 200
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 36 136 430 - - 234 - 800
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















111 01-751 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
121 01-835 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an Flughäfen .......................... 0,00 38.749.179,42 38.749.179,42
Einsparung für Tit. 861 11 .......................................... 9.112.211,97 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln: 831 12
und 861 11.
Haushaltsvermerk
121 03-751 Gewinne aus der Beteiligung des Bundes an der DFS Deutsche Flugsi-
cherung GmbH........................................................................................... 8.000.000,00 11.938.575,32 3.938.575,32
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
831 02 mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
Übrige Einnahmen
161 02-835 Zinsen von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund
beteiligt ist .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
182 01-835 Tilgung von Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund
beteiligt ist .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
261 01-751 Erstattung von Beiträgen zu internationalen Flugsicherungsorganisatio-
nen aus dem Gebührenaufkommen der DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH ......................................................................................................... 201.800.000,00 177.371.102,55 24.428.897,45-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
687 01 bei Nr. 1 der Erläuterungen.




544 01-176 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 1.800.000,00 1.403.945,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (542.000,00) (938.000,00)
Summen (2.342.000,00) (2.341.945,54) 54,46-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 700 - - 700 654 - 654 246 - 900 
2003............ 600 - - 600 142 - 142 - - 142 
zusammen .. 1.300 - - 1.300 795 - 795 246 - 1.042 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
zu wissenschaftlichen Austauschzwecken unentgeltlich bzw. gegen ermäßig-
tes Entgelt abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:
636 01-229 Gegenwertzahlung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-
der (VBL) im Rahmen der Auflösung der VBL-Mitgliedschaft der Deut-
schen Lufthansa AG .................................................................................. 80.910.000,00 80.910.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 80.910 - 80.910 
2003............ - - - - - - - 80.910 - 80.910 
2004............ - - - - - - - 80.910 - 80.910 
Folgejahre... - - - - - - - 404.550 - 404.550 
zusammen .. - - - - - - - 647.280 - 647.280 
671 01-751 Erstattung von Einnahmeausfällen der DFS Deutsche Flugsicherung
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Erläuterungen




für Tit. 544 01 ............................................................. 542.000,00 DM
für Kap. 12 02 Tit. 531 21 ......................................... 323.008,00 DM
für Kap. 12 08 Tit. 712 01 ......................................... 4.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.865.008,00 DM
Einsparung
für Kap. 12 02 Tit. 896 06 ......................................... 977.915,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 10.364 - 10.364 
2003............ - - - - - - - 21.876 - 21.876 
2004............ - - - - - - - 21.925 - 21.925 
zusammen .. - - - - - - - 54.165 - 54.165 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 1.000 TDM zur Deckung von Ausga-
ben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 896 06.
Erläuterungen
687 01-751 Beiträge aufgrund internationaler Vereinbarungen über die Zivilluftfahrt .. 188.502.000,00 172.755.139,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (16.746.000,00)
Summen (189.502.000,00) (189.501.139,47) 860,53-
Einsparung (kassenmäßig)
für Kap. 12 02 Tit. 532 13 ......................................... 277.124,00 DM
für Kap. 12 02 Tit. 545 01 ......................................... 216.394,00 DM
zusammen.................................................................... 493.518,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Ausgaben für Investitionen
Haushaltsvermerk
831 02-751 Erhöhung der Rücklage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH........... 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 121 03 mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
bis zur Höhe der Mehreinnahmen.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist




Ausgaben für die Flughäfen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 121 01
Erläuterungen
861 11-835 Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist.... 0,00 9.112.211,97 9.112.211,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 121 01............................................................. 9.112.211,97 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.112.211,97 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben für die Flughäfen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 121 01. Die Leistung der Ausgaben bedarf
der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
2. Es wird die Ermächtigung erteilt, mit Einwilligung des Bundesministeriums der















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrs
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Die ein Gesamtvolumen von 400 TDM überschreitende Inanspruchnahme
der Deckungsfähigkeit bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der
Finanzen.
2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflich-
tungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen
gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
686 21-751 Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrs - Betrieb........................... 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00
893 21-751 Einrichtungen zur Förderung des Luftverkehrs - Zuschüsse für Investi-
tionen.......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Abschluss des Kapitels 1217
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 8.000.000,00 50.687.754,74 42.687.754,74
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 201.800.000,00 177.371.102,55 24.428.897,45-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 209.800.000,00 228.058.857,29 18.258.857,29
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.800.000,00 1.403.945,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (542.000,00) (938.000,00)
Summen (2.342.000,00) (2.341.945,54) 54,46-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 303.578.000,00 260.168.931,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (40.843.000,00)
Summen (304.578.000,00) (301.011.931,46) 3.566.068,54-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 47.000.000,00 44.030.361,65
übertragbare Mittel (12.081.000,00)
Summe (56.111.361,65) 9.111.361,65
Gesamtausgaben ...................................................................................... 352.378.000,00 305.603.238,65
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.542.000,00) (53.862.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 700 - - 700 654 - 654 91.520 - 92.174 
2003............ 600 - - 600 142 - 142 102.786 - 102.928 
2004............ - - - - - - - 102.835 - 102.835 
Folgejahre... - - - - - - - 404.550 - 404.550 
zusammen .. 1.300 - - 1.300 795 - 795 701.691 - 702.487 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 209.800 -  1.800 303.578 - 47.000 - 352.378
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 542  1.000 - - -  1.542
1 verfügbares Soll ...................................... 209.800 -  2.342 304.578 - 47.000 - 353.920
2 Ist 2001...................................................... 228.059 -  1.404 260.169 - 44.030 - 305.603
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 18.259 -  -938 -44.409 - -2.970 - -48.317
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 542 - -  9.112 -  9.654
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  9.112 - -  6.336 - - -  6.336
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  6 - - -  6
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 938 40.843 - 12.081 - 53.862
Haushaltsrechnung 2001
- 872 -












1 2 3 4 5
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-725 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 3.900.000,00 2.608.960,21 1.291.039,79-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
544 01-176 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 7.200.000,00 8.849.239,91
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.908.000,00) (3.258.000,00)
Summen (12.108.000,00) (12.107.239,91) 760,09-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 659 - 4.658 
2003............ 1.000 - - 1.000 958 - 958 - - 958 
2004............ 500 - - 500 30 - 30 - - 30 
zusammen .. 5.500 - - 5.500 4.988 - 4.988 659 - 5.646 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
882 01 und 882 02.
(Im Verhältnis 80 : 20.)
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
882 01-725 Finanzhilfen an die Länder für den kommunalen Straßenbau und Inve-
stitionsvorhaben des öffentlichen Personennahverkehrs .......................... 2.618.240.000,00 2.615.028.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.424.000,00) (9.636.000,00)
Summen (2.624.664.000,00) (2.624.664.000,00) 0,00
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 6.424.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 544 01.
Erläuterungen
882 02-741 Finanzhilfen an die Länder für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen
Personennahverkehrs für Vorhaben über 100 Mio DM zuwendungsfähi-
ger Kosten.................................................................................................. 314.600.000,00 303.996.020,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.844.000,00) (44.447.000,00)
Summen (348.444.000,00) (348.443.020,00) 980,00-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 33.844.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 544 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
Erläuterungen
891 01-741 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personennahver-
kehrs über 100 Mio DM an die Deutsche Bahn AG und Unternehmen,
die sich überwiegend in Bundeshand befinden......................................... 339.960.000,00 198.488.120,03
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (208.713.000,00) (350.184.000,00)
Summen (548.673.000,00) (548.672.120,03) 879,97-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 208.713.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 02.
Haushaltsrechnung 2001
- 873 -












1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1218
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 3.900.000,00 2.608.960,21 1.291.039,79-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.900.000,00 2.608.960,21 1.291.039,79-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 7.200.000,00 8.849.239,91
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.908.000,00) (3.258.000,00)
Summen (12.108.000,00) (12.107.239,91) 760,09-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 3.272.800.000,00 3.117.512.140,03
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (248.981.000,00) (404.267.000,00)
Summen (3.521.781.000,00) (3.521.779.140,03) 1.859,97-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 3.280.000.000,00 3.126.361.379,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (253.889.000,00) (407.525.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 659 - 4.658 
2003............ 1.000 - - 1.000 958 - 958 - - 958 
2004............ 500 - - 500 30 - 30 - - 30 
zusammen .. 5.500 - - 5.500 4.988 - 4.988 659 - 5.646 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.900 -  7.200 - -  3.272.800 -  3.280.000
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  4.908 - - 248.981 - 253.889
1 verfügbares Soll ......................................  3.900 - 12.108 - -  3.521.781 -  3.533.889
2 Ist 2001......................................................  2.609 -  8.849 - -  3.117.512 -  3.126.361
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.291 - -3.259 - -  -404.269 -  -407.528
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  4.908 - - 248.981 - 253.889
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-719 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 90.000.000,00 68.583.133,19 21.416.866,81-
Zu erstattende Gebühren und tarifliche Entgelte dürfen, auch wenn sie in einem
früheren Haushaltsjahr vereinnahmt worden sind, aus den Einnahmen gezahlt
werden.
112 01-719 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 15.000,00 6.836,70 8.163,30-
119 99-719 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 350.000,00 605.457,61 255.457,61
124 01-719 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 5.890.000,00 3.842.340,43 2.047.659,57-
132 01-719 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 25.000,00 95.878,04 70.878,04
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 01-719 Tilgung von Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach §
6 Abs. 2 Bundesreisekostengesetz............................................................ 30.000,00 12.000,00 18.000,00-
Vermögensabgang ....................................................... 12.000,00 DM
261 01-719 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................. 10.145.000,00 10.597.487,85 452.487,85
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-719 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 72.909.000,00 71.077.348,62 1.831.651,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 443.472,83 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 368.162,82 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 63.036,09 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 522.676,26 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 73.831,47 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 13.000,00 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 1.340,68 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 249.692,07 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 953.913,20 DM
zusammen.................................................................... 2.445.652,59 DM
Einsparung
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 244.776,80 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 4.476.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.720.776,80 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 13.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-719 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.081.000,00 2.954.336,33 1.873.336,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 1.106.028,05 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 03................................................................... 955.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 10.151,25 DM
zusammen.................................................................... 965.151,25 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 73.831,47 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 12.280,20 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 1.580,05 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 10.151,25 DM
zusammen.................................................................... 197.842,97 DM
Erläuterungen
F 422 03-719 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 1.039.000,00 499.626,51 539.373,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus















1 2 3 4 5
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 12 22 Tit. 636 01............................ 1.716,74 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 13.000,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 955.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 126.740,37 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 1.716,74 DM
zusammen.................................................................... 1.096.457,11 DM
Erläuterungen
F 425 01-719 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 26.429.000,00 26.568.020,57 139.020,57
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 12.280,20 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 126.740,37 DM
zusammen.................................................................... 139.020,57 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-719 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 68.000,00 69.580,05 1.580,05
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 1.580,05 DM
Erläuterungen
F 427 01-719 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 98.659,32 98.659,32
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 100.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 1.340,68 DM
Erläuterungen
F 453 01-719 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 650.000,00 650.218,12 218,12
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 249.910,19 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 249.692,07 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-719 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.658.000,00 2.214.760,94 443.239,06-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 696.258,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.139.497,84 DM
Erläuterungen
F 514 01-719 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 480.000,00 498.793,19 18.793,19
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 39.738,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.945,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-719 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 4.000.000,00 3.921.961,53 78.038,47-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 685.704,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 763.742,75 DM
Erläuterungen
F 518 01-719 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.324.000,00 3.536.976,82 212.976,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 53.355,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.378,81 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 811 01 100.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-719 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 896.000,00 432.767,15 463.232,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 1.263.219,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.426.452,01 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 200.000,00 DM
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Erläuterungen
F 525 01-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 888.000,00 841.519,44 46.480,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 863.002,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 846.446,96 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 63.036,09 DM
Erläuterungen
F 526 01-719 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 370.000,00 41.655,10 328.344,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 847.794,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 593.463,23 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 522.676,26 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 60.000,00 DM
zusammen.................................................................... 582.676,26 DM
Erläuterungen
F 526 02-719 Sachverständige......................................................................................... 590.000,00 345.727,02 244.272,98-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 311.270,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 555.543,58 DM
Erläuterungen
F 527 01-719 Dienstreisen ............................................................................................... 1.800.000,00 1.780.279,52 19.720,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 127.962,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 90.499,72 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 57.183,44 DM
Erläuterungen
F 539 99-719 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 120.000,00 84.372,60 35.627,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 76.809,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 112.436,92 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
685 01-719 Beiträge an deutsche Vereine und Verbände............................................ 14.000,00 13.518,95 481,05-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-719 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 400.000,00 79.069,35 320.930,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 489.343,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 810.274,25 DM
Erläuterungen
F 811 01-719 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 343.000,00 35.750,00 307.250,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 132.883,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 240.133,24 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-719 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 147.000,00 0,00 147.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 60.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 107.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 863 01-719 Darlehen für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2
Bundesreisekostengesetz .......................................................................... 60.000,00 6.000,00 54.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 102.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 96.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 60.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-719 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.904.000,00 2.619.765,38 284.234,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 1.657.521,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 247.877,26 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 368.162,82 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.275.716,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.693.878,82 DM
Erläuterungen
F 518 55-719 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 17.915,38 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 17.915,38 DM
Erläuterungen
F 525 55-719 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 479.000,00 199.927,24 279.072,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 192.289,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 383.361,94 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 88.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-719 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.442.000,00 2.510.978,89 1.068.978,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 1.704.611,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.017.264,47 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 1.275.716,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 17.915,38 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 88.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.381.631,38 DM
Erläuterungen
F 812 55-719 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.159.000,00 1.870.546,49 711.546,49
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 670.406,98 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 268.860,49 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 50.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 863 01............................................................. 60.000,00 DM
zusammen.................................................................... 310.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 12 21
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 21 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.366.000,00) (9.820.000,00)
Summen (12.366.000,00) (9.820.000,00) 2.546.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 21 .................................................................. 12.366.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 443.472,83 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 1.106.028,05 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 555.366,88 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 249.910,19 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 696.258,78 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.657.521,46 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 39.738,35 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 685.704,28 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 53.355,63 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 17.915,38 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.263.219,16 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 863.002,49 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 192.289,18 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 847.794,59 DM
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für Tit. 527 01 ............................................................. 127.962,68 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.704.611,98 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 76.809,52 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 489.343,60 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 132.883,24 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 670.406,98 DM
für Tit. 863 01 ............................................................. 102.000,00 DM
zusammen.................................................................... 12.346.865,85 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 1.139.497,84 DM
von Tit. 511 55............................................................ 247.877,26 DM
von Tit. 514 01............................................................ 80.945,16 DM
von Tit. 517 01............................................................ 763.742,75 DM
von Tit. 518 01............................................................ 40.378,81 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.426.452,01 DM
von Tit. 525 01............................................................ 846.446,96 DM
von Tit. 525 55............................................................ 383.361,94 DM
von Tit. 526 01............................................................ 593.463,23 DM
von Tit. 526 02............................................................ 555.543,58 DM
von Tit. 527 01............................................................ 90.499,72 DM
von Tit. 532 55............................................................ 2.017.264,47 DM
von Tit. 539 99............................................................ 112.436,92 DM
von Tit. 711 01............................................................ 810.274,25 DM
von Tit. 811 01............................................................ 240.133,24 DM
von Tit. 812 01............................................................ 107.000,00 DM
von Tit. 812 55............................................................ 268.860,49 DM
von Tit. 863 01............................................................ 96.000,00 DM
zusammen.................................................................... 9.820.178,63 DM
Abschluss des Kapitels 1221
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 96.280.000,00 73.133.645,97 23.146.354,03-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 10.175.000,00 10.609.487,85 434.487,85
Gesamteinnahmen ................................................................................... 106.455.000,00 83.743.133,82 22.711.866,18-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 102.176.000,00 101.917.789,52 258.210,48-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 19.951.000,00 19.029.484,82 921.515,18-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 14.000,00 13.518,95 481,05-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.109.000,00 1.991.365,84 117.634,16-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.366.000,00) (9.820.000,00)
Summen (12.366.000,00) (9.820.000,00) 2.546.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.354.777,95 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 8.537.454,08 DM 8.297.910,65 DM
Hauptgruppe 7............................... 489.343,60 DM 810.274,25 DM
Hauptgruppe 8............................... 965.290,22 DM 711.993,73 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 19.134,15 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -178,63 DM
zusammen ..................................... 12.366.000,00 DM 9.820.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 124.250.000,00 122.952.159,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.366.000,00) (9.820.000,00)
Summen (136.616.000,00) (132.772.159,13) 3.843.840,87-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 12.000,00 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 106.455 102.176 19.951 14 400  1.709 - 124.250
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.355  8.537 - 489 965 - 12.347
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        19
 zusammen.................................................        12.366
1 verfügbares Soll ...................................... 106.455 104.531 28.488 14 889  2.674 - 136.597
2 Ist 2001...................................................... 83.743 101.918 19.029 14 79  1.912 - 122.952
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -22.712 -2.613 -9.459  0  -810  -762 - -13.645
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.154 100 - - 50 -  1.304
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 966 - - - - - 966
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.733  1.261 - - 100 -  6.094
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  8.298 - 810 712 -  9.820
Haushaltsrechnung 2001
- 880 -
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Eisenbahnen des Bundes 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-832 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 50.000.000,00 59.597.686,16 9.597.686,16
121 01-832 Gewinne aus Beteiligungen ....................................................................... 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
181 01-832 Rückzahlung von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der
Eisenbahnen des Bundes .......................................................................... 156.700.000,00 149.955.517,98 6.744.482,02-
Vermögensabgang ....................................................... 149.955.517,98 DM
Haushaltsvermerk
281 01-034 Einnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung von Festbrückengerät .. 400.000,00 811.715,23 411.715,23
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
891 07.
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
634 01-873 Erstattungen von Verwaltungsausgaben des Bundeseisenbahnvermö-
gens............................................................................................................ 6.882.710.000,00 6.760.901.000,00 121.809.000,00-
Einsparung
für Tit. 831 01 ............................................................. 489.935,42 DM
für Kap. 12 25 Tit. 632 01 ......................................... 40.000.000,00 DM
für Kap. 12 26 Tit. 725 05 ......................................... 64.020.123,79 DM
zusammen.................................................................... 104.510.059,21 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 636 01
und 634 02.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 634 03 und 682 04.
3. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
891 01.
Haushaltsvermerk
634 02-873 Risikoausgleichsleistungen an die Krankenversorgung der Bundesbahn-
beamten ( KVB ) ........................................................................................ 0,00 0,00 0,00
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und
636 01.
Erläuterungen
634 03-873 Zuschuß zum Personalaufwand der DB AG aufgrund des technisch-be-
trieblichen Rückstandes im Bereich der früheren Deutschen Reichsbahn 1.052.900.000,00 1.009.049.000,00 43.851.000,00-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 12 28
Tit. 712 01................................................................... 250.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
634 01.
Erläuterungen
636 01-229 Zuschuß des Bundes an die Bahnversicherungsanstalt für Rentenlei-
stungen an ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Bundesbahn ............... 775.000.000,00 655.295.000,00 119.705.000,00-
Einsparung
für Kap. 12 02 Tit. 972 02 ......................................... 105.000.000,00 DM
für Kap. 12 11 Tit. 422 01 ......................................... 850.832,50 DM
für Kap. 12 11 Tit. 425 01 ......................................... 562.461,77 DM
für Kap. 12 11 Tit. 426 01 ......................................... 72.096,93 DM
für Kap. 12 16 Tit. 425 01 ......................................... 199.551,43 DM
für Kap. 12 21 Tit. 422 01 ......................................... 953.913,20 DM
für Kap. 12 21 Tit. 422 02 ......................................... 10.151,25 DM
für Kap. 12 21 Tit. 422 03 ......................................... 1.716,74 DM
zusammen.................................................................... 107.650.723,82 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 634 01 und
634 02.
Haushaltsvermerk
682 04-832 Abgeltung übermäßiger Belastungen der Eisenbahnen des Bundes aus
dem Betrieb und der Erhaltung höhengleicher Kreuzungen mit Straßen
aller Baulastträger ...................................................................................... 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00
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Haushaltsvermerk
682 05-832 Zuschuß für Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes.................................................. 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 891 05.
682 06-832 Beitrag des Bundes an die DB AG zu den ökologischen Altlasten und
zum erhöhten Materialaufwand im Bereich der früheren Deutschen
Reichsbahn ................................................................................................ 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00
Erläuterungen
682 07-034 Zuschuß an die DB AG für die Wahrnehmung von Aufgaben der Not-
fallvorsorge, des Krisenmanagements und der zivilen Verteidigung......... 13.000.000,00 11.119.299,16 1.880.700,84-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 891 07 ................. 584.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 07.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
831 01-873 Erwerb von Anteilen an der Vivico Estate GmbH...................................... 0,00 489.935,42 489.935,42
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 489.935,42 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 489.935,42 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
5,01 v.H. Bundesbeteiligung an der Vivico Real Estate GmbH.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 634 01................................................................... 489.935,42 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 489.935,42 DM
Erläuterungen
861 01-832 Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der Eisenbahnen des
Bundes ....................................................................................................... 778.400.000,00 656.571.364,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (638.000,00) (77.466.000,00)
Summen (779.038.000,00) (734.037.364,54) 45.000.635,46-
Der Inanspruchnahme der gesperrten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
1.282.640 TDM ist wie folgt zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Haushaltsjahr 2002 bis zu 364.640 TDM,
Haushaltsjahr 2003 bis zu 426.000 TDM,
Haushaltsjahr 2004 bis zu 247.800 TDM,
Haushaltsjahr 2005 bis zu 169.300 TDM,
Haushaltsjahr 2006 bis zu 68.800 TDM.
Haushaltsjahr 2007 bis zu 6.100 TDM.
Deckung (für Rest) bei Tit. 861 01 ............................. 638.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 861 01 ............................................................. 638.000,00 DM
für Kap. 12 10 Tit. 741 11 ......................................... 5.717.000,00 DM
für Kap. 12 10 Tit. 744 02 ......................................... 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.355.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 850.000 - - 850.000 364.640 - 364.640 437.684 - 802.324 
2003............ 1.050.000 - - 1.050.000 426.000 - 426.000 84.358 - 510.358 
2004............ 800.000 - - 800.000 247.800 - 247.800 20.312 - 268.112 
Folgejahre... 1.800.000 - - 1.800.000 244.200 - 244.200 - - 244.200 
zusammen .. 4.500.000 - - 4.500.000 1.282.640 - 1.282.640 542.354 - 1.824.994 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 656.571.364,54 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 891 01
und 891 02.
3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 45.000 TDM zur Deckung von Aus-
gaben bei folgenden Titeln: Kap. 1202 Titelgrp. 04.
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 891 01 und 891 02.
5. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsrechnung 2001
- 882 -
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Erläuterungen
891 01-832 Baukostenzuschüsse für Investitionen in die Schienenwege der Eisen-
bahnen des Bundes ................................................................................... 3.825.200.000,00 3.802.978.344,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (37.651.000,00) (59.872.000,00)
Summen (3.862.851.000,00) (3.862.850.344,24) 655,76-
Der Inanspruchnahme der gesperrten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
4.488.677 TDM ist wie folgt zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Haushaltsjahr 2002 bis zu 340.400 TDM,
Haushaltsjahr 2003 bis zu 1.754.069 TDM,
Haushaltsjahr 2004 bis zu 1.297.478 TDM,
Haushaltsjahr 2005 bis zu 762.000 TDM, Haushaltsjahr 2006 bis zu 169.690
TDM,
Haushaltsjahr 2007 bis zu 28.060 TDM,
Haushaltsjahr 2008 bis zu 4.070 TDM.
Verpflichtungen:
Die für 2002 zusätzlich benötigte VE in Höhe von 495.170 TDM wird in Höhe
von 494.770 TDM bei Kap. 12 22 Titel 891 97 und in Höhe von 400 TDM bei
Kap. 12 02 Titel 896 06 eingespart.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 340.400 - 495.170 835.570 703.616 - 703.616 1.589.785 - 2.293.401 
2003............ 2.134.000 - - 2.134.000 1.364.257 - 1.364.257 2.512.735 - 3.876.992 
2004............ 1.837.600 - - 1.837.600 1.011.246 - 1.011.246 1.768.507 - 2.779.753 
Folgejahre... 3.800.000 - - 3.800.000 819.197 - 819.197 1.243.114 - 2.062.311 
zusammen .. 8.112.000 - 495.170 8.607.170 3.898.316 - 3.898.316 7.114.141 - 11.012.457 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 861 01,
891 02 und 891 97.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 634 01.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 891 05.
5. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 861 01, 891 02 und 891 97.
6. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
7. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe von 38.000 TDM
der Einsparung der Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt
werden: Kap. 1202 Tit. 896 06.
Haushaltsjahr 2002 9.600 TDM
Haushaltsjahr 2003 16.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 12.400 TDM
Erläuterungen
Verpflichtungen:
891 02-832 Beitrag des Bundes an die DB AG zur Nachholung von Investitionen in
das Sachanlagevermögen im Bereich der ehemaligen Deutschen
Reichsbahn ................................................................................................ 2.160.000.000,00 1.940.130.512,39
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.179.359.000,00) (1.399.228.000,00)
Summen (3.339.359.000,00) (3.339.358.512,39) 487,61-
Der Inanspruchnahme der gesperrten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
924.043 TDM ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.200.000 - - 1.200.000 789.605 - 789.605 1.189.229 - 1.978.834 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 891 06.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 861 01
und 891 01.
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 861 01 und 891 01.
5. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsrechnung 2001
- 883 -
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Erläuterungen
891 03-832 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in
Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich der Eisenbahnen des Bun-
des.............................................................................................................. 0,00 68.161.684,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.649.900,00) (52.418.000,00)
Summen (33.649.900,00) (120.579.684,84) 86.929.784,84
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 33.649.900,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 10......................................... 86.929.942,83 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 10.
Erläuterungen
891 04-832 Baukostenzuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Eisenbahnen des Bundes ........ 0,00 0,00
übertragbare Mittel (43.888.000,00)
Summe (43.888.000,00) 43.888.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 177.000 - - 177.000 15.700 - 15.700 - - 15.700 
2003............ 249.000 - - 249.000 36.600 - 36.600 - - 36.600 
2004............ 270.000 - - 270.000 30.900 - 30.900 - - 30.900 
Folgejahre... 207.000 - - 207.000 2.500 - 2.500 - - 2.500 
zusammen .. 903.000 - - 903.000 85.700 - 85.700 - - 85.700 
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 06.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
891 05-832 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der
Eisenbahnen des Bundes .......................................................................... 100.000.000,00 37.985.520,86
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (90.392.000,00) (150.450.000,00)
Summen (190.392.000,00) (188.435.520,86) 1.956.479,14-
Einsparung bei der Verpflichtungsermächtigung für die außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigung bei Kap. 12 08 Titel 811 02.
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 12 03
Tit. 741 21................................................................... 6.400.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 60.000 - - 60.000 44.074 - 44.074 - - 44.074 
2003............ 40.000 - - 40.000 1.941 - 1.941 - - 1.941 
2004............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 46.016 - 46.016 - - 46.016 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
682 05 und 891 01.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 2.000 TDM zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1202 Tit. 896 06.
Haushaltsvermerk
891 06-725 Zuschuß an die Länder Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Grunderneuerung kom-
munaler Straßenbrücken über Schienenwege der ehemaligen Deutschen
Reichsbahn ................................................................................................ 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00















1 2 3 4 5
Erläuterungen
891 07-034 Investitionszuschüsse an die DB AG für Zwecke der Notfallvorsorge, des
Krisenmanagements und der zivilen Verteidigung .................................... 2.500.000,00 1.148.168,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (584.000,00) (1.935.000,00)
Summen (3.084.000,00) (3.083.168,00) 832,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 934 - 934 - - 934 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 07.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 281 01.
Erläuterungen
891 97-832 Baukostenzuschuss für die Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes
- Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms -............. 2.000.000.000,00 1.022.076.680,00
übertragbare Mittel (777.923.000,00)
Summe (1.799.999.680,00) 200.000.320,00-
Einsparung bei der VE 2002 in Höhe von 494.770 TDM für Kap. 12 22 Tit. 89101.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000.000 - 494.770 - 1.505.230 700.000 - 700.000 - - 700.000 
2003............ 2.000.000 - - 2.000.000 - - - - - - 
zusammen .. 4.000.000 - 494.770 - 3.505.230 700.000 - 700.000 - - 700.000 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 891 01.
3. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Abschluss des Kapitels 1222
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.000.000,00 59.597.686,16 9.597.686,16
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 157.100.000,00 150.767.233,21 6.332.766,79-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 207.100.000,00 210.364.919,37 3.264.919,37
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 9.525.610.000,00 9.238.364.299,16 287.245.700,84-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 8.896.100.000,00 7.559.542.210,29
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.342.273.900,00) (2.563.180.000,00)
Summen (10.238.373.900,00) (10.122.722.210,29) 115.651.689,71-
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 489.935,42 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 18.421.710.000,00 16.797.906.509,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.342.273.900,00) (2.563.180.000,00)
Summen (19.763.983.900,00) (19.361.086.509,45) 402.897.390,55-
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 489.935,42 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.628.400 - 400 4.628.800 2.618.569 - 2.618.569 3.216.698 - 5.835.267 
2003............ 5.473.000 - - 5.473.000 1.828.798 - 1.828.798 2.597.093 - 4.425.891 
2004............ 2.927.600 - - 2.927.600 1.289.946 - 1.289.946 1.788.819 - 3.078.765 
Folgejahre... 5.807.000 - - 5.807.000 1.065.897 - 1.065.897 1.243.114 - 2.309.011 
zusammen ..18.836.000 - 400 18.836.400 6.803.210 - 6.803.210 8.845.724 - 15.648.934 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 149.955.517,98 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 657.061.299,96 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 207.100 - -  9.525.610 -  8.896.100 - 18.421.710
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - -  1.342.274 -  1.342.274
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - - 490 - 490
1 verfügbares Soll ...................................... 207.100 - -  9.525.610 - 10.238.864 - 19.764.474
2 Ist 2001...................................................... 210.365 - -  9.238.364 -  7.559.542 - 16.797.907
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.265 - -  -287.246 - -2.679.322 - -2.966.567
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 165.053 - 165.053
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - 490 - 490
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 105.834 - 60.073 - 165.907
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 107.161 - 200.000 - 307.161
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - -  2.563.180 -  2.563.180
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1 2 3 4 5
Wohnungswesen und Städtebau 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 02-411 Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsub-
ventionierung im Wohnungswesen ............................................................ 32.000.000,00 26.392.727,35 5.607.272,65-
vermögenswirksame Beträge:
121 01-411 Gewinne aus Beteiligungen an wohnungswirtschaftlichen Unternehmen. 1.350.000,00 1.470.522,91 120.522,91
Vermögensabgang ....................................................... 6.900,00 DM
134 01-411 Abführungen der Treuhandstellen für den Bergarbeiterwohnungsbau
nach Aufhebung des Bundestreuhandvermögens für den Bergarbeiter-
wohnungsbau ............................................................................................. 0,00 17.113.835,52 17.113.835,52
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes zur Förderung des Wohnungs-
baues und aus Reichsbaudarlehen (soweit sie nicht in der Titelgruppe
03 veranschlagt sind)
152 12-411 Zinseinnahmen von Ländern...................................................................... 190.000.000,00 506.547.531,92 316.547.531,92
161 13-411 Zinseinnahmen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwen-
dungsdarlehen (Regionalprogramm).......................................................... 120.000.000,00 77.978.603,45 42.021.396,55-
162 12-411 Zinseinnahmen aus Darlehen in sonstigen Bereichen .............................. 150.000,00 149.609,63 390,37-
vermögenswirksame Beträge:
172 12-411 Tilgungsbeträge von Ländern .................................................................... 950.000.000,00 239.540.843,05 710.459.156,95-
Vermögensabgang ....................................................... 239.540.843,05 DM
vermögenswirksame Beträge:
181 13-411 Tilgungsbeträge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwen-
dungsdarlehen (Regionalprogramm).......................................................... 400.000.000,00 174.383.719,39 225.616.280,61-
Vermögensabgang ....................................................... 174.383.719,39 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 12-411 Tilgungsbeträge aus Darlehen in sonstigen Bereichen............................. 1.200.000,00 915.691,98 284.308,02-
Vermögensabgang ....................................................... 915.691,98 DM
Tgr.02 Rückflüsse aus Darlehen für Instandsetzungs- und Modernisierungsar-
beiten an Wohngebäuden
152 27-411 Zinseinnahmen von Ländern...................................................................... 50.000,00 10.562,34 39.437,66-
vermögenswirksame Beträge:
172 27-411 Tilgungsbeträge von Ländern .................................................................... 8.000.000,00 3.779.296,65 4.220.703,35-
Vermögensabgang ....................................................... 3.779.296,65 DM
Tgr.03 Rückflüsse aus Darlehen des Bundes für den Bau von Wohnungen für
den in den Erläuterungen genannten Personenkreis
162 34-411 Zinseinnahmen........................................................................................... 40.000.000,00 45.343.311,81 5.343.311,81
vermögenswirksame Beträge:
182 34-411 Tilgungsbeträge.......................................................................................... 180.000.000,00 109.375.157,77 70.624.842,23-
Vermögensabgang ....................................................... 109.375.157,77 DM
Tgr.04 Rückflüsse aus Darlehen und anderen Zuweisungen für städtebauliche
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
152 46-440 Zinseinnahmen von Ländern...................................................................... 15.000,00 7.601,96 7.398,04-
vermögenswirksame Beträge:
172 46-440 Tilgungsbeträge und Rückflüsse aus anderen Zuweisungen von Ländern 200.000,00 130.314,11 69.685,89-
Vermögensabgang ....................................................... 130.314,11 DM
Tgr.05 Rückflüsse aus Darlehen auf dem Gebiet des baulichen Zivilschutzes
152 51-034 Zinsen von Darlehen.................................................................................. 1.000,00 1.181,75 181,75
vermögenswirksame Beträge:
172 51-034 Tilgungsbeträge von Darlehen................................................................... 45.000,00 48.389,85 3.389,85
Vermögensabgang ....................................................... 48.389,85 DM
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1 2 3 4 5
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
622 02-411 Entlastung von Wohnungsunternehmen nach der Verordnung zum Alt-




für Tit. 622 03 ............................................................. 924.491,80 DM
für Tit. 882 13 ............................................................. 23.014.426,46 DM
für Tit. 882 24 ............................................................. 13.502,63 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre........... 640.000 - - 640.000 640.000 - 640.000 - - 640.000 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
622 03-411 Zinshilfe nach dem Altschuldenhilfe-Gesetz - Abwicklung ........................ 0,00 924.491,80
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (4.075.000,00)
Summen (5.000.000,00) (4.999.491,80) 508,20-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.500.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1996).
Die Übertragbarkeit der Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 TDM ist zugelassen
worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Deckung (für Rest) bei Tit. 622 02 ............................. 924.491,80 DM
Erläuterungen
622 04-411 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinskosten für den in den Erläuterun-
gen genannten Personenkreis ................................................................... 0,00 5.524,28 5.524,28
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 5.524,28 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 5.524,28 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Mehrbedarf an Zinszuschüssen.
Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem Zinsanpassungsgesetz vom 24. Juni
1991.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 12 17 Tit. 683 01............................................... 5.524,28 DM
622 61-411 Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Wohnungen -
Abwicklung ................................................................................................. 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.330.000,00) (2.330.000,00)
Summen (2.330.000,00) (2.330.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1996).
Erläuterungen
632 01-233 Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz ...................................................... 3.900.000.000,00 3.952.811.042,18 52.811.042,18
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 52.811.042,18 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 52.811.042,18 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Wohngeldgesetz.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Tit. 893 01............................................................. 12.811.042,18 DM
bei Kap. 12 22 Tit. 634 01......................................... 40.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 52.811.042,18 DM
Erläuterungen
632 02-299 Leistungen des Bundes zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzu-
schusses .................................................................................................... 300.000.000,00 44.286.967,72
übertragbare Mittel (255.713.000,00)
Summe (299.999.967,72) 32,28-
Die Übertragbarkeit der zum Jahresende festzustellenden Minderausgabe ist
zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
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1 2 3 4 5
661 01-411 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnungsbauprogramms der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau................................................................................ 26.000.000,00 10.500.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (14.500.000,00) (30.000.000,00)
Summen (40.500.000,00) (40.500.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme von 5.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 26.000 - 26.000 
2003............ - - - - - - - 1.000 - 1.000 
zusammen .. - - - - - - - 27.000 - 27.000 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
661 02-411 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungsprogramms
der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die neuen Länder (einschl. ehe-
maliges Ost-Berlin) - Abwicklung............................................................... 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 
2003............ - - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 
2004............ - - - - - - - 940.000 - 940.000 
Folgejahre... - - - - - - - 2.763.000 - 2.763.000 
zusammen .. - - - - - - - 5.903.000 - 5.903.000 
661 03-411 Zinszuschüsse im Rahmen des CO2-Minderungsprogramms der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau für die alten Länder ........................................... 15.000.000,00 13.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.500.000,00) (9.500.000,00)
Summen (22.500.000,00) (22.500.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme von 2.500.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 15.000 - 15.000 
2003............ - - - - - - - 12.000 - 12.000 
2004............ - - - - - - - 9.000 - 9.000 
Folgejahre... - - - - - - - 96.000 - 96.000 
zusammen .. - - - - - - - 132.000 - 132.000 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Aus den Ausgaben dürfen Vergütungen für treuhänderische Verwaltung ge-
währt werden.
Verpflichtungen:
661 04-411 Zinszuschüsse im Rahmen des Wohnraum-Modernisierungsprogramms
II der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die neuen Länder (einschl.
ehemaliges Ost-Berlin)............................................................................... 10.000.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.500 - - 11.500 11.500 - 11.500 33.500 - 45.000 
2003............ 38.000 - - 38.000 38.000 - 38.000 33.500 - 71.500 
2004............ 38.500 - - 38.500 38.500 - 38.500 33.000 - 71.500 
Folgejahre... 245.000 - - 245.000 245.000 - 245.000 199.500 - 444.500 
zusammen .. 333.000 - - 333.000 333.000 - 333.000 299.500 - 632.500 
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1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
661 97-411 Zinszuschüsse an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für das Gebäude-
sanierungsprogramm zur CO2-Minderung - Maßnahmen im Rahmen des
Zukunftsinvestitionsprogramms - ............................................................... 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 400.000 - - 400.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 
2003............ 400.000 - - 400.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 
2004............ 400.000 - - 400.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 
Folgejahre... 400.000 - - 400.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 
zusammen .. 1.600.000 - - 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 - - 1.600.000 
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen Vergütungen für treuhänderische Verwaltung ge-
währt werden.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
671 01-680 Kostenerstattung an das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin.. 878.000,00 1.600.337,00 722.337,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 722.337,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 722.337,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Nachzahlung für die Erledigung von im Wege der Organleihe übertragenen
Aufgaben. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsver-
pflichtung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf dem Abkommen über das Deut-
sche Institut für Bautechnik (DIBt-Abkommen).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 893 34................................................................... 722.337,00 DM
671 02-853 Vergütungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Wahrnehmung
von Aufgaben des Bundes bei der Durchführung des Altschuldenhilfe-
Gesetzes .................................................................................................... 13.500.000,00 12.914.809,02 585.190,98-
Verpflichtungen:
686 01-419 Ausstellungen und Wettbewerbe sowie andere Maßnahmen im zentralen
Aufgabenbereich der Raumordnung, des Bau-, Wohnungs- und Sied-
lungswesens sowie des Städtebaues........................................................ 1.780.000,00 1.526.446,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (423.000,00) (676.000,00)
Summen (2.203.000,00) (2.202.446,95) 553,05-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 500 - 500 200 - 700 
2003............ 200 - - 200 200 - 200 - - 200 
zusammen .. 700 - - 700 700 - 700 200 - 900 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt zu Aufklärungszwecken
abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
686 03-422 EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B (Raumentwicklung)............. 200.000,00 107.209,40
übertragbare Mittel (92.000,00)
Summe (199.209,40) 790,60-
Die Ausgaben sind übertragbar.
687 01-419 Mitgliedsbeitrag an den Internationalen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung, Den Haag ................................................. 5.000,00 4.437,58 562,42-
Ausgaben für Investitionen
882 02-411 Zuweisungen an Länder zur Förderung der Privatisierung von Wohnun-
gen in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet- Ab-
wicklung...................................................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (500.000,00)
Summen (500.000,00) (500.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.















1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
882 03-440 Zuweisung an das Land Brandenburg zur Förderung der Infrastruktur in
vom Hochwasser betroffenen oder gefährdeten Gebieten entlang der
Oder ........................................................................................................... 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 10.000 - 10.000 
882 04-440 Zuweisungen zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwick-
lungsbedarf - die soziale Stadt .................................................................. 67.500.000,00 51.782.401,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.091.000,00) (28.808.000,00)
Summen (80.591.000,00) (80.590.401,46) 598,54-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme von 2.440.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 37.500 - - 37.500 20.289 6.254 26.543 - - 26.543 
2003............ 52.500 - - 52.500 28.405 8.756 37.161 - - 37.161 
2004............ 30.000 - - 30.000 16.231 5.003 21.235 - - 21.235 
Folgejahre... 22.500 - - 22.500 12.173 3.753 15.926 - - 15.926 
zusammen .. 142.500 - - 142.500 77.098 23.766 100.864 - - 100.864 
Erläuterungen
893 01-280 Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz ................................... 1.000.000.000,00 951.190.917,23 48.809.082,77-
Einsparung für Tit. 632 01 .......................................... 12.811.042,18 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind nicht übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Förderung des Städtebaues
1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 882 13 und
882 17.
2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für das ehemalige West-
Berlin bestimmt sind und dort nicht in vollem Umfang eingesetzt werden
können, dürfen mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen zu-
gunsten des ehemaligen Ost-Berlin umgeschichtet werden.
882 13-440 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen in den alten Ländern .................................................... 85.000.000,00 108.014.426,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.111.000,00) (43.096.000,00)
Summen (151.111.000,00) (151.110.426,46) 573,54-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 26.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 45.000 - - 45.000 21.293 7.801 29.095 - - 29.095 
2003............ 63.000 - - 63.000 29.811 10.922 40.732 - - 40.732 
2004............ 36.000 - - 36.000 17.035 6.241 23.276 - - 23.276 
Folgejahre... 27.000 - - 27.000 12.776 4.681 17.457 - - 17.457 
zusammen .. 171.000 - - 171.000 80.914 29.645 110.559 - - 110.559 
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1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
882 17-440 Zuweisungen zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen in den neuen
Ländern (einschl. ehemaliges Ost- Berlin)................................................. 517.000.000,00 508.144.801,67
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.951.000,00) (12.806.000,00)
Summen (520.951.000,00) (520.950.801,67) 198,33-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 130.000 - - 130.000 108.457 21.543 130.000 - - 130.000 
2003............ 182.000 - - 182.000 151.839 30.161 182.000 - - 182.000 
2004............ 104.000 - - 104.000 86.765 17.235 104.000 - - 104.000 
Folgejahre... 78.000 - - 78.000 65.074 12.926 78.000 - - 78.000 
zusammen .. 494.000 - - 494.000 412.135 81.865 494.000 - - 494.000 
Haushaltsvermerk
1. Nach Maßgabe der in einer Verwaltungsvereinbarung festgelegten Bedin-
gungen dürfen bei der Weiterentwicklung großer Neubaugebiete bis zu
0,3 v. H. des entsprechenden Verpflichtungsrahmens für Forschungsvorha-
ben eingesetzt werden.
2. Es wird zugelassen, dass die Ergebnisse der Forschungsvorhaben ausge-
wertet, dokumentiert, veröffentlicht und verbreitet werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt zu Aufklärungszwecken
abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Förderung des sozialen Wohnungsbaues
Die Ausgaben sind bei folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 852 23,
852 24, 882 25 und 882 29.
Erläuterungen
622 23-411 Zuweisungen für den Einsatz als Aufwendungszuschüsse in den alten
Ländern - Abwicklung................................................................................. 0,00 1.862.738,87 1.862.738,87
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 852 23... 1.862.738,87 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 852 23.
Verpflichtungen:
661 23-411 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen - Abwicklung - ............................ 500.000,00 136.647,68 363.352,32-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 400 - 400 
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen Vergütungen für treuhänderische Verwaltung gewährt
werden.
852 23-411 Darlehen für den Einsatz als Aufwendungsdarlehen oder -zuschüsse in
den alten Ländern (2. Förderungsweg) - Abwicklung................................ 190.000.000,00 186.037.912,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (234.700.000,00) (236.799.000,00)
Summen (424.700.000,00) (422.836.912,45) 1.863.087,55-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 172.833 - 172.833 
2003............ - - - - - - - 142.043 - 142.043 
2004............ - - - - - - - 115.023 - 115.023 
Folgejahre... - - - - - - - 269.269 - 269.269 
zusammen .. - - - - - - - 699.168 - 699.168 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 186.037.912,45 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 622 23.
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1 2 3 4 5
852 24-411 Darlehen für den Einsatz als Baudarlehen in den alten Ländern (1. För-
derungsweg)............................................................................................... 150.000.000,00 135.512.133,97
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (88.308.000,00) (102.795.000,00)
Summen (238.308.000,00) (238.307.133,97) 866,03-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 60.000 - - 60.000 27.835 13.355 41.190 - - 41.190 
2003............ 45.000 - - 45.000 20.875 9.317 30.192 - - 30.192 
2004............ 22.500 - - 22.500 10.437 4.658 15.095 - - 15.095 
zusammen .. 127.500 - - 127.500 59.147 27.330 86.477 - - 86.477 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 135.512.133,97 DM
882 24-411 Zuweisungen an Länder für Investitionen zur Förderung des Aussiedler-
wohnungsbaues - Abwicklung.................................................................... 0,00 13.502,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (630.000,00) (616.000,00)
Summen (630.000,00) (629.502,63) 497,37-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 50.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1994).
Deckung (für Rest) bei Tit. 622 02 ............................. 13.502,63 DM
Erläuterungen
882 25-411 Zuweisungen für Investitionen in den alten Ländern (3. Förderungsweg) 706.945.000,00 670.930.123,35
übertragbare Mittel (35.081.000,00)
Summe (706.011.123,35) 933.876,65-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 882 29 ................. 3.602.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 17.750 - - 17.750 8.235 3.675 11.910 - - 11.910 
2003............ 17.750 - - 17.750 8.235 3.675 11.910 - - 11.910 
2004............ 17.750 - - 17.750 8.235 3.675 11.910 - - 11.910 
Folgejahre... 56.125 - - 56.125 26.034 11.619 37.653 - - 37.653 
zusammen .. 109.375 - - 109.375 50.739 22.644 73.383 - - 73.383 
Haushaltsvermerk
In städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten und in den Förder-
gebieten des Programms "Die soziale Stadt" kann die Modernisierung von be-
stehendem Wohnraum ohne Vereinbarung von Belegungsrechten für den mo-
dernisierten Wohnraum gefördert werden, wenn im Rahmen des Erneuerungs-
konzepts die Wohnverhältnisse der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaues
allgemein und dauerhaft verbessert werden.
882 28-411 Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungs-
baues - einschließlich Modernisierung und Instandsetzung - in den neuen
Ländern (einschl. ehemaliges Ost-Berlin).................................................. 557.021.000,00 574.662.810,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (273.761.000,00) (256.119.000,00)
Summen (830.782.000,00) (830.781.810,00) 190,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 30.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 622 02 ............................. 17.641.810,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.425 - - 40.425 29.378 - 29.378 404.053 - 433.431 
2003............ 26.250 - - 26.250 18.557 - 18.557 304.359 - 322.916 
2004............ 22.750 - - 22.750 12.422 - 12.422 215.536 - 227.958 
Folgejahre... 63.700 - - 63.700 34.780 - 34.780 312.227 - 347.007 
zusammen .. 153.125 - - 153.125 95.137 - 95.137 1.236.175 - 1.331.312 
882 29-411 Zuweisungen für Investitionen in Regionen mit erhöhter Wohnungs-
nachfrage- Abwicklung............................................................................... 18.420.000,00 22.955.817,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.217.000,00) (4.615.000,00)
Summen (26.637.000,00) (27.570.817,90) 933.817,90
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 3.602.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 882 25 ............................. 3.602.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.095 - 1.095 
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für Angehörige der Bundeswehr und
der Verwaltung des Bundes sowie für Angestellte der Bundestagsfrak-
tionen und Bundestagsabgeordneten
1. Die Ausgaben dürfen geleistet werden an öffentliche Unternehmen, private
Unternehmen und Sonstige im Inland.
2. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Haushaltsvermerk
526 32-411 Sachverständige......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 150 TDM der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 663 34, 863 34 und 893 34.
663 34-411 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen ................................... 4.802.000,00 1.557.958,44
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.910.000,00) (10.154.000,00)
Summen (11.712.000,00) (11.711.958,44) 41,56-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 240 - - 240 549 - 549 732 - 1.281 
2003............ 100 - - 100 26 - 26 1.091 - 1.117 
2004............ 100 - - 100 27 - 27 1.021 - 1.048 
Folgejahre... 210 - - 210 51 - 51 5.985 - 6.036 
zusammen .. 650 - - 650 653 - 653 8.829 - 9.481 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen bis insgesamt 250 TDM bei Tit. 663 34, 863 34 und 893 34
dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 831 34.
3. Einsparungen bis insgesamt 150 TDM bei Tit. 663 34, 863 34 und 893 34
dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 526 32.
4. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 863 34
und 893 34.
Haushaltsvermerk
831 34-411 Erwerb von Anteilen an Wohnungsbaugenossenschaften ........................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 250 TDM der Einsparungen bei folgenden
Titeln geleistet werden: 663 34, 863 34 und 893 34.
Die Leistung dieser Ausgaben bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschus-
ses des Deutschen Bundestages.
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1 2 3 4 5
863 34-411 Darlehen..................................................................................................... 7.540.000,00 4.564.336,28
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.700.000,00) (23.675.000,00)
Summen (28.240.000,00) (28.239.336,28) 663,72-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.400 - - 2.400 1.718 377 2.095 - - 2.095 
2003............ 300 - - 300 300 - 300 - - 300 
zusammen .. 2.700 - - 2.700 2.018 377 2.395 - - 2.395 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.565.296,28 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen bis insgesamt 250 TDM bei Tit. 663 34, 863 34 und 893 34
dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 831 34.
2. Einsparungen bis insgesamt 150 TDM bei Tit. 663 34, 863 34 und 893 34
dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 526 32.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 663 34
und 893 34.
4. Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und Zwi-
schenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden.
5. Der Zinssatz für Darlehen darf nach Maßgabe der Richtlinien gesenkt werden.
893 34-411 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 22.835.000,00 10.742.078,08
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.712.000,00) (20.082.000,00)
Summen (31.547.000,00) (30.824.078,08) 722.921,92-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
2003............ 1.400 - - 1.400 - - - - - - 
2004............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 2.700 - - 2.700 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 10.742.078,08 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen bis insgesamt 250 TDM bei Tit. 663 34, 863 34 und 893 34
dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 831 34.
2. Einsparungen bis insgesamt 150 TDM bei Tit. 663 34, 863 34 und 893 34
dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 526 32.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 663 34
und 863 34.
4. Im Rahmen dieser Verpflichtungsermächtigung darf auch die Vor- und Zwi-
schenfinanzierung von Bauvorhaben ermöglicht werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Förderung von Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Raum-
ordnung, des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens sowie des Städ-
tebaues
1. Die Ausgaben der Titel632 71und 882 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel686 71und 893 71 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
Haushaltsvermerk




Die Ausgaben sind übertragbar.
686 71-165 Zuschüsse zum Betrieb.............................................................................. 2.775.000,00 2.751.500,00 23.500,00-
882 71-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der Blauen
Liste............................................................................................................ 189.000,00 189.000,00 0,00
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1 2 3 4 5
893 71-165 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 3.000,00 0,00
übertragbare Mittel (3.000,00)
Summe (3.000,00) 0,00
Abschluss des Kapitels 1225
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 33.350.000,00 44.977.085,78 11.627.085,78
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.889.661.000,00 1.158.211.815,66 731.449.184,34-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.923.011.000,00 1.203.188.901,44 719.822.098,56-
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 6.145.386.000,00 5.866.486.066,50
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (36.663.000,00) (365.489.000,00)
Summen (6.182.049.000,00) (6.231.975.066,50) 49.926.066,50
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 53.533.379,18 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 5.524,28 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 53.538.903,46 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 3.332.453.000,00 3.234.740.261,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (718.681.000,00) (764.995.000,00)
Summen (4.051.134.000,00) (3.999.735.261,48) 51.398.738,52-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 9.477.839.000,00 9.101.226.327,98
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (755.344.000,00) (1.130.484.000,00)
Summen (10.233.183.000,00) (10.231.710.327,98) 1.472.672,02-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 53.533.379,18 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 5.524,28 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 746.415 - - 746.415 629.754 53.006 682.760 1.863.813 - 2.546.573 
2003............ 826.500 - - 826.500 696.247 62.831 759.078 1.493.992 - 2.253.070 
2004............ 671.800 - - 671.800 589.652 36.812 626.464 1.313.580 - 1.940.044 
Folgejahre... 892.535 - - 892.535 795.888 32.978 828.867 3.645.981 - 4.474.848 
künftige
Jahre........... 640.000 - - 640.000 640.000 - 640.000 - - 640.000 
zusammen .. 3.777.250 - - 3.777.250 3.351.541 185.627 3.537.168 8.317.366 - 11.854.534 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 528.180.312,80 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 336.857.420,78 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.923.011 - -  6.145.386 -  3.332.453 -  9.477.839
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  9.423 - 66.043 - 75.466
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 53.539 - - - 53.539
1 verfügbares Soll ......................................  1.923.011 - -  6.208.348 -  3.398.496 -  9.606.844
2 Ist 2001......................................................  1.203.189 - -  5.866.486 -  3.234.740 -  9.101.226
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -719.822 - -  -341.862 -  -163.756 -  -505.618
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  1.863 - 40.670 - 42.532
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 53.539 - - - 53.539
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 40.670 -  1.863 - 42.532
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - 13.533 - 13.533
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 365.489 - 764.995 -  1.130.484
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1 2 3 4 5
Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn 
Einnahmen
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Rückflüsse aus Darlehen zur Förderung kommunaler Vorhaben im Raum
Bonn
153 11-439 Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden ........................................... 6.000.000,00 6.152.133,63 152.133,63
vermögenswirksame Beträge:
173 11-439 Tilgungsbeträge aus Darlehen an Gemeinden.......................................... 16.200.000,00 17.834.501,37 1.634.501,37
Vermögensabgang ....................................................... 17.834.501,37 DM
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
682 01-859 Vergütung der Bundesbaugesellschaft mbH, Berlin .................................. 12.845.000,00 14.475.100,00 1.630.100,00
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 863 61 ................................................ 1.630.100,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000 TDM gesperrt.
Ausgaben für Investitionen
714 01-011 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag in Bonn.......................... 0,00 2.855.934,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.063.000,00) (15.207.000,00)
Summen (18.063.000,00) (18.062.934,22) 65,78-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 5.600.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1997).
Deckung (für Rest) bei Tit. 863 61 ............................. 2.855.934,22 DM
714 02-011 Sanierung und Fertigstellung der Neubauten an der Kurt-Schumacher-
Straße in Bonn zur Unterbringung der Deutschen Welle .......................... 110.000.000,00 159.997.896,34
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (95.937.000,00) (45.939.000,00)
Summen (205.937.000,00) (205.936.896,34) 103,66-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 50.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.396 - - 30.396 30.396 - 30.396 36.829 - 67.225 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2 und 3 sind verbindlich.
720 01-011 Neubau eines Dienstgebäudes für das Bundesverkehrsministerium in
Bonn ........................................................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (123.000,00) (123.000,00)
Summen (123.000,00) (123.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1991).
Erläuterungen
723 01-011 Errichtung eines Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land in Bonn ............................................................................................... 0,00 25.022,83
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (489.000,00) (463.000,00)
Summen (489.000,00) (488.022,83) 977,17-
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1994).
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 25.022,83 DM
724 01-011 Errichtung einer Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn ............................ 0,00 24.062,92
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.200.000,00) (6.175.000,00)
Summen (6.200.000,00) (6.199.062,92) 937,08-
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Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 30.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1994).
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 24.062,92 DM
725 01-011 Herrichtung des Gebäudes in Berlin, Unter den Linden 69 - 73, für
Zwecke des Deutschen Bundestages........................................................ 0,00 67.991,26
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.767.000,00) (2.699.000,00)
Summen (2.767.000,00) (2.766.991,26) 8,74-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 78.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1996).
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 67.991,26 DM
725 02-011 Herrichtung des Gebäudes in Berlin, Wilhelmstraße 60, für Zwecke des
Deutschen Bundestages ............................................................................ 0,00 133.847,78
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.984.000,00) (5.850.000,00)
Summen (5.984.000,00) (5.983.847,78) 152,22-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 300.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1997).
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 133.847,78 DM
725 03-011 Herrichtung des Gebäudes in Berlin, Unter den Linden 44 - 60, für
Zwecke des Deutschen Bundestages........................................................ 0,00 1.877.760,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.997.000,00) (4.119.000,00)
Summen (5.997.000,00) (5.996.760,38) 239,62-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.920.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1997).
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 1.877.760,38 DM
725 04-011 Herrichtung des Deutschen Doms, Berlin, für Zwecke des Deutschen
Bundestages .............................................................................................. 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.907.000,00) (6.907.000,00)
Summen (6.907.000,00) (6.907.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1997).
Erläuterungen
725 05-011 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung
im Parlamentsviertel in Berlin .................................................................... 423.245.000,00 537.265.123,79
Vorgriff auf 2002 (50.000.000,00-)
Summe (487.265.123,79) 64.020.123,79
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 114.020.123,79 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 114.020.123,79 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Zur unterbrechungsfreien Fortführung der Baumaßnahmen des Deutschen
Bundestages im Parlamentsviertel in Berlin.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Die Mehrausgabe wird in Höhe von 50.000 TDM als Vorgriff behandelt (§ 37
Abs. 6 Satz 1 BHO).
Deckung (für Rest) bei Tit. 732 01 ............................. 50.000.000,00 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 90.955 - - 90.955 90.955 - 90.955 110.000 - 200.955 
2003............ 53.500 - - 53.500 53.500 - 53.500 12.987 - 66.487 
zusammen .. 144.455 - - 144.455 144.455 - 144.455 122.987 - 267.442 
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726 01-011 Baumaßnahmen für Zwecke des Deutschen Historischen Museums in
Berlin .......................................................................................................... 62.000.000,00 33.919.127,35
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (40.685.000,00) (68.765.000,00)
Summen (102.685.000,00) (102.684.127,35) 872,65-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 526 42 ............................................................. 558.196,22 DM
für Tit. 526 44 ............................................................. 14.548.000,00 DM
für Tit. 526 49 ............................................................. 7.495,89 DM
für Tit. 723 01 ............................................................. 25.022,83 DM
für Tit. 724 01 ............................................................. 24.062,92 DM
für Tit. 725 01 ............................................................. 67.991,26 DM
für Tit. 725 02 ............................................................. 133.847,78 DM
für Tit. 725 03 ............................................................. 1.877.760,38 DM
für Tit. 728 01 ............................................................. 82.959,06 DM
für Tit. 728 02 ............................................................. 892.399,53 DM
für Tit. 729 01 ............................................................. 118.161,68 DM
für Tit. 853 22 ............................................................. 120.429,00 DM
für Tit. 883 01 ............................................................. 666.667,00 DM
für Tit. 883 22 ............................................................. 76.650,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 982 - - 982 7.721 - 7.721 8.500 - 16.221 
2003............ 2.500 - - 2.500 - - - - - - 
zusammen .. 3.482 - - 3.482 7.721 - 7.721 8.500 - 16.221 
728 01-011 Herrichtung von Ersatzliegenschaften für die durch Freimachung von
Liegenschaften zur Unterbringung der Bundesregierung betroffenen
Stellen in Berlin .......................................................................................... 0,00 82.959,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.648.000,00) (1.565.000,00)
Summen (1.648.000,00) (1.647.959,06) 40,94-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 108.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 82.959,06 DM
728 02-011 Photovoltaik und Sonnenkollektoren bei den umzugsbedingten Bau-
maßnahmen in Berlin ................................................................................. 500.000,00 1.392.399,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.128.000,00) (4.235.000,00)
Summen (5.628.000,00) (5.627.399,53) 600,47-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 2.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 892.399,53 DM
729 01-011 Errichtung eines Dienstgebäudes in Berlin, Jerusalemer Straße 24 - 28,
für Zwecke der Bundesregierung............................................................... 0,00 118.161,68
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.479.000,00) (2.360.000,00)
Summen (2.479.000,00) (2.478.161,68) 838,32-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 120.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1995).
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 118.161,68 DM
730 02-011 Baumaßnahmen für das Bundespräsidialamt in Berlin ............................. 8.000.000,00 5.433.846,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.098.000,00) (19.664.000,00)
Summen (25.098.000,00) (25.097.846,77) 153,23-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 732 01.
Haushaltsrechnung 2001
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Verpflichtungen:
730 03-011 Baumaßnahmen für den Bundesrat in Berlin ............................................ 40.000.000,00 17.865.542,51
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (15.411.344,90-) (6.723.000,00)
Summen (24.588.655,10) (24.588.542,51) 112,59-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.500 - - 7.500 1.242 - 1.242 1.750 - 2.992 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 732 01.
2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 15.000 TDM zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 732 01.
Erläuterungen
732 01-011 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Bundesregierung außerhalb des
Parlamentsviertels in Berlin........................................................................ 221.347.000,00 97.869.245,46
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (20.216.710,85-) (103.261.000,00)
Summen (201.130.289,15) (201.130.245,46) 43,69-
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 714 02 ............................................................. 49.997.896,34 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 2.794 - 2.794 41.589 - 44.383 
2003............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 2.794 - 2.794 41.589 - 44.383 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
730 02, 730 03 und 732 02.
2. Mehrausgaben zu Nr. 9 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe von
15.000 TDM der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: 730 03.
732 02-011 Herrichtung der Liegenschaft Am Treptower Park 5-8 für Zwecke des
Bundeskriminalamtes ................................................................................. 1.850.000,00 1.315.975,82
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000,00) (535.000,00)
Summen (1.851.000,00) (1.850.975,82) 24,18-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 732 01.
Erläuterungen
734 01-011 Ehemaliger Palast der Republik................................................................. 16.370.000,00 34.328.306,53
Rest aus 2000/Vorgriff auf 2002 (7.972.000,00) (9.986.306,53-)
Summen (24.342.000,00) (24.342.000,00) 0,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 9.986.306,53 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 9.986.306,53 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Fortführung der Asbestsanierung im ehemaligen Palast der Republik.
Die Mehrausgabe wird als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO).
Es ist nach Art. 112 GG für das Haushaltsjahr 2001 die Einwilligung in eine
überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung, fällig im Haushaltsjahr 2002, bis
zur Höhe von 10.000 TDM erteilt worden.
Einsparung in gleicher Höhe bei Kap. 12 10 Tit. 741 11.
Deckung (für Rest)
bei Tit. 633 71............................................................. 7.972.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 10.000 - 15.000 14.653 - 14.653 - - 14.653 
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882 01-440 Zuweisungen für Investitionen an das Land Berlin zur Förderung der
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Hauptstadt Berlin - Parla-
ments- und Regierungsviertel"................................................................... 70.000.000,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (182.315.000,00) (252.315.000,00)
Summen (252.315.000,00) (252.315.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 43.912 - 43.912 
2003............ 17.857 - - 17.857 - - - 13.998 - 13.998 
2004............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 37.857 - - 37.857 - - - 57.910 - 57.910 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
883 01-440 Zuweisungen für Investitionen an die Stadt Bonn zur Förderung städte-
baulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Entwicklungs-
bereich "Bonn- Parlaments- und Regierungsviertel" ................................. 0,00 666.667,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.665.000,00) (998.000,00)
Summen (1.665.000,00) (1.664.667,00) 333,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 670.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 666.667,00 DM
883 02-439 Zuweisungen für Investitionen an die Stadt Bonn im Hinblick auf ihre
Aufgaben nach der Vereinbarung vom 13. Dezember 1989 - Abwicklung 2.000.000,00 542.607,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.725.000,00) (5.182.000,00)
Summen (5.725.000,00) (5.724.607,00) 393,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Leistungen an die Stadt Bonn im Hinblick auf ihre Aufgaben nach der
Vereinbarung vom 13. Dezember 1989
853 11-439 Darlehen für Investitionen - Abwicklung - .................................................. 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.000,00) (16.000,00)
Summen (16.000,00) (16.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1999).
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Ausgleichsleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Raum
Bonn
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
853 22-439 Darlehen für Investitionen .......................................................................... 0,00 120.429,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.185.000,00) (2.064.000,00)
Summen (2.185.000,00) (2.184.429,00) 571,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 300.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 120.429,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 120.429,00 DM
883 22-439 Zuweisungen für Investitionen ................................................................... 0,00 76.650,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.278.000,00) (3.201.000,00)
Summen (3.278.000,00) (3.277.650,00) 350,00-
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Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 300.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 76.650,00 DM
Tgr.04 Kosten von Gutachten, Wettbewerben, Planungen von Sachverständi-
gen, Architekten und Ingenieuren im Zusammenhang mit Baumaßnah-
men zur Unterbringung insbesondere von Verfassungsorganen in Berlin
526 42-011 Kosten für Sachverständige....................................................................... 0,00 778.196,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.698.000,00) (1.919.000,00)
Summen (2.698.000,00) (2.697.196,22) 803,78-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 920.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1994).
Deckung (für Rest)
bei Tit. 726 01............................................................. 558.196,22 DM
bei Tit. 863 61............................................................. 220.000,00 DM
zusammen.................................................................... 778.196,22 DM
Erläuterungen
526 44-011 Planungskosten für Baumaßnahmen im Parlamentsviertel....................... 27.015.000,00 41.563.000,00
Rest aus 2000/Vorgriff auf 2002 (4.548.000,00) (10.000.000,00-)
Summen (31.563.000,00) (31.563.000,00) 0,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 10.000.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 10.000.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Unterbrechungsfreie Fortführung der Baumaßnahmen des Deutschen Bundes-
tages im Parlamentsviertel in Berlin. Die überplanmäßige Ausgabe dient der
Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Die Mehrausgabe wird als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO).






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.193 - - 3.193 3.193 - 3.193 2.546 - 5.739 
2003............ 1.887 - - 1.887 1.887 - 1.887 - - 1.887 
2004............ - - - - - - - 1.217 - 1.217 
zusammen .. 5.080 - - 5.080 5.080 - 5.080 3.763 - 8.843 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 5.278 802 6.080 - - 6.080 
2003............ 2.000 - - 2.000 200 - 200 - - 200 
zusammen .. 17.000 - - 17.000 5.478 802 6.280 - - 6.280 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
526 46.
526 46-011 Planungskosten im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau des
Zeughauses in Berlin zur endgültigen Unterbringung des Deutschen Hi-
storischen Museums .................................................................................. 6.700.000,00 5.655.362,50
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.000,00) (1.064.000,00)
Summen (6.720.000,00) (6.719.362,50) 637,50-
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.500 - - 3.500 - - - - - - 
2003............ 900 - - 900 - - - - - - 
zusammen .. 4.400 - - 4.400 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 526 45.
526 49-011 Kosten für nicht projektbezogene Gutachten und sachverständige Bera-
tung im Zusammenhang mit der Verlagerung des Parlaments und von
Regierungsfunktionen nach Berlin ............................................................. 0,00 7.495,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.084.000,00) (2.076.000,00)
Summen (2.084.000,00) (2.083.495,89) 504,11-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 24.750,19 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 726 01 ............................. 7.495,89 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge in Berlin und Bonn aus Anlaß der
Verlagerung von Parlament und Regierungsfunktionen nach Berlin
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Sie dürfen geleistet werden an
- öffentliche Unternehmen,
- private Unternehmen und
- Sonstige im Inland.
3. Eigenkapitalersatzdarlehen an Unternehmen bedürfen der Einwilligung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen
526 62-411 Sachverständige......................................................................................... 250.000,00 531.704,51 281.704,51
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 663 61............................................................. 250.000,00 DM
bei Tit. 863 61............................................................. 31.704,51 DM
zusammen.................................................................... 281.704,51 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
663 61-411 Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen ................................... 15.532.000,00 8.493.811,64
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.520.000,00) (8.308.000,00)
Summen (17.052.000,00) (16.801.811,64) 250.188,36-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.480 - - 5.480 4.350 - 4.350 5.501 - 9.851 
2003............ 5.480 - - 5.480 699 - 699 8.584 - 9.283 
2004............ 5.480 - - 5.480 1.038 - 1.038 7.024 - 8.062 
Folgejahre... 21.930 - - 21.930 6.838 - 6.838 29.867 - 36.705 
zusammen .. 38.370 - - 38.370 12.925 - 12.925 50.977 - 63.902 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
863 61-411 Darlehen..................................................................................................... 104.600.000,00 26.684.857,70
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.289.000,00) (96.542.000,00)
Summen (124.889.000,00) (123.226.857,70) 1.662.142,30-
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Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 526 42 ............................................................. 220.000,00 DM
für Tit. 714 01 ............................................................. 2.855.934,22 DM
für Tit. 734 01 ............................................................. 9.986.306,53 DM
für Tit. 892 81 ............................................................. 11.451.318,89 DM
zusammen.................................................................... 24.513.559,64 DM
Einsparung
für Tit. 526 62 ............................................................. 31.704,51 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.400 - - 13.400 10.000 - 10.000 13.600 - 23.600 
2003............ 15.350 - - 15.350 5.000 - 5.000 10.850 - 15.850 
zusammen .. 28.750 - - 28.750 15.000 - 15.000 24.450 - 39.450 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 26.684.857,70 DM
893 61-411 Zuschüsse für Investitionen ....................................................................... 30.000.000,00 7.989.314,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.752.000,00) (40.762.000,00)
Summen (48.752.000,00) (48.751.314,06) 685,94-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 14.000 - 14.000 
2003............ - - - - - - - 3.710 - 3.710 
2004............ - - - - - - - 3.430 - 3.430 
Folgejahre... - - - - - - - 31.525 - 31.525 
zusammen .. - - - - - - - 52.665 - 52.665 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 5.907.990,70 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn wegen des Verlustes von
Parlamentssitz und Regierungsfunktionen
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Einnahmen aus Rückzahlungen nicht fristgerecht einsetzbarer Mittel flie-
ßen den Ausgaben zu.
633 71-699 Ausgleichsleistungen.................................................................................. 349.000.000,00 337.815.518,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (302.573.000,00) (313.757.000,00)
Summen (651.573.000,00) (651.572.518,76) 481,24-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Es ist im Haushaltsjahr 2000 versäumt worden, den entsprechenden übertrag-
baren Vorjahrestitel Kap. 1226 Tit. 653 71 als übertragbar zu kennzeichnen.
Dadurch sind die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in in Höhe von 302.573
TDM nicht als Rest übertragen worden. Die Mittel werden weiterhin benötigt.
Deshalb ist der Ausgaberest nachträglich gebildet worden.
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 734 01 ................. 7.972.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Alle Einzelprojekte für die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn - mit
Ausnahme der Soforthilfeleistungen - bedürfen der gesonderten Bewilligung
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
853 71-699 Darlehen für den Erwerb von Liegenschaften für gewerbliche Zwecke.... 1.000.000,00 238.865,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.467.000,00) (3.228.000,00)
Summen (3.467.000,00) (3.466.865,36) 134,64-
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Erläuterungen
vermögenswirksame Beträge:
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Vermögenszugang ....................................................... 238.865,36 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.08 Leistungen gemäß dem Hauptstadtvertrag mit dem Land Berlin vom 30.
Juni 1994
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 882 81 und
892 81.
632 81-439 Zuweisungen zu laufenden Aufwendungen............................................... 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
882 81-439 Zuweisungen für Investitionen ................................................................... 10.000.000,00 10.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (37.636.000,00) (37.636.000,00)
Summen (47.636.000,00) (47.636.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
892 81-439 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen ............................... 30.000.000,00 41.451.318,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (51.422.000,00) (39.970.000,00)
Summen (81.422.000,00) (81.421.318,89) 681,11-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 11.752.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 863 61 ............................. 11.451.318,89 DM
Abschluss des Kapitels 1226
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 22.200.000,00 23.986.635,00 1.786.635,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 22.200.000,00 23.986.635,00 1.786.635,00
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 88.585.000,00 98.245.484,17
Rest aus 2000/Vorgriff auf 2002 (9.350.000,00) (31.000,00-)
Summen (97.935.000,00) (98.214.484,17) 279.484,17
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 10.000.000,00 DM
davon Vorgriffe............................................................. 10.000.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 452.377.000,00 435.784.430,40
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (304.093.000,00) (322.065.000,00)
Summen (756.470.000,00) (757.849.430,40) 1.379.430,40
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.130.912.000,00 982.343.913,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (505.599.944,25) (716.517.693,47)
Summen (1.636.511.944,25) (1.698.861.606,71) 62.349.662,46
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 124.006.430,32 DM
davon Vorgriffe............................................................. 59.986.306,53 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.671.874.000,00 1.516.373.827,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (819.042.944,25) (1.038.551.693,47)
Summen (2.490.916.944,25) (2.554.925.521,28) 64.008.577,03
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 134.006.430,32 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 178.406 10.000 - 188.406 170.582 802 171.384 278.227 - 449.611 
2003............ 103.474 - - 103.474 61.286 - 61.286 50.129 - 111.415 
2004............ 25.480 - - 25.480 1.038 - 1.038 11.671 - 12.709 
Folgejahre... 21.930 - - 21.930 6.838 - 6.838 61.392 - 68.230 
zusammen .. 329.290 10.000 - 339.290 239.744 802 240.546 401.420 - 641.965 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 17.834.501,37 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 32.952.142,76 DM
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 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und
Bonn
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 22.200 - 88.585 452.377 883.312 247.600 -  1.671.874
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -35.628 - - -35.628
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  5.493 - 32.989 13.022 - 51.504
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 10.000 - 124.006 - - 134.006
1 verfügbares Soll ...................................... 22.200 - 104.078 452.377  1.004.679 260.622 -  1.821.756
2.1 Ist 2001...................................................... 23.987 - 98.245 435.784 894.573 87.771 -  1.516.374
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - -10.000 - -59.986 - - -69.986
bereinigtes Ist .......................................... 23.987 - 88.245 435.784 834.587 87.771 -  1.446.388
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.787 - -15.832 -16.593  -170.092  -172.851 -  -375.369
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 15.615 - 20.814 864 - 37.293
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1.630 64.020 - - 65.650
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  8.222 20.840 13.094 - 42.156
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - -  1.630 -  1.630
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -31 322.065 234.604 481.914 -  1.038.552
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119 01-176 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 280.000,00 230.144,56 49.855,44-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
Erläuterungen
119 99-176 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 40.000,00 250.772,76 210.772,76
Einsparung für Tit. 547 11 .......................................... 114.309,41 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen aus der Durchführung von Aufträgen
für Bundesbehörden und Dritte sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung
der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 427 11, 527 11 und 547 11.
132 01-016 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 22.000,00 11.619,70 10.380,30-
Übrige Einnahmen
261 01-016 Erstattung von Verwaltungskosten aus dem Inland .................................. 8.432.000,00 10.813.351,18 2.381.351,18
Ausgaben
Haushaltsvermerk




F 422 01-016 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 19.295.000,00 15.064.906,48 4.230.093,52-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 266.251,70 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 2.189.500,91 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 54.257,91 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.720.083,00 DM
zusammen.................................................................... 3.963.841,82 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.250,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-016 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 571.000,00 554.655,86 16.344,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 194,14 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 16.150,00 DM
Erläuterungen
F 422 03-016 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 534.000,00 373.951,22 160.048,78-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 143.646,86 DM
Einsparung
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 1.284,92 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 15.117,00 DM
zusammen.................................................................... 16.401,92 DM
Erläuterungen
F 425 01-016 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 41.466.000,00 43.655.500,91 2.189.500,91
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 2.189.500,91 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 7.500,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-016 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.559.000,00 2.930.981,09 371.981,09
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 444.424,09 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 72.443,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-016 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 310.000,00 590.023,68 280.023,68
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 288.799,68 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 8.776,00 DM
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Erläuterungen
F 427 03-016 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 916.000,00 1.084.117,63 168.117,63
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 194.048,63 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 25.931,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-016 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.352.000,00 1.110.418,17 1.241.581,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 1.768.586,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.965.295,98 DM
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 444.424,09 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 288.799,68 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 194.048,63 DM




F 511 01-016 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.521.000,00 1.657.884,69 136.884,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 391.022,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 178.088,03 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 76.050,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-016 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 69.000,00 109.776,59 40.776,59
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 50.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 5.773,41 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.450,00 DM
zusammen.................................................................... 9.223,41 DM
Erläuterungen
F 517 01-016 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.996.000,00 2.085.233,40 910.766,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 1.013.309,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 776.069,10 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 5.773,41 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 459.260,04 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 109.668,08 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 385.052,08 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 149.800,00 DM
zusammen.................................................................... 1.153.780,20 DM
Erläuterungen
F 518 01-016 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.725.000,00 1.453.217,16 271.782,84-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 185.532,84 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 86.250,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 352.000,00 911.195,60 559.195,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 117.535,56 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 459.260,04 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 17.600,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-016 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 400.000,00 448.071,82 48.071,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 141.264,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 73.192,86 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 20.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
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Erläuterungen
F 526 01-016 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 19.000,00 142.960,14 123.960,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 15.242,06 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 109.668,08 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 950,00 DM
Verpflichtungen:
526 02-016 Sachverständige......................................................................................... 55.000.000,00 54.166.470,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.064.000,00) (5.897.000,00)
Summen (60.064.000,00) (60.063.470,87) 529,13-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 16.000 - - 16.000 - - - - - - 
2003............ 8.500 - - 8.500 - - - - - - 
2004............ 3.650 - - 3.650 - - - - - - 
zusammen .. 28.150 - - 28.150 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
F 526 03-176 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 23.000,00 18.613,86 4.386,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 23.344,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.580,95 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 1.150,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-016 Dienstreisen ............................................................................................... 914.000,00 1.253.352,08 339.352,08
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 385.052,08 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 45.700,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-016 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 81.000,00 542.405,30 461.405,30
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 985.116,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 519.660,92 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 4.050,00 DM
Haushaltsvermerk
543 01-176 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 343.000,00 287.294,68 55.705,32-
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
545 01-176 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 167.000,00 135.186,89 31.813,11-
547 01-176 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 323.000,00 311.835,07 11.164,93-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
686 01-176 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und andere Institutionen............ 1.000,00 434,70 565,30-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-016 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 200.000,00 0,00 200.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 191.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 381.400,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
712 01-016 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 4.862.355,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.534.000,00) (1.671.000,00)
Summen (6.534.000,00) (6.533.355,41) 644,59-
Deckung (für Rest) bei Kap. 12 26 Tit. 726 01......... 4.862.355,41 DM
Erläuterungen
F 811 01-016 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 89.000,00 80.318,39 8.681,61-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.231,61 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 4.450,00 DM
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Erläuterungen
F 812 01-016 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 847.000,00 365.149,56 481.850,44-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 415.458,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 356.794,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 812 55................................................................... 241.835,72 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 740.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 42.350,00 DM
zusammen.................................................................... 782.350,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
F 427 11-176 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsvermerk
F 527 11-176 Dienstreisen ............................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
547 11-176 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 1.000,00 115.309,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000,00) (1.000,00)
Summen (2.000,00) (116.309,41) 114.309,41
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 114.309,41 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
Tgr.02 Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städ-
tebaues (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau)
532 26-176 Studien und Untersuchungen .................................................................... 0,00 6.225.296,84 6.225.296,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1227






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.359 - 1.359 
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 882 26.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Drucksachen an
Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt zu Aufklärungszwecken
abgegeben werden.
882 26-176 Modellvorhaben.......................................................................................... 7.486.000,00 383.483,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.153.000,00) (6.030.000,00)
Summen (12.639.000,00) (6.413.483,00) 6.225.517,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.750 - - 1.750 - - - 3.208 - 3.208 
2003............ 900 - - 900 - - - 600 - 600 
2004............ 850 - - 850 - - - - - - 
zusammen .. 3.500 - - 3.500 - - - 3.808 - 3.808 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 532 26.
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Haushaltsvermerk
Tgr.03 Forschung auf den Gebieten der Raumordnung, des Städtebaues sowie
des Bau- und Wohnungswesens
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Drucksachen, an deren
Verbreitung ein erhebliches Bundesinteresse besteht, an Dritte im In- und Aus-
land zu Aufklärungszwecken unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt ab-
gegeben werden.
Verpflichtungen:
532 35-176 Modellvorhaben der Raumordnung (Raumordnerisches Aktionspro-
gramm) ....................................................................................................... 2.374.000,00 2.354.445,79
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (281.000,00) (300.000,00)
Summen (2.655.000,00) (2.654.445,79) 554,21-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 800 - - 800 - - - 650 - 650 
2003............ 650 - - 650 - - - - - - 
zusammen .. 1.450 - - 1.450 - - - 650 - 650 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
544 31-176 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 2.930.000,00 2.906.539,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (692.000,00) (715.000,00)
Summen (3.622.000,00) (3.621.539,88) 460,12-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
Der Inanspruchnahme von 600.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.587 - - 1.587 - - - 448 - 448 
2003............ 580 - - 580 - - - - - - 
zusammen .. 2.167 - - 2.167 - - - 448 - 448 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
686 32-176 Zuschüsse zur Förderung der Bauforschung und technischer Entwick-
lungen, insbesondere auf dem Gebiet des Wohnungsbaues, gemäß §
91 Abs. 1 II. WoBauG................................................................................ 2.119.000,00 2.118.999,17 0,83-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
zusammen .. 2.100 - - 2.100 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Förderung von Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der Raum-
ordnung, des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens sowie des Städ-
tebaues
1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 686 41 und
893 41.
2. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
686 41-165 Zuschüsse zum Betrieb.............................................................................. 2.743.000,00 2.594.500,00 148.500,00-




Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-016 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 893.000,00 304.948,79 588.051,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 1.003.046,01 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.546.447,22 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 812 55................................................................... 74.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 74.000,00 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 44.650,00 DM
zusammen.................................................................... 118.650,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-016 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 5.000,00 4.430,77 569,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 6.899,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.218,78 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 250,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-016 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 342.000,00 162.604,61 179.395,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 576.040,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 738.335,69 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 17.100,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Lehr- und Unter-
richtsmaterial an Lehrgangsteilnehmer unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
F 532 55-016 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 271.000,00 380.554,11 109.554,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 603.721,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 480.617,21 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 13.550,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-016 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 611.000,00 1.088.627,20 477.627,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 10.012,92 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 740.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 74.000,00 DM
zusammen.................................................................... 814.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 74.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 241.835,72 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 30.550,00 DM
zusammen.................................................................... 346.385,72 DM
Zusatzangaben für Kapitel 12 27
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 27 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.262.000,00) (7.649.000,00)
Summen (7.262.000,00) (7.649.000,00) 387.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 27 .................................................................. 7.262.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.768.586,55 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 391.022,72 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.003.046,01 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.013.309,29 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 6.899,55 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 117.535,56 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 141.264,68 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 576.040,30 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 15.242,06 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 23.344,81 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 603.721,32 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 985.116,22 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 191.400,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 415.458,01 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 266.251,70 DM
von Tit. 422 02............................................................ 194,14 DM
von Tit. 422 03............................................................ 143.646,86 DM
von Tit. 453 01............................................................ 1.965.295,98 DM
von Tit. 511 01............................................................ 178.088,03 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.546.447,22 DM
von Tit. 517 01............................................................ 776.069,10 DM
von Tit. 518 01............................................................ 185.532,84 DM
von Tit. 518 55............................................................ 7.218,78 DM
von Tit. 525 01............................................................ 73.192,86 DM
von Tit. 525 55............................................................ 738.335,69 DM
von Tit. 526 03............................................................ 26.580,95 DM
von Tit. 532 55............................................................ 480.617,21 DM
von Tit. 539 99............................................................ 519.660,92 DM
von Tit. 711 01............................................................ 381.400,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 4.231,61 DM
von Tit. 812 01............................................................ 356.794,17 DM
zusammen.................................................................... 7.649.558,06 DM
Abschluss des Kapitels 1227
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 342.000,00 492.537,02 150.537,02
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 8.432.000,00 10.813.351,18 2.381.351,18
Gesamteinnahmen ................................................................................... 8.774.000,00 11.305.888,20 2.531.888,20
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 68.003.000,00 65.364.555,04 2.638.444,96-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 70.749.000,00 75.977.628,35
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.038.000,00) (6.913.000,00)
Summen (76.787.000,00) (82.890.628,35) 6.103.628,35
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 4.863.000,00 4.713.933,87 149.066,13-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 9.466.000,00 7.001.933,56
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.687.000,00) (7.712.000,00)
Summen (21.153.000,00) (14.713.933,56) 6.439.066,44-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.262.000,00) (7.649.000,00)
Summen (7.262.000,00) (7.649.000,00) 387.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.768.586,55 DM 2.375.388,68 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.876.542,52 DM 4.531.743,60 DM
Hauptgruppe 7............................... 191.400,00 DM 381.400,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 425.470,93 DM 361.025,78 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -558,06 DM
zusammen ..................................... 7.262.000,00 DM 7.649.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 153.081.000,00 153.058.050,82
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (24.987.000,00) (22.274.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 21.137 - - 21.137 - - - 5.665 - 5.665 
2003............ 11.730 - - 11.730 - - - 600 - 600 
2004............ 4.500 - - 4.500 - - - - - - 
zusammen .. 37.367 - - 37.367 - - - 6.265 - 6.265 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 15.750,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  8.774 68.003 70.749  4.863 200  9.266 - 153.081
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.769  4.877 - 191 425 -  7.262
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -  5.945 -  6.534  1.000 - 13.479
1 verfügbares Soll ......................................  8.774 69.772 81.571  4.863  6.925 10.691 - 173.822
2 Ist 2001...................................................... 11.306 65.365 75.978  4.714  4.862  2.140 - 153.058
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.532 -4.407 -5.593  -149 -2.063 -8.552 - -20.764
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  6.414 -  4.862 74 - 11.350
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 114  2.032 555 - 10  6.377 -  8.973
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.375  4.532 - 381 361 -  7.650
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.000,00 0,00 2.000,00-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.291.000,00 587.742,55 703.257,45-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 198.832,37 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 158.066,81 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 259.941,76 DM
für Kap. 12 01 Tit. 424 01 ......................................... 2.019,51 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 84.397,00 DM
zusammen.................................................................... 504.425,08 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.306.000,00 1.464.066,81 158.066,81
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 158.066,81 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 714.000,00 973.941,76 259.941,76
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 259.941,76 DM
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 415.000,00 281.156,63 133.843,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 53.426,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 166.520,36 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 20.750,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 79.000,00 55.286,92 23.713,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 7.000,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 26.763,86 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 3.950,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 6.640.000,00 6.393.566,45 246.433,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 285.472,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 130.205,61 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 401.700,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 6.000,00 0,00 6.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 5.700,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.400,00 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 300,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.192.000,00 972.035,87 219.964,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 72.954,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 216.818,41 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 76.100,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 10.000,00 1.113,60 8.886,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 9.530,00 DM
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Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 500,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 2.000,00 0,00 2.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 2.206,81 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.106,81 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 100,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.116.000,00 751.831,65 364.168,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 92.229,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 490.799,49 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 01 34.402,14 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 412.000,00 DM
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 647.504,07
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.122.000,00) (474.000,00)
Summen (1.122.000,00) (1.121.504,07) 495,93-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 662.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest)
bei Tit. 711 01............................................................. 412.000,00 DM
bei Kap. 12 22 Tit. 634 03......................................... 250.000,00 DM
zusammen.................................................................... 662.000,00 DM
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 100.000,00 21.729,69 78.270,31-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 384.408,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 367.476,80 DM
Einsparung
für Tit. 711 01 ............................................................. 34.402,14 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 60.800,00 DM
zusammen.................................................................... 95.202,14 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 9.000,00 0,00 9.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 8.701,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.217,50 DM
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 533,58 DM
für Kap. 12 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.950,00 DM
zusammen.................................................................... 4.483,58 DM
Erläuterungen
F 539 55-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 9.000,00 0,00 9.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 6.971,06 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.518,06 DM
Einsparung für Kap. 12 01 Tit. 972 88...................... 453,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 70.000,00 70.932,89 932,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 12 28 .................................................................. 399,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 533,58 DM
Zusatzangaben für Kapitel 12 28
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 12 28 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (929.000,00) (1.659.000,00)
Summen (929.000,00) (1.659.000,00) 730.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 53.426,99 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 7.000,78 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 285.472,06 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 5.700,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 72.954,28 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 9.530,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 8.701,08 DM
für Tit. 539 55 ............................................................. 6.971,06 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 2.206,81 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 92.229,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 384.408,63 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 399,31 DM
zusammen.................................................................... 929.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 198.832,37 DM
von Tit. 511 01............................................................ 166.520,36 DM
von Tit. 514 01............................................................ 26.763,86 DM
von Tit. 517 01............................................................ 130.205,61 DM
von Tit. 518 01............................................................ 11.400,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 216.818,41 DM
von Tit. 527 01............................................................ 17.916,40 DM
von Tit. 532 55............................................................ 13.217,50 DM
von Tit. 539 55............................................................ 15.518,06 DM
von Tit. 539 99............................................................ 4.106,81 DM
von Tit. 711 01............................................................ 490.799,49 DM
von Tit. 812 01............................................................ 367.476,80 DM
zusammen.................................................................... 1.659.575,67 DM
Abschluss des Kapitels 1228
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.000,00 0,00 2.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.000,00 0,00 2.000,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 3.311.000,00 3.025.751,12 285.248,88-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 8.362.000,00 7.703.159,47 658.840,53-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.286.000,00 1.491.998,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.122.000,00) (474.000,00)
Summen (2.408.000,00) (1.965.998,30) 442.001,70-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (929.000,00) (1.659.000,00)
Summen (929.000,00) (1.659.000,00) 730.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 198.832,37 DM
Hauptgruppe 5............................... 451.963,06 DM 602.467,01 DM
Hauptgruppe 7............................... 92.229,00 DM 490.799,49 DM
Hauptgruppe 8............................... 384.807,94 DM 367.476,80 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -575,67 DM
zusammen ..................................... 929.000,00 DM 1.659.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 12.959.000,00 12.220.908,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.051.000,00) (2.133.000,00)




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2  3.311  8.362 -  1.116 170 - 12.959
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 452 - 92 385 - 929
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 662 - - 662
1 verfügbares Soll ......................................  2  3.311  8.814 -  1.870 555 - 14.550
2 Ist 2001...................................................... -  3.026  7.703 -  1.399 93 - 12.221
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -2  -285 -1.111 -  -471  -462 - -2.329
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - 284  1 - 285
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 86 508 - - 95 - 690
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 199 602 - 491 367 -  1.660
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 474 - - 474
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Einzelplans 12
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.826.985.000,00 1.802.128.837,89 24.856.162,11-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.449.087.000,00 1.914.005.220,90 535.081.779,10-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 4.276.072.000,00 3.716.134.058,79 559.937.941,21-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.063.689.000,00 2.035.480.456,51 28.208.543,49-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.477.411.000,00 2.590.086.237,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (38.377.061,67) (21.798.000,00)
Summen (2.515.788.061,67) (2.611.884.237,71) 96.096.176,04
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 10.000.000,00 DM
davon Vorgriffe............................................................. 10.000.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 16.969.410.000,00 16.537.795.363,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (351.952.000,00) (728.397.000,00)
Summen (17.321.362.000,00) (17.266.192.363,30) 55.169.636,70-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 53.535.489,88 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 200.005.524,28 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 253.541.014,16 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 27.222.448.000,00 25.366.719.198,82
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.884.159.825,99) (4.762.464.693,47)
Summen (30.106.607.825,99) (30.129.183.892,29) 22.576.066,30
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 124.006.430,32 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 489.935,42 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 124.496.365,74 DM
davon Vorgriffe............................................................. 59.986.306,53 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 159.352.000,00- 202.236.146,24
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (414.000,00) (1.649.000,00)
Summen (158.938.000,00-) (203.885.146,24) 362.823.146,24
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (158.144.000,00) (134.264.000,00)
Summen (158.144.000,00) (134.264.000,00) 23.880.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 34.824.336,50 DM 28.755.477,39 DM
Hauptgruppe 5............................... 68.080.675,82 DM 53.369.456,37 DM
Hauptgruppe 7............................... 9.607.317,53 DM 9.093.370,69 DM
Hauptgruppe 8............................... 45.527.380,10 DM 43.051.220,29 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 104.290,05 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -5.524,74 DM
zusammen ..................................... 158.144.000,00 DM 134.264.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 48.573.606.000,00 46.732.317.402,58
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.433.046.887,66) (5.648.572.693,47)
Summen (52.006.652.887,66) (52.380.890.096,05) 374.237.208,39
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 187.541.920,20 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 200.495.459,70 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 388.037.379,90 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............12.603.708 28.950 - 12.632.658 7.278.210 136.902 7.415.112 5.929.213 27.598 - 13.316.727 
2003............ 9.359.154 4.025 - 9.363.179 3.671.307 89.159 3.760.466 4.859.691 1.660 - 8.618.497 
2004............ 4.510.480 1.200 - 4.511.680 2.156.576 44.235 2.200.810 3.768.062 1.660 - 5.967.212 
Folgejahre... 6.868.610 - - 6.868.610 1.889.347 33.435 1.922.782 11.670.278 19.923 - 13.573.137 
künftige
Jahre........... 666.000 - - 666.000 640.000 - 640.000 - - 640.000 
zusammen ..34.007.952 34.175 - 34.042.127 15.635.440 303.731 15.939.172 26.227.244 50.841 - 42.115.574 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsrechnung 2001
- 920 -












1 2 3 4 5
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 703.317.899,94 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 1.066.403.916,91 DM
Schuldenabgänge ........................................................ 340.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 12 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  4.276.072  2.063.689  2.477.411 16.969.410 10.135.703 17.086.745  -159.352 48.573.606
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 34.824 68.081 -  9.607 45.527 - 158.040
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        104
 zusammen.................................................        158.144
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -35.628 - - -35.628
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 27.814 10.423 61.662  1.675.357 -  1.775.256
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 10.000 253.541 124.006 490 - 388.037
1 verfügbares Soll ......................................  4.276.072  2.098.513  2.583.305 17.233.374 10.295.351 18.808.119  -159.352 50.859.311
2.1 Ist 2001......................................................  3.716.134  2.035.480  2.590.086 16.537.795  9.902.325 15.464.394 202.236 46.732.317
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - -10.000 - -59.986 - - -69.986
bereinigtes Ist ..........................................  3.716.134  2.035.480  2.580.086 16.537.795  9.842.339 15.464.394 202.236 46.662.331
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -559.938 -63.033 -3.219  -695.579  -453.012 -3.343.725 361.588 -4.196.980
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 26.613 164.035 46.809 349.535 781.571 362.824  1.731.387
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  5.390 - 255.169 64.020 490 - 325.069
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 249.302 58.413 37.743 162.523 358.127 237.560 - 854.366
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.228 107.216  1.441 215.183 - 325.069
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 28.755 53.369 -  9.093 43.051 - 134.270
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-







für das Haushaltsjahr 2001
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111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 200.000,00 321.420,32 121.420,32
Einsparung für Tit. 532 02 .......................................... 16.154,09 DM
Haushaltsvermerk




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 423 01, 423 02 und 424 02 sind ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
täre ............................................................................................................. 805.000,00 834.523,29 29.523,29
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 29.523,29 DM
Haushaltsvermerk
Der Bundesminister hat Amtswohnung mit Ausstattung.
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 125.000.000,00 124.277.221,64 722.778,36-
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 29.523,29 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 178.585,20 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 514.669,87 DM
zusammen.................................................................... 722.778,36 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.300.000,00 1.478.585,20 178.585,20
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 178.585,20 DM
Erläuterungen
423 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 127.000.000,00 131.495.615,53 4.495.615,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 14 02 Tit. 538 01............................ 4.495.615,53 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 6.992.002,16 6.992.002,16
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Kap. 14 04 Tit. 422 02......................... 6.992.002,16 DM
Erläuterungen
424 02-032 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 34.301.917,91 34.301.917,91
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Kap. 14 03 Tit. 423 01......................... 34.301.917,91 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 63.800.000,00 60.885.320,11 2.914.679,89-
Einsparung für Tit. 441 01 .......................................... 2.914.679,89 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 13.000.000,00 13.564.103,61 564.103,61
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 514.669,87 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 38.262,43 DM
bei Tit. 452 01............................................................. 11.171,31 DM
zusammen.................................................................... 564.103,61 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 61.737,57 38.262,43-














1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 210.000.000,00 228.316.574,83 18.316.574,83
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 529 01............................................................. 393.407,41 DM
bei Tit. 535 01............................................................. 46.435,08 DM
bei Tit. 535 05............................................................. 70.946,24 DM
bei Tit. 542 01............................................................. 2.873,73 DM
bei Tit. 543 01............................................................. 79.756,98 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 526 01......................................... 323.346,15 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 531 02......................................... 27.280,08 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 532 01......................................... 54.638,28 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 533 01......................................... 1,55 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 538 01......................................... 769.656,46 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 539 99......................................... 332.260,10 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 681 02......................................... 77,70 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 686 01......................................... 11.111,22 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 686 02......................................... 42.269,00 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 686 03......................................... 15.829,05 DM
bei Kap. 14 02 Tit. 698 01......................................... 2.454.099,29 DM
bei Kap. 14 10 Tit. 459 01......................................... 433.047,72 DM
bei Kap. 14 10 Tit. 553 01......................................... 4.269,71 DM
bei Kap. 14 10 Tit. 554 01......................................... 954.559,13 DM
bei Kap. 14 10 Tit. 554 02......................................... 116,86 DM
bei Kap. 14 11 Tit. 514 01......................................... 993.868,83 DM
bei Kap. 14 11 Tit. 553 01......................................... 2.762.644,95 DM
bei Kap. 14 11 Tit. 554 01......................................... 4.392.497,96 DM
bei Kap. 14 11 Tit. 554 02......................................... 781.941,42 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 554 05......................................... 14.236,82 DM
bei Kap. 14 18 Tit. 532 02......................................... 14.763,18 DM
bei Kap. 14 18 Tit. 553 01......................................... 65.134,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 2.914.679,89 DM
bei Tit. 452 01............................................................. 245.866,35 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 01 114.959,53 DM
zusammen.................................................................... 18.316.574,83 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 5.100.000,00 5.181.828,92 81.828,92
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 542 01 ................................................ 81.828,92 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 19.000.000,00 23.532.542,96 4.532.542,96
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 14 02 Tit. 538 01............................ 4.532.542,96 DM
Erläuterungen
F 452 01-031 Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
einschließlich Verwaltungskostenzuschlag und an die Bundesanstalt für
Arbeit sowie Abfindungen .......................................................................... 4.240.000,00 3.982.962,34 257.037,66-
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 11.171,31 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 245.866,35 DM
zusammen.................................................................... 257.037,66 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 7.000.000,00 8.208.826,70 1.208.826,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 14 10 Tit. 459 01............................ 1.208.826,70 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.000.000,00 3.084.392,52 84.392,52
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 84.392,52 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 500.000,00 393.387,42 106.612,58-
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 84.392,52 DM
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Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 11.000.000,00 11.988.240,19 988.240,19
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 711 01............................................................. 476.534,45 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 230.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 151.887,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 22.220,06 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 15.589,87 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 59.910,23 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 3.701,57 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 28.396,17 DM
zusammen.................................................................... 988.240,19 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.600.000,00 1.851.033,76 251.033,76
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 251.033,76 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.600.000,00 2.333.376,37 266.623,63-
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 15.589,87 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 251.033,76 DM
zusammen.................................................................... 266.623,63 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 320.000,00 320.196,73 196,73
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 196,73 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 20.000,00 5.399,00 14.601,00-
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.701,57 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 196,73 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 10.702,70 DM
zusammen.................................................................... 14.601,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 175.000,00 185.702,70 10.702,70
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 10.702,70 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 6.000.000,00 7.301.860,86 1.301.860,86
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 812 01............................................................. 1.138.110,08 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 163.750,78 DM
zusammen.................................................................... 1.301.860,86 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 4.100.000,00 4.956.330,23 856.330,23
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 01 856.330,23 DM
Erläuterungen
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 5.350.000,00 4.956.592,59 393.407,41-
Einsparung für Tit. 441 01 .......................................... 393.407,41 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
532 02-011 Ausgaben für die Kindertagesstätte........................................................... 70.000,00 86.154,09 16.154,09
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 16.154,09 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen
535 01-011 Innere Führung und Sicherheits- und verteidigungspolitische Kommuni-
kation.......................................................................................................... 1.700.000,00 1.653.564,92 46.435,08-
Einsparung für Tit. 441 01 .......................................... 46.435,08 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher und Schriften
an Angehörige der Bundeswehr einschl. der im Reserveverhältnis stehenden
Personen nach Richtlinien, die vom Bundesministerium der Verteidigung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen worden sind,
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Erläuterungen
535 05-011 Zur Verfügung des Bundesministeriums der Verteidigung für Zwecke des
militärischen Abschirmdienstes .................................................................. 3.875.000,00 3.804.053,76 70.946,24-
Einsparung für Tit. 441 01 .......................................... 70.946,24 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Mittel werden nach einem gemäß § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten Wirt-
schaftsplan bewirtschaftet.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 700.000,00 671.603,83 28.396,17-
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 28.396,17 DM
Erläuterungen
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 5.485.000,00 5.400.297,35 84.702,65-
Einsparung
für Tit. 441 01 ............................................................. 2.873,73 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 81.828,92 DM
zusammen.................................................................... 84.702,65 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO gewährt
werden.
Erläuterungen
543 01-011 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 150.000,00 70.243,02 79.756,98-
Einsparung für Tit. 441 01 .......................................... 79.756,98 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass das Ministerialblatt
an Verwaltungsdienststellen und Institute,an Abgeordnete, an wissenschaftliche
Anstalten und Vereine, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Aust-
auschzwecken unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wird,
soweit ein dringendes dienstliches Interesse nachweislich besteht.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 700.000,00 885.865,48 185.865,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 14 03 Tit. 518 21......................................... 85.000,00 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 519 11......................................... 7.865,48 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 553 02......................................... 64.000,00 DM
bei Kap. 14 18 Tit. 553 01......................................... 29.000,00 DM
zusammen.................................................................... 185.865,48 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 4.500 TDM der Einsparungen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: Einzelplan 14.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.500.000,00 1.023.465,55 476.534,45-
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 476.534,45 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 230.000,00 0,00 230.000,00-
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 230.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 8.900.000,00 6.790.600,16 2.109.399,84-
Einsparung
für Tit. 441 01 ............................................................. 114.959,53 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.138.110,08 DM




F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 14......................................................................................... 50.000.000,00- 0,00 50.000.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Kap. 14 04 Tit. 425 01......................................... 20.650.000,00 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 426 01......................................... 3.471.337,76 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 443 34......................................... 2.858.453,94 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 511 01......................................... 1.656.444,59 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 511 31......................................... 255.308,95 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 514 31......................................... 24.637,01 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 518 55......................................... 99.165,52 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 534 31......................................... 1.904.812,76 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 539 29......................................... 866.540,63 DM
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bei Kap. 14 04 Tit. 812 01......................................... 380.081,08 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 812 32......................................... 248.841,83 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 812 55......................................... 3.129.288,84 DM
bei Kap. 14 05 Tit. 518 55......................................... 1.165.000,00 DM
zusammen.................................................................... 50.000.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.100.000,00 2.466.291,28 1.366.291,28
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 1.366.291,28 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 600.000,00 540.089,77 59.910,23-
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 59.910,23 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.438.000,00 2.170.240,25 732.240,25
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 732.240,25 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 6.550.000,00 4.135.829,85 2.414.170,15-
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.366.291,28 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 151.887,84 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 163.750,78 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 732.240,25 DM
zusammen.................................................................... 2.414.170,15 DM
Abschluss des Kapitels 1401
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 200.000,00 321.420,32 121.420,32
Gesamteinnahmen ................................................................................... 200.000,00 321.420,32 121.420,32
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 576.345.000,00 643.113.762,77 66.768.762,77
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 50.483.000,00 55.124.916,12 4.641.916,12
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 17.180.000,00 11.949.895,56 5.230.104,44-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 50.000.000,00- 0,00 50.000.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 594.008.000,00 710.188.574,45 116.180.574,45
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 200 576.345 50.483 -  1.500 15.680 -50.000 594.008
1 verfügbares Soll ...................................... 200 576.345 50.483 -  1.500 15.680 -50.000 594.008
2 Ist 2001...................................................... 321 643.114 55.125 -  1.023 10.926 - 710.189
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 121 66.769  4.642 -  -477 -4.754 50.000 116.181
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 41.409  5.317 - - - 50.000 96.726
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 25.360 - - - - - 25.360
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 16 - - - 477  4.754 -  5.230
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 675 - - - - 675
Haushaltsrechnung 2001
- 927 -















111 01-032 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 750.000,00 573.474,73 176.525,27-
112 01-032 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 7.000.000,00 6.471.718,27 528.281,73-
119 01-032 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 210.000,00 80.754,19 129.245,81-
Erläuterungen
119 99-032 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 180.000.000,00 111.731.921,27 68.268.078,73-
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 1.999.280,84 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgang ....................................................... 1.133,40 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1. der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie
dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
2. Von den Einnahmen sind Kursverluste bei Auslandszahlungen und bei
Fremdwährungsbeständen im Ausland abzusetzen.
3. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO werden nach Richtlinien des
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg), die im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen erlassen worden sind, zugelassen:
3.1 unentgeltliche Hilfeleistungen der Bundeswehr auf sozialen und karitativen
Gebieten,
3.2 unentgeltliche Nutzungsüberlassung von nicht ausgesonderten Zelten mit
Zubehör an Dritte,
3.3 unentgeltliche Benutzung von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft BMVg
durch Bundeswehrangehörige und deren Familienmitglieder sowie durch
andere Stellen,
3.4 Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft BMVg zur Beförderung von
Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs und deren Be-
gleiter ohne Entgelt bzw. gegen Erstattung der Kosten gemäß den "Richtli-
nien für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft BMVg zur
Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Be-
reichs".
3.5 Ermäßigung der Kosten für Hilfeleistungen der Bundeswehr im Rahmen der
Amtshilfe in dem Umfang, in dem ein Ausbildungsinteresse der Truppe
festgestellt wird,
3.6 unentgeltliche Nutzung freier Ausbildungskapazitäten zur fremdsprachlichen
Ausbildung von Ehepartnern Bundeswehrangehöriger,
3.7 unentgeltliche Unterstützungsleistungen an das Soldatenhilfswerk der
Bundeswehr e.V.,
3.8 unentgeltliche Nutzungsüberlassung von Diensträumen an die
Unteroffizier-Kameradschaft im BMVg e.V.,
3.9 teilweiser oder gänzlicher Verzicht auf Kostenerstattung bei im Interesse der
Öffentlichkeitsarbeit erfolgender Unterstützung von Medienvorhaben Dritter.
4. Außerdem wird zugelassen, dass
4.1 Kantinenwaren vorwiegend leicht verderblicher Art in begrenzten Mengen
zu Betreuungseinrichtungen der Bundeswehr im Ausland in Transportmitteln
der Bundeswehr als Beiladung im Rahmen freier Kapazitäten unentgeltlich
befördert werden,
4.2 auf die Erstattung von bis zu 50 v.H. der Kosten für die im Rahmen der
"Kieler Woche" eingesetzten zivilbesetzten Schiffe/Boote der Bundeswehr
- höchstens 100 000 DM - verzichtet werden kann,
4.3 die Bundeswehrverwaltung unentgeltlich Leistungen im Wert von bis zu
15 000 DM zur Unterstützung des jährlich von den amerikanischen Streit-
kräften in Grafenwöhr veranstalteten Deutsch-Amerikanischen Volksfestes
erbringt,
4.4 Fremdsprachenunterricht beim Bundessprachenamt für Beamte und Ange-
stellte aus dem Bereich der Länderverwaltungen sowie für Bundestagsab-
geordnete und deren wissenschaftliche Mitarbeiter ohne Erstattung der
Kosten erteilt wird,
4.5 auf die Erstattung der Kosten für die Beförderung von Schwerstkranken und
Pflegepersonal mit Luftfahrzeugen der Bundeswehr nach Lourdes ganz oder
teilweise verzichtet werden kann,
4.6 für die Benutzung der 4. Hafeneinfahrt in Wilhelmshaven keine Gebühren
erhoben werden,
4.7 Betriebs-/Schmierstoffe, Verpflegung und sonstige Leistungen dem franzö-
sischen Anteil der Deutsch-Französischen Brigade bis zur Höhe von 1 Mio
DM jährlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden,
4.8 auf Gebühren von Teilnehmern der Bundes- oder Länderverwaltungen an
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Bundesakademie für Sicherheits-
politik im Ausnahmefall verzichtet werden kann.
132 01-032 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 4.000.000,00 3.694.608,91 305.391,09-
Übrige Einnahmen
162 02-032 Zinsen aus Vorauszahlungen sowie auf Grund von Verzug und Stundung
aus Inlandsverträgen.................................................................................. 10.000.000,00 9.917.865,96 82.134,04-
166 02-032 Zinsen aus Vorauszahlungen sowie auf Grund von Verzug und Stundung
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166 03-032 Erträge aus dem Konto bei der Zentralbank der Vereinigten Staaten von
Amerika ...................................................................................................... 5.000.000,00 5.695.704,53 695.704,53
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Erstattungen für Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen, größeren Un-
glücksfällen und Notfällen und für sonstige Hilfsmaßnahmen (Kap. 0502
Tit. 981 01) sowie für Unterstützungsleistungen
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
537 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen bewegliche Sachen und Leistungen des
Bundesministeriums der Verteidigung aus Anlass von Katastrophen, größeren
Unglücksfällen und Notfällen unentgeltlich überlassen werden, wenn die
Überlassung zur Abwendung oder Milderung einer nicht vorhergesehenen
Notlage erfolgt.
3. Ferner wird zugelassen, dass nach den im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen erlassenen Richtlinien des Bundesministeriums der
Verteidigung das Entgelt in dem Umfang ermäßigt wird, in dem ein Ausbil-
dungsinteresse der Truppe vorliegt.
Erläuterungen
261 11-032 Erstattungen Dritter - Inland - .................................................................... 0,00 12.272.094,70 12.272.094,70
Einsparung für Tit. 537 01 .......................................... 12.272.094,70 DM
Erläuterungen
266 11-032 Erstattungen Dritter - Ausland - ................................................................. 0,00 2.886.383,61 2.886.383,61
Einsparung für Tit. 537 01 .......................................... 2.730.432,64 DM




526 01-032 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 3.600.000,00 3.276.653,85 323.346,15-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 323.346,15 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben sind auch die den Soldaten erwachsenen notwendigen
Auslagen, die dem Bund auferlegt werden, zu erstatten.
Erläuterungen
531 02-193 Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz .................... 1.848.000,00 1.820.719,92 27.280,08-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 27.280,08 DM
Erläuterungen
532 01-032 Aufwendungen im Rahmen der nationalen Umsetzung des KSE-Vertra-
ges und des Wiener Dokuments 1994 einschließlich des Open-Skies-
Vertrages sowie des Chemiewaffenübereinkommens............................... 1.200.000,00 1.145.361,72 54.638,28-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 54.638,28 DM
Erläuterungen
533 01-032 Ausbildung von Angehörigen ausländischer Streitkräfte ........................... 7.000.000,00 6.999.998,45 1,55-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 1,55 DM
Erläuterungen
537 01-032 Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen, größeren Unglücksfällen und Not-
fällen einschließlich sonstiger Hilfsmaßnahmen (Kap. 0502 Tit. 981 01)
sowie Unterstützungsleistungen................................................................. 0,00 15.002.527,34 15.002.527,34
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 261 11............................................................. 12.272.094,70 DM
bei Tit. 266 11............................................................. 2.730.432,64 DM
zusammen.................................................................... 15.002.527,34 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben für die Wiederbeschaffung oder -herstellung der beweglichen Sa-
chen, die aus Anlass von Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsleistungen
abgegeben, verwendet bzw. verbraucht worden sind, dürfen bis zur Höhe der
in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen bei folgenden Titeln ge-
leistet werden: Titelgrp. 01 Für erbrachte Leistungen gilt Entsprechendes.
2. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
538 01-032 Transporte der Bundeswehr im In- und Ausland, soweit nicht an anderer
Stelle des Epl. 14 veranschlagt ................................................................. 81.680.000,00 71.882.185,05 9.797.814,95-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 423 01 ......................................... 4.495.615,53 DM
für Kap. 14 01 Tit. 441 01 ......................................... 769.656,46 DM
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Erläuterungen
539 99-032 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 4.700.000,00 6.655.915,55
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (857.000,00) (568.000,00)
Summen (5.557.000,00) (7.223.915,55) 1.666.915,55
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 857.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.999.280,84 DM
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 332.260,10 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
681 02-032 Beihilfen zur fremdsprachlichen Ausbildung von Ehepartnern Bundes-
wehrangehöriger ........................................................................................ 110.000,00 109.922,30 77,70-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 77,70 DM
Erläuterungen
686 01-036 Beiträge an Verbände, Vereine und Gesellschaften im Inland ................. 60.000,00 48.888,78 11.111,22-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 11.111,22 DM
Erläuterungen
686 02-031 Zuschüsse an das Deutsche Institut für Normung e.V.............................. 1.863.000,00 1.820.731,00 42.269,00-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 42.269,00 DM
Erläuterungen
686 03-193 Förderung wissenschaftlicher, kultureller und sonstiger Einrichtungen
durch die Bundeswehr ............................................................................... 776.000,00 750.170,95 25.829,05-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 10.000,00 DM
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 15.829,05 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 10 TDM gesperrt.
2. Die Ausgaben zu Nr. 2. der Erläuterungen sind kw.
3. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
4. Zu Nr. 1. der Erläuterungen: Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO
wird zugelassen, dass dem Wissenschaftlichen Forum für Internationale Si-
cherheit e.V. unentgeltlich administrative Unterstützung durch die Führungs-
akademie der Bundeswehr gewährt wird.
5. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, daß Bundeswehrmaterial
nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Verteidigung in der Fassung
vom 20. April 1972 (VMBL. S. 251), die im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen erlassen worden sind, dem Wehrgeschichtlichen
Museum Rastatt zur unentgeltlichen Nutzung (Leihe) überlassen wird.
Erläuterungen
698 01-032 Abgeltung von Schadensersatzansprüchen Dritter, soweit es sich nicht
um Ansprüche aus Übungsschäden handelt ............................................. 23.100.000,00 20.645.900,71 2.454.099,29-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 2.454.099,29 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 02.
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gemäß § 61 BHO) für Auf-
wendungen zur Durchführung von Verteidigungsaufgaben....................... 0,00 1.649.364,00 1.649.364,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1402
-Einsp.
bei Kap. 14 18 Tit. 533 01......................................... 1.495.000,00 DM
bei Kap. 14 18 Tit. 553 01......................................... 154.364,00 DM
zusammen.................................................................... 1.649.364,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 686 03, Kap. 1418 Tit. 533 01 und Tit. 553 01.
Haushaltsvermerk
981 02-990 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gem. § 61 BHO) für die Ab-
geltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländi-
scher Streitkräfte. ....................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
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Abschluss des Kapitels 1402
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 191.960.000,00 122.552.477,37 69.407.522,63-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 25.000.000,00 41.084.633,35 16.084.633,35
Gesamteinnahmen ................................................................................... 216.960.000,00 163.637.110,72 53.322.889,28-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 100.028.000,00 106.783.361,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (857.000,00) (568.000,00)
Summen (100.885.000,00) (107.351.361,88) 6.466.361,88
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 25.909.000,00 23.375.613,74 2.533.386,26-
Sperren......................................................................... 10.000,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 1.649.364,00 1.649.364,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 125.937.000,00 131.808.339,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (857.000,00) (568.000,00)
Summen (126.794.000,00) (132.376.339,62) 5.582.339,62
Sperren......................................................................... 10.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.133,40 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 216.960 - 100.028 25.909 - - - 125.937
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 857 - - - - 857
1.7 Sperren...................................................... - - - 10 - - - 10
1 verfügbares Soll ...................................... 216.960 - 100.885 25.899 - - - 126.784
2 Ist 2001...................................................... 163.637 - 106.783 23.376 - -  1.649 131.808
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -53.323 -  5.898 -2.523 - -  1.649  5.024
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 17.859 - - -  1.649 19.508
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 17.002 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 10.535  2.523 - - - 13.059
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 568 - - - - 568
Haushaltsrechnung 2001
- 931 -
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125 01-032 Einnahmen einschl. etwaiger Verwaltungskostenzuschläge aus Anlaß
der Förderung der Ausbildung durch Übernahme von Aufgaben auf
wirtschaftlichem Gebiet .............................................................................. 1.000.000,00 521.354,71 478.645,29-
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass nach Richt-
linien, die vom Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen erlassen sind, auf Kostenerstattung im Rahmen
der Förderung der Ausbildung durch Übernahme von Aufgaben auf wirtschaftli-
chem Gebiet ganz oder teilweise verzichtet werden kann.
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
266 01-032 Einnahmen aus Erstattungen für Maßnahmen der Bundeswehr im Zu-
sammenhang mit internationalen - humanitären und sonstigen - Einsät-
zen.............................................................................................................. 0,00 99.474.989,49 99.474.989,49
Einsparung für Tit. 554 81 .......................................... 99.474.989,49 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Titelgrp. 08.
Haushaltsvermerk
282 01-165 Zuschüsse Dritter für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Bundes-
akademie für Sicherheitspolitik .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
525 01.
Erläuterungen
382 01-990 Rabatteinnahmen aus der Bewirtschaftung der Mannschafts-, Unteroffi-
ziers- und Offiziersheime sowie der Verkaufsstellen, Einnahmen aus der
Durchführung der "Tage der offenen Tür" ................................................. 0,00 5.475.915,67 5.475.915,67
Einsparung für Tit. 982 01 .......................................... 5.348.894,37 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 982 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 982 01. Höchstens 70 v. H. der verbleibenden
Mehreinnahmen können nach Maßgabe der Richtlinien für die Durchführung




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Titel der HGr. 4 und die Titel 525 41, 518 21, 812 52 sind ausgenommen.
Einbezogen sind die Titel 531 01, 532 01, 543 01, 553 01, 553 02, 553 03,
553 04, 553 05, 554 01, 532 22, 532 51, 523 61 und 532 61.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
1.3 Die Ausgaben sind in Höhe von 30.000 TDM gesperrt.
2. Die Veranschlagungsstärken (vgl. Vorbemerkungen Kap. 1403, Ziff. 2.3)
dürfen bei dringendem Bedarf bis zum Umfang von insgesamt 340.000
Soldaten überschritten werden.
3. Mehrausgaben infolge Überschreitung der Veranschlagungsstärken dürfen
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Personalausgaben
Erläuterungen
423 01-032 Bezüge und Nebenleistungen der Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
sowie Ausbildungsgeld für Anwärter der Sanitätsoffizierlaufbahn............. 10.296.785.000,00 10.338.929.351,40 42.144.351,40
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 423 71............................................................. 40.969.873,06 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 5.149.001,67 DM
bei Kap. 14 11 Tit. 554 01......................................... 27.564.460,69 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 05......................................... 2.762.933,89 DM
zusammen.................................................................... 76.446.269,31 DM
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 424 02...................... 34.301.917,91 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen infolge nicht in Anspruch genommener Planstellen für Berufs-
soldaten und Soldaten auf Zeit dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei
folgenden Titeln: 423 02, 423 03, 423 04, 423 72, 453 73, 681 72 und
Kap. 1410 Tit. 514 02.
Dies gilt nur insoweit, als Mehrausgaben bei diesen Titeln durch Überschrei-
tung der Zahl der Wehrpflichtigen/Wehrübungsplätze durch nicht in Anspruch
genommene Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit kompensiert
werden können.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Entschädigungen für Dienstleistungen in der
Zeit zwischen Dienstantritt und dem Tage der vorzeitigen Entlassung oder
bis zur Aushändigung der Ernennungsurkunde zum Soldaten auf Zeit oder
zum Berufssoldaten geleistet werden.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass bei Kommandierung
eines Soldaten an das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik
an der Universität Hamburg auf die Erstattung der Personalkosten verzichtet
wird.
Erläuterungen
423 02-032 Wehrsold und Nebenleistungen der Grundwehrdienstpflichtigen und
Wehrpflichtigen, die freiwillig zusätzlichen Wehrdienst leisten.................. 1.061.000.000,00 1.091.292.000,31 30.292.000,31
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 433 06............................................................. 922.000,00 DM
bei Tit. 525 41............................................................. 13.784,21 DM
bei Tit. 532 71............................................................. 261.197,92 DM
bei Tit. 533 01............................................................. 50,53 DM
bei Tit. 537 01............................................................. 1.422.597,74 DM
bei Tit. 538 01............................................................. 1.455,48 DM
bei Tit. 671 71............................................................. 242.689,39 DM
bei Tit. 681 71............................................................. 247.935,63 DM
bei Tit. 685 01............................................................. 697.804,14 DM
bei Tit. 698 23............................................................. 530.708,24 DM
bei Tit. 812 52............................................................. 13.579,95 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 01......................................... 16.657.436,25 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 05......................................... 9.031.482,45 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 423 04... 249.278,38 DM
zusammen.................................................................... 30.292.000,31 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 423 01.
Dies gilt nur insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschrei-
tung der Zahl der Wehrpflichtigen durch nicht in Anspruch genommene
Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit kompensiert werden
können.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 423 03
und 423 04.
Erläuterungen
423 03-032 Wehrsold und Nebenleistungen der Wehrübenden................................... 32.321.000,00 33.724.201,41 1.403.201,41
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Kap. 14 22 Tit. 559 31......................................... 13.526,68 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 685 01......................................... 2,18 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 02......................................... 30.894,35 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 03......................................... 1.358.778,20 DM
zusammen.................................................................... 1.403.201,41 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 423 01.
Dies gilt nur insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschrei-
tung der Zahl der Wehrübungsplätze durch nicht in Anspruch genommene
Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit kompensiert werden
können.
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Erläuterungen
423 04-032 Entlassungsgeld der Grundwehrdienstpflichtigen und Wehrpflichtigen,
die freiwillig zusätzlichen Wehrdienst leisten............................................. 195.000.000,00 194.750.721,62 249.278,38-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 249.278,38 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 423 01.
Dies gilt nur insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschrei-
tung der Zahl der Wehrpflichtigen durch nicht in Anspruch genommene
Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit kompensiert werden
können.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 423 02
und 423 03.
Erläuterungen
433 06-039 Versorgungsbezüge der Soldaten nach dem Gesetz zur Verbesserung
der Personalstruktur in den Streitkräften ................................................... 1.177.000,00 0,00 1.177.000,00-
Einsparung
für Tit. 423 02 ............................................................. 922.000,00 DM
für Tit. 981 01 ............................................................. 255.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.177.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Erläuterungen
453 01-032 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 260.000.000,00 254.850.998,33 5.149.001,67-
Einsparung für Tit. 423 01 .......................................... 5.149.001,67 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 41.000.000,00 45.584.029,08 4.584.029,08
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 531 01............................................................. 116.266,80 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 945.922,41 DM
bei Tit. 543 01............................................................. 59.146,93 DM
bei Tit. 553 02............................................................. 3.462.692,94 DM
zusammen.................................................................... 4.584.029,08 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, daß an jeden Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit sowie an Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst
leisten, je ein Stück folgender Merkblätter unentgeltlich abgegeben werden:
"Erste Hilfe, Kurzfassung der ZDv 49/20 - Sanitätsausbildung aller Truppen,
Abschnitt Selbst- und Kameradenhilfe", "Schutz gegen die Wirkungen von
ABC-Kampfmitteln und Verhalten bei Luftalarm".
Erläuterungen
F 525 01-032 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 97.209.000,00 101.148.507,15 3.939.507,15
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 553 01................................................................... 3.939.507,15 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben, die im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen der Bundesakademie für Sicherheitspolitik stehen, dürfen bis zur
Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 282 01.
2. Einnahmen aus dem Verkauf von Film-, Bild- und Tonmaterial fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
525 41-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 122.616.000,00 122.602.215,79 13.784,21-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 13.784,21 DM
Erläuterungen
F 527 01-032 Dienstreisen ............................................................................................... 48.190.000,00 51.367.730,48 3.177.730,48
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 553 01................................................................... 3.177.730,48 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Mehrkosten erstattet werden, die Angehörigen
der Militärattachestäbe bei nicht dienstlichen Reisen zwischen dem In- und
Ausland entstehen, weil aus Sicherheitsgründen Reisewege dienstlich vorge-
schrieben sind.
Erläuterungen
F 531 01-032 Beschaffung und Haltung von Tieren ........................................................ 1.500.000,00 1.383.182,98 116.817,02-
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 116.266,80 DM
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Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch die Kosten für
1. Honorare an Zivilärzte und Vergütungen für Zivilbeschlagschmiede in Fällen,
in denen Veterinäroffiziere und Beschlagpersonal der Bundeswehr nicht zur
Verfügung stehen,
2. Verbesserungen an endgültig eingeführtem Material durch Angehörige der
Truppe geleistet werden.
Erläuterungen
F 532 01-032 Betrieb Flugplätze und Depots, einschließlich sonstiger Betriebskosten .. 8.600.000,00 9.512.587,28 912.587,28
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 553 01................................................................... 912.587,28 DM
Erläuterungen
533 01-032 Militärfachliche Zeitschriften....................................................................... 3.562.000,00 3.561.949,47 50,53-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 50,53 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass militärfachliche Zeit-
schriften unentgeltlich nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Vertei-
digung, die im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassen
sind, an Personen, die im Reservistenverhältnis stehen, sowie nach den Richt-
linien des Bundesministeriums der Verteidigung vom 26. März 1996 an die
Truppe abgegeben werden.
Erläuterungen
537 01-032 Militärgeographische Unterlagen für Ausbildung, Planung und Einsatz
der Bundeswehr ......................................................................................... 23.340.000,00 21.917.402,26 1.422.597,74-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 1.422.597,74 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus dem Verkauf von Kartenmaterial fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
538 01-032 Nachwuchswerbung ................................................................................... 18.088.000,00 18.086.544,52 1.455,48-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 1.455,48 DM
Erläuterungen
F 539 99-032 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 12.725.000,00 11.779.077,59 945.922,41-
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 945.922,41 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 7 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
2. Einnahmen aus Nr. 5 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu.
3. Einnahmen aus Nr. 6 der Erläuterungen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 543 01-032 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.592.000,00 1.532.853,07 59.146,93-
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 59.146,93 DM
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
F 553 01-032 Erhaltung des Fernmeldematerials ............................................................ 35.810.000,00 24.280.806,96 11.529.193,04-
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 3.939.507,15 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 3.177.730,48 DM
für Tit. 532 01 ............................................................. 912.587,28 DM
für Tit. 553 04 ............................................................. 11.075,65 DM
für Tit. 554 01 ............................................................. 495.944,70 DM
für Tit. 554 81 ............................................................. 2.992.347,78 DM
zusammen.................................................................... 11.529.193,04 DM
Erläuterungen
F 553 02-032 Erhaltung des Feldzeugmaterials einschließlich der Munition, Ersatz von
Munitionseinzelteilen sowie des Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterials 244.690.000,00 225.898.055,76 18.791.944,24-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 16.500.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 03 .................................................................. 3.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 3.462.692,94 DM
für Tit. 553 04 ............................................................. 616.240,80 DM
für Tit. 553 05 ............................................................. 1.213.010,50 DM
zusammen.................................................................... 5.291.944,24 DM
Erläuterungen
F 553 03-032 Erhaltung des Quartiermeistermaterials..................................................... 21.282.000,00 18.702.111,34 2.579.888,66-
Einsparung für Tit. 554 01 .......................................... 2.579.888,66 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 553 04-032 Erhaltung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeugen, Booten, schwim-
mendem und sonstigem Marinegerät ........................................................ 3.566.000,00 4.193.316,45 627.316,45
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 553 01............................................................. 11.075,65 DM
bei Tit. 553 02............................................................. 616.240,80 DM
zusammen.................................................................... 627.316,45 DM
Erläuterungen
F 553 05-032 Erhaltung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeugrettungs-, Sicherheits-
und sonstigem flugtechnischen Gerät........................................................ 9.200.000,00 10.413.010,50 1.213.010,50
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 553 02................................................................... 1.213.010,50 DM
Erläuterungen
F 554 01-032 Militärische Beschaffungen zur Rationalisierung des Betriebes................ 500.000,00 3.575.833,36 3.075.833,36
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 553 01............................................................. 495.944,70 DM
bei Tit. 553 03............................................................. 2.579.888,66 DM
zusammen.................................................................... 3.075.833,36 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
685 01-032 Zuschuss an den "Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr
e.V."............................................................................................................ 27.082.000,00 26.384.195,86 697.804,14-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 697.804,14 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass dem Verband der Reservi-
sten der Deutschen Bundeswehr e.V. folgende Leistungen gewährt werden:
1.1 Unentgeltliche Überlassung von Büroräumen mit Einrichtungsgegenständen
für die Unterbringung von Geschäftsstellen in Bundeswehrliegenschaften.
Kostenbeiträge für Reinigung, Heizung, Wasser- und Stromverbrauch wer-
den nicht erhoben.
1.2 Unentgeltliche Mitbenutzung von Bundeswehranlagen im Rahmen auftrags-
bezogener Veranstaltungen des VdRBw.
1.3 Unentgeltliche Inanspruchnahme freier Unterkünfte in Liegenschaften der
Bundeswehr für hauptamtliche Mitarbeiter des Verbandes anlässlich der
Durchführung von Dienstreisen.
1.4 Unentgeltliche EDV-Unterstützung für die Erfassung des Mitgliederbestan-
des, die Erhebung von Beiträgen und den Druck von Anschriften.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass die Verbands-
zeitschrift "loyal", soweit sie aus Bundesmitteln bezuschusst wird, unent-




981 01-990 Erstattungen an den Versorgungshaushalt................................................ 0,00 255.000,00 255.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 433 06... 255.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 433 06.
Erläuterungen
982 01-990 Betreuungsmaßnahmen aus abgeführten Rabatten, Ausgaben aus der
Durchführung der "Tage der offenen Tür" ................................................. 0,00 5.348.894,37 5.348.894,37
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 382 01............................................................. 5.348.894,37 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.
2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 382 01.
3. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Kosten für Truppenübungen (Gefechts- und Schießübungen, Gelände-
besprechungen und sonstige Übungen aller Waffen)
1. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 518 21,
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2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass bei
Truppenübungen im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden in Deutsch-
land folgende Leistungen unentgeltlich an die Staaten der GUS, die baltischen
Staaten und mittelost- und südosteuropäischen Staaten gewährt werden, so-
fern der Bundeswehr bei Übungen in diesen Staaten vergleichbare Leistungen
kostenlos überlassen werden: Truppenverpflegung, Unterkunft in militärischen
Liegenschaften, Nutzung von Transportmitteln, Übungsanlagen, Einrichtun-
gen und Geräte der Bundeswehr, medizinische Notfallversorgung in militäri-
schen Einrichtungen.
Erläuterungen
518 21-032 Mieten und Pachten ................................................................................... 22.137.000,00 10.145.389,75 11.991.610,25-
Einsparung
für Tit. 511 61 ............................................................. 37.346,19 DM
für Tit. 523 61 ............................................................. 14.694,38 DM
für Tit. 532 61 ............................................................. 23.859,31 DM
für Tit. 554 81 ............................................................. 11.699.132,60 DM
für Tit. 681 72 ............................................................. 131.577,77 DM
für Kap. 14 01 Tit. 546 88 ......................................... 85.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.991.610,25 DM
Erläuterungen
521 21-032 Betrieb und Unterhaltung der Schieß- und Übungsplätze......................... 65.517.000,00 52.922.892,96 12.594.107,04-
Einsparung für Tit. 554 81 .......................................... 12.594.107,04 DM
Erläuterungen
F 527 21-032 Dienstreisen ............................................................................................... 68.300.000,00 47.724.541,46 20.575.458,54-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 11.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 554 81 ............................................................. 1.011.827,21 DM
für Kap. 14 04 Tit. 532 55 ......................................... 8.563.631,33 DM
zusammen.................................................................... 9.575.458,54 DM
Erläuterungen
532 21-032 Transportkosten ......................................................................................... 49.473.000,00 46.804.954,03 2.668.045,97-
Einsparung für Tit. 554 81 .......................................... 2.668.045,97 DM
Erläuterungen
F 532 22-032 Sonstige Übungskosten ............................................................................. 18.580.000,00 16.000.689,59 2.579.310,41-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 2.500.000,00 DM
Einsparung für Tit. 554 81 .......................................... 79.310,41 DM
Erläuterungen
698 23-032 Ersatzleistungen für Übungsschäden ........................................................ 2.053.000,00 1.522.291,76 530.708,24-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 530.708,24 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 1402 Tit. 981 02.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
Tgr.05 Sport und Sportgerät
F 511 51-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 704.000,00 684.245,81 19.754,19-
Einsparung für Tit. 511 61 .......................................... 19.754,19 DM
Erläuterungen
F 527 51-032 Dienstreisen ............................................................................................... 435.000,00 397.483,46 37.516,54-
Einsparung für Tit. 511 61 .......................................... 37.516,54 DM
Erläuterungen
F 532 51-032 Sonstige Ausgaben zur Förderung des Sports.......................................... 496.000,00 407.317,14 88.682,86-
Einsparung für Tit. 532 61 .......................................... 88.682,86 DM
Haushaltsvermerk
Bei Veranstaltungen im Rahmen der CISM aufkommende Einnahmen fließen
den Ausgaben zu. Sie dienen zur Deckung der Durchführungskosten.
Erläuterungen
812 52-032 Erwerb von Turn- und Sportgerät .............................................................. 400.000,00 386.420,05 13.579,95-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 13.579,95 DM
Erläuterungen
Tgr.06 Gestaltung der Freizeit
F 511 61-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 498.000,00 592.616,92 94.616,92
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 51............................................................. 19.754,19 DM
bei Tit. 518 21............................................................. 37.346,19 DM
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Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass an jeden Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit sowie an Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst
leisten, auf Wunsch ein Liederbuch der Bundeswehr unentgeltlich abgegeben
wird.
Erläuterungen
F 523 61-032 Truppenbüchereien .................................................................................... 243.000,00 257.694,38 14.694,38
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 21................................................................... 14.694,38 DM
Erläuterungen
F 532 61-032 Betreuungsmaßnahmen............................................................................. 1.000.000,00 1.112.542,17 112.542,17
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 21............................................................. 23.859,31 DM
bei Tit. 532 51............................................................. 88.682,86 DM
zusammen.................................................................... 112.542,17 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen nach der Richtlinie vom 24. September 1984, die vom
Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen erlassen ist, auch Zuschüsse für Soldatenheime geleistet
werden.
Erläuterungen
Tgr.07 Sozialversicherungsbeiträge und Fürsorgemaßnahmen für Soldaten
423 71-032 Nachversicherungsbeiträge für ausscheidende Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit ............................................................................................. 1.080.000.000,00 988.506.388,04 91.493.611,96-
Einsparung
für Tit. 423 01 ............................................................. 40.969.873,06 DM
für Tit. 423 72 ............................................................. 16.807.829,60 DM
für Tit. 433 71 ............................................................. 15.276.518,50 DM
für Tit. 453 73 ............................................................. 18.439.390,80 DM
zusammen.................................................................... 91.493.611,96 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen der Rentenversicherungsträger fließen den Ausgaben zu, auch
wenn die Leistungen in einem früheren Haushaltsjahr erbracht wurden.
Erläuterungen
423 72-032 Sozialversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für wehr-
pflichtige Soldaten...................................................................................... 811.000.000,00 827.807.829,60 16.807.829,60
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 423 71 ................................................ 16.807.829,60 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: 423 01.
Dies gilt insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschreitung der
Zahl der Wehrpflichtigen um die Zahl der nicht in Anspruch genommenen Plan-
stellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit entstehen.
Erläuterungen
433 71-039 Absicherung von ehemaligen Soldaten auf Zeit gegen die wirtschaftlichen
Folgen der Arbeitslosigkeit......................................................................... 55.000.000,00 70.276.518,50 15.276.518,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 423 71 ................................................ 15.276.518,50 DM
Erläuterungen
453 73-032 Familienheimfahrten der Wehrsoldempfänger ........................................... 122.100.000,00 140.539.390,80 18.439.390,80
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 423 71 ................................................ 18.439.390,80 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 423 01.
Dies gilt insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschreitung
der Zahl der Wehrpflichtigen um die Zahl der nicht in Anspruch genommenen
Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit entstehen.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch alleinstehenden Soldaten der Bundeswehr
unter 25 Jahren, die als Wehrpflichtige Wehrsold erhalten und Vollwaisen sind,
Familienheimfahrten im Rahmen der Urlaubsfürsorge gewährt werden.
Erläuterungen
532 71-032 Überführung und Bestattung verstorbener Soldaten ................................. 2.200.000,00 1.938.802,08 261.197,92-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 261.197,92 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Ausgaben für die Pflege der Gräber von Sol-
daten der Bundeswehr geleistet und Zuwendungen aus Anlass des Todes
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Erläuterungen
671 71-037 Leistungen des Bundes nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz und dem
Eignungsübungsgesetz .............................................................................. 14.357.000,00 14.114.310,61 242.689,39-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 242.689,39 DM
Erläuterungen
681 71-032 Zuschüsse an Soldaten auf Zeit zum Erwerb einer Bahn-Card................ 600.000,00 352.064,37 247.935,63-
Einsparung für Tit. 423 02 .......................................... 247.935,63 DM
Erläuterungen
681 72-037 Leistungen des Bundes nach dem Unterhaltssicherungsgesetz............... 185.000.000,00 185.131.577,77 131.577,77
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 131.577,77 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 131.577,77 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die
Rechtsverpflichtung beruht auf dem Unterhaltssicherungsgesetz.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 518 21................................................................... 131.577,77 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 423 01.
Dies gilt insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschreitung
der Zahl der Wehrpflichtigen um die Zahl der nicht in Anspruch genommenen
Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit entstehen.
2. Erstattungen zu Unrecht gezahlter Leistungen fließen den Ausgaben zu, auch
wenn die Leistungen in einem früheren Haushaltsjahr erbracht wurden.
Haushaltsvermerk
Tgr.08 Maßnahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen -
humanitären und sonstigen - Einsätzen
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 266 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Einzelplan 14.
Erläuterungen
423 81-032 Personalausgaben ..................................................................................... 579.600.000,00 435.149.104,63 144.450.895,37-
Einsparung für Tit. 554 81 .......................................... 144.450.895,37 DM
Erläuterungen
547 81-032 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 183.600.000,00 245.489.610,52 61.889.610,52
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 25.636.037,87 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 25.636.037,87 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 25.636.037,87 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 14 04 Tit. 425 01......................................... 9.371.402,93 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 426 01......................................... 8.967.160,85 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 427 01......................................... 415.347,58 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 427 03......................................... 83.627,50 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 518 55......................................... 16.000.000,00 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 812 55......................................... 1.410.622,30 DM
bei Kap. 14 05 Tit. 542 71......................................... 4.973,62 DM
bei Kap. 14 08 Tit. 426 21......................................... 374,17 DM
bei Kap. 14 08 Tit. 553 31......................................... 63,70 DM
zusammen.................................................................... 61.889.610,52 DM
Erläuterungen
553 81-032 Erhaltung von Wehrmaterial....................................................................... 174.500.000,00 358.722.337,53 184.222.337,53
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 184.222.337,53 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 184.222.337,53 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Beteiligung der Bundeswehr an dem NATO-geführten Einsatz ESSENTIAL
HARVEST in Mazedonien.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 184.222.337,53 DM
Erläuterungen
554 81-032 Militärische Beschaffungen ........................................................................ 144.765.000,00 640.764.976,09 495.999.976,09
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 423 81............................................................. 144.450.895,37 DM
bei Tit. 518 21............................................................. 11.699.132,60 DM
bei Tit. 521 21............................................................. 12.594.107,04 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 1.011.827,21 DM
bei Tit. 531 01............................................................. 550,22 DM
bei Tit. 532 21............................................................. 2.668.045,97 DM
bei Tit. 532 22............................................................. 79.310,41 DM
bei Tit. 553 01............................................................. 2.992.347,78 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 426 01......................................... 7.605,16 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 812 55......................................... 5.589.377,70 DM
bei Kap. 14 05 Tit. 422 61......................................... 236,48 DM
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bei Kap. 14 08 Tit. 443 13......................................... 730.886,38 DM
bei Kap. 14 08 Tit. 553 31......................................... 560,02 DM
bei Kap. 14 08 Tit. 554 01......................................... 7.639.537,69 DM
bei Kap. 14 08 Tit. 554 02......................................... 9.445,99 DM
bei Kap. 14 08 Tit. 671 01......................................... 270.756,13 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 558 12......................................... 12.781.386,15 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 633 01......................................... 36.384,75 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 682 01......................................... 3.388.695,11 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 686 01......................................... 858.733,38 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 698 01......................................... 947.660,86 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 698 02......................................... 6.047.970,86 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 741 41......................................... 148.310,77 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 821 03......................................... 2.045.495,56 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 853 11......................................... 100.000,00 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 882 41......................................... 1.451.705,53 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 883 11......................................... 1.500.000,00 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 891 41......................................... 5.349.044,54 DM
bei Kap. 14 14 Tit. 511 01......................................... 5.388.020,01 DM
bei Kap. 14 14 Tit. 511 03......................................... 34.586.665,24 DM
bei Kap. 14 14 Tit. 553 01......................................... 1.625.210,15 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 518 11......................................... 34.125,80 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 537 01......................................... 1.800.017,71 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 547 11......................................... 63.180,83 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 553 02......................................... 5.090.560,37 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 553 03......................................... 439.858,79 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 553 04......................................... 51.054,43 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 554 04......................................... 308,35 DM
bei Kap. 14 15 Tit. 554 05......................................... 5.035.725,97 DM
bei Kap. 14 17 Tit. 514 02......................................... 906.983,96 DM
bei Kap. 14 17 Tit. 553 01......................................... 777.879,09 DM
bei Kap. 14 17 Tit. 554 01......................................... 15.109.407,49 DM
bei Kap. 14 19 Tit. 531 01......................................... 159.675,36 DM
bei Kap. 14 19 Tit. 532 02......................................... 3.416.036,99 DM
bei Kap. 14 19 Tit. 532 03......................................... 6.559,97 DM
bei Kap. 14 19 Tit. 554 05......................................... 1,26 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 551 01......................................... 130,15 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 551 02......................................... 1.000.000,00 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 551 11......................................... 55.036.869,75 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 551 12......................................... 2.305.159,27 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 551 16......................................... 3.000.000,00 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 551 18......................................... 2.000.574,17 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 685 21......................................... 22.195,40 DM
bei Kap. 14 20 Tit. 685 31......................................... 34.849,43 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 559 11......................................... 943.234,19 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 559 31......................................... 22.751.729,94 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 05......................................... 9.384.010,53 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 06......................................... 1.152.072,22 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 08......................................... 2.879,98 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 09......................................... 0,14 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 266 01............................................................. 99.474.989,49 DM
zusammen.................................................................... 495.999.976,09 DM
Erläuterungen
558 81-032 Militärische Anlagen ................................................................................... 16.800.000,00 28.350.947,89 11.550.947,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 14 04 Tit. 531 01......................................... 452,73 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 685 21......................................... 287.725,77 DM
bei Kap. 14 04 Tit. 687 01......................................... 1.698,86 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 05......................................... 11.261.070,53 DM
zusammen.................................................................... 11.550.947,89 DM
Zusatzangaben für Kapitel 14 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 14 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000 (3.000.000,00)
Summe (3.000.000,00) 3.000.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 03 .................................................................. 3.000.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 für
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Abschluss des Kapitels 1403
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.000.000,00 521.354,71 478.645,29-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 104.950.905,16 104.950.905,16
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.000.000,00 105.472.259,87 104.472.259,87
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 14.493.983.000,00 14.375.826.504,64 118.156.495,36-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 791.605.000,00 812.954.859,94 21.349.859,94
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 25.636.037,87 DM
Sperren......................................................................... 13.500.000,00 DM
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 651.113.000,00 1.314.901.395,88 663.788.395,88
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 184.222.337,53 DM
Sperren......................................................................... 16.500.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 229.092.000,00 227.504.440,37 1.587.559,63-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 131.577,77 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 400.000,00 386.420,05 13.579,95-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 5.603.894,37 5.603.894,37
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000 (3.000.000,00)
Summe (3.000.000,00) 3.000.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 3.000.000,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM 0,00 DM
zusammen ..................................... 3.000.000,00 DM 0,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 16.166.193.000,00 16.737.177.515,25
Rest aus 2000 (3.000.000,00)
Summe (16.169.193.000,00) 567.984.515,25
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 209.989.953,17 DM
Sperren......................................................................... 30.000.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.000 14.493.983  1.442.718 229.092 - 400 - 16.166.193
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - -  3.000 - - - -  3.000
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 209.858 132 - - - 209.990
1.7 Sperren...................................................... - - 30.000 - - - - 30.000
1 verfügbares Soll ......................................  1.000 14.493.983  1.625.576 229.224 - 400 - 16.349.183
2 Ist 2001...................................................... 105.472 14.375.827  2.127.856 227.504 - 386  5.604 16.737.178
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 104.472  -118.156 502.280 -1.719 - -14  5.604 387.995
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 512.759 - - -  5.604 518.363
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 60.851 209.858 132 - - - 270.841
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 104.824 179.008  8.649 - - - - 187.656
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1.831  1.719 - 14 -  3.563
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129 01-169 Leistungen Dritter für Aufträge an das Bundesamt für Wehrtechnik und
Beschaffung ............................................................................................... 1.000.000,00 8.120.786,19 7.120.786,19
Einsparung
für Tit. 511 21 ............................................................. 516.684,05 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 340.773,51 DM
für Tit. 812 24 ............................................................. 1.526.064,28 DM
zusammen.................................................................... 2.383.521,84 DM
Haushaltsvermerk




181 01-031 Darlehensrückflüsse von der Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung
und Betrieb mbH ........................................................................................ 0,00 1.138.188,12 1.138.188,12
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Einzelplan 14.
Haushaltsvermerk
381 01-990 Erstattungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen in Höhe von 50 v. H. dienen zur Deckung der Mehrausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 522 31 und 534 31 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-031 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Richterinnen, Richter,
Professorinnen, Professoren, Beamtinnen und Beamten.......................... 1.629.600.000,00 1.674.497.379,44 44.897.379,44
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 44.897.379,44 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass für die Dienstleistung
von 1 Beamten des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes für das Wehrge-
schichtliche Museum Rastatt auf die Erstattung der Personalkosten verzichtet
wird.
Erläuterungen
F 422 02-031 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 110.000.000,00 99.227.335,33 10.772.664,67-
Einsparung
für Tit. 452 01 ............................................................. 3.780.662,51 DM
für Kap. 14 01 Tit. 424 01 ......................................... 6.992.002,16 DM
zusammen.................................................................... 10.772.664,67 DM
Erläuterungen
F 422 03-031 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 35.400.000,00 29.026.046,70 6.373.953,30-
Einsparung für Tit. 452 01 .......................................... 6.373.953,30 DM
Erläuterungen
F 425 01-031 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 2.635.800.000,00 2.597.778.597,07 38.021.402,93-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.000.000,00 DM
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 972 88 ......................................... 20.650.000,00 DM
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Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass für die Dienstleistung
von 1 Angestellten des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes für das Wehr-
geschichtliche Museum Rastatt auf die Erstattung der Personalkosten verzichtet
wird.
Erläuterungen
F 426 01-031 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.935.000.000,00 3.865.116.490,30 69.883.509,70-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.269.757,65 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 44.897.379,44 DM
für Tit. 452 01 ............................................................. 612.893,13 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 795.179,93 DM
für Tit. 453 11 ............................................................. 5.862.195,78 DM
für Kap. 14 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.471.337,76 DM
für Kap. 14 03 Tit. 547 81 ......................................... 8.967.160,85 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 7.605,16 DM
zusammen.................................................................... 64.613.752,05 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass für die Dienstleistung
von 1 Arbeiter des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes für das Wehrge-
schichtliche Museum Rastatt auf die Erstattung der Personalkosten verzichtet
wird.
Erläuterungen
F 427 01-031 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 3.400.000,00 2.984.652,42 415.347,58-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 547 81...................... 415.347,58 DM
Erläuterungen
F 427 03-031 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 800.000,00 716.372,50 83.627,50-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 547 81...................... 83.627,50 DM
Erläuterungen
F 452 01-031 Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
einschließlich Verwaltungskostenzuschlag und an die Bundesanstalt für
Arbeit sowie Abfindungen .......................................................................... 205.100.000,00 215.867.508,94 10.767.508,94
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 3.780.662,51 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 6.373.953,30 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 612.893,13 DM
zusammen.................................................................... 10.767.508,94 DM
Erläuterungen
F 453 01-031 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 27.020.000,00 27.815.179,93 795.179,93
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 795.179,93 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-031 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 28.500.000,00 26.843.555,41 1.656.444,59-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 972 88...................... 1.656.444,59 DM
Erläuterungen
F 514 01-031 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 4.000.000,00 4.024.387,36 24.387,36
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 01............................................................. 7.932,95 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 11.319,56 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 5.134,85 DM
zusammen.................................................................... 24.387,36 DM
Erläuterungen
F 518 01-031 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.390.000,00 1.382.067,05 7.932,95-
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 7.932,95 DM
Erläuterungen
F 525 01-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 12.530.000,00 11.503.234,12 1.026.765,88-
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 11.319,56 DM
für Tit. 525 11 ............................................................. 821.880,73 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 113.261,51 DM
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Erläuterungen
F 526 03-031 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 20.000,00 14.865,15 5.134,85-
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 5.134,85 DM
Erläuterungen
F 527 01-031 Dienstreisen ............................................................................................... 23.250.000,00 23.496.032,59 246.032,59
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 01............................................................. 113.261,51 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 132.771,08 DM
zusammen.................................................................... 246.032,59 DM
Erläuterungen
531 01-031 Beratungsleistungen zur Optimierung der Bundeswehr ............................ 30.000.000,00 29.999.547,27 452,73-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 558 81...................... 452,73 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen
F 539 99-031 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.450.000,00 1.317.228,92 132.771,08-
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 132.771,08 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
681 01-031 Studienbeihilfen an Nachwuchskräfte für den Bereich der Bundeswehr-
verwaltung .................................................................................................. 260.000,00 340.304,08 80.304,08
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 80.304,08 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 80.304,08 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erhöhung der Fördersätze für Studienbeihilfen. Die überplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 525 01................................................................... 80.304,08 DM
Erläuterungen
687 01-031 Betrieb von deutschen Grund-/Haupt-/Realschulen, deutschen Abteilun-
gen an internationalen Schulen und deutschen Kindergärten im Ausland 2.747.000,00 2.745.301,14 1.698,86-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 558 81...................... 1.698,86 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 811 01-031 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 17.185.000,00 3.894.912,91 13.290.087,09-
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2002............ 3.700 - - 3.700 - - - - - - 
Erläuterungen
F 812 01-031 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 3.650.000,00 3.269.918,92 380.081,08-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 972 88...................... 380.081,08 DM
Haushaltsvermerk
F 861 01-031 Darlehen an die Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb
mbH............................................................................................................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben aufgrund des allgemeinen Deckungsvermerks im Kapitel 1404 nach
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Berufsförderung für das spätere Berufsleben
F 427 13-032 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 12.700.000,00 11.073.490,44 1.626.509,56-
Einsparung für Tit. 453 11 .......................................... 1.626.509,56 DM
Erläuterungen
F 453 11-032 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 29.000.000,00 36.488.705,34 7.488.705,34
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 5.862.195,78 DM
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Erläuterungen
F 511 11-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 130.000,00 106.904,22 23.095,78-
Einsparung für Tit. 525 11 .......................................... 23.095,78 DM
Erläuterungen
F 525 11-032 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 184.500.000,00 185.556.411,62 1.056.411,62
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 11............................................................. 23.095,78 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 821.880,73 DM
bei Tit. 539 29............................................................. 211.435,11 DM
zusammen.................................................................... 1.056.411,62 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Betrieb und Erhaltung der Anlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte
der technischen und der wissenschaftlichen Dienststellen sowie des
Güteprüfdienstes
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 129 01 und 381 01.
Erläuterungen
F 511 21-031 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 8.500.000,00 9.016.684,05 516.684,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 516.684,05 DM
Erläuterungen
F 514 21-031 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 4.500.000,00 4.840.773,51 340.773,51
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 340.773,51 DM
Erläuterungen
F 539 29-031 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 10.650.000,00 9.572.024,26 1.077.975,74-
Einsparung
für Tit. 525 11 ............................................................. 211.435,11 DM
für Kap. 14 01 Tit. 972 88 ......................................... 866.540,63 DM
zusammen.................................................................... 1.077.975,74 DM
Erläuterungen
685 21-031 Zuschuss an die Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampf-
stoffen und Rüstungsaltlasten mbH (GEKA mbH) in Munster .................. 18.300.000,00 18.012.274,23 287.725,77-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 558 81...................... 287.725,77 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben für Sachaufwendungen dürfen bis zur Höhe von 10.000 TDM der
Einsparungen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6004 Tit. 632 21.
Erläuterungen
F 812 24-031 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 34.200.000,00 35.726.064,28 1.526.064,28
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.350 - - 13.350 10.797 - 10.797 2.043 - 12.840 
Erläuterungen
Tgr.03 Wehrersatzwesen
F 443 34-031 Kosten für Vertrags- und Fachärzte........................................................... 12.000.000,00 9.141.546,06 2.858.453,94-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 972 88...................... 2.858.453,94 DM
Erläuterungen
F 511 31-031 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 600.000,00 344.691,05 255.308,95-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 972 88...................... 255.308,95 DM
Erläuterungen
F 514 31-031 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 600.000,00 538.169,76 61.830,24-
Einsparung
für Tit. 526 33 ............................................................. 37.193,23 DM
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Erläuterungen
F 526 33-031 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 650.000,00 687.193,23 37.193,23
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 31................................................................... 37.193,23 DM
Erläuterungen
F 534 31-031 Erstattung von Auslagen und Verdienstausfall an Wehrpflichtige............. 12.000.000,00 10.095.187,24 1.904.812,76-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 972 88...................... 1.904.812,76 DM
Erläuterungen
F 812 32-031 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Weh-
rersatzbehörden ......................................................................................... 2.800.000,00 2.551.158,17 248.841,83-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 972 88...................... 248.841,83 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die Flexibili-
sierung nach § 5 Haushaltsgesetz einbezogenen Kapiteln des Einzelplan 14
geleistet werden.
Erläuterungen
F 511 55-031 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 76.820.000,00 78.959.069,02 2.139.069,02
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 55................................................................... 2.139.069,02 DM
Erläuterungen
F 518 55-031 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 188.000.000,00 85.434.301,96 102.565.698,04-
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 2.139.069,02 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 900.567,32 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 83.426.896,18 DM
für Kap. 14 01 Tit. 972 88 ......................................... 99.165,52 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 46.700 - - 46.700 19.780 - 19.780 30.653 - 50.433 
2003............ 48.650 - - 48.650 15.459 - 15.459 2.607 - 18.066 
2004............ 48.900 - - 48.900 15.047 - 15.047 298 - 15.345 
Folgejahre... 22.450 - - 22.450 11.345 - 11.345 92 - 11.437 
zusammen .. 166.700 - - 166.700 61.631 - 61.631 33.650 - 95.281 
Erläuterungen
F 525 55-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 27.660.000,00 28.560.567,32 900.567,32
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 55................................................................... 900.567,32 DM
Erläuterungen
F 532 55-031 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 153.200.000,00 245.190.527,51 91.990.527,51
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 55 -
Einsp. bei Kap. 14 03 Tit. 527 21 ............................. 8.563.631,33 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 21.500 - - 21.500 21.500 9.663 31.163 - - 31.163 
2003............ 15.000 - - 15.000 11.018 - 11.018 - - 11.018 
2004............ 6.000 - - 6.000 4.460 - 4.460 - - 4.460 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 1.886 - 1.886 - - 1.886 
zusammen .. 44.500 - - 44.500 38.864 9.663 48.527 - - 48.527 
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 812 55-031 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 205.455.000,00 195.325.711,16 10.129.288,84-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 972 88 ......................................... 3.129.288,84 DM
für Kap. 14 03 Tit. 547 81 ......................................... 1.410.622,30 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.500 - - 5.500 5.484 - 5.484 - - 5.484 
2003............ 5.500 - - 5.500 - - - - - - 
zusammen .. 11.000 - - 11.000 5.484 - 5.484 - - 5.484 
Zusatzangaben für Kapitel 14 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 14 04 .... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (13.269.000,00)
Summe (13.269.000,00) 13.269.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 8.000.000,00 DM
von Tit. 426 01............................................................ 5.269.757,65 DM
zusammen.................................................................... 13.269.757,65 DM
Abschluss des Kapitels 1404
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.000.000,00 8.120.786,19 7.120.786,19
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 1.138.188,12 1.138.188,12
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.000.000,00 9.258.974,31 8.258.974,31
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 8.635.820.000,00 8.569.733.304,47 66.086.695,53-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 768.950.000,00 757.483.422,62 11.466.577,38-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 21.307.000,00 21.097.879,45 209.120,55-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 80.304,08 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 263.290.000,00 240.767.765,44 22.522.234,56-




Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 13.269.757,65 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -757,65 DM
zusammen ..................................... 0,00 DM 13.269.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 9.689.367.000,00 9.589.082.371,98
übertragbare Mittel (13.269.000,00)
Summe (9.602.351.371,98) 87.015.628,02-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 80.304,08 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 90.750 - - 90.750 57.561 9.663 67.224 32.696 - 99.920 
2003............ 69.150 - - 69.150 26.477 - 26.477 2.607 - 29.084 
2004............ 54.900 - - 54.900 19.507 - 19.507 298 - 19.805 
Folgejahre... 24.450 - - 24.450 13.231 - 13.231 92 - 13.323 
zusammen .. 239.250 - - 239.250 116.776 9.663 126.439 35.693 - 162.132 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.000  8.635.820 768.950 21.307 - 263.290 -  9.689.367
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 80 - - - 80
1 verfügbares Soll ......................................  1.000  8.635.820 768.950 21.387 - 263.290 -  9.689.447
2 Ist 2001......................................................  9.259  8.569.733 757.483 21.098 - 240.768 -  9.589.082
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  8.259 -66.087 -11.467  -289 - -22.522 -  -100.365
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  9.421 - -  1.526 - 10.947
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 80 - - - 80
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  2.384 52.817 20.807 289 - 24.048 - 97.962
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 80 - - - - 80
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 13.270 - - - - - 13.270
Haushaltsrechnung 2001
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129 01-169 Leistungen Dritter für Forschungsaufträge an die Universitäten der
Bundeswehr ............................................................................................... 5.792.000,00 18.173.898,41 12.381.898,41
Einsparung für Tit. 427 81 .......................................... 12.381.898,41 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 08.
Haushaltsvermerk
132 01-032 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von ausgesondertem Schrifttum und der
Inanspruchnahme von Fernleihediensten der Bibliotheken dienen zur Deckung
der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 511 61 und 511 71.
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
282 01-169 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland......................................................... 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: 511 61 und 511 71.
Erläuterungen
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 16.591.311,07 16.591.311,07
Einsparung
für Tit. 427 81 ............................................................. 939.919,62 DM
für Tit. 427 82 ............................................................. 3.663.478,73 DM
für Tit. 511 81 ............................................................. 1.342.418,49 DM
für Tit. 547 81 ............................................................. 9.281.057,16 DM
für Tit. 812 81 ............................................................. 1.364.437,07 DM
zusammen.................................................................... 16.591.311,07 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 08.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Titel 553 61, 554 61, 558 63, 681 61, 553 71, 554 71, 558 73, 681 71 und
547 81 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe des Abs. 6 des Gesetzes gegenseitig bzw. einseitig
deckungsfähig.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Universität der Bundeswehr München
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Dies gilt nur für Einnahmen aus Nebentätigkeiten der Hochschullehrer und Ge-
meinkostenerstattungen der Geldgeber im Rahmen von Drittmittelforschungs-
projekten.
Erläuterungen
F 422 61-032 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Professorinnen, Profes-
soren, Beamtinnen und Beamten .............................................................. 37.424.000,00 35.868.425,20 1.555.574,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 689.934,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.245.272,99 DM
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 236,48 DM
Erläuterungen
F 422 62-032 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 98.985,59 98.985,59
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 63................................................................... 98.985,59 DM
Erläuterungen
F 425 61-032 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 41.125.000,00 42.322.848,89 1.197.848,89
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 427 63............................................................. 1.045.527,04 DM
bei Tit. 443 63............................................................. 52.048,25 DM
bei Tit. 452 61............................................................. 100.000,00 DM
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Erläuterungen
F 426 61-032 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.575.000,00 5.639.379,38 64.379,38
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 61................................................................... 64.379,38 DM
Erläuterungen
F 427 61-032 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 198.000,00 505.505,48 307.505,48
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 63................................................................... 307.505,48 DM
Erläuterungen
F 427 63-032 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 4.920.000,00 2.972.348,88 1.947.651,12-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 301.141,43 DM
Einsparung
für Tit. 422 62 ............................................................. 98.985,59 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 1.045.527,04 DM
für Tit. 427 61 ............................................................. 307.505,48 DM
für Tit. 518 61 ............................................................. 45.251,96 DM
für Tit. 539 69 ............................................................. 139.994,68 DM
für Tit. 553 61 ............................................................. 5.387,73 DM
für Tit. 554 61 ............................................................. 3.857,21 DM
zusammen.................................................................... 1.646.509,69 DM
Erläuterungen
F 443 63-032 Behandlung bei zivilen Ärzten, Zahnärzten und Gesundheitseinrichtun-
gen sowie Krankenbeförderungskosten..................................................... 114.000,00 61.951,75 52.048,25-
Einsparung für Tit. 425 61 .......................................... 52.048,25 DM
Haushaltsvermerk
Soweit Soldaten der Bundeswehr über den unentgeltlichen Anspruch hinausge-
hende zahntechnische Leistungen verlangen, fließen die Erstattungen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 452 61-031 Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
einschließlich Verwaltungskostenzuschlag und an die Bundesanstalt für
Arbeit sowie Abfindungen .......................................................................... 50.000,00 0,00 50.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 50.000,00 DM
Einsparung für Tit. 425 61 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 61-032 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 420.000,00 355.347,02 64.652,98-
Einsparung
für Tit. 425 61 ............................................................. 273,60 DM
für Tit. 426 61 ............................................................. 64.379,38 DM
zusammen.................................................................... 64.652,98 DM
Erläuterungen
F 511 61-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 9.988.000,00 8.111.092,14 1.876.907,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 290.704,97 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 2.167.612,83 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 132 01, soweit es sich um Einnahmen aus der Veräußerung
von ausgesondertem Schrifttum und der Inanspruchnahme von Fernleihedien-
sten der Bibliotheken handelt. Ausgaben zu Nr. 3. der Erläuterungen dürfen bis
zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 282 01. Einnahmen aus dem Verkauf von Skripten, Studieninformatio-
nen oder sonstigen wissenschaftlichen Druckerzeugnissen fließen den Ausga-
ben zu.
Erläuterungen
F 517 61-032 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 13.640.000,00 13.783.112,98 143.112,98
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 1.646.479,71 DM
Einsparung für Tit. 812 61 .......................................... 1.503.366,73 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungsbeträge aus Mitbenutzungs- und sonstigen Verträgen fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 518 61-032 Mieten und Pachten ................................................................................... 347.000,00 421.486,80 74.486,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 11.709,99 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 558 63................................................................... 17.524,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 427 63 45.251,96 DM
zusammen.................................................................... 62.776,81 DM
Erläuterungen
F 519 61-032 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 6.000.000,00 6.799.632,22 799.632,22
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 598.455,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 558 63................................................................... 201.176,29 DM
Erläuterungen
F 525 61-032 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 294.000,00 389.781,53 95.781,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 135.105,86 DM
Einsparung für Tit. 812 61 .......................................... 39.324,33 DM
Erläuterungen
F 527 61-031 Dienstreisen ............................................................................................... 485.000,00 437.718,34 47.281,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 68.211,08 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 113.879,75 DM
für Tit. 812 61 ............................................................. 1.612,99 DM
zusammen.................................................................... 115.492,74 DM
Erläuterungen
F 539 69-032 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 914.000,00 1.053.994,68 139.994,68
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 427 63 139.994,68 DM
Haushaltsvermerk
542 61-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 7.000,00 7.000,00 0,00
Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO gewährt
werden.
Erläuterungen
F 553 61-032 Erhaltung des Sanitätsgeräts, Fernmelde-, Quartiermeister-, Feldzeug-,
(ausgenommen Munition) Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterials.......... 42.000,00 47.387,73 5.387,73
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 427 63 5.387,73 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
Erläuterungen
F 554 61-032 Beschaffung von Sanitätsgerät und Fahrzeugen für die Streitkräfte ein-
schließlich des Zubehörs ........................................................................... 21.000,00 24.857,21 3.857,21
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 427 63 3.857,21 DM
Erläuterungen
F 558 63-032 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.000.000,00 807.016,32 192.983,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 841.956,37 DM
Einsparung
für Tit. 518 61 ............................................................. 17.524,85 DM
für Tit. 519 61 ............................................................. 201.176,29 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 816.238,91 DM
zusammen.................................................................... 1.034.940,05 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 681 61-032 Manfred Wörner - Stipendium.................................................................... 32.000,00 0,00 32.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 42.039,65 DM
Einsparung für Tit. 812 61 .......................................... 74.039,65 DM
Erläuterungen
F 812 61-032 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 12.263.000,00 13.881.343,70 1.618.343,70
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 517 61............................................................. 1.503.366,73 DM
bei Tit. 525 61............................................................. 39.324,33 DM
bei Tit. 527 61............................................................. 1.612,99 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.107 - - 9.107 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Voraussetzung ist, dass es sich um Einnahmen aus der Veräußerung von Ge-
räten handelt, die zu Lasten des Titels beschafft worden sind.
Haushaltsvermerk
Tgr.07 Universität der Bundeswehr Hamburg
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Dies gilt nur für Einnahmen aus Nebentätigkeiten der Hochschullehrer und Ge-
meinkostenerstattungen der Geldgeber im Rahmen von Drittmittelforschungs-
projekten.
Erläuterungen
F 422 71-032 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Professorinnen, Profes-
soren, Beamtinnen und Beamten .............................................................. 26.276.000,00 26.809.892,89 533.892,89
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 71................................................................... 533.892,89 DM
Erläuterungen
F 422 72-032 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 245.787,73 245.787,73
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 427 73............................................................. 227.347,76 DM
bei Tit. 443 73............................................................. 18.439,97 DM
zusammen.................................................................... 245.787,73 DM
Erläuterungen
F 425 71-032 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 28.875.000,00 28.194.174,35 680.825,65-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.932,76 DM
Einsparung für Tit. 422 71 .......................................... 533.892,89 DM
Erläuterungen
F 426 71-032 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 4.325.000,00 4.316.936,89 8.063,11-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.063,11 DM
Erläuterungen
F 427 71-032 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 132.000,00 61.741,33 70.258,67-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.258,67 DM
Erläuterungen
F 427 73-032 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 3.280.000,00 2.983.609,26 296.390,74-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 69.042,98 DM
Einsparung für Tit. 422 72 .......................................... 227.347,76 DM
Erläuterungen
F 443 73-032 Behandlung bei zivilen Ärzten, Zahnärzten und Gesundheitseinrichtun-
gen sowie Krankenbeförderungskosten..................................................... 92.000,00 21.450,90 70.549,10-
Einsparung
für Tit. 422 72 ............................................................. 18.439,97 DM
für Tit. 453 71 ............................................................. 52.109,13 DM
zusammen.................................................................... 70.549,10 DM
Haushaltsvermerk
Soweit Soldaten der Bundeswehr über den unentgeltlichen Anspruch hinausge-
hende zahntechnische Leistungen verlangen, fließen die Erstattungen den
Ausgaben zu.
F 452 71-031 Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
einschließlich Verwaltungskostenzuschlag und an die Bundesanstalt für
Arbeit sowie Abfindungen .......................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 453 71-032 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 280.000,00 332.109,13 52.109,13
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 443 73................................................................... 52.109,13 DM
Erläuterungen
F 511 71-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 7.649.000,00 7.644.225,98 4.774,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 1.638.801,45 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.137.671,93 DM
für Tit. 558 73 ............................................................. 505.903,54 DM
zusammen.................................................................... 1.643.575,47 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 132 01, soweit es sich um Einnahmen aus der Veräußerung
von ausgesondertem Schrifttum und der Inanspruchnahme von Fernleihedien-
sten der Bibliotheken handelt. Ausgaben zu Nr. 3. der Erläuterungen dürfen bis
zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 282 01. Einnahmen aus dem Verkauf von Skripten, Studieninformatio-
nen oder sonstigen wissenschaftlichen Druckerzeugnissen fließen den Ausga-
ben zu.
Erläuterungen
F 517 71-032 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 9.595.000,00 9.257.588,91 337.411,09-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 301.458,00 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 638.869,09 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungsbeträge aus Mitbenutzungs- und sonstigen Verträgen fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 518 71-032 Mieten und Pachten ................................................................................... 108.000,00 146.447,28 38.447,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 125.359,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 86.911,90 DM
Erläuterungen
F 519 71-032 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 4.500.000,00 3.129.784,01 1.370.215,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 108.381,00 DM
Einsparung
für Tit. 527 71 ............................................................. 80.333,45 DM
für Tit. 558 73 ............................................................. 1.398.263,54 DM
zusammen.................................................................... 1.478.596,99 DM
Erläuterungen
F 525 71-032 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 216.000,00 261.083,29 45.083,29
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 90.994,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.911,32 DM
Erläuterungen
F 527 71-031 Dienstreisen ............................................................................................... 340.000,00 422.756,88 82.756,88
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 2.423,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 71................................................................... 80.333,45 DM
Erläuterungen
F 539 79-032 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 494.000,00 450.673,51 43.326,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 38.941,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.645,07 DM
Einsparung für Tit. 558 73 .......................................... 36.622,57 DM
Erläuterungen
542 71-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 8.000,00 3.026,38 4.973,62-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 547 81...................... 4.973,62 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Zuwendungen nach § 44 Abs. 1 BHO gewährt
werden.
Erläuterungen
F 553 71-032 Erhaltung des Sanitätsgeräts, Fernmelde-, Quartiermeister-, Feldzeug-,
(ausgenommen Munition) Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterials.......... 48.000,00 35.483,29 12.516,71-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 32.919,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.435,89 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
Erläuterungen
F 554 71-032 Beschaffung von Sanitätsgerät und Fahrzeugen für die Streitkräfte ein-
schließlich des Zubehörs ........................................................................... 21.000,00 20.851,62 148,38-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 31.695,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 31.844,11 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 558 73-032 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 360.000,00 2.300.789,65 1.940.789,65
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 71............................................................. 505.903,54 DM
bei Tit. 519 71............................................................. 1.398.263,54 DM
bei Tit. 539 79............................................................. 36.622,57 DM
zusammen.................................................................... 1.940.789,65 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 681 71-032 Manfred Wörner - Stipendium.................................................................... 33.000,00 14.630,53 18.369,47-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 27.101,00 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 45.470,47 DM
Erläuterungen
F 812 71-032 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 7.240.000,00 6.562.760,54 677.239,46-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 378.294,85 DM
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2002............ 5.773 - - 5.773 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Voraussetzung ist, dass es sich um Einnahmen aus der Veräußerung von Ge-
räten handelt, die zu Lasten des Titels beschafft worden sind.
Haushaltsvermerk
Tgr.08 Durchführung von Aufträgen für Dritte und Bundesbehörden durch die
Universitäten der Bundeswehr
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
genden Titeln geleistet werden: 129 01 und 381 01.
Erläuterungen
F 427 81-169 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.700.000,00 7.804.536,01 6.104.536,01
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.611.339,15 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 12.381.898,41 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 939.919,62 DM
zusammen.................................................................... 13.321.818,03 DM
Einsparung für Tit. 427 82 .......................................... 605.942,87 DM
Erläuterungen
F 427 82-169 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 3.200.000,00 7.469.421,60 4.269.421,60
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 3.663.478,73 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 81................................................................... 605.942,87 DM
zusammen.................................................................... 4.269.421,60 DM
Erläuterungen
F 511 81-169 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 92.000,00 726.159,95 634.159,95
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 708.258,54 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.342.418,49 DM
Erläuterungen
F 547 81-169 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 500.000,00 6.394.115,08 5.894.115,08
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.386.942,08 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 9.281.057,16 DM
Erläuterungen
F 812 81-169 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 300.000,00 950.437,07 650.437,07
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 714.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.364.437,07 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-031 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.085.000,00 6.342.561,26 5.257.561,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 184.034,05 DM
Einsparung bei Tit. 681 71 ......................................... 45.470,47 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 61............................................................. 2.167.612,83 DM
bei Tit. 511 71............................................................. 1.137.671,93 DM
bei Tit. 517 71............................................................. 638.869,09 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 969.889,62 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 133,52 DM
bei Tit. 527 61............................................................. 113.879,75 DM
zusammen.................................................................... 5.073.527,21 DM
Erläuterungen
F 518 55-032 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 2.200.000,00 573.116,44 1.626.883,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 546.476,30 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 969.889,62 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 38.470,24 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
2003............ 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
2004............ 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
zusammen .. 3.120 - - 3.120 - - - - - - 
Erläuterungen
F 525 55-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 85.000,00 84.866,48 133,52-
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 133,52 DM
Erläuterungen
F 532 55-031 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 10.000,00 48.470,24 38.470,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 55................................................................... 38.470,24 DM
Erläuterungen
F 812 55-031 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.970.000,00 6.239.295,06 2.269.295,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 397.521,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 71................................................................... 1.055.534,31 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 558 63 816.238,91 DM
zusammen.................................................................... 1.871.773,22 DM
Zusatzangaben für Kapitel 14 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 14 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.279.000,00) (14.517.000,00)
Summen (8.279.000,00) (14.517.000,00) 6.238.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 14 05 .................................................................. 8.279.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 61 ............................................................. 689.934,67 DM
für Tit. 452 61 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 184.034,05 DM
für Tit. 511 61 ............................................................. 290.704,97 DM
für Tit. 511 71 ............................................................. 1.638.801,45 DM
für Tit. 517 61 ............................................................. 1.646.479,71 DM
für Tit. 517 71 ............................................................. 301.458,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 546.476,30 DM
für Tit. 518 61 ............................................................. 11.709,99 DM
für Tit. 518 71 ............................................................. 125.359,18 DM
Haushaltsrechnung 2001
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für Tit. 519 61 ............................................................. 598.455,93 DM
für Tit. 519 71 ............................................................. 108.381,00 DM
für Tit. 525 61 ............................................................. 135.105,86 DM
für Tit. 525 71 ............................................................. 90.994,61 DM
für Tit. 527 61 ............................................................. 68.211,08 DM
für Tit. 527 71 ............................................................. 2.423,43 DM
für Tit. 539 79 ............................................................. 38.941,15 DM
für Tit. 553 71 ............................................................. 32.919,18 DM
für Tit. 554 71 ............................................................. 31.695,73 DM
für Tit. 558 63 ............................................................. 841.956,37 DM
für Tit. 681 61 ............................................................. 42.039,65 DM
für Tit. 681 71 ............................................................. 27.101,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 397.521,84 DM
für Tit. 812 71 ............................................................. 378.294,85 DM
zusammen.................................................................... 8.279.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 61............................................................ 2.245.272,99 DM
von Tit. 425 71............................................................ 146.932,76 DM
von Tit. 426 71............................................................ 8.063,11 DM
von Tit. 427 63............................................................ 301.141,43 DM
von Tit. 427 71............................................................ 70.258,67 DM
von Tit. 427 73............................................................ 69.042,98 DM
von Tit. 427 81............................................................ 6.611.339,15 DM
von Tit. 511 81............................................................ 708.258,54 DM
von Tit. 518 71............................................................ 86.911,90 DM
von Tit. 525 71............................................................ 45.911,32 DM
von Tit. 539 79............................................................ 45.645,07 DM
von Tit. 547 81............................................................ 3.386.942,08 DM
von Tit. 553 71............................................................ 45.435,89 DM
von Tit. 554 71............................................................ 31.844,11 DM
von Tit. 812 81............................................................ 714.000,00 DM
zusammen.................................................................... 14.517.000,00 DM
Abschluss des Kapitels 1405
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 5.792.000,00 18.173.898,41 12.381.898,41
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 16.591.311,07 16.591.311,07
Gesamteinnahmen ................................................................................... 5.792.000,00 34.765.209,48 28.973.209,48
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 157.986.000,00 166.064.452,28 8.078.452,28
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 58.557.000,00 66.488.694,38 7.931.694,38
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 1.492.000,00 3.236.385,82 1.744.385,82
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 65.000,00 14.630,53 50.369,47-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 23.773.000,00 27.633.836,37 3.860.836,37
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.279.000,00) (14.517.000,00)
Summen (8.279.000,00) (14.517.000,00) 6.238.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 739.934,67 DM 9.452.051,09 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.694.107,99 DM 4.350.948,91 DM
Hauptgruppe 6............................... 69.140,65 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 775.816,69 DM 714.000,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM 0,00 DM
zusammen ..................................... 8.279.000,00 DM 14.517.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 241.873.000,00 263.437.999,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.279.000,00) (14.517.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.920 - - 15.920 - - - - - - 
2003............ 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
2004............ 1.040 - - 1.040 - - - - - - 
zusammen .. 18.000 - - 18.000 - - - - - - 
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  5.792 157.986 60.049 65 - 23.773 - 241.873
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 740  6.694 69 - 776 -  8.279
1 verfügbares Soll ......................................  5.792 158.726 66.743 134 - 24.549 - 250.152
2 Ist 2001...................................................... 34.765 166.064 69.725 15 - 27.634 - 263.438
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 28.973  7.339  2.982  -120 -  3.085 - 13.286
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 16.985 10.863 - -  3.799 - 31.648
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 28.973 195  3.531 120 - - -  3.845
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben


















1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 531 01 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten Titels sowie der in § 5 HG 2001 genannten




F 422 01-031 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 21.664.000,00 22.598.641,24 934.641,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 7.404,65 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 9.474,47 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 20.963,89 DM
bei Tit. 531 01............................................................. 59.639,01 DM
bei Tit. 811 01............................................................. 16.667,60 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 532 02............................................................. 600,00 DM
bei Tit. 671 02............................................................. 97.817,91 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 07......................................... 156.343,03 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 31......................................... 347.130,22 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 452 01............................................................. 15.571,72 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 203.028,74 DM
zusammen.................................................................... 934.641,24 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
671 02.
Dies gilt nur, soweit Planstellen für hauptamtliche Militärgeistliche nicht besetzt
sind.
Erläuterungen
F 422 02-031 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 3.250,00 3.250,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 14 22 Tit. 687 07............................ 3.250,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-031 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 20.100.000,00 20.728.507,16 628.507,16
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Kap. 14 22 Tit. 687 06......................................... 520.514,35 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 07......................................... 107.992,81 DM
zusammen.................................................................... 628.507,16 DM
Erläuterungen
F 426 01-031 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.630.000,00 1.729.411,96 99.411,96
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 14 22 Tit. 687 07............................ 99.411,96 DM
Erläuterungen
F 427 03-031 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 500.000,00 635.918,11 135.918,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 14 22 Tit. 687 07............................ 135.918,11 DM
Erläuterungen
F 452 01-031 Erstattung an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
einschließlich Verwaltungskostenzuschlag und an die Bundesanstalt für
Arbeit sowie Abfindungen .......................................................................... 800.000,00 784.428,28 15.571,72-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 15.571,72 DM
Erläuterungen
F 453 01-031 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 900.000,00 696.971,26 203.028,74-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 203.028,74 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-031 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 367.000,00 359.595,35 7.404,65-
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Erläuterungen
F 514 01-031 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 200.000,00 190.525,53 9.474,47-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 9.474,47 DM
Erläuterungen
F 525 01-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 160.000,00 139.036,11 20.963,89-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 20.963,89 DM
Erläuterungen
F 527 01-031 Dienstreisen ............................................................................................... 1.130.000,00 1.262.029,18 132.029,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 531 01................................................................... 132.029,18 DM
Erläuterungen
F 531 01-031 Lebenskundlicher Unterricht, seelsorgerische Veranstaltungen (Rüstzei-
ten, Exerzitien u.ä.) sowie Kultkosten........................................................ 2.100.000,00 1.874.792,60 225.207,40-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 59.639,01 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 132.029,18 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 33.539,21 DM
zusammen.................................................................... 225.207,40 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass an jeden Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit sowie an Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst
leisten, ein Gebetbuch unentgeltlich abgegeben wird.
Erläuterungen
532 02-031 Aufwandsentschädigungen der Militärbischöfe.......................................... 15.000,00 14.400,00 600,00-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 600,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-031 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 14.000,00 47.539,21 33.539,21
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 531 01................................................................... 33.539,21 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
671 02-031 Erstattungen an die Kirchen und Ordensgemeinschaften......................... 3.800.000,00 3.702.182,09 97.817,91-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 97.817,91 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 422 01.
Dies gilt nur, soweit Planstellen für hauptamtliche Militärgeistliche nicht besetzt
sind.
2. Erstattungen an die katholische Kirche für die Beschäftigung von Pastoralre-
ferenten dürfen nur insoweit geleistet werden, als Planstellen für katholische
Militärgeistliche nicht besetzt sind.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 811 01-031 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 500.000,00 483.332,40 16.667,60-
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Abschluss des Kapitels 1406
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 45.594.000,00 47.177.128,01 1.583.128,01
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 3.986.000,00 3.887.917,98 98.082,02-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 3.800.000,00 3.702.182,09 97.817,91-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 500.000,00 483.332,40 16.667,60-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 53.880.000,00 55.250.560,48 1.370.560,48
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 45.594  3.986  3.800 - 500 - 53.880
1 verfügbares Soll ...................................... - 45.594  3.986  3.800 - 500 - 53.880
2 Ist 2001...................................................... - 47.177  3.888  3.702 - 483 - 55.251
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -  1.583 -98 -98 - -17 -  1.371
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 114 - - - - - 114
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.469 - - - - -  1.469
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 97 - - 17 - 114
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-



















111 04-032 Einnahmen aus der Heilbehandlung Dritter............................................... 118.000.000,00 163.802.544,13 45.802.544,13
Einsparung
für Tit. 422 31 ............................................................. 5.472,34 DM
für Tit. 425 21 ............................................................. 1.217.353,04 DM
für Tit. 425 31 ............................................................. 1.114.772,45 DM
für Tit. 427 21 ............................................................. 21.597,19 DM
für Tit. 443 35 ............................................................. 63.056,61 DM
für Tit. 511 21 ............................................................. 117.440,48 DM
für Tit. 511 31 ............................................................. 134.716,28 DM
für Tit. 514 12 ............................................................. 5.329.483,90 DM
für Tit. 514 21 ............................................................. 7.823.806,56 DM
für Tit. 514 31 ............................................................. 531.982,32 DM
für Tit. 517 21 ............................................................. 120.548,95 DM
für Tit. 525 21 ............................................................. 79.306,11 DM
für Tit. 539 29 ............................................................. 41.007,93 DM
für Tit. 553 01 ............................................................. 9.810.613,92 DM
für Tit. 553 21 ............................................................. 3.798.130,78 DM
für Tit. 554 21 ............................................................. 751.815,15 DM
für Tit. 632 01 ............................................................. 6.619.633,53 DM
zusammen.................................................................... 37.580.737,54 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 553 01, 514 12 und 632 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
Die Verstärkung ist auf 14.000 TDM begrenzt.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 03.




553 01-032 Erhaltung des Sanitätsgeräts ..................................................................... 59.000.000,00 68.810.613,92 9.810.613,92
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 9.810.613,92 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 04.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Sanitätsverbrauchsmaterials gezahlt werden.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz für das Herzzentrum des Bundes-
wehrzentralkrankenhauses Koblenz fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung von Sanitätsgerät .................................................................. 93.000.000,00 85.360.462,31 7.639.537,69-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 19.903 - 19.903 5.245 - 25.148 
2003............ 17.000 - - 17.000 5.681 - 5.681 - - 5.681 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
zusammen .. 52.000 - - 52.000 25.584 - 25.584 5.245 - 30.829 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass überschüssiges
Sanitätsgerät im Wert bis zu 1 Mio. DM, dessen Lagerung, Beseitigung oder
Vernichtung Kosten verursacht, unentgeltlich abgegeben wird.
3. Erstattungen und Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz für das Herzzentrum
des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
554 02-032 Beschaffung und Erneuerung der Vorräte an Arznei- und Verbandmitteln,
Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial .................................... 34.000.000,00 33.990.554,01 9.445,99-













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 18.592 - 18.592 1.513 - 20.105 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-032 Erstattungen an das Land Rheinland-Pfalz für Fachpersonal beim Herz-
zentrum des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz......................... 0,00 6.619.633,53 6.619.633,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 6.619.633,53 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 04.
2. Soweit am Ende des Haushaltsjahres im voraus geleistete Ausgaben noch
nicht durch Einnahmen gedeckt wurden, sind die Ist-Ausgaben in das folgende
Haushaltsjahr umzubuchen.
Erläuterungen
671 01-032 Zuschüsse zur Förderung der freiwilligen Krankenpflege ......................... 1.200.000,00 929.243,87 270.756,13-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 270.756,13 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Zahnärztliche und ärztliche Behandlung
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 443 15,
514 12 und 553 01.
Erläuterungen
443 13-032 Zahnärztliche Behandlung ......................................................................... 62.000.000,00 52.913.439,39 9.086.560,61-
Einsparung
für Tit. 443 15 ............................................................. 8.084.075,33 DM
für Tit. 443 16 ............................................................. 271.598,90 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 730.886,38 DM
zusammen.................................................................... 9.086.560,61 DM
Haushaltsvermerk
Soweit Soldaten der Bundeswehr über den unentgeltlichen Anspruch hinausge-
hende zahntechnische Leistungen verlangen, fließen die Erstattungen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
443 15-032 Behandlung bei zivilen Ärzten und Gesundheitseinrichtungen ................. 170.600.000,00 178.684.075,33 8.084.075,33
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 443 13 ................................................ 8.084.075,33 DM
Erläuterungen
443 16-032 Krankenbeförderungskosten, Ersatz von Reiseauslagen und Reisebei-
hilfen für Angehörige von Soldaten, die in auswärtige Bundeswehrkran-
kenhäuser oder zivile Krankenhäuser eingewiesen werden ..................... 15.000.000,00 15.271.598,90 271.598,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 443 13 ................................................ 271.598,90 DM
Erläuterungen
514 12-032 Arzneien, Verbandmittel, Brillen und orthopädische Hilfsmittel ................. 106.000.000,00 111.329.483,90 5.329.483,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 5.329.483,90 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 04.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass die aus diesem Titel
beschafften Hilfsmittel und Gegenstände den Soldaten nach Maßgabe der
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 69 Abs. 2 BBesG und § 6 WSG,
die beschafften ABC-Schutzmaskenbrillen bestimmten Beamten und Arbeit-
nehmern der Bundeswehr unentgeltlich zu Eigentum überlassen werden.
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Bundeswehrkrankenhaus Berlin
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 500 TDM gesperrt.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
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Erläuterungen
422 21-031 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.500.000,00 1.366.888,92 133.111,08-
Einsparung für Tit. 554 21 .......................................... 133.111,08 DM
Erläuterungen
422 22-031 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Einsparung für Tit. 554 21 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
425 21-031 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 19.000.000,00 20.217.353,04 1.217.353,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 1.217.353,04 DM
Erläuterungen
426 21-031 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 8.000.000,00 6.303.460,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (479.000,00) (453.000,00)
Summen (8.479.000,00) (6.756.460,87) 1.722.539,13-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 500.000,00 DM
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 479.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 554 21 ............................................................. 785.077,73 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 437.087,23 DM
für Kap. 14 03 Tit. 547 81 ......................................... 374,17 DM
zusammen.................................................................... 1.222.539,13 DM
Erläuterungen
427 21-031 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 20.000,00 41.597,19 21.597,19
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 21.597,19 DM
Erläuterungen
443 25-032 Behandlung bei zivilen Ärzten, Zahnärzten und Gesundheitseinrichtun-
gen sowie Krankenbeförderungskosten, Ersatz von Reiseauslagen und
Reisebeihilfen für Angehörige von Soldaten.............................................. 254.000,00 230.213,39 23.786,61-
Einsparung für Tit. 554 21 .......................................... 23.786,61 DM
Haushaltsvermerk
Soweit Soldaten der Bundeswehr über den unentgeltlichen Anspruch hinausge-
hende zahntechnische Leistungen verlangen, fließen die Erstattungen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
511 21-031 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 197.000,00 314.440,48 117.440,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 117.440,48 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass an jeden Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit sowie an Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst
leisten, je ein Stück folgender Merkblätter unentgeltlich abgegeben
werden:"Erste Hilfe, Kurzfassung der ZDv 49/20 - Sanitätsausbildung aller
Truppen, Abschnitt Selbst-und Kameradenhilfe"," Schutz gegen Wirkungen von
ABC-Kampfmitteln und Verhalten bei Luftalarm".
Erläuterungen
514 21-032 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 540.000,00 8.363.806,56 7.823.806,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 7.823.806,56 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass die aus diesem Titel
beschafften Hilfsmittel und Gegenstände den Soldaten nach Maßgabe der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 69  Abs. 2 BBesG und § 6 WSG, die
beschafften ABC-Schutzmaskenbrillen bestimmten Beamten und Arbeitnehmern
der Bundeswehr unentgeltlich zu Eigentum überlassen werden.
Erläuterungen
517 21-032 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 5.700.000,00 5.820.548,95 120.548,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 120.548,95 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungsbeträge aus Mitbenutzungs- und sonstigen Verträgen fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
519 21-032 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 5.000.000,00 4.684.269,14 315.730,86-
Einsparung für Tit. 554 21 .......................................... 315.730,86 DM
Erläuterungen
525 21-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 366.000,00 445.306,11 79.306,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
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Erläuterungen
527 21-031 Dienstreisen ............................................................................................... 107.000,00 90.334,81 16.665,19-
Einsparung für Tit. 554 21 .......................................... 16.665,19 DM
Erläuterungen
539 29-031 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 18.000,00 59.007,93 41.007,93
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 41.007,93 DM
Erläuterungen
553 21-032 Erhaltung des Sanitätsgeräts, Fernmelde-, Quartiermeister- und Feld-
zeugmaterials sowie sonstige, nicht aufteilbare Betriebskosten ............... 2.088.000,00 5.886.130,78 3.798.130,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 3.798.130,78 DM
Erläuterungen
554 21-032 Beschaffung von Sanitätsgerät und der Vorräte an Arznei- und Ver-
bandmitteln, Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial ............... 1.250.000,00 3.296.186,62 2.046.186,62
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 751.815,15 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 422 21............................................................. 133.111,08 DM
bei Tit. 422 22............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 426 21............................................................. 785.077,73 DM
bei Tit. 443 25............................................................. 23.786,61 DM
bei Tit. 519 21............................................................. 315.730,86 DM
bei Tit. 527 21............................................................. 16.665,19 DM
zusammen.................................................................... 2.046.186,62 DM
Erläuterungen
812 21-032 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 500.000,00 937.087,23 437.087,23
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 426 21... 437.087,23 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Bundeswehrkrankenhaus Leipzig
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 300 TDM gesperrt.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 04.
Erläuterungen
422 31-031 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 900.000,00 926.472,34
Rest aus 2000 (21.000,00)
Summe (921.000,00) 5.472,34
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 21.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 5.472,34 DM
Erläuterungen
422 32-031 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 48.000,00 0,00
Rest aus 2000 (48.000,00)
Summe (96.000,00) 96.000,00-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 48.000,00 DM
Einsparung für Tit. 554 31 .......................................... 96.000,00 DM
Erläuterungen
425 31-031 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 10.000.000,00 11.114.772,45 1.114.772,45
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 1.114.772,45 DM
Erläuterungen
426 31-031 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 6.000.000,00 5.591.157,70
Rest aus 2000 (85.000,00)
Summe (6.085.000,00) 493.842,30-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 300.000,00 DM
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 85.000,00 DM
Einsparung für Tit. 554 31 .......................................... 193.842,30 DM
Erläuterungen
427 31-031 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 20.000,00 0,00
Rest aus 2000 (20.000,00)
Summe (40.000,00) 40.000,00-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 20.000,00 DM
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Erläuterungen
443 35-032 Behandlung bei zivilen Ärzten, Zahnärzten und Gesundheitseinrichtun-
gen sowie Krankenbeförderungskosten, Ersatz von Reiseauslagen und
Reisebeihilfen für Angehörige von Soldaten.............................................. 192.000,00 255.056,61 63.056,61
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 63.056,61 DM
Haushaltsvermerk
Soweit Soldaten der Bundeswehr über den unentgeltlichen Anspruch hinausge-
hende zahntechnische Leistungen verlangen, fließen die Erstattungen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
511 31-031 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 119.000,00 261.716,28
Rest aus 2000 (8.000,00)
Summe (127.000,00) 134.716,28
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 8.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 134.716,28 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass an jeden Berufssol-
daten und Soldaten auf Zeit sowie an Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst
leisten, je ein Stück folgender Merkblätter unentgeltlich abgegeben
werden:"Erste Hilfe, Kurzfassung der ZDv 49/20 - Sanitätsausbildung aller
Truppen, Abschnitt Selbst-und Kameradenhilfe","Schutz gegen Wirkungen von
ABC-Kampfmitteln und Verhalten bei Luftalarm".
Erläuterungen
514 31-032 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 4.859.000,00 5.634.694,42
Rest aus 2000 (4.000,00)
Summe (4.863.000,00) 771.694,42
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 4.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 04............................................................. 531.982,32 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 518 31............................................................. 6.130,40 DM
bei Tit. 525 31............................................................. 4.214,97 DM
bei Tit. 527 31............................................................. 16.644,43 DM
bei Tit. 553 31............................................................. 212.722,30 DM
zusammen.................................................................... 771.694,42 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass die aus diesem Titel
beschafften Hilfsmittel und Gegenstände den Soldaten nach Maßgabe der All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 69  Abs. 2 BBesG und § 6 WSG, die
beschafften ABC-Schutzmaskenbrillen bestimmten Beamten und Arbeitnehmern
der Bundeswehr unentgeltlich zu Eigentum überlassen werden.
Erläuterungen
517 31-032 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.900.000,00 2.606.605,48
Rest aus 2000 (345.000,00)
Summe (3.245.000,00) 638.394,52-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 345.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 519 31 ............................................................. 292.757,58 DM
für Tit. 554 31 ............................................................. 260.642,57 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 84.994,37 DM
zusammen.................................................................... 638.394,52 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungsbeträge aus Mitbenutzungs- und sonstigen Verträgen fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
518 31-032 Mieten und Pachten ................................................................................... 5.000,00 1.869,60
Rest aus 2000 (3.000,00)
Summe (8.000,00) 6.130,40-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 3.000,00 DM
Einsparung für Tit. 514 31 .......................................... 6.130,40 DM
Erläuterungen
519 31-032 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 500.000,00 823.757,58
Rest aus 2000 (31.000,00)
Summe (531.000,00) 292.757,58
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 31.000,00 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
525 31-031 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 144.000,00 170.785,03
Rest aus 2000 (31.000,00)
Summe (175.000,00) 4.214,97-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 31.000,00 DM
Einsparung für Tit. 514 31 .......................................... 4.214,97 DM
Erläuterungen
527 31-031 Dienstreisen ............................................................................................... 66.000,00 59.407,64
Rest aus 2000 (17.000,00)
Summe (83.000,00) 23.592,36-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 17.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 514 31 ............................................................. 16.644,43 DM
für Tit. 539 39 ............................................................. 6.947,93 DM
zusammen.................................................................... 23.592,36 DM
Erläuterungen
539 39-031 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 12.000,00 18.947,93 6.947,93
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 527 31... 6.947,93 DM
Erläuterungen
553 31-032 Erhaltung des Sanitätsgeräts, Fernmelde-, Quartiermeister-, und Feld-
zeugmaterials sowie sonstige, nicht aufteilbare Betriebskosten ............... 2.426.000,00 2.120.617,83
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (735.000,00) (545.000,00)
Summen (3.161.000,00) (2.665.617,83) 495.382,17-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 735.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 514 31 ............................................................. 212.722,30 DM
für Tit. 554 31 ............................................................. 282.036,15 DM
für Kap. 14 03 Tit. 547 81 ......................................... 63,70 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 560,02 DM
zusammen.................................................................... 495.382,17 DM
Erläuterungen
554 31-032 Beschaffung von Sanitätsgerät und der Vorräte an Arznei- und Ver-
bandmitteln, Brillen und sonstigem Sanitätsverbrauchsmaterial ............... 320.000,00 1.192.521,02 872.521,02
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 422 32............................................................. 96.000,00 DM
bei Tit. 426 31............................................................. 193.842,30 DM
bei Tit. 427 31............................................................. 40.000,00 DM
bei Tit. 517 31............................................................. 260.642,57 DM
bei Tit. 553 31............................................................. 282.036,15 DM
zusammen.................................................................... 872.521,02 DM
Erläuterungen
812 31-032 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 170.000,00 254.994,37 84.994,37
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Abschluss des Kapitels 1408
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 118.000.000,00 163.802.544,13 45.802.544,13
Gesamteinnahmen ................................................................................... 118.000.000,00 163.802.544,13 45.802.544,13
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 293.554.000,00 292.916.086,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (653.000,00) (453.000,00)
Summen (294.207.000,00) (293.369.086,13) 837.913,87-
Sperren......................................................................... 800.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 126.533.000,00 140.684.981,84
Rest aus 2000 (439.000,00)
Summe (126.972.000,00) 13.712.981,84
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 192.084.000,00 200.657.086,49
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (735.000,00) (545.000,00)
Summen (192.819.000,00) (201.202.086,49) 8.383.086,49
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.200.000,00 7.548.877,40 6.348.877,40
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 670.000,00 1.192.081,60 522.081,60
Gesamtausgaben ...................................................................................... 614.041.000,00 642.999.113,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.827.000,00) (998.000,00)































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 38.495 - 38.495 6.758 - 45.253 
2003............ 17.000 - - 17.000 5.681 - 5.681 - - 5.681 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
zusammen .. 72.000 - - 72.000 44.176 - 44.176 6.758 - 50.934 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 118.000 293.554 318.617  1.200 - 670 - 614.041
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - 653  1.174 - - - -  1.827
1.7 Sperren...................................................... - 800 - - - - - 800
1 verfügbares Soll ...................................... 118.000 293.407 319.791  1.200 - 670 - 615.068
2 Ist 2001...................................................... 163.803 292.916 341.342  7.549 -  1.192 - 642.999
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 45.803  -491 21.551  6.349 - 522 - 27.931
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.075 31.005  6.620 - 522 - 41.222
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 37.581  2.460  7.735 271 - - - 10.466
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-


















119 99-032 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000.000,00 617.685,87 382.314,13-
Erläuterungen
132 01-032 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 6.000.000,00 9.087.935,91 3.087.935,91
Einsparung für Tit. 514 02 .......................................... 1.825.149,09 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 514 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Verpflegungsmittel
aus den Verpflegungsvorräten nach Richtlinien des Bundesministeriums der
Verteidigung, die im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen
erlassen worden sind, an Dritte zu den gleichen Preisen abgegeben werden,
zu denen sie im Rahmen der Truppenverpflegung verwertet werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Nach § 52 Satz 1 BHO wird zugelassen, dass die aus den Ausgaben bei Tit.
514 02zu beschaffende zusätzliche/besondere Verpflegung in besonderen
Fällen und bei außerordentlicher dienstlicher Beanspruchung Angehörigen
des öffentlichen Dienstes nach Maßgabe der Verpflegungsbestimmungen
unentgeltlich bereitgestellt wird.
2. Bewerber als Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit erhalten bis zur generellen
Neuregelung der Abfindungsbestimmungen für Bewerber im öffentlichen
Dienst unentgeltliche Truppenverpflegung.
3. Gemäß § 52 und § 63 BHO wird bei Angehörigen der Bundeswehr, die frei-
willig an der Truppenverpflegung teilnehmen, von der Entrichtung eines Ver-
waltungskostenzuschlages abgesehen, von Nichtangehörigen der Bundes-
wehr erhebt das Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen einen ermäßigten Zuschlag.
Personalausgaben
Erläuterungen
459 01-032 Lohnsteuer auf den geldwerten Vorteil aus der Abgabe verbilligter
Mahlzeiten an Angehörige der Bundeswehr.............................................. 26.705.000,00 25.063.125,58 1.641.874,42-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 441 01 ......................................... 433.047,72 DM




514 02-032 Gemeinschaftsverpflegung......................................................................... 382.675.000,00 384.500.149,09 1.825.149,09
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 1.825.149,09 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 132 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 1403 Tit. 423 01.
Dies gilt insoweit, als Mehrausgaben bei diesem Titel durch Überschreitung
der Zahl der Wehrpflichtigen um die Zahl der nicht in Anspruch genommenen
Planstellen für Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit entstehen.
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
553 01-032 Erhaltung der Anlagen und Einrichtungen des Verpflegungswesens ....... 130.000,00 125.730,29 4.269,71-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 4.269,71 DM
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung und Erneuerung der Verpflegungsvorräte ............................ 10.000.000,00 9.045.440,87 954.559,13-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 636 - 636 - - 636 
Erläuterungen
554 02-032 Beschaffung von Ausstattungen für ortsfeste Betriebseinrichtungen des
Verpflegungswesens .................................................................................. 50.000,00 49.883,14 116,86-














1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1410
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 7.000.000,00 9.705.621,78 2.705.621,78
Gesamteinnahmen ................................................................................... 7.000.000,00 9.705.621,78 2.705.621,78
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 26.705.000,00 25.063.125,58 1.641.874,42-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 382.675.000,00 384.500.149,09 1.825.149,09
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 10.180.000,00 9.221.054,30 958.945,70-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 636 - 636 - - 636 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  7.000 26.705 392.855 - - - - 419.560
1 verfügbares Soll ......................................  7.000 26.705 392.855 - - - - 419.560
2 Ist 2001......................................................  9.706 25.063 393.721 - - - - 418.784
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.706 -1.642 866 - - - -  -776
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.825 - - - -  1.825
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.825 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-


















121 02-032 Kleiderkasse für die Bundeswehr .............................................................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
132 01-032 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 8.700.000,00 7.106.913,31 1.593.086,69-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass nach Richtlinien,
die vom Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen erlassen worden sind, den ausscheidenden
Soldaten die in ihrem Besitz befindliche Unterwäsche, das Schwerschuhwerk,
die Sportschuhe und die Badesandalen sowie Kopf- und Gesichtsschutz und
Gesichtsschutzmaske unentgeltlich überlassen werden.
2. Ausgesonderte Unterwäsche kann auch an Hilfsgesellschaften und -organi-




514 01-032 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 20.100.000,00 19.106.131,17 993.868,83-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 993.868,83 DM
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
553 01-032 Erhaltung der Bekleidung........................................................................... 36.420.000,00 33.657.355,05 2.762.644,95-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 2.762.644,95 DM
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung von Bekleidung ..................................................................... 300.000.000,00 268.043.041,35 31.956.958,65-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 441 01 ......................................... 4.392.497,96 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 110.000 - - 110.000 52.309 - 52.309 10.565 - 62.874 
2003............ 60.000 - - 60.000 528 - 528 - - 528 
2004............ 60.000 - - 60.000 - - - - - - 
zusammen .. 230.000 - - 230.000 52.837 - 52.837 10.565 - 63.402 
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch die Entschädigungszahlungen für Grundwehr-
dienstpflichtige bei Verzicht auf bestimmte Teile der Friedenszusatzausstattung
(§ 5 WSG) geleistet werden.
Erläuterungen
554 02-032 Beschaffung von Ausstattungen für ortsfeste Betriebseinrichtungen des
Bekleidungswesens.................................................................................... 1.200.000,00 418.058,58 781.941,42-
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1411
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 8.700.000,00 7.106.913,31 1.593.086,69-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 8.700.000,00 7.106.913,31 1.593.086,69-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 20.100.000,00 19.106.131,17 993.868,83-
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 337.620.000,00 302.118.454,98 35.501.545,02-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 110.700 - - 110.700 52.561 - 52.561 10.565 - 63.126 
2003............ 60.000 - - 60.000 528 - 528 - - 528 
2004............ 60.000 - - 60.000 - - - - - - 
zusammen .. 230.700 - - 230.700 53.089 - 53.089 10.565 - 63.654 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  8.700 - 357.720 - - - - 357.720
1 verfügbares Soll ......................................  8.700 - 357.720 - - - - 357.720
2 Ist 2001......................................................  7.107 - 321.225 - - - - 321.225
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.593 - -36.495 - - - - -36.495
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-



















124 01-032 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 50.000.000,00 51.037.082,89 1.037.082,89
Einsparung für Kap. 14 18 Tit. 554 01...................... 829.666,31 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei folgenden Titeln zu:
Einzelplan 14. Die Verstärkung aus Mehreinnahmen bei Kap. 0807 Tit.
131 01, Kap. 1412 Tit. 124 01, Kap. 1412 Tit. 131 01 und Kap. 1415 Tit.
132 01 ist auf 80 v. H., insgesamt höchstens 1 000 000 TDM begrenzt.
2. Nach § 63 Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass
2.01 bundeswehreigene Liegenschaften den Trägerverbänden für Soldaten-
heime für die Dauer der Benutzung für Soldatenheimzwecke unentgeltlich
überlassen werden,
2.02 bundeswehreigene Sportanlagen Dritten, insbesondere Gruppenbenut-
zern, nach den vom Bundesministerium der Verteidigung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen erlassenen Richtlinien
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange
und die Förderung des außerdienstlichen Sports der Bundeswehr-Ange-
hörigen nicht entgegenstehen.
2.03 bundeswehreigene Übungsanlagen vorübergehend für Zwecke des Zivil-
schutzes unentgeltlich zur Mitbenutzung überlassen werden,
2.04 Betreuungseinrichtungen der Bundeswehr den Betreibern unentgeltlich
zur Nutzung überlassen werden(vgl. Erläuterungen bei Kap. 1403 Tit. 382
01),
2.05 bundeswehreigene Liegenschaften den aus Kap. 1420 geförderten For-
schungsinstituten unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden,
2.06 zum Wohnen in Gemeinschaftsunterkunft verpflichtete und berechtigte
Angehörige der Bundeswehr Wasser aus bundeswehreigenen Wagen-
waschanlagen unentgeltlich zum Reinigen ihrer privaten Kraftfahrzeuge
entnehmen dürfen,
2.07 Truppenfrisörstuben Dritten nach den vom Bundesministerium der Ver-
teidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen er-
lassenen Richtlinien gegen ermäßigtes Entgelt zur Nutzung überlassen
werden,
2.08 dem Wehrgeschichtlichen Museum (WGM) in Rastatt Magazinräume un-
entgeltlich zur Nutzung überlassen werden,
2.09 militärische Einrichtungen und Truppenübungsplätze vom EUROKORPS
und anderen gemischten Korps auf der Basis praktizierter Gegenseitigkeit
in den beteiligten Ländern unentgeltlich genutzt werden können,
2.10 Auszubildenen/Studenten (ehemaligen Wehrdienstleistenden) gegen er-
mäßigtes Entgelt im Rahmen des Attraktivitätsprogramms der Bundes-
wehr verfügbarer Wohnraum in bundeseigenen Liegenschaften bereitge-
stellt werden kann,
2.11 dem Bundeswehr-Sozialwerk e.V. vom Bundesministerium der Verteidi-
gung für Zwecke seines Geschäftsbereichs nicht benötigte bundeseigene
Liegenschaften nach den Richtlinien des Bundesministeriums der Finan-
zen und im Einvernehmen mit diesem zur Nutzung als Ferienwohnheime
gegen Übernahme der Betriebs- und zumutbaren Bauunterhaltungskosten
überlassen werden,
2.12 der Stadt Sonthofen auf dem Gelände der Bundeswehrliegenschaft Flu-
henstein in Sonthofen eine Teilfläche mit Gebäude für die Dauer der
Nutzung als Museum der Gebirgstruppe unentgeltlich zur Nutzung über-
lassen wird. Sämtliche Ausgaben (insbesondere für Bauunterhalt und
Bewirtschaftung) sowie die Verkehrssicherungspflicht werden von der
Stadt Sonthofen übernommen.
Erläuterungen
131 01-032 Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen ................ 0,00 2.014.189,50 2.014.189,50
Einsparung für Kap. 14 18 Tit. 554 01...................... 1.611.351,60 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei folgenden Titeln zu: Einzelplan 14.
Die Verstärkung aus Mehreinnahmen bei Kap. 0807 Tit. 131 01, Kap. 1412 Tit.
124 01, Kap. 1412 Tit. 131 01 und Kap. 1415 Tit. 132 01 ist auf 80 v. H., ins-
gesamt höchstens 1 000 000 TDM begrenzt.
Übrige Einnahmen
153 01-032 Zinseinnahmen aus Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände ... 400.000,00 234.462,29 165.537,71-
162 02-032 Sonstige Zinseinnahmen aus Darlehen aus dem Inland........................... 250.000,00 233.398,80 16.601,20-
166 02-032 Zinseinnahmen aus dem Ausland.............................................................. 20.000,00 5.105,75 14.894,25-
vermögenswirksame Beträge:
173 01-032 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden .............. 3.000.000,00 2.578.640,01 421.359,99-
Vermögensabgang ....................................................... 2.578.640,01 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 02-032 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.......................................... 4.000.000,00 3.680.021,69 319.978,31-














1 2 3 4 5
vermögenswirksame Beträge:
186 02-032 Darlehensrückflüsse aus dem Ausland...................................................... 200.000,00 111.632,66 88.367,34-
Vermögensabgang ....................................................... 111.632,66 DM
266 01-032 Verwaltungszuschlag im Zusammenhang mit der Verwaltung des NA-
TO-Flugplatzes Giebelstadt und des NATO-Truppenübungsplatzes Ber-
gen ............................................................................................................. 1.300.000,00 844.758,80 455.241,20-
Erläuterungen
286 01-032 Erstattung der Kosten für die Verwaltung des NATO-Flugplatzes Gie-
belstadt sowie für sonstige den US-Streitkräften gewährten Unterstüt-
zungsleistungen ......................................................................................... 0,00 6.612.567,67 6.612.567,67
Einsparung für Tit. 537 01 .......................................... 3.052.008,92 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
537 01.
2. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verwendete Ist-Einnahmen sind in das
folgende Haushaltsjahr umzubuchen.
Erläuterungen
286 02-032 Erstattung der Kosten für die Mitbenutzung des NATO-Übungsplatzes
Bergen........................................................................................................ 0,00 26.883.763,06 26.883.763,06
Einsparung für Tit. 537 02 .......................................... 26.883.763,06 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
537 02.
2. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verwendete Ist-Einnahmen sind in das
folgende Haushaltsjahr umzubuchen.
Haushaltsvermerk
286 03-032 Beiträge anderer NATO-Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dem
NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm in der Bundesrepublik
Deutschland ............................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Anlage
N zu Kap. 1412 in Höhe des dort bestehenden anteiligen Bedarfs.
2. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verwendete Ist-Einnahmen sind in das
folgende Haushaltsjahr umzubuchen.
Erläuterungen
286 04-032 Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Haupteinsatzbasis des
NATO-E-3A-Verbandes (AWACS) Geilenkirchen und damit zusammen-
hängende Unterstützungsleistungen.......................................................... 0,00 19.814.693,23 19.814.693,23
Einsparung für Tit. 537 03 .......................................... 9.899.881,68 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
537 03.




Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 632 01,
633 01, 682 01 und 686 01.
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
511 01-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 39.000.000,00 40.754.516,92 1.754.516,92
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 517 02............................................................. 940.911,78 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 813.605,14 DM
zusammen.................................................................... 1.754.516,92 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 812 01.
Erläuterungen
517 01-032 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 901.900.000,00 1.058.588.488,44 156.688.488,44
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 517 02................................................................... 35.167.148,96 DM
Deckung gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 558 11............................................................. 53.355.474,92 DM
bei Tit. 558 12............................................................. 3.252.983,96 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.700 - - 6.700 - - - 13.515 - 13.515 
2003............ 6.700 - - 6.700 - - - 13.515 - 13.515 
2004............ 6.700 - - 6.700 - - - 13.515 - 13.515 
Folgejahre... 109.800 - - 109.800 - - - 141.428 - 141.428 
zusammen .. 129.900 - - 129.900 - - - 181.973 - 181.973 
Haushaltsvermerk
Erstattungsbeträge aus Mitbenutzungs- und sonstigen Verträgen fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
517 02-032 Absicherung von Liegenschaften............................................................... 390.750.000,00 354.641.939,26 36.108.060,74-
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 940.911,78 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 35.167.148,96 DM
zusammen.................................................................... 36.108.060,74 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
518 01-032 Mieten und Pachten ................................................................................... 37.000.000,00 36.186.394,86 813.605,14-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - 389 - 389 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - 257 - 257 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - 257 - 257 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 - - - 193 - 193 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 - - - 1.096 - 1.096 
Erläuterungen
537 01-032 Verwaltung des NATO-Flugplatzes Giebelstadt und damit zusammen-
hängende Unterstützungsleistungen.......................................................... 0,00 3.052.008,92 3.052.008,92
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 286 01............................................................. 3.052.008,92 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 01.
2. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
537 02-032 Betrieb und Bewirtschaftung des NATO-Übungsplatzes Bergen .............. 0,00 26.883.763,07 26.883.763,07
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 0,01 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 0,01 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 633 01................................................................... 0,01 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 286 02............................................................. 26.883.763,06 DM
zusammen.................................................................... 26.883.763,07 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 02.
2. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. Der auf die Bundeswehr entfallende Anteil wird auf die jeweiligen Titel des
Einzelplans 14 umgebucht.
Erläuterungen
537 03-032 Verwaltung der Haupteinsatzbasis des NATO-E-3A- Verbandes
(AWACS) Geilenkirchen und damit zusammenhängende Unterstüt-
zungsleistungen ......................................................................................... 0,00 9.899.881,68 9.899.881,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 286 04.
2. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Militärische Beschaffungen
Haushaltsvermerk
558 70-032 Vorfinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen des NATO-Sicherheits-In-
vestitionsprogramms in der Bundesrepublik Deutschland......................... 0,00 0,00 0,00
1. Die Ausgaben werden nach Anlage N zu Kap. 1412 bewirtschaftet.
2. In Erwartung von Erstattungen dürfen Ausgaben bis zur Höhe von 100 000
TDM, darüber hinaus nur mit Zustimmung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen geleistet werden.
3. Erstattungen für aus diesem Titel vorfinanzierte Vorhaben fließen den Aus-
gaben zu.
4. Soweit am Ende des Haushaltsjahres vorfinanzierte Beträge noch nicht er-
stattet werden, sind die Ist-Ausgaben in das folgende Haushaltsjahr umzu-
buchen.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-032 Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder................................ 675.000.000,00 675.010.501,28 10.501,28
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 633 01... 10.501,28 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 0802 Tit. 632 11.
Erläuterungen
633 01-032 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Straßenunter-
haltung........................................................................................................ 500.000,00 453.113,96 46.886,04-
Einsparung
für Tit. 537 02 ............................................................. 0,01 DM
für Tit. 632 01 ............................................................. 10.501,28 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 36.384,75 DM
zusammen.................................................................... 46.886,04 DM
Erläuterungen
682 01-032 Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG zur Unterhaltung von Strecken und
Gleisabschnitten......................................................................................... 8.000.000,00 4.611.304,89 3.388.695,11-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 3.388.695,11 DM
Erläuterungen
686 01-411 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland................................. 2.500.000,00 1.641.266,62 858.733,38-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 858.733,38 DM
Erläuterungen
698 01-032 Entschädigungen auf Grund des Schutzbereichgesetzes und des Luft-
verkehrsgesetzes einschl. der Kosten der Feststellung und Auszahlung. 6.000.000,00 5.052.339,14 947.660,86-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 947.660,86 DM
Erläuterungen
698 02-332 Entschädigungen für Lärm im Zusammenhang mit dem Betrieb von
Flugplätzen und Truppenübungsplätzen.................................................... 10.000.000,00 3.952.029,14 6.047.970,86-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 6.047.970,86 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
812 01-032 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen......................... 77.900.000,00 77.986.461,20 86.461,20
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 86.461,20 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 86.461,20 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs.6 Satz 2 BH0).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 65.000 - - 65.000 69.756 - 69.756 - - 69.756 
Haushaltsvermerk














1 2 3 4 5
Erläuterungen
821 03-032 Beschaffung von Liegenschaften für militärische Zwecke und Werter-
stattungen nach § 61 Abs. 1 BHO für bundeseigene Grundstücke sowie
Restwertentschädigungen.......................................................................... 7.000.000,00 3.973.279,88 3.026.720,12-
Einsparung
für Tit. 812 01 ............................................................. 86.461,20 DM
für Tit. 883 01 ............................................................. 894.763,36 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 2.500 - 2.500 - - 2.500 
2003............ 2.100 - - 2.100 1.300 - 1.300 - - 1.300 
zusammen .. 4.600 - - 4.600 3.800 - 3.800 - - 3.800 
Haushaltsvermerk
1. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken, die aus
Mitteln des Epl. 14 beschafft worden sind, fließt den Ausgaben bis zur Höhe
des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Ver-
äußerung des bundeseigenen und der Erwerb des zu beschaffenden Grund-
stücks Gegenstand desselben Kaufvertrages sind und der Verkehrswert des
zu veräußernden Grundstücks 200 000 DM nicht übersteigt.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Verteidigung (Epl. 14)
beschafftem Vorratsland fließt den Ausgaben bis zur Höhe des Kaufpreises
von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Veräußerung der bundes-
eigenen und der Erwerb der zu beschaffenden Grundstücke Gegenstand
desselben Vertrages sind.
3. Erlöse aus der Wiederveräußerung von Restflächen gem. § 13 (2) LBG flie-
ßen den Ausgaben zu.
4. In den vorgenannten Fällen bleibt das Recht der Mitwirkung des für das
Bundesvermögen zuständigen Bundesministers gemäß § 64 BHO unberührt.
5. Aus diesen Ausgaben dürfen auch Darlehen gewährt und Entgelte für
Dienstbarkeiten bei der Verlegung von Treibstoffleitungen sowie einmalige
Entschädigungen auf Grund des Landbeschaffungsgesetzes und vertraglicher
Vereinbarungen beim Abschluss von Nutzungsverträgen gezahlt werden.
6. Erstattungsbeträge der Stationierungsstreitkräfte im Zusammenhang mit der
Abgeltung von Belegungsschäden fließen den Ausgaben zu.
862 01-032 Darlehen an einen Trägerverband für die Errichtung eines Soldatenhei-
mes in Eggesin/Torgelow........................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
883 01-032 Erschließungsbeiträge................................................................................ 1.000.000,00 2.950.888,60 1.950.888,60
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 1.950.888,60 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 1.950.888,60 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Kostenbescheide von Gemeinden über Erschließungsbeiträge/Anliegerkosten.
Die Ausgaben dienen der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Tit. 519 11............................................................. 1.056.125,24 DM
bei Tit. 821 03............................................................. 894.763,36 DM
zusammen.................................................................... 1.950.888,60 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Investitionen und Aufwendungen für Baumaßnahmen der Bundeswehr
519 11-032 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 866.600.000,00 865.536.009,28 1.063.990,72-
Einsparung
für Tit. 883 01 ............................................................. 1.056.125,24 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 3.186 3.186 - - 3.186 
2003............ - - - - - 3.120 3.120 - - 3.120 















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 558 11 und 558 12.
Die Mehrausgaben sind auf 20 v. H. begrenzt.
2. Ferner dürfen Ausgaben geleistet werden für:
2.1 - die Altlastensanierung mit verteidigungsinvestiver Bedeutung,
2.2 - aus nationalen Mitteln zu unterhaltende bauliche Anlagen im Ausland.
3. Aus den Ausgaben dürfen Baumaßnahmen in US-genutzten Liegenschaften
bis zum Gegenwert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar finanziert werden.
Dieser Betrag darf insgesamt innerhalb der Tgr. 01 nicht überschritten
werden.
4. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
558 11-032 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten............................................... 884.191.000,00 830.835.525,08 53.355.474,92-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 515.400 - - 515.400 367.362 - 367.362 42.039 - 409.401 
2003............ 136.000 - - 136.000 57.654 - 57.654 6.600 - 64.254 
2004............ 44.200 - - 44.200 21.332 - 21.332 - - 21.332 
zusammen .. 695.600 - - 695.600 446.348 - 446.348 48.639 - 494.987 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
519 11 und 558 13.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 558 13.
4. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
558 12.
Die Mehrausgaben sind auf 20 v.H. begrenzt. Voraussetzung ist, dass dies
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit notwendig erscheint.
5. Aus den Ausgaben darf vorfinanziert werden:
5.1 - Mit Einwilligung des BMF der französische Kostenanteil für Baumaßnah-
men im Zusammenhang mit der gemeinsamen technisch-logistischen
Ausbildung des deutschen und französischen Personals für das Waffen-
system TIGER in Faßberg.
5.2 - Der französische Kostenanteil für Baumaßnahmen in Müllheim und Im-
mendingen für die Deutsch-Französische Brigade.
6.1 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für die bei der Verabschie-
dung des Haushalts keine Unterlagen nach § 24 BHO vorgelegen haben,
dürfen in Anspruch genommen werden, wenn die Baumaßnahmen sich im
Rahmen der vom Bundesministerium der Finanzen genehmigten Typen-
pläne halten und der Bedarf im Einzelfall von ihm anerkannt ist.
6.2 Darüber hinaus können Baumaßnahmen nach § 24 Abs. 3 BHO durch-
geführt werden, wenn nach Verabschiedung des Haushalts Unterlagen
nach § 24 BHO vom Bundesministerium der Finanzen anerkannt wurden
oder es sich um Fälle unabweisbaren Bedarfs handelt.
6.3 Entsprechend dem bei den Titeln 558 11 und 558 12 entstehenden unab-
weisbaren Bedarf sind jeweils neue Unterteile zu bilden und dafür im Ti-
telbuch besondere Abschnitte einzurichten.
7. Aus den Ausgaben dürfen Baumaßnahmen in US-genutzten Liegenschaf-
ten bis zum Gegenwert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar finanziert werden.
Dieser Betrag darf insgesamt innerhalb der Tgr. 01 nicht überschritten
werden.
8. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
9. Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Erweiterung des herz-
chirurgischen Zentrums beim Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz
fließen den Ausgaben zu.
10. Mehrausgaben für Ersatzbaumaßnahmen für das Zentralinstitut des Sani-
tätswesens der Bundeswehr im Zusammenhang mit dem Verkauf des
Grundstückes in Koblenz, Zentralplatz, dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 0807 Tit. 131 01.
11. Mehrausgaben für Ersatzbaumaßnahmen für das Bekleidungsamt Süd in
Wildflecken dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 0807 Tit. 131 01. Dies gilt nur für Mehrausgaben
bis zur Höhe von insgesamt 46 000 TDM, die aus der Veräußerung der
Kronprinz-Ruprecht-Kaserne in München erzielt werden.
12. Mehrausgaben für den Ausbau der Rheinland-Kaserne in Ettlingen zur
Unterbringung des Forschungsinstituts für Optronik und Mustererkennung
dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 0807 Tit. 131 01. Dies gilt nur für Mehrausgaben bis zur
Höhe von 2 700 TDM, die als Mehrkosten gegenüber einer Unterbringung















1 2 3 4 5
Erläuterungen
558 12-032 Nationale Anteile bei den Infrastrukturmaßnahmen des NATO-Sicher-
heits-Investitionsprogramms....................................................................... 90.000.000,00 73.965.629,89 16.034.370,11-
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.252.983,96 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 56.000 - - 56.000 12.796 - 12.796 13.107 - 25.903 
2003............ 17.000 - - 17.000 5.795 - 5.795 15.749 - 21.544 
2004............ 12.000 - - 12.000 6.000 - 6.000 20.326 - 26.326 
zusammen .. 85.000 - - 85.000 24.591 - 24.591 49.182 - 73.773 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
519 11 und 558 13.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 558 13.
4. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 558 11.
Die Mehrausgaben sind auf 20 v.H. begrenzt. Voraussetzung ist, dass dies
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit notwendig erscheint.
5.1 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für die bei der Verabschie-
dung des Haushalts keine Unterlagen nach § 24 BHO vorgelegen haben,
dürfen in Anspruch genommen werden, wenn die Baumaßnahmen sich im
Rahmen der vom Bundesministerium der Finanzen genehmigten Typen-
pläne halten und der Bedarf im Einzelfall von ihm anerkannt ist.
5.2 Darüber hinaus können Baumaßnahmen nach § 24 Abs. 3 BHO durchge-
führt werden, wenn nach Verabschiedung des Haushalts Unterlagen nach
§ 24 BHO vom Bundesministerium der Finanzen anerkannt wurden oder
es sich um Fälle unabweisbaren Bedarfs handelt.
5.3 Entsprechend dem bei den Titeln 558 11 und 558 12 entstehenden unab-
weisbaren Bedarf sind jeweils neue Unterteile zu bilden und dafür im Titel-
buch besondere Abschnitte einzurichten.
6. Aus den Ausgaben dürfen Baumaßnahmen in US-genutzten Liegenschaften
bis zum Gegenwert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar finanziert werden.
Dieser Betrag darf insgesamt innerhalb der Tgr. 01 nicht überschritten
werden.
7. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
8. Die Ausgaben werden nach Anlage N zu Kap. 1412 bewirtschaftet.
Erläuterungen
558 13-032 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 381.180.000,00 316.267.119,40 64.912.880,60-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 174.000 - - 174.000 109.500 - 109.500 17.700 - 127.200 
2003............ 88.000 - - 88.000 4.000 - 4.000 - - 4.000 
zusammen .. 262.000 - - 262.000 113.500 - 113.500 17.700 - 131.200 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
558 11 und 558 12.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 558 11 und 558 12.
Das gilt nur, wenn Maßnahmen durchzuführen sind, die der Sicherheit, dem
Umweltschutz, der Erfüllung unaufschiebbarer rechtlicher Verpflichtungen
oder der Beseitigung schwerwiegender Unterbringungsmängel dienen. Die
Mehrausgaben sind auf 25 v.H. begrenzt.
4. Hieraus dürfen auch Ausgaben für aus nationalen Mitteln zu finanzierende
Baumaßnahmen im Ausland geleistet werden.
5. Aus den Ausgaben darf der niederländische Kostenanteil für Baumaßnahmen
für die niederländischen Streitkräfte in Seedorf vorfinanziert werden.
6. Aus den Ausgaben dürfen Baumaßnahmen in US-genutzten Liegenschaften
bis zum Gegenwert von insgesamt 5 Mio. US-Dollar finanziert werden. Dieser
Betrag darf insgesamt innerhalb der Tgr. 01 nicht überschritten werden.














1 2 3 4 5
Erläuterungen
Tgr.04 Sonderlastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände nach
Artikel 106 Abs. 8 Grundgesetz sowie andere Leistungen wegen der
Übernahme von Aufgaben der Bundeswehr
853 11-032 Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an sonstige
Bedarfsträger.............................................................................................. 100.000,00 0,00 100.000,00-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
883 11-032 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände .. 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 700 - - 700 - - - - - - 
zusammen .. 2.200 - - 2.200 - - - - - - 
Tgr.05 Umsiedlungen im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb von
Flugplätzen
821 31-032 Entschädigung für die Entziehung des Eigentums an Grundstücken ....... 300.000,00 300.000,00 0,00
863 31-032 Darlehen an sonstige Bedarfsträger .......................................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.06 Überprüfung und Ausbau öffentlicher Verkehrseinrichtungen und Ver-
sorgungsanlagen von militärischem Interesse
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
741 41-032 Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen des Bundes ............................ 2.000.000,00 1.851.689,23 148.310,77-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 650 - - 650 350 - 350 - - 350 
2003............ 200 - - 200 50 - 50 - - 50 
2004............ 300 - - 300 100 - 100 - - 100 
zusammen .. 1.150 - - 1.150 500 - 500 - - 500 
Erläuterungen
882 41-032 Zuweisungen für Investitionen an die Länder............................................ 7.000.000,00 5.548.294,47 1.451.705,53-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.450 - - 1.450 1.400 - 1.400 - - 1.400 
2003............ 200 - - 200 200 - 200 - - 200 
2004............ 2.100 - - 2.100 2.000 - 2.000 - - 2.000 
zusammen .. 3.750 - - 3.750 3.600 - 3.600 - - 3.600 
Erläuterungen
883 41-032 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände .. 9.000.000,00 11.536.902,17 2.536.902,17






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 5.700 302 6.002 - - 6.002 
2003............ 1.000 - - 1.000 800 - 800 - - 800 
2004............ 500 - - 500 350 - 350 - - 350 















1 2 3 4 5
Erläuterungen
891 41-032 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen.......................... 17.000.000,00 9.008.702,54 7.991.297,46-
Einsparung
für Tit. 883 41 ............................................................. 2.536.902,17 DM
für Tit. 893 41 ............................................................. 105.350,75 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 800 - - 800 800 - 800 - - 800 
2003............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
zusammen .. 2.800 - - 2.800 2.800 - 2.800 - - 2.800 
Erläuterungen
893 41-032 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bedarfsträger............................. 1.000.000,00 1.105.350,75 105.350,75






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 450 - - 450 450 - 450 - - 450 
2003............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
2004............ 300 - - 300 300 - 300 - - 300 
zusammen .. 1.250 - - 1.250 1.250 - 1.250 - - 1.250 
Abschluss des Kapitels 1412
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.000.000,00 53.051.272,39 3.051.272,39
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 9.170.000,00 60.999.043,96 51.829.043,96
Gesamteinnahmen ................................................................................... 59.170.000,00 114.050.316,35 54.880.316,35
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 2.235.250.000,00 2.395.543.002,43 160.293.002,43
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 0,01 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 0,01 DM
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 1.355.371.000,00 1.221.068.274,37 134.302.725,63-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 702.000.000,00 690.720.555,03 11.279.444,97-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 124.300.000,00 114.761.568,84 9.538.431,16-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.037.349,80 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 86.461,20 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.416.921.000,00 4.422.093.400,67 5.172.400,67
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.037.349,81 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 830.950 - - 830.950 570.614 3.488 574.102 86.750 - 660.852 
2003............ 255.200 - - 255.200 72.299 3.120 75.419 36.121 - 111.540 
2004............ 67.800 - - 67.800 30.082 - 30.082 34.098 - 64.180 
Folgejahre... 111.800 - - 111.800 - - - 141.621 - 141.621 
zusammen .. 1.265.750 - - 1.265.750 672.995 6.608 679.603 298.590 - 978.193 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 59.170 -  3.590.621 702.000  2.000 122.300 -  4.416.921
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  0 - -  2.037 -  2.037
1 verfügbares Soll ...................................... 59.170 -  3.590.621 702.000  2.000 124.337 -  4.418.958
2 Ist 2001...................................................... 114.050 -  3.616.611 690.721  1.852 112.910 -  4.422.093
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 54.880 - 25.990 -11.279  -148 -11.427 -  3.135
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 39.836 - - - - 39.836
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  0 - -  1.056 -  1.056
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 42.277 - 12.789 11.279 148 10.446 - 34.663
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-



















511 01-032 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 33.000.000,00 27.611.979,99 5.388.020,01-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 5.388.020,01 DM
Erläuterungen
511 03-032 Entgelte für Fernmeldeleitungen................................................................ 125.000.000,00 71.968.164,00 53.031.836,00-
Einsparung
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 34.586.665,24 DM




553 01-032 Erhaltung des Fernmeldematerials ............................................................ 175.000.000,00 173.374.789,85 1.625.210,15-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 1.625.210,15 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
Erläuterungen
554 02-032 Beschaffung von Fernmeldematerial ......................................................... 236.000.000,00 252.969.681,69 16.969.681,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 247.000 - - 247.000 118.967 - 118.967 138.705 - 257.672 
2003............ 177.000 - - 177.000 26.102 - 26.102 9.566 - 35.668 
2004............ 31.000 - - 31.000 6.079 - 6.079 749 - 6.828 
Folgejahre... 46.000 - - 46.000 11.729 - 11.729 - - 11.729 
zusammen .. 501.000 - - 501.000 162.877 - 162.877 149.020 - 311.897 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für andere als die
veranschlagten Beschaffungsvorhaben in Anspruch genommen werden, so-
weit diese als Austauschvorhaben in dem Geheimen Erläuterungsblatt zu Kap.
1414 für diesen Titel erfasst sind.
3. Für die Beschaffungsvorhaben, die nicht bei diesem Titel vorgesehen sind,
dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nur mit Einwilligung des















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1414
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 158.000.000,00 99.580.143,99 58.419.856,01-
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 411.000.000,00 426.344.471,54 15.344.471,54






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 247.000 - - 247.000 118.967 - 118.967 138.705 - 257.672 
2003............ 177.000 - - 177.000 26.102 - 26.102 9.566 - 35.668 
2004............ 31.000 - - 31.000 6.079 - 6.079 749 - 6.828 
Folgejahre... 46.000 - - 46.000 11.729 - 11.729 - - 11.729 
zusammen .. 501.000 - - 501.000 162.877 - 162.877 149.020 - 311.897 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - 569.000 - - - - 569.000
1 verfügbares Soll ...................................... - - 569.000 - - - - 569.000
2 Ist 2001...................................................... - - 525.925 - - - - 525.925
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - -43.075 - - - - -43.075
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 16.970 - - - - 16.970
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 60.045 - - - - 60.045
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-


















1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Wehrmaterial nach
den Richtlinien des Bundesministeriums der Verteidigung in der Fassung vom
20. April 1972 (VMBl. S. 251), die im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium der Finanzen erlassen worden sind, an wissenschaftliche Anstalten
und sonstige Stellen, die in diesen Richtlinien festgelegt sind, unentgeltich
abgegeben werden.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass Bundes-
wehrmaterial nach Richtlinien des Bundesministeriums der Verteidigung, die
mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen erlassen worden sind,
Auftragnehmern der Bundeswehr im Rahmen von Aufträgen zur unentgeltli-
chen Nutzung überlassen wird.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen überschüssiges Bundeswehrmaterial im
Rahmen der Ausstattungshilfe unentgeltlich abgegeben wird.
4. Nach § 61 Abs. 1 - Satz 1 - BHO wird zugelassen, dass mit Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen überschüssige Fahrzeuge der Bundeswehr
an die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ohne Werterstattung abgegeben
werden.
5. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass nicht verkäufliches
Wehrmaterial, dessen Lagerung, Beseitung oder Vernichtung Kosten verur-
sacht, unentgeltlich abgegeben werden kann.
6. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass zur Förderung der
rüstungstechnischen Zusammenarbeit an die Staaten der GUS, die baltischen
Staaten sowie die mittelost- und südosteuropäischen Staaten ausgesondertes
Wehrmaterial bis zum Wert von 10 000 TDM insgesamt unentgeltlich abge-
geben werden kann, sofern diese Staaten es mangels Devisen nicht käuflich
erwerben können.
7. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, Rußland und der Ukraine
Ausstattungskomponenten im Wert von insgesamt 4 Mio. DM zum Zwecke
der Implementierung des Vertrages über den offenen Himmel (Open Skies)
unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen.
Verwaltungseinnahmen
Erläuterungen
132 01-032 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 146.169.874,94 146.169.874,94
Einsparung
für Tit. 554 01 ............................................................. 5.000.972,02 DM
für Tit. 554 02 ............................................................. 26.977.402,27 DM
für Kap. 14 18 Tit. 554 01 ......................................... 40.476.443,17 DM
für Kap. 14 19 Tit. 554 01 ......................................... 10.630.150,49 DM
für Kap. 14 19 Tit. 554 03 ......................................... 24.000.000,00 DM
für Kap. 14 19 Tit. 554 04 ......................................... 9.850.932,00 DM
zusammen.................................................................... 116.935.899,95 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei folgenden Titeln zu: Einzelplan 14.
Die Verstärkung aus Mehreinnahmen bei Kap. 0807 Tit. 131 01, Kap. 1412 Tit.
124 01, Kap. 1412 Tit. 131 01 und Kap. 1415 Tit. 132 01 ist auf 80 v. H., ins-
gesamt höchstens 1 000 000 TDM begrenzt.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der Gruppe
554 dürfen für andere als die veranschlagten Beschaffungsvorhaben in An-
spruch genommen werden, soweit diese als Austauschvorhaben in dem Ge-
heimen Erläuterungsblatt zu Kap. 1415 für den jeweiligen Beschaffungstitel
erfasst sind.
2. Für Beschaffungsvorhaben, die nicht bei dem jeweiligen Titel vorgesehen sind,
dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nur mit Einwilligung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages in Anspruch genommen
werden.
3. Aus den Ausgaben bei den Titeln der Gruppe 553 dürfen auch Kosten für die
Beseitigung und Vernichtung unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
537 01-032 Unterstützungsmaßnahmen der Bundeswehr zur Förderung militär- und
rüstungstechnischer Zusammenarbeit mit Staaten der GUS, den balti-
schen sowie den mittelost- und südosteuropäischen Staaten .................. 8.000.000,00 6.199.982,29 1.800.017,71-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 1.800.017,71 DM
Haushaltsvermerk














1 2 3 4 5
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
553 02-032 Erhaltung des Feldzeugmaterials, ausgenommen Munition sowie Fahr-
zeug- und Kampffahrzeugmaterial ............................................................. 265.000.000,00 259.845.439,63 5.154.560,37-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 546 88 ......................................... 64.000,00 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 5.090.560,37 DM
zusammen.................................................................... 5.154.560,37 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus der Mitbenutzung des Gefechtsübungszentrums des Heeres
durch ausländische Streitkräfte fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
553 03-032 Erhaltung der Munition und Ersatz von Munitionseinzelteilen................... 90.200.000,00 89.760.141,21 439.858,79-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 439.858,79 DM
Erläuterungen
553 04-032 Erhaltung des Fahrzeug- und Kampffahrzeugmaterials der Streitkräfte ... 931.075.000,00 931.023.945,57 51.054,43-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 51.054,43 DM
Haushaltsvermerk
1. Einnahmen aus Beiträgen der Partnerstaaten für die gemeinsame Ersatzteil-
versorgung und Depotinstandsetzung für das Waffensystem Leopard und
Abwandlungen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben in Höhe der nicht verwendeten Einnahmen gemäß Haushalts-
vermerk Nr. 1 sind übertragbar.
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung von Fahrzeugen für die Streitkräfte einschließlich des Zu-
behörs ........................................................................................................ 61.060.000,00 66.060.972,02 5.000.972,02
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 88.000 - - 88.000 11.062 - 11.062 36.271 - 47.333 
2003............ 53.000 - - 53.000 6.864 - 6.864 430 - 7.294 
2004............ 23.000 - - 23.000 - - - - - - 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 166.000 - - 166.000 17.926 - 17.926 36.701 - 54.627 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
554 02-032 Beschaffung von Kampffahrzeugen........................................................... 560.000.000,00 586.977.402,27 26.977.402,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 81.000 - - 81.000 80.780 - 80.780 447.578 - 528.358 
2003............ 140.000 - - 140.000 41.111 - 41.111 34.590 - 75.701 
2004............ 41.000 - - 41.000 1.715 - 1.715 746 - 2.461 
Folgejahre... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 263.000 - - 263.000 123.606 - 123.606 482.914 - 606.520 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
554 04-032 Beschaffung von Munition.......................................................................... 470.000.000,00 469.999.691,65 308,35-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 275.000 - - 275.000 153.195 - 153.195 346.055 - 499.250 
2003............ 313.000 - - 313.000 170.925 - 170.925 191.255 - 362.180 
2004............ 318.000 - - 318.000 104.737 - 104.737 74.025 - 178.762 
Folgejahre... 453.000 - - 453.000 178.300 - 178.300 265.008 - 443.308 















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen aus der Mitbenutzung des Gefechtsübungszentrums des Heeres
durch ausländische Streitkräfte fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
554 05-032 Beschaffung von Feldzeugmaterial, soweit nicht an anderer Stelle ver-
anschlagt .................................................................................................... 590.000.000,00 584.950.037,21 5.049.962,79-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 441 01 ......................................... 14.236,82 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 114.000 - - 114.000 113.735 - 113.735 413.463 - 527.198 
2003............ 105.000 - - 105.000 15.100 - 15.100 244.724 - 259.824 
2004............ 26.000 - - 26.000 6.000 - 6.000 117.507 - 123.507 
Folgejahre... 41.000 - - 41.000 266 - 266 95.888 - 96.154 
zusammen .. 286.000 - - 286.000 135.101 - 135.101 871.582 - 1.006.683 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Betrieb der Depots der Kap. 1408, 1414 bis 1419 und der sonstigen
Einrichtungen des Materialwesens der Kap. 1414 bis 1418
Die Ausgaben mit Ausnahme des Tit. 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
514 11-032 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 2.500.000,00 2.497.225,51 2.774,49-
Einsparung für Tit. 532 11 .......................................... 2.774,49 DM
Erläuterungen
518 11-032 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.200.000,00 1.165.874,20 34.125,80-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 34.125,80 DM
Erläuterungen
532 11-032 Transportkosten, soweit nicht bei Kap. 1402 Tit. 538 01 veranschlagt .... 2.500.000,00 2.795.113,14 295.113,14
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 514 11............................................................. 2.774,49 DM
bei Tit. 547 11............................................................. 292.338,65 DM
zusammen.................................................................... 295.113,14 DM
Erläuterungen
547 11-032 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 28.400.000,00 28.044.480,52 355.519,48-
Einsparung
für Tit. 532 11 ............................................................. 292.338,65 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1415
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 0,00 146.169.874,94 146.169.874,94
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 146.169.874,94 146.169.874,94
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 42.600.000,00 40.702.675,66 1.897.324,34-
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 2.967.335.000,00 2.988.617.629,56 21.282.629,56






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 558.000 - - 558.000 358.772 - 358.772 1.243.367 - 1.602.139 
2003............ 611.000 - - 611.000 234.000 - 234.000 470.999 - 704.999 
2004............ 408.000 - - 408.000 112.452 - 112.452 192.278 - 304.730 
Folgejahre... 497.000 - - 497.000 178.566 - 178.566 360.896 - 539.462 
zusammen .. 2.074.000 - - 2.074.000 883.790 - 883.790 2.267.540 - 3.151.330 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - -  3.009.935 - - - -  3.009.935
1 verfügbares Soll ...................................... - -  3.009.935 - - - -  3.009.935
2 Ist 2001...................................................... 146.170 -  3.029.320 - - - -  3.029.320
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 146.170 - 19.385 - - - - 19.385
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 31.978 - - - - 31.978
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 116.936 - 12.579 - - - - 12.579
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-






















514 02-032 Betriebsstoff für die Bundeswehr ............................................................... 550.748.000,00 549.841.016,04 906.983,96-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 906.983,96 DM
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
553 01-032 Erhaltung des Quartiermeistermaterials..................................................... 21.000.000,00 20.222.120,91 777.879,09-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 777.879,09 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung von Quartiermeistermaterial.................................................. 130.000.000,00 114.890.592,51 15.109.407,49-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 21.000 - - 21.000 20.937 - 20.937 17.591 - 38.528 
2003............ 8.000 - - 8.000 7.891 - 7.891 - - 7.891 
zusammen .. 29.000 - - 29.000 28.828 - 28.828 17.591 - 46.419 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für andere als die
veranschlagten Beschaffungsvorhaben in Anspruch genommen werden, so-
weit diese als Austauschvorhaben in dem Geheimen Erläuterungsblatt zu Kap.
1417 für diesen Titel erfasst sind.
3. Für Beschaffungsvorhaben, die nicht bei diesem Titel vorgesehen sind, dürfen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nur mit Einwilligung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages in Anspruch genommen wer-
den.
Abschluss des Kapitels 1417
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.000,00 25.073,84 5.073,84
Gesamteinnahmen ................................................................................... 20.000,00 25.073,84 5.073,84
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 550.748.000,00 549.841.016,04 906.983,96-
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 151.000.000,00 135.112.713,42 15.887.286,58-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 21.000 - - 21.000 20.937 - 20.937 17.591 - 38.528 
2003............ 8.000 - - 8.000 7.891 - 7.891 - - 7.891 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 20 - 701.748 - - - - 701.748
1 verfügbares Soll ...................................... 20 - 701.748 - - - - 701.748
2 Ist 2001...................................................... 25 - 684.954 - - - - 684.954
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  5 - -16.794 - - - - -16.794
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 16.794 - - - - 16.794
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
- 989 -
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532 02-032 Schiffahrts- und Hafengebühren sowie durch Ausschiffung im Ausland
entstehende sächliche Ausgaben .............................................................. 6.400.000,00 6.385.236,82 14.763,18-
Einsparung für Kap. 14 01 Tit. 441 01...................... 14.763,18 DM
Erläuterungen
533 01-032 Kosten für den Betrieb des Schleusenwerkes der 4. Hafeneinfahrt in
Wilhelmshaven ........................................................................................... 1.495.000,00 0,00 1.495.000,00-
Einsparung für Kap. 14 02 Tit. 981 01...................... 1.495.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 1402 Tit. 981 01.
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
553 01-032 Erhaltung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeugen, Booten, schwim-
mendem und sonstigem Marinegerät ........................................................ 392.900.000,00 392.651.501,84 248.498,16-
Einsparung
für Kap. 14 01 Tit. 441 01 ......................................... 65.134,16 DM
für Kap. 14 01 Tit. 546 88 ......................................... 29.000,00 DM
für Kap. 14 02 Tit. 981 01 ......................................... 154.364,00 DM
zusammen.................................................................... 248.498,16 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 1402 Tit. 981 01.
2. Einnahmen aus Beiträgen der Partnerstaaten für die gemeinsame Ersatzteil-
versorgung im NATO-Fregattenprogramm fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung von Schiffen, Betriebswasserfahrzeugen, Booten, schwim-
mendem und sonstigem Marinegerät ........................................................ 1.220.000.000,00 1.344.998.269,81 124.998.269,81
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 08 07 Tit. 131 01......................................... 82.080.808,73 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 124 01......................................... 829.666,31 DM
bei Kap. 14 12 Tit. 131 01......................................... 1.611.351,60 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 174.000 - - 174.000 173.493 - 173.493 1.117.057 - 1.290.550 
2003............ 268.000 - - 268.000 233.937 - 233.937 935.192 - 1.169.129 
2004............ 385.000 - - 385.000 358.399 - 358.399 720.756 - 1.079.155 
Folgejahre... 1.273.000 - - 1.273.000 1.013.811 - 1.013.811 617.411 - 1.631.222 
zusammen .. 2.100.000 - - 2.100.000 1.779.640 - 1.779.640 3.390.416 - 5.170.056 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für andere als die
veranschlagten Beschaffungsvorhaben in Anspruch genommen werden, so-
weit diese als Austauschvorhaben in dem Geheimen Erläuterungsblatt zu Kap.
1418 für diesen Titel erfasst sind.
3. Für Beschaffungsvorhaben, die nicht bei diesem Titel vorgesehen sind, dürfen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nur mit Einwilligung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages in Anspruch genommen wer-
den.
4. Erlöse aus der Veräußerung von Fertigungsunterlagen für den Bau von U-
Booten Klasse 212 an Italien können verrechnet werden mit den Mehrkosten
aufgrund der Tauchtiefenvergrößerung der deutschen U-Boote.
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Kapitels 1418
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 7.895.000,00 6.385.236,82 1.509.763,18-
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 1.612.900.000,00 1.737.649.771,65 124.749.771,65






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 174.000 - - 174.000 173.493 - 173.493 1.117.057 - 1.290.550 
2003............ 268.000 - - 268.000 233.937 - 233.937 935.192 - 1.169.129 
2004............ 385.000 - - 385.000 358.399 - 358.399 720.756 - 1.079.155 
Folgejahre... 1.273.000 - - 1.273.000 1.013.811 - 1.013.811 617.411 - 1.631.222 
zusammen .. 2.100.000 - - 2.100.000 1.779.640 - 1.779.640 3.390.416 - 5.170.056 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - -  1.620.795 - - - -  1.620.795
1 verfügbares Soll ...................................... - -  1.620.795 - - - -  1.620.795
2 Ist 2001...................................................... - -  1.744.035 - - - -  1.744.035
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - 123.240 - - - - 123.240
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 124.998 - - - - 124.998
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  1.678 - - - -  1.678
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 80 - - - - 80
Haushaltsrechnung 2001
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531 01-032 Kosten der Flugzieldarstellung und Charterkosten für Luftfahrzeuge ....... 118.000.000,00 110.840.324,64 7.159.675,36-
Einsparung
für Tit. 553 01 ............................................................. 7.000.000,00 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 159.675,36 DM
zusammen.................................................................... 7.159.675,36 DM
Erläuterungen
532 02-032 Gebühren für die Benutzung ziviler Flugplätze.......................................... 24.000.000,00 18.183.963,01 5.816.036,99-
Einsparung
für Tit. 553 01 ............................................................. 2.400.000,00 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 3.416.036,99 DM
zusammen.................................................................... 5.816.036,99 DM
Erläuterungen
532 03-032 Kosten der Flugsicherung .......................................................................... 140.000.000,00 139.993.440,03 6.559,97-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 6.559,97 DM
Militärische Beschaffungen
Erläuterungen
553 01-032 Erhaltung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeugrettungs-, Sicherheits-
und sonstigem flugtechnischen Gerät........................................................ 1.816.812.000,00 1.860.657.170,76 43.845.170,76
Deckung gemäß § 6 Abs. 6 HG 2001
bei Tit. 531 01............................................................. 7.000.000,00 DM
bei Tit. 532 02............................................................. 2.400.000,00 DM
bei Kap. 14 14 Tit. 511 03......................................... 18.445.170,76 DM
bei Kap. 14 22 Tit. 687 05......................................... 16.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 43.845.170,76 DM
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten für die Beseitigung und Vernichtung
unbrauchbaren Materials gezahlt werden.
2. Erstattungen Dritter für die Nutzung deutscher Open-Skies-Beobachtungs-
luftfahrzeuge fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
554 01-032 Beschaffung von Flugzeugen, Flugkörpern, Flugzeugrettungs-, Sicher-
heits- und sonstigem flugtechnischen Gerät.............................................. 791.000.000,00 801.630.150,49 10.630.150,49
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 212.000 - - 212.000 210.482 - 210.482 482.230 - 692.712 
2003............ 297.000 - - 297.000 76.970 - 76.970 176.058 - 253.028 
2004............ 275.000 - - 275.000 41.884 - 41.884 100.592 - 142.476 
Folgejahre... 728.000 - - 728.000 7.146 - 7.146 9.467 - 16.613 
zusammen .. 1.512.000 - - 1.512.000 336.482 - 336.482 768.347 - 1.104.829 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für andere als die
veranschlagten Beschaffungsvorhaben in Anspruch genommen werden, so-
weit diese als Austauschvorhaben in dem Geheimen Erläuterungsblatt zu Kap.
1419 für diesen Titel erfasst sind.
3. Für Beschaffungsvorhaben, die nicht bei diesem Titel vorgesehen sind, dürfen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nur mit Einwilligung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages in Anspruch genommen wer-
den.
4. Erlöse aus einer Veräußerung von Systemteilen LAPAS fließen den Ausgaben
zu.
Erläuterungen
554 03-032 Beschaffung des Waffensystems Unterstützungshubschrauber ............... 300.000.000,00 324.000.000,00 24.000.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 14 15 Tit. 132 01......................................... 24.000.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 1419 Flugzeuge, Flugkörper und flugtechnisches Gerät









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.000 - - 26.000 25.922 - 25.922 370.446 - 396.368 
2003............ 17.000 - - 17.000 13.577 - 13.577 589.215 - 602.792 
2004............ 9.000 - - 9.000 - - - 719.576 - 719.576 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 - - - 3.337.887 - 3.337.887 
zusammen .. 72.000 - - 72.000 39.499 - 39.499 5.017.124 - 5.056.623 
Erläuterungen
554 04-032 Beschaffung NATO-Hubschrauber 90 ....................................................... 120.000.000,00 129.850.932,00 9.850.932,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 195.149 - 195.149 
2003............ - - - - - - - 360.000 - 360.000 
2004............ - - - - - - - 630.000 - 630.000 
Folgejahre... - - - - - - - 6.286.000 - 6.286.000 
zusammen .. - - - - - - - 7.471.149 - 7.471.149 
Erläuterungen
554 05-032 Beschaffung des Waffensystems Eurofighter 2000................................... 1.700.000.000,00 1.699.999.998,74 1,26-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 1.868.068 - 1.874.068 
2003............ 21.000 - - 21.000 21.000 - 21.000 1.889.000 - 1.910.000 
2004............ - - - - - - - 1.894.000 - 1.894.000 
Folgejahre... - - - - - - - 14.962.000 - 14.962.000 
zusammen .. 27.000 - - 27.000 27.000 - 27.000 20.613.068 - 20.640.068 
Verpflichtungen:
554 06-032 Beschaffung des Großraumtransportflugzeuges (Future Transport Air-
craft - FTA)................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre...........10.000.000 - - 10.000.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Einsparungen bei der Verpflichtungsermächtigung dienen zur Deckung der















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1419
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 282.000.000,00 269.017.727,68 12.982.272,32-
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 4.727.812.000,00 4.816.138.251,99 88.326.251,99






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 244.000 - - 244.000 242.404 - 242.404 2.915.893 - 3.158.297 
2003............ 335.000 - - 335.000 111.547 - 111.547 3.014.273 - 3.125.820 
2004............ 284.000 - - 284.000 41.884 - 41.884 3.344.168 - 3.386.052 
Folgejahre... 748.000 - - 748.000 7.146 - 7.146 24.595.354 - 24.602.500 
künftige
Jahre...........10.000.000 - - 10.000.000 - - - - - - 
zusammen ..11.611.000 - - 11.611.000 402.981 - 402.981 33.869.688 - 34.272.669 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - -  5.009.812 - - - -  5.009.812
1 verfügbares Soll ...................................... - -  5.009.812 - - - -  5.009.812
2 Ist 2001...................................................... - -  5.085.156 - - - -  5.085.156
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - 75.344 - - - - 75.344
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 78.926 - - - - 78.926
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  3.582 - - - -  3.582
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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 1420 Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militä-











1 2 3 4 5
Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung 
Einnahmen
Übrige Einnahmen
281 01-036 Einnahmen aus der Erstattung von wehrtechnischen und sonstigen mili-




551 01-036 Wehrtechnische Forschung und Technologie............................................ 490.000.000,00 489.999.869,85 130,15-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 150.000 - - 150.000 147.979 - 147.979 200.290 - 348.269 
2003............ 140.000 - - 140.000 121.431 - 121.431 69.184 - 190.615 
2004............ 50.000 - - 50.000 42.421 - 42.421 15.762 - 58.183 
Folgejahre... 32.000 - - 32.000 26.150 - 26.150 29.320 - 55.470 
zusammen .. 372.000 - - 372.000 337.981 - 337.981 314.556 - 652.537 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Erläuterungen
551 02-036 Wehrmedizinische, wehrpsychologische und sonstige militärische For-
schung........................................................................................................ 9.000.000,00 7.800.000,00 1.200.000,00-
Einsparung
für Tit. 981 01 ............................................................. 200.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 2.250 - 2.250 2.774 - 5.024 
2003............ 3.000 - - 3.000 1.487 - 1.487 366 - 1.853 
2004............ 2.000 - - 2.000 110 - 110 - - 110 
zusammen .. 8.000 - - 8.000 3.847 - 3.847 3.140 - 6.987 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Verpflichtungen:
551 03-036 Entscheidungshilfen für Planung und Führung (Operations Research) .... 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 27.000 - - 27.000 26.919 - 26.919 1.676 - 28.595 
2003............ 8.000 - - 8.000 696 - 696 - - 696 
zusammen .. 35.000 - - 35.000 27.615 - 27.615 1.676 - 29.291 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Erläuterungen
551 11-036 Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung ............................................ 1.130.000.000,00 1.074.963.130,25 55.036.869,75-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 55.036.869,75 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militä-  1420
rische Entwicklung und Erprobung









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 329.000 - - 329.000 268.790 - 268.790 688.929 - 957.719 
2003............ 399.000 - - 399.000 128.275 - 128.275 313.259 - 441.534 
2004............ 244.000 - - 244.000 77.211 - 77.211 162.193 - 239.404 
Folgejahre... 673.000 - - 673.000 81.797 - 81.797 70.347 - 152.144 
zusammen .. 1.645.000 - - 1.645.000 556.073 - 556.073 1.234.728 - 1.790.801 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für andere als die
veranschlagten Entwicklungsvorhaben in Anspruch genommen werden, so-
weit diese als Austauschvorhaben in dem Geheimen Erläuterungsblatt zu Kap.
1420 für diesen Titel erfasst sind.
3. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparung der
Verpflichtungsermächtigung bei folgendem Titel belegt werden: Kap. 1419
Tit. 554 06.
Erläuterungen
551 12-036 Entwicklung und Erprobung auf den Gebieten des Sanitätsdienstes, des
Verpflegungs- und Bekleidungswesens sowie der Unterkunft und des
Bauwesens................................................................................................. 6.000.000,00 3.559.840,73 2.440.159,27-
Einsparung
für Tit. 981 01 ............................................................. 135.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 1.619 - 1.619 714 - 2.333 
2003............ 2.000 - - 2.000 987 - 987 134 - 1.121 
2004............ 1.000 - - 1.000 573 - 573 - - 573 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 3.179 - 3.179 848 - 4.027 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Erläuterungen
551 16-036 Entwicklung des Kampfflugzeuges MRCA................................................. 160.000.000,00 157.000.000,00 3.000.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 55.000 - - 55.000 51.218 - 51.218 57.960 - 109.178 
2003............ 62.000 - - 62.000 23.042 - 23.042 56.000 - 79.042 
2004............ 49.000 - - 49.000 8.747 - 8.747 55.000 - 63.747 
Folgejahre... 58.000 - - 58.000 4.539 - 4.539 11.000 - 15.539 
zusammen .. 224.000 - - 224.000 87.546 - 87.546 179.960 - 267.506 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für andere als die ver-
anschlagten Entwicklungsvorhaben in Anspruch genommen werden, soweit
diese als Austauschvorhaben in dem Geheimen Erläuterungsblatt zu Kap. 1420
erfasst sind.
Erläuterungen
551 18-036 Entwicklung des Waffensystems Eurofighter 2000.................................... 200.000.000,00 197.999.425,83 2.000.574,17-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 2.000.574,17 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 1420 Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militä-
rische Entwicklung und Erprobung









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 145.065 - 145.065 
2003............ - - - - - - - 144.674 - 144.674 
2004............ - - - - - - - 126.365 - 126.365 
Folgejahre... - - - - - - - 356.870 - 356.870 
zusammen .. - - - - - - - 772.974 - 772.974 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Erstattungen an Bundesforschungsanstalten sowie an Universitäten der
Bundeswehr zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsauf-
trägen ......................................................................................................... 0,00 335.000,00 335.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 551 02............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 551 12............................................................. 135.000,00 DM
zusammen.................................................................... 335.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 551 01, 551 02, 551 03 und 551 12.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. für Zwecke der wehr-
technischen Luftfahrtforschung
685 11-036 Betrieb ........................................................................................................ 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
Einsparungen dienen bis zur Höhe von 5.400 TDM zur Deckung von Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 894 11.
Haushaltsvermerk
894 11-036 Investitionen ............................................................................................... 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.400 TDM der Einsparungen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 685 11.
Erläuterungen
Tgr.02 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
e.V., München
685 21-036 Betrieb ........................................................................................................ 48.200.000,00 48.177.804,60 22.195,40-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 22.195,40 DM
894 21-036 Investitionen ............................................................................................... 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.03 Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften e.V.
(FGAN), Bonn
685 31-036 Betrieb ........................................................................................................ 42.500.000,00 42.465.150,57 34.849,43-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 34.849,43 DM
894 31-036 Investitionen ............................................................................................... 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
Tgr.04 Deutsch-französisches Forschungsinstitut St. Louis
687 41-036 Betrieb ........................................................................................................ 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00
896 41-036 Investitionen ............................................................................................... 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
Haushaltsrechnung 2001
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Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militä-  1420











1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1420
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 25.000.000,00 28.488.022,89 3.488.022,89
Gesamteinnahmen ................................................................................... 25.000.000,00 28.488.022,89 3.488.022,89
A u s g a b e n
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 2.050.500.000,00 1.986.822.266,66 63.677.733,34-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 179.500.000,00 179.442.955,17 57.044,83-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 335.000,00 335.000,00






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 567.000 - - 567.000 498.775 - 498.775 1.097.408 - 1.596.183 
2003............ 614.000 - - 614.000 275.918 - 275.918 583.617 - 859.535 
2004............ 346.000 - - 346.000 129.062 - 129.062 359.320 - 488.382 
Folgejahre... 763.000 - - 763.000 112.486 - 112.486 467.537 - 580.023 
zusammen .. 2.290.000 - - 2.290.000 1.016.241 - 1.016.241 2.507.882 - 3.524.123 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 25.000 -  2.050.500 179.500 - 22.800 -  2.252.800
1 verfügbares Soll ...................................... 25.000 -  2.050.500 179.500 - 22.800 -  2.252.800
2 Ist 2001...................................................... 28.488 -  1.986.822 179.443 - 22.800 335  2.189.400
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.488 - -63.678 -57 - - 335 -63.400
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - 335 335
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 63.678 57 - - - 63.735
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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286 01-032 Erstattungen der NATO für Unterstützungsleistungen und Aufwendungen
der Bundesrepublik Deutschland ............................................................... 7.000.000,00 1.881.900,54 5.118.099,46-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Soweit die Ausgaben im Zusammenhang mit dem NATO-Sicherheits-Investi-
tionsprogramm in der Bundesrepublik Deutschland zu verwenden sind, werden
sie nach Anlage N zu Kap. 1412 bewirtschaftet.
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
545 01-032 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 600.000,00 686.993,81 86.993,81
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 86.993,81 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 86.993,81 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erhöhung der Anzahl der Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen
nach Umgliederung durch die NATO.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 687 01................................................................... 86.993,81 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01-032 Betrieb und Wartung von NATO-Kraftstoffleitungen durch die Fernlei-
tungs-Betriebsgesellschaft mbH (FBG)...................................................... 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00
Erläuterungen
685 01-032 Beitrag zu den Kosten für den gemeinsamen Betrieb des George C.
Marshall Center .......................................................................................... 5.418.000,00 5.417.997,82 2,18-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 423 03...................... 2,18 DM
Erläuterungen
687 01-032 Beitrag zu den NATO-Militärhaushalten .................................................... 177.000.000,00 160.255.569,94 16.744.430,06-
Einsparung
für Tit. 545 01 ............................................................. 86.993,81 DM
für Kap. 14 03 Tit. 423 02 ......................................... 16.657.436,25 DM
zusammen.................................................................... 16.744.430,06 DM
Erläuterungen
687 02-032 Beitrag zu den Kosten der gemeinsam finanzierten Kommandostellen
und Stäbe................................................................................................... 15.500.000,00 15.469.105,65 30.894,35-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 423 03...................... 30.894,35 DM
Erläuterungen
687 03-032 Beiträge zu den Verwaltungskosten der Agenturen der NATO und WEU
für Logistik, Rüstung und Informationsaustausch...................................... 11.300.000,00 9.941.221,80 1.358.778,20-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 423 03...................... 1.358.778,20 DM
Erläuterungen
687 04-032 Beitrag zu den Verwaltungs- und Betriebskosten des zentraleuropä-
ischen Kraftstoffleitungssystems der NATO .............................................. 18.500.000,00 20.500.000,00 2.000.000,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.000.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.000.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Finanzierung des zentraleuropäischen Kraftstoffleitungssystems der NATO
(CEPS) infolge geringerer Einnahmen aus Ziviltransporten.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 559 31................................................................... 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
687 05-032 Beitrag zu den Kosten von der Bundeswehr mitbenutzter militärischer
Anlagen ...................................................................................................... 204.473.000,00 156.033.502,60 48.439.497,40-
Einsparung
für Kap. 14 03 Tit. 423 01 ......................................... 2.762.933,89 DM
für Kap. 14 03 Tit. 423 02 ......................................... 9.031.482,45 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 9.384.010,53 DM
für Kap. 14 03 Tit. 558 81 ......................................... 11.261.070,53 DM
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Erläuterungen
687 06-032 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 12.000.000,00 10.327.413,43 1.672.586,57-
Einsparung
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 1.152.072,22 DM
für Kap. 14 06 Tit. 425 01 ......................................... 520.514,35 DM
zusammen.................................................................... 1.672.586,57 DM
Erläuterungen
687 07-032 Beitrag zu den Verwaltungskosten der Agentur für den NATO-Hub-
schrauber NH 90 (NAHEMA)..................................................................... 4.700.000,00 4.197.084,09 502.915,91-
Einsparung
für Kap. 14 06 Tit. 422 01 ......................................... 156.343,03 DM
für Kap. 14 06 Tit. 422 02 ......................................... 3.250,00 DM
für Kap. 14 06 Tit. 425 01 ......................................... 107.992,81 DM
für Kap. 14 06 Tit. 426 01 ......................................... 99.411,96 DM
für Kap. 14 06 Tit. 427 03 ......................................... 135.918,11 DM
zusammen.................................................................... 502.915,91 DM
Erläuterungen
687 08-032 Beitrag zu den Verwaltungskosten der Agentur für das taktische
NATO-Luftverteidigungssystem mittlerer Reichweite (NAMEADSMA)...... 5.418.000,00 5.415.120,02 2.879,98-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 2.879,98 DM
Erläuterungen
687 09-032 Beitrag zu den Verwaltungskosten der Agentur für den NATO-Eurofighter
2000 und das Mehrzweckkampfflugzeug Tornado (NETMA).................... 27.500.000,00 27.499.999,86 0,14-
Einsparung für Kap. 14 03 Tit. 554 81...................... 0,14 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
559 11-032 Nationale Steuern und Zölle ...................................................................... 20.000.000,00 14.782.635,19 5.217.364,81-
Einsparung
für Tit. 559 13 ............................................................. 4.274.130,62 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 943.234,19 DM
zusammen.................................................................... 5.217.364,81 DM
Erläuterungen
559 12-032 Beitrag zu den Kosten des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms in
der Bundesrepublik Deutschland ............................................................... 45.000.000,00 33.496.880,27 11.503.119,73-
Einsparung für Tit. 559 13 .......................................... 11.503.119,73 DM
Erläuterungen
559 13-032 Beitrag zu den Kosten des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms in
den übrigen NATO-Staaten........................................................................ 250.000.000,00 265.777.250,35 15.777.250,35
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 559 11............................................................. 4.274.130,62 DM
bei Tit. 559 12............................................................. 11.503.119,73 DM
zusammen.................................................................... 15.777.250,35 DM
Erläuterungen
Tgr.03 Beitrag zu den Kosten des NATO-Frühwarnsystems (AWACS)
553 31-032 Beitrag zu den Kosten für Materialerhaltung und Betrieb ......................... 107.000.000,00 113.712.782,00 6.712.782,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 6.712.782,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 6.712.782,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Kosten für Materialerhaltung und Betrieb des NATO-Frühwarnsystems (AWACS)
durch gestiegene Treibstoffpreise und die ungünstige Veränderung des Wech-
selkurses zwischen DM und USD.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 559 31................................................................... 6.712.782,00 DM
Erläuterungen
559 31-032 Beitrag zu den Beschaffungskosten .......................................................... 79.630.000,00 48.151.961,38 31.478.038,62-
Einsparung
für Tit. 553 31 ............................................................. 6.712.782,00 DM
für Tit. 687 04 ............................................................. 2.000.000,00 DM
für Kap. 14 03 Tit. 423 03 ......................................... 13.526,68 DM
für Kap. 14 03 Tit. 554 81 ......................................... 22.751.729,94 DM
zusammen.................................................................... 31.478.038,62 DM
Erläuterungen
687 31-032 Beitrag zu den Verwaltungskosten des AWACS-Programmbüros (NAP-
MA)............................................................................................................. 10.900.000,00 10.552.869,78 347.130,22-
Einsparung für Kap. 14 06 Tit. 422 01...................... 347.130,22 DM
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Abschluss des Kapitels 1422
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 7.000.000,00 1.881.900,54 5.118.099,46-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 7.000.000,00 1.881.900,54 5.118.099,46-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 600.000,00 686.993,81 86.993,81
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 86.993,81 DM
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 501.630.000,00 475.921.509,19 25.708.490,81-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 6.712.782,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 515.709.000,00 448.609.884,99 67.099.115,01-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.000.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.017.939.000,00 925.218.387,99 92.720.612,01-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 8.799.775,81 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  7.000 - 502.230 515.709 - - -  1.017.939
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  6.800  2.000 - - -  8.800
1 verfügbares Soll ......................................  7.000 - 509.030 517.709 - - -  1.026.739
2 Ist 2001......................................................  1.882 - 476.609 448.610 - - - 925.218
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -5.118 - -32.421 -69.099 - - -  -101.520
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 87  2.000 - - -  2.087
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 23.695 37.800 - - - 61.495
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  2.014 31.299 - - - 33.313
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286 91-032 Gemeinsam finanzierte Maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investi-
tionsprogramms in der Bundesrepublik Deutschland ................................ 302.000.000,00 236.222.490,07 65.777.509,93-
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 559 91.
Erläuterungen
286 93-032 NATO-Ausgaben für die Abgeltung von Leistungen der Landesbauver-
waltungen für Infrastrukturmaßnahmen des NATO-Sicherheits-Investi-
tionsprogramms.......................................................................................... 12.000.000,00 21.524.623,00 9.524.623,00
Einsparung für Tit. 632 91 .......................................... 9.524.623,00 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 632 91.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 1412 Tit. 286 03.
Militärische Beschaffungen
Haushaltsvermerk
559 91-032 Gemeinsam finanzierte Maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investi-
tionsprogramms in der Bundesrepublik Deutschland ................................ 302.000.000,00 236.222.490,07 65.777.509,93-
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 286 91.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 91-032 Abgeltung von Leistungen der Landesbauverwaltungen für Infrastruktur-
maßnahmen des NATO-Sicherheits-Investitionsprogramms..................... 12.000.000,00 21.524.623,00 9.524.623,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 286 93............................................................. 9.524.623,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 286 93.
Abschluss des Kapitels 1490
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 314.000.000,00 257.747.113,07 56.252.886,93-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 314.000.000,00 257.747.113,07 56.252.886,93-
A u s g a b e n
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 302.000.000,00 236.222.490,07 65.777.509,93-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 12.000.000,00 21.524.623,00 9.524.623,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 314.000.000,00 257.747.113,07 56.252.886,93-
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 1490 Anlage N zu Kapitel 1412
NATO-Sicherheits-Investitionsprogramm
in der Bundesrepublik Deutschland
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 314.000 - 302.000 12.000 - - - 314.000
1 verfügbares Soll ...................................... 314.000 - 302.000 12.000 - - - 314.000
2 Ist 2001...................................................... 257.747 - 236.222 21.525 - - - 257.747
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -56.253 - -65.778  9.525 - - - -56.253
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  9.525 - - -  9.525
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  9.525 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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Abschluss des Einzelplans 14
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 383.672.000,00 529.551.237,39 145.879.237,39
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 66.170.000,00 255.134.005,09 188.964.005,09
Gesamteinnahmen ................................................................................... 449.842.000,00 784.685.242,48 334.843.242,48
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 24.229.987.000,00 24.119.894.363,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (653.000,00) (453.000,00)
Summen (24.230.640.000,00) (24.120.347.363,88) 110.292.636,12-
Sperren......................................................................... 800.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 5.580.010.000,00 5.708.771.231,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.296.000,00) (568.000,00)
Summen (5.581.306.000,00) (5.709.339.231,45) 128.033.231,45
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 25.723.031,69 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 0,01 DM
Sperren......................................................................... 13.500.000,00 DM
Militärische Beschaffungen ........................................................................ 14.970.037.000,00 15.617.809.265,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (735.000,00) (545.000,00)
Summen (14.970.772.000,00) (15.618.354.265,85) 647.582.265,85
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 190.935.119,53 DM
Sperren......................................................................... 16.500.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.678.582.000,00 1.602.017.018,77 76.564.981,23-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.211.881,85 DM
Sperren......................................................................... 10.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 452.913.000,00 419.974.900,26 32.938.099,74-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.037.349,80 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 86.461,20 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 50.000.000,00- 7.588.258,37 57.588.258,37
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.279.000,00) (27.786.000,00)
Summen (11.279.000,00) (27.786.000,00) 16.507.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 739.934,67 DM 22.721.808,74 DM
Hauptgruppe 5............................... 9.694.107,99 DM 4.350.948,91 DM
Hauptgruppe 6............................... 69.140,65 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 775.816,69 DM 714.000,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -757,65 DM
zusammen ..................................... 11.279.000,00 DM 27.786.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 46.861.529.000,00 47.476.055.038,58
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.963.000,00) (29.352.000,00)
Summen (46.875.492.000,00) (47.505.407.038,58) 629.915.038,58































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.905.320 - - 2.905.320 2.133.215 13.151 2.146.366 6.666.790 - 8.813.156 
2003............ 2.415.390 - - 2.415.390 994.380 3.120 997.500 5.052.375 - 6.049.875 
2004............ 1.652.740 - - 1.652.740 697.465 - 697.465 4.651.667 - 5.349.132 
Folgejahre... 3.463.250 - - 3.463.250 1.336.969 - 1.336.969 26.182.911 - 27.519.880 
künftige
Jahre...........10.000.000 - - 10.000.000 - - - - - - 
zusammen ..20.436.700 - - 20.436.700 5.162.029 16.271 5.178.300 42.553.743 - 47.732.043 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 6.371.427,76 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 14 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 449.842 24.229.987 20.550.047  1.678.582  3.500 449.413 -50.000 46.861.529
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 740  9.694 69 - 776 - 11.279
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - 653  2.031 - - - -  2.684
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 216.658  2.212 -  2.037 - 220.907
1.7 Sperren...................................................... - 800 30.000 10 - - - 30.810
1 verfügbares Soll ...................................... 449.842 24.230.580 20.748.430  1.680.853  3.500 452.226 -50.000 47.065.589
2 Ist 2001...................................................... 784.685 24.119.894 21.326.580  1.602.017  2.875 417.100  7.588 47.476.055
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 334.843  -110.686 578.150 -78.836  -625 -35.126 57.588 410.466
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 61.584 881.758  6.620 -  5.847 57.588  1.013.396
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 87.680 209.945  2.212 -  1.056 - 300.894
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 351.817 234.480 235.659 49.816 625 39.265 - 559.845
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.642 53.740 35.639 - 14 - 91.035
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 22.722  4.351 - - 714 - 27.787
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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1512 Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin........................ 1065
Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten

















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 150.000,00 309.671,68 159.671,68
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 53.000,00 98.610,00 45.610,00
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 45.610,00 DM
Übrige Einnahmen
236 01-011 Erstattung der Aufwendungen für die Prüfung der Spitzenverbände der
Krankenkassen........................................................................................... 1.574.000,00 1.222.934,91 351.065,09-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 547 31, 547 41, 547 51 und 547 61 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 421 01-011 Bezüge der Bundesministerin und der Parlamentarischen Staatssekre-
tärin ............................................................................................................ 550.000,00 610.035,50 60.035,50
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 443 02................................................................... 60.035,50 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 29.991.000,00 29.371.377,87 619.622,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 393.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 41................................................................... 280.229,36 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 428.982,86 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 794.433,63 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 9.435,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 60.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.292.851,49 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 400.000,00 671.688,33 271.688,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 238.501,91 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 427 03............................................................. 12.000,00 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 21.186,42 DM
zusammen.................................................................... 33.186,42 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 269.358,03 269.358,03
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Tit. 443 02............................................. 269.358,03 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 16.439.000,00 18.340.935,67 1.901.935,67
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 428.982,86 DM
bei Tit. 425 61............................................................. 250.648,51 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 178.314,99 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 173.353,37 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 278.714,12 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 571.921,82 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 546 88 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.901.935,67 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.098.000,00 2.209.342,94 111.342,94
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
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Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 670.000,00 837.217,57 167.217,57
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 380.575,27 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 178.314,99 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 35.042,71 DM
zusammen.................................................................... 213.357,70 DM
Erläuterungen
F 427 03-011 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 3.000,00 0,00 3.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 9.000,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 12.000,00 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.200.000,00 3.746.683,20 546.683,20
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 32.788,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 289.539,12 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 547 41 9.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 794.433,63 DM
zusammen.................................................................... 803.433,63 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 130.000,00 84.766,76 45.233,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 208.120,13 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 173.353,37 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 80.000,00 DM
zusammen.................................................................... 253.353,37 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 503.000,00 331.857,14 171.142,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 458.151,21 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 60.035,50 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 21.186,42 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 269.358,03 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 278.714,12 DM
zusammen.................................................................... 629.294,07 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 910.000,00 317.513,19 592.486,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 184.304,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 9.435,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 571.921,82 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 30.000,00 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.529.000,00 1.541.698,38 12.698,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 542.828,38 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 267.847,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 41................................................................... 25.200,00 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 7.500,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 80.000,00 DM
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Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 161.000,00 155.333,93 5.666,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 69.123,18 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 74.789,25 DM
Erläuterungen
514 81-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 0,00 119.712.000,00 119.712.000,00
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 119.712.000,00 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 119.712.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Impfstoffbeschaffung zur Abwehr potenzieller bioterroristischer Angriffe auf die
Bundesrepublik Deutschland.
Die Einwilligung nach Art. 112 liegt nicht vor. Das Bundeministerium der Finan-
zen hat bestätigt, dass es bei rechtzeitiger Beteiligung die Einwilligung nach Art.
112 GG gegeben hätte.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 119.712.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.383.000,00 2.335.915,35 47.084,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 277.906,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 332.491,21 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 7.500,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 7.870.000,00 15.366.888,84 7.496.888,84
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 7.479.979,29 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 7.479.979,29 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Zahlung aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs. Die überplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 16.909,55 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 15 10 Tit. 425 01............................................... 7.479.979,29 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 130.000,00 117.559,07 12.440,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 19.886,93 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 32.327,86 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 70.000,00 128.293,74 58.293,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 278,44 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.406,26 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 527 01............................................................. 7.700,00 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 29.721,56 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 67.421,56 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 85.000,00 384.220,57 299.220,57
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 7.257,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 779,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 526 02............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 152.742,04 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 40.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 443 01 80.000,00 DM
zusammen.................................................................... 292.742,04 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 95.000,00 32.451,44 62.548,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 103.754,31 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.302,87 DM
Einsparung für Tit. 526 01 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 250.000,00 102.533,48 147.466,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 332.766,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 327.491,27 DM
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Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 1.070.000,00 1.267.276,18 197.276,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 171.820,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 151.149,23 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 453 01 184.304,71 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 7.700,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 150.000,00 182.702,01 32.702,01
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 13.937,55 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 41.235,54 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 60.000,00 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 57.000,00 51.287,49 5.712,51-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 190.000,00 410.125,28 220.125,28
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 64.678,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.874,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 427 01............................................................. 35.042,71 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 80.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 80.000,00 DM
zusammen.................................................................... 195.042,71 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 29.721,56 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 3.290.000,00 3.252.355,29 37.644,71-
1. Einnahmen aus den Aufklärungsmaßnahmen über die Krankenversicherung
fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
544 01-314 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 8.550.000,00 7.262.161,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (2.287.000,00)
Summen (9.550.000,00) (9.549.161,76) 838,24-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 2.119 - 2.119 1.624 - 3.743 
2003............ 3.000 - - 3.000 1.762 - 1.762 281 - 2.043 
2004............ 2.000 - - 2.000 239 - 239 - - 239 
zusammen .. 7.500 - - 7.500 4.120 - 4.120 1.905 - 6.025 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Forschungs- und
Kongreßberichte beschafft und unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt
an Dritte abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 60.000,00 32.825,23
übertragbare Mittel (27.000,00)
Summe (59.825,23) 174,77-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 19.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 20.000,00 DM




F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.580.000,00 1.230.558,12 349.441,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 17,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 549.442,18 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 199.982,55 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 79.000,00 160.243,63 81.243,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 118.340,13 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 112.706,50 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 30.000,00 DM
Verstärkung gemäß § 6 Abs. 8 HG 2001 bei
Tit. 132 01................................................................... 45.610,00 DM
zusammen.................................................................... 75.610,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 700.000,00 496.166,08 203.833,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 180.750,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 274.584,63 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 80.000,00 DM




981 01-990 Erstattungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Forschungs-
aufträgen .................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 544 01.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.03 Aufwendungen für die Prüfung der Spitzenverbände der Krankenkassen
F 422 31-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 422.000,00 533.888,86 111.888,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 2.014,71 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 31................................................................... 109.874,15 DM
Erläuterungen
F 425 31-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 251.000,00 74.102,89 176.897,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 97.253,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 164.276,10 DM
Einsparung für Tit. 422 31 .......................................... 109.874,15 DM
Erläuterungen
F 427 31-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 15.000,00 0,00 15.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 45.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 459 39-011 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 35.000,00 40.184,69 5.184,69
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 19.938,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.753,78 DM
Erläuterungen
F 547 31-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 300.000,00 130.020,54 169.979,46-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 228.105,56 DM
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Erläuterungen
F 812 31-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 30.000,00 3.342,27 26.657,73-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 60.110,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 86.767,96 DM
Erläuterungen
Tgr.04 Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen
F 425 41-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 342.000,00 354.828,67 12.828,67
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 343.050,59 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 280.229,36 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 49.992,56 DM
zusammen.................................................................... 330.221,92 DM
Erläuterungen
F 427 42-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 353.000,00 546.118,82 193.118,82
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 51............................................................. 143.126,26 DM
bei Tit. 425 41............................................................. 49.992,56 DM
zusammen.................................................................... 193.118,82 DM
Erläuterungen
F 427 43-011 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 300.000,00 300.000,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 91.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.500,00 DM
Erläuterungen
F 547 41-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 155.000,00 226.422,35 71.422,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 176.512,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 70.889,86 DM
Einsparung
für Tit. 441 01 ............................................................. 9.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 25.200,00 DM
zusammen.................................................................... 34.200,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
Tgr.05 Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung
412 51-011 Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 0,00 30.000,00 30.000,00
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 30.000,00 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 30.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Aufwandsentschädigung für die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 15 02 Tit. 684 69............................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 51-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 273.000,00 0,00 273.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 273.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 402.873,74 DM
Einsparung für Tit. 427 42 .......................................... 143.126,26 DM
Erläuterungen
F 547 51-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 100.000,00 90.567,89 9.432,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 51.948,19 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.380,30 DM
Erläuterungen
Tgr.06 Transparenz des Arzneimittelangebots, Marktbeobachtung
F 422 61-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 271.000,00 245.748,29 25.251,71-
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Erläuterungen
F 425 61-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 576.000,00 492.701,10 83.298,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 370.534,04 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.841,49 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 250.648,51 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 111.342,94 DM
zusammen.................................................................... 361.991,45 DM
Erläuterungen
F 427 61-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 30.000,00 0,00 30.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 90.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 120.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 62-011 Sachverständige......................................................................................... 210.000,00 111.508,09 98.491,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 304.657,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 403.148,99 DM
Erläuterungen
F 547 61-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 356.000,00 27.528,05 328.471,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 580.833,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 896.313,87 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 12.992,00 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.244.000,00 945.791,61 298.208,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 51.798,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 350.006,61 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 70.000,00 39.548,96 30.451,04-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.451,04 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 630.000,00 933.931,18 303.931,18
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 326.988,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.048,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 61................................................................... 12.992,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 993.000,00 1.012.589,44 19.589,44
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 169.055,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 149.466,45 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.147.000,00) (6.073.000,00)
Summen (7.147.000,00) (6.073.000,00) 1.074.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 01 .................................................................. 7.147.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 393.000,00 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 238.501,91 DM
für Tit. 422 31 ............................................................. 2.014,71 DM
für Tit. 422 51 ............................................................. 273.000,00 DM
für Tit. 425 31 ............................................................. 97.253,14 DM
für Tit. 425 41 ............................................................. 343.050,59 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 370.534,04 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 380.575,27 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 9.000,00 DM
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für Tit. 427 43 ............................................................. 91.500,00 DM
für Tit. 427 61 ............................................................. 90.000,00 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 32.788,69 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 208.120,13 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 458.151,21 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 184.304,72 DM
für Tit. 459 39 ............................................................. 19.938,47 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 542.828,38 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 51.798,22 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 69.123,18 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 277.906,56 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 16.909,55 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 19.886,93 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 278,44 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 7.257,96 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 103.754,31 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 332.766,79 DM
für Tit. 526 62 ............................................................. 304.657,08 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 171.820,70 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 13.937,55 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 326.988,03 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 64.678,85 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 228.105,56 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 176.512,21 DM
für Tit. 547 51 ............................................................. 51.948,19 DM
für Tit. 547 61 ............................................................. 580.833,92 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 17,75 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 118.340,13 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 180.750,71 DM
für Tit. 812 31 ............................................................. 60.110,23 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 169.055,89 DM
zusammen.................................................................... 7.147.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 51............................................................ 402.873,74 DM
von Tit. 422 61............................................................ 25.251,71 DM
von Tit. 425 31............................................................ 164.276,10 DM
von Tit. 425 61............................................................ 91.841,49 DM
von Tit. 427 31............................................................ 60.000,00 DM
von Tit. 427 43............................................................ 91.500,00 DM
von Tit. 427 61............................................................ 120.000,00 DM
von Tit. 441 01............................................................ 289.539,12 DM
von Tit. 459 39............................................................ 14.753,78 DM
von Tit. 511 01............................................................ 267.847,45 DM
von Tit. 511 55............................................................ 350.006,61 DM
von Tit. 514 01............................................................ 74.789,25 DM
von Tit. 517 01............................................................ 332.491,21 DM
von Tit. 519 01............................................................ 32.327,86 DM
von Tit. 525 01............................................................ 9.406,26 DM
von Tit. 525 55............................................................ 30.451,04 DM
von Tit. 526 01............................................................ 779,43 DM
von Tit. 526 02............................................................ 146.302,87 DM
von Tit. 526 03............................................................ 327.491,27 DM
von Tit. 526 62............................................................ 403.148,99 DM
von Tit. 527 01............................................................ 151.149,23 DM
von Tit. 527 03............................................................ 41.235,54 DM
von Tit. 532 55............................................................ 36.048,85 DM
von Tit. 539 99............................................................ 9.874,72 DM
von Tit. 547 31............................................................ 398.085,02 DM
von Tit. 547 41............................................................ 70.889,86 DM
von Tit. 547 51............................................................ 61.380,30 DM
von Tit. 547 61............................................................ 896.313,87 DM
von Tit. 711 01............................................................ 549.442,18 DM
von Tit. 811 01............................................................ 112.706,50 DM
von Tit. 812 01............................................................ 274.584,63 DM
von Tit. 812 31............................................................ 86.767,96 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1501
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 203.000,00 408.281,68 205.281,68
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.574.000,00 1.222.934,91 351.065,09-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.777.000,00 1.631.216,59 145.783,41-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 57.762.000,00 59.408.349,52 1.646.349,52
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 30.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 29.025.000,00 154.840.946,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (2.314.000,00)
Summen (30.025.000,00) (157.154.946,71) 127.129.946,71
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 7.479.979,29 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 119.712.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 127.191.979,29 DM
davon nicht genehmigte apl-Ausgaben ....................... 119.712.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 3.382.000,00 2.902.899,54 479.100,46-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.147.000,00) (6.073.000,00)
Summen (7.147.000,00) (6.073.000,00) 1.074.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.236.732,88 DM 1.260.035,94 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.381.992,41 DM 3.640.019,63 DM
Hauptgruppe 7............................... 17,75 DM 549.442,18 DM
Hauptgruppe 8............................... 528.256,96 DM 623.525,54 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -23,29 DM
zusammen ..................................... 7.147.000,00 DM 6.073.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 90.169.000,00 217.152.195,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.147.000,00) (8.387.000,00)
Summen (98.316.000,00) (225.539.195,77) 127.223.195,77
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 7.479.979,29 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 119.742.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 127.221.979,29 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 2.119 - 2.119 1.624 - 3.743 
2003............ 3.000 - - 3.000 1.762 - 1.762 281 - 2.043 
2004............ 2.000 - - 2.000 239 - 239 - - 239 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.777 57.762 29.025 -  1.580  1.802 - 90.169
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.237  3.382 -  0 528 -  7.147
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - 30 127.192 - - - - 127.222
1 verfügbares Soll ......................................  1.777 61.029 159.599 -  1.580  2.330 - 224.538
2 Ist 2001......................................................  1.631 59.408 154.841 -  1.231  1.672 - 217.152
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -146 -1.620 -4.758 -  -349  -658 - -7.386
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 29 469 - 200 46 - 744
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 30 127.192 - - - - 127.222
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 46 389 229 - - 80 - 698
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.260  3.640 - 549 624 -  6.073
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.500.000,00 2.022.118,35 477.881,65-
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen




532 09-314 Gesundheitsberichterstattung ..................................................................... 2.100.000,00 923.324,58 1.176.675,42-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 300 - 300 - - 300 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 1.500 - - 1.500 300 - 300 - - 300 
Haushaltsvermerk
543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 580.000,00 462.408,19 117.591,81-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-299 Bundesanteil zur Entschädigung von Hepatitis-C-Opfern der ehemaligen
DDR............................................................................................................ 3.300.000,00 4.715.465,34 1.415.465,34
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 1.415.465,34 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 1.415.465,34 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Einmalzahlungen gemäß § 3 Abs.3 Anti-D-Hilfegesetz. Die überplanmäßige
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 15 10 Tit. 425 01............................................... 1.415.465,34 DM
Erläuterungen
636 02-224 Erstattung der Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an
Aussiedler und ehemalige politische Häftlinge .......................................... 10.000.000,00 11.810.372,55 1.810.372,55
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 1.810.372,55 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 1.810.372,55 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Aufwendungen für Leistungen der Krankenkassen an Aussiedler und ehemalige
politische Häftlinge resultierend aus dem Haushaltsjahr 2000. Die überplanmä-
ßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. Die Rechtsver-
pflichtung beruht auf § 11 Abs.6 BVFG.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 15 10 Tit. 425 01............................................... 1.810.372,55 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
636 05-232 Leistungen des Bundes für Aufwendungen nach dem Mutterschutzgesetz 6.000.000,00 5.878.778,56 121.221,44-
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
684 01-236 Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz für Aufgaben, die sich aus
seiner Eigenschaft als nationale Rotkreuz-Gesellschaft im Rahmen der
Genfer Rotkreuz-Abkommen ergeben ....................................................... 260.000,00 160.000,00 100.000,00-
Verpflichtungen:
684 02-314 Aktionsprogramm "Umwelt und Gesundheit"............................................. 1.000.000,00 708.440,46 291.559,54-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 333 - 333 - - 333 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 333 - 333 - - 333 
Haushaltsrechnung 2001
- 1017 -
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Verpflichtungen:
684 03-314 Zuschüsse zur Förderung von Modellen zur Verbesserung der Versor-
gung chronisch Kranker ............................................................................. 1.100.000,00 995.454,29 104.545,71-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 234 - 234 
2003............ - - - - - - - 17 - 17 
zusammen .. - - - - - - - 251 - 251 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass im Rahmen der Mo-
dellvorhaben erarbeitete Materialien der interessierten Fachöffentlichkeit unent-
geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Verpflichtungen:
684 04-314 Zuschüsse zur Entwicklung und Erprobung von Modellmaßnahmen me-
dizinischer Qualitätssicherung.................................................................... 5.800.000,00 4.729.113,34 1.070.886,66-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 2.003 - 2.003 341 - 2.344 
2003............ 2.000 - - 2.000 1.743 - 1.743 58 - 1.801 
2004............ 1.000 - - 1.000 834 - 834 - - 834 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 4.581 - 4.581 399 - 4.979 
Verpflichtungen:
684 05-235 Zuschüsse zur Förderung der gesundheitlichen Selbsthilfe und zur För-
derung von Maßnahmen zur selbstbestimmten Lebensgestaltung behin-
derter Menschen ........................................................................................ 4.296.000,00 4.009.791,36 286.208,64-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 700 - - 700 684 - 684 370 - 1.054 
2003............ 700 - - 700 347 - 347 83 - 430 
2004............ 700 - - 700 181 - 181 - - 181 
zusammen .. 2.100 - - 2.100 1.211 - 1.211 453 - 1.664 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Verpflichtungen:
684 06-314 Zuschüsse an zentrale Einrichtungen und Verbände des Gesundheits-
wesens ....................................................................................................... 1.500.000,00 1.461.881,12 38.118,88-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 150 - - 150 149 - 149 - - 149 
685 02-172 Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.,
Frankfurt/Main ............................................................................................ 4.483.000,00 3.990.700,48 492.299,52-
685 04-172 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut
Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Betrieb - ................................................. 2.392.000,00 2.391.700,00 300,00-
Verpflichtungen:
686 02-314 Zuschüsse zu Forschungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung
neuer Infektionskrankheiten ....................................................................... 1.700.000,00 1.444.333,78 255.666,22-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 442 - 442 - - 442 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 300 - - 300 - - - - - - 














1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
686 03-314 Maßnahmen zur Selbstversorgung mit Blut und Blutprodukten in der
Bundesrepublik Deutschland...................................................................... 2.000.000,00 1.702.734,55 297.265,45-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 293 - 293 194 - 487 
2003............ 300 - - 300 - - - - - - 
2004............ 150 - - 150 - - - - - - 
zusammen .. 750 - - 750 293 - 293 194 - 487 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
Verpflichtungen:
686 04-314 Kosten für den Betrieb nationaler Referenzzentren auf dem Gebiet der
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten........................... 2.300.000,00 2.038.052,44 261.947,56-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 500 - 500 500 - 1.000 
2003............ 500 - - 500 500 - 500 500 - 1.000 
2004............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 1.500 - - 1.500 1.500 - 1.500 1.000 - 2.500 
Erläuterungen
686 05-319 Zuschuss zu den Kosten der Vorbereitung und Durchführung von Kon-
gressen....................................................................................................... 400.000,00 127.694,13 272.305,87-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 04






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 150 - - 150 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Ausgaben für Investitionen
882 01-235 Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Investitionen in Pflegeein-
richtungen an die neuen Länder (einschl. Berlin)...................................... 867.800.000,00 867.800.000,00 0,00
894 01-172 Zuschuss an die Stiftung Chemotherapeutisches Forschungsinstitut
Georg-Speyer-Haus, Frankfurt - Investitionen -......................................... 208.000,00 208.000,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Modellmaßnahmen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
684 11-235 Zuschüsse zur Entwicklung und Erprobung von Pflegekonzepten ........... 8.000.000,00 15.353.141,87 7.353.141,87
Deckung der Verpflichtungsermächtigung gemäß Haushaltsvermerk
für das Jahr 2002 in Höhe von 3.956 TDM,
für das Jahr 2003 in Höhe von 3.347 TDM und
für das Jahr 2004 in Höhe von 3.000 TDM
bei Titel 893 11.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 893 11.................................................. 7.353.141,87 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 1019 -
 Allgemeine Bewilligungen 1502









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 5.956 - 5.956 5.243 - 11.199 
2003............ 1.500 - - 1.500 4.847 - 4.847 2.376 - 7.223 
2004............ 1.000 - - 1.000 4.030 - 4.030 - - 4.030 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 14.834 - 14.834 7.618 - 22.453 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 11.
Erläuterungen
893 11-235 Zuschüsse zur Errichtung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung
von modellhaften Pflegeeinrichtungen....................................................... 42.000.000,00 31.393.139,33
übertragbare Mittel (3.253.000,00)
Summe (34.646.139,33) 7.353.860,67-
Einsparung der Verpflichtungsermächtigung gemäß Haushaltsvermerk
für das Jahr 2002 in Höhe von 3.956 TDM,
für das Jahr 2003 in Höhe von 3.347 TDM und
für das Jahr 2004 in Höhe von 3.000 TDM
für Titel 684 11.
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 05
Tit. 712 01................................................................... 885.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 2.920 - 2.920 4.996 - 7.916 
2003............ 6.000 - - 6.000 1.500 - 1.500 200 - 1.700 
2004............ 4.000 - - 4.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
zusammen .. 18.000 - - 18.000 5.420 - 5.420 5.196 - 10.616 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei fol-
gendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 11.
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Maßnahmen auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung und anderer nicht
übertragbarer Krankheiten
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Verpflichtungen:
632 31-314 Zuschuss zu den Kosten für Erhebungen auf dem Gebiet der Krebs-
krankheiten und anderer nicht übertragbarer Krankheiten ........................ 2.800.000,00 2.786.589,15 13.410,85-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
2003............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
2004............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
684 33-314 Zuschüsse zur Förderung von Modellen der onkologischen Zusammen-
arbeit und Versorgung sowie zur Fort- und Weiterbildung von Fachkräften 2.700.000,00 2.284.703,45 415.296,55-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen















1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
Tgr.06 Maßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs
531 66-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittel-
missbrauchs ............................................................................................... 12.000.000,00 11.999.409,85 590,15-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 909 - 909 - - 909 
2003............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 909 - 909 - - 909 
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Verpflichtungen:
684 67-314 Zuschüsse an zentrale Einrichtungen und Verbände................................ 2.000.000,00 1.890.867,05 109.132,95-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 59 - 59 - - 59 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 300 - - 300 59 - 59 - - 59 
Erläuterungen
684 69-314 Modellmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmiss-
brauchs....................................................................................................... 9.800.000,00 3.843.505,30 5.956.494,70-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 882 91 ................. 1.083.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 199 - 199 100 - 299 
2003............ 1.500 - - 1.500 6 - 6 - - 6 
2004............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 205 - 205 100 - 305 
Haushaltsvermerk
1. Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet wer-
den.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 61.
Verpflichtungen:
685 62-314 Förderung der nationalen Informationsknotenstelle im Bereich Sucht...... 1.100.000,00 771.087,67 328.912,33-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 300 - - 300 - - - - - - 
Haushaltsrechnung 2001
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Verpflichtungen:
686 61-314 Zuschüsse zu den Kosten für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs ....................... 2.000.000,00 1.398.391,51 601.608,49-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 400 - - 400 378 - 378 223 - 601 
2003............ 400 - - 400 150 - 150 42 - 192 
2004............ 400 - - 400 108 - 108 - - 108 
zusammen .. 1.200 - - 1.200 635 - 635 265 - 900 
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 684 69.
Verpflichtungen:
Tgr.08 Internationales Gesundheitswesen
532 82-319 Internationale Aufgaben des Gesundheitswesens..................................... 1.475.000,00 1.079.526,04 395.473,96-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 10 - 10 - - 10 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Verpflichtungen:
685 81-319 Kosten für den Betrieb von Zentren zur Zusammenarbeit mit der Welt-
gesundheitsorganisation ............................................................................ 1.440.000,00 1.121.181,96 318.818,04-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 459 - 459 291 - 750 
2003............ 500 - - 500 463 - 463 - - 463 
zusammen .. 1.000 - - 1.000 922 - 922 291 - 1.213 
687 86-319 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 96.358.000,00 93.394.838,20 2.963.161,80-
Haushaltsvermerk
Tgr.09 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung von
überregionaler Bedeutung
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
632 91-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der "Blauen
Liste" (Betrieb)............................................................................................ 40.407.000,00 40.207.699,61
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (219.000,00) (418.000,00)
Summen (40.626.000,00) (40.625.699,61) 300,39-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 150 - - 150 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
882 91-164 Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrichtungen der "Blauen
Liste" (Investitionen)................................................................................... 4.705.000,00 5.636.754,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.633.000,00) (701.000,00)
Summen (6.338.000,00) (6.337.754,00) 246,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 1.083.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 90 - - 90 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Tgr.12 Ausgaben für die AIDS-Bekämpfung
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen




531 16-314 Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet der AIDS-Bekämpfung............. 18.000.000,00 17.975.641,84
übertragbare Mittel (24.000,00)
Summe (17.999.641,84) 358,16-
Verstärkung der Verpflichtungsermächtigung fällig 2002 in Höhe von 249 TDM
bei Kap. 1504 Tit. 531 06.
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 3.249 - 3.249 - - 3.249 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Verpflichtungen:
686 18-172 Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Erkennung und Bekämpfung
von AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten...................... 3.050.000,00 2.587.580,37 462.419,63-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - 239 - 239 
2003............ 500 - - 500 - - - 134 - 134 
2004............ 300 - - 300 - - - - - - 
zusammen .. 1.300 - - 1.300 - - - 374 - 374 
Haushaltsvermerk
Tgr.13 Maßnahmen auf dem Gebiet der Psychiatrie
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Haushaltsvermerk
684 35-314 Zuschüsse an zentrale Einrichtungen und Verbände................................ 1.100.000,00 1.081.832,30 18.167,70-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 1 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Verpflichtungen:
686 35-314 Förderung von Modellen auf dem Gebiet der psychiatrischen und
psychotherapeutisch/psychosomatischen Versorgung .............................. 1.000.000,00 875.634,63 124.365,37-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 657 - 657 
2003............ - - - - - - - 26 - 26 
zusammen .. - - - - - - - 683 - 683 
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1502
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.500.000,00 2.022.118,35 477.881,65-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.500.000,00 2.022.118,35 477.881,65-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 34.155.000,00 32.440.310,50
übertragbare Mittel (24.000,00)
Summe (32.464.310,50) 1.690.689,50-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 218.286.000,00 213.761.565,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (219.000,00) (418.000,00)
Summen (218.505.000,00) (214.179.565,47) 4.325.434,53-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 3.225.837,89 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 914.713.000,00 905.037.893,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.633.000,00) (3.954.000,00)
Summen (916.346.000,00) (908.991.893,33) 7.354.106,67-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.167.154.000,00 1.151.239.769,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.852.000,00) (4.396.000,00)
Summen (1.169.006.000,00) (1.155.635.769,30) 13.370.230,70-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.440 - - 26.440 19.845 - 19.845 13.387 - 33.232 
2003............ 18.100 - - 18.100 10.056 - 10.056 3.436 - 13.491 
2004............ 12.050 - - 12.050 7.153 - 7.153 - - 7.153 
zusammen .. 56.590 - - 56.590 37.054 - 37.054 16.823 - 53.877 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.500 - 34.155 218.286 - 914.713 -  1.167.154
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - -  1.083 -  1.083
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  3.226 - - -  3.226
1 verfügbares Soll ......................................  2.500 - 34.155 221.512 - 915.796 -  1.171.463
2 Ist 2001......................................................  2.022 - 32.440 213.762 - 905.038 -  1.151.240
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -478 - -1.715 -7.750 - -10.758 - -20.223
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  7.353 -  1.083 -  8.436
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  3.226 - - -  3.226
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  1.100 -  8.238 -  9.338
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 30 - - - 30
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 24 418 -  3.954 -  4.396
Haushaltsrechnung 2001
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111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 12.000,00 9.988,45 2.011,55-
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 9.988,45 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
Erläuterungen
119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 250.000,00 290.610,45 40.610,45
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 188.110,22 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 531 06, 532 03,
532 04, 545 01 und 427 01.
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
380 01-990 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durch führung von
Forschungsaufträgen ................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind Tit. 545 01, 547 41 und 547 11.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.470.000,00 1.712.201,27 242.201,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 531 06 ................................................ 29.400,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 212.801,27 DM
zusammen.................................................................... 242.201,27 DM
Erläuterungen
F 425 01-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 6.900.000,00 6.977.784,64 77.784,64
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 531 06 ................................................ 77.784,64 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.750,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 656.000,00 703.951,91 47.951,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 531 06............................................................. 13.120,00 DM
bei Kap. 15 10 Tit. 427 02......................................... 27.862,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 01................................................................... 6.969,89 DM
zusammen.................................................................... 47.951,91 DM
Erläuterungen
F 427 01-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 80.000,00 48.339,06 31.660,94-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 188.110,22 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 212.801,27 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 6.969,89 DM
zusammen.................................................................... 219.771,16 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 11.000,00 12.949,82 1.949,82
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 545 01 1.949,82 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 297.000,00 338.081,96 41.081,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 6.451,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 369,92 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 01............................................................. 8.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 27.000,00 DM
zusammen.................................................................... 40.000,00 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 24.000,00 21.460,84 2.539,16-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 2.630,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 434,06 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 2.500,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 236,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 2.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.736,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 320.000,00 338.614,04 18.614,04
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 20.255,09 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 2.500,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 38.716,95 DM
zusammen.................................................................... 44.216,95 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 45.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 858,00 DM
zusammen.................................................................... 45.858,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-314 Mieten und Pachten ................................................................................... 43.000,00 99.083,71 56.083,71
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 1.200,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 116,81 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 45.000,00 DM
bei Tit. 547 41............................................................. 5.000,00 DM
zusammen.................................................................... 55.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 100.000,00 236.966,01 136.966,01
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 133.892,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.926,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 6.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 30.000,00 11.938,55 18.061,45-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.439,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 236,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 8.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.000,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 858,00 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 0,00 3.064,19 3.064,19
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 151,81 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 858,00 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 858,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 1.500,00 DM
zusammen.................................................................... 3.216,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 31.000,00 20.072,26 10.927,74-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.927,74 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 3.000,00 DM
zusammen.................................................................... 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-314 Dienstreisen ............................................................................................... 81.000,00 118.055,26 37.055,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 25,01 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 01............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 3.000,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 31.030,25 DM
zusammen.................................................................... 37.030,25 DM
Erläuterungen
531 06-314 Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung............................................ 8.000.000,00 8.146.567,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (649.463,84) (362.000,00)
Summen (8.649.463,84) (8.508.567,88) 140.895,96-
Einsparung einer Verpflichtungsermächtigung fällig 2002 bei Kap. 1502 Tit. 531
16 in Höhe von 249 TDM.
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 649.463,84 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 15 05
Tit. 712 01................................................................... 100.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 29.400,00 DM
für Tit. 422 41 ............................................................. 1.640,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 77.784,64 DM
für Tit. 425 41 ............................................................. 17.960,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 643 - 643 3 - 646 
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
532 03-314 Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung............ 299.000,00 245.130,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.528,87) (55.000,00)
Summen (300.528,87) (300.130,85) 398,02-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 1.528,87 DM
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsvermerk
532 04-314 Ausgaben für Lehrgänge, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem
Gebiet der Gesundheitsaufklärung und -erziehung................................... 437.000,00 384.872,85
übertragbare Mittel (52.000,00)
Summe (436.872,85) 127,15-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 25.000,00 91.163,92 66.163,92
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 38.907,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.988,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 2.000,00 DM
bei Tit. 545 01............................................................. 25.256,33 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 9.988,45 DM
zusammen.................................................................... 37.244,78 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen
F 545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 591.000,00 532.796,08 58.203,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 149.351,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.102,30 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 1.949,82 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 27.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 38.716,95 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 1.500,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 31.030,25 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 25.256,33 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 52.000,00 DM
zusammen.................................................................... 187.453,35 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
687 01-319 Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen................................... 13.000,00 11.354,05 1.645,95-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 260.000,00 164.688,74 95.311,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 164.338,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 311.649,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 545 01 52.000,00 DM
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 30.000,00 22.000,00 8.000,00-
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 8.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Aufträgen für andere Bundesbehörden
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 380 01.
F 427 11-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
F 547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.04 Aufklärung und Beratung nach dem Schwangeren- und Familienhilfege-
setz
F 422 41-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 82.000,00 85.464,15 3.464,15
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 531 06............................................................. 1.640,00 DM
bei Kap. 15 10 Tit. 427 02......................................... 1.824,15 DM
zusammen.................................................................... 3.464,15 DM
Erläuterungen
F 425 41-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 898.000,00 1.100.259,04 202.259,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01
bei Tit. 531 06............................................................. 17.960,00 DM
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Erläuterungen
F 427 41-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 40.000,00 58.365,21 18.365,21
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 15 10 Tit. 427 02............................ 18.365,21 DM
Erläuterungen
F 547 41-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 75.000,00 78.542,06 3.542,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 69,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.527,06 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 545 01................................................................... 10.000,00 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 5.000,00 DM
F 812 41-314 Erwerb von Geräten................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 200.000,00 256.597,90 56.597,90
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 63.546,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 948,25 DM
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 6.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 65.000,00 13.045,89 51.954,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 26.314,35 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.838,20 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 5.426,88 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 43.003,38 DM
zusammen.................................................................... 48.430,26 DM
Erläuterungen
F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 63.000,00 68.426,88 5.426,88
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 5.426,88 DM
Erläuterungen
F 812 55-314 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 113.000,00 252.616,94
Vorgriff auf 2002 (16.596,62-)
Summe (236.020,32) 123.020,32
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 16.596,62 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 16.596,62 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Die Mehrausgabe ist erst nach Abschluss des Haushaltsjahres festgestellt wor-
den. Die Einwilligung nach Art. 112 GG liegt nicht vor.
§ 5 Abs. 3 HG 2001 ist ursprünglich falsch angewendet worden.
Die Mehrausgabe wird als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs.6 Satz 1 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 72.016,94 DM
Deckung (für Rest) bei Kap. 15 02 Tit. 686 05......... 16.596,62 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 525 55 43.003,38 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 8.000,00 DM
zusammen.................................................................... 51.003,38 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (679.000,00) (384.000,00)
Summen (679.000,00) (384.000,00) 295.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 04 .................................................................. 679.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 6.451,88 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 63.546,15 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 2.630,90 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 20.255,09 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 1.200,52 DM
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für Tit. 519 01 ............................................................. 133.892,03 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 26.314,35 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 25,01 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 38.907,59 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 149.351,73 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 69,12 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 164.338,69 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 72.016,94 DM
zusammen.................................................................... 679.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 369,92 DM
von Tit. 511 55............................................................ 948,25 DM
von Tit. 514 01............................................................ 434,06 DM
von Tit. 518 01............................................................ 116,81 DM
von Tit. 519 01............................................................ 2.926,02 DM
von Tit. 525 01............................................................ 3.439,45 DM
von Tit. 525 55............................................................ 29.838,20 DM
von Tit. 526 01............................................................ 151,81 DM
von Tit. 526 03............................................................ 2.927,74 DM
von Tit. 539 99............................................................ 9.988,45 DM
von Tit. 545 01............................................................ 20.102,30 DM
von Tit. 547 41............................................................ 1.527,06 DM
von Tit. 711 01............................................................ 311.649,95 DM
zusammen.................................................................... 384.420,02 DM
Abschluss des Kapitels 1504
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 262.000,00 300.598,90 38.598,90
Gesamteinnahmen ................................................................................... 262.000,00 300.598,90 38.598,90
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 10.137.000,00 10.699.315,10 562.315,10
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.681.000,00 11.004.481,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (650.992,71) (469.000,00)
Summen (11.331.992,71) (11.473.481,13) 141.488,42
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 13.000,00 11.354,05 1.645,95-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 403.000,00 439.305,68
Vorgriff auf 2002 (16.596,62-)
Summe (422.709,06) 19.709,06
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 16.596,62 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 16.596,62 DM
davon Vorgriffe............................................................. 16.596,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (679.000,00) (384.000,00)
Summen (679.000,00) (384.000,00) 295.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 442.644,37 DM 72.770,07 DM
Hauptgruppe 7............................... 164.338,69 DM 311.649,95 DM
Hauptgruppe 8............................... 72.016,94 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -420,02 DM
zusammen ..................................... 679.000,00 DM 384.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 21.234.000,00 22.154.455,96
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.329.992,71) (836.403,38)
Summen (22.563.992,71) (22.990.859,34) 426.866,63
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 16.596,62 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 16.596,62 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 643 - 643 3 - 646 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 4.750,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 262 10.137 10.681 13 260 143 - 21.234
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 443 - 164 72 - 679
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 651 - - - - 651
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - - 17 - 17
1 verfügbares Soll ...................................... 262 10.137 11.775 13 424 232 - 22.581
2.1 Ist 2001...................................................... 301 10.699 11.004 11 165 275 - 22.154
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - - - - -17 - -17
bereinigtes Ist .......................................... 301 10.699 11.004 11 165 258 - 22.138
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 39 562  -770 -2  -260 26 -  -443
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 190 661 - 52 60 - 963
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 372 - - - - - 372
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 198 - 197 - - - - 197
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 140 - - - - 140
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 73 - 312 - - 384
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 469 - - -17 - 452
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119 01-314 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 4.000.000,00 3.839.217,63 160.782,37-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, Dienstleistungen unent-
geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt an Dritte abzugeben, wenn Gegensei-
tigkeit oder ein erhebliches Bundesinteresse besteht.
Erläuterungen
119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.470.000,00 1.751.640,10 281.640,10
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 277.039,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 297.994,60 DM
zusammen.................................................................... 575.033,60 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.
2. Ist-Einnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 04.
124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 12.000,00 8.911,20 3.088,80-
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
381 01-990 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-
schungsaufträgen....................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 55.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Einbezogen sind Tit. 543 01, 547 41 und 547 51.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 3.433.000,00 1.858.092,59 1.574.907,41-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 1.276.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 742.921,61 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 663.323,50 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 01 ................. 640.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 28.505,52 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 350.000,00 DM
zusammen.................................................................... 378.505,52 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 1.276 TDM gesperrt.
Erläuterungen
F 422 02-314 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 75.000,00 103.505,52 28.505,52
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 28.505,52 DM
Erläuterungen
F 425 01-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 6.575.000,00 5.860.803,84 714.196,16-
Sperre nach Haushaltsplan.......................................... 142.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 184.408,96 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 47.169,48 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 256.494,22 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 252.941,42 DM
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Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 142 TDM gesperrt.
Erläuterungen
F 426 01-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 247.000,00 108.152,98 138.847,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 14.235,39 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 153.082,41 DM
Erläuterungen
F 427 01-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 165.000,00 373.963,47 208.963,47
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 256.494,22 DM
Einsparung für Tit. 427 02 .......................................... 47.530,75 DM
Erläuterungen
F 427 02-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 300.472,17 300.472,17
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 252.941,42 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 47.530,75 DM
zusammen.................................................................... 300.472,17 DM
Erläuterungen
F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 45.000,00 40.823,23 4.176,77-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.176,77 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 295.000,00 246.982,49 48.017,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 47.281,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.298,62 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 19.000,00 DM
zusammen.................................................................... 79.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 18.000,00 21.271,62 3.271,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 5.314,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.042,84 DM
Erläuterungen
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 695.000,00 736.696,32 41.696,32
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 103.029,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.332,98 DM
Erläuterungen
F 518 01-314 Mieten und Pachten ................................................................................... 404.000,00 380.454,57 23.545,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 104.164,13 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.709,56 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 55.000,00 15.007,31 39.992,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 59.397,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.389,97 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 70.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 145.000,00 153.613,61 8.613,61
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 5.320,10 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 46.706,49 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 50.000,00 DM
F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 0,00 0,00 0,00
F 526 02-314 Sachverständige......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
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Erläuterungen
F 527 01-314 Dienstreisen ............................................................................................... 144.000,00 95.026,77 48.973,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 6.426,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.399,81 DM
532 05-314 Umzugs- und Verlegungskosten................................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 25.000,00 59.856,64 34.856,64
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.250,41 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 19.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 35.000,00 DM
zusammen.................................................................... 54.000,00 DM
Einsparung für Tit. 684 01 .......................................... 892,95 DM
Erläuterungen
F 543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 225.000,00 630.958,51 405.958,51
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 359.023,90 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 251.059,99 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 297.994,60 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
684 01-319 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.............................................. 5.000,00 5.892,95 892,95
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 892,95 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 892,95 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Beitragserhöhung beim International Network of Agencies for Health Technology
Assessment infolge Wechselkursänderung.
Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 539 99................................................................... 892,95 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 300.000,00 593.700,00 293.700,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 740.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 446.300,00 DM
Erläuterungen
712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 1.206.558,50
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.625.000,00) (418.000,00)
Summen (1.625.000,00) (1.624.558,50) 441,50-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 422 01............................................................. 640.000,00 DM
bei Kap. 15 02 Tit. 893 11......................................... 885.000,00 DM
bei Kap. 15 04 Tit. 531 06......................................... 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.625.000,00 DM
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 380.000,00 53.341,61 326.658,39-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.658,39 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 235.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Durchführung von Forschungsaufträgen für andere Bundesbehörden
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 01.
547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Nutzung der AMIS-Datenbank durch den Medizinischen Dienst der GKV
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Erläuterungen
F 425 41-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 220.786,03 220.786,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 32.060,17 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.313,14 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 277.039,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 30.000,00 DM
F 459 49-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
F 547 41-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Tgr.05 Kosten des Informationssystems zur Bewertung medizinischer Techno-
logien
F 422 51-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
F 427 52-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
F 547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
Mehrausgaben bei den Titeln 511 55, 518 55 und 812 55 dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 381 01.
Erläuterungen
F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.732.000,00 1.638.680,13 1.093.319,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 287.076,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 655.396,86 DM
Einsparung
für Tit. 525 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 590.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 725.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-314 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 751.000,00 669.662,60 81.337,40-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 39.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.337,40 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 4.649.000,00 5.806.424,81 1.157.424,81
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 18.340,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 360.915,21 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 590.000,00 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 70.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 350.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 425 41............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.500.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Benutzeranleitungen
an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden, dass
bei Zusammenarbeit mit anderen Dokumentationszentren oder Informationsein-
richtungen Datenmaterial nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit abgegeben
oder zu Demonstrationszwecken kurzfristig zugänglich gemacht wird und dass
bei Zusammenarbeit mit anderen Informationszentren Fachliteratur und Doku-
mentationszentren Fachliteratur und Dokumentationsmaterial unentgeltlich bzw.
im Austausch abgegeben werden.
Erläuterungen
F 812 55-314 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.320.000,00 970.050,79 1.349.949,21-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.634.949,21 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 235.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 285.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.748.000,00) (4.643.000,00)
Summen (2.748.000,00) (4.643.000,00) 1.895.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 05 .................................................................. 2.748.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 742.921,61 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 184.408,96 DM
für Tit. 425 41 ............................................................. 32.060,17 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 14.235,39 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 47.281,11 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 287.076,99 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 5.314,46 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 103.029,30 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 104.164,13 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 39.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 59.397,28 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 5.320,10 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 6.426,58 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 18.340,02 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 359.023,90 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 740.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.748.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 663.323,50 DM
von Tit. 425 01............................................................ 47.169,48 DM
von Tit. 425 41............................................................ 58.313,14 DM
von Tit. 426 01............................................................ 153.082,41 DM
von Tit. 453 01............................................................ 4.176,77 DM
von Tit. 511 01............................................................ 16.298,62 DM
von Tit. 511 55............................................................ 655.396,86 DM
von Tit. 514 01............................................................ 2.042,84 DM
von Tit. 517 01............................................................ 61.332,98 DM
von Tit. 518 01............................................................ 27.709,56 DM
von Tit. 518 55............................................................ 20.337,40 DM
von Tit. 519 01............................................................ 29.389,97 DM
von Tit. 525 01............................................................ 46.706,49 DM
von Tit. 527 01............................................................ 55.399,81 DM
von Tit. 532 55............................................................ 360.915,21 DM
von Tit. 539 99............................................................ 18.250,41 DM
von Tit. 543 01............................................................ 251.059,99 DM
von Tit. 711 01............................................................ 446.300,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 91.658,39 DM
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Abschluss des Kapitels 1505
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 5.482.000,00 5.599.768,93 117.768,93
Gesamteinnahmen ................................................................................... 5.482.000,00 5.599.768,93 117.768,93
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 10.540.000,00 8.866.599,83 1.673.400,17-
Sperren......................................................................... 1.418.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.138.000,00 10.454.635,38 316.635,38
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.000,00 5.892,95 892,95
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 892,95 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 3.000.000,00 2.823.650,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.625.000,00) (418.000,00)
Summen (4.625.000,00) (3.241.650,90) 1.383.349,10-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.748.000,00) (4.643.000,00)
Summen (2.748.000,00) (4.643.000,00) 1.895.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 973.626,13 DM 926.065,30 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.034.373,87 DM 1.544.840,14 DM
Hauptgruppe 7............................... 740.000,00 DM 446.300,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 0,00 DM 1.726.607,60 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -813,04 DM
zusammen ..................................... 2.748.000,00 DM 4.643.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 23.683.000,00 22.150.779,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.373.000,00) (5.061.000,00)
Summen (28.056.000,00) (27.211.779,06) 844.220,94-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 892,95 DM
Sperren......................................................................... 1.418.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  5.482 10.540 10.138  5 300  2.700 - 23.683
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 974  1.034 - 740 - -  2.748
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  1.625 - -  1.625
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  1 - - -  1
1.7 Sperren...................................................... -  1.418 - - - - -  1.418
1 verfügbares Soll ......................................  5.482 10.096 11.172  6  2.665  2.700 - 26.639
2 Ist 2001......................................................  5.600  8.867 10.455  6  1.800  1.023 - 22.151
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 118 -1.229  -718 -  -865 -1.677 - -4.488
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 277 878 -  1.625 50 -  2.830
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1 - - -  1
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 575  1.220 50 - - - -  1.270
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1 - - - -  1
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 926  1.545 - 446  1.727 -  4.644
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 20.000.000,00 20.806.999,27 806.999,27
Einsparung
für Tit. 425 81 ............................................................. 565.595,20 DM
für Tit. 427 82 ............................................................. 145.420,21 DM
für Tit. 459 89 ............................................................. 3.127,38 DM
für Tit. 547 81 ............................................................. 63,80 DM
zusammen.................................................................... 714.206,59 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 08.
Erläuterungen
119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 200.000,00 1.538.835,94 1.338.835,94
Einsparung
für Tit. 427 22 ............................................................. 1.455.361,22 DM
für Tit. 459 29 ............................................................. 2.683,65 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 19.832,17 DM
zusammen.................................................................... 1.477.877,04 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 70.000,00 62.509,33 7.490,67-
Erläuterungen
129 01-314 Einnahmen aus Vermächtnissen ............................................................... 0,00 324.256,99 324.256,99
Einsparung
für Tit. 427 32 ............................................................. 302.694,56 DM
für Tit. 459 39 ............................................................. 895,76 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 20.666,67 DM
zusammen.................................................................... 324.256,99 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 03.
129 02-314 Einnahmen aus der Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren
bei Hoch-Risiko-Diagnostika ...................................................................... 0,00 126.634,54 126.634,54
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
381 01-990 Einnahmen, Erstattungen durch andere Bundesbehörden........................ 0,00 3.985.720,48 3.985.720,48
Einsparung
für Tit. 427 52 ............................................................. 3.356.575,02 DM
für Tit. 459 59 ............................................................. 37.993,19 DM
für Tit. 547 51 ............................................................. 591.152,27 DM
zusammen.................................................................... 3.985.720,48 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 05.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
TGr. 02, 03, 05 und 08 sind ausgenommen.
Tit. 547 41 und 547 61 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 4.411.000,00 5.019.271,17 608.271,17
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 608.271,17 DM
vermögenswirksame Beträge:
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Erläuterungen
F 422 02-314 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 222.000,00 378.704,94 156.704,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 52.611,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 58.084,06 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 41.139,04 DM
bei Tit. 459 69............................................................. 4.869,94 DM
zusammen.................................................................... 104.093,04 DM
Erläuterungen
F 425 01-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 14.461.000,00 13.700.525,90 760.474,10-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 247.049,80 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 341.168,67 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 608.271,17 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 58.084,06 DM
zusammen.................................................................... 666.355,23 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.811.000,00 5.595.991,95 215.008,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 343.121,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 543.745,17 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 14.384,45 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 8.100,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 520.000,00 580.494,89 60.494,89
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 46.110,44 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 14.384,45 DM
Erläuterungen
F 427 02-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.381.000,00 1.054.093,46 326.906,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 135.546,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 462.452,94 DM
Erläuterungen
F 427 03-314 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 150.000,00 116.960,73 33.039,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 58.803,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.842,64 DM
Erläuterungen
F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 110.000,00 68.860,96 41.139,04-
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 41.139,04 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.107.000,00 2.431.769,06 675.230,94-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 1.043.280,71 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.718.511,65 DM
Erläuterungen
F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 2.730.000,00 3.029.757,37 299.757,37
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 23.903,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 138.837,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 61................................................................... 414.691,47 DM
Erläuterungen
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 10.300.000,00 11.023.395,23 723.395,23
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.985.959,68 DM
Erläuterungen
F 518 01-314 Mieten und Pachten ................................................................................... 200.000,00 170.585,47 29.414,53-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 556,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.971,21 DM
Erläuterungen
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.700.000,00 2.157.146,24 457.146,24
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 8.891,79 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.745,55 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 450.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 400.000,00 320.373,43 79.626,57-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 172.451,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 252.077,94 DM
Erläuterungen
F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 20.000,00 5.095,17 14.904,83-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 39.500,88 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.905,71 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 39.500,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-314 Sachverständige......................................................................................... 500.000,00 132.500,76 367.499,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 722.472,84 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 639.972,08 DM
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 450.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 15.000,00 4.468,58 10.531,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 2.049,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.580,51 DM
Erläuterungen
F 527 01-314 Dienstreisen ............................................................................................... 440.000,00 399.143,89 40.856,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 36.848,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 77.704,40 DM
Erläuterungen
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 145.000,00 274.129,30 129.129,30
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 119.096,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.467,62 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 39.500,00 DM
Haushaltsvermerk
543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 140.000,00 53.526,63 86.473,37-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
an in- und ausländische Forschungseinrichtungen unentgeltlich oder gegen er-
mäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen
545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 170.000,00 132.369,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (150.809,11) (208.000,00)
Summen (320.809,11) (340.369,46) 19.560,35
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 150.809,11 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 19.832,17 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.950.000,00 1.879.327,20 1.070.672,80-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 807.544,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.878.217,52 DM
712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 2.000.000,00 717.105,11
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (117.000,00) (1.399.000,00)
Summen (2.117.000,00) (2.116.105,11) 894,89-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 500 - 500 2.000 - 2.500 
2003............ - - - - - - - 500 - 500 
zusammen .. 500 - - 500 500 - 500 2.500 - 3.000 
Erläuterungen
712 02-314 Neubau eines Institutsgebäudes (Haus IV) ............................................... 1.740.000,00 3.380.756,57 1.640.756,57
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 1.640.756,57 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 1.640.756,57 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Fertigstellung des Institutsgebäudes Haus IV. Die überplanmäßige Ausgabe
dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe
bei Kap. 15 10 Tit. 425 01......................................... 1.500.000,00 DM
bei Kap. 15 10 Tit. 427 02......................................... 140.756,57 DM
zusammen.................................................................... 1.640.756,57 DM
712 03-314 Große Erweiterungsbauten ........................................................................ 3.000.000,00 1.169.112,55
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.781.000,00) (3.611.000,00)
Summen (4.781.000,00) (4.780.112,55) 887,45-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - 2.000 
2003............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 500 - 1.500 
2004............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 2.500 - - 2.500 2.500 - 2.500 1.500 - 4.000 
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 300 - 300 - - 300 
2003............ 300 - - 300 300 - 300 - - 300 
2004............ 300 - - 300 300 - 300 - - 300 
zusammen .. 900 - - 900 900 - 900 - - 900 
Erläuterungen
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 40.000,00 43.500,00 3.500,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 5.007,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.507,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 1.850.000,00 3.176.204,97 1.326.204,97
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.108.604,75 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
427 22-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 100.000,00 717.177,08-
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.022.310,50) (4.294.000,00)
Summen (2.122.310,50) (3.576.822,92) 1.454.512,42
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 2.022.310,50 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.455.361,22 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen
459 29-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 2.683,65 2.683,65
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 2.683,65 DM
547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 25.000,00 24.836,09 163,91-
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Ausgaben im Rahmen von Vermächtnissen
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 129 01.
Erläuterungen
427 32-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 302.694,56 302.694,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 302.694,56 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen
459 39-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 895,76 895,76
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 895,76 DM
Erläuterungen
547 31-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 20.666,67 20.666,67
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 129 01............................................................. 20.666,67 DM
Erläuterungen
Tgr.04 AIDS - Zentrum (Forschung)
F 427 41-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 320.000,00 360.723,31 40.723,31
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 42................................................................... 40.723,31 DM
Erläuterungen
F 427 42-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 459.000,00 575.714,60 116.714,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 405.676,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 248.238,24 DM
Einsparung für Tit. 427 41 .......................................... 40.723,31 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Erläuterungen
F 459 49-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 15.000,00 5.810,98 9.189,02-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.189,02 DM
Erläuterungen
F 547 41-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 550.000,00 382.626,48 167.373,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 101.074,67 DM
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Haushaltsvermerk
Tgr.05 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 01.
Erläuterungen
427 52-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 3.403.292,78
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (466.268,12) (419.000,00)
Summen (466.268,12) (3.822.292,78) 3.356.024,66
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 466.268,12 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 3.356.575,02 DM
Erläuterungen
459 59-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 37.993,19 37.993,19
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 37.993,19 DM
Erläuterungen
547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 591.152,27 591.152,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 591.152,27 DM
Erläuterungen
Tgr.06 Blut und Blutprodukte
F 422 61-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.261.000,00 1.418.503,16 157.503,16
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 61................................................................... 157.503,16 DM
Erläuterungen
F 425 61-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 4.215.000,00 3.318.431,38 896.568,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 653.992,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 827.761,17 DM
Einsparung
für Tit. 422 61 ............................................................. 157.503,16 DM
für Tit. 426 61 ............................................................. 43.352,31 DM
für Tit. 427 61 ............................................................. 521.944,51 DM
zusammen.................................................................... 722.799,98 DM
Erläuterungen
F 426 61-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 669.000,00 712.352,31 43.352,31
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 61................................................................... 43.352,31 DM
Erläuterungen
F 427 61-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 520.000,00 1.041.944,51 521.944,51
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 61................................................................... 521.944,51 DM
Erläuterungen
F 427 62-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 1.720.000,00 1.613.309,11 106.690,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 64.684,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 171.375,83 DM
Erläuterungen
F 459 69-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 20.000,00 15.130,06 4.869,94-
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 4.869,94 DM
Erläuterungen
F 547 61-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 1.650.000,00 785.224,30 864.775,70-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 264.691,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 714.775,70 DM
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 414.691,47 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.08 Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung von Tierimpfstoffen in der EU
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2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
425 81-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 565.595,20 565.595,20
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 565.595,20 DM
Erläuterungen
427 82-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 145.420,21 145.420,21
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 145.420,21 DM
Erläuterungen
459 89-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 3.127,38 3.127,38
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 3.127,38 DM
Erläuterungen
547 81-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 63,80 63,80
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 63,80 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 957.000,00 615.250,61 341.749,39-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 1.065.868,30 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.407.617,69 DM
Erläuterungen
F 518 55-314 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 5.000,00 0,00 5.000,00-
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 5.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 150.000,00 134.892,91 15.107,09-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 15.107,09 DM
Erläuterungen
F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 970.000,00 640.643,62 329.356,38-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 52.756,36 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 276.600,02 DM
Erläuterungen
F 812 55-314 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 715.000,00 996.600,02 281.600,02
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 518 55............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 276.600,02 DM
zusammen.................................................................... 281.600,02 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 06 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.565.000,00) (20.044.000,00)
Summen (18.565.000,00) (20.044.000,00) 1.479.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 06 .................................................................. 18.565.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 52.611,90 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 247.049,80 DM
für Tit. 425 61 ............................................................. 653.992,53 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 343.121,57 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 46.110,44 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 135.546,40 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 58.803,37 DM
für Tit. 427 42 ............................................................. 405.676,15 DM
für Tit. 427 62 ............................................................. 64.684,94 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 1.043.280,71 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.065.868,30 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 23.903,54 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 7.709.354,91 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 556,68 DM
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für Tit. 525 01 ............................................................. 172.451,37 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 39.500,88 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 722.472,84 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 2.049,09 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 36.848,29 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 119.096,92 DM
für Tit. 547 41 ............................................................. 101.074,67 DM
für Tit. 547 61 ............................................................. 264.691,47 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 807.544,72 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 5.007,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 4.434.809,72 DM
zusammen.................................................................... 18.565.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 341.168,67 DM
von Tit. 425 61............................................................ 827.761,17 DM
von Tit. 426 01............................................................ 543.745,17 DM
von Tit. 427 02............................................................ 462.452,94 DM
von Tit. 427 03............................................................ 91.842,64 DM
von Tit. 427 42............................................................ 248.238,24 DM
von Tit. 427 62............................................................ 171.375,83 DM
von Tit. 459 49............................................................ 9.189,02 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.718.511,65 DM
von Tit. 511 55............................................................ 1.407.617,69 DM
von Tit. 514 01............................................................ 138.837,64 DM
von Tit. 517 01............................................................ 6.985.959,68 DM
von Tit. 518 01............................................................ 29.971,21 DM
von Tit. 519 01............................................................ 1.745,55 DM
von Tit. 525 01............................................................ 252.077,94 DM
von Tit. 525 55............................................................ 15.107,09 DM
von Tit. 526 01............................................................ 14.905,71 DM
von Tit. 526 02............................................................ 639.972,08 DM
von Tit. 526 03............................................................ 12.580,51 DM
von Tit. 527 01............................................................ 77.704,40 DM
von Tit. 532 55............................................................ 52.756,36 DM
von Tit. 539 99............................................................ 29.467,62 DM
von Tit. 547 41............................................................ 268.448,19 DM
von Tit. 547 61............................................................ 714.775,70 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.878.217,52 DM
von Tit. 811 01............................................................ 1.507,00 DM
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Abschluss des Kapitels 1506
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.270.000,00 22.859.236,07 2.589.236,07
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 3.985.720,48 3.985.720,48
Gesamteinnahmen ................................................................................... 20.270.000,00 26.844.956,55 6.574.956,55
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 36.365.000,00 39.321.349,07
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.488.578,62) (4.713.000,00)
Summen (38.853.578,62) (44.034.349,07) 5.180.770,45
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 24.174.000,00 23.329.617,34
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (150.809,11) (208.000,00)
Summen (24.324.809,11) (23.537.617,34) 787.191,77-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.000,00 1.850,37 149,63-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 12.795.000,00 11.362.606,42
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.898.000,00) (5.510.000,00)
Summen (14.693.000,00) (16.872.606,42) 2.179.606,42
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 1.640.756,57 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.565.000,00) (20.044.000,00)
Summen (18.565.000,00) (20.044.000,00) 1.479.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.007.597,10 DM 2.695.773,68 DM
Hauptgruppe 5............................... 11.310.041,46 DM 12.360.439,02 DM
Hauptgruppe 7............................... 807.544,72 DM 1.878.217,52 DM
Hauptgruppe 8............................... 4.439.816,72 DM 3.110.111,75 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -541,97 DM
zusammen ..................................... 18.565.000,00 DM 20.044.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 73.336.000,00 74.015.423,20
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.102.387,73) (30.475.000,00)
Summen (96.438.387,73) (104.490.423,20) 8.052.035,47






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.800 - - 1.800 1.800 - 1.800 3.000 - 4.800 
2003............ 1.300 - - 1.300 1.300 - 1.300 1.000 - 2.300 
2004............ 800 - - 800 800 - 800 - - 800 
zusammen .. 3.900 - - 3.900 3.900 - 3.900 4.000 - 7.900 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 20.270 36.365 24.174  2 10.190  2.605 - 73.336
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.008 11.310 - 808  4.440 - 18.565
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... -  2.489 151 - - - -  2.639
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - -  1.641 - -  1.641
1 verfügbares Soll ...................................... 20.270 40.861 35.635  2 12.638  7.045 - 96.181
2 Ist 2001...................................................... 26.845 39.321 23.330  2  7.146  4.216 - 74.015
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  6.575 -1.540 -12.305  0 -5.492 -2.829 - -22.166
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  8.359 783 - - 282 -  9.423
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - -  1.641 - -  1.641
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  6.502 - 282 - - - - 282
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.696 12.360 -  1.878  3.110 - 20.045
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ -  4.713 208 -  5.510 - - 10.431
Haushaltsrechnung 2001
- 1047 -
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111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 50.000.000,00 52.988.655,95 2.988.655,95
Der Haushaltsvermerk 1999 lautete u. a.:
3. Die Isteinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen (Gebühren und Auslagen in den
Verfahren zur Zulassung nach § 105 AMG, Nachzulassung usw.) sind zweck-
gebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Ti-
telgrp. 07.
Einsparung für Tit. 427 72 .......................................... 6.830.036,06 DM
112 01-314 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 12.000,00 15.501,40 3.501,40
Haushaltsvermerk
119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 115.000,00 126.038,36 11.038,36
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
2. Ist-Einnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 10.000,00 217.217,88 207.217,88
132 01-314 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
261 01-314 Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland .............................. 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
381 01-990 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-
schungsaufträgen....................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 05.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
TGr. 01, 02 und 05 sind ausgenommen.
Es gilt folgende weitere Sonderregelung:
2. Die Ausgaben der in § 5 HG 2001 genannten Titel sind nach Maßgabe der
Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. einseitig deckungsfähig.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 15.265.000,00 14.921.860,19 343.139,81-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 343.139,81 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 2.500,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-314 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 370.000,00 0,00 370.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 342.829,87 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 712.829,87 DM
Erläuterungen
F 425 01-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 48.225.000,00 38.308.053,15 9.916.946,85-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 2.780.196,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 491.326,26 DM
Einsparung
für Kap. 15 01 Tit. 518 01 ......................................... 7.479.979,29 DM
für Kap. 15 02 Tit. 632 01 ......................................... 1.415.465,34 DM
für Kap. 15 02 Tit. 636 02 ......................................... 1.810.372,55 DM
für Kap. 15 06 Tit. 712 02 ......................................... 1.500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 12.205.817,18 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 10.500,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.096.000,00 1.731.245,87 364.754,13-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 247.581,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 612.335,55 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 1048 -
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Erläuterungen
F 427 01-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 350.000,00 822.945,25 472.945,25
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 109.228,81 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 427 02................................................................... 363.716,44 DM
Erläuterungen
F 427 02-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 24.035.000,00 18.288.992,12 5.746.007,88-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.009.184,45 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 363.716,44 DM
für Kap. 15 04 Tit. 422 41 ......................................... 1.824,15 DM
für Kap. 15 04 Tit. 425 41 ......................................... 184.299,04 DM
für Kap. 15 04 Tit. 426 01 ......................................... 27.862,02 DM
für Kap. 15 04 Tit. 427 41 ......................................... 18.365,21 DM
für Kap. 15 06 Tit. 712 02 ......................................... 140.756,57 DM
zusammen.................................................................... 736.823,43 DM
Erläuterungen
F 427 03-314 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 20.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 30.000,00 21.833,47 8.166,53-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.166,53 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.094.000,00 2.240.434,19 853.565,81-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 462.041,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.165.607,47 DM
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 150.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 300.000,00 123.107,07 176.892,93-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 194.815,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 371.708,88 DM
Erläuterungen
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 7.100.000,00 5.137.042,01 1.962.957,99-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 498.232,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.239.807,33 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 150.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 71.383,08 DM
zusammen.................................................................... 221.383,08 DM
Erläuterungen
F 518 01-314 Mieten und Pachten ................................................................................... 13.700.000,00 12.799.679,67 900.320,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 605.919,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 683.591,05 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 300.000,00 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 1.122.648,31 DM
Erläuterungen
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 635.000,00 771.909,86 136.909,86
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 65.526,78 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 71.383,08 DM
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Erläuterungen
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 422.000,00 192.946,89 229.053,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 195.507,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 424.560,84 DM
Erläuterungen
F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 300.000,00 160.808,14 139.191,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 355.001,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 494.193,49 DM
Erläuterungen
F 526 02-314 Sachverständige......................................................................................... 800.000,00 269.124,16 530.875,84-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 320.156,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 851.031,99 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 500.000,00 278.360,11 221.639,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 611.293,29 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 832.933,18 DM
Erläuterungen
F 527 01-314 Dienstreisen ............................................................................................... 675.000,00 603.655,98 71.344,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 140.453,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 211.797,10 DM
532 02-314 Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben............................ 405.000,00 215.800,00 189.200,00-
Erläuterungen
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 368.000,00 1.492.388,31 1.124.388,31
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 1.740,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 1.122.648,31 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebunde-
nen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Haushaltsvermerk
543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.900.000,00 1.751.207,78 148.792,22-
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Haushaltsvermerk
545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 770.000,00 594.429,77
übertragbare Mittel (175.000,00)
Summe (769.429,77) 570,23-
1. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
2. Die Ausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen sind übertragbar.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-319 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.............................................. 15.000,00 10.259,61 4.740,39-
Verpflichtungen:
685 02-314 Modellartige Erprobung der Überwachung von Arzneimitteln nach dem
Inverkehrbringen ........................................................................................ 1.740.000,00 1.711.890,50 28.109,50-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 1.200 - - 1.200 - - - - - - 
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Verpflichtungen:
685 03-314 Erarbeitung, Bewertung und Erprobung wissenschaftlichen Erkenntnis-
materials sowie von Standards für die Zulassung von Arzneimitteln und
die Beurteilung der Unbedenklichkeit der Anwendung.............................. 2.000.000,00 1.321.406,26 678.593,74-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 600 - - 600 - - - - - - 
2003............ 600 - - 600 - - - - - - 
zusammen .. 1.200 - - 1.200 - - - - - - 
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 100.000,00 50.983,63 49.016,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 1.204.040,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.253.056,78 DM
712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (768.000,00) (768.000,00)
Summen (768.000,00) (768.000,00) 0,00
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1511
Tit. 712 01 und Kap. 1512 Tit. 712 01.
Erläuterungen
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 24.157,17 24.157,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 35.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 10.842,83 DM
Erläuterungen
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 700.000,00 268.981,71 431.018,29-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 518.689,56 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 949.707,85 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Kosten der Verlegung des Dienstsitzes nach Bonn im Rahmen des
Vollzugs des Berlin/Bonn-Gesetzes
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
453 11-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 9.030.000,00 5.382.255,18 3.647.744,82-
Einsparung
für Tit. 511 11 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 532 13 ............................................................. 355.524,85 DM
für Tit. 539 19 ............................................................. 1.563.569,28 DM
für Tit. 711 11 ............................................................. 262.765,70 DM
zusammen.................................................................... 2.201.859,83 DM
Erläuterungen
511 11-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 30.000,00 1.229,99 28.770,01-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 453 11.................................................. 20.000,00 DM
525 11-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 100.000,00 0,00 100.000,00-
527 11-314 Dienstreisen ............................................................................................... 233.000,00 164.753,02 68.246,98-
Erläuterungen
532 13-314 Kosten für Aufträge und Dienstleistungen ................................................. 2.699.000,00 3.054.524,85 355.524,85
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 453 11.................................................. 355.524,85 DM
Erläuterungen
539 19-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 545.000,00 2.108.569,28 1.563.569,28
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 453 11.................................................. 1.563.569,28 DM
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Erläuterungen
711 11-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 262.765,70 262.765,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 453 11.................................................. 262.765,70 DM
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 38.000 - 38.000 




Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende
Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
427 21-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
459 29-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
812 21-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende
Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
427 51-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
427 52-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00
Vorgriff aus 2000/Vorgriff auf 2002 (17.818,52-) (17.818,52-)
Summen (17.818,52-) (17.818,52-) 0,00
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 17.818,52 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
459 59-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
812 51-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.07 Zulassung, Nachzulassung, Nachregistrierung und Arzneimittelsicherheit
427 72-175 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00
Vorgriff aus 2000/Vorgriff auf 2002 (9.672.054,64-) (2.842.018,58-)
Summen (9.672.054,64-) (2.842.018,58-) 6.830.036,06
Bei dem Titel handelt es sich um einen selbständigen Rest (Jahr der Entstehung:
1999).
Der Haushaltsvermerk 1999 zu Titelgr. 07 lautete u. a.:
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3. Mehrausgaben in diesem Haushaltsjahr dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01. Dies
gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 2.842.018,58 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 111 01............................................................. 6.830.036,06 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 7.363.000,00 1.836.009,59 5.526.990,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 494.604,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.447.920,41 DM
Einsparung
für Tit. 518 55 ............................................................. 5.275,70 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.905.457,69 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 340.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 322.940,63 DM
zusammen.................................................................... 2.573.674,02 DM
Erläuterungen
F 518 55-314 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 5.275,70 5.275,70
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 5.275,70 DM
Erläuterungen
F 525 55-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 500.000,00 321.978,48 178.021,52-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 178.021,52 DM
Erläuterungen
F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 3.835.000,00 5.622.302,69 1.787.302,69
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 118.155,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 1.905.457,69 DM
Erläuterungen
F 812 55-314 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.000.000,00 2.710.632,91 1.710.632,91
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 322.940,63 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 322.940,63 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Investitionen im IT-Bereich zur Sicherheit der fristgerechten Aufgabenerledigung.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt § 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 87.141,60 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 01............................................................. 10.842,83 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 949.707,85 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 340.000,00 DM
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 511 55................................................................... 322.940,63 DM
zusammen.................................................................... 1.623.491,31 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 10
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 10 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.290.000,00) (19.479.000,00)
Summen (9.290.000,00) (19.479.000,00) 10.189.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 10 .................................................................. 9.290.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 342.829,87 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 2.780.196,59 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 247.581,42 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 109.228,81 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 462.041,66 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 494.604,02 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 194.815,95 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 498.232,42 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 605.919,03 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 65.526,78 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 195.507,73 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 355.001,63 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 320.156,15 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 611.293,29 DM
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für Tit. 527 01 ............................................................. 140.453,08 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.740,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.204.040,41 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 35.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 518.689,56 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 87.141,60 DM
zusammen.................................................................... 9.290.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 343.139,81 DM
von Tit. 422 02............................................................ 712.829,87 DM
von Tit. 425 01............................................................ 491.326,26 DM
von Tit. 426 01............................................................ 612.335,55 DM
von Tit. 427 02............................................................ 5.009.184,45 DM
von Tit. 427 03............................................................ 30.000,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 8.166,53 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.165.607,47 DM
von Tit. 511 55............................................................ 3.447.920,41 DM
von Tit. 514 01............................................................ 371.708,88 DM
von Tit. 517 01............................................................ 2.239.807,33 DM
von Tit. 518 01............................................................ 683.591,05 DM
von Tit. 525 01............................................................ 424.560,84 DM
von Tit. 525 55............................................................ 178.021,52 DM
von Tit. 526 01............................................................ 494.193,49 DM
von Tit. 526 02............................................................ 851.031,99 DM
von Tit. 526 03............................................................ 832.933,18 DM
von Tit. 527 01............................................................ 211.797,10 DM
von Tit. 532 55............................................................ 118.155,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.253.056,78 DM
zusammen.................................................................... 19.479.367,51 DM
Abschluss des Kapitels 1510
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.137.000,00 53.347.413,59 3.210.413,59
Gesamteinnahmen ................................................................................... 50.137.000,00 53.347.413,59 3.210.413,59
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 99.411.000,00 79.477.185,23
Vorgriff aus 2000/Vorgriff auf 2002 (9.689.873,16-) (2.859.837,10-)
Summen (89.721.126,84) (76.617.348,13) 13.103.778,71-
davon Vorgriffe............................................................. 2.859.837,10 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 46.274.000,00 39.745.537,54
übertragbare Mittel (175.000,00)
Summe (39.920.537,54) 6.353.462,46-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 3.755.000,00 3.043.556,37 711.443,63-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 47.300.000,00 46.781.803,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (768.000,00) (2.802.000,00)
Summen (48.068.000,00) (49.583.803,48) 1.515.803,48
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 322.940,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.290.000,00) (19.479.000,00)
Summen (9.290.000,00) (19.479.000,00) 10.189.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.499.836,69 DM 7.206.982,47 DM
Hauptgruppe 5............................... 3.945.291,74 DM 11.019.328,26 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.204.040,41 DM 1.253.056,78 DM
Hauptgruppe 8............................... 640.831,16 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -367,51 DM
zusammen ..................................... 9.290.000,00 DM 19.479.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 196.740.000,00 169.048.082,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (368.126,84) (19.596.162,90)
Summen (197.108.126,84) (188.644.245,52) 8.463.881,32-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 322.940,63 DM
davon Vorgriffe............................................................. 2.859.837,10 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.100 - - 1.100 - - - 38.000 - 38.000 
2003............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
2004............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 2.400 - - 2.400 - - - 38.000 - 38.000 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 13.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 50.137 99.411 46.274  3.755 40.000  7.300 - 196.740
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.500  3.945 -  1.204 641 -  9.290
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - -9.690 - - - - - -9.690
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -9.690 - - - - - -9.690
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - - 323 - 323
1 verfügbares Soll ...................................... 50.137 83.531 50.219  3.755 41.204  8.264 - 186.973
2.1 Ist 2001...................................................... 53.347 79.477 39.746  3.044 40.140  6.642 - 169.048
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - -2.860 - - - - - -2.860
bereinigtes Ist .......................................... 53.347 76.617 39.746  3.044 40.140  6.642 - 166.188
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  3.210 -6.914 -10.474  -711 -1.064 -1.622 - -20.785
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  9.690  1.939 - 263 340 - 12.232
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - 323 - 323
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  6.830  2.202 340 - - - -  2.542
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 12.579 323 - - - - 12.902
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  7.207 11.019 -  1.253 - - 19.479
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -2.860 175 - 841  1.961 - 117
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111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 36.000,00 196.181,45 160.181,45
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 547 01.
Erläuterungen
119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 258.000,00 3.491.259,02 3.233.259,02
Einsparung
für Tit. 426 21 ............................................................. 124.364,74 DM
für Tit. 427 21 ............................................................. 1.487.462,57 DM
für Tit. 427 22 ............................................................. 1.050.463,70 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 307.422,21 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 453.197,29 DM
zusammen.................................................................... 3.422.910,51 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 543 01.
4. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 532 02.
124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 105.000,00 94.798,14 10.201,86-
Haushaltsvermerk
129 01-314 Einnahmen aus Spenden und Vermächtnissen......................................... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 427 92 und 539 99.
132 01-314 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 4.000,00 15.321,67 11.321,67
Übrige Einnahmen
261 01-314 Erstattungen von Verwaltungskosten aus dem Inland .............................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
381 01-990 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-
schungsaufträgen....................................................................................... 0,00 5.229.289,49 5.229.289,49
Einsparung
für Tit. 427 51 ............................................................. 1.470.524,71 DM
für Tit. 427 52 ............................................................. 2.478.260,83 DM
für Tit. 547 51 ............................................................. 1.280.503,95 DM
zusammen.................................................................... 5.229.289,49 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 05.
Erläuterungen
381 02-990 Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Personalärztlichen Dienstes
der Bundesbehörden in Berlin ................................................................... 0,00 68.848,00 68.848,00
Einsparung
für Tit. 427 12 ............................................................. 66.962,56 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 1.885,44 DM
zusammen.................................................................... 68.848,00 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 01.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
TGr. 01, 02 und 05 sind ausgenommen.
Tit. 543 01, 545 01, 547 01 und 547 31 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel















1 2 3 4 5
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 5.773.000,00 6.107.295,65 334.295,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 45.543,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 01............................................................. 27.047,79 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 261.704,06 DM
zusammen.................................................................... 288.751,85 DM
Erläuterungen
F 422 02-314 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 330.000,00 466.290,09 136.290,09
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 136.290,09 DM
Erläuterungen
F 425 01-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 31.668.000,00 31.640.952,21 27.047,79-
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 27.047,79 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 13.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.813.000,00 5.255.442,11 557.557,89-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 407.223,72 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 261.704,06 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 136.290,09 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 63.446,17 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 16.031,02 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 407.223,72 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 50.344,15 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 29.742,40 DM
zusammen.................................................................... 964.781,61 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.250,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.100.000,00 1.163.446,17 63.446,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 434.745,54 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 63.446,17 DM
Einsparung für Tit. 547 31 .......................................... 434.745,54 DM
Erläuterungen
F 427 03-314 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 30.000,00 11.224,69 18.775,31-
Einsparung für Tit. 519 01 .......................................... 18.775,31 DM
Erläuterungen
F 427 92-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 2.133.000,00 2.161.819,36 28.819,36
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 163.483,92 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 134.664,56 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 129 01.
Erläuterungen
F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 30.000,00 46.031,02 16.031,02
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 16.031,02 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.857.000,00 3.345.081,91 488.081,91
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 111.135,99 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 01................................................................... 76.945,92 DM
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Erläuterungen
F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 2.675.000,00 3.156.273,94 481.273,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 451.009,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 691.595,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 525 01............................................................. 16.573,49 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 13.862,02 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 21.510,16 DM
bei Tit. 547 01............................................................. 30.463,65 DM
bei Tit. 547 01............................................................. 214.705,76 DM
bei Tit. 547 31............................................................. 36.735,80 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 426 01 407.223,72 DM
zusammen.................................................................... 741.074,60 DM
Einsparung für Tit. 545 01 .......................................... 19.214,38 DM
Erläuterungen
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 4.100.000,00 3.682.089,86 417.910,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 270.636,25 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.193.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 149.995,22 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 50.344,15 DM
bei Tit. 427 31............................................................. 269.449,68 DM
bei Tit. 427 92............................................................. 134.664,56 DM
zusammen.................................................................... 604.453,61 DM
Einsparung für Tit. 547 01 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-314 Mieten und Pachten ................................................................................... 328.000,00 338.785,17 10.785,17
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 10.785,17 DM
Erläuterungen
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.807.000,00 2.158.283,37 351.283,37
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 125.281,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 542.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 29.742,40 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 18.775,31 DM
bei Tit. 427 32............................................................. 429.484,12 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 290.000,00 DM
zusammen.................................................................... 768.001,83 DM
Erläuterungen
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 120.000,00 94.802,41 25.197,59-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 68.321,82 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 76.945,92 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 16.573,49 DM
zusammen.................................................................... 93.519,41 DM
Erläuterungen
F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 3.862,02 DM
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 13.862,02 DM
Erläuterungen
F 526 02-314 Sachverständige......................................................................................... 140.000,00 39.766,74 100.233,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 13.011,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 587.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 31................................................................... 498.559,64 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 10.785,17 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 14.019,20 DM
zusammen.................................................................... 24.804,37 DM
Erläuterungen
F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 340.000,00 354.019,20 14.019,20
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 14.019,20 DM
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Erläuterungen
F 527 01-314 Dienstreisen ............................................................................................... 445.000,00 423.489,84 21.510,16-
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 21.510,16 DM
Haushaltsvermerk
532 02-314 Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben............................ 1.398.000,00 977.112,92 420.887,08-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 447.000,00 1.049.541,31 602.541,31
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 554.891,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 211.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 427 31............................................................. 58.650,10 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 258.650,10 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.
Erläuterungen
F 543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 262.000,00 569.422,21 307.422,21
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 307.422,21 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 545 01-319 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 58.000,00 77.214,38 19.214,38
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 514 01................................................................... 19.214,38 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99, Erl. Nr. 2.
Erläuterungen
F 547 01-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 50.000,00 119.536,35 69.536,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 214.705,76 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 100.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 30.463,65 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 214.705,76 DM
zusammen.................................................................... 245.169,41 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-319 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände.............................................. 2.000,00 197,79 1.802,21-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 761.000,00 706.767,63 54.232,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 105.149,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 332.611,45 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 427 32............................................................. 41.013,73 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 8.955.000,00 3.095.997,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.540.000,00) (8.399.000,00)
Summen (11.495.000,00) (11.494.997,15) 2,85-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.700 - - 1.700 1.700 - 1.700 - - 1.700 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1510
Tit. 712 01 und Kap. 1512 Tit. 712 01.
Erläuterungen
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 80.000,00 137.569,99 57.569,99
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 102.205,52 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 44.635,53 DM
Erläuterungen
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 4.570.000,00 2.589.363,50 1.980.636,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 83.843,51 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.142.263,90 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 290.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 200.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Kosten des Personalärztlichen Dienstes der Bundesbehörden in Berlin
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 02.
Erläuterungen
427 12-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 17.938,38
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.870,39) (53.000,00)
Summen (4.870,39) (70.938,38) 66.067,99
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 4.870,39 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 02............................................................. 66.962,56 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
459 19-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
519 11-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 1.885,44 1.885,44
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 02............................................................. 1.885,44 DM
812 11-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
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Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende
Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
425 21-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 165.000,00 197.829,05
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (512.850,80) (480.000,00)
Summen (677.850,80) (677.829,05) 21,75-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 512.850,80 DM
Erläuterungen
426 21-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 53.000,00 124.364,74
übertragbare Mittel (53.000,00)
Summe (177.364,74) 124.364,74
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 124.364,74 DM
Erläuterungen
427 21-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 262.298,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (957.791,74) (2.182.000,00)
Summen (957.791,74) (2.444.298,51) 1.486.506,77
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 957.791,74 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.487.462,57 DM
Erläuterungen
427 22-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 1.050.463,70 1.050.463,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 1.050.463,70 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 21 vorhanden sind.
459 29-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 30.000,00 453.197,29
übertragbare Mittel (30.000,00)
Summe (483.197,29) 453.197,29
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 453.197,29 DM
812 21-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.03 AIDS und andere übertragbarer Krankheiten
F 422 31-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 625.000,00 625.182,23 182,23
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 175.681,17 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 107.760,07 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 67.738,87 DM
zusammen.................................................................... 175.498,94 DM
Erläuterungen
F 427 31-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 630.000,00 249.390,89 380.609,11-
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 269.449,68 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 58.650,10 DM
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Erläuterungen
F 427 32-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 587.000,00 0,00 587.000,00-
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 429.484,12 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 41.013,73 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 116.502,15 DM
zusammen.................................................................... 587.000,00 DM
Erläuterungen
F 547 31-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 1.100.000,00 1.079.718,25 20.281,75-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 80.268,15 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 427 01 434.745,54 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 36.735,80 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 498.559,64 DM
zusammen.................................................................... 535.295,44 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende
Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
427 51-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 1.470.524,71 1.470.524,71
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.470.524,71 DM
Erläuterungen
427 52-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 2.039.366,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (807.307,14) (1.246.000,00)
Summen (807.307,14) (3.285.366,14) 2.478.059,00
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 807.307,14 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 2.478.260,83 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
459 59-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 1.280.503,95 1.280.503,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.280.503,95 DM
812 51-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.422.000,00 1.054.760,07 367.239,93-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 475.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 31 107.760,07 DM
Erläuterungen
F 525 55-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 310.000,00 156.006,05 153.993,95-
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 149.995,22 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 3.998,73 DM
zusammen.................................................................... 153.993,95 DM
Erläuterungen
F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 917.000,00 920.998,73 3.998,73
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 3.998,73 DM
Erläuterungen
F 812 55-314 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.715.000,00 1.506.186,62 208.813,38-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 490.199,26 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 811 01................................................................... 44.635,53 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 31............................................................. 67.738,87 DM
bei Tit. 427 31............................................................. 52.509,33 DM
bei Tit. 427 32............................................................. 116.502,15 DM
zusammen.................................................................... 281.385,88 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.411.000,00) (5.664.000,00)
Summen (3.411.000,00) (5.664.000,00) 2.253.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 11 .................................................................. 3.411.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 45.543,80 DM
für Tit. 422 31 ............................................................. 175.681,17 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 407.223,72 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 434.745,54 DM
für Tit. 427 92 ............................................................. 163.483,92 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 111.135,99 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 451.009,37 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 270.636,25 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 125.281,54 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 68.321,82 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 3.862,02 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 13.011,47 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 554.891,21 DM
für Tit. 547 01 ............................................................. 214.705,76 DM
für Tit. 547 31 ............................................................. 80.268,15 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 105.149,24 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 102.205,52 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 83.843,51 DM
zusammen.................................................................... 3.411.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 55............................................................ 475.000,00 DM
von Tit. 514 01............................................................ 691.595,65 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.193.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 542.000,00 DM
von Tit. 526 02............................................................ 587.000,00 DM
von Tit. 539 99............................................................ 211.000,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 332.611,45 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.142.263,90 DM
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Abschluss des Kapitels 1511
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 403.000,00 3.797.560,28 3.394.560,28
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 5.298.137,49 5.298.137,49
Gesamteinnahmen ................................................................................... 403.000,00 9.095.697,77 8.692.697,77
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 48.937.000,00 52.889.859,65
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.282.820,07) (4.014.000,00)
Summen (51.219.820,07) (56.903.859,65) 5.684.039,58
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 18.816.000,00 21.332.489,39
übertragbare Mittel (30.000,00)
Summe (21.362.489,39) 2.546.489,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.000,00 197,79 1.802,21-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 16.081.000,00 8.035.884,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.540.000,00) (8.399.000,00)
Summen (18.621.000,00) (16.434.884,89) 2.186.115,11-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.411.000,00) (5.664.000,00)
Summen (3.411.000,00) (5.664.000,00) 2.253.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.226.678,15 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.893.123,58 DM 3.699.595,65 DM
Hauptgruppe 7............................... 105.149,24 DM 332.611,45 DM
Hauptgruppe 8............................... 186.049,03 DM 1.632.463,16 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -670,26 DM
zusammen ..................................... 3.411.000,00 DM 5.664.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 83.836.000,00 82.258.431,72
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.233.820,07) (18.107.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.700 - - 2.700 1.700 - 1.700 - - 1.700 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 17.250,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 403 48.937 18.816  2  9.716  6.365 - 83.836
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.227  1.893 - 105 186 -  3.411
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... -  2.283 - - - - -  2.283
1 verfügbares Soll ...................................... 403 52.446 20.709  2  9.821  6.551 - 89.530
2 Ist 2001......................................................  9.096 52.890 21.332  0  3.803  4.233 - 82.258
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  8.693 443 623 -2 -6.018 -2.318 - -7.271
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  8.961  4.774 - 173 237 - 14.145
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  8.721  2.219 - - - 922 -  3.141
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  3.700 - 333  1.632 -  5.665
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ -  4.014 30 -  8.399 - - 12.443
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111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 7.975.000,00 4.632.369,14 3.342.630,86-
Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 07.
Erläuterungen
119 99-314 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.895.000,00 2.466.227,47 428.772,53-
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 31.985,50 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 17.502,57 DM
zusammen.................................................................... 99.488,07 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 3 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 545 01.
3. Mehreinnahmen zu Nr. 4 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 543 01.
4. Ist-Einnahmen zu Nr. 5 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Ausgaben bei folgendem Titel: 539 99.
124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 730.000,00 728.204,41 1.795,59-
Erläuterungen
125 02-314 Einnahmen aus der Tierhaltung................................................................. 150.000,00 427.355,55 277.355,55
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 38.917,04 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
511 01.
132 01-314 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 15.000,00 7.466,55 7.533,45-
Übrige Einnahmen
261 01-314 Erstattungen von Verwaltungskosten......................................................... 50.000,00 25.548,74 24.451,26-
Erläuterungen
381 01-990 Erstattungen durch andere Bundesbehörden zur Durchführung von For-
schungsaufträgen....................................................................................... 0,00 1.456.707,77 1.456.707,77
Einsparung
für Tit. 427 51 ............................................................. 120.530,83 DM
für Tit. 427 52 ............................................................. 747.197,58 DM
für Tit. 547 51 ............................................................. 588.979,36 DM
zusammen.................................................................... 1.456.707,77 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Titelgrp. 05.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
TGr. 02 und 05 sind ausgenommen.
Tit. 547 11 und 547 71 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 14.164.000,00 13.890.663,53 273.336,47-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 273.336,47 DM
Erläuterungen
F 422 02-314 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 250.000,00 178.003,03 71.996,97-
Einsparung
für Tit. 422 11 ............................................................. 15.183,36 DM
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Erläuterungen
F 425 01-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 37.015.000,00 38.957.346,47 1.942.346,47
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 273.336,47 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 56.813,61 DM
bei Tit. 425 11............................................................. 20.255,00 DM
bei Tit. 425 71............................................................. 96.812,42 DM
bei Tit. 425 71............................................................. 67.237,21 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 42.079,19 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 12.111,94 DM
bei Tit. 427 12............................................................. 3.548,09 DM
bei Tit. 427 12............................................................. 700.000,00 DM
bei Tit. 427 72............................................................. 620.562,79 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 48.589,75 DM
bei Tit. 459 19............................................................. 1.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.942.346,47 DM
Erläuterungen
F 426 01-314 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 9.732.000,00 9.689.920,81 42.079,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 200.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 42.079,19 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 200.000,00 DM
zusammen.................................................................... 242.079,19 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 300.000,00 796.909,72 496.909,72
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 584.800,82 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.179.690,28 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 425 71............................................................. 35.379,01 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 6.420,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 382.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 468.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.091.799,18 DM
Erläuterungen
F 427 03-314 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 30.000,00 17.888,06 12.111,94-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 6.420,17 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 12.111,94 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 6.420,17 DM
zusammen.................................................................... 18.532,11 DM
Erläuterungen
F 427 12-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 2.387.000,00 2.076.812,26 310.187,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 700.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 306.639,65 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 3.548,09 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 700.000,00 DM
zusammen.................................................................... 703.548,09 DM
Erläuterungen
F 453 01-314 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 70.000,00 21.410,25 48.589,75-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 48.589,75 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.691.000,00 3.671.796,85 19.203,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 446.512,49 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 308.120,19 DM
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Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 547 71............................................................. 50.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 125 02............................................................. 38.917,04 DM
zusammen.................................................................... 188.917,04 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 346.512,49 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 125 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Dung an öffentliche
Berliner Einrichtungen kostenlos abgegeben wird.
Erläuterungen
F 514 01-314 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 1.540.000,00 2.231.718,35 691.718,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 79.018,21 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 108.281,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 720.981,79 DM
Erläuterungen
F 517 01-314 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 11.700.000,00 11.348.699,23 351.300,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 1.898.042,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.300,77 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 382.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 720.981,79 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 70.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 400.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 485.060,99 DM
zusammen.................................................................... 2.158.042,78 DM
Erläuterungen
F 518 01-314 Mieten und Pachten ................................................................................... 315.000,00 255.396,93 59.603,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 157.840,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 90.517,12 DM
Einsparung für Tit. 511 55 .......................................... 126.926,84 DM
Erläuterungen
F 519 01-314 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.137.000,00 2.276.808,99 139.808,99
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 358.394,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 300.585,54 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 711 01 82.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 300.000,00 341.542,06 41.542,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 74.573,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.031,16 DM
Erläuterungen
F 526 01-314 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 75.000,00 18.228,43 56.771,57-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 105.088,70 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.989,78 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 38.931,48 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 45.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 42.939,01 DM
zusammen.................................................................... 132.870,49 DM
Erläuterungen
F 526 02-314 Sachverständige......................................................................................... 430.000,00 354.647,59 75.352,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 162.403,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 187.755,94 DM
Einsparung für Tit. 527 01 .......................................... 50.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
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Erläuterungen
F 526 03-314 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 412.000,00 485.139,71 73.139,71
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 111.068,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 76.860,29 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 38.931,48 DM
Erläuterungen
F 527 01-314 Dienstreisen ............................................................................................... 565.000,00 634.482,17 69.482,17
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 128.043,09 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 108.560,92 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 50.000,00 DM
Haushaltsvermerk
532 02-314 Durchführung von wissenschaftlichen Sonderaufgaben............................ 540.000,00 278.409,36
übertragbare Mittel (261.000,00)
Summe (539.409,36) 590,64-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
F 539 99-314 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 325.000,00 332.952,00 7.952,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 261.858,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 333.906,74 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 11................................................................... 30.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 80.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben zu Nr. 1 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebunde-
nen Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Erläuterungen
543 01-314 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 180.000,00 211.985,50 31.985,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 31.985,50 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
545 01-314 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 55.000,00 54.627,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.000,00) (26.000,00)
Summen (64.000,00) (80.627,74) 16.627,74
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 9.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 17.502,57 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-319 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine.............................................. 5.000,00 951,40 4.048,60-
685 01-314 Wissenschaftliche Erarbeitung von Analysenmethoden und Modellvor-
haben auf dem Gebiet des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und
des Verkehrs mit Tierarzneimitteln ............................................................ 1.500.000,00 1.394.377,23 105.622,77-
Verpflichtungen:
685 07-314 Wissenschaftliche Erarbeitung von Tierversuchsersatzmethoden ............ 704.000,00 704.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 250 - - 250 250 - 250 - - 250 
2003............ 150 - - 150 150 - 150 - - 150 
zusammen .. 400 - - 400 400 - 400 - - 400 
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-314 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.950.000,00 1.484.133,83 465.866,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 2.200.029,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.115.895,59 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 468.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 600 - - 600 - - - - - - 
712 01-314 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 13.373.000,00 10.340.496,99
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.462.000,00) (7.494.000,00)
Summen (17.835.000,00) (17.834.496,99) 503,01-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.850 - - 2.850 1.118 - 1.118 - - 1.118 
2003............ 1.150 - - 1.150 - - - - - - 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 1.118 - 1.118 - - 1.118 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 1510
Tit. 712 01 und Kap. 1511 Tit. 712 01.
Erläuterungen
F 811 01-314 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 97.000,00 90.284,44 6.715,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.715,56 DM
Erläuterungen
F 812 01-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 4.000.000,00 3.982.696,31 17.303,69-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 875.227,53 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.150.359,61 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 400.000,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 142.171,61 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Kosten des Forschungs- und Ausbildungszentrums für die Weltgesund-
heitsorganisation auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene
F 422 11-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 117.000,00 132.183,36 15.183,36
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 15.183,36 DM
Erläuterungen
F 425 11-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 352.000,00 331.745,00 20.255,00-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 20.255,00 DM
Erläuterungen
F 459 19-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 1.000,00 DM
Erläuterungen
F 547 11-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 265.000,00 153.167,83 111.832,17-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 68.844,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 142.848,25 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 30.000,00 DM
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Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen Dritter auf dem Gebiet des Gesundheits-
wesens
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99. Dies gilt auch für zu erwartende
Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
425 21-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 750.000,00 629.322,46 120.677,54-
Einsparung für Tit. 547 21 .......................................... 120.677,54 DM
Erläuterungen
427 21-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 150.000,00 133.965,55 16.034,45-
Einsparung für Tit. 547 21 .......................................... 16.034,45 DM
Erläuterungen
427 22-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 650.000,00 215.766,54 434.233,46-
Einsparung für Tit. 547 21 .......................................... 434.233,46 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
459 29-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 21-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 1.250.000,00 709.706,31
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (399.893,33) (1.511.000,00)
Summen (1.649.893,33) (2.220.706,31) 570.812,98
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 399.893,33 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 -
Einsp.
bei Tit. 425 21............................................................. 120.677,54 DM
bei Tit. 427 21............................................................. 16.034,45 DM
bei Tit. 427 22............................................................. 434.233,46 DM
zusammen.................................................................... 570.945,45 DM
812 21-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.05 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende
Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
427 51-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 120.530,83 120.530,83
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 120.530,83 DM
Erläuterungen
427 52-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 747.197,58 747.197,58
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 747.197,58 DM
Haushaltsvermerk
§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.
459 59-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
547 51-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 474.556,02
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (370.346,43) (484.000,00)
Summen (370.346,43) (958.556,02) 588.209,59
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 370.346,43 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 588.979,36 DM
812 51-314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsrechnung 2001
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Haushaltsvermerk
Tgr.07 Nachzulassung und Nachregistrierung von Tierarzneimitteln, Restab-
wicklung sowie Folgearbeiten
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01 Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
F 422 71-314 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 71-314 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.344.000,00 1.247.280,79 96.719,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 102.709,43 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 96.812,42 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 67.237,21 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 35.379,01 DM
zusammen.................................................................... 199.428,64 DM
Erläuterungen
F 427 72-314 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 620.562,79 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 620.562,79 DM
F 459 79-314 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 547 71-314 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 25.000,00 0,00 25.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 25.000,00 DM
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-314 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.113.000,00 3.226.351,06 1.113.351,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 38.174,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 346.512,49 DM
bei Tit. 518 01............................................................. 126.926,84 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 82.173,41 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 91.461,28 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 6.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 365.177,65 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 56.924,67 DM
zusammen.................................................................... 1.075.176,34 DM
Erläuterungen
F 525 55-314 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 195.000,00 103.918,89 91.081,11-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 91.461,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.907,70 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 82.173,41 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 91.461,28 DM
zusammen.................................................................... 173.634,69 DM
Erläuterungen
F 532 55-314 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 591.000,00 340.822,35 250.177,65-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 56.924,67 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 45.000,00 DM
zusammen.................................................................... 115.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 365.177,65 DM
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Erläuterungen
F 812 55-314 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.585.000,00 3.253.630,07 668.630,07
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.369,93 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 142.171,61 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 485.060,99 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 42.939,01 DM
bei Tit. 547 11............................................................. 7.828,39 DM
zusammen.................................................................... 678.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 15 12
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 15 12 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.353.000,00) (6.588.000,00)
Summen (9.353.000,00) (6.588.000,00) 2.765.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 15 12 .................................................................. 9.353.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 71 ............................................................. 102.709,43 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 200.000,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 584.800,82 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 6.420,17 DM
für Tit. 427 12 ............................................................. 700.000,00 DM
für Tit. 427 72 ............................................................. 620.562,79 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 446.512,49 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 38.174,72 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 79.018,21 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.898.042,78 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 157.840,89 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 358.394,53 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 74.573,22 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 91.461,28 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 105.088,70 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 162.403,53 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 111.068,52 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 128.043,09 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 56.924,67 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 261.858,74 DM
für Tit. 547 11 ............................................................. 68.844,47 DM
für Tit. 547 71 ............................................................. 25.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 2.200.029,42 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 875.227,53 DM
zusammen.................................................................... 9.353.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 427 01............................................................ 1.179.690,28 DM
von Tit. 427 12............................................................ 306.639,65 DM
von Tit. 511 01............................................................ 308.120,19 DM
von Tit. 514 01............................................................ 108.281,65 DM
von Tit. 517 01............................................................ 91.300,77 DM
von Tit. 518 01............................................................ 90.517,12 DM
von Tit. 519 01............................................................ 300.585,54 DM
von Tit. 525 01............................................................ 33.031,16 DM
von Tit. 525 55............................................................ 8.907,70 DM
von Tit. 526 01............................................................ 28.989,78 DM
von Tit. 526 02............................................................ 187.755,94 DM
von Tit. 526 03............................................................ 76.860,29 DM
von Tit. 527 01............................................................ 108.560,92 DM
von Tit. 539 99............................................................ 333.906,74 DM
von Tit. 547 11............................................................ 142.848,25 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.115.895,59 DM
von Tit. 811 01............................................................ 6.715,56 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.150.359,61 DM
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Abschluss des Kapitels 1512
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 11.765.000,00 8.261.623,12 3.503.376,88-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 50.000,00 1.482.256,51 1.432.256,51
Gesamteinnahmen ................................................................................... 11.815.000,00 9.743.879,63 2.071.120,37-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 67.312.000,00 69.186.946,24 1.874.946,24
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 26.704.000,00 27.504.957,37
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (779.239,76) (2.282.000,00)
Summen (27.483.239,76) (29.786.957,37) 2.303.717,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.209.000,00 2.099.328,63 109.671,37-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 22.005.000,00 19.151.241,64
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.462.000,00) (7.494.000,00)
Summen (26.467.000,00) (26.645.241,64) 178.241,64
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.353.000,00) (6.588.000,00)
Summen (9.353.000,00) (6.588.000,00) 2.765.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.214.493,21 DM 1.486.329,93 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.063.249,84 DM 1.819.666,05 DM
Hauptgruppe 7............................... 2.200.029,42 DM 2.115.895,59 DM
Hauptgruppe 8............................... 875.227,53 DM 1.166.445,10 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -336,67 DM
zusammen ..................................... 9.353.000,00 DM 6.588.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 118.230.000,00 117.942.473,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (14.594.239,76) (16.364.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.700 - - 3.700 1.368 - 1.368 - - 1.368 
2003............ 1.300 - - 1.300 150 - 150 - - 150 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 1.518 - 1.518 - - 1.518 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 3.000,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 11.815 67.312 26.704  2.209 15.323  6.682 - 118.230
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.214  4.063 -  2.200 875 -  9.353
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 779 - - - - 779
1 verfügbares Soll ...................................... 11.815 69.526 31.546  2.209 17.523  7.557 - 128.362
2 Ist 2001......................................................  9.744 69.187 27.505  2.099 11.825  7.327 - 117.942
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -2.071  -340 -4.042  -110 -5.698  -231 - -10.420
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.718  2.160 - - 936 -  4.813
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.595 571  1.318 - 550 - -  2.439
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.486  1.820 -  2.116  1.166 -  6.588
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  2.282 -  7.494 - -  9.776
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Abschluss des Einzelplans 15
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 91.022.000,00 96.596.600,92 5.574.600,92
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.624.000,00 11.989.049,39 10.365.049,39
Gesamteinnahmen ................................................................................... 92.646.000,00 108.585.650,31 15.939.650,31
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 330.464.000,00 319.849.604,64
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (4.918.474,47-) (5.867.162,90)
Summen (325.545.525,53) (325.716.767,54) 171.242,01
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 30.000,00 DM
davon Vorgriffe............................................................. 2.859.837,10 DM
Sperren......................................................................... 1.418.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 199.967.000,00 320.652.975,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.581.041,58) (5.502.000,00)
Summen (202.548.041,58) (326.154.975,36) 123.606.933,78
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 7.479.979,29 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 119.712.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 127.191.979,29 DM
davon nicht genehmigte apl-Ausgaben ....................... 119.712.000,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 224.272.000,00 218.923.745,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (219.000,00) (418.000,00)
Summen (224.491.000,00) (219.341.745,63) 5.149.254,37-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 3.226.730,84 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.019.679.000,00 996.535.285,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.926.000,00) (28.560.403,38)
Summen (1.032.605.000,00) (1.025.095.689,26) 7.509.310,74-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 1.980.293,82 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 16.596,62 DM
davon Vorgriffe............................................................. 16.596,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (51.193.000,00) (62.875.000,00)
Summen (51.193.000,00) (62.875.000,00) 11.682.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 13.158.964,16 DM 13.575.187,32 DM
Hauptgruppe 5............................... 26.070.717,27 DM 34.156.658,82 DM
Hauptgruppe 7............................... 5.221.120,23 DM 6.887.173,47 DM
Hauptgruppe 8............................... 6.742.198,34 DM 8.259.153,15 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -3.172,76 DM
zusammen ..................................... 51.193.000,00 DM 62.875.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.774.382.000,00 1.855.961.611,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (62.000.567,11) (103.222.566,28)
Summen (1.836.382.567,11) (1.959.184.177,79) 122.801.610,68
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 12.687.003,95 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 119.742.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 132.429.003,95 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 43.240 - - 43.240 27.474 - 27.474 56.014 - 83.489 
2003............ 24.800 - - 24.800 13.267 - 13.267 4.717 - 17.985 
2004............ 15.050 - - 15.050 8.192 - 8.192 - - 8.192 
zusammen .. 83.090 - - 83.090 48.934 - 48.934 60.731 - 109.666 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 58.100,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 15 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 92.646 330.464 199.967 224.272 77.369 942.310 -  1.774.382
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 13.159 26.071 -  5.221  6.742 - 51.193
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - -9.690 - - - - - -9.690
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - -4.918  1.581 -  1.625  1.083 -  -629
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - 30 127.192  3.227  1.641 340 - 132.429
1.7 Sperren...................................................... -  1.418 - - - - -  1.418
1 verfügbares Soll ...................................... 92.646 327.627 354.811 227.499 85.856 950.475 -  1.946.267
2.1 Ist 2001...................................................... 108.586 319.850 320.653 218.924 66.109 930.426 -  1.855.962
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - -2.860 - - - -17 - -2.876
bereinigtes Ist .......................................... 108.586 316.990 320.653 218.924 66.109 930.410 -  1.853.085
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 15.940 -10.637 -34.158 -8.575 -19.747 -20.065 - -93.182
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 29.223 11.663  7.353  2.313  3.032 - 53.585
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 402 127.192  3.227  1.641 323 - 132.785
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 24.467  6.601  2.415  1.100 550  9.240 - 19.906
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 12.579 464 30 - - - 13.073
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 13.575 34.157 -  6.887  8.259 - 62.878
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-






Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit
für das Haushaltsjahr 2001
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Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten

















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 360.000,00 407.068,31 47.068,31
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekre-
tärinnen ...................................................................................................... 820.000,00 827.591,26 7.591,26
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 10.352,47 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 2.761,21 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 43.727.000,00 42.304.173,12 1.422.826,88-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 01 .................................................................. 8.842.239,24 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.117.066,69 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 147.999,43 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 749.000,00 263.559,20 485.440,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 482.918,67 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 2.522,13 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 354.533,78 354.533,78
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 421 01............................................................. 2.761,21 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 147.999,43 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 2.522,13 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 422 01......................................... 95.127,48 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 422 02......................................... 2.842,03 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 422 11......................................... 410,81 DM
bei Kap. 16 06 Tit. 422 01......................................... 28.275,33 DM
bei Kap. 16 06 Tit. 422 02......................................... 355,22 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 422 01......................................... 55.884,82 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 422 02......................................... 2.586,11 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 422 32......................................... 15.035,13 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 422 41......................................... 734,08 DM
zusammen.................................................................... 354.533,78 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 28.699.000,00 25.791.928,46 2.907.071,54-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 715.087,81 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 10.352,47 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 2.168.747,34 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 12.883,92 DM
zusammen.................................................................... 2.191.983,73 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.500,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 3.927.000,00 3.725.966,07 201.033,93-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 201.033,93 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.812.000,00 3.980.747,34 2.168.747,34
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 2.168.747,34 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 5.100.000,00 5.112.883,92 12.883,92
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 12.883,92 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 40.000,00 47.128,01 7.128,01















1 2 3 4 5
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 15.000,00 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 227.000,00 135.669,65 91.330,35-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.330,35 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.432.000,00 935.931,22 496.068,78-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 481.068,78 DM
Einsparung für Tit. 443 01 .......................................... 15.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.033.000,00 2.456.228,23 576.771,77-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 01 .................................................................. 828.640,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.129.679,44 DM
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 1.812,23 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 131.300,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 132.620,95 DM
zusammen.................................................................... 275.733,18 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 255.000,00 256.812,23 1.812,23
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 1.812,23 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 5.108.000,00 4.123.400,44 984.599,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 964.599,56 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 5.925.000,00 5.637.460,61 287.539,39-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 2.808 2.808 - - 2.808 
2003............ - - - - - 2.808 2.808 - - 2.808 
2004............ - - - - - 1.170 1.170 - - 1.170 
zusammen .. - - - - - 6.786 6.786 - - 6.786 
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 289.000,00 181.431,52 107.568,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 01 .................................................................. 1.140,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 108.709,34 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 64.000,00 62.028,56 1.971,44-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.971,44 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 33.000,00 114.264,43 81.264,43
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 60.035,57 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 131.300,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 141.300,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 51.000,00 6.314,48 44.685,52-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.685,52 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 5.900.000,00 3.612.385,23 2.287.614,77-















1 2 3 4 5
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 350.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 510.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 480.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.370.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 220.000,00 230.561,13 10.561,13
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.438,87 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 20.000,00 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 65.000,00 64.000,97 999,03-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 96.000,00 278.659,90 182.659,90
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 357.340,10 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 510.000,00 DM
zusammen.................................................................... 540.000,00 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 310.000,00 134.058,33 175.941,67-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentli-
chungen geleistet werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 200.000,00 200.000,00 0,00
712 02-011 Erwerb der Liegenschaft "Heinrich-von-StephanStraße 1" in Bonn .......... 2.500.000,00 0,00
Vorgriff aus 2000 (2.500.000,00-)
Summe (0,00) 0,00
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 111.000,00 133.283,36 22.283,36
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.716,64 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 01................................................................... 51.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 955.000,00 1.182.871,34 227.871,34
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 01 .................................................................. 196.679,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.428,66 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 132.620,95 DM
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1 2 3 4 5
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 16......................................................................................... 11.607.000,00- 0,00 11.607.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 527 01............................................................. 480.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 511 01......................................... 1.048.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 517 01......................................... 930.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 518 01......................................... 85.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 525 55......................................... 86.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 527 01......................................... 524.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 532 02......................................... 740.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 532 06......................................... 330.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 532 07......................................... 350.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 539 99......................................... 400.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 545 01......................................... 97.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 812 01......................................... 385.000,00 DM
bei Kap. 16 05 Tit. 812 55......................................... 35.000,00 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 425 01......................................... 1.959.000,00 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 511 55......................................... 1.712.000,00 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 517 01......................................... 1.851.000,00 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 525 55......................................... 200.000,00 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 532 55......................................... 248.000,00 DM
bei Kap. 16 07 Tit. 711 01......................................... 147.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.607.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.024.000,00 724.941,86 299.058,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 01 .................................................................. 10.300,00 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 309.358,14 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 12.000,00 32.105,94 20.105,94
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 20.105,94 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 282.000,00 80.854,34 201.145,66-
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 201.145,66 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.579.000,00 2.578.471,83 999.471,83
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.926,03 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 309.358,14 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 201.145,66 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 350.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 240.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.100.503,80 DM
Einsparung für Tit. 518 55 .......................................... 20.105,94 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.220.000,00 600.756,95 619.243,05-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 379.243,05 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 16 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.879.000,00) (16.537.000,00)
Summen (9.879.000,00) (16.537.000,00) 6.658.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 8.842.239,24 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 828.640,85 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 10.300,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 1.140,86 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 196.679,05 DM
zusammen.................................................................... 9.879.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 10.117.066,69 DM
von Tit. 422 02............................................................ 482.918,67 DM
von Tit. 425 01............................................................ 715.087,81 DM
von Tit. 426 01............................................................ 201.033,93 DM
von Tit. 443 01............................................................ 7.871,99 DM
von Tit. 443 02............................................................ 91.330,35 DM
von Tit. 453 01............................................................ 481.068,78 DM
von Tit. 511 01............................................................ 1.129.679,44 DM
von Tit. 517 01............................................................ 964.599,56 DM
von Tit. 518 01............................................................ 287.539,39 DM
von Tit. 519 01............................................................ 108.709,34 DM
von Tit. 525 01............................................................ 1.971,44 DM
von Tit. 526 01............................................................ 60.035,57 DM
von Tit. 526 02............................................................ 44.685,52 DM
von Tit. 527 01............................................................ 917.614,77 DM
von Tit. 527 03............................................................ 9.438,87 DM
von Tit. 532 55............................................................ 80.926,03 DM
von Tit. 539 99............................................................ 357.340,10 DM
von Tit. 546 88............................................................ 20.000,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 28.716,64 DM
von Tit. 812 01............................................................ 50.428,66 DM
von Tit. 812 55............................................................ 379.243,05 DM
zusammen.................................................................... 16.537.306,60 DM
Abschluss des Kapitels 1601
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 360.000,00 407.068,31 47.068,31
Gesamteinnahmen ................................................................................... 360.000,00 407.068,31 47.068,31
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 86.533.000,00 83.480.112,03 3.052.887,97-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 24.266.000,00 20.573.980,03 3.692.019,97-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.986.000,00 2.116.911,65
Vorgriff aus 2000 (2.500.000,00-)
Summe (2.486.000,00) 369.088,35-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 11.607.000,00- 0,00 11.607.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (9.879.000,00) (16.537.000,00)
Summen (9.879.000,00) (16.537.000,00) 6.658.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 8.842.239,24 DM 12.096.378,22 DM
Hauptgruppe 5............................... 840.081,71 DM 3.982.540,03 DM
Hauptgruppe 8............................... 196.679,05 DM 458.388,35 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -306,60 DM
zusammen ..................................... 9.879.000,00 DM 16.537.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 104.178.000,00 106.171.003,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.379.000,00) (16.537.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - 2.808 2.808 - - 2.808 
2003............ - - - - - 2.808 2.808 - - 2.808 
2004............ - - - - - 1.170 1.170 - - 1.170 
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vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 4.500,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 360 86.533 24.266 -  2.700  2.286 -11.607 104.178
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  8.842 840 - - 197 -  9.879
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - -2.500 - - -2.500
1 verfügbares Soll ...................................... 360 95.375 25.106 - 200  2.483 -11.607 111.557
2 Ist 2001...................................................... 407 83.480 20.574 - 200  1.917 - 106.171
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 47 -11.895 -4.532 - -  -566 11.607 -5.386
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 201 240 - - 133 11.607 12.181
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 613 - - 240 - 853
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 12.096  3.983 - - 458 - 16.537
Haushaltsrechnung 2001
- 1084 -












1 2 3 4 5
Allgemeine Bewilligungen, Umweltschutz, Naturschutz 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Die hier veranschlagten Einnahmen beziehen sich auf die Kapitel 1602 und 1604.
Verwaltungseinnahmen
119 99-332 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 10.000.000,00 5.616.444,29 4.383.555,71-
124 01-332 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 150.000,00 75.561,00 74.439,00-
Erläuterungen
129 01-332 Erlöse aus dem Verkauf von Sonderpostwertzeichen mit Zuschlag zu-
gunsten des Umweltschutzes .................................................................... 0,00 49.000,00 49.000,00
Einsparung für Tit. 685 04 .......................................... 49.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 685 04 Nr. 2.6 der Erläuterungen




526 02-332 Sachverständige......................................................................................... 2.146.000,00 1.946.075,61 199.924,39-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.100 - - 2.100 1.925 - 1.925 - - 1.925 
526 03-332 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 188.000,00 186.746,94 1.253,06-
Verpflichtungen:
532 02-332 Internationale Zusammenarbeit auf dem Umweltgebiet ............................ 8.500.000,00 8.489.541,80 10.458,20-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.400 - - 1.400 1.210 - 1.210 - - 1.210 
2003............ 500 - - 500 425 - 425 - - 425 
zusammen .. 1.900 - - 1.900 1.636 - 1.636 - - 1.636 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
533 02-332 Kosten des Messprogramms zur Überwachung der Gewässergüte
grenzüberschreitender Flüsse sowie von Küstengewässern..................... 4.506.000,00 0,00 4.506.000,00-
Einsparung für Tit. 981 01 .......................................... 4.506.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel: 981 01.
Haushaltsvermerk
543 01-332 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 11.900.000,00 11.706.856,64 193.143,36-
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentli-
chungen geleistet werden.
Erläuterungen
544 01-332 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 45.200.000,00 47.619.950,28
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (14.800.000,00) (9.763.000,00)
Summen (60.000.000,00) (57.382.950,28) 2.617.049,72-
Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 34......... 14.800.000,00 DM
Einsparung für Tit. 981 01 .......................................... 2.616.514,57 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Allgemeine Bewilligungen, Umweltschutz,  1602
Naturschutz









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 28.000 - - 28.000 29.108 - 29.108 11.064 - 40.172 
2003............ 10.000 - - 10.000 10.204 - 10.204 2.005 - 12.209 
2004............ 3.600 - - 3.600 3.460 - 3.460 - - 3.460 
zusammen .. 41.600 - - 41.600 42.772 - 42.772 13.069 - 55.840 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 11,
Kap. 1604 Tit. 532 02 und Tit. 532 03.
4. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 544 97.
5. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 11.
6. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen




544 97-332 Erforschung und Entwicklung umweltschonender Energieformen im Be-
reich der nicht-nuklearen Energieforschung - Maßnahmen im Rahmen
des Zukunftsinvestitionsprogramms........................................................... 20.000.000,00 498.736,65
übertragbare Mittel (19.501.000,00)
Summe (19.999.736,65) 263,35-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 27.718 - 27.718 - - 27.718 
2003............ 20.000 - - 20.000 15.795 - 15.795 - - 15.795 
zusammen .. 40.000 - - 40.000 43.514 - 43.514 - - 43.514 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 544 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk




Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
683 01-332 Zuschüsse zur Förderung der Aufarbeitung von Altöl zu Basisöl ............. 5.000.000,00 1.396.800,00 3.603.200,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Die Ausgaben sind gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
Erläuterungen
685 04-332 Zuschüsse an Verbände und sonstige Vereinigungen auf dem Gebiet
des Umweltschutzes .................................................................................. 13.362.000,00 13.576.007,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.383.692,28) (1.218.000,00)
Summen (14.745.692,28) (14.794.007,53) 48.315,25
Der gebildete Ausgaberest ist höher als die in der Haushaltsrechnung 2000
ausgewiesenen übertragbaren Mittel. Im Haushaltsjahr 2000 wurde es versäumt
die zweckgebundenen Einnahmen aus Tit. 129 01 im HKR-Verfahren auf den
Ausgabetitel zu verlagern.
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 1.383.692,28 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 1602 Allgemeine Bewilligungen, Umweltschutz,
Naturschutz











1 2 3 4 5
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.200 - - 2.200 1.588 - 1.588 - - 1.588 
2003............ 1.000 - - 1.000 571 - 571 - - 571 
2004............ 400 - - 400 - - - - - - 
zusammen .. 3.600 - - 3.600 2.160 - 2.160 - - 2.160 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben zu Nr. 0 u. 1.2 der Erläuterungen sind übertragbar. Mehrausga-
ben zu Nr. 2.6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen
Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 129 01.
Verpflichtungen:
685 08-332 Ausgaben zum Betrieb der Umweltprobenbank ........................................ 8.000.000,00 6.701.818,62 1.298.181,38-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.600 - - 1.600 1.100 - 1.100 2.949 - 4.049 
2003............ 1.650 - - 1.650 1.650 - 1.650 1.610 - 3.260 
2004............ 1.700 - - 1.700 1.700 - 1.700 - - 1.700 
zusammen .. 4.950 - - 4.950 4.450 - 4.450 4.559 - 9.009 
Erläuterungen
687 01-332 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 28.167.000,00 27.965.065,38
übertragbare Mittel (201.000,00)
Summe (28.166.065,38) 934,62-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Haushaltsvermerk
Die Übertragbarkeit der Ausgaben bis zur Höhe von EU 29.830.-(DM 58.342,41)
ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Die Ausgaben sind in Höhe von 1.000 TDM gesperrt.
687 03-332 Projektbezogene Beiträge an internationale Organisationen .................... 3.794.000,00 3.705.411,04 88.588,96-
Verpflichtungen:
687 87-332 Beratungshilfe für den Umweltschutz in den Staaten Mittel- und Osteu-
ropas sowie den Neuen Unabhängigen Staaten (NUS)............................ 3.000.000,00 2.954.443,93 45.556,07-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 1.548 - 1.548 - - 1.548 
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Ausgaben für Investitionen
892 01-332 Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen.......................... 38.200.000,00 36.637.632,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.707.000,00) (19.269.000,00)
Summen (55.907.000,00) (55.906.632,74) 367,26-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 8.157.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 34......... 8.157.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Allgemeine Bewilligungen, Umweltschutz,  1602
Naturschutz









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.300 - - 13.300 12.615 - 12.615 2.446 - 15.062 
2003............ 9.500 - - 9.500 5.488 - 5.488 150 - 5.638 
2004............ 5.700 - - 5.700 1.966 - 1.966 - - 1.966 
zusammen .. 28.500 - - 28.500 20.069 - 20.069 2.596 - 22.666 
Erläuterungen
896 04-332 Investitionen zur Verminderung grenzüberschreitender Umweltbelastun-
gen ............................................................................................................. 12.000.000,00 2.115.365,73
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.572.000,00) (20.456.000,00)
Summen (22.572.000,00) (22.571.365,73) 634,27-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 2.787 - 2.787 675 - 3.462 
2003............ 3.000 - - 3.000 2.011 - 2.011 147 - 2.157 
2004............ 1.000 - - 1.000 606 - 606 - - 606 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 5.404 - 5.404 821 - 6.225 
Besondere Finanzierungsausgaben
972 01-989 Globale Minderausgabe im Epl. 16............................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ........... 0,00 7.321.514,57 7.321.514,57
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 533 02............................................................. 4.506.000,00 DM
bei Tit. 544 01............................................................. 2.616.514,57 DM
bei Tit. 544 11............................................................. 199.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.321.514,57 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 533 02, 544 01 und 544 11.
T i t e l g r u p p e n
Verpflichtungen:
Tgr.01 Naturschutz
534 12-332 Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Naturschutzes ........ 2.874.000,00 2.692.517,84 181.482,16-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 145 - 145 34 - 179 
2003............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 1.200 - - 1.200 145 - 145 34 - 179 
Haushaltsvermerk
1. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.900 TDM Kw.
Erläuterungen
544 11-173 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 11.600.000,00 11.779.867,78
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.200.000,00) (2.821.000,00)
Summen (14.800.000,00) (14.600.867,78) 199.132,22-
Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 34......... 3.200.000,00 DM
Einsparung für Tit. 981 01 .......................................... 199.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 1602 Allgemeine Bewilligungen, Umweltschutz,
Naturschutz









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 3.882 - 3.882 2.384 - 6.266 
2003............ 3.000 - - 3.000 1.597 - 1.597 698 - 2.295 
2004............ 1.000 - - 1.000 420 - 420 - - 420 
Folgejahre... - - - - - 53 53 - - 53 
zusammen .. 10.000 - - 10.000 5.899 53 5.952 3.082 - 9.035 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 544 01,
Kap. 1604 Tit. 532 02 und Tit. 532 03.
4. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 544 01.
5. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 400 - - 400 266 - 266 100 - 366 
2003............ 100 - - 100 30 - 30 - - 30 
zusammen .. 500 - - 500 296 - 296 100 - 396 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben zu Nrn. 1 und 2 der Erläuterungen sind übertragbar.
685 16-332 Beitrag an das Sekretariat Wattenmeerschutz .......................................... 324.000,00 323.567,00 433,00-
687 11-332 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 5.739.000,00 5.575.367,84 163.632,16-
Erläuterungen
882 11-332 Zuweisungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von
Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung..... 44.000.000,00 36.594.630,87
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.000.000,00) (19.405.000,00)
Summen (56.000.000,00) (55.999.630,87) 369,13-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.000 - - 12.000 4.739 1.490 6.229 - - 6.229 
2003............ 9.000 - - 9.000 4.700 950 5.650 - - 5.650 
2004............ 7.000 - - 7.000 2.935 540 3.475 - - 3.475 
zusammen .. 28.000 - - 28.000 12.374 2.980 15.354 - - 15.354 
Erläuterungen
892 11-332 Zuschüsse für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet
des Naturschutzes ..................................................................................... 11.200.000,00 11.820.279,42
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (857.000,00) (236.000,00)
Summen (12.057.000,00) (12.056.279,42) 720,58-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 4.555 - 8.555 
2003............ 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 1.000 - 5.000 
2004............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000 
zusammen .. 9.000 - - 9.000 9.000 - 9.000 5.555 - 14.555 
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1602
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 10.200.000,00 5.811.466,11 4.388.533,89-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 10.200.000,00 5.811.466,11 4.388.533,89-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 106.914.000,00 84.920.293,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.000.000,00) (32.085.000,00)
Summen (124.914.000,00) (117.005.293,54) 7.908.706,46-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 77.089.000,00 69.820.494,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.383.692,28) (3.499.000,00)
Summen (78.472.692,28) (73.319.494,94) 5.153.197,34-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 105.400.000,00 87.167.908,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (41.136.000,00) (59.366.000,00)
Summen (146.536.000,00) (146.533.908,76) 2.091,24-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 7.321.514,57 7.321.514,57
Gesamtausgaben ...................................................................................... 289.403.000,00 249.230.211,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (60.519.692,28) (94.950.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100.000 - - 100.000 92.632 1.490 94.122 24.207 - 118.329 
2003............ 61.950 - - 61.950 46.471 950 47.421 5.610 - 53.031 
2004............ 21.400 - - 21.400 12.088 540 12.628 - - 12.628 
Folgejahre... - - - - - 53 53 - - 53 
zusammen .. 183.350 - - 183.350 151.191 3.033 154.224 29.817 - 184.041 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 10.200 - 106.914 77.089 - 105.400 - 289.403
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 18.000  1.384 - 31.586 - 50.970
1 verfügbares Soll ...................................... 10.200 - 124.914 78.473 - 136.986 - 340.373
2 Ist 2001......................................................  5.811 - 84.920 69.820 - 87.168  7.322 249.230
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -4.389 - -39.994 -8.652 - -49.818  7.322 -91.142
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 18.000  1.433 - 31.586  7.322 58.340
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 49 -  7.322 - - - -  7.322
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 32.085  3.499 - 59.366 - 94.950
Haushaltsrechnung 2001
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526 03-342 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 1.182.000,00 1.551.260,59 369.260,59
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 369.260,59 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 369.260,59 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger
Vorlage des Antrages die Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 532 03................................................................... 369.260,59 DM
Verpflichtungen:
532 02-342 Untersuchungen zur Reaktorsicherheit insbesondere auch im Hinblick































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - - 25.000 24.781 - 24.781 11.024 - 35.805 
2003............ 9.000 - - 9.000 8.987 - 8.987 3.330 - 12.317 
2004............ 4.000 - - 4.000 3.823 - 3.823 - - 3.823 
zusammen .. 38.000 - - 38.000 37.591 - 37.591 14.354 - 51.945 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 03,
Kap. 1602 Tit. 544 01 und Tit. 544 11.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse an Dritte unentgeltlich bzw. ge-
gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Erläuterungen




für Tit. 526 03 ............................................................. 369.260,59 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.000 - - 7.000 6.954 - 6.954 5.637 - 12.591 
2003............ 5.000 - - 5.000 4.339 - 4.339 1.951 - 6.290 
2004............ 2.000 - - 2.000 1.560 - 1.560 - - 1.560 
zusammen .. 14.000 - - 14.000 12.853 - 12.853 7.588 - 20.441 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 02,
Kap. 1602 Tit. 544 01 und Tit. 544 11.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse an Dritte unentgeltlich bzw. ge-
gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.
Haushaltsrechnung 2001
- 1091 -











1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
532 05-342 Internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Reaktorsicherheit































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.900 - - 2.900 2.737 - 2.737 1.133 - 3.869 
2003............ 1.800 - - 1.800 1.800 - 1.800 490 - 2.290 
2004............ 500 - - 500 500 - 500 - - 500 
zusammen .. 5.200 - - 5.200 5.037 - 5.037 1.623 - 6.659 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass technische Ar-
beitsmittel für die Sicherheitskontrollbehörden in den MOE-Staaten und GUS
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-342 Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomge-
setzes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes...................................... 12.040.000,00 8.660.754,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.200.000,00) (7.579.000,00)
Summen (16.240.000,00) (16.239.754,16) 245,84-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.800 - - 3.800 - - - - - - 
2003............ 600 - - 600 - - - - - - 
zusammen .. 4.400 - - 4.400 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
681 01-342 Erfüllung von Ausgleichsansprüchen nach § 38 Abs. 2 Atomgesetz in-
folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl................................................. 50.000,00 44.990,00 5.010,00-
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.200 - - 9.200 9.200 - 9.200 - - 9.200 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen sind verbindlich.
Haushaltsrechnung 2001
- 1092 -











1 2 3 4 5
Ausgaben für Investitionen
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.800 - - 10.800 10.800 - 10.800 - - 10.800 
2003............ 10.800 - - 10.800 10.800 - 10.800 - - 10.800 
2004............ 13.500 - - 13.500 13.500 - 13.500 - - 13.500 
zusammen .. 35.100 - - 35.100 35.100 - 35.100 - - 35.100 
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
2003............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
2004............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
Folgejahre... 5.700 - - 5.700 5.700 - 5.700 - - 5.700 
zusammen .. 11.700 - - 11.700 11.700 - 11.700 - - 11.700 
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ........... 0,00 564.065,00 564.065,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 532 03... 564.065,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 532 02, 532 03 und 532 05.
Abschluss des Kapitels 1604
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 72.580.000,00 68.431.746,99
übertragbare Mittel (3.583.000,00)
Summe (72.014.746,99) 565.253,01-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 369.260,59 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 369.260,59 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 23.410.000,00 17.868.426,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.200.000,00) (9.736.000,00)
Summen (27.610.000,00) (27.604.426,33) 5.573,67-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 26.000.000,00 4.643.745,00
übertragbare Mittel (21.356.000,00)
Summe (25.999.745,00) 255,00-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 564.065,00 564.065,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 121.990.000,00 91.507.983,32
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.200.000,00) (34.675.000,00)
Summen (126.190.000,00) (126.182.983,32) 7.016,68-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 369.260,59 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 60.700 - - 60.700 56.471 - 56.471 17.794 - 74.266 
2003............ 29.200 - - 29.200 27.926 - 27.926 5.771 - 33.697 
2004............ 22.000 - - 22.000 21.383 - 21.383 - - 21.383 
Folgejahre... 5.700 - - 5.700 5.700 - 5.700 - - 5.700 
zusammen .. 117.600 - - 117.600 111.480 - 111.480 23.566 - 135.046 
Haushaltsrechnung 2001
- 1093 -
Reaktorsicherheit und Strahlenschutz  1604
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - 72.580 23.410 - 26.000 - 121.990
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 369 - - - - 369
1 verfügbares Soll ...................................... - - 72.949 23.410 - 26.000 - 122.359
2 Ist 2001...................................................... - - 68.432 17.868 -  4.644 564 91.508
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - -4.518 -5.542 - -21.356 564 -30.851
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - 564 564
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 564 - - - - 564
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















111 01-331 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 35.000,00 22.253,26 12.746,74-
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 532 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen sind zweckgebunden. Sie dienen
nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 526 02 Nr. 4 der
Erläuterungen.
Haushaltsvermerk
119 01-331 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 176.000,00 194.007,11 18.007,11
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 543 01 für wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 526 13 Nr. 3 der Erläuterungen.
Erläuterungen
119 99-331 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 393.000,00 4.412.574,37 4.019.574,37
Einsparung
für Tit. 427 21 ............................................................. 128.678,67 DM
für Tit. 427 22 ............................................................. 671.263,62 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 3.411.043,21 DM
zusammen.................................................................... 4.210.985,50 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
124 01-331 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 14.000,00 19.628,35 5.628,35
132 01-331 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 10.000,00 4.227,95 5.772,05-
Übrige Einnahmen
261 01-331 Erstattungen von Verwaltungskosten......................................................... 30.000,00 32.118,68 2.118,68
Erläuterungen
381 01-990 Leistung durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen .......... 0,00 2.430.358,97 2.430.358,97
Einsparung
für Tit. 425 21 ............................................................. 1.312.990,04 DM
für Tit. 427 21 ............................................................. 59.497,17 DM
für Tit. 427 22 ............................................................. 345.247,16 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 712.399,64 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 224,96 DM
zusammen.................................................................... 2.430.358,97 DM
Haushaltsvermerk




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 532 02, 532 06, 532 07, 543 01, 545 01, 547 01 und 547 21 sind
einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-331 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 27.299.000,00 25.908.382,26 1.390.617,74-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.295.490,26 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 424 01...................... 95.127,48 DM
Erläuterungen
F 422 02-331 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 844.000,00 933.651,08 89.651,08
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 590.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 497.506,89 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 425 01-331 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 59.805.000,00 57.357.546,48
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)
Summe (59.755.000,00) 2.397.453,52-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 300.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.892.786,00 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 804.667,52 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 08 03 Tit. 425 01 . 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 5.654.000,00 5.086.522,04 567.477,96-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 220.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 787.477,96 DM
Erläuterungen
F 427 01-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.588.000,00 3.696.633,24 2.108.633,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 497.506,89 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 804.667,52 DM
bei Tit. 427 02............................................................. 532.246,23 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 6.144,98 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 118.067,62 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.108.633,24 DM
Erläuterungen
F 427 02-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 2.120.000,00 1.727.753,77 392.246,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 140.000,00 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 532.246,23 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 01 vorhanden sind.
Erläuterungen
F 427 03-331 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 17.000,00 10.855,02 6.144,98-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 6.144,98 DM
Erläuterungen
F 453 01-331 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 240.000,00 121.932,38 118.067,62-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 118.067,62 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 7.021.000,00 6.153.036,70 867.963,30-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 396.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 65.963,30 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 150.000,00 DM
für Kap. 16 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.048.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.198.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 298.000,00 273.384,09 24.615,91-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 10.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.615,91 DM
Erläuterungen
F 517 01-331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 5.614.000,00 4.404.222,46 1.209.777,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 105.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 303.789,84 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 14.533,26 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 19.184,08 DM
für Tit. 547 01 ............................................................. 47.270,36 DM















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 518 01-331 Mieten und Pachten ................................................................................... 969.000,00 1.097.199,58 128.199,58
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 214.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 800,42 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 88...................... 85.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-331 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 1.684.000,00 1.963.834,03 279.834,03
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 614.565,43 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 6 6 - - 6 
Erläuterungen
F 525 01-331 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 264.000,00 299.354,34 35.354,34
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.645,66 DM
Erläuterungen
F 526 01-331 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 29.000,00 47.533,26 18.533,26
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 4.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 14.533,26 DM
Erläuterungen
F 526 02-331 Sachverständige......................................................................................... 1.910.000,00 1.970.372,75 60.372,75
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 305.530,20 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 1.048 1.048 - - 1.048 
2003............ - - - - - 130 130 - - 130 
zusammen .. - - - - - 1.178 1.178 - - 1.178 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben zu Nr. 4 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweckge-
bundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 111 01 Nr. 2
der Erläuterungen.
Erläuterungen
F 526 03-331 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 82.000,00 72.649,10 9.350,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 44.480,82 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 29 29 - - 29 
Erläuterungen
F 527 01-331 Dienstreisen ............................................................................................... 2.550.000,00 2.029.555,93 520.444,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 4.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 444,07 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 88...................... 524.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 02-331 Informations- und Dokumentationssystem Umwelt (UMPLIS)................... 4.681.000,00 3.886.390,50 794.609,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 733.000,00 DM















1 2 3 4 5
Einsparung
für Tit. 981 01 ............................................................. 547.386,65 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - - 2.500 535 - 535 384 - 920 
2003............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
zusammen .. 3.600 - - 3.600 535 - 535 384 - 920 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01 Nr. 1 der Erläuterungen
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 532 06-331 Maßnahmen zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Flug-
lärm ............................................................................................................ 410.000,00 78.215,20 331.784,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.784,80 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 62 62 - - 62 
Erläuterungen
F 532 07-331 Betrieb eines Messstellennetzes zur Messung der weiträumigen grenz-
überschreitenden Luftverschmutzung ........................................................ 1.351.000,00 1.186.429,74 164.570,26-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 420.149,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 234.719,26 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 117 117 - - 117 
2003............ - - - - - 90 90 - - 90 
zusammen .. - - - - - 208 208 - - 208 
Erläuterungen
F 539 99-331 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 211.000,00 383.804,42 172.804,42
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 743.233,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 170.429,44 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 4 4 - - 4 
Erläuterungen
F 543 01-331 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 563.000,00 597.960,64 34.960,64
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 39.416,66 DM













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 57 57 - - 57 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben für wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01 Nr. 1 der
Erläuterungen.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
3. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versandvon Veröffentli-
chungen geleistet werden.
Erläuterungen
F 545 01-331 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 246.000,00 148.193,87 97.806,13-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 806,13 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 88...................... 97.000,00 DM
Erläuterungen
F 547 01-331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 47.270,36 47.270,36
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 47.270,36 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-331 Beiträge an Vereine und Verbände ........................................................... 47.000,00 38.171,00 8.829,00-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-331 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.531.000,00 1.064.885,86 466.114,14-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 1.722.134,09 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 300 - - 300 - - - - - - 
712 01-331 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 24.450.000,00 5.314.874,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (28.788.000,00) (47.923.000,00)
Summen (53.238.000,00) (53.237.874,51) 125,49-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 3.437 3.437 3.437 - 3.437 - - 3.437 
künftige
Jahre........... 142.560 - 3.437 - 139.123 - - - - - - 
zusammen .. 142.560 - - 142.560 3.437 - 3.437 - - 3.437 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Erläuterungen
F 811 01-331 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 168.000,00 39.300,00 128.700,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 124.300,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 253.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 4.794.000,00 4.436.271,40 357.728,60-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 2.221.690,97 DM















1 2 3 4 5






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 464 - 464 - - 464 
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ........... 0,00 547.386,65 547.386,65
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 532 02... 547.386,65 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: 532 02.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen
F 422 11-331 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 122.000,00 17.998,34 104.001,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 103.590,85 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 424 01...................... 410,81 DM
Erläuterungen
F 425 11-331 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.416.000,00 1.226.363,14 189.636,86-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 120.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 309.636,86 DM
Erläuterungen
F 427 12-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 529.000,00 584.320,23 55.320,23
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 250.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 194.679,77 DM
Erläuterungen
F 526 13-331 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 1.105.000,00 805.800,13 299.199,87-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 300.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 599.199,87 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben zu Nr. 3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01 Nr. 2 der Erläuterun-
gen.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
3. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpackung und Versand von Veröffentli-
chungen geleistet werden.
4. Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.
Erläuterungen
F 812 11-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 30.000,00 72.067,11 42.067,11
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 63.690,27 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.623,16 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
1. Mehrausgaben bei Tit. 427 21 bis 812 21 dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
nahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99, sofern es sich um
Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen handelt.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01, sofern es sich um Einnahmen aus bestehenden
Ansprüchen handelt.
3. Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen,nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
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Erläuterungen
F 425 21-331 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 1.395.524,99 1.395.524,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 1.312.990,04 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 547 21 82.534,95 DM
zusammen.................................................................... 1.395.524,99 DM
Erläuterungen
F 427 21-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 194.978,13 194.978,13
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 128.678,67 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 59.497,17 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 547 21 6.802,29 DM
zusammen.................................................................... 194.978,13 DM
Erläuterungen
F 427 22-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 1.240.875,13 1.240.875,13
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 671.263,62 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 345.247,16 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 547 21 224.364,35 DM
zusammen.................................................................... 1.240.875,13 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichen
oder einer höheren Vergütungsgruppe bei Tit. 425 21 vorhanden sind.
F 459 29-331 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 547 21-331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 189.000,00 4.257.943,35 4.068.943,35
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 470.510,20 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 211.308,11 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 3.411.043,21 DM
bei Tit. 381 01............................................................. 712.399,64 DM
zusammen.................................................................... 4.123.442,85 DM
Einsparung
für Tit. 425 21 ............................................................. 82.534,95 DM
für Tit. 427 21 ............................................................. 6.802,29 DM
für Tit. 427 22 ............................................................. 224.364,35 DM
zusammen.................................................................... 313.701,59 DM
Erläuterungen
F 812 21-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 146.224,96 146.224,96
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 146.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 01............................................................. 224,96 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-331 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.032.000,00 2.224.112,41 192.112,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 436.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 83.887,59 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 235 235 - - 235 
2003............ - - - - - 235 235 - - 235 
zusammen .. - - - - - 470 470 - - 470 
Erläuterungen
F 518 55-331 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 36.000,00 0,00 36.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 46.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-331 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 240.000,00 215.326,98 24.673,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 80.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 273,02 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 18.400,00 DM
für Kap. 16 01 Tit. 972 88 ......................................... 86.000,00 DM
zusammen.................................................................... 104.400,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-331 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.308.000,00 1.379.844,15 71.844,15
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 124.939,50 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 425.279,43 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 128.600,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 160.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 19.184,08 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 46.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 736 736 - - 736 
2003............ - - - - - 289 289 - - 289 
zusammen .. - - - - - 1.025 1.025 - - 1.025 
Erläuterungen
F 812 55-331 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 2.143.000,00 2.029.020,76 113.979,24-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 50.359,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 738,24 DM
Einsparung
für Tit. 532 55 ............................................................. 128.600,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 386 - 386 - - 386 
Zusatzangaben für Kapitel 16 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 05 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.053.000,00) (12.268.000,00)
Summen (11.053.000,00) (12.268.000,00) 1.215.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 05 .................................................................. 11.053.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 02 ............................................................. 590.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 425 11 ............................................................. 120.000,00 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 220.000,00 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 140.000,00 DM
für Tit. 427 12 ............................................................. 250.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 396.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 436.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 105.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 214.000,00 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 614.565,43 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 50.000,00 DM
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für Tit. 526 01 ............................................................. 4.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 305.530,20 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 44.480,82 DM
für Tit. 526 13 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 4.000,00 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 733.000,00 DM
für Tit. 532 07 ............................................................. 420.149,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 124.939,50 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 743.233,86 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 39.416,66 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 470.510,20 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 1.722.134,09 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 124.300,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 2.221.690,97 DM
für Tit. 812 11 ............................................................. 63.690,27 DM
für Tit. 812 21 ............................................................. 146.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 50.359,00 DM
zusammen.................................................................... 11.053.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 1.295.490,26 DM
von Tit. 422 11............................................................ 103.590,85 DM
von Tit. 425 01............................................................ 1.892.786,00 DM
von Tit. 425 11............................................................ 309.636,86 DM
von Tit. 426 01............................................................ 787.477,96 DM
von Tit. 427 12............................................................ 194.679,77 DM
von Tit. 511 01............................................................ 65.963,30 DM
von Tit. 511 55............................................................ 83.887,59 DM
von Tit. 514 01............................................................ 34.615,91 DM
von Tit. 517 01............................................................ 303.789,84 DM
von Tit. 518 01............................................................ 800,42 DM
von Tit. 519 01............................................................ 334.731,40 DM
von Tit. 525 01............................................................ 14.645,66 DM
von Tit. 525 55............................................................ 273,02 DM
von Tit. 526 02............................................................ 245.157,45 DM
von Tit. 526 03............................................................ 53.831,72 DM
von Tit. 526 13............................................................ 599.199,87 DM
von Tit. 527 01............................................................ 444,07 DM
von Tit. 532 02............................................................ 240.222,85 DM
von Tit. 532 06............................................................ 1.784,80 DM
von Tit. 532 07............................................................ 234.719,26 DM
von Tit. 532 55............................................................ 425.279,43 DM
von Tit. 539 99............................................................ 170.429,44 DM
von Tit. 543 01............................................................ 4.456,02 DM
von Tit. 545 01............................................................ 806,13 DM
von Tit. 547 21............................................................ 211.308,11 DM
von Tit. 711 01............................................................ 2.188.248,23 DM
von Tit. 811 01............................................................ 253.000,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 2.194.419,57 DM
von Tit. 812 11............................................................ 21.623,16 DM
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Abschluss des Kapitels 1605
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 628.000,00 4.652.691,04 4.024.691,04
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 30.000,00 2.462.477,65 2.432.477,65
Gesamteinnahmen ................................................................................... 658.000,00 7.115.168,69 6.457.168,69
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 99.634.000,00 99.503.336,23
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)
Summe (99.584.000,00) 80.663,77-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 32.793.000,00 33.522.433,99 729.433,99
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 47.000,00 38.171,00 8.829,00-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 33.116.000,00 13.102.644,60
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (28.788.000,00) (47.923.000,00)
Summen (61.904.000,00) (61.025.644,60) 878.355,40-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 547.386,65 547.386,65
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.053.000,00) (12.268.000,00)
Summen (11.053.000,00) (12.268.000,00) 1.215.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.620.000,00 DM 4.583.661,70 DM
Hauptgruppe 5............................... 5.104.825,67 DM 3.026.346,29 DM
Hauptgruppe 7............................... 1.722.134,09 DM 2.188.248,23 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.606.040,24 DM 2.469.780,97 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -37,19 DM
zusammen ..................................... 11.053.000,00 DM 12.268.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 165.590.000,00 146.713.972,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (39.841.000,00) (60.191.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.100 - 3.437 8.537 4.822 2.295 7.117 384 - 7.501 
2003............ 1.200 - - 1.200 - 744 744 - - 744 
2004............ 100 - - 100 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 142.560 - 3.437 - 139.123 - - - - - - 
zusammen .. 148.960 - - 148.960 4.822 3.039 7.861 384 - 8.245 




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 658 99.634 32.793 47 25.981  7.135 - 165.590
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -50 - - - - - -50
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.620  5.105 -  1.722  2.606 - 11.053
1 verfügbares Soll ...................................... 658 101.204 37.898 47 27.703  9.741 - 176.593
2 Ist 2001......................................................  7.115 99.503 33.522 38  6.380  6.723 547 146.714
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  6.457 -1.701 -4.375 -9 -21.323 -3.018 547 -29.879
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.981  4.252 - -  0 547  7.781
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  6.641 98  5.601 - - 549 -  6.248
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  4.584  3.026 -  2.188  2.470 - 12.268
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 47.923 - - 47.923
Haushaltsrechnung 2001
- 1105 -
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111 01-331 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 355.000,00 376.247,91 21.247,91
Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgendem Titel: 532 02.
112 01-331 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 125.000,00 180.061,28 55.061,28
Erläuterungen
119 99-331 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 390.000,00 154.233,71 235.766,29-
Einsparung für Tit. 543 01 .......................................... 19.665,84 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: 511 01 und 543 01.
124 01-331 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 228.000,00 195.339,00 32.661,00-
125 02-331 Einnahmen aus dem Kantinenbetrieb der Internationalen Naturschutz-
akademie Insel Vilm................................................................................... 299.000,00 227.865,50 71.134,50-
Übrige Einnahmen
261 01-330 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 192.593,02 192.593,02




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 532 02, 533 01, 543 01, 545 01 und 547 21 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-331 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 8.092.000,00 7.364.911,79 727.088,21-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 67.651,70 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 28.859,06 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 125.402,24 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 36.371,78 DM
für Tit. 532 02 ............................................................. 186.087,11 DM
für Tit. 533 01 ............................................................. 17.624,50 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 90.642,35 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 3.446,97 DM
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.592,91 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 141.134,26 DM
für Kap. 16 01 Tit. 424 01 ......................................... 28.275,33 DM
zusammen.................................................................... 727.088,21 DM
Erläuterungen
F 422 02-331 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 210.000,00 89.884,34 120.115,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 91.269,35 DM
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 21.317,48 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 7.173,61 DM
für Kap. 16 01 Tit. 424 01 ......................................... 355,22 DM
zusammen.................................................................... 28.846,31 DM
Erläuterungen
F 425 01-331 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 10.459.000,00 10.526.651,70 67.651,70
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 67.651,70 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 7.750,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 426 01-331 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.626.000,00 1.676.176,54 50.176,54
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 28.859,06 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 21.317,48 DM
zusammen.................................................................... 50.176,54 DM
Erläuterungen
F 427 01-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 496.000,00 503.173,61 7.173,61
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 7.173,61 DM
Erläuterungen
F 427 02-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 116.000,00 106.641,61 9.358,39-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.358,39 DM
Erläuterungen
F 427 03-331 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 55.000,00 47.567,01 7.432,99-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.432,99 DM
Erläuterungen
F 453 01-331 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 36.000,00 11.236,40 24.763,60-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 24.763,60 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 924.000,00 977.582,53 53.582,53
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 14.510,38 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 25.297,55 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 94,51 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 13.680,09 DM
zusammen.................................................................... 53.582,53 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99 Nr. 2 der Erläuterungen.
Erläuterungen
F 514 01-331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 284.000,00 287.802,78 3.802,78
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 547 21................................................................... 3.802,78 DM
Erläuterungen
F 517 01-331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 644.000,00 629.489,62 14.510,38-
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 14.510,38 DM
Erläuterungen
F 518 01-331 Mieten und Pachten ................................................................................... 516.000,00 596.937,05 80.937,05
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 518 55............................................................. 3.043,51 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 52.376,13 DM
bei Tit. 547 21............................................................. 25.517,41 DM
zusammen.................................................................... 80.937,05 DM
Erläuterungen
F 519 01-331 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 128.000,00 332.702,45 204.702,45
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 02................................................................... 230.000,00 DM
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 25.297,55 DM
Erläuterungen
F 525 01-331 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 28.000,00 39.653,55 11.653,55
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 11.653,55 DM
Erläuterungen
F 526 02-331 Sachverständige......................................................................................... 250.000,00 325.724,75 75.724,75
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 75.724,75 DM
Erläuterungen
F 526 03-331 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 5.000,00 4.905,49 94,51-
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 94,51 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 1107 -
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Erläuterungen
F 527 01-331 Dienstreisen ............................................................................................... 470.000,00 513.313,64 43.313,64
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 4.590,41 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 01 38.723,23 DM
zusammen.................................................................... 43.313,64 DM
Erläuterungen
F 532 02-331 Naturschutz-Informationssysteme (NATIS)................................................ 700.000,00 689.142,37 10.857,63-
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 186.087,11 DM
bei Tit. 812 01............................................................. 33.055,26 DM
zusammen.................................................................... 219.142,37 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01 Nr. 2 der Erläuterungen.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 533 01-331 Kosten für die Unterbringung von beschlagnahmten Tieren und Pflanzen 42.000,00 59.624,50 17.624,50
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 17.624,50 DM
Erläuterungen
F 539 99-331 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 37.000,00 127.642,35 90.642,35
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 90.642,35 DM
Erläuterungen
F 543 01-331 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 215.000,00 234.665,84 19.665,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 19.665,84 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben für wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 99 Nr. 2 der
Erläuterungen.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden. Ausgaben dürfen auch für Porto, Verpa-
ckung und Versand von Veröffentlichungen geleistet werden.
Erläuterungen
F 545 01-331 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 124.000,00 127.446,97 3.446,97
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 3.446,97 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
687 01-331 Beiträge an Vereine, Gesellschaften sowie internationale Organisationen 29.000,00 25.060,33 3.939,67-
Ausgaben für Investitionen
F 711 01-331 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
712 01-331 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 470.000,00 421.377,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.100.000,00) (1.148.000,00)
Summen (1.570.000,00) (1.569.377,62) 622,38-
Deckung (für Rest) bei Kap. 16 07 Tit. 712 34......... 1.100.000,00 DM
712 02-331 Große Baumaßnahme/Erweiterungsbau Bonn.......................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-331 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 34.000,00 35.592,91 1.592,91
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 1.592,91 DM
Erläuterungen
F 812 01-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 389.000,00 317.221,51 71.778,49-
Einsparung
für Tit. 527 01 ............................................................. 38.723,23 DM
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 381 01 und 119 99 Nr. 1 der Erläuterungen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
F 427 21-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 427 22-331 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 315.000,00 188.657,85 126.342,15-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 126.342,15 DM
F 459 29-331 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 547 21-331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 65.000,00 21.999,72 43.000,28-
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 13.680,09 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 3.802,78 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 25.517,41 DM
zusammen.................................................................... 43.000,28 DM
F 812 24-331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-331 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 800.000,00 925.402,24 125.402,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 125.402,24 DM
Erläuterungen
F 518 55-331 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 10.000,00 6.956,49 3.043,51-
Einsparung für Tit. 518 01 .......................................... 3.043,51 DM
Erläuterungen
F 525 55-331 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 72.000,00 108.371,78 36.371,78
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 36.371,78 DM
Erläuterungen
F 532 55-331 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 270.000,00 125.655,16 144.344,84-
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 52.376,13 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 11.653,55 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 75.724,75 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 4.590,41 DM
zusammen.................................................................... 144.344,84 DM
Erläuterungen
F 812 55-331 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 620.000,00 761.134,26 141.134,26
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 141.134,26 DM
Zusatzangaben für Kapitel 16 06
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 06 .... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (259.000,00)
Summe (259.000,00) 259.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 02............................................................ 91.269,35 DM
von Tit. 427 02............................................................ 9.358,39 DM
von Tit. 427 03............................................................ 7.432,99 DM
von Tit. 427 22............................................................ 126.342,15 DM
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Abschluss des Kapitels 1606
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.397.000,00 1.133.747,40 263.252,60-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 10.000,00 192.593,02 182.593,02
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.407.000,00 1.326.340,42 80.659,58-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 21.405.000,00 20.514.900,85 890.099,15-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 5.584.000,00 6.135.019,28 551.019,28
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 29.000,00 25.060,33 3.939,67-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.513.000,00 1.535.326,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.100.000,00) (1.148.000,00)
Summen (2.613.000,00) (2.683.326,30) 70.326,30




Hauptgruppe 4............................... 0,00 DM 259.166,48 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -166,48 DM
zusammen ..................................... 0,00 DM 259.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 28.531.000,00 28.210.306,76
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.100.000,00) (1.407.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 300 - - 300 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 7.750,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.407 21.405  5.584 29 470  1.043 - 28.531
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  1.100 - -  1.100
1 verfügbares Soll ......................................  1.407 21.405  5.584 29  1.570  1.043 - 29.631
2 Ist 2001......................................................  1.326 20.515  6.135 25 421  1.114 - 28.210
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -81  -890 551 -4 -1.149 71 - -1.421
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 551 -  1.100 143 -  1.794
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 20 631 - - - 72 - 703
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 259 - - - - - 259
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  1.148 - -  1.148
Haushaltsrechnung 2001
- 1110 -
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Bundesamt für Strahlenschutz 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
111 01-341 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 19.419.000,00 4.299.031,35 15.119.968,65-
111 02-342 Vorausleistungen der künftigen Benutzer von Endlagern für radioaktive
Abfälle ........................................................................................................ 186.226.000,00 162.086.018,03 24.139.981,97-
Haushaltsvermerk
119 01-341 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 30.000,00 10.417,16 19.582,84-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
Erläuterungen
119 99-341 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.962.000,00 25.569.114,25 22.607.114,25
Einsparung
für Tit. 526 02 ............................................................. 8.002.295,71 DM
für Tit. 531 01 ............................................................. 10.660.918,42 DM
zusammen.................................................................... 18.663.214,13 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehraus-
gaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 02. Mehreinnahmen zu Nr. 2 der Erläute-
rungen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: 526 02 und
531 01.
124 01-341 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 6.000,00 18.000,00 12.000,00
132 01-341 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 33.000,00 30.615,28 2.384,72-
Übrige Einnahmen
261 01-330 Erstattung von Verwaltungsausgaben ....................................................... 150.000,00 323.156,03 173.156,03
282 01-341 Beiträge Dritter zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Kerntechni-
schen Ausschusses ................................................................................... 1.090.000,00 1.030.528,68 59.471,32-
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 0,00 0,00




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 03 und 04 sind ausgenommen.
Tit. 531 01, 543 01, 545 01 und 547 21 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der vorgenannten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel




F 422 01-341 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 16.593.000,00 16.205.363,76 387.636,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 331.751,42 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 424 01...................... 55.884,82 DM
Erläuterungen
F 422 02-341 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 768.000,00 503.311,93 264.688,07-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 262.101,96 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 424 01...................... 2.586,11 DM
Erläuterungen
F 425 01-341 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 25.146.000,00 23.736.333,96 1.409.666,04-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 3.231.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.087.221,10 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 1.502.261,92 DM
für Tit. 427 02 ............................................................. 92.183,02 DM
für Kap. 16 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.959.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.553.444,94 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-341 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.680.000,00 2.532.011,96 147.988,04-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 147.988,04 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 1111 -
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Erläuterungen
F 427 01-341 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 729.000,00 2.231.261,92 1.502.261,92
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 1.502.261,92 DM
Erläuterungen
F 427 02-341 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 2.142.000,00 2.234.183,02 92.183,02
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 92.183,02 DM
Erläuterungen
F 427 03-341 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 37.000,00 7.518,08 29.481,92-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.481,92 DM
Erläuterungen
F 453 01-341 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 180.000,00 46.333,80 133.666,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 133.666,20 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-341 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 2.095.000,00 1.525.805,28 569.194,72-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 317.194,72 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 40.000,00 DM
zusammen.................................................................... 60.000,00 DM
Einsparung für Tit. 514 01 .......................................... 312.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-341 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 244.000,00 508.978,35 264.978,35
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 57.021,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 312.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 322.000,00 DM
Erläuterungen
F 517 01-341 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 3.209.000,00 3.028.503,32 180.496,68-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 3.176.513,34 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 690.291,67 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 40.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 83.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 68.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 160.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 547 21 ............................................................. 164.718,35 DM
für Kap. 16 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.851.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.666.718,35 DM
Erläuterungen
F 518 01-341 Mieten und Pachten ................................................................................... 515.000,00 570.244,59 55.244,59
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 27.755,41 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 83.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-341 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 955.000,00 984.336,00 29.336,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 18,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 140.682,67 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 102.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 5 5 - - 5 
Erläuterungen
F 525 01-341 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 118.000,00 107.976,36 10.023,64-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.023,64 DM
Erläuterungen
F 526 01-341 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 375.000,00 250.370,80 124.629,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 124.629,20 DM
Erläuterungen
F 526 02-341 Sachverständige......................................................................................... 30.000,00 12.719.047,17
Vorgriff aus 2000/Vorgriff auf 2002 (2.086.063,89-) (6.532.815,35-)
Summen (2.056.063,89-) (6.186.231,82) 8.242.295,71
Hierbei handelt es sich um einen Vorgriff, der auf die nächstjährige Bewilligung
für den gleichen Zweck angerechnet wird (§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO).
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 6.532.815,35 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 240.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 8.002.295,71 DM
zusammen.................................................................... 8.242.295,71 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99, sofern es sich um Einnahmen aus bestehenden An-
sprüchen handelt.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 526 03-341 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 21.000,00 3.558,04 17.441,96-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.441,96 DM
Erläuterungen
F 527 01-341 Dienstreisen ............................................................................................... 1.320.000,00 1.471.692,35 151.692,35
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.307,65 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 160.000,00 DM
Erläuterungen
F 531 01-341 Kosten für Öffentlichkeitsbeteiligungen...................................................... 52.000,00 10.712.918,42 10.660.918,42
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 99............................................................. 10.660.918,42 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99, sofern es sich um Einnahmen aus bestehenden An-
sprüchen handelt.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 539 99-341 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 265.000,00 988.694,13 723.694,13
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 176.305,87 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 600.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 900.000,00 DM
Erläuterungen
F 543 01-341 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 187.000,00 119.466,59 67.533,41-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 67.533,41 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben für wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen bis zur Höhe
der Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 119 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
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Erläuterungen
F 545 01-341 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 58.000,00 29.932,56 28.067,44-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 28.067,44 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
684 01-341 Beiträge an Vereine und Verbände im Inland ........................................... 9.000,00 6.118,74 2.881,26-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-341 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 222.000,00 139.841,73 82.158,27-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 400.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 335.158,27 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 88...................... 147.000,00 DM
Erläuterungen
712 01-341 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 3.880.000,00 91.610,10
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (911.000,00) (4.699.000,00)
Summen (4.791.000,00) (4.790.610,10) 389,90-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 482 482 - - 482 
Erläuterungen
F 811 01-341 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 356.000,00 321.801,80 34.198,20-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.198,20 DM
Erläuterungen
F 812 01-341 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 1.422.000,00 1.705.346,14 283.346,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 1.011.981,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 728.635,19 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ........... 0,00 400.000,00 400.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 712 35... 400.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: Titelgrp. 03.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden und Dritte
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 119 99 und 381 01, sofern es sich um Einnahmen aus be-
stehenden Ansprüchen handelt.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
F 425 21-341 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 997.000,00 873.370,23 123.629,77-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 123.629,77 DM
Erläuterungen
F 427 21-341 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 100.000,00 46.555,85 53.444,15-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.444,15 DM
Erläuterungen
F 427 22-341 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 858.000,00 497.073,00 360.927,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 360.927,00 DM
F 459 29-341 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 547 21-341 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 850.000,00 1.014.718,35 164.718,35
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 164.718,35 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 812 24-341 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 250.000,00 23.368,20 226.631,80-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 226.631,80 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Endlagerung radioaktiver Abfälle
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 532 33,
712 32, 712 33, 712 34 und 712 35.
3. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 517 31,
518 31, 527 31 und 547 31.
422 31-432 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 4.421.000,00 4.406.321,45 14.678,55-
Erläuterungen
422 32-342 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 44.000,00 0,00 44.000,00-
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 424 01...................... 15.035,13 DM
425 31-342 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 3.650.000,00 3.626.553,04 23.446,96-
427 31-342 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 163.000,00 138.346,36 24.653,64-
Erläuterungen
427 32-341 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 394.000,00 77.389,01 316.610,99-
Einsparung für Tit. 429 31 .......................................... 73.494,03 DM
Erläuterungen
429 31-342 Nicht aufteilbare Personalausgaben .......................................................... 200.000,00 273.494,03 73.494,03
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 427 32 ................................................ 73.494,03 DM
517 31-342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 270.000,00 258.343,75 11.656,25-
518 31-342 Mieten und Pachten ................................................................................... 48.000,00 40.730,91 7.269,09-
527 31-342 Dienstreisen ............................................................................................... 200.000,00 163.356,46 36.643,54-
532 33-342 Produktkontrollmaßnahmen ....................................................................... 5.750.000,00 2.769.078,42 2.980.921,58-
Haushaltsvermerk
542 31-342 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 253.000,00 107.476,10 145.523,90-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
547 31-342 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 344.000,00 221.326,60 122.673,40-
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 259 - 259 68 - 327 
2003............ 3.000 - - 3.000 44 - 44 - - 44 
2004............ - - - - - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 303 - 303 68 - 371 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 33, 712 34 und 712 35.
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 106 - 106 717 - 823 
2003............ 5.000 - - 5.000 53 - 53 68 - 121 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 16.000 - - 16.000 159 - 159 785 - 944 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 32, 712 34 und 712 35.
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Erläuterungen




für Tit. 712 01 ............................................................. 911.000,00 DM
für Tit. 812 41 ............................................................. 340.000,00 DM
für Kap. 16 02 Tit. 544 01 ......................................... 14.800.000,00 DM
für Kap. 16 02 Tit. 544 11 ......................................... 3.200.000,00 DM
für Kap. 16 02 Tit. 882 11 ......................................... 12.000.000,00 DM
für Kap. 16 02 Tit. 892 01 ......................................... 8.157.000,00 DM
für Kap. 16 02 Tit. 892 11 ......................................... 857.000,00 DM
für Kap. 16 02 Tit. 896 04 ......................................... 10.572.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.000 - - 7.000 3.867 - 3.867 1.300 - 5.167 
2003............ 6.000 - - 6.000 505 - 505 650 - 1.155 
2004............ 3.170 - - 3.170 - - - - - - 
zusammen .. 16.170 - - 16.170 4.372 - 4.372 1.950 - 6.322 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 32, 712 33 und 712 35.
Erläuterungen
712 35-342 Erkundung weiterer Standorte für die Endlagerung radioaktiver Abfälle .. 10.000.000,00 5.446.470,36
übertragbare Mittel (4.153.000,00)
Summe (9.599.470,36) 400.529,64-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 1.945 - 1.945 878 - 2.823 
2003............ 1.000 - - 1.000 487 - 487 115 - 602 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.000 - - 7.000 2.432 - 2.432 993 - 3.425 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist mit den Verpflichtungsermächtigungen bei
folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 712 32, 712 33 und 712 34.
811 31-342 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 41.000,00 0,00
übertragbare Mittel (41.000,00)
Summe (41.000,00) 0,00





Tgr.04 Staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 517 41,
518 41, 526 42, 527 41, 547 41 und 812 41.
Erläuterungen
422 41-342 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 218.000,00 246.391,25 28.391,25
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 427 41 ................................................ 29.125,33 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 424 01...................... 734,08 DM
Erläuterungen
425 41-342 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 621.000,00 654.574,50 33.574,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 427 41 ................................................ 33.574,50 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
427 41-342 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 376.000,00 104.679,67 271.320,33-
Einsparung
für Tit. 422 41 ............................................................. 29.125,33 DM
für Tit. 425 41 ............................................................. 33.574,50 DM
zusammen.................................................................... 62.699,83 DM
429 41-342 Nicht aufteilbare Personalausgaben .......................................................... 37.000,00 17.697,86 19.302,14-
517 41-342 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.473.000,00 249.635,09 1.223.364,91-
Erläuterungen
518 41-342 Mieten und Pachten ................................................................................... 578.000,00 2.592.674,42 2.014.674,42
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Tit. 547 41.................................................. 2.014.674,42 DM
526 42-342 Sachverständige......................................................................................... 1.630.000,00 331.873,12 1.298.126,88-
527 41-342 Dienstreisen ............................................................................................... 92.000,00 29.056,18 62.943,82-
Erläuterungen
547 41-342 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 3.700.000,00 85.354,36 3.614.645,64-
Einsparung
für Tit. 518 41 ............................................................. 2.014.674,42 DM
für Tit. 812 41 ............................................................. 36.306,32 DM
zusammen.................................................................... 2.050.980,74 DM
Verpflichtungen:
712 41-342 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.056 - - 3.056 - - - - - - 
Erläuterungen
812 41-342 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 270.000,00 646.306,32
Rest aus 2000 (340.000,00)
Summe (610.000,00) 36.306,32
Deckung (für Rest) bei Tit. 712 34 ............................. 340.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 04 -
Einsp. bei Tit. 547 41.................................................. 36.306,32 DM
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-341 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 5.378.000,00 3.500.212,98 1.877.787,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 2.110.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 993.787,02 DM
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 20.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 102.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 240.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 310.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 600.000,00 DM
für Kap. 16 01 Tit. 972 88 ......................................... 1.712.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.994.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 55-341 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 39.000,00 0,00 39.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 39.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-341 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 444.000,00 140.135,33 303.864,67-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 103.864,67 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 88...................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-341 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 730.000,00 733.608,91 3.608,91
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 58.391,09 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 55................................................................... 310.000,00 DM
Einsparung für Kap. 16 01 Tit. 972 88...................... 248.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 812 55-341 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 6.124.000,00 4.668.449,79 1.455.550,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 3.692.486,66 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Zusatzangaben für Kapitel 16 07
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 16 07 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.622.000,00) (11.863.000,00)
Summen (13.622.000,00) (11.863.000,00) 1.759.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 16 07 .................................................................. 13.622.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 3.231.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 2.110.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.176.513,34 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 18,67 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 400.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 1.011.981,33 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 3.692.486,66 DM
zusammen.................................................................... 13.622.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 331.751,42 DM
von Tit. 422 02............................................................ 262.101,96 DM
von Tit. 425 01............................................................ 1.087.221,10 DM
von Tit. 425 21............................................................ 123.629,77 DM
von Tit. 426 01............................................................ 147.988,04 DM
von Tit. 427 03............................................................ 29.481,92 DM
von Tit. 427 21............................................................ 53.444,15 DM
von Tit. 427 22............................................................ 360.927,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 133.666,20 DM
von Tit. 511 01............................................................ 317.194,72 DM
von Tit. 511 55............................................................ 993.787,02 DM
von Tit. 514 01............................................................ 57.021,65 DM
von Tit. 517 01............................................................ 690.291,67 DM
von Tit. 518 01............................................................ 27.755,41 DM
von Tit. 518 55............................................................ 39.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 140.682,67 DM
von Tit. 525 01............................................................ 10.023,64 DM
von Tit. 525 55............................................................ 103.864,67 DM
von Tit. 526 01............................................................ 124.629,20 DM
von Tit. 526 03............................................................ 17.441,96 DM
von Tit. 527 01............................................................ 8.307,65 DM
von Tit. 532 55............................................................ 58.391,09 DM
von Tit. 539 99............................................................ 176.305,87 DM
von Tit. 543 01............................................................ 67.533,41 DM
von Tit. 545 01............................................................ 28.067,44 DM
von Tit. 711 01............................................................ 335.158,27 DM
von Tit. 811 01............................................................ 34.198,20 DM
von Tit. 812 01............................................................ 728.635,19 DM
von Tit. 812 24............................................................ 226.631,80 DM
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Abschluss des Kapitels 1607
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 208.676.000,00 192.013.196,07 16.662.803,93-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.240.000,00 1.353.684,71 113.684,71
Gesamteinnahmen ................................................................................... 209.916.000,00 193.366.880,78 16.549.119,22-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 60.354.000,00 58.458.764,68 1.895.235,32-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 31.223.000,00 45.259.104,94
Vorgriff aus 2000/Vorgriff auf 2002 (2.086.063,89-) (6.532.815,35-)
Summen (29.136.936,11) (38.726.289,59) 9.589.353,48
davon Vorgriffe............................................................. 6.532.815,35 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 9.000,00 6.118,74 2.881,26-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 339.181.000,00 198.514.203,31
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.251.000,00) (140.036.000,00)
Summen (340.432.000,00) (338.550.203,31) 1.881.796,69-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 400.000,00 400.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.622.000,00) (11.863.000,00)
Summen (13.622.000,00) (11.863.000,00) 1.759.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 3.231.000,00 DM 2.530.211,56 DM
Hauptgruppe 5............................... 5.286.532,01 DM 2.860.298,07 DM
Hauptgruppe 7............................... 400.000,00 DM 335.158,27 DM
Hauptgruppe 8............................... 4.704.467,99 DM 6.137.502,06 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -169,96 DM
zusammen ..................................... 13.622.000,00 DM 11.863.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 430.767.000,00 302.638.191,67
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.786.936,11) (145.366.184,65)
Summen (443.553.936,11) (448.004.376,32) 4.450.440,21






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.056 - - 26.056 6.177 487 6.664 2.962 - 9.626 
2003............ 16.000 - - 16.000 1.089 - 1.089 833 - 1.922 
2004............ 10.170 - - 10.170 - - - - - - 
zusammen .. 52.226 - - 52.226 7.267 487 7.753 3.795 - 11.549 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 9.000,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 209.916 60.354 31.223  9 330.558  8.623 - 430.767
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  3.231  5.287 - 400  4.704 - 13.622
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - -2.086 - - - - -2.086
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - 911 340 -  1.251
1 verfügbares Soll ...................................... 209.916 63.585 34.423  9 331.869 13.667 - 443.554
2.1 Ist 2001...................................................... 193.367 58.459 45.259  6 191.086  7.428 400 302.638
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - -6.533 - - - - -6.533
bereinigtes Ist .......................................... 193.367 58.459 38.726  6 191.086  7.428 400 296.105
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -16.549 -5.126  4.303 -3  -140.783 -6.239 400  -147.449
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 25.196 - - 376 400 25.972
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 18.663  2.033  4.047 - 51.573 - - 57.654
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.530  2.860 - 335  6.138 - 11.863
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -6.533 - 139.899 137 - 133.503
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Einzelplans 16
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 221.261.000,00 204.018.168,93 17.242.831,07-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.280.000,00 4.008.755,38 2.728.755,38
Gesamteinnahmen ................................................................................... 222.541.000,00 208.026.924,31 14.514.075,69-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 267.926.000,00 261.957.113,79
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)
Summe (267.876.000,00) 5.918.886,21-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 273.360.000,00 258.842.578,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.913.936,11) (29.135.184,65)
Summen (289.273.936,11) (287.977.763,42) 1.296.172,69-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 369.260,59 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 369.260,59 DM
davon Vorgriffe............................................................. 6.532.815,35 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 100.584.000,00 87.758.271,34
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.583.692,28) (13.235.000,00)
Summen (106.167.692,28) (100.993.271,34) 5.174.420,94-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 510.196.000,00 307.080.739,62
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (69.775.000,00) (269.829.000,00)
Summen (579.971.000,00) (576.909.739,62) 3.061.260,38-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 11.607.000,00- 8.832.966,22 20.439.966,22
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (34.554.000,00) (40.927.000,00)
Summen (34.554.000,00) (40.927.000,00) 6.373.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 13.693.239,24 DM 19.469.417,96 DM
Hauptgruppe 5............................... 11.231.439,39 DM 9.869.184,39 DM
Hauptgruppe 7............................... 2.122.134,09 DM 2.523.406,50 DM
Hauptgruppe 8............................... 7.507.187,28 DM 9.065.671,38 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -680,23 DM
zusammen ..................................... 34.554.000,00 DM 40.927.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.140.459.000,00 924.471.669,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (125.826.628,39) (353.126.184,65)
Umsetzung nach § 50 BHO (50.000,00-)
Summen (1.266.235.628,39) (1.277.597.854,39) 11.362.226,00
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 369.260,59 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 193.156 - 3.437 196.593 160.103 7.080 167.182 45.348 - 212.530 
2003............ 108.350 - - 108.350 75.486 4.502 79.988 12.214 - 92.203 
2004............ 53.670 - - 53.670 33.471 1.710 35.181 - - 35.181 
Folgejahre... 5.700 - - 5.700 5.700 53 5.753 - - 5.753 
künftige
Jahre........... 142.560 - 3.437 - 139.123 - - - - - - 
zusammen .. 503.436 - - 503.436 274.759 13.345 288.104 57.562 - 345.667 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 21.250,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
- 1121 -
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und  16
Reaktorsicherheit
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 16 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 222.541 267.926 273.360 100.584 359.709 150.487 -11.607  1.140.459
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - -50 - - - - - -50
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 13.693 11.231 -  2.122  7.507 - 34.554
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - -2.086 - -2.500 - - -4.586
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 18.000  1.384  2.011 31.926 - 53.321
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 369 - - - - 369
1 verfügbares Soll ...................................... 222.541 281.569 300.875 101.968 361.342 189.920 -11.607  1.224.067
2.1 Ist 2001...................................................... 208.027 261.957 258.843 87.758 198.087 108.994  8.833 924.472
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - - -6.533 - - - - -6.533
bereinigtes Ist .......................................... 208.027 261.957 252.310 87.758 198.087 108.994  8.833 917.939
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -14.514 -19.612 -48.565 -14.209  -163.255 -80.926 20.440  -306.128
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.183 48.239  1.433  1.100 32.238 20.440 106.632
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 25.373  2.763 18.147 - 51.573 860 - 73.343
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 19.469  9.869 -  2.523  9.066 - 40.928
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-






Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
für das Haushaltsjahr 2001
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111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 300.000,00 344.857,81 44.857,81
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 50.000,00 19.084,69 30.915,31-
Erläuterungen
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 561.675,80 561.675,80
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 561.675,80 DM
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge der Bundesministerin und der Parlamentarischen Staatssekre-
tärin ............................................................................................................ 570.000,00 573.082,28 3.082,28
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 443 01................................................................... 3.082,28 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 29.000.000,00 21.459.895,46 7.540.104,54-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 1.361.381,40 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.603.324,66 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 85.790,78 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 6.149.370,50 DM
für Tit. 425 21 ............................................................. 63.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.298.161,28 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.500,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.396.000,00 839.784,49 556.215,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 658.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 4.700,79 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 323.689,13 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 885.825,59 DM
zusammen.................................................................... 1.214.215,51 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 195.405,01 195.405,01
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 422 01............................................................. 85.790,78 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 4.700,79 DM
bei Kap. 17 03 Tit. 422 01......................................... 1.358,30 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 422 01......................................... 90.823,26 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 422 02......................................... 4.377,53 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 422 41......................................... 8.354,35 DM
zusammen.................................................................... 195.405,01 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 8.147.000,00 15.790.352,31 7.643.352,31
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 6.149.370,50 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 323.689,13 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 1.170.292,68 DM
zusammen.................................................................... 7.643.352,31 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 12.250,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.281.000,00 2.089.077,84 191.922,16-
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Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 260.000,00 1.158.526,18 898.526,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 885.825,59 DM
bei Tit. 427 03............................................................. 8.000,00 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 4.700,59 DM
zusammen.................................................................... 898.526,18 DM
Erläuterungen
F 427 03-011 Sonstige Beschäftigungsentgelte und Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige ......................................................................... 4.000,00 0,00 4.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 4.000,00 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 8.000,00 DM
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.200.000,00 3.443.180,60 243.180,60
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 243.180,60 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 29.000,00 9.239,84 19.760,16-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.495,37 DM
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 3.082,28 DM
für Tit. 425 21 ............................................................. 2.481,92 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 4.700,59 DM
zusammen.................................................................... 10.264,79 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 95.000,00 58.716,88 36.283,12-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 36.283,12 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.000.000,00 556.526,72 1.443.473,28-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 30.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 1.170.292,68 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.041.000,00 1.087.561,43 46.561,43
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 177.190,45 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 97.000,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 33.629,02 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 257.000,00 157.827,26 99.172,74-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 71.461,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.000,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 147.634,40 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.712.000,00 1.380.990,92 331.009,08-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 680.751,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 711.760,40 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 7.097.000,00 6.459.129,77 637.870,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 7.377,33 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 645.247,56 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 141.000,00 55.132,08 85.867,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 85.867,92 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 71.933,03 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 135.000,00 25.380,05 109.619,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 136.345,86 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 45.965,81 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 70.000,00 14.350,24 55.649,76-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 81.460,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 55.649,76 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 81.460,12 DM
Erläuterungen
F 526 02-175 Sachverständige......................................................................................... 60.000,00 70.067,80 10.067,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 62.214,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.147,05 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 100.000,00 85.615,28 14.384,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 29.304,59 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 14.384,72 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 29.304,59 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 2.119.000,00 1.300.976,33 818.023,67-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 620.230,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 664.685,35 DM
Einsparung
für Tit. 527 03 ............................................................. 103.696,81 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 170.000,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 499.871,51 DM
zusammen.................................................................... 773.568,32 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 150.000,00 253.696,81 103.696,81
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 103.696,81 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 30.000,00 28.599,13 1.400,87-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
532 05-011 Umzugs- und Verlegungskosten................................................................ 50.000,00 45.591,84
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.000,00) (17.000,00)
Summen (63.000,00) (62.591,84) 408,16-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 65.000,00 54.165,50 10.834,50-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 5.652,23 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.500,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 9.986,73 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 225.000,00 218.169,47 6.830,53-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 10.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.000,00 DM
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Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 50.000,00 331.542,62 281.542,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 480.242,42 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 198.699,80 DM
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 319.224,74 319.224,74
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 242.451,06 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 561.675,80 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 396.705,07 396.705,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 190.853,98 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 55................................................................... 35.851,09 DM




F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 17......................................................................................... 5.605.000,00- 0,00 5.605.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 511 01............................................................. 33.629,02 DM
bei Tit. 514 01............................................................. 147.634,40 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 71.933,03 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 200.000,00 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 81.460,12 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 29.304,59 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 499.871,51 DM
bei Tit. 539 99............................................................. 9.986,73 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 19.000,00 DM
bei Kap. 17 03 Tit. 526 01......................................... 25.000,00 DM
bei Kap. 17 03 Tit. 526 03......................................... 18.000,00 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 511 41......................................... 32.702,60 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 514 01......................................... 12.324,57 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 514 41......................................... 14.283,91 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 517 41......................................... 13.404,18 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 518 41......................................... 12.445,77 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 525 41......................................... 428.786,39 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 525 55......................................... 170.465,81 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 526 01......................................... 76.132,20 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 532 55......................................... 2.676.522,60 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 539 49......................................... 15.009,77 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 811 41......................................... 3,37 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 812 41......................................... 2.084,97 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 863 03......................................... 37.000,00 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 863 41......................................... 351.717,96 DM
bei Kap. 17 04 Tit. 893 41......................................... 296.296,50 DM
zusammen.................................................................... 5.605.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.02 Ausgaben für die Kindertagesstätte
F 425 21-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 790.000,00 942.932,40
Umsetzung nach § 50 BHO (63.000,00)
Summe (853.000,00) 89.932,40
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 63.000,00 DM
bei Tit. 426 21............................................................. 15.327,58 DM
bei Tit. 427 21............................................................. 9.122,90 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 2.481,92 DM
zusammen.................................................................... 89.932,40 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 23 01 Tit. 425 01 63.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 21-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 50.000,00 34.672,42 15.327,58-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 17.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 17.000,00 DM
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Erläuterungen
F 427 21-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 58.000,00 48.877,10 9.122,90-
Einsparung für Tit. 425 21 .......................................... 9.122,90 DM
547 21-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 240.000,00 204.273,56 35.726,44-
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 440.000,00 273.636,51 166.363,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 136.417,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 302.781,12 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 5.000,00 0,00 5.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 5.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-015 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 90.000,00 42.000,00 48.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 64.913,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 112.913,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 510.000,00 385.306,00 124.694,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 244.650,67 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 369.344,67 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 850.000,00 708.265,99 141.734,01-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 82.619,46 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 188.502,38 DM
Einsparung für Tit. 812 01 .......................................... 35.851,09 DM
Zusatzangaben für Kapitel 17 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.199.000,00) (6.685.000,00)
Summen (5.199.000,00) (6.685.000,00) 1.486.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 01 .................................................................. 5.199.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 1.361.381,40 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 658.000,00 DM
für Tit. 426 21 ............................................................. 17.000,00 DM
für Tit. 427 03 ............................................................. 4.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 177.190,45 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 136.417,63 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 71.461,66 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 680.751,32 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 7.377,33 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 71.933,03 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 136.345,86 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 64.913,00 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 81.460,12 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 62.214,85 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 29.304,59 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 620.230,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 244.650,67 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 5.652,23 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 480.242,42 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 190.853,98 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 82.619,46 DM
zusammen.................................................................... 5.199.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 2.603.324,66 DM
von Tit. 426 01............................................................ 191.922,16 DM
von Tit. 426 21............................................................ 17.000,00 DM
von Tit. 443 01............................................................ 9.495,37 DM















1 2 3 4 5
von Tit. 453 01............................................................ 30.000,00 DM
von Tit. 511 01............................................................ 97.000,00 DM
von Tit. 511 55............................................................ 302.781,12 DM
von Tit. 514 01............................................................ 23.000,00 DM
von Tit. 517 01............................................................ 711.760,40 DM
von Tit. 518 01............................................................ 645.247,56 DM
von Tit. 518 55............................................................ 10.000,00 DM
von Tit. 519 01............................................................ 85.867,92 DM
von Tit. 525 01............................................................ 45.965,81 DM
von Tit. 525 55............................................................ 112.913,00 DM
von Tit. 526 01............................................................ 55.649,76 DM
von Tit. 526 02............................................................ 22.147,05 DM
von Tit. 526 03............................................................ 14.384,72 DM
von Tit. 527 01............................................................ 664.685,35 DM
von Tit. 532 55............................................................ 369.344,67 DM
von Tit. 539 99............................................................ 6.500,00 DM
von Tit. 546 88............................................................ 1.000,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 198.699,80 DM
von Tit. 811 01............................................................ 242.451,06 DM
von Tit. 812 55............................................................ 188.502,38 DM
zusammen.................................................................... 6.685.925,91 DM
Abschluss des Kapitels 1701
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 350.000,00 925.618,30 575.618,30
Gesamteinnahmen ................................................................................... 350.000,00 925.618,30 575.618,30
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 47.880.000,00 47.200.269,53
Umsetzung nach § 50 BHO (63.000,00)
Summe (47.943.000,00) 742.730,47-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 14.547.000,00 12.142.469,98
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.000,00) (17.000,00)
Summen (14.560.000,00) (12.159.469,98) 2.400.530,02-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 900.000,00 1.755.738,42 855.738,42
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 5.605.000,00- 0,00 5.605.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.199.000,00) (6.685.000,00)
Summen (5.199.000,00) (6.685.000,00) 1.486.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.040.381,40 DM 2.888.025,31 DM
Hauptgruppe 5............................... 2.404.902,74 DM 3.168.247,36 DM
Hauptgruppe 7............................... 480.242,42 DM 198.699,80 DM
Hauptgruppe 8............................... 273.473,44 DM 430.953,44 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -925,91 DM
zusammen ..................................... 5.199.000,00 DM 6.685.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 57.722.000,00 61.098.477,93
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.212.000,00) (6.702.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (63.000,00)
Summen (62.997.000,00) (67.800.477,93) 4.803.477,93
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 17 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 350 47.880 14.547 - 50 850 -5.605 57.722
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 63 - - - - - 63
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.040  2.405 - 480 273 -  5.199
1 verfügbares Soll ...................................... 350 49.983 16.952 - 530  1.123 -5.605 62.984
2 Ist 2001...................................................... 926 47.200 12.142 - 332  1.424 - 61.098
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 576 -2.783 -4.809 -  -199 301  5.605 -1.886
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 105 - - - 732  5.605  6.442
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 562 -  1.593 - - - -  1.593
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.888  3.168 - 199 431 -  6.686
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 17 - - - - 17
Haushaltsrechnung 2001
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111 01-290 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
531 42.
119 99-290 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 15.000.000,00 12.953.934,25 2.046.065,75-
Übrige Einnahmen
152 01-290 Zinsen aus Darlehen zum Bau und zur Einrichtung von zentralen Ju-
gendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten, Jugendherbergen und
Familienferienstätten .................................................................................. 50.000,00 61.226,25 11.226,25
162 04-290 Zinsen aus Darlehen zur Förderung von gesellschaftspolitischen Maß-
nahmen für die ältere Generation.............................................................. 5.000,00 4.662,95 337,05-
vermögenswirksame Beträge:
172 01-290 Tilgung von Darlehen zum Bau und zur Einrichtung von zentralen Ju-
gendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten, Jugendherbergen und
Familienferienstätten .................................................................................. 220.000,00 216.381,16 3.618,84-
Vermögensabgang ....................................................... 216.381,16 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 03-290 Tilgung von Darlehen zur Förderung von gesellschaftspolitischen Maß-
nahmen für die ältere Generation und sonstigen Darlehen ...................... 17.000,00 16.767,05 232,95-
Vermögensabgang ....................................................... 16.767,05 DM
232 01-246 Rückerstattungen von Zuwendungen für die Schul- und Berufsausbildung
junger Spätaussiedler und junger ausländischer Flüchtlinge .................... 1.900.000,00 2.980.287,62 1.080.287,62
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-249 Aufwendungen für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ..... 49.924.000,00 64.164.226,73 14.240.226,73
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 14.240.226,73 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 14.240.226,73 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Ruherechtsentschädigung zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen gegenüber
den Ländern nach dem Gräbergesetz.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 17 10 Tit. 681 01............................................... 14.240.226,73 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
684 03-236 Zuschüsse an die Wohlfahrts- und Vertriebenenverbände für die Be-
treuung der Spätaussiedler ........................................................................ 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
684 04-236 Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für die Durchführung zentraler und
internationaler Aufgaben einschließlich bundeszentraler Fortbildung ....... 36.000.000,00 35.959.194,00 40.806,00-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
684 05-236 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und andere zentrale Organisationen
für die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und Auswanderern ..... 4.500.000,00 4.469.580,00 30.420,00-
Erläuterungen
684 06-236 Unterstützung der Aktivitäten des EURES-Netzwerkes ............................ 0,00 34.642,46
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (40.380,90) (54.000,00)
Summen (40.380,90) (88.642,46) 48.261,56
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 40.380,90 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 06
Tit. 272 18................................................................... 49.047,33 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
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Verpflichtungen:
684 07-236 Zuschüsse an zentrale Organisationen und für zentrale Maßnahmen im































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.520 - - 3.520 - - - - - - 
2003............ 3.520 - - 3.520 - - - - - - 
2004............ 2.520 - - 2.520 - - - - - - 
Folgejahre... 1.520 - - 1.520 - - - - - - 
zusammen .. 11.080 - - 11.080 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßig-
tes Entgelt abgegeben werden.
3. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
Verpflichtungen:
684 08-290 Förderung zentraler Maßnahmen und Organisationen des Ehrenamtes
und der Selbsthilfe ..................................................................................... 4.000.000,00 3.992.668,20 7.331,80-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 530 - - 530 530 - 530 300 - 830 
2003............ 674 - - 674 490 - 490 - - 490 
2004............ 658 - - 658 - - - - - - 
zusammen .. 1.862 - - 1.862 1.020 - 1.020 300 - 1.320 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
685 02-235 Zuweisung an die Stiftung "Hilfswerk für behinderte Kinder" .................... 28.000.000,00 27.310.651,12 689.348,88-
Verpflichtungen:
686 01-175 Förderung von Modellvorhaben zur Prävention im Bereich der soge-
nannten Sekten und Psychogruppen......................................................... 450.000,00 437.010,00 12.990,00-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 441 - 441 
2003............ - - - - - - - 278 - 278 
zusammen .. - - - - - - - 719 - 719 
Haushaltsvermerk
686 02-175 Förderung von Modellprojekten zur Beratung, Ausbildung und Unter-
stützung von Initiativen gegen Rechtsextremismus in den neuen Bun-
desländern.................................................................................................. 5.000.000,00 4.963.707,00 36.293,00-
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 03.
Haushaltsvermerk
686 03-175 Förderung von Modellprojekten zur Beratung von Opfern bzw. potentiel-
len Opfern rechtsextremer Straf- und Gewalttaten in den neuen Bun-
desländern.................................................................................................. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 02.
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Haushaltsrechnung 2001
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T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Maßnahmen der Jugendpolitik
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
684 11-261 Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Länder, Träger und
für Aufgaben der freien Jugendhilfe........................................................... 224.000.000,00 226.479.772,81
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.611.000,00) (9.255.000,00)
Summen (229.611.000,00) (235.734.772,81) 6.123.772,81
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 25.571 497 26.068 - - 26.068 
2003............ 40.000 - - 40.000 5.418 180 5.598 - - 5.598 
2004............ 20.000 - - 20.000 2.046 - 2.046 96 - 2.141 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 196 - 196 - - 196 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 33.230 677 33.907 96 - 34.003 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
3. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze für die einzelnen
institutionell geförderten Zuwendungsempfänger verbindlich. Abweichungen
bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.
686 11-246 Integration junger Spätaussiedler und junger ausländischer Flüchtlinge.. 196.000.000,00 193.543.681,26
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.110.000,00) (9.566.000,00)
Summen (203.110.000,00) (203.109.681,26) 318,74-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 55.000 - - 55.000 10.996 - 10.996 - - 10.996 
2003............ 52.000 - - 52.000 - - - - - - 
2004............ 49.000 - - 49.000 - - - - - - 
zusammen .. 156.000 - - 156.000 10.996 - 10.996 - - 10.996 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
686 12-271 Zuschuß an die Otto Benecke Stiftung e.V., Bonn.................................... 10.119.000,00 10.119.000,00 0,00
686 14-271 Zuschuß an das Deutsche Jugendinstitut e.V., München......................... 16.394.000,00 15.622.850,00 771.150,00-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
686 18-271 Beitrag zum Deutsch-Polnischen Jugendwerk .......................................... 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Die Ausgaben sind in Höhe von 1.000 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre setzt einen Beitrag der Republik Polen von
5 000 TDM voraus.
686 19-271 Beitrag zum Deutsch-Französischen Jugendwerk..................................... 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
882 12-271 Zuweisungen zum Bau, zum Erwerb, zur Einrichtung und zur Bauerhal-
tung von zentralen oder überregionalen Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsstätten sowie Jugendherbergen ............................................. 12.000.000,00 12.583.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (625.000,00) (42.000,00)
Summen (12.625.000,00) (12.625.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 583.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 500 - 500 1.382 - 1.882 
2003............ 3.000 - - 3.000 700 - 700 850 - 1.550 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 8.000 - - 8.000 1.200 - 1.200 2.232 - 3.432 
Haushaltsvermerk
In Ausnahmefällen können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen auch Ausgaben für Bauvorhaben für zentrale Aufgaben von Zuwen-
dungsempfängern geleistet werden.
Verpflichtungen:
Tgr.03 Förderung von gesellschaftspolitischen Maßnahmen für die ältere Ge-
neration
684 31-290 Zuwendungen an zentrale Einrichtungen und für zentrale Maßnahmen .. 4.700.000,00 4.657.178,11 42.821,89-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 290 - 290 - - 290 
2003............ 700 - - 700 204 - 204 - - 204 
2004............ 200 - - 200 - - - - - - 
zusammen .. 1.900 - - 1.900 494 - 494 - - 494 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen.
684 32-290 Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Träger und für Auf-
gaben der Altenhilfe ................................................................................... 18.600.000,00 18.599.986,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (670.000,00) (670.000,00)
Summen (19.270.000,00) (19.269.986,16) 13,84-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.900 - - 9.900 3.492 236 3.728 - - 3.728 
2003............ 7.700 - - 7.700 1.585 - 1.585 2.765 - 4.350 
2004............ 5.300 - - 5.300 454 - 454 521 - 975 
zusammen .. 22.900 - - 22.900 5.531 236 5.767 3.286 - 9.053 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßig-
tes Entgelt abgegeben werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Forschungs- und
Kongreßberichte beschafft und unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.
893 31-290 Zuwendungen für überregionale Maßnahmen und Modelleinrichtungen .. 6.500.000,00 6.500.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.400.000,00) (1.400.000,00)
Summen (7.900.000,00) (7.900.000,00) 0,00
Haushaltsrechnung 2001
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 Allgemeine Bewilligungen 1702
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Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.500 - - 3.500 1.933 - 1.933 1.073 - 3.006 
2003............ 2.500 - - 2.500 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 8.000 - - 8.000 1.933 - 1.933 1.073 - 3.006 
Haushaltsvermerk
In Ausnahmefällen können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen auch Ausgaben für Bauvorhaben bei Zuwendungsempfängern geleistet
werden.
Erläuterungen
896 31-290 Zuwendung zum Bau eines Altenhilfezentrums im Ausland ..................... 1.000.000,00 0,00
übertragbare Mittel (1.000.000,00)
Summe (1.000.000,00) 0,00






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 700 - 700 
Verpflichtungen:
Tgr.04 Maßnahmen der Frauenpolitik
531 42-314 Aufklärung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Schwangeren-
und Familienhilfegesetzes.......................................................................... 10.000.000,00 9.996.372,92 3.627,08-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 932 - 932 107 - 1.038 
2003............ 3.000 - - 3.000 196 - 196 - - 196 
2004............ 2.000 - - 2.000 108 - 108 - - 108 
zusammen .. 9.000 - - 9.000 1.236 - 1.236 107 - 1.343 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 111 01.
Erläuterungen
686 41-175 Arbeiten und Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau
und Mann in der Gesellschaft .................................................................... 22.000.000,00 22.143.121,84
übertragbare Mittel (70.000,00)
Summe (22.213.121,84) 213.121,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 8.372 - 8.372 3.566 23 - 11.915 
2003............ 5.000 - - 5.000 3.259 - 3.259 1.327 - 4.587 
2004............ 3.000 - - 3.000 1.243 - 1.243 - - 1.243 
zusammen .. 17.000 - - 17.000 12.874 - 12.874 4.893 23 - 17.745 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig-
tes Entgelt abgegeben werden.
3. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung















1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
893 41-319 Zuwendungen für überregionale Einrichtungen des Deutschen Mütter-
genesungswerkes ...................................................................................... 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
2003............ 2.000 - - 2.000 734 - 734 - - 734 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 3.734 - 3.734 - - 3.734 
Verpflichtungen:
Tgr.05 Maßnahmen der Familienpolitik
684 52-290 Zuschüsse und Leistungen für laufende Zwecke an Träger und für Auf-
gaben der Familienpolitik ........................................................................... 17.700.000,00 17.699.991,44 8,56-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 7.000 - - 7.000 1.256 - 1.256 715 - 1.971 
2003............ 3.500 - - 3.500 95 14 109 - - 109 
2004............ 1.500 - - 1.500 39 - 39 - - 39 
zusammen .. 12.000 - - 12.000 1.390 14 1.405 715 - 2.119 
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen
bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Bücher, Broschüren
und sonstige Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßig-
tes Entgelt abgegeben und dass Verpflegung, Unterkunft und Bekleidung an
Kinder und Jugendliche in sogenannten Wohngruppen unentgeltlich bereit-
gestellt bzw. abgegeben werden.
3. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-
wendungsempfänger verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
686 59-290 Erfüllung gerichtlich festgesetzter Ansprüche aus dem Hilfsfonds für
schwangere Frauen in Not......................................................................... 0,00 0,00 0,00
687 57-290 Beitrag an die Union Internationale des Organismes Familiaux (UIOF) ... 49.000,00 47.444,45 1.555,55-
893 51-290 Zuwendungen zum Bau, zur Modernisierung sowie für Sanierungsmaß-
nahmen und zur Einrichtung von Familienferienstätten ............................ 6.000.000,00 6.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (120.000,00) (120.000,00)
Summen (6.120.000,00) (6.120.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 1.496 - 1.496 1.508 400 - 2.605 
2003............ 1.500 - - 1.500 1.304 - 1.304 32 - 1.336 
2004............ 1.000 - - 1.000 772 - 772 - - 772 
zusammen .. 4.500 - - 4.500 3.572 - 3.572 1.540 400 - 4.712 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Zuwendungen können neben Darlehen aus dem Revolvingfonds gewährt wer-
den.
896 52-290 Zuschuß zum Bau und zur Einrichtung von europäischen Familienfe-
rienstätten................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
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Abschluss des Kapitels 1702
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 15.000.000,00 12.953.934,25 2.046.065,75-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.192.000,00 3.279.325,03 1.087.325,03
Gesamteinnahmen ................................................................................... 17.192.000,00 16.233.259,28 958.740,72-
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.000.000,00 9.996.372,92 3.627,08-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 708.886.000,00 721.693.570,97
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.431.380,90) (19.616.000,00)
Summen (722.317.380,90) (741.309.570,97) 18.992.190,07
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 14.240.226,73 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 33.500.000,00 33.083.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.145.000,00) (2.562.000,00)
Summen (35.645.000,00) (35.645.000,00) 0,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 752.386.000,00 764.772.943,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.576.380,90) (22.178.000,00)
Summen (767.962.380,90) (786.950.943,89) 18.988.562,99






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 142.450 - - 142.450 58.367 733 59.100 9.791 423 - 68.468 
2003............ 125.094 - - 125.094 13.985 194 14.179 5.253 - 19.432 
2004............ 89.178 - - 89.178 4.662 - 4.662 617 - 5.279 
Folgejahre... 21.520 - - 21.520 196 - 196 - - 196 
zusammen .. 378.242 - - 378.242 77.210 928 78.137 15.660 423 - 93.374 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 233.148,21 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 17 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 17.192 - 10.000 708.886 - 33.500 - 752.386
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 40 - 583 - 623
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 14.240 - - - 14.240
1 verfügbares Soll ...................................... 17.192 - 10.000 723.167 - 34.083 - 767.250
2 Ist 2001...................................................... 16.233 -  9.996 721.694 - 33.083 - 764.773
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -959 - -4 -1.473 - -1.000 - -2.477
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  6.426 - - -  6.426
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 14.240 - - - 14.240
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 19.616 -  2.562 - 22.178
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Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-290 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000,00 10.499,24 9.500,76-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-290 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 399.000,00 415.882,89 16.882,89
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 18.241,19 DM
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 424 01...................... 1.358,30 DM
F 422 02-290 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 425 01-290 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 419.000,00 386.120,57 32.879,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 29.986,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.625,02 DM
Einsparung für Tit. 422 01 .......................................... 18.241,19 DM
Erläuterungen
F 427 01-290 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 15.000,00 4.083,45 10.916,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 2.990,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.907,18 DM
F 453 01-290 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-290 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 88.000,00 65.328,72 22.671,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 12.932,92 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 21.465,53 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 14.138,67 DM
Erläuterungen
F 517 01-290 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 48.000,00 58.434,65 10.434,65
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 3.869,53 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 01................................................................... 6.565,12 DM
Erläuterungen
F 518 01-290 Mieten und Pachten ................................................................................... 213.000,00 198.512,36 14.487,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 21.380,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.303,37 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 6.565,12 DM
Erläuterungen
F 526 01-290 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 66.000,00 52.341,00 13.659,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 25.460,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.119,41 DM
Einsparung
für Tit. 526 02 ............................................................. 8.000,00 DM
für Kap. 17 01 Tit. 972 88 ......................................... 25.000,00 DM
zusammen.................................................................... 33.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-290 Sachverständige......................................................................................... 30.000,00 38.365,15 8.365,15
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 11.138,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10.773,57 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 8.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 526 03-290 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 90.000,00 54.279,10 35.720,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 26.358,54 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.079,44 DM
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 18.000,00 DM
Erläuterungen
F 539 99-290 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 15.000,00 32.478,06 17.478,06
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 3.339,39 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 14.138,67 DM
Haushaltsvermerk
543 01-290 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 136.000,00 69.886,90 66.113,10-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-290 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 38.000,00 7.089,64 30.910,36-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 75.643,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 106.553,92 DM
F 518 55-290 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-290 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 19.148,78 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 16.575,59 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 12.573,19 DM
Erläuterungen
F 532 55-290 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 35.000,00 49.323,08 14.323,08
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 1.749,89 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 12.573,19 DM
Erläuterungen
F 812 55-290 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 28.000,00 18.702,36
Vorgriff aus 2000 (5.297,24-)
Summe (22.702,76) 4.000,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 4.000,40 DM
Zusatzangaben für Kapitel 17 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (234.000,00) (297.000,00)
Summen (234.000,00) (297.000,00) 63.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 03 .................................................................. 234.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 29.986,78 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 2.990,63 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 12.932,92 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 75.643,56 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 3.869,53 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 21.380,85 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 19.148,78 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 25.460,41 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 11.138,72 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 26.358,54 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 1.749,89 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 425 01............................................................ 44.625,02 DM
von Tit. 427 01............................................................ 13.907,18 DM
von Tit. 511 01............................................................ 21.465,53 DM
von Tit. 511 55............................................................ 106.553,92 DM
von Tit. 518 01............................................................ 29.303,37 DM
von Tit. 525 55............................................................ 16.575,59 DM
von Tit. 526 01............................................................ 6.119,41 DM
von Tit. 526 02............................................................ 10.773,57 DM
von Tit. 526 03............................................................ 44.079,44 DM
von Tit. 812 55............................................................ 4.000,40 DM
zusammen.................................................................... 297.403,43 DM
Abschluss des Kapitels 1703
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.000,00 10.499,24 9.500,76-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 20.000,00 10.499,24 9.500,76-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 833.000,00 806.086,91 26.913,09-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 769.000,00 626.038,66 142.961,34-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 28.000,00 18.702,36
Vorgriff aus 2000 (5.297,24-)
Summe (22.702,76) 4.000,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (234.000,00) (297.000,00)
Summen (234.000,00) (297.000,00) 63.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 32.977,41 DM 58.532,20 DM
Hauptgruppe 5............................... 201.022,59 DM 234.870,83 DM
Hauptgruppe 8............................... 0,00 DM 4.000,40 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -403,43 DM
zusammen ..................................... 234.000,00 DM 297.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.630.000,00 1.450.827,93
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (228.702,76) (297.000,00)
Summen (1.858.702,76) (1.747.827,93) 110.874,83-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 17 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 20 833 769 - - 28 -  1.630
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 33 201 - - - - 234
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - - -5 - -5
1 verfügbares Soll ...................................... 20 866 970 - - 23 -  1.859
2 Ist 2001...................................................... 10 806 626 - - 19 -  1.451
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -10 -60  -344 - - -4 -  -408
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1 43 - - - - 44
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 59 235 - -  4 - 297
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Bundesamt für den Zivildienst 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
112 01-015 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 500.000,00 606.575,98 106.575,98
Erläuterungen
119 99-015 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 6.000.000,00 5.720.226,62 279.773,38-
Einsparung für Tit. 543 01 .......................................... 66.755,12 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgang ....................................................... 39.698,87 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen aus Annoncenwerbung in der Zeitschrift ZIVILDIENST dienen
zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 543 01.
Erläuterungen
132 01-015 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 15.000,00 532.329,57 517.329,57
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 517.329,57 DM
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
182 02-015 Tilgung von Darlehen zur Beschaffung privateigener Kraftfahrzeuge....... 52.000,00 43.600,00 8.400,00-
Vermögensabgang ....................................................... 43.600,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
182 03-015 Tilgung von Darlehen zur Einrichtung von Unterkünften für Dienstlei-
stende......................................................................................................... 2.000.000,00 1.364.170,44 635.829,56-
Vermögensabgang ....................................................... 1.364.170,44 DM
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 03 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-015 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 26.854.000,00 27.721.465,42 867.465,42
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 359.288,68 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 671 41 ................................................ 599.000,00 DM
zusammen.................................................................... 958.288,68 DM
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 424 01...................... 90.823,26 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.250,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-015 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 1.300.000,00 856.932,56 443.067,44-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 359.288,68 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 79.401,23 DM
für Kap. 17 01 Tit. 424 01 ......................................... 4.377,53 DM
zusammen.................................................................... 443.067,44 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.250,00 DM
Erläuterungen
F 425 01-015 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 28.012.000,00 28.391.774,78 379.774,78
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 79.401,23 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 57.373,55 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 671 41 ................................................ 243.000,00 DM
zusammen.................................................................... 379.774,78 DM
Erläuterungen
F 426 01-015 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.726.000,00 1.560.579,85 165.420,15-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 57.373,55 DM
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Erläuterungen
F 427 01-015 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 4.600.000,00 5.529.312,09 929.312,09
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 426 01............................................................. 108.046,60 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 4.150,94 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 769.114,55 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 671 41 ................................................ 48.000,00 DM
zusammen.................................................................... 929.312,09 DM
Erläuterungen
F 453 01-015 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 120.000,00 115.849,06 4.150,94-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 4.150,94 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-015 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 5.800.000,00 6.010.161,46 210.161,46
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 97.332,32 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 87.170,86 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 526 01............................................................. 50.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 150.000,00 DM
zusammen.................................................................... 200.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-015 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 160.000,00 147.675,43 12.324,57-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 12.324,57 DM
Erläuterungen
F 517 01-015 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.100.000,00 2.214.823,76 114.823,76
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 114.823,76 DM
Erläuterungen
F 518 01-015 Mieten und Pachten ................................................................................... 5.200.000,00 5.550.032,85 350.032,85
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 81.577,22 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 31.544,37 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 519 01-015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 100.000,00 45.481,19 54.518,81-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 54.518,81 DM
Erläuterungen
F 525 01-015 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 80.000,00 81.100,99 1.100,99
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 1.100,99 DM
Erläuterungen
F 526 01-015 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 650.000,00 381.749,37 268.250,63-
Einsparung
für Tit. 511 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 114.823,76 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 1.100,99 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 26.193,68 DM
für Kap. 17 01 Tit. 972 88 ......................................... 76.132,20 DM
zusammen.................................................................... 268.250,63 DM
Erläuterungen
F 526 02-015 Sachverständige......................................................................................... 750.000,00 200.000,00 550.000,00-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben bis zur Höhe von 250 TDM ist zugestimmt
worden (§ 36 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 250.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 800.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind gesperrt.
Erläuterungen
F 527 01-015 Dienstreisen ............................................................................................... 850.000,00 890.616,82 40.616,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 11.390,74 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 29.226,08 DM
Haushaltsrechnung 2001
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532 02-015 Schadenersatzansprüche Dritter................................................................ 1.500.000,00 666.797,45 833.202,55-
Erläuterungen
F 539 99-015 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 80.000,00 106.193,68 26.193,68
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 01................................................................... 26.193,68 DM
Erläuterungen
543 01-015 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 1.414.000,00 1.480.755,12 66.755,12
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 119 99... 66.755,12 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99 aus Annoncenwerbung in der Zeitschrift ZIVIL-
DIENST
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 04-015 Erstattung von Verwaltungskosten an Verbände, denen Aufgaben über-
tragen sind ................................................................................................. 27.560.000,00 27.271.826,34 288.173,66-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-015 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 140.000,00 79.579,77 60.420,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 115.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 170.577,72 DM
Einsparung für Tit. 711 41 .......................................... 4.842,51 DM
Erläuterungen
F 811 01-015 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 41.000,00 703.770,11 662.770,11
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001
bei Tit. 811 41............................................................. 143.800,00 DM
bei Tit. 863 41............................................................. 1.640,54 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 517.329,57 DM
zusammen.................................................................... 662.770,11 DM
Erläuterungen
F 812 01-015 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 388.000,00 1.001.294,66 613.294,66
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 948.094,56 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 334.799,90 DM
Erläuterungen
F 863 03-015 Darlehen zur Beschaffung anerkannter privateigener Kraftfahrzeuge ...... 78.000,00 41.000,00 37.000,00-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 37.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 41.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Ausgaben für Zivildienstleistende
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
423 37-015 Sold, Zulagen und Zuwendungen für Dienstleistende............................... 540.000.000,00 591.957.574,91 51.957.574,91
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp.
bei Tit. 443 34............................................................. 29.000.000,00 DM
bei Tit. 681 31............................................................. 22.957.574,91 DM
zusammen.................................................................... 51.957.574,91 DM
Erläuterungen
423 38-015 Versicherungsbeiträge für Dienstleistende ................................................ 813.800.000,00 800.941.239,67 12.858.760,33-
Einsparung
für Tit. 423 39 ............................................................. 9.754.520,45 DM
für Tit. 453 31 ............................................................. 780.553,80 DM
zusammen.................................................................... 10.535.074,25 DM
Erläuterungen
423 39-015 Entlassungsgeld für die nach Ableistung des Zivildienstes zu entlassen-
den Dienstleistenden.................................................................................. 129.800.000,00 139.554.520,45 9.754.520,45
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp. bei Tit. 423 38.................................................. 9.754.520,45 DM
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Erläuterungen
443 33-015 Ausgleich für Zivildienstbeschädigung, Sterbegeld ................................... 60.000,00 86.182,70 26.182,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp. bei Tit. 684 31.................................................. 26.182,70 DM
Erläuterungen
443 34-015 Kosten der Heilfürsorge, der ärztlichen Einstellungs-, Entlassungs- und
Nachuntersuchungen ................................................................................. 167.000.000,00 137.882.020,58 29.117.979,42-
Einsparung für Tit. 423 37 .......................................... 29.000.000,00 DM
Erläuterungen
453 31-015 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 8.000.000,00 8.780.553,80 780.553,80
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 03 -
Einsp. bei Tit. 423 38.................................................. 780.553,80 DM
453 32-015 Fahrtkosten für auswärtigen Familienbesuch ............................................ 28.500.000,00 27.936.654,91 563.345,09-
514 31-015 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 3.260.000,00 2.973.566,68 286.433,32-
533 31-015 Berufsförderung der Dienstleistenden........................................................ 3.400.000,00 2.701.712,12 698.287,88-
539 39-015 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 400.000,00 281.515,01 118.484,99-
671 31-015 Erstattung der Kosten für die Unterbringung der Dienstleistenden........... 400.000,00 359.705,78 40.294,22-
671 32-015 Leistungen des Bundes nach Maßgabe des Arbeitsplatzschutzgesetzes 12.700.000,00 10.398.639,23 2.301.360,77-
Erläuterungen
681 31-015 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ................................... 148.300.000,00 121.743.004,79 26.556.995,21-
Einsparung für Tit. 423 37 .......................................... 22.957.574,91 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen zu Unrecht gezahlter Leistungen fließen den Ausgaben zu, auch
wenn Leistungen in einem früheren Haushaltsjahr erbracht wurden.
Erläuterungen
684 31-015 Betreuungsmaßnahmen............................................................................. 430.000,00 210.761,60 219.238,40-
Einsparung für Tit. 443 33 .......................................... 26.182,70 DM
686 31-015 Förderung des Dienstsports und Gestaltung der Freitzeit......................... 40.000,00 17.313,74 22.686,26-
Erläuterungen
Tgr.04 Kosten der Zivildienstschulen, der Aus- und Fortbildung der Dienstlei-
stenden sowie Maßnahmen zur Beschaffung und Sicherung von
Dienstplätzen
F 422 41-015 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 2.481.000,00 2.450.919,54 30.080,46-
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 21.726,11 DM
für Kap. 17 01 Tit. 424 01 ......................................... 8.354,35 DM
zusammen.................................................................... 30.080,46 DM
Erläuterungen
F 425 41-015 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 17.663.000,00 18.893.097,28 1.230.097,28
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 41............................................................. 21.726,11 DM
bei Tit. 426 41............................................................. 195.135,23 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 745.235,94 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 671 41 ................................................ 268.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.230.097,28 DM
Erläuterungen
F 426 41-015 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.213.000,00 1.017.864,77 195.135,23-
Einsparung für Tit. 425 41 .......................................... 195.135,23 DM
Erläuterungen
F 427 41-015 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 1.800.000,00 2.721.779,77 921.779,77
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 41................................................................... 41.367,63 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 854.412,14 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Tit. 671 41 ................................................ 26.000,00 DM
zusammen.................................................................... 921.779,77 DM
Erläuterungen
F 453 41-015 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 50.000,00 8.632,37 41.367,63-
Einsparung für Tit. 427 41 .......................................... 41.367,63 DM
Erläuterungen
F 511 41-015 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 300.000,00 267.297,40 32.702,60-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 32.702,60 DM
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Erläuterungen
F 514 41-015 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 55.000,00 40.716,09 14.283,91-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 14.283,91 DM
Erläuterungen
F 517 41-015 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.600.000,00 1.586.595,82 13.404,18-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 13.404,18 DM
Erläuterungen
F 518 41-015 Mieten und Pachten ................................................................................... 104.000,00 91.554,23 12.445,77-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 12.445,77 DM
Erläuterungen
F 519 41-015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 550.000,00 561.269,41 11.269,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 31.800,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.530,59 DM
Erläuterungen
F 525 41-015 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 1.400.000,00 971.213,61 428.786,39-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 428.786,39 DM
Erläuterungen
F 527 41-015 Dienstreisen ............................................................................................... 100.000,00 139.033,29 39.033,29
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 532 55................................................................... 39.033,29 DM
Erläuterungen
F 539 49-015 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 90.000,00 74.990,23 15.009,77-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 15.009,77 DM
Erläuterungen
671 41-015 Kosten der Durchführung von Einführungslehrgängen.............................. 73.500.000,00 66.403.682,68 7.096.317,32-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 712 41 ................. 2.324.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 599.000,00 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 243.000,00 DM
für Tit. 425 41 ............................................................. 268.000,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 48.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 29.500 - - 29.500 27.738 - 27.738 44.000 - 71.738 
2003............ 29.500 - - 29.500 28.300 - 28.300 - - 28.300 
zusammen .. 59.000 - - 59.000 56.038 - 56.038 44.000 - 100.038 
671 42-015 Zuschüsse an Beschäftigungsstellen zur Entlastung vom Aufwand für
Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung der Dienstleistenden .......... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 711 41-015 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 20.000,00 24.842,51 4.842,51
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 HG 2001 bei
Tit. 711 01................................................................... 4.842,51 DM
712 41-015 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 2.258.459,85
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.912.000,00) (653.000,00)
Summen (2.912.000,00) (2.911.459,85) 540,15-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 2.324.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 671 41 ............................. 2.324.000,00 DM
Erläuterungen
F 811 41-015 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 46.000,00 86.265,21 40.265,21
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 184.068,58 DM
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 143.800,00 DM
für Kap. 17 01 Tit. 972 88 ......................................... 3,37 DM
zusammen.................................................................... 143.803,37 DM
Erläuterungen
F 812 41-015 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 85.000,00 82.915,03 2.084,97-
Einsparung für Kap. 17 01 Tit. 972 88...................... 2.084,97 DM
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F 821 41-015 Ankauf von bebauten Grundstücken.......................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 863 41-015 Darlehen zur Bereitstellung und Ausstattung von Unterkünften und
Schulungseinrichtungen für Dienstleistende.............................................. 600.000,00 1.641,50 598.358,50-
Einsparung
für Tit. 811 01 ............................................................. 1.640,54 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 245.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 100 - - 100 - - - - - - 
2003............ 100 - - 100 - - - - - - 
zusammen .. 200 - - 200 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 1.641,50 DM
Erläuterungen
F 893 41-015 Zuschüsse zur Bereitstellung und Ausstattung von Unterkünften und
Schulungseinrichtungen für Dienstleistende.............................................. 300.000,00 3.703,50 296.296,50-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50 - - 50 - - - - - - 
2003............ 50 - - 50 - - - - - - 
zusammen .. 100 - - 100 - - - - - - 
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-015 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.347.000,00 1.355.040,73 8.040,73
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 8.040,73 DM
Erläuterungen
F 518 55-015 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 508.000,00 512.166,04 4.166,04
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 525 55................................................................... 4.166,04 DM
Erläuterungen
F 525 55-015 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 489.000,00 306.327,42 182.672,58-
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 8.040,73 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 4.166,04 DM
für Kap. 17 01 Tit. 972 88 ......................................... 170.465,81 DM
zusammen.................................................................... 182.672,58 DM
Erläuterungen
F 532 55-015 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 3.000.000,00 878.760,36 2.121.239,64-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 7.029.736,58 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.301.431,62 DM
Einsparung
für Tit. 425 41 ............................................................. 745.235,94 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 769.114,55 DM
für Tit. 427 41 ............................................................. 854.412,14 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 150.000,00 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 29.226,08 DM
für Tit. 527 41 ............................................................. 39.033,29 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 286.000,00 DM
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Erläuterungen
F 812 55-015 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.131.000,00 1.416.978,38 285.978,38
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 245.021,62 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 863 41................................................................... 245.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 286.000,00 DM
zusammen.................................................................... 531.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 17 04
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 17 04 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.749.000,00) (5.045.000,00)
Summen (8.749.000,00) (5.045.000,00) 3.704.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 17 04 .................................................................. 8.749.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 97.332,32 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 81.577,22 DM
für Tit. 519 41 ............................................................. 31.800,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 250.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 11.390,74 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 7.029.736,58 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 115.000,00 DM
für Tit. 811 41 ............................................................. 184.068,58 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 948.094,56 DM
zusammen.................................................................... 8.749.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 87.170,86 DM
von Tit. 518 01............................................................ 31.544,37 DM
von Tit. 519 01............................................................ 54.518,81 DM
von Tit. 519 41............................................................ 20.530,59 DM
von Tit. 526 02............................................................ 800.000,00 DM
von Tit. 532 55............................................................ 3.301.431,62 DM
von Tit. 711 01............................................................ 170.577,72 DM
von Tit. 812 01............................................................ 334.799,90 DM
von Tit. 812 55............................................................ 245.021,62 DM
zusammen.................................................................... 5.045.595,49 DM
Abschluss des Kapitels 1704
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 6.515.000,00 6.859.132,17 344.132,17
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.052.000,00 1.407.770,44 644.229,56-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 8.567.000,00 8.266.902,61 300.097,39-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.772.979.000,00 1.796.406.954,51 23.427.954,51
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 35.287.000,00 30.517.146,56 4.769.853,44-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 262.930.000,00 226.404.934,16 36.525.065,84-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.829.000,00 5.700.450,52
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.912.000,00) (653.000,00)
Summen (5.741.000,00) (6.353.450,52) 612.450,52
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.749.000,00) (5.045.000,00)
Summen (8.749.000,00) (5.045.000,00) 3.704.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 7.501.836,86 DM 4.295.196,25 DM
Hauptgruppe 7............................... 115.000,00 DM 170.577,72 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.132.163,14 DM 579.821,52 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -595,49 DM
zusammen ..................................... 8.749.000,00 DM 5.045.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.074.025.000,00 2.059.029.485,75
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.661.000,00) (5.698.000,00)
Summen (2.085.686.000,00) (2.064.727.485,75) 20.958.514,25-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 29.650 - - 29.650 27.738 - 27.738 44.000 - 71.738 
2003............ 29.650 - - 29.650 28.300 - 28.300 - - 28.300 
zusammen .. 59.300 - - 59.300 56.038 - 56.038 44.000 - 100.038 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.447.469,31 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 52.141,50 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 17 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  8.567  1.772.979 35.287 262.930 160  2.669 -  2.074.025
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - -  7.502 - 115  1.132 -  8.749
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  2.324 - -  2.324
1 verfügbares Soll ......................................  8.567  1.772.979 42.789 262.930  2.599  3.801 -  2.085.098
2 Ist 2001......................................................  8.267  1.796.407 30.517 226.405  2.363  3.338 -  2.059.029
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -300 23.428 -12.272 -36.525  -236  -464 - -26.069
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 25.353 67 -  2.324 803 - 28.547
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.184 - - - - -  1.184
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 584 104  6.107 25.308 - 687 - 32.205
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1.184 - - -  1.184
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  4.295 - 171 580 -  5.046
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 653 - - 653
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Gesetzliche Leistungen für die Familie 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
112 01-231 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 100.000,00 3.357,38 96.642,62-
119 99-290 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 19.092,09 19.092,09
Übrige Einnahmen
232 07-237 Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschußgesetzes ............................ 127.000.000,00 101.820.823,79 25.179.176,21-
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
632 07-237 Ausgaben nach § 8 Abs. 2 des Unterhaltsvorschußgesetzes................... 555.000.000,00 452.937.069,30 102.062.930,70-
Die Einnahmen fließen mit Ausnahme der Einnahmen nach § 7 UVG den Aus-
gaben zu.
Erläuterungen
663 01-290 Erstattungen an Darlehensgeber für Zins- und Darlehensausfälle bei
Krediten zu vergünstigten Bedingungen an junge Eheleute im Beitritts-
gebiet.......................................................................................................... 0,00 23.996,94 23.996,94
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 23.996,94 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 23.996,94 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Übernahme von Zinsausfällen gemäß Art. 2 § 2 Haushaltsbegleitgesetz 1991.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 681 01................................................................... 23.996,94 DM
Erläuterungen
681 01-232 Erziehungsgeld........................................................................................... 6.925.000.000,00 6.497.879.388,74 427.120.611,26-
Einsparung
für Tit. 663 01 ............................................................. 23.996,94 DM
für Kap. 17 02 Tit. 632 01 ......................................... 14.240.226,73 DM
zusammen.................................................................... 14.264.223,67 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
685 02-290 Einlage in die Stiftung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Le-
bens" .......................................................................................................... 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 BHO wird zugelassen, dass ein Bedien-
steter aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
die Geschäfte der Stiftung unentgeltlich führt.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
636 11-219 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Arbeit für die
Durchführung des Bundeskindergeldgesetzes .......................................... 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
636 12-231 Erstattung des von den gesetzlichen Rentenversicherungen getragenen
Aufwands für Kinderzuschüsse für Versichertenrenten in Höhe des Kin-
dergeldes.................................................................................................... 14.400.000,00 8.435.300,50 5.964.699,50-
Erläuterungen
681 18-231 Kindergeld für Anspruchsberechtigte nach § 1 BKGG.............................. 199.000.000,00 194.399.259,66 4.600.740,34-
Einsparung für Tit. 681 19 .......................................... 182.200,77 DM
Erläuterungen
681 19-231 Kindergeld und Kindergeldzuschlag für Bedienstete und Versorgungs-
empfänger der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts ........................................................................................................ 0,00 182.200,77 182.200,77
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 681 18.................................................. 182.200,77 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 1710
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 100.000,00 22.449,47 77.550,53-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 127.000.000,00 101.820.823,79 25.179.176,21-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 127.100.000,00 101.843.273,26 25.256.726,74-
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 7.876.400.000,00 7.336.857.215,91 539.542.784,09-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 23.996,94 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.876.400.000,00 7.336.857.215,91 539.542.784,09-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 23.996,94 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 17 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 127.100 - -  7.876.400 - - -  7.876.400
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 24 - - - 24
1 verfügbares Soll ...................................... 127.100 - -  7.876.424 - - -  7.876.424
2 Ist 2001...................................................... 101.843 - -  7.336.857 - - -  7.336.857
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -25.257 - -  -539.567 - - -  -539.567
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 14.240 - - - 14.240
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 17
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 21.985.000,00 20.771.633,43 1.213.366,57-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 131.244.000,00 106.507.919,26 24.736.080,74-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 153.229.000,00 127.279.552,69 25.949.447,31-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.821.692.000,00 1.844.413.310,95
Umsetzung nach § 50 BHO (63.000,00)
Summe (1.821.755.000,00) 22.658.310,95
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 60.603.000,00 53.282.028,12
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.000,00) (17.000,00)
Summen (60.616.000,00) (53.299.028,12) 7.316.971,88-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 8.848.216.000,00 8.284.955.721,04
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.431.380,90) (19.616.000,00)
Summen (8.861.647.380,90) (8.304.571.721,04) 557.075.659,86-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 14.264.223,67 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 37.257.000,00 40.557.891,30
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.051.702,76) (3.215.000,00)
Summen (42.308.702,76) (43.772.891,30) 1.464.188,54
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 5.605.000,00- 0,00 5.605.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (14.182.000,00) (12.027.000,00)
Summen (14.182.000,00) (12.027.000,00) 2.155.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.073.358,81 DM 2.946.557,51 DM
Hauptgruppe 5............................... 10.107.762,19 DM 7.698.314,44 DM
Hauptgruppe 7............................... 595.242,42 DM 369.277,52 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.405.636,58 DM 1.014.775,36 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -1.924,83 DM
zusammen ..................................... 14.182.000,00 DM 12.027.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 10.762.163.000,00 10.223.208.951,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (32.678.083,66) (34.875.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (63.000,00)
Summen (10.794.904.083,66) (10.258.083.951,41) 536.820.132,25-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 172.100 - - 172.100 86.105 733 86.838 53.791 423 - 140.206 
2003............ 154.744 - - 154.744 42.285 194 42.479 5.253 - 47.732 
2004............ 89.178 - - 89.178 4.662 - 4.662 617 - 5.279 
Folgejahre... 21.520 - - 21.520 196 - 196 - - 196 
zusammen .. 437.542 - - 437.542 133.248 928 134.175 59.660 423 - 193.412 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.680.617,52 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 68.891,50 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 17 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 153.229  1.821.692 60.603  8.848.216 210 37.047 -5.605 10.762.163
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 63 - - - - - 63
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.073 10.108 - 595  1.406 - 14.182
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - - -5 - -5
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 40  2.324 583 -  2.947
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 14.264 - - - 14.264
1 verfügbares Soll ...................................... 153.229  1.823.828 70.711  8.862.521  3.129 39.030 -5.605 10.793.614
2 Ist 2001...................................................... 127.280  1.844.413 53.282  8.284.956  2.694 37.863 - 10.223.209
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -25.949 20.585 -17.429  -577.565  -435 -1.167  5.605  -570.405
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 25.457 67  6.426  2.324  1.535  5.605 41.415
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... -  1.184 - 14.240 - - - 15.424
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  1.146 105  7.743 25.308 - 687 - 33.842
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 15.424 - - - 15.424
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  2.947  7.698 - 369  1.015 - 12.029
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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111 01-051 Gebühren, sonstige Entgelte ..................................................................... 115.000,00 41.829,04 73.170,96-
112 01-051 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten............................................. 0,00 0,00 0,00
119 01-051 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 35.000,00 19.830,52 15.169,48-
119 99-051 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 14.000,00 17.660,63 3.660,63
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 532 03, 543 01 und 545 01 sind einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben der flexibilisierten Titel sind übertragbar.
1.2 Die Ausgaben der flexibilisierten Titel sind nach Maßgabe des § 5 Abs. 2
und 3 HG 2001 gegenseitig bzw. einseitig deckungsfähig.
Personalausgaben
411 01-051 Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer
Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts ....... 130.000,00 79.931,25 50.068,75-
Erläuterungen
F 422 01-051 Bezüge und Nebenleistungen der Präsidentin, des Vizepräsidenten, der
Richterinnen, Richter, planmäßigen Beamtinnen und Beamten................ 9.438.000,00 9.402.137,80 35.862,20-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 468.453,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 217.666,23 DM
Einsparung
für Tit. 519 01 ............................................................. 186.649,57 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 286.649,57 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Ausgaben dürfen auch Erstattungen gemäß § 101 Abs. 3 Satz 4
BVerfGG geleistet werden.
Erläuterungen
F 422 02-051 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 7.787.000,00 6.816.477,00 970.523,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 521.249,75 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.043.432,48 DM
Einsparung
für Tit. 453 01 ............................................................. 48.340,27 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 400.000,00 DM
zusammen.................................................................... 448.340,27 DM
Erläuterungen
F 424 01-051 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 31.166,40 31.166,40
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 31.166,40 DM
Erläuterungen
F 425 01-051 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 5.141.000,00 5.109.193,66 31.806,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 379.159,89 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 323.799,83 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 31.166,40 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 56.000,00 DM
zusammen.................................................................... 87.166,40 DM
Erläuterungen
F 426 01-051 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 742.000,00 718.419,81 23.580,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 91.041,12 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 114.621,31 DM
Erläuterungen
F 427 01-051 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 140.000,00 90.002,29 49.997,71-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 49.997,71 DM
Erläuterungen
F 441 01-051 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 610.000,00 597.467,26 12.532,74-














1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 14.000,00 8.956,44 5.043,56-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 651,64 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.695,20 DM
Erläuterungen
F 453 01-051 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 645.000,00 712.540,94 67.540,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 19.200,67 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 48.340,27 DM
Erläuterungen
F 459 09-051 Vermischte Personalausgaben .................................................................. 4.000,00 2.705,65 1.294,35-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 6.469,63 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.763,98 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-051 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.550.000,00 1.409.055,63 140.944,37-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 81.676,99 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 132.621,36 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 90.000,00 DM
Erläuterungen
F 514 01-051 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 94.000,00 57.549,72 36.450,28-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 4.438,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 40.888,90 DM
Erläuterungen
F 517 01-051 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 778.000,00 803.964,82 25.964,82
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 54.343,60 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.894,93 DM
Einsparung
für Tit. 545 01 ............................................................. 10.483,85 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 10.000,00 DM
zusammen.................................................................... 20.483,85 DM
Erläuterungen
F 518 01-051 Mieten und Pachten ................................................................................... 534.000,00 509.644,38 24.355,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 28.662,01 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 53.017,63 DM
Erläuterungen
F 519 01-051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 300.000,00 486.649,57 186.649,57
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 422 01 186.649,57 DM
Erläuterungen
F 526 01-051 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 10.000,00 17.376,98 7.376,98
Die Ausgabereste sind in Höhe von 41.000 DM gesperrt. Der Leistung der ge-
sperrten Ausgaben ist zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 49.112,73 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 41.735,75 DM
Erläuterungen
F 526 02-051 Sachverständige......................................................................................... 100.000,00 11.009,28 88.990,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 74.227,37 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 163.218,09 DM
Erläuterungen
F 527 01-051 Dienstreisen ............................................................................................... 100.000,00 62.221,79 37.778,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 66.860,41 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 34.638,62 DM














1 2 3 4 5
Erläuterungen
529 01-051 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 50.000,00 95.649,96 45.649,96
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 02
Tit. 529 02................................................................... 45.649,96 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 532 03-051 Ausgaben zur Förderung internationaler Kontakte .................................... 41.000,00 70.132,56 29.132,56
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 36.557,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.425,13 DM
Erläuterungen
F 539 99-051 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 36.000,00 32.950,51 3.049,49-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 3.193,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 6.242,96 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 14.000,00 11.083,36 2.916,64-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 543 01-051 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 70.000,00 4.919,67 65.080,33-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 43.383,02 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 108.463,35 DM
Erläuterungen
F 545 01-051 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 0,00 10.876,80 10.876,80
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 392,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 10.483,85 DM
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 14.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 24.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-051 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 1.250.000,00 1.171.633,66 78.366,34-
Der Inanspruchnahme einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung bis
zur Höhe von 600.000,00 DM ist zugestimmt worden (§ 38 Abs. 1 BHO) davon
fällig: Haushaltsjahr 2002 600.000 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - 600 - 600 579 - 579 - - 579 
712 01-051 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 811 01-051 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 3.600,00- 3.600,00-
Mehrerlös aus dem Verkauf bzw. Kauf eines Dienstwagens (§ 6 Abs.8 HG 2001).
Die Einnahme wurde versehentlich nicht beim Einnahmetitel gebucht.
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.600,00 DM
Erläuterungen
F 812 01-051 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 152.000,00 51.988,45 100.011,55-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 141.990,11 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 242.001,66 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
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Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 19......................................................................................... 806.000,00- 0,00 806.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 100.000,00 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 400.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 56.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 90.000,00 DM
bei Tit. 511 55............................................................. 20.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 70.000,00 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 806.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-051 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 234.000,00 177.677,75 56.322,25-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 51.470,05 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 87.792,30 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 20.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-051 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 41.000,00 6.417,85 34.582,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 18.438,16 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.020,31 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-051 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 80.000,00 36.506,34 43.493,66-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 61.026,52 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 74.520,18 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-051 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 312.000,00 289.778,79 22.221,21-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 22.221,21 DM
Zusatzangaben für Kapitel 19 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 19 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.216.000,00) (2.927.000,00)
Summen (2.216.000,00) (2.927.000,00) 711.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 19 01 .................................................................. 2.216.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 468.453,60 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 521.249,75 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 379.159,89 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 91.041,12 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 651,64 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 19.200,67 DM
für Tit. 459 09 ............................................................. 6.469,63 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 81.676,99 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 51.470,05 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 4.438,62 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 54.343,60 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 28.662,01 DM
für Tit. 525 55 ............................................................. 18.438,16 DM
für Tit. 526 01 ............................................................. 49.112,73 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 74.227,37 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 66.860,41 DM
für Tit. 532 03 ............................................................. 36.557,69 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 61.026,52 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 3.193,47 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 43.383,02 DM
für Tit. 545 01 ............................................................. 392,95 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 14.000,00 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 217.666,23 DM
von Tit. 422 02............................................................ 1.043.432,48 DM
von Tit. 425 01............................................................ 323.799,83 DM
von Tit. 426 01............................................................ 114.621,31 DM
von Tit. 427 01............................................................ 49.997,71 DM
von Tit. 441 01............................................................ 12.532,74 DM
von Tit. 443 02............................................................ 5.695,20 DM
von Tit. 459 09............................................................ 7.763,98 DM
von Tit. 511 01............................................................ 132.621,36 DM
von Tit. 511 55............................................................ 87.792,30 DM
von Tit. 514 01............................................................ 40.888,90 DM
von Tit. 517 01............................................................ 7.894,93 DM
von Tit. 518 01............................................................ 53.017,63 DM
von Tit. 525 55............................................................ 23.020,31 DM
von Tit. 526 01............................................................ 41.735,75 DM
von Tit. 526 02............................................................ 163.218,09 DM
von Tit. 527 01............................................................ 34.638,62 DM
von Tit. 532 03............................................................ 7.425,13 DM
von Tit. 532 55............................................................ 74.520,18 DM
von Tit. 539 99............................................................ 6.242,96 DM
von Tit. 543 01............................................................ 108.463,35 DM
von Tit. 546 88............................................................ 24.000,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 78.366,34 DM
von Tit. 811 01............................................................ 3.600,00 DM
von Tit. 812 01............................................................ 242.001,66 DM
von Tit. 812 55............................................................ 22.221,21 DM
zusammen.................................................................... 2.927.178,20 DM
Abschluss des Kapitels 1901
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 164.000,00 79.320,19 84.679,81-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 164.000,00 79.320,19 84.679,81-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 24.651.000,00 23.568.998,50 1.082.001,50-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 4.042.000,00 3.803.686,97 238.313,03-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.714.000,00 1.509.800,90 204.199,10-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 806.000,00- 0,00 806.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.216.000,00) (2.927.000,00)
Summen (2.216.000,00) (2.927.000,00) 711.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.486.226,30 DM 1.775.509,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 587.783,59 DM 805.479,51 DM
Hauptgruppe 7............................... 0,00 DM 78.366,34 DM
Hauptgruppe 8............................... 141.990,11 DM 267.822,87 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -178,20 DM
zusammen ..................................... 2.216.000,00 DM 2.927.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 29.601.000,00 28.882.486,37
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.216.000,00) (2.927.000,00)
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 19 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 164 24.651  4.042 -  1.250 464  -806 29.601
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.486 588 - - 142 -  2.216
1 verfügbares Soll ...................................... 164 26.137  4.630 -  1.250 606  -806 31.817
2 Ist 2001...................................................... 79 23.569  3.804 -  1.172 338 - 28.882
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -85 -2.568  -826 - -78  -268 806 -2.935
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 232 - - - 806  1.038
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 743 250 - - - - 993
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
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Abschluss des Einzelplans 19
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 164.000,00 79.320,19 84.679,81-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 164.000,00 79.320,19 84.679,81-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 24.651.000,00 23.568.998,50 1.082.001,50-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 4.042.000,00 3.803.686,97 238.313,03-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.714.000,00 1.509.800,90 204.199,10-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 806.000,00- 0,00 806.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.216.000,00) (2.927.000,00)
Summen (2.216.000,00) (2.927.000,00) 711.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 1.486.226,30 DM 1.775.509,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 587.783,59 DM 805.479,51 DM
Hauptgruppe 7............................... 0,00 DM 78.366,34 DM
Hauptgruppe 8............................... 141.990,11 DM 267.822,87 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -178,20 DM
zusammen ..................................... 2.216.000,00 DM 2.927.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 29.601.000,00 28.882.486,37
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.216.000,00) (2.927.000,00)
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2002............ - 600 - 600 579 - 579 - - 579 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 19 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 164 24.651  4.042 -  1.250 464  -806 29.601
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  1.486 588 - - 142 -  2.216
1 verfügbares Soll ...................................... 164 26.137  4.630 -  1.250 606  -806 31.817
2 Ist 2001...................................................... 79 23.569  3.804 -  1.172 338 - 28.882
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -85 -2.568  -826 - -78  -268 806 -2.935
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 232 - - - 806  1.038
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 743 250 - - - - 993
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
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Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten

















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 644.000,00 767.040,66 123.040,66
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 50.000,00 0,00 50.000,00-
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
286 01-011 Erstattungen der UNIDO (United Nations Industrial Development Orga-
nization) zur Wahrnehmung der Prüfungsaufgaben der Präsidentin des
Bundesrechnungshofes als externe Prüferin ............................................. 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
527 01 und 547 01 für die Prüfung der UNIDO.
Haushaltsvermerk
381 01-990 Leistungen durch Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ...... 0,00 0,00 0,00




Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tgr. 02 ist ausgenommen.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 51.060.000,00 47.455.568,95 3.604.431,05-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 2.048.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.934.526,47 DM
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 114.904,58 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 103.500,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 1.500.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.718.404,58 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 7.750,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 916.000,00 405.740,01 510.259,99-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 510.259,99 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 322.468,31 322.468,31
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Kap. 20 03 Tit. 422 01......................... 322.468,31 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 8.880.000,00 8.733.854,41 146.145,59-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 146.145,59 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 1.203.000,00 1.317.904,58 114.904,58
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 114.904,58 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 10.000,00 84.236,60 74.236,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 10.500,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 39.763,40 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 103.500,00 DM
Erläuterungen
F 441 01-011 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 5.030.000,00 4.199.899,68 830.100,32-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 830.100,32 DM
Erläuterungen
F 443 01-011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 101.000,00 31.410,46 69.589,54-
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Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 30.000,00 22.102,14 7.897,86-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.897,86 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 2.322.000,00 1.853.453,28 468.546,72-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 500.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 968.546,72 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.111.000,00 1.115.114,53 4.114,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 700.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 545.885,47 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 150.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Druckschriften un-
entgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 81.000,00 127.746,74 46.746,74
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 80.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 33.253,26 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.517.000,00 2.096.886,77 420.113,23-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 1.084.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.395.713,23 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 48.400,00 DM
zusammen.................................................................... 108.400,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 1.800.000,00 921.734,60 878.265,40-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 878.265,40 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 397.000,00 210.510,46 186.489,54-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 86.489,54 DM
Einsparung für Tit. 539 99 .......................................... 100.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 208.000,00 267.999,41 59.999,41
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 60.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,59 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 390.000,00 140.429,82 249.570,18-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 227.295,93 DM
Einsparung für Tit. 525 55 .......................................... 22.274,25 DM
Haushaltsvermerk
1. Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben für Zwecke des Bundesbeauftragten
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung und für Druckschriften geleistet wer-
den.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 2.150.000,00 2.221.590,07 71.590,07
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 500.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 428.409,93 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben für die Prüfung der UNIDO dürfen bis zur Höhe der Mehrein-
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Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 200.000,00 127.055,58 72.944,42-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 72.944,42 DM
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 21.000,00 17.642,18 3.357,82-
Verpflichtungen:
532 02-011 Kosten des VI. EUROSAI-Kongresses 2005 in Berlin............................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr
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Folgejahre... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 80.000,00 466.914,87 386.914,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 790.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 713.085,13 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 150.000,00 DM
bei Tit. 517 01............................................................. 60.000,00 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 100.000,00 DM
zusammen.................................................................... 310.000,00 DM
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 500,00 9.500,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.500,00 DM
Haushaltsvermerk
547 01-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 39.478,17- 39.478,17-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 286 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-011 Erstattungen an das Land Brandenburg für die Instandsetzung eines
Gebäudes für die Außenstelle des BRH in Potsdam ................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
686 01-011 Beiträge an internationale Organisationen................................................. 18.000,00 18.943,19 943,19
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 943,19 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 943,19 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Erhöhte Mitgliedsbeiträge an internationale Organisationen wegen Wechsel-
kursänderung.
Die üpl. Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung, die auf der Mit-
gliedschaft des Bundesrechnungshofes in der Organisation EUROSAI beruht.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 20 03 Tit. 517 01............................................... 943,19 DM
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Unterichtsmateria-
lien der Aus- und Fortbildung an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus den Ausgaben dürfen Sachkosten, Kosten für Übersetzungen, Dozenten
, Experten und Dolmetscher, Teilnehmer an Tagungen und Seminaren,
Praktikanten, Betreuungspersonal, Kosten für Werk- und Dienstverträge sowie
für außergewöhnlichen Aufwand geleistet werden.




F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 166.000,00 11.987,93 154.012,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 127.968,85 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 281.980,92 DM
712 01-011 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 9.000.000,00 4.026.065,21
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.493.000,00) (10.466.000,00)
Summen (14.493.000,00) (14.492.065,21) 934,79-
Erläuterungen
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Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 215.000,00 19.588,94 195.411,06-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 195.411,06 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 242.000,00 389.235,32 147.235,32
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 100.031,15 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.195,83 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 517 01 48.400,00 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 20......................................................................................... 4.236.000,00- 0,00 4.236.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 1.500.000,00 DM
bei Kap. 20 03 Tit. 422 01......................................... 2.736.000,00 DM
zusammen.................................................................... 4.236.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.02 Durchführung von Aufträgen für Bundesbehörden im Rahmen der ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Ländern Mittel- und Osteuro-
pas und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 381 01.
F 427 21-023 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 0,00 0,00
547 21-023 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 0,00 0,00 0,00
812 21-023 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 549.000,00 1.491.610,68 942.610,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 1.000.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.589,32 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 54.800,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 164.000,00 186.274,25 22.274,25
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 02................................................................... 22.274,25 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 619.000,00 436.227,05 182.772,95-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 182.772,95 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 274.000,00 325.622,01 51.622,01
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.177,99 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 54.800,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 20 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 20 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.001.000,00) (11.564.000,00)
Summen (7.001.000,00) (11.564.000,00) 4.563.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 01 .................................................................. 7.001.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 2.048.500,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 10.500,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 500.000,00 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 700.000,00 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 1.000.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 80.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 1.084.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 60.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 500.000,00 DM
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für Tit. 711 01 ............................................................. 127.968,85 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 100.031,15 DM
zusammen.................................................................... 7.001.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 3.934.526,47 DM
von Tit. 422 02............................................................ 510.259,99 DM
von Tit. 425 01............................................................ 146.145,59 DM
von Tit. 427 01............................................................ 39.763,40 DM
von Tit. 441 01............................................................ 830.100,32 DM
von Tit. 443 01............................................................ 69.589,54 DM
von Tit. 443 02............................................................ 7.897,86 DM
von Tit. 453 01............................................................ 968.546,72 DM
von Tit. 511 01............................................................ 545.885,47 DM
von Tit. 511 55............................................................ 2.589,32 DM
von Tit. 514 01............................................................ 33.253,26 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.395.713,23 DM
von Tit. 518 01............................................................ 878.265,40 DM
von Tit. 519 01............................................................ 86.489,54 DM
von Tit. 525 01............................................................ 0,59 DM
von Tit. 526 02............................................................ 227.295,93 DM
von Tit. 527 01............................................................ 428.409,93 DM
von Tit. 527 03............................................................ 72.944,42 DM
von Tit. 532 55............................................................ 182.772,95 DM
von Tit. 539 99............................................................ 713.085,13 DM
von Tit. 546 88............................................................ 9.500,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 281.980,92 DM
von Tit. 811 01............................................................ 195.411,06 DM
von Tit. 812 01............................................................ 1.195,83 DM
von Tit. 812 55............................................................ 3.177,99 DM
zusammen.................................................................... 11.564.800,86 DM
Abschluss des Kapitels 2001
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 694.000,00 767.040,66 73.040,66
Gesamteinnahmen ................................................................................... 694.000,00 767.040,66 73.040,66
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 69.552.000,00 64.426.638,42 5.125.361,58-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.297.000,00 9.788.758,84 508.241,16-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 18.000,00 18.943,19 943,19
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 943,19 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 9.897.000,00 4.772.499,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.493.000,00) (10.466.000,00)
Summen (15.390.000,00) (15.238.499,41) 151.500,59-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 4.236.000,00- 0,00 4.236.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.001.000,00) (11.564.000,00)
Summen (7.001.000,00) (11.564.000,00) 4.563.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 2.559.000,00 DM 6.506.829,89 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.214.000,00 DM 4.576.205,17 DM
Hauptgruppe 7............................... 127.968,85 DM 281.980,92 DM
Hauptgruppe 8............................... 100.031,15 DM 199.784,88 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -800,86 DM
zusammen ..................................... 7.001.000,00 DM 11.564.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 85.528.000,00 79.006.839,86
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.494.000,00) (22.030.000,00)
Summen (98.022.000,00) (101.036.839,86) 3.014.839,86
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Vermögenszugänge ..................................................... 7.750,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 20 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 694 69.552 10.297 18  9.166 731 -4.236 85.528
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  2.559  4.214 - 128 100 -  7.001
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  1 - - -  1
1 verfügbares Soll ...................................... 694 72.111 14.511 19  9.294 831 -4.236 92.530
2 Ist 2001...................................................... 767 64.427  9.789 19  4.038 734 - 79.007
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 73 -7.684 -4.722 - -5.256 -97  4.236 -13.523
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 322 - - - 103  4.236  4.662
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1 - - -  1
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.500 103 - - - -  1.603
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  6.507  4.576 - 282 200 - 11.565
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 10.466 - - 10.466
Haushaltsrechnung 2001
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Prüfungsämter des Bundes 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 9.000,00 825,61 8.174,39-
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 55.653.000,00 39.888.519,83 15.764.480,17-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 12.693.791,86 DM
Einsparung
für Tit. 427 01 ............................................................. 12.220,00 DM
für Kap. 20 01 Tit. 424 01 ......................................... 322.468,31 DM
für Kap. 20 01 Tit. 972 88 ......................................... 2.736.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.070.688,31 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 6.250,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 600.000,00 519.522,36 80.477,64-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.477,64 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 6.921.000,00 6.418.212,38 502.787,62-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 5.067.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 5.550.787,62 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 19.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 362.000,00 84.712,76 277.287,24-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 277.287,24 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 0,00 49.060,00 49.060,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 32.160,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 01............................................................. 12.220,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 19.000,00 DM
zusammen.................................................................... 31.220,00 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 550.000,00 371.006,36 178.993,64-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 178.993,64 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.686.000,00 930.580,01 755.419,99-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 755.419,99 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Druckschriften un-
entgeltlich abgeben werden.
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.200.000,00 955.131,36 1.244.868,64-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.243.925,45 DM
Einsparung für Kap. 20 01 Tit. 686 01...................... 943,19 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 183.000,00 195.451,09 12.451,09
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 32.548,91 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 45.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 405.000,00 492.327,16 87.327,16
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 793.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 630.672,84 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 45.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 30.000,00 DM
zusammen.................................................................... 75.000,00 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 412.000,00 491.989,25 79.989,25
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 10,75 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 519 01............................................................. 30.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 50.000,00 DM
zusammen.................................................................... 80.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 3.361.000,00 2.690.635,86 670.364,14-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 670.364,14 DM
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 129.000,00 323.005,09 194.005,09
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 261.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 66.994,91 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 370.000,00 2.423.614,90 2.053.614,90
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 3.286.259,26 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.232.644,36 DM
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 196.000,00 356.490,53 160.490,53
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 865.319,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 704.828,55 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.448.000,00 1.350.618,66 97.381,34-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 8.581,34 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 88.800,00 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 221.000,00 88.652,37 132.347,63-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 82.347,63 DM
Einsparung für Tit. 525 01 .......................................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 253.000,00 151.621,27 101.378,73-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 101.378,73 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 444.000,00 1.294.373,64 850.373,64
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 762.421,66 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 848,02 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 55 88.800,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 20 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 20 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.085.000,00) (24.344.000,00)
Summen (11.085.000,00) (24.344.000,00) 13.259.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 20 03 .................................................................. 11.085.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 5.067.000,00 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 793.000,00 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 261.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 3.286.259,26 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 865.319,08 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 762.421,66 DM
zusammen.................................................................... 11.085.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 12.693.791,86 DM
von Tit. 422 02............................................................ 80.477,64 DM
von Tit. 425 01............................................................ 5.550.787,62 DM
von Tit. 426 01............................................................ 277.287,24 DM
von Tit. 427 01............................................................ 32.160,00 DM
von Tit. 453 01............................................................ 178.993,64 DM
von Tit. 511 01............................................................ 755.419,99 DM
von Tit. 511 55............................................................ 8.581,34 DM
von Tit. 517 01............................................................ 1.243.925,45 DM
von Tit. 518 01............................................................ 32.548,91 DM
von Tit. 519 01............................................................ 630.672,84 DM
von Tit. 525 01............................................................ 10,75 DM
von Tit. 525 55............................................................ 82.347,63 DM
von Tit. 527 01............................................................ 670.364,14 DM
von Tit. 532 55............................................................ 101.378,73 DM
von Tit. 539 99............................................................ 66.994,91 DM
von Tit. 711 01............................................................ 1.232.644,36 DM
von Tit. 812 01............................................................ 704.828,55 DM
von Tit. 812 55............................................................ 848,02 DM
zusammen.................................................................... 24.344.063,62 DM
Abschluss des Kapitels 2003
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 9.000,00 825,61 8.174,39-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 9.000,00 825,61 8.174,39-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 64.086.000,00 47.331.033,69 16.754.966,31-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 10.298.000,00 7.670.012,12 2.627.987,88-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.010.000,00 4.074.479,07 3.064.479,07
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.085.000,00) (24.344.000,00)
Summen (11.085.000,00) (24.344.000,00) 13.259.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.117.000,00 DM 18.813.498,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 1.054.000,00 DM 3.592.244,69 DM
Hauptgruppe 7............................... 3.286.259,26 DM 1.232.644,36 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.627.740,74 DM 705.676,57 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -63,62 DM
zusammen ..................................... 11.085.000,00 DM 24.344.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 75.394.000,00 59.075.524,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.085.000,00) (24.344.000,00)
Summen (86.479.000,00) (83.419.524,88) 3.059.475,12-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 6.250,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 20 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  9 64.086 10.298 - 370 640 - 75.394
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5.117  1.054 -  3.286  1.628 - 11.085
1 verfügbares Soll ......................................  9 69.203 11.352 -  3.656  2.268 - 86.479
2 Ist 2001......................................................  1 47.331  7.670 -  2.424  1.651 - 59.076
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -8 -21.872 -3.682 - -1.233  -617 - -27.403
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 89 - 89
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.058 89 - - - -  3.147
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1 - - - -  1
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
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Abschluss des Einzelplans 20
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 703.000,00 767.866,27 64.866,27
Gesamteinnahmen ................................................................................... 703.000,00 767.866,27 64.866,27
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 133.638.000,00 111.757.672,11 21.880.327,89-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 20.595.000,00 17.458.770,96 3.136.229,04-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 18.000,00 18.943,19 943,19
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 943,19 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 10.907.000,00 8.846.978,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.493.000,00) (10.466.000,00)
Summen (16.400.000,00) (19.312.978,48) 2.912.978,48
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 4.236.000,00- 0,00 4.236.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.086.000,00) (35.908.000,00)
Summen (18.086.000,00) (35.908.000,00) 17.822.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 7.676.000,00 DM 25.320.327,89 DM
Hauptgruppe 5............................... 5.268.000,00 DM 8.168.449,86 DM
Hauptgruppe 7............................... 3.414.228,11 DM 1.514.625,28 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.727.771,89 DM 905.461,45 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -864,48 DM
zusammen ..................................... 18.086.000,00 DM 35.908.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 160.922.000,00 138.082.364,74
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.579.000,00) (46.374.000,00)
Summen (184.501.000,00) (184.456.364,74) 44.635,26-
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Folgejahre... 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 20 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 703 133.638 20.595 18  9.536  1.371 -4.236 160.922
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  7.676  5.268 -  3.414  1.728 - 18.086
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  1 - - -  1
1 verfügbares Soll ...................................... 703 141.314 25.863 19 12.950  3.099 -4.236 179.009
2 Ist 2001...................................................... 768 111.758 17.459 19  6.462  2.385 - 138.082
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 65 -29.556 -8.404 - -6.489  -713  4.236 -40.927
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 322 - - - 192  4.236  4.750
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1 - - -  1
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.558 192 - - - -  4.750
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  1 - - - -  1
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 25.320  8.168 -  1.515 905 - 35.909
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-








für das Haushaltsjahr 2001
Inhalt
Kapitel Bezeichnung Seite
2301 Bundesministerium .................................................................................................................... 1176
2302 Allgemeine Bewilligungen.......................................................................................................... 1183
2303 Abwicklung Bundesstelle für Entwicklungshilfe......................................................................... 1200
Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten

















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 10.000,00 7,53 9.992,47-
Haushaltsvermerk
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 6.000,00 6.648,00 648,00
Nach § 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 BHO wird zugelassen, dass das bundeseigene
Grundstück in Bonn-Bad Godesberg, Martin-Luther-King-Straße 8, den Vereinten
Nationen unentgeltlich überlassen wird.
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 7.000,00 27.797,64 20.797,64
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge der Bundesministerin und der Parlamentarischen Staatssekre-
tärin ............................................................................................................ 593.000,00 572.779,80 20.220,20-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 23,37 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 1.996,83 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 18.200,00 DM
zusammen.................................................................... 20.220,20 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 32.422.000,00 30.978.394,14
Umsetzung nach § 50 BHO (314.000,00)
Summe (32.736.000,00) 1.757.605,86-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 23 02 Tit. 685 40............................ 405.400,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 44,60 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 112.861,26 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 2.050.100,00 DM
zusammen.................................................................... 2.163.005,86 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 04 01 Tit. 422 01 314.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 919.000,00 1.213.093,09 294.093,09
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 23 02 Tit. 685 40............................ 13.844,15 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 421 01............................................................. 23,37 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 44,60 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 89,32 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 24,71 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 32,10 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 49,76 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 27,35 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 30,07 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 283.022,24 DM
zusammen.................................................................... 297.187,67 DM
Einsparung für Tit. 424 01 .......................................... 3.094,58 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 3.750,00 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 118.124,40 118.124,40
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage-
bei Tit. 421 01............................................................. 1.996,83 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 112.861,26 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 3.094,58 DM
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Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 17.495.000,00 18.905.410,68
Umsetzung nach § 50 BHO (290.000,00)
Summe (17.785.000,00) 1.120.410,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 23 02 Tit. 685 40............................ 439.500,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 681.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.120.500,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 89,32 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 12.250,00 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 04 01 Tit. 425 01 353.000,00 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 17 01 Tit. 425 21 . 63.000,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 2.488.000,00 3.167.975,29
Umsetzung nach § 50 BHO (705.000,00)
Summe (3.193.000,00) 25.024,71-
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 23 02 Tit. 685 40............................ 72.900,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 24,71 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 97.900,00 DM
zusammen.................................................................... 97.924,71 DM
Zugang nach § 50 BHO aus Kap. 04 01 Tit. 426 01 705.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 800.000,00 673.867,90 126.132,10-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 32,10 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 126.100,00 DM
zusammen.................................................................... 126.132,10 DM
F 427 02-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 3 - für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen auf läng-
stens 5 - Jahre befristet sind ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 441 01-011 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 2.040.000,00 2.060.350,24 20.350,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 20.400,00 DM
Einsparung für Tit. 422 02 .......................................... 49,76 DM
Erläuterungen
F 443 01-011 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 30.000,00 16.072,65 13.927,35-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 27,35 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 13.900,00 DM
zusammen.................................................................... 13.927,35 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 36.000,00 26.069,93 9.930,07-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 30,07 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 9.900,00 DM
zusammen.................................................................... 9.930,07 DM
Erläuterungen
F 453 01-011 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.590.000,00 471.677,76 1.118.322,24-
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 283.022,24 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 681.000,00 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 20.400,00 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 1.288.000,00 1.133.655,49 154.344,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
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Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 312.090,34 DM
Einsparung
für Tit. 518 01 ............................................................. 14.253,75 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 48.000,42 DM
zusammen.................................................................... 62.254,17 DM
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 146.000,00 150.617,63 4.617,63
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 29.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 20.569,74 DM
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 3.812,63 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.864.000,00 3.067.455,68 203.455,68
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 276.900,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 77.256,95 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 514 01............................................................. 3.812,63 DM
bei Tit. 527 01............................................................. 300.000,00 DM
zusammen.................................................................... 303.812,63 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 300.000,00 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 11.020.000,00 11.033.030,40 13.030,40
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.223,35 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 23.000 - 23.000 
2003............ - - - - - - - 23.000 - 23.000 
2004............ - - - - - - - 23.000 - 23.000 
Folgejahre... - - - - - - - 6.160 - 6.160 
zusammen .. - - - - - - - 75.160 - 75.160 
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 190.000,00 313.977,33 123.977,33
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 79.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 3.023,09 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 48.000,42 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 130.000,00 138.084,74 8.084,74
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 31.915,26 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 527 01................................................................... 40.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 6.000,00 17.817,60 11.817,60
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 4.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.182,40 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 40.000,00 101.860,14 61.860,14
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 15.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 13.139,86 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 539 99................................................................... 60.000,00 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 40.000,00 28.996,79 11.003,21-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 10.000,00 DM
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Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 3.969.000,00 3.521.996,78 447.003,22-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 94.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 201.003,22 DM
Einsparung
für Tit. 517 01 ............................................................. 300.000,00 DM
für Tit. 525 01 ............................................................. 40.000,00 DM
zusammen.................................................................... 340.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Aus den Ausgaben dürfen auch die Reisekosten von Bediensteten anderer
Bundesbehörden gezahlt werden, die im Auftrag des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dienstreisen im Rahmen der
bilateralen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit durchführen.
2. Die Zahlstellen der Auslandsvertretungen können in der Zeit vom 1. Oktober
bis 31. Dezember für Rechnung des nächsten Haushaltsjahres Auszahlungen
bis zur Höhe eines Vierteljahresbetrages der Ansätze des laufenden Haus-
haltsjahres des für Referenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit vorgese-
henen Betrages leisten.
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 20.000,00 4.223,05 15.776,95-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 17.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 32.776,95 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 53.000,00 53.000,00 0,00
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 275.000,00 158.883,49 116.116,51-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 56.400,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 102.516,51 DM
Einsparung
für Tit. 526 01 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 526 02 ............................................................. 60.000,00 DM
zusammen.................................................................... 70.000,00 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 1.935.000,00 1.904.441,77 30.558,23-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 180,00 9.820,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 9.820,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 40.000,00 0,00 40.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 52.300,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 92.300,00 DM
712 05-011 Baumaßnahmen im Dienstgebäude Bundeskanzleramt............................ 4.000.000,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.000.000,00) (6.000.000,00)
Summen (6.000.000,00) (6.000.000,00) 0,00
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 - - - - - - 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 38.000 - - 38.000 - - - - - - 
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 40.000,00 35.826,15 4.173,85-
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Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 40.000,00 198.534,72 158.534,72
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 265.300,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 106.765,28 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 23......................................................................................... 2.450.000,00- 0,00 2.450.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 421 01............................................................. 18.200,00 DM
bei Tit. 422 01............................................................. 2.050.100,00 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 97.900,00 DM
bei Tit. 427 01............................................................. 126.100,00 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 13.900,00 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 9.900,00 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 133.900,00 DM
zusammen.................................................................... 2.450.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 411.000,00 417.398,95 6.398,95
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 518 55................................................................... 6.398,95 DM
Erläuterungen
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 350.000,00 203.005,53 146.994,47-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 595,52 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 6.398,95 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 140.000,00 DM
zusammen.................................................................... 146.398,95 DM
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 95.000,00 42.702,44 52.297,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.297,56 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 50.000,00 DM
Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.395.000,00 1.972.088,38 577.088,38
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 54.416,28 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.327,90 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 518 55............................................................. 140.000,00 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 50.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 812 55 35.000,00 DM
zusammen.................................................................... 525.000,00 DM
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 1.150.000,00 1.756.413,62 606.413,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 833.683,72 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 192.270,10 DM
Einsparung für Tit. 532 55 .......................................... 35.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 23 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 23 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.007.000,00) (1.229.000,00)
Summen (2.007.000,00) (1.229.000,00) 778.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 23 01 .................................................................. 2.007.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 511 01 ............................................................. 220.000,00 DM
für Tit. 514 01 ............................................................. 29.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 276.900,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 79.000,00 DM
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für Tit. 526 02 ............................................................. 15.000,00 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 10.000,00 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 94.000,00 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 17.000,00 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 54.416,28 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 56.400,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 52.300,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 265.300,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 833.683,72 DM
zusammen.................................................................... 2.007.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 511 01............................................................ 312.090,34 DM
von Tit. 514 01............................................................ 20.569,74 DM
von Tit. 517 01............................................................ 77.256,95 DM
von Tit. 518 01............................................................ 1.223,35 DM
von Tit. 518 55............................................................ 595,52 DM
von Tit. 519 01............................................................ 3.023,09 DM
von Tit. 525 01............................................................ 31.915,26 DM
von Tit. 525 55............................................................ 2.297,56 DM
von Tit. 526 01............................................................ 2.182,40 DM
von Tit. 526 02............................................................ 13.139,86 DM
von Tit. 526 03............................................................ 21.003,21 DM
von Tit. 527 01............................................................ 201.003,22 DM
von Tit. 527 03............................................................ 32.776,95 DM
von Tit. 532 55............................................................ 2.327,90 DM
von Tit. 539 99............................................................ 102.516,51 DM
von Tit. 546 88............................................................ 9.820,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 92.300,00 DM
von Tit. 811 01............................................................ 4.173,85 DM
von Tit. 812 01............................................................ 106.765,28 DM
von Tit. 812 55............................................................ 192.270,10 DM
zusammen.................................................................... 1.229.251,09 DM
Abschluss des Kapitels 2301
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 23.000,00 34.453,17 11.453,17
Gesamteinnahmen ................................................................................... 23.000,00 34.453,17 11.453,17
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 58.413.000,00 58.203.815,88
Umsetzung nach § 50 BHO (1.309.000,00)
Summe (59.722.000,00) 1.518.184,12-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 24.237.000,00 24.263.416,19 26.416,19
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 5.270.000,00 1.990.774,49
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.000.000,00) (6.000.000,00)
Summen (7.270.000,00) (7.990.774,49) 720.774,49
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 2.450.000,00- 0,00 2.450.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.007.000,00) (1.229.000,00)
Summen (2.007.000,00) (1.229.000,00) 778.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 855.716,28 DM 833.741,86 DM
Hauptgruppe 7............................... 52.300,00 DM 92.300,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.098.983,72 DM 303.209,23 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -251,09 DM
zusammen ..................................... 2.007.000,00 DM 1.229.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 85.470.000,00 84.458.006,56
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (4.007.000,00) (7.229.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.309.000,00)












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 - - - 23.000 - 23.000 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - 23.000 - 23.000 
2004............ - - - - - - - 23.000 - 23.000 
Folgejahre... - - - - - - - 6.160 - 6.160 
zusammen .. 38.000 - - 38.000 - - - 75.160 - 75.160 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 16.000,00 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 23 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 23 58.413 24.237 -  4.040  1.230 -2.450 85.470
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. -  1.309 - - - - -  1.309
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 856 - 52  1.099 -  2.007
1 verfügbares Soll ...................................... 23 59.722 25.093 -  4.092  2.329 -2.450 88.786
2 Ist 2001...................................................... 34 58.204 24.263 - -  1.991 - 84.458
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 11 -1.518  -829 - -4.092  -338  2.450 -4.328
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  0 35 - - -  2.450  2.485
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 932 - - - - - 932
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.450 - - - 35 -  2.485
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 834 - 92 303 -  1.229
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  6.000 - -  6.000
Haushaltsrechnung 2001
- 1183 -
















119 99-023 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 19.000.000,00 18.758.267,51 241.732,49-
Vermögensabgang ....................................................... 162.766,46 DM
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
166 01-023 Zinsen aus Darlehen der bilateralen Finanziellen Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern und Erträge aus Treuhandbeteiligungen in Ent-
wicklungsländern........................................................................................ 297.000.000,00 289.459.030,25 7.540.969,75-
1. Die Bundesregierung wird ermächtigt, sich im Rahmen multilateraler
Schuldendienstregelungen am
1.1 Teilverzicht auf Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit zu be-
teiligen und Forderungen mit einem Abschlag vom Nennwert zu verkaufen
oder in vergleichbarer Form zu verwerten, wenn dies nach Prüfung im Ein-
zelfall im Hinblick auf die Schuldendienstfähigkeit des betreffenden
Schuldnerlandes erforderlich ist,
1.2 Verzicht auf Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit in Höhe von
insgesamt bis zu 210 Mio. DM nach Prüfung im Einzelfall zu beteiligen,
wenn das Schuldnerland dadurch freiwerdende Mittel in Abstimmung mit
der Bundesregierung für Vorhaben zum Schutz und zur Erhaltung der Um-
welt, zur Armutsbekämpfung sowie für Bildungsmaßnahmen einsetzt.
2. Von den Einnahmen können die Kosten der bei der Durchführung der
Maßnahmen eingeschalteten Institute vorweg abgezogen werden.
3. Von den Einnahmen können die Mittel für den Kapitaldienst der von der
Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Finanzierung der bilateralen Finan-
ziellen Zusammenarbeit eingesetzten anderen Mittel als Haushaltsmittel des
Bundes vorweg abgezogen werden.
Haushaltsvermerk
166 02-023 Zinsen aus Darlehen im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwi-
schen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik
Türkei ......................................................................................................... 1.391.000,00 1.391.040,60 40,60
Von den Einnahmen können die Kosten der bei der Durchführung der Maßnah-
men eingeschalteten Institute vorweg abgezogen werden.
166 03-023 Zinsen aus Darlehen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in
Entwicklungsländern ................................................................................... 4.983.000,00 5.000.884,25 17.884,25
Haushaltsvermerk
166 05-023 Zinsen aus Darlehen zur Förderung von Niederlassungen deutscher
Unternehmen sowie des Technologietransfers durch deutsche Unter-
nehmen in Entwicklungsländern ................................................................ 4.259.000,00 4.830.644,51 571.644,51
Von den Einnahmen können die Kosten der bei der Durchführung der Maßnah-
men eingeschalteten Institute vorweg abgezogen werden.
vermögenswirksame Beträge:
182 01-411 Tilgung von Darlehen zur Wohnraumbeschaffung für Beschäftigte von
Zuwendungsempfängern............................................................................ 15.000,00 12.824,20 2.175,80-
Vermögensabgang ....................................................... 12.824,20 DM
vermögenswirksame Beträge:
186 01-023 Tilgung von Darlehen der bilateralen Finanziellen Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern und Rückflüsse aus Treuhandbeteiligungen in Ent-
wicklungsländern........................................................................................ 1.129.000.000,00 1.077.679.964,18 51.320.035,82-
Vermögensabgang ....................................................... 1.077.679.964,18 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Bundesregierung wird ermächtigt, im Rahmen multilateraler Schulden-
dienstregelungen
1.1 Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit mit einem Abschlag vom
Nennwert zu verkaufen oder in vergleichbarer Form zu verwerten, wenn dies
nach Prüfung im Einzelfall im Hinblick auf die Schuldendienstfähigkeit des
betreffenden Schuldnerlandes erforderlich ist,
1.2 am Verzicht auf Forderungen aus der Finanziellen Zusammenarbeit in Höhe
von insgesamt bis zu 210 Mio. DM nach Prüfung im Einzelfall teilzunehmen,
wenn das Schuldnerland dadurch freiwerdende Mittel in Abstimmung mit
der Bundesregierung für Vorhaben zum Schutz und zur Erhaltung der Um-
welt, zur Armutsbekämpfung sowie für Bildungsmaßnahmen einsetzt.
2. Von den Einnahmen können die Mittel für den Kapitaldienst der von der
Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Finanzierung der bilateralen Finan-
ziellen Zusammenarbeit eingesetzten anderen Mittel als Haushaltsmittel des
Bundes vorweg abgezogen werden.
vermögenswirksame Beträge:
186 02-023 Tilgung von Darlehen im Rahmen des Assoziierungsabkommens zwi-
schen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik
Türkei ......................................................................................................... 11.675.000,00 11.697.413,23 22.413,23














1 2 3 4 5
vermögenswirksame Beträge:
186 03-023 Tilgung von Darlehen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation in
Entwicklungsländern ................................................................................... 10.470.000,00 17.446.440,00 6.976.440,00
Vermögensabgang ....................................................... 17.446.440,00 DM
Haushaltsvermerk
186 04-023 Tilgungen von Darlehen im Rahmen der EWG-Assoziierungsabkommen
- Jaunde I und II sowie Lome -.................................................................. 46.183.000,00 88.928.728,52 42.745.728,52
Von den Einnahmen können die Kosten der bei der Durchführung der Maßnah-
men eingeschalteten Institute vorweg abgezogen werden.
vermögenswirksame Beträge:
186 05-023 Tilgung von Darlehen zur Förderung von Niederlassungen deutscher
Unternehmen sowie des Technologietransfers durch deutsche Unter-
nehmen in Entwicklungsländern ................................................................ 24.256.000,00 29.874.016,36 5.618.016,36
Vermögensabgang ....................................................... 29.874.016,36 DM
vermögenswirksame Beträge:
186 06-023 Tilgung von Darlehen im Rahmen der Sonderaktion der Konferenz für
Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit (KIWZ) 1977 ................... 7.321.000,00 6.491.974,08 829.025,92-
Vermögensabgang ....................................................... 6.491.974,08 DM
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
532 02-023 Beobachtung und Überprüfung der deutschen entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit ......................................................................................... 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
532 04-023 Betreuung von Delegationen und internationalen Besuchern ................... 690.000,00 690.000,00 0,00
544 01-023 Forschung, Untersuchungen und ähnliches .............................................. 670.000,00 662.361,98 7.638,02-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:
666 02-023 Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur Armutsreduzierungs- und
Wachstumsfazilität des Internationalen Währungsfonds (IWF) ................. 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre........... - - - - - - - 5.310 - 5.310 
Haushaltsvermerk
Entscheidungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu einer Aufstockung der Ar-
mutsreduzierungs- und Wachstumsfazilität führen können, bedürfen der Einwil-
ligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
§ 38 BHO bleibt unberührt.
Erläuterungen
681 01-023 Hilfsmaßnahmen für Fachkräfte der deutschen entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit im Ausland bei unvorhersehbaren Ereignissen............. 5.000,00 0,00 5.000,00-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 61 ................. 5.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Nach § 53 BHO dürfen aus den Ausgaben auch Billigkeitsleistungen gewährt
werden.
Erläuterungen




für Tit. 686 61 ............................................................. 65.000,00 DM
für Tit. 687 11 ............................................................. 1.260.000,00 DM
für Tit. 836 04 ............................................................. 795.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.120.000,00 DM
Verpflichtungen:
684 01-023 Förderung der entwicklungspolitischen Bildung......................................... 7.000.000,00 6.988.396,66 11.603,34-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.620 - - 1.620 1.063 - 1.063 - - 1.063 
2003............ 1.080 - - 1.080 279 - 279 - - 279 
zusammen .. 2.700 - - 2.700 1.342 - 1.342 - - 1.342 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen















1 2 3 4 5
685 01-023 Berufliche Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Entwicklungsländer 145.800.000,00 143.229.737,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.361.000,00) (5.931.000,00)
Summen (149.161.000,00) (149.160.737,48) 262,52-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 52.800 - - 52.800 52.791 - 52.791 42.740 - 95.531 
2003............ 31.200 - - 31.200 31.200 - 31.200 12.468 - 43.668 
2004............ 17.000 - - 17.000 17.000 - 17.000 2.100 - 19.100 
Folgejahre... 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
zusammen .. 104.000 - - 104.000 103.991 - 103.991 57.308 - 161.299 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
3. Personalausgaben für die Wahrnehmung von Aufgaben im BMZ und in Insti-
tutionen, deren Finanzausstattung ganz oder überwiegend im Einzelplan 23
veranschlagt ist, dürfen aus diesem Titel nicht geleistet werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Nachkontaktzeit-
schriften, Lehr- und Lernmaterial sowie technische Hilfsmittel im Rahmen der
"Richtlinien für die Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Entwicklungs-
länder" diesen unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben wer-
den.
Erläuterungen
685 08-023 Förderung von Entwicklungsländern durch Zuschüsse an integrierte
Fachkräfte und rückkehrende Fachkräfte .................................................. 71.381.000,00 76.067.122,48 4.686.122,48






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.500 - - 14.500 14.357 - 14.357 41.440 - 55.797 
2003............ 22.500 - - 22.500 22.415 - 22.415 17.926 - 40.341 
2004............ 16.500 - - 16.500 16.455 - 16.455 2.000 - 18.455 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
zusammen .. 55.500 - - 55.500 55.226 - 55.226 61.366 - 116.592 
Haushaltsvermerk
1. Abs. 2 Nr. 3.2 der Erläuterungen ist verbindlich.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 TDM der Einsparungen bei
folgendem Titel geleistet werden: 896 03.
Verpflichtungen:
687 01-023 Beiträge an die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie
andere internationale Einrichtungen und internationale Nichtregierungs-
organisationen............................................................................................ 140.543.000,00 140.540.748,37 2.251,63-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.000 - - 12.000 8.172 - 8.172 31.097 - 39.269 
2003............ 9.000 - - 9.000 7.862 - 7.862 9.772 - 17.634 
2004............ 6.000 - - 6.000 6.000 - 6.000 2.200 - 8.200 
Folgejahre... 3.000 - - 3.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
zusammen .. 30.000 - - 30.000 25.034 - 25.034 43.068 - 68.102 
687 02-023 Ziviler Friedensdienst ................................................................................. 19.000.000,00 14.797.159,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.047.000,00) (7.249.000,00)
Summen (22.047.000,00) (22.046.159,00) 841,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 687 11 ............................................................. 1.642.000,00 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.500 - 78 8.578 8.578 - 8.578 8.659 - 17.237 
2003............ 8.000 - 39 8.039 8.039 - 8.039 1.995 - 10.033 
2004............ 3.500 - 117 - 3.383 3.381 - 3.381 - - 3.381 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 19.997 - 19.997 10.654 - 30.651 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
687 03-023 Förderung der Sozialstruktur in Entwicklungsländern durch bilaterale
Maßnahmen ............................................................................................... 37.200.000,00 37.082.218,43
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (83.000,00) (200.000,00)
Summen (37.283.000,00) (37.282.218,43) 781,57-
Erläuterungen
Verpflichtungen:






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.300 - - 8.300 8.300 - 8.300 18.543 - 26.843 
2003............ 8.300 - - 8.300 8.300 - 8.300 8.375 - 16.674 
2004............ 8.400 - - 8.400 8.400 - 8.400 - - 8.400 
zusammen .. 25.000 - - 25.000 25.000 - 25.000 26.918 - 51.917 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 687 06.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 687 06.
Verpflichtungen:
687 04-023 Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen .... 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 90.000 - - 90.000 91.045 - 91.045 162.601 - 253.646 
2003............ 90.000 - - 90.000 89.315 - 89.315 79.890 - 169.205 
2004............ 90.000 - - 90.000 89.295 - 89.295 - - 89.295 
zusammen .. 270.000 - - 270.000 269.655 - 269.655 242.491 - 512.146 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
687 06-023 Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben privater deutscher Träger in
Entwicklungsländern ................................................................................... 37.000.000,00 36.864.390,72 135.609,28-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.300 - - 13.300 13.295 - 13.295 9.006 36 - 22.264 
2003............ 6.700 - - 6.700 6.812 - 6.812 2.608 - 9.420 
2004............ 4.500 - - 4.500 3.220 - 3.220 - - 3.220 
zusammen .. 24.500 - - 24.500 23.326 - 23.326 11.614 36 - 34.904 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 687 03.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei
folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 687 03.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
687 08-023 Förderung von Ernährungssicherungsprogrammen in Entwicklungslän-
dern ............................................................................................................ 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 9.700 - 9.700 18.260 - 27.960 
2003............ 9.000 - - 9.000 9.200 - 9.200 8.000 - 17.200 
2004............ 9.000 - - 9.000 8.100 - 8.100 - - 8.100 
zusammen .. 27.000 - - 27.000 27.000 - 27.000 26.260 - 53.260 
Haushaltsvermerk
Abs. 2 der Erläuterungen ist verbindlich.
687 11-023 Förderung entwicklungswichtiger Beiträge der deutschen Wirtschaft und
ihrer Einrichtungen ..................................................................................... 65.000.000,00 66.836.022,82
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (8.790.000,00) (6.953.000,00)
Summen (73.790.000,00) (73.789.022,82) 977,18-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 3.800.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest)
bei Tit. 681 02............................................................. 1.260.000,00 DM
bei Tit. 687 02............................................................. 1.642.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 19.946 - 19.946 28.812 - 48.758 
2003............ 16.000 - - 16.000 15.976 - 15.976 19.634 - 35.610 
2004............ 14.000 - - 14.000 13.980 - 13.980 6.385 - 20.365 
zusammen .. 50.000 - - 50.000 49.902 - 49.902 54.831 - 104.733 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Erläuterungen
687 12-023 Förderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in
Ländern Mittel- und Osteuropas und in der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten ....................................................................................................... 285.000.000,00 278.731.952,83
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (190.000,00) (5.920.000,00)
Summen (285.190.000,00) (284.651.952,83) 538.047,17-
Deckung (für Rest) bei Tit. 687 27 ............................. 190.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 27.382 27.382 27.381 - 27.381 124.032 - 151.413 
2003............ - - 28.978 28.978 28.977 - 28.977 61.711 - 90.689 
2004............ - - 25.719 25.719 25.719 - 25.719 20.760 - 46.479 
Folgejahre... - - 22.922 22.922 22.922 - 22.922 - - 22.922 
künftige
Jahre........... 190.000 - 105.000 - 85.000 - - - - - - 
zusammen .. 190.000 - - 190.000 104.999 - 104.999 206.503 - 311.502 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.















1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
687 13-023 Vorbereitung und Ausbildung von Fachkräften für eine Tätigkeit auf dem
Gebiet der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit sowie Beratungs-
maßnahmen für anerkannte Entwicklungsdienste ..................................... 24.000.000,00 23.671.467,81 328.532,19-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.400 - - 14.400 4.900 - 4.900 856 - 5.756 
2003............ 3.600 - - 3.600 1.100 - 1.100 - - 1.100 
zusammen .. 18.000 - - 18.000 6.000 - 6.000 856 - 6.856 
Haushaltsvermerk
1. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 4 sind verbindlich.
Erläuterungen
Verpflichtungen:
687 23-023 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Welternährungspro-
gramm ........................................................................................................ 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 15.000 - 15.000 30.000 - 45.000 
Erläuterungen
687 25-023 Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe ................................................. 140.000.000,00 189.992.626,00 49.992.626,00






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 9.465 - 9.465 - - 9.465 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50.000 TDM der Einsparungen bei
folgenden Titeln geleistet werden: 866 01 und 896 02.
Erläuterungen




für Tit. 519 61 ............................................................. 100.000,00 DM
für Tit. 545 61 ............................................................. 12.000,00 DM
für Tit. 687 11 ............................................................. 898.000,00 DM
für Tit. 687 12 ............................................................. 190.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.200.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
687 38-023 Förderung der internationalen Agrarforschung.......................................... 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.400 - - 11.400 11.400 - 11.400 9.600 - 21.000 
2003............ 7.000 - - 7.000 7.000 - 7.000 3.600 - 10.600 
2004............ 5.600 - - 5.600 5.600 - 5.600 - - 5.600 
zusammen .. 24.000 - - 24.000 24.000 - 24.000 13.200 - 37.200 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 50.000.000,00 79.923.755,44 29.923.755,44
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 60 02
Tit. 687 88................................................................... 29.923.755,44 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 Allgemeine Bewilligungen 2302









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 29.100 - 49.100 
2003............ 15.000 - - 15.000 14.978 - 14.978 13.400 - 28.378 
2004............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 2.600 - 12.600 
Folgejahre... - - - - - - - 1.300 - 1.300 
zusammen .. 45.000 - - 45.000 44.978 - 44.978 46.400 - 91.378 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Ausgaben für Investitionen
831 01-023 DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Köln .. 5.000,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (98.000,00) (103.000,00)
Summen (103.000,00) (103.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 836 04 ................. 5.000,00 DM
Erläuterungen
836 02-023 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an Einrichtungen der Welt-
bankgruppe ................................................................................................ 868.520.000,00 867.075.843,58
übertragbare Mittel (1.444.000,00)
Summe (868.519.843,58) 156,42-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 668.962 - 670.962 
2003............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 549.266 - 551.266 
2004............ - - - - - - - 463.136 - 463.136 
Folgejahre... - - - - - - - 397.029 - 397.029 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 789.123 - 789.123 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 4.000 - 4.000 2.867.516 - 2.871.516 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 867.075.843,58 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
866 01.
2. Entscheidungen über künftige Auffüllungen der IDA-Mittel bedürfen der Ein-
willigung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
§ 38 BHO bleibt unberührt.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 2.2 sind verbindlich.
Erläuterungen
836 03-023 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital der Asiatischen
Entwicklungsbank, am Asiatischen Entwicklungsfonds sowie am Son-
derfonds für Technische Hilfe .................................................................... 124.071.000,00 116.214.766,37
übertragbare Mittel (7.856.000,00)
Summe (124.070.766,37) 233,63-













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 28.097 28.097 28.097 - 28.097 108.644 - 136.742 
2003............ - - 30.652 30.652 30.652 - 30.652 87.277 - 117.929 
2004............ - - 45.978 45.978 45.978 - 45.978 62.815 - 108.793 
Folgejahre... - - 97.702 97.702 97.702 - 97.702 67.728 - 165.430 
künftige
Jahre........... 354.464 - 202.428 - 152.036 116.857 - 116.857 9.447 - 126.304 
zusammen .. 354.464 - - 354.464 319.286 - 319.286 335.912 - 655.197 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 116.214.766,37 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Erläuterungen zu Nr. 2.2 sind verbindlich.
2. Mit der Verpflichtungsermächtigung sollen Verpflichtungen bis zu 120,870
Mio. SZR eingegangen werden.
836 04-023 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital der Afrikani-
schen Entwicklungsbank und am Afrikanischen Entwicklungsfonds......... 156.735.000,00 172.786.716,86
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.533.000,00) (4.481.000,00)
Summen (177.268.000,00) (177.267.716,86) 283,14-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 16.781.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest)
bei Tit. 681 02............................................................. 795.000,00 DM
bei Tit. 685 01............................................................. 900.000,00 DM
bei Tit. 687 02............................................................. 300.000,00 DM
bei Tit. 831 01............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 836 02............................................................. 1.444.000,00 DM
bei Tit. 836 03............................................................. 7.856.000,00 DM
bei Tit. 836 05............................................................. 964.000,00 DM
bei Tit. 836 08............................................................. 739.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 211.183 - 211.183 
2003............ - - - - - - - 192.460 - 192.460 
2004............ - - - - - - - 165.465 - 165.465 
Folgejahre... - - - - - - - 229.616 - 229.616 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 119.122 - 119.122 
zusammen .. - - - - - - - 917.846 - 917.846 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 172.786.716,86 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2.2 sind verbindlich.
Erläuterungen
836 05-023 Beteiligung Deutschlands am Kapital und am Sonderfonds der Inter-
Amerikanischen Entwicklungsbank, an der Inter-Amerikanischen Inve-




für Tit. 836 04 ............................................................. 964.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 30.542 - 30.542 
2003............ - - - - - - - 27.073 - 27.073 
2004............ - - - - - - - 23.603 - 23.603 
Folgejahre... - - - - - - - 20.503 - 20.503 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 64.910 - 64.910 
zusammen .. - - - - - - - 166.631 - 166.631 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 34.447.051,92 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 4.2 sind verbindlich.
Erläuterungen
836 07-023 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Internationalen Fonds
für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und an dessen Sonderpro-
gramm für Subsahara-Afrika ...................................................................... 16.303.000,00 17.289.407,91 986.407,91
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 986.407,91 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 986.407,91 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Leistungen für IFAD IV aufgrund gegenüber der Planung erhöhter Abrufe.Die
Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung,die auf der völkerrechtlich
verbindlichen Beitragsurkunde zur 4.Auffüllung des IFAD vom 12.Juni 1997 be-
ruht.
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 23.470 - 23.470 
2003............ - - - - - - - 17.602 - 17.602 
2004............ - - 9.224 9.224 9.224 - 9.224 8.381 - 17.604 
Folgejahre... - - 16.625 16.625 47.116 - 47.116 - - 47.116 
künftige
Jahre........... 81.616 - 25.848 - 55.768 - - - - - - 
zusammen .. 81.616 - - 81.616 56.340 - 56.340 49.453 - 105.793 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 17.289.407,91 DM
Haushaltsvermerk
1. Mit der Verpflichtungsermächtigung sollen Verpflichtungen bis zu 36 Mio.
US-Dollar eingegangen werden.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Erläuterungen
836 08-023 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital und am Son-




für Tit. 836 04 ............................................................. 739.000,00 DM
für Tit. 866 11 ............................................................. 2.100.000,00 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 3.783 - 3.783 
2003............ - - - - - - - 5.255 - 5.255 
2004............ - - - - - - - 6.094 - 6.094 
Folgejahre... - - - - - - - 12.193 - 12.193 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 15.690 - 15.690 
zusammen .. - - - - - - - 43.015 - 43.015 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 4.470.889,67 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2.2 sind verbindlich.
Erläuterungen
866 01-023 Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern.............. 2.050.854.000,00 2.294.635.000,00 243.781.000,00






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - 91.350 - 91.350 2.106.952 - 2.198.302 
2003............ - - - - 213.150 - 213.150 1.832.468 - 2.045.618 
2004............ - - - - 243.600 - 243.600 1.546.691 - 1.790.291 
Folgejahre... - - - - 1.471.750 - 1.471.750 7.012.606 - 8.484.356 
künftige
Jahre........... 2.030.000 - - 2.030.000 10.150 - 10.150 1.740.929 - 1.751.079 
zusammen .. 2.030.000 - - 2.030.000 2.030.000 - 2.030.000 14.239.647 - 16.269.647 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 1.083.232.545,93 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen der Tit. 866 01 und 896 02 dienen bis zur Höhe von
50.000 TDM zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 25.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 836 02.
3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 896 02.
4. In den völkerrechtlichen Zusagen ist zu vereinbaren, dass die Verpflichtun-
gen entfallen, soweit innerhalb von acht Jahren nach der Zusage der Mittel
eine Durchführungsvereinbarung nicht abgeschlossen wurde.
5. Auf die Verpflichtungsermächtigung sind auch bilaterale Finanzierungszu-
sagen anzurechnen, die schon im selben Haushaltsjahr ganz oder teilweise
erfüllt werden.
6. Aus der Verpflichtungsermächtigung dürfen Verpflichtungen für Maßnahmen
der Allgemeinen Warenhilfe und der Strukturhilfe bis zu einem Höchstbetrag
von 250 000 TDM eingegangen werden.
7. Verpflichtungen für Treuhandaufgaben der DEG-Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH, insbesondere zum Erwerb von Beteiligun-
gen und Gewährung von beteiligungsähnlichen Darlehen an Entwicklungs-
gesellschaften in Entwicklungsländern, dürfen bis zur Höhe von insgesamt
20 000 TDM eingegangen werden.
8. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung werden nach vertrauli-
chen Erläuterungen bewirtschaftet. Die Ausgaben und die Verpflichtungs-
ermächtigung dürfen für andere als die veranschlagten Vorhaben in An-
spruch genommen werden, soweit diese als Austauschvorhaben in den
vertraulichen Erläuterungen erfasst sind.
9. Für Vorhaben, die nicht in den vertraulichen Erläuterungen vorgesehen sind,
dürfen die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung nur mit Einwilli-
gung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen wer-
den. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist zusammen-
fassend nach Ablauf des Haushaltsjahres zu unterrichten.
10. Vorhaben, die nicht in den vertraulichen Erläuterungen vorgesehen sind und
im einzelnen den Betrag von 50 000 TDM überschreiten, bedürfen der
vorherigen Unterrichtung des Haushaltsausschusses und des Ausschusses
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen Bun-
destages.
11. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung können auch für Vorha-
ben im Rahmen des Stabilitätspakts Südosteuropa eingesetzt werden.
866 05-023 Förderung von Niederlassungen deutscher Unternehmen sowie des
Technologietransfers durch deutsche Unternehmen in Entwicklungslän-
dern ............................................................................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (69.000,00) (69.000,00)
Summen (69.000,00) (69.000,00) 0,00
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Erläuterungen
866 11-023 Sonderhilfen (Bulgarien, Rumänien) .......................................................... 10.000.000,00 10.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.100.000,00) (2.100.000,00)
Summen (12.100.000,00) (12.100.000,00) 0,00






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 5.000 - 5.000 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 2.100 - 2.100 
zusammen .. - - - - - - - 7.100 - 7.100 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 9.681.696,33 DM
Erläuterungen
896 02-023 Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zu den "Europäischen Ent-
wicklungsfonds" der Europäischen Union (Abkommen von Lome)........... 897.454.000,00 579.021.331,83
Vorgriff aus 2000/übertragbare Mittel (23.096.000,00-) (576.000,00)
Summen (874.358.000,00) (579.597.331,83) 294.760.668,17-
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 812 61 ............................................................. 306.000,00 DM
für Tit. 894 40 ............................................................. 262.000,00 DM
zusammen.................................................................... 568.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 687 25 ............................................................. 49.992.626,00 DM
für Tit. 836 07 ............................................................. 986.407,91 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 1.040.854 - 1.040.854 
2003............ - - - - - - - 1.121.645 - 1.121.645 
2004............ - - - - - - - 1.228.099 - 1.228.099 
Folgejahre... - - - - - - - 1.303.940 - 1.303.940 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 11.664.552 - 11.664.552 
zusammen .. - - - - - - - 16.359.090 - 16.359.090 
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen der Tit. 896 02 und 866 01 dienen bis zur Höhe von
50.000 TDM zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel: 687 25.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 866 01.
3. Entscheidungen über die Höhe deutscher Beiträge zu den Europäischen
Entwicklungsfonds bedürfen der Einwilligung des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages.
§ 38 BHO bleibt unberührt.
Erläuterungen
896 03-023 Bilaterale Technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern............. 1.083.440.000,00 1.062.538.091,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.112.000,00) (327.000,00)
Summen (1.084.552.000,00) (1.062.865.091,33) 21.686.908,67-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 836 05............................................................. 1.036.000,00 DM
bei Tit. 836 08............................................................. 76.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.112.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 685 08 ............................................................. 4.686.122,48 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 117.000 117.000 116.042 - 116.042 968.098 - 1.084.139 
2003............ - - 234.000 234.000 232.084 - 232.084 725.589 - 957.673 
2004............ - - 257.400 257.400 255.292 - 255.292 489.029 - 744.321 
Folgejahre... - - 351.000 351.000 348.126 - 348.126 307.112 - 655.238 
künftige
Jahre........... 1.170.000 - 959.400 - 210.600 208.875 - 208.875 1.124.811 - 1.333.687 
zusammen .. 1.170.000 - - 1.170.000 1.160.419 - 1.160.419 3.614.639 - 4.775.059 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
981 01.
2. Die Erläuterungen zu Nr. 4 und 8 sind verbindlich.
3. In den völkerrechtlichen Zusagen ist zu vereinbaren, dass die Verpflichtungen
entfallen, soweit innerhalb von acht Jahren nach der Zusage der Mittel eine
Durchführungsvereinbarung nicht abgeschlossen wurde.
4. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung werden nach vertraulichen
Erläuterungen bewirtschaftet. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächti-
gung dürfen für andere als die veranschlagten Vorhaben in Anspruch ge-
nommen werden, soweit diese als Austauschvorhaben in den vertraulichen
Erläuterungen erfasst sind.
5. Für Vorhaben, die nicht in den vertraulichen Erläuterungen vorgesehen sind,
dürfen die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigung grundsätzlich nur
mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genom-
men werden. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages ist zu-
sammenfassend nach Ablauf des Haushaltsjahres zu unterrichten.
6. Zweckgebundene Leistungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
7. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 5.000 TDM zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 685 08.
Verpflichtungen:
896 04-023 Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen in Entwick-
lungsländern............................................................................................... 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - 94.600 94.600 94.600 - 94.600 158.719 - 253.319 
2003............ - - 66.825 66.825 66.825 - 66.825 97.087 - 163.912 
2004............ - - 55.550 55.550 55.550 - 55.550 30.470 - 86.020 
Folgejahre... - - 31.350 31.350 31.350 - 31.350 13.516 - 44.866 
künftige
Jahre........... 275.000 - 248.325 - 26.675 26.675 - 26.675 102.531 - 129.206 
zusammen .. 275.000 - - 275.000 275.000 - 275.000 402.324 - 677.324 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Erläuterungen
896 09-023 Entwicklungswichtige multilaterale Hilfen im Rahmen internationaler
Vereinbarungen zum weltweiten Umweltschutz ........................................ 119.074.000,00 115.295.274,57
übertragbare Mittel (3.778.000,00)
Summe (119.073.274,57) 725,43-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 123.898 - 123.898 
2003............ - - - - - - - 122.469 - 122.469 
2004............ - - - - - - - 103.019 - 103.019 
künftige
Jahre........... - - - - - - - 277.164 - 277.164 
zusammen .. - - - - - - - 626.550 - 626.550 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 1.2 sind verbindlich.
896 10-023 Beitrag zum Treuhandsonderfonds der Weltbank für den FCKW-Ausstieg
der Russischen Föderation ........................................................................ 0,00 0,00 0,00
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
981 01-990 Erstattungen an andere Bundesbehörden (gemäß § 61 BHO) zur
Durchführung von Maßnahmen der entwicklungspolitischen Zusammen-
arbeit .......................................................................................................... 0,00 17.538.000,00 17.538.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 687 12............................................................. 538.000,00 DM
bei Tit. 896 03............................................................. 17.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 17.538.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 687 12, 687 25 und 896 03.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.02 Förderung von Entwicklungsländern durch Maßnahmen der Reintegra-
tion oder zur Verbesserung der Beschäftigungslage in diesen Ländern
681 41-023 Förderung der Wirtschaft in Entwicklungsländern durch Zuschüsse an
rückkehrende Fach- und Führungskräfte................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000 (1.949.000,00)
Summe (1.949.000,00) 1.949.000,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Haushaltsvermerk
Tgr.04 Institutionelle Förderung von Einrichtungen der Entwicklungszusam-
menarbeit
1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze und der Verpflich-
tungsermächtigung der einzelnen Zuwendungsempfänger / Einrichtungen
gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen.
2. Die Ausgaben sind nach Wirtschaftsplänen zu bewirtschaften.
Erläuterungen
685 40-023 Einrichtungen im Inland - Betrieb............................................................... 88.108.000,00 86.664.131,00
Umsetzung nach § 50 BHO (173.869,00-)
Summe (87.934.131,00) 1.270.000,00-
Einsparung
für Kap. 23 01 Tit. 422 01 ......................................... 405.400,00 DM
für Kap. 23 01 Tit. 422 02 ......................................... 13.844,15 DM
für Kap. 23 01 Tit. 425 01 ......................................... 439.500,00 DM
für Kap. 23 01 Tit. 426 01 ......................................... 72.900,00 DM
zusammen.................................................................... 931.644,15 DM
Abgang nach § 50 BHO zu Kap. 05 01 Tit. 426 01 . 173.869,00 DM
Haushaltsvermerk
687 40-023 Deutscher Entwicklungsdienst - Betrieb .................................................... 127.617.000,00 125.672.340,31 1.944.659,69-
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 896 40.
2. Der Deutsche Entwicklungsdienst GmbH darf in der Zeit vom 1. November
bis 31. Dezember für Rechnung des nächsten Haushaltsjahres Einzahlungen
annehmen und Auszahlungen nach näherer Bestimmung im Wirtschaftsplan
bis zur Höhe von 2 Monatsansätzen des laufenden Haushaltsjahres leisten.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände, die
aus Ausgaben dieses Titels angeschafft und als Ausrüstungsgegenstände in
Projekten des Deutschen Entwicklungsdienstes verwendet worden sind, vom
Deutschen Entwicklungsdienst unentgeltlich der Regierung des Entwick-
lungslandes oder einer im Entwicklungsland ansässigen gemeinnützigen Or-
ganisation überlassen werden.
894 40-023 Einrichtungen im Inland - Zuschüsse für Investitionen.............................. 2.043.000,00 2.107.844,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (405.000,00) (340.000,00)
Summen (2.448.000,00) (2.447.844,06) 155,94-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 262.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 896 02 ............................. 262.000,00 DM
Haushaltsvermerk
896 40-023 Deutscher Entwicklungsdienst - Zuschüsse für Investitionen.................... 7.829.000,00 7.829.000,00 0,00
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 687 40.
2. Der Deutsche Entwicklungsdienst GmbH darf in der Zeit vom 1. November
bis 31. Dezember für Rechnung des nächsten Haushaltsjahres Einzahlungen
annehmen und Auszahlungen nach näherer Bestimmung im Wirtschaftsplan
bis zur Höhe von 2 Monatsansätzen des laufenden Haushaltsjahres leisten.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Gegenstände, die
aus Ausgaben dieses Titels angeschafft und als Ausrüstungsgegenstände in
Projekten des Deutschen Entwicklungsdienstes verwendet worden sind, vom
Deutschen Entwicklungsdienst unentgeltlich der Regierung des Entwick-
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Haushaltsvermerk
Tgr.06 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bundesstadt Bonn
zu einem Zentrum für internationale Zusammenarbeit (ZIZ)
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
4. Der Bedarf an sonstigen Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben ist
im übrigen bei Kap. 2301 mitveranschlagt.
Erläuterungen
422 61-023 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 51.000,00 50.828,27 171,73-
Einsparung für Kap. 23 01 Tit. 424 01...................... 171,73 DM
425 61-023 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 0,00 0,00
426 61-023 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 99.000,00 99.000,00 0,00
Erläuterungen
511 61-023 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und




für Tit. 519 61 ............................................................. 302,67 DM
für Tit. 812 61 ............................................................. 7.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.302,67 DM
517 61-023 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 25.000,00 8.029,51
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (15.000,00) (15.000,00)
Summen (40.000,00) (23.029,51) 16.970,49-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung
für Tit. 545 61 ............................................................. 12.900,00 DM
für Tit. 812 61 ............................................................. 4.000,00 DM
zusammen.................................................................... 16.900,00 DM
Erläuterungen
518 61-023 Mieten und Pachten ................................................................................... 3.019.000,00 2.988.008,20 30.991,80-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 3.076 - 3.076 
2003............ - - - - - - - 3.076 - 3.076 
2004............ - - - - - - - 3.076 - 3.076 
Folgejahre... - - - - - - - 6.152 - 6.152 
zusammen .. - - - - - - - 15.380 - 15.380 
Erläuterungen
519 61-023 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 450.000,00 550.302,67
Rest aus 2000 (100.000,00)
Summe (550.000,00) 302,67
Deckung (für Rest) bei Tit. 687 27 ............................. 100.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp. bei Tit. 511 61.................................................. 302,67 DM
Erläuterungen
545 61-023 Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen............................... 1.900.000,00 1.925.721,69
Rest aus 2000 (12.000,00)
Summe (1.912.000,00) 13.721,69
Deckung (für Rest) bei Tit. 687 27 ............................. 12.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 517 61............................................................. 12.900,00 DM




 Allgemeine Bewilligungen 2302









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.200 - - 1.200 1.200 - 1.200 - - 1.200 
686 61-023 Ansiedlung internationaler entwicklungspolitischer Einrichtungen in Bonn 263.000,00 322.500,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (685.000,00) (624.000,00)
Summen (948.000,00) (946.500,00) 1.500,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 70.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest)
bei Tit. 681 01............................................................. 5.000,00 DM
bei Tit. 681 02............................................................. 65.000,00 DM
zusammen.................................................................... 70.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 263 - 263 
2003............ - - - - - - - 263 - 263 
2004............ - - - - - - - 263 - 263 
Folgejahre... - - - - - - - 263 - 263 
zusammen .. - - - - - - - 1.052 - 1.052 
Erläuterungen
711 61-023 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 20.000,00 0,00 20.000,00-
Einsparung für Tit. 812 61 .......................................... 20.000,00 DM
712 61-023 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.530.000,00) (1.530.000,00)
Summen (1.530.000,00) (1.530.000,00) 0,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
713 61-023 Beteiligung an den Investitionskosten bei der Errichtung einer Kantine in
der Mietliegenschaft in Bonn, Heussallee ("Tulpenfeld")........................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
812 61-023 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 20.000,00 387.014,50
Rest aus 2000 (306.000,00)
Summe (326.000,00) 61.014,50
Deckung (für Rest) bei Tit. 896 02 ............................. 306.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 06 -
Einsp.
bei Tit. 511 61............................................................. 7.000,00 DM
bei Tit. 517 61............................................................. 4.000,00 DM
bei Tit. 518 61............................................................. 30.409,58 DM
bei Tit. 711 61............................................................. 20.000,00 DM
zusammen.................................................................... 61.409,58 DM
894 61-023 Zuschuss für umzugsbedingte Planungs- und Investitionskosten des
"Zentrums für Hörfunk- und Fernsehfortbildung" bei der Deutschen Welle 950.000,00 300.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (95.000,00) (745.000,00)
Summen (1.045.000,00) (1.045.000,00) 0,00
Erläuterungen















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 2302
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 19.000.000,00 18.758.267,51 241.732,49-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.536.553.000,00 1.532.812.960,18 3.740.039,82-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.555.553.000,00 1.551.571.227,69 3.981.772,31-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 150.000,00 149.828,27 171,73-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 8.767.000,00 8.828.205,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (127.000,00) (16.000,00)
Summen (8.894.000,00) (8.844.205,06) 49.794,94-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.669.009.000,00 1.734.710.208,93
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.105.000,00) (30.643.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (173.869,00-)
Summen (1.686.940.131,00) (1.765.353.208,93) 78.413.077,93
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 5.663.387.000,00 5.566.398.232,60
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.152.000,00) (28.499.000,00)
Summen (5.666.539.000,00) (5.594.897.232,60) 71.641.767,40-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 986.407,91 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 0,00 17.538.000,00 17.538.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.341.313.000,00 7.327.624.474,86
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (21.384.000,00) (59.158.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (173.869,00-)
Summen (7.362.523.131,00) (7.386.782.474,86) 24.259.343,86






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 304.020 - 267.157 571.177 648.681 - 648.681 6.008.189 36 - 6.656.834 
2003............ 229.380 - 360.493 589.873 796.164 - 796.164 5.020.908 - 5.817.072 
2004............ 184.500 - 393.754 578.254 816.793 - 816.793 4.166.186 - 4.982.979 
Folgejahre... 8.000 - 519.598 527.598 2.026.965 - 2.026.965 9.371.959 - 11.398.924 
künftige
Jahre........... 4.101.080 - 1.541.002 - 2.560.078 362.558 - 362.558 15.915.688 - 16.278.246 
zusammen .. 4.826.980 - - 4.826.980 4.651.160 - 4.651.160 40.482.931 36 - 45.134.055 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.143.365.398,51 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 2.305.198.918,57 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 Allgemeine Bewilligungen 2302
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 23 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.555.553 150  8.767  1.669.009 20  5.663.367 -  7.341.313
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - - -  -174 - - -  -174
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - - -23.096 - -23.096
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 112  4.060 - 20.561 - 24.733
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - - 986 - 986
1 verfügbares Soll ......................................  1.555.553 150  8.879  1.672.895 20  5.661.818 -  7.343.763
2 Ist 2001......................................................  1.551.571 150  8.828  1.734.710 -  5.566.398 17.538  7.327.624
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -3.982  0 -51 61.815 -20 -95.420 17.538 -16.138
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 113 84.603 -  2.056 17.538 104.310
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  0 41  2.646 20 71.679 - 74.386
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 932 - - - 932
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - 16 30.643  1.530 26.969 - 59.158
Haushaltsrechnung 2001
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261 01-023 Erstattungen von Verwaltungsausgaben (VBL-Umlage) durch die Deut-
sche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH ........... 0,00 85.081,53 85.081,53
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 83.187,68 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 425 01.
Ausgaben
Personalausgaben
422 01-023 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
425 01-023 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 0,00 83.187,68 83.187,68
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 261 01............................................................. 83.187,68 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden
Einnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: 261 01.
Abschluss des Kapitels 2303
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 85.081,53 85.081,53
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 85.081,53 85.081,53
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 0,00 83.187,68 83.187,68
Gesamtausgaben ...................................................................................... 0,00 83.187,68 83.187,68
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 23 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Ist 2001...................................................... 85 83 - - - - - 83
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 83 - - - - - 83
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 83 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 23
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 19.023.000,00 18.792.720,68 230.279,32-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.536.553.000,00 1.532.898.041,71 3.654.958,29-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.555.576.000,00 1.551.690.762,39 3.885.237,61-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 58.563.000,00 58.436.831,83
Umsetzung nach § 50 BHO (1.309.000,00)
Summe (59.872.000,00) 1.435.168,17-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 33.004.000,00 33.091.621,25
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (127.000,00) (16.000,00)
Summen (33.131.000,00) (33.107.621,25) 23.378,75-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.669.009.000,00 1.734.710.208,93
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (18.105.000,00) (30.643.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (173.869,00-)
Summen (1.686.940.131,00) (1.765.353.208,93) 78.413.077,93
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 5.668.657.000,00 5.568.389.007,09
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.152.000,00) (34.499.000,00)
Summen (5.673.809.000,00) (5.602.888.007,09) 70.920.992,91-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 986.407,91 DM
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 2.450.000,00- 17.538.000,00 19.988.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.007.000,00) (1.229.000,00)
Summen (2.007.000,00) (1.229.000,00) 778.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 5............................... 855.716,28 DM 833.741,86 DM
Hauptgruppe 7............................... 52.300,00 DM 92.300,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 1.098.983,72 DM 303.209,23 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -251,09 DM
zusammen ..................................... 2.007.000,00 DM 1.229.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.426.783.000,00 7.412.165.669,10
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (25.391.000,00) (66.387.000,00)
Umsetzung nach § 50 BHO (1.135.131,00)
Summen (7.453.309.131,00) (7.478.552.669,10) 25.243.538,10






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 322.020 - 267.157 589.177 648.681 - 648.681 6.031.189 36 - 6.679.834 
2003............ 249.380 - 360.493 609.873 796.164 - 796.164 5.043.908 - 5.840.072 
2004............ 184.500 - 393.754 578.254 816.793 - 816.793 4.189.186 - 5.005.979 
Folgejahre... 8.000 - 519.598 527.598 2.026.965 - 2.026.965 9.378.119 - 11.405.084 
künftige
Jahre........... 4.101.080 - 1.541.002 - 2.560.078 362.558 - 362.558 15.915.688 - 16.278.246 
zusammen .. 4.864.980 - - 4.864.980 4.651.160 - 4.651.160 40.558.091 36 - 45.209.215 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.143.365.398,51 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 2.305.214.918,57 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 23 Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 23 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.555.576 58.563 33.004  1.669.009  4.060  5.664.597 -2.450  7.426.783
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. -  1.309 -  -174 - - -  1.135
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - 856 - 52  1.099 -  2.007
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - - - - - -23.096 - -23.096
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - 112  4.060 - 20.561 - 24.733
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - - - 986 - 986
1 verfügbares Soll ......................................  1.555.576 59.872 33.972  1.672.895  4.112  5.664.147 -2.450  7.432.549
2 Ist 2001......................................................  1.551.691 58.437 33.092  1.734.710 -  5.568.389 17.538  7.412.166
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -3.885 -1.435  -880 61.815 -4.112 -95.758 19.988 -20.383
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 83 148 84.603 -  2.056 19.988 106.878
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 932 - - - - - 932
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 83  2.450 41  2.646 20 71.714 - 76.871
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 932 - - - 932
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - 834 - 92 303 -  1.229
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-






Bundesministerium für Bildung und Forschung
für das Haushaltsjahr 2001
Inhalt
Kapitel Bezeichnung Seite
3001 Bundesministerium .................................................................................................................... 1204
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3004 Hochschulen, Wissenschaft und Ausbildungsförderung ........................................................... 1223
3005 Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsforschung, Naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung ................................................................................................................ 1227
3006 Informationstechnik, Biotechnologie, Weltraumforschung und -technik und sonstige Tech-
nologiebereiche ......................................................................................................................... 1233
3007 Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen.......................................................................... 1241
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Die in die Regelung nach § 5 HG 2001 einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet.
Summenangaben können bei gerundet ausgegebenen Beträgen von der Summe der gerundeten Beträge abweichen. Alle Rechnungen wurden mit exakten


















119 99-011 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 80.000.000,00 81.375.038,36 1.375.038,36
Vermögensabgang ....................................................... 153.564,00 DM
Haushaltsvermerk
124 01-011 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 0,00 0,00 0,00
1. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass die bundeseigenen Forschungsschiffe "Polarstern",
"Uthörn", "Mya", "Heincke" und "Aade" der Stiftung "Alfred-Wegener-Institut
für Polar- und Meeresforschung" (AWI) in Bremerhaven (vgl. Kap. 3007 Tit.
685 13 und 894 13) unentgeltlich zur Nutzung überlassen bzw. bei Einsatz-
fahrten von den Hochschulen sowie vom Bund mitfinanzierten Forschungs-
einrichtungen unentgeltlich mitgenutzt werden.
2. Nach § 63 Abs. 5 - BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird
zugelassen, dass das bundeseigene Grundstück Villa Vigoni in Loveno di
Menaggio am Comer See (Italien) dem Verein "Villa Vigoni e.V." unentgeltlich
zur Nutzung überlassen wird.
Erläuterungen
132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 25.000,00 673.361,71 648.361,71
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 491.600,01 DM
Haushaltsvermerk
133 01-168 Einnahmen aus dem betrieblichen Übergang der DARA in das DLR....... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3006 Tit. 683 35 Nr. 6.2 der Erläuterungen.
vermögenswirksame Beträge:
133 02-859 Übertragung der Geschäftsanteile des Bundes an der GMD auf die FhG 0,00 54.000,00 54.000,00
Vermögensabgang ....................................................... 54.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Es wird zugelassen, dass die Geschäftsanteile an der GMD-Forschungszentrum
Informationstechnik GmbH unentgeltlich der Fraunhofer-Gesellschaft zur För-
derung der angewandten Forschung e.V. (FhG) überlassen werden.
Übrige Einnahmen
162 02-178 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.................................................. 7.000.000,00 3.759.885,38 3.240.114,62-
vermögenswirksame Beträge:
182 02-178 Tilgung von Darlehen, Hypotheken und dergleichen................................. 10.000,00 703,00 9.297,00-
Vermögensabgang ....................................................... 703,00 DM
Haushaltsvermerk
282 01-011 Einnahmen aus Spenden........................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Einzelplan 30, soweit die Titel nach der Be-
stimmung der Spender in Betracht kommen.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 421 01-011 Bezüge der Bundesministerin und des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs ............................................................................................................. 564.000,00 623.337,47 59.337,47
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 59.337,47 DM
Erläuterungen
F 422 01-011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 51.370.000,00 50.897.938,51 472.061,49-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 472.061,49 DM
Erläuterungen
F 422 02-011 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 2.100.000,00 1.887.479,47 212.520,53-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 212.520,53 DM
Erläuterungen
F 424 01-011 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 221.239,35 221.239,35
Abschlagszahlungen an den Fonds -Versorgungs-
rücklage- bei Tit. 453 01............................................. 221.239,35 DM
Erläuterungen
F 425 01-011 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 32.480.000,00 31.896.489,49 583.510,51-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 583.510,51 DM
vermögenswirksame Beträge:














1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 426 01-011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 4.330.000,00 4.304.900,20 25.099,80-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 25.099,80 DM
Erläuterungen
F 427 01-011 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 5.200.000,00 5.416.489,33 216.489,33
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 216.489,33 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen auch für Vergütungen für bis zu 35 Personalaushilfen geleistet
werden, die von Forschungseinrichtungen, forschungsfördernden Einrichtungen,
Unternehmen der Wirtschaft und anderen Einrichtungen zum BMBF auf Zeit -
auch über 18 Monate hinaus - abgestellt werden.
Erläuterungen
F 441 01-940 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.294.000,00 3.030.996,75 263.003,25-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 263.003,25 DM
Erläuterungen
F 443 01-940 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 29.000,00 20.715,95 8.284,05-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 8.284,05 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 76.000,00 44.783,46 31.216,54-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 31.216,54 DM
Erläuterungen
F 453 01-940 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.400.000,00 428.871,13 971.128,87-
Einsparung
für Tit. 421 01 ............................................................. 59.337,47 DM
für Tit. 424 01 ............................................................. 221.239,35 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 216.489,33 DM




F 511 01-011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 3.267.000,00 2.451.714,28 815.285,72-
Einsparung
für Tit. 514 01 ............................................................. 9.993,24 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 300.609,10 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 52.942,04 DM
für Tit. 526 03 ............................................................. 7.902,78 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 1.715,66 DM
für Tit. 527 03 ............................................................. 2.188,04 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 95.800,00 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 344.134,86 DM
zusammen.................................................................... 815.285,72 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstgegenständen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 514 01-011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 210.000,00 219.993,24 9.993,24
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 9.993,24 DM
Erläuterungen
F 517 01-011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 2.000.000,00 2.300.609,10 300.609,10
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 300.609,10 DM
Erläuterungen
F 518 01-011 Mieten und Pachten ................................................................................... 450.000,00 502.942,04 52.942,04
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 52.942,04 DM
Erläuterungen
F 519 01-011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 495.000,00 289.913,81 205.086,19-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 205.086,19 DM
Erläuterungen
F 525 01-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 155.000,00 82.049,69 72.950,31-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 72.950,31 DM
Erläuterungen
F 526 01-011 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 66.000,00 13.775,25- 79.775,25-
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Erläuterungen
F 526 02-011 Sachverständige......................................................................................... 210.000,00 200.497,85 9.502,15-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 9.502,15 DM
Erläuterungen
F 526 03-011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 136.000,00 143.902,78 7.902,78
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 7.902,78 DM
Erläuterungen
F 527 01-011 Dienstreisen ............................................................................................... 3.100.000,00 3.101.715,66 1.715,66
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 1.715,66 DM
Erläuterungen
F 527 03-011 Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der
Interessen der Schwerbehinderten ............................................................ 35.000,00 37.188,04 2.188,04
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 511 01................................................................... 2.188,04 DM
Haushaltsvermerk
529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 50.000,00 45.483,96 4.516,04-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-011 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 160.000,00 1.107.925,57 947.925,57
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 947.925,57 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 947.925,57 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Ausgaben zur Deckung der Kosten für die Vor-HUBau-Phase der Sanierungs-
maßnahmen an den Dienstgebäuden des BMBF.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 712 01................................................................... 947.925,57 DM
Haushaltsvermerk
542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 749.000,00 733.988,07 15.011,93-
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
543 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
543 01-178 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 795.000,00 698.574,15 96.425,85-
Einsparung für Kap. 11 01 Tit. 542 01...................... 46.384,82 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 542 01.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 10.000,00 DM
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 2.374.000,00 1.671.796,32 702.203,68-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 600.000,00 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 102.203,68 DM
Erläuterungen




für Kap. 30 02 Tit. 685 01 ......................................... 2.000.000,00 DM
für Kap. 30 02 Tit. 685 04 ......................................... 379.121,47 DM
für Kap. 30 05 Tit. 685 29 ......................................... 3.620.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.999.121,47 DM
Einsparung
für Tit. 539 99 ............................................................. 947.925,57 DM














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.800 - - 9.800 1.406 - 1.406 - - 1.406 
2003............ 8.050 - - 8.050 1.500 - 1.500 - - 1.500 
2004............ 6.500 - - 6.500 1.239 - 1.239 - - 1.239 
zusammen .. 24.350 - - 24.350 4.146 - 4.146 - - 4.146 
Erläuterungen
F 811 01-011 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 78.000,00 569.600,01 491.600,01
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 132 01............................................................. 491.600,01 DM
Erläuterungen
F 812 01-011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 479.000,00 530.099,94 51.099,94
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 01 .................................................................. 450.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 445.390,24 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 511 01 95.800,00 DM
Einsparung für Tit. 812 55 .......................................... 49.309,82 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
972 01-989 Globale Minderausgabe ............................................................................. 235.000.000,00- 0,00 235.000.000,00
Einsparung
bei Kap. 30 02 Tit. 685 03......................................... 1.124.000,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 06......................................... 748.000,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 08......................................... 1.402.000,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 32......................................... 7.000.000,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 739 61......................................... 960.000,00 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 632 02......................................... 31.237.000,00 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 685 70......................................... 1.465.816,44 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 686 01......................................... 1.096.000,00 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 686 10......................................... 8.953.000,00 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 893 10......................................... 1.427.000,00 DM
bei Kap. 30 04 Tit. 632 11......................................... 16.325.000,00 DM
bei Kap. 30 04 Tit. 632 12......................................... 101.697.000,00 DM
bei Kap. 30 04 Tit. 661 11......................................... 25.280.000,00 DM
bei Kap. 30 04 Tit. 687 01......................................... 852.000,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 06......................................... 3.896.000,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 07......................................... 2.789.000,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 687 59......................................... 3.527.000,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 06......................................... 1.804.000,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 40......................................... 9.341.000,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 892 40......................................... 7.815.000,00 DM
bei Kap. 30 07 Tit. 894 13......................................... 6.261.183,56 DM
zusammen.................................................................... 235.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 1 sind verbindlich.
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Einzelplan 30......................................................................................... 4.678.000,00- 0,00 4.678.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 422 01............................................................. 472.061,49 DM
bei Tit. 422 02............................................................. 212.520,53 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 583.510,51 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 25.099,80 DM
bei Tit. 441 01............................................................. 263.003,25 DM
bei Tit. 443 01............................................................. 8.284,05 DM
bei Tit. 443 02............................................................. 31.216,54 DM
bei Tit. 453 01............................................................. 474.062,72 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 344.134,86 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 205.086,19 DM
bei Tit. 525 01............................................................. 72.950,31 DM
bei Tit. 525 55............................................................. 171.450,04 DM
bei Tit. 526 01............................................................. 79.775,25 DM
bei Tit. 526 02............................................................. 9.502,15 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 222.617,66 DM
bei Tit. 546 88............................................................. 10.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 102.203,68 DM
bei Tit. 712 01............................................................. 48.722,83 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 685 70......................................... 663.183,56 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 427 01......................................... 6.688,90 DM
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bei Kap. 30 11 Tit. 526 03......................................... 1.057,78 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 532 55......................................... 55.448,03 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 539 99......................................... 6.747,62 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 711 01......................................... 30.000,00 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 812 01......................................... 7.346,86 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 812 55......................................... 1.813,66 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 422 01......................................... 80.397,83 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 422 02......................................... 107.149,19 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 425 01......................................... 130.260,48 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 453 01......................................... 45.365,85 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 511 01......................................... 40.487,53 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 517 01......................................... 33.470,45 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 519 01......................................... 47,73 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 526 03......................................... 1.916,32 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 539 55......................................... 26.053,74 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 539 99......................................... 3.616,44 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 711 01......................................... 1.275,13 DM
bei Kap. 30 12 Tit. 812 01......................................... 2.115,12 DM
bei Kap. 30 13 Tit. 532 55......................................... 8.786,60 DM
zusammen.................................................................... 4.678.000,00 DM
Erläuterungen
981 01-990 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ........... 0,00 27.924.014,31 27.924.014,31
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 3001
-Einsp.
bei Kap. 30 02 Tit. 685 02......................................... 116.330,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 05......................................... 129.450,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 07......................................... 391.400,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 26......................................... 806.554,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 97......................................... 197.700,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 02......................................... 5.058.777,29 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 03......................................... 2.058.499,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 04......................................... 353.512,14 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 06......................................... 36.377,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 29......................................... 5.704.438,16 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 894 29......................................... 696.700,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 01......................................... 6.921.127,54 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 04......................................... 38.750,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 06......................................... 748.462,89 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 12......................................... 68.664,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 30......................................... 1.952.371,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 31......................................... 613.200,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 32......................................... 422.704,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 35......................................... 1.254.245,61 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 683 40......................................... 250.000,00 DM
bei Kap. 30 06 Tit. 892 35......................................... 104.751,68 DM
zusammen.................................................................... 27.924.014,31 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: Kap. 3002 Obergrp. 68, Kap. 3005 Obergrp. 68, Kap. 3006
Obergrp. 68, Kap. 3002 Obergrp. 89, Kap. 3005 Obergrp. 89 und Kap. 3006
Obergrp. 89.
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-011 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 2.886.000,00 2.650.882,84 235.117,16-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.100 - - 2.100 619 - 619 - - 619 
2003............ 1.000 - - 1.000 92 - 92 - - 92 
2004............ 1.000 - - 1.000 92 - 92 - - 92 
zusammen .. 4.100 - - 4.100 803 - 803 - - 803 
F 518 55-011 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 525 55-011 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 400.000,00 228.549,96 171.450,04-
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Erläuterungen
F 532 55-011 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 1.400.000,00 812.499,50 587.500,50-
Einsparung
für Tit. 812 55 ............................................................. 364.882,84 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 700 - - 700 209 - 209 - - 209 
2003............ 400 - - 400 115 - 115 - - 115 
2004............ 300 - - 300 - - - - - - 
zusammen .. 1.400 - - 1.400 324 - 324 - - 324 
Erläuterungen
F 812 55-011 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 3.000.000,00 3.649.309,82 649.309,82
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 235.117,16 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 364.882,84 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.500 - - 1.500 139 - 139 - - 139 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 3.500 - - 3.500 139 - 139 - - 139 
Zusatzangaben für Kapitel 30 01
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 30 01 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (663.000,00) (1.045.000,00)
Summen (663.000,00) (1.045.000,00) 382.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 01 .................................................................. 663.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 für
Tit. 812 01................................................................... 450.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 711 01............................................................ 600.000,00 DM
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Abschluss des Kapitels 3001
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 80.025.000,00 82.102.400,07 2.077.400,07
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 7.010.000,00 3.760.588,38 3.249.411,62-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 87.035.000,00 85.862.988,45 1.172.011,55-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 100.843.000,00 98.773.241,11 2.069.758,89-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 16.574.000,00 15.594.655,29 979.344,71-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 947.925,57 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 13.431.000,00 6.924.157,69
übertragbare Mittel (6.000.000,00)
Summe (12.924.157,69) 506.842,31-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 239.678.000,00- 27.924.014,31 267.602.014,31
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (663.000,00) (1.045.000,00)
Summen (663.000,00) (1.045.000,00) 382.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 7............................... 0,00 DM 600.000,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 450.000,00 DM 445.390,24 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 213.000,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -390,24 DM
zusammen ..................................... 663.000,00 DM 1.045.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 108.830.000,00- 149.216.068,40
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (663.000,00) (7.045.000,00)
Summen (108.167.000,00-) (156.261.068,40) 264.428.068,40






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.100 - - 14.100 2.374 - 2.374 - - 2.374 
2003............ 10.450 - - 10.450 1.707 - 1.707 - - 1.707 
2004............ 8.800 - - 8.800 1.331 - 1.331 - - 1.331 
zusammen .. 33.350 - - 33.350 5.412 - 5.412 - - 5.412 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 208.267,00 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 87.035 100.843 16.574 -  9.874  3.557  -239.678  -108.830
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - - - - - 450 - 450
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        213
 zusammen.................................................        663
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 948 - - - - 948
1 verfügbares Soll ...................................... 87.035 100.843 17.522 -  9.874  4.007  -239.678  -107.432
2 Ist 2001...................................................... 85.863 98.773 15.595 -  2.175  4.749 27.924 149.216
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.172 -2.070 -1.927 - -7.699 742 267.602 256.648
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - -  1.187 267.602 268.789
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 948 - - - - 948
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 492  2.070  1.858 -  6.150 - - 10.078
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - 948 - - 948
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - - - 600 445 -  1.045
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - -  6.000 - -  6.000
Haushaltsrechnung 2001
- 1212 -
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Allgemeine Forschungsförderung und Bildungsplanung 
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen bei den Titeln der Obergruppen 68 und 89 der Kap. 3002 und
3005 bis 3006 dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 3001 Tit. 981 01.
2. Einsparungen bei den Titeln der Kapitel 3002 bis 3007 dienen zur Deckung
von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3004 Tit. 882 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
683 97-169 Innovative regionale Wachstumskerne in den neuen Ländern - Maß-
nahmen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms - ...................... 50.000.000,00 56.417.667,63 6.417.667,63






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50.000 - - 50.000 31.822 - 31.822 - - 31.822 
2003............ 50.000 - - 50.000 26.006 - 26.006 - - 26.006 
zusammen .. 100.000 - - 100.000 57.828 - 57.828 - - 57.828 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 8.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 02.
Erläuterungen
685 01-131 Interdisziplinäre Innovationskollegs und befristete Sondermaßnahmen in
den neuen Ländern (einschl. Berlin-Ost) ................................................... 2.800.000,00 4.800.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.300.000,00) (300.000,00)
Summen (5.100.000,00) (5.100.000,00) 0,00
Deckung (für Rest)
bei Tit. 685 01............................................................. 300.000,00 DM
bei Kap. 30 01 Tit. 712 01......................................... 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.300.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 685 01 ................. 300.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 500 TDM übertragbar.
Erläuterungen
685 02-169 Sonderprogramm zur Förderung innovativer Regionen in den neuen
Ländern (InnoRegio) .................................................................................. 50.000.000,00 30.727.929,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.000.000,00) (18.738.000,00)
Summen (56.000.000,00) (49.465.929,14) 6.534.070,86-
Deckung (für Rest) bei Tit. 685 02 ............................. 6.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 685 02 ............................................................. 6.000.000,00 DM
für Tit. 685 05 ............................................................. 6.295.000,00 DM
für Kap. 30 06 Tit. 683 01 ......................................... 900.000,00 DM
zusammen.................................................................... 13.195.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 683 97 ............................................................. 6.417.667,63 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - 22.000 40.000 40.000 - 40.000 9.709 - 49.709 
2003............ 30.000 - 1.000 31.000 31.000 - 31.000 1.891 - 32.891 
2004............ 20.000 - 7.000 - 13.000 13.000 - 13.000 1.716 - 14.716 
Folgejahre... 20.000 - 16.000 - 4.000 4.000 - 4.000 - - 4.000 
zusammen .. 88.000 - - 88.000 88.000 - 88.000 13.316 - 101.316 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM übertragbar.















1 2 3 4 5
Erläuterungen
685 03-175 Strategien zur Durchsetzung von Chancengleichheit für Frauen in Bil-
dung und Forschung .................................................................................. 12.000.000,00 10.875.324,03 1.124.675,97-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 3.000 - - 3.000 2.990 - 2.990 3.419 - 6.409 
2003............ 3.000 - - 3.000 2.073 - 2.073 3.185 - 5.258 
2004............ 3.000 - - 3.000 559 - 559 1.628 - 2.187 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 11.000 - - 11.000 5.622 - 5.622 8.232 - 13.854 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
685 04-178 Technikfolgenabschätzung......................................................................... 7.000.000,00 7.379.121,47
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (620.000,00)
Summen (8.000.000,00) (7.999.121,47) 878,53-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 685 04............................................................. 620.878,53 DM
bei Kap. 30 01 Tit. 712 01......................................... 379.121,47 DM
zusammen.................................................................... 1.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.500 - 950 3.450 3.449 - 3.449 321 - 3.770 
2003............ 2.500 - - 2.500 1.702 - 1.702 - - 1.702 
2004............ 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
Folgejahre... 1.500 - 950 - 550 - - - - - - 
zusammen .. 8.000 - - 8.000 5.150 - 5.150 321 - 5.472 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 1.200 TDM übertragbar.
Erläuterungen
685 05-178 Strukturelle Innovationen in Bildung und Forschung................................. 171.000.000,00 187.613.633,97
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.800.000,00) (505.000,00)
Summen (177.800.000,00) (188.118.633,97) 10.318.633,97
Deckung (für Rest)
bei Tit. 685 02............................................................. 6.295.000,00 DM
bei Tit. 685 05............................................................. 505.000,00 DM
zusammen.................................................................... 6.800.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 685 97... 5.549.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 02......................................... 4.900.000,00 DM
zusammen.................................................................... 10.449.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 685 05 ................. 505.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - 25.000 50.000 49.786 - 49.786 95.717 - 145.504 
2003............ 75.000 - 10.000 - 65.000 44.626 - 44.626 19.180 - 63.805 
2004............ 75.000 - 10.000 - 65.000 20.197 - 20.197 8.973 - 29.170 
Folgejahre... 25.000 - 5.000 - 20.000 1.508 - 1.508 - - 1.508 
zusammen .. 200.000 - - 200.000 116.116 - 116.116 123.869 - 239.986 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 97.
3. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 5.000 TDM zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3004 Tit. 685 01.
4. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
685 06-175 Weiterentwicklung des Bildungswesens durch Modellprogramme, Leit-
projekte und Ressortforschung .................................................................. 76.000.000,00 75.251.659,90 748.340,10-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - 9.000 19.000 18.832 - 18.832 40.093 - 58.925 
2003............ 15.000 - 2.000 17.000 15.684 - 15.684 18.660 - 34.344 
2004............ 15.000 - 3.000 - 12.000 8.682 - 8.682 5.128 - 13.810 
Folgejahre... 14.000 - 8.000 - 6.000 2.181 - 2.181 - - 2.181 
zusammen .. 54.000 - - 54.000 45.379 - 45.379 63.881 - 109.260 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 1.3 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
3. In besonderen Fällen dürfen auch Entgelte auf Grund von Verträgen gezahlt
werden.
Erläuterungen
685 07-178 Analysen, Planung, Zielinformationen, Patentwesen................................. 22.000.000,00 21.594.859,98
Rest aus 2000 (31.000,00)
Summe (22.031.000,00) 436.140,02-
Deckung (für Rest) bei Tit. 685 07 ............................. 31.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 685 07 ................. 31.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.000 - - 9.000 6.899 - 6.899 4.446 - 11.344 
2003............ 6.000 - - 6.000 3.550 - 3.550 2.755 - 6.305 
2004............ 6.000 - - 6.000 2.562 - 2.562 297 - 2.859 
Folgejahre... 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 24.000 - - 24.000 13.011 - 13.011 7.497 - 20.508 
Haushaltsvermerk
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Erläuterungen
685 08-139 Computer- und netzgestütztes Lernen....................................................... 90.000.000,00 85.856.398,60 4.143.601,40-
Der Leistung der gesperrten Ausgaben ist mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages zugestimmt worden (§ 36 BHO).
Einsparung
für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 1.402.000,00 DM
für Kap. 30 06 Tit. 683 10 ......................................... 1.199.999,99 DM
für Kap. 30 06 Tit. 683 11 ......................................... 740.967,95 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - 1.000 21.000 20.994 - 20.994 67.876 - 88.870 
2003............ 25.000 - - 25.000 21.127 - 21.127 54.872 - 75.999 
2004............ 35.000 - - 35.000 15.741 - 15.741 5.944 - 21.685 
Folgejahre... 20.000 - 1.000 - 19.000 1.107 - 1.107 - - 1.107 
zusammen .. 100.000 - - 100.000 58.969 - 58.969 128.692 - 187.661 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.000 TDM gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgenden Titeln gegenseitig
deckungsfähig: Kap. 3006 Titelgrp. 31.
3. Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 97.
Verpflichtungen:
685 09-151 Leistungswettbewerbe, Preise für wissenschaftliche Nachwuchskräfte































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.750 - - 5.750 3.303 - 3.303 - - 3.303 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 7.250 - - 7.250 3.303 - 3.303 - - 3.303 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
685 97-139 Zukunftsinitiative Hochschule (ZIH) - Maßnahmen im Rahmen des Zu-
kunftsinvestitionsprogramms -.................................................................... 275.000.000,00 269.253.185,48 5.746.814,52-
Einsparung
für Tit. 685 05 ............................................................. 5.549.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 340.000 - - 340.000 296.270 - 296.270 - - 296.270 
2003............ 385.000 - - 385.000 339.076 - 339.076 - - 339.076 
zusammen .. 725.000 - - 725.000 635.346 - 635.346 - - 635.346 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 05.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 08.
3. Die Erläuterungen zu Nr. 1.2 sind verbindlich.
Haushaltsrechnung 2001
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Verpflichtungen:
687 01-178 Zusammenarbeit mit anderen Staaten einschl. EU in den Bereichen Bil-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 15.000 - - 15.000 10.331 - 10.331 6.682 - 17.013 
2003............ 12.000 - - 12.000 5.274 - 5.274 3.114 - 8.388 
2004............ 10.000 - - 10.000 861 - 861 576 - 1.437 
zusammen .. 37.000 - - 37.000 16.466 - 16.466 10.373 - 26.839 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben zu Nr. 1, 2 und 6 der Erläuterungen sind in Höhe von
2.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 3003
Tit. 681 01.
3. Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 28.
Haushaltsvermerk
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel ge-
leistet werden: Kap. 6002 Tit. 687 88.
Ausgaben für Investitionen
Verpflichtungen:
712 02-153 Sanierung des "Neuen Abgeordnetenhochhauses" in Bonn ..................... 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 23.000 - - 23.000 - - - - - - 
2003............ 20.400 - - 20.400 - - - - - - 
2004............ 1.600 - - 1.600 - - - - - - 
zusammen .. 45.000 - - 45.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.
Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.32 Geistes- und Sozialwissenschaften
632 20-164 Programm der Akademien der Wissenschaften ........................................ 38.145.000,00 38.144.150,00 850,00-
Erläuterungen




Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 30 06
Tit. 683 01................................................................... 1.160.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 2.804 - 2.804 6.482 - 9.286 
2003............ 6.000 - - 6.000 3.651 - 3.651 583 - 4.235 
2004............ 6.000 - - 6.000 1.389 - 1.389 - - 1.389 
Folgejahre... 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 7.845 - 7.845 7.065 - 14.910 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 300 TDM übertragbar.
Haushaltsvermerk
Tgr.36 Vermächtnis "Villa Vigoni" in Loveno di Menaggio am Comer See (Italien)
Die Ausgaben sind in Höhe von 100 TDM gegenseitig deckungsfähig.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
671 61-153 Erstattung der Aufwendungen an den Verein "Villa Vigoni e.V." .............. 1.472.000,00 1.438.009,97 33.990,03-
Erläuterungen
739 61-153 Um- und Ausbaumaßnahmen in der "Villa Vigoni".................................... 1.069.000,00 108.163,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.616.000,00) (1.616.000,00)
Summen (2.685.000,00) (1.724.163,63) 960.836,37-
Deckung (für Rest) bei Tit. 739 61 ............................. 1.616.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 739 61 ................. 1.616.000,00 DM
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 01...................... 960.000,00 DM




Tgr.42 Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) in Bonn einschließlich
Sonderforschungsbereiche
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig:
Titelgrp. 43.
685 27-137 DFG - Laufende Zwecke............................................................................ 692.717.000,00 692.673.500,00 43.500,00-
685 28-137 DFG - Sonderforschungsbereiche ............................................................. 497.255.000,00 497.255.000,00 0,00
894 27-137 DFG - Investitionen .................................................................................... 38.802.000,00 38.802.000,00 0,00
Haushaltsvermerk
Tgr.43 Zuschüsse an die Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) in Bonn
für von Bund und Ländern geförderte Sonderprogramme
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: Titelgrp. 42.
Verpflichtungen:
685 30-137 Spitzenforschung........................................................................................ 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.400 - - 9.400 - - - - - - 
2003............ 6.400 - - 6.400 - - - - - - 
2004............ 6.400 - - 6.400 - - - - - - 
Folgejahre... 3.300 - - 3.300 - - - - - - 
zusammen .. 25.500 - - 25.500 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 4.000 TDM übertragbar.
Erläuterungen
685 32-137 Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs in Graduiertenkollegs...... 70.000.000,00 63.000.000,00 7.000.000,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.500 - - 14.500 8.000 - 8.000 38.000 - 46.000 
2003............ 16.000 - - 16.000 - - - 26.000 - 26.000 
2004............ 18.250 - - 18.250 - - - 9.750 - 9.750 
Folgejahre... 10.000 - - 10.000 - - - - - - 
zusammen .. 58.750 - - 58.750 8.000 - 8.000 73.750 - 81.750 
Haushaltsrechnung 2001
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Abschluss des Kapitels 3002
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 2.143.589.000,00 2.128.184.097,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (16.131.000,00) (21.651.000,00)
Summen (2.159.720.000,00) (2.149.835.097,15) 9.884.902,85-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 40.321.000,00 39.350.163,63
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.616.000,00) (1.626.000,00)
Summen (41.937.000,00) (40.976.163,63) 960.836,37-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.183.910.000,00 2.167.534.260,78
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.747.000,00) (23.277.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 550.150 - 57.950 608.100 495.479 - 495.479 272.745 - 768.224 
2003............ 653.300 - 7.000 - 646.300 493.769 - 493.769 130.241 - 624.010 
2004............ 198.250 - 20.000 - 178.250 62.992 - 62.992 34.012 - 97.004 
Folgejahre... 101.800 - 30.950 - 70.850 8.795 - 8.795 - - 8.795 
zusammen .. 1.503.500 - - 1.503.500 1.061.036 - 1.061.036 436.998 - 1.498.033 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - -  2.143.589  1.069 39.252 -  2.183.910
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 16.131  1.616 - - 17.747
1 verfügbares Soll ...................................... - - -  2.159.720  2.685 39.252 -  2.201.657
2 Ist 2001...................................................... - - -  2.128.184 108 39.242 -  2.167.534
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - -31.536 -2.577 -10 - -34.123
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  7.279 - - -  7.279
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 16.716 960 - - 17.676
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 21.651  1.616 10 - 23.277
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1 2 3 4 5
Berufliche Bildung und Maßnahmen der Weiterbildung 
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Tit. 893 10 ist ausgenommen.
Tit. 685 70 ist einbezogen.
Es gelten die weiteren Sonderregelungen:
1.1 Die Ausgaben des Titels 685 70 sind in Höhe von 2.500 TDM übertragbar.
1.2 Die Ausgaben des vorgenannten sowie der in § 5 HG 2001 genannten Titel
sind nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 des Gesetzes gegenseitig bzw. ein-
seitig deckungsfähig.
2. Einsparungen bei den Titeln der Kapitel 3002 bis 3007 dienen zur Deckung
von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3004 Tit. 882 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 02-153 Sonderprogramm zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in den
neuen Ländern (einschl. Berlin- Ost) ......................................................... 224.000.000,00 192.762.964,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.737.000,00) (10.737.000,00)
Summen (234.737.000,00) (203.499.964,36) 31.237.035,64-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 5.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 632 02 ............................. 5.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 632 02 ................. 5.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 70.680 - - 70.680 70.667 - 70.667 126.611 - 197.278 
2003............ 70.680 - - 70.680 70.667 - 70.667 50.056 - 120.722 
2004............ 47.120 - - 47.120 47.111 - 47.111 - - 47.111 
zusammen .. 188.480 - - 188.480 188.444 - 188.444 176.667 - 365.111 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 02.
Erläuterungen
681 01-151 Internationaler Austausch sowie Stipendien und Marketing in der beruf-
lichen Bildung............................................................................................. 15.000.000,00 14.150.723,63
übertragbare Mittel (849.000,00)
Summe (14.999.723,63) 276,37-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 30 06






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 11.000 - - 11.000 803 - 803 - - 803 
2003............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
2004............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
zusammen .. 19.000 - - 19.000 803 - 803 - - 803 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: Kap. 3002
Tit. 687 01.
3. Mehrausgaben zu Nr. 2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
4. Einnahmen aus der Beteiligung anderer Staaten an den Verwaltungskosten
für die Durchführung der Austauschmaßnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsrechnung 2001
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Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 19.988 - 19.988 - - 19.988 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 23.000 - - 23.000 19.988 - 19.988 - - 19.988 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
685 05-151 Fördermaßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen
Weiterbildung ............................................................................................. 26.000.000,00 31.244.141,23
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.238.000,00) (2.977.000,00)
Summen (28.238.000,00) (34.221.141,23) 5.983.141,23
Deckung (für Rest) bei Tit. 685 05 ............................. 2.238.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 60 06 Tit. 272 02......................................... 5.983.667,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.400 - - 9.400 9.063 - 9.063 10.037 - 19.100 
2003............ 5.400 - - 5.400 2.646 - 2.646 4.506 - 7.153 
2004............ 3.000 - - 3.000 2.601 - 2.601 - - 2.601 
zusammen .. 17.800 - - 17.800 14.310 - 14.310 14.544 - 28.854 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 6 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006
Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.
Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und
diese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese
Einnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr
zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
686 01-153 Sonderprogramm Lehrstellenentwickler und Regionalverbünde Berufs-
bildung in den neuen Ländern (einschl. Berlin-Ost) .................................. 22.130.000,00 21.033.612,30 1.096.387,70-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 21.343 - 21.343 
2003............ - - - - - - - 21.535 - 21.535 
2004............ 12.130 - - 12.130 12.130 - 12.130 - - 12.130 
zusammen .. 12.130 - - 12.130 12.130 - 12.130 42.878 - 55.008 
Ausgaben für Investitionen
Verpflichtungen:
882 97-127 Zukunftsinitiative für Berufliche Schulen (ZIBS) - Maßnahmen im Rahmen
des Zukunftsinvestitionsprogramms - ........................................................ 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 80.000 - - 80.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
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1 2 3 4 5
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.31 Überbetriebliche berufliche Ausbildungsstätten
Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
686 10-153 Überbetriebliche berufliche Ausbildungsstätten - Laufende Zwecke......... 12.500.000,00 3.546.340,00 8.953.660,00-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 01...................... 8.953.000,00 DM
Erläuterungen
893 10-153 Überbetriebliche berufliche Ausbildungsstätten - Investitionen ................. 103.500.000,00 83.540.785,19 19.959.214,81-
Einsparung
für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 1.427.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 66.000 - - 66.000 46.623 - 46.623 13.826 - 60.449 
2003............ 39.000 - - 39.000 - - - 25.000 2.113 - 22.887 
2004............ 25.000 - - 25.000 - - - 5.000 4.207 - 793 
Folgejahre... 16.000 - - 16.000 - - - - - - 
zusammen .. 146.000 - - 146.000 46.623 - 46.623 43.826 6.321 - 84.128 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 6006 Tit. 272 02.
Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen. Falls
Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese
Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen diese Einnahmen,
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung
von Ausgaben verwendet werden.
Erläuterungen
Tgr.37 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
F 685 70-153 BIBB - Betrieb ............................................................................................ 57.790.000,00 53.160.128,68 4.629.871,32-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.500.871,32 DM
Einsparung
für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 1.465.816,44 DM
für Kap. 30 01 Tit. 972 88 ......................................... 663.183,56 DM
zusammen.................................................................... 2.129.000,00 DM
Erläuterungen
F 894 70-153 BIBB - Investitionen ................................................................................... 710.000,00 686.456,34 23.543,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 23.543,66 DM
Zusatzangaben für Kapitel 30 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 30 03 .... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (2.524.000,00)
Summe (2.524.000,00) 2.524.000,00
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 685 70............................................................ 2.500.871,32 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3003
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 385.920.000,00 344.221.273,72
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.975.000,00) (14.739.000,00)
Summen (398.895.000,00) (358.960.273,72) 39.934.726,28-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 279.210.000,00 259.227.241,53 19.982.758,47-




Hauptgruppe 6............................... 0,00 DM 2.500.871,32 DM
Hauptgruppe 8............................... 0,00 DM 23.543,66 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -414,98 DM
zusammen ..................................... 0,00 DM 2.524.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 665.130.000,00 603.448.515,25
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (12.975.000,00) (17.263.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 257.080 - - 257.080 147.144 - 147.144 171.817 - 318.961 
2003............ 121.080 - - 121.080 73.313 - 73.313 101.097 2.113 - 172.296 
2004............ 92.250 - - 92.250 61.842 - 61.842 5.000 4.207 - 62.635 
Folgejahre... 16.000 - - 16.000 - - - - - - 
zusammen .. 486.410 - - 486.410 282.298 - 282.298 277.914 6.321 - 553.891 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - - 385.920 - 279.210 - 665.130
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  7.238 - - -  7.238
1 verfügbares Soll ...................................... - - - 393.158 - 279.210 - 672.368
2 Ist 2001...................................................... - - - 344.221 - 259.227 - 603.449
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - -48.937 - -19.983 - -68.919
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  5.984 - - -  5.984
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 44.105 -  1.427 - 45.532
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - 18.532 - 18.532
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - -  2.501 - 24 -  2.524
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 14.739 - - - 14.739
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1 2 3 4 5
Hochschulen, Wissenschaft und Ausbildungsförderung 
Einnahmen
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Zinsen und Tilgung für Darlehen nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz
Der auf die Länder entfallende Anteil ist von den Einnahmen abzusetzen.
162 11-142 Zinsen......................................................................................................... 4.000.000,00 5.821.477,95 1.821.477,95
vermögenswirksame Beträge:
182 11-142 Tilgung........................................................................................................ 661.000.000,00 723.273.113,99 62.273.113,99
Vermögensabgang ....................................................... 723.273.113,99 DM
Haushaltsvermerk
Tgr.03 Zinsen und Tilgung für Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz
Der auf die Länder entfallende Anteil ist von den Einnahmen abzusetzen.
162 31-143 Zinsen......................................................................................................... 30.000,00 9.713,39 20.286,61-
vermögenswirksame Beträge:
182 31-143 Tilgung........................................................................................................ 2.100.000,00 756.070,48 1.343.929,52-
Vermögensabgang ....................................................... 756.070,48 DM
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Einsparungen bei den Titeln der Kapitel 3002 bis 3007 dienen zur Deckung von
Mehrausgaben bei folgendem Titel: 882 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:
632 01-139 Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie Realisierung
der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre...................... 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 110.000 - - 110.000 - - - - - - 
2003............ 100.000 - - 100.000 - - - - - - 
2004............ 80.000 - - 80.000 - - - - - - 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 310.000 - - 310.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Verpflichtungen:
661 01-142 Erstattung von Kreditausfällen an die Deutsche Ausgleichsbank (Bil-
dungskredit)................................................................................................ 0,00 0,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
künftige
Jahre........... 50.000 - - 50.000 - - - - - - 
Verpflichtungen:
681 01-142 Zuschüsse an Studentenförderungswerke................................................. 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 87.000 - - 87.000 62.000 - 62.000 25.000 - 87.000 
2003............ 43.000 - - 43.000 - - - 52.000 9.000 - 43.000 
2004............ 43.000 - - 43.000 43.000 - 43.000 - - 43.000 
Folgejahre... 27.000 - - 27.000 - - - - - - 
zusammen .. 200.000 - - 200.000 105.000 - 105.000 77.000 9.000 - 173.000 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
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1 2 3 4 5
Verpflichtungen:
681 02-143 Berufliche Eingliederung von deutschen Spätaussiedlern und von Kon-
tingentflüchtlingen mit Hochschulabschluß sowie wirtschaftliche Siche-
rung deutscher Wissenschaftler................................................................. 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.500 - - 6.500 6.500 - 6.500 1.800 - 8.300 
2003............ 2.500 - - 2.500 2.500 - 2.500 4.400 - 6.900 
2004............ 2.500 - - 2.500 2.500 - 2.500 1.650 - 4.150 
zusammen .. 11.500 - - 11.500 11.500 - 11.500 7.850 - 19.350 
Erläuterungen
681 03-143 Studenten- und Wissenschaftleraustausch sowie internationale Koope-
ration in Lehre und Forschung................................................................... 118.000.000,00 117.895.108,75
übertragbare Mittel (4.000,00)
Summe (117.899.108,75) 100.891,25-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 37.000 - - 37.000 32.850 - 32.850 38.650 - 71.500 
2003............ 40.000 - - 40.000 37.550 - 37.550 16.500 - 54.050 
2004............ 40.000 - - 40.000 32.850 - 32.850 5.000 - 37.850 
Folgejahre... 21.000 - - 21.000 11.000 - 11.000 - - 11.000 
zusammen .. 138.000 - - 138.000 114.250 - 114.250 60.150 - 174.400 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 03.
Verpflichtungen:
685 01-136 Programm "Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung an































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 17.000 - - 17.000 15.315 - 15.315 2.205 - 17.520 
2003............ 7.000 - - 7.000 3.000 - 3.000 - - 3.000 
2004............ 3.000 - - 3.000 656 - 656 - - 656 
zusammen .. 27.000 - - 27.000 18.971 - 18.971 2.205 - 21.176 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 5.000 TDM der Einsparungen bei
folgendem Titel geleistet werden: Kap. 3002 Tit. 685 05.
Erläuterungen
685 02-139 Programm zur Sicherung der Leistungsfähigkeit in Hochschulen und
Forschung (HSP III) ................................................................................... 0,00 0,00
Rest aus 2000 (2.000.000,00)
Summe (2.000.000,00) 2.000.000,00-
Deckung (für Rest) bei Tit. 685 02 ............................. 2.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 685 02 ................. 2.000.000,00 DM
Erläuterungen
685 03-143 Demonstrationsprogramm "International ausgerichtete Studiengänge" .... 12.000.000,00 12.100.000,00 100.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 681 03... 100.000,00 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.300 - - 2.300 100 - 100 2.200 - 2.300 
2003............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
2004............ 2.000 - - 2.000 2.000 - 2.000 - - 2.000 
Folgejahre... 1.600 - - 1.600 1.600 - 1.600 - - 1.600 
zusammen .. 7.900 - - 7.900 5.700 - 5.700 2.200 - 7.900 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 681 03.
Verpflichtungen:
685 04-142 Hochschulbezogene zentrale Maßnahmen studentischer Verbände und
anderer Organisationen ............................................................................. 2.700.000,00 2.027.263,11 672.736,89-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.100 - - 2.100 1.491 - 1.491 - - 1.491 
2003............ 1.600 - - 1.600 - - - - - - 
2004............ 1.100 - - 1.100 - - - - - - 
zusammen .. 4.800 - - 4.800 1.491 - 1.491 - - 1.491 
685 06-139 Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschul-Rektorenkonfe-
renz in Bonn............................................................................................... 2.953.000,00 2.952.500,00 500,00-
Erläuterungen
687 01-139 Leistungen für europäische Wissenschaftseinrichtungen.......................... 12.490.000,00 11.637.886,00 852.114,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 8.000 - - 8.000 300 - 300 - - 300 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2004............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
Folgejahre... 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 19.000 - - 19.000 300 - 300 - - 300 
Ausgaben für Investitionen
Haushaltsvermerk
882 01-139 Ausbau und Neubau von Hochschulen ..................................................... 2.215.000.000,00 2.214.880.962,20
übertragbare Mittel (119.000,00)
Summe (2.214.999.962,20) 37,80-
1. Mehrausgaben, für die die Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
erforderlich ist, dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Kap. 3002, Kap. 3003, Kap. 3004, Kap. 3005, Kap. 3006
und Kap. 3007.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.31 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
632 11-141 BAföG - Schülerinnen und Schüler............................................................ 648.000.000,00 631.674.074,68 16.325.925,32-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 01...................... 16.325.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
632 12-142 BAföG - Zuschüsse an Studierende .......................................................... 820.000.000,00 718.302.152,90 101.697.847,10-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 01...................... 101.697.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
661 11-142 BAföG -Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die
Deutsche Ausgleichsbank.......................................................................... 57.000.000,00 31.719.648,66 25.280.351,34-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 01...................... 25.280.000,00 DM
Abschluss des Kapitels 3004
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 667.130.000,00 729.860.375,81 62.730.375,81
Gesamteinnahmen ................................................................................... 667.130.000,00 729.860.375,81 62.730.375,81
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.965.643.000,00 1.820.767.480,75
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.000.000,00) (45.000,00)
Summen (1.967.643.000,00) (1.820.812.480,75) 146.830.519,25-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 2.215.000.000,00 2.214.880.962,20
übertragbare Mittel (119.000,00)
Summe (2.214.999.962,20) 37,80-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.180.643.000,00 4.035.648.442,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.000.000,00) (164.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 269.900 - - 269.900 118.556 - 118.556 69.855 - 188.411 
2003............ 201.100 - - 201.100 45.050 - 45.050 72.900 9.000 - 108.950 
2004............ 175.600 - - 175.600 81.006 - 81.006 6.650 - 87.656 
Folgejahre... 71.600 - - 71.600 12.600 - 12.600 - - 12.600 
künftige
Jahre........... 50.000 - - 50.000 - - - - - - 
zusammen .. 768.200 - - 768.200 257.212 - 257.212 149.405 9.000 - 397.617 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 724.029.184,47 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 667.130 - -  1.965.643 -  2.215.000 -  4.180.643
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  2.000 - - -  2.000
1 verfügbares Soll ...................................... 667.130 - -  1.967.643 -  2.215.000 -  4.182.643
2 Ist 2001...................................................... 729.860 - -  1.820.767 -  2.214.881 -  4.035.648
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 62.730 - -  -146.876 -  -119 -  -146.995
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 144.154 - - - 144.154
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 45 - 119 - 164
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1. Einsparungen bei den Titeln der Obergruppen 68 und 89 der Kap. 3002 und
3005 bis 3006 dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 3001 Tit. 981 01.
2. Einsparungen bei den Titeln der Kapitel 3002 bis 3007 dienen zur Deckung
von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3004 Tit. 882 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 14.000 - - 14.000 10.400 - 10.400 6.566 - 16.966 
2003............ 12.000 - - 12.000 11.810 - 11.810 3.830 - 15.640 
2004............ 12.000 - - 12.000 7.233 - 7.233 - - 7.233 
Folgejahre... 7.000 - - 7.000 849 - 849 - - 849 
zusammen .. 45.000 - - 45.000 30.292 - 30.292 10.395 - 40.687 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
685 02-177 Meeres- und Polarforschung, Geowissenschaften .................................... 88.000.000,00 82.941.222,71 5.058.777,29-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 16.387 - 16.387 29.695 - 46.082 
2003............ 30.000 - - 30.000 - - - 28.168 4.156 - 24.012 
2004............ 30.000 - - 30.000 20.472 - 20.472 5.014 - 25.486 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 36.859 - 36.859 62.877 4.156 - 95.580 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 2.500 TDM übertragbar.
Erläuterungen
685 03-172 Gesundheit und Medizin ............................................................................ 186.000.000,00 183.941.501,00 2.058.499,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 35.000 - - 35.000 34.821 - 34.821 97.983 - 132.804 
2003............ 35.000 - - 35.000 34.749 - 34.749 43.095 - 77.844 
2004............ 35.000 - - 35.000 34.897 - 34.897 20.301 - 55.197 
Folgejahre... 35.000 - - 35.000 34.946 - 34.946 - - 34.946 
zusammen .. 140.000 - - 140.000 139.413 - 139.413 161.379 - 300.791 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 7.000 TDM übertragbar.

















1 2 3 4 5
Erläuterungen
685 04-172 Ursachenforschung und Therapieentwicklung durch Molekulare Medizin 96.000.000,00 91.196.487,86
übertragbare Mittel (1.254.000,00)
Summe (92.450.487,86) 3.549.512,14-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 30 06
Tit. 683 03................................................................... 1.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 685 97 ............................................................. 3.195.360,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 35.000 - - 35.000 33.082 - 33.082 51.114 - 84.196 
2003............ 35.000 - - 35.000 22.554 - 22.554 32.946 - 55.499 
2004............ 30.000 - - 30.000 19.836 - 19.836 15.000 - 34.836 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 3.692 - 3.692 - - 3.692 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 79.164 - 79.164 99.060 - 178.223 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 8.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 03.
3. Die Ausgaben sind in Höhe von 20.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 97.
4. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: Kap. 3006 Tit. 683 01.
5. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 20.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
685 97.
Haushaltsjahr 2002 13.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 7.000 TDM
6. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 20.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 3006 Tit. 683 01.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 3.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 2.000 TDM
Erläuterungen
685 06-621 Stilllegung und Rückbau kerntechnischer Versuchs- und Demonstra-




für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 3.896.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 45.000 - - 45.000 - - - 96.797 25.607 - 71.189 
2003............ 60.000 - - 60.000 38.103 - 38.103 45.952 - 84.056 
2004............ 40.000 - - 40.000 19.695 - 19.695 33.607 - 53.302 
Folgejahre... 30.000 - - 30.000 21.935 - 21.935 54.930 - 76.865 
zusammen .. 175.000 - - 175.000 79.734 - 79.734 231.286 25.607 - 285.412 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 07.
Erläuterungen
685 07-342 Gesetzliche Endlageraufwendungen (Endlagervorausleistungen und
Endlagergebühren)..................................................................................... 14.000.000,00 11.210.037,21 2.789.962,79-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 01...................... 2.789.000,00 DM
Haushaltsrechnung 2001
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Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung,  3005
Gesundheitsforschung, Naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 9.250 - - 9.250 - - - - - - 
2003............ 6.800 - - 6.800 - - - - - - 
2004............ 6.500 - - 6.500 - - - - - - 
Folgejahre... 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 25.550 - - 25.550 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 06.
Erläuterungen
685 97-172 Nationales Genomforschungsnetz - Krankheitsbekämpfung durch Ge-
nomforschung - Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvestitionspro-
gramms - .................................................................................................... 100.000.000,00 103.195.360,00 3.195.360,00






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 110.000 - - 110.000 109.304 - 109.304 - - 109.304 
2003............ 140.000 - - 140.000 121.994 - 121.994 - - 121.994 
zusammen .. 250.000 - - 250.000 231.299 - 231.299 - - 231.299 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 20.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 685 04.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 20.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
685 04.
Haushaltsjahr 2002 13.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 7.000 TDM
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.29 Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung
Die Ausgaben sind in Höhe von 15.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
685 29-177 Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung - Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben............................................................................................ 265.000.000,00 280.945.034,61
Rest aus 2000 (7.000.000,00)
Summe (272.000.000,00) 8.945.034,61
Deckung (für Rest)
bei Kap. 30 01 Tit. 712 01......................................... 3.620.000,00 DM
bei Kap. 30 07 Tit. 894 13......................................... 3.380.000,00 DM
zusammen.................................................................... 7.000.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 29 -
Einsp. bei Tit. 894 29.................................................. 14.649.472,77 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 90.000 - 4.500 94.500 94.500 - 94.500 126.628 - 221.128 
2003............ 90.000 - - 90.000 90.000 - 90.000 87.770 - 177.770 
2004............ 85.000 - 4.500 - 80.500 77.999 - 77.999 39.980 - 117.979 
Folgejahre... 50.000 - - 50.000 42.500 - 42.500 - - 42.500 
zusammen .. 315.000 - - 315.000 304.999 - 304.999 254.379 - 559.377 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsrechnung 2001
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 3005 Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung,
Gesundheitsforschung, Naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 7.000 TDM übertragbar.
2. Erstattungen des BMU zur Mitfinanzierung des WBGU fließen den Ausgaben
zu.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 35.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
894 29.
Haushaltsjahr 2002 15.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
698 29-175 Deutsche Stiftung Friedensforschung........................................................ 15.000.000,00 15.336.179,00 336.179,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 29 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 15.000 - 15.000 
Erläuterungen
894 29-177 Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung - Investitionen.......................... 100.000.000,00 94.303.299,99
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.000.000,00) (14.000,00)
Summen (110.000.000,00) (94.317.299,99) 15.682.700,01-
Deckung (für Rest) bei Kap. 30 07 Tit. 894 13......... 10.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 685 29 ............................................................. 14.649.472,77 DM
für Tit. 698 29 ............................................................. 336.179,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 40.000 - 40.000 22.362 - 62.362 
2003............ 35.000 - - 35.000 35.000 - 35.000 26.180 - 61.180 
2004............ 30.000 - - 30.000 35.000 - 35.000 9.999 - 44.999 
Folgejahre... 15.000 - - 15.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 130.000 - 130.000 58.542 - 188.542 
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 35.000 TDM mit der Verpflich-
tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 685 29.
Haushaltsjahr 2002 15.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Haushaltsvermerk
Tgr.31 Ausgewählte Schwerpunkte der naturwissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung
Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
685 11-178 Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung - Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben..................................................................................... 68.000.000,00 58.442.546,63 9.557.453,37-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 28.000 - - 28.000 26.957 - 26.957 20.958 - 47.915 
2003............ 28.000 - - 28.000 25.788 - 25.788 12.512 - 38.300 
2004............ 17.000 - - 17.000 4.393 - 4.393 5.403 - 9.796 
Folgejahre... 10.500 - - 10.500 4.050 - 4.050 - - 4.050 
zusammen .. 83.500 - - 83.500 61.188 - 61.188 38.872 - 100.060 
Haushaltsrechnung 2001
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Umweltgerechte nachhaltige Entwicklung,  3005
Gesundheitsforschung, Naturwissenschaftliche
Grundlagenforschung











1 2 3 4 5
Erläuterungen
894 11-178 Naturwissenschaftliche Grundlagenforschung - Investitionen ................... 85.000.000,00 94.499.827,42 9.499.827,42
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 31 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.000 - - 12.000 7.670 - 7.670 39.155 - 46.825 
2003............ 24.000 - - 24.000 23.606 - 23.606 10.340 - 33.946 
2004............ 17.000 - - 17.000 5.232 - 5.232 27 - 5.259 
Folgejahre... 9.000 - - 9.000 - - - - - - 
zusammen .. 62.000 - - 62.000 36.508 - 36.508 49.522 - 86.030 
Verpflichtungen:
Tgr.35 Internationale Zusammenarbeit im Bereich der naturwissenschaftlichen
Grundlagen
687 58-178 Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Forschungsein-
richtungen und Unternehmen..................................................................... 18.000.000,00 17.940.854,20 59.145,80-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 6.000 - - 6.000 - - - 4.641 - 4.641 
2003............ 6.000 - - 6.000 - - - 3.000 2.506 - 494 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
Folgejahre... 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 18.000 - - 18.000 - - - 7.641 2.506 - 5.135 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Erläuterungen
687 59-167 Leistungen für die Europäischen Forschungseinrichtungen CERN, ESO,




für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 3.527.000,00 DM
für Kap. 30 07 Tit. 685 15 ......................................... 104.767,00 DM
für Kap. 30 07 Tit. 685 15 ......................................... 1.598.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.229.767,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 30.000 TDM übertragbar.
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3005
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.452.406.000,00 1.430.120.070,09
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.000.000,00) (9.526.000,00)
Summen (1.459.406.000,00) (1.439.646.070,09) 19.759.929,91-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 185.000.000,00 188.803.127,41
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.000.000,00) (14.000,00)
Summen (195.000.000,00) (188.817.127,41) 6.182.872,59-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.637.406.000,00 1.618.923.197,50
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.000.000,00) (9.540.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 464.250 - 4.500 468.750 373.122 - 373.122 510.899 25.607 - 858.413 
2003............ 501.800 - - 501.800 403.604 - 403.604 293.793 6.661 - 690.736 
2004............ 305.500 - 4.500 - 301.000 224.758 - 224.758 129.330 - 354.088 
Folgejahre... 202.500 - - 202.500 127.971 - 127.971 54.930 - 182.901 
zusammen .. 1.474.050 - - 1.474.050 1.129.454 - 1.129.454 988.952 32.269 - 2.086.138 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - -  1.452.406 - 185.000 -  1.637.406
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  7.000 - 10.000 - 17.000
1 verfügbares Soll ...................................... - - -  1.459.406 - 195.000 -  1.654.406
2 Ist 2001...................................................... - - -  1.430.120 - 188.803 -  1.618.923
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - -29.286 - -6.197 - -35.483
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 21.986 - 19.500 - 41.485
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 33.923 - 15.682 - 49.606
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1.703 - - -  1.703
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - -  9.526 - 14 -  9.540
Haushaltsrechnung 2001
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 Informationstechnik, Biotechnologie, 3006












1 2 3 4 5




1. Einsparungen bei den Titeln der Obergruppen 68 und 89 der Kap. 3002 und
3005 bis 3006 dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 3001 Tit. 981 01.
2. Einsparungen bei den Titeln der Kapitel 3002 bis 3007 dienen zur Deckung
von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3004 Tit. 882 01.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
683 01-169 Biotechnologie............................................................................................ 220.000.000,00 215.828.872,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.000.000,00) (250.000,00)
Summen (223.000.000,00) (216.078.872,45) 6.921.127,55-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 683 01............................................................. 250.000,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 02......................................... 900.000,00 DM
bei Kap. 30 02 Tit. 685 26......................................... 1.160.000,00 DM
bei Kap. 30 03 Tit. 681 01......................................... 690.000,00 DM
zusammen.................................................................... 3.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 683 01 ................. 250.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 80.000 - - 80.000 80.000 - 80.000 119.273 - 199.273 
2003............ 60.000 - 5.000 65.000 65.000 - 65.000 89.928 - 154.928 
2004............ 50.000 - 3.000 53.000 53.000 - 53.000 30.000 - 83.000 
Folgejahre... 30.000 - 7.000 37.000 32.000 - 32.000 18.325 - 50.325 
zusammen .. 220.000 - 15.000 235.000 230.000 - 230.000 257.526 - 487.526 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 9.000 TDM übertragbar.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: Kap. 3005 Tit. 685 04.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 20.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
Kap. 3005 Tit. 685 04.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 3.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 2.000 TDM
Erläuterungen
683 03-169 Produktionssysteme und -technologien ..................................................... 120.000.000,00 121.000.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.364.000,00) (4.364.000,00)
Summen (125.364.000,00) (125.364.000,00) 0,00
Deckung (für Rest)
bei Tit. 683 03............................................................. 4.364.000,00 DM
bei Kap. 30 05 Tit. 685 04......................................... 1.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 5.364.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - - 30.000 30.000 - 30.000 67.214 - 97.214 
2003............ 30.000 - 1.500 31.500 31.500 - 31.500 26.265 - 57.765 
2004............ 30.000 - 1.500 31.500 31.500 - 31.500 1.100 - 32.600 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 17.000 - 17.000 - - 17.000 
zusammen .. 110.000 - 3.000 113.000 110.000 - 110.000 94.579 - 204.579 
Haushaltsvermerk
















1 2 3 4 5
Erläuterungen
683 04-175 Innovative Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen ................................... 62.000.000,00 61.961.250,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Summen (65.000.000,00) (64.961.250,00) 38.750,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 19.993 - 19.993 35.478 - 55.471 
2003............ 30.000 - - 30.000 29.991 - 29.991 17.190 - 47.181 
2004............ 26.000 - - 26.000 25.914 - 25.914 10.000 - 35.914 
Folgejahre... 15.000 - - 15.000 15.000 - 15.000 - - 15.000 
zusammen .. 91.000 - - 91.000 90.899 - 90.899 62.668 - 153.567 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM übertragbar.
Erläuterungen
683 06-169 Meerestechnik und Schifffahrt.................................................................... 36.000.000,00 33.447.039,07 2.552.960,93-
Einsparung
für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 1.804.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 17.544 - 17.544 7.502 - 25.046 
2003............ 16.000 - - 16.000 9.671 - 9.671 6.692 - 16.363 
2004............ 12.000 - - 12.000 3.584 - 3.584 6.000 - 9.584 
Folgejahre... 6.000 - - 6.000 1.602 - 1.602 - - 1.602 
zusammen .. 54.000 - - 54.000 32.401 - 32.401 20.194 - 52.595 
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 4.000 TDM übertragbar.
Haushaltsvermerk
687 01-167 Leistungen an die Europäische Konferenz und das Europäische Labo-
ratorium für Molekularbiologie (EMBC und EMBL) in Heidelberg ............. 32.940.000,00 32.940.000,00 0,00
Die Ausgaben sind in Höhe von 1.000 TDM übertragbar.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
896 01-168 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorganisation
(EWO) in Paris ........................................................................................... 1.030.000.000,00 1.040.070.000,00 10.070.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 683 35............................................................. 5.270.000,00 DM
bei Tit. 892 35............................................................. 4.800.000,00 DM
zusammen.................................................................... 10.070.000,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 30.000 TDM mit folgenden Titeln gegenseitig
deckungsfähig: Titelgrp. 35.
2. Soweit die Bundesregierung beabsichtigt, sich an neuen fakultativen Pro-
grammen im Rahmen der EWO zu beteiligen, die einen Gesamtfinanzie-
rungsbeitrag der Bundesrepublik von über 100 Mio DM erfordern, bedarf sie
zuvor der vorherigen Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages. Entsprechendes gilt für Projekterweiterungen.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.31 Ausgewählte Bereiche der Informationstechnik
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 30.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 10.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: Kap. 3002 Tit. 685 08.
Erläuterungen
683 10-169 Neue Basistechnologien für die Informations- und Kommunikationstech-
nik ............................................................................................................... 105.000.000,00 106.199.999,99 1.199.999,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 30 02
Tit. 685 08................................................................... 1.199.999,99 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 Informationstechnik, Biotechnologie, 3006
Weltraumforschung und -technik und sonstige
Technologiebereiche









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 26.000 - - 26.000 23.258 - 23.258 58.065 - 81.323 
2003............ 35.000 - 1.500 - 33.500 33.455 - 33.455 32.694 - 66.149 
2004............ 30.000 - 1.500 - 28.500 25.418 - 25.418 13.300 - 38.718 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 7.782 - 7.782 - - 7.782 
zusammen .. 111.000 - 3.000 - 108.000 89.913 - 89.913 104.059 - 193.973 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 30.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
683 11.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
683 11-169 Informatik.................................................................................................... 92.000.000,00 94.740.967,95
Rest aus 2000 (2.000.000,00)
Summe (94.000.000,00) 740.967,95
Deckung (für Rest) bei Kap. 30 07 Tit. 894 13......... 2.000.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 30 02






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 18.000 - - 18.000 17.330 - 17.330 55.539 - 72.868 
2003............ 18.000 - 1.500 19.500 17.787 - 17.787 34.780 - 52.567 
2004............ 18.000 - 1.500 19.500 17.388 - 17.388 2.140 - 19.528 
Folgejahre... 18.000 - - 18.000 - - - - - - 
zusammen .. 72.000 - 3.000 75.000 52.505 - 52.505 92.459 - 144.964 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 30.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
683 10.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
683 12-169 Mikrosystemtechnik .................................................................................... 103.000.000,00 102.931.336,00 68.664,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 16.000 - - 16.000 15.998 - 15.998 64.971 - 80.969 
2003............ 30.000 - - 30.000 30.000 - 30.000 43.400 - 73.400 
2004............ 30.000 - - 30.000 30.000 - 30.000 16.950 - 46.950 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
zusammen .. 96.000 - - 96.000 95.998 - 95.998 125.321 - 221.319 
Haushaltsvermerk




Weltraumforschung und -technik und sonstige
Technologiebereiche











1 2 3 4 5
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 35.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
683 16.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
683 16-169 Information und Kommunikation (IuK)- Anwendungen.............................. 78.000.000,00 78.799.999,99 799.999,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 30 02






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - - 25.000 13.120 - 13.120 48.638 - 61.759 
2003............ 35.000 - - 35.000 35.000 - 35.000 28.285 - 63.285 
2004............ 35.000 - - 35.000 30.248 - 30.248 12.300 - 42.548 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 86 - 86 - - 86 
zusammen .. 115.000 - - 115.000 78.454 - 78.454 89.223 - 167.677 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 8.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 35.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
683 12.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
683 17-169 Elektronik - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben................................ 140.000.000,00 145.233.000,00 5.233.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 31 -






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - - 10.000 10.000 - 10.000 96.895 - 106.895 
2003............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 28.366 - 78.366 
2004............ 40.000 - - 40.000 40.000 - 40.000 9.730 - 49.730 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 9.120 - 9.120 - - 9.120 
zusammen .. 120.000 - - 120.000 109.120 - 109.120 134.991 - 244.111 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 14.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 5.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
892 17.
Haushaltsjahr 2002 500 TDM
Haushaltsjahr 2003 1.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 2.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 1.500 TDM
Erläuterungen
892 17-169 Elektronik - Investitionen............................................................................ 10.000.000,00 4.765.346,92
übertragbare Mittel (1.000,00)
Summe (4.766.346,92) 5.233.653,08-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Folgejahre... 1.500 - - 1.500 - - - - - - 
zusammen .. 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
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 Informationstechnik, Biotechnologie, 3006
Weltraumforschung und -technik und sonstige
Technologiebereiche











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 5.000 TDM mit der Verpflich-
tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 17.
Haushaltsjahr 2002 500 TDM
Haushaltsjahr 2003 1.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 2.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 1.500 TDM
Haushaltsvermerk
Tgr.33 Ausgewählte Bereiche der Physikalischen und Chemischen Technolo-
gien einschl. Lasertechnik und Neue Materialien
Die Ausgaben sind in Höhe von 20.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
683 30-169 Ausgewählte Bereiche der Physikalischen und Chemischen Technolo-
gien............................................................................................................. 134.000.000,00 132.047.619,45 1.952.380,55-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - 1.500 31.500 31.492 - 31.492 80.486 - 111.978 
2003............ 50.000 - 2.500 52.500 52.499 - 52.499 36.809 - 89.307 
2004............ 35.000 - 1.750 36.750 36.750 - 36.750 20.000 - 56.750 
Folgejahre... 20.000 - 5.750 - 14.250 14.246 - 14.246 - - 14.246 
zusammen .. 135.000 - - 135.000 134.986 - 134.986 137.295 - 272.281 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 8.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 20.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
683 31.
Haushaltsjahr 2002 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
683 31-169 Ausgewählte Bereiche der Lasertechnik und der optischen Technologien 68.000.000,00 67.386.800,00 613.200,00-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 42.130 - 62.130 
2003............ 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 27.995 - 47.994 
2004............ 20.000 - - 20.000 19.998 - 19.998 7.925 - 27.923 
Folgejahre... 15.000 - - 15.000 14.998 - 14.998 - - 14.998 
zusammen .. 75.000 - - 75.000 74.996 - 74.996 78.050 - 153.046 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 5.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 20.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
683 30.
Haushaltsjahr 2002 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Erläuterungen
683 32-169 Neue Materialien ........................................................................................ 128.000.000,00 127.577.295,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (5.000.000,00)
Summen (133.000.000,00) (132.577.295,00) 422.705,00-
Deckung (für Rest) bei Tit. 683 32 ............................. 5.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 683 32 ................. 5.000.000,00 DM




Weltraumforschung und -technik und sonstige
Technologiebereiche









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 25.000 - 1.250 26.250 26.250 - 26.250 74.561 - 100.811 
2003............ 35.000 - - 35.000 35.000 - 35.000 40.984 - 75.984 
2004............ 35.000 - - 35.000 35.000 - 35.000 20.000 - 55.000 
Folgejahre... 20.000 - 1.250 - 18.750 18.750 - 18.750 - - 18.750 
zusammen .. 115.000 - - 115.000 115.000 - 115.000 135.545 - 250.545 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 12.000 TDM übertragbar.
Haushaltsvermerk
Tgr.34 Mobilität und Verkehr
Die Ausgaben sind in Höhe von 20.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
683 40-176 Mobilität und Verkehr - Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ............. 77.000.000,00 67.408.529,75 9.591.470,25-
Einsparung
für Kap. 30 01 Tit. 972 01 ......................................... 9.341.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 42.000 - - 42.000 42.000 - 42.000 27.196 - 69.196 
2003............ 30.000 - - 30.000 20.199 - 20.199 19.254 - 39.453 
2004............ 20.000 - - 20.000 19.989 - 19.989 11.935 - 31.924 
Folgejahre... 15.000 - - 15.000 14.390 - 14.390 - - 14.390 
zusammen .. 107.000 - - 107.000 96.577 - 96.577 58.384 - 154.962 
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 3.000 TDM übertragbar.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 26.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
892 40.
Haushaltsjahr 2002 8.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 8.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
892 40-176 Mobilität und Verkehr - Investitionen ......................................................... 40.000.000,00 32.184.900,99
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.000.000,00) (10.000.000,00)
Summen (50.000.000,00) (42.184.900,99) 7.815.099,01-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 5.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 892 40 ............................. 5.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 892 40 ................. 5.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 13.000 - - 13.000 13.000 - 13.000 19.765 - 32.765 
2003............ 13.000 - - 13.000 12.999 - 12.999 7.933 - 20.933 
2004............ 13.000 - - 13.000 13.000 - 13.000 972 - 13.972 
Folgejahre... 10.000 - - 10.000 9.999 - 9.999 - - 9.999 
zusammen .. 49.000 - - 49.000 48.999 - 48.999 28.670 - 77.669 
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Weltraumforschung und -technik und sonstige
Technologiebereiche











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 26.000 TDM mit der Verpflich-
tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 40.
Haushaltsjahr 2002 8.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 8.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 5.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 5.000 TDM
Haushaltsvermerk
Tgr.35 Weltraumforschung und -technik im Rahmen des nationalen Programms
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 20.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben sind in Höhe von 30.000 TDM mit folgendem Titel gegenseitig
deckungsfähig: 896 01.
Erläuterungen
683 35-168 Nationales Weltraumprogramm - Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben ............................................................................................................. 232.000.000,00 225.469.473,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (5.006.000,00)
Summen (237.000.000,00) (230.475.473,15) 6.524.526,85-
Deckung (für Rest) bei Tit. 683 35 ............................. 5.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 683 35 ................. 5.000.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 896 01 ............................................................. 5.270.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 115.000 - 10.000 - 105.000 88.998 - 88.998 69.369 - 158.367 
2003............ 117.000 - - 117.000 68.866 - 68.866 28.295 - 97.161 
2004............ 112.000 - - 112.000 50.075 - 50.075 10.855 - 60.930 
Folgejahre... 40.000 - - 40.000 10.230 - 10.230 - - 10.230 
zusammen .. 384.000 - 10.000 - 374.000 218.169 - 218.169 108.520 - 326.688 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben zu Nr. 1 - 6.1 der Erläuterungen sind in Höhe von 15.000 TDM
übertragbar.
2. Mehrausgaben zu Nr. 6.2 der Erläuterungen dürfen bis zur Höhe der zweck-
gebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 3001
Tit. 133 01.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 40.000 TDM mit der Ver-
pflichtungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig:
892 35.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 10.000 TDM
Erläuterungen
892 35-168 Nationales Weltraumprogramm - Investitionen.......................................... 78.000.000,00 73.094.823,51 4.905.176,49-
Einsparung
für Tit. 896 01 ............................................................. 4.800.000,00 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 10.000 - 10.000 20.000 13.490 - 13.490 40.712 - 54.202 
2003............ 10.000 - - 10.000 6.808 - 6.808 25.945 - 32.753 
2004............ 10.000 - - 10.000 7.999 - 7.999 8.204 - 16.203 
Folgejahre... 10.000 - - 10.000 5.466 - 5.466 - - 5.466 




Weltraumforschung und -technik und sonstige
Technologiebereiche











1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
Die Verpflichtungsermächtigung ist in Höhe von 40.000 TDM mit der Verpflich-
tungsermächtigung bei folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 683 35.
Haushaltsjahr 2002 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2003 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2004 10.000 TDM
Haushaltsjahr 2005 10.000 TDM
Abschluss des Kapitels 3006
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.627.940.000,00 1.612.972.182,80
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (23.364.000,00) (17.620.000,00)
Summen (1.651.304.000,00) (1.630.592.182,80) 20.711.817,20-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.158.000.000,00 1.150.115.071,42
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (10.000.000,00) (10.001.000,00)
Summen (1.168.000.000,00) (1.160.116.071,42) 7.883.928,58-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.785.940.000,00 2.763.087.254,22
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (33.364.000,00) (27.621.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500.500 - 2.750 503.250 462.473 - 462.473 907.794 - 1.370.268 
2003............ 580.000 - 9.000 589.000 518.775 - 518.775 494.815 - 1.013.590 
2004............ 518.000 - 6.250 524.250 439.863 - 439.863 181.411 - 621.275 
Folgejahre... 300.500 - - 300.500 190.668 - 190.668 18.325 - 208.993 
zusammen .. 1.899.000 - 18.000 1.917.000 1.611.780 - 1.611.780 1.602.346 - 3.214.126 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - -  1.627.940 -  1.158.000 -  2.785.940
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 23.364 -  5.000 - 28.364
1 verfügbares Soll ...................................... - - -  1.651.304 -  1.163.000 -  2.814.304
2 Ist 2001...................................................... - - -  1.612.972 -  1.150.115 -  2.763.087
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - -38.332 - -12.885 - -51.217
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 13.724 -  5.270 - 18.994
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 28.685 - 13.153 - 41.837
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 17.620 - 10.001 - 27.621
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Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgendem Titel:
821 01.
2. Einsparungen bei den Titeln der Kapitel 3002 bis 3007 dienen zur Deckung
von Mehrausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3004 Tit. 882 01.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
821 01-165 Erwerb von Verwaltungsgebäuden für Auslandsinstitute .......................... 0,00 6.564.656,52 6.564.656,52
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 894 13... 6.564.656,52 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln geleistet
werden: Kap. 3007.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.11 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG)
in Berlin
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 45.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Falle der Aufnahme des Kunsthistorischen Instituts (KHI) Florenz in die
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) in
Berlin können Mittel mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
von Kap. 3013 umgesetzt werden.
Haushaltsvermerk
685 11-164 MPG - Betrieb ............................................................................................ 721.188.000,00 720.842.605,42
übertragbare Mittel (345.000,00)
Summe (721.187.605,42) 394,58-
Die Ausgaben sind in Höhe von 68.000 TDM übertragbar.
Verpflichtungen:
894 11-164 MPG - Investitionen.................................................................................... 159.457.000,00 159.457.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 104.700 - 154.700 
2003............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 76.000 - 126.000 
2004............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 30.000 - 80.000 
zusammen .. 150.000 - - 150.000 150.000 - 150.000 210.700 - 360.700 
Haushaltsvermerk
Tgr.12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
(FhG) in München
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 37.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Titelgrp. 13.
685 12-164 FhG - Betrieb ............................................................................................. 311.803.000,00 311.803.000,00 0,00
Verpflichtungen:
894 12-164 FhG - Investitionen..................................................................................... 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 90.000 - - 90.000 90.000 - 90.000 34.000 - 124.000 
2003............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 73.000 - 123.000 
2004............ 50.000 - - 50.000 50.000 - 50.000 20.000 - 70.000 
Folgejahre... 20.000 - - 20.000 20.000 - 20.000 - - 20.000 
zusammen .. 210.000 - - 210.000 210.000 - 210.000 127.000 - 337.000 
Haushaltsvermerk
Tgr.13 Zentren der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft (HGF-Zentren)
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 200.000 TDM gegenseitig deckungsfähig.
2. Einsparungen zu Nr. 16 der Erläuterungen dienen zur Deckung von Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Titelgrp. 12.
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
685 13-164 HGF-Zentren - Betrieb ............................................................................... 2.119.900.000,00 2.145.866.997,80 25.966.997,80
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 13 -
Einsp. bei Tit. 894 13.................................................. 7.435.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002
Tgr. 01 bei Kap. 30 03 Tit. 893 10............................ 18.531.997,80 DM
zusammen.................................................................... 25.966.997,80 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind in Höhe von 212.200 TDM übertragbar.
894 13-164 HGF-Zentren - Investitionen....................................................................... 607.401.000,00 578.859.476,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (27.770.000,00) (36.050.000,00)
Summen (635.171.000,00) (614.909.476,00) 20.261.524,00-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 24.236.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) bei Tit. 894 13 ............................. 24.236.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig)
für Tit. 894 13 ............................................................. 24.236.000,00 DM
für Kap. 30 05 Tit. 685 29 ......................................... 3.380.000,00 DM
für Kap. 30 05 Tit. 894 29 ......................................... 10.000.000,00 DM
für Kap. 30 06 Tit. 683 11 ......................................... 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 39.616.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 685 13 ............................................................. 7.435.000,00 DM
für Tit. 821 01 ............................................................. 6.564.656,52 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 170.000 - - 170.000 109.631 - 109.631 210.235 - 319.866 
2003............ 160.000 - - 160.000 85.185 - 85.185 136.620 - 221.805 
2004............ 160.000 - - 160.000 80.090 - 80.090 - - 80.090 
Folgejahre... 80.000 - - 80.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 
zusammen .. 570.000 - - 570.000 284.906 - 284.906 346.855 - 631.761 
Haushaltsvermerk
Tgr.14 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrich-
tungen der Blauen Liste
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
632 14-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrich-
tungen der Blauen Liste - Betrieb.............................................................. 347.250.000,00 349.344.154,46 2.094.154,46
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 14 -
Einsp. bei Tit. 882 14.................................................. 2.094.154,46 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
882 14-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Forschungseinrich-
tungen der Blauen Liste - Investitionen ..................................................... 114.839.000,00 111.336.972,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (7.000.000,00) (8.407.000,00)
Summen (121.839.000,00) (119.743.972,13) 2.095.027,87-
Deckung (für Rest) bei Tit. 882 14 ............................. 7.000.000,00 DM
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 882 14 ................. 7.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 22.500 - - 22.500 9.850 - 9.850 26.761 - 36.611 
2003............ 12.300 - - 12.300 9.545 - 9.545 5.125 - 14.670 
2004............ 7.400 - - 7.400 5.500 - 5.500 2.250 - 7.750 
Folgejahre... 3.550 - - 3.550 2.011 - 2.011 - - 2.011 
zusammen .. 45.750 - - 45.750 26.906 - 26.906 34.136 - 61.042 
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Haushaltsvermerk
Tgr.15 Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und
Forschung
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Erläuterungen
685 15-165 Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und
Forschung - Betrieb.................................................................................... 43.961.000,00 45.667.234,00 1.706.234,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 104.767,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 104.767,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Wechselkursbedingte Mehrausgaben für das Orient-Institut in Beirut sowie die
Deutschen Historischen Institute in London und Warschau.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 30 05 Tit. 687 59............................................... 104.767,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 15 -
Einsp. bei Tit. 894 15.................................................. 3.467,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 6002































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2003............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
2004............ 3.000 - - 3.000 - - - - - - 
zusammen .. 12.000 - - 12.000 - - - - - - 
Erläuterungen
894 15-165 Sonstige institutionell geförderte Einrichtungen im Bereich Bildung und
Forschung - Investitionen........................................................................... 527.000,00 523.533,00 3.467,00-
Einsparung für Tit. 685 15 .......................................... 3.467,00 DM
Abschluss des Kapitels 3007
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 3.544.102.000,00 3.573.523.991,68
übertragbare Mittel (345.000,00)
Summe (3.573.868.991,68) 29.766.991,68
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 104.767,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.067.224.000,00 1.041.741.637,65
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (34.770.000,00) (44.457.000,00)
Summen (1.101.994.000,00) (1.086.198.637,65) 15.795.362,35-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.611.326.000,00 4.615.265.629,33
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (34.770.000,00) (44.802.000,00)
Summen (4.646.096.000,00) (4.660.067.629,33) 13.971.629,33






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 337.500 - - 337.500 259.481 - 259.481 375.696 - 635.177 
2003............ 276.300 - - 276.300 194.730 - 194.730 290.745 - 485.475 
2004............ 270.400 - - 270.400 185.590 - 185.590 52.250 - 237.840 
Folgejahre... 103.550 - - 103.550 32.011 - 32.011 - - 32.011 
zusammen .. 987.750 - - 987.750 671.812 - 671.812 718.691 - 1.390.503 
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 3007 Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - -  3.544.102 -  1.067.224 -  4.611.326
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - - - 31.236 - 31.236
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 105 - - - 105
1 verfügbares Soll ...................................... - - -  3.544.207 -  1.098.460 -  4.642.667
2 Ist 2001...................................................... - - -  3.573.524 -  1.041.742 -  4.615.266
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - 29.317 - -56.718 - -27.401
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  9.533 - - -  9.533
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 20.235 - - - 20.235
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 31.174 - 31.174
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 345 - 44.457 - 44.802
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Deutsches Historisches Institut in Rom 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 14.000,00 15.897,06 1.897,06
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.000,00 1.298,61 298,61
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 10.000,00 8.060,53 1.939,47-
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
282 02-165 Einnahmen aus Zuwendungen Dritter ....................................................... 0,00 0,00 0,00




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 282 02.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.376.000,00 1.268.685,90 107.314,10-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 11 .................................................................. 5.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 422 02 ............................................................. 13.068,63 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 92.446,57 DM
für Tit. 426 01 ............................................................. 6.798,90 DM
zusammen.................................................................... 112.314,10 DM
Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 169.000,00 182.068,63 13.068,63
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 13.068,63 DM
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.680.000,00 1.807.614,96 127.614,96
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 92.446,57 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 519 01 35.168,39 DM
zusammen.................................................................... 127.614,96 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 545.000,00 551.798,90 6.798,90
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 01................................................................... 6.798,90 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 375.000,00 368.311,10 6.688,90-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 6.688,90 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 190.000,00 199.391,51 9.391,51
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 519 01 9.391,51 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 435.000,00 384.822,31 50.177,69-
Einsparung für Tit. 517 01 .......................................... 50.177,69 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 235.000,00 424.014,46 189.014,46
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 511 01............................................................. 50.177,69 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 138.836,77 DM
zusammen.................................................................... 189.014,46 DM
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 110.000,00 43.568,93 66.431,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 11 .................................................................. 232.000,00 DM
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Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 35.168,39 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 9.391,51 DM
für Tit. 511 55 ............................................................. 15.759,93 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 138.836,77 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 10.705,15 DM
für Kap. 30 01 Tit. 972 88 ......................................... 88.569,32 DM
zusammen.................................................................... 298.431,07 DM
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 7.000,00 5.942,22 1.057,78-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 1.057,78 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 32.000,00 42.705,15 10.705,15
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 10.705,15 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 33.000,00 26.252,38 6.747,62-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 6.747,62 DM
Haushaltsvermerk
543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 450.000,00 449.971,45 28,55-
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 50 TDM übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
681 05-165 Stipendien zur Nachwuchsförderung ......................................................... 220.000,00 219.495,00 505,00-
684 01-165 Mitgliedsbeiträge an geschichtswissenschaftliche Vereinigungen............. 5.000,00 4.678,22 321,78-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 30.000,00 0,00 30.000,00-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 30.000,00 DM
Erläuterungen
712 02-165 Sanierung des Institutsgebäudes............................................................... 1.580.000,00 1.534.582,86
übertragbare Mittel (45.000,00)
Summe (1.579.582,86) 417,14-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 30 13
Tit. 712 01................................................................... 40.106,71 DM
F 811 01-165 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 30.000,00 22.653,14 7.346,86-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 7.346,86 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 52.000,00 67.759,93 15.759,93
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 519 01................................................................... 15.759,93 DM
Erläuterungen
F 532 55-165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 100.000,00 44.551,97 55.448,03-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 55.448,03 DM
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 10.000,00 29.186,34 19.186,34
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 11 .................................................................. 21.000,00 DM
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 1.813,66 DM
Zusatzangaben für Kapitel 30 11
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 30 11 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000 (258.000,00)
Summe (258.000,00) 258.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 11 .................................................................. 258.000,00 DM
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Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 232.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 21.000,00 DM
zusammen.................................................................... 258.000,00 DM
Abschluss des Kapitels 3011
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 25.000,00 25.256,20 256,20
Gesamteinnahmen ................................................................................... 25.000,00 25.256,20 256,20
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 4.335.000,00 4.377.871,00 42.871,00
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.454.000,00 1.489.588,80 35.588,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 225.000,00 224.173,22 826,78-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 1.650.000,00 1.586.422,34
übertragbare Mittel (45.000,00)
Summe (1.631.422,34) 18.577,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000 (258.000,00)
Summe (258.000,00) 258.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 5.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 232.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 21.000,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM 0,00 DM
zusammen ..................................... 258.000,00 DM 0,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.664.000,00 7.678.055,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (258.000,00) (45.000,00)
Summen (7.922.000,00) (7.723.055,36) 198.944,64-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 25  4.335  1.454 225  1.610 40 -  7.664
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  5 232 - - 21 - 258
1 verfügbares Soll ...................................... 25  4.340  1.686 225  1.610 61 -  7.922
2 Ist 2001...................................................... 25  4.378  1.490 224  1.535 52 -  7.678
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  0 38  -196 -1 -75 -9 -  -244
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 45 - - - - - 45
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  7 196 - 70  9 - 282
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 45 - - 45
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Deutsches Historisches Institut in Paris 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 5.000,00 8.310,67 3.310,67
Haushaltsvermerk
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 12.000,00 15.127,87 3.127,87




282 02-165 Einnahmen aus Zuwendungen Dritter ....................................................... 0,00 5.639,96 5.639,96




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 282 02.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 1.532.000,00 1.451.602,17 80.397,83-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 80.397,83 DM
Erläuterungen
F 422 02-165 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 240.000,00 2.514,40 237.485,60-
Einsparung
für Tit. 426 01 ............................................................. 13.082,38 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 117.254,03 DM
für Kap. 30 01 Tit. 972 88 ......................................... 107.149,19 DM
zusammen.................................................................... 237.485,60 DM
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 1.575.000,00 1.483.739,52 91.260,48-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 12 .................................................................. 39.000,00 DM
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 130.260,48 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 219.000,00 232.082,38 13.082,38
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 13.082,38 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 120.000,00 237.254,03 117.254,03
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 422 02................................................................... 117.254,03 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 60.000,00 14.634,15 45.365,85-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 45.365,85 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 322.000,00 281.512,47 40.487,53-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 40.487,53 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 257.000,00 190.909,81 66.090,19-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 12 .................................................................. 50.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 0,66 DM
Einsparung
für Tit. 511 55 ............................................................. 77.371,11 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 5.247,97 DM
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Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 25.000,00 24.952,27 47,73-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 47,73 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 10.000,00 8.083,68 1.916,32-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 1.916,32 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 35.000,00 40.247,97 5.247,97
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 5.247,97 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 20.000,00 16.383,56 3.616,44-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 3.616,44 DM
Haushaltsvermerk
543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 352.000,00 351.777,45 222,55-
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 50 TDM übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
681 05-165 Stipendien zur Nachwuchsförderung ......................................................... 230.000,00 230.000,00 0,00
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-165 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 10.000,00 37.724,87 27.724,87
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 12 .................................................................. 29.000,00 DM
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 1.275,13 DM
Erläuterungen
F 812 01-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen........ 12.000,00 24.884,88 12.884,88
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 12 .................................................................. 15.000,00 DM
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 2.115,12 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 70.000,00 147.371,11 77.371,11
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 517 01................................................................... 77.371,11 DM
Erläuterungen
F 539 55-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 30.000,00 3.946,26 26.053,74-
Einsparung für Kap. 30 01 Tit. 972 88...................... 26.053,74 DM
Zusatzangaben für Kapitel 30 12
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 30 12 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000 (133.000,00)
Summe (133.000,00) 133.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 12 .................................................................. 133.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 425 01 ............................................................. 39.000,00 DM
für Tit. 517 01 ............................................................. 50.000,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 29.000,00 DM
für Tit. 812 01 ............................................................. 15.000,00 DM
zusammen.................................................................... 133.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001 von
Tit. 517 01................................................................... 0,66 DM
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Abschluss des Kapitels 3012
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 17.000,00 23.438,54 6.438,54
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 5.639,96 5.639,96
Gesamteinnahmen ................................................................................... 17.000,00 29.078,50 12.078,50
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 3.746.000,00 3.421.826,65 324.173,35-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.121.000,00 1.065.184,58 55.815,42-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 230.000,00 230.000,00 0,00
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 22.000,00 62.609,75 40.609,75
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000 (133.000,00)
Summe (133.000,00) 133.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 39.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 50.000,00 DM 0,66 DM
Hauptgruppe 7............................... 29.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 15.000,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -0,66 DM
zusammen ..................................... 133.000,00 DM 0,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 5.119.000,00 4.779.620,98
Rest aus 2000 (133.000,00)
Summe (5.252.000,00) 472.379,02-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 17  3.746  1.121 230 10 12 -  5.119
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 39 50 - 29 15 - 133
1 verfügbares Soll ...................................... 17  3.785  1.171 230 39 27 -  5.252
2 Ist 2001...................................................... 29  3.422  1.065 230 38 25 -  4.780
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 12  -363  -106 - -1 -2 -  -472
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 363 106 -  1  2 - 472
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  0 - - - -  0
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1 2 3 4 5
Kunsthistorisches Institut in Florenz 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ........................................................... 40.000,00 39.790,68 209,32-
119 99-165 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.000,00 1.230,85 769,15-
Haushaltsvermerk
124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 18.000,00 21.778,84 3.778,84




282 02-165 Einnahmen aus Zuwendungen Dritter ....................................................... 0,00 150.906,14 150.906,14
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 90.422,35 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 24.655,47 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 30.957,44 DM
für Tit. 543 01 ............................................................. 4.870,88 DM
zusammen.................................................................... 150.906,14 DM
Haushaltsvermerk




1. Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 282 02.
3. Im Falle der Aufnahme des Kunsthistorischen Instituts (KHI) Florenz in die
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. (MPG) in
Berlin können Mittel mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen
zu Kap. 3007, Tgr. 11 umgesetzt werden.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-165 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 868.000,00 929.431,01 61.431,01
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 13 .................................................................. 5.000,00 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001 bei Tit. 532 55 56.431,01 DM
Erläuterungen
F 425 01-165 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 2.700.000,00 2.886.446,30 186.446,30
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 453 01................................................................... 26.023,95 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 02............................................................. 90.422,35 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 3 HG 2001
bei Tit. 511 55............................................................. 10.850,43 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 14.734,91 DM
bei Tit. 526 03............................................................. 5.464,92 DM
bei Tit. 532 55............................................................. 38.949,74 DM
zusammen.................................................................... 186.446,30 DM
Erläuterungen
F 426 01-165 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 495.000,00 481.596,77 13.403,23-
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 13.403,23 DM
Erläuterungen
F 427 01-165 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 120.000,00 158.058,70 38.058,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 02............................................................. 24.655,47 DM
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 426 01................................................................... 13.403,23 DM
zusammen.................................................................... 38.058,70 DM
Erläuterungen
F 453 01-165 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 50.000,00 52.976,05 2.976,05
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 13 .................................................................. 29.000,00 DM
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 26.023,95 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 470.000,00 566.101,20 96.101,20
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001
bei Tit. 517 01............................................................. 42.402,60 DM
bei Tit. 519 01............................................................. 22.741,16 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 02............................................................. 30.957,44 DM
zusammen.................................................................... 96.101,20 DM
Erläuterungen
F 517 01-165 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 260.000,00 217.597,40 42.402,60-
Einsparung für Tit. 511 01 .......................................... 42.402,60 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 124 01.
Erläuterungen
F 519 01-165 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 50.000,00 18.523,93 31.476,07-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 13 .................................................................. 6.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 14.734,91 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 22.741,16 DM
zusammen.................................................................... 37.476,07 DM
Erläuterungen
F 526 03-165 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen.. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Einsparung
für Tit. 425 01 ............................................................. 5.464,92 DM
für Tit. 527 01 ............................................................. 2.985,66 DM
für Tit. 539 99 ............................................................. 1.549,42 DM
zusammen.................................................................... 10.000,00 DM
Erläuterungen
F 527 01-165 Dienstreisen ............................................................................................... 33.000,00 35.985,66 2.985,66
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 03................................................................... 2.985,66 DM
Erläuterungen
F 539 99-165 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 20.000,00 21.549,42 1.549,42
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 HG 2001 bei
Tit. 526 03................................................................... 1.549,42 DM
Erläuterungen
543 01-165 Veröffentlichung und Dokumentation......................................................... 450.000,00 454.870,88 4.870,88
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 282 02............................................................. 4.870,88 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind in Höhe von 50 TDM übertragbar.
2. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
681 05-165 Stipendien zur Nachwuchsförderung ......................................................... 380.000,00 379.711,25 288,75-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
712 01-165 Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 DM im Einzelfall...................... 0,00 40.106,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (959.000,00)
Summen (1.000.000,00) (999.106,71) 893,29-
Deckung (für Rest)
bei Tit. 712 01............................................................. 959.893,29 DM
bei Kap. 30 11 Tit. 712 02......................................... 40.106,71 DM
zusammen.................................................................... 1.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.400 - - 1.400 - - - - - - 
2003............ 1.050 - - 1.050 - - - - - - 
zusammen .. 2.450 - - 2.450 - - - - - - 
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T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-165 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 50.000,00 39.149,57 10.850,43-
Einsparung für Tit. 425 01 .......................................... 10.850,43 DM
Erläuterungen
F 532 55-165 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 155.000,00 50.832,65 104.167,35-
Einsparung
für Tit. 422 01 ............................................................. 56.431,01 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 38.949,74 DM
für Kap. 30 01 Tit. 972 88 ......................................... 8.786,60 DM
zusammen.................................................................... 104.167,35 DM
Erläuterungen
F 812 55-165 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 35.000,00 72.477,44 37.477,44
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 13 .................................................................. 40.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.522,56 DM
Zusatzangaben für Kapitel 30 13
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 30 13 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (80.000,00) (2.000,00)
Summen (80.000,00) (2.000,00) 78.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 30 13 .................................................................. 80.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 5.000,00 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 29.000,00 DM
für Tit. 519 01 ............................................................. 6.000,00 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 40.000,00 DM
zusammen.................................................................... 80.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001 von
Tit. 812 55................................................................... 2.522,56 DM
Abschluss des Kapitels 3013
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 60.000,00 62.800,37 2.800,37
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 150.906,14 150.906,14
Gesamteinnahmen ................................................................................... 60.000,00 213.706,51 153.706,51
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 4.233.000,00 4.508.508,83 275.508,83
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.498.000,00 1.404.610,71 93.389,29-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 380.000,00 379.711,25 288,75-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 35.000,00 112.584,15
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.000.000,00) (959.000,00)
Summen (1.035.000,00) (1.071.584,15) 36.584,15
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (80.000,00) (2.000,00)
Summen (80.000,00) (2.000,00) 78.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 34.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 6.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 40.000,00 DM 2.522,56 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -522,56 DM
zusammen ..................................... 80.000,00 DM 2.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 6.146.000,00 6.405.414,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.080.000,00) (961.000,00)
Summen (7.226.000,00) (7.366.414,94) 140.414,94
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.400 - - 1.400 - - - - - - 
2003............ 1.050 - - 1.050 - - - - - - 
zusammen .. 2.450 - - 2.450 - - - - - - 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 60  4.233  1.498 380 - 35 -  6.146
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 34  6 - - 40 - 80
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - -  1.000 - -  1.000
1 verfügbares Soll ...................................... 60  4.267  1.504 380  1.000 75 -  7.226
2 Ist 2001...................................................... 214  4.509  1.405 380 40 72 -  6.405
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 154 242 -99  0  -960 -3 -  -821
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 242 36 - 40 - - 317
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 151 - 135 - - - - 135
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - - - -  3 -  3
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 959 - - 959
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1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 30
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 80.127.000,00 82.213.895,18 2.086.895,18
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 674.140.000,00 733.777.510,29 59.637.510,29
Gesamteinnahmen ................................................................................... 754.267.000,00 815.991.405,47 61.724.405,47
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 113.157.000,00 111.081.447,59 2.075.552,41-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 20.647.000,00 19.554.039,38 1.092.960,62-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 947.925,57 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 11.120.435.000,00 10.910.622.980,66
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (61.470.000,00) (63.926.000,00)
Summen (11.181.905.000,00) (10.974.548.980,66) 207.356.019,34-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 104.767,00 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.959.893.000,00 4.902.803.977,77
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (57.386.000,00) (63.221.000,00)
Summen (5.017.279.000,00) (4.966.024.977,77) 51.254.022,23-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 239.678.000,00- 27.924.014,31 267.602.014,31
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.134.000,00) (3.571.000,00)
Summen (1.134.000,00) (3.571.000,00) 2.437.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 78.000,00 DM 0,00 DM
Hauptgruppe 5............................... 288.000,00 DM 0,66 DM
Hauptgruppe 6............................... 0,00 DM 2.500.871,32 DM
Hauptgruppe 7............................... 29.000,00 DM 600.000,00 DM
Hauptgruppe 8............................... 526.000,00 DM 471.456,46 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 213.000,00 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -1.328,44 DM
zusammen ..................................... 1.134.000,00 DM 3.571.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 15.974.454.000,00 15.971.986.459,71
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (119.990.000,00) (130.718.000,00)
Summen (16.094.444.000,00) (16.102.704.459,71) 8.260.459,71






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.394.880 - 65.200 2.460.080 1.858.629 - 1.858.629 2.308.807 25.607 - 4.141.828 
2003............ 2.345.080 - 2.000 2.347.080 1.730.947 - 1.730.947 1.383.591 17.775 - 3.096.764 
2004............ 1.568.800 - 18.250 - 1.550.550 1.057.382 - 1.057.382 408.653 4.207 - 1.461.828 
Folgejahre... 795.950 - 30.950 - 765.000 372.046 - 372.046 73.255 - 445.301 
künftige
Jahre........... 50.000 - - 50.000 - - - - - - 
zusammen .. 7.154.710 - 18.000 7.172.710 5.019.004 - 5.019.004 4.174.306 47.589 - 9.145.721 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 724.237.451,47 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 4.750,00 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 30 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 754.267 113.157 20.647 11.120.435 12.563  4.947.330  -239.678 15.974.454
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 78 288 - 29 526 - 921
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        213
 zusammen.................................................         1.134
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 55.733  2.616 46.236 - 104.585
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - 948 105 - - -  1.053
1 verfügbares Soll ...................................... 754.267 113.235 21.883 11.176.273 15.208  4.994.092  -239.678 16.081.013
2 Ist 2001...................................................... 815.991 111.081 19.554 10.910.623  3.896  4.898.908 27.924 15.971.986
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 61.724 -2.154 -2.329  -265.650 -11.312 -95.184 267.602  -109.026
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 286 36 58.505 40 25.957 267.602 352.426
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - 948 20.235 - - - 21.183
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 643  2.440  2.295 267.583  7.181 61.447 - 340.946
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  1.703 948 18.532 - 21.183
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - -  0  2.501 600 471 -  3.572
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umge-
bucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres
eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschlie-
ßenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.
Übrige Einnahmen
vermögenswirksame Beträge:
325 11-920 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt ................................................ 43.700.000.000,00 44.644.436.173,94 944.436.173,94
Vermögensabgang ....................................................... 4.012.345.852,26 DM
Schuldenzugang........................................................... 35.715.952.438,89 DM
Haushaltsvermerk
1. Aus den Einnahmen aus der Bruttokreditaufnahme sind auch die in der Fi-
nanzierungsübersicht aufgeführten Ausgaben zur Schuldentilgung am Kre-
ditmarkt, zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge, für Marktpflege und für
Anteile der Sondervermögen an der gemeinsamen Kreditaufnahme zu leisten.
2. Aus der Bruttokreditaufnahme dürfen Tilgungen gemäß dem Vertrag des
Bundes mit dem Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) geleistet werden.
Haushaltsvermerk
325 12-920 Einnahmen aus Krediten auf Grund des Gesetzes zur Förderung der
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft ............................................ 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 6002 Tit. 971 01.
vermögenswirksame Beträge:
325 13-920 Einnahmen aus der Investitionshilfe-Abgabe............................................. 0,00 12.041,69 12.041,69
Schuldenzugang........................................................... 12.041,69 DM
Haushaltsvermerk
Rückzahlungen, Erstattungen und Vergütungen dürfen von den Einnahmen ab-
gesetzt werden.
Abschluss des Kapitels 3201
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 43.700.000.000,00 44.644.448.215,63 944.448.215,63
Gesamteinnahmen ................................................................................... 43.700.000.000,00 44.644.448.215,63 944.448.215,63
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 4.012.345.852,26 DM
Schuldenzugänge......................................................... 35.715.964.480,58 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 43.700.000 - - - - - - -
1 verfügbares Soll ...................................... 43.700.000 - - - - - - -
2 Ist 2001...................................................... 44.644.448 - - - - - - -
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 944.448 - - - - - - -
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-


















119 99-062 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.000,00 3.915,95 1.915,95
124 01-062 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 0,00 19.794,01 19.794,01
Übrige Einnahmen
261 01-062 Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland ............................. 2.258.000,00 1.544.753,00 713.247,00-
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Es gelten die Flexibilisierungsinstrumente gem. § 5 HG 2001.
Personalausgaben
Erläuterungen
F 422 01-062 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-
ten .............................................................................................................. 6.000.000,00 6.593.339,67 593.339,67
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 655.108,62 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 61.768,95 DM
Erläuterungen
F 422 02-062 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Hilfskräfte .......................... 350.000,00 456.165,49 106.165,49
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 564.246,74 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 108.081,25 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 350.000,00 DM
Erläuterungen
F 422 03-062 Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst................................................................ 255.000,00 43.602,85 211.397,15-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 198.971,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 80.368,83 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 330.000,00 DM
Erläuterungen
F 424 01-062 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 21.081,18 21.081,18
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001 bei
Tit. 425 01................................................................... 21.081,18 DM
Erläuterungen
F 425 01-062 Vergütungen der Angestellten ................................................................... 20.500.000,00 20.268.263,59 231.736,41-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 2.263.110,94 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 649.013,55 DM
Einsparung
für Tit. 424 01 ............................................................. 21.081,18 DM
für Tit. 427 01 ............................................................. 303.752,62 DM
für Tit. 972 88 ............................................................. 1.521.000,00 DM
zusammen.................................................................... 1.845.833,80 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 11.750,00 DM
Erläuterungen
F 426 01-062 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter........................................................ 705.000,00 638.765,17 66.234,83-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 59.234,83 DM
Einsparung für Tit. 427 01 .......................................... 7.000,00 DM
Erläuterungen
F 427 01-062 Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf
längstens 18 Monate befristet sind............................................................ 660.000,00 1.650.752,62 990.752,62
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 HG 2001
bei Tit. 422 02............................................................. 350.000,00 DM
bei Tit. 422 03............................................................. 330.000,00 DM
bei Tit. 425 01............................................................. 303.752,62 DM
bei Tit. 426 01............................................................. 7.000,00 DM
zusammen.................................................................... 990.752,62 DM
Erläuterungen
F 441 01-062 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 340.000,00 393.961,98 53.961,98
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 123.903,00 DM
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Erläuterungen
F 443 01-062 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 11.000,00 8.822,57 2.177,43-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 22.970,95 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 25.148,38 DM
Erläuterungen
F 443 02-254 Inanspruchnahme von überbetrieblichen betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Diensten sowie von Betriebsärzten, -ärztinnen und
Fachkräften für Arbeitssicherheit (als freie Mitarbeiter)............................. 20.000,00 2.259,10 17.740,90-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 24.346,47 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 42.087,37 DM
Erläuterungen
F 453 01-062 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 100.000,00 62.218,39 37.781,61-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 159.514,69 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 197.296,30 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
Erläuterungen
F 511 01-062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.................... 8.463.000,00 5.338.192,58 3.124.807,42-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 278.686,03 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 2.235.493,45 DM
Einsparung für Tit. 972 88 .......................................... 1.168.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 514 01-062 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................ 30.000,00 22.114,74 7.885,26-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 7.885,26 DM
Erläuterungen
F 517 01-062 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 1.000.000,00 955.252,34 44.747,66-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 44.747,66 DM
Erläuterungen
F 518 01-062 Mieten und Pachten ................................................................................... 840.000,00 583.333,98 256.666,02-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 225.907,01 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 798 - 798 
2003............ - - - - - - - 840 - 840 
2004............ - - - - - - - 840 - 840 
Folgejahre... - - - - - - - 2.520 - 2.520 
zusammen .. - - - - - - - 4.998 - 4.998 
Erläuterungen
F 519 01-062 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 200.000,00 188.937,05 11.062,95-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 11.062,95 DM
Erläuterungen
F 525 01-062 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 100.000,00 49.251,44 50.748,56-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 50.748,56 DM
F 526 02-062 Sachverständige......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
F 527 01-062 Dienstreisen ............................................................................................... 65.000,00 64.131,40 868,60-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 868,60 DM
Haushaltsvermerk
529 01-062 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-
ren Fällen ................................................................................................... 1.000,00 880,88 119,12-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
F 539 99-062 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 255.000,00 248.769,00 6.231,00-
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541 02-920 Ausgaben aus Anlaß des Anleihedienstes, des Bereinigungsverfahrens,
der Durchführung des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes und der Ab-
wicklung des Londoner Schuldenabkommens........................................... 100.000,00 37.273,89
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (75.000,00) (137.000,00)
Summen (175.000,00) (174.273,89) 726,11-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
F 546 88-012 Förderung des Vorschlagwesens............................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 19.435,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 29.435,00 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
671 01-062 Verwaltungskostenerstattung an die Deutsche Bundesbank .................... 70.000,00 0,00 70.000,00-
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 711 01-062 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ............................................... 50.000,00 41.791,21 8.208,79-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 463.885,14 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 470.093,93 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 395 395 - - 395 
Erläuterungen
F 811 01-062 Erwerb von Fahrzeugen............................................................................. 36.000,00 40.094,52 4.094,52
Deckung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 HG 2001 bei
Tit. 812 02................................................................... 4.094,52 DM
Erläuterungen
F 812 02-062 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für
Verwaltungszwecke.................................................................................... 185.000,00 122.948,66 62.051,34-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 673.323,08 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 731.279,90 DM
Einsparung für Tit. 811 01 .......................................... 4.094,52 DM
Besondere Finanzierungsausgaben
Erläuterungen
F 972 88-989 Effizienzrendite aus der Flexibilisierung der Ausgaben für die Verwaltung
im Kapitel 32 03 ......................................................................................... 2.913.000,00- 0,00 2.913.000,00
Buchung der Effizienzrendite
bei Tit. 425 01............................................................. 1.521.000,00 DM
bei Tit. 511 01............................................................. 1.168.000,00 DM
bei Tit. 711 01............................................................. 2.000,00 DM
bei Tit. 812 55............................................................. 222.000,00 DM
zusammen.................................................................... 2.913.000,00 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.55 Ausgaben für die Informationstechnik
F 511 55-062 Geschäftsbedarf und Datenübertragung sowie Geräte, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenstände, Software, Wartung........................................... 1.910.000,00 1.600.242,01 309.757,99-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 309.757,99 DM
Erläuterungen
F 518 55-062 Miete für Datenverarbeitungsanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrü-
stungsgegenstände, Maschinen, Software ................................................ 150.000,00 64.891,08 85.108,92-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 40.435,68 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 125.544,60 DM
Erläuterungen
F 525 55-062 Aus- und Fortbildung.................................................................................. 400.000,00 145.755,16 254.244,84-















1 2 3 4 5
Erläuterungen
F 532 55-062 Ausgaben für Aufträge und Dienstleistungen ............................................ 8.800.000,00 9.588.718,62 788.718,62
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 4.000.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - 4.000 4.000 - - 4.000 
2003............ 3.000 - - 3.000 - 3.000 3.000 - - 3.000 
2004............ 3.500 - - 3.500 - 3.500 3.500 - - 3.500 
zusammen .. 10.500 - - 10.500 - 10.500 10.500 - - 10.500 
Erläuterungen
F 812 55-062 Erwerb von Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen, Software ........................................................ 4.000.000,00 4.529.917,52 529.917,52
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 2.000.000,00 DM
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 1.248.082,48 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 3 3 - - 3 
Zusatzangaben für Kapitel 32 03
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 32 03 .... 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.773.000,00) (10.512.000,00)
Summen (11.773.000,00) (10.512.000,00) 1.261.000,00-
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000 aus
Kap. 32 03 .................................................................. 11.773.000,00 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000
für Tit. 422 01 ............................................................. 655.108,62 DM
für Tit. 422 02 ............................................................. 564.246,74 DM
für Tit. 422 03 ............................................................. 198.971,68 DM
für Tit. 425 01 ............................................................. 2.263.110,94 DM
für Tit. 441 01 ............................................................. 123.903,00 DM
für Tit. 443 01 ............................................................. 22.970,95 DM
für Tit. 443 02 ............................................................. 24.346,47 DM
für Tit. 453 01 ............................................................. 159.514,69 DM
für Tit. 511 01 ............................................................. 278.686,03 DM
für Tit. 518 01 ............................................................. 225.907,01 DM
für Tit. 518 55 ............................................................. 40.435,68 DM
für Tit. 532 55 ............................................................. 4.000.000,00 DM
für Tit. 546 88 ............................................................. 19.435,00 DM
für Tit. 711 01 ............................................................. 463.885,14 DM
für Tit. 812 02 ............................................................. 673.323,08 DM
für Tit. 812 55 ............................................................. 2.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 11.713.845,03 DM
Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2001
von Tit. 422 01............................................................ 61.768,95 DM
von Tit. 422 02............................................................ 108.081,25 DM
von Tit. 422 03............................................................ 80.368,83 DM
von Tit. 425 01............................................................ 649.013,55 DM
von Tit. 426 01............................................................ 59.234,83 DM
von Tit. 441 01............................................................ 69.941,02 DM
von Tit. 443 01............................................................ 25.148,38 DM
von Tit. 443 02............................................................ 42.087,37 DM
von Tit. 453 01............................................................ 197.296,30 DM
von Tit. 511 01............................................................ 2.235.493,45 DM
von Tit. 511 55............................................................ 309.757,99 DM
von Tit. 514 01............................................................ 7.885,26 DM
von Tit. 517 01............................................................ 44.747,66 DM
von Tit. 518 01............................................................ 482.573,03 DM
von Tit. 518 55............................................................ 125.544,60 DM
von Tit. 519 01............................................................ 11.062,95 DM
von Tit. 525 01............................................................ 50.748,56 DM
von Tit. 525 55............................................................ 254.244,84 DM
von Tit. 527 01............................................................ 868,60 DM















1 2 3 4 5
von Tit. 539 99............................................................ 6.231,00 DM
von Tit. 546 88............................................................ 29.435,00 DM
von Tit. 711 01............................................................ 470.093,93 DM
von Tit. 812 02............................................................ 731.279,90 DM
von Tit. 812 55............................................................ 1.248.082,48 DM
zusammen.................................................................... 10.512.271,11 DM
Abschluss des Kapitels 3203
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.000,00 23.709,96 21.709,96
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.258.000,00 1.544.753,00 713.247,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.260.000,00 1.568.462,96 691.537,04-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 28.941.000,00 30.139.232,61 1.198.232,61
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 22.324.000,00 18.887.744,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (75.000,00) (137.000,00)
Summen (22.399.000,00) (19.024.744,17) 3.374.255,83-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 70.000,00 0,00 70.000,00-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.271.000,00 4.734.751,91 463.751,91
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 2.913.000,00- 0,00 2.913.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.773.000,00) (10.512.000,00)
Summen (11.773.000,00) (10.512.000,00) 1.261.000,00-
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 4.012.173,09 DM 1.292.940,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.564.463,72 DM 6.769.874,32 DM
Hauptgruppe 7............................... 463.885,14 DM 470.093,93 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.673.323,08 DM 1.979.362,38 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 59.154,97 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -271,11 DM
zusammen ..................................... 11.773.000,00 DM 10.512.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 52.693.000,00 53.761.728,69
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.848.000,00) (10.649.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - 4.398 4.398 798 - 5.196 
2003............ 3.000 - - 3.000 - 3.000 3.000 840 - 3.840 
2004............ 3.500 - - 3.500 - 3.500 3.500 840 - 4.340 
Folgejahre... - - - - - - - 2.520 - 2.520 
zusammen .. 10.500 - - 10.500 - 10.898 10.898 4.998 - 15.896 
vermögenswirksame Beträge:




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.260 28.941 22.324 70 50  4.221 -2.913 52.693
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  4.012  4.564 - 464  2.673 - 11.714
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        59
 zusammen.................................................        11.773
1 verfügbares Soll ......................................  2.260 32.953 26.888 70 514  6.894 -2.913 64.407
2 Ist 2001......................................................  1.568 30.139 18.888 - 42  4.693 - 53.762
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -692 -2.814 -8.001 -70  -472 -2.201  2.913 -10.645
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - -  2.913  2.913
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.521  1.168 -  2 222 -  2.913
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.293  6.770 - 470  1.979 - 10.512
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-



















162 11-920 Zinseinnahmen aus Beständen von Bundesanleihen, Bundesobligationen
und Bundesschatzanweisungen ................................................................ 1.206.039.000,00 1.422.595.390,05 216.556.390,05
Einsparung
für Tit. 573 12 ............................................................. 155.870,10 DM
für Tit. 575 01 ............................................................. 28.430.801,54 DM
für Tit. 575 15 ............................................................. 45.177.382,07 DM
zusammen.................................................................... 73.764.053,71 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 3205 mit Ausnahme der Titel 541 02 und 831 01
2. Beim Erwerb von Bundesanleihen, Bundesobligationen und Bundesschatz-
anweisungen zu zahlende Stückzinsen dürfen vorab von den zu erwartenden
Einnahmen abgesetzt werden.
Erläuterungen
162 12-920 Zinseinnahmen aus der Anlage von Kassenmitteln des Bundes.............. 1.218.000.000,00 1.499.815.277,64 281.815.277,64
Einsparung
für Tit. 575 03 ............................................................. 209.316.611,36 DM
für Tit. 575 05 ............................................................. 17.685.295,07 DM
für Tit. 575 13 ............................................................. 25.408.743,95 DM
für Tit. 575 19 ............................................................. 6.700.026,64 DM
zusammen.................................................................... 259.110.677,02 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 3205 mit Ausnahme der Titel 541 02 und 831 01.
2. Aus den Ist-Einnahmen dürfen die anfallenden Nebenkosten geleistet werden.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben mit Ausnahme der Titel 541 02 und 831 01 sind mit folgenden
Titeln gegenseitig deckungsfähig: Kap. 3205.
2. Mehrausgaben mit Ausnahme der Titel 541 02 und 831 01 dürfen bis zur Höhe




541 01-920 Ausgaben aus Anlaß der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits 152.000.000,00 65.465.726,77 86.534.273,23-
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
541 02-062 Zahlungen an die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH - 20.000.000,00 18.237.492,70 1.762.507,30-
Schuldendienst
Haushaltsvermerk
573 11-920 Zinsen für Ausgleichsforderungen und Rentenausgleichsforderungen zur
Aufbesserung von Versicherungsleistungen.............................................. 0,00 0,00 0,00
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
573 12-920 Zinsen für Ausgleichsforderungen nach dem Umstellungsergänzungs-
gesetz......................................................................................................... 312.000,00 467.870,10 155.870,10
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 11............................................................. 155.870,10 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
573 13-920 Zinsen für Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank ............... 81.052.000,00 81.052.261,66 261,66
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 575 02... 261,66 DM
575 01-920 Zinsen für Bundesanleihen ........................................................................ 46.261.205.000,00 46.289.635.801,54
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (20.000.000,00) (20.000.000,00)
Summen (46.281.205.000,00) (46.309.635.801,54) 28.430.801,54
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 11............................................................. 28.430.801,54 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.















1 2 3 4 5
3. Aus den Ausgaben dürfen Zinsen gemäß dem Vertrag des Bundes mit dem
Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) und Entschädigungen für verspätet vor-
gelegte oder verlorengegangene Zinsscheine sowie Depositalzinsen gezahlt
werden.
575 02-920 Zinsen für Bundesschatzbriefe................................................................... 4.831.000.000,00 4.747.816.272,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (66.000.000,00) (149.183.000,00)
Summen (4.897.000.000,00) (4.896.999.272,48) 727,52-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung für Tit. 573 13 .......................................... 261,66 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 03-920 Zinsen für Bundesobligationen................................................................... 10.169.000.000,00 10.378.316.611,36
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (588.000.000,00) (588.000.000,00)
Summen (10.757.000.000,00) (10.966.316.611,36) 209.316.611,36
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 12............................................................. 209.316.611,36 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 04-920 Zinsen für Schuldscheindarlehen............................................................... 6.691.000.000,00 6.616.556.315,48
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (32.000.000,00) (106.443.000,00)
Summen (6.723.000.000,00) (6.722.999.315,48) 684,52-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Ausgaben dürfen Zinsen gemäß dem Vertrag des Bundes mit dem
Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) geleistet werden.
Erläuterungen
575 05-920 Zinsen für Bundesschatzanweisungen ...................................................... 3.567.000.000,00 3.584.685.295,07 17.685.295,07
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 12............................................................. 17.685.295,07 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 06-920 Diskont für unverzinsliche Schatzanweisungen......................................... 1.059.000.000,00 1.003.715.978,16
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (90.000.000,00) (145.284.000,00)
Summen (1.149.000.000,00) (1.148.999.978,16) 21,84-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung für Tit. 576 12 .......................................... 3,90 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
575 07-920 Diskont für Finanzierungsschätze des Bundes.......................................... 135.000.000,00 134.435.381,69
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (37.000.000,00) (37.564.000,00)
Summen (172.000.000,00) (171.999.381,69) 618,31-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung für Tit. 575 14 .......................................... 400,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
575 09-920 Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundesschatzanwei-
sungen und Darlehen................................................................................. 1.354.000.000,00 1.853.561.454,17-
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (616.000.000,00) (3.687.564.000,00)
Summen (1.970.000.000,00) (1.834.002.545,83) 135.997.454,17-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung für Tit. 575 19 .......................................... 135.997.000,00 DM
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 665.218.544,86- DM















1 2 3 4 5
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 11-920 Verzinsung der Ablösungsschuld............................................................... 3.000,00 0,00 3.000,00-
Haushaltsvermerk
575 12-920 Verzinsung der Altsparerentschädigung .................................................... 3.000,00 0,00 3.000,00-
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 13-920 Zinsen für Wohnungsbauobligationen ehemaliger NVA - Wohnungen..... 24.031.000,00 49.439.743,95
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (25.000.000,00) (25.000.000,00)
Summen (49.031.000,00) (74.439.743,95) 25.408.743,95
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 12............................................................. 25.408.743,95 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
575 14-920 Zinsen für WGS-Wohnungsbauobligationen der Westgruppe der GUS-
Truppen ...................................................................................................... 27.554.000,00 27.554.400,00 400,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 575 07... 400,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
575 15-920 Zinsderivate................................................................................................ 50.000.000,00- 4.822.617,93- 45.177.382,07
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 11............................................................. 45.177.382,07 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
575 16-920 Zinsen für Medium-term-Note-Programm .................................................. 134.000.000,00 133.676.243,94
übertragbare Mittel (323.000,00)
Summe (133.999.243,94) 756,06-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 17-920 Zinsen für Vertragskredite der ehemaligen Deutschen Bundesbahn........ 19.000.000,00 18.354.002,25
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.400.000,00) (3.045.000,00)
Summen (21.400.000,00) (21.399.002,25) 997,75-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 18-920 Zinsen für Ausgleichsforderungen aus der Währungsumstellung............. 1.721.000.000,00 1.611.461.972,57
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (483.262.000,00) (592.800.000,00)
Summen (2.204.262.000,00) (2.204.261.972,57) 27,43-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
575 19-920 Sonstige Zinsen für Schulden, die der Bund vom Erblastentilgungsfonds
mitübernommen hat ................................................................................... 1.000.000,00 143.697.026,64 142.697.026,64
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 162 12............................................................. 6.700.026,64 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 575 09... 135.997.000,00 DM
zusammen.................................................................... 142.697.026,64 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
575 21-920 Zinsen für Kassenverstärkungskredite....................................................... 967.000.000,00 622.064.486,39
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.540.000,00) (344.691.000,00)
Summen (969.540.000,00) (966.755.486,39) 2.784.513,61-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
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Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Ausgaben dürfen Zinsen gemäß dem Vertrag des Bundes mit dem
Ausgleichsfonds (Lastenausgleich) geleistet werden.
Haushaltsvermerk
576 11-920 Zinsen für bereinigte Auslandsschulden (Londoner Schuldenabkommen) 7.700.000,00 6.554.964,97 1.145.035,03-
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
576 12-920 Zinszahlungen auf Grund des Gesetzes zur näheren Regelung der Ent-
schädigungsansprüche für Auslandsbonds (Auslandsbonds-Entschädi-
gungsgesetz) .............................................................................................. 0,00 3,90 3,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 575 06... 3,90 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
F 831 01-062 Kapitalzuführung an die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur
GmbH -....................................................................................................... 29.000.000,00 10.130.000,00 18.870.000,00-
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001................. 18.870.000,00 DM
Zusatzangaben für Kapitel 32 05
Erläuterungen
 Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 32 05 .... 0,00 0,00
übertragbare Mittel (18.870.000,00)
Summe (18.870.000,00) 18.870.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2001 von
Tit. 831 01................................................................... 18.870.000,00 DM
Abschluss des Kapitels 3205
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.424.039.000,00 2.922.410.667,69 498.371.667,69
Gesamteinnahmen ................................................................................... 2.424.039.000,00 2.922.410.667,69 498.371.667,69
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 172.000.000,00 83.703.219,47 88.296.780,53-
Schuldendienst ........................................................................................... 76.999.860.000,00 73.591.100.560,05
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.962.202.000,00) (5.699.897.000,00)
Summen (78.962.062.000,00) (79.290.997.560,05) 328.935.560,05
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 29.000.000,00 10.130.000,00 18.870.000,00-




Hauptgruppe 8............................... 0,00 DM 18.870.000,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM 0,00 DM
zusammen ..................................... 0,00 DM 18.870.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 77.200.860.000,00 73.684.933.779,52
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.962.202.000,00) (5.718.767.000,00)
Summen (79.163.062.000,00) (79.403.700.779,52) 240.638.779,52
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... -665.218.544,86 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  2.424.039 - 77.171.860 - - 29.000 - 77.200.860
1 verfügbares Soll ......................................  2.424.039 - 77.171.860 - - 29.000 - 77.200.860
2 Ist 2001......................................................  2.922.411 - 73.674.804 - - 10.130 - 73.684.934
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 498.372 - -3.497.056 - - -18.870 - -3.515.926
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 332.875 - - - - 332.875
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 332.875 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  2.784 - - - -  2.784
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - - - - - 18.870 - 18.870
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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Tilgung 
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
676 01-920 Zahlungen an die USA auf Grund der Verbindlichkeiten aus der Lieferung
von Überschußgütern................................................................................. 120.000,00 2.903.987,34 2.783.987,34
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.783.987,34 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.783.987,34 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Zahlung einer Restschuld an die USA aus der Lieferung von Überschussgütern
gem. dem Überschussgüterabkommen vom 27.Februar 1953 (Bundesgesetz-
blatt II S.497).
Die Mehrausgabe wird nicht als Vorgriff behandelt (§ 37 Abs.6 Satz 2 BHO).
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 32 05 Tit. 575 21............................................... 2.783.987,34 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Abschluss des Kapitels 3206
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 120.000,00 2.903.987,34 2.783.987,34
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.783.987,34 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 120.000,00 2.903.987,34 2.783.987,34
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.783.987,34 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - - 120 - - - 120
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  2.784 - - -  2.784
1 verfügbares Soll ...................................... - - -  2.904 - - -  2.904
2 Ist 2001...................................................... - - -  2.904 - - -  2.904
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - - - - - -
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  2.784 - - -  2.784
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
- 1271 -
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Rückkauf von Ausgleichsforderungen nach dem Umstellungsergänzungsgesetz 
Einnahmen
Übrige Einnahmen
182 02-920 Einnahmen auf Grund des Umstellungsergänzungsgesetzes................... 0,00 76.194,74 76.194,74
Abschluss des Kapitels 3207
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 76.194,74 76.194,74
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 76.194,74 76.194,74
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Ist 2001...................................................... 76 - - - - - - -
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
- 1272 -
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111 02-680 Entgelte aus Gewährleistungsmaßnahmen ............................................... 1.000.000.000,00 1.391.369.649,55 391.369.649,55
Vermögensabgang ....................................................... 1.273.613.624,42 DM
Haushaltsvermerk




141 01-680 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem
Inland.......................................................................................................... 50.000.000,00 60.236.366,42 10.236.366,42
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
870 01.
Haushaltsvermerk
146 01-680 Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem
Ausland ...................................................................................................... 2.550.000.000,00 4.732.264.357,36 2.182.264.357,36
1. Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
870 01.
2. Die Bundesregierung wird ermächtigt, sich im Rahmen multilateraler Schul-
dendienstregelungen am Teilverzicht auf Forderungen zu beteiligen und For-
derungen mit einem Abschlag vom Nennwert zu verkaufen oder in ver-
gleichbarer Form zu verwerten, die aufgrund der Entschädigung aus Ge-
währleistungen auf sie übergegangen sind oder übergehen werden, wenn dies
nach Prüfung im Einzelfall im Hinblick auf die Schuldendienstfähigkeit des
betreffenden Schuldnerlandes erforderlich ist.
Ein darüber hinausgehender Verzicht erfordert die Zustimmung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Ausgaben
Ausgaben für Investitionen
870 01-680 Bedingungsgemäße Entschädigung aus Bürgschaften, Garantien oder
sonstigen Gewährleistungen, Zahlungen zur Abwendung oder Minderung
von Schäden, Kosten der Gewährleistungen und Umschuldungen.......... 4.600.000.000,00 2.875.863.697,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.846.101.000,00) (3.570.237.000,00)
Summen (6.446.101.000,00) (6.446.100.697,53) 302,47-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 111 02, 141 01 und 146 01.
2. Aus den Mitteln dürfen auch Ansprüche für Schäden nach dem Atom-Gesetz
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Abschluss des Kapitels 3208
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.000.000.000,00 1.391.369.649,55 391.369.649,55
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 2.600.000.000,00 4.792.500.723,78 2.192.500.723,78
Gesamteinnahmen ................................................................................... 3.600.000.000,00 6.183.870.373,33 2.583.870.373,33
A u s g a b e n
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.600.000.000,00 2.875.863.697,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.846.101.000,00) (3.570.237.000,00)
Summen (6.446.101.000,00) (6.446.100.697,53) 302,47-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.600.000.000,00 2.875.863.697,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.846.101.000,00) (3.570.237.000,00)
Summen (6.446.101.000,00) (6.446.100.697,53) 302,47-
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 1.273.613.624,42 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  3.600.000 - - - -  4.600.000 -  4.600.000
1 verfügbares Soll ......................................  3.600.000 - - - -  4.600.000 -  4.600.000
2 Ist 2001......................................................  6.183.870 - - - -  2.875.864 -  2.875.864
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2.583.870 - - - - -1.724.136 - -1.724.136
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - -  3.570.237 -  3.570.237
Haushaltsrechnung 2001
- 1274 -
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Erstattung von Schuldendienstleistungen 
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
624 21-873 Zuführungen an den Erblastentilgungsfonds ............................................. 0,00 174.680.280,00 174.680.280,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 3209
-Einsp. bei Kap. 60 03 Tit. 882 02 ............................ 174.680.280,00 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: Kap. 6003 Tit. 882 02.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
671 01-920 Erstattung für Zahlungen an die ehemalige Konversionskasse für deut-
sche Auslandsschulden ............................................................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
Abschluss des Kapitels 3209
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 10.000,00 174.680.280,00 174.670.280,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 10.000,00 174.680.280,00 174.670.280,00
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - - - 10 - - - 10
1 verfügbares Soll ...................................... - - - 10 - - - 10
2 Ist 2001...................................................... - - - 174.680 - - - 174.680
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - - - 174.670 - - - 174.670
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 174.680 - - - 174.680
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
- 1275 -
Anlage zu Kap. 3209  3290
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Anlage zu Kap. 3209 - Wirtschaftsplan des Erblastentilgungsfonds (ELF) 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen (ohne Titel 221 02) dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei
folgenden Titeln: 595 15 und 611 01.
Verwaltungseinnahmen
Erläuterungen
119 02-873 Abführungen von Erlösen aus der Liquidation oder dem Verkauf von
Außenhandelsbetrieben ............................................................................. 20.000.000,00 65.384.939,92 45.384.939,92
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 45.384.939,92 DM
Erläuterungen
119 03-873 Abführungen von Privatisierungserlösen aus der Veräußerung von
Wohnungsbestand ..................................................................................... 140.000.000,00 192.320.741,90 52.320.741,90
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 52.320.741,90 DM
Erläuterungen
119 04-873 Rückzahlungen der vom Erblastentilgungsfonds geleisteten Tilgungs-
zahlungen sowie Einnahmen aus Erstattungsansprüchen aus zu viel
übernommenen Wohnungsbau-Altverbindlichkeiten.................................. 10.000.000,00 136.694.646,45 126.694.646,45
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 126.694.646,45 DM
Erläuterungen
119 05-873 Rückzahlungen der vom Erblastentilgungsfonds gezahlten Zinsen sowie
Einnahmen aus der Verzinsung von Erstattungsansprüchen aus zu viel
übernommenen Wohnungsbau-Altverbindlichkeiten.................................. 2.000.000,00 40.148.460,17 38.148.460,17
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 38.148.460,17 DM
119 06-873 Abführungen von auf Hinterlegungskonten eingezahlten Beträgen aus
Schuldbuchforderungen gegen die ehemalige Deutsche Demokratische
Republik ..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
119 07-920 Abführungen des Ausgleichsfonds Währungsumstellung aus eingegan-
genen Rückzahlungen ............................................................................... 688.000.000,00 1.277.805.952,83 589.805.952,83
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 589.805.952,83 DM
119 99-873 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
Erläuterungen
162 02-873 Sonstige Zinseinnahmen............................................................................ 0,00 735.083,30 735.083,30
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 735.083,30 DM
221 01-910 Zuführungen des Bundes an den ELF....................................................... 280.000.000,00 279.680.280,00 319.720,00-
Erläuterungen
221 02-910 Zuführungen der Mehreinnahmen aus dem Bundesbankgewinn.............. 0,00 9.336.474.563,12 9.336.474.563,12
Einsparung für Tit. 595 14 .......................................... 9.336.154.843,12 DM
Haushaltsvermerk





595 14-920 Tilgungsbeiträge des Erblastentilgungsfonds für die vom Bund über-
nommenen Schulden ................................................................................. 280.000.000,00 9.616.154.843,12 9.336.154.843,12
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 221 02............................................................. 9.336.154.843,12 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 221 02.
Haushaltsvermerk
595 15-920 Sonstige Ausgaben, insbesondere Erstattungspflichten des Fonds aus
Einnahmen der Vorjahre ............................................................................ 0,00 0,00 0,00
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Kap. 3290 ohne Tit. 221 02
Haushaltsrechnung 2001
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 3290 Anlage zu Kap. 3209











1 2 3 4 5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
611 01-873 Abführungen an den Bundeshaushalt ....................................................... 710.000.000,00 1.568.772.178,01 858.772.178,01
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 671 01... 5.682.353,44 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 119 02............................................................. 45.384.939,92 DM
bei Tit. 119 03............................................................. 52.320.741,90 DM
bei Tit. 119 04............................................................. 126.694.646,45 DM
bei Tit. 119 05............................................................. 38.148.460,17 DM
bei Tit. 119 07............................................................. 589.805.952,83 DM
bei Tit. 162 02............................................................. 735.083,30 DM
zusammen.................................................................... 858.772.178,01 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 671 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: Kap. 3290 ohne Tit. 221 02
Erläuterungen
671 01-920 Erstattung Verwaltungsaufwendungen, Zinsausgaben und sonstige Ver-
luste der Außenhandelsbetriebe aus der Abwicklung von Forderungen
und Verbindlichkeiten aus dem DDR-Außenhandels- und Valutamonopol 150.000.000,00 144.317.646,56 5.682.353,44-
Einsparung für Tit. 611 01 .......................................... 5.682.353,44 DM
Haushaltsvermerk
1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 611 01.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Abschluss des Kapitels 3290
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 860.000.000,00 1.712.354.741,27 852.354.741,27
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 280.000.000,00 9.616.889.926,42 9.336.889.926,42
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.140.000.000,00 11.329.244.667,69 10.189.244.667,69
A u s g a b e n
Schuldendienst ........................................................................................... 280.000.000,00 9.616.154.843,12 9.336.154.843,12
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 860.000.000,00 1.713.089.824,57 853.089.824,57
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.140.000.000,00 11.329.244.667,69 10.189.244.667,69
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.140.000 - 280.000 860.000 - - -  1.140.000
1 verfügbares Soll ......................................  1.140.000 - 280.000 860.000 - - -  1.140.000
2 Ist 2001...................................................... 11.329.245 -  9.616.155  1.713.090 - - - 11.329.245
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 10.189.245 -  9.336.155 853.090 - - - 10.189.245
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  9.336.155 853.090 - - - 10.189.245
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 10.189.245 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-














1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 32
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 1.000.002.000,00 1.391.393.359,51 391.391.359,51
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 48.726.297.000,00 52.360.980.554,84 3.634.683.554,84
Gesamteinnahmen ................................................................................... 49.726.299.000,00 53.752.373.914,35 4.026.074.914,35
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 28.941.000,00 30.139.232,61 1.198.232,61
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 194.324.000,00 102.590.963,64
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (75.000,00) (137.000,00)
Summen (194.399.000,00) (102.727.963,64) 91.671.036,36-
Schuldendienst ........................................................................................... 76.999.860.000,00 73.591.100.560,05
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.962.202.000,00) (5.699.897.000,00)
Summen (78.962.062.000,00) (79.290.997.560,05) 328.935.560,05
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 200.000,00 177.584.267,34 177.384.267,34
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.783.987,34 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 4.633.271.000,00 2.890.728.449,44
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (1.846.101.000,00) (3.570.237.000,00)
Summen (6.479.372.000,00) (6.460.965.449,44) 18.406.550,56-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 2.913.000,00- 0,00 2.913.000,00
Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ........................................................ 0,00 0,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.773.000,00) (29.382.000,00)
Summen (11.773.000,00) (29.382.000,00) 17.609.000,00
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 4.012.173,09 DM 1.292.940,48 DM
Hauptgruppe 5............................... 4.564.463,72 DM 6.769.874,32 DM
Hauptgruppe 7............................... 463.885,14 DM 470.093,93 DM
Hauptgruppe 8............................... 2.673.323,08 DM 20.849.362,38 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 59.154,97 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -271,11 DM
zusammen ..................................... 11.773.000,00 DM 29.382.000,00 DM
Gesamtausgaben ...................................................................................... 81.853.683.000,00 76.792.143.473,08
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.820.151.000,00) (9.299.653.000,00)
Summen (85.673.834.000,00) (86.091.796.473,08) 417.962.473,08






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - 4.398 4.398 798 - 5.196 
2003............ 3.000 - - 3.000 - 3.000 3.000 840 - 3.840 
2004............ 3.500 - - 3.500 - 3.500 3.500 840 - 4.340 
Folgejahre... - - - - - - - 2.520 - 2.520 
zusammen .. 10.500 - - 10.500 - 10.898 10.898 4.998 - 15.896 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 5.285.959.476,68 DM
Vermögenszugänge ..................................................... -665.206.794,86 DM
Schuldenzugänge......................................................... 35.715.964.480,58 DM




Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 32 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 49.726.299 28.941 77.194.184 200 50  4.633.221 -2.913 81.853.683
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... -  4.012  4.564 - 464  2.673 - 11.714
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        59
 zusammen.................................................        11.773
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - -  2.784 - - -  2.784
1 verfügbares Soll ...................................... 49.726.299 32.953 77.198.748  2.984 514  4.635.894 -2.913 81.868.181
2 Ist 2001...................................................... 53.752.374 30.139 73.693.692 177.584 42  2.890.687 - 76.792.143
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  4.026.075 -2.814 -3.505.057 174.600  -472 -1.745.208  2.913 -5.076.037
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 332.875 174.680 - -  2.913 510.468
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - -  2.784 - - -  2.784
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 332.875  1.521  1.168 -  2 222 -  2.913
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  2.784 - - - -  2.784
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... -  1.293  6.770 - 470 20.849 - 29.382
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
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1 2 3 4 5
Versorgung der Soldaten der Bundeswehr 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 53-039 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 7.000.000,00 7.854.519,29 854.519,29
Übrige Einnahmen
232 53-039 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 20.000,00 0,00 20.000,00-
Erläuterungen
381 53-990 Erstattungen aus dem Verteidigungshaushalt ........................................... 0,00 255.000,00 255.000,00
Einsparung für Tit. 446 53 .......................................... 255.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:




Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 53.
Personalausgaben
Erläuterungen
433 53-039 Versorgungsbezüge ................................................................................... 4.340.000.000,00 4.337.409.119,77 2.590.880,23-
Einsparung
für Kap. 33 06 Tit. 446 51 ......................................... 252.140,97 DM
für Kap. 33 27 Tit. 432 57 ......................................... 939.338,31 DM
zusammen.................................................................... 1.191.479,28 DM
Erläuterungen
433 54-039 Übergangsbeihilfen, Übergangsgebührnisse und Ausgleichsbezüge........ 1.271.000.000,00 1.097.210.119,15 173.789.880,85-
Einsparung
für Tit. 434 53 ............................................................. 19.462.003,72 DM
für Tit. 446 53 ............................................................. 31.509.827,90 DM
für Kap. 33 26 Tit. 432 57 ......................................... 3.790.344,05 DM
zusammen.................................................................... 54.762.175,67 DM
Erläuterungen
434 53-039 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 19.462.003,72 19.462.003,72
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 433 54... 19.462.003,72 DM
Erläuterungen
443 01-039 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 2.000.000,00 798.708,51 1.201.291,49-
Einsparung
für Kap. 33 25 Tit. 446 57 ......................................... 784.588,42 DM
für Kap. 33 26 Tit. 632 57 ......................................... 83.526,02 DM
für Kap. 33 27 Tit. 632 57 ......................................... 249.614,71 DM
zusammen.................................................................... 1.117.729,15 DM
Erläuterungen
446 53-039 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 550.000.000,00 581.764.827,90 31.764.827,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Tit. 381 53............................................................. 255.000,00 DM
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 433 54... 31.509.827,90 DM
zusammen.................................................................... 31.764.827,90 DM
Erläuterungen
453 53-039 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 10.000.000,00 6.998.795,53 3.001.204,47-
Einsparung
für Kap. 33 07 Tit. 671 01 ......................................... 2.890.302,27 DM















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3304
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 7.000.000,00 7.854.519,29 854.519,29
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 20.000,00 255.000,00 235.000,00
Gesamteinnahmen ................................................................................... 7.020.000,00 8.109.519,29 1.089.519,29
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 6.173.000.000,00 6.043.643.574,58 129.356.425,42-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 6.173.000.000,00 6.043.643.574,58 129.356.425,42-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  7.020  6.173.000 - - - - -  6.173.000
1 verfügbares Soll ......................................  7.020  6.173.000 - - - - -  6.173.000
2 Ist 2001......................................................  8.110  6.043.644 - - - - -  6.043.644
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1.090  -129.356 - - - - -  -129.356
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 255 - - - - - 255
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 255  9.101 - - - - -  9.101
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgungsausgaben, die durch das Zweite Überleitungsgesetz vom 21. August 1951




432 51-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 15.000.000,00 14.912.768,34 87.231,66-
Einsparung
für Tit. 434 01 ............................................................. 51.621,13 DM
für Kap. 33 18 Tit. 431 57 ......................................... 17.840,08 DM
zusammen.................................................................... 69.461,21 DM
Erläuterungen
434 01-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 51.621,13 51.621,13
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 51... 51.621,13 DM
443 01-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 30.000,00 0,00 30.000,00-
Erläuterungen
446 51-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.000.000,00 3.252.140,97 252.140,97
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 433 53................................................................... 252.140,97 DM
Abschluss des Kapitels 3306
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 18.030.000,00 18.216.530,44 186.530,44
Gesamtausgaben ...................................................................................... 18.030.000,00 18.216.530,44 186.530,44
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 18.030 - - - - - 18.030
1 verfügbares Soll ...................................... - 18.030 - - - - - 18.030
2 Ist 2001...................................................... - 18.217 - - - - - 18.217
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - 187 - - - - - 187
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 252 - - - - - 252
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 18 - - - - - 18
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung von verdrängten Angehörigen des öffentlichen Dienstes und von Angehöri-
gen aufgelöster Dienststellen sowie ihrer Hinterbliebenen 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 01-018 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten des Bundes............... 4.600.000,00 4.701.071,89 101.071,89
233 01-018 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Versor-
gungslasten des Bundes............................................................................ 2.060.000,00 2.178.735,65 118.735,65
236 01-018 Beteiligung der Sozialversicherungsträger und der Bundesanstalt für Ar-
beit an den Versorgungslasten des Bundes.............................................. 250.000,00 289.108,56 39.108,56
237 01-018 Beteiligung der Zweckverbände an den Versorgungslasten des Bundes. 110.000,00 111.730,55 1.730,55




434 01-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 3.458.758,77 3.458.758,77
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 58... 3.458.758,77 DM
Erläuterungen
437 58-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 440.000.000,00 435.163.321,80 4.836.678,20-
Einsparung
für Tit. 434 01 ............................................................. 3.458.758,77 DM
für Tit. 437 59 ............................................................. 434.463,05 DM
für Tit. 446 58 ............................................................. 378.721,11 DM
für Tit. 637 01 ............................................................. 213.683,56 DM
zusammen.................................................................... 4.485.626,49 DM
Erläuterungen
437 59-018 Versorgung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 des Reichsnährstands-Abwick-
lungsgesetzes ............................................................................................ 2.000.000,00 2.434.463,05 434.463,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 58... 434.463,05 DM
Erläuterungen
443 01-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 200.000,00 145.103,36 54.896,64-
Einsparung für Tit. 636 01 .......................................... 45.445,44 DM
Erläuterungen
446 58-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 85.000.000,00 85.378.721,11 378.721,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 58... 378.721,11 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie Zuschüsse und
Zulagen an die Länder ............................................................................... 490.000.000,00 458.895.205,82 31.104.794,18-
633 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbände......................................................................................... 56.000.000,00 55.812.135,65 187.864,35-
Erläuterungen
636 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger und
der Bundesanstalt für Arbeit sowie Zuschüsse und Zulagen an die So-
zialversicherungsträger und die Bundesanstalt für Arbeit ......................... 7.400.000,00 7.445.445,44 45.445,44
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 443 01... 45.445,44 DM
636 02-018 Nachversicherungen ................................................................................... 227.000.000,00 138.409.471,93 88.590.528,07-
Erläuterungen
637 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Zweckverbände sowie Zu-
schüsse und Zulagen an die Zweckverbände ........................................... 2.400.000,00 2.613.683,56 213.683,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 58... 213.683,56 DM
Erläuterungen
671 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche sowie
Zuschüsse und Zulagen an sonstige Bereiche.......................................... 14.500.000,00 17.390.302,27 2.890.302,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 453 53................................................................... 2.890.302,27 DM
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 3307 Versorgung von verdrängten Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes und von Angehörigen aufgelöster











1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3307
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 8.000.000,00 8.553.933,85 553.933,85
Gesamteinnahmen ................................................................................... 8.000.000,00 8.553.933,85 553.933,85
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 527.200.000,00 526.580.368,09 619.631,91-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 797.300.000,00 680.566.244,67 116.733.755,33-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.324.500.000,00 1.207.146.612,76 117.353.387,24-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  8.000 527.200 - 797.300 - - -  1.324.500
1 verfügbares Soll ......................................  8.000 527.200 - 797.300 - - -  1.324.500
2 Ist 2001......................................................  8.554 526.580 - 680.566 - - -  1.207.147
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 554  -620 -  -116.734 - - -  -117.353
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  3.149 - - -  3.149
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 259 - - - - - 259
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Berufssoldaten der früheren Wehrmacht und der berufsmäßigen Ange-
hörigen des früheren Reichsarbeitsdienstes sowie ihrer Hinterbliebenen
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000,00 40.273,48 20.273,48
Übrige Einnahmen
232 01-018 Beteiligung der Länder an den Versorgungslasten des Bundes............... 22.900.000,00 18.792.428,12 4.107.571,88-
233 01-018 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den Versor-
gungslasten des Bundes............................................................................ 11.660.000,00 10.407.318,32 1.252.681,68-
236 01-018 Beteiligung der Sozialversicherungsträger und der Bundesanstalt für Ar-
beit an den Versorgungslasten des Bundes.............................................. 1.350.000,00 1.368.661,16 18.661,16
237 01-018 Beteiligung der Zweckverbände an den Versorgungslasten des Bundes. 550.000,00 466.362,76 83.637,24-




434 01-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 4.139.028,31 4.139.028,31
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 52... 4.139.028,31 DM
Erläuterungen
437 52-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 1.086.000.000,00 1.018.949.026,47 67.050.973,53-
Einsparung
für Tit. 434 01 ............................................................. 4.139.028,31 DM
für Tit. 446 52 ............................................................. 11.725.232,50 DM
für Tit. 636 01 ............................................................. 15.808.369,05 DM
für Tit. 671 01 ............................................................. 17.642.843,95 DM
zusammen.................................................................... 49.315.473,81 DM
Erläuterungen
443 01-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.500.000,00 1.316.642,68 183.357,32-
Einsparung für Tit. 637 01 .......................................... 136.893,66 DM
Erläuterungen
446 52-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 148.000.000,00 159.725.232,50 11.725.232,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 52... 11.725.232,50 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder sowie Zuschüsse und
Zulagen an die Länder ............................................................................... 55.000.000,00 53.487.556,38 1.512.443,62-
Einsparung
für Kap. 33 15 Tit. 432 57 ......................................... 584.491,79 DM
für Kap. 33 15 Tit. 434 57 ......................................... 44.679,89 DM
für Kap. 33 15 Tit. 446 57 ......................................... 319.066,53 DM
für Kap. 33 15 Tit. 632 57 ......................................... 79.195,84 DM
zusammen.................................................................... 1.027.434,05 DM
633 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie Zuschüsse und Zulagen an die Gemeinden und Ge-
meindeverbände......................................................................................... 18.300.000,00 16.426.465,55 1.873.534,45-
Erläuterungen
636 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger und
der Bundesanstalt für Arbeit sowie Zuschüsse und Zulagen an die So-
zialversicherungsträger und die Bundesanstalt für Arbeit ......................... 2.100.000,00 17.908.369,05 15.808.369,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 52... 15.808.369,05 DM
Erläuterungen
636 02-018 Nachversicherungen ................................................................................... 747.000.000,00 753.526.124,78 6.526.124,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 01................................................................... 6.526.124,78 DM
Erläuterungen
637 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der Zweckverbände sowie Zu-
schüsse und Zulagen an die Zweckverbände ........................................... 780.000,00 916.893,66 136.893,66
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 443 01... 136.893,66 DM
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
671 01-018 Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche sowie
Zuschüsse und Zulagen an sonstige Bereiche.......................................... 25.000.000,00 42.642.843,95 17.642.843,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 437 52... 17.642.843,95 DM
Abschluss des Kapitels 3308
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.000,00 40.273,48 20.273,48
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 39.960.000,00 33.834.622,18 6.125.377,82-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 39.980.000,00 33.874.895,66 6.105.104,34-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.235.500.000,00 1.184.129.929,96 51.370.070,04-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 848.180.000,00 884.908.253,37 36.728.253,37
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.083.680.000,00 2.069.038.183,33 14.641.816,67-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 39.980  1.235.500 - 848.180 - - -  2.083.680
1 verfügbares Soll ...................................... 39.980  1.235.500 - 848.180 - - -  2.083.680
2 Ist 2001...................................................... 33.875  1.184.130 - 884.908 - - -  2.069.038
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -6.105 -51.370 - 36.728 - - - -14.642
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 40.114 - - - 40.114
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 33.588 -  1.027 - - - 34.616
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) vom




119 99-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 01-018 Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für Verwaltungskosten der
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin................................ 17.300.000,00 10.149.489,74 7.150.510,26-
232 02-018 Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für sonstige Versorgungslei-
stungen an Angehörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der
Feuerwehr und des Strafvollzugs .............................................................. 23.200.000,00 15.388.957,55 7.811.042,45-
232 03-018 Erstattungen der Länder im Beitrittsgebiet für Rentenleistungen an An-
gehörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und




439 01-018 Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Natio-
nalen Volksarmee ...................................................................................... 49.400.000,00 41.517.489,48 7.882.510,52-
Einsparung
für Kap. 33 12 Tit. 432 57 ......................................... 3.139.141,99 DM
für Kap. 33 29 Tit. 432 57 ......................................... 3.381.251,99 DM
für Kap. 33 29 Tit. 446 57 ......................................... 558.643,16 DM
zusammen.................................................................... 7.079.037,14 DM
Erläuterungen
439 02-018 Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Deut-
schen Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs ........................ 23.200.000,00 15.402.804,92 7.797.195,08-
Einsparung
für Kap. 33 14 Tit. 432 57 ......................................... 5.188.301,39 DM
für Kap. 33 16 Tit. 446 57 ......................................... 1.721.759,22 DM
für Kap. 33 18 Tit. 434 57 ......................................... 573.008,04 DM
zusammen.................................................................... 7.483.068,65 DM
Erläuterungen
439 03-018 Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige der ehemaligen Zoll-
verwaltung der DDR................................................................................... 1.100.000,00 670.624,85 429.375,15-
Einsparung
für Tit. 439 04 ............................................................. 220.000,00 DM
für Kap. 33 11 Tit. 431 57 ......................................... 209.375,15 DM
zusammen.................................................................... 429.375,15 DM
Erläuterungen
439 04-018 Sonstige Versorgungsleistungen an Angehörige des aufgelösten
MfS/AfNS.................................................................................................... 2.100.000,00 2.320.000,00 220.000,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 439 03... 220.000,00 DM
Erläuterungen
439 05-018 Beiträge zur Rentenversicherung für Empfänger von Versorgungslei-
stungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b) bis d) AAÜG ........................... 3.100.000,00 1.492.595,87 1.607.404,13-
Einsparung
für Kap. 33 14 Tit. 446 57 ......................................... 1.259.167,90 DM
für Kap. 33 14 Tit. 632 57 ......................................... 264.682,27 DM
zusammen.................................................................... 1.523.850,17 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
636 01-018 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte in Berlin. .................................................................................. 26.200.000,00 19.523.538,17 6.676.461,83-
Einsparung
für Kap. 33 08 Tit. 636 02 ......................................... 6.526.124,78 DM
für Kap. 33 11 Tit. 431 57 ......................................... 143.894,75 DM
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
636 02-018 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Nationalen Volksarmee und ihre Hinterbliebenen 1.065.000.000,00 814.341.000,00 250.659.000,00-
Einsparung
für Kap. 33 17 Tit. 432 57 ......................................... 113.804.127,02 DM
für Kap. 33 18 Tit. 432 57 ......................................... 5.252.469,73 DM
zusammen.................................................................... 119.056.596,75 DM
Erläuterungen
636 03-018 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Deutschen Volkspolizei, der Feuerwehr und des
Strafvollzugs und ihre Hinterbliebenen ...................................................... 1.732.000.000,00 1.476.280.000,00 255.720.000,00-
Einsparung
für Kap. 33 19 Tit. 446 57 ......................................... 13.997.279,63 DM
für Kap. 33 22 Tit. 446 57 ......................................... 860.813,46 DM
zusammen.................................................................... 14.858.093,09 DM
Erläuterungen
636 04-018 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige der ehemaligen Zollverwaltung der DDR und ihre Hinterbliebenen 73.900.000,00 63.676.596,32 10.223.403,68-
Einsparung
für Kap. 33 16 Tit. 432 57 ......................................... 9.450.780,18 DM
für Kap. 33 26 Tit. 446 57 ......................................... 631.469,06 DM
zusammen.................................................................... 10.082.249,24 DM
Erläuterungen
636 05-018 Erstattung an Sozialversicherungsträger für Rentenleistungen an Ange-
hörige des aufgelösten MfS/AfNS und ihre Hinterbliebenen..................... 448.900.000,00 379.611.143,51 69.288.856,49-
Einsparung
für Kap. 33 20 Tit. 432 57 ......................................... 16.850.809,09 DM
für Kap. 33 20 Tit. 434 57 ......................................... 470.416,65 DM
für Kap. 33 20 Tit. 446 57 ......................................... 3.879.693,10 DM
für Kap. 33 30 Tit. 632 57 ......................................... 216.977,11 DM
zusammen.................................................................... 21.417.895,95 DM
Abschluss des Kapitels 3309
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.772.500.000,00 1.494.832.239,60 277.667.760,40-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.772.500.000,00 1.494.832.239,60 277.667.760,40-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 78.900.000,00 61.403.515,12 17.496.484,88-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 3.346.000.000,00 2.753.432.278,00 592.567.722,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 3.424.900.000,00 2.814.835.793,12 610.064.206,88-
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Leistungen nach dem Anspruchs- und Anwartschafts-  3309
überführungsgesetz (AAÜG) vom 25. Juli 1991
(BGBl. I S. 1677) für die geschlossenen Sonder-
versorgungssysteme im Beitrittsgebiet
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.772.500 78.900 -  3.346.000 - - -  3.424.900
1 verfügbares Soll ......................................  1.772.500 78.900 -  3.346.000 - - -  3.424.900
2 Ist 2001......................................................  1.494.832 61.404 -  2.753.432 - - -  2.814.836
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -277.668 -17.496 -  -592.568 - - -  -610.064
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 16.295 - 172.089 - - - 188.384
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 01 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 174.902,62 174.902,62




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.200.000,00 1.553.269,90 353.269,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 33 09 Tit. 439 03......................................... 209.375,15 DM
bei Kap. 33 09 Tit. 636 01......................................... 143.894,75 DM
zusammen.................................................................... 353.269,90 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 3.300.000,00 3.236.395,34 63.604,66-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 13.155,26 DM
für Kap. 33 12 Tit. 434 57 ......................................... 4.306,57 DM
zusammen.................................................................... 17.461,83 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 13.155,26 13.155,26
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 13.155,26 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 400.000,00 485.820,86 85.820,86
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 13
Tit. 431 57................................................................... 85.820,86 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
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Abschluss des Kapitels 3311
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 174.902,62 174.902,62
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 174.902,62 174.902,62
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 4.901.000,00 5.288.641,36 387.641,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.902.000,00 5.288.641,36 386.641,36
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... -  4.901 -  1 - - -  4.902
1 verfügbares Soll ...................................... -  4.901 -  1 - - -  4.902
2 Ist 2001...................................................... 175  5.289 - - - - -  5.289
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 175 388 - -1 - - - 387
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 439 - - - - - 439
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4 - - - - -  4
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 02 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 20.383,20 20.383,20




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 300.000,00 525.551,08 225.551,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 17
Tit. 431 57................................................................... 225.551,08 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 28.300.000,00 31.439.141,99 3.139.141,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 01................................................................... 3.139.141,99 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 102.632,88 102.632,88
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 632 57............................................................. 98.326,31 DM
bei Kap. 33 11 Tit. 432 57......................................... 4.306,57 DM
zusammen.................................................................... 102.632,88 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 2.673,69 1.673,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57... 1.673,69 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.700.000,00 3.857.820,78 157.820,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 14
Tit. 431 57................................................................... 157.820,78 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 100.000,00 0,00 100.000,00-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 98.326,31 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3312
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 0,00 20.383,20 20.383,20
Gesamteinnahmen ................................................................................... 0,00 20.383,20 20.383,20
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 32.301.000,00 35.927.820,42 3.626.820,42
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 100.000,00 0,00 100.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 32.401.000,00 35.927.820,42 3.526.820,42
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 32.301 - 100 - - - 32.401
1 verfügbares Soll ...................................... - 32.301 - 100 - - - 32.401
2 Ist 2001...................................................... 20 35.928 - - - - - 35.928
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 20  3.627 -  -100 - - -  3.527
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.627 - - - - -  3.627
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 100 - - - 100
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 03 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 150.000,00 0,00 150.000,00-
Einsparung für Kap. 33 11 Tit. 446 57...................... 85.820,86 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 2.600.000,00 2.498.233,79 101.766,21-
Einsparung für Kap. 33 28 Tit. 446 57...................... 97.102,79 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 9.736,72 9.736,72
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57... 9.736,72 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 450.000,00 407.400,00 42.600,00-
Einsparung für Tit. 434 57 .......................................... 9.736,72 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Abschluss des Kapitels 3313
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 3.201.000,00 2.915.370,51 285.629,49-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 3.202.000,00 2.915.370,51 286.629,49-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... -  3.201 -  1 - - -  3.202
1 verfügbares Soll ...................................... -  3.201 -  1 - - -  3.202
2 Ist 2001...................................................... -  2.915 - - - - -  2.915
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -  -286 - -1 - - -  -287
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 183 - - - - - 183
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans  3314











1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 04 (ohne Kap. 0403) 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 100.000,00 151.708,23 51.708,23
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 40.000,00 0,00 40.000,00-




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.700.000,00 1.541.153,95 158.846,05-
Einsparung für Kap. 33 12 Tit. 446 57...................... 157.820,78 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 65.000.000,00 70.188.301,39 5.188.301,39
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 02................................................................... 5.188.301,39 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 236.676,04 236.676,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 443 57................................................................... 236.676,04 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 30.000,00 60.041,48 30.041,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 443 57................................................................... 30.041,48 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 8.600.000,00 9.859.167,90 1.259.167,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 05................................................................... 1.259.167,90 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 376.584,47 375.584,47
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Kap. 33 04 Tit. 453 53......................................... 110.902,20 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3314
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 100.000,00 151.708,23 51.708,23
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 40.000,00 0,00 40.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 140.000,00 151.708,23 11.708,23
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 75.330.000,00 81.885.340,76 6.555.340,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 376.584,47 375.584,47
Gesamtausgaben ...................................................................................... 75.331.000,00 82.261.925,23 6.930.925,23
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 140 75.330 -  1 - - - 75.331
1 verfügbares Soll ...................................... 140 75.330 -  1 - - - 75.331
2 Ist 2001...................................................... 152 81.885 - 377 - - - 82.262
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 12  6.555 - 376 - - -  6.931
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  6.714 - 376 - - -  7.090
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 158 - - - - - 158
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans  3315











1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 04 (nur Kap. 0403) 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00
281 57-018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland...................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Personalausgaben
431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 12.000.000,00 12.584.491,79 584.491,79
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 08
Tit. 632 01................................................................... 584.491,79 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 44.679,89 44.679,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 08
Tit. 632 01................................................................... 44.679,89 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 1.400.000,00 1.719.066,53 319.066,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 08
Tit. 632 01................................................................... 319.066,53 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 80.195,84 79.195,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 08
Tit. 632 01................................................................... 79.195,84 DM
Abschluss des Kapitels 3315
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 13.401.000,00 14.348.238,21 947.238,21
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 80.195,84 79.195,84
Gesamtausgaben ...................................................................................... 13.402.000,00 14.428.434,05 1.026.434,05
Haushaltsrechnung 2001
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 3315 Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans
04 (nur Kap. 0403)
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 13.401 -  1 - - - 13.402
1 verfügbares Soll ...................................... - 13.401 -  1 - - - 13.402
2 Ist 2001...................................................... - 14.348 - 80 - - - 14.428
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - 947 - 79 - - -  1.026
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 948 - 79 - - -  1.027
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 05 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 200.000,00 69.062,27 130.937,73-
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.000.000,00 867.313,36 132.686,64-
Einsparung für Kap. 33 29 Tit. 434 57...................... 113.395,50 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 135.000.000,00 144.450.780,18 9.450.780,18
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 04................................................................... 9.450.780,18 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 485.732,77 485.732,77
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57... 485.732,77 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 90.000,00 131.810,23 41.810,23
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57... 41.810,23 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 20.500.000,00 22.221.759,22 1.721.759,22
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 02................................................................... 1.721.759,22 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 650.000,00 0,00 650.000,00-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 485.732,77 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3316
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 200.000,00 69.062,27 130.937,73-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 200.000,00 69.062,27 130.937,73-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 156.590.000,00 168.157.395,76 11.567.395,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 650.000,00 0,00 650.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 157.240.000,00 168.157.395,76 10.917.395,76
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 200 156.590 - 650 - - - 157.240
1 verfügbares Soll ...................................... 200 156.590 - 650 - - - 157.240
2 Ist 2001...................................................... 69 168.157 - - - - - 168.157
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -131 11.567 -  -650 - - - 10.917
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 11.700 - - - - - 11.700
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 113 - 528 - - - 641
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 06 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 60.000,00 383.179,39 323.179,39
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 10.000,00 0,00 10.000,00-
281 57-018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland...................................................... 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Versorgung der Beamten und Richter der Kapitel 0610 und 0625
119 56-048 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 150.000,00 20.820,82 129.179,18-
232 56-048 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 30.000,00 0,00 30.000,00-




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.400.000,00 1.130.177,53 269.822,47-
Einsparung
für Tit. 431 56 ............................................................. 24.208,28 DM
für Tit. 434 56 ............................................................. 20.063,11 DM
für Kap. 33 12 Tit. 431 57 ......................................... 225.551,08 DM
zusammen.................................................................... 269.822,47 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 95.000.000,00 208.804.127,02 113.804.127,02
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 02................................................................... 113.804.127,02 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 392.737,70 392.737,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 56... 392.737,70 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.200.000,00 1.141.658,22 58.341,78-
Einsparung für Kap. 33 33 Tit. 432 57...................... 57.528,48 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 24.000.000,00 54.125.479,89 30.125.479,89
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 56... 30.125.479,89 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 130.000,00 2.176.447,50 2.046.447,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 56... 2.046.447,50 DM
T i t e l g r u p p e n
Erläuterungen
Tgr.01 Versorgung der Beamten und Richter der Kapitel 0610 und 0625
431 56-048 Versorgung der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundesminister,
Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten und deren Hin-
terbliebenen................................................................................................ 0,00 24.208,28 24.208,28
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57... 24.208,28 DM
Erläuterungen
432 56-048 Versorgungsbezüge ................................................................................... 250.000.000,00 206.159.082,51 43.840.917,49-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 392.737,70 DM
für Tit. 446 57 ............................................................. 30.125.479,89 DM
für Tit. 632 57 ............................................................. 2.046.447,50 DM
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1 2 3 4 5
Erläuterungen
434 56-048 Ausgaben für die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 867.607,72 867.607,72
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 431 57............................................................. 20.063,11 DM
bei Tit. 443 56............................................................. 708.261,09 DM
bei Tit. 453 56............................................................. 139.283,52 DM
zusammen.................................................................... 867.607,72 DM
Erläuterungen
443 56-048 Fürsorgemaßnahmen und Unterstützungen aufgrund der Unterstüt-
zungsgrundsätze ........................................................................................ 800.000,00 91.738,91 708.261,09-
Einsparung für Tit. 434 56 .......................................... 708.261,09 DM
Erläuterungen
446 56-048 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 26.300.000,00 5.000.913,81 21.299.086,19-
Einsparung
für Kap. 33 21 Tit. 432 57 ......................................... 2.188.776,62 DM
für Kap. 33 22 Tit. 432 57 ......................................... 3.290.048,10 DM
für Kap. 33 30 Tit. 432 57 ......................................... 2.982.737,78 DM
zusammen.................................................................... 8.461.562,50 DM
Erläuterungen
453 56-048 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 150.000,00 0,00 150.000,00-
Einsparung für Tit. 434 56 .......................................... 139.283,52 DM
632 56-048 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Abschluss des Kapitels 3317
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 210.000,00 404.000,21 194.000,21
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 40.000,00 0,00 40.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 250.000,00 404.000,21 154.000,21
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 398.850.000,00 477.737.731,59 78.887.731,59
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 131.000,00 2.176.447,50 2.045.447,50
Gesamtausgaben ...................................................................................... 398.981.000,00 479.914.179,09 80.933.179,09
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 250 398.850 - 131 - - - 398.981
1 verfügbares Soll ...................................... 250 398.850 - 131 - - - 398.981
2 Ist 2001...................................................... 404 477.738 -  2.176 - - - 479.914
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 154 78.888 -  2.045 - - - 80.933
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 113.804 -  2.046 - - - 115.851
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 11.297 - - - - - 11.297
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 07 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 180.000,00 289.697,57 109.697,57
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.100.000,00 1.117.840,08 17.840,08
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 06
Tit. 432 51................................................................... 17.840,08 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 160.000.000,00 165.252.469,73 5.252.469,73
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 02................................................................... 5.252.469,73 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 573.008,04 573.008,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 02................................................................... 573.008,04 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 20.000,00 23.859,44 3.859,44
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 01................................................................... 3.859,44 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 20.300.000,00 20.679.377,66 379.377,66
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 632 57................................................................... 379.377,66 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 244.753,02 243.753,02
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 632 57................................................................... 243.753,02 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3318
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 180.000,00 289.697,57 109.697,57
Gesamteinnahmen ................................................................................... 180.000,00 289.697,57 109.697,57
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 181.420.000,00 187.646.554,95 6.226.554,95
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 244.753,02 243.753,02
Gesamtausgaben ...................................................................................... 181.421.000,00 187.891.307,97 6.470.307,97
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 180 181.420 -  1 - - - 181.421
1 verfügbares Soll ...................................... 180 181.420 -  1 - - - 181.421
2 Ist 2001...................................................... 290 187.647 - 245 - - - 187.891
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 110  6.227 - 244 - - -  6.470
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  6.227 - 244 - - -  6.470
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 08 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-068 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 940.000,00 1.182.878,36 242.878,36
Übrige Einnahmen
232 57-068 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 250.000,00 268.085,64 18.085,64




431 57-068 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.280.000,00 1.068.970,52 211.029,48-
Einsparung
für Kap. 33 20 Tit. 431 57 ......................................... 72.886,90 DM
für Kap. 33 30 Tit. 434 57 ......................................... 71.034,95 DM
zusammen.................................................................... 143.921,85 DM
Erläuterungen
432 57-068 Versorgungsbezüge ................................................................................... 1.245.000.000,00 1.239.146.710,91 5.853.289,09-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 4.409.424,32 DM
für Kap. 33 21 Tit. 434 57 ......................................... 229.960,82 DM
für Kap. 33 21 Tit. 632 57 ......................................... 449.053,48 DM
für Kap. 33 27 Tit. 446 57 ......................................... 395.370,01 DM
zusammen.................................................................... 5.483.808,63 DM
Erläuterungen
434 57-068 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 4.409.424,32 4.409.424,32
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 4.409.424,32 DM
Erläuterungen
443 57-068 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.500.000,00 1.174.176,20 325.823,80-
Einsparung
für Kap. 33 14 Tit. 434 57 ......................................... 236.676,04 DM
für Kap. 33 14 Tit. 443 57 ......................................... 30.041,48 DM
zusammen.................................................................... 266.717,52 DM
Erläuterungen
446 57-068 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 221.900.000,00 235.897.279,63 13.997.279,63
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 03................................................................... 13.997.279,63 DM
453 57-068 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 6.000,00 0,00 6.000,00-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-068 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 5.800.000,00 1.892.758,29 3.907.241,71-
Einsparung
für Kap. 33 18 Tit. 446 57 ......................................... 379.377,66 DM
für Kap. 33 18 Tit. 632 57 ......................................... 243.753,02 DM
für Kap. 33 20 Tit. 632 57 ......................................... 824.746,36 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3319
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 940.000,00 1.182.878,36 242.878,36
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 260.000,00 268.085,64 8.085,64
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.200.000,00 1.450.964,00 250.964,00
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.469.686.000,00 1.481.696.561,58 12.010.561,58
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.800.000,00 1.892.758,29 3.907.241,71-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.475.486.000,00 1.483.589.319,87 8.103.319,87
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.200  1.469.686 -  5.800 - - -  1.475.486
1 verfügbares Soll ......................................  1.200  1.469.686 -  5.800 - - -  1.475.486
2 Ist 2001......................................................  1.451  1.481.697 -  1.893 - - -  1.483.589
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 251 12.011 - -3.907 - - -  8.103
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 13.997 - - - - - 13.997
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.485 -  3.186 - - -  4.671
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 09 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 690.000,00 655.051,26 34.948,74-
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 10.000,00 7.313,24 2.686,76-




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 2.100.000,00 2.172.886,90 72.886,90
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 431 57................................................................... 72.886,90 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 127.000.000,00 143.850.809,09 16.850.809,09
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 05................................................................... 16.850.809,09 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 470.416,65 470.416,65
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 05................................................................... 470.416,65 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 50.000,00 20.005,57 29.994,43-
Einsparung für Tit. 446 57 .......................................... 29.994,43 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 15.500.000,00 19.409.687,53 3.909.687,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 443 57............................................................. 29.994,43 DM
bei Kap. 33 09 Tit. 636 05......................................... 3.879.693,10 DM
zusammen.................................................................... 3.909.687,53 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 825.746,36 824.746,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 632 57................................................................... 824.746,36 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3320
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 690.000,00 655.051,26 34.948,74-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 410.000,00 523.200,48 113.200,48
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.100.000,00 1.178.251,74 78.251,74
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 144.650.000,00 165.923.805,74 21.273.805,74
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 825.746,36 824.746,36
Gesamtausgaben ...................................................................................... 144.651.000,00 166.749.552,10 22.098.552,10
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.100 144.650 -  1 - - - 144.651
1 verfügbares Soll ......................................  1.100 144.650 -  1 - - - 144.651
2 Ist 2001......................................................  1.178 165.924 - 826 - - - 166.750
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 78 21.274 - 825 - - - 22.099
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 21.274 - 825 - - - 22.099
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 10 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 30.000,00 26.652,00 3.348,00-
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 900.000,00 988.730,45 88.730,45
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 446 57............................................................. 28.022,67 DM
bei Kap. 33 22 Tit. 431 57......................................... 60.707,78 DM
zusammen.................................................................... 88.730,45 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 64.000.000,00 66.188.776,62 2.188.776,62
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 17
Tit. 446 56................................................................... 2.188.776,62 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 229.960,82 229.960,82
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 432 57................................................................... 229.960,82 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 90.000,00 107.165,83 17.165,83
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57... 17.165,83 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 8.000.000,00 7.954.811,50 45.188,50-
Einsparung
für Tit. 431 57 ............................................................. 28.022,67 DM
für Tit. 443 57 ............................................................. 17.165,83 DM
zusammen.................................................................... 45.188,50 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 450.053,48 449.053,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 432 57................................................................... 449.053,48 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3321
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 30.000,00 26.652,00 3.348,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 30.000,00 26.652,00 3.348,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 72.990.000,00 75.469.445,22 2.479.445,22
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 450.053,48 449.053,48
Gesamtausgaben ...................................................................................... 72.991.000,00 75.919.498,70 2.928.498,70
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 30 72.990 -  1 - - - 72.991
1 verfügbares Soll ...................................... 30 72.990 -  1 - - - 72.991
2 Ist 2001...................................................... 27 75.469 - 450 - - - 75.919
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -3  2.479 - 449 - - -  2.928
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.479 - 449 - - -  2.928
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 11 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 50.000,00 43.962,88 6.037,12-
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 100.000,00 70.729,73 29.270,27-




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.200.000,00 1.045.701,50 154.298,50-
Einsparung
für Kap. 33 21 Tit. 431 57 ......................................... 60.707,78 DM
für Kap. 33 23 Tit. 443 57 ......................................... 39.026,17 DM
zusammen.................................................................... 99.733,95 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 49.000.000,00 52.290.048,10 3.290.048,10
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 17
Tit. 446 56................................................................... 3.290.048,10 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 183.660,84 183.660,84
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 30
Tit. 431 57................................................................... 183.660,84 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 6.000,00 6.300,00 300,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 57... 300,00 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 5.300.000,00 6.160.813,46 860.813,46
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 03................................................................... 860.813,46 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Einsparung für Tit. 443 57 .......................................... 300,00 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3322
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.000,00 43.962,88 6.037,12-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 100.000,00 70.729,73 29.270,27-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 150.000,00 114.692,61 35.307,39-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 55.506.000,00 59.686.523,90 4.180.523,90
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 55.507.000,00 59.686.523,90 4.179.523,90
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 150 55.506 -  1 - - - 55.507
1 verfügbares Soll ...................................... 150 55.506 -  1 - - - 55.507
2 Ist 2001...................................................... 115 59.687 - - - - - 59.687
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -35  4.181 - -1 - - -  4.180
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.335 - - - - -  4.335
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 100 -  0 - - - 100
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 12 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 230.000,00 242.289,96 12.289,96




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.850.000,00 2.157.098,03 307.098,03
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 432 57................................................................... 307.098,03 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 270.000.000,00 273.670.498,95 3.670.498,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 432 57................................................................... 3.670.498,95 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 948.774,86 948.774,86
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 446 57................................................................... 948.774,86 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 120.000,00 159.026,17 39.026,17
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 22
Tit. 431 57................................................................... 39.026,17 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 32.380.000,00 37.666.124,22 5.286.124,22
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 446 57................................................................... 5.286.124,22 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 130.000,00 192.507,53 62.507,53
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 453 57................................................................... 62.507,53 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3323
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 300.000,00 300.532,51 532,51
Gesamteinnahmen ................................................................................... 300.000,00 300.532,51 532,51
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 304.350.000,00 314.601.522,23 10.251.522,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 130.000,00 192.507,53 62.507,53
Gesamtausgaben ...................................................................................... 304.480.000,00 314.794.029,76 10.314.029,76
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 300 304.350 - 130 - - - 304.480
1 verfügbares Soll ...................................... 300 304.350 - 130 - - - 304.480
2 Ist 2001...................................................... 301 314.602 - 193 - - - 314.794
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  1 10.252 - 63 - - - 10.314
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 10.252 - 63 - - - 10.314
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 14 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-038 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 440.000,00 202.711,69 237.288,31-
Übrige Einnahmen
232 57-038 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 270.000,00 360.953,01 90.953,01




431 57-038 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.000.000,00 926.537,84 73.462,16-
Einsparung für Kap. 33 25 Tit. 431 57...................... 42.249,72 DM
Erläuterungen
432 57-038 Versorgungsbezüge ................................................................................... 1.110.000.000,00 1.082.858.336,63 27.141.663,37-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 3.665.737,48 DM
für Tit. 632 57 ............................................................. 920.844,26 DM
für Kap. 33 23 Tit. 431 57 ......................................... 307.098,03 DM
für Kap. 33 23 Tit. 432 57 ......................................... 3.670.498,95 DM
zusammen.................................................................... 8.564.178,72 DM
Erläuterungen
434 57-038 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 3.665.737,48 3.665.737,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 3.665.737,48 DM
Erläuterungen
443 57-038 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 600.000,00 681.224,79 81.224,79
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 453 57... 81.224,79 DM
Erläuterungen
446 57-038 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 160.000.000,00 144.656.008,64 15.343.991,36-
Einsparung
für Tit. 671 57 ............................................................. 2.153.243,63 DM
für Kap. 33 23 Tit. 434 57 ......................................... 948.774,86 DM
für Kap. 33 23 Tit. 446 57 ......................................... 5.286.124,22 DM
für Kap. 33 30 Tit. 446 57 ......................................... 667.827,38 DM
zusammen.................................................................... 9.055.970,09 DM
Erläuterungen
453 57-038 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 220.000,00 47.276,55 172.723,45-
Einsparung
für Tit. 443 57 ............................................................. 81.224,79 DM
für Kap. 33 23 Tit. 632 57 ......................................... 62.507,53 DM
zusammen.................................................................... 143.732,32 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-038 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.500.000,00 2.420.844,26 920.844,26
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 920.844,26 DM
Erläuterungen
671 57-038 Beteiligung an den Versorgungslasten der sonstigen Bereiche................ 4.400.000,00 6.553.243,63 2.153.243,63
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57... 2.153.243,63 DM
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3324
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 440.000,00 202.711,69 237.288,31-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 270.000,00 360.953,01 90.953,01
Gesamteinnahmen ................................................................................... 710.000,00 563.664,70 146.335,30-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 1.271.820.000,00 1.232.835.121,93 38.984.878,07-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.900.000,00 8.974.087,89 3.074.087,89
Gesamtausgaben ...................................................................................... 1.277.720.000,00 1.241.809.209,82 35.910.790,18-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 710  1.271.820 -  5.900 - - -  1.277.720
1 verfügbares Soll ...................................... 710  1.271.820 -  5.900 - - -  1.277.720
2 Ist 2001...................................................... 564  1.232.835 -  8.974 - - -  1.241.809
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -146 -38.985 -  3.074 - - - -35.911
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  3.074 - - -  3.074
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 14.059 - - - - - 14.059
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 15 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 130.000,00 163.545,09 33.545,09
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 60.000,00 102.249,72 42.249,72
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 431 57................................................................... 42.249,72 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 22.000.000,00 23.737.642,14 1.737.642,14
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 632 57................................................................... 1.737.642,14 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 80.987,70 80.987,70
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 32
Tit. 431 57................................................................... 80.987,70 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 10.000,00 5.853,56 4.146,44-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 2.100.000,00 2.884.588,42 784.588,42
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 443 01................................................................... 784.588,42 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Abschluss des Kapitels 3325
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 130.000,00 163.545,09 33.545,09
Gesamteinnahmen ................................................................................... 130.000,00 163.545,09 33.545,09
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 24.171.000,00 26.811.321,54 2.640.321,54
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 24.172.000,00 26.811.321,54 2.639.321,54
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 3325 Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans
15
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 130 24.171 -  1 - - - 24.172
1 verfügbares Soll ...................................... 130 24.171 -  1 - - - 24.172
2 Ist 2001...................................................... 164 26.811 - - - - - 26.811
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 34  2.640 - -1 - - -  2.639
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  2.645 - - - - -  2.645
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 16 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 50.000,00 24.575,76 25.424,24-
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 350.000,00 246.750,80 103.249,20-
Einsparung für Tit. 434 57 .......................................... 52.423,18 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 13.000.000,00 16.790.344,05 3.790.344,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 433 54................................................................... 3.790.344,05 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 52.423,18 52.423,18
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57... 52.423,18 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 1.300.000,00 1.931.469,06 631.469,06
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 04................................................................... 631.469,06 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 84.526,02 83.526,02
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 443 01................................................................... 83.526,02 DM
Abschluss des Kapitels 3326
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 50.000,00 24.575,76 25.424,24-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 50.000,00 24.575,76 25.424,24-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 14.651.000,00 19.020.987,09 4.369.987,09
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 84.526,02 83.526,02
Gesamtausgaben ...................................................................................... 14.652.000,00 19.105.513,11 4.453.513,11
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 3326 Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans
16
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 50 14.651 -  1 - - - 14.652
1 verfügbares Soll ...................................... 50 14.651 -  1 - - - 14.652
2 Ist 2001...................................................... 25 19.021 - 85 - - - 19.106
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -25  4.370 - 84 - - -  4.454
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.422 - 84 - - -  4.505
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 17 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 120.000,00 122.035,16 2.035,16




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.720.000,00 1.599.146,85 120.853,15-
Einsparung für Tit. 434 57 .......................................... 104.621,76 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 28.000.000,00 28.939.338,31 939.338,31
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 433 53................................................................... 939.338,31 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 104.621,76 104.621,76
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 431 57... 104.621,76 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 40.000,00 21.409,40 18.590,60-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.900.000,00 4.295.370,01 395.370,01
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 432 57................................................................... 395.370,01 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 250.614,71 249.614,71
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 04
Tit. 443 01................................................................... 249.614,71 DM
Abschluss des Kapitels 3327
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 120.000,00 122.035,16 2.035,16
Gesamteinnahmen ................................................................................... 120.000,00 122.035,16 2.035,16
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 33.660.000,00 34.959.886,33 1.299.886,33
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 250.614,71 249.614,71
Gesamtausgaben ...................................................................................... 33.661.000,00 35.210.501,04 1.549.501,04
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 3327 Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans
17
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 120 33.660 -  1 - - - 33.661
1 verfügbares Soll ...................................... 120 33.660 -  1 - - - 33.661
2 Ist 2001...................................................... 122 34.960 - 251 - - - 35.211
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  2  1.300 - 250 - - -  1.550
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  1.335 - 250 - - -  1.584
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 19 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00
281 57-018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland...................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Personalausgaben
431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 6.900.000,00 7.090.354,56 190.354,56
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 32
Tit. 432 57................................................................... 190.354,56 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 23.248,27 23.248,27
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 33
Tit. 446 57................................................................... 23.248,27 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 3.000,00 1.500,00 1.500,00-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 600.000,00 697.102,79 97.102,79
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 13
Tit. 432 57................................................................... 97.102,79 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Abschluss des Kapitels 3328
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 7.503.000,00 7.812.205,62 309.205,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 7.504.000,00 7.812.205,62 308.205,62
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... -  7.503 -  1 - - -  7.504
1 verfügbares Soll ...................................... -  7.503 -  1 - - -  7.504
2 Ist 2001...................................................... -  7.812 - - - - -  7.812
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - 309 - -1 - - - 308
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 311 - - - - - 311
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 20 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00
281 57-018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland...................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Ausgaben
Personalausgaben
431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 32.100.000,00 35.481.251,99 3.381.251,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 01................................................................... 3.381.251,99 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 113.395,50 113.395,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 16
Tit. 431 57................................................................... 113.395,50 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 50.000,00 6.714,00 43.286,00-
Einsparung für Tit. 632 57 .......................................... 43.286,00 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 4.800.000,00 5.358.643,16 558.643,16
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 439 01................................................................... 558.643,16 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 47.876,99 46.876,99
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 443 57............................................................. 43.286,00 DM
















1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3329
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 10.000,00 0,00 10.000,00-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 36.950.000,00 40.960.004,65 4.010.004,65
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 47.876,99 46.876,99
Gesamtausgaben ...................................................................................... 36.951.000,00 41.007.881,64 4.056.881,64
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 10 36.950 -  1 - - - 36.951
1 verfügbares Soll ...................................... 10 36.950 -  1 - - - 36.951
2 Ist 2001...................................................... - 40.960 - 48 - - - 41.008
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -10  4.010 - 47 - - -  4.057
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  4.053 - 47 - - -  4.100
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 43 - - - - - 43
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 23 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.300.000,00 1.095.454,41 204.545,59-
Einsparung für Kap. 33 22 Tit. 434 57...................... 183.660,84 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 18.300.000,00 21.282.737,78 2.982.737,78
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 17
Tit. 446 56................................................................... 2.982.737,78 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 71.034,95 71.034,95
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 19
Tit. 431 57................................................................... 71.034,95 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 10.000,00 4.896,00 5.104,00-
Einsparung für Kap. 33 29 Tit. 632 57...................... 3.590,99 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 2.300.000,00 2.967.827,38 667.827,38
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 24
Tit. 446 57................................................................... 667.827,38 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 217.977,11 216.977,11
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 09
Tit. 636 05................................................................... 216.977,11 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3330
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 21.910.000,00 25.421.950,52 3.511.950,52
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 217.977,11 216.977,11
Gesamtausgaben ...................................................................................... 21.911.000,00 25.639.927,63 3.728.927,63
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... - 21.910 -  1 - - - 21.911
1 verfügbares Soll ...................................... - 21.910 -  1 - - - 21.911
2 Ist 2001...................................................... - 25.422 - 218 - - - 25.640
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -  3.512 - 217 - - -  3.729
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.722 - 217 - - -  3.939
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 187 - - - - - 187
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 30 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 430.000,00 523.257,30 93.257,30
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00




431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 1.400.000,00 1.296.052,10 103.947,90-
Einsparung für Kap. 33 25 Tit. 434 57...................... 80.987,70 DM
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 26.500.000,00 25.672.579,06 827.420,94-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 105.215,15 DM
für Tit. 443 57 ............................................................. 1.676,00 DM
für Tit. 632 57 ............................................................. 385.843,69 DM
für Kap. 33 28 Tit. 432 57 ......................................... 190.354,56 DM
zusammen.................................................................... 683.089,40 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 105.215,15 105.215,15
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 105.215,15 DM
Erläuterungen
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 2.676,00 1.676,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 1.676,00 DM
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 3.700.000,00 4.205.829,82 505.829,82
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 17
Tit. 432 56................................................................... 505.829,82 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 386.843,69 385.843,69
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 432 57... 385.843,69 DM
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Abschluss des Kapitels 3332
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 430.000,00 523.257,30 93.257,30
Gesamteinnahmen ................................................................................... 430.000,00 523.257,30 93.257,30
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 31.601.000,00 31.282.352,13 318.647,87-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 386.843,69 385.843,69
Gesamtausgaben ...................................................................................... 31.602.000,00 31.669.195,82 67.195,82
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 430 31.601 -  1 - - - 31.602
1 verfügbares Soll ...................................... 430 31.601 -  1 - - - 31.602
2 Ist 2001...................................................... 523 31.282 - 387 - - - 31.669
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 93  -319 - 386 - - - 67
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 506 - 386 - - - 892
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 657 - - - - - 657
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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1 2 3 4 5
Versorgung der Beamten und Richter des Einzelplans 32 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 57-018 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 0,00 0,00 0,00
Übrige Einnahmen
232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes.................................. 0,00 0,00 0,00
281 57-018 Sonstige Erstattungen aus dem Inland...................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
Personalausgaben
431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Bundes-
minister, Parlamentarischen Staatssekretäre, Wehrbeauftragten, sonsti-
ge Amtsträger und deren Hinterbliebenen................................................. 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
432 57-018 Versorgungsbezüge ................................................................................... 3.700.000,00 3.757.528,48 57.528,48
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 33 17
Tit. 443 57................................................................... 57.528,48 DM
Erläuterungen
434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage..................................................... 0,00 13.073,36 13.073,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 446 57... 13.073,36 DM
443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen aufgrund der Unterstützungs-
grundsätze.................................................................................................. 1.000,00 0,00 1.000,00-
Erläuterungen
446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften ................................................ 450.000,00 408.052,79 41.947,21-
Einsparung
für Tit. 434 57 ............................................................. 13.073,36 DM
für Kap. 33 28 Tit. 434 57 ......................................... 23.248,27 DM
zusammen.................................................................... 36.321,63 DM
453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütun-
gen ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ...................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Abschluss des Kapitels 3333
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 4.151.000,00 4.178.654,63 27.654,63
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 1.000,00 0,00 1.000,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 4.152.000,00 4.178.654,63 26.654,63
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... -  4.151 -  1 - - -  4.152
1 verfügbares Soll ...................................... -  4.151 -  1 - - -  4.152
2 Ist 2001...................................................... -  4.179 - - - - -  4.179
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... - 28 - -1 - - - 27
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 58 - - - - - 58
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 23 - - - - - 23
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-














1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 33
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 10.470.000,00 11.631.895,39 1.161.895,39
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.822.030.000,00 1.539.316.617,98 282.713.382,02-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 1.832.500.000,00 1.550.948.513,37 281.551.486,63-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 12.392.223.000,00 12.328.541.354,86 63.681.645,14-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 5.004.207.000,00 4.335.107.748,94 669.099.251,06-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 17.396.430.000,00 16.663.649.103,80 732.780.896,20-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 33 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  1.832.500 12.392.223 -  5.004.207 - - - 17.396.430
1 verfügbares Soll ......................................  1.832.500 12.392.223 -  5.004.207 - - - 17.396.430
2 Ist 2001......................................................  1.550.949 12.328.541 -  4.335.108 - - - 16.663.649
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -281.551 -63.682 -  -669.099 - - -  -732.781
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 213.354 - 51.402 - - - 264.756
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 255 87.571 - 176.930 - - - 264.501
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
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1 2 3 4 5
Steuern und steuerähnliche Abgaben 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Rückzahlungen, Erstattungen und Vergütungen dürfen von den Einnahmen ab-
gesetzt werden. Dies gilt auch für die Entlastung bei Steuern auf Grund völker-
rechtlicher Vereinbarung oder besonderer gesetzlicher Regelung, insbesondere
gegenüber internationalen Organisationen, amtlichen zwischenstaatlichen Ein-
richtungen, ausländischen diplomatischen Missionen und deren Mitgliedern.
Dabei sind Ausgaben für die Rückzahlung, Erstattung und Vergütung von Um-
satzsteuer von den Einnahmen bei Tit. 016 01 abzusetzen. Gesetzlich be-
stimmte Einnahmeminderungen aufgrund von Zuweisungen des Bundes an die
Länder im Bereich des Finanzausgleichs und des öffentlichen Personennahver-
kehrs sowie an die Europäische Union nach BSP-Schlüssel werden als Nega-
tivtitel dargestellt.
Steuern und steuerähnliche Abgaben
Haushaltsvermerk
011 01-910 Lohnsteuer ................................................................................................. 110.075.000.000,00 110.256.436.187,77 181.436.187,77
Aus den Einnahmen dürfen die von den Familienkassen für die Zahlung des
Kindergeldes benötigten Mittel gemäß Artikel 1 Nr. 61 Jahressteuergesetz 1996
(BGBL I 1995, S. 1250 ff) bereitgestellt werden.
012 01-910 Veranlagte Einkommensteuer .................................................................... 6.375.000.000,00 7.290.990.011,59 915.990.011,59
013 01-910 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)....................... 13.100.000.000,00 20.423.573.411,21 7.323.573.411,21
014 01-910 Körperschaftsteuer ..................................................................................... 12.000.000.000,00 416.182.358,44- 12.416.182.358,44-
015 01-910 Umsatzsteuer ............................................................................................. 90.136.000.000,00 89.615.239.041,38 520.760.958,62-
Haushaltsvermerk
016 01-910 Einfuhrumsatzsteuer ................................................................................... 40.254.000.000,00 35.064.343.343,58 5.189.656.656,42-
Bei diesem Titel ist auch die für die Personenbeförderung im grenzüberschrei-
tenden Verkehr von den Zollzahlstellen zu erhebende Umsatzsteuer nachzu-
weisen.
016 02-910 Zuweisungen an Länder gemäß § 11 des Gesetzes über den Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Ländern ..................................................... 25.089.000.000,00- 24.942.694.000,00- 146.306.000,00
016 03-910 Beitrag der Länder zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" aus
ihrem Umsatzsteueranteil........................................................................... 5.026.000.000,00 5.025.999.996,00 4,00-
017 01-910 Gewerbesteuerumlage ............................................................................... 3.276.000.000,00 2.958.404.669,53 317.595.330,47-
018 01-910 Zinsabschlag .............................................................................................. 6.864.000.000,00 7.711.528.533,68 847.528.533,68
022 02-910 Zuweisungen an die Europäische Union nach BSP-Schlüssel ................. 19.800.000.000,00- 15.707.212.304,81- 4.092.787.695,19
031 02-910 Mineralölsteuer (aus dem Verbrauch von Heizöl und anderen Heizstoffen
als gasförmigen Kohlenwasserstoffen) ...................................................... 3.763.000.000,00 4.212.819.961,35 449.819.961,35
031 03-910 Mineralölsteuer (sonstiges Aufkommen, ohne das in den Titeln 031 02
und 031 04 erfaßte Aufkommen) ............................................................... 73.053.000.000,00 69.972.980.496,54 3.080.019.503,46-
031 04-910 Mineralölsteuer (aus dem Verbrauch von Erdgas, Flüssiggas und ande-
ren gasförmigen Kohlenwasserstoffen zum Verheizen) ............................ 5.284.000.000,00 5.396.897.318,14 112.897.318,14
031 05-910 Zuweisungen an die Länder gemäß § 5 Regionalisierungsgesetz ........... 13.429.000.000,00- 13.360.531.249,00- 68.468.751,00
032 02-910 Tabaksteuer ............................................................................................... 23.400.000.000,00 23.610.650.747,92 210.650.747,92
033 01-910 Branntweinsteuer ....................................................................................... 4.100.000.000,00 4.190.515.862,33 90.515.862,33
034 01-910 Schaumweinsteuer ..................................................................................... 1.050.000.000,00 894.215.122,61 155.784.877,39-
034 02-910 Zwischenerzeugnissteuer........................................................................... 65.000.000,00 60.583.556,82 4.416.443,18-
035 02-910 Kaffeesteuer ............................................................................................... 2.150.000.000,00 2.031.758.831,32 118.241.168,68-
036 02-910 Versicherungsteuer .................................................................................... 14.300.000.000,00 14.526.692.735,26 226.692.735,26
037 03-910 Stromsteuer ................................................................................................ 8.200.000.000,00 8.454.071.469,80 254.071.469,80
044 01-910 Solidaritätszuschlag zur Lohnsteuer .......................................................... 21.400.000.000,00 15.914.494.822,90 5.485.505.177,10-
044 02-910 Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer ............................................... 0,00 1.553.746.065,49 1.553.746.065,49
044 03-910 Solidaritätszuschlag zu den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag (ohne
das in Titel 044 05 erfaßte Aufkommen) ................................................... 0,00 2.183.543.582,12 2.183.543.582,12
044 04-910 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer.............................................. 0,00 1.024.512.822,83 1.024.512.822,83
044 05-910 Solidaritätszuschlag zum Zinsabschlag ..................................................... 0,00 971.992.892,59 971.992.892,59
049 02-910 Restzahlungen aus entfallenen Steuerarten und Abführungen................. 20.000.000,00 44.260.214,32 24.260.214,32
049 03-910 Pauschalierte Eingangsabgaben ............................................................... 10.000.000,00 8.046.334,76 1.953.665,24-
Haushaltsvermerk
092 01-960 Münzeinnahmen......................................................................................... 150.000.000,00 171.755.640,63 21.755.640,63
Veräußert der Bund (Verkaufsstelle für Sammlermünzen) die ihm zu Lasten
seines Girokontos von der Deutschen Bundesbank überlassenen Spiegelglanz-
münzen, so dürfen die Ausgaben in Höhe des Nennwertes der veräußerten
Münzen von den Einnahmen abgesetzt werden.
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Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
382 07-990 Resteinnahmen zur Vermögensabgabe, Hypothekengewinnabgabe und
Kreditgewinnabgabe................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 6004 Tit. 982 07.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Veränderungen auf Grund steuerlicher Maßnahmen
012 13-910 Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale ................................. 905.000.000,00- 0,00 905.000.000,00
012 14-910 Gesetz zur Regelung der Bemessungsgrundlage für Zuschlagsteuern.... 69.000.000,00- 0,00 69.000.000,00
Abschluss des Kapitels 6001
E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben........................................................ 384.759.000.000,00 379.143.433.760,22 5.615.566.239,78-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 384.759.000.000,00 379.143.433.760,22 5.615.566.239,78-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 384.759.000 - - - - - - -
1 verfügbares Soll ...................................... 384.759.000 - - - - - - -
2 Ist 2001...................................................... 379.143.434 - - - - - - -
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -5.615.566 - - - - - - -
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-


















111 02-411 Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsub-
ventionierung im Wohnungswesen - AFWoG - von mittelbar aus dem
Bundeshaushalt geförderten Wohnungen.................................................. 20.480.000,00 8.732.200,15 11.747.799,85-
vermögenswirksame Beträge:
119 99-960 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000.000,00 19.612.324,48 387.675,52-
Vermögensabgang ....................................................... 1.129.701,27 DM
Haushaltsvermerk
Zu erstattende Beträge dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.
121 04-853 Anteil des Bundes am Reingewinn der Deutschen Bundesbank.............. 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00
vermögenswirksame Beträge:
133 01-852 Einnahmen aus der Veräußerung von Anteilsrechten des Bundes und
aus der Liquidation von Bundesunternehmen ........................................... 7.300.000.000,00 7.300.000.000,00 0,00
Vermögensabgang ....................................................... 7.300.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Aus den Einnahmen dürfen die bei der Veräußerung anfallenden Nebenkosten
und anfallenden Steuern geleistet werden. Der bei der Privatisierung der Berlin
Brandenburg Holding GmbH (BBF) erzielte Bundesanteil am Veräußerungserlös
darf für die anteilige Ablösung der für den Erwerb des Baufeldes Ost eingegan-
genen Kreditverbindlichkeiten der BBF verwendet werden. Der danach verblei-
bende Privatisierungserlös darf für die Kapitalausstattung einer Gesellschaft
verwendet werden, an der sich der Bund in Höhe von 26 v. H. beteiligt und die
insbesondere für die Errichtung des Flughafens Berlin Brandenburg International
(BBI) erforderlichen Grundstücke erwirbt und verwaltet.
Übrige Einnahmen
152 02-699 Zinsen von Darlehen aus der Bundeshilfe für das Land Berlin................. 5.808.000,00 5.807.713,99 286,01-
vermögenswirksame Beträge:
172 03-699 Tilgung von Darlehen aus der Bundeshilfe für das Land Berlin................ 7.226.000,00 7.226.470,04 470,04
Vermögensabgang ....................................................... 7.226.470,04 DM
352 01-950 Entnahmen aus der Kassenverstärkungsrücklage .................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
355 01-950 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage................................... 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel: 971 01.
355 02-950 Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage gemäß § 5 Abs. 3
StWG.......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00




451 03-290 Zuschuss zu den Sozialwerken der Bundesverwaltung ............................ 2.750.000,00 2.276.463,08 473.536,92-
Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass - soweit mit dienstlichen
Belangen vereinbar - zur Förderung der Arbeit der Sozialwerke
- den ehrenamtlichen Mitarbeitern gestattet werden kann, ihre Tätigkeit in den
Diensträumen als Nebentätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit wahr-
zunehmen,
- den Arbeitnehmern die erforderliche Dienstbefreiung unter Fortzahlung der
Vergütung bzw. des Lohnes außertariflich gewährt werden kann und
- in angemessenem Rahmen Schreibkräfte in Anspruch genommen werden
dürfen und Büroeinrichtungen benutzt werden können.
Die Ausnahmeregelung setzt voraus, dass daneben keine weiteren Kosten aus
dem Bundeshaushalt übernommen werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben
526 04-011 Kosten für Pilotprojekte zur Effizienzsteigerung in der Bundesverwaltung
mit Unterstützung externer Berater............................................................ 6.000.000,00 3.364.413,11
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.000.000,00) (4.635.000,00)
Summen (8.000.000,00) (7.999.413,11) 586,89-
Erläuterungen
Verpflichtungen:
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2002............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
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Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
Erläuterungen
529 02-011 Verstärkung der Verfügungsmittel für Leiter oberster Bundesbehörden für
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson-
deren Fällen ............................................................................................... 250.000,00 0,00 250.000,00-
Einsparung
für Kap. 07 01 Tit. 529 01 ......................................... 6.462,02 DM
für Kap. 11 01 Tit. 529 01 ......................................... 20.459,24 DM
für Kap. 12 01 Tit. 529 01 ......................................... 7.241,16 DM
für Kap. 19 01 Tit. 529 01 ......................................... 45.649,96 DM
zusammen.................................................................... 79.812,38 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
529 03.
529 03-029 Außergewöhnlicher Aufwand von Beauftragten, Delegationen und
Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland im dienstlichen Verkehr
mit dem Ausland ........................................................................................ 2.000.000,00 1.062.804,13
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (500.000,00) (1.437.000,00)
Summen (2.500.000,00) (2.499.804,13) 195,87-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 529 02.
Haushaltsvermerk
531 01-011 Kosten von Erfassung und Druck des Bundeshaushaltsplans und der
Bundeshaushaltsrechnung einschließlich des sonstigen Materials........... 685.000,00 443.691,13
übertragbare Mittel (241.000,00)
Summe (684.691,13) 308,87-
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Nach § 63 Abs. 3 - Satz 2 - BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen
und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt oder
unentgeltlich abgegeben werden.
4. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben zur Unterrichtung der Bevölkerung
über die Einnahmen und Ausgaben des Bundes geleistet werden.
Haushaltsvermerk
531 03-193 Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrechtsgesetz .. 2.830.000,00 2.792.584,10 37.415,90-
Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
532 03-290 Ausgleichsabgabe nach § 11 Abs. 1 Schwerbehindertengesetz .............. 0,00 0,00 0,00
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
533 01-061 Herstellung von Tabaksteuerzeichen......................................................... 26.000.000,00 27.791.309,18 1.791.309,18
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 1.791.309,18 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 1.791.309,18 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Neudruck von Tabaksteuerzeichen aufgrund des geänderten Tabaksteuerge-
setzes.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 893 01................................................................... 1.791.309,18 DM
Erläuterungen
540 01-960 Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den Vertrieb von
Sammlermünzen, die Unterhaltung des Münzumlaufs und die Bekämp-
fung der Falschmünzerei............................................................................ 1.750.000.000,00 4.364.297.121,54 2.614.297.121,54
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 2.614.297.121,54 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 2.300.000.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 314.297.121,54 DM
ist nach Art. 112 GG nicht zugestimmt worden.
Rücknahme von DM-Münzen. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung
einer Rechtsverpflichtung.Die Rechtsverpflichtung beruht auf §§ 9 und 10 des
Gesetzes über die Ausprägung von Scheidemünzen.
Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, daß es bei rechtzeitiger
Vorlage des Antrages, einer weiteren überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von
314.297.121,54 Mio, seine Einwilligung nach Art. 112 GG gegeben hätte.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 2.614.297.121,54 DM
Haushaltsvermerk
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Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Haushaltsvermerk
636 01-061 Erstattung von Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Arbeit für die
Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach dem Einkommen-
steuergesetz............................................................................................... 432.000.000,00 412.707.336,83 19.292.663,17-
Aus den Ausgaben dürfen anfallende Nebenkosten (z.B. für Publikationen und
Schulungen) geleistet werden.
Haushaltsvermerk
684 03-019 Zahlungen nach § 49 b Bundeswahlgesetz, § 28 Europawahlgesetz und
dem Parteiengesetz ................................................................................... 210.000.000,00 205.327.009,93
übertragbare Mittel (4.672.000,00)
Summe (209.999.009,93) 990,07-
Die Ausgaben sind übertragbar.
Haushaltsvermerk
686 02-165 Zahlungen an die Volkswagen-Stiftung ..................................................... 128.881.000,00 128.880.541,07 458,93-
Die Erläuterungen sind verbindlich.
Erläuterungen
687 88-029 Beratungshilfe für den Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und den Staaten Mittel-
und Osteuropas.......................................................................................... 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00-
Einsparung für Kap. 23 02 Tit. 687 88...................... 29.923.755,44 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Ausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 0502 Tit. 687 88, Kap. 0615 Tit. 687 88, Kap. 0702 Tit. 687 88,
Kap. 0802 Tit. 687 88, Kap. 0902 Tit. 687 88, Kap. 1002 Tit. 687 88,
Kap. 1102 Tit. 687 88, Kap. 1202 Tit. 687 88, Kap. 1502 Tit. 687 88,
Kap. 1602 Tit. 687 88, Kap. 1702 Tit. 687 88 und Kap. 2001 Tit. 687 88.
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
Kap. 2302 Tit. 687 88 und Kap. 3002 Tit. 687 88.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind bei den entsprechen-
den Titeln der jeweiligen Einzelpläne zu buchen.
Ausgaben für Investitionen
893 01-019 Baumaßnahmen zur Sicherung von privaten Wohnsitzen gefährdeter
Personen .................................................................................................... 8.000.000,00 1.019.093,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.256.000,00) (16.318.000,00)
Summen (19.256.000,00) (17.337.093,45) 1.918.906,55-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 60 06
Tit. 687 02................................................................... 221.000,00 DM
Einsparung
für Tit. 533 01 ............................................................. 1.791.309,18 DM




912 01-950 Kassenverstärkungsrücklage ..................................................................... 0,00 0,00 0,00
Gemäß § 62 BHO dürfen Beträge zur Ansammlung einer Kassenverstärkungs-
rücklage verwendet werden, soweit die Ist-Einnahmen - bei Feststellung des
Jahresergebnisses - die Ist-Ausgaben übersteigen.
915 01-950 Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklagen....................................... 0,00 0,00 0,00
Haushaltsvermerk
971 01-988 Zusätzliche Ausgaben nach Maßgabe des Gesetzes zur Förderung der
Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft ............................................ 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 355 01 und Kap. 3201 Tit. 325 12.
971 02-988 Ausgabemittel zur Restedeckung .............................................................. 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00-
Erläuterungen
972 01-989 Globale Minderausgabe ............................................................................. 800.000.000,00- 0,00 800.000.000,00
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 800.000.000,00 DM
972 06-989 Globale Minderausgabe ............................................................................. 0,00 0,00 0,00
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Verstärkung von Ausgaben im Personalsektor
Mit Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen können zur Deckung des
Mehrbedarfs Mehrausgaben bei den Personalausgaben im jeweiligen Einzelplan
gegen Einsparung geleistet werden.
Die Ausgaben sind bei den entsprechenden Titeln der jeweiligen Einzelpläne zu
buchen.
461 71-981 Verstärkung von Personalausgaben der Hauptgruppe 4 .......................... 0,00 0,00 0,00
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971 71-981 Verstärkung von Personalausgaben der Hauptgruppen 5 bis 9 ............... 0,00 0,00 0,00
Abschluss des Kapitels 6002
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 14.340.480.000,00 14.328.344.524,63 12.135.475,37-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 13.034.000,00 13.034.184,03 184,03
Gesamteinnahmen ................................................................................... 14.353.514.000,00 14.341.378.708,66 12.135.291,34-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 2.750.000,00 2.276.463,08 473.536,92-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.787.765.000,00 4.399.751.923,19
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.500.000,00) (6.313.000,00)
Summen (1.790.265.000,00) (4.406.064.923,19) 2.615.799.923,19
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.616.088.430,72 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 314.297.121,54 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 800.881.000,00 746.914.887,83
übertragbare Mittel (4.672.000,00)
Summe (751.586.887,83) 49.294.112,17-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 8.000.000,00 1.019.093,45
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (11.256.000,00) (16.318.000,00)
Summen (19.256.000,00) (17.337.093,45) 1.918.906,55-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 300.000.000,00- 0,00 300.000.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 2.299.396.000,00 5.149.962.367,55
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.756.000,00) (27.303.000,00)
Summen (2.313.152.000,00) (5.177.265.367,55) 2.864.113.367,55
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.616.088.430,72 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 7.308.356.171,31 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 14.353.514  2.750  1.787.765 800.881 -  8.000  -300.000  2.299.396
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  2.616.088 - - - -  2.616.088
1 verfügbares Soll ...................................... 14.353.514  2.750  4.403.853 800.881 -  8.000  -300.000  4.915.484
2 Ist 2001...................................................... 14.341.379  2.276  4.399.752 746.915 -  1.019 -  5.149.962
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -12.135  -474 -4.102 -53.966 - -6.981 300.000 234.478
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - 800.000 800.000
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  2.616.088 - - - -  2.616.088
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 80 29.924 - 221 - 30.225
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - -  1.918 -  1.918
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  6.313  4.672 - 16.318 - 27.303
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119 99-960 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 20.000.000,00 49.267.894,11 29.267.894,11
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
539 99.
129 01-872 Einnahmen aus der Verwertung von Altforderungen der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik ........................................................ 600.000,00 309.135,18 290.864,82-
Übrige Einnahmen
176 01-224 Rückzahlungen der im Rahmen der Anschubfinanzierung zur Kranken-
versicherung geleisteten Betriebsmitteldarlehen ....................................... 0,00 0,00 0,00
181 02-859 Einnahmen aus dem ehemaligen Bereich Kommerzielle Koordinierung
(KoKo) ........................................................................................................ 0,00 563.526,32 563.526,32
Haushaltsvermerk
234 01-873 Einnahmen aus Abführungen des Erblastentilgungsfonds........................ 710.000.000,00 1.568.772.178,01 858.772.178,01
Aus den Einnahmen dürfen Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds, die die
Ist-Einnahmen auch vorübergehend übersteigen können, zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen geleistet werden.
Haushaltsvermerk
281 01-680 Einnahmen aus Rückforderungen wegen unrechtmäßiger Inanspruch-
nahme des Transferrubel-Verrechnungsverkehrs...................................... 11.000.000,00 24.109.162,24 13.109.162,24




537 02-011 Kosten des Flugdienstes zwischen Bonn und Berlin................................. 0,00 600,13- 600,13-
Haushaltsvermerk
539 99-960 Vermischte Verwaltungsausgaben............................................................. 1.000.000,00 995.587,50 4.412,50-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 119 99.
541 01-859 Ausgaben aus dem ehemaligen Bereich Kommerzielle Koordinierung
(KoKo) ........................................................................................................ 7.500.000,00 1.642.759,53
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.600.000,00) (9.457.000,00)
Summen (11.100.000,00) (11.099.759,53) 240,47-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-249 Zahlungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.................. 91.000.000,00 78.533.790,67 12.466.209,33-
632 02-249 Zahlungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz......................... 5.000.000,00 3.074.882,35 1.925.117,65-
634 41-910 Zuweisung an den Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz.................. 0,00 6.600.000,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (26.725.000,00) (30.075.000,00)
Summen (26.725.000,00) (36.675.000,00) 9.950.000,00
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Deckung gemäß Haushaltsvermerk durch Einnahme
bei Kap. 08 07 Tit. 131 02......................................... 9.950.903,33 DM
Haushaltsvermerk
1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-
gendem Titel geleistet werden: Kap. 0807 Tit. 131 02.
2. Die Leistung von Ausgaben bedarf der Einwilligung des Haushaltsausses des
Deutschen Bundestages.
636 01-229 Erstattungen an Rentenversicherungsträger für Aufwendungen gemäß
§ 290 a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI)...................... 285.000.000,00 266.026.021,89 18.973.978,11-
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Verpflichtungen:
661 05-692 Zinszuschüsse für das Gemeindekreditprogramm in den neuen Ländern
(einschl. ehemaliges Ost-Berlin) ................................................................ 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 33.248 - 33.248 
Haushaltsvermerk
Abs. 3 der Erläuterungen ist verbindlich.
Haushaltsvermerk
671 03-680 Erstattung von Aufwendungen und Zahlungen im Zusammenhang mit
dem Transferrubel-Verrechnungsverkehr .................................................. 5.000.000,00 745.640,03 4.254.359,97-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 281 01.
671 04-853 Erstattung von Aufwendungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau bei der
Geschäftsbesorgung für den Ausgleichsfonds Währungsumstellung ....... 1.300.000,00 678.480,01 621.519,99-
681 02-249 Erstattung an die BfA für Entschädigungsrenten an Opfer des National-
sozialismus in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ...... 68.000.000,00 65.447.252,60 2.552.747,40-
686 02-019 Zuschuss an das Kuratorium zur Verwendung der Erlöse aus dem Ver-
kauf von Segmenten der "Berliner Mauer" ................................................ 0,00 299.833,72
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (360.000,00) (60.000,00)
Summen (360.000,00) (359.833,72) 166,28-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 301.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 10 - 10 
Haushaltsvermerk
Die Erläuterungen zu Nr. 2 sind verbindlich.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
882 02-692 Finanzhilfen an die neuen Länder (einschl. Berlin) nach dem Investi-
tionsförderungsgesetz Aufbau Ost............................................................. 6.600.000.000,00 6.425.319.720,00 174.680.280,00-
Einsparung für Kap. 32 09 Tit. 624 21...................... 174.680.280,00 DM
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 3209 Tit. 624 21.
T i t e l g r u p p e n
Tgr.01 Zuschüsse zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"
624 41-910 Zuschüsse zur Abdeckung der Schuldendienstverpflichtungen des Fonds
"Deutsche Einheit"...................................................................................... 6.464.000.000,00 6.464.000.000,00 0,00
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Abschluss des Kapitels 6003
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 20.600.000,00 49.577.029,29 28.977.029,29
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 721.000.000,00 1.593.444.866,57 872.444.866,57
Gesamteinnahmen ................................................................................... 741.600.000,00 1.643.021.895,86 901.421.895,86
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 8.500.000,00 2.637.746,90
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (3.600.000,00) (9.457.000,00)
Summen (12.100.000,00) (12.094.746,90) 5.253,10-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 6.969.300.000,00 6.935.405.901,27
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (27.085.000,00) (30.135.000,00)
Summen (6.996.385.000,00) (6.965.540.901,27) 30.844.098,73-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 6.600.000.000,00 6.425.319.720,00 174.680.280,00-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 13.577.800.000,00 13.363.363.368,17
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (30.685.000,00) (39.592.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 33.258 - 33.258 
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 741.600 -  8.500  6.969.300 -  6.600.000 - 13.577.800
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 301 - - - 301
1 verfügbares Soll ...................................... 741.600 -  8.500  6.969.601 -  6.600.000 - 13.578.101
2 Ist 2001......................................................  1.643.022 -  2.638  6.935.406 -  6.425.320 - 13.363.363
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 901.422 - -5.862 -34.195 -  -174.680 -  -214.738
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 10.252 - - - 10.252
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - 174.680 - 174.680
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - -  9.457 30.135 - - - 39.592
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119 99-960 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 100.000,00 3.238.030,41 3.138.030,41
Vermögensabgang ....................................................... 15.150,83 DM
121 01-839 Einnahmen (Gewinne) aus dem Treuhandvermögen "Post-Nachfolge-
unternehmen" zur Finanzierung der Postunterstützungskassen ............... 998.100.000,00 1.130.000.000,00 131.900.000,00
133 01-839 Einnahmen (Privatisierungserlöse) aus dem Treuhandvermögen "Post-
Nachfolgeunternehmen" zur Finanzierung der Postunterstützungskassen 8.342.400.000,00 7.550.574.340,00 791.825.660,00-
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
531 01-029 Sonstige Leistungen im Rahmen des Stabilitätspakts für Südosteuropa.. 100.000.000,00 98.337.863,26 1.662.136,74-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
634 01-243 Zuschüsse an den Ausgleichsfonds (Lastenausgleich)............................. 34.000.000,00 127.000.000,00 93.000.000,00
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 93.000.000,00 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 93.000.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Deckung des Liquiditätsbedarfs für den Lastenausgleichsfonds.Die überplan-
mäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Einsparung im Gesamthaushalt ................................... 93.000.000,00 DM
636 01-229 Zuschuss an die Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßen-
bahnen ....................................................................................................... 40.000.000,00 37.000.000,00 3.000.000,00-
636 02-244 Zahlungen gemäß §§ 21 (4), 21 a, 22 b und 35 (2) BWGöD................... 720.000,00 599.533,84 120.466,16-
636 03-229 Zahlungen gemäß Artikel 6 §§ 18 und 21 des Fremdrenten- und Aus-
landsrenten-Neuregelungsgesetzes vom 25. Februar 1960...................... 1.550.000,00 1.536.049,34 13.950,66-
661 02-692 Zinszuschüsse im Rahmen des Gemeindeprogramms der Kreditanstalt
für Wiederaufbau........................................................................................ 20.000.000,00 7.570.619,64
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (5.000.000,00) (17.429.000,00)
Summen (25.000.000,00) (24.999.619,64) 380,36-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Aus den Ausgaben dürfen auch Kosten erstattet werden, die bei der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau durch minderverzinsliche Zwischen- oder Wieder-
anlage von aufgenommenen Refinanzierungsmitteln anfallen können.
3. Abs. 3 der Erläuterungen ist verbindlich.
Erläuterungen
661 06-699 Zinsverbilligung für Hochwassergeschädigte in Süddeutschland.............. 1.000.000,00 199.799,89 800.200,11-
Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 60 03
Tit. 686 02................................................................... 301.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 978 - 978 
2003............ - - - - - - - 978 - 978 
2004............ - - - - - - - 978 - 978 
Folgejahre... - - - - - - - 4.912 - 4.912 
zusammen .. - - - - - - - 7.845 - 7.845 
671 01-215 Verwaltungskosten, Gebühren und Kostenerstattungen aus der Durch-
führung der Lastenausgleichsgesetze, des Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetzes und des Häftlingshilfegesetzes......................................... 2.645.000,00 2.364.977,36 280.022,64-
Haushaltsvermerk
681 01-249 Leistungen aufgrund des Gesetzes zur Abgeltung von Reparations-,
Restitutions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden (Reparations-
schädengesetz) .......................................................................................... 1.075.000,00 776.036,69 298.963,31-
Aus diesem Titel dürfen auch Bankenmargen, die nach dem Umwandlungs-
stichtag bis zur Rechtskraft des Bescheides über die Umwandlung der nach















1 2 3 4 5
681 02-249 Härteausgleich für den Unterhalt von Kindern nach Maßgabe besonderer
Verwaltungsvorschriften ............................................................................. 190.000,00 143.791,12 46.208,88-
681 03-960 Pensionszahlungen an ehemalige Bedienstete der Deutschen Zündwa-
ren-Monopolgesellschaft ............................................................................ 1.400.000,00 1.046.393,04 353.606,96-
681 06-249 Leistungen auf Grund von Ansprüchen gegen frühere nationalsozialisti-
sche Einrichtungen..................................................................................... 65.000,00 56.570,78 8.429,22-
685 01-839 Zuschuss an die Postunterstützungskassen.............................................. 9.340.500.000,00 8.680.500.000,00 660.000.000,00-
Erläuterungen
686 07-249 Zuschüsse zur humanitären Regelung für nationalsozialistisches Unrecht
in besonderen Härtefällen in den mittel- und osteuropäischen Staaten ... 0,00 3.611.374,20
Rest aus 2000 (13.705.000,00)
Summe (13.705.000,00) 10.093.625,80-
Deckung (für Rest)
zu Lasten des Gesamthaushalts ................................. 10.705.000,00 DM
bei Tit. 632 31............................................................. 3.000.000,00 DM
zusammen.................................................................... 13.705.000,00 DM
Erläuterungen
687 01-029 Zahlung des der Republik Österreich zustehenden Einnahmeanteils für
das Zollanschlussgebiet Kleines Walsertal auf Grund Art. 12 des deutsch-
österreichischen Vertrages vom 2. Dezember 1890 ................................. 6.450.000,00 6.576.717,35 126.717,35
überplanmäßige Ausgabe ............................................ 126.717,35 DM
Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von .............. 126.717,35 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Höherer österreichischer Anteil am Verbrauchsteueraufkommen. Die überplan-
mäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung.
Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei
Kap. 60 02 Tit. 893 01............................................... 126.717,35 DM
Haushaltsvermerk
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Haushaltsvermerk
687 02-246 Beihilfen an Vertriebene im Ausland.......................................................... 305.000,00 259.974,57 45.025,43-
Aus den Ausgaben dürfen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Bera-
tungsausschüssen (einschließlich Geschäftsstelle) zur Durchführung von Beihil-
feverfahren in bestimmten Gebietsbereichen sowie des Abkommens vom 27.
Januar 1976 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen
Republik über die Regelung der mit dem deutsch-italienischen Abkommen vom
26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen geleistet werden.
687 04-249 Zuschüsse an einen Fonds der Jewish Claims Conference zur Unter-
stützung notleidender, bisher nicht entschädigter jüdischer NS-Verfolgter
in Osteuropa............................................................................................... 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
698 02-244 Erfüllung von Rechtsansprüchen auf Grund des Bundesrückerstattungs-
gesetzes und der alliierten Rückerstattungsgesetze ................................. 20.000,00 15.541,43
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (65.000,00) (69.000,00)
Summen (85.000,00) (84.541,43) 458,57-
Erläuterungen
Haushaltsvermerk
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 698 03,
632 31 und 687 31.
3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
4. Aus den Ausgaben dürfen Gerichts- und ähnliche Kosten sowie die Kosten
für die Inanspruchnahme von Prüfungskommissionen bei der Durchführung
des Bundesrückerstattungsgesetzes geleistet werden.
Haushaltsvermerk
698 03-244 Härteleistungen auf Grund der §§ 44 und 44 a des Bundesrückerstat-
tungsgesetzes ............................................................................................ 10.000,00 0,00 10.000,00-
1. Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 698 02,
632 31 und 687 31.
2. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
3. Aus den Ausgaben dürfen Gerichts- und ähnliche Kosten sowie die Kosten
für die Inanspruchnahme von Prüfungskommissionen bei der Durchführung
des Bundesrückerstattungsgesetzes geleistet werden.
Ausgaben für Investitionen
Erläuterungen
893 02-029 Ausgaben auf Grund des deutsch-amerikanischen Devisenausgleichs-
abkommens vom 25. April 1974 ................................................................ 0,00 928.300,00
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.052.000,00) (1.123.000,00)
Summen (2.052.000,00) (2.051.300,00) 700,00-
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 2.052.000,00 DM
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Besondere Finanzierungsausgaben
Haushaltsvermerk
982 07-990 Abführung von Ausgleichsabgaben an den Ausgleichsfonds (Lasten-
ausgleich) ................................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: Kap. 6001 Tit. 382 07.
T i t e l g r u p p e n
Haushaltsvermerk
Tgr.01 Leistungen auf Grund des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes im bishe-
rigen Bundesgebiet und gleichartige Leistungen in dem in Art. 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
632 21-249 Erstattungen an die Länder und sonstige Stellen für die Beseitigung
ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegen-
schaften...................................................................................................... 100.000.000,00 80.016.474,92
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (29.338.000,00) (47.427.000,00)
Summen (129.338.000,00) (127.443.474,92) 1.894.525,08-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme des aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsrestes ist
nicht zugestimmt worden.
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 30.000 - - 30.000 9.500 822 10.322 - - 10.322 
2003............ 25.000 - - 25.000 - - - - - - 
2004............ 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 15.000 - - 15.000 - - - - - - 
zusammen .. 85.000 - - 85.000 9.500 822 10.322 - - 10.322 
Haushaltsvermerk
Einsparungen dienen bis zur Höhe von 10.000 TDM zur Deckung von Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1404 Tit. 685 21.
Erläuterungen
636 21-249 Nachversicherung nach § 99 AKG ............................................................ 79.000.000,00 80.893.822,71 1.893.822,71
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 -
Einsp. bei Tit. 632 21.................................................. 1.893.822,71 DM
681 21-249 Versorgungs- und Schadensersatzansprüche........................................... 1.000.000,00 910.474,29 89.525,71-
681 23-249 Abschließende Leistungen zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen nach
dem AKG.................................................................................................... 12.000.000,00 10.984.946,89 1.015.053,11-
Verpflichtungen:
712 22-249 Beseitigung von Gefahrenstellen an ehemaligen Luftschutz- und Vertei-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 5.000 - - 5.000 167 296 463 - - 463 
2003............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
2004............ 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
künftige
Jahre........... 5.000 - - 5.000 - - - - - - 
zusammen .. 20.000 - - 20.000 167 296 463 - - 463 
Haushaltsvermerk
Beiträge Dritter fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
Tgr.02 Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung
632 31-244 Erstattungen an die Länder nach § 172 des Bundesentschädigungsge-
setzes ......................................................................................................... 620.000.000,00 575.773.243,36 44.226.756,64-
Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 07 ................. 3.000.000,00 DM
Einsparung für Tit. 687 31 .......................................... 2.329.955,94 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 687 31,
698 02 und 698 03. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
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Erläuterungen
687 31-244 Sonstige Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung an Opfer der
nationalsozialistischen Verfolgung ............................................................. 33.000.000,00 35.329.955,94 2.329.955,94
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 632 31... 2.329.955,94 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfähig: 632 31,
698 02 und 698 03. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Erläuterungen
699 31-249 Abschließende Leistung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen........... 466.700.000,00 443.557.000,00
übertragbare Mittel (23.143.000,00)
Summe (466.700.000,00) 0,00
Die Übertragbarkeit der Ausgaben ist zugelassen worden (§ 45 Abs. 4 BHO).
Tgr.08 Kosten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der West-
gruppe der Truppen in bzw. aus dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet
427 85-029 Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Westgruppe der Truppen ..... 200.000,00 109.808,44 90.191,56-
Verpflichtungen:
698 81-029 Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und
Abzug der Westgruppe der Truppen ......................................................... 15.000.000,00 5.468.830,61 9.531.169,39-
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 29 29 - - 29 
Erläuterungen
Tgr.99  
685 02-290 Zuschuss"Waisenstiftung Kaprun" ............................................................. 0,00 150.000,00 150.000,00
außerplanmäßige Ausgabe.......................................... 150.000,00 DM
Der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von ............ 150.000,00 DM
ist nach Art. 112 GG zugestimmt worden.
Beitrag "Waisenstiftung Kaprun".
Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe bei
Tit. 661 06................................................................... 150.000,00 DM
Abschluss des Kapitels 6004
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 9.340.600.000,00 8.683.812.370,41 656.787.629,59-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 9.340.600.000,00 8.683.812.370,41 656.787.629,59-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 200.000,00 109.808,44 90.191,56-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 100.000.000,00 98.337.863,26 1.662.136,74-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 10.826.630.000,00 10.152.342.127,97
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (48.108.000,00) (88.068.000,00)
Summen (10.874.738.000,00) (10.240.410.127,97) 634.327.872,03-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 93.126.717,35 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 150.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 93.276.717,35 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 7.500.000,00 5.599.742,94
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (2.052.000,00) (3.951.000,00)
Summen (9.552.000,00) (9.550.742,94) 1.257,06-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 10.934.330.000,00 10.256.389.542,61
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (50.160.000,00) (92.019.000,00)
Summen (10.984.490.000,00) (10.348.408.542,61) 636.081.457,39-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 93.126.717,35 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 150.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 93.276.717,35 DM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 35.000 - - 35.000 9.667 1.147 10.814 978 - 11.792 
2003............ 30.000 - - 30.000 - - - 978 - 978 
2004............ 20.000 - - 20.000 - - - 978 - 978 
Folgejahre... - - - - - - - 4.912 - 4.912 
künftige
Jahre........... 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 105.000 - - 105.000 9.667 1.147 10.814 7.845 - 18.660 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 15.150,83 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  9.340.600 200 100.000 10.826.630  7.500 - - 10.934.330
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 13.705 -  2.052 - 15.757
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - - - 93.277 - - - 93.277
1 verfügbares Soll ......................................  9.340.600 200 100.000 10.933.612  7.500  2.052 - 11.043.364
2 Ist 2001......................................................  8.683.812 110 98.338 10.152.342  4.671 928 - 10.256.390
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -656.788 -90 -1.662  -781.270 -2.829 -1.124 -  -786.974
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 10.705 -  2.052 - 12.757
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - 93.127 - - - 93.127
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - 301 - - - 301
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 88.068  2.828  1.123 - 92.019
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Europäische Union (EU), Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) und Europäische Banken 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
1. Rückzahlungen aus weitergeleiteten Beträgen sind beim jeweiligen Titel zu
vereinnahmen.
2. An die EU zurückzuzahlende Beträge dürfen von den Einnahmen des jewei-
ligen Titels abgesetzt werden.
Steuern und steuerähnliche Abgaben
Haushaltsvermerk
099 01-532 Einnahmen aus der Zusatzabgabe aufgrund der Milchgarantiemengen-
Regelung .................................................................................................... 0,00 643.795,68 643.795,68
Abführungen an die EU und Erstattungen an die Erzeuger sind von den Ein-
nahmen (Rotbuchung) abzusetzen.
Verwaltungseinnahmen
119 99-960 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 2.000.000,00 930.989,83 1.069.010,17-
Übrige Einnahmen
Haushaltsvermerk
266 01-022 Erhebungskostenpauschale ....................................................................... 730.000.000,00 684.254.680,58 45.745.319,42-
Erstattungen anderer Mitgliedstaaten und Leistungen an andere Mitgliedstaaten
sind hier zu buchen.
266 02-022 Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinziehung zu Unrecht ge-
zahlter Beträge des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft - Abt. Garantie - ........................................................... 2.000.000,00 1.389.484,15 610.515,85-
Haushaltsvermerk
272 01-528 Einnahmen aus Rückvergütungen und Zuschüssen des Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft - Abt. Ausrich-
tung ............................................................................................................ 180.000.000,00 100.135.219,92 79.864.780,08-
1. Den Ländern zustehende Anteile an den Rückvergütungen und Zuschüssen
sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
2. Korrespondierende Ausgaben sind bei Kap. 1003 Tit. 882 90 veranschlagt
Erläuterungen
272 02-252 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds.................... 0,00 44.124.330,30- 44.124.330,30-
Die Mindereinnahmen sind auf Weitergabeverpflichtungen aus den Vorjahren
zurückzuführen.
Einsparung
für Kap. 11 01 Tit. 427 04 ......................................... 320.597,20 DM
für Kap. 17 02 Tit. 684 11 ......................................... 6.123.772,81 DM
für Kap. 17 02 Tit. 686 41 ......................................... 213.121,84 DM
für Kap. 30 02 Tit. 685 05 ......................................... 4.900.000,00 DM
für Kap. 30 03 Tit. 685 05 ......................................... 5.983.667,00 DM
zusammen.................................................................... 17.541.158,85 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur
Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1101 Tit. 427 04,
Kap. 1109 Tit. 684 03, Kap. 1702 Tit. 684 07, Tit. 684 11, Tit. 686 11,
Tit. 684 32, Tit. 686 41, Tit. 684 52, Kap. 3002 Tit. 685 05, Kap. 1112
Tit. 686 52, Kap. 3002 Tit. 685 06 und Kap. 3003 Tit. 632 02.
2. Mehreinnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur
Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 3003 Tit. 681 01,
Tit. 685 05, Tit. 893 10 und Kap. 1102 Tit. 686 03.
3. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile sowie Anteile für das
Deutsch-Französische Jugendwerk an den Zuschüssen sind bei der Weiter-
gabe von den Einnahmen abzusetzen.
Haushaltsvermerk
272 03-022 Sonstige Einnahmen .................................................................................. 2.000.000,00 8.112.264,53 6.112.264,53
Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Erstattungen
sind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.
Haushaltsvermerk
272 04-542 Einnahmen aus Zuschüssen des europäischen Finanzinstruments für die
Ausrichtung der Fischerei (FIAF) ............................................................... 300.000,00 5.563.960,26 5.263.960,26
1. Den Ländern zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
2. Korrespondierende Ausgaben sind bei Kap. 1002 Tit. 683 78 veranschlagt
Erläuterungen
272 05-692 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung ................................................................................................ 0,00 48.291.021,13 48.291.021,13
Einsparung für Kap. 09 02 Tit. 882 92...................... 48.291.021,13 DM
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Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-
tung der Ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0902 Tit. 882 92.
2. Den Ländern zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen
272 06-692 Einnahmen aus Zuschüssen des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung für die neuen Länder (einschl. ehemaliges Ost-Berlin)......... 0,00 502.014.268,23 502.014.268,23
Einsparung
für Kap. 09 02 Tit. 882 91 ......................................... 284.056.573,03 DM
für Kap. 12 10 Tit. 743 62 ......................................... 174.068.052,56 DM
für Kap. 12 22 Tit. 891 04 ......................................... 43.888.825,20 DM
zusammen.................................................................... 502.013.450,79 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-
tung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0902 Tit. 882 91, Kap. 1203
Tit. 752 62, Kap. 1210 Tit. 743 62 und Kap. 1222 Tit. 891 04.
überplanmäßiger Haushaltsvermerk
2. Den Ländern zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
Ergänzung zu Nr. 1.: Kap. 1202 Tit. 526 02 u. Tit. 532 13
Erläuterungen
272 07-253 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für Anpassungs-
beihilfen nach dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl.................................................................. 0,00 18.997.012,32 18.997.012,32
Einsparung für Kap. 11 02 Tit. 681 23...................... 18.997.012,32 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1102 Tit. 681 23.
272 08-531 Einnahmen aus Leistungen der Europäischen Union für die Aufgabe der
Milcherzeugung .......................................................................................... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
272 09-014 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu den Kosten
statistischer Erhebungen............................................................................ 0,00 154.901,74 154.901,74
Einsparung für Kap. 06 08 Tit. 427 21...................... 154.901,74 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehreinnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur
Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0608 Titelgrp. 02.
2. Den Ländern zustehende Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
Erläuterungen
272 10-832 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union für transeuropä-
ische Netze ................................................................................................ 0,00 115.829.043,81 115.829.043,81
Einsparung
für Kap. 12 02 Tit. 532 19 ......................................... 496.339,94 DM
für Kap. 12 03 Tit. 752 61 ......................................... 9.387.984,00 DM
für Kap. 12 10 Tit. 743 12 ......................................... 19.014.777,04 DM
für Kap. 12 22 Tit. 891 03 ......................................... 86.929.942,83 DM
zusammen.................................................................... 115.829.043,81 DM
Haushaltsvermerk
1. Ist-Einnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-
tung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1202 Tit. 532 19, Kap. 1203
Tit. 752 61, Kap. 1210 Tit. 743 12 und Kap. 1222 Tit. 891 03.
2. Anderen Berechtigten als dem Bund und der Deutsche Bahn AG zustehende
Anteile an den Zuschüssen sind bei der Weitergabe von den Einnahmen ab-
zusetzen.
Haushaltsvermerk
272 11-549 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für Programme
und Vorhaben zum Schutz des Waldes in der Union gegen Luftver-
schmutzung und Brände ............................................................................ 0,00 0,00 0,00
1. Ist-Einnahmen (verbleibende) sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-
tung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1010 Titelgrp. 02.
2. Den Ländern zustehende Anteile an den Erstattungen sind von den Einnah-
men abzusetzen.
Haushaltsvermerk
272 12-529 Einnahmen aus Vergütungen der Europäischen Union für Maßnahmen
zur Anpassung an die Marktentwicklung ................................................... 0,00 4.976,92- 4.976,92-
1. Den Ländern zustehende Anteile an den Vergütungen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
2. Korrespondierende Ausgaben sind bei Kap. 1003 Tit. 632 91 veranschlagt
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Erläuterungen
272 13-177 Einnahmen von der Europäischen Union für Forschungsaufträge............ 0,00 4.683,98 4.683,98
Einsparung für Kap. 12 08 Tit. 812 11...................... 4.683,98 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1208 Tit. 812 11.
Erläuterungen
272 14-016 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zu besonderen
Maßnahmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen 0,00 659.307,82 659.307,82
Einsparung
für Kap. 08 01 Tit. 526 01 ......................................... 7.340,89 DM
für Kap. 08 01 Tit. 539 99 ......................................... 73.963,62 DM
für Kap. 08 02 Tit. 687 89 ......................................... 395.622,16 DM
für Kap. 08 11 Tit. 811 01 ......................................... 142.300,00 DM
für Kap. 08 11 Tit. 812 01 ......................................... 39.592,19 DM
zusammen.................................................................... 658.818,86 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0801, Kap. 0802 Tit. 687 88, Tit. 687 89,
Kap. 0803, Kap. 0804, Kap. 0805, Kap. 0806, Kap. 0808, Kap. 0811 und
Kap. 0812. Ausgaben dürfen dort nur bei den Titeln der Hgr. 4, 5, 6 und 8 ge-
leistet werden.
Haushaltsvermerk
272 15-529 Einnahmen aus Vergütungen der Europäischen Union zur gemein-
schaftlichen Beihilferegelung für den Vorruhestand in der Landwirtschaft 200.000,00 197.097,99 2.902,01-
Korrespondierende Ausgaben sind bei Kap. 1002 Tit. 636 58 veranschlagt
Haushaltsvermerk
272 16-529 Einnahmen aus der Finanzierung des EAGFL zur gemeinschaftlichen
Beihilferegelung für Aufforstungsmaßnahmen in der Landwirtschaft ........ 0,00 566.898,75- 566.898,75-
1. Den Ländern zustehende Anteile an den Beihilfen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
2. Korrespondierende Ausgaben sind bei Kap. 1003 Tit. 632 90 und Kap. 1003
Tit. 882 90 veranschlagt.
Haushaltsvermerk
272 17-529 Einnahmen aus der Finanzierung des EAGFL zur Förderung umweltge-
rechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren ..................................... 30.000.000,00 15.229.637,32 14.770.362,68-
1. Den Ländern zustehende Anteile an den Beihilfen sind bei der Weitergabe
von den Einnahmen abzusetzen.
2. Korrespondierende Ausgaben sind bei Kap. 1003 Tit. 632 90 und Kap. 1003
Tit. 882 90 veranschlagt.
Erläuterungen
272 18-253 Einnahmen von der Europäischen Union für die Unterstützung der Akti-
vitäten des EURES-Netzwerkes ................................................................ 0,00 49.047,33 49.047,33
Einsparung für Kap. 17 02 Tit. 684 06...................... 49.047,33 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1702 Tit. 684 06.
Haushaltsvermerk
272 19-175 Einnahmen von der Europäischen Union für die Durchführung von
Fachtagungen im Gesundheitsbereich mit europapolitischen Themen..... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 1501 Tit. 545 01.
Haushaltsvermerk
272 20-011 Zuschuss der EU für Maßnahmen der Auseinandersetzung mit terrori-
stischen und extremistischen Bestrebungen und einer Aufklärungs-
kampagne zu Gefahren von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit ....... 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 0602 Tit. 532 05.
Haushaltsvermerk
272 21-011 Zuschuss der Europäischen Union für die Durchführung einer Studie
"Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung zur Bekämpfung der organisier-
ten Kriminalität -Bestandsaufnahme und Perspektiven"............................ 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 0601 Tit. 532 06.
Erläuterungen
272 22-011 Zuschüsse der Europäischen Union zu den Kosten innenpolitischer
Maßnahmen ............................................................................................... 0,00 25.109.979,14 25.109.979,14
Einsparung
für Kap. 04 03 Tit. 542 01 ......................................... 8.028.451,36 DM
für Kap. 06 02 Tit. 532 10 ......................................... 2.793.932,38 DM
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Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0403 Tit. 542 01, Kap. 0602 Tit. 532 10,
Tit. 687 89, Kap. 0610 Tit. 532 02, Tit. 544 01, Kap. 0612 Tit. 532 01,
Kap. 0623 Tit. 526 02, Tit. 527 01, Tit. 532 02, Kap. 0701 Tit. 532 07,
Tit. 545 01 und Kap. 0633 Tit. 684 01.
Erläuterungen
272 23-177 Zuschuss der Europäischen Union im Zusammenhang mit Vermes-
sungsprojekten ........................................................................................... 0,00 244.716,94 244.716,94
Einsparung
für Kap. 06 16 Tit. 427 11 ......................................... 27.459,54 DM
für Kap. 06 16 Tit. 527 11 ......................................... 11.322,32 DM
für Kap. 06 16 Tit. 547 11 ......................................... 205.935,08 DM
zusammen.................................................................... 244.716,94 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgenden Titeln: Kap. 0616 Titelgrp. 01.
Erläuterungen
272 24-034 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Durchführung
von Seminaren für Funktionsträger und Verantwortliche der Hilfelei-
stungssysteme ........................................................................................... 0,00 225.311,62 225.311,62
Einsparung für Kap. 06 28 Tit. 525 91...................... 225.311,62 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 0628 Titelgrp. 09.
Erläuterungen
272 25-034 Einnahmen aus Zuschüssen der Europäischen Union zur Durchführung
von Hilfsmaßnahmen im ehemaligen Jugoslawien.................................... 0,00 2.626.752,17 2.626.752,17
Einsparung für Kap. 06 29 Tit. 532 01...................... 2.626.752,17 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 0629 Tit. 532 01.
Haushaltsvermerk
272 26-532 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für die Projek-
teinheit "Nationale Vernetzungsstelle für LEADER II" ............................... 0,00 0,00 0,00
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1004 Tit. 671 04.
Erläuterungen
272 27-012 Einnahmen aus Zuschüssen der EU zur Verbesserung der Wirksamkeit
der Kontrollen der Ausgaben des EAGFL, Abteilung Garantie ................. 0,00 19.731.860,00 19.731.860,00
Einsparung für Kap. 10 04 Tit. 632 01...................... 19.731.860,00 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausgaben
bei folgendem Titel: Kap. 1004 Tit. 632 01.
Haushaltsvermerk
272 28-178 Einnahmen von der Europäischen Union für die Bildungsprogramme
LEONARDO DA VINCI II und SOKRATES II ............................................ 0,00 0,00 0,00
Mehreinnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: Kap. 3002 Tit. 687 01.
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
687 02-022 Beitrag zur Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD)........................................................................................ 51.000.000,00 51.220.256,62
Rest aus 2000 (221.000,00)
Summe (51.221.000,00) 743,38-
Deckung (für Rest) bei Kap. 60 02 Tit. 893 01......... 221.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
688 01-022 Beitrag zum Haushalt der Europäischen Union......................................... 15.000.000,00 19.020.057,52
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.154.000,00) (13.133.000,00)
Summen (32.154.000,00) (32.153.057,52) 942,48-
Erläuterungen
Der Inanspruchnahme von 5.000.000,00 DM des aus dem Vorjahr übertragenen
Haushaltsrestes ist zugestimmt worden.
Deckung (für Rest) im Gesamthaushalt ...................... 5.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind übertragbar.
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Ausgaben für Investitionen
836 01-022 Erhöhung des Kapitalanteils an der Europäischen Investitionsbank......... 0,00 0,00 0,00
Erläuterungen
836 02-022 Beteiligung am Grundkapital der Europäischen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung ......................................................................................... 50.411.000,00 60.084.397,92 9.673.397,92
Die Mehrausgabe entstand dadurch, weil der Beschluß des Hauahaltsaus-
schusses, beschlossen in der Bereinigungssitzung vom 16.11.2000, den Soll-
ansatz für den Bundeshaushalt 2001 um 10.289 TDM auf 60.700 TDM zu er-
höhen, redaktionell nicht beachtet wurde.






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 54.647 - 54.647 
2003............ - - - - - - - 54.647 - 54.647 
2004............ - - - - - - - 54.647 - 54.647 
Folgejahre... - - - - - - - 120.224 - 120.224 
zusammen .. - - - - - - - 284.165 - 284.165 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugang ....................................................... 60.084.397,92 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben für die Kapitalerhöhung dürfen nur bis zur Höhe des deutschen Anteils
an dem jährlich vom Direktorium der Bank mehrheitlich bestätigten Barzah-
lungsbedarf geleistet werden.
Abschluss des Kapitels 6006
E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben........................................................ 0,00 643.795,68 643.795,68
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 2.000.000,00 930.989,83 1.069.010,17-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 944.500.000,00 1.504.124.045,01 559.624.045,01
Gesamteinnahmen ................................................................................... 946.500.000,00 1.505.698.830,52 559.198.830,52
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 66.000.000,00 70.240.314,14
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.375.000,00) (13.133.000,00)
Summen (83.375.000,00) (83.373.314,14) 1.685,86-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 50.411.000,00 60.084.397,92 9.673.397,92
Gesamtausgaben ...................................................................................... 116.411.000,00 130.324.712,06
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (17.375.000,00) (13.133.000,00)






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - - - 54.647 - 54.647 
2003............ - - - - - - - 54.647 - 54.647 
2004............ - - - - - - - 54.647 - 54.647 
Folgejahre... - - - - - - - 120.224 - 120.224 
zusammen .. - - - - - - - 284.165 - 284.165 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögenszugänge ..................................................... 60.084.397,92 DM
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Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 946.500 - - 66.000 - 50.411 - 116.411
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - -  5.221 - - -  5.221
1 verfügbares Soll ...................................... 946.500 - - 71.221 - 50.411 - 121.632
2 Ist 2001......................................................  1.505.699 - - 70.240 - 60.084 - 130.325
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 559.199 - -  -981 -  9.673 -  8.693
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  5.221 -  9.673 - 14.894
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 751.478 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - 13.133 - - - 13.133
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Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt ausländischer Streitkräfte 
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen
119 99-033 Vermischte Einnahmen .............................................................................. 1.500.000,00 2.958.418,00 1.458.418,00
Haushaltsvermerk
124 01-033 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung .......................... 10.000.000,00 7.748.686,29 2.251.313,71-
Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen,
auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.
132 01-033 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................ 500.000,00 468,53 499.531,47-
Übrige Einnahmen
153 01-033 Zinsen von Darlehen.................................................................................. 100.000,00 37.085,30 62.914,70-
vermögenswirksame Beträge:
173 01-033 Tilgung von Darlehen................................................................................. 200.000,00 121.565,64 78.434,36-
Vermögensabgang ....................................................... 121.565,64 DM
281 01-033 Sonstige Erstattungen................................................................................ 100.000,00 135.744,14 35.744,14
Haushaltsvermerk
286 01-033 Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schäden............. 42.000.000,00 32.536.785,65 9.463.214,35-
Zurückzuzahlende Einnahmebeträge sind von der Einnahme wieder abzusetzen,
auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden ist.
341 01-033 Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionen...................................... 3.000.000,00 2.871.071,52 128.928,48-
Haushaltsvermerk
342 01-033 Zahlungen von Dritten zum Ausgleich von Werterhöhungen an ihren
Vermögensgegenständen .......................................................................... 250.000,00 3.483.059,00 3.233.059,00
Zurückzuzahlende und wieder abzuführende Einnahmebeträge sind von der
Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren
nachgewiesen worden ist.
Haushaltsvermerk
381 01-990 Erstattungen von Bundesbehörden sowie Leistungen Dritter ................... 0,00 20.938,96 20.938,96
1. Ist-Einnahmen zu Nr. 2 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Ausgaben
bei folgendem Titel: 981 01.
2. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen dienen zur Deckung der Mehr-
ausgaben bei folgendem Titel: 698 02.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben mit Ausnahme von Tit. 632 01 sind mit folgenden Titeln gegen-
seitig deckungsfähig: Kap. 6009.
Personalausgaben
Erläuterungen
429 02-033 Leistungen für ehemalige Arbeitskräfte der Streitkräfte der Entsende-
staaten........................................................................................................ 47.000.000,00 26.583.689,34 20.416.310,66-
Einsparung für Tit. 532 01 .......................................... 3.900.000,00 DM
Sächliche Verwaltungsausgaben
517 01-033 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume......................... 17.000.000,00 14.547.797,74 2.452.202,26-
519 01-033 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen............................. 2.300.000,00 927.874,85 1.372.125,15-
526 01-033 Gerichts- und ähnliche Kosten................................................................... 100.000,00 70.610,90 29.389,10-
Erläuterungen
532 01-033 Leistungen im Zusammenhang mit der Überlassung von Sachen zur
Benutzung an die Streitkräfte der Entsendestaaten, soweit nicht bei Tit.
517 01 oder Tit. 519 01 veranschlagt........................................................ 32.000.000,00 40.396.475,04 8.396.475,04
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 429 02............................................................. 3.900.000,00 DM
bei Tit. 698 02............................................................. 4.496.475,04 DM
zusammen.................................................................... 8.396.475,04 DM
547 01-033 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .................................... 100.000,00 0,00 100.000,00-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
632 01-033 Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Länder.................... 11.000.000,00 7.662.930,89 3.337.069,11-
671 01-033 Aufwendungen für Besucherfahrten zu Gräbern und Gedenkstätten ....... 120.000,00 0,00 120.000,00-
Erläuterungen
698 01-330 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schutzbereichgesetz, dem
Luftverkehrsgesetz, dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm usw ......... 160.000,00 180.634,16 20.634,16
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 698 02... 20.634,16 DM
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Erläuterungen
698 02-033 Abgeltung von Schäden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt auslän-
discher Streitkräfte ..................................................................................... 55.000.000,00 46.580.607,52 8.419.392,48-
Einsparung
für Tit. 532 01 ............................................................. 4.496.475,04 DM































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ - - - - - 32 32 - - 32 
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 381 01.
698 04-033 Ausgleich von Besatzungsschäden ........................................................... 4.600.000,00 3.561.668,79 1.038.331,21-
Ausgaben für Investitionen
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2003............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2004............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
zusammen .. 6.000 - - 6.000 - - - - - - 
Verpflichtungen:
712 02-033 Beschaffung von Ersatzliegenschaften und/oder Errichtung von Ersatz-
bauten für die Streitkräfte der Entsendestaaten zum Zwecke der Freigabe































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 12.000 - - 12.000 - - - - - - 
2003............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
2004............ 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
Folgejahre... 60.000 - - 60.000 - - - - - - 
zusammen .. 112.000 - - 112.000 - - - - - - 
Haushaltsvermerk
Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den
Ausgaben zu.
Verpflichtungen:































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 450 - - 450 - - - - - - 
2003............ 450 - - 450 - - - - - - 
zusammen .. 900 - - 900 - - - - - - 
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Erläuterungen
883 01-033 Aufwendungen für Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs-
und Folgeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Absicherung von militä-
rischen Anlagen ......................................................................................... 1.500.000,00 338.021,73
übertragbare Mittel (548.000,00)
Summe (886.021,73) 613.978,27-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 500 - - 500 - 124 124 - - 124 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 1.000 - - 1.000 - 124 124 - - 124 
Haushaltsvermerk
Erstattungs- und Rückzahlungsbeträge aus dem Bundeshaushalt fließen den
Ausgaben zu.
Erläuterungen
883 02-033 Erschließungsbeiträge................................................................................ 4.000.000,00 4.613.911,15 613.911,15






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
2003............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2004............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
zusammen .. 4.000 - - 4.000 - - - - - - 
Verpflichtungen:
883 04-033 Aufwendungen für den verstärkten Ausbau oder den Bau von Straßen,
Wegen und Brücken im Zusammenhang mit dem besonderen Kraftfahr-































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 1.000 - - 1.000 - - - - - - 
2003............ 500 - - 500 - - - - - - 
2004............ 500 - - 500 - - - - - - 
zusammen .. 2.000 - - 2.000 - - - - - - 
Erläuterungen
896 01-033 Restwertentschädigungen für Investitionen der Streitkräfte der Entsen-
destaaten in von ihnen benutzten Liegenschaften .................................... 100.000.000,00 54.826.007,47
übertragbare Mittel (35.500.000,00)
Summe (90.326.007,47) 9.673.992,53-






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 40.000 - - 40.000 - - - - - - 
2003............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
2004............ 30.000 - - 30.000 - - - - - - 
zusammen .. 100.000 - - 100.000 - - - - - - 
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Besondere Finanzierungsausgaben
Haushaltsvermerk
981 01-990 Tilgung und Zinsen von Darlehen aus niederländischen Haushaltsmitteln
für den Bau von Wohnungen für niederländische Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland...................................................................... 0,00 0,00 0,00
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 381 01.
Abschluss des Kapitels 6009
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 12.000.000,00 10.707.572,82 1.292.427,18-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 45.650.000,00 39.206.250,21 6.443.749,79-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 57.650.000,00 49.913.823,03 7.736.176,97-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 47.000.000,00 26.583.689,34 20.416.310,66-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 51.500.000,00 55.942.758,53 4.442.758,53
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 70.880.000,00 57.985.841,36 12.894.158,64-
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 133.900.000,00 67.438.418,04
übertragbare Mittel (56.785.000,00)
Summe (124.223.418,04) 9.676.581,96-
































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 57.950 - - 57.950 - 156 156 - - 156 
2003............ 54.450 - - 54.450 - - - - - - 
2004............ 53.500 - - 53.500 - - - - - - 
Folgejahre... 60.000 - - 60.000 - - - - - - 
zusammen .. 225.900 - - 225.900 - 156 156 - - 156 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 121.565,64 DM
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 57.650 47.000 51.500 70.880 23.000 110.900 - 303.280
1 verfügbares Soll ...................................... 57.650 47.000 51.500 70.880 23.000 110.900 - 303.280
2 Ist 2001...................................................... 49.914 26.584 55.943 57.986  5.559 61.879 - 207.951
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -7.736 -20.416  4.443 -12.894 -17.441 -49.021 - -95.329
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  8.396 - - - -  8.396
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... -  3.900 -  4.496 -  9.673 - 18.070
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - - - - 17.439 39.346 - 56.785
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Anlage E zu Kap. 6006 Teil I Erhebung der eigenen Einnahmen der EU 
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Rückzahlungen, Erstattungen und Vergütungen dürfen von den Einnahmen ab-
gesetzt werden. Dies gilt für die Entlastung bei Steuern und Abgaben auf Grund
völkerrechtlicher Vereinbarungen oder besonderer gesetzlicher Regelung, ins-
besondere gegenüber internationalen Organisationen , amtlichen zwischen-
staatlichen Einrichtungen, ausländischen diplomatischen Missionen und anderen
Mitgliedern. Nach geltendem Recht können die in einem Haushaltsjahr erho-
benen Eigenen Einnahmen der EU höher oder niedriger sein als die in diesem
Jahr an die EU abzuführenden Eigenen Einnahmen. Sofern dadurch der Bun-
deshaushalt nicht belastet wird, sind folgende Umbuchungen vorzunehmen: a)
soweit am Ende des Haushaltsjahres die Ist-Einnahmen die Ist-Ausgaben bei
den korrespondierenden Ausgabetiteln übersteigen, sind sie in das folgende
Haushaltsjahr umzubuchen, b) soweit am Ende des Haushaltsjahres die Ist-
Einnahmen die Ist-Ausgaben bei den korrespondierenden Ausgabetiteln unter-
schreiten, sind Einnahmen des folgenden Haushaltsjahres in das abzuschlie-
ßende Haushaltsjahr umzubuchen. Zur Erfüllung von Ansprüchen in Fällen, in
denen für festgesetzte, noch nicht eingenommene Zölle, Abschöpfungen und
Zuckerabgaben Sicherheit geleistet und die festgestellten Ansprüche nicht an-
gefochten wurden (Art. 6 Abs. 2 der VO-Nr. 1552/89), können Einnahmen aus
Zöllen , Abschöpfungen und Zuckerabgaben, die nicht zur Abführung heranste-
hen , verwendet werden.
Steuern und steuerähnliche Abgaben
Haushaltsvermerk
021 01-910 Mehrwertsteuer-Eigenmittel........................................................................ 18.300.000.000,00 16.642.594.012,18 1.657.405.987,82-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 08.
Haushaltsvermerk
022 01-910 BSP-Eigenmittel ......................................................................................... 19.800.000.000,00 15.707.212.304,81 4.092.787.695,19-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 09.
Haushaltsvermerk
023 01-910 Zölle............................................................................................................ 6.600.000.000,00 6.403.994.034,71 196.005.965,29-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 04. 1. Buchungsabschnitt
Zölle - ohne Zölle für EGKS-Waren, ohne Ausgleichs- und Antidumpingzölle,
ohne Zölle betreffend den Agrarbereich
2. Buchungsabschnitt




Zölle betreffend den Agrarbereich
Erläuterungen
024 01-910 Ausgleichsabgaben bei der Einfuhr von EU-Marktordnungswaren aus
Drittländern................................................................................................. 4.600.000,00 11.525.553,05 6.925.553,05
Einsparung für Tit. 688 01 .......................................... 6.925.553,05 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 01.
Haushaltsvermerk
024 02-910 Produktions-, Tilgungs- und Ergänzungsabgaben für Zucker und Isoglu-
kose, Mindestlagerabgabe für Zucker........................................................ 550.000.000,00 282.508.214,57 267.491.785,43-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 02.
Haushaltsvermerk
024 03-910 Lagerkostenabgaben für Zucker ................................................................ 145.000.000,00 144.557.758,42 442.241,58-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 03.
Haushaltsvermerk
024 04-910 Währungsausgleichsbeträge bei der Einfuhr aus Drittländern .................. 200.000,00 38.850,17 161.149,83-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 05.
Haushaltsvermerk
024 05-910 Abgaben bei der Ausfuhr von EU-Marktordnungswaren nach Drittländern 100.000,00 77.605,12- 177.605,12-
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
688 06.
Haushaltsvermerk
024 06-910 Ausgleichsbeträge bei der Einfuhr aus neuen Mitgliedstaaten (Beitritts-
ausgleichsbeträge) ..................................................................................... 100.000,00 0,00 100.000,00-
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Übrige Einnahmen
266 01-022 Erhebungskostenpauschale ....................................................................... 730.000.000,00- 684.254.680,58- 45.745.319,42
Ausgaben
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
Erläuterungen
688 01-022 Abführung der bei der Einfuhr von EU-Marktordnungswaren aus Dritt-
ländern erhobenen Ausgleichsabgaben..................................................... 4.600.000,00 11.525.553,05 6.925.553,05
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 024 01... 6.925.553,05 DM
Haushaltsvermerk
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 024 01 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 02-022 Abführung der Produktions-, Tilgungs- und Ergänzungsabgaben für
Zucker und Isoglukose, Mindestlagerabgaben für Zucker......................... 550.000.000,00 282.508.214,57 267.491.785,43-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 024 02 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 03-022 Abführung der Lagerkostenabgaben für Zucker ........................................ 145.000.000,00 144.557.758,42 442.241,58-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 024 03 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 04-022 Abführung der Zölle ................................................................................... 6.600.000.000,00 6.403.994.034,71 196.005.965,29-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 023 01 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 05-022 Abführung der bei der Einfuhr aus Drittländern erhobenen Währungs-
ausgleichsbeträge ...................................................................................... 200.000,00 38.850,17 161.149,83-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 024 04 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 06-022 Abführung der bei der Ausfuhr von EU-Marktordnungswaren nach Dritt-
ländern erhobenen Abgaben ..................................................................... 100.000,00 77.605,12- 177.605,12-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 024 05 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 07-022 Abführung der bei der Einfuhr aus neuen Mitgliedstaaten erhobenen
Ausgleichsbeträge (Beitrittsausgleichsbeträge) ......................................... 100.000,00 0,00 100.000,00-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 024 06 zuzüglich der in den Vorjahren als Eigene Einnahmen
der EU erhobenen und noch nicht abgeführten Beträge.
Haushaltsvermerk
688 08-022 Abführung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel ............................................... 18.300.000.000,00 16.642.594.012,18 1.657.405.987,82-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 021 01.
Haushaltsvermerk
688 09-022 Abführung der BSP-Eigenmittel ................................................................. 19.800.000.000,00 15.707.212.304,81 4.092.787.695,19-
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 022 01.
688 10-022 Erhebungskostenpauschale ....................................................................... 730.000.000,00- 684.254.680,58- 45.745.319,42
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Abschluss des Kapitels 6090
E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben........................................................ 45.400.000.000,00 39.192.353.122,79 6.207.646.877,21-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 730.000.000,00- 684.254.680,58- 45.745.319,42
Gesamteinnahmen ................................................................................... 44.670.000.000,00 38.508.098.442,21 6.161.901.557,79-
A u s g a b e n
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 44.670.000.000,00 38.508.098.442,21 6.161.901.557,79-
Gesamtausgaben ...................................................................................... 44.670.000.000,00 38.508.098.442,21 6.161.901.557,79-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 44.670.000 - - 44.670.000 - - - 44.670.000
1 verfügbares Soll ...................................... 44.670.000 - - 44.670.000 - - - 44.670.000
2 Ist 2001...................................................... 38.508.098 - - 38.508.098 - - - 38.508.098
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -6.161.902 - - -6.161.902 - - - -6.161.902
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - -  6.926 - - -  6.926
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ...............................................  6.926 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
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271 01-022 Mittelzuweisungen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft - Abt. Garantie -...................................................... 12.903.000.000,00 12.210.288.529,69 692.711.470,31-
1. Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Ausga-
ben bei folgenden Titeln: Kap. 1090 (Anlage E zu Kap. 1004) sowie zur Til-
gung der Zwischenfinanzierungsmittel.
2. 1.Buchungsabschnitt
Mittelzuweisung des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft - Abt. Garantie
2.Buchungsabschnitt
Mittelzuweisungen aus der Zwischenfinanzierung
Abschluss des Kapitels 6091
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 12.903.000.000,00 12.210.288.529,69 692.711.470,31-
Gesamteinnahmen ................................................................................... 12.903.000.000,00 12.210.288.529,69 692.711.470,31-
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 12.903.000 - - - - - - -
1 verfügbares Soll ...................................... 12.903.000 - - - - - - -
2 Ist 2001...................................................... 12.210.289 - - - - - - -
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)...........................  -692.711 - - - - - - -
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
Haushaltsrechnung 2001
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162 01-920 Zinsen aus der Zwischenanlage nach § 6 Abs. 4 des Gesetzes über die
Errichtung eines Fonds "Deutsche Einheit" ............................................... 0,00 2.684.905,32 2.684.905,32
Einsparung für Tit. 595 01 .......................................... 2.684.905,32 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:
595 01.
Erläuterungen
221 01-910 Zuschüsse zur Abdeckung der Schuldendienstverpflichtungen und Kre-
ditbeschaffungskosten des Fonds "Deutsche Einheit" nach § 6 Abs. 2
und § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung des Fonds.................. 6.464.000.000,00 6.464.000.000,00 0,00
Einsparung
für Tit. 575 32 ............................................................. 21.514.130,00 DM
für Tit. 575 33 ............................................................. 31.447.370,36 DM
für Tit. 575 35 ............................................................. 47.693.630,14 DM
für Tit. 575 36 ............................................................. 31.782.237,50 DM
für Tit. 595 01 ............................................................. 6.331.562.632,00 DM
zusammen.................................................................... 6.464.000.000,00 DM
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgenden Titeln: 575 31,
575 32, 575 33, 575 34, 575 35, 575 36 und 595 01.
Erläuterungen
325 16-920 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zur Deckung der Kreditbe-
schaffungskosten ....................................................................................... 20.000.000,00 35.869.186.785,23 35.849.186.785,23
Einsparung für Tit. 595 01 .......................................... 28.774.882.898,45 DM
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:
541 02 und 595 01.
Haushaltsvermerk
353 01-950 Entnahme aus der Tilgungsrücklage nach § 6 Abs. 4 des Gesetzes über
die Errichtung des Fonds "Deutsche Einheit"............................................ 0,00 0,00 0,00





541 02-920 Ausgaben aus Anlaß der Beschaffung von Mitteln im Wege des Kredits 100.000.000,00 556.407.374,84- 656.407.374,84-
Einsparung für Tit. 595 01 .......................................... 656.407.374,84 DM
Haushaltsvermerk
1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:
595 01.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel
geleistet werden: 325 16.
3. Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
Schuldendienst
Haushaltsvermerk
575 31-920 Zinsen für Anleihen .................................................................................... 4.553.000.000,00 4.343.393.265,11 209.606.734,89-
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 221 01.
Erläuterungen
575 32-920 Zinsen für Schatzanweisungen.................................................................. 0,00 21.514.130,00 21.514.130,00
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 221 01... 21.514.130,00 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 221 01.
Erläuterungen
575 33-920 Zinsen für Schuldscheindarlehen............................................................... 979.000.000,00 1.010.447.370,36 31.447.370,36
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 221 01... 31.447.370,36 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 221 01.
Haushaltsvermerk
575 34-920 Diskont für unverzinsliche Schatzanweisungen......................................... 0,00 0,00 0,00
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Erläuterungen
575 35-920 Zinsen für Kassenverstärkungskredite....................................................... 30.000.000,00 77.693.630,14 47.693.630,14
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 221 01... 47.693.630,14 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 221 01.
Erläuterungen
575 36-920 Zinsen für Obligationen.............................................................................. 0,00 31.782.237,50 31.782.237,50
Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 221 01... 31.782.237,50 DM
Haushaltsvermerk
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgendem Titel geleistet
werden: 221 01.
Erläuterungen
595 01-920 Tilgung von Krediten durch Entnahme aus der Tilgungsrücklage nach §
6 Abs. 4 des Gesetzes über die Errichtung des Fonds "Deutsche Einheit" 822.000.000,00 36.587.537.810,61 35.765.537.810,61
Deckung gemäß Haushaltsvermerk
bei Tit. 162 01............................................................. 2.684.905,32 DM
bei Tit. 221 01............................................................. 6.331.562.632,00 DM
bei Tit. 325 16............................................................. 28.774.882.898,45 DM
bei Tit. 541 02............................................................. 656.407.374,84 DM
zusammen.................................................................... 35.765.537.810,61 DM
Haushaltsvermerk
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgendem Titel
geleistet werden: 541 02.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln
geleistet werden: 162 01 und 353 01.
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei folgenden Titeln geleistet
werden: 221 01 und 325 16.
Besondere Finanzierungsausgaben
913 01-950 Zuführung an die Tilgungsrücklage nach § 6 Abs. 4 des Gesetzes über
die Errichtung des Fonds "Deutsche Einheit"............................................ 0,00 0,00 0,00
Abschluss des Kapitels 6092
E i n n a h m e n
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 6.484.000.000,00 42.335.871.690,55 35.851.871.690,55
Gesamteinnahmen ................................................................................... 6.484.000.000,00 42.335.871.690,55 35.851.871.690,55
A u s g a b e n
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 100.000.000,00 556.407.374,84- 656.407.374,84-
Schuldendienst ........................................................................................... 6.384.000.000,00 42.072.368.443,72 35.688.368.443,72
Gesamtausgaben ...................................................................................... 6.484.000.000,00 41.515.961.068,88 35.031.961.068,88
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ...................................................  6.484.000 -  6.484.000 - - - -  6.484.000
1 verfügbares Soll ......................................  6.484.000 -  6.484.000 - - - -  6.484.000
2 Ist 2001...................................................... 42.335.872 - 41.515.961 - - - - 41.515.961
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... 35.851.872 - 35.031.961 - - - - 35.031.961
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - - 35.241.568 - - - - 35.241.568
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - - - - -
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 35.241.568 - - - - - - -
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-














1 2 3 4 5
Abschluss des Einzelplans 60
E i n n a h m e n
Steuern und steuerähnliche Abgaben........................................................ 384.759.000.000,00 379.144.077.555,90 5.614.922.444,10-
Verwaltungseinnahmen.............................................................................. 23.715.680.000,00 23.073.372.486,98 642.307.513,02-
Übrige Einnahmen ..................................................................................... 1.724.184.000,00 3.149.809.345,82 1.425.625.345,82
Gesamteinnahmen ................................................................................... 410.198.864.000,00 405.367.259.388,70 4.831.604.611,30-
A u s g a b e n
Personalausgaben ..................................................................................... 49.950.000,00 28.969.960,86 20.980.039,14-
Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................... 1.947.765.000,00 4.556.670.291,88
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (6.100.000,00) (15.770.000,00)
Summen (1.953.865.000,00) (4.572.440.291,88) 2.618.575.291,88
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.616.088.430,72 DM
davon nicht genehmigte üpl-Ausgaben ....................... 314.297.121,54 DM
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................... 18.733.691.000,00 17.962.889.072,57
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (92.568.000,00) (136.008.000,00)
Summen (18.826.259.000,00) (18.098.897.072,57) 727.361.927,43-
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 93.126.717,35 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 150.000,00 DM
Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben . 93.276.717,35 DM
Ausgaben für Investitionen ........................................................................ 6.799.811.000,00 6.559.461.372,35
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (13.308.000,00) (77.054.000,00)
Summen (6.813.119.000,00) (6.636.515.372,35) 176.603.627,65-
Besondere Finanzierungsausgaben........................................................... 300.000.000,00- 0,00 300.000.000,00
Gesamtausgaben ...................................................................................... 27.231.217.000,00 29.107.990.697,66
Rest aus 2000/übertragbare Mittel (111.976.000,00) (228.832.000,00)
Summen (27.343.193.000,00) (29.336.822.697,66) 1.993.629.697,66
überplanmäßige Ausgaben .......................................... 2.709.215.148,07 DM
außerplanmäßige Ausgaben........................................ 150.000,00 DM






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............ 96.950 - - 96.950 9.667 1.304 10.971 88.883 - 99.854 
2003............ 84.450 - - 84.450 - - - 55.625 - 55.625 
2004............ 73.500 - - 73.500 - - - 55.625 - 55.625 
Folgejahre... 60.000 - - 60.000 - - - 125.136 - 125.136 
künftige
Jahre........... 20.000 - - 20.000 - - - - - - 
zusammen .. 334.900 - - 334.900 9.667 1.304 10.971 325.269 - 336.240 
vermögenswirksame Beträge:
Vermögensabgänge ..................................................... 7.308.492.887,78 DM
Vermögenszugänge ..................................................... 60.084.397,92 DM
Haushaltsrechnung 2001
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 Allgemeine Finanzverwaltung 60
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 60 in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 410.198.864 49.950  1.947.765 18.733.691 30.500  6.769.311  -300.000 27.231.217
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - - - 19.227 -  2.052 - 21.279
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - -  2.616.088 93.277 - - -  2.709.365
1 verfügbares Soll ...................................... 410.198.864 49.950  4.563.853 18.846.195 30.500  6.771.363  -300.000 29.961.861
2 Ist 2001...................................................... 405.367.259 28.970  4.556.670 17.962.889 10.231  6.549.231 - 29.107.991
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -4.831.605 -20.980 -7.183  -883.306 -20.269  -222.132 300.000  -853.870
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - -  8.396 26.178 - 11.725 800.000 846.300
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - -  2.616.088 93.127 - - -  2.709.215
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 751.478  3.900 80 34.721 - 184.575 - 223.276
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - - - - -  1.918 -  1.918
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-






















1 2 3 4 5
01 Bundespräsident und Bundespräsi-
dialamt ................................................. 137.500 35.302.589 37.203.589 37.066.089-
(0) (1.901.000)
02 Deutscher Bundestag.......................... 8.349.553 1.024.479.342 1.210.055.342 1.201.705.789-
(0) (185.576.000)
[0]
03 Bundesrat ............................................ 304.478 29.201.126 37.281.126 36.976.647-
(0) (8.080.000)
04 Bundeskanzler und Bundeskanzler-
amt....................................................... 11.101.053 2.853.029.692 2.976.220.692 2.965.119.639-
(0) (123.191.000)
[0]
05 Auswärtiges Amt ................................. 185.752.678 4.099.005.258 4.200.836.258 4.015.083.581-
(0) (101.831.000)
[0]
06 Bundesministerium des Innern............ 808.025.000 7.068.075.087 7.857.625.087 7.049.600.087-
(0) (789.550.000)
07 Bundesministerium der Justiz ............. 550.910.408 661.498.141 738.456.141 187.545.733-
(0) (76.958.000)
08 Bundesministerium der Finanzen........ 2.626.239.324 6.402.708.508 10.008.759.508 7.382.520.184-
(0) (3.606.051.000)
[0]
09 Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie ......................................... 136.462.384- 14.720.306.517 16.440.859.126 16.577.321.510-
(0) (1.720.552.608)
[0]
10 Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft 329.597.747 11.168.837.433 11.477.670.433 11.148.072.686-
(0) (308.833.000)
[0]
11 Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung .......................................... 3.449.820.904 174.428.240.238 174.782.982.238 171.333.161.334-
(0) (354.742.000)
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen.......................... 3.716.134.059 46.732.317.403 52.380.890.096 48.664.756.037-
(0) (5.648.572.693)
14 Bundesministerium der Verteidigung .. 784.685.242 47.476.055.039 47.505.407.039 46.720.721.796-
(0) (29.352.000)
15 Bundesministerium für Gesundheit ..... 108.585.650 1.855.961.612 1.959.184.178 1.850.598.527-
(0) (103.222.566)
16 Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit.......... 208.026.924 924.471.670 1.277.597.854 1.069.570.930-
(0) (353.126.185)
[0]
17 Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend................. 127.279.553 10.223.208.951 10.258.083.951 10.130.804.399-
(0) (34.875.000)
[0]
19 Bundesverfassungsgericht .................. 79.320 28.882.486 31.809.486 31.730.166-
(0) (2.927.000)
20 Bundesrechnungshof........................... 767.866 138.082.365 184.456.365 183.688.498-
(0) (46.374.000)
23 Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung ...... 1.551.690.762 7.412.165.669 7.478.552.669 5.926.861.907-
(0) (66.387.000)
[0]
30 Bundesministerium für Bildung und
Forschung............................................ 815.991.405 15.971.986.460 16.102.704.460 15.286.713.054-
(0) (130.718.000)





























6 7 8 9 10 11
51.000 35.725.000 37.209.000 37.158.000- 91.911 -
(0) (1.484.000)
3.471.000 1.106.498.000 1.230.083.000 1.226.612.000- 24.906.211 661.452
(0) (125.085.000)
[1.500.000-]
31.000 35.274.000 42.505.000 42.474.000- 5.497.353 -
(0) (7.231.000)
4.946.000 2.857.494.000 2.961.744.000 2.956.798.000- 8.321.639- 2.918.906
(0) (104.598.000)
[348.000-]
239.775.000 4.141.150.000 4.246.573.254 4.006.798.254- 8.285.326- 261.409
(0) (106.416.385)
[993.131-]
608.506.000 7.083.513.000 7.768.213.614 7.159.707.614- 110.107.527 14.056
(0) (684.700.614)
518.862.000 680.221.000 746.312.000 227.450.000- 39.904.268 954.128
(0) (66.091.000)
2.105.333.000 6.971.979.000 10.119.838.000 8.014.505.000- 631.984.816 -
(0) (3.146.425.000)
[1.434.000]
600.258.000 14.294.368.000 15.743.130.000 15.142.872.000- 1.434.449.510- 323.889.983
(0) (1.450.003.000)
[1.241.000-]
286.484.000 10.959.401.000 11.257.782.534 10.971.298.534- 176.774.152- 471.395.996
(0) (296.881.534)
[1.500.000]
3.369.580.000 169.649.148.000 169.904.595.000 166.535.015.000- 4.798.146.334- 5.307.240.941
(0) (255.447.000)
4.276.072.000 48.573.606.000 52.006.652.888 47.730.580.888- 934.175.150- 388.037.380
(0) (3.433.046.888)
449.842.000 46.861.529.000 46.875.492.000 46.425.650.000- 295.071.796- 220.907.383
(0) (13.963.000)
92.646.000 1.774.382.000 1.836.382.567 1.743.736.567- 106.861.960- 132.429.004
(0) (62.000.567)
222.541.000 1.140.459.000 1.266.235.628 1.043.694.628- 25.876.302- 369.261
(0) (125.826.628)
[50.000-]
153.229.000 10.762.163.000 10.794.904.084 10.641.675.084- 510.870.685 14.264.224
(0) (32.678.084)
[63.000]
164.000 29.601.000 31.817.000 31.653.000- 77.166- -
(0) (2.216.000)
703.000 160.922.000 184.501.000 183.798.000- 109.502 943
(0) (23.579.000)
1.555.576.000 7.426.783.000 7.453.309.131 5.897.733.131- 29.128.776- 986.408
(0) (25.391.000)
[1.135.131]
754.267.000 15.974.454.000 16.094.444.000 15.340.177.000- 53.463.946 1.052.693
(0) (119.990.000)
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(0) (9.299.653.000)
33 Versorgung .......................................... 1.550.948.513 16.663.649.104 16.663.649.104 15.112.700.590-
(0) (0)
60 Allgemeine Finanzverwaltung.............. 405.367.259.389 29.107.990.698 29.336.822.698 376.030.436.691
(0) (228.832.000)






























6 7 8 9 10 11
(0) (3.820.151.000)
1.832.500.000 17.396.430.000 17.396.430.000 15.563.930.000- 451.229.410 -
(0) (0)
410.198.864.000 27.231.217.000 27.343.193.000 382.855.671.000 6.825.234.309- 2.709.365.148
(0) (111.976.000)
477.000.000.000 477.000.000.000 491.015.180.700 14.015.180.700- 9.206.124.353- 9.577.533.301
(0) (14.015.180.700)
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6.2 Übersicht nach Einnahme-/Ausgabearten über den Bundeshaushalt für das Haushalts-
jahr 2001
E i n z e l p l a n

















1 2 3 4 5 6
01 Bundespräsident und Bundespräsi-
dialamt ................................................. - 137.500 - 137.500 18.544.969
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0)
 Summen
02 Deutscher Bundestag.......................... - 5.266.039 3.083.513 8.349.553 625.720.898
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (411.000)
 Summen (626.131.898)
03 Bundesrat ............................................ - 304.478 - 304.478 17.712.094
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0)
 Summen
04 Bundeskanzler und Bundeskanzler-
amt....................................................... - 7.173.290 3.927.764 11.101.053 191.569.977
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
05 Auswärtiges Amt ................................. - 182.037.608 3.715.069 185.752.678 1.201.055.539
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
06 Bundesministerium des Innern............ - 778.881.532 29.143.468 808.025.000 3.888.465.648
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (8.000.000)
 Summen (3.896.465.648)
07 Bundesministerium der Justiz ............. - 550.277.867 632.541 550.910.408 421.937.132
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
08 Bundesministerium der Finanzen........ - 2.386.952.797 239.286.527 2.626.239.324 3.344.120.599
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
09 Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie ......................................... - 202.007.195- 65.544.810 136.462.384- 790.820.891
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
10 Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft - 98.272.152 231.325.595 329.597.747 408.838.952
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (1.304.000)
 Summen (410.142.952)
11 Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung .......................................... - 287.643.362 3.162.177.541 3.449.820.904 247.166.642
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen.......................... - 1.802.128.838 1.914.005.221 3.716.134.059 2.035.480.457
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
14 Bundesministerium der Verteidigung .. - 529.551.237 255.134.005 784.685.242 24.119.894.364
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (453.000)
 Summen (24.120.347.364)
15 Bundesministerium für Gesundheit ..... - 96.596.601 11.989.049 108.585.650 319.849.605
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (5.867.163)
 Summen (325.716.768)
16 Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit.......... - 204.018.169 4.008.755 208.026.924 261.957.114
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
17 Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend................. - 20.771.633 106.507.919 127.279.553 1.844.413.311
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
19 Bundesverfassungsgericht .................. - 79.320 - 79.320 23.568.999
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0)
 Summen
20 Bundesrechnungshof........................... - 767.866 - 767.866 111.757.672
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0)
 Summen
23 Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung ...... - 18.792.721 1.532.898.042 1.551.690.762 58.436.832
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7 8 9 10 11 12 13 14
9.401.410 - - 6.374.726 981.484 - 35.302.589
(0) (0) (0) (1.901.000)
(37.203.589) (37.066.089-)
185.260.055 - - 144.263.025 67.249.821 1.985.543 1.024.479.342
(2.797.000) (496.000) (3.450.000) (173.000) (185.576.000)
(188.057.055) (144.759.025) (70.699.821) (2.158.543) (1.210.055.342) (1.201.705.789-)
9.883.734 - - 291.331 1.313.967 - 29.201.126
(0) (0) (0) (8.080.000)
(37.281.126) (36.976.647-)
849.033.731 - - 1.323.099.288 489.326.697 - 2.853.029.692
(26.545.000) (0) (35.070.000) (123.191.000)
(875.578.731) (524.396.697) (2.976.220.692) (2.965.119.639-)
277.549.294 - - 2.434.755.376 185.645.049 - 4.099.005.258
(316.000) (1.282.000) (56.146.000) (101.831.000)
(277.865.294) (2.436.037.376) (241.791.049) (4.200.836.258) (4.015.083.581-)
1.205.325.194 - - 1.028.438.416 945.845.829 - 7.068.075.087
(23.450.000) (63.074.000) (149.208.000) (789.550.000)
(1.228.775.194) (1.091.512.416) (1.095.053.829) (7.857.625.087) (7.049.600.087-)
138.275.720 - - 19.194.106 82.091.183 - 661.498.141
(175.000) (199.000) (17.312.000) (76.958.000)
(138.450.720) (19.393.106) (99.403.183) (738.456.141) (187.545.733-)
1.159.128.533 - - 1.432.208.886 467.250.490 - 6.402.708.508
(411.000) (1.506.286.000) (1.530.740.000) (3.606.051.000)
(1.159.539.533) (2.938.494.886) (1.997.990.490) (10.008.759.508) (7.382.520.184-)
360.970.737 - - 10.604.307.162 2.964.117.618 90.110 14.720.306.517
(2.266.608) (384.390.000) (1.226.963.000) (0) (1.720.552.608)
(363.237.345) (10.988.697.162) (4.191.080.618) (16.440.859.126) (16.577.321.510-)
134.726.433 - - 9.621.119.529 1.004.024.536 127.982 11.168.837.433
(2.939.000) (129.979.000) (36.374.000) (329.000) (308.833.000)
(137.665.433) (9.751.098.529) (1.040.398.536) (456.982) (11.477.670.433) (11.148.072.686-)
108.800.803 - - 174.000.990.468 71.087.324 195.000 174.428.240.238
(5.702.000) (261.724.000) (37.889.000) (0) (354.742.000)
(114.502.803) (174.262.714.468) (108.976.324) (174.782.982.238)(171.333.161.334-)
2.590.086.238 - - 16.537.795.363 25.366.719.199 202.236.146 46.732.317.403
(21.798.000) (728.397.000) (4.762.464.693) (1.649.000) (5.648.572.693)
(2.611.884.238) (17.266.192.363) (30.129.183.892) (203.885.146) (52.380.890.096) (48.664.756.037-)
5.708.771.231 15.617.809.266 - 1.602.017.019 419.974.900 7.588.258 47.476.055.039
(568.000) (545.000) (0) (0) (0) (29.352.000)
(5.709.339.231) (15.618.354.266) (47.505.407.039) (46.720.721.796-)
320.652.975 - - 218.923.746 996.535.286 - 1.855.961.612
(5.502.000) (418.000) (28.560.403) (103.222.566)
(326.154.975) (219.341.746) (1.025.095.689) (1.959.184.178) (1.850.598.527-)
258.842.579 - - 87.758.271 307.080.740 8.832.966 924.471.670
(29.135.185) (13.235.000) (269.829.000) (0) (353.126.185)
(287.977.763) (100.993.271) (576.909.740) (1.277.597.854) (1.069.570.930-)
53.282.028 - - 8.284.955.721 40.557.891 - 10.223.208.951
(17.000) (19.616.000) (3.215.000) (34.875.000)
(53.299.028) (8.304.571.721) (43.772.891) (10.258.083.951) (10.130.804.399-)
3.803.687 - - - 1.509.801 - 28.882.486
(0) (0) (2.927.000)
(31.809.486) (31.730.166-)
17.458.771 - - 18.943 8.846.978 - 138.082.365
(0) (0) (10.466.000) (46.374.000)
(19.312.978) (184.456.365) (183.688.498-)
33.091.621 - - 1.734.710.209 5.568.389.007 17.538.000 7.412.165.669
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E i n z e l p l a n

















1 2 3 4 5 6
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
30 Bundesministerium für Bildung und
Forschung............................................ - 82.213.895 733.777.510 815.991.405 111.081.448
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
32 Bundesschuld ...................................... - 1.391.393.360 52.360.980.555 53.752.373.914 30.139.233
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
33 Versorgung .......................................... - 11.631.895 1.539.316.618 1.550.948.513 12.328.541.355
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0)
 Summen
60 Allgemeine Finanzverwaltung.............. 379.144.077.556 23.073.372.487 3.149.809.346 405.367.259.389 28.969.961
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0) (0)
 Summen
Summen der Istbeträge für den Bun-
deshaushalt ......................................... 379.144.077.556 31.326.257.454 65.347.263.850 475.817.598.860 52.430.043.690
 übertragbare Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0) (16.035.163)
 Summen (52.446.078.853)
Summen der Sollbeträge für den
Bundeshaushalt ................................... 384.759.000.000 31.604.157.000 60.636.843.000 477.000.000.000 52.811.620.000
 übertragene Mittel/Vorgriffe (0) (0) (0) (0) (195.526)
Ums. gem. § 50 BHO (0) (0) (0) (0) (173.869)
 Summen (52.811.989.395)
In den Gesamtsummen der übertragbaren Mittel (Spalte 13) sind Reste aus flexibilisierten Ausgaben enthalten:
für 2001 (Ist) 2.112.761.000,00 DM; für 2000 (Soll) 2.053.556.000,00 DM.
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7 8 9 10 11 12 13 14
(16.000) (30.643.000) (34.499.000) (0) (66.387.000)
(33.107.621) (1.765.353.209) (5.602.888.007) (7.478.552.669) (5.926.861.907-)
19.554.039 - - 10.910.622.981 4.902.803.978 27.924.014 15.971.986.460
(0) (63.926.000) (63.221.000) (0) (130.718.000)
(10.974.548.981) (4.966.024.978) (16.102.704.460) (15.286.713.054-)
102.590.964 - 73.591.100.560 177.584.267 2.890.728.449 - 76.792.143.473
(137.000) (5.699.897.000) (0) (3.570.237.000) (9.299.653.000)
(102.727.964) (79.290.997.560) (6.460.965.449) (86.091.796.473) (32.339.422.559-)
- - - 4.335.107.749 - - 16.663.649.104
(0) (0)
(16.663.649.104) (15.112.700.590-)
4.556.670.292 - - 17.962.889.073 6.559.461.372 - 29.107.990.698
(15.770.000) (136.008.000) (77.054.000) (228.832.000)
(4.572.440.292) (18.098.897.073) (6.636.515.372) (29.336.822.698)(376.030.436.691)
18.103.160.070 15.617.809.266 73.591.100.560 262.467.425.654 53.341.541.600 266.518.020 475.817.598.860
(137.544.793) (545.000) (5.699.897.000) (3.339.673.000) (11.912.698.097) (2.151.000) (23.221.305.053)
(18.240.704.863) (15.618.354.266) (79.290.997.560) (265.807.098.654) (65.254.239.697) (268.669.020)(499.038.903.913) (23.221.305.053-)
15.376.837.000 14.970.037.000 76.999.860.000 260.058.380.000 57.988.471.000 1.205.205.000-477.000.000.000
(74.072.131) (735.000) (1.962.202.000) (2.439.037.607) (7.484.623.437) (759.000) (14.015.180.700)
(0) (0) (0) (173.869-) (0) (0) (0)
(15.450.909.131) (14.970.772.000) (78.962.062.000) (262.497.243.738) (65.473.094.437) (1.204.446.000-)(491.015.180.700) (14.015.180.700-)
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6.3 Übersicht über die vermögenswirksamen Beträge des Bundeshaushalts für das
Haushaltsjahr 2001
E i n z e l p l a n









1 2 3 4 5
03 Bundesrat .............................................................. 0 6.500 0 0
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt................. 20.000 1.913.750 0 0
05 Auswärtiges Amt ................................................... 0 2.407.445 0 0
06 Bundesministerium des Innern.............................. 1.183.313 1.121.774 0 0
07 Bundesministerium der Justiz ............................... 0 84.000 0 0
08 Bundesministerium der Finanzen.......................... 103.809.694 2.092.655 0 0
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie.......................................................................... 25.350.850 167.374.413 0 0
10 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft.................................. 196.006.004 7.396.816 0 0
11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 11.117.955 3.062.176 0 0
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen .......................................................... 703.317.900 1.066.403.917 340.000 0
14 Bundesministerium der Verteidigung .................... 6.371.428 0 0 0
15 Bundesministerium für Gesundheit ....................... 0 58.100 0 0
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit................................................... 0 21.250 0 0
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend............................................................ 1.680.618 68.892 0 0
20 Bundesrechnungshof............................................. 0 14.000 0 0
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung ................................... 1.143.365.399 2.305.214.919 0 0
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung .... 724.237.451 4.750 0 0
32 Bundesschuld ........................................................ 5.285.959.477 665.206.795- 69.371.308.837 35.715.964.481
60 Allgemeine Finanzverwaltung ............................... 7.308.492.888 60.084.398 0 0
 Summen ................................................................ 15.510.912.975 2.952.122.957 69.371.648.837 35.715.964.481
6.4 Übersicht über die im Haushaltsjahr 2001 eingegangenen Verpflichtungen
für das
Jahr


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002............22.170.249 33.050 272.430 22.475.729 14.695.731 353.292 15.049.023 31.444.547 62.712 - 46.430.858 
2003............17.180.899 9.459 447.596 17.637.954 9.213.930 115.089 9.329.019 24.365.481 6.044 - 33.688.456 
2004............ 9.540.250 2.234 415.606 9.958.090 5.869.270 57.908 5.927.178 19.223.356 7.524 25.158.058 
Folgejahre...11.879.693 16.544 522.325 12.418.562 6.210.237 34.148 6.244.385 59.221.666 194.337 65.660.388 
künftige
Jahre...........17.162.730 - 1.634.213 - 15.528.517 1.014.403 - 1.014.403 22.918.832 - 23.933.235 
zusammen ..77.933.821 61.287 23.744 78.018.852 37.003.571 560.436 37.564.008 157.173.882 133.106 194.870.996 






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Epl. 02 ........ 58.183 - - 58.183 44.237 3.000 47.237 - - 47.237 
Epl. 04 ........ 1.025.254 - 5.744 1.030.998 776.008 239 776.247 230.897 - 1.007.143 
Epl. 05 ........ 427.500 - - 427.500 275.150 2.550 277.700 101.581 - 379.281 
Epl. 06 ........ 759.120 18.612 - 777.732 480.814 18.903 499.717 789.258 241.043 1.530.018 
Epl. 07 ........ 31.000 - - 31.000 13.949 - 13.949 28.287 - 42.236 
Epl. 08 ........ 648.271 - - 648.271 124.454 151.970 276.424 8.382.200 - 8.658.624 
Epl. 09 ........ 5.211.195 - - 5.211.195 3.161.772 34.428 3.196.200 32.045.521 9.047 - 35.232.674 
Epl. 10 ........ 1.566.488 7.900 - 1.574.388 1.139.122 2.870 1.141.992 1.529.807 - 2.671.799 
Epl. 11 ........ 372.000 - - 372.000 53.245 - 53.245 44.725 - 97.970 
Epl. 12 ........34.007.952 34.175 - 34.042.127 15.635.440 303.731 15.939.172 26.227.244 50.841 - 42.115.574 
Epl. 14 ........20.436.700 - - 20.436.700 5.162.029 16.271 5.178.300 42.553.743 - 47.732.043 
Epl. 15 ........ 83.090 - - 83.090 48.934 - 48.934 60.731 - 109.666 































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Epl. 17 ........ 437.542 - - 437.542 133.248 928 134.175 59.660 423 - 193.412 
Epl. 23 ........ 4.864.980 - - 4.864.980 4.651.160 - 4.651.160 40.558.091 36 - 45.209.215 
Epl. 30 ........ 7.154.710 - 18.000 7.172.710 5.019.004 - 5.019.004 4.174.306 47.589 - 9.145.721 
Epl. 32 ........ 10.500 - - 10.500 - 10.898 10.898 4.998 - 15.896 
Epl. 60 ........ 334.900 - - 334.900 9.667 1.304 10.971 325.269 - 336.240 
zusammen ..77.933.821 61.287 23.744 78.018.852 37.003.571 560.436 37.564.008 157.173.882 133.106 194.870.996 
Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.
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6.5 Übersicht über Einnahmen und Ausgaben einschließlich Ausgabereste aus flexi-
bilisierten Haushaltsansätzen im Bundeshaushalt für das Haushaltsjahr 2001
Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Gesamthaushalt in 2001 - Beträge in TDM
B e z e i c h n u n g
Einnahmen
HGR 0-3
A u s g a b e n
HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Soll 2001 ................................................... 477.000.000 52.811.620 107.346.734 260.058.380 11.570.912 46.417.559 -1.205.205 477.000.000
1.2 Umsetzungen nach § 50 BHO.................. - 174 - -174 - - - -
1.3 Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2000.... - 295.258 616.503 15.548 351.028 764.406 - 2.042.744
 nicht verteilter Rest aus 2000 ...................        10.812
 zusammen.................................................        2.053.556
1.4 Vorgriffe aus 2000..................................... - -9.690 -3.713 - -39.675 -24.726 - -77.805
1.5 aus 2000 freigegebene Reste................... - 196 55.982 323.468 117.408 1.852.226 345 2.349.624
1.6 über- und außerplanmäßige Ausgaben .... - 30 2.978.177 6.468.750 126.650 3.926 - 9.577.533
1.7 Sperren...................................................... - 2.218 30.000 10 - - - 32.228
1 verfügbares Soll ...................................... 477.000.000 53.095.370 110.963.683 266.865.962 12.126.323 49.013.391 -1.204.860 490.859.868
2.1 Ist 2001...................................................... 475.817.599 52.430.044 107.312.070 262.467.426 10.856.013 42.485.529 266.518 475.817.599
2.2 Vorgriff auf 2002........................................ - -2.860 -17.696 - -59.986 -17 - -80.559
bereinigtes Ist .......................................... 475.817.599 52.427.184 107.294.374 262.467.426 10.796.026 42.485.512 266.518 475.737.040
3 Differenz (Nr 2 ./. Nr. 1)........................... -1.182.401 -668.186 -3.669.309 -4.398.536 -1.330.297 -6.527.879 1.471.378 -15.122.829
Im einzelnen:
4 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... - 498.915 1.666.517 599.973 386.637 1.341.576 1.973.133 6.466.750
5 Deckung aus anderen HGR und Kapiteln
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 112.898 2.959.853 6.399.325 66.663 1.942 - 9.540.681
6 Einsparung für andere HGR und Kapitel
(ohne üpl, apl und Verstärkungen im Per-
sonalsektor) ............................................... 2.053.424 635.351 457.921 919.882 458.731 774.978 - 3.246.863
7 Einsparung für andere HGR und Kapitel
für üpl, apl und Verstärkungen im Perso-
nalsektor .................................................... - 15.841 64.804 677.883 22.779 387.991 - 1.169.299
8 Übertragbare flexibilisierte Ausgaben
2001........................................................... - 376.101 648.233 15.432 426.858 646.185 - 2.112.810
9 nach 2002 übertragbare Mittel (ohne fle-
xibilisierte Ausgaben) ................................ - 16.035 5.837.987 3.339.673 1.215.434 10.697.264 2.151 21.108.544
2000 2001
Hauptgruppe 4............................... 295.258.300,40 DM 376.100.884,77 DM
Hauptgruppe 5............................... 616.503.163,39 DM 648.233.490,85 DM
Hauptgruppe 6............................... 15.547.664,70 DM 15.432.144,02 DM
Hauptgruppe 7............................... 351.028.230,65 DM 426.858.128,70 DM
Hauptgruppe 8............................... 764.406.369,99 DM 646.185.342,63 DM
nicht verteilter Rest aus 2000 ....... 10.812.270,87 DM 0,00 DM
Differenz durch Abrundung ........... 0,00 DM -48.990,97 DM
zusammen ..................................... 2.053.556.000,00 DM 2.112.761.000,00 DM
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7    Haushaltsgesetz
Gesetz
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2001
(Haushaltsgesetz 2001)
Vom 28. Dezember 2000  (BGBl. I S. 1920)
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Bundes-
haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 wird in
Einnahmen und Ausgaben auf
477 000 000 000 Deutsche Mark festgestellt.
§ 2
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, zur Deckung von Ausgaben für das Haus-
haltsjahr 2001 Kredite bis zur Höhe von
43 700 000 000 Deutsche Mark aufzunehmen.
(2) Dem Kreditrahmen nach Absatz 1 wachsen die
Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2001
fällig werdenden Krediten zu, deren Höhe sich aus
der Finanzierungsübersicht (Teil II des Gesamtplans)
ergibt. Das Bundesministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die Einnahmen des Bundes bei Kapitel
6004 Titel 121 01 und Titel 133 01 aus Dividenden
und Aktienverkäufen aus den Unternehmen nach § 1
Abs. 1 des Gesetzes über die Errichtung einer Bun-
desanstalt für Post und Telekommunikation Deut-
sche Bundespost vom 14. September 1994 (BGBl. I
S. 2325) zur Tilgung der Schulden des Bundes zu
verwenden, soweit diese Einnahmen nicht zur De-
ckung des Bedarfs der Postunterstützungskassen
benötigt werden. Sie vermindern die Ermächtigung
nach Satz 1. Für Einnahmen nach Kapitel 0910 Ti-
tel 111 01 sowie nach Kapitel 6002 Titel 133 01
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Bei Einnah-
men nach den Sätzen 2 und 4 können Maßnahmen
nach § 60 Absatz 2 BHO ergriffen werden.
(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vor-
griff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von vier
vom Hundert des in § 1 festgestellten Betrages auf-
zunehmen. Diese Kredite sind auf die Kreditermäch-
tigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen.
(4) Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpa-
pieren der Nettobetrag anzurechnen.
(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, zum Ankauf von Schuldtiteln des Bundes
im Wege der Marktpflege Kredite bis zu
10 vom Hundert des Betrages der umlaufenden Bun-
desanleihen, Bundesobligationen und Bundesschatz-
anweisungen aufzunehmen, dessen Höhe sich aus der
jeweils letzten im Bundesanzeiger veröffentlichten
Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesre-
publik Deutschland ergibt.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im
laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur
Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung
von Zinsänderungsrisiken mit einem Vertragsvolu-
men von höchstens 20 000 000 000 Deutsche Mark
abzuschließen. Auf diese Höchstgrenze werden zu-
sätzliche Verträge nicht angerechnet, die Zinsrisiken
aus bereits bestehenden Verträgen verringern oder
ganz ausschließen.
(7) Der Bund wird ermächtigt, die aufgenommenen
und im Haushaltsjahr 2001 fällig werdenden Kredite
- des Fonds Deutsche Einheit bis zur Höhe von
22 000 000 000 Deutsche Mark
- des ERP-Sondervermögens bis zur Höhe von
 3 525 000 000 Deutsche Mark
zum Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme als
eigene Schulden in Form eines Schuldbeitritts mit-
zuübernehmen. Die Sondervermögen tragen Zins-
und Tilgungsleistungen für diese Schulden. Die vom
Bund übernommenen Kredite wachsen dem Kredit-
rahmen nach Absatz 2 zu. Der Bund darf den durch
die Mitübernahme der Schulden erhöhten Kredit-
rahmen nur zur Anschlussfinanzierung der mitüber-
nommenen Kredite in Anspruch nehmen. Insoweit
wird das jeweilige Sondervermögen Mitschuldner
entsprechend dem Kreditanteil, der zur Anschlussfi-
nanzierung seiner vom Bund mitübernommenen
Kredite dient. Im Verhältnis zum Bund trägt das
jeweilige Sondervermögen die Zins- und Tilgungs-
leistungen sowie weitere Kreditkosten für die ihm
zuzurechnenden Kreditanteile. Bei Tilgung der ge-
meinsam aufgenommenen Kredite darf der Bund den
erhöhten Kreditrahmen, der durch die Beteiligung
von Sondervermögen entsteht, nur für weitere ge-
meinsame Kreditaufnahmen in Anspruch nehmen.
(8) Der Bund wird ermächtigt, die im folgenden
Haushaltsjahr fällig werdenden Kredite des Fonds
Deutsche Einheit und des ERP-Sondervermögens
zum Zwecke einer gemeinsamen Kreditaufnahme als
eigene Schulden in Form eines Schuldbeitritts bis zur
Höhe der in § 2 Abs. 7 genannten Beträge mitzuüb-
ernehmen, wenn bis zum Beginn des folgenden
Haushaltsjahres noch kein neues Haushaltsgesetz in
Kraft getreten ist. Die so in Anspruch genommene
Kreditermächtigung wird auf die Kreditermächti-
gung für die gemeinsame Kreditaufnahme des fol-
genden Haushaltsjahres angerechnet.
(9) Der Ermächtigungsrahmen nach Absatz 1 ist in
Höhe der über ½ vom Hundert des in § 1 festgeleg-
ten Betrages liegenden Kreditermächtigungen nach
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§ 18 Abs. 3 Satz 1 der Bundeshaushaltsordnung im
Haushaltsjahr 2001 gesperrt. Die Aufhebung
derSperre bedarf der Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages.
(10) Der Bund wird ermächtigt, im Rahmen der
Kreditfinanzierung im folgenden Haushaltsjahr Ver-
träge gemäß Absatz 6 im selben Volumen abzu-
schließen, wenn bis zum Beginn des folgenden
Haushaltsjahres noch kein neues Haushaltsgesetz in
Kraft getreten ist. Die so in Anspruch genommene
Ermächtigung wird auf die des folgenden Haus-
haltsjahres angerechnet.
§ 3
Das Bundesministerium der Finanzen wird
ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zu
zehn vom Hundert des in § 1 festgestellten Betrages
aufzunehmen. Auf die Kreditermächtigung sind die
Beträge anzurechnen, die auf Grund von Ermächti-
gungen früherer Haushaltsgesetze aufgenommen
sind.
§ 4
Mehreinnahmen bei Kapitel 6002 Titel 121 04 flie-
ßen dem Erblastentilgungsfonds (Kap. 3209
Tit. 624 21) gemäß § 6 Abs. 1 des Erblastentilgungs-
fonds-Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944,
984), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
21. Juni 1999 (BGBl. I S. 1384) geändert worden ist,
zu. Sie vermindern die Ermächtigung nach § 2
Abs. 2.
§ 5
(1) Auf die in Teil IV des Gesamtplans aufge-
führten Kapitel (Flexibilisierte Ausgaben) des
Bundeshaushalts sind die Absätze 2 bis 4 an-
zuwenden, soweit im Einzelfall keine andere
Regelung getroffen ist.
(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel sind jeweils
gegenseitig deckungsfähig:
1. Ausgaben der Hauptgruppe 4 ohne Ausgaben der
Titel der Gruppe 411,
2. Ausgaben bei den Titeln 511 .1, 514 .1,  517 .1,
518 .1, 519 .1, 525 .1, 526 .1, 526 .2, 526 .3,
527 .1, 527 .3, 539 .9 und der entsprechenden
Titel der Titelgruppen 55 und 56 sowie Titel
532 55, 532 56 und 546 88,
3. Ausgaben bei den Titeln der Gruppe 711,
4. Ausgaben der Hauptgruppe 8.
(3) Bei den Ausgaben in der Abgrenzung der
Nummern 1 bis 4 des Absatzes 2 dürfen zusätzliche
Ausgaben bis zur Höhe von jeweils 20 vom Hundert
der Summe dieser Ausgaben aus Einsparungen bei
anderen in Absatz 2 unter den Nummern 1 bis 4
genannten Ausgaben geleistet werden.
(4) Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 ohne Ausga-
ben der Titel der Gruppe 411 und die Ausgaben der
in Absatz 2 Nr. 2 aufgeführten Titel der Hauptgrup-
pe  5 sind übertragbar.
(5) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium
der Finanzen.
(6) Die für die Universitäten der Bundeswehr und
die Bundeswehrkrankenhäuser Berlin und Leipzig
vorgesehenen Ausgaben sind gegenseitig deckungs-
fähig und übertragbar. Mit Zustimmung des Bun-
desministeriums der Finanzen können weitere
Dienststellen der Bundeswehr einbezogen werden.
Der Umfang der in die Deckungsfähigkeit und Ü-
bertragbarkeit einzubeziehenden Ausgaben für die
einzelnen Einrichtungen wird zwischen dem Bun-
desministerium der Finanzen und dem Bundesmi-
nisterium der Verteidigung im Einzelnen einver-
nehmlich festgelegt.
§ 6
(1) Die Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe
425 sind hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen
Vergütungsgruppen angegebenen Stellen verbind-
lich. Abweichungen bedürfen der Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann zur Durchführung von
Pilotvorhaben pauschale Abweichungen von der
Verbindlichkeit der Erläuterungen zu den Titeln der
Gruppe 425 unter der Bedingung zulassen, dass
dadurch die Personalausgaben der einbezogenen
Stellen um mindestens fünf vom Hundert gemindert
werden.
(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel fließen die Ein-
nahmen den Ausgaben bei folgenden Titeln
- einschließlich der entsprechenden Titel in Titel-
gruppen - zu:
1. Titel 422 01, 422 02, 425 01, 426 01 und 427 01
aus Personalkostenzuschüssen für die berufliche
Eingliederung Behinderter und Schwerbehinder-
ter sowie für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
und weitere Maßnahmen zur Eingliederung ar-
beitsloser Arbeitnehmer sowie aus Erstattungs-
leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz vom
23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2000 (BGBl.
I S.910) geändert worden ist,
2. Titel 441 01, 443 01 und 446 01 aus Schadener-
satzleistungen Dritter,
3. Titel gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2, soweit es sich um
Erstattungen und Beiträge Dritter handelt,
4. Titel 553 04 im Kapitel 1415 und Titel 514 02 im
Kapitel 1417 aus Schadenersatzleistungen Dritter
insoweit, als sie zur Instandsetzung bestimmt
sind, sowie aus der Abgabe von Kraftstoffen
(Betriebsstoffen) an andere Bedarfsträger,
5. Titel 527 01 aus nachträglich gewährten Preis-
nachlässen.
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(3) Innerhalb eines Kapitels dienen Einnahmen aus
Sachkostenzuschüssen für die berufliche Eingliede-
rung Behinderter und Schwerbehinderter zur Ver-
stärkung der Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8.
(4) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 der Bundeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass von Bundesdienst-
stellen im Bereich der Datenverarbeitung entwickelte
Software unentgeltlich an Stellen der öffentlichen
Verwaltung im Inland abgegeben wird, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. Das gilt auch für von Bundes-
dienststellen erworbene Software. Für erworbene
Lizenzen an Standard-Software ist die jeweilige
Lizenzvereinbarung maßgebend.
(5) Für die Kapitel des Bundeshaushalts, auf die
§ 5 Abs. 2 bis 4 keine Anwendung findet, gilt:
1. Die obersten Bundesbehörden können die De-
ckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titeln der
Gruppen 511 bis 525, 527 und 539 innerhalb ei-
nes Kapitels anordnen, soweit die Mittel nicht ü-
bertragbar sind, die Mehrausgaben des Einzelti-
tels nicht mehr als 20 vom Hundert betragen und
die Maßnahme wirtschaftlich zweckmäßig er-
scheint.
2. Soweit eine Deckung nach Nummer 1 nicht mög-
lich ist, kann das Bundesministerium der Finan-
zen in besonders begründeten Ausnahmefällen
zulassen, dass Mehrausgaben bei Titeln der
Gruppen 514 und 517 sowie bei dem Titel 514 02
im Kapitel 1417 bis zur Höhe von
30 vom Hundert des Ansatzes durch Einsparun-
gen anderer Ausgaben innerhalb der Hauptgrup-
pe 5 desselben Einzelplans gedeckt werden.
3. Mehrausgaben bei dem Titel 526 01 - ein-
schließlich der entsprechenden Titel in den Titel-
gruppen - können gegen Einsparungen bei ande-
ren Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 dessel-
ben Einzelplans gedeckt werden.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages  innerhalb des Einzel-
plans 14 die Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei
Titeln der Gruppen 551 bis 559 der Kapitel 1408
und 1411 bis 1420 sowie bei Titel 514 02 im Kapi-
tel 1417 anzuordnen, falls dies auf Grund später
eingetretener Umstände wirtschaftlich zweckmäßig
erscheint. Diese Regelung gilt auch für übertragbare
Ausgaben. Das Bundesministerium der Finanzen
wird darüber hinaus ermächtigt, mit Einwilligung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages
innerhalb des Einzelplans 14 die Deckungsfähigkeit
der Ausgaben bei einzelnen Titeln mit Ausnahme der
Titel der Gruppe 529 anzuordnen, wenn zur Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit des Betriebs der Streit-
kräfte unvorhergesehen und unabweisbar Mehraus-
gaben geleistet werden müssen.
(7) Bei Titel 537 02 des Kapitels 6003 fließen Er-
stattungen der obersten Bundesbehörden für die
Inanspruchnahme des Shuttle-Flugdienstes
Köln/Bonn-Berlin den Ausgaben zu. Bei den Titeln
527 01 und 453 01 der obersten Bundesbehörden
fließen Erstattungen des nachgeordneten Bereichs
sowie von Dritten im Zusammenhang mit dem Shut-
tle-Flugdienst Köln/Bonn-Berlin den Ausgaben zu.
(8) Innerhalb eines Kapitels können mit Einwilli-
gung des Bundesministeriums der Finanzen Mehr-
einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraft-
fahrzeugen zur Verstärkung der Ausgaben für die
Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen heran-
gezogen werden.
(9) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 BHO wird zugelas-
sen, dass Gesetzestexte, Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts, Urteile der obersten Bundesgerichte
sowie Patentinformationsprodukte in elektronischer
Form (z.B. über das Internet) unentgeltlich oder
gegen ermäßigtes Entgelt bereitgestellt werden kön-
nen.
§ 7
(1) Der Betrag nach § 37 Abs. 1 Satz 4 der Bun-
deshaushaltsordnung wird auf 10 000 000 Deutsche
Mark festgesetzt. Über- und außerplanmäßige Aus-
gaben, die im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten
Betrag, im Falle der Erfüllung von Rechtsverpflich-
tungen einen Betrag von 100 000 000 Deutsche
Mark überschreiten, sind vor Einwilligung des Bun-
desministeriums der Finanzen dem Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages zur Unterrichtung
vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden Gründen
eine Ausnahme geboten ist.
(2) Der Betrag nach § 38 Abs. 1 Satz 3 der Bun-
deshaushaltsordnung wird auf 20 000 000 Deut-
sche Mark festgesetzt. Für überplanmäßige oder
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, bei
denen die Ausgaben nur in einem Haushaltsjahr
fällig werden, wird der Betrag auf 10 000 000 Deut-
sche Mark festgesetzt. Wenn überplanmäßige oder
außerplanmäßige Ausgaben und überplanmäßige
oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigun-
gen zusammentreffen, gilt insgesamt der in Satz 1
genannte Betrag; Absatz 1 bleibt unberührt. Über-
planmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungser-
mächtigungen, die die in Satz 1 bis 3 festgelegten
Beträge überschreiten, sind vor Einwilligung des
Bundesministeriums der Finanzen dem Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bundestages zur Un-
terrichtung vorzulegen, soweit nicht aus zwingenden
Gründen eine Ausnahme geboten ist.
(3) Bei über- und außerplanmäßigen Verpflich-
tungsermächtigungen ist § 37 Abs. 4 der Bundes-
haushaltsordnung entsprechend anzuwenden.
§ 8
(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Bundes-
haushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausga-
ben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausga-
ben einer Einrichtung außerhalb der Bundesverwal-
tung (institutionelle Förderung) sind gesperrt, wenn
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der Haushalts- oder Wirtschaftsplan des Zuwen-
dungsempfängers nicht von dem zuständigen Bun-
desministerium und dem Bundesministerium der
Finanzen gebilligt ist. Das Bundesministerium der
Finanzen hat vor der Aufhebung der Sperre die Ein-
willigung des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages einzuholen, wenn die Zuwendung des
Bundes den Betrag von 2 000 000 Deutsche Mark im
Haushaltsjahr überschreitet.
(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur
institutionellen Förderung dürfen nur mit der Aufla-
ge bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger
seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleich-
bare Arbeitnehmer des Bundes; vorbehaltlich einer
abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen
deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen ver-
einbart werden, als sie für Arbeitnehmer des Bundes
jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei
Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Ge-
samtausgaben des Zuwendungsempfängers überwie-
gend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das
Bundesministerium der Finanzen kann bei Vorliegen
zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.
(3) Die in den Erläuterungen zu den Titeln, aus de-
nen Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen
im Sinne des § 23 der Bundeshaushaltsordnung zur
institutionellen Förderung geleistet werden, für ande-
re als Projektaufgaben ausgebrachten Stellen für
Angestellte sind hinsichtlich der Gesamtzahl und der
Zahl der für die einzelnen Vergütungsgruppen ange-
gebenen Stellen verbindlich. Die Wertigkeit überta-
riflicher Stellen ist durch Angabe der entsprechenden
Besoldungsgruppen zu kennzeichnen. Abweichun-
gen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeri-
ums der Finanzen. Im Fall der Bewilligung von Al-
tersteilzeit kann das Bundesministerium der Finan-
zen seine Befugnisse auf die obersten Bundesbehör-
den übertragen. Satz 1 gilt nicht für die Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
(MPG), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR), das Forschungszentrum Karlsruhe
GmbH (FZK) und das Hahn-Meitner-Institut Berlin
GmbH (HMI). Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die
Wismut GmbH, die Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV), die
Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von
stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH (GVV) und
die Energiewerke Nord GmbH (EWN). Bei der
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben und der VK Service Gesellschaft für Vermö-
genszuordnung und Kommunalisierung mbH werden
die Stellen gemäß eigenen Vergütungssystemen
ausgewiesen. Die auf die einzelnen Vergütungsgrup-
pen entfallenden Stellen sind bezüglich Zahl und
Wertigkeit nach Maßgabe des Haushaltsvermerks
zum Stellenplan verbindlich.
§ 9
(1) Die Rückzahlung zu viel erhobener Einnahmen
ist stets beim jeweiligen Einnahmetitel abzusetzen.
(2) Bei Unrichtigkeit einer Zahlung, bei Doppel-
zahlungen oder Überzahlungen darf die Rückzah-
lung, soweit § 5 gilt, stets von der Ausgabe abgesetzt
werden, im Übrigen nur, wenn die Bücher noch nicht
abgeschlossen sind. Die Rückzahlung zu viel geleis-
teter Personalausgaben ist stets beim jeweiligen
Ausgabetitel abzusetzen.
(3) Titelverwechslungen dürfen nur berichtigt wer-
den, solange die Bücher noch nicht abgeschlossen
sind.
§ 10
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen zu übernehmen
1. a) im Zusammenhang mit förderungswürdigen
Ausfuhren zugunsten von Ausführern und zu-
gunsten von Kreditgebern für Kredite an aus-
ländische Schuldner, auch in Form von Rück-
versicherungen gegenüber anderen staatlichen
Exportversicherern, soweit entsprechende
Rückversicherungsabkommen bestehen. Die
Gewährleistungen werden nach Richtlinien ü-
bernommen, die das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen,
dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung und dem
Auswärtigen Amt festlegt;
b) im Zusammenhang mit Ausfuhren, an deren
Durchführung ein besonderes staatliches Inte-
resse der Bundesrepublik Deutschland be-
steht, zugunsten von Ausführern und zuguns-
ten von Kreditgebern für Kredite an ausländi-
sche Schuldner;
c) zum Zwecke der Umschuldung nach Buchsta-
be a oder b gedeckter Forderungen deutscher
Gläubiger. Dabei können die Selbstbeteili-
gungen nachträglich ermäßigt sowie in Aus-
nahmefällen Bürgschaften, Garantien oder
sonstige Gewährleistungen für bisher unge-
deckte Forderungen übernommen werden,
wenn andernfalls die Umschuldungsmaßnah-
men nicht durchgeführt werden können;
2. a) für Kredite an ausländische Schuldner, wenn
dies der Finanzierung förderungswürdiger
Vorhaben dient oder im besonderen staatli-
chen Interesse der Bundesrepublik Deutsch-
land liegt;
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b) zum Zwecke der Umschuldung nach Buchsta-
be a gedeckter Forderungen deutscher Gläu-
biger. Dabei können die Selbstbeteiligungen
nachträglich ermäßigt sowie in Ausnahmefäl-
len Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen für bisher ungedeckte For-
derungen übernommen werden, wenn andern-
falls die Umschuldungsmaßnahmen nicht
durchgeführt werden können;
3. zur Absicherung des politischen Risikos bei för-
derungswürdigen Direktinvestitionen im Ausland,
wenn zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land, in dem die Direktinvestition vor-
genommen wird, eine Vereinbarung über die Be-
handlung von Direktinvestitionen besteht oder,
solange dies nicht der Fall ist, durch die Rechts-
ordnung des betreffenden Landes oder in sonsti-
ger Weise ein ausreichender Schutz der Direktin-
vestition gewährleistet erscheint. Die Gewähr-
leistungen werden nach Richtlinien übernommen,
die das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen, dem Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und dem Auswärtigen Amt festlegt;
4. gegenüber der Europäischen Investitionsbank für
Kredite dieser Bank an Schuldner außerhalb der
Europäischen Gemeinschaft;
5. zur Absicherung des Ausfallrisikos aus einer
Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau
am gezeichneten Kapital des Europäischen In-
vestitionsfonds;
6. für Kredite zur Mitfinanzierung entwicklungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben der bilate-
ralen Finanziellen Zusammenarbeit. Die Ge-
währleistungen werden nach Richtlinien über-
nommen, die das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen, dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie und dem Auswärtigen Amt
festlegt und der Genehmigung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages bedürfen.
(2) Der Höchstbetrag der Gewährleistungen nach
Absatz 1 Nr. 1 wird auf 230 000 000 000 Deutsche
Mark, der Höchstbetrag der Gewährleistungen
nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 auf insgesamt
65 000 000 000 Deutsche Mark und der Höchstbe-
trag der Gewährleistungen nach Absatz 1 Nr. 6 auf
3 150 000 000 Deutsche Mark festgesetzt.
(3) Die Ermächtigungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3
gelten für Ausführer und Investoren im Inland sowie
für Kreditgeber, soweit sie deren Geschäfte oder
Projekte finanzieren und bei denen keine Zweifel an
einer ordnungsgemäßen Durchführung der betreffen-
den Kreditverträge bestehen.
§ 11
Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen für Marktordnungs- und Bevor-
ratungsmaßnahmen auf dem Ernährungsgebiet bis
zur Höhe von 13 000 000 000 Deutsche Mark zu
übernehmen.
§ 12
Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige
Gewährleistungen bis zur Höhe von
138 000 000 000 Deutsche Mark zu übernehmen
1. zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und
der freien Berufe, wenn eine anderweitige Fi-
nanzierung nicht möglich ist und ein allgemei-
nes volkswirtschaftliches Interesse an der
Durchführung der Maßnahmen besteht;
2. zur Förderung des Verkehrswesens;
3. zur Förderung von Investitionen, die der Her-
stellung von Produkten zur Vermeidung von
Umweltbelastungen dienen, wenn eine ander-
weitige Finanzierung nicht möglich ist;
4. a) zur Förderung des Wohnungsbaues, insbe-
sondere des öffentlich geförderten sozialen
Wohnungsbaues,
b) zur Förderung der Modernisierung und
Instandsetzung von Wohnungen,
c) zur Förderung des Baues gewerblicher
Räume, wenn der Bau der gewerblichen
Räume im Zusammenhang mit dem Bau
von Wohnungen steht,
d) zur Förderung des Erwerbs vorhandener
Wohnungen durch kinderreiche Familien
und Schwerbehinderte,
e) zur Förderung des Erwerbs vorhandener
Wohnungen zur Eigennutzung in den neuen
Ländern;
5. für die Verbindlichkeiten, die der Deutschen
Siedlungs- und Landesrentenbank aus der Aus-
gabe von Schuldverschreibungen erwachsen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 2 des DSL Bank-Gesetzes vom
11. Juli 1989 (BGBl. I S. 1421), das durch Ar-
tikel 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992
(BGBl. I S. 2094) geändert worden ist);
6. für Maßnahmen gemäß § 5 des Landwirt-
schaftsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 780-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das durch Arti-
kel 75 des Gesetzes vom 14. Dezember 1976
(BGBl. I S. 3341) geändert worden ist;
7. zur Förderung der Fischwirtschaft;
8. im Zusammenhang mit der Freigabe beschlag-
nahmter deutscher Auslandsvermögen;
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9. für Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds aus
der Eintragung der Schuldbuchforderungen
oder der Aushändigung von Schuldverschrei-
bungen nach § 252 Abs. 3 des Lastenaus-
gleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845,
1995 I S. 248), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. Dezember 1999 (BGBl. I S.
2422) geändert worden ist;
10. im Zusammenhang mit der Abdeckung von
Haftpflichtrisiken, die sich insbesondere aus
Tätigkeiten ergeben, die in den Anwendungsbe-
reich des Atomgesetzes oder der auf Grund die-
ses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen
fallen, soweit dadurch eine Finanzierung aus
Haushaltsmitteln vermieden wird;
11. für Kredite, die das vom Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen be-
auftragte Kreditinstitut im Zusammenhang mit
der Gewährung von Kapitalisierungsbeträgen
an Versorgungsberechtigte nach dem Renten-
kapitalisierungsgesetz-KOV vom 27. April
1970 (BGBl. I S. 413), das durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. Juni 1985 (BGBl. I S. 910)
geändert worden ist, aufnimmt;
12. zur Förderung der Anpassung und der Gesun-
dung des deutschen Steinkohlenbergbaues und
der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete;
13. zugunsten von Personen, die vom Bund an
deutsche Auslandsvertretungen entsandt oder
im Rahmen seiner Auslandskulturarbeit ins
Ausland entsandt oder vermittelt werden, sowie
zugunsten von Personen, die von der Gesell-
schaft für Außenhandelsinformationen (GfAI)
zur Beschaffung von außenwirtschaftlichem In-
formationsmaterial ins Ausland entsandt wer-
den, für ihre Verpflichtungen gegenüber den
Zollbehörden des Aufnahmestaates im Zusam-
menhang mit der Ein- und Ausfuhr von Um-
zugsgut sowie für ihre sonstigen Verpflichtun-
gen gegenüber Behörden und Personen des
Aufnahmestaates, soweit dies gesetzlich vorge-
schrieben oder nach den örtlichen Umständen
unvermeidbar ist und im dienstlichen Interesse
des Bundes liegt;
14. im Zusammenhang mit von institutionellen
Zuwendungsempfängern des Bundes veran-
stalteten Ausstellungen im Bereich von Kunst
und Kultur zur Deckung des Haftpflichtrisikos
gegenüber den Verleihern;
15. zur Förderung von Einrichtungen im Sozial-
und Gesundheitswesen;
16. im Falle eines unvorhergesehenen, unabweisba-
ren Bedürfnisses, insbesondere für Notmaß-
nahmen.
§ 13
Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, im Zusammenhang mit der Beteiligung der
Bundesrepublik Deutschland an der Europäischen
Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (Weltbank), der Euro-
päischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung,
der Afrikanischen, der Asiatischen, der Interameri-
kanischen und der Karibischen Entwicklungsbank,
dem Sozialentwicklungsfonds des Europarates, dem
Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe sowie an der
Multilateralen Investitions-Garantie-Agentur Ge-
währleistungen in der Form von abrufbarem Kapital
(Haftungskapital) oder Garantien bis zur Höhe von
65 000 000 000 Deutsche Mark zu übernehmen.
§ 14
Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Garantien, Bürgschaften und sonstige
Gewährleistungen für die Treuhandanstalt-
Nachfolgeeinrichtungen bis zu einer Höhe von
2 800 000 000 Deutsche Mark zu übernehmen.
Schadensfälle aus der Inanspruchnahme sind aus
Kapitel 0820 zu leisten.
§ 15
Gewährleistungen nach den §§ 10 bis 14 können
auch in ausländischer Währung übernommen wer-
den; sie sind auf der Basis des vor Ausfertigung der
Urkunden zuletzt ermittelten EuroReferenzkurses
der Europäischen Zentralbank auf den Höchstbetrag
anzurechnen.
§ 16
(1) Auf die Höchstbeträge der §§ 10 bis 14 werden
jeweils die Gewährleistungen auf Grund der entspre-
chenden Ermächtigungen des Haushaltsgesetzes
2000 angerechnet, soweit der Bund noch in An-
spruch genommen werden kann oder soweit er in
Anspruch genommen worden ist und für die er-
brachten Leistungen keinen Ersatz erlangt hat.
(2) Eine Bürgschaft, Garantie oder sonstige Ge-
währleistung ist auf den Höchstbetrag der entspre-
chenden Ermächtigung in der Höhe anzurechnen, in
der der Bund daraus in Anspruch genommen werden
kann. Zinsen und Kosten sind auf den jeweiligen
Ermächtigungsrahmen nur anzurechnen, soweit dies
gesetzlich bestimmt ist oder bei der Übernahme ein
gemeinsamer Haftungsbetrag für Hauptverpflich-
tung, Zinsen und Kosten festgelegt wird.
(3) Soweit in den Fällen der §§ 10 bis 14 der Bund
ohne Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird
oder Ersatz für erbrachte Leistungen erlangt hat, ist
eine übernommene Gewährleistung auf den Höchst-
betrag nicht mehr anzurechnen.
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(4) Die Ermächtigungsrahmen der §§ 10 bis 14
können mit Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages auch für Zwecke der
jeweils anderen Vorschriften verwendet werden.
§ 17
Das zuständige Bundesministerium wird ermäch-
tigt, die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland
am Kapital der Internationalen Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (Weltbank), der Afrikanischen,
der Asiatischen, der Interamerikanischen und der
Karibischen Entwicklungsbank, der Europäischen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, des Ge-
meinsamen Fonds für Rohstoffe und der Multilate-
ralen Investitions-Garantie-Agentur, die Beteiligung
an der Auffüllung der Mittel der Internationalen
Entwicklungsorganisation (IDA), des Internationalen
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD)
sowie seines Sonderprogramms für Subsahara-Afrika
und des Sonderfonds der Afrikanischen, der Asiati-
schen, der Interamerikanischen und der Karibischen
Entwicklungsbank, die Beteiligung an der Globalen
Umweltfazilität (GEF) und am Multilateralen Fonds
des Montrealer Protokolls über die Stoffe, die zum
Abbau der Ozonschicht führen, den Beitrag zum
Multilateralen Investitionsfonds (MIF), den Zu-
schuss zum multilateralen Sicherheitsfonds für die
Verbesserung der Sicherheit von Kernkraftwerken
sowjetischer Bauart einschließlich des Aktionspro-
gramms Tschernobyl sowie der Sanierung des Sar-
kophags in Tschernobyl bei der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung sowie freiwillige
Beiträge zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe
durch Hingabe von unverzinslichen Schuldscheinen
zu erbringen.
§ 18
Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages bei Aktiengesellschaf-
ten, an denen der Bund beteiligt ist, einem geneh-
migten Kapital im Sinne des § 202 des Aktiengeset-
zes zuzustimmen und sich zur Leistung des auf den
Bundesanteil entfallenden Erhöhungsbetrages zu
verpflichten.
§ 19
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages Planstellen für Beamte
und Stellen zusätzlich auszubringen, wenn hierfür
ein unabweisbares, auf andere Weise nicht zu befrie-
digendes Bedürfnis besteht.
(2) Die für den Einzelplan zuständige Stelle über-
sendet ihre Anträge auf Ausbringung der zusätzli-
chen Planstellen und Stellen auch dem Bundesrech-
nungshof. Er kann dazu Stellung nehmen.
(3) Die nach Absatz 1 neu ausgebrachten Planstel-
len und Stellen sind in finanziell gleichwertigem
Umfang durch den Wegfall anderer Planstellen und
Stellen einzusparen. Soweit Bedienstete von bunde-
sunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen
Rechts, Unternehmen im Sinne von § 65 der Bun-
deshaushaltsordnung, Sondervermögen des Bundes
oder vom Bund institutionell geförderten Zuwen-
dungsempfängern übernommen werden, für die
Planstellen und Stellen im Bundeshaushalt nicht
ausgebracht sind und bei denen ein Personalüber-
hang besteht, gilt Satz 1 als erfüllt, wenn die Finan-
zierung der neu ausgebrachten Planstellen und Stel-
len auf Dauer sichergestellt ist und die Übernahme
der Bediensteten zu einer Entlastung des Bundes-
haushalts an anderer Stelle führt.
(4) Bei der Ermittlung des Anteils der Planstellen
der Besoldungsgruppe B 3 auf Grund der Fußno-
ten 12, 18, 19 und 21 zur Besoldungsgruppe B 3 des
Bundesbesoldungsgesetzes sind die Planstellen der
Besoldungsgruppe A 16, die mit dem Vermerk
"künftig wegfallend" (kw) oder "künftig umzuwan-
deln" (ku) versehen sind, nicht zu berücksichtigen;
dies gilt nicht, wenn der kwVermerk den Zeitpunkt
des Wegfalls näher bestimmt oder den Zusatz trägt
"mit Wegfall der Aufgabe". Satz 1 gilt entsprechend
bei Anwendung anderer gesetzlicher Obergrenzen
für den Anteil der Planstellen der Beförderungs-
ämter.
(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt zuzulassen, dass Planstellen und Stellen,
die einen kw-Vermerk tragen, nach ihrem Freiwer-
den mit Schwerbehinderten wiederbesetzt werden,
wenn es sich um eine Neueinstellung oder eine be-
amtenrechtliche Anstellung handelt und die gesetzli-
che Pflichtquote gemäß § 5 Abs. 1 des Schwerbe-
hindertengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. August 1986 (BGBl. I S. 1421) bei
den Planstellen und Stellen des Einzelplans nicht
erreicht ist. Mit Ausscheiden des Schwerbehinderten
aus der Planstelle oder Stelle fällt diese weg, wenn
sie nicht wieder mit einem Schwerbehinderten be-
setzt wird oder wenn die Pflichtquote zu diesem
Zeitpunkt erreicht ist. Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn die Planstelle oder Stelle den Vermerk "kw mit
Wegfall der Aufgabe" trägt, sowie für Ersatzplan-
stellen und Ersatzstellen, die gemäß § 21 oder auf
Grund der entsprechenden Regelungen früherer
Haushaltsgesetze ausgebracht wurden.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt zuzulassen, dass von einem kw-Vermerk
mit Datumsangabe abgewichen wird, wenn die Plan-
stelle oder Stelle weiter benötigt wird, weil sie nicht
rechtzeitig frei wird; in diesem Fall fällt die nächste
frei werdende Planstelle oder Stelle der betreffenden
Besoldungs- oder Vergütungsgruppe weg.
§ 20
(1) Für planmäßige Beamte, die
1. nach § 72a Abs. 4 Nr. 2, § 72e Abs. 1, § 89a Abs.
2 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes sowie nach
§ 7 des Dienstrechtlichen Begleitgesetzes vom
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30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1183) ohne Dienstbe-
züge mindestens für ein Jahr beurlaubt werden
oder
2. nach § 1 der Erziehungsurlaubsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. April
1997 (BGBl. I S. 983), die durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1666)
geändert worden ist, mindestens ein Jahr ohne
Unterbrechung Erziehungsurlaub in Anspruch
nehmen oder
3. im unmittelbaren Anschluss an einen Erziehungs-
urlaub nach Nummer 2 ohne Dienstbezüge beur-
laubt werden oder
4. nach § 24 des Gesetzes über den Auswärtigen
Dienst vom 30. August 1990 (BGBl. I S. 1842)
unter Wegfall der Besoldung für die Dauer der
Tätigkeit des Ehepartners an einer Auslandsver-
tretung beurlaubt werden,
gilt vom Beginn der Beurlaubung an eine Leerstelle
der entsprechenden Besoldungsgruppe als ausge-
bracht.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, für planmäßige Beamte eine Leerstelle der
bisherigen Besoldungsgruppe auszubringen, wenn
diese im dienstlichen Interesse des Bundes mit Zu-
stimmung der obersten Dienstbehörde zu einer Ver-
wendung
1. bei einer Fraktion oder Gruppe des Deutschen
Bundestages oder eines Landtages,
2. beim Bundeskanzleramt, beim Bundespräsidial-
amt, bei der Bundesakademie für öffentliche
Verwaltung oder bei juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts,
3. bei einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtung,
4. im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusam-
menarbeit in einem Entwicklungsland, in Mittel-
und Osteuropa oder der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten, für eine Tätigkeit im Rahmen der
Hilfe beim Aufbau des Rechtssystems der Staaten
Mittel- und Osteuropas oder der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, bei einer Auslandshan-
delskammer oder als Auslandskorrespondent der
Gesellschaft für Außenhandelsinformationen
(GfAI)
unter Wegfall der Dienstbezüge länger als ein Jahr
beurlaubt oder versetzt werden und ein unabweisba-
res Bedürfnis besteht, ihre Planstelle neu zu beset-
zen. Über den weiteren Verbleib der Leerstellen ist
im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.
(3) Kehren mehrere Beamte gleichzeitig in den
Bundesdienst zurück, kann das Bundesministerium
der Finanzen in besonderen Fällen zulassen, dass nur
jede zweite frei werdende Planstelle für die zurück-
kehrenden Beamten in Anspruch zu nehmen ist.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für
Richter, Soldaten und Angestellte.
(5) Werden planmäßige Bundesrichter an einem
obersten Gerichtshof des Bundes zu Richtern des
Bundesverfassungsgerichts gewählt, kann das Bun-
desministerium der Finanzen für diese Richter im
Einzelplan des abgebenden obersten Gerichtshofes
des Bundes eine Leerstelle der bisherigen Besol-
dungsgruppe ausbringen.
(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Leerstellen, die für zum Bundeskanzleramt
oder zum Bundespräsidialamt versetzte Bedienstete
ausgebracht worden sind, anzupassen, wenn der
Bedienstete auf einer Planstelle oder Stelle des Bun-
deskanzleramts oder des Bundespräsidialamts beför-
dert oder höhergruppiert worden ist.
(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, seine Befugnisse auf die obersten Bundes-
behörden zu übertragen.
§ 21
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, neue Planstellen auszubringen, soweit ein
unabweisbares Bedürfnis besteht, einen Dienstposten
wiederzubesetzen, dessen bisheriger Inhaber
1. für einen Zeitraum von mindestens sechs Mona-
ten der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben nach § 123a des Beamtenrechts-
rahmengesetzes zugewiesen wird,
2. gemäß § 14 des Deutschen Richtergesetzes in
einem Land als Richter kraft Auftrags verwendet
werden soll,
3. länger als ein Jahr bei einer öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung
ohne Wegfall der Dienstbezüge verwendet oder
auf eine entsprechende Verwendung vorbereitet
werden soll oder
4. länger als ein Jahr an einer zwischen- oder über-
staatlichen Konferenz teilnehmen oder auf eine
entsprechende Teilnahme vorbereitet werden soll.
Die Planstellen sind befristet bis zur Rückkehr des
bisherigen Dienstposteninhabers und in der Wertig-
keit der Besoldungsgruppe des Beamten auszubrin-
gen, der als Ersatzkraft dessen Funktion wahrnehmen
soll. Über den weiteren Verbleib der Planstellen ist
im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Planstellen auszubringen, wenn Beamten
Teilzeitbeschäftigung nach § 72b des Bundesbeam-
tengesetzes bewilligt worden ist und ein unabweisba-
res Bedürfnis besteht, die Dienstposten dieser Be-
amten neu zu besetzen. Die Planstellen sind in einer
um zwei Stufen geringeren Wertigkeit als die Wer-
tigkeit der Planstellen der teilzeitbeschäftigten Be-
amten auszubringen. Die infolge der Bewilligung
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von Altersteilzeit in Form des Blockmodells ausge-
brachten Planstellen dürfen erst ab Beginn der Frei-
stellungsphase in Anspruch genommen werden.
Soweit zwingende dienstliche Regelungen dem ent-
gegenstehen, kann das Bundesministerium der Fi-
nanzen bezüglich der Wertigkeit der auszubringen-
den Planstellen Ausnahmen zulassen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für
Richter, Soldaten und Angestellte.
(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, seine Befugnisse auf die obersten Bundes-
behörden zu übertragen.
§ 22
(1) Freie Planstellen und Stellen sind vorrangig mit
Bediensteten zu besetzen, die bei anderen Behörden
der Bundesverwaltung wegen Aufgabenrückgangs
oder wegen Auflösung der Behörde nicht mehr be-
nötigt werden.
(2) Die Planstelle eines Beamten im Sinne des Ab-
satzes 1 mit einem höheren Beförderungsamt kann
mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finan-
zen in ein anderes Kapitel umgesetzt werden, wenn
sonst die Weiterverwendung des Beamten bei der
aufnehmenden Behörde nicht möglich ist. Die umge-
setzte Planstelle erhält den Vermerk „ku“. Gleich-
zeitig ist eine freie Planstelle einer niedrigeren Be-
soldungsgruppe einzusparen. Ist eine solche Plan-
stelle nicht frei, ist die nächste frei werdende Plan-
stelle einer niedrigeren Besoldungsgruppe einzuspa-
ren. Trägt die umgesetzte Planstelle einen kw-
Vermerk, so entfällt dieser mit der Umsetzung. Das
Nähere regelt das Bundesministerium der Finanzen.
§ 23
(1) Abweichend von § 50 Abs. 3 der Bundeshaus-
haltsordnung können
1. mit Einwilligung des Bundesministeriums der
Finanzen für Beamte und Angestellte, die zu ei-
ner Vertretung der Bundesrepublik Deutschland
im Ausland abgeordnet worden sind,
2. für Beamte des höheren Dienstes, die nach § 8
Abs. 2 der Bundeslaufbahnverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1990
(BGBl. I S. 449, 863) zur Ableistung der Probe-
zeit außerhalb einer obersten Dienstbehörde ab-
geordnet worden sind,
3. für Beamte der Zollverwaltung, die wegen Auf-
gabenrückgangs bei den Behörden der Zollver-
waltung mit dem Ziel der Versetzung zu einer
Behörde eines anderen Dienstherrn abgeordnet
worden sind,
4. für Beamte oder Arbeitnehmer der Bundeswehr-
verwaltung und Berufssoldaten, die wegen Perso-
nalabbaues in einen anderen Organisationsbe-
reich innerhalb ihres Ressorts oder zu einer Be-
hörde eines anderen Dienstherrn abgeordnet wor-
den sind,
5. für Beamte, die zur Ausbildung an das Bundes-
verwaltungsamt abgeordnet worden sind, sowie
mit Einwilligung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen für Beamte, die zur Ausbildung an andere
Behörden des Bundes oder der Länder abgeord-
net worden sind,
6. mit Einwilligung des Bundesministeriums der
Finanzen für Soldaten, die vom Bundesministeri-
um der Verteidigung in den Geschäftsbereich an-
derer oberster Bundesbehörden kommandiert
worden sind,
7. für Beamte oder Arbeitnehmer im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums des Innern und
Richter im Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums der Justiz, die wegen Abbaues von Perso-
nalüberhang mit dem Ziel der Versetzung zu ei-
ner anderen Behörde der Bundesverwaltung oder
zu einer Behörde eines anderen Dienstherrn ab-
geordnet worden sind, sofern die aufnehmende
Behörde spätestens drei Monate nach Beginn der
Abordnung eine verbindliche Erklärung zur Ü-
bernahme des Beamten oder Arbeitnehmers ab-
gibt,
von der abordnenden Verwaltung die Personalaus-
gaben für die Dauer der Abordnung weitergezahlt
werden, im Falle der Nummer 7 höchstens für die
Dauer von 24 Monaten.
(2) Abweichend von § 50 Abs. 3 der Bundeshaus-
haltsordnung können bei Abordnung von Bedienste-
ten deren Personalausgaben bis zu drei Jahren von
der abordnenden Verwaltung weitergezahlt werden,
soweit dies erforderlich ist, um die Verlagerung des
Parlamentssitzes und von Regierungsfunktionen
nach Berlin einschließlich der Ausgleichsmaßnah-
men durch Behördenverlagerungen nach Bonn ge-
mäß dem Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994
(BGBl. I S. 918) auf der Grundlage der personal-
wirtschaftlichen Gesamtkonzeption zügig und wirt-
schaftlich umzusetzen.
§ 24
Soweit an Soldaten Leistungsprämien und -zulagen
gezahlt sowie Leistungsstufen gewährt werden, sind
die darauf entfallenden Ausgaben innerhalb der
Gruppe 423 der Kapitel 1401 und 1403 zu finanzie-
ren.
§ 25
(1) Im Haushaltsjahr 2001 sind bei der Bundesver-
waltung 1,5 vom Hundert der im Bundeshaushalts-
plan einschließlich seiner Anlagen ausgebrachten
Planstellen für Beamte und Stellen für Angestellte
und für Arbeiter kegelgerecht einzusparen.
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(2) Ausgenommen von der Einsparung sind die Or-
gane der Rechtspflege, die Planstellen der Polizei-
vollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz und beim
Bundeskriminalamt, die Planstellen im Grenzzoll-
dienst, im Zollfahndungsdienst und beim Zollkrimi-
nalamt, sowie die Planstellen und Stellen des Rechts-
und Konsulardienstes in den Vertretungen des Bun-
des im Ausland. Die Planstellen und Stellen dieser
Bereiche sind bei den Berechnungen nach den Ab-
sätzen 1 und 4 nicht zu berücksichtigen.
(3) Im Haushaltsplan erstmals ausgebrachte Plan-
stellen und Stellen sowie Planstellen und Stellen mit
einem kw-Vermerk sind bei den Berechnungen nach
den Absätzen 1 und 4 nicht zu berücksichtigen.
(4) Die auf die Einzelpläne nach Absatz 1 entfal-
lenden Einsparungen sind auf die einzelnen Lauf-
bahngruppen und die diesen vergleichbaren Vergü-
tungsgruppen entsprechend dem Anteil dieser Lauf-
bahngruppen und Vergütungsgruppen an der Ge-
samtzahl der Planstellen und Stellen des Einzelplans
aufzuteilen. Das Verhältnis der Wertigkeiten der
eingesparten Planstellen und Stellen innerhalb der
Laufbahngruppen soll sich am Verhältnis der Wer-
tigkeiten der Planstellen und Stellen des Haushalts-
plans 2001 orientieren. Dabei sind die obersten Bun-
desbehörden und die nachgeordnete Bundesverwal-
tung innerhalb des Einzelplans jeweils gesondert zu
berücksichtigen. Das Bundesministerium der Finan-
zen wird ermächtigt, Ausnahmen von der kegelge-
rechten Stellenkürzung zuzulassen, soweit ein finan-
zieller Ausgleich in gleichwertigem Umfang durch
den Wegfall anderer Planstellen oder Stellen sicher-
gestellt ist.
(5) Soweit auf Grund eigener Einsparkonzepte der
Ressorts Planstellen und Stellen im Haushaltsplan
2001 in Abgang gestellt worden sind oder im Haus-
haltsvollzug 2001 zusätzlich eingespart werden,
kann das Bundesministerium der Finanzen die ge-
setzliche Einsparquote für den betroffenen Bereich
im Sinne von Absatz 4 Satz 3 herabsetzen. Dabei
muss der verbleibende Teil dieser Quote zusammen
mit der eigenen Einsparung die volle gesetzliche
Quote im finanziellen Umfang deutlich übersteigen.
(6) Die Einsparungen müssen spätestens bis zum
31. Dezember 2001 erbracht sein. Die betroffenen
Planstellen und Stellen fallen an diesem Tage weg.
(7) Würde bei Wegfall einer freien oder freiwer-
denden Planstelle eine Obergrenze für Beförderungs-
ämter überschritten oder ist die Obergrenze bereits
überschritten, ist statt dieser Planstelle eine Plan-
stelle einer höheren Besoldungsgruppe einzusparen.
(8) Wenn die auf eine Laufbahngruppe entfallende
Einsparungszahl voraussichtlich nicht erreicht wer-
den kann, weil bis zum Jahresende 2001 nicht genü-
gend Planstellen in dieser Laufbahngruppe frei wer-
den, ist sicherzustellen, dass eine Planstelle der
nächst höheren oder der nächst niedrigeren Lauf-
bahngruppe eingespart wird. Satz 1 gilt für Stellen
für Angestellte entsprechend.
(9) Soweit die Einsparung nach § 27 des Haus-
haltsgesetzes 2000 im Haushaltsjahr 2000 mangels
freier Planstellen oder Stellen nicht möglich war, ist
sie im Haushaltsjahr 2001 nachzuholen.
(10) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium
der Finanzen.
§ 26
Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, Planstellen in gleichwertige Stellen und
Stellen in gleichwertige Planstellen umzuwandeln,
soweit dafür ein unabweisbares Bedürfnis besteht.
§ 27
Die Begrenzung auf 18 Monate in der Zweckbe-
stimmung des Titels 427 01 - einschließlich der
entsprechenden Titel in den Titelgruppen - gilt nicht
für Arbeitsverträge, die gemäß dem Beschäftigungs-
förderungsgesetz in der Fassung von Artikel 4 des
Arbeitsrechtlichen Gesetzes zur Förderung von
Wachstum und Beschäftigung vom 25. September
1996 (BGBl. I S. 1476) befristet abgeschlossen
werden.
§ 28
(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt,
1. Regelungen zur Wiederbesetzung freier und
freiwerdender Planstellen und Stellen zu treffen,
2. Leerstellen von einem Kapitel in ein anderes
Kapitel umzusetzen,
3. für Bedienstete des einfachen und mittleren
Dienstes des Deutschen Bundestages, des Bun-
desrates, des Bundespräsidialamtes und des Bun-
deskanzleramtes bei konkretem Bedarf Planstel-
len bzw. Stellen mit dem Vermerk „kw mit Aus-
scheiden des Planstellen-/Stelleninhabers, spä-
testens 31. Dezember 2005“ auszubringen
4. für Bedienstete des einfachen und mittleren
Dienstes des Bundesrechnungshofes, denen ein
Umzug nicht zugemutet werden soll und die da-
her bei einer anderen Behörde oder Einrichtung
verwandt werden sollen, bei konkretem Bedarf
Planstellen bzw. Stellen mit dem Vermerk „kw
mit Ausscheiden des Planstellen-/Stelleninhabers,
spätestens 31. Dezember 2005“ auszubringen und
5. Planstellen für Beamte, denen ein Umzug nicht
zugemutet werden soll und die daher bei einer
anderen Behörde oder Einrichtung verwandt
werden sollen, unter gleichzeitiger Ausbringung
eines Vermerks „ku mit Ausscheiden des Plan-
stelleninhabers“ an das bisherige Amt anzupas-
sen,
soweit dies erforderlich ist, um die Verlagerung des
Parlamentssitzes und von Regierungsfunktionen
nach Berlin einschließlich der Ausgleichsmaßnah-
men durch Behördenverlagerungen nach Bonn ge-
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mäß dem Berlin/Bonn-Gesetz vom 26. April 1994
(BGBl. I S. 918) auf der Grundlage der personal-
wirtschaftlichen Gesamtkonzeption zügig und wirt-
schaftlich umzusetzen.
(2) § 2 Abs. 2 Buchstabe b Nr. 4 Satz 1 des Dienst-
rechtlichen Begleitgesetzes vom 30. Juli 1996
(BGBl. I S. 1183) ist mit der Maßgabe anzuwenden,
dass die Möglichkeit einer unentgeltlichen Bahnreise
der unentgeltlichen Mitflugmöglichkeit gleichsteht.
§ 29
Die Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes,
der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer An-
wendung erlassenen Bestimmungen sind auf die
Anlagen E zu den Kapiteln 1004 und 6006 des Bun-
deshaushaltsplans entsprechend anzuwenden. Das
Bundesministerium der Finanzen kann Änderungen
der Anlagen E, die auf Grund der endgültigen Fest-
stellungen von Haushalts-, Nachtrags- oder Berichti-
gungshaushaltsplänen der Europäischen Union er-
forderlich werden, vornehmen und bekannt geben.
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
ist unverzüglich zu unterrichten.
§ 30
Die Liquiditätshilfen an die Bundesanstalt für Ar-
beit nach § 364 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
sind auf 8 000 000 000 Deutsche Mark begrenzt. Der
Ermächtigungsrahmen darf wiederholt in Anspruch
genommen werden.
§ 31
Das nach Artikel 1 des Straßenbaufinanzierungsge-
setzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 912-3, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1318) geändert wor-
den ist, und nach Artikel 3 des Verkehrsfinanzgeset-
zes 1971 vom 28. Februar 1972 (BGBl. I S. 201),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
26. Juni 1981 (BGBl. I S. 537) geändert worden ist,
für Zwecke des Straßenwesens gebundene Aufkom-
men an Mineralölsteuer ist auch für sonstige ver-
kehrspolitische Zwecke im Bereich des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
zu verwenden.
§ 32
Erlöse aus Veräußerungen von Vermögenswerten
des Verwaltungsvermögens, die nach Artikel 21 des
Einigungsvertrages oder auf Grund eines Bundesge-
setzes Bundesvermögen geworden sind, dienen der
teilweisen Deckung von Ausgaben zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet.
§ 33
§ 19 Abs. 2 Satz 2 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) findet keine
Anwendung.
§ 34
§ 2 Abs. 5, die §§ 4 bis 7 und § 8 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 und 3 sowie die §§ 9 bis  32 gelten bis zum
Tage der Verkündung des Haushaltsgesetzes des
folgenden Haushaltsjahres weiter.
§ 35
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.











Unter V e r m ö g e n des Bundes im Sinne der Vermögens-
rechnung ist grundsätzlich die Gesamtheit der im Eigentum des
Bundes stehenden Sach- und Geldwerte einschl. der Rechte
und Forderungen mit Ausnahme der lediglich kassen- bzw.
haushaltsmäßig abzuwickelnden Bestände (Kassenbestände,
Kasseneinnahmereste, Haushaltseinnahmereste) zu verste-
hen. Diese Begriffsumgrenzung deckt sich nicht mit dem im
privaten Erwerbsleben üblichen Begriff des Vermögens, wo
man im allgemeinen unter Vermögen den Saldo zwischen Aktiv-
und Passivwerten, also das Reinvermögen, versteht.
Zu den S c h u l d e n des Bundes zählen alle in Geld zu er-
füllenden Verpflichtungen des Bundes, soweit sie nicht der
laufenden Haushaltswirtschaft angehören. Ausgenommen sind
daher die im Rahmen der Kassen- bzw. Haushaltsführung ab-
zuwickelnden Verbindlichkeiten (Kassenausgabereste, Haus-
haltsausgabereste).
Im Jahr 2001 veränderten sich die Vermögens- und Schul-
denbestände (ohne Sondervermögen) bei den einzelnen Ver-
mögensklassen wie folgt 1):

















1 2 3 4 5
Vermögen
Vermögen der Bundesanstalten ....... 0 0 0 0
Betriebsvermögen............................. 56.406 108.636 60.852 8.622
Allgemeines Kapital- und Sachver-
mögen ............................................... 180.108 190.885 19.573 8.796
Treuhandvermögen........................... 24 26 2 0
Vermögen insgesamt ........................ 236.538 299.547 80.427 17.418
Schulden
Finanzkredite..................................... 1.426.651 1.393.838 36.562 69.375
Kassenverstärkungskredite............... 0 0 0 0
Andere Schulden .............................. 86 80 0 6
Schulden insgesamt.......................... 1.426.737 1.393.918 36.562 69.381
1) Die Zahlen sind gerundet.
Bei den im Haushaltsjahr 2001 eingetretenen Vermögenszugängen beläuft sich die Höhe der auf haushaltsmäßigen Zahlungen be-
ruhenden Wertzugänge auf 2.952 Mio. DM.
Von den vermögenswirksamen Haushaltsausgaben entfallen im wesentlichen auf
Investitionen in Wirtschaftsbetriebe .............................................................................................................. 0 Mio. DM,
das Beteiligungsvermögen............................................................................................................................ 0 Mio. DM,
Anteile an internationalen Einrichtungen ...................................................................................................... 1.272 Mio. DM,
Forderungen aus der Hingabe von Darlehen ............................................................................................... 416 Mio. DM,
die sonstigen geldwerten Rechte (Sonstige Geldforderungen, Wertpapiere) .............................................. 1.263 Mio. DM,
Investitionen in Treuhandvermögen.............................................................................................................. 0 Mio. DM.
Die Vermögensabgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung betra-
gen 15.511 Mio. DM. Die Vermögensabgänge setzen sich zu-
sammen aus Erlösen aus der Veräußerung von Vermögens-
werten, aus Forderungen des Bundes angefallene Tilgungs-
und Rückzahlungsbeträge, die im Haushaltsjahr 2001 dem
Haushalt zugeflossen sind.
Bei den Schulden des Bundes ist im Haushaltsjahr 2001 eine
Minderung von 32.819 Mio. DM eingetreten. Diesem Ergebnis
liegen zugrunde Schuldenzugänge in Höhe von
36.562 Mio. DM, denen Schuldenabgänge in Höhe von
69.381 Mio. DM gegenüberstehen. Von diesen Veränderun-
gen beruhen auf haushaltsmäßigen Zahlungen Schuldenzu-
gänge in Höhe von 35.716 Mio. DM und Schuldenabgänge in
Höhe von 69.372 Mio. DM.
Eine ins einzelne gehende Darstellung des Vermögens und der
Schulden des Bundes unter Zugrundelegung der entspre-
chenden Positionen im Vermögensnachweis ist in der nachfol-
genden Nr. 4.2 enthalten.
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2 Vermögen des Bundes nach dem Stand vom 31. Dezember 2001
2.1 Allgemeines Vermögen des Bundes nach Hauptgruppen (§ 7 VBRO)
2.1.1 Unbewegliche Sachen
Das Liegenschaftsvermögen des Bundes wurde bei Einführung
der Vermögensrechnung mit unterschiedlichen Wertmaßstäben
erfasst (der vorhandene Grund und Boden mit dem Anschaf-
fungswert sowie Baulichkeiten mit dem Neubauwert 1936).
Spätere Vermögenszugänge wurden mit dem Anschaffungs-
oder Herstellungswert aufgenommen. Diese unterschiedliche
Bewertung und die in den vergangenen Jahren gestiegenen
Bau- und Baulandpreise führten mehr und mehr dazu, dass die
Aussagefähigkeit der Vermögensrechnung hinsichtlich des un-
beweglichen Vermögens erheblich beeinträchtigt wurde.
Nach dem weiterhin zu führenden Bestandsnachweis betragen
die Flächengrößen der zum Allgemeinen Bundesvermögen
gehörenden Grundstücke - ohne die Liegenschaften im Ge-
meingebrauch - rund 708.329 ha.







unbebaute Grundstücke ................................................................................... 52.822 ha 146.072 ha
bebaute Grundstücke ....................................................................................... 44.400 ha 31.121 ha
teilbebaute Grundstücke
(Großliegenschaften) ........................................................................................ 365.935 ha 67.614 ha
Sonstige unbewegliche Sachen ....................................................................... 168 ha 197 ha
insgesamt ......................................................................................................... 463.325 ha 245.004 ha
Die zum Anlagevermögen der Wirtschaftsbetriebe gehörenden
Grundstücke haben eine Flächengröße von rund 14 ha. Der
Bestand an Forstbetriebsflächen, die im obengenannten Lie-
genschaftsvermögen des Bundes enthalten sind, beträgt
365.518 ha.
2.1.2 Wirtschaftsbetriebe
Bei den Wirtschaftbetrieben handelt es sich um Verwaltungs-
einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die wegen der
Art der von ihnen zu erledigenden Aufgaben nach kaufmänni-
schen Grundsätzen geführt und verwaltet werden (Bundesbe-
triebe nach § 26 Abs. 1 BHO). Diese Bundesbetriebe weisen
die zum Betrieb gehörenden Vermögenswerte nach den Regeln
der kaufmännischen Buchführung aus. In die Vermögensrech-
nung des Bundes und in den Vermögensnachweis wird als
Rechnungswert der Bundesbetriebe nur der Unterschied zwi-
schen dem Aktivvermögen und den Schulden, das "Reinver-
mögen", aufgenommen. Es umfasst das Eigenkapital und etwa
vorhandene Rücklagen. Auf den Vermögensnachweis der
Nr. 4.2 wird hingewiesen.
Am 31. Dezember 2001 wurden in der Vermögensrechnung
des Bundes insgesamt 4 Bundesbetriebe geführt. Das Rein-
vermögen dieser Bundesbetriebe beläuft sich auf insgesamt
105.840.823 DM. 1)
Im einzelnen sind es folgende Bundesbetriebe:




Im Bereich des Bundesministeriums der Finanzen
3 Betriebe mit einem Reinvermögen von ..................................................................................................... 105.840.823
und zwar:
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein in Offenbach............................................................................. 93.000.000
Wirtschaftsbetriebe Meppen ......................................................................................................................... 9.660.488
Wasserwerke Oerbke.................................................................................................................................... 3.180.335
Im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung:
1 Betrieb, und zwar die Kleiderkasse für die Bundeswehr.
Die Kleiderkasse für die Bundeswehr wird als ein Betrieb im Sinne des § 26 Abs. 1 BHO geführt.
Im Haushaltsjahr 2001 sind keine Haushaltsmittel zur Erhöhung des Kapitals von Bundesbetrieben auf-
gewendet worden.





Der Rechnungswert der Beteiligungen des Bundes wurde nach
den Bestimmungen der Buchführungs- und Rechnungsle-
gungsordnung für das Vermögen des Bundes vom 16. März
1953 (VBRO) ermittelt. Nach diesen Bestimmungen ist der
Rechnungswert der Beteiligungen, soweit kein Börsenkurs
festgesetzt wird, im allgemeinen nach den Bilanzziffern der
einzelnen Gesellschaften zu errechnen, ohne dass dabei etwa
vorhandene stille Reserven erfasst werden. Demgemäß kön-
nen diese Rechnungswerte nicht als Grundlage einer Werter-
mittlung für den Verkaufsfall angesehen werden. Im einzelnen
wurde die Ermittlung der Rechnungswerte wie folgt vorge-
nommen:
Soweit ein Börsenkurs vorhanden war, wurde dieser zugrunde
gelegt.
Beteiligungen ohne börsenmäßigen Kurswert wurden mit ihrem
Nennkapital zuzüglich der in der letzten vorliegenden Bilanz
ausgewiesenen Rücklagen abzüglich etwaiger Kapitalentwer-
tungs- und Kapitalverlustkonten bewertet. Die Vermögensab-
gabe blieb unberücksichtigt. Gewinne, die nicht durch Haupt-
versammlungs-, Gesellschafter- oder Gewerkenbeschluss aus
dem Vermögen ausgeschieden sind, wurden bei der Ermittlung
des Rechnungswertes ebenfalls als Gesellschaftsvermögen
erfasst. Ebenso wurden Verluste, die nicht durch Kapitalhe-
rabsetzung, Auflösung von Rücklagen oder auf sonstige Weise
gedeckt wurden, bei der Ermittlung des Rechnungswertes vom
Gesellschaftsvermögen abgesetzt.
Bei Beteiligungen an in Liquidation befindlichen Gesellschaften
wurde der anteilige Unterschiedsbetrag zwischen den Aktiven
und Passiven am letzten Bilanzstichtag als Rechnungswert
eingesetzt.
Eine von diesen Richtlinien abweichende Bewertung erfolgte
nur in solchen Fällen, in denen der nach den vorstehenden
Grundsätzen errechnete Wert in einem offensichtlichen Miss-
verhältnis zum tatsächlichen Wert der Beteiligung steht, ins-
besondere bei gemeinnützigen Gesellschaften, bei denen die
Ausschüttung des Vermögens im Liquidationsfalle auf einen
bestimmten Höchstbetrag begrenzt ist.
In der Vermögensrechnung wurden nur die unmittelbaren Be-
teiligungen erfasst. Die mittelbaren Beteiligungen sind Be-
standteil des Vermögens der unmittelbaren Beteiligungen und
bereits in deren Rechnungswert enthalten.
Die in den Verzeichnissen der unmittelbaren Beteiligungen des
Bundes ("Beteiligungen des Bundes 2001") angegebenen
"Anteile des Bundes am buchmäßigen Eigenvermögen" wurden
nach der gleichen Methode wie die Rechnungswerte ermittelt.
Sie stimmen also in der Regel mit den entsprechenden Rech-
nungswerten überein. Soweit sich Unterschiede zwischen den
Rechnungswerten und den Anteilen am buchmäßigen Eigen-
vermögen ergaben, sind sie nachstehend erläutert.
Für die Ermittlung der Rechnungswerte lagen die im Laufe des
Jahres 2001 festgestellten Abschlüsse für das vorangegangene
Geschäftsjahr zugrunde.
Die unmittelbaren Beteiligungen des Bundes - ohne die Betei-
ligungen der Sondervermögen - sind im Vermögensnachweis
mit den folgenden Werten aufgeführt:




Unmittelbare Beteiligungen am Kapital von:
1. Unternehmen des privaten Rechts ............................................................ 104.473.995.492,14 51.890.288.451,33
2. Unternehmen des öffentlichen Rechts....................................................... 4.055.855.491,00 4.410.118.611,00
108.529.850.983,14 56.300.407.062,33
Die Veränderungen des Gesamtrechnungswertes der Beteiligungen gegenüber dem Vorjahr (+ 52.229.443.920,81 DM) erklären sich
wie folgt:
B e z e i c h n u n g Betrag in DM
1 2
Gesamtrechnungswert am 31.12.2000......................................................................................................... 56.300.407.062,33
a) Z u g ä n g e
1. Neuzugänge bzw. Erhöhungen
FISCUS GmbH *) ............................................................................................................................. 3.911,66
Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH (GEBB) *) ........................................ 97.792,00
VIVICO Real Estate GmbH.............................................................................................................. 489.935,42
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltung GmbH (LBMV) .................................................. 1.276.398.956,00
Energiewerke Nord GmbH, Rubenow (EWN).................................................................................. 3.387.191,00
1.280.377.786,08
2. Börsengang
Deutsche Post AG............................................................................................................................ 18.137.697.500,00
Deutsche Telekom AG ..................................................................................................................... 40.388.437.085,00
58.526.134.585,00
3. Kapital- und Rücklagenzuweisung/ Reduzierung der Jahresfehlbeträge
Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH (TLG)............................................................................. 497.034.775,00
Osthannoversche Eisenbahn AG..................................................................................................... 221.666,00
Flughafen Frankfurt/Main ................................................................................................................. 90.984.790,00
Deutsche Bahn AG........................................................................................................................... 288.439.091,00
Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH *)...................................................... 5.000.000,00
Bundesbaugesellschaft..................................................................................................................... 96.592,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau......................................................................................................... 35.683.795,00




B e z e i c h n u n g Betrag in DM
1 2
Berlin-Brandenburg Holding GmbH.................................................................................................. 4.935.433,00
Deutsche Flugsicherung (DFS) ........................................................................................................ 5.989.000,00
Frankfurter Siedlungsgesellschaft .................................................................................................... 6.657.078,00
Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ)....................................................... 4.553.106,00
Selbsthilfe-Bauverein, Flensburg...................................................................................................... 3.168,00
Gemeinnützige Baugenossenschaft, Lahnstein ............................................................................... 7.232,84
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Eckernförde................................................................... 9.662,08
Duisburger Hafen AG....................................................................................................................... 777.229,00
Wismut GmbH *) .............................................................................................................................. 275.779,63
Haus der Kulturen der Welt GmbH.................................................................................................. 25.000,00
Berliner Festspiele GmbH ................................................................................................................ 12.500,00








Höhenklinik Valbella/Davos .............................................................................................................. 3.622,42
Zwischensumme............................................................................................................................... 117.152.176.834,38
b) A b g ä n g e
1. Abgänge von Beteiligungen bzw. Minderung der Beteiligungsquoten
Beteiligungs-Management-Gesellschaft (BMGB)............................................................................. 1.354.309.392,00
GMD-Forschungszentrum Informationstechnik ................................................................................ 54.000,00
Deutsche Investitions- u. Entwicklungsgesellschaften (DEG) ......................................................... 961.100.000,00
Duisburger Hafen AG....................................................................................................................... 765.141,00
2.316.228.533,00
2. Börsengang
Deutsche Telekom AG Abführung an den Bundeshaushalt ............................................................ 5.736.204.336,34
3. Eigenkapitalminderungen durch Jahresfehlbeträge, Rücklagenauflösung und Ausschüttung
von Gewinnen
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 472.449.943,00
Fraport AG, Frankfurt/Main .............................................................................................................. 63.077.786,00
Flughafen Köln/Bonn........................................................................................................................ 12.110.325,00
Deutsche Flugsicherung (DFS) ........................................................................................................ 5.758.000,00
Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH (GEBB) *) ........................................ 909.090,90
Berlin-Brandenburger Flughafen Holding......................................................................................... 112,00
Juris GmbH....................................................................................................................................... 2.377.200,00
LEG-Saar, Saarbrücken ................................................................................................................... 295.845,00
Nassauische Heimstätte, Frankfurt .................................................................................................. 3.715.852,00
Bundesanzeiger Verlags GmbH, Köln *).......................................................................................... 9.184.028,00
Gemeinnütziger Bauverein, Koblenz................................................................................................ 7.500,00
Familienheim Waldshut .................................................................................................................... 6.900,00
Baugenossenschaft Aschendorf....................................................................................................... 400,00
569.892.891,90
Bestand am 31.12.2001................................................................................................................................ 108.529.850.983,14
*) Neuzugänge bzw. Veränderungen wurden nicht an die Bundeskasse Bonn/ASt Düsseldorf gemeldet.
Nachrichtlich
Kapitalbeteiligungen der Sondervermögen des Bundes
Gesamtrechnungswert der unmittelbaren Beteiligungen der Sondervermögen




- Unternehmen des öffentlichen Rechts .................................................... 1.444.508.262,00 1.444.508.262,00














1 2 3 4
Rechnungswerte am 31. Dezember 2000 .............................. 1.173.905.490,00 270.602.772,00 276.501.974,74
Zugänge
1. Neubeteiligungen bzw. Erhöhungen der Beteiligungs-
quoten......................................................................... 0,00 0,00 0,00
2. Kapital/Rücklagenzuweisung........................................ 0,00 0,00 0,00
3. Eigenkapitalverstärkungen aus Gesellschaftsmitteln ... 0,00 0,00 0,00
4. Sonstiges ...................................................................... 0,00 0,00 0,00
Zwischensumme......................................................... 1.173.905.490,00 270.602.772,00 276.501.974,74
Abgänge
1. Abgänge von Beteiligungen (Umwandlung in privat-
rechtl. Unternehmen).................................................. 0,00 0,00 0,00
2. Eigenkapitalverminderungen durch Jahresfehlbeträge,
Rücklagenauflösung und Ausschüttung von Gewin-
nen.............................................................................. 0,00 0,00 0,00
3. Kursverluste.................................................................. 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Abgänge ........................................................ 0,00 0,00 429.738,00
Rechnungswert am 31. Dezember 2001 ............................... 1.173.905.490,00 270.602.772,00 276.072.244,74
1) Anteil am Nennkapital
2.1.3.2 Anteile an Internationalen Einrichtungen
2.1.3.2.1 Allgemeines
Die Anteile des Bundes am Kapital internationaler Einrichtungen betrugen beim Allgemeinen Vermögen des Bundes am Schluss des
Haushaltsjahres 2001: 30.424.916.000 DM.
Zu den hier angesprochenen Beteiligungen gehören:
Anteil am eingezahlten Kapital der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)
in Höhe von insgesamt ................................................................................................................................. 878.445.000 DM
Anteil an der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA)...................................................................... 20.365.132.000 DM
Anteil am Kapital der Europäischen Investitionsbank (EIB) ......................................................................... 2.086.816.000 DM
Anteil am Kapital der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) .................................................................. 225.954.000 DM
Anteil am Kapital der Asiatischen Entwicklungsbank (AsDB) einschl. Entwicklungsfonds (AsDF) ............. 2.196.678.000 DM
Anteil an der Entwicklungsbank des Europarates ........................................................................................ 1.063.972.000 DM
Anteil am Kapital der Versorgungsagentur der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) ........................... 246.000 DM
Anteil am Kapital der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) einschl. Sonderfonds (AfDF) ..................... 1.654.816.000 DM
Anteil am Kapital der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) einschl. Sonderfonds (IDB-SDF)....... 555.313.000 DM
Interamerikanische Investitionsgesellschaft (IIC).......................................................................................... 14.732.000 DM
Anteil am Kapital der Karibischen Entwicklungsbank (CDB) einschl. Sonderfonds (SDF).......................... 63.328.000 DM
Konferenz für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (KiwZ) .......................................................... 246.972.000 DM
Anteil an der Multilateralen Investitions-Garantie-Agentur (MIGA)............................................................... 9.996.000 DM
Anteil am eingezahlten Kapital der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung...................... 679.168.000 DM
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) ................................................................ 383.348.000 DM
Die Zahlen sind gerundet.
2.1.3.2.2 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)
Die Weltbank hat die Aufgabe, durch Gewährung langfristiger
Darlehen zu marktnahen Bedingungen an weniger entwickelte
Mitgliedsländer für entwicklungspolitisch vorrangige Vorhaben
das Wirtschaftswachstum zu fördern und die sozialen Bedin-
gungen zu verbessern.
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 14. August 1952
Mitglied der Bank (BGBl. 1952 II S. 637).
Das genehmigte Grundkapital der Weltbank belief sich am 30.
Juni 1999 auf 188 Mrd. US-Dollar; das gezeichnete Kapital
betrug 182,4 Mrd. US-Dollar. Hieran ist die Bundesrepublik
Deutschland mit 8,7 Mrd. US-Dollar beteiligt,davon sind 542,9
Mio. US-Dollar eingezahlt. Der Rest ist Haftungskapital.
2.1.3.2.3 Internationale Entwicklungsorganisation (IDA)
Die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) hat die Auf-
gabe, zinslose Kredite an die ärmsten Entwicklungsländer zu
vergeben.
Die Bundesrepublik Deutschland ist Gründungsmitglied dieser
Organisation. Sie ist am 26. Januar 1960 der IDA beigetreten
(BGBl. 1960 II S. 2137/2363) und hat bei Eintritt
52,96 Mio. US-$ eingezahlt.
Am 30.06.2000 betrug die von den Geberländern zugesagte
Mittelausstattung 106,44 Mrd. US-$. Die Bundesrepublik
Deutschland ist hieran mit 12,06 Mrd. US-$ beteiligt.
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2.1.3.2.4 Europäische Investitionsbank (EIB)
Die EIB ist aufgrund des Artikels 129 des Vertrags von Rom
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft er-
richtet worden. Die rechtliche Grundlage für die Geltung dieses
Vertrags in der Bundesrepublik Deutschland bildet das Gesetz
zu den Verträgen vom 25. März 1957 zur Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen
Atomgemeinschaft vom 27. Juli 1957 (BGBl. 1957 II S. 753).
Mitglieder der EIB sind die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union.
Die Bank ist im Rahmen der Gemeinschaft eine autonome öf-
fentlich-rechtliche Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Sie soll zu einer ausgewogenen Entwicklung der Gemeinschaft
beitragen. Gemäß Artikel 18 ihrer Satzung, die dem Vertrag
von Rom als Protokoll beigefügt ist, kann sich die Bank mit
besonderer Genehmigung des Rates der Gouverneure auch
an der Finanzierung von Projekten außerhalb der Gemeinschaft
beteiligen. Aufgrund der Ausdehnung ihres Tätigkeitsbereichs
wirkt die Bank außerdem u.a. an den Euratom-Finanzierungen
mit und gewährt im Auftrag der Gemeinschaft Darlehen für
Projekte im Rahmen von Abkommen und Beschlüssen über
die finanzielle Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft
und verschiedenen Drittländern, letztere teilweise aus eigenen
Mitteln der Bank und aus Haushaltsmitteln der Gemeinschaft.
Neben den von den Mitgliedstaaten eingezahlten Kapitalantei-
len beschafft sich die Bank die zur Finanzierung ihrer Darlehen
notwendigen Mittel im wesentlichen auf den Kapitalmärkten.
Bei der Gründung wurde die Bank mit einem Kapital von einer
Milliarde Rechnungseinheiten ausgestattet. Nach Kapitalerhö-
hungen vom 26. April 1971 (+ 50 v.H.), 10. Juli 1975 (+ 75 v.H.),
19. Juni 1978 (+ 100 v.H.), 31. Dezember 1981 (+ 100 v.H.),
1. Januar 1986 (+ rd. 84 v.H.), 1. Januar 1991 (+ 100 v.H.) und
vom 5. Juni 1998 (+ rd. 61 v.H.), dem Beitritt Großbritanniens,
Irlands und Dänemarks am 1. Januar 1973, dem Beitritt Grie-
chenlands am 1. Januar 1981, dem Beitritt Spaniens und Por-
tugals am 1. Januar 1986 und dem Beitritt Österreichs,
Schwedens und Finnlands am 1. Januar 1995 betrug das ge-
zeichnete Kapital der Bank am Ende des Haushaltsjahres 2001:
insgesamt ...................................................................................................................................................... 100.000.000.000 Euro
davon eingezahltes Kapital ........................................................................................................................... 6.000.000.000 Euro
Garantiekapital .............................................................................................................................................. 94.000.000.000 Euro
Der deutsche Anteil betrug:
gezeichnetes Kapital ..................................................................................................................................... 17.766.355.000 Euro
davon eingezahltes Kapital ........................................................................................................................... 1.066.972.158 Euro
Garantiekapital .............................................................................................................................................. 16.699.382.842 Euro
2.1.3.2.5 Internationale Finanz-Corporation (IFC)
Die Internationale Finanz-Corporation hat die Aufgabe, durch
Förderung von Privatinvestitionen zur wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung ihrer weniger entwickelten Mitgliedsländer
beizutragen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist am 12. Juli 1956 der IFC
beigetreten (BGBl. 1956, II S. 747). Sie ist Gründungsmitglied
dieser Institution.
Das gezeichnete Kapital der IFC betrug am 30. Juni 2001
2,36 Mrd. US-$, hieran ist die Bundesrepublik mit insgesamt
128,9 Mio. US-$ beteiligt.
An der 1992 genehmigten allgemeinen Kapitalerhöhung der
IFC in Höhe von 1,0 Mrd. US-$ beteiligte sich die Bundesre-
publik Deutschland mit 56,047 Mio. US-$. Der Betrag wurde
in voller Höhe eingezahlt.
2.1.3.2.6 Asiatische Entwicklungsbank (AsDB) und Asiatischer Entwicklungsfonds (AsDF)
Die Asiatische Entwicklungsbank hat die Aufgabe, die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung und die Zusammenarbeit
der Länder Asiens, soweit sie Mitglieder der ESCAP sind, durch
die Gewährung von Kapital- und Technischer Hilfe aus or-
dentlichen Mitteln der Bank und aus Mitteln von Sonderfonds,
durch die Mobilisierung öffentlichen und privaten Kapitals und
durch Unterstützung bei der Koordinierung der entwicklungs-
politischen Aktivitäten der Mitgliedstaaten zu fördern.
Deutschland ist Gründungsmitglied der Bank (BGBl. II 1966,
Nr. 37, S. 617). Die AsDB hatte am 31. Dezember 2000
59 Mitglieder (43 regionale einschließlich Japan, Australien
und Neuseeland und 16 nichtregionale Länder).
An der 1994 beschlossenen und für Deutschland 1995 in Kraft
getretenen 4. Kapitalerhöhung (GCI 4) um 17,2 Mrd. SZR =
100% ist Deutschland mit 765,340 Mio. SZR = 4,45% beteiligt.
Davon sind 15,310 Mio. SZR als Einzahlungskapital ab 1996
in 6 gleichen Jahresraten zu leisten, und zwar jeweils 60% =
1,531 Mio. SZR durch Hinterlegung von Schuldscheinen, aus
denen Abrufe ab 2001 erfolgen, und jeweils 40% =
1,021 Mio. SZR als Barquote, zu leisten mit mindestens
37,5% = 0,383 Mio. SZR in bar und zu höchstens 62,5% =
0,638 Mio. SZR als Schuldschein, der im darauffolgenden Jahr
abgerufen wird.
Am 31. Dezember 2000 betrug das gezeichnete Kapital der
Bank rund 45,3 Mrd. US-$. Hieran war Deutschland mit rund
1,944 Mrd. US-$ beteiligt.
Die zugesagten Beiträge zum Asiatischen Entwicklungsfonds
beliefen sich am 31.12.2000 auf rd. 19,6 Mrd. US-$. Davon
entfielen auf Deutschland rd. 1,07 Mrd. US-$.
An der 5. Wiederauffüllung des Fonds (AsDF VI) und am
Sonderfonds der Technischen Hilfe (TASF) - zusammen rd.
4,2 Mrd. US-$ - beteiligte sich Deutschland mit einem Betrag
von 194.778.478,00 SZR = 275.520.000,00 US-$ (6,56% ).
Der Beitrag wurde 1993 bis 1999 durch Hinterlegung von
Schuldscheinen geleistet. Abrufe auf TASF erfolgten 1993 bis
1995, weitere Abrufe erfolgen seit 1998.
An der 6. Wiederauffüllung des Fonds (AsDF VII) um
2,7 Mrd. US-$ beteiligt sich Deutschland mit einem Betrag von
260.077.694,00 DM (6,56% ). Der Beitrag wird durch Hinter-
legung von Schuldscheinen in den Jahren 1997 bis voraus-
sichtlich 2002 geleistet. Abrufe erfolgen seit 1997.
Im Haushaltsjahr 2001 wurden geleistet:
6. Barrate zur 4. Kapitalerhöhung
(GCI 4) ............................................... 1.093.695,74 DM
Abrufe aus hinterlegten Schuldschei-
nen:
5. Abruf zur 4. Kapitalerhöhung
(GCI 4) aus 40% -Quote und 1. Abruf
zur 4. Kapitalerhöhung (GCI 4) aus
60% -Quote ........................................ 6.341.717,69 DM
5. Wiederauffüllung des Asiatischen
Entwicklungsfonds (AsDF VI) ............ 72.889.872,44 DM
6. Wiederauffüllung des Asiatischen
Entwicklungsfonds (AsDF VII) ........... 35.889.480,50 DM
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2.1.3.2.7 Entwicklungsbank des Europarates (CEB)
Die Entwicklungsbank des Europarates ist ursprünglich 1956
als Sozialer Entwicklungsfonds des Europarates gegründet
worden und dann später in CEB umbenannt worden. Ihr Ziel
ist es, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den am
wenigsten begünstigten Regionen des Europäischen Konti-
nents beizutragen, wobei der ursprüngliche Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit auf der Flüchtlingshilfe lag und erst später um andere
Sektoren erweitert wurde. Die CEB vergibt langfristige, zweck-
gebundene Darlehen und Garantien für soziale Zwecke zu
marktnahen Bedingungen sowohl an seine Mitgliedstaaten als
auch an staatsnahe Einrichtungen.
Das autorisierte Eigenkapital der CEB beträgt nach der letzten
Kapitalerhöhung in 2000 rd. 3,2 Mrd. Euro. Der deutsche Anteil
am gezeichneten Kapital der Bank beträgt rd. 17 v.H.
2.1.3.2.8 Versorgungsagentur der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG)
Die Versorgungsagentur der Europäischen Atomgemeinschaft
(EAG) ist auf Grund von Artikel 52 ff. des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Atomgemeinschaft
(BGBl. II 1957 S. 1014) geschaffen worden. Sie hat die Auf-
gabe, die Versorgung mit Erzen, Ausgangsstoffen und beson-
deren spaltbaren Stoffen nach dem Grundsatz des gleichen
Zugangs zu den Versorgungsquellen durch eine gemeinsame
Versorgungspolitik sicherzustellen. Sie übt ihre Tätigkeit aus-
schließlich im Hinblick auf das Gemeinwohl aus, ohne einen
Erwerbszweck zu verfolgen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten
die freie Ausführung der Tätigkeit in ihren Hoheitsgebieten. Die
Agentur hat Rechtspersönlichkeit und genießt finanzielle Auto-
nomie; sie steht unter Aufsicht der Kommission der EU. Die
Geschäftsführung liegt in Händen eines Generaldirektors, der
vor allen wichtigen Entscheidungen den aus 44 Mitgliedern
bestehenden Beirat hören muss. Die Mitglieder des Beirats
werden von den Mitgliedstaaten als Vertreter der Erzeuger und
Verbraucher und als Sachverständige entsandt. Das Kapital
der Agentur beträgt nach Artikel V der Satzung (Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften Nr. 27 vom 26. Dezember 1958
S. 534), geändert jeweils durch Beschluss des Rates vom 8.
März 1973 (ABL der EG vom 30. März 1973 Nr. L 83 S. 20),
vom 24. Mai 1979 (ABL der EG vom 19. November 1979 Nr.
L 291 S. 113) und vom 11. Juni 1985 (ABL der EG vom 15.
November 1985 Nr. L 302 S. 241) 4.000.000 EWA-Rech-
nungseinheiten.
Der Anteil der Bundesrepublik Deutschland beträgt demnach
672.000 Rechnungseinheiten. Hiervon sind im Rechnungsjahr
1958 10 v.H. = 67.200 Rechnungseinheiten (RE) eingezahlt
worden. Nach Artikel 4 des Europäischen Währungsabkom-
mens erfolgten diese Beitragszahlungen auf der Basis von Gold
und wurden in RE ausgedrückt. Eine RE entsprach 0,88867088
g Feingold. Weitere Teilbeträge können auf Vorschlag der
Kommission durch Entscheidung des Rates mit qualifizierter
Mehrheit abgerufen werden.
2.1.3.2.9 Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) und Afrikanischer Entwicklungsfonds (AfDF)
Die Afrikanische Entwicklungsbank hat die Aufgabe, zur För-
derung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ihrer
afrikanischen Mitgliedsländer durch Gewährung von finanzieller
Hilfe beizutragen.
Die Mitgliedschaft in der 1963 gegründeten AfDB stand ur-
sprünglich nur unabhängigen afrikanischen Staaten offen. Auf
Beschluss des Gouverneursrates vom 17.05.1979 wurde der
Beitritt auch nichtregionalen Ländern eröffnet. Deutschland ist
am 18.02.1983 Mitglied der Bank geworden (BGBl. II 1981,
Nr. 15, S. 253). Die AfDB hatte am 31.12.2000 77 Mitglieder
(53 regionale und 24 nichtregionale Länder).
Das gezeichnete Kapital der Bank betrug am 31. Dezember
2000 rd. 21,9 Mrd. SZR (28,5 Mrd. US-$). Hieran ist
Deutschland mit rd. 880,87 Mio. SZR (1.147,69 Mio. US-$)
beteiligt.
An der 1999 in Kraft getretenen 5. Kapitalerhöhung (GCI 5) um
5,67 Mrd. SZR (=35% ) auf 21,87 Mrd. SZR ist Deutschland
mit 343,030 Mio. SZR beteiligt. Davon sind 20.580 Mio. SZR
zum Festkurs von 1 SZR = 1,20635 US-$ =
24.826.683,00 US-$ als Einzahlungskapital ab 1999 in 8 glei-
chen Jahresraten zu leisten.
Der AfDF hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Afrikanischen
Entwicklungsbank (AfDB) zu ergänzen und diese bei ihren
Bemühungen zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung der afrikanischen Mitgliedsländer durch Gewäh-
rung von finanzieller Hilfe zu Vorzugsbedingungen zu unter-
stützen.
Deutschland ist Gründungsmitglied des Fonds (BGBl. II, 1973,
Nr. 69, S. 1973). Der AfDF hatte am 31. Dezember 2000 27
Mitglieder: die Afrikanische Entwicklungsbank, dieselben 24
nichtregionalen Staaten, die Mitglieder der AfDB sind, und die
Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika.
Die gezeichneten Beiträge zum AfDF beliefen sich am
31.Dezember 2000 auf rd. 10,9 Mrd. SZR (14,2 Mrd. US-$).
Davon entfielen auf Deutschland rd. 1.068,12 Mio. SZR
(1.391,66 Mio. US-$).
An der 6. Wiederauffüllung des Fonds (AfDF VI) von rd.
2,44 Mrd. SZR beteiligte sich Deutschland mit rd.
219,67 Mio. SZR. Die Schuldscheine waren in den Jahren
1993 und 1994 in SZR zu hinterlegen. Abrufe erfolgen seit
1998.
An der 7. Wiederauffüllung des Fonds (AfDF VII) bestehend
aus einem Basisfonds (AfDF VII general)und einem Zusatz-
fonds (AfDF VII special) - beteiligte sich Deutschland wie folgt:
AfDF VII general - deutscher Anteil rd. 256,952 Mio. DM (9%
), AfDF VII special - deutscher Anteil rd. 59,087 Mio. DM
(5,5% ), geleistet durch Hinterlegung von Schuldscheinen in
den Jahren 1997 bis 2000. Abrufe erfolgen ab 2001.
An der 8. Wiederauffüllung des Fonds (AfDF VII) in Höhe von
2,2 Mrd. SZR beteiligte sich Deutschland 1999 mit
239.064.984,00 EURO einzuzahlen durch Hinterlegung von
Schuldscheinen in drei gleichen Raten in 2000 und 2001. Ab-
rufe erfolgen ab 2001.
Im Haushaltsjahr 2001 wurden geleistet:
3. Barrate zur 5. Kapitalerhöhung
(GCI 5) ............................................... 6.813.646,64 DM
Abrufe aus hinterlegten Schuldschei-
nen:  
6. Wiederauffüllung des Afrikanischen
Entwicklungsfonds (AfDF VI) ............ 49.893.066,58 DM
7. Wiederauffüllung des Afrikanischen
Entwicklungsfonds (AfDF VII) ........... 58.330.000,00 DM
8. Wiederauffüllung des Afrikanischen
Entwicklungsfonds (AfDF VIII) .......... 57.750.003,64 DM
2.1.3.2.10 Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB), Fund for Special Operations (FSO)
Die Interamerikanische Entwicklungsbank hat die Aufgabe, die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung ihrer Mitgliedsländer in
ihrer Gesamtheit und als Einzelstaaten durch die Gewährung
von finanzieller Hilfe aus ordentlichen Mitteln der Bank und zu
weichen Bedingungen aus Mitteln des Sonderfonds zu fördern.
Deutschland ist am 9. Juli 1976 Mitglied der 1959 gegründeten
Bank geworden (BGBl.II 1976, Nr.2, S.37). Die IDB hatte am
31. Dezember 2000 46 Mitglieder (28 regionale einschließlich
USA und Kanada und 18 nichtregionale Länder).
Das gezeichnete Kapital der Bank betrug am 31. Dezember
2000 rd. 100,96 Mrd. US-$. Hieran ist die Bundesrepublik
Deutschland mit rd. 1,914 Mrd. US-$ beteiligt.
Die gezeichneten Beiträge zum Sonderfonds (FSO) beliefen
sich am 31. Dezember 2000 auf rd. 9,6 Mrd. US-$. Davon
entfielen auf Deutschland rd. 227,9 Mio. US-$.
Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich an der 8. Allge-
meinen Kapitalerhöhung (GCI 8) i.H. von 40 Mrd. US-$ mit
1,313 Mrd. US-$ und erhöht gleichzeitig den deutschen Anteil
von 0,99% auf 1,896% Dafür sind 49,521 Mio. US-$ als Ein-
zahlungskapital ab 1995 in 6 Jahresraten zu je
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8,252 Mio. US-$ durch Hinterlegung von Schuldscheinen zu
leisten, aus denen Abrufe in jeweils 5 gleichen Jahresraten vom
Jahr der Hinterlegung an (d.h. 1995 bis 2004) erfolgen. Darüber
hinaus ist aus Anlass der Erhöhung des deutschen Kapitalan-
teils ein Zusatzbeitrag von 45,405 Mio. US-$ sowie ein Fest-
betrag von 2,5 Mio. US-$ zu leisten, und zwar ebenfalls durch
Hinterlegung von jeweils 6 gleichen Schuldscheinen (1995 bis
2000), woraus Abrufe in 6 gleichen Jahresraten in den Jahren
2000 bis 2005 erfolgen.
An der 8. Wiederauffüllung des Fonds (FSO 8) um
200 Mio. US-$ beteiligt sich Deutschland mit 7,067 Mio. US-$
(3,53% ), zu leisten in 4 gleichen Raten durch Hinterlegung von
Schuldscheinen (1995 bis 1998), aus denen voraussichtlich
Abrufe in 10 gleichen Jahresraten (1995 bis 2004) erfolgen.
Im Haushaltsjahr 2001 wurden auf Abrufe aus hinterlegten
Schuldscheinen geleistet:
8. Kapitalerhöhung der IDB (GCI 8) .. 14.043.021,03 DM
8. Wiederauffüllung des Sonderfonds
(FSO 8) .............................................. 18.481.865,93 DM
2.1.3.2.11 Interamerikanische Investitionsgesellschaft (IIC)
Die Interamerikanische Investitionsgesellschaft (IIC) hat die
Aufgabe, private Unternehmen in lateinamerikanischen und
karibischen Entwicklungsländern durch Kredite und Kapitalbe-
teiligungen zu fördern. Die IIC ist eine selbständige internatio-
nale Gesellschaft. Sie arbeitet in enger Anlehnung an die In-
teramerikanische Entwicklungsbank.
Deutschland ist Gründungsmitglied der IIC (BGBl. II 1986,
Nr. 23, S. 749). Die IIC hatte am 31. Dezember 2000 37 Mit-
glieder, darunter alle kreditnehmenden Mitgliedsstaaten der
IDB, die USA sowie 10 der 18 nichtregionalen Mitglieder der
Bank als Mitglieder der IIC.
Das gezeichnete Kapital der IIC betrug am 31.12.1999
204 Mio. US-$. Hieran ist Deutschland mit 6,26 Mio. US-$ =
3,07 v.H. beteiligt.
An der 1999 beschlossenen und 2000 in Kraft getretenen
1. Kapitalerhöhung (GCI 1) um 500 Mio. US-$ reines Einzah-
lungskapital auf 703,7 Mio. US-$ beteiligt Deutschland sich
mit einem Einzahlungsanteil von 7,080 Mio. US-$, einzuzahlen
ab 2000 in 8 gleichen Raten 0,885 Mio. US-$. Im Rahmen
dieser Kapitalerhöhung wurde der deutsche Anteil dem bei der
IDB (1,896% ) angepasst.
Im Haushaltsjahr 2001 wurden geleistet:
2. Barrate zur 1. Kapitalerhöhung
(GCI 1) ............................................... 1.922.164,96 DM
2.1.3.2.12 Karibische Entwicklungsbank (CDB) und Special Development Fund (SDF)
Die 1970 als regional tätiges Finanzierungsinstitut von 16 ka-
ribischen Commonwealth - Ländern, Kanada und Großbritan-
nien gegründete Karibische Entwicklungsbank hat die Aufgabe,
die wirtschaftliche Entwicklung ihrer karibischen Mitgliedsstaa-
ten zu fördern und die wirtschaftliche Kooperation und Inte-
gration in der Region zu unterstützen.
Deutschland ist am 27. Oktober 1989 Mitglied der Bank ge-
worden (BGBl. II 1989, Nr. 13, S. 297). Am 31. Dezember
2000 gehörten der CDB 26 Mitglieder an, davon 20 regionale
und 6 nichtregionale Staaten.
Das gezeichnete Kapital der Bank betrug am 31. Dezember
2000 (einschließlich eines nicht stimmrechtsfähigen Sonder-
beitrags i.H. von 53,8 Mio. US-$) 705,5 Mio. US-$. Hieran ist
Deutschland mit rd. 50,15 Mio. US-$ (einschließlich nicht
stimmrechtsfähigem Sonderbeitrag in Höhe von rd.
12,5 Mio. US-$) = 6,26 v.H. beteiligt.
Am Grundkapital der CDB hat sich Deutschland beim Beitritt
mit 37,638 Mio. US-$ beteiligt. Davon waren
8,596 Mio. US-$ als Einzahlungskapital 1989 bis 1994 in
6 Jahresraten (1x20% , 5x16% ) zu leisten, und zwar jeweils
50% in bar und 50% in Schuldscheinen. Abrufe aus den
Schuldscheinen sind bis auf weiteres nicht vorgesehen.
An der Kapitalerhöhung 1990 in Höhe von 200 Mio. US-$ mit
einem Einzahlungsanteil von 20% beteiligte sich Deutschland
mit 12,516 Mio. US-$ (6,26% ). Davon waren
2,503 Mio. US-$ als Einzahlungskapital 1991 bis 1995 in
5 gleichen Jahresraten (je 0,5 Mio. US-$) zu leisten, und zwar
jeweils zu 50% in bar und 50% in Schuldscheinen. Abrufe aus
den Schuldscheinen sind bis auf weiteres nicht vorgesehen.
Der Sonderfonds der Bank (SDF) vergibt zinsgünstige Kredite
insbesondere an bedürftige Mitgliedsländer.
Am 31. Dezember 2000 beliefen sich die gezeichneten Beiträge
zum SDF auf rd. 455,6 Mio. US-$. Davon entfielen auf
Deutschland rd. 51 Mio. US-$.
An der 1. Auffüllung des Fonds (SDF 2) in Höhe von
98,03 Mio. US-$ beteiligte sich Deutschland mit 26 Mio. US-$
(26,52% ). Der Beitrag war als Barrate und in Schuldscheinen
zu leisten. Abrufe erfolgen halbjährlich, nach Liquiditätsbedarf.
Letzter Abruf erfolgte in 2000.
An der 2. Auffüllung des Fonds (SDF 3) in Höhe von
123,5 Mio. US-$ beteiligte sich Deutschland mit 14 Mio. US-$
(11,34% ), zu leisten durch Hinterlegung von Schuldscheinen
in 4 gleichen Raten zu jeweils 5.413.450,00 DM zum Festkurs
von 1 US-$ = 1,5467 DM in den Jahren 1992 bis 1995; Abrufe
erfolgen ab 2000.
An der 3. Auffüllung des Fonds (SDF 4) in Höhe von
99,66 Mio. US-$ beteiligte sich Deutschland mit
16,56 Mio. DM (12,17% ), zu leisten durch Hinterlegung von
Schuldscheinen in vier gleichen Raten zu jeweils
4.140.000,00 DM zum Festkurs von 1 US-$=1,408163 DM in
den Jahren 1996 bis 1999; Abrufe erfolgen voraussichtlich ab
2004.
Im Haushaltsjahr 2001 wurden auf Abrufe aus hinterlegten
Schuldscheinen geleistet:
2. Auffüllung des Sonderfonds
(SDF 3)............................................. 4.470.889,67 DM
2.1.3.2.13 Konferenz für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (KiwZ)
Im Rahmen der Konferenz für Internationale Wirtschaftliche
Zusammenarbeit (KiwZ) 1977 hatten die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Gemeinschaft beschlossen, der Internationalen
Entwicklungsorganisation (IDA) für zinslose Darlehen an är-
mere Entwicklungsländer Sondermittel in Höhe von
385 Mio. US-$ zur Verfügung zu stellen, an denen sich die
Bundesrepublik Deutschland mit 246,97 Mio. DM beteiligt hat.
2.1.3.2.14 Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA)
Die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA), hat die
Aufgabe, privatwirtschaftliche Direktinvestitionen in weniger
entwickelten Mitgliedsländern durch Garantien gegen nicht-
kommerzielle Risiken abzusichern und durch gezielte Förde-
rungsmaßnahmen das Investitionsklima in den Partnerländern
zu beleben.
Die Bundesrepublik Deutschland ist der MIGA am 6. Oktober
1987 beigetreten (BGBl 1987 II S. 454). Sie ist Gründungsmit-
glied.
Die MIGA verfügte am 30. Juni 2001 über ein gezeichnetes
Kapital in Höhe von 1.438 Mrd. US-$. Die Bundesrepublik
Deutschland ist hieran mit 54,868 Mio. US-$ beteiligt. Im Jahr
1998 wurde eine Kapitalaufstockung von 850 Mio. US-$
(700 Mio. US-$ Haftungskapital zuzüglich 150 Mio. US-$ Li-
quidität) beschlossen. Bei einem deutschen Anteil von
4,92 v.H. an der Kapitalerhöhung werden hierfür
41,84 Mio. US-$ zusätzlich gezeichnet. Hiervon werden
34,45 Mio. US-$ als Haftungskapital übernommen und
7,385 Mio. US-$ 2002 in bar eingezahlt.
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2.1.3.2.15 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBWE) wurde 1990 gegründet und nahm 1991 ihre Ge-
schäftstätigkeit auf. Mitglieder sind 59 Staaten sowie die EU-
Kommission und die EIB. Ihre Aufgabe ist es, den Wandel in
den mittel- und osteuropäischen Ländern hin zur Marktwirt-
schaft und Demokratie zu fördern. Deutschland ist Grün-
dungsmitglied und hat sich an dem ursprünglich autorisierten
Grundkapital von 10 Mrd. Euro mit rd. 8,52% beteiligt. Mit dieser
Quote hat sich Deutschland auch an der 1996 beschlossenen
Kapitalerhöhung von 10 Mrd. Euro beteiligt. Die gezeichneten
Anteile der Kapitalerhöhung sind zu 22,5% einzuzahlen; für
Deutschland beläuft sich der Einzahlungsanteil auf 191,64 Mio.
Euro. Die Einzahlung wird in einem Zeitraum von 12 Jahren
1998 - 2009 abgewickelt. Deutschland hat sich zur Zahlung in
USD verpflichtet, hierbei wurde ein Festkurs von 1,2701
USD/Euro vereinbart. Die in USD zu leistenden Raten stehen
damit fest, die Höhe der für die jährlichen Raten aufzuwen-
denden Beträge hängt aber jeweils von dem dann gültigen
Wechselkurs Euro/USD ab.
Bestand am 31. Dezember 2000.................................................................................................................. 619.083.477,78 DM
Zugang .......................................................................................................................................................... 60.084.397,92 DM
Abgang .......................................................................................................................................................... 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001.................................................................................................................. 679.167.875,70 DM
2.1.3.2.16 Internationaler Fonds für landwirtschlaftliche Entwicklung (IFAD)
Der Internationale Fonds für landwirtschaftlichte Entwicklung
(IFAD) wurde 1976 als 13. Sonderorganisation der Vereinten
Nationen gegründet. Der Fonds hat die Aufgabe, die Agrar-
produktion in Entwicklungsländer zu fördern, insbesondere um
die Ernährungssituation armer Bevölkerungsschichten zu ver-
bessern. Hierzu vergibt IFAD weltweit Kredite zu Vorzugsbe-
dingungen an Entwicklungsländer und leistet dabei die erfor-
derliche Beratung mit prioritärer Ausrichtung auf die Bekämp-
fung der Armut in ländlichen Gebieten.
Die Bundesrepublik Deutschland ist dem IFAD 1977 beigetre-
ten. Der IFAD hat nunmehr insgesamt 161 Mitglieder, davon
22 OECD-Länder, 12 OPEC-Staaten und 127 Entwicklungs-
länder.
Die zugesagten Beiträge zum IFAD beliefen sich am
31.12.2000 auf 3,9 Mrd. US-$. Davon entfielen auf Deutschland
rd. 234,4 Mio. US-$.
Im Haushaltsjahr 2001 wurden folgende Zahlungen geleistet:
Abrufe aus hinterlegten Schuldschei-
nen:
3. Wiederauffüllung des Internationa-
len Fonds für Landwirtschaftliche
Entwicklung (IFAD III) ....................... 11.301.887,91 DM
4. Wiederauffüllung des Internationa-
len Fonds für Landwirtschaftliche
Entwicklung (IFAD IV) ....................... 5.987.520,00 DM
2.1.3.3 Darlehensforderungen des Bundes
Die Darlehensforderungen werden im Vermögensnachweis mit
ihren Nennbeträgen ausgewiesen, und zwar als Bestandteil des
Allgemeinen Kapital- und Sachvermögens. In dieser Position
sind lediglich die von den Bundesanstalten verwalteten Darle-
hen, deren Umfang jedoch unbedeutend ist, nicht enthalten.
Darlehen werden nur nach Maßgabe der im Haushaltsplan
enthaltenen Bewilligungen und im Rahmen der dort bereitge-
stellten Mittel gewährt. Es handelt sich zum größten Teil um
finanzielle Hilfsmaßnahmen des Bundes, bei denen eine vor-
dringliche öffentliche Aufgabe zu erfüllen ist, wie z.B. auf dem
Gebiet des Wohnungsbaues und der Entwicklungshilfe. Die
Darlehen sind vielfach langfristig, verschieden verzinslich und
teilweise auch unverzinslich. In gewissen Fällen ist vorauszu-
sehen, dass die Darlehen nicht in voller Höhe zurückfließen
werden. Ihr innerer Wert liegt daher erheblich unter den im
Vermögensnachweis angesetzten Nennbeträgen. Die in der
Privatwirtschaft geltenden Bewertungsmaßstäbe und Grund-
sätze können daher bei den Darlehensforderungen des Bundes
nicht angewandt werden.
Darlehensforderungen des Bundes belaufen sich nach dem Stand vom 31. Dezember 2001 auf............. 35.106.595.000 DM
Hiervon entfallen auf Darlehen an Gebietskörperschaften........................................................................... 23.443.661.000 DM
Für die Hingabe von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2001 aus Haushaltsmitteln aufgewendet worden ... 324.891.000 DM
An Tilgungs- und Rückzahlungsbeträgen wurden dem Haushalt 2001 ....................................................... 313.170.000 DM
als Einnahmen zugeführt,
darunter Tilgung von Darlehen für Wohnungsbau in Höhe von rund 665.272.000 DM.
Nach der Zweckbestimmung geordnet, gliedern sich die Darlehensforderungen wie folgt:
a) Darlehen für Wohnungsbau und Siedlungswesen............................................................................. 27.462.187.000 DM
b) Darlehen an Kasernen- und Besatzungsverdrängte.......................................................................... 16.887.000 DM
c) Darlehen für den Bau und die Unterhaltung von Straßen und Brücken............................................ 286.364.000 DM
d) Darlehen für den Bau und die Unterhaltung von Schifffahrtswegen und Häfen ............................... 158.474.000 DM
e) Darlehen für den Bau, Umbau, die Wiederherstellung, den Ankauf und die Unterhaltung von
Schiffen............................................................................................................................................. 47.618.000 DM
f) Darlehen zur Beschaffung von Dienstkleidung, Fahrzeugen usw. ..................................................... 2.097.000 DM
g) Darlehen nach dem Bundes-Ausbildungsförderungsgesetz .............................................................. 3.983.608.000 DM
h) Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz ............................................................................ 6.605.000 DM
i) Darlehen nach § 5 KG (Konsularhilfen) .............................................................................................. 7.543.000 DM
j) Darlehen für sonstige Zwecke............................................................................................................. 3.135.212.000 DM
Die Zahlen sind gerundet.
2.1.3.4 Wertpapiere
Wegen der im Eigentum des Bundes befindlichen Wertpapiere,
durch die eine Beteiligung des Bundes an wirtschaftlichen Un-
ternehmen verbrieft ist, wird auf die Ausführungen über die
Kapitalbeteiligungen des Bundes in Tz. 2.1.3.1 hingewiesen.
Die nachstehenden Erläuterungen betreffen dem Bund gehörende Wertpapiere, bei denen die vorge-
nannte Voraussetzung nicht zutrifft.
Der Bestand an solchen Wertpapieren belief sich am 31. Dezember 2001 wertmäßig auf........................ 27.038.131.000 DM
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Er setzt sich wie folgt zusammen:
- Inhaber-Schuldverschreibungen........................................................................................................... 27.038.131.000 DM
- Pfandbriefe ........................................................................................................................................... 0 DM
- Sonstige Wertpapiere ........................................................................................................................... 0 DM
Von dem am 31. Dezember 2001 vorhandenen Bestand an Wertpapieren entfallen auf:
Zurückgekaufte Auslandsbonds und Inlands-Schuldverschreibungen ......................................................... 27.038.131.000 DM
Anleihebonds der Sanierungsanleihe der Vereinten Nationen..................................................................... 0 DM
2.1.3.5 Sonstige Geldforderungen
Die sonstigen Geldforderungen des Bundes, die im Vermögensnachweis Tz. 4.2 unter den Vermögens-
obergruppen 239 und 439 ausgewiesen werden, betrugen nach dem Stande vom 31. Dezember 2001.. 97.927.342.000 DM
Hier entfallen auf:
- Forderung an die Kreditanstalt für Wiederaufbau für Darlehen an Entwicklungsländer ..................... 35.481.971.000 DM
- Sonstige in Geld zu erfüllende Forderungen ....................................................................................... 62.445.371.000 DM
Die sonstigen in Geld zu erfüllenden Forderungen erstrecken sich nicht auf die in der Geldrechnung
nachzuweisenden Kasseneinnahmereste aus dem Haushaltsjahr 2001.
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 wurden als "Sonstige Geldforderungen" .......................................... 83.846.130.000 DM
ausgewiesen.
Der Bestand hat sich demnach im Haushaltsjahr 2001 um......................................................................... 14.081.222.000 DM
erhöht.
Für "Sonstige Geldforderungen" wurden im Haushaltsjahr 2001 Haushaltsausgaben in Höhe von ........... 1.928.268.000 DM
aufgewendet, die insbesondere für die Hingabe von Darlehen für Investitionen in die Schienenwege der
Eisenbahn des Bundes sowie zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus der Gewährung von Dar-
lehen an Entwicklungsländer durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt/Main benötigt wurden.
Aus den "Sonstigen Geldforderungen" des Bundes sind den Haushaltseinnahmen des Haushaltsjahres
2001 .............................................................................................................................................................. 2.658.874.000 DM
zugeflossen.
Wegen der Rotbuchungen der Rückflüsse bei einzelnen Ausgabetiteln lassen sich die zuletzt genannten
Beträge nicht ohne weiteres aus dem Vermögensnachweis ersehen.
Die Zahlen sind gerundet.
2.2 Sonder- und Treuhandvermögen des Bundes
2.2.1 Sondervermögen
2.2.1.1 Allgemeines
Unter lfd. Nr. 4.4 werden im Vermögensnachweis folgende
Sondervermögen des Bundes, die nach den für sie geltenden
Bestimmungen von dem übrigen Vermögen des Bundes, sei-
nen Rechten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten sind,
aufgeführt:
A. Sondervermögen, die in unmittelbarer Bundesverwal-
tung verwaltet werden:
1. ERP- Sondervermögen (Nr. 2.2.1.2)
2. Ausgleichsfonds (Nr. 2.2.1.3)
3. Bundeseisenbahnvermögen (Nr. 2.2.1.4)
4. Ufi-Abwicklungserlös (Nr. 2.2.1.5)
5. Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohlen-
einsatzes (Nr. 2.2.1.6)
6. Ausgleichsfonds für überregionale Maßnahmen zur
Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf
und Gesellschaft (Nr. 2.2.1.7)
7. Fonds "Deutsche Einheit" (Nr. 2.2.1.8)
8. Erblastentilgungsfonds (Nr. 2.2.1.9)
9. Entschädigungsfonds (Nr. 2.2.1.10)
10. Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz (Nr.
2.2.1.11)
B. Sondervermögen, die von Stellen außerhalb der Bun-
desverwaltung verwaltet werden:
1. Zweckvermögen bei der Deutschen Siedlungs- und
Landesrentenbank (Nr. 2.2.1.12)
2. Zweckvermögen bei der Landwirtschaftlichen Ren-
tenbank (Nr. 2.2.1.13)
3. Treuhandvermögen für den Bergarbeiterwoh-
nungsbau (Nr. 2.2.1.14)
4. Bergmannssiedlungsvermögen (Nr. 2.2.1.15)
5. Westvermögen (Nr. 2.2.1.16)
6. PDS-Rentenfonds (Nr. 2.2.1.17)
7. Versorgungsrücklage des Bundes (Nr. 2.2.1.18)
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2.2.1.2 ERP - Sondervermögen







A. Bankguthaben...................................................................................... 5.665.797.621,61 5.560.971.395,26
- Einlagen bei der Bundesbank ........................................................... 2.265,61 1.498,09
- Einlagen bei Kreditinstituten.............................................................. 5.665.795.356,00 5.560.969.897,17
B. Darlehensforderungen....................................................................... 53.991.023.549,22 52.632.860.950,73
C. Sonstige Forderungen....................................................................... 1.267.477.430,43 1.135.163.743,03
- Zins-, Provisions-, und Gewinnertragsforderungen........................... 36.522.875,99 14.574.865,29
- Tilgungsforderungen.......................................................................... 201.291.897,67 157.879.425,70
- Regressforderungen.......................................................................... 3.494.508,41 3.494.508,41
- KfW-Rücklage aus Mitteln des ERP-SV ........................................... 1.026.168.148,36 959.214.943,63
D. Beteiligungen 662.900.000,00 662.900.000,00
- Kreditanstalt für Wiederaufbau.......................................................... 90.000.000,00 90.000.000,00
- Deutsche Ausgleichsbank ................................................................. 532.900.000,00 532 900.000,00
- Weberbank Berliner Industriebank KGaA - Genußrechtskapital - .... 40.000.000,00 40.000.000,00
zusammen ....................................................................................................... 61.587.198.601,27 59.991.896.089,03
abzüglich
Verbindlichkeiten .............................................................................................. 37.336.589.518,90 35.812.940.248,69
Rückstellungen .................................................................................................  44.299.594,99 0,00
Vermögensbestand........................................................................................... 24.206.309.487,32 24.178.955.840,29
Ergebniszahlen 2001
Im Haushaltsjahr 2001 wurden aus ERP-Mitteln Darlehen in Höhe von 8.368 Mio. DM gewährt. Das Tilgungsaufkommen belief sich
im gleichen Zeitraum auf 7.008 Mio. DM; die Erträge einschließlich Zinseinnahmen betrugen 2.499 Mio. DM.
Die Ausfälle im Haushaltsjahr 2001 betrugen 2,2 Mio. DM.
- siehe auch Nr. 4.2.1.1 der Haushaltsrechnung -
2.2.1.3 Ausgleichsfonds
Aus dem Sondervermögen Ausgleichsfonds werden Aus-
gleichsleistungen - mit und ohne Rechtsanspruch - nach dem
Lastenausgleichsgesetz, dem Währungsausgleichsgesetz und
dem Altsparergesetz gewährt. Wegen der Entwicklungsge-
schichte, der rechtlichen und finanziellen Grundlagen sowie der
Verwaltung des Ausgleichsfonds wird auf die Ausführungen in
der Vorbemerkung zu Kap. 0615 des Bundeshaushaltsplanes
hingewiesen.
Das Vermögen des Ausgleichsfonds nach dem Stande vom
31. Dezember 2001 setzt sich zusammen aus
a) Beteiligungen (Nennwert) an der Deutschen Ausgleichsbank.............. 61,5 Mio. DM
b) Forderungen aus Darlehen an
Unternehmen in der Form juristischer Personen des öffentlichen
Rechts, an deren Kapital oder Gewinn das Sondervermögen Aus-
gleichsfonds oder der Bund beteiligt sind ........................................... 0,0 Mio. DM
Einzelempfänger .................................................................................. 577,7 Mio. DM 577,7 Mio. DM
Vermögen insgesamt........................................................................................ 639,2 Mio. DM
Am 31. Dezember 2000 betrug das Vermögen des Aus-
gleichsfonds 689,8 Mio. DM. Der Rückgang im Haushaltsjahr
2001 beruht hauptsächlich auf der Verringerung der Forderun-
gen aus Darlehen an Einzelempfänger.
Durch Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2001 zurückgeflossen von
Unternehmen des öffentlichen Rechts ............................................................. 0,1 Mio. DM
Einzelempfänger............................................................................................... 50,8 Mio. DM 50,8 Mio. DM
Diesem Betrag stehen Darlehenshingaben gegenüber, und zwar an Einzel-
empfänger ....................................................................................................... 0,2 Mio. DM
Verminderung des Bestandes an Forderungen ............................................... 50,6 Mio. DM
Die Schulden des Ausgleichsfonds nach dem Stand vom 31. Dezember 2001
umfassen Verbindlichkeiten
a) aus Kreditaufnahmen
Anleihen ............................................................................................... 0,0 Mio. DM
Darlehen............................................................................................... 0,6 Mio. DM 0,6 Mio. DM
b) aus unbarer Erfüllung von Ansprüchen auf Hauptentschädigung
(§ 252 Abs. 3 und 4 LAG)................................................................... 0,0 Mio. DM
Schulden insgesamt ......................................................................................... 0,6 Mio. DM
Am 31. Dezember 2000 betrugen die Schulden des Aus-
gleichsfonds 0,6 Mio. DM. Die Schulden verringerten sich im
Haushaltsjahr 2001 um 0,0 Mio. DM.
Beim Vermögen sind die Ansprüche auf Zahlung künftig fällig
werdender Ausgleichsabgaben und bei den Schulden die Ver-
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pflichtungen zur Zahlung der Ausgleichsleistungen in späteren
Jahren (z.B. Hauptentschädigung, Kriegsschadenrente) ausser
acht gelassen.
B e z e i c h n u n g Stand am 31.12.2001 Stand am 31.12.2000
1 2 3
Sonstige Verpflichtungen des Ausgleichsfonds:
a) Zuerkannte Ansprüche auf Hauptentschädigung .................................. 24.797,2 Mio. DM 24.792,7 Mio. DM
davon bereits erfüllt ............................................................................. 24.706,3 Mio. DM 24.674,8 Mio. DM
b) Rückbürgschaft gegenüber der Ausgleichsbank bis ............................. 19,0 Mio. DM 19,0 Mio. DM
von dieser im Rahmen dieses Betrags übernommene Ausfallbürg-
schaften = 0,0 Mio. DM)
- siehe auch Nr. 4.2.1.2 der Haushaltsrechnung -



































1 2 3 4 5 6 7 8
I. Vermögen
5304 Anteile an Kapital von Unternehmen
des öffentlichen Rechts....................... 61.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.500.000,00
5310 Darlehen an Gebietskörperschaften
5311 Darlehen an Unternehmen in der Form
von juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts, an deren Kapital oder
Gewinn das Sondervermögen des
Ausgleichsfonds oder der Bund betei-
ligt sind
5311/17 Liquiditätskredite gemäß § 303
Abs. 1 LAG ......................................... 47.626,20 0,00 0,00 6.274,28 20.817,08 20.534,84
5313 Darlehen an sonstige Empfänger
5313/10 Darlehen für die gewerbliche Wirt-
schaft und die freien Berufe (Exi-
stenzaufbauhilfedarlehen nach SHG
und Aufbaudarlehen nach LAG) ......... 6.934.689,91 0,00 0,00 1.445.352,06 85.140,31 5.404.197,54
5313/11 Darlehen für die Landwirtschaft (Exi-
stenzaufbauhilfedarlehen nach SHG
und Aufbaudarlehen nach LAG) ......... 170.105.656,57 5.951,06 0,00 15.076.175,54 0,00 155.035.432,09
5313/12 Aufbaudarlehen für den Wohnungs-
bau....................................................... 420.764.709,52 132.456,00 5.000,00 29.569.051,16 40.157,00 391.292.957,36
5313/14 Darlehen zur verstärkten Förderung,
Eingliederung in die Landwirtschaft
nach dem Flüchtlingssiedlungsgesetz. 144.354,54 0,00 0,00 12.290,31 0,00 132.064,23
5313/15 Darlehen für den Auf- und Ausbau von
Heimen und Ausbildungsstätten ......... 10.771.006,54 0,00 0,00 1.930.357,89 0,00 8.840.648,65
5313/16 Saar: Darlehen für den Wohnungsbau,
die Landwirtschaft und die Binnen-
schiffer im Sinne des § 13 LA-EG-Saar 110.804,79 0,00 0,00 93.424,56 0,00 17.380,23
5313/20 Härtefonds: Aufbaudarlehen für die
gewerbliche Wirtschaft und die freien
Berufe .................................................. 3.364.555,51 0,00 0,00 772.676,26 94.297,45 2.497.581,80
5313/21 Härtefonds: Aufbaudarlehen für die
Landwirtschaft ..................................... 7.828.421,75 0,00 0,00 771.704,23 0,00 7.056.717,52
5313/22 Härtefonds: Aufbaudarlehen für den
Wohnungsbau ..................................... 5.365.302,82 0,00 0,00 603.778,60 0,00 4.761.524,22
5313/23 Leistungen in außergewöhnlichen
Härtefällen ........................................... 2.955.312,56 0,00 0,00 252.016,33 23.415,26 2.679.880,97
Summe Vermögen .............................. 689.892.440,71 138.407,06 5.000,00 50.533.101,22 263.827,10 639.238.919,45
II. Schulden
5601 Anleihen............................................... 16.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00
5602 Darlehen .............................................. 631.559,12 0,00 0,00 0,00 45.067,68 586.491,44
5605 Verpflichtung aus Erfüllung von
Hauptentschädigung (§ 252 Abs. 3
und 4 LAG)
5605/02 Aufgrund von Schuldverschreibungen
nach der 21. LeistungsDV-LA ............. 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
Summe Schulden ................................ 651.059,12 0,00 0,00 0,00 45.067,68 605.991,44
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1 2 3 4 5 6 7
5311 0,00 722/61 0,00 6.274,28 140/3 6.274,28
5313
5313/10 0,00 700/62 0,00 1.445.352,06 110/7 1.445.352,06
250/7 0,00
5313/11 5.951,06 701/62 5.951,06 15.076.175,54 111/7 15.076.175,54
251/7 0,00
5313/12 132.456,00 702/62 132.456,00 29.569.051,16 112/7 29.569.051,16
252/7 0,00
5313/14 0,00 - 0,00 12.290,31 114/7 12.290,31
253/7 0,00
5313/15 0,00 - 0,00 1.930.357,89 115/7 1.930.357,89
5313/16 0,00 - 0,00 93.424,56 123/7 65.329,96
124/7 28.094,60
258/7 0,00
5313/20 0,00 671/62 0,00 772.676,26 120/7 772.676,26
254/7 0,00
5313/21 0,00 672/62 0,00 771.704,23 121/7 771.704,23
255/7 0,00
5313/22 0,00 673/62 0,00 603.778,60 122/7 603.778,60
256/7 0,00
5313/23 0,00 681/62 0,00 252.016,33 127/7 252.016,33
255/7 0,00
2.2.1.4 Bundeseisenbahnvermögen (BEV)
Durch das Eisenbahnneuordnungsgesetz (ENeuOG) vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S.2378) wurden mit Wirkung vom
1. Januar 1994 die Sondervermögen "Deutsche Bundesbahn"
und "Deutsche Reichsbahn" zu einem nicht rechtsfähigen
Sondervermögen zusammengeführt, das der Bund unter dem
Namen "Bundeseisenbahnvermögen" verwaltet (Artikel 1 § 1
ENeuOG). Zugleich wurden aus dem Bundeseisenbahnver-
mögen die zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen
und zum Betreiben der Eisenbahninfrastruktur notwendigen
Teile ausgegliedert und auf die neu gegründete "Deutsche
Bahn AG" übertragen (Artikel 2 § 1 ENeuOG); zum gleichen
Zeitpunkt wurde das Bundesbahngesetz aufgehoben
(Artikel 8 § 1 ENeuOG).
Das Bundeseisenbahnvermögen hat insbesondere folgende
Aufgaben:
- Verwaltung der Beamten des Bundeseisenbahnvermö-
gens sowie der Beamten der bisherigen Bundeseisen-
bahnen, die zum Zeitpunkt der Eintragung der Deutschen
Bahn AG beurlaubt waren und die der Deutschen Bahn
AG gemäß Artikel 2 § 12 Abs. 2 ENeuOG zur Dienst-
leistung zugewiesen sind sowie der Versorgungsemp-
fänger;
- die Verwaltung und Verwertung der nicht bahnnotwendi-
gen Liegenschaften;
- Weiterführung der betrieblichen Sozialeinrichtungen und
des medizinischen Dienstes.
Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2000 legt
das Bundeseisenbahnvermögen seinen siebten Jahresab-
schluss seit Gründung vor. Darin sind immaterielle Ver-
mögensgegenstände und Sachanlagen mit 6,63 Mrd. DM,
Finanzanlagen mit 0,80 Mrd. DM und Umlaufvermögen
mit 6,36 Mrd. DM enthalten. Die Verbindlichkeiten betru-
gen 0,009 Mrd. DM, da der Bund gemäß Schuldenein-
gliederungsgesetz vom 21. Juni 1999 ab 1999 die aufge-
laufenen Verbindlichkeiten des Bundeseisenbahnvermö-
gens in Höhe von rund 78 Mrd. DM als Mitschuldner
übernommen hat.
An Bundesleistungen erhielt das Bundeseisenbahnvermö-
gen rund 13,3 Mrd. DM. Sie gliederten sich in Erstattung
von Verwaltungsausgaben (11,22 Mrd. DM) und Persona-
laltlasten der ehemaligen Deutschen Reichsbahn
(1,48 Mrd. DM), sowie in Zuschüsse für Rentenleistungen
(0,6 Mrd. DM).
Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Druckle-
gung noch nicht vor.
- siehe auch Nr. 4.2.1.3 der Haushaltsrechnung -
2.2.1.5 Ufi-Abwicklungserlös
Das Sondervermögen "Ufi-Abwicklungserlös" ist aufgrund des
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Maßnahmen zur
Förderung des deutschen Films vom 9. August 1971 (BGBl. I
S. 1251) gebildet worden.
Nach dieser Vorschrift ist der Erlös aus der Abwicklung und
Entflechtung des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens in
Erfüllung von § 15 des Gesetzes zur Abwicklung und Ent-
flechtung des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens vom
5. Juni 1953 (BGBl. I S. 276) an das Sondervermögen "Ufi-
Abwicklungserlös" abzuführen und gem. § 74 des Filmförde-
rungsgesetzes in der Fassung vom 6. August 1998 (BGBl. I
S. 2046) weiterhin für die Förderung der Filmwirtschaft zu
verwenden. Über die Verwendung entscheidet der Beauftragte
der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der
Medien im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen nach Anhörung der Filmförderungsanstalt. Die Verwaltung
des Sondervermögens obliegt seit 1. Januar 1987 der Filmför-
derungsanstalt.
Bestand am 31. Dezember 2000 1) ............................................................................................................. 49.896.300,70 DM
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Einnahmen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 ................................................................... 6.131.958,94 DM
Zugang Forderungen 2001 ........................................................................................................................... 38.856,18 DM
Zwischensumme ........................................................................................................................................... 56.067.115,82 DM
Ausgaben in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 ..................................................................... 5.657.086,08 DM
Bestand am 31. Dezember 2001 2) ............................................................................................................. 50.410.029,74 DM
- siehe auch Nr. 4.2.1.4 der Haushaltsrechnung -
1) einschließlich Forderungen in Höhe von 42.791.118,32 DM
2) einschließlich Forderungen in Höhe von 42.829.974,50 DM
2.2.1.6 Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes
Durch das Dritte Verstromungsgesetz vom 13. Dezember 1974
(BGBl. I S. 3473), in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. April 1990 (BGBl. I S. 917), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung der Steinkohlesub-
vention vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3048), ist ein
unselbständiges Sondervermögen des Bundes mit dem Namen
"Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes"
gebildet worden, das vom Bundesamt für Wirtschaft (Bundes-
amt) verwaltet wurde.
Aus dem Ausgleichsfonds wurden nach Maßgabe dieses Ge-
setzes Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Steinkohle
in der öffentlichen Elektrizitätswirtschaft und der industriellen
Kraftwirtschaft gewährt und die Kosten der Verwaltung des
Sondervermögens bestritten. Die Mittel des Ausgleichsfonds
wurden bis Ende 1995 durch eine Ausgleichsabgabe, den so-
genannten Kohlepfennig, aufgebracht.
Nach dem Gesetz zur Abwicklung des Ausgleichsfonds nach
dem Dritten Verstromungsgesetz vom 12. Dezember 1995,
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Eingliederung der
Schulden von Sondervermögen in die Bundesschuld vom
21. Juni 1999, (BGBl. I S.1384), wurde der Ausgleichsfonds
als Sondervermögen mit dem Ziel der Abwicklung des bis 1995
geltenden Systems der Hilfen zur Steinkohlenverstromung
weitergeführt. Das Bundesamt war als Verwalter des Sonder-
vermögens ermächtigt, mit Einwilligung des Bundesministe-
riums der Finanzen Kredite zur Aufrechterhaltung der Zah-
lungsfähigkeit des Sondervermögens bis zur Gesamthöhe von
6 Mrd. DM aufzunehmen. Diese Ermächtigung ist nach dem
Gesetz zur Eingliederung der Schulden von Sondervermögen
in die Bundesschuld entfallen. Gleichzeitig hat der Bund zum
1. Juli 1999 die aufgelaufenen Verbindlichkeiten des Sonder-
vermögens als Mitschuldner übernommen. Mittel zur Tilgung
und Verzinsung von Verbindlichkeiten wurden dem Aus-
gleichsfonds ab 1996 aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung
gestellt, zunächst aus dem Einzelplan 09 (BMWi), ab 1999 aus
dem Einzelplan 32 (Bundesschuld).
Nach Artikel 24 des Gesetzes über die Zusammenlegung des
Bundesamtes für Wirtschaft mit dem Bundesausfuhramt vom
21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1956) ist das Gesetz zur Ab-
wicklung des Ausgleichsfonds nach dem Dritten Verstro-
mungsgesetz dahingehend geändert worden, dass der Aus-
gleichsfonds zum 31. Dezember 2000 aufgelöst wurde. Der
Bund ist in die Rechte und Pflichten des Ausgleichsfonds ein-
getreten. Dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) bleibt die Aufgabe übertragen, die noch bestehenden
Ansprüche und Verpflichtungen abzurechnen.
Bestand am 1. Januar 2001 ......................................................................................................................... 0,00 DM
Einnahmen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 ................................................................... 0,00 DM
Summe Einnahmen....................................................................................................................................... 0,00 DM
Ausgaben in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2001 ..................................................................... 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001.................................................................................................................. 0,00 DM
Der Ausgleichsfonds wurde zum 31. Dezember 2000 aufgelöst.
- siehe auch Nr. 4.2.1.5 der Haushaltsrechnung -
2.2.1.7 Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsplatz
Nach § 78 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabili-
tation und Teihabe schwerbehinderter Menschen - (SGB IX)
vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), in der Fassung vom
10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3443) besteht als nicht
rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes ein "Ausgleichs-
fonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen am Arbeitsleben" der vom Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung verwaltet wird. Die Gestaltung des
Ausgleichsfonds sowie die Verwendung der Mittel und das
Vergabe- und Verwaltungsverfahren richten sich nach der
Schwerbehinderten -Ausgleichsabgabeverordnung - SchwbAV
- vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484), in der Fassung vom
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046).
Die Mittel aus dem Ausgleichsfonds sind gemäß § 41 SchwbAV
vorrangig insbesondere zu verwenden für
1. Zuweisungen der zur besonderen Förderung der Ein-
stellung und Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen erforderlichen Mittel an die Bundesanstalt für
Arbeit
2. Durchführung befristeter überregionaler Arbeitsmarkt-
programme
3. Den Aufbau und die Förderung von Integrationsfach-
diensten, Integrationsbetrieben und Integrationsabtei-
lungen.
Sie sind ferner zu verwenden für
1. Einrichtungen zur Förderung der Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben bzw. zur Förderung der
beruflichen Bildung nach § 30 SchwbAV, soweit sie den
Interessen mehrerer Länder dienen,
2. überregionale Modellvorhaben zur Weiterentwicklung
der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben,
3. Entwicklung technischer Arbeitshilfen,
4. Aufklärungs-, Fortbildungs- und Forschungsmaßnah-
men auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben, sofern diesen Maßnahmen
überregionale Bedeutung zukommt.
Die Mittel des Ausgleichsfonds werden durch die Aus-
gleichsabgabe nach § 77 SGB IX aufgebracht. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung stellt für jedes
Kalenderjahr im Benehmen mit dem Bundesministerium
der Finanzen und im Einvernehmen mit dem Beirat für die




Das Vermögen des Ausgleichsfonds hat sich im Wirtschaftsjahr 2001 wie folgt entwickelt:
Stand des Ausgleichsfonds am 1. Januar 2001........................................................................................... 1.087.162.958,79 DM
Einnahmen (ohne Entnahme aus der Rücklage).......................................................................................... 525.333.305,43 DM
Entnahme aus der Rücklage ........................................................................................................................ 0,00 DM
Verfügbare Summe ....................................................................................................................................... 1.612.496.264,22 DM
Ausgaben (ohne Zuführung an die Rücklage).............................................................................................. 701.059.747,39 DM
Abgang mit haushaltsmäßiger Zahlung 1).................................................................................................... 12.373.189,27 DM
Zugang mit haushaltsmäßiger Zahlung 2) .................................................................................................... 34.677.767,00 DM
Stand des Ausgleichsfonds am 31. Dezember 2001 ................................................................................... 933.741.094,56 DM
- siehe auch Nr. 4.2.1.6 der Haushaltsrechnung -
1) Rückzahlung von Darlehen, als Einnahmen nachgewiesen.
2) Auszahlung von Darlehen als Ausgaben nachgewiesen.
2.2.1.8 Fonds "Deutsche Einheit"
Die Verbindlichkeiten des Fonds "Deutsche Einheit" entwickelten sich 2001 wie folgt:
Bestand am 31. Dezember 2000.................................................................................................................. 77.298.887.650,00 DM
Bereinigung 2001 .......................................................................................................................................... + 925.641.854,60 DM
Zwischensumme ........................................................................................................................................... 78.224.529.504,60 DM
Zugang:
- Kreditaufnahme 2001 ........................................................................................................................... 21.999.175.840,00 DM
- Schuldscheindarlehen .......................................................................................................................... 13.781.285.060,34 DM
- Kursausgleich (mit Zahlung)................................................................................................................. 88.540.509,20 DM
- Kursausgleich (ohne haushaltsmäßige Zahlung)................................................................................. 18.553.954,13 DM
Abgang:
- Tilgung 2001......................................................................................................................................... 37.264.881.300,61 DM
- Marktpflege (Saldo) .............................................................................................................................. -677.343.490,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001.................................................................................................................. 77.524.547.057,66 DM
- siehe auch Nr. 4.2.1.7 der Haushaltsrechnung -
2.2.1.9 Erblastentilgungsfonds
Der Erblastentilgungsfonds hat ab 1. Januar 1995 die bis zu
diesem Zeitpunkt aufgelaufenen und sich danach ergebenden
Verbindlichkeiten des Kreditabwicklungsfonds und der Treu-
handanstalt, ab 1. Juli 1995 Wohnungsbau-Altverbindlichkeiten
nach den Vorschriften des Altschuldenhilfe-Gesetzes sowie ab
1. Januar 1997 Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen
gemäß Altschuldenregelungs-Gesetz in der per 31. Dezember
2001 festgestellten Höhe von insgesamt 354.662 Mio. DM
(ohne Abzug von Tilgungen) übernommen.
Die sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen
hat der Bund mit dem Schuldeneingliederungsgesetz vom
23. Juni 1999 als Mitschuldner ab 1. Januar 1999 übernom-
men. Für den Schuldendienst des ELF wird somit unmittelbar
aus dem Bundeshaushalt geleistet und in der Bundesschuld
statistisch nachgewiesen. Dem Erblastentilgungsfonds standen
Einnahmen in Höhe von 11.329,2 Mio. DM zur Verfügung (u.a.
Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn in Höhe von
9.336,4 Mio. DM, Zahlungen der neuen Bundesländer (außer
Berlin) auf die übernommenen Altschulden für gesellschaftliche
Einrichtungen in Höhe von 279,7 Mio. DM und
1.180,8 Mio. DM Einnahmen aus Abführungspflichten nach
§§ 43 a ff. DMBilG).
Die aus der Abführung von Wohnungsveräußerungserlösen
und den Abführungen durch Banken und AHB nach DM-Bi-
lanzgesetz erzielten ELF-eigenen Einnahmen in Höhe von
1.713,1 Mio. DM wurden zur Bedienung von Ausgaben im
Zusammenhang mit der Abwicklung von Außenhandelsbetrie-
ben (144,3 Mio. DM) eingesetzt. Der verbleibende Überschuss
in Höhe von 1.568,7 Mio. DM wurde an den Bundeshaushalt
abgeführt (§ 6 Abs. 2 ELFG). Die Einnahmen aus dem
Bundesbankgewinnanteil des ELF und die Länderanteile ge-
mäß Altschuldenhilfegesetz von insgesamt 9.616,1 Mio. DM
wurden gemäß Schuldeneingliederungsgesetz zur Bedienung
von ELF-Verbindlichkeiten eingesetzt.
Die Verbindlichkeiten des Erblastentilgungsfonds entwickelten sich 2001 wie folgt:
Bestand am 31. Dezember 2000.................................................................................................................. 247.662.740.447,08 DM
Zugang als Saldo der Zuteilung von Ausgleichsforderungen und -verbindlichkeiten, vorzeitiger Tilgung
von Ausgleichsverbindlichkeiten und Rückzahlungen von Tilgungsleistungen des ELF im Bereich der
Wohnungsbau-Altverbindlichkeiten ............................................................................................................... 507.084.746,45 DM
Abgang/Zugang durch Korrekturen des Anfangsschuldenstandes im Bereich Schuldbuchforderungen,
Wohnungsbau und THA-Ausgleichsforderungen (Verringerung der Schuld des ELF ohne Tilgungszah-
lungen durch den ELF bzw. den Bund) und Neubewertung ........................................................................ -272.784.106,18 DM
Tilgung durch den Bund für den ELF (beinhaltet Tilgungsbetrag nach § 6 Schuldeneingliederungsgesetz
in Höhe von 9.616.154.843,12 DM und Sondertilgung des Ausgleichsfonds Währungsumstellung Anfang
2001 in Höhe von 67.581.859.440,08 DM) .................................................................................................. 82.845.441.960,84 DM
Bestand am 31. Dezember 2001.................................................................................................................. 165.051.599.126,51 DM
Nachweis über das Vermögen und die Schulden des Bundes:  
Erblastentilgungsfonds
 - Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001 ......................................................................................... 247.662.740.447,08 DM
 - Bestand am Ende des Haushaltsjahres 2001........................................................................................... 165.051.599.126,51 DM




Um den Entschädigungsfonds (EF) bereits vor Inkrafttreten des
Entschädigungsgesetzes funktionsfähig zu machen, wurde er
mit Erlass des Bundesministers der Finanzen vom 29. Juli
1991 - VI A 6-01319 E10/91 (GMBl 1991 S. 724) mit Wirkung
vom 1. August 1991 errichtet. Nachdem das Entschädigungs-
und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) vom 27. September
1994 am 1. Dezember 1994 in Kraft getreten war, hat das
Bundesministeriums der Finanzen den Errichtungserlaß zu
diesem Termin neu gefasst.
Das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz hatte auf
die Vermögensrechnung des Entschädigungsfonds 2001 ins-
besondere Auswirkungen auf der Einnahmenseite hinsichtlich
der Abführungen der Treuhandanstalt und ihrer Rechtsnach-
folger sowie der Rückflüsse aus dem Lastenausgleich, auf der
Ausgabenseite waren erhebliche Auszahlungen für die NS-
Entschädigungen zu leisten.
Dem Entschädigungsfonds sind auf der Einnahmenseite 2001
insgesamt 0,51 Mrd. DM zugeflossen. Es handelt sich hierbei
insbesondere um
- Abführungen der Treuhandanstalt und ihrer Rechtsnach-
folger;
- Vereinnahmte Rückflüsse aus dem Laustenausgleich;
- Zuführungen nach dem Vermögensgesetz;
- Erlöse aus dem Verkauf von Schuldverschreibungen
- Abführungen der Gebietskörperschaften oder sonstigen
Träger
- Rücklagen aus 2000.
Die umfangreichsten Ausgaben des Entschädigungsfonds
erfolgten für Auszahlungen im Rahmen des NS-Verfolg-
tenentschädigungsgesetzes sowie für den Ankauf von
Schuldverschreibungen.
Entwicklung der Einnahmen des Entschädigungsfonds
Zuführungen 2001......................................................................................................................................... 510.263.268,47 DM
Auszahlungen 2001 ...................................................................................................................................... 407.996.510,61 DM
Rücklagen am 28. Dezember 2001 .............................................................................................................. 102.266.757,86 DM
Zu den Rücklagen auf Kontoguthaben kommt Wertpapiervermögen mit einem Kurswert (Anschaffungs-
kosten) in Höhe von...................................................................................................................................... 48.082.026,11 DM.
- siehe auch Nr. 4.2.1.9 der Haushaltsrechnung -
2.2.1.11 Sondervermögen "Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz"
Nach § 2 des Gesetzes über den Verkauf von Mauer- und
Grenzgrundstücken an die früheren Eigentümer (MauerG) vom
15. Juli 1996 (BGBl. I S. 980) können Berechtigte ihre früheren,
jetzt bundeseigenen Mauer- und Grenzgrundstücke zu 25 v.H.
des Verkehrswertes erwerben. Bei einer Verwendung für drin-
gende eigene öffentliche Zwecke des Bundes oder bei einer
Veräußerung im öffentlichen Interesse an Dritte haben die Be-
rechtigten einen Anspruch auf 75 v.H. des Verkehrswertes.
Die nach Abzug der Leistungen an Berechtigte und der Ne-
benkosten verbleibenden Einnahmen sind nach § 5 MauerG
einem Fonds zur Förderung von wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Zwecken in den neuen Ländern (einschließlich
ehemaliges Ost-Berlin) zuzuführen.
Im Haushaltsvermerk zu Kap. 6003 Tit. 659 41 ist festgelegt,
dass Ausgaben nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kap.
0807 Tit. 131 02 geleistet werden dürfen und die Leistung von
Ausgaben der Einwilligung des Haushaltsausschusse des
Deutschen Bundestages bedarf.
Durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finan-
zen nach § 6 MauerG, vom 2. August 2001 (BGBl. I S. 2128)
wird die Verteilung der Mittel geregelt.
Entwicklung der Einnahmen des
Mauerfonds:
Bestand am 1. Januar 2001 .............. 0,00 DM
Zuführungen 2001.............................. 0,00 DM
Auszahlungen 2001 ........................... 0,00 DM
Rücklagen am 31. Dezember 2001 ... 0,00 DM
2.2.1.12 Zweckvermögen bei der Deutschen Postbank AG (ehemals Siedlungs- und Landesrentenbank)
Das Gesetz über die Zusammenlegung der Deutschen Lan-
desrentenbank und der Deutschen Siedlungsbank vom 27.
August 1965 (BGBl. I S. 1001) bestimmt in § 5, dass das bei
der früheren Deutschen Siedlungsbank bestehende Zweck-
vermögen als Sondervermögen des Bundes von der Deutschen
Siedlungs- und Landesrentenbank zu verwalten und nach
Maßgabe u.a. des § 4 des Gesetzes zur Förderung der land-
wirtschaftlichen Siedlung vom 15. Mai 1953 (BGBl. I S. 224)
und des § 46 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes in der
Fassung vom 23. Oktober 1961 (BGBl. I S. 1882) zu verwen-
den ist. Der Kapitalwert der Siedlungskredite aus dem Zweck-
vermögen bei der früheren Deutschen Siedlungsbank wurde
am 31. Dezember 1965 mit 2.728.525.000 DM festgestellt und
erscheint ab 1. Januar 1966 als Bestand des neugebildeten
Zweckvermögens bei der Deutschen Siedlungs- und Landes-
rentenbank (DSL-Bank).
Die Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank ist aufgrund
des DSL-Bank Umwandlungsgesetzes vom 16. Dezember
1999 mit Ablauf des 31. Dezember 1999 in eine Aktiengesell-
schaft umgewandelt worden. Gemäß § 13 dieses Gesetzes
führte die umgewandelte DSL-Bank AG das Auftrags- und
Fördergeschäft fort. Mit Wirkung vom 26. Mai 2000 wurde die
DSL-Bank AG mit der Deutschen Postbank AG verschmolzen.
Das Auftrags- und Fördergeschäft wird nunmehr von der
Postbank AG fortgeführt.
Das Sondervermögen beträgt:
Bestand am 31. Dezember 1999.................................................................................................................. 2.032.738.698,33 DM
Zugänge ........................................................................................................................................................ 121.402.679,79 DM
Abgänge ........................................................................................................................................................ 250.307.150,66 DM
Bestand am 31. Dezember 2000.................................................................................................................. 1.903.834.227,46 DM
Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
- siehe auch Nr. 4.2.1.11 der Haushaltsrechnung -
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2.2.1.13 Zweckvermögen bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank
Gemäß § 10 des Gesetzes zur Abwicklung der landwirtschaft-
lichen Entschuldung vom 25. März 1952 (BGBl. I S. 203) gehen
die von der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt für die Deut-
sche Rentenbank und das Reich treuhänderisch verwalteten
Guthaben, Forderungen und Rechte sowie die der Deutschen
Rentenbank zustehenden Gegenwerte für bestimmte Ablö-
sungsschuldverschreibungen auf die Landwirtschaftliche Ren-
tenbank über. Die übergegangenen Guthaben, Forderungen
und Rechte bilden ein Zweckvermögen, das die Landwirt-
schaftliche Rentenbank treuhänderisch verwaltet. Es darf nur
für die in § 11 des Durchführungsgesetzes vom 25. Juli 1968
genannten Verwendungszwecke in Anspruch genommen wer-
den. Der Wert des Zweckvermögens, soweit es dem Bund zu-
steht, betrug am Schluss des Haushaltsjahres
- 1986 = 136,6 Mio. DM,
- 1987 = 139,9 Mio. DM,
- 1988 = 109,8 Mio. DM,
- 1989 = 114,9 Mio. DM,
- 1990 = 120,2 Mio. DM,
- 1991 = 125,7 Mio. DM,
- 1992 = 130,2 Mio. DM,
- 1993 = 136,7 Mio. DM,
- 1994 = 142,5 Mio. DM,
- 1995 = 148,8 Mio. DM,
- 1996 = 155,3 Mio. DM,
- 1997 = 162,1 Mio. DM,
- 1998 = 169,2 Mio. DM,
- 1999 = 176,7 Mio. DM.
Das Sondervermögen beträgt:
Bestand am 31. Dezember 1999.................................................................................................................. 176.728.202,67 DM
Zugänge ........................................................................................................................................................ 7.793.749,99 DM
Abgänge ........................................................................................................................................................ 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2000.................................................................................................................. 184.521.952,66 DM
Der Jahresabschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
- siehe auch Nr. 4.2.1.12 der Haushaltsrechnung -
2.2.1.14 Treuhandvermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau
Der Jahresabschluss 2001 (Zahlenwerk) lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
Das Bundestreuhandvermögen beruht auf dem Gesetz zur
Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlenbergbau
in der Fassung vom 4. Mai 1957 (BGBl. I S. 418), zuletzt
geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes
zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlen-
bergbau vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 791) bzw. durch die
Neufassung des Bergarbeiterwohnungsbaugesetzes vom
25. Juli 1997 (BGBl. I S. 1942) sowie durch § 23 des Ge-
setzes zur Förderung der Modernisierung der Wohnungen vom
23. August 1976 (BGBl. I S. 2429). Es ist durch Erhebung
einer Kohlenabgabe bis zum 31. Dezember 1959 entstanden.
In den Haushaltsjahren 1965 bis 1967 sind dem Bundestreu-
handvermögen aus Mitteln des Bundeshaushalts (Kap. 6002
Tit. 955) 30 Mio. DM zur Förderung des Bergarbeiterwoh-
nungsbaues im Saarland zugeflossen.
Die Europäische Gesellschaft für Kohle und Stahl hat in meh-
reren Programmen Mittel für den Bergarbeiterwohnungsbau in
den Kohlenbezirken der Länder Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen, Saarland und nach der Wiedervereinigung auch den
neuen kohlefördernden Länder bereitgestellt. Entsprechende
Mittel wurden letztmalig im Rahmen des 12. EGKS-Woh-
nungsbauprogramms mit einer Antragsfrist bis zum 31. De-
zember 1997 bereitgestellt. Die Mittel flossen dem Bundes-
treuhandvermögen darlehensweise zu. Sie wurden dadurch
ebenfalls Bundestreuhandmittel. Da die Rückflüsse aus ge-
währten Darlehen zum Nominalwert an die EGKS zurückge-
zahlt werden, sind sie als transitorischer Posten für den Be-
stand der Treuhandmittel nicht vermögenswirksam.
Drei Bergbauunternehmen haben bis 1991 unwiderrufliche
Zuwendungen und ein Bergbauunternehmen hat ein zinsloses
Darlehen zur Verfügung gestellt. Die Mittel waren zweckge-
bunden für den in den jeweiligen Unternehmen beschäftigten
Personenkreis. Auch diese Mittel sind Bundestreuhandmittel
geworden.
Des Weiteren sind Teile des Bergmannssiedlungsvermögens
(Erstes und Zweites Gesetz über Bergmannssiedlungen -
RGBl. I 1930 S. 32/1934 S. 354), die von der Niedersächsi-
schen Treuhandgesellschaft für Bergmannssiedlungen GmbH
und der Reichsbeihilfe zur Errichtung von Bergmannswohnun-
gen im Aachener Steinkohlenbezirk GmbH verwaltet wurden,
veräußert und die Erlöse dem Bundestreuhandvermögen zu-
geführt worden.
Mit der Verwaltung des Treuhandvermögens sind Treuhand-
stellen beauftragt. Die gesetzlichen Regelungen des Bergar-
beiterwohnungsbaugesetzes und die Treuhandverhältnisse zu
den Treuhandstellen blieben durch die Verwertung des Bun-
destreuhandvermögens unberührt. Die dem Bund zustehende
Auskunfts-, Rechnungslegungs-, Prüfungs-, Aufsichts- Wei-
sungsrechte verbleiben beim Bund und wurden nicht abgetre-
ten. Die Aufgaben einer Bundestreuhandstelle werden von fol-
genden Instituten wahrgenommen:
a) In Nordrhein-Westfalen durch die Wohnungsbauförde-
rungsanstalt NRW, Anstalt der Westdeutschen Lan-
desbank, Girozentrale in Münster;
b) in Bayern durch die Bayerische Landesbodenkreditan-
stalt in München; (auch für Thüringen)
c) in Hessen durch die Landesbank Hessen - Thüringen;
(auch für Sachsen)
d) in Niedersachsen durch die Landestreuhandstelle für den
Wohnungs- und Städtebau Norddeutsche Landesbank,
Girozentrale in Hannover
e) im Saarland durch die Landesbank Saar Girozentrale in
Saarbrücken
f) im Land Brandenburg durch die Investitionsbank des
Landes Brandenburg in Potsdam
g) im Land Sachsen-Anhalt durch das Landesförderinstitut
Sachsen-Anhalt in Magdeburg.
Das Treuhandvermögen diente der zusätzlichen Befriedi-
gung des Wohnungsbedarfs der Arbeitnehmer im Kohlen-
bergbau. Seine Mittel, zu denen auch die aufkommenden
Rückflüsse rechnen, wurden bis zum 31. Dezember 1996
(Bewilligungsschluss) im nachstelligen Raum zur Förde-
rung des Wohnungsbaues und der Modernisierung von
Wohnungen eingesetzt. Sie konnten auch zur Förderung
von Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen und Auf-
schließungsmaßnahmen, zur erststelligen Finanzierung,
zur Vorfinanzierung von Arbeitgeberleistungen und als Zu-
schüsse eingesetzt werden.
Durch das Fünfte Änderungsgesetz vom 16. April 1997
wurde die Förderung aus dem Bundestreuhandvermögen
für den Bergarbeiterwohnungsbau beendet. Bis zur voll-
ständigen Abwicklung des Treuhandvermögens sollte
nunmehr der von den Einnahmen aus Zinsen und Tilgun-
gen nach Abzug der Ausgaben für die Abwicklung von
Restverpflichtungen verbleibende Überschuss ab 1997 an
den Bundeshaushalt abgeführt werden. Aus den Über-
schüssen stellte der Bund für den sozialen Wohnungsbau
in den Haushaltsjahren 1997 und 1998 jeweils
250 Mio. DM als Verpflichtungsrahmen bereit. Im Haus-
haltsjahr 1999 wurden 200 Mio. DM und im Haushaltsjahr
2000 150 Mio. DM VE bereitgestellt. Aus dem Verpflich-
tungsrahmen von 250 Mio. DM für 1998 erhielten die
kohlefördernden Länder einen Vorabanteil von 20 v.H. Am
4.12.2000 hat der Bund einen Teil der vom 31.12.2000 bis
zum 31.12.2040 zu erwartenden Einnahmeüberschüsse -
ein Transaktionsvolumen von 1,814 Mrd. DM - an die
Bayerische Handelsbank AG, München, zum Barwert ver-
kauft. Gegenstand des Verkaufs waren die Forderungen
des Bundes gegenüber den Treuhandstellen auf Auszah-
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lung der von ihnen treuhänderisch verwalteten Über-
schüsse aus dem Bundestreuhandvermögen. Sämtliche
veräußerten Teilbeträge, die jeweils zum 15. Mai und 15.
November eines Jahres an die Käuferin auszukehren sind,
wurden vom Bund garantiert. Die auszukehrenden Tran-
chen wurden aber so bemessen, dass die Inanspruchnah-
me der Bundesgarantie (aus Kap. 60 02) weitestgehend
ausgeschlossen werden kann. Sofern Überschüsse über
die veräußerten und garantierten Beträge erzielt werden,
fließen diese weiterhin dem Bundeshaushalt - Kap. 1225
Tit. 134 01 - zu.
Die den Darlehensnehmern zu gewährenden Ablösungs-
vergünstigungen sowie die den Bundestreuhandstellen
zustehenden Verwaltungsgebühren werden vom Treu-
handvermögen getragen.
- siehe Nr. 4.2.1.13 der Haushaltsrechnung -



















1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bestand am 31. Dezember 1999.............. 2.164.367.464 16.622.759 30.227.294 78.786.391 35.601.272 18.931.625 28.521.850 2.373.058.655
Nachträgliche Änderungen bei den Treu-
handstellen Münster und Magdeburg ...... 1.724.941 -1.182.846
Berichtigter Bestand am 31. Dezember
1999........................................................... 2.166.092.405 16.622.759 30.227.294 78.786.391 35.601.272 17.748.779 28.521.850 2.373.600.750
I. Kapitalzugänge:
a) Zuwendungen von Bergbau-
unternehmen (seit 1991
ausgelaufen)........................ - - - - - - -
b) Zinserträge aus Darlehen,
Konten und sonstigen Anla-
gen des Treuhandvermö-
gens..................................... 33.784.327 301.240 161.283 654.237 - 59.781 650.302 35.611.170
c) Überweisungen aus dem
Treuhandvermögen von an-
deren Treuhandstellen ........ - 7.695 - 14.712 - - - 22.407
zusammen ........................... 33.784.327 308.935 161.283 668.949 - 59.781 650.302 35.633.577
Zwischensumme.................. 2.199.876.732 16.931.694 30.388.577 79.455.340 35.601.272 17.808.560 29.172.152 2.409.234.327
d) Umstellung Abrechnungsver-
fahren Treuhandstelle
Saarbrücken ........................ - - - - -35.601.272 - - -35.601.272




handstelle Saarbrücken) ..... - - - - 34.331.986 - - 34.331.986
II. Kapitalabgänge:
a) Kapitalnachlässe für die Ab-
lösung von Darlehen auf-
grund der Ablösungsverord-
nung..................................... 8.708.914 - - 44.728 - - - 8.753.642
b) Zahlung von Aufwendungs-
beihilfen gem. § 42 Abs. 1
des II. WoBauG .................. - - - - - - - - 
c) Verwaltungsgebühren für die
Treuhandstellen und sonsti-
ge Auslagen ........................ 7.793.489 21.670 - - - - - 7.815.159
d) Überweisungen aus dem
Treuhandvermögen an an-
dere Treuhandstellen (für
neue Bundesländer s. BTS
Münster) .............................. - - - - - - 97.130 97.130
e) Abführung Einnahmeüber-
schüsse an den Bundes-
haushalt (5. BergArbWo-
BauÄndG vom 16. April
1997) ................................... 83.016.066 703.318 3.457.981 3.230.273 3.130.113 1.006.278 803.454 95.347.484
zusammen ........................... 99.518.469 724.988 3.457.981 3.275.001 3.130.113 1.006.278 900.584 112.013.415
Bestand am 31. Dezember 2000.............. 2.100.358.263 16.206.705 26.930.595 76.180.339 31.201.873 16.802.282 28.271.568 2.295.951.626
III. Einnahmen/Abgrenzungsposten
nicht vermögenswirksam
a) Summe von der Europäischen




gungen) am 31. Dezember
2000..................................... 51.276.682 - - - 6.789.931 - 9.663.950 67.730.562




gungen) am 31. Dezember
2000..................................... - - - - - - - - 
c) Umbuchungen von Abgren-
zungsposten ........................ - - - - - 342.714 - 342.714





















1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zwischensumme......................... 2.151.634.945 16.206.705 26.930.595 76.180.339 37.991.804 17.144.997 37.935.517 2.364.024.903
IV. Auszahlungen der Treuhand-
stellen aus Treuhandvermögen
und den aufgenommenen Mitteln
der EG für Kohle u. Stahl sowie
der Bergbauunternehmen auf-




lehen) insgesamt am 31. De-
zember 2000
a) Summe der Darlehen zur
erststelligen Finanzierung
(abzüglich eingegangener
Tilgungsleistungen) ............. - - - - - - - - 
b) Summe der Darlehen zur
nachstelligen Finanzierung
(abzüglich eingegangener
Tilgungsleistungen) ............. 1.877.350.811 15.274.585 25.513.084 70.321.497 31.201.873 15.726.481 25.444.006 2.060.832.337




stungen)............................... 182.389.202 - - 5.638.208 - - - 188.027.410




stungen)............................... - - - - - - - - 
e) Summe der Darlehen aus von
der EG für Kohle und Stahl
aufgenommenen Mitteln
(abzüglich eingegangener
Tilgungsleistungen) ............. 51.004.134 - - - 6.789.931 - 11.435.451 69.229.515
zusammen .................................. 2.110.744.147 15.274.585 25.513.084 75.959.705 37.991.804 15.726.481 36.879.457 2.318.089.262
Bestand an Kassenmitteln des Treuhand-
vermögens am 31. Dezember 2000......... 40.890.798 932.121 1.417.512 220.634 - 1.418.515 1.056.061 45.935.640



















1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Bestand des Treuhandvermögens
seit 1996 .....................................
a) am 31. Dezember 1996 ......... 2.500.271.126 21.860.138 36.374.195 88.890.492 79.114.539 20.382.307 29.226.423 2.776.119.221
b) am 31. Dezember 1997 ......... 2.345.226.634 18.894.840 33.412.053 87.183.173 48.447.922 18.910.112 29.160.669 2.581.235.404
c) am 31. Dezember 1998.......... 2.253.841.121 17.785.886 32.913.421 81.624.445 41.647.701 19.096.853 28.879.534 2.475.788.962
d) am 31. Dezember 1999 ......... 2.166.092.405 16.622.759 30.227.294 78.786.391 35.601.272 17.748.779 28.521.850 2.373.600.750
e) am 31. Dezember 2000 ......... 2.100.358.263 16.206.705 26.930.595 76.180.339 31.201.873 16.802.282 28.271.568 2.295.951.626
B. Kassenbestandsmittel des Treu-
handvermögens seit 1996 ..........
a) am 31. Dezember 1996 ......... 317.770 698 6.517.778 14.804.973 1.313.241 31.187.725 11.099.722 22.318.563 405.012.700
b) am 31. Dezember 1997 ......... 162.470.666 3.621.961 7.064.758 731.472 1.592.697 3.612.207 23.063.761 202.157.523
c) am 31. Dezember 1998.......... 78.638.552 4.173.464 5.380.178 259.475 - 2.307.834 10.903.261 101.662.763
d) am 31. Dezember 1999 ......... 56.933.564 1.392.597 3.697.847 300.133 - 1.697.501 6.564.520 70.586.162
e) am 31. Dezember 2000 ......... 40.890.798 932.121 1.417.512 220.634 - 1.418.515 1.056.061 45.935.640
1) Beträge sind gerundet.
C. Unter Einsatz der Treuhandmittel wurden in der Zeit
vom Oktober 1951 bis zum 31. Dezember 1996 fol-
gende Wohnungen sowie Aufschließungsmaßnahmen


































1 2 3 4 5 6 7 8
a) Münster ................................. 137.589 73.873 1.171 212.633 3.188 a) 185 11.520
b) 580
b) München ............................... 758 1.995 406 3.159 - a) - 408
b) 2 (Thüringen)
c) Frankfurt ................................ - 2.278 - 2.278 7 a) - 816
b) - (Sachsen)
d) Hannover .............................. 2.875 3.477 166 6.518 213 a) 6 3.857
b) 7
e) Saarbrücken.......................... - 3.798 - 3.798 1.690 a) - 1.510
b) -
f) Magdeburg............................. - - - - - a) - 545
b) -
g) Potsdam................................ 64 19 - 83 - a) - 244
b) -
Insgesamt: ........................................ 141.286 85.440 1.743 228.469 5.098 a) 191 18.900
b) 589
2.2.1.15 Bergmannssiedlungsvermögen
- siehe Nr. 4.2.1.14 der Haushaltsrechnung.
2.2.1.16 Westvermögen
Das Westvermögen ist ein Immobilienvermögen des Bundes,
das von der Deutschen Bau- und Grundstücks AG (BauGrund)
treuhänderisch für den Bund verwaltet wird. Für Bundeszwecke
nicht benötigte Grundstücke werden laufend veräußert, so dass
der Immobilienbestand rückläufig ist. Die BauGrund ist im
Grundbuch als Eigentümer der zum Westvermögen gehören-
den Grundstücke eingetragen. Rechtliche Grundlage der treu-
händerischen Verwaltung ist der Vertrag zwischen dem Deut-
schen Reich und der Gesellschaft von 1930/1934 mit Nach-
tragsvereinbarungen Bund/BauGrund.
Das Sondervermögen beträgt:
Bestand am 31. Dezember 1999....... 138.822.823,96 DM
Zugänge ............................................. 0,00 DM
Abgänge ............................................. 2.977.405,01 DM
Bestand am 31. Dezember 2000 1) .. 135.845.418,95 DM
1) Das Jahresergebnis per 31.12.2001 lag zur Drucklegung
noch nicht vor.
2.2.1.17 PDS-Rentenfonds
Das Sondervermögen "PDS-Rentenfonds" ist aufgrund des
Gesetzes zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften
aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsge-
biets vom 25. Juli 1991 (BGBI. I S. 1677) gebildet worden.
Nach dieser Vorschrift ist die Partei des demokratischen So-
zialismus (PDS) mit Wirkung vom 01. Juli 1993 an zum Ver-
sorgungsträger für das Zusatzversorgungssystem für haupt-
amtliche Mitarbeiter der SED/PDS bestimmt worden. Als öf-
fentlich-rechtlicher Versorgungsträger ist die PDS verpflichtet,
im Rahmen der Überführung der in dem Versorgungssystem
nach Anlage 1 Nr. 27 des Gesetzes erworbenen Ansprüche
und Anwartschaften in die Rentenversicherung die jeweils zu-
stehende Versorgungsleistung bis zum Beginn der unter An-
wendung von § 14 des Gesetzes neu berechneten Rente zu
zahlen. Die Zahlung erfolgt zu Lasten des zum 01. Juli 1993
aus dem in dem Rentenfonds der PDS am 30. Juni 1993 be-
findlichen Guthaben in Höhe von rund 291 Mio. DM gebildeten
Sondervermögen der Bundesrepublik Deutschland nach § 15
Abs. 2a) Satz 2 des Gesetzes.
Auf der Grundlage des 2. AAÜG-ÄndG, Art. 9, ist das als
Sondervermögen des Bundes geführte Konto, aus dem bisher
die Leistungen an die PDS als Versorgungsträger (Versor-
gungsleistungen und Verwaltungskosten) erbracht wurden,
aufgelöst worden und zugunsten des Bundeshaushalts, Kapitel
1113 Tit. 11999, eingezahlt worden (rd. 227 Mio. DM). Ab
1. September 2001 erfolgen die Zahlungen aus dem Bundes-
haushalt.
- siehe auch Nr. 4.2.1.16 der Haushaltsrechnung.
2.2.1.18 Versorgungsrücklage des Bundes
§ 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG), der durch
Art. 4 des Gesetzes zur Umsetzung des Versorgungsberichtes
(VersReformG) vom 29. Juni 1998 in das Bundesbesoldungs-
gesetz eingefügt wurde und am 1. Januar 1999 in Kraft getreten
ist, schreibt verbindlich die Bildung von Versorgungsrücklagen
als zweckgebundene Sondervermögen bei Bund und Ländern
(unter Einbeziehung der Gemeinden) vor. Die Versorgungs-
rücklagen werden in der Weise finanziert, dass in den Jahren
1999 bis 2013 die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen
um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte vermindert werden. Die
so eingesparten Mittel werden den Versorgungsrücklagen
pauschal zugeführt. Die Mittel der Sondervermögen dürfen
nach § 14 a Abs. 2 BBesG nur zur Finanzierung künftiger
Versorgungsausgaben verwendet werden; die Inanspruchnah-
me der öffentlichen Haushalte in der Zeit der höchsten Ver-
sorgungslasten kann hierdurch wirksam begrenzt werden.
Bestand am 1. Januar 2001 ....................................................................................................................... 182.572.511,22 DM
Zugang:
- aus Zuführung 15. Januar .......................................................................................................................... 1.733.432,83 DM
davon:  
Bund: ............................................................................................................................................................. 454.276,83 DM
Sonstige: ....................................................................................................................................................... 1.279.156,00 DM
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- aus Abschlagszahlung 15. Juni .................................................................................................................. 228.458.136,80 DM
davon:  
Bund: ............................................................................................................................................................. 107.588.944,60 DM
Sonstige: ....................................................................................................................................................... 120.869.192,20 DM
- aus kassenwirksamen Erträgen der angelegten Mittel durch die Deutsche Bundesbank ....................... 14.314.921,89 DM
davon:  
Bund: ............................................................................................................................................................. 6.741.575,90 DM
Sonstige: ....................................................................................................................................................... 7.573.345,99 DM
Abgang:
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage der Mittel
durch die Deutsche Bundesbank.................................................................................................................. 6.216.831,46 DM
davon:  
Bund: ............................................................................................................................................................. 2.858.396,81 DM
Sonstige: ....................................................................................................................................................... 3.358.434,65 DM
- durch Entnahme von Mitteln....................................................................................................................... 0,00 DM
davon:  
Bund: ............................................................................................................................................................. 0,00 DM
Sonstige: ....................................................................................................................................................... 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001 ................................................................................................................ 420.862.171,28 DM
- siehe auch Nr. 4.2.1.17 der Haushaltsrechnung -  
2.2.2 Treuhandvermögen
2.2.2.1 Treuhandvermögen aufgrund des deutsch-italienischen Abkommens vom 19. Oktober 1967
Nach Artikel 3 des deutsch-italienischen Abkommens vom
19. Oktober 1967 stellte die Italienische Republik der Bun-
desrepublik Deutschland zur Behebung von Schäden auf Grund
bestimmter Kriegsereignisse 450 Mio. Lire (umgerechnet
2.650.500 DM) zur Verfügung. § 8 des Gesetzes zu dem Ab-
kommen vom 19. Oktober 1967 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Italienischen Republik vom 25. Februar
1969 (BGBl. II S. 353) bestimmt, dass der Präsident des Bun-
desausgleichsamtes die von der Italienischen Republik zur
Verfügung gestellten Mittel bis zur Verteilung treuhänderisch im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verwaltet. Er hat die
Mittel, die nicht Teil des Sondervermögens Ausgleichsfonds
werden, zinsbringend anzulegen. Die Erträge aus der Geldan-
lage fließen dem Kapital zu. Durch die treuhänderische Ver-
waltung des Betrages wird erreicht, dass eine Mehrung der zur
Verfügung stehenden Summe durch Zinserträge eintritt, die den
Berechtigten zugute kommt. Da die Verteilung des zur Verfü-
gung stehenden Betrages erst nach Durchführung eines
Schadens-Feststellungsverfahrens erfolgen kann, liegen zwi-
schen der Zahlung der Italienischen Republik und der Vertei-
lung an die Berechtigten mehrere Jahre.
Das Treuhandvermögen betrug Ende des Haushaltsjahres
1982 4.595.000 DM. Am Schluss der Haushaltsjahre 1983 und
1984 betrug das Treuhandvermögen 4,8 Mio. DM.
Bestand am 1. Januar 2001 .............. 0,00 DM
Zugänge ............................................. 0,00 DM
Abgänge ............................................. 0,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001....... 0,00 DM
Ab Jahresrechnung 2002 entfällt dieser Punkt.
2.2.2.2 Treuhandvermögen aufgrund des Westvermögen-Abwicklungsgesetzes
Treuhandvermögen aufgrund des Gesetzes zur Abwicklung der
unter Sonderverwaltung stehenden Vermögen von Kreditinsti-
tuten, Versicherungsunternehmen und Bausparkassen vom
21. März 1972 (BGBl. I S. 465) - Westvermögen-Abwick-
lungsgesetz - geändert durch das Gesetz vom 31. Januar 1974
(BGBl. I. S. 133).
Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 des Westvermögen-Abwicklungs-
gesetzes hat der Präsident des Bundesausgleichsamtes das
nach der Beendigung der Abwicklung von öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten verbleibende Vermögen bis zur endgültigen
Regelung im Sinne des Artikels 7 des Vertrages über die Be-
ziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den
Drei Mächten vom 26. Mai 1952 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30. März 1955 (BGBl. II S. 301 und 305) treu-
händerisch zu verwalten.
Die Vermögensbestände setzen sich aus Geldanlagen und
Wertpapieren zusammen.
Bestand am 1. Januar 2001 .............. 24.454.518,89 DM
Zugänge ............................................. 1.189.733,47 DM
Abgänge ............................................. 69.446,38 DM
Bestand am 31. Dezember 2001....... 25.574.805,98 DM
Gemäß § 29 des Westvermögen-Abwicklungsgesetzes in Ver-
bindung mit § 7 der hierzu ergangenen Verordnung über die
Zuführung von Mitteln vom 23. August 1974 (BGBl. I S. 2082)
hat der Präsident des Bundesausgleichsamtes als Treuhänder
die Vermögen treuhänderisch zu verwalten und davon gemäß
§ 2 dieser Verordnung
a) 20 v.H. Einrichtungen, die übergebietliche Aufgaben im
Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes
wahrnehmen, und
b) 80 v.H. Einrichtungen, die die Aufgaben im Sinne des
§ 96 des Bundesvertriebenengesetzes für einzelne
Herkunftsgebiete wahrnehmen, zuzuführen.
Die Vermögensbestände setzen sich aus Geldanlagen zu-
sammen, die zur alsbaldigen Weiterleitung bestimmt sind.
Bestand am 1. Januar 2001 .............. 3.233,62 DM
Zugänge ............................................. 347.367,69 DM
Abgänge ............................................. 339.506,48 DM
Bestand am 31. Dezember 2001....... 11.094,83 DM
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2.2.2.3 Revolving Fonds und Freistellungs-Fonds
Das Treuhandvermögen "Revolvingfonds" ist auf Grund eines
Vertrages vom 12. Dezember 1974, geändert am 14. Juli
2000, zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und dem Bun-
desministerium Jugend, Familie und Gesundheit, jetzt Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ge-
bildet worden.
Aus Mitteln des Fonds werden Darlehen für den zeitgemäßen
Auf- und Ausbau freigemeinnütziger Anstalten und Einrichtun-
gen der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, ihren
Untergliederungen und der ihnen angeschlossenen Verbände
gewährt. Ab dem 1. Januar 2001 dürfen Darlehen nur noch in
den neuen Ländern vergeben werden.
Das Treuhandvermögen "Freistellungsfonds" wurde ebenfalls
auf Grund des bereits erwähnten Vertrages vom 12. Dezember
1974 gebildet; aus Mitteln des Fonds wurden Darlehen für
Krankenanstalten gewährt, neue Darlehen hieraus werden nicht
vergeben.
Die Revolvingfonds A und B sind per 31. Dezember 2000 ver-
eint worden.
Revolvingfonds A und B
Freistellungsfonds
Bestand am 31. Dezember 2000....... 343.975.329,26 DM
Zugang ............................................... 0,00 DM
Abgang ............................................... 556.768,86 DM
Bestand am 31. Dezember 2001....... 343.418.560,40 DM
Bestand am 31. Dezember 2000....... 599.883,00 DM
Zugang ............................................... 0,00 DM
Abgang ............................................... 246.101,00 DM
Bestand am 31. Dezember 2001....... 353.782,00 DM
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3 Schulden des Bundes nach dem Stand vom 31. Dezember 2001
3.1 Allgemeines
Die Schulden des Bundes sind unter der Nr. 4.2 enthalten. Die
dort angegebene Darstellung zeigt in Gruppen zusammenge-
fasst die Höhe der Finanzkredite und der Kassenverstär-
kungskredite sowie den Umfang der sonstigen in Geld zu er-
füllenden Verpflichtungen des Bundes, die in einem besonde-
ren Unterabschnitt mit der Bezeichnung "Andere Schulden"
zusammengefasst sind. Bei den Finanz- und Kassenverstär-
kungskrediten handelt es sich um diejenigen Schuldverpflich-
tungen des Bundes, die von der Bundesschuldenverwaltung
verwaltet werden und über die sie den Nachweis zu führen hat.
3.2 Übersicht über den Stand der Schulden der Bundesrepublik Deutschland 1)





a) Bundesanleihen 1)................................................................................................................. 747.995,87
- davon zinsvariable Anleihen ............................................................................................. 10.000,00
- davon 30-jährige Anleihen ................................................................................................ 138.826,31
b) Anleihen des Bundeseisenbahnvermögens ........................................................................ 15.000,00
c) Anleihen der Treuhandanstalt ............................................................................................. 100.000,00
2. Bundesobligationen 1) ............................................................................................................... 259.637,20
3. Obligationen der Treuhandanstalt.............................................................................................. 0,00
4. Bundesschatzbriefe.................................................................................................................... 51.622,44
5. Bundesschatzanweisungen 1) ................................................................................................... 125.173,12
6. Unverzinsliche Schatzanweisungen 2) ...................................................................................... 38.095,89
7. Finanzierungsschätze des Bundes 2)........................................................................................ 3.243,34
8. Schuldscheindarlehen 3)............................................................................................................ 87.601,81
9. Medium-Term-Notes der Treuhandanstalt................................................................................. 1.870,00
Summe ............................................................................................................................................. 1.430.239,67
II. Ausgleichsforderungen
1. Ausgleichsforderungen nach den Umstellungsergänzungsgesetzen 4)...................................... 31,19
2. Ausgleichsforderungen der Deutschen Bundesbank................................................................... 8.105,23




1. Zinsfreie Schuldverschreibung nach Militärregierungsgesetz Nr. 67 4) ...................................... 547,17
2. Wohnungsbauobligationen der ehemaligen DDR
- für NVA-Wohnungen 5) ........................................................................................................... 0,00
- für WGS-Wohnungen 5) .......................................................................................................... 237,12
3. Auslandsschulden nach Londoner Schuldenabkommen - umgerechnet in DM - 6)................. 206,03
4. Rückstände aus Finanzkrediten 7) ............................................................................................ 6,92
Summe ............................................................................................................................................. 997,24
IV. Bestand an Papieren im Besitz des Bundes
1. Bundesanleihen............................................................................................................................ 14.323,06
- davon zinsvariable Anleihen.................................................................................................... 146,30
- davon 30-jährige Anleihen....................................................................................................... 3.609,64
2. Bundesobligationen.................................................................................................................... 5.290,59
3. Bundesschatzanweisungen........................................................................................................ 3.061,16
4. Anleihe des Bundeseisenbahnvermögens................................................................................. 401,16
5. Anleihe der Treuhandanstalt...................................................................................................... 3.199,55
6. Obligationen der Treuhandanstalt.............................................................................................. 0,00
Summe ............................................................................................................................................. 26.275,51
V. Schuldmitübernahme durch Sondervermögen aus Gemeinsamer Kreditaufnahme; Tilgung erfolgt
durch Sondervermögen.................................................................................................................... 58.217,95
Zusammenstellung
Kreditmarktmittel (Ziffer I) ....................................................................................................................... 1.430.239,67
Ausgleichsforderungen (Ziffer II) ............................................................................................................ 16.958,17
sonstige Schulden (Ziffer III)................................................................................................................... 997,24
Zwischensumme ..................................................................................................................................... 1.448.195,07
abzüglich:
- Eigenbestände (Ziffer IV) ..................................................................................................................... 26.275,51
- Schuldmitübernahme (Ziffer V) ............................................................................................................ 58.217,95
Summe Finanzkredite (Buchstabe A)..................................................................................................... 1.363.701,61
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Bezeichnung der Schuld Stand am 31.12.2001Mio. DM
1 2
B. Verbindlichkeiten aus der Investitionshilfeabgabe........................................................................... 79,11
Summe.................................................................................................................................................... 1.363.780,77
C. zuzüglich Schuldmitübernahme Ausgleichsfonds 8) ....................................................................... 0,61
D. Gesamtverschuldung ........................................................................................................................... 1.363.781,38
nachrichtlich Kassenverstärkungskredite................................................................................................ 7.406,62
Erläuterungen
1) Der Stand der hier veröffentlichten börsenfähigen Wertpa-
piere dient zur Berechnung der Kreditermächtigung nach
§ 2 Abs. 5 des jeweils gültigen Haushaltsgesetzes.
2) Nettobetrag
3) Schuldscheindarlehen des Bundes, des Bundeseisen-
bahnvermögens, des Ausgleichsfonds Steinkohle, des
Kreditabwicklungsfonds, der Treuhandanstalt und des
Erblastentilgungsfonds sowie Vertragskredite des Bundes-
eisenbahnvermögens. Nicht berücksichtigt sind Vertrags-
kredite der ehemaligen DB, deren Zahlungen schon gelei-
stet sind.
4) Vorläufiger Betrag; er steht in seiner Höhe noch nicht fest
5) Es handelt sich um Verpflichtungen aus dem Bau von
- gem. Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 Einigungsvertrag auf den
Bund übergegangenen - Wohnungen für die ehemalige
Nationale Volksarmee (NVA) und die Westgruppe der So-
wjetischen Streitkräfte (WGS).
6) Die fremden Währungen sind zum EZB-Referenzkurs des
Stichtages zuerst in EURO und dann in DM umgerechnet.
7) Es handelt sich um Tilgungsbeträge, bei denen die Zah-
lungen als unzustellbar zurückgekommen sind oder für die
die Wertpapiere noch nicht vorgelegt wurden.
8) Ausgleichsfonds im Rahmen der Lastenausgleichsgesetz-
gebung von 1952
1) Die Darstellungen in den Abschnitten 3.2 und 4.2 sind nicht miteinander vergleichbar, weil die Zuordnungen der einzelnen Werte
zu den Vermögensgruppen nicht übereinstimmen.
3.3 Übersicht über die Kreditermächtigungen, die dem Bundesministerium der Fi-
nanzen im Haushaltsjahr 2001 zur Verfügung standen
Ermächtigungsgrundlage Ermächtigungsbetrag
DM





A. Kreditermächtigungen aufgrund des Haushaltsgesetzes 2001 vom
21.Dezember 2000 (BGBl. I S. 1920) ..........................................................
1. § 2 Abs. 1...............................................................................................  43.700.000.000,00
2. § 2 Abs. 9 (gesperrt) .............................................................................. -13.293.400.420,23
3. § 18 Abs. 3 BHO.................................................................................... 15.678.400.420,23
4. Ermächtigungsrahmen ........................................................................... 46.085.000.000,00 44.644.448.215,63
5. § 2 Abs. 2 (Anschlussfinanzierungen) ................................................... 224.466.377.273,05 224.466.377.273,05
6. § 2 Abs. 3 (Vorgriffsermächtigung) ........................................................ 19.080.000.000,00 0,00
7. § 2 Abs. 5 (Marktpflegeermächtigung)................................................... 122.179.570.000,00 0,00
8. § 3 (Kassenverstärkungskredite) ........................................................... 47.700.000.000,00 7.406.619.465,56
B. Restkreditermächtigung § 18 Abs. 3 BHO ................................................... 14.733.952.204,60
C. Nachrichtlich:
§ 6 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und
des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582) i.d.F.
vom 18.03.75 (BGBl. I. S. 705) unter den besonderen Voraussetzungen
des § 6 Abs. 2 a.a.O .................................................................................... 5.000.000.000,00 0,00
§ 1 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen zur Sicherung der Altölbesei-
tigung (Altölgesetz) vom 23. Dezember 1968 in der Fassung vom
11. Dezember 1979 (BGBl. 1979 S. 2113) ................................................ 5.000.000,00 0,00
3.4 Andere Schulden des Bundes
Außer den Finanz- und Kassenverstärkungskrediten des Bun-
des, deren Umfang und Entwicklung in den vorstehenden Ab-
schnitten behandelt ist, bestehen noch sonstige in Geld zu er-
füllende Verpflichtungen des Bundes, die im Vermögensnach-
weis unter der Bezeichnung "Andere Schulden" (Nr. 4.2
- Vermgr. 99 -) ausgewiesen werden. Ihre Gesamthöhe be-
läuft sich nach dem Stande
vom 31. Dezember 2001 auf ........................................................................................................................ 79.649.626,54 DM
Bestandteile dieser Verpflichtungen sind:
- Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden in Höhe von.......................................................................... 0,00 DM
- Verpflichtungen zur Zahlung von Restkaufgeldern in Höhe von .............................................................. 490.471,71 DM
- Ablösungsverpflichtungen für Wertzuwachs bei den unbeweglichen Sachen des Bundesvermögens in
Höhe von ................................................................................................................................................... 0,00 DM
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- eine auf Abruf in Deutsche Mark zu tilgende Schuld in fremder Währung in Höhe von ......................... 0,00 DM
- sonstige Schulden in Höhe von ................................................................................................................ 79.159.154,83 DM
Die Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sind beim Er-
werb von Grundstücken als bereits auf den Grundstücken ru-
hende Last übernommen worden.
Die Verpflichtung des Bundes zur Zahlung von Restkaufgeldern
ergibt sich aus Grunderwerbsmaßnahmen des ehem. Deut-
schen Reichs, die seinerseits nicht zum Abschluss gebracht
werden konnten. Die Rechtsverhältnisse werden jetzt nach dem
Allgemeinen Kriegsfolgengesetz vom 5. November 1957
(BGBl. I S. 1747) abgewickelt.
Die auf Abruf in Deutscher Mark zu tilgende Schuld in fremder
Währung beruht auf der Lieferung amerikanischer Über-
schussgüter in den Jahren 1945 bis 1949 (Amerikageschäft).
Ihre vorläufige Höhe betrug ursprünglich 203 Mio. US $ =
852.600.000 DM. Der zur Zeit noch ausgewiesene Schuldbe-
trag beträgt 6,6 Mio. DM.
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4 Vermögensnachweis (Nachweis über das Vermögen und die Schulden
des Bundes) nach dem Stand vom 31. Dezember 2001
4.1 Allgemeines
Im Vermögensnachweis werden in zusammengefasster Dar-
stellung nachgewiesen:
a) das Allgemeine Vermögen des Bundes, und zwar das
Vermögen der Bundesanstalten und -einrichtungen, das
Betriebsvermögen sowie die geldwerten Rechte (Kapital-
beteiligungen, Geldforderungen, Wertpapiere, Treuhand-
vermögen), deren Träger der Bund ist,
b) die Schulden des Bundes, das sind die in Geld zu erfül-
lenden Verpflichtungen des Bundes mit Ausnahme der
Kassenreste,
c) die Sondervermögen des Bundes (Nr. 4.4).
Die Sondervermögen des Bundes sind nach den für sie gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen von dem Allgemeinen
Vermögen des Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten
getrennt zu halten. Sie werden daher im Vermögensnachweis
unter einem besonderen Abschnitt ausgewiesen.
Den in diesem Vermögensnachweis enthaltenen Angaben lie-
gen die Ergebnisse der über die Vermögenswerte geführten
Rechnungen für das Haushaltsjahr 2001 zugrunde. Sie zeigen
den Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres, die während des
Haushaltsjahres eingetretenen Bestandsveränderungen und
den Bestand am Schluss des Haushaltsjahres.
Der Vermögensnachweis enthält unter Nr. 4.2 die Vermö-
gens-Hauptrechnung, die in breiter Aufgliederung darüber
Aufschluss gibt, auf welche Vermögensarten (Vermögens-
gruppen) die im Vermögensnachweis enthaltenen zusammen-
gefassten Bestands- und Verändererungsangaben im einzel-
nen entfallen. Außerdem sind unter Nr. 4.3 der Anhang zur
Vermögens-Hauptrechnung mit der Aufgliederung der Vermö-
genszu- und -abgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung nach
Einzelplänen unter Nr. 4.5.2 eine Zusammenstellung der in der
Vermögensrechnung nachgewiesenen Vermögenszugänge
und -abgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung und der in der
Haushaltsrechnung ausgewiesenen vermögenswirksamenen
Haushaltseinnahmen und -ausgaben - nach Einzelplänen ge-
ordnet - beifügt.
Die Aufgliederung der Bestandsveränderungen beim Vermögen
und bei den Schulden des Bundes in Vorgänge mit haushalts-
mäßiger Zahlung und Vorgänge ohne haushaltsmäßige Zah-
lung zeigt an, in welchem Umfang im Haushaltsjahr 2001
Haushaltseinnahmen zu einer Verminderung des Vermögens
oder zu einer Vermehrung der Schulden und Haushaltsausga-
ben zu einer Vermehrung des Vermögens oder zu einer Ver-
minderung der Schulden geführt haben. Außerdem ist erkenn-
bar, in welchem Ausmaß bei dem Vermögen und bei den
Schulden Änderungen eingetreten sind, von denen die Geld-
rechnung des Bundes nicht berührt wurde (Vorgänge ohne
haushaltsmäßige Zahlung). Zu diesen Vorgängen ist jedoch zu
bemerken, dass sie in einem überwiegenden Umfang keine
Neuzugänge oder Abgänge beim Vermögen und bei den
Schulden darstellen. Sie umfassen vielmehr die zwischen den
rechnungslegenden Stellen vorgenommenen Bestandsüber-
tragungen, die nach den Buchführungsbestimmungen für die
Vermögensrechnung bei der abgebenden Stelle als Abgang
und bei der übernehmenden Stelle als Zugang nachzuweisen
sind. Die Veränderungen ohne haushaltsmäßige Zahlung er-
strecken sich außerdem auf die buchmäßigen Übertragungen
innerhalb der verschiedenen Vermögensklassen und Vermö-
gensgruppen und auf vorgenommene Wertberichtigungen.
Im Abschnitt Schulden sind jeweils in den Unterabschnitten
"Finanzkredit" und "Kassenverstärkungskredite" diejenigen
Schuldverpflichtungen des Bundes in Gruppen zusammenge-
fasst, die von der Bundeschuldenverwaltung verwaltet werden
und über die sie den Nachweis zu führen hat. Eine Aufgliede-
rung dieser Schuldengruppen nach den einzelnen Schuldpo-
sten liegt unter Nr. 4.6 bei.
Gemäß § 71 Abs. 4 VBRO ist in der Vermögens-Hauptrech-
nung (Nr. 4.2) die Summe der am Ende des Haushaltsjahres
bestehenden Verpflichtungen des Bundes aus Bürgschafts-,
Gewähr- oder anderen ähnlichen wirtschaftlichen Zwecken
dienenden Verträgen (§ 39 BHO) nachrichtlich anzugeben.
Unter Nr. 4.7 wird eine Übersicht dieser am Ende des Haus-


















1 2 3 4
2 Vermögen der Bundesanstalten und -einrichtungen.......................... 236.955,14 0,00
23 Geldwerte Rechte ..................................................................................... 236.955,14 0,00
230 Kapitalbeteiligungen.................................................................................. 236.955,14 0,00
2300 Aktien und Genußscheine ........................................................................ 154.500,00 0,00
2301 Geschäftsanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung ............... 81.825,14 0,00
2302 Geschäftsguthaben bei Genossenschaften.............................................. 630,00 0,00
231 Darlehensforderungen .............................................................................. 0,00 0,00
2312 Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts ...................................... 0,00 0,00
 /09 Sonstige Darlehen .................................................................................... 0,00 0,00
2313 Darlehen an sonstige Empfänger ............................................................. 0,00 0,00
 /01 Darlehen für Wohnungsbau und Siedlungswesen ................................... 0,00 0,00
 /07 Darlehen zur Beschaffung von Dienstkleidung, Fahrzeugen usw. .......... 0,00 0,00
 /09 Sonstige Darlehen .................................................................................... 0,00 0,00
239 Sonstige Geldforderungen ........................................................................ 0,00 0,00
2399 Sonstige Geldforderungen ........................................................................ 0,00 0,00
3 Betriebsvermögen................................................................................... 56.405.570.191,30 527.435,42
32 Wirtschaftsbetriebe ................................................................................... 105.163.128,97 0,00
320 Landwirtschaftliche Betriebe ..................................................................... 8.982.793,97 0,00
3200 Domänen und Mustergüter ....................................................................... 8.982.793,97 0,00
325 Gewerbliche Betriebe................................................................................ 3.180.335,00 0,00
3250 Verkehrsbetriebe....................................................................................... 0,00 0,00
3251 Versorgungsbetriebe................................................................................. 3.180.335,00 0,00
3252 Bundesdruckerei ....................................................................................... 0,00 0,00
3259 Sonstige gewerbliche Betriebe ................................................................. 0,00 0,00
327 Monopolbetriebe ....................................................................................... 93.000.000,00 0,00
3270 Monopolverwaltungen für Branntwein ...................................................... 93.000.000,00 0,00
33 Geldwerte Rechte ..................................................................................... 56.300.407.062,33 527.435,42
330 Kapitalbeteiligungen.................................................................................. 56.300.407.062,33 527.435,42
3300 Aktien und Genußscheine ........................................................................ 48.064.684.424,00 0,00
3301 Geschäftsanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung ............... 3.823.689.222,00 527.435,42
3302 Geschäftsguthaben bei Genossenschaften.............................................. 1.914.805,33 0,00
3304 Anteile am Kapitel von Unternehmen des öffentlichen Rechts................ 4.410.118.611,00 0,00
3305 Anteile am Kapital von öffentlichen Einrichtungen ................................... 0,00 0,00
4 Allgemeines Kapital- und Sachvermögen............................................ 180.107.612.856,82 2.951.595.521,88
43 Geldwerte Rechte ..................................................................................... 180.107.612.856,82 2.951.595.521,88
430 Kapitalbeteiligungen.................................................................................. 29.540.810.166,34 1.272.369.074,23
4305 Anteile am Kapital von internationalen Einrichtungen.............................. 29.540.810.166,34 1.272.369.074,23
431 Darlehensforderungen .............................................................................. 35.738.525.046,19 416.176.815,20
4310 Darlehen an Gebietskörperschaften ......................................................... 23.429.137.812,06 324.017.056,78
 /01 Darlehen für Wohnungsbau und Siedlungswesen ................................... 22.802.780.571,63 321.550.046,42
 /03 Darlehen aller Art an Kasernen und Besatzungsverdrängte.................... 3.655.526,51 0,00
 /04 Darlehen für Bau und Unterhaltung von Straßen, Brücken usw.............. 196.296.795,22 0,00
 /05 Darlehen für Bau und Unterhaltung von Schiffahrtswegen...................... 0,00 0,00
 /06 Darlehen für Bau, Ankauf und Unterhaltung von Schiffen ....................... 0,00 0,00
 /09 Sonstige Darlehen .................................................................................... 426.404.918,70 2.467.010,36
 /16 Darlehen an Gebietskörperschaften ......................................................... 0,00 0,00
4311 Darlehen an Unternehmen in der Form von juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, an deren Kapital oder Gewinn der Bund beteiligt ist 957.146.246,80 0,00
 /01 Darlehen für Wohnungsbau und Siedlungswesen ................................... 957.052.727,63 0,00
 /04 Darlehen für Bau und Unterhaltung von Straßen, Brücken usw.............. 0,00 0,00
 /09 Sonstige Darlehen .................................................................................... 93.519,17 0,00
 /16 Darlehen an Unternehmen des öffentlichen Rechts ................................ 0,00 0,00
4312 Darlehen an Unternehmen des privaten Rechts, an deren Kapital oder





















5 6 7 8 9
0,00 0,00 0,00 0,00 236.955,14
0,00 0,00 0,00 0,00 236.955,14
0,00 0,00 0,00 0,00 236.955,14
0,00 0,00 0,00 0,00 154.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 81.825,14
0,00 0,00 0,00 0,00 630,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.851.920.030,43 13.059.436.526,64 -4.437.110.675,40 0,00 108.635.691.805,91
677.693,80 0,00 0,00 0,00 105.840.822,77
677.693,80 0,00 0,00 0,00 9.660.487,77
677.693,80 0,00 0,00 0,00 9.660.487,77
0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00
60.851.242.336,63 13.059.436.526,64 -4.437.110.675,40 0,00 108.529.850.983,14
60.851.242.336,63 13.059.436.526,64 -4.437.110.675,40 0,00 108.529.850.983,14
58.924.492.504,02 12.320.343.815,70 -6.502.361.409,34 0,00 101.171.194.521,66
1.808.538.546,27 739.077.910,94 1.592.800.790,94 0,00 3.300.876.501,81
24.463,34 14.800,00 0,00 0,00 1.924.468,67
118.186.823,00 0,00 472.449.943,00 0,00 4.055.855.491,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.621.652.531,72 8.205.652.351,60 589.961.465,04 0,00 190.885.247.093,78
16.621.652.531,72 8.205.652.351,60 589.961.465,04 0,00 190.885.247.093,78
0,00 0,00 0,00 0,00 30.813.179.240,57
0,00 0,00 0,00 0,00 30.813.179.240,57
974.171.474,90 1.534.432.722,40 487.845.434,38 0,00 35.106.595.179,51
3.675.675,07 275.755.679,67 37.414.229,24 0,00 23.443.660.635,00
3.686.051,18 243.508.077,41 37.371.091,66 0,00 22.847.137.500,16
0,00 353.193,99 0,00 0,00 3.302.332,52
0,00 7.478.337,62 0,00 0,00 188.818.457,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.225.596,15 27.652.042,91 43.137,58 0,00 404.402.344,72
-3.235.972,26 -3.235.972,26 0,00 0,00 0,00
-1.963.751,02 190.161.208,50 6,99 0,00 765.021.280,29
0,00 192.096.467,82 6,99 0,00 764.956.252,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 28.491,70 0,00 0,00 65.027,47
-1.963.751,02 -1.963.751,02 0,00 0,00 0,00















1 2 3 4
 /01 Darlehen für Wohnungsbau und Siedlungswesen ................................... 135.917.112,58 3.468.216,70
 /04 Darlehen für Bau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und anderen
Verkehrsanlagen ....................................................................................... 52.952.751,33 0,00
 /05 Darlehen für Bau und Unterhaltung von Schiffahrtswegen...................... 158.474.216,22 0,00
 /09 Sonstige Darlehen .................................................................................... 1.130.093.454,52 11.112.211,97
4313 Darlehen an sonstige Empfänger ............................................................. 9.874.803.452,68 77.579.329,75
 /01 Darlehen für Wohnungsbau und Siedlungswesen ................................... 3.907.718.696,31 30.894.287,28
 /02 Darlehen an Bundesbedienstete für Hausratsbeschaffung...................... 0,00 0,00
 /03 Darlehen aller Art an Kasernen- und Besatzungsverdrängte .................. 15.385.797,72 0,00
 /04 Darlehen für den Bau und die Unterhaltung von Straßen, Brücken und
anderen Verkehrsanlagen......................................................................... 27.160.147,05 21.771.135,85
 /06 Darlehen für Bau, Umbau, Wiederherstellung, Ankauf und Unterhaltung
von Schiffen .............................................................................................. 46.442.335,31 11.781.005,09
 /07 Darlehen zur Beschaffung von Dienstkleidung, Fahrzeugen usw. .......... 2.310.029,56 1.022.229,57
 /09 Sonstige Darlehen .................................................................................... 1.659.936.607,62 6.569.896,60
 /10 Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz ...................... 4.200.595.690,49 0,00
 /11 Darlehen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz.................................. 0,00 0,00
 /12 Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz .................................. 7.415.524,02 0,00
 /13 Darlehen nach § 5 KG (Konsularhilfen) ................................................... 7.397.121,20 -454.278,01
 /14 Studiendarlehen ........................................................................................ 441.503,40 0,00
 /15 Arbeitgeberdarlehen.................................................................................. 0,00 5.995.053,37
432 Wertpapiere............................................................................................... 30.982.147.907,44 -665.218.544,86
4320 Inhaber-Schuldverschreibungen ............................................................... 30.982.147.907,44 -665.218.544,86
4321 Pfandbriefe................................................................................................ 0,00 0,00
4329 Sonstige Wertpapiere ............................................................................... 0,00 0,00
439 Sonstige Geldforderungen ........................................................................ 83.846.129.736,85 1.928.268.177,31
4390 Guthaben bei Banken und anderen Geldanstalten .................................. 42.414,59 0,00
4399 Sonstige Geldforderungen ........................................................................ 83.846.087.322,26 1.928.268.177,31
5 Treuhandvermögen................................................................................. 24.457.752,51 0,00
53 Treuhandvermögen aufgrund des Westvermögen-Abwicklungsgesetzes
von 21. März. 1972................................................................................... 24.457.752,51 0,00
Summe der Vermögensklassen 2 - 5.................................................... 236.537.877.755,77 2.952.122.957,30
9 Bundesschuld ......................................................................................... 1.426.737.292.494,20 35.715.964.480,58
96 Fundierte Schuld (Finanzkredite).............................................................. 1.426.651.080.525,46 35.715.952.438,89
960 Auf Deutsche Mark lautende Schuld ........................................................ 1.426.445.321.861,64 35.719.818.930,38
9600 Ausgleichsforderungen ............................................................................. 86.341.914.137,18 0,00
9601 Anleihen und Schatzanweisungen............................................................ 1.232.764.312.052,35 55.522.206.148,47
9602 Darlehen.................................................................................................... 107.339.095.672,11 -19.802.387.218,09
961 Auf fremde Währung lautende Schuld ..................................................... 205.758.663,82 -3.866.491,49
9610 Anleihen und Schatzanweisungen............................................................ 205.758.663,82 -3.866.491,49
97 Schwebende Schuld (Kassenverstärkungskredite) .................................. 0,00 0,00
970 Auf Deutsche Mark lautende Schuld ........................................................ 0,00 0,00
9700 Betriebskredite .......................................................................................... 0,00 0,00
9702 Unverzinsliche Schatzanweisungen ......................................................... 0,00 0,00
99 Andere Schulden des Bundes .................................................................. 86.211.968,74 12.041,69
990 Auf Deutsche Mark lautende Schuld ........................................................ 79.593.584,85 12.041,69
9900 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden ............................................... 0,00 0,00
9901 Restkaufgelder .......................................................................................... 446.471,71 0,00
9902 Ablösungsverpflichtungen für Wertzuwachs............................................. 0,00 0,00
9909 Sonstige Schulden .................................................................................... 79.147.113,14 12.041,69
991 Auf fremde Währung lautende Schuld ..................................................... 6.618.383,89 0,00
9913 Auf Abruf in Deutscher Mark zu tilgende Schuld ..................................... 6.618.383,89 0,00
9919 Sonstige Schulden .................................................................................... 0,00 0,00
nachrichtlich: Bedingte Forderungen ........................................................ 5.372.594.159,35 0,00
1) Die Darstellungen in den Abschnitten 3.2 und 4.2 sind nicht miteinander vergleichbar, weil die Zuordnungen der einzelnen Werte zu den Vermögensgruppen nicht
übereinstimmen. Am Ende des Haushaltsjahres bestehende Verpflichtungen des Bundes aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- oder anderen ähnlichen Zwecken





















5 6 7 8 9
0,00 9.650.267,04 0,25 0,00 129.735.061,99
0,00 2.779.321,80 0,00 0,00 50.173.429,53
158.474.216,22 0,00 158.474.216,22 0,00 158.474.216,22
5.490.062,53 2.857.069,86 6.190.551,37 0,00 1.137.648.107,79
808.495.272,10 1.053.229.175,53 285.766.430,31 0,00 9.421.882.448,69
7.518.875,05 220.016.804,26 5.756.823,09 0,00 3.720.358.231,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.122.010,26 679.176,54 0,00 13.584.610,92
25.985.356,90 1.558.919,47 25.985.356,90 0,00 47.372.363,43
0,00 3.627.244,81 6.977.622,18 0,00 47.618.473,41
170.220,00 1.168.359,00 236.909,70 0,00 2.097.210,43
311.040,41 101.561.051,26 5.258.788,90 0,00 1.559.997.704,47
746.837.490,28 723.273.113,99 240.551.937,83 0,00 3.983.608.128,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29,93 756.070,48 54.406,36 0,00 6.605.077,11
807.497,14 0,00 207.475,81 0,00 7.542.864,52
187.050,00 145.602,00 57.933,00 0,00 425.018,40
26.677.712,39 0,00 0,00 0,00 32.672.765,76
733.547.131,80 4.012.345.852,26 0,00 0,00 27.038.130.642,12
733.547.131,80 4.012.345.852,26 0,00 0,00 27.038.130.642,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.913.933.925,02 2.658.873.776,94 102.116.030,66 0,00 97.927.342.031,58
1.804,19 0,00 0,00 0,00 44.218,78
14.913.932.120,83 2.658.873.776,94 102.116.030,66 0,00 97.927.297.812,80
1.537.101,16 0,00 408.952,86 0,00 25.585.900,81
1.537.101,16 0,00 408.952,86 0,00 25.585.900,81
77.475.109.663,31 21.265.088.878,24 -3.846.740.257,50 0,00 299.546.761.755,64
846.925.470,16 69.371.648.836,58 10.890.730,89 0,00 1.393.917.642.877,47
846.541.470,16 69.368.487.028,52 7.094.155,06 0,00 1.393.837.993.250,93
839.014.411,59 69.368.487.028,52 7.094.155,06 0,00 1.393.628.574.020,03
565.725.834,64 69.341.298.485,85 -9.603.000,72 0,00 17.575.944.486,69
452.149,13 16.721,03 69.553,30 0,00 1.288.286.884.075,62
272.836.427,82 27.171.821,64 16.627.602,48 0,00 87.765.745.457,72
7.527.058,57 0,00 0,00 0,00 209.419.230,90
7.527.058,57 0,00 0,00 0,00 209.419.230,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384.000,00 3.161.808,06 3.796.575,83 0,00 79.649.626,54
384.000,00 340.000,00 0,00 0,00 79.649.626,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
384.000,00 340.000,00 0,00 0,00 490.471,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 79.159.154,83
0,00 2.821.808,06 3.796.575,83 0,00 0,00
0,00 2.821.808,06 3.796.575,83 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
332.187.391,47 0,00 175.149.985,62 0,00 5.529.631.565,20
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1 2 3 4 5 6 7
3300 0,00 - 12.320.343.815,70 08 5.754.175.903,36
- 60 6.566.167.912,34




3302 0,00 - 14.800,00 12 6.900,00
- 60 7.900,00
4305 1.272.369.074,23 23 1.212.284.676,31 0,00 -
60 60.084.397,92 -
4310/01 321.550.046,42 - 243.508.077,41 08 17.545,95
- 10 39.602,84
12 321.550.046,42 12 243.405.703,10
- 30 44.560,00
- 60 665,52
4310/03 0,00 - 353.193,99 14 276.464,89
- 60 76.729,10





4310/09 2.467.010,36 - 27.652.042,91 06 58.119,15
- 08 21.931,72
10 2.107.716,00 10 6.149.938,56




4310/16 0,00 - -3.235.972,26 60 -3.235.972,26
4311/01 0,00 - 192.096.467,82 10 17.358.037,02
- 12 174.734.342,38
- 60 4.088,42
4311/09 0,00 - 28.491,70 06 28.491,70
4311/16 0,00 - -1.963.751,02 60 -1.963.751,02
4312/01 3.468.216,70 - 9.650.267,04 10 1.125,00
12 3.468.216,70 12 9.642.621,94
- 60 6.520,10
4312/04 0,00 - 2.779.321,80 12 2.779.321,80
4312/09 11.112.211,97 12 9.112.211,97 2.857.069,86 -
23 2.000.000,00 23 2.857.069,86
4313/01 30.894.287,28 04 1.659.000,00 220.016.804,26 -
- 06 8.932,80
10 1.453.350,00 10 118.998.443,29





4313/03 0,00 - 1.122.010,26 12 968,40
- 14 1.080.001,84
- 60 41.040,02
4313/04 21.771.135,85 12 21.771.135,85 1.558.919,47 12 1.558.919,47
4313/06 11.781.005,09 10 3.782.000,00 3.627.244,81 10 3.565.699,21


























1 2 3 4 5 6 7
4313/07 1.022.229,57 08 961.229,57 1.168.359,00 08 1.014.059,00
09 6.000,00 09 67.600,00
11 -9.000,00 -
12 23.000,00 12 43.100,00
17 41.000,00 17 43.600,00




11 3.024.675,52 11 11.117.954,56
- 12 205.359,79
- 14 1.977.553,78
17 1.641,50 17 1.586.976,35
23 3.400.000,00 23 35.648.651,51
- 30 1.263,00
- 60 24.122,04
4313/10 0,00 - 723.273.113,99 30 723.273.113,99
4313/12 0,00 - 756.070,48 30 756.070,48
4313/13 -454.278,01 05 -454.278,01 0,00 -
4313/14 0,00 - 145.602,00 23 145.602,00

















4320 -665.218.544,86 32 -665.218.544,86 4.012.345.852,26 32 4.012.345.852,26




09 167.321.588,00 09 25.282.949,61
12 673.221.433,32 12 152.648.647,02
- 14 1.133,40
- 17 39.698,87
23 1.087.514.242,26 23 1.104.714.075,14
- 32 1.273.613.624,42
9600 0,00 - 69.341.298.485,85 32 69.341.298.485,85
9601 55.522.206.148,47 32 55.522.206.148,47 16.721,03 32 16.721,03
9602 -19.802.387.218,09 32 -19.802.387.218,09 27.171.821,64 32 27.171.821,64
9610 -3.866.491,49 32 -3.866.491,49 0,00 -
9901 0,00 - 340.000,00 12 340.000,00
9909 12.041,69 32 12.041,69 0,00 -
























Aufgliederung der Zu- und Abgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung

























































Ende ./. Anfang des
Haushaltsjahres
DM
1 2 3 4 5
 1. ERP-Sondervermögen:
- Vermögen ....................................................................... 24.178.955.840,29 24.206.309.487,32 27.353.647,03
- Schulden......................................................................... 35.812.940.248,69 37.336.589.518,90 1.523.649.270,21
 2. Ausgleichsfonds:
- Vermögen ....................................................................... 689.892.440,71 639.238.919,45 -50.653.521,26
- Schulden......................................................................... 651.059,12 605.991,44 -45.067,68
 3. Bundeseisenbahnvermögen 1)
- Vermögen ....................................................................... 14.434.539.772,02 14.634.741.500,12 200.201.728,10
- Schulden......................................................................... 9.463.071,00 2.585.134.127,02 2.575.671.056,02
 4. Ufi-Abwicklungserlös......................................................... 49.896.300,70 50.410.029,74 513.729,04
 5. Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsat-
zes ....................................................................................
- Vermögen ....................................................................... 0,00 0,00 0,00
- Schulden......................................................................... 0,00 0,00 0,00
 6. Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilha-
be schwerbehinderter Menschen am Arbeitsplatz ........... 1.087.162.958,79 933.741.094,56 -153.421.864,23
 7. Zweckvermögen bei der Deutschen Postbank AG (ehe-
mals Siedlungs- und Landesrentenbank 1) .................... 2.032.738.698,33 1.903.834.227,46 -128.904.470,87
 8. Zweckvermögen bei der Landwirtschaftlichen Landes-
rentenbank 1).................................................................... 176.728.202,67 184.521.952,66 7.793.749,99
 9. Sondervermögen für den Bergarbeiterwohnungsbau 1) .. 2.373.058.655,61 2.295.951.626,40 -77.107.029,21
10. Sondervermögen für das Bergmannssiedlungsverm. 1).. 55.420.600,86 55.420.600,86 0,00
11. Westvermögen 1) ............................................................. 138.822.823,96 135.845.418,95 -2.977.405,01
12. Fonds "Deutsche Einheit" ................................................. -77.298.887.650,00 -77.594.547.057,66 225.659.407,66
13. Erblastentilgungsfonds...................................................... -247.662.740.447,08 -165.051.599.126,51 82.611.141.320,57
14. Entschädigungsfonds........................................................ 126.450.995,19 102.266.757,86 - 24.184.237,33
15. PDS-Rentenfonds ............................................................. 221.096.270,87 226.829.695,44 5.733.424,57
16. Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz ....................... 0,00 0,00 0,00
17. Versorgungsrücklage des Bundes.................................... 182.572.511,22 420.862.171,28 238.289.660,06
1) Jahresergebnisse 2000; Der Abschluss 2001 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.
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4.5 Gliederung des Vermögens und der Schulden
4.5.1 Nach Einzelplänen gegliederte Übersicht über das Vermögen und die Schulden des
Bundes









1 2 3 4
a) Vermögen
03 Bundesrat.................................................................................................. 0,00 6.500,00
04 Bundeskanzler und Bundeskanzleramt .................................................... 1.886.163,00 1.913.750,00
05 Auswärtiges Amt ....................................................................................... 10.512.269,25 2.407.444,54
06 Bundesministerium des Innern ................................................................. 9.754.936,73 1.121.773,65
07 Bundesministerium der Justiz................................................................... 16.290.028,00 84.000,00
08 Bundesministerium der Finanzen ............................................................. 36.996.741.741,17 2.092.654,55
09 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ................................. 1.244.434.533,07 167.374.413,00
10 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft......................................................................................................... 2.768.272.695,23 7.396.816,00
11 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung .................................... 132.891.108,12 3.062.175,52
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen................... 49.254.027.366,96 1.066.403.916,91
14 Bundesministerium der Verteidigung........................................................ 117.068.185,04 0,00
15 Bundesministerium für Gesundheit........................................................... 0,00 58.100,00
16 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ....... 24.000,00 21.250,00
17 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ............... 366.922.437,89 68.891,50
20 Bundesrechnungshof ................................................................................ 0,00 14.000,00
23 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 64.177.193.550,53 2.305.214.918,57
30 Bundesministerium für Bildung und Forschung........................................ 4.222.903.341,16 4.750,00
32 Bundesschuld............................................................................................ 74.112.574.106,32 -665.206.794,86
60 Allgemeine Finanzverwaltung (einschließlich Vermögensgruppe 53 -
siehe Nr. 4.2 der Vermögensrechnung) ................................................... 3.106.381.293,30 60.084.397,92
zusammen................................................................................................ 236.537.877.755,77 2.952.122.957,30
b) Schulden
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen................... 446.471,71 0,00
32 Bundesschuld............................................................................................ 1.426.736.846.022,49 35.715.964.480,58
zusammen................................................................................................ 1.426.737.292.494,20 35.715.964.480,58





















5 6 7 8 9
0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
25.000,00 20.000,00 1.659.000,00 0,00 2.145.913,00
27.485.209,53 0,00 232.475,81 0,00 40.172.447,51
420.522,79 1.183.312,97 547.168,09 0,00 9.566.752,11
0,00 0,00 11.561.228,00 0,00 4.812.800,00
60.502.858.021,55 5.857.985.597,31 1.832.610.971,38 0,00 89.811.095.848,58
12.799.070,29 25.350.849,61 2.582.625,83 0,00 1.396.674.540,92
7.876.947,04 196.006.004,13 2.143.446,26 0,00 2.585.397.007,88
59.721,21 11.117.954,56 129.220,01 0,00 124.765.830,28
415.058.520,46 703.317.899,94 332.954.967,30 0,00 49.699.216.937,09
5.097.792,00 6.371.427,76 1.703.491,37 0,00 114.091.057,91
0,00 0,00 0,00 0,00 58.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 45.250,00
58.950,98 1.680.617,52 42.889,93 0,00 365.326.772,92
0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
37.200.368,18 1.143.365.398,51 1.049.240.061,22 0,00 64.327.003.377,55
746.891.520,21 724.237.451,47 240.665.344,19 0,00 4.004.896.815,71
15.740.991.208,21 5.285.959.476,68 0,00 0,00 83.902.399.042,99
-21.713.189,14 7.308.492.887,78 -7.322.813.146,89 0,00 3.159.072.761,19
77.475.109.663,31 21.265.088.878,24 -3.846.740.257,50 0,00 299.546.761.755,64
384.000,00 340.000,00 0,00 0,00 490.471,71
846.541.470,16 69.371.308.836,58 10.890.730,89 0,00 1.393.917.152.405,76
846.925.470,16 69.371.648.836,58 10.890.730,89 0,00 1.393.917.642.877,47
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4.5.2 Zusammenstellung der in der Vermögensrechnung nachgewiesenen
Vermögens-Zugänge und -Abgänge mit haushaltsmäßiger Zahlung und in der
Haushaltsrechnung ausgewiesenen vermögenswirksamen Haushalts-Einnahmen

















1 2 3 4 5
a) Vermögen
03 ........................................ 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
04 ........................................ 20.000,00 1.913.750,00 20.000,00 1.913.750,00
05 ........................................ 0,00 2.407.444,54 0,00 2.407.444,54
06 ........................................ 1.183.312,97 1.121.773,65 1.183.312,97 1.121.773,65
07 ........................................ 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
08 ........................................ 5.857.985.597,31 2.092.654,55 5.857.985.597,31 2.092.654,55
09 ........................................ 25.350.849,61 167.374.413,00 25.350.849,61 167.374.413,00
10 ........................................ 196.006.004,13 7.396.816,00 196.006.004,13 7.396.816,00
11 ........................................ 11.117.954,56 3.062.175,52 11.117.954,56 3.062.175,52
12 ........................................ 703.317.899,94 1.066.403.916,91 703.317.899,94 1.066.403.916,91
14 ........................................ 6.371.427,76 0,00 6.371.427,76 0,00
15 ........................................ 0,00 58.100,00 0,00 58.100,00
16 ........................................ 0,00 21.250,00 0,00 21.250,00
17 ........................................ 1.680.617,52 68.891,50 1.680.617,52 68.891,50
20 ........................................ 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
23 ........................................ 1.143.365.398,51 2.305.214.918,57 1.143.365.398,51 2.305.214.918,57
30 ........................................ 724.237.451,47 4.750,00 724.237.451,47 4.750,00
32 ........................................ 5.285.959.476,68 -665.206.794,86 5.285.959.476,68 -665.206.794,86
60 ........................................ 7.308.492.887,78 60.084.397,92 7.308.492.887,78 60.084.397,92
zusammen.......................... 21.265.088.878,24 2.952.122.957,30 21.265.088.878,24 2.952.122.957,30
b) Schulden
12 ........................................ 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
32 ........................................ 35.715.964.480,58 69.371.308.836,58 35.715.964.480,58 69.371.308.836,58
zusammen.......................... 35.715.964.480,58 69.371.648.836,58 35.715.964.480,58 69.371.648.836,58
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4.6 Aufgliederung der Bundesschuld (Finanzkredite und Kassenverstärkungskredite)




1) Bei den in der Spalte "Abgang ohne haushaltsmäßige
Zahlung" eingetragenen Beträge handelt es sich um Til-
gungsbeträge, für die die Wertpapiere noch nicht vorgelegt
wurden bzw. die Zahlungen nicht ausgeführt wurden (z.B.
wegen fehlender Pfandfreigabe oder falscher Kontoverbin-
dung).
2) Durch Kassenanweisungen des BMF wurden Kreditauf-
nahmen auf das Haushaltsjahr 2001 umgebucht - siehe
Kenn-Nr. 2000 -.
Vermögensgruppe 9610:
3) Bei auf fremde Währung lautender Schuld ist der Kurswert
eingetragen.
4) Kursänderungen (Ausgleichsbuchungen) bei auf fremde
Währung lautender Schuld werden in den Spalten "Zugang
ohne haushaltsmäßige Zahlung" und "Abgang ohne haus-
haltsmäßige Zahlung" ausgewiesen.
5) Abweichungen zwischen der Nr. 4.6 und der Nr. 4.2 sind
auf Euro-bedingte Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
4.6.1 Erklärung der Abkürzungen
LA
LSTG................................... Pfund SterlingABS. .................................. Absatz
AG....................................... Aktiengesellschaft M
ANL. .................................. Anleihe
M. ...................................... mitAUSG. ............................... Ausgabe
AUSGL.FORD. .................. Ausgleichsforderungen N
AUSL. ................................ Ausland(s) NR. .................................... NummerAUSST.GR.-BERLIN
M.GELD .............................. Ausstattung Groß-Berlin mit Geld NVA..................................... Nationale Volksarmee
OB
OBJ.-NR. ........................... Objekt-NummerBGBl. ................................. Bundesgesetzblatt OBLIG. .............................. ObligationenBUCHFORD. ..................... Buchforderung
BUCHST. ........................... Buchstabe P
BUNDESANL. ................... Bundesanleihe PAR. .................................. §BUNDESBANKGES. ......... Bundesbankgesetz PRÜFZ. ............................. PrüfzifferBUNDESOBLIG. ............... Bundesobligationen
BUNDESREP. ................... Bundesrepublik R
BUNDESSCHATZANW. ..... Budesschatzanweisungen R.......................................... Restanten
RIS. ................................... RisikoD
D. ....................................... der S
DEUTSCHL. ...................... Deutschland SCHATZANW. ................... SchatzanweisungenDT. ..................................... deutsche SCHULD. ........................... SchuldverschreibungDTSCH. ............................. Deutsche SCHULDVERSCHR. ......... Schuldverschreibung"DTSCH.EINH."................... "Deutsche Einheit" SFRS................................... Schweizer FrankenDVO .................................... Deutsche Banken Verordnung SKR..................................... Schweden-Krone
SCHWEIZ. ......................... SchweizerE
SZR..................................... SonderziehungsrechtEG....................................... Europäische Gemeinschaft
EINL. ................................. Einlösung T
ENTSCH. ........................... Entschädigung(s) TEILAUSG. ........................ TeilausgabeENTSCHÄDIGUNGSF. ..... Entschädigungsfonds TILG. ................................. Tilgung
F U
FF........................................ Französische Franken U. ....................................... undFORD. ................................. Forderungen UEG .................................... UmstellungsergänzungsgesetzFRANZ. ............................. französische UG....................................... UmstellungsgesetzFUNDIER. ......................... Fundierung(s) UNVERZ. ........................... unverzinsliche
U.S.W.................................. und so weiterG
GES. .................................. Gesetz V
V. ....................................... vonH
H.......................................... Hauptschuld W
HFL ..................................... holländische Gulden WGS.................................... Westgruppe der Sowjetischen
StreitkräfteHG....................................... Haushaltsgesetz
WKN.................................... Wertpapierkenn-NummerI
INT. .................................... Internationale Z
INHABERSCHULD-
VERSCHR. ........................ Inhaberschuldverschreibung ZI. ...................................... ZinsenZINS. ................................. Zinsen
ZINSFR. ............................ zinsfrei (e)K





















1 3 4 5
9 Bundesschuld
96 Finanzkredite
960 Auf Deutsche Mark lautende Schuld
9600 Ausgleichsforderungen
1200 H ZINSFR.SCHULD.BUNDESREP.DEUTSCHL.-AUSST.GR.-BERLIN M.GELD- 547.168.481,20 0,00
3005 H 3,000 % Ausgl.Ford UG Par.11 u. 2 DVO/ UG Par.10 Abs. 3 5.504.421.546,33 0,00
3006 H 3,000 % Ausgl.Ford Bundesbankges. Par. 38 Abs. 2 2.599.339.260,86 0,00
3007 H 3,000 % Ausgl.Ford UEG Par. 33 FF Dt. Bundesbank 31.191.340,64 0,00
3009 H 3,000 % Ausgl.Ford. Zweites UEG v. 23.3.57 Par. 15 Abs. 2 1.465.359,90 0,00
Summe 9600: 8.683.585.988,93 0,00
9601 Anleihen und Schatzanweisungen
2000 H ÜBERGANGSFINANZIERUNG -2.906.857.747,54 6.809.449.035,26
110005 R 6,000% BUND ANL.V.1962 II, FAELLIG 1.11.1972,ZINSEN 1.5./1.11. 9.900,00 0,00
110024 R 6,000% BUND ANL.V.1963 V, FAELLIG 1.10.1975,ZINSEN 1.10. 40.600,00 0,00
110027 R 6,000% BUND ANL.V.1964 III, FAELLIG 1.10.1974,ZINSEN 1.10. 18.100,00 0,00
110028 R 6,000% BUND ANL.V.1965, FAELLIG 1.2.1977,ZINSEN 1.2. 6.700,00 0,00
110031 R 7,000% BUND ANL.V.1965 III, FAELLIG 1.11.1975,ZINSEN 1.11. 3.900,00 0,00
110032 R 7,000% BUND ANL.V.1966, FAELLIG 1.2.1976,ZINSEN 1.2./1.8. 43.100,00 0,00
110033 R 6,500% BUND ANL.V.1967, FAELLIG 1.5.1979,ZINSEN 1.5./1.11. 2.300,00 0,00
110034 R 6,500% BUND ANL.V.1967 II, FAELLIG 1.8.1977,ZINSEN 1.2./1.8. 5.000,00 0,00
110035 R 6,500% BUND ANL.V.1968, FAELLIG 1.4.1978,ZINSEN 1.4./1.10. 1.400,00 0,00
110036 R 6,500% BUND ANL.V.1968 II, FAELLIG 1.7.1980,ZINSEN 1.7. 7.500,00 0,00
110037 R 7,000% BUND ANL.V.1969, FAELLIG 1.12.1979,ZINSEN 1.6./1.12. 22.800,00 0,00
110038 R 8,000% BUND ANL.V.1970, FAELLIG 1.5.1980,ZINSEN 1.5./1.11. 68.700,00 -4.000,00
110039 R 8,500% BUND ANL.V.1970, FAELLIG 1.8.1980,ZINSEN 1.2./1.8. 53.400,00 0,00
110040 R 8,500% BUND ANL.V.1970 II, FAELLIG 1.12.1980,ZINSEN 1.6./1.12. 46.400,00 0,00
110041 R 7,500% BUND ANL.V.1971, FAELLIG 1.2.1981,ZINSEN 1.2. 50.000,00 0,00
110042 R 7,750% BUND ANL.V.1971, FAELLIG 1.12.1981,ZINSEN 1.12. 37.400,00 0,00
0110101-108 R 5,500% BUND ANL.V.1959, FAELLIG 1.11.64-71,ZINSEN 1.5./1.11. 1.800,00 0,00
0110111-120 R 6,000% BUND ANL.V.1960, FAELLIG 1.2.66-75,ZINSEN 1.2./1.8. 63.700,00 0,00
0110121-130 R 5,000% BUND ANL.-E-ANLEIHE-, FAELLIG 16.1.67-76,ZINSEN 16.1./16.7. 8.000,00 0,00
0110131-145 R 6,000% BUND ANL.V.1962, FAELLIG 1.7.68-82,ZINSEN 1.1./1.7. 15.400,00 0,00
0110151-160 R 6,000% BUND ANL.V.1963, FAELLIG 1.1.69-78,ZINSEN 1.1./1.7. 7.900,00 0,00
0110161-165 R 6,000% BUND ANL.V.1963 II, FAELLIG 1.4.75-83,ZINSEN 1.4. 11.600,00 0,00
0110171-175 R 6,000% BUND ANL.V.1963 III, FAELLIG 1.7.74-82,ZINSEN 1.7. 25.200,00 -4.000,00
0110181-185 R 6,000% BUND ANL.V.1964, FAELLIG 1.1.76-84,ZINSEN 1.1. 24.800,00 0,00
0110191-195 R 6,000% BUND ANL.V.1964 II, FAELLIG 1.6.71-79,ZINSEN 1.6. 26.000,00 0,00
0110201-205 R 7,000% BUND ANL.V.1965 I-II, FAELLIG 1.7.72-80,ZINSEN 1.7. 11.700,00 0,00
0110501-540 H 4% ABLOESUNGSSCHULD DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VON 1957 0,00 0,00
0110501-540 R 4% ABLOESUNGSSCHULD DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VON 1957 214.633,44 0,00
0110501-540 S 4% ABLOESUNGSSCHULD DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VON 1957 23.238,04 0,00
110549 H 5,25-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/15,FÄLLIG 1.10.1999,ZINSEN 1.10 -2.000,00 0,00
110549 R 5,25-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/15,FÄLLIG 1.10.1999,ZINSEN 1.10 2.400,00 0,00
110550 R 5,25-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/16, FÄLLIG 1.10.2000 38.100,00 -22.300,00
110552 R 5,00-6,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/18, FÄLLIG 1.11.2000 37.800,00 -37.100,00
110553 R 5,00-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/11,FÄLLIG 1.11.2000,ZINSEN 1.11 890.400,00 -825.900,00
110554 H 5,00-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/12, FÄLLIG 1.11.2001 572.554.300,00 -571.848.900,00
110554 R 5,00-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/12, FÄLLIG 1.11.2001 0,00 -555.000,00
110555 H 4,50-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/11, FÄLLIG 1.6.2001,ZINSEN 1.6. 4.801.792.800,00 -4.797.789.200,00
110555 R 4,50-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/11, FÄLLIG 1.6.2001,ZINSEN 1.6. 0,00 -3.718.800,00
110556 H 4,50-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/12, FÄLLIG 1.6.2002 315.438.100,00 -16.042.800,00
110557 H 4,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/13, FÄLLIG 1.9.2001,ZINSEN 1.9. 3.289.062.400,00 -3.287.696.400,00
110557 R 4,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/13, FÄLLIG 1.9.2001,ZINSEN 1.9. 0,00 -1.326.800,00
110558 H 4,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/14, FÄLLIG 1.9.2002 205.713.990,00 -9.178.610,00
110559 H 3,75-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/15,FÄLLIG 1.10.2001,ZINSEN 1.10 1.387.454.300,00 -1.387.017.300,00
110559 R 3,75-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/15,FÄLLIG 1.10.2001,ZINSEN 1.10 0,00 -366.000,00
110560 H 3,75-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/16, FÄLLIG 1.10.2002 126.172.200,00 -4.343.600,00
110561 H 3,75-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/17,FÄLLIG 1.11.2001,ZINSEN 1.11 3.596.569.800,00 -3.595.430.200,00
110561 R 3,75-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/17,FÄLLIG 1.11.2001,ZINSEN 1.11 0,00 -1.080.500,00
110562 H 3,75-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/18, FÄLLIG 1.11.2002 461.131.200,00 -10.245.300,00
110563 H 3,00-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/11,FÄLLIG 1.9.2002,ZINSEN 1.9. 672.011.100,00 -7.926.100,00
110564 H 3,00-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/12, FÄLLIG 1.9.2003 57.035.200,00 -1.518.200,00
110565 H 3,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/13,FÄLLIG 1.10.2002,ZINSEN 1.10 3.946.316.000,00 -52.485.700,00
110566 H 3,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/14, FÄLLIG 1.10.2003 466.609.100,00 -11.343.900,00
110567 H 2,50-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/11, FÄLLIG 1.9.2004,ZINSEN 1.9. 96.698.600,00 -4.767.000,00
110568 H 2,50-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/12, FÄLLIG 1.9.2005 157.890.900,00 -1.316.200,00
110569 H 2,50-5,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/13, FÄLLIG 1.9.2004,ZINSEN 1.9. 470.148.100,00 -31.201.150,00
110570 H 2,50-5,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/14, FÄLLIG 1.9.2005 85.929.200,00 -6.082.700,00
110571 H 2,50-4,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/15,FÄLLIG 1.12.2004,ZINSEN 1.12 145.417.700,00 -19.564.000,00
110572 H 2,50-4,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/16, FÄLLIG 01.12.2005 30.299.100,00 -3.595.800,00
110573 H 2,75-6,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1999/9,FÄLLIG 1.11.2005,ZINSEN 1.11. 427.122.429,87 -26.236.357,06
110574 H 2,75-6,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1999/10, FÄLLIG 1.11.2006 115.774.153,41 -6.760.455,18
110575 H 3,00-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2000/1, FÄLLIG 1.1.2006,ZINSEN 1.1. 1.358.898.844,42 -56.050.904,41
110576 H 3,00-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2000/2, FÄLLIG 1.1.2007 214.600.887,98 -9.821.115,29
110577 H 3,50-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2000/3, FÄLLIG 1.4.2006, ZINSEN 1.4. 1.028.314.427,49 -25.497.096,83
110578 H 3,50-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2000/4, FÄLLIG 1.4.2007 124.545.379,66 -4.340.091,28
110579 H 4,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2000/5,FÄLLIG 1.6.2006,ZINSEN 1.6. 1.293.440.243,73 -27.499.068,90
110580 H 4,25-5,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2000/6, FÄLLIG 1.6.2007 174.399.831,88 -4.526.109,03
110581 H 4,50-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2000/7, FÄLLIG 1.9.2006,ZINSEN 1.9. 1.229.740.575,73 -13.929.416,84
2
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6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 547.168.481,20
0,00 0,00 0,00 5.504.421.546,33
0,00 0,00 0,00 2.599.339.260,86
0,00 0,00 0,00 31.191.340,64
0,00 0,00 0,00 1.465.359,90
0,00 0,00 0,00 8.683.585.988,93
0,00 0,00 0,00 3.902.591.287,72
0,00 0,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00 0,00 40.600,00
0,00 0,00 0,00 18.100,00
0,00 0,00 0,00 6.700,00
0,00 0,00 0,00 3.900,00
0,00 0,00 0,00 43.100,00
0,00 0,00 0,00 2.300,00
0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 1.400,00
0,00 0,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 22.800,00
0,00 0,00 0,00 64.700,00 3201325112102400000000
0,00 0,00 0,00 53.400,00
0,00 0,00 0,00 46.400,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 37.400,00
0,00 0,00 0,00 1.800,00
0,00 0,00 0,00 63.700,00
0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 15.400,00
0,00 0,00 0,00 7.900,00
0,00 0,00 0,00 11.600,00
0,00 0,00 0,00 21.200,00 3201325112102400000000
0,00 0,00 0,00 24.800,00
0,00 0,00 0,00 26.000,00
0,00 0,00 0,00 11.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 214.633,44
0,00 0,00 0,00 23.238,04
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.400,00
500,00 0,00 0,00 16.300,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 700,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 64.500,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
4.600,00 0,00 705.000,00 5.000,00 3201325112103400000000
705.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 4.003.600,00 0,00 3201325112103400000000
4.003.600,00 0,00 0,00 284.800,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 0,00 299.395.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 1.366.000,00 0,00 3201325112103400000000
1.366.000,00 0,00 0,00 39.200,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 196.535.380,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 437.000,00 0,00 3201325112103400000000
437.000,00 0,00 0,00 71.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 121.828.600,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 1.139.600,00 0,00 3201325112103400000000
1.139.600,00 0,00 0,00 59.100,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 450.885.900,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 664.085.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 55.517.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 3.893.830.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 455.265.200,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 91.931.600,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 156.574.700,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 438.946.950,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 79.846.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 125.853.700,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 26.703.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 400.886.072,81 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 109.013.698,23 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.302.847.940,01 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 204.779.772,69 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.002.817.330,66 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 120.205.288,38 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.265.941.174,83 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 169.873.722,85 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.215.811.158,89 3201325112103400000000_____________________
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1 3 4 52
110582 H 4,50-5,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2000/8, FÄLLIG 1.9.2007 148.700.720,26 -2.224.781,63
110583 H 4,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2000/9,FÄLLIG 1.11.2006,ZINSEN 1.11. 236.773.177,22 -1.875.840,54
110584 H 4,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2000/10, FÄLLIG 1.11.2007 44.324.969,55 -508.502,04
110585 H 4,00-5,25%BUNDESSCHATZBRIEFE A 2000/11,FÄLLIG 1.12.2006,ZINSEN 1.12. 107.729.993,87 129.203.882,91
110586 H 4,00-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2000/12, FÄLLIG 1.12.2007 28.794.443,83 41.412.993,81
110587 H 3,50-4,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2001/1,FÄLLIG 1.01.2007,ZINSEN 1.01. 0,00 613.642.410,02
110588 H 3,50-5,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2001/2, FÄLLIG 1.01.2008 0,00 115.468.536,03
110589 H 3,25-4,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2001/3,FÄLLIG 1.04.2007,ZINSEN1.04. 0,00 167.486.436,69
110590 H 3,25-4,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2001/4, FÄLLIG 1.04.2008 0,00 37.124.548,10
110591 H 3,50-5,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2001/5,FÄLLIG 1.05.2007,ZINSEN 1.05. 0,00 836.661.680,26
110592 H 3,50-5,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2001/6, FÄLLIG 1.05.2008 0,00 165.048.632,78
110593 H 3,00-4,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2001/7,FÄLLIG 1.08.2007,ZINSEN 1.08. 0,00 731.067.834,80
110594 H 3,00-5,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2001/8, FÄLLIG 1.08.2008 0,00 114.450.064,90
110595 H 2,75-4,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2001/9,FÄLLIG 1.10.2007,ZINSEN 1.10. 0,00 405.870.626,00
110596 H 2,75-5,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2001/10, FÄLLIG 1.10.2008 0,00 91.701.690,26
110597 H 2,50-4,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 2001/11,FÄLLIG 1.11.2007,ZINSEN 1.11 0,00 254.338.771,41
110598 H 2,50-4,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 2001/12, FÄLLIG 1.11.2008 0,00 64.376.409,53
110599 H 2,75%-4,75% BUNDESSCHATZBRIEF TYP A 2002/1, FÄLLIG 1.1.2008, Zinsen 01.01. 0,00 12.861,71
110600 H 2,75%-5,00% BUNDESSCHATZBRIEF TYP B 2002/2, FÄLLIG 01.01.2009 0,00 6.181,43
110700 R 8,50-12,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1981/10, FAELLIG 1.8.88 10.000,00 0,00
110714 R 6,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1971/4, FAELLIG 1.7.1978 50,00 0,00
110720 R 7,00-10,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1981/14, FAELLIG 1.11.88 1.000,00 0,00
110738 R 4,25-9,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1983/12, FAELLIG 1.8.1990 1.000,00 0,00
110740 R 5,50-10,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1983/14, FAELLIG 1.9.1990 100,00 0,00
110746 R 8,50-11,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1974/6, FAELLIG 1.7.1981 2.000,00 -2.000,00
110748 R 4,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1985/12, FÄLLIG 1.9.1992 7.000,00 0,00
110750 R 4,00-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1985/14, FÄLLIG 1.11.1992 150,00 0,00
110752 R 7,50-10,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1975/2, FAELLIG 1.1.1982 1.200,00 0,00
110759 R 3,50-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1987/11,FÄLLIG 1.12.1993,ZINSEN 1.12 2.000,00 0,00
110768 R 6,50-8,00%  BUNDESSCHATZBRIEFE B 1989/14, FÄLLIG 1.11.1996 20.200,00 -10.000,00
110769 R 7,00-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/11,FÄLLIG 1.11.1998,ZINSEN 1.11 18.000,00 0,00
110770 R 7,00-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/12, FÄLLIG 1.11.1999 14.250,00 -11.850,00
110779 H 6,50-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/13,FÄLLIG 1.11.1998,ZINSEN 1.11 7.900,00 0,00
110779 R 6,50-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/13,FÄLLIG 1.11.1998,ZINSEN 1.11 2.000,00 -2.000,00
110780 R 6,50-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/14, FÄLLIG 1.11.1999 9.100,00 -1.300,00
110782 R 3,50-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1978/2, FAELLIG 1.1.1985 150,00 0,00
110787 H 6,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/15,FÄLLIG 1.12.1998,ZINSEN 1.12 24.000,00 -3.400,00
110787 R 6,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/15,FÄLLIG 1.12.1998,ZINSEN 1.12 34.000,00 0,00
110788 R 6,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/16, FÄLLIG 1.12.1999 26.900,00 -7.300,00
110789 H 5,50-6,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/11, FÄLLIG 1.8.1999,ZINSEN 1.8. -4.000,00 0,00
110789 R 5,50-6,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/11, FÄLLIG 1.8.1999,ZINSEN 1.8. 4.900,00 -4.900,00
110790 R 5,50-6,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/12, FÄLLIG 1.8.2000 500,00 1.800,00
110797 R 5,50-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/13, FÄLLIG 1.9.1999,ZINSEN 1.9. 20.000,00 -10.000,00
110798 R 5,50-6,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/14, FÄLLIG 1.9.2000 9.300,00 -1.300,00
0110801-820 H 4,000% BUND ENTSCHAEDIGUNGSSCHULD V.1959, ZINSEN 1.7. 0,00 0,00
0110801-820 R 4,000% BUND ENTSCHAEDIGUNGSSCHULD V.1959, ZINSEN 1.7. 154.353,23 0,00
0110801-820 S 4,000% BUND ENTSCHAEDIGUNGSSCHULD V.1959, ZINSEN 1.7. 19.177,37 0,00
111336 R FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 02/96/24, FÄLLIG 20.02.1998 1.862,81 0,00
111350 R FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 09/96/24, FÄLLIG 21.09.1998 929,32 0,00
111382 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 01/98/24, FÄLLIG 20.01.2000 13.877,65 -13.877,65
111384 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 02/98/24, FÄLLIG 21.02.2000 2.782,74 -2.782,74
111435 H UNVERZ.SCHATZANWEISUNGEN DES BUNDES AUSGABE 07/00, FÄLLIG 12.01.200 9.314.158.673,63 -9.314.158.673,63
111436 H UNVERZ.SCHATZANW. DES BUNDES AUSGABE 10/00, FÄLLIG 20.04.2001 9.269.975.359,11 -9.269.975.358,71
111437 H UNVERZ.SCHATZANW. DES BUNDES AUSGABE 01/01, FÄLLIG 13.07.2001 0,00 0,00
111438 H UNVERZ. SCHATZANW. DES BUNDES AUSGABE 04/01, FÄLLIG 19.10.2001 0,00 0,00
111439 H UNVERZ.SCHATZANW. DES BUNDES AUSGABE 07/01, FÄLLIG 18.01.2002 0,00 18.018.676.002,53
111440 H UNVERZ.SCHATZANW. DES BUNDES AUSGABE 10/01, FÄLLIG 19.04.2002 0,00 19.656.707.782,03
113014 R FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 07/92/24, FÄLLIG 20.07.94 842,30 0,00
113027 R FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 02/93/12, FÄLLIG 21.02.94 1.862,74 0,00
113056 R FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 04/94/24, FÄLLIG 22.04.1996 2.718,09 -2.718,09
113434 R 7,000% BUND ANL.V.1985 I, FAELLIG 20.1.1995,ZINSEN 20.1. 100,00 0,00
113446 H 6,000% BUND ANL.V.1986 II, FÄLLIG 20.6.2016,ZINSEN 20.6. 7.000.000.000,00 0,00
113449 H 5,625% BUND ANL.V.1986, FÄLLIG 20.9.2016,ZINSEN 20.9. 1.000.000.000,00 0,00
113453 R 5,750% BUND ANL.V.1987, FÄLLIG 20.2.1997,ZINSEN 20.2. 15.000,00 0,00
113455 R 5,50 % BUND ANL.V.1987, FÄLLIG 20.05.1997 ,ZINSEN 20.05. 12.000,00 0,00
113469 R 6,750% BUND ANL.V.1989 I, FÄLLIG 20.1.1999,ZINSEN 20.1. 22.000,00 0,00
113471 R 7,000% BUND ANL.V.1989 II, FÄLLIG 20.4.1999,ZINSEN 20.4. 4.000,00 -4.000,00
113476 R 7,250% BUND ANL.V.1990, FÄLLIG 20.1.2000, ZINSEN 20.1. 3.000,02 0,00
113477 R 7,750% BUND ANL.V.1990, FÄLLIG 21.2.2000,ZINSEN 21.2. 400,01 0,00
113481 R 9,000% BUND ANL.V.1990, FÄLLIG 20.10.2000,ZINSEN 20.10. 35.000,02 0,00
113482 R 8,875% BUND ANL.V.1990, FÄLLIG 20.12.2000,ZINSEN 20.12. 4.999,99 -5.000,00
113483 H 9,000% BUND ANL.V.1991, FÄLLIG 22.01.2001,ZINSEN 22.01. 10.000.000.000,00 -9.999.739.505,15
113483 R 9,000% BUND ANL.V.1991, FÄLLIG 22.01.2001,ZINSEN 22.01. 0,00 -260.500,01
113484 H 8,375% BUND ANL.V.1991, FÄLLIG 21.05.2001,ZINSEN 21.05. 10.000.000.000,00 -9.999.921.001,48
113484 R 8,375% BUND ANL.V.1991, FÄLLIG 21.05.2001,ZINSEN 21.05. 0,00 -78.999,99
113485 H 8,250% BUND ANL.V.1991, FÄLLIG 20.9.2001, ZINSEN 20.9. 18.000.000.000,00 -18.000.000.001,15
113486 H 8,000% BUND ANL.V.1992,FÄLLIG 22.7.2002,ZINSEN 22.07. 15.000.000.000,00 0,00
113487 H 7,250% BUND ANL.V.1992, FÄLLIG 21.10.2002,ZINSEN 21.10. 10.000.000.000,00 0,00
113488 H 7,125% BUND ANL.V.1992, FÄLLIG 20.12.2002,ZINSEN 20.12. 16.000.000.000,00 0,00
113489 H 6,750% BUND ANL.V.1993, FÄLLIG 22.4.2003,ZINSEN 22.4. 10.000.000.000,00 0,00
113490 H 6,500% BUND ANL.V.1993, FÄLLIG 15.7.2003, ZINSEN 15.7. 16.000.000.000,00 0,00
113491 H 6,000% BUND ANL.V.1993, FÄLLIG 15.9.2003,ZINSEN 15.9. 12.000.000.000,00 0,00
113492 H 6,250% BUND ANL.V.1994, FÄLLIG 4.1.2024,ZINSEN 4.1. 19.775.971.608,00 0,00_____________________
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6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 146.475.938,63 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 234.897.336,68 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 43.816.467,51 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 236.933.876,78 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 0,00 70.207.437,64 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 613.642.410,02 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 115.468.536,03 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 167.486.436,69 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 37.124.548,10 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 836.661.680,26 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 165.048.632,78 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 731.067.834,80 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 114.450.064,90 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 405.870.626,00 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 91.701.690,26 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 254.338.771,41 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 64.376.409,53 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 12.861,71 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 6.181,43 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 150,00
0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 10.200,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 2.400,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 7.900,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 7.800,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 150,00
0,00 0,00 20.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 34.000,00
0,00 0,00 0,00 19.600,00 3201325112103400000000
4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 2.300,00 3201325110001400000000
0,00 0,00 0,00 10.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 8.000,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 154.353,23
0,00 0,00 0,00 19.177,37
0,00 0,00 0,00 1.862,81
0,00 0,00 0,00 929,32
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 320132511    400927020
0,00 0,00 0,40 0,00 320132511    400927020
0,00 0,00 0,00 0,00 320132511    400926920 320132511    400927020
0,00 0,00 0,00 0,00 320132511    400926920 320132511    400927020
0,00 0,00 0,00 18.018.676.002,53 320132511    400926920
0,00 0,00 0,00 19.656.707.782,03 320132511    400926920
0,00 0,00 0,00 842,30
0,00 0,00 0,00 1.862,74
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 7.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 22.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112102400000000
0,00 0,00 0,00 3.000,02
0,00 0,00 0,00 400,01
0,00 0,00 0,00 35.000,02
0,01 0,00 0,00 0,00 3201325110000400000000
5,18 0,00 260.500,03 0,00 3201325112102400000000
260.500,03 0,00 0,02 0,00 3201325110000400000000
1,48 0,00 79.000,00 0,00 3201325112102400000000
79.000,00 0,00 0,01 0,00 3201325110000400000000
1,15 0,00 0,00 0,00 3201325112102400000000
0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 16.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 16.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00
161.942.724,00 0,00 409.550.802,00 19.528.363.530,00_____________________
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1 3 4 52
113493 H 6,750% BUND ANL.V.1994, FÄLLIG 15.7.2004, ZINSEN 15.7. 10.000.000.000,00 0,00
113494 H ZINSVAR.BUND ANL.V.1994,FÄLLIG 20.9.2004,ZS.20.3./20.6./20.9./20.12. 10.000.000.000,00 0,00
113495 H 7,500% BUND ANL.V.1994, FÄLLIG 11.11.2004,ZINSEN 11.11. 10.000.000.000,00 0,00
113496 H 7,375% BUND ANL.V.1995, FÄLLIG 3.1.2005, ZINSEN 3.1. 17.000.000.000,00 0,00
113497 H 6,875% BUND ANL.V.1995, FÄLLIG 12.5.2005,ZINSEN 12.5. 20.000.000.000,00 0,00
113498 H 6,500% BUND ANL.V.1995, FÄLLIG 14.10.2005,ZINSEN 14.10. 20.000.000.000,00 0,00
113499 H 6,000% BUND ANL.V.1996 I, FÄLLIG 5.1.2006, ZINSEN 5.1. 25.000.000.000,00 0,00
113500 H 6,000% BUND ANL.V.1996 II, FÄLLIG 16.2.2006,ZINSEN 16.2. 12.000.000.000,00 0,00
113501 H 6,250% BUND ANL.V.1996, FÄLLIG 26.4.2006, ZINSEN 26.4. 14.000.000.000,00 0,00
113502 H 6,000% BUND ANL.V.1997 I, FÄLLIG 4.1.2007, ZINSEN 4.1. 29.460.940.654,00 0,00
113503 H 6,000% BUND ANL.V.1997 II, FÄLLIG 4.7.2007, ZINSEN 4.7. 29.386.193.201,00 0,00
113504 H 6,500% BUND ANL.V.1997, FÄLLIG 4.7.2027,ZINSEN 4.7. 18.122.174.935,00 0,00
113505 H 5,250% BUND ANL.V.1998, FÄLLIG 4.1.2008,ZINSEN 4.1. 25.131.106.887,00 0,00
113506 H 5,625% BUND ANL.V.1998, FÄLLIG 4.1.2028,ZINSEN 4.1. 27.262.347.938,50 0,00
113507 H 4,750% BUND ANL.V.1998 I, FÄLLIG 4.7.2008,ZINSEN 4.7. 7.561.710.970,00 0,00
113508 H 4,750% BUND ANL.V.1998 II, FÄLLIG 4.7.2028,ZINSEN 4.7. 21.697.672.011,97 0,00
113509 H 4,125% BUND ANL.V.1998, FÄLLIG 4.7.2008, ZINSEN 4.7. 13.767.142.056,00 0,00
113510 H 3,750% BUND ANL.V.1999, FÄLLIG 4.1.2009, ZINSEN 4.1. 17.537.432.509,98 0,00
113511 H 4,000% BUND ANL.V.1999, FÄLLIG 4.7.2009, ZINSEN 4.7. 20.536.215.000,00 0,00
113512 H 4,500% BUND ANL.V.1999, FÄLLIG 4.7.2009, ZINSEN 4.7. 36.739.190.340,00 0,00
113513 H 5,375% BUND ANL.V.1999, FÄLLIG 4.1.2010, ZINSEN 4.1. 36.234.604.000,00 0,00
113514 H 6,250% BUND ANL.V.2000, FÄLLIG 4.1.2030, ZINSEN 4.1. 17.602.470.000,00 0,00
113515 H 5,250% BUND ANL.V.2000 I, FÄLLIG 4.7.2010, ZINSEN 4.7. 28.826.727.277,12 0,00
113516 H 5,250% BUND ANL.V.2000 II, FÄLLIG 4.1.2011, ZINSEN 4.1. 27.402.667.162,99 14.921.639.999,99
113517 H 5,500% BUND ANL.V.2000, FÄLLIG 4.1.2031, ZINSEN 4.1. 9.779.150.000,00 11.734.980.000,00
113518 H 5,000% BUND ANL.V.2001, FÄLLIG 4.7.2011, ZINSEN 4.7. 0,00 44.239.655.199,96
113681 H 4,000% BUNDESSCHATZANW.V.1998 I, FÄLLIG 17.3.2000,ZINSEN 17.3. -0,07 0,00
113682 H 4,000% BUNDESSCHATZANW.V.1998 II, FÄLLIG 16.6.2000,ZINSEN 16.6. -0,05 0,00
113683 H 3,250% BUNDESSCHATZANW.V.1998, FÄLLIG 15.09.2000,ZINSEN 15.09. -0,05 0,00
113685 H 3,000 % BUNDESSCHATZANW.V. 1999 I, FÄLLIG 16.3.2001, ZINSEN 16.3. 9.779.150.000,00 -9.779.150.000,00
113686 H 3,000 % BUNDESSCHATZANW.V. 1999 II, FÄLLIG 15.6.2001, ZINSEN 15.6. 13.690.810.000,00 -13.690.810.000,00
113687 H 3,500 % BUNDESSCHATZANW.V. 1999, FÄLLIG 14.9.2001, ZINSEN 14.9. 9.779.150.000,00 -9.779.150.000,00
113688 H 4,000% BUNDESSCHATZANW.V.1999, FÄLLIG 14.12.2001, ZINSEN 14.12. 9.241.296.750,00 -9.241.296.750,00
113689 H 4,500% BUNDESSCHATZANW.V.2000, FÄLLIG 15.3.2002, ZINSEN 15.3. 11.734.980.000,00 0,00
113690 H 5,000% BUNDESSCHATZANW.V.2000 I, FÄLLIG 14.6.2002, ZINSEN 14.6. 9.779.150.000,00 0,00
113691 H 5,000% BUNDESSCHATZANW.V.2000 II, FÄLLIG 13.9.2002, ZINSEN 13.9. 9.779.150.000,00 0,00
113692 H 4,750% BUNDESSCHATZANW.V.2000, FÄLLIG 13.12.2002, ZINSEN 13.12. 15.646.640.000,00 0,00
113693 H 4,250% BUNDESSCHATZANW.V.2001 I, FÄLLIG 14.03.2003, ZINSEN 14.03. 0,00 12.712.895.000,00
113694 H 4,250% BUNDESSCHATZANW.V.2001 II, FÄLLIG 13.06.2003, ZINSEN 13.6. 0,00 19.558.300.000,00
113695 H 3,750% BUNDESSCHATZANW.V.2001, FÄLLIG 12.09.2003, ZINSEN 12.09. 0,00 19.558.300.000,00
113696 H 3,50% BUNDESSCHATZANW.V.2001, FÄLLIG 12.12.2003, ZINSEN 12.12. 0,00 19.073.254.160,00
113806 R 6,75-10,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1980/6, FAELLIG 1.4.1987 10.350,00 0,00
113815 R 6,75-10,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1981/5, FAELLIG 1.2.87,ZINSEN 1.2. 4.000,00 0,00
113822 R 8,00-10,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1982/2, FAELLIG 1.1.89 500,00 0,00
113844 R 5,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1984/4, FAELLIG 1.3.1991 1.000,00 0,00
113847 R 5,50-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1984/7, FAELLIG 1.9.1990,ZINSEN 1.9. 5.000,00 0,00
113852 R 5,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1985/2, FAELLIG 1.1.1992 50,00 0,00
113854 R 5,00-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1985/4 , FÄLLIG 1.3.1992 1.050,00 0,00
113864 R 3,50-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1986/4, FÄLLIG 1.3.1993 1.000,00 0,00
113868 R 3,50-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1986/8, FÄLLIG 1.8.1993 200,00 0,00
113870 R 3,50-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1986/10, FÄLLIG 1.11.1993 100,00 0,00
113878 R 3,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1987/8, FÄLLIG 1.8.1994 500,00 -500,00
113880 R 4,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1987/10, FÄLLIG 1.11.1994 8.000,00 0,00
113888 R 4,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1988/8, FäLLIG 1.8.1995 50,00 0,00
113892 R 4,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1989/2, FÄLLIG 1.1.1996 350,00 0,00
113896 R 5,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1989/6, FÄLLIG 1.2.1996 11.200,00 0,00
113898 R 5,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1989/8, FÄLLIG 1.5.1996 1.500,00 0,00
113904 R 7,50-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1990/4, FÄLLIG 1.3.1997 10.250,00 -8.900,00
113905 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1990/5, FÄLLIG 1.5.1996,ZINSEN 1.5. -8.500,00 0,00
113906 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1990/6, FÄLLIG 1.5.1997 5.050,00 -2.000,00
113907 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1990/7, FÄLLIG 1.9.1996,ZINSEN 1.9. 1.400,00 -500,00
113908 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1990/8, FÄLLIG 1.9.1997 44.550,00 -10.000,00
113910 R 7,50-9,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1990/10, FÄLLIG 1.11.1997 6.600,00 0,00
113912 R 7,50-9,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1991/2, FÄLLIG 1.2.1998 29.650,00 -7.250,00
113913 H 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1991/3, FÄLLIG 1.3.1997,ZINSEN 1.3. 0,00 2.200,00
113913 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1991/3, FÄLLIG 1.3.1997,ZINSEN 1.3. 2.300,00 0,00
113914 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1991/4, FÄLLIG 1.3.1998 15.000,00 -3.800,00
113915 H 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1991/5, FÄLLIG 1.7.1997,ZINSEN 1.7. 10.000,00 0,00
113915 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1991/5, FÄLLIG 1.7.1997,ZINSEN 1.7. 12.800,00 0,00
113916 H 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1991/6, FÄLLIG 1.7.1998 0,00 7.000,00
113916 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1991/6, FÄLLIG 1.7.1998 26.000,00 -21.500,00
113917 H 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1991/7,FÄLLIG 1.11.1997,ZINSEN 1.11. 700,00 0,00
113917 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1991/7,FÄLLIG 1.11.1997,ZINSEN 1.11. 2.000,00 0,00
113918 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1991/8, FÄLLIG 1.11.1998 5.549,97 -250,00
113919 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/1, FÄLLIG 1.1.1998,ZINSEN 1.1. 5.500,00 0,00
113920 H 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/2, FÄLLIG 1.1.1999 -18.000,00 3.842,10
113920 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/2, FÄLLIG 1.1.1999 0,00 -50,00
113923 H 7,50-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/3, FÄLLIG 1.2.1998,ZINSEN 1.2. 10.000,00 0,00
113923 R 7,50-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1992/3, FÄLLIG 1.2.1998,ZINSEN 1.2. 5.300,00 0,00
113924 R 7,50-8,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/4, FÄLLIG 1.2.1999 33.200,00 -8.000,00
113926 R 7,50-8,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/6, FÄLLIG 1.6.1999 14.700,00 -2.050,00
113928 R 7,50-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/8, FÄLLIG 1.8.1999 22.650,00 -3.500,00
113930 R 7,00-9,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1992/10, FÄLLIG 1.10.1999 1.000,00 -1.000,00_____________________
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6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 17.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 25.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 14.000.000.000,00
227.854.195,00 0,00 1.955.830,00 29.686.839.019,00
331.849.533,00 0,00 3.911.660,00 29.714.131.074,00
383.733.846,00 0,00 156.857.566,00 18.349.051.215,00
89.968.180,00 0,00 61.021.896,00 25.160.053.171,00
555.846.886,00 0,00 502.257.144,00 27.315.937.680,50
80.580.196,00 0,00 19.558.300,00 7.622.732.866,00
0,00 0,00 62.802.092,47 21.634.869.919,50
3.129.328,00 0,00 6.258.656,00 13.764.012.728,00
0,00 0,00 2.346.996,00 17.535.085.513,98
0,00 0,00 3.911.660,00 20.532.303.340,00
0,00 0,00 1.955.830,00 36.737.234.510,00
0,00 0,00 0,00 36.234.604.000,00
0,00 0,00 58.674.900,00 17.543.795.100,00
0,00 0,00 0,00 28.826.727.277,12
0,00 0,00 3.911.660,00 42.320.395.502,98 32013251110004
2.532.799,85 0,00 69.617.768,85 21.447.045.031,00 32013251110004
0,00 0,00 21.514.130,00 44.218.141.069,96 32013251110004
0,07 0,00 0,00 0,00
0,05 0,00 0,00 0,00
0,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112201400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112201400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112201400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112201400000000
0,00 0,00 0,00 11.734.980.000,00
0,00 0,00 0,00 9.779.150.000,00
0,00 0,00 0,00 9.779.150.000,00
0,00 0,00 0,00 15.646.640.000,00
0,00 0,00 0,00 12.712.895.000,00 32013251120004
0,00 0,00 0,00 19.558.300.000,00 32013251120004
0,00 0,00 0,00 19.558.300.000,00 32013251120004
0,00 0,00 0,00 19.073.254.160,00 32013251120004
0,00 0,00 0,00 10.350,00
0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 1.050,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 50,00
0,00 0,00 0,00 350,00
0,00 0,00 0,00 11.200,00
0,00 0,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00 1.350,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 -8.500,00
0,00 0,00 0,00 3.050,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 900,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 34.550,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 6.600,00
0,00 0,00 0,00 22.400,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 2.200,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 2.300,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 0,00 11.200,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 12.800,00
0,00 0,00 7.000,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 4.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 700,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 5.299,97 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 -14.157,90 3201325112103400000000
50,00 0,00 0,00 0,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.300,00
0,00 0,00 0,00 25.200,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 12.650,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 19.150,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112103400000000_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
113931 R 6,00-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/1, FÄLLIG 1.1.1999,ZINSEN 1.1. 100,00 0,00
113932 R 6,00-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/2, FÄLLIG 01.01.2000 14.400,00 -10.400,00
113933 H 6,00-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/3,FÄLLIG 1.2.1999,ZINSEN 1.2. 10.000,00 0,00
113933 R 6,00-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/3,FÄLLIG 1.2.1999,ZINSEN 1.2. 10.000,00 0,00
113934 R 6,00-7,50%  BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/4, FÄLLIG 01.02.2000 5.000,00 -3.000,00
113935 R 5,75-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/5, FÄLLIG 1.2.1999,ZINSEN 1.2. 2.000,00 0,00
113936 R 5,75-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/6, FÄLLIG 1.2.2000 14.200,00 -8.400,00
113937 R 5,75-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1993/7, FÄLLIG 1.6.1999,ZINSEN 1.6. 2.600,00 -1.600,00
113938 R 5,75-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/8, FÄLLIG 1.6.2000 4.300,00 -4.200,00
113940 R 5,75-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1993/10, FÄLLIG 1.7.2000 4.100,00 -700,00
113941 R 4,75-6,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/1, FÄLLIG 1.1.2000, ZINSEN 1.1. 38.000,00 -14.600,00
113942 H 4,75-6,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/2, FÄLLIG 1.1.2001 175.878.200,00 -175.518.900,00
113942 R 4,75-6,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/2, FÄLLIG 1.1.2001 0,00 -324.900,00
113943 R 4,75-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/3, FÄLLIG 1.5.2000, ZINSEN 1.5. 124.000,00 -124.000,00
113944 H 4,75-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/4, FÄLLIG 1.5.2001 126.632.500,00 -126.373.762,00
113944 R 4,75-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/4, FÄLLIG 1.5.2001 0,00 -253.038,00
113945 H 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/5, FÄLLIG 1.6.2000, ZINSEN 1.6. -5.000,00 0,00
113945 R 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/5, FÄLLIG 1.6.2000, ZINSEN 1.6. 131.600,00 -118.600,00
113946 H 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/6, FÄLLIG 1.6.2001 231.634.700,00 -231.422.000,00
113946 R 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/6, FÄLLIG 1.6.2001 0,00 -208.200,00
113947 H 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/7, FÄLLIG 1.8.2000, ZINSEN 1.8. 10.000,00 0,00
113947 R 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/7, FÄLLIG 1.8.2000, ZINSEN 1.8. 30.600,00 -6.600,00
113948 H 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/8, FÄLLIG 1.8.2001 90.176.800,00 -90.055.100,00
113948 R 4,75-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/8, FÄLLIG 1.8.2001 0,00 -80.700,00
113949 H 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/9, FÄLLIG 1.9.2000, ZINSEN 1.9. -4.000,01 0,00
113949 R 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1994/9, FÄLLIG 1.9.2000, ZINSEN 1.9. 55.300,00 -33.900,00
113950 H 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/10, FÄLLIG 1.9.2001 183.535.800,00 -183.340.200,00
113950 R 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1994/10, FÄLLIG 1.9.2001 0,00 -188.600,00
113951 H 5,00-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/1, FÄLLIG 1.2.2001,ZINSEN 1.2. 2.175.166.200,00 -2.171.546.600,00
113951 R 5,00-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/1, FÄLLIG 1.2.2001,ZINSEN 1.2. 0,00 -3.481.500,00
113952 H 5,00-8,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/2, FÄLLIG 1.2.2002 246.199.800,00 -19.374.100,00
113953 H 5,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/3, FÄLLIG 1.3.2001,ZINSEN 1.3. 778.188.400,00 -777.724.000,00
113953 R 5,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/3, FÄLLIG 1.3.2001,ZINSEN 1.3. 0,00 -454.400,00
113954 H 5,00-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/4, FÄLLIG 1.3.2002 75.364.400,00 -4.551.500,00
113955 H 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/5, FÄLLIG 1.4.2001,ZINSEN 1.4. 1.918.630.600,00 -1.916.485.000,00
113955 R 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/5, FÄLLIG 1.4.2001,ZINSEN 1.4. 0,00 -2.093.100,00
113956 H 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/6, FÄLLIG 1.4.2002 169.045.900,00 -10.115.500,00
113957 H 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/7, FÄLLIG 1.5.2001,ZINSEN 1.5. 1.316.704.900,00 -1.315.449.300,00
113957 R 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/7, FÄLLIG 1.5.2001,ZINSEN 1.5. 0,00 -1.233.600,00
113958 H 4,75-8,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/8, FÄLLIG 1.5.2002 95.727.300,00 -4.903.700,00
113959 H 4,50-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/9, FÄLLIG 1.5.2001,ZINSEN 1.5. 781.550.400,00 -780.668.000,00
113959 R 4,50-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1995/9, FÄLLIG 1.5.2001,ZINSEN 1.5. 0,00 -868.800,00
113960 H 4,50-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1995/10, FÄLLIG 1.5.2002 53.521.400,00 -2.522.900,00
113961 H 3,50-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/1, FÄLLIG 1.1.2002, ZINSEN 1.1. 3.644.420.200,00 -61.599.200,00
113962 H 3,50-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/2, FÄLLIG 1.1.2003 241.557.900,00 -7.236.700,00
113963 H 3,50-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/3,FÄLLIG 1.3.2002, ZINSEN 1.3. 4.611.884.400,00 -60.753.700,00
113964 H 3,50-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/4, FÄLLIG 1.3.2003 315.063.200,00 -7.713.500,00
113965 H 3,25-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/5 ,FÄLLIG 1.5.2002, ZINSEN 1.5. 1.553.104.400,00 -21.214.900,00
113966 H 3,25-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/6 , FÄLLIG 1.5.2003 125.327.900,00 -3.564.400,00
113967 H 3,25-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/7 ,FÄLLIG 1.6.2002,ZINSEN 1.6. 2.817.029.200,00 -34.634.700,00
113968 H 3,25-7,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/8, FÄLLIG 1.6.2003 338.693.200,00 -6.388.800,00
113969 H 3,25-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1996/9, FÄLLIG 1.8.2002, ZINSEN 1.8. 1.867.622.500,00 -24.693.400,00
113970 H 3,25-7,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1996/10, FÄLLIG 01.08.2003 161.602.300,00 -3.934.300,00
113971 H 3,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1997/1, FÄLLIG 1.1.2003,ZINSEN 1.1. 909.460.200,00 -11.989.900,00
113972 H 3,00-7,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1997/2, FÄLLIG 1.1.2004 328.355.100,00 -2.094.300,00
113973 H 3,00-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1997/3, FÄLLIG 1.1.2003,ZINSEN 1.1. 4.591.987.300,00 -67.395.900,00
113974 H 3,00-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1997/4, FÄLLIG 1.1.2004 716.103.700,00 -13.095.600,00
113975 H 3,00-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1997/5, FÄLLIG 1.5.2003, ZINSEN 1.5. 2.213.000.800,00 -36.348.800,00
113976 H 3,00-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1997/6, FÄLLIG 1.5.2004 506.727.500,00 -6.996.500,00
113977 H 2,75-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1997/7, FÄLLIG 1.7.2003, ZINSEN 1.7. 1.113.882.500,00 -20.077.200,00
113978 H 2,75-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1997/8, FÄLLIG 1.7.2004 217.630.300,00 -6.376.000,00
113979 H 3,25-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1997/9,FÄLLIG 1.10.2003,ZINSEN 1.10. 1.855.161.700,00 -28.727.200,00
113980 H 3,25-7,00% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1997/10, FÄLLIG 1.10.2004 529.498.200,00 -8.477.350,00
113981 H 3,25-6,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/1,FÄLLIG 1.1.2004,ZINSEN 1.1. 1.289.556.700,00 -26.714.400,00
113982 H 3,25-6,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/2, FÄLLIG 1.1.2005 179.415.400,00 -5.600.100,00
113983 H 3,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/3,FÄLLIG 1.2.2004,ZINSEN 1.2. 1.477.931.400,00 -42.809.900,00
113983 R 3,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/3,FÄLLIG 1.2.2004,ZINSEN 1.2. 0,00 0,00
113984 H 3,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/4, FÄLLIG 1.2.2005 247.142.600,00 -11.802.900,00
113985 H 3,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/5, FÄLLIG 1.4.2004,ZINSEN 1.4. 1.156.490.600,00 -45.809.950,00
113986 H 3,25-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/6, FÄLLIG 1.4.2005 176.896.700,00 -9.588.700,00
113987 H 3,00-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/7, FÄLLIG 1.7.2004,ZINSEN 1.7. 334.786.800,00 -12.298.300,00
113988 H 3,00-5,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/8, FÄLLIG 1.7.2005 45.992.300,00 -2.522.500,00
113989 H 2,50-5,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1998/9, FÄLLIG 1.8.2004,ZINSEN 1.8. 140.954.400,00 -5.182.100,00
113990 H 2,50-5,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1998/10, FÄLLIG 1.8.2005 25.799.200,00 -1.307.300,00
113991 H 2,25-3,50%  BUNDESSCHATZBRIEFE A 1999/1,FÄLLIG 1.1.2005,ZINSEN 1.1. 187.252.500,00 -35.405.850,00
113992 H 2,25-3,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1999/2, FÄLLIG 1.1.2006 59.529.900,00 -9.863.000,00
113993 H 2,25-3,50% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1999/3, FÄLLIG 1.5.2005,ZINSEN 1.5. 93.514.700,00 -19.819.700,00
113994 H 2,25-3,50% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1999/4, FÄLLIG 1.5.2006 24.241.700,00 -3.988.800,00
113995 H 2,25-4,75% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1999/5,FÄLLIG 1.7.2005,ZINSEN 1.7. 78.615.684,34 -11.228.023,04
113996 H 2,25-4,75% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1999/6, FÄLLIG 1.7.2006 24.424.599,35 -2.861.552,54
113997 H 2,25-5,25% BUNDESSCHATZBRIEFE A 1999/7, FÄLLIG 1.8.2005, ZINSEN 1.8. 288.920.491,31 -24.462.353,49
113998 H 2,25-5,25% BUNDESSCHATZBRIEFE B 1999/8, FÄLLIG 1.8.2006 63.889.487,56 -5.698.637,38
114047 R 7,750% BUNDESOBLIG.SERIE 47 V.1984, FAELLIG 20.3.1989,ZINSEN 20.3. 10.000,00 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 4.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 5.800,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 100,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 3.400,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 23.400,00 3201325112103400000000
1.400,00 0,00 360.700,00 0,00 3201325112103400000000
360.700,00 0,00 0,00 35.800,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 258.738,00 0,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
258.738,00 0,00 0,00 5.700,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 13.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 214.700,00 -2.000,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
214.700,00 0,00 0,00 6.500,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 24.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 121.700,00 0,00 3201325112103400000000
121.700,00 0,00 0,00 41.000,00 3201325110001400926912 3201325112103400926979
4.000,01 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.400,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 195.600,00 0,00 3201325112103400000000
195.600,00 0,00 0,00 7.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 3.619.600,00 0,00 3201325112103400000000
3.619.600,00 0,00 0,00 138.100,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 0,00 226.825.700,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 464.400,00 0,00 3201325112103400000000
464.400,00 0,00 0,00 10.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 70.812.900,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 2.145.600,00 0,00 3201325112103400000000
2.145.600,00 0,00 0,00 52.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 158.930.400,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 1.255.600,00 0,00 3201325112103400000000
1.255.600,00 0,00 0,00 22.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 90.823.600,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 882.400,00 0,00 3201325112103400000000
882.400,00 0,00 0,00 13.600,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 50.998.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 3.582.821.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 234.321.200,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 4.551.130.700,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 307.349.700,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.531.889.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 121.763.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 2.782.394.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 332.304.400,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.842.929.100,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 157.668.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 897.470.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 326.260.800,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 4.524.591.400,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 703.008.100,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 2.176.652.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 499.731.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.093.805.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 211.254.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.826.434.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 521.020.850,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.262.842.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 173.815.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.435.121.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325110001400926904 3201325112103400926961
0,00 0,00 0,00 235.339.700,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 1.110.680.650,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 167.308.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 322.488.500,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 43.469.800,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 135.772.300,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 24.491.900,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 151.846.650,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 49.666.900,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 73.695.000,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 20.252.900,00 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 67.387.661,30 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 21.563.046,81 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 264.458.137,82 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 58.190.850,18 3201325112103400000000
0,00 0,00 0,00 10.000,00_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
114078 R 5,500% BUNDESOBLIG.SERIE 78 V.1988, FÄLLIG 21.5.1993,ZINSEN 21.5. 4.000,00 0,00
114093 R 9,000% BUNDESOBLIG.SERIE 93 V.1990, FÄLLIG 20.10.1995,ZINSEN 20.10. 5.000,00 0,00
114094 R 8,875% BUNDESOBLIG.SERIE 94 V.1991, FÄLLIG 22.01.1996,ZINSEN 22.01. 200,00 0,00
114095 R 8,625% BUNDESOBLIG.SERIE 95 V.1991, FÄLLIG 20.2.1996,ZINSEN 20.2. 400,00 0,00
114096 R 8,500% BUNDESOBLIG.SERIE 96 V.1991, FÄLLIG 22.4.1996,ZINSEN 22.4. 10.000,00 0,00
114097 R 8,500% BUNDESOBLIG.SERIE 97 V.1991, FÄLLIG 20.9.1996,ZINSEN 20.9. 14.000,00 0,00
114100 R 8,250% BUNDESOBLIG.SERIE 100 V.1992,FÄLLIG 21.7.1997, ZINSEN 21.7. 18.000,00 0,00
114112 R 6,750% BUNDESOBLIG.SERIE 112 V.1994, FÄLLIG 15.9.1999,ZINSEN 15.9. 11.100,02 -600,01
114113 R 7,000% BUNDESOBLIG.SERIE 113 V.1995, FÄLLIG 13.1.2000,ZINSEN 13.1. 11.100,04 -11.000,00
114115 R 5,875% BUNDESOBLIG.SERIE 115 V.1995, FÄLLIG 15.5.2000,ZINSEN 15.5. 36.700,01 -16.699,99
114116 R 5,750% BUNDESOBLIG.SERIE 116 V.1995, FÄLLIG 22.8.2000,ZINSEN 22.8. 10.000,01 -10.000,00
114117 R 5,125% BUNDESOBLIG.SERIE 117 V.1995,FÄLLIG 21.11.2000,ZINSEN 21.11. 17.601,25 -17.601,25
114118 H 5,250% BUNDESOBLIG.SERIE 118 V.1996,FÄLLIG 21.2.2001,ZINSEN 21.2. 10.000.000.000,00 -9.999.795.703,19
114118 R 5,250% BUNDESOBLIG.SERIE 118 V.1996,FÄLLIG 21.2.2001,ZINSEN 21.2. 0,00 -200.100,02
114119 H 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 119 V.1996, FÄLLIG 21.5.2001,ZINSEN 21.5. 8.000.000.000,00 -7.999.926.003,72
114119 R 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 119 V.1996, FÄLLIG 21.5.2001,ZINSEN 21.5. 0,00 -74.000,00
114120 H 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 120 V.1996,FÄLLIG 20.8.2001,ZINSEN 20.8. 13.000.000.000,00 -12.999.759.403,30
114120 R 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 120 V.1996,FÄLLIG 20.8.2001,ZINSEN 20.8. 0,00 -146.599,97
114121 H 4,750% BUNDESOBLIG.SERIE 121 V.1996,FÄLLIG 20.11.2001,ZINSEN 20.11. 16.000.000.000,00 -15.999.991.601,57
114121 R 4,750% BUNDESOBLIG.SERIE 121 V.1996,FÄLLIG 20.11.2001,ZINSEN 20.11. 0,00 -3.400,00
114122 H 4,500% BUNDESOBLIG.SERIE 122 V.1997,FÄLLIG 22.2.2002,ZINSEN 22.2. 13.000.000.000,00 0,00
114123 H 4,500% BUNDESOBLIG.SERIE 123 V.1997,FÄLLIG 17.5.2002,ZINSEN 17.5. 13.000.000.000,00 0,00
114124 H 4,500% BUNDESOBLIG.SERIE 124 V.1997,FÄLLIG 19.8.2002,ZINSEN 19.8. 15.000.000.000,00 0,00
114125 H 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 125 V.1997,FÄLLIG 12.11.2002,ZINSEN 12.11. 15.500.000.000,00 0,00
114126 H 4,500% BUNDESOBLIG.SERIE 126 V.1998,FÄLLIG 18.02.2003,ZINSEN 18.02. 13.000.000.000,00 0,00
114127 H 4,5000% BUNDESOBLIG.SERIE 127 V.1998, FÄLLIG 19.5.2003, ZINSEN 19.5. 15.000.000.000,00 0,00
114128 H 3,750% BUNDESOBLIG.SERIE 128 V.1998,FÄLLIG 26.08.2003,ZINSEN 26.08. 12.955.830.000,00 0,00
114129 H 3,500% BUNDESOBLIG.SERIE 129 V.1998,FÄLLIG 11.11.2003,ZINSEN 11.11. 11.234.979.999,33 0,00
114130 H 3,250% BUNDESOBLIG.SERIE 130 V.1999,FÄLLIG 17.2.2004,ZINSEN 17.2. 9.757.065.000,04 0,00
114131 H 3,250% BUNDESOBLIG.SERIE 131 V.1999,FÄLLIG 19.5.2004,ZINSEN 19.5. 2.933.745.000,19 0,00
114132 H 4,125% BUNDESOBLIG.SERIE 132 V.1999,FäLLIG 27.8.2004,ZINSEN 27.8. 9.779.150.000,00 0,00
114133 H 4,250% BUNDESOBLIG.SERIE 133 V.1999,FÄLLIG 26.11.2004,ZINSEN 26.11. 11.734.980.000,15 0,00
114134 H 4,250 % BUNDESOBLIG.SERIE 134 V.1999,FÄLLIG 18.2.2005,ZINSEN 18.2. 13.690.810.000,16 0,00
114135 H 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 135 V.2000,FÄLLIG 20.5.2005,ZINSEN 20.5. 11.734.980.000,11 0,00
114136 H 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 136 V.2000,FÄLLIG 19.08.2005,ZINSEN 19.08. 25.163.657.470,39 -490.959,16
114137 H 5,000% BUNDESOBLIG.SERIE 137 V.2000, FÄLLIG 17.02.2006,ZINSEN 17.02. 1.254.141.624,78 19.282.073.375,22
114138 H 4,500% BUNDESOBLIG.SERIE 138 V.2001, FÄLLIG 18.08.2006,ZINSEN 18.08. 0,00 19.558.299.999,98
114139 H 4,000% BUNDESOBLIG.SERIE 139 V.2001, FÄLLIG 16.02.2007,ZINSEN 16.02. 0,00 324.806.135,80
114200 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.1.2024 224.028.392,00 0,00
114201 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.1.2007 539.059.346,00 0,00
114202 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.7.2007 613.806.799,00 0,00
114203 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.7.2027 3.877.825.065,00 0,00
114204 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.1.2008 68.893.113,00 0,00
114205 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.1.2028 737.652.061,50 0,00
114206 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.7.2008 103.289.030,00 0,00
114207 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.7.2028 12.040.988,00 0,00
114208 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 04.07.2008 32.857.944,00 0,00
114209 H KAPITAL-STRIP, FäLLIG 4.1.2009 5.867.490,00 0,00
114210 H KAPITAL-STRIP, FäLLIG 4.7.2009 0,00 0,00
114211 H Kapital-Strip, fällig 4.7.2009 3.911.660,00 0,00
114213 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIG 4.1.2030 0,00 0,00
114215 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIGKEIT 4.1.2011 0,00 0,00
114216 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIGKEIT 4.1.2031 0,00 0,00
114217 H KAPITAL-STRIP, FÄLLIGKEIT 4.7.2011 0,00 0,00
114404 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/98/24, FÄLLIG 20.11.2000 937,08 0,00
114408 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 01/99/24, FÄLLIG 22.01.2001 64.283.406,33 -64.196.577,28
114408 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 01/99/24, FÄLLIG 22.01.2001 0,00 -86.824,82
114410 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 02/99/24, FÄLLIG 20.02.2001 23.633.691,08 -23.633.689,70
114412 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 03/99/24, FÄLLIG 20.03.2001 19.612.984,08 -19.437.746,35
114412 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 03/99/24, FÄLLIG 20.03.2001 0,00 -175.234,31
114414 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 04/99/24, FÄLLIG 20.04.2001 19.465.068,35 -19.465.066,92
114416 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 05/99/24, FÄLLIG 21.05.2001 18.109.716,47 -18.109.714,58
114418 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 06/99/24, FÄLLIG 20.06.2001 23.552.063,80 -23.552.063,99
114420 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 07/99/24, FÄLLIG 20.07.2001 39.148.152,11 -39.148.148,19
114422 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 08/99/24, FÄLLIG 20.08.2001 52.711.130,68 -52.706.448,59
114422 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 08/99/24, FÄLLIG 20.08.2001 0,00 -4.677,33
114424 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 09/99/24, FÄLLIG 20.09.2001 61.097.363,09 -61.093.091,85
114424 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 09/99/24, FÄLLIG 20.09.2001 0,00 -4.266,11
114425 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 10/99/12, FÄLLIG 20.10.2000 150.004,60 -150.004,60
114426 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 10/99/24, FÄLLIG 22.10.2001 96.089.703,06 -96.088.775,44
114426 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 10/99/24, FÄLLIG 22.10.2001 0,00 6.414,49
114427 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/99/12, FÄLLIG 20.11.2000 71.550,96 -71.550,96
114428 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/99/24, FÄLLIG 20.11.2001 95.589.106,09 -95.357.766,28
114428 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/99/24, FÄLLIG 20.11.2001 0,00 -230.342,21
114429 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 12/99/12, FÄLLIG 20.12.2000 126.675,68 -126.675,68
114430 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 12/99/24, FÄLLIG 20.12.2001 54.546.112,75 -54.546.110,08
114431 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 01/00/12, FÄLLIG 22.01.2001 238.207.717,54 -238.206.498,34
114431 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 01/00/12, FÄLLIG 22.01.2001 0,00 -1.211,38
114432 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 01/00/24, FÄLLIG 21.01.2002 114.925.461,01 0,00
114433 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 02/00/12, FÄLLIG 20.02.2001 144.123.063,07 -144.095.342,66
114433 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 02/00/12, FÄLLIG 20.02.2001 0,00 -27.709,23
114434 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 02/00/24, FÄLLIG 20.02.2002 68.851.419,01 0,00
114435 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 03/00/12, FÄLLIG 20.03.2001 102.585.369,74 -102.571.855,00_____________________
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6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 200,00
0,00 0,00 0,00 400,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 10.500,01 3201325112107400000000
0,00 0,00 0,00 100,04 3201325112107400000000
0,00 0,00 0,00 20.000,02 3201325112107400000000
0,00 0,00 0,01 0,00 3201325110003400926744 3201325112107400926793
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325110003400926744 3201325112107400926793
3,20 0,00 204.300,02 0,00 3201325112107400000000
204.300,02 0,00 0,00 4.200,00 3201325112107400000000
3,72 0,00 74.000,00 0,00 3201325112107400000000
74.000,00 0,00 0,00 0,00 3201325112107400000000
3,26 0,00 240.599,97 0,00 3201325112107400000000
240.599,97 0,00 0,00 94.000,00 3201325112107400000000
1,57 0,00 8.400,00 0,00 3201325112107400000000
8.400,00 0,00 0,00 5.000,00 3201325112107400000000
0,00 0,00 0,00 13.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 13.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 15.500.000.000,00
0,00 0,00 0,00 13.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 12.955.830.000,00
0,00 0,00 0,00 11.234.979.999,33
0,00 0,00 0,00 9.757.065.000,04
0,00 0,00 0,00 2.933.745.000,19
0,00 0,00 0,00 9.779.150.000,00
0,00 0,00 0,00 11.734.980.000,15
0,00 0,00 0,00 13.690.810.000,16
0,00 0,00 0,00 11.734.980.000,11
490.959,16 0,00 0,00 25.163.657.470,39 3201325110003400000000
0,00 0,00 0,00 20.536.215.000,00 3201325110003400000000
0,00 0,00 0,00 19.558.299.999,98 3201325110003400000000
0,00 0,00 0,00 324.806.135,80 3201325110003400000000
409.550.802,00 0,00 161.942.724,00 471.636.470,00
1.955.830,00 0,00 227.854.195,00 313.160.981,00
3.911.660,00 0,00 331.849.533,00 285.868.926,00
156.857.566,00 0,00 383.733.846,00 3.650.948.785,00
61.021.896,00 0,00 89.968.180,00 39.946.829,00
502.257.144,00 0,00 555.846.886,00 684.062.319,50
19.558.300,00 0,00 80.580.196,00 42.267.134,00
62.802.092,47 0,00 0,00 74.843.080,47
6.258.656,00 0,00 3.129.328,00 35.987.272,00
2.346.996,00 0,00 0,00 8.214.486,00
3.911.660,00 0,00 0,00 3.911.660,00
1.955.830,00 0,00 0,00 5.867.490,00
58.674.900,00 0,00 0,00 58.674.900,00
3.911.660,00 0,00 0,00 3.911.660,00
69.617.768,85 0,00 2.532.799,85 67.084.969,00
21.514.130,00 0,00 0,00 21.514.130,00
0,00 0,00 0,00 937,08
0,00 0,00 86.829,05 0,00 3201325112203400000000
86.824,82 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 1,38 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 175.237,73 0,00 3201325112203400000000
175.234,31 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 1,43 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 1,89 0,00 3201325112203400000000
0,19 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 3,92 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 4.682,09 0,00 3201325112203400000000
4.677,33 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 4.271,24 0,00 3201325112203400000000
4.266,11 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 927,62 0,00 3201325112203400000000
926,94 0,00 0,00 7.341,43 3201325110002400926953 3201325112203400927053
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325110002400926946 3201325112203400927046
0,75 0,00 231.340,56 0,00 3201325112203400000000
231.340,56 0,00 0,00 998,35 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 2,67 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 1.219,20 0,00 3201325112203400000000
1.211,38 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 114.925.461,01
0,00 0,00 27.720,41 0,00 3201325112203400000000
27.709,23 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 68.851.419,01
0,00 0,00 13.514,74 0,00 3201325112203400000000_____________________
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1 3 4 52
114435 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 03/00/12, FÄLLIG 20.03.2001 0,00 -13.504,06
114436 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 03/00/24, FÄLLIG 20.03.2002 61.081.361,97 0,00
114437 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 04/00/12, FÄLLIG 20.04.2001 91.774.741,25 -91.745.188,23
114437 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 04/00/12, FÄLLIG 20.04.2001 0,00 -29.545,75
114438 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 04/00/24, FÄLLIG 22.04.2002 49.469.038,49 0,00
114439 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 05/00/12, FÄLLIG 21.05.2001 266.794.600,31 -266.526.504,26
114439 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 05/00/12, FÄLLIG 21.05.2001 0,00 -262.126,38
114440 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 05/00/24, FÄLLIG 21.05.2002 101.443.817,72 0,00
114441 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 06/00/12, FÄLLIG 20.06.2001 166.006.982,32 -165.991.643,62
114441 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 06/00/12, FÄLLIG 20.06.2001 0,00 -15.323,78
114442 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 06/00/24, FÄLLIG 20.06.2002 58.988.591,73 0,00
114443 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 07/00/12, FÄLLIG 20.07.2001 207.777.777,42 -207.729.967,07
114443 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 07/00/12, FÄLLIG 20.07.2001 0,00 -47.792,05
114444 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 07/00/24, FÄLLIG 22.07.2002 62.689.696,16 0,00
114445 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 08/00/12, FÄLLIG 20.08.2001 249.175.928,67 -249.119.976,79
114445 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 08/00/12, FÄLLIG 20.08.2001 0,00 -45.435,71
114446 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 08/00/24, FÄLLIG 20.08.2002 75.607.758,48 0,00
114447 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 09/00/12, FÄLLIG 20.09.2001 169.531.218,65 -169.349.289,74
114447 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 09/00/12, FÄLLIG 20.09.2001 0,00 -181.912,69
114448 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 09/00/24, FÄLLIG 20.09.2002 45.398.795,75 0,00
114449 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 10/00/12, FÄLLIG 22.10.2001 202.483.439,14 -202.422.991,86
114449 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 10/00/12, FÄLLIG 22.10.2001 0,00 -60.443,94
114450 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 10/00/24, FÄLLIG 21.10.2002 65.349.358,67 0,00
114451 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/00/12, FÄLLIG 20.11.2001 199.222.945,17 -199.137.799,94
114451 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/00/12, FÄLLIG 20.11.2001 0,00 -85.133,01
114452 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 11/00/24, FÄLLIG 21.11.2002 51.616.107,07 0,00
114453 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 12/00/12, FÄLLIG 20.12.2001 126.484.532,69 -126.424.826,21
114453 R FINANZIERUNGSSCHÄTZE 12/00/12, FÄLLIG 20.12.2001 0,00 -53.000,54
114454 H FINANZIERUNGSSCHÄTZE 12/00/24, FÄLLIG 20.12.2002 26.849.840,61 3.526.807,13
114455 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 01/01/12, FÄLLIG 21.01.2002 0,00 207.001.783,49
114456 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 01/01/24, FÄLLIG 20.01.2003 0,00 47.722.757,00
114457 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 02/01/12, FÄLLIG 20.02.2002 0,00 222.697.531,16
114458 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 02/01/24, FÄLLIG 20.02.2003 0,00 48.942.915,46
114459 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 03/01/12, FÄLLIG 20.03.2002 0,00 217.678.698,76
114460 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 03/01/24, FÄLLIG 20.03.2003 0,00 52.682.932,10
114461 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 04/01/12, FÄLLIG 22.04.2002 0,00 123.643.680,24
114462 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 04/01/24, FÄLLIG 22.04.2003 0,00 40.877.407,06
114463 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 05/01/12, FÄLLIG 21.05.2002 0,00 171.815.439,29
114464 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 05/01/24, FÄLLIG 20.05.2003 0,00 54.818.399,48
114465 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 06/01/12, FÄLLIG 20.06.2002 0,00 139.188.215,18
114466 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 06/01/24, FÄLLIG 20.06.2003 0,00 30.302.760,11
114467 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 07/01/12, FÄLLIG 22.07.2002 0,00 132.112.486,51
114468 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 07/01/24, FÄLLIG 21.07.2003 0,00 26.346.867,65
114469 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 08/01/12, FÄLLIG 20.08.2002 0,00 153.399.260,46
114470 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 08/01/24, FÄLLIG 20.08.2003 0,00 32.375.529,66
114471 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 09/01/12, FÄLLIG 20.09.2002 0,00 140.298.690,78
114472 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 09/01/24, FÄLLIG 22.09.2003 0,00 28.757.323,18
114473 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 10/01/12, FÄLLIG 21.10.2002 0,00 166.918.783,22
114474 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 10/01/24, FÄLLIG 20.10.2003 0,00 41.824.301,85
114475 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 11/01/12, FÄLLIG 20.11.2002 0,00 156.659.797,85
114476 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 11/01/24, FÄLLIG 20.11.2003 0,00 38.761.193,17
114477 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 12/01/12, FÄLLIG 20.12.2002 0,00 108.702.104,81
114478 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 12/01/24, FÄLLIG 22.12.2003 0,00 34.337.661,63
114480 H FINANZIERUNGS-SCHÄTZE 01/02/24, FÄLLIG 20.01.2004 0,00 1.955,83
115000 R 6,000% ANL.D.DEUTSCHEN REICHSBAHN IM VEREINIGT.WIRTSCH.GEB.V.1949 26.100,00 0,00
115001 R ZERT.ZU 6% ANL.D.DTSCH.REICHSB.IM WIRTSCH.GEB.V.1949 16.020,00 0,00
115014 R 6,000% BAHN ANL.V.1962 III, FAELLIG 1.1.1973,ZINSEN 1.1./1.7. 2.000,00 0,00
115017 R 6,000% BAHN ANL.V.1963 III, FAELLIG 1.9.1973,ZINSEN 1.3./1.9. 14.700,00 0,00
115018 R 6,000% BAHN ANL.V.1963 IV, FAELLIG 1.11.1975,ZINSEN 1.11. 25.000,00 0,00
115019 R 5,500% BAHN ANL.V.1964, FAELLIG 1.2.1975 ZINSEN 1.2. 1.200,00 0,00
115021 R 6,000% BAHN ANL.V.1964 II, FAELLIG 1.12.1974,ZINSEN 1.12. 2.600,00 0,00
115023 R 7,000% BAHN ANL.V.1967, FAELLIG 1.4.1978,ZINSEN 1.4. 4.300,00 0,00
115024 R 6,500% BAHN ANL.V.1967, FAELLIG 1.10.1977,ZINSEN 1.4./1.10. 2.600,00 0,00
115025 R 6,500% BAHN ANL.V.1968, FAELLIG 1.3.1978,ZINSEN 1.3./1.9. 2.200,00 0,00
115026 R 6,500% BAHN ANL.V.1968 II, FAELLIG 1.7.1980,ZINSEN 1.7. 1.000,00 0,00
115027 R 6,000% BAHN ANL.V.1968, FAELLIG 1.1.1979,ZINSEN 1.1. 4.300,00 0,00
115028 R 6,000% BAHN ANL.V.1969, FAELLIG 1.3.1979,ZINSEN 1.3. 29.300,00 0,00
115029 R 8,000% BAHN ANL.V.1970, FAELLIG 1.3.1980,ZINSEN 1.3./1.9. 20.900,00 -2.000,00
115030 R 8,500% BAHN ANL.V.1970, FAELLIG 1.7.1979,ZINSEN 1.1./1.7. 51.600,00 -15.000,00
115031 R 8,500% BAHN ANL.V.1970 II, FAELLIG 1.10.1981,ZINSEN 1.4./1.10. 57.400,00 0,00
115032 R 8,000% BAHN ANL.V.1971, FAELLIG 1.1.1981,ZINSEN 1.1. 34.100,00 0,00
115033 R 7,500% BAHN ANL.V.1971, FAELLIG 1.4.1981,ZINSEN 1.4. 14.400,00 0,00
115034 R 7,750% BAHN ANL.V.1971, FAELLIG 1.11.1982,ZINSEN 1.11. 6.200,00 0,00
115035 R 7,500% BAHN ANL.V.1972, FAELLIG 1.2.1984,ZINSEN 1.2. 50.400,00 -4.000,00
115036 R 7,750% BAHN ANL.V.1972, FAELLIG 1.6.1982,ZINSEN 1.6. 46.500,00 0,00
115074 R 6,125% BAHN ANL.V.1987, FÄLLIG 30.1.1997,ZINSEN 30.1. 1.500,00 -1.500,00
115075 R 6,250% BAHN ANL.V.1987, FÄLLIG 1.4.1997,ZINSEN 1.4. 3.300,00 -3.300,00
115081 H 8,500% BAHN ANL.V.1991, FÄLLIG 2.7.2001,ZINSEN 2.7. 4.000.000.000,00 -3.999.925.000,89
115081 R 8,500% BAHN ANL.V.1991, FÄLLIG 2.7.2001,ZINSEN 2.7. 0,00 -40.000,00
115082 H 8,000% BAHN ANL.V.1992,FÄLLIG 1.7.2002,ZINSEN 1.7. 6.000.000.000,00 0,00
115083 H 7,500% BAHN ANL.V.1992, FäLLIG 30.10.2002, ZINSEN 30.10. 4.000.000.000,00 0,00
115084 H 6,125% BAHN ANL.V.1993, FÄLLIG 28.10.2003,ZINSEN 28.10. 5.000.000.000,00 0,00
0115101-120 R 7,000% BAHN ANL.V.1958, FAELLIG 1.5.65-78,ZINSEN 1.5./1.11. 26.300,00 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
13.504,06 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 61.081.361,97
0,00 0,00 29.553,02 0,00 3201325112203400000000
29.545,75 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 49.469.038,49
0,00 0,00 268.096,05 0,00 3201325112203400000000
268.081,34 0,00 0,00 5.954,96 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 101.443.817,72
0,00 0,00 15.338,70 0,00 3201325112203400000000
15.323,78 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 58.988.591,73
0,00 0,00 47.810,35 0,00 3201325112203400000000
47.792,05 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 62.689.696,16
0,00 0,00 55.951,88 0,00 3201325112203400000000
55.937,16 0,00 0,00 10.501,45 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 75.607.758,48
0,00 0,00 181.928,91 0,00 3201325112203400000000
181.912,69 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 45.398.795,75
0,00 0,00 60.447,28 0,00 3201325112203400000000
60.443,94 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 65.349.358,67
0,00 0,00 85.145,23 0,00 3201325112203400000000
85.133,01 0,00 0,00 0,00 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 51.616.107,07
0,00 0,00 59.706,48 0,00 3201325110002400926946 3201325112203400927046
59.701,85 0,00 0,00 6.701,31 3201325112203400000000
0,00 0,00 0,00 30.376.647,74 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 207.001.783,49 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 47.722.757,00 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 222.697.531,16 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 48.942.915,46 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 217.678.698,76 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 52.682.932,10 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 123.643.680,24 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 40.877.407,06 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 171.815.439,29 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 54.818.399,48 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 139.188.215,18 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 30.302.760,11 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 132.112.486,51 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 26.346.867,65 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 153.399.260,46 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 32.375.529,66 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 140.298.690,78 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 28.757.323,18 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 166.918.783,22 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 41.824.301,85 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 156.659.797,85 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 38.761.193,17 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 108.702.104,81 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 34.337.661,63 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 1.955,83 3201325110002400000000
0,00 0,00 0,00 26.100,00
0,00 0,00 0,00 16.020,00
0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 14.700,00
0,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 1.200,00
0,00 0,00 0,00 2.600,00
0,00 0,00 0,00 4.300,00
0,00 0,00 0,00 2.600,00
0,00 0,00 0,00 2.200,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 4.300,00
0,00 0,00 0,00 29.300,00
0,00 0,00 0,00 18.900,00 3201325110000400000000
0,00 0,00 0,00 36.600,00 3201325110000400000000
0,00 0,00 0,00 57.400,00
0,00 0,00 0,00 34.100,00
0,00 0,00 0,00 14.400,00
0,00 0,00 0,00 6.200,00
0,00 0,00 0,00 46.400,00 3201325110000400000000
0,00 0,00 0,00 46.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325110000400000000
0,00 0,00 0,00 0,00 3201325110000400000000
0,00 0,00 75.000,02 -0,91 3201325110000400000000
75.000,02 0,00 0,00 35.000,02 3201325110000400000000
0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 26.300,00_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
0115121-135 R 5,500% BAHN ANL.V.1958, FAELLIG 1.10.69-83,ZINSEN 1.4./1.10. 21.900,00 0,00
0115141-155 R 5,000% BAHN ANL.V.1959 I/II, FAELLIG 1.5.65-79,ZINSEN 1.5./1.11. 4.400,00 0,00
0115161-168 R 6,500% BAHN ANL.V.1960, FAELLIG 1.10.65-72,ZINSEN 1.4./1.10. 7.300,00 0,00
0115171-178 R 6,000% BAHN ANL.V.1961, FAELLIG 1.2.66-73,ZINSEN 1.2./1.8. 19.500,00 0,00
0115181-188 R 5,000% BAHN ANL.V.1961, FAELLIG 1.7.66-73,ZINSEN 1.1./1.7. 1.000,00 0,00
0115191-205 R 6,000% BAHN ANL.V.1962, FAELLIG 1.2.68-82,ZINSEN 1.2./1.8. 5.600,00 0,00
0115211-220 R 5,750% BAHN ANL.V.1962, FAELLIG 1.4.68-77,ZINSEN 1.4./1.10. 8.400,00 0,00
0115221-235 R 6,000% BAHN ANL.V.1962 II, FAELLIG 1.9.68-82,ZINSEN 1.3./1.9. 8.900,00 0,00
0115241-245 R 6,000% BAHN ANL.V.1963, FAELLIG 1.3.70-78,ZINSEN 1.3./1.9. 18.200,00 0,00
0115251-255 R 6,000% BAHN ANL.V.1963 II, FAELLIG 1.6.74-82,ZINSEN 1.6. 11.100,00 0,00
0115261-265 R 6,000% BAHN ANL.V.1964, FAELLIG 1.8.71-79,ZINSEN 1.8. 5.200,00 0,00
0115501-540 R 4,000% BAHN ABLOESUNGSSCHULD V.1957, ZINSEN 1.4. 750,80 0,00
509201 H BUND UNVERZ.SCHATZANW. B V. 1999, FÄLLIG 10.08.2001 410.724.300,00 0,00
509201 R BUND UNVERZ.SCHATZANW. B V. 1999, FÄLLIG 10.08.2001 0,00 -410.724.300,00
509301 H BUND UNVERZ.SCHATZANW. B V. 2001, FÄLLIG 08.08.2003 0,00 420.503.450,00
2113505 H Mitschuld des BEV an Bundesanleihe 113505 800.000.000,00 0,00
2113507 H Mitschuld des BEV an Bundesanleihe 113507 2.800.000.000,00 0,00
2113509 H Mitschuld des BEV an Bundesanleihe 113509 3.900.000.000,00 0,00
2113510 H Mitschuld des BEV an Bundesanleihe 113510 1.300.000.000,01 0,00
2114125 H Mitschuld des BEV an Bundesobligation 114125 500.000.000,00 0,00
2114129 H Mitschuld des BEV an Bundesobligation 114129 500.000.000,00 0,00
2114130 H Mitschuld des BEV an Bundesobligation 114130 1.000.000.000,01 0,00
8113509 H Mitschuld des AfSt an Bundesanleihe 113509 300.000.000,00 0,00
diverse H Anleihen der Treuhandanstalt 100.000.000.000,00 0,00
diverse H Medium-Term-Note derTreuhandanstalt 2.652.000.000,00 -782.000.000,00
diverse H Mitschuld des ELF an Bundeswertpapieren 22.801.235.000,00 0,00
Summe 9601: 1.232.761.064.730,43 55.522.206.136,40
9602 Darlehen
800 H NVA-Wohnungsbauobligationen 278.525.051,20 -285.488.177,48
801 H WGS-Wohnungsbauobligationen 309.600.000,00 -72.480.000,00
2941005 H VERTRAGSKREDIT V.1976, FÄLLIG 23.12.2001 42.319,41 -42.319,41
2941009 H VERTRAGSKREDIT V.1973, FÄLLIG 02.01.2004 212.674,78 -53.200,00
2941038 H VERTRAGSKREDIT V.1992, FÄLLIG 03.09.2002 203.500.000,00 0,00
2941049 H ZINSVAR.VERTRAGSKREDIT V.1991, FÄLLIG 05.04.2001 70.000.000,00 -70.000.000,00
2941054 H Vertragskredit v. 1992, fällig 04.11.2003 25.680.540,97 0,00
diverse H Schuldscheindarlehen des Erblastentilgungsfonds 42.930.000.000,00 -9.480.000.000,00
diverse H Schuldscheindarlehen des Kreditabwicklungsfonds 9.315.000.000,00 -2.395.000.000,00
diverse H Schuldscheindarlehen der Treuhandanstalt 3.505.000.000,00 -820.000.000,00
diverse H Schuldscheindarlehen des Ausgleichsfonds Steinkohle 1.624.000.000,00 -525.000.000,00
diverse H Schuldscheindarlehen des Bundeseisenbahnvermögens 34.654.494.789,10 -2.398.876.975,05
diverse H Schuldscheindarlehen Laufzeit über 4 Jahre 12.438.000.000,00 -3.250.000.000,00
diverse H Schuldscheindarlehen Laufzeit bis 4 Jahre 2.278.549.439,01 -505.446.546,15
Summe 9602: 107.632.604.814,47 -19.802.387.218,09
96 Finanzkredite
961 Auf fremde Währung lautende Schuld
9610 Anleihen und Schatzanweisungen
3222 R 4,500% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10-YOUNG KONV.SKR- 760,60 0,00
3223 R 4,500% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10-YOUNG KONV.LSTG- 975,78 0,00
3225 R 3,000% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10-KOKA SFRS- 1.765,16 -8,58
3226 R 3,000% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10-KOKA HFL- 3.858,18 0,00
3230 R 4,500% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1961 KUERZ.RIS.-YOUNG KONVERS.DM- 2.871,68 0,00
3254 R 3,000% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10 YOUNG FUNDIERUNG HFL 554,25 0,00
3257 R 3,000% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10 YOUNG FUNDIERUNG SFRS 191,00 0,00
3259 R 3,000% AUSL.BONDS ENTSCH.FORD.V.1960 PAR.10 YOUNG FUNDIERUNG $ 1.492,61 0,00
111020 R 5,500% AMERIKANISCHE KONV.-AUSGABE DAWES-ANLEIHE 65.562,34 0,00
111022 R 3,000% AMERIKANISCHE FUNDIERUNGSAUSGABE DAWES-ANLEIHE 31.738,89 0,00
111027 R 5,000% BRITISCHE KONVERSIONSAUSGABE-TYP I/-DAWES-ANLEIHE 313,38 0,00
111029 R 3,000% BRITISCHE FUNDIERUNGSAUSGABE DAWES-ANLEIHE 1.825,90 0,00
111031 R 5,000% FRANZOESISCHE KONVERSIONSAUSGABE-TYP I/-DAWES-ANLEIHE 618,93 0,00
111033 R 3,000% FRANZOESISCHE FUNDIERUNGSAUSGABE DAWES-ANLEIHE 783,46 0,00
111034 R 5,000% HOLLAENDISCHE KONVERSIONSAUSGABE-TYP I/-DAWES-ANLEIHE 626,77 0,00
111036 R 3,000% HOLLAENDISCHE FUNDIERUNGSAUSGABE DAWES-ANLEIHE 893,14 0,00
111038 R 5,000% SCHWEIZERISCHE LSTG-KONV.-AUSGABE TYP I/ DAWES-ANLEIHE 1.566,92 0,00
111042 R 5,000% SCHWEIZERISCHE SFRS-KONVERSIONSAUSGABE DAWES-ANLEIHE 1.444,53 0,00
111044 R 3,000% SCHWEIZERISCHE SFRS-FUNDIERUNGSAUSGABE DAWES-ANLEIHE 256,81 0,00
111064 B 4,5% INT.ANL.D.DEUTSCHEN REICHS V.1930.FRANZ.KONVERS.AUSG. 0,00 -1.472,69
111066 B 3,0% INT.ANL.D.DEUTSCHEN REICHS V.1930.FRANZ.FUNDIER.AUSG. 0,00 -78,11
111160 R 3% DM-SCHULDVERSCHR.DER BUNDESREP.DEUTSCHL.VON 1953 SERIE 1 215,59 0,00
111161 R 3% DM-SCHULDVERSCHR.DER BUNDESREP.DEUTSCHL.VON 1953 SERIE I 100,00 0,00
111162 R 3,000% DM-SCHULDVERSCHREIBUNGEN 1953-SERIE III- 5.500,00 0,00
111165 R 3,000% DOLLAR-SCHULDVERSCHREIBUNGEN 1953 7.566,89 0,00
111170 R 3,000% HFL-SCHULDVERSCHREIBUNGEN 1953-SERIE I- 177,50 0,00
111310 R 5,000% ENTSCH.SCHULDVERSCHR.1960 $-AUSGABE-YOUNG- 3.406,70 0,00
111331 R 3,000% ENTSCH.SCHULDV.DOLLAR-AUSGABE-SERIE I/-KOKA- 210,19 0,00
117031 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117032 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117033 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 19.649,18 -217,38
117034 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117035 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117036 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117037 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 21.900,00
0,00 0,00 0,00 4.400,00
0,00 0,00 0,00 7.300,00
0,00 0,00 0,00 19.500,00
0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 5.600,00
0,00 0,00 0,00 8.400,00
0,00 0,00 0,00 8.900,00
0,00 0,00 0,00 18.200,00
0,00 0,00 0,00 11.100,00
0,00 0,00 0,00 5.200,00
0,00 0,00 0,00 750,80
0,00 0,00 410.724.300,00 0,00
410.724.300,00 0,00 0,00 0,00 320132511    400927038
0,00 0,00 0,00 420.503.450,00 320132511    400926938
0,00 0,00 0,00 800.000.000,00
0,00 0,00 0,00 2.800.000.000,00
0,00 0,00 0,00 3.900.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,01
0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,01
0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
0,00 0,00 0,00 100.000.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.870.000.000,00 32013251101724600
0,00 0,00 0,00 22.801.235.000,00
3.654.243.013,37 0,00 3.653.809.049,48 1.288.283.704.830,74
6.963.126,28 0,00 0,00 0,00 320132511211501000000
0,00 0,00 0,00 237.120.000,00 320132511211601000000
0,00 0,00 0,00 0,00 320132511    402387388
0,00 0,00 0,00 159.474,78 320132511    402387388
0,00 0,00 0,00 203.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 320132511    402387388
697.899,03 0,00 0,00 26.378.440,00
0,00 0,00 0,00 33.450.000.000,00 320132511401724000
0,00 0,00 0,00 6.920.000.000,00 320132511401724000
0,00 0,00 0,00 2.685.000.000,00 320132511401724000
0,00 0,00 0,00 1.099.000.000,00 320132511402387000
1.049.794,33 0,00 0,00 32.256.667.608,38 320132511    402387388
0,00 0,00 0,00 9.188.000.000,00 3201325112105400000000
0,00 0,00 0,00 1.773.102.892,86 32013251130004         3201325112204400926881
8.710.819,64 0,00 0,00 87.838.928.416,02
0,00 0,00 38,42 722,18
25,02 0,00 0,00 1.000,80
48,18 0,00 0,00 1.804,76 3201325112112400000000
0,00 0,00 0,00 3.858,18
0,00 0,00 0,00 2.871,68
0,00 0,00 0,00 554,25
5,19 0,00 0,00 196,19
83,33 0,00 0,00 1.575,94
3.660,13 0,00 0,00 69.222,47
1.771,87 0,00 0,00 33.510,76
8,04 0,00 0,00 321,42
46,81 0,00 0,00 1.872,71
15,87 0,00 0,00 634,80
20,09 0,00 0,00 803,55
16,07 0,00 0,00 642,84
22,90 0,00 0,00 916,04
40,17 0,00 0,00 1.607,09
39,26 0,00 0,00 1.483,79
6,97 0,00 0,00 263,78
1.472,69 0,00 0,00 0,00
78,11 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 215,59
0,00 0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 0,00 5.500,00
422,43 0,00 0,00 7.989,32
0,00 0,00 0,00 177,50
190,18 0,00 0,00 3.596,88
11,74 0,00 0,00 221,93
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
496,13 0,00 0,00 19.927,93 3201325112111400000000
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84_____________________
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1 3 4 52
117038 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117039 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117040 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117041 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 19.586,50 -249,27
117042 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 -4.748,09
117042 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 0,00 -94.300,58
117043 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117044 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117045 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117046 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117047 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117048 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117049 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117050 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117051 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117052 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117053 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117054 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117055 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117056 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117057 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117058 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117059 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 19.617,84 -280,40
117060 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117061 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 19.273,12 -217,38
117062 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117063 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 19.711,86 -218,15
117064 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117065 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117066 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117067 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117068 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117069 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117070 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 I (2010) 117.519,03 0,00
117071 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117072 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 27.389,77 0,00
117073 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 -15.030,32
117073 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 0,00 -147.392,99
117074 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117075 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 27.233,08 0,00
117076 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117077 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117078 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117079 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117080 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117081 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117082 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 27.170,40 0,00
117083 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117084 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117085 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117086 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 27.452,44 0,00
117087 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117088 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117089 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117090 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117091 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117092 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117093 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117094 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117095 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117096 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117097 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117098 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117099 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117100 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117101 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117102 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117103 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117104 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117105 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 27.421,11 0,00
117106 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117107 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117108 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117109 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117110 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 II (2010) 188.030,44 0,00
117111 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117112 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 -45.844,94
117112 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 0,00 -58.018,84
117113 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117114 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117115 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117116 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117117 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
494,28 0,00 0,00 19.831,51 3201325112111400000000
396,77 0,00 113.167,71 0,00 3201325112111400000000
114.292,79 0,00 0,00 19.992,21 3201325112111400000000
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
494,07 0,00 0,00 19.831,51 3201325112111400000000
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
486,49 0,00 0,00 19.542,23 3201325112111400000000
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
498,50 0,00 0,00 19.992,21 3201325112111400000000
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
3.012,81 0,00 0,00 120.531,84
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
702,18 0,00 0,00 28.091,95
641,80 0,00 173.320,50 321,42 3201325112111400000000
175.002,82 0,00 0,00 27.609,83 3201325112111400000000
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
698,17 0,00 0,00 27.931,25
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
696,56 0,00 0,00 27.866,96
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
703,80 0,00 0,00 28.156,24
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
702,99 0,00 0,00 28.124,10
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
4.820,50 0,00 0,00 192.850,94
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.584,98 0,00 70.092,41 0,00 3201325112111400000000
70.092,41 0,00 203,27 11.870,30 3201325112111400000000
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117118 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117119 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117120 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117121 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117122 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117123 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117124 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117125 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117126 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117127 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117128 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117129 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117130 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117131 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117132 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 24.011,31 -132,07
117133 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117134 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117135 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 27.349,78 0,00
117136 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117137 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 26.964,57 0,00
117138 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117139 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 25.423,74 0,00
117140 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117141 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117142 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117143 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 26.065,75 -132,07
117144 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117145 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117146 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117147 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117148 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117149 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117150 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 III(2010) 112.352,37 0,00
117151 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 6.843,29 0,00
117152 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117153 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 6.754,70 0,00
117154 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117155 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117156 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117157 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117158 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 6.732,56 0,00
117159 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117160 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117161 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117162 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 6.754,70 0,00
117163 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117164 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117165 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117166 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117167 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117168 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117169 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117170 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117171 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117172 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117173 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117174 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117175 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117176 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 6.909,73 0,00
117177 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117178 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117179 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 -140,68
117179 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 0,00 -14.186,81
117180 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117181 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117182 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117183 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117184 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117185 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117186 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117187 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117188 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117189 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117190 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IV (2010) 22.700,23 0,00
117191 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117192 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117193 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117194 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117195 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117196 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117197 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117198 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117199 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 93.955,51 -4.965,62_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
652,72 0,00 0,00 24.531,96 3201325112111400000000
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
743,27 0,00 0,00 28.093,05
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
732,80 0,00 0,00 27.697,37
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
690,92 0,00 0,00 26.114,66
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
708,55 0,00 0,00 26.642,23 3201325112111400000000
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
3.053,34 0,00 0,00 115.405,71
0,00 0,00 345,73 6.497,56
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 341,25 6.413,45
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 340,13 6.392,43
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 341,25 6.413,45
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 349,08 6.560,65
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 22.559,55 0,00 3201325112111400000000
20.747,46 0,00 0,00 6.560,65 3201325112111400000000
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
0,00 0,00 1.146,82 21.553,41
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
5.106,55 0,00 0,00 94.096,44 3201325112111400000000_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117200 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117201 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117202 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117203 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117204 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117205 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117206 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117207 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117208 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117209 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117210 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117211 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 91.643,40 -4.332,53
117212 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117213 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117214 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117215 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117216 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117217 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117218 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117219 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117220 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 92.904,55 -4.559,45
117221 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117222 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 93.114,74 -4.956,67
117223 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 -19.063,50
117223 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 0,00 -716.955,81
117224 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117225 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 92.904,55 -4.758,06
117226 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117227 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117228 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117229 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117230 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 V (2010) 809.236,49 0,00
117231 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117232 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117233 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117234 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117235 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117236 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117237 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117238 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117239 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117240 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117241 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117242 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117243 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117244 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117245 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117246 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117247 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 -18.055,03
117247 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 0,00 -417.653,67
117248 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117249 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117250 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117251 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117252 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117253 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117254 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117255 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117256 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117257 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117258 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117259 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117260 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 38.465,01 0,00
117261 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117262 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117263 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117264 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117265 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117266 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117267 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117268 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 38.885,39 0,00
117269 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117270 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.369,86 0,00
117271 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117272 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117273 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117274 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117275 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 38.044,62 -313,82
117276 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117277 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117278 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117279 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117280 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
5.010,16 0,00 0,00 92.321,03 3201325112111400000000
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
5.085,56 0,00 0,00 93.430,66 3201325112111400000000
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
5.050,67 0,00 0,00 93.208,74 3201325112111400000000
15.420,76 0,00 805.593,75 0,00 3201325112111400000000
809.276,84 0,00 0,00 92.321,03 3201325112111400000000
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
5.062,25 0,00 0,00 93.208,74 3201325112111400000000
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
45.176,93 0,00 0,00 854.413,42
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
9.724,88 0,00 420.039,71 0,00 3201325112111400000000
457.822,20 0,00 0,00 40.168,53 3201325112111400000000
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
2.147,37 0,00 0,00 40.612,38
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
2.170,84 0,00 0,00 41.056,23
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.914,44 0,00 0,00 452.284,30
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
2.215,80 0,00 0,00 39.946,60 3201325112111400000000
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117281 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117282 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117283 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117284 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117285 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117286 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117287 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117288 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117289 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117290 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117291 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117292 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 38.465,01 0,00
117293 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117294 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117295 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117296 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117297 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117298 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117299 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117300 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117301 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117302 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117303 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117304 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117305 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117306 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117307 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117308 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117309 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 51.496,87 -566,38
117310 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VI (2010) 428.159,67 0,00
117311 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117312 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117313 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117314 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117315 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117316 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117317 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117318 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117319 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 -5.139,27
117319 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 0,00 -19.926,83
117320 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117321 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117322 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117323 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 2.181,77 0,00
117324 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117325 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117326 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117327 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117328 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117329 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117330 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117331 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117332 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117333 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117334 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117335 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117336 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 2.569,64 0,00
117337 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117338 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117339 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117340 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117341 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117342 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 2.618,12 0,00
117343 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117344 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117345 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117346 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117347 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117348 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117349 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117350 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.296,36 0,00
117351 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117352 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117353 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117354 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117355 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 2.569,64 0,00
117356 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117357 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117358 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117359 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 2.569,64 0,00
117360 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117361 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117362 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
2.147,37 0,00 0,00 40.612,38
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
2.997,44 0,00 0,00 53.927,91 3201325112111400000000
23.902,70 0,00 0,00 452.062,37
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 22.157,09 0,00 3201325112111400000000
22.157,09 0,00 0,01 2.230,25 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 2.181,77
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 2.569,64
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 2.618,12
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.296,36
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 2.569,64
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 2.569,64
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117363 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117364 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117365 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117366 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117367 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117368 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117369 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117370 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117371 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117372 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117373 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117374 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117375 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117376 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117377 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117378 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117379 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117380 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117381 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117382 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117383 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117384 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117385 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117386 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117387 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117388 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117389 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117390 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 VII(2010) 27.247,87 0,00
117391 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117392 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117393 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117394 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117395 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117396 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117397 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117398 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117399 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117400 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117401 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117402 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117403 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117404 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117405 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117406 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117407 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117408 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 10.184,98 -149,25
117409 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117410 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117411 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117412 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117413 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117414 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117415 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117416 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117417 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117418 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117419 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117420 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117421 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117422 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117423 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117424 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117425 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117426 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117427 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117428 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117429 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117430 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117431 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 9.871,60 -223,88
117432 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117433 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117434 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117435 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117436 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 9.871,60 -149,25
117437 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117438 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117439 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 -22.512,33
117439 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 0,00 -337.880,37
117440 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117441 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117442 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117443 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117444 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
0,00 0,00 0,00 27.247,87
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
346,08 0,00 0,00 10.381,81 3201325112111400000000
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
380,53 0,00 0,00 10.028,25 3201325112111400000000
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
338,04 0,00 0,00 10.060,39 3201325112111400000000
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
12.366,80 0,00 170.050,31 0,00 3201325112111400000000
347.940,76 0,00 0,00 10.060,39 3201325112111400000000
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117445 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117446 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117447 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117448 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117449 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117450 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117451 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117452 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 9.808,92 -170,26
117453 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117454 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117455 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117456 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117457 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117458 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117459 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 10.843,09 -131,31
117460 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117461 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117462 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117463 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117464 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117465 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117466 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117467 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117468 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117469 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117470 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 VIII(2010) 180.195,84 0,00
117471 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117472 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117473 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117474 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117475 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117476 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117477 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 -35.200,00
117477 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 0,00 -65.800,00
117478 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117479 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117480 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117481 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117482 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117483 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 5.300,00 -100,00
117484 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117485 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117486 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117487 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117488 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117489 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117490 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117491 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117492 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117493 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117494 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117495 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117496 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117497 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117498 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117499 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117500 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117501 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 4.600,00 -100,00
117502 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117503 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117504 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117505 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117506 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117507 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117508 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117509 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117510 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.300,00 0,00
117511 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117512 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117513 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117514 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117515 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117516 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117517 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117518 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117519 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117520 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117521 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117522 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117523 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117524 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117525 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117526 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
357,45 0,00 0,00 9.996,11 3201325112111400000000
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
345,01 0,00 0,00 11.056,79 3201325112111400000000
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
4.619,65 0,00 0,00 184.815,49
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 71.100,00 0,00 3201325112111400000000
71.100,00 0,00 0,00 5.300,00 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 5.200,00 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 4.500,00 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.300,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117527 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117528 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117529 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117530 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117531 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 4.300,00 -100,00
117532 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117533 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117534 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117535 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117536 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117537 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 4.800,00 -100,00
117538 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117539 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117540 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117541 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 4.300,00 -100,00
117542 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117543 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117544 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117545 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117546 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117547 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117548 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117549 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117550 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 IX (2010) 106.200,00 0,00
117551 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117552 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 15.266,02 -350,95
117553 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117554 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117555 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117556 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117557 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117558 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117559 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117560 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117561 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117562 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117563 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117564 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117565 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117566 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 15.116,93 -491,33
117567 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117568 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 -171.544,31
117568 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 0,00 -546.569,36
117569 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117570 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117571 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117572 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117573 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117574 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117575 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117576 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117577 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 15.862,34 -561,52
117578 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117579 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117580 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117581 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 15.921,98 -491,33
117582 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117583 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117584 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117585 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117586 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117587 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117588 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117589 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117590 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117591 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117592 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117593 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117594 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 14.908,22 -491,33
117595 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117596 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117597 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117598 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117599 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117600 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117601 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117602 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117603 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117604 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117605 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117606 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117607 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117608 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 4.200,00 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 4.700,00 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 4.200,00 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 106.200,00
0,00 0,00 0,00 320.526,69
201,87 0,00 0,01 15.116,93 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
282,62 0,00 0,00 14.908,22 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 320.526,69
98.672,94 0,00 247.655,32 0,00 3201325112111400000000
562.044,09 0,00 0,00 15.474,73 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
322,99 0,00 0,00 15.623,81 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
282,61 0,00 0,00 15.713,26 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
282,61 0,00 0,00 14.699,50 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117609 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117610 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117611 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117612 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117613 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117614 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117615 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117616 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117617 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117618 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117619 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117620 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117621 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117622 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117623 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117624 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117625 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117626 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117627 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117628 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117629 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117630 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 X (2010) 320.526,69 0,00
117631 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117632 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117633 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117634 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117635 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117636 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117637 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117638 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117639 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117640 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117641 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117642 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117643 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117644 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117645 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117646 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 10.295,20 -621,27
117647 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117648 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117649 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117650 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117651 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117652 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117653 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117654 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117655 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117656 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117657 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117658 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117659 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117660 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117661 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117662 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117663 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117664 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117665 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117666 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 9.673,93 -710,02
117667 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 9.496,43 -710,02
117668 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117669 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117670 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117671 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117672 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117673 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117674 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117675 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117676 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117677 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117678 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117679 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117680 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117681 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 10.916,46 -355,01
117682 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117683 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117684 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117685 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117686 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117687 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117688 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117689 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117690 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117691 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 320.526,69
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 9.673,93 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,01 0,00 0,00 8.963,92 3201325112111400000000
0,01 0,00 0,00 8.786,42 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 10.561,45 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117692 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117693 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117694 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117695 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117696 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117697 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117698 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117699 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117700 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117701 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 19.347,87 -443,76
117702 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117703 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117704 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 -8.786,42
117704 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 0,00 -127.269,93
117705 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117706 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117707 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117708 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117709 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117710 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XI (2010) 155.315,47 0,00
117711 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117712 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117713 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117714 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 2.126,07 0,00
117715 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117716 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117717 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117718 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XII (2010) 66.439,71 0,00
117719 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117720 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117721 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117722 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117723 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117724 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117725 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117726 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 -53.420,91
117726 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 0,00 -82.184,80
117727 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117728 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117729 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117730 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117731 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117732 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117733 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 2.369,68 0,00
117734 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117735 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117736 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117737 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117738 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117739 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117740 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117741 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117742 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117743 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117744 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117745 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 2.126,07 0,00
117746 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117747 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117748 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117749 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117750 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117751 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117752 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117753 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117754 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 2.081,78 0,00
117755 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117756 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117757 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117758 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117759 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117760 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117761 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117762 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117763 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117764 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117765 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117766 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117767 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117768 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117769 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117770 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117771 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117772 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 18.904,11 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 146.529,05 0,00 3201325112111400000000
146.529,05 0,00 0,00 19.259,12 3201325112111400000000
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 0,00 155.315,47
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 107,41 2.018,66
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
30.510,68 0,00 43.529,48 0,00 3201325112111400000000
84.413,74 0,00 0,00 2.228,94 3201325112111400000000
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 119,71 2.249,97
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 107,41 2.018,66
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 105,17 1.976,61
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117773 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117774 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117775 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117776 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 2.192,51 0,00
117777 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117778 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117779 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117780 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117781 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117782 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117783 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117784 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117785 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117786 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117787 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117788 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117789 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117790 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XII(2010) 66.439,71 0,00
117791 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117792 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117793 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117794 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117795 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117796 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 27.734,98 -132,07
117797 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 27.092,97 0,00
117798 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117799 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117800 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117801 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117802 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117803 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117804 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117805 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117806 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117807 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117808 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117809 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117810 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117811 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117812 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117813 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117814 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117815 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 26.450,96 -132,07
117816 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117817 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117818 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117819 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117820 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117821 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117822 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117823 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117824 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117825 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117826 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117827 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117828 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117829 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117830 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.894,78 0,00
117831 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117832 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 -33.787,46
117832 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 0,00 -211.852,62
117833 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117834 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117835 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117836 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117837 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117838 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117839 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117840 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117841 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117842 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117843 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117844 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117845 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117846 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117847 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117848 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117849 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117850 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117851 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117852 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117853 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117854 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 110,77 2.081,74
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
0,00 0,00 3.356,56 63.083,15
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
753,92 0,00 0,00 28.356,83 3201325112111400000000
736,29 0,00 0,00 27.829,26
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
719,02 0,00 0,00 27.037,91 3201325112111400000000
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.198,91 0,00 0,00 272.093,69
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
8.448,28 0,00 239.427,20 0,00 3201325112111400000000
239.427,20 0,00 668,56 26.906,02 3201325112111400000000
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117855 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117856 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117857 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117858 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 26.194,15 -261,45
117859 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117860 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117861 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117862 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117863 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117864 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117865 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117866 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117867 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117868 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117869 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 27.092,97 -132,07
117870 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIII(2010) 264.766,38 0,00
117871 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117872 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117873 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117874 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117875 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117876 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117877 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117878 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117879 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117880 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117881 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117882 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117883 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 1.681,53 0,00
117884 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117885 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117886 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117887 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117888 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117889 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117890 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117891 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 1.471,34 0,00
117892 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117893 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117894 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117895 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117896 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117897 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117898 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117899 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117900 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117901 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117902 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117903 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117904 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 -2.356,16
117904 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 0,00 -391.594,68
117905 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 1.471,34 0,00
117906 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117907 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117908 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 1.471,34 0,00
117909 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117910 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117911 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117912 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117913 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117914 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117915 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117916 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117917 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117918 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117919 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117920 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117921 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117922 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117923 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117924 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117925 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117926 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117927 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117928 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117929 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117930 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117931 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 1.471,34 0,00
117932 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117933 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117934 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117935 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117936 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
709,53 0,00 0,00 26.642,23 3201325112111400000000
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
736,47 0,00 0,00 27.697,37 3201325112111400000000
7.195,42 0,00 0,00 271.961,80
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
93,87 0,00 0,00 1.775,40
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
82,14 0,00 0,00 1.553,48
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
7.389,96 0,00 392.836,74 0,00 3201325112111400000000
393.148,16 0,00 0,00 1.553,48 3201325112111400000000
82,14 0,00 0,00 1.553,48
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
82,14 0,00 0,00 1.553,48
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
82,14 0,00 0,00 1.553,48
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67_____________________
Vermögensrechnung 2001
















1 3 4 52
117937 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117938 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117939 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117940 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117941 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117942 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117943 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117944 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117945 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117946 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117947 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117948 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.802,94 0,00
117949 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.592,75 0,00
117950 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V.1990 XIV (2010) 387.592,75 0,00
117951 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117952 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117953 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 237.305,97 0,00
117954 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117955 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117956 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117957 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 237.726,35 0,00
117958 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117959 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117960 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117961 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117962 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 238.146,74 0,00
117963 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117964 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117965 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 238.356,93 0,00
117966 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117967 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117968 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117969 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117970 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 -4.712,33
117970 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 0,00 -159.895,66
117971 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117972 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117973 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117974 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117975 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117976 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117977 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117978 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117979 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117980 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117981 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117982 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117983 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117984 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117985 R 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 238.356,93 0,00
117986 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117987 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117988 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117989 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
117990 H 3% FUNDIER. SCHULDVERSCHR. D. BUNDESREP. DEUTSCHL. V. 1990 XV (2010) 399.363,46 0,00
Summe 9610: 205.758.663,83 -3.866.491,48
_____________________
Vermögensrechnung 2001

















6 7 8 9 10
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.649,73 0,00 0,00 409.452,67
21.637,99 0,00 0,00 409.230,74
21.637,99 0,00 0,00 409.230,74
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
13.247,99 0,00 0,00 250.553,96
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
13.271,46 0,00 0,00 250.997,81
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
13.294,92 0,00 0,00 251.441,66
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
13.306,66 0,00 0,00 251.663,59
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
7.610,27 0,00 402.261,40 0,00 3201325112111400000000
411.115,40 0,00 0,00 251.219,74 3201325112111400000000
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
13.306,66 0,00 0,00 251.663,59
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57
22.295,11 0,00 0,00 421.658,57




4.7 Nachweis der am Ende des Haushaltsjahres 2001 vorhandenen Verpflichtungen
des Bundes aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen, soweit
darüber von der Bundesschuldenverwaltung Urkunden errichtet worden sind.
Lfd.
Nr.






1. Sicherheitsleistungen für Kredite an den Ausgleichsfonds § 7 Abs. 2 LAG in der Fassung vom
1.10.1969 (BGBI. I S 1909) ................................................................................................................ 16.800,00
2. Garantie für die Anleihe des Landes Berlin von 1958 § 2 Gesetz vom 9.8.1956 (BGBI. I S 739) .. 2.000,00
3. Gewährleistungen im Zusammenhang mit förderungswürdigen oder im besonderen staatlichen
Interesse stehenden Ausfuhren, Umschuldungen, § 10 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, b und c in Verbin-
dung mit Abs. 2 Haushaltsgesetz 2001 vom 21.12.2000 (BGBl. I S. 1920)...................................... 200.890.552.184,53
4. Gewährleistungen für Kredite an ausländische Schuldner, für Kapitalanlagen im Ausland, zum
Zwecke der Umschuldung gedeckter Forderungen deutscher Gläubiger, zur Absicherung des po-
litischen Risikos und für Kredite der Europäischen Investitionsbank an Schuldner außerhalb der
EG § 10 Abs. 1 Nr. 2-5 in Verbindung mit Abs. 2 Haushaltsgesetz 2001......................................... 51.101.394.168,21
5. Gewährleistungen für Kredite zur Mitfinanzierung entwicklungspolitisch förderungswürdiger Vor-
haben der bilateralen finanziellen Zusammenarbeit, §10 Abs. 1 Nr. 6 in Verbindung mit Abs. 2
Haushaltsgesetz 2001 ........................................................................................................................ 1.560.471.000,00
6. Gewährleistungen für Marktordnungs- und Bevorratungsmaßnahmen auf dem Ernährungsgebiet
§ 11 Haushaltsgesetz 2001 ................................................................................................................ 12.000.000.000,00
7. Gewährleistungen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe, zur Förderung
des Verkehrswesens, zur Förderung von Investitionen zur Vermeidung von Umweltbelastungen,
zur Förderung des Wohnungsbaues usw., für Verbindlichkeiten der Deutschen Siedlungs- und
Landesrentenbank aus Schuldverschreibungen, für Maßnahmen gemäß § 5 des Landwirtschafts-
gesetzes, zur Förderung der Fischwirtschaft, im Zusammenhang mit der Freigabe beschlag-
nahmter deutscher Auslandsvermögen, für Verbindlichkeiten des Ausgleichsfonds nach § 252 Abs.
3 LAG, zur Abdeckung von Haftpflichtrisiken, insbesondere aus Anlass des Betriebs von Atom-
anlagen usw., für Kredite zur Finanzierung der Kriegsopferrentenkapitalisierung, zur Förderung
der Anpassung und der Gesundung des deutschen Steinkohlenbergbaus und der deutschen
Steinkohlenbergbaugebiete, für Zollverpflichtungen für Umzugsgut von Personal an Deutschen
Auslandsvertretungen usw., zur Abdeckung von Haftpflichtrisiken bei Ausstellungen von Kunst und
Kultur, Förderung von Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen, für Unvorhergesehenes,
insbesondere für Notmaßnahmen, § 12 Haushaltsgesetz 2001 (einschließlich Restobligo für Ver-
bindlichkeiten der Gebietskörperschaften der DDR und des Treuhandvermögens § 11 Nr. 15 HG
1990 .................................................................................................................................................... 121.206.492.016,76
8. Gewährleistungen in Form von abrufbarem Kapital (Haftungskapital) für internationale Finanzie-
rungsinstitute, § 13 Haushaltsgesetz 2001 ........................................................................................ 61.878.174.409,96
9. Gewährleistungen für die Treuhand-Nachfolgeeinrichtungen, § 14 Haushaltsgesetz 2001.............. 2.639.300.000,00
10. Gewährleistungen des Bundeseisenbahnvermögen, § 1 Abs. 1 Schuldenmitübernahmegesetz vom
21.06.1999, BGBl. I.S. 1384
- Bürgschaften zugunsten des DB-Konzerns ..................................................................................... 300.000.000,00
- Bürgschaften zug. Eisenb.-Wohnungsuntern. (Hypoth.Darl.) .......................................................... 10.390.824,47
- Bürgschaften zug. Eisenb.-Wohnungsuntern. (Schuldscheindarl.) .................................................. 86.483.352,23
- Bürgschaften zugunsten Eisenbahnersport ..................................................................................... 429.335,07
Zusammen .......................................................................................................................................... 451.673.706.091,23
Vermögensrechnung 2001
